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Sekojot spraustam mērķim — nostipri­
nāt draudzību starp Latvijas un Igaunijas 
tautām un sekmēt savstarpēju tuvināša­
nos — Latvijas - Igaunijas biedrība, pēc 
savas 5 gadu pastāvēšanas, ir atzinuse par 
nepieciešamu savu darbību paplašināt, lai 
jo sekmīgāki veiktu uzdevumu. Esam gan 
sarīkojuši ekskursijas un savstarpējus ap­
ciemojumus, ir noturēti referāti un ap­
spriedes par abu tautu intereses skarošiem 
jautājumiem, sarīkoti koncerti, izstādes, 
un pie biedrības nodibinātas sekcijas spe­
ciāliem uzdevumiem, bet viss tas ir nepie­
tiekoši cēla mērķa sekmīgai sasniegšanai. 
Draudzība var būt īsta un ilgstoša tikai 
tad, ja viens draugs otru labi pazīst, ja vi­
sas varbūtējās domstarpības un pārpratu­
mi tiek laikā noskaidroti un likvidēti. Ti­
kai tādos apstākļos reiz nodibināta drau­
dzība un sadarbība būs nesatricināma un 
droša. 
Par nožēlošanu, tomēr jāatzīst, ka kaut 
gan abas tautas — latvieši un igauņi — 
kā vistuvākie kaimiņi savu attīstību izvei­
dojušas vienādos apstākļos, arī savu valstu 
neatkarību izcīnījušas visciešākā sadarbī­
bā, viena otru vēl nepietiekoši pazīst. Vāji 
pazīstam viena otras īpašības, centienus, 
dzīves izveidošanas paņēmienus. 
Tāpēc arī var rasties viena otra aizdo-
ma, neuzticība. To, varbūt, gan varētu vi­
sā pilnībā attiecināt tikai uz atsevišķām 
Jälgides oma eesmärki — kindlustada 
sõprust Läti ja Eesti rahva vahel ning 
soodustada omavahelist lähenemist — Lä-
ti-Eesti ühing pärast 5 aastast tööd on 
jõudnud otsusele, et ta oma ülesannete pa­
rimaks kordasaatmiseks peab laiendama 
tegevust. Oleme korraldanud ekskursioone 
ja omavahelisi külastamisi, on peetud re­
feraate ning nõupidamisi küsimusist, mis 
huvitavad mõlemaid rahvaid, on korral­
datud kontserte, näitusi ja asutatud ko­
misjone eriliste ülesannete täitmiseks, aga 
kõike seda pole veel küllalt nii suure ees­
märgi saavutamiseks. 
Sõprus võib olla tõeline ainult siis, kui 
üks sõber tunneb teist, kui kõik võimali­
kud arusaamatused ja mõttevahed selgita­
takse ning kõrvaldatakse. Ainult sääras­
tes oludes võib kord sündinud sõprus ja 
koostöö olla kindel ja julge. 
Kahjuks pean tunnistama, et lätlased ja 
eestlased teineteist tunnevad veel väga vä­
he, hoolimata sellest, et nad on arenenud 
ühistes oludes lähemate naabritena ning 
võitsid oma riikide iseseisvuse kõigetiheda-
mas koostöös. Meie ei tunne teineteise 
omapärasusi, püüdeid, elu korraldamise 
metoode. Sellepärast võib vahel sündida 
kahtlus, usaldamatus, üks tähtsamaist 
arusaamatuse põhjusist on see, et iga rah­
vas räägib oma keelt, millest teine aru ei 
saa. Pole lootust oota, et ka lähemas tu-
personām, vai tuvākiem pierobežu kaimi­
ņiem. 
Viens no galvenie šis nesaprašanās ie­
mesliem ir tas, ka katra tauta runā savu, 
otrai tautai nesaprotamu valodu. Nav arī 
gaidāms, ka tuvākā nākotnē ikviens latvie­
tis brīvi pārvaldīs igauņu valodu, vai igau­
nis latviešu. 
Tomēr valodas neprašana nedrīkstētu 
būt par šķērsli abu tautu īstai draudzībai 
un ciešai sadarbībai, nedrīkstētu būt par 
šķērsli abu valstu iekarotās brīvības no­
drošināšanai, kas iegūta ar tik daudz" upu­
riem. 
Mūsu tagadējā paaudze ir atbildīga vē­
stures priekšā, ir atbildīga nākotnes paau­
džu - pāaudzēm par to, vai būsim pratuši 
pienācīgi novērtēt tās brāļu asinis, ar ku­
rām slacītas mūsu dzimtās, zemītes, par 
kurām pirkta mūsu tautu brīvība un val­
stu neatkarība. 
Latvijas - Igaunijas biedrība, nopietni 
apsverot jautājumu par abu tautu tuvi­
nāšanu un gala mērķa sasniegšanu, nākusi 
pie slēdziena, ka ar referātiem, sarīkoju­
miem, ekskursijām un cita veida biedrī­
bas sekciju darbību gan var daudz ko no­
skaidrot un darbību sekmēt, bet 
plašākām abu tautu masām tas maz ko vēl 
spēj dot. Nepietiek, ja saprašanās un sa­
darbība nodibināta starp atsevišķām per­
sonām, vai iedzīvotāju nogrupējumiem; tai 
jābūt starp abu tautu masām. 
Šā uzdevuma sekmēšanai mūsu biedrī­
ba stājas pie sava mēnešraksta izdošanas 
parallēli abās valodās — latvju un igauņu, 
— padarot to vienlīdzīgi pieejamu abām 
tautām. 
Caur šo izdevumu centīsimies apgaismot 
visus tos jautājumus, kā polītikās un tie­
sību, tā arī saimniecības un kultūras' lau­
kā, kuriem plašāka nozīme abu tautu turp­
mākā attīstībā un sadarbībā. Neliegsim 
savu draudzīgu roku arī tiem Latvijas UTI 
Igaunijas tuvākiem kaimiņiem, kuri atro­
das no mums uz dienvidiem un ziemeļiem 
vai arī otrpus viļņojošiem Baltijas jūras 
ūdeņiem. 
Mēs ceram, ka ar mūsu igauņu draugu 
atbalstu, tas mums izdosies. Vēl jo vairāk 
mēs uz to varam paļauties tāpēc, ka atrast 
šos kopējus ceļus abu valstu nostiprināša-
levikus iga lätlane vabalt kõneleks eesti, 
või eestlane — lätikeelt. Siiski keele os­
kamatus ei tohiks olla takistuseks mõlema 
rahva sõprusele ja tihedale koostööle, ei 
tohikö olla takituseks mõlema riigi võide­
tud vabaduse kindlustamisel. 
Meie praegune põlv on vastutav ajaloo 
ees, on vastutav tuleviku põlvede põlvedele 
selles, kas oleme osanud õigelt hinnata se­
da vendade verd, mis valatud meie kodu­
maade pindadel, millega ostetud meie rah­
vaste vabadus ja riikide iseseisvus. 
Läti - Eesti ühing, kaaludes mõlema 
rahva lähendamise ja teiste eesmärkide 
saavutamise küsimust, leidis, et referaati­
dega, pidudega ja ühingu komisjonide te­
gevusega võib küll palju selgitada ja tege­
vust edendada, aga laiadele rahvakihtidele 
see annab siiski veel liig vähe. Pole 
küllalt, et sõprus ja kooskõla on ainult 
mõningate isikute või elanike gruppide 
vahel; see peab olema mõlemate rahvaste 
vahel. 
Selle ülesande täitmiseks meie ühing 
algab oma kuukirja väljaandmist. Ta 
ilmub paralleelset mõlemais — läti ja 
eesti — keeltes, nõnda on ta kättesaadav 
mõlemale rahvale. 
Selles väljaandes katsume valgustada 
neid poliitika, õigus-, majandus- ja kul­
tuurelu küsimusi, milledel suurem tähtsus 
rahvaste edaspidises arenemises ja koos­
töös. Ulatagem sõbralikku kätt ka Läti 
ja Eesti põhja ning lõunanaabritele, sa­
muti ka Läänemere teise kalda elanikkele. 
Loodame, et oma Eesti sõprade kaasabi­
ga seda ka jõuame. Seda võime loota ka 
sellepärast, et ühiste teede leidmine on 
mõlema rahva südamlikum soov. Meie al­
gatuse hääd kordaminekut garanteerib ka 
vastutulek riigi kõrgema võimu kandjate 
ja tegelaste poolt, samuti suur kaastöölis­
te pere, kelle eesotsas on laialt tuntud 
avalikkuse tegelane Fr. Balodis, kes lah­
kelt võtnud oma õlgadale kuukirja juhti­
mise. 
# Loodame, et meie ajakiri leiab lahtiseid 
uksi Läti ja Eesti majades. 
„Sellega istutatakse Läti - Eesti piirile 
uus tamme taim, mis köigelähemas tule-
rā ir ari abu tautu sirsnīga vēlēšanās. To 
mums garantē arī tā labvēlība, kuru mūsu 
pasākumam sniedz valsts augstākās varas 
nesēji un atbildīgie darbinieki, kā arī kup­
lā līdzstrādnieku saime no zinātnisku un 
sabiedrisku darbinieku aprindām ar iecie­
nīto un plaši pazīstamo sabiedrisko darbi­
nieku un zinātnieku prof. Fr. Balodi 
priekšgalā, kas laipni uzņēmies mēnešrak­
sta vadību. 
Laižot mēnešrakstu tautā ceram, ka tam 
atvērsies plaši vārti kā Latvijas, tā Igau­
nijas sētās un visur tas atradīs mīļu mā­
jas vietu. 
„Uz Latvijas - Igaunijas robežas tiek 
dēstīta jauna spēcīga ozola zīle, no kuras 
visdrīzākā nākotnē jāizaug tam kuplam un 
spēcīgam Baltijas ozolam, kurš paliks mū­
žam nelokāms pret katru visbārgāko vēt­
ru !" 
A. A1 b e r i ngs, 
Latvijas - Igaunijas b-bas pr-ks. 
vikus peab kasvama tugevaks Balti tam­
meks, mis jääb kõikumatuks isegi suure­
mates tormides!" 
A. A 1 b e r i n g s, 
Läti - Eesti ühingu esimees 
Darbu sakot. 
Tööd alates. 
Daudzus gadu simteņus līdzās viena ot­
rai Baltijas jūras krastā dzīvojot, latvie­
šu un igauņu tautas ir kopīgi iemācījušās 
vienlīdzīgi karsti mīlēt Baltiju, mūsu 
dzimteni. 
Jau sirmā senatnē abas tautas ir sa­
maksājušas asinīm par Baltijas kalniem, 
upēm un lējām, abas ir cinījušās ar tiem 
pašiem ienaidniekiem, kas no austru­
miem un rietumiem nākdami ir kārojuši 
iegūt mūsu zemi. 
Ap 600 gadu pēc Kristus pirmo reizi 
krievi nonāca līdz Latvijas un Igaunijas 
austrumu robežai, un no tā laika abas 
tautas, latvieši un igauņi, nepārtraukti 
pūlējās atsist šo mūsu bīstamāko ienaid­
nieku uzbrukumus. Un tapat senatnē dā­
ņi un zviedri vairākkārt gan ar lielāku, 
gan mazāku veiksmi vai neveiksmi cen­
tās nostiprināties mūsu jūras un upju 
krastos, lai izmantotu tos labos satik­
smes ceļus no rietumiem uz sudraba ba­
gātiem austrumiem, kurus daba mūsu 
dzimtenei piešķīrusi: Rimberts, Nestors, 
Mitu sajandit teineteise kõrval Lääne­
mere kaldal elades, Läti ja Eesti rahvad 
on ühiselt õppinud, soojalt armastama 
meie kodumaad — Baltit. 
Juba ürgvanal ajal on mõlemad rahvad 
maksnud oma verega Balti mägede, jõge­
de ja aasade eest, mõlemad võitlesid nen­
de samade vaenlastega, kes läänes ja idas 
soovisid meie maad omaks saada. 
600. a. p. Kr. jõudsid slaavlased esimest 
korda Läti ja Eesti idapiirini ja sellest 
ajast on mõlemad rahvad — lätlased ja 
eestlased — püüdnud vahetpidamata 
lüüa tagasi meie kardetavamate vaenlaste 
pääletungimisi. Samuti minevikus ka 
daanlased ja rootslased mitu korda küll 
suurema, küll väiksema tulemusega kat­
susid end kindlustada meie mere ja jõge­
de kallastel, et kasutada hääd teed lää­
nest idasse, kus rikkalikult leiti hõbedat, 
mida loodus meie maale pole andnud: Rim-
bert, Mestor ja Snorre pakuvad huvita­
vaid andmeid neist võitlustest; mina mai­
nin näiteks ainult Snorre juttu Rootsi* 
Snorre dod interesantus, datus par šīm cī­
ņām, es pieminēšu tikai, piemēram, Snor-
res stāstu par zviedru karaļa Upsalas 
Erika kariem Igaunijā un Kursā un Rim-
berta gleznainos Birkas Olava Kursas ka­
ra gājiena aprakstus un dāņu smagās ne­
veiksmes tēlojumu turpat, kuršu zemē. 
Ar drošsirdīgu cīņu mūsu senči atbildēja 
cīņai. 
Un ja karš vienmēr izsauc pretkarU, — 
cik labi šo aksiomu apgaismo Indriķa 
kuršu un igauņu raksturojums: tie bieži 
ar savām lielām jūras laivām esot apcie­
mojuši Dānijas un Zviedrijas ostas, lau­
pīdami, postīdami pilsētas un laukus un 
aizvesdami pilsoņus gūstā... 
Bet līdzās cīņām sirmā senatnē varam 
novērot arī mūsu senču dzīvus tirdznie­
ciskus sakarus savā starpā un ar ļoti pla­
šu apkaimi, krietnu kultūras sadarbu, 
kura sasniegumus, tik diženus un daiļus 
uzglabājušas senvietas. Tā jau aizvēstu­
res laikmetā miera darbs un uzspiestās 
cīņas ar kopīgiem ienaidniekiem sakausē­
ja mūsu abu tautu likteņus vienādās rū­
pēs par dzimtenes brīvību, labklājību un 
kultūras attīstību. 
Un kad 13. g. simtenis atnesa vēl jau­
nu naidnieku, ļaunāku un varmācīgāku, 
kopīgā nelaimē sāka izveidoties draudzī­
ba, kura vienmēr stiprāka kļuva, kad sve­
šu kungu un varu karu posts draudēja 
ugunīs, asinīs, mērī, badā un slimībās iz­
nīcināt mūsu dzimteni un visu dzīvo tanī. 
šo draudzību diženi iesvētīja igauņu un 
latviešu, sev. vidzemnieku, asinsbrālība 
zviedru kara pulkos'kaujas laukos Vācijā 
17. gadusimtenī, un to labāki nostiprinā­
ja kopīgie prieki un kopīgās bēdas gaišā­
kā „zviedru laikmetā" un krievu impēri­
jas divos gadusimteņos. 
Beadzot, pasaules karā latviešu dēli 
Daugavas krastā varonīgi stājās pretim 
pārspēkam un tā aizsargāja no posta ne 
tikai atlikušo savas zemes daļu, bet ari 
Igauniju, — un brīvības cīņās, pieminēšu 
Cēsu kauju, igauņu drošsirdīgie karavīri 
atnesa Latvijai savas zemes pateicību 
par Daugavas, Ventas un Zilupes krastos 
lietām asinīm. 
Tā Latvijas un Igaunijas draudzību ir 
svētījis pats liktenis un neatvairāmā ne­
pieciešamība. šī draudzība ir kļuvusi 
kuninga Upsala Eriku sõdadest Eestis ja 
Kuuramaal ning Rimberti ilusat Birki 
Olav'i Kuura sõja kirjeldust, samuti daani 
suurte 'kahjude kujutust Kuuramaal. Meie 
esivanemad vastasid neile kangelasliku 
võitlusega. 
Sõda alati toob teist sõda, — seda ak­
sioomi hästi valgustab Hindrek, kas ise­
loomustanud kuuralasi ja eestlasi järg­
miselt: nende suured merelaevad sage­
dasti külastasid Daani ja Rootsi sada­
maid, röövides, hävitades linnasid ning 
talusid ja võtsid elanikud vangi... 
Võitluste kõrval näeme kauges mi­
nevikus ka meie ürgvanemate elavaid 
kaubanduse vahekordi, küll omavahelisi, 
küll laiema ümbrusega. Samuti märka­
me suurt kultuurilist koostööd, mida 
tõendavad vanad linnused. Nõnda juba 
eelajaloolistel aegadel rahulik töö ja võit­
lused ühiste vaenlastega ühendas meie 
mõlema rahva saatusi ühesuguseisse mu­
redesse kodumaa vabaduse, rahu ja kul­
tuuri arenemise eest. 
13. sajand tõi veel ühe uue vaenlase, 
kes oli palju hirmsam ja võimsam. Siis 
hakkas kujunema sõprus, mis sai ikka 
tugevamaks, kui võõraste valitsejate ja 
sõdade hädaoht ähvardas hävitada meie 
kodumaad tules, veres, näljas ja haigustes. 
Seda sõprust suurepäraselt pühitsesid 
eestlased ja lätlased (iseäranis Liivi-
maalt) veresõpruses rootsisõja väljadel 
Saksamaal 17. sajandil ja seda kindlusta­
sid ühised rõõmud ning mured parimal 
„rootsiajal" ja vene impeeriumi ajal ka-
hesajandi jooksul. 
Lõpuks maailmasõjas Läti pojad kan­
gelaslikult läksid suurema vaenlase vastu 
Daugava kallastel ja kaitsesid mitte ainult 
oma kodumaa ülejäänud osi, vaid ühes 
sellega ka Eestit. 
Nii an Läti — Eesti sõprust pühenda­
nud saatus ise ning suur tarvidus üks­
teise järele. See sõprus on saanud tra­
ditsiooniks, mis on armas mõlemale rahva­
le. Tema süvendamine ja edasi arenda­
mine on Läti - Eesti ühingu eesmärgiks 
ning ülesandeks. Meie tahame kindlus­
tada parimat koostööd kultuuri ning 
majanduse aladel ja iial ei unusta, 
et Eesti on Läti liitlane. Meie püüame 
tradīcija, kas arī mīļa ir abām tautām, 
un to vēl padziļināt un izkopt ir latviešu 
un igauņu biedrības mēnešraksta uzde­
vums un mērķis. Mēs gribam palīdzēt 
nostiprināt labāku sadarbu kultūras un 
saimniecības laukā un apzināmies, ka 
Igaunija ir Latvijas sabiedrotais. Mēs 
gribam censties iepazīstināt abas tautas 
vienu ar otras domām un sasniegumiem; 
ja labāki viens otru pazīsim, vēl tuvāki 
viens otram kļūsim. Mūsu vēlēšanās ir 
tikai viena: lai mūžam laimīgi, brīvi un 
draudzīgi līdzās plivinās Latvijas un 
Igaunijas karogi Baltijas jūras krastā, 
zemēs, kas pieder mums, latviešiem un 
igauņiem! F. Balodis. 
tutvustada mõlemaid rahvaid teineteise 
mõtetega ja saavutustega. Kui üks teist 
paremini tunneme, siis saame ka teinetei­
sele lähemale. Meil on ainult üks soov: 
lehvigu Läti ja Eesti lippud igavesti 
teineteise kõrval Läänemere kallastel,' 
maades, mis kuuluvad meile, lätlasile ja 
eestlasile! F. Balodis. 
Jau 5 gadus Latvijas - Igaunijas bie­
drība veic savu svētīgo darbu, kas aiz­
vien iet plašumā. Par to liecina patrei­
zējā mēnešraksta izdošana, kas līdz ar 
to vaiņago biedrības līdzšinējo darbību 
un, atbilstot mūsu tautas dzīvai interesei 
par kaimiņu un sabiedrotās igauņu tau­
tas dzīvi un kultūru, var kļūt par jo sva­
rīgu faktoru abu tautu tuvināšanās dar­
bā. Izsaku cerību, ka latvju tauta, apzi­
noties ši pasākuma svarīgumu, ar dzīvu 
interesi atbalstīs mēnešraksta sprausto 
mērķu sasniegšanu, jo šie mērķi ir viņas 
pašas mērķi. Tas ir mans labākais no­
vēlējums jaunajam mēnešrakstam viņa 
gaitās. 
A. Kviesis, 
Valsts prezidents.' 
Juba viis aastat Läti - Eesti ühing teeb 
oma kasulikku tööd, mis siirdub ikka 
laiemaks. Seda tunnistab käesoleva kuu­
kirja väljaandmine, mis ühes sellega 
kroonib ühingu senist tegevust. Kuna 
meie rahval on elav huvi naabri ja liit­
lase Eesti rahva elu ning kultuuri vastu, 
siis võib ta saada tähtsaks teguriks mõ­
lema rahva lähendamise töös. Avaldan 
lootust, et Läti rahvas selle algatuse 
tähtsust õieti hindab ja elava huvi­
ga aitab kuukirja eesmärkide saavuta­
mist kuna need eesmärgid on ka tema 
enese eesmärkideks. See on minu pa­
rim soov uuele kuukirjale tema radadel. 
A. Kviesis, 
Riigipresident. 
A l b e r t s  K v i e s i s ,  
Latvijas Valsts Prezidents, 
mam 
K o n s t a n t i n s  P e t s s ,  
Igaunijas valsts vecākais. 
— 7 
Ar dziļu gandarījumu atzīmējams Latvi-
jas-Igaunijas biedrības lielais un svētīgais 
darbs abu mūsu sabiedroto tautu tuvinā­
šanā un vienošanā. Mūsu tautu likteņi no 
senseniem laikiem ir vijuši es kā saimnie­
ciskās, tā garīgās dzīves plūdumā. Ar 
Igaunijas un Latvijas valstu neatkarības 
iegūšanu, abu tautu kopējās intereses ie­
gājušas jaunā, plašākā un dziļākā gultnē.. 
Kopējās brīvības cīņas par abu tautu un 
valstu patstāvību uzlikušas mums pienā­
kumu — kopējiem spēkiem tālāk sargāt, 
veidot un nostiprināt šos ieguvumus. 
Igaunija un Latvija var pastāvēt vienī­
gi un tikai kā nacionālas un demokrātiskās 
valstis, visciešākā kultūras, saimniecības 
un politikas sadarbībā., Mūsu turpmākais 
spēku briedums lai sekmējas kopā ar pā­
rējiem kaimiņiem Baltijas valstu savie­
nībā. 
Vislabākās sekmes šai lielajā vienošanas 
darbā tuvināšanas biedrībai un viņas ideju 
paudējam. 
A. B ļ o d n i e k s, 
Ministru prezidents. 
Sügava rõõmuga pean hääks kiitma Lä­
ti - Eesti ühingu suurt ning kasutoovat 
tööd mõlema liitlase lähendamises ja ühen­
damises. Meie rahvaste saatus on juba 
ürgvanast ajast olnud üks ja see sama 
nii majanduslikus, kui ka vaimlises elus. 
Eesti ja Läti riikide vabaduse saavutami­
sega on mõlema rahva ühised huvid läinud 
veel laiemaiks ning sügavamaiks. Ühised 
vabadusvõitlused mõlema rahva ja riiki­
de iseseisvuse eest nõuavad meilt suure 
ülesande täitmist — neid saavutusi ühiste 
jõududega kaitsa, arendada ning kindlus­
tada ka tulevikus. 
Eesti ja Läti võivad iseseisvateks jääda 
ainult rahvuslike, demokraatliste riiki­
dena kõige tihedamas kultuurses, majan­
duslikus ning poliitilises koostöös. Kasva­
gu meie uued jõud ühes teiste naabritega 
Balti liidus! 
Kõigeparemat edu suures ühendamise 
töös Läti - Eesti ühingule ning tema hääle­
kandjale! 
A. B 1 o d n i e k s, 
Ministerpresident. 
Vēsture nepārprotami rāda, ka Baltijas 
valstis varēs pastāvēt tikai tad, ja tās at­
radīs kopēju valodu ne tikai kultūras, bet 
arī saimniecības un polītikas jautājumos. 
Nepieciešamība radīt ciešu sadarbību o r-
ganizētā veidā starp Baltijas val­
stīm ir kļuvusi jo asi sajūtama tagad, kad 
pasaules un it īpaši Eiropas kontinenta 
saimnieciskā un polītiskā krize atkal no 
jauna liek uz svara kausiem Baltijas valš­
ķu nākotni. 
Latvija un Igaunija ir jau likušas pir­
mos pamatakmeņus Baltijas valšķu savie­
nībai. Vistuvākās nākotnes uzdevums ir 
panākt šo divu valšķu savienības, darbības 
tālāku izveidošanu — šās savienības pa­
plašināšanu. 
V. S a 1 n a i s, 
Ārlietu ministrs. 
Ajalugu näitab selgelt, et Balti riigid 
võivad jääda iseseisvaiks ainult siis, kui 
nad leiavad ühise keele mitte ainult kul­
tuuri, vaid ka majandus ja poliitika kü­
s i m u s i s .  T i h e d a  o r g a n i s e e r i t u d  
koostöö vajadus Balti riikide vahel on 
eriti tuntav praegu, millal maailma, aga 
iseäranis Euroopa kontinendi, majaduslik 
ja poliitiline kriis paneb jälle kaalule 
Balti riikide tuleviku. 
Läti ja Eesti on juba pannud esi­
mesi nurgakive Balti liidule. Lähema 
tuleviku ülesandeks on saavutada selle 
liidu tegevuse arendamist — selle liidu 
laiendamist. 
V. S a 1 n a i s, 
Välisminister. 
Igauņu un latviešu sadarbs un draudzī­
ba radās jau tai laikā, kad abu tautu 
labākie dēli nodibināja pirmās nacionā­
lās organizācijas, cīņai pret oikonomis-
ko jūgu un svešo varu pārtautošanas po­
litiku. šo darbinieku pūles vaiņagojās 
sekmēm, un no brīvības cīņu laikmeta 
līdz mūsu dienām abas tautas ir vien­
mēr sapratušās visos mūsu valšķu dzī­
vei svarīgos jautājumos. Tomēr mūsu 
zemju ģeopolitiskais un oikonomiskais 
stāvoklis prasa vēl ciešāku sadarbu, — 
un tāds sadarbs iespējams tikai, ja vie­
na tauta otru vēl labāk pazīs un patiesi 
zinās un sapratīs otras rīcību noskaņas 
un kultūru. 
Tādēļ katrs igaunis un latvietis lai sil­
ti apsveic katru pasākumu, kura uzde­
vums ir ciešāka sadarba mērķiem gādāt 
par labāku savstarpēju iepazīšanos un 
saprašanos. 
J. Mölders, 
Igaunijas diplomāt. pārstāvis 
Latvijā. 
Eesti ja Läti rahvaste koostöö ja sõp­
rus tekkis juba sellest ajast, kui nende 
ärksamad tegelased rahvuslikke orga­
nisatsioone lõid võõra rahva majan-
duslise surve ja ümberrahvustamise po­
liitika vastu võitlemiseks. Nende tege­
laste töö kandis vilja, ja iseseisvuse 
võitluste päevadest kuni senini on mõ­
lema rahva vahel kõigis tähtsamates ja 
meie riiklikku olemas olemist puutuva­
tes küsimustes täieline arusaamine ol­
nud. 
Kuid meie ühine geopoliitiline asend 
ja ühised majanduslised olud kutsuvad 
meid veel lähemale koostööle, milleks on 
tarvis mõlemal rahval lähemalt teine 
teise oludega tutvuneda ja hingeelust 
arusaada. 
Sellepärast tuleb igal eestlasel ja lät­
lasel kõige soojemalt tervitada iga alga­
tust, mille otstarbeks on vastastikkune 
tutvunemine ja aluste loomine koos­
töö tihendamiseks. 
J. Mölder, 
Eesti diplomaatline esindaja 
Lätis. 
Saimniecība. Polīlika. 
Latvijas-Igaunijas konference. 
Läti-Eesti nõupidamine. 
28. un 29. aprīlī Rīgā notiks abu sabie­
droto valšķu ārlietu ministru konference, 
kas sanāk pēc vairāk kā pusgada gara pār­
traukuma. 
Jaunais Latvijas ārlietu ministrs V. 
Salnais nekavējās ne mirkli, lai kā pirmo 
neatliekamo ārpolitisko soli izceltu sadar­
bības atjaunošanu un saskaņotības nepie­
ciešamību ar mūsu ziemeļu kaimiņu, un vi­
si apstākļi norāda uz nozīmētās apspriedes 
izcilus svarīgumu. Starptautiskais poli­
tiskais un saimnieciskais stāvoklis ir ār­
kārtīgā mērā sarežģīts. Kaleidoskopiskā 
ātrumā risinājušies pēdējo mēnešu notiku­
mi, aizskarot plašu joslu no Tālo Austru­
mu konflikta, pāri Amerikas akūtai finan-
28. ja 29. aprillil on Riias mõlema liit­
lase välisministrite nõupidamine, mis tu­
leb kokku pärast poole aastat vahe­
aega. 
Uus Läti välisminister V. Salnais ei 
viivitanud silmapilkugi, et tuua esile 
oma esimese välispoliitilise sammuna koos­
kõla ning koostöö vajaduse põhjanaab­
riga, ja kõik asjaolud tunnistavad tule­
va nõupidamise suurt tähtsust. Rahvus­
vaheline poliitiline ja majandusime seisu­
kord on äärmiselt keeruline. Suure rutu­
ga tulnud viimaste kuude sündmused puu­
dutasid laia maa-ala Kauge-Ida kokku-
põrkamisist üle Amerika terava rahandu­
se kriisi kuni Euroopa poliitilise Gor-
ciālai krizei, līdz Eiropas politiskam Gor-
dija mezglam, kur Vācijas demokrati j aā 
sabrukums, Itālijas ierosinātais politiskais 
pakts un Anglijas — P. S. R. S. attiecību 
saspīlējums nostāda katras valsts ārpoli­
tiku ārkārtīgi svarīgu un komplicētu uz­
devumu priekšā. 
. Vairāk kā jebkad starp Latviju un 
Igauniju šinī brīdī jāvalda pilnīgai sav­
starpējai uzticībai un vienprātībai, jo ta­
gadējā laikmetā, kur gandrīz katra diena 
ienes pārmaiņas starptautiskā stāvoklī, 
pat samērā niecīgas izšķirības uztvērumos 
vai taktikā var radīt iemeslu domstarpī­
bām nākotnē, kas var tikai vājināt mūsu 
pozīcijas. 
Tāpēc ar gandarījumu jāapsveic pazi­
ņojums, ka šī Latvijas - Igaunijas konfe­
rence visnotāļ būs veltīta degošo palītisko 
problēmu iztirzāšanai un nav pamata do­
māt, ka šeit varētu izcelties kādas nesa­
mierināmas domu starpības vai nepārva-
rāma viedokļu dažādība. Abām valstīm 
visvairāk rūp miers, kādēļ viņas viegli at­
radīs kopēju valodu zīmējoties un visiem 
centieniem, kas sprauž sev par mērķi mie­
ra nodrošināšanu un ceļa pavēršanu sma­
gās saimnieciskās krizes pārvarēšanai. 
Tāpat ne Latvija, ne Igaunija nav ieinte­
resētas sniegt savu roku kautkādām poli­
tiskām kombinācijām, kas tās varētu ie­
raut lielvalstu polītiskā spēlē vai novest 
kādā polītiskā atkarībā un nevajadzīgos 
sarežģījumos. 
Ārlietu ministram nāksies teikt savu 
vārdu arī Baltijas valstu savienības jautā­
jumā, bet ievērojot Lietuvas īpatnējo vie­
dokli, kā tas vēl nesen izskanēja no ļoti 
»autoritātīvas puses, ir grūti iedomāties, 
ka šai virzienā tiks tālāk par zināmiem 
vispārējiem konstatējumiem. 
Beidzot ievērojama loma apspriedēs pie­
kritīs arī saimnieciskiem jautājumiem, no 
kuriem mināmi galvenā kārtā: 1) muitas 
ūnija, 2) vispasaules saimnieciskā konfe­
rence un 3) kara parādu problēma. 
Starp pirmo un otro no šiem jautāju­
miem pastāv zināma sakarība, jo lai mū­
su izturēšanās vispasaules saimnieciskā 
konferencē būtu pilnīgi saskaņota, mums 
jābūt skaidrībā par mūsu pašu savstarpē­
jām saimnieciskām attiecībām. Līdz šim 
diusesõlmeni, kus saksa demokraatia loo­
jaminek, Itaalia nõutud poliitiline pakt 
ning Inglismaa — "S. S. S. R. 
piinlik vahekord paneb iga riigi väga 
tähtsate ja keeruliste ülesannete ette. 
Nüüd peab rohkem kui muidu Eesti ja 
Läti vahel valitsema täieline üksmeel ja 
omavaheline usaldus, kuna praegusel ajal 
toob peaaegu igapäev muutusi rahvusva­
helises seisukorras ja isegi väiksed aru­
saamatused võivad nõrgendada meie posit­
sioone. 
Sellepärast on rõõmuga tervitatav teade, 
et see Läti - Eesti nõupidamine pühenda­
takse põlevate poliitiliste küsimuste aru­
tamiseks ja pole põhjust mõtelda, et siin 
võiks juhtuda arusaamatusi või lahkumi­
nevaid seisukohti. Mõlemale riigile on 
kõige rohkem tähtis rahu> mispärast nad 
kergelt leivad ühise keele kõigis püüetes 
millede eesmärgiks on rahu kindlustamine 
ja tee leidmine raske majanduskriisi 
ületamisesks. Ei Läti ega Eesti huvides 
pole ulatada kätt mingisugustele poliitilis­
tele kombinatsioonidele, mis võiksid kis­
kuda meid suurriikide poliitika mängu 
ehk viia mõne teise riigi alla ja mittetar-
vilikku keerulisse seisukorda. Välismi­
nistritel tuleb öelda sõna ka Balti liidu 
küsimuses, aga tuletades meelde Leedti 
omapärast vaatekohta, mida veel hiljuti 
kuulsime väga autoritteetselt poolt, ras­
ke ettekujutada, et siin saadakse kauge­
male ,seništest üldseisu kohtadest. 
Lõpuks saab tähtis osa nõupidamises ole­
ma ka majanduslikel küsimustel, milledest 
mainitavad .on pääasjalikult järgmised: 
1) tolliunion, 2) ülemaailmaline majan-
duskonverents ning 3) sõjavõlgade prob­
leem. Esimesel ja teisel küsimusel on oma­
jagu ühist: et meie ülesastumine maailmaa 
majanduslikul nõupidamisel oleks täieli­
kult kooskõlas, meil peab olema selge 
omavahaline majandusime vahekord. Seni­
ni seisukord oli säärane, et Läti ja Eesti 
mõlemad tunnistasid alati oma valmisole­
kut tolli unioni sõlmimiseks, aga tegeli­
kus elus leidis see hää soov ees takistusi, 
mille põhjustas Läti kartus saada kül­
lalt suuri fiskaalseid kahjusid ja pääasja­
likult Eesti kaupmeeskonna vastuseis, et 
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stāvoklis bija tāds, ka ir Latvija, ir Igau­
nija aizvien apliecināja savu gatavību 
slēgt muitas uniju, bet praksē šī apņemša­
nās uzdūrās uz šķēršļiem, kas pa daļai iz­
rietēja no Latvijas bažām par samērā prā­
viem fiskāliem zaudējumiem, bet galve-
nām kārtām no Igaunijas tirgoņu aprindu 
pretestības pret Dienvid-Igaunijas nokļū­
šanu Rīgas tirdzniecības ietekmes sfairā. 
Tad nu arī Igaunija izbīdīja savu tezi 
par muitas ūnijas pakāpenisku ievešanu, 
atvieglojot ar muitas nolaidumu palīdzību 
katras valsts iekšzemes ražojumu ekspor­
tu uz otru valsti, pie kam muitas šiem ra­
žojumiem beigu beigās pilnīgi atceltu. 
Turpretīm ārzemju ražojumi arī joprojām 
pie robežas pāriešanas maksātu pilnu mui­
tu, citiem vārdiem, tie nevarētu no vienas 
valsts pārkļūt otrā, jo divkāršu muitas 
nodevu patērētājs, protams, nevar samak­
sāt. 
Šai garā ir tagad jau staigāts vairākus 
gadus, bet dzīve pierādījusi, ka šis ceļš 
mūs tuvāk pie lolotā mērķa nav vedis. Un 
tas ir arī saprotams, jo ja mēs veicinām 
tikai savu ražojumu eksportu, tad mums 
nav ne mazākās intereses radīt to plašāko 
saimniecisko territoriju, kas nestu abu 
valstu tautsaimniecībai lielus kopējus la­
bumus jebšu vienai otrai atsevišķai perso­
nai vai firmai arī būtu jācieš. Ja runa 
iet vienīgi par iekšzemes ražojumu eks­
porta veicināšanu, tad jau katra puse lī­
gumam pieiet ar tā saukto „veselīgo egois­
mu" un rūpējas vienīgi par savām, bet ne­
vis par kopējām interesēm, kā tas būtu 
muitas ūnijas gadījumā. 
Tādēļ šeit jānāk jo drīzāk, jo labāk pie 
noteikta slēdziena, vai iebildumi pret mui­
tas uniju vēl pastāv un vai tie ir nepār-
varāmi; ja tas tā, tad jautājums jānoņem 
no dienas kārtības, jo mums ir tik daudz 
uzdevumu saimnieciskā laukā, ka mēs ne­
varam sev atļaut ziedot laiku un spēku 
pasākumam, kura izvešanai acumirklī 
trūkst reāls pamats. 
Bet jācer, ka tomēr izdosies lauzt ledu, 
kas ieslēdzis muitas uniju pēdējos gados, 
jo mūsu saimnieciskais stāvoklis to pavē­
loši prasa un saimniecisko apgrozījumu 
tagadējā sabrukuma stadījā nedrīkstētu 
Lõuna - Eesti sattuks Riia kaubanduse 
mõju alla. 
Siis kandis Eesti ette oma teesi tolliu-
nioni järjekordsest elluviimisest, kergen­
dades tollide alandamisega. iga riigi oma 
maa ainete väljaveo teisse riiki, seni kui 
toll niie saadustele täiesti kaotatakse. 
Välismaa saadused läheksid üle piiri en­
diselt kõige tolliga, teiste sõnadega — nad 
ei pääseks ühest riigist teisse, kuna kahe­
kordset tolli ostja maksa ei jõuaks. 
Nõnda on läinud juba mitu aastat, 
aga tegelik elu näitab, et see tee ei vii 
meid eesmärgile lähemale. See on ka aru­
saadav, sest seni kui püüame suurendada 
-omamaa saaduste väljavedu teisse riiki, 
meil pole mingisugust huvi luua laiemat 
majanduslist maaala, mis tooks mõlema 
riigi majandusele suuri ühiseid saavutusi, 
olgugi, et mõni üksik isik peaks kahju 
kandma. 
Kui kõne all on ainult sisemaa saadus­
te väljaveo soodustamine, siis läheb iga 
pool asja juure nõnda nimetatud "tervis­
liku egoismiga" ning muretseb ainult oma, 
aga mitte ühiste huvide eest. 
Sellepärast peame rutemini jõudma sel­
gusele, kas on veel olemas midagi tolliu-
nioni vastu ja kas on võimalik olevaid 
takistusi kõrvaldada. Kui see on võima­
tu, siis peame tolliunioni päevakorrast 
maha võtma, kuna meil majanduse alal 
on niipalju teisi ülesandeid, et meie ei või 
pühendada liig palju aega ja jõudu asjale, 
millel puudub reaalne alus. 
Aga loodame, et siiski jõuame murda 
jää, millesse on tolliunion viimasstel aas­
tatel sissekülmanud, kuna meie majan­
duse seisukord seda tungivalt nõuab, ja 
praeguses majanduselu kokkukuivamise 
staadiumis ei tohi olla raske kanda ühe­
kordset ohvrit, mida tarvis unioni ellu­
viimiseks. 
Siis kasvaks kohe meie tähtsus rahvus­
vahelises läbikäimises, samuti ka meie hu­
vide ühtlus ja jõud, mis on praeguses 
keerulises ajastus nii väga tarvilk. 
Sõjavõlgade küsimuses Lätil ja 
Eestil võib olla ainult ühine tee 
ning ühine eesmärk. Keegi ei või 
nõuda, et meie konnaksime prae­
gusel katastroofilisel kriisi ajajärgul 
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būt grūti nest samērā mazus vienreizējus 
upurus, ko prasītu ūnijas izvešana. 
Tad arī mūsu nozīme starptautiskā lau­
kā tūliņ ievērojami pieaugtu, un pieaugtu 
arī mūsu interešu kopība un spēks, kas 
mums tagadējā sarežģījumu pilnā laikme­
tā tik ļoti vajadzīgs. 
Kara parādu jautājumā Latvijai un 
Igaunijai var būt tikai kopējs ceļš un ko­
pējs mērķis, jo prasīt no mums, lai mēs 
tagadējās nopietnās krizes apstākļos 
turpinātu nest nastas, ko mums uzlika 
saimnieciska uzplaukuma brīdī, nav nedz 
tiesiska, nedz morāliska pamata, šai ziņā 
mēs varam pilnīgi solidarizēties ar Liel­
britānijas valdības motīviem un argumen­
tiem, ar kuriem tā pagājušā gadā aizstā­
vēja kara parādu maksājumu atcelšanu 
iepretim Amerikas Savienoto Valstu val­
dībai. 
Visu kopā ņemot, vēl reiz var tikai uz­
svērt, ka Rīgas apspriedei būs jāveic plašs 
un svarīgs darbs, kam vienā - otrā virzie­
nā var būt tālejoša nozīme. 
V. M u n t e r s. 
neid koormatusi, mida meile pandi 
pääle majanduslikul õitseajal. Selleks 
pole õiguslikku ega moraalset alust. 
Siin võime meie end täielikult solidaarsed 
tunda Suur-Britaania valitsuse motiivide­
ga ning argumentidega, milledega ta läi­
nud aastal põhjendas sõjavõlgade mitte­
tasumist Ameerika Ühisriikide valit­
susele. 
Kõike kokkuvõttes, võin veel kord tä­
hendada, et Riia nõupidamine peab korda-
saama suure ja laia tööga, millel võib olla 
kaugele ulatuv tähtsus. 
V. M u n t e r s. 
Latvijas-Igaunijas uzdevumi ekonomisko attiecību 
laukā. 
Läti-Eesti ülesanded majandus liste 
vahekordade alal. 
šā gada 1. nov. paiet 10 gadi kopš Lat­
vijas un Igaunijas valstsvīri Z. A. Meie-
rovics un F. Akels parakstīja pagaidu lī­
gumu par muitas ūniju starp Latviju un 
Igauniju; ar to pašu datumu apzīmēti arī 
mūsu kā sabiedroto valšķu kopējo ceļu sā­
kumi. Tie plāni, kas tika loloti tajā lai­
kā, šajos 10 gados vēl nav sasniegti, kaut 
gan abu valšķu attiecību izveidošanā % ir 
darīts patiesi daudz un kaut gan jebkā­
diem nolīgumiem nepieciešamā draudzīgā 
atmosfaira dienu no dienas ir kļuvusi la­
bāka. Muitas ūnijas plāns nav izvests un 
šajā ziņā pirmo desmit gadu jubileja būs 
laikam jāpavada pie pustukšiem apcirk­
ņiem, bet tajā pašā laikā mēs būtu pār­
mērīgi nesaudzīgi, ja abu valšķu panāku­
mus oikonomisko attiecību laukā mēs ie-
S. a. 1. novembril möödub 10 aastat 
sellest, kui Läti ja Eesti riigimehed 
Z. A. Meierovics ja F. Akel kirjutasid 
alla ajutise tolliunioni lepingu Eesti ja 
Läti vahel; samal päeval algas ka meie 
ühine tee liitlastena. Sel ajal kavatse­
tud plaanideni 10 aasta jooksul pole jõu­
tud, olgugi, et mõlema riigi vahekorda­
de arendamisel on tehtud tõesti palju 
tööd ja tarviline sõbralik õhkkond on 
päev - päevalt süvenenud. Tolli­
unioni kava on teostamata ja 
selle algatuse kümne aastast juubelit 
peame pühitsema tühja laua juures, aga 
meie oleksime vähe asjalikud, kui hin­
daks mõlema riigi saavutusi majanduslis-
te vahekordade alal liig madalalt või 
sääraseid ei näekski. Tuletame meelde 
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vērtētu pārmērīgi zemu vai pat tādus ne­
saskatītu. Iedomāsimies tikai pēdējos oi-
konomiskās krizes gadus. Starptautisko 
saimniecisko attiecību laukā vispār šis 
laiks iezīmējas ar nesaudzīgu savstarpēju 
cīņu, kuras tipiskākie ieroči bijuši visi līdz 
šim pazītie oikonomiskās cīņas asākie lī­
dzekļi — augstie muitas tarifi, dažādi ad­
ministratīvas dabas aprobežojumi un aiz­
liegumi, valūtas paņēmieni etc. Saimnie­
ciskā cīņa starp dažādām valstīm ir radī­
jusi tik daudz nevēlamu asumu vispārējās 
attiecībās, ka brīžam būs nepieciešami ga­
di, iekams atjaunos izpostīto. Latvijas 
un Igaunijas savstarpējo oikonomisko pa­
nākumu sarakstā kā liels ieguvums ir ie­
rakstāms tas, ka mēs esam pratuši izvai­
rīties no līdzīgām savstarpējām saimnie­
ciskām cīņām. Taisni otrādi — cik tas 
bijis iespējams, abas valstis ir turpināju­
šas to pašu ceļu, kādu visa pasaule sāka 
iet īsi pirms vispārējās krizes sākšanās. 
Mēs esam izkopuši tos liberālās tirdznie­
cības polītikas līdzekļus, kas vispār ved 
pretīm dzīves ūnifikācijai. 1931. un 1932. 
gados noslēgtie tarifa līgumi ir centušies 
reducēt mūsu šķēršļus savstarpējā tirdz­
niecībā, pretēji, kā jau teikts, vispārējai 
tendencei šos šķēršļus padarīt lielākus. 
Vispārējo grūtību laikos ļaudis aizvien tī­
ri dabīgi paliek asāki, nervozāki un šāds 
asums iezogas arī tautu savstarpējās at­
tiecībās. Tie ļaudis, kas strādājuši pēdē­
jos gados pie Latvijas - Igaunijas oikono­
misko attiecību veidošanas, ir, turpretim, 
pielikuši visas pūles, lai izsargātu mūsu 
tautas no nevajadzīgiem asumiem, viņi ir 
centušies novērst savu spēku robežās arī 
tos traucējumus, kas brīžam tīri dabīgi 
var rasties katrā darbā. Šos ieguvumus 
mēs nedrīkstam novērtēt zemu un tie ir 
jau šodien ierakstāmi mūsu līdzšinējo pa­
nākumu kontā. 
Bet kā mēdz teikt, kur dzīvo cilvēki, tur 
vienādi arī vēl cere, citiem vārdiem, tur 
vienādi arī lolo plānus par priekšdienām, 
nākotni. Panākumu apziņa ir salda, bet 
tai aizvien jābūt par nākotnes centienu pa­
matu. Tāpēc arī šim īsam apskatam virs­
rakstā nav likts vārds par Latvijas-Igau­
nijas panākumiem, bet gan* par abu valstu 
uzdevumiem. 
ainult viimaseid iņajanduskriisi aastaid. 
Rahvusvahelises majanduselus on prae­
guse aja tunnuseks kaastundmu-
setu omavaheline võistlus, mille 
iseloomulikumaiks sõjariistuks 011 kõik 
majanduslise võitluse teravamad abi­
nõud — kõrged tollitariifid, kõiksugused 
administratiivset iseloomu kitsendused 
ning keelud, igasugused võtted valuuta­
ga jne. Majanduslik võitlus riikide vahel 
on loonud niipalju teravusi üldistes va­
hekordades, et kulub aastaid nende pa­
randamiseks. Lati ja Eesti omavahelistes 
majanduslikes vahekordades on suureks 
saavutuseks see asjaolu, et meie oleme 
osanud omavahelistest majanduslistest 
võistlustest eemale jääda. Täi­
esti ümberpöördult r— mõlemad 
riigid on sammunud seda teed 
mööda, mida hakkas käima kogu 
maailm enne üldise kriisi algust. Meie 
oleme arendanud neid liberaalse kau­
banduse poliitika vahendeid, mis viivad 
elu üldise unifikatsioonile. 1931. ja 1932. 
a. sõlmitud tariifilepingud katsusid re­
dutseerida meie takistusi omavahelises 
kaubanduses, vastupidi üldisele ten­
dentsile neid takistusi suurendada, üldis­
te raskuste ajal saavad inimesed loo­
mulikult teravamaiks, närvilisemaiks 
ning säärane teravus leiab aset ka rah­
vaste omavahelistes vahekordades. Need, 
kes viimastel aastatel töötasid Läti-Eesti 
majandusliste vahekordade arendamisel, 
tegid kõik, et meie rahvaid teravusist ära 
hoida, nad püüdsid, kui palju see nende 
võimaluses oli, kõrvaldada ka neid ta­
kistusi, mis vahel loomulikult võivad 
tekkida igasse töösse. Neid saavutusi 
meie ei tohi liig madalalt hinnata ja pea­
me neid juba täna seniste saavutuste kon­
tosse sissekirjutama. 
öeldakse: kus elavad inimesed, sääl ik­
ka veel loodetakse, teiste sõnadega — 
sääl ikka veel tehakse plaane tulevikuks. 
Saavutuste omamine on hää tunne, aga 
ta peab alati tuleviku püüetele aluseks 
olema. Sellepärast käesoleva kirjutise 
päälkirjaks pole pantud sõna: Läti-
Eesti saavutused, vaid mõlemate riikide 
ülesanded. 
Majanduslistel eesmärkidel ja saavu-
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Saimnieciskiem mērķiem un sasniegu­
miem vispār un arī konkrētā gadījumā ir 
divējāda nozīme: viena meklējama tīri ra-
žošanas-techniskā laukā, bet otra — tālu 
ārpus pašas tautsaimniecības, tautu polī-
tiskās un kulturālās dzīves, tautu nākotnes 
likteņu sfairā vispār. 
Pirms gadiem trīs es kādā savā pārska­
tā rakstīju par Baltijas valšķu saimnieci­
skās attīstības techniskiem priekšnoteiku­
miem, sagrupēdams tos trijās grupās: 
a) tirgus apstākļos, b) izejvielu apstākļos 
un c) kapitāla un darba tirgus apstākļos. 
Katras ražošanas nozares darba iespēja­
mības jaunākā laikmetā ir pilnā mērā at­
karīgas no gatavo produktu tirgus apmē­
riem un šāda tirgus esamības vispār. Sa­
karā ar rūpnieciskās ražošanas decentrā-
lizāciju, kāda notikusi visā pasaulē, augsti 
industrālizētās valstis ir zaudējušas plašus 
fabrikātu tirgus un šis apstāklis arī ir no­
vedis mūs pie ļoti ievērojamām strukturā­
lām pārgrozībām visā pasaulsaimniecības 
sistēmā. Sakarā ar to cīņa dēļ eksport-
tirgiem vispār kļūst grūtāka uņ brīžam 
pat neiespējama. Atliek otra ievēroja­
māka tirgus organizēšanas sistēma — 
i e k š z e m e s  t i r g u s  t e r r i t o r i -
jas paplašināšana. Konkrētajā 
gadījumā tā tad runa iet par to, ka tīri 
produkcijas techniskā nepieciešamība, pa­
šas ražošanas techniskā loģika prasa, lai 
B a l t i j a s  v a l s t i s  s a v u  r a ž o š a ­
nu dibinātu uz apvienotu iek­
š ē j o  t i r g u .  
Runāt par šo jautājumu pirms dažiem 
gadiem varbūt bija liela pārgalvība. Tas 
bija laiks, kad dzīve atradās sava uzplau­
kuma gājiena kalngalos, kad diezgan ēr­
tas vēl bija eksporttirgu iespējamības un 
kad vispār nebija saredzama liela vaja­
dzība pēc citādas orientācijas tirgu jautā­
jumā. Tagad apstākļi ir radikāli grozī­
jušies. Pasaulsaimniecības principu vie­
tā visur sāk sludināt pārspīlētas autarchi-
stiskās saimniecības domas, kas taisni 
mūs spiež ātrāk izšķirties par plašas sanā­
cijas izvešanu savu iekšējo tirgu sakārto­
jumā, to ūnificēšanas nozīmē. Arī faktis­
ko notikumu gaita mūs uz to spiež. Pir­
mā un ievērojamākā pasaulsaimniecības 
principu, eksporttirgu sistēmas aizstāvē-
tusil āldse ning samuti konkreetsel ju­
hul on kahekordne tähtsus: üht peame 
otsima tootmise puht tehnilisel alal, aga 
teist — kaugel väljaspool majandust, 
rahvaste poliitika ja kultuurielust — 
rahvaste tulevase saatuse tegevuspiires 
üldse. 
Kolme aasta eest kirjutasin Balti rii­
kide majanduse arenemise tehnilistest 
eeltingimustest, jaotades neid kolme 
gruppi: a) turu, b) toormaterjali ja c) 
kapitali ning tööturu oludesse. Iga toot­
misala töövõimalused olenevad uuemal 
ajal valmisainete turu suurusest ning sää­
rase turu olemasolust üldse. Ühes toot­
mise detsentraliseerimisega tööstuses, mi­
da teostati kogu maailmas, kõrgelt indu­
strialiseeritud riigid kaotasid oma too­
dangu laiad turud ja see asjaolu on vii­
nud meid väga tähtsate struktuursete 
muutusteni kogu maailma majanduse 
süsteemis. Sellepärast kujuneb välja 
võitlus eksportturgude järele raskemaks 
ja vahel isegi võimatuks. Jääb üle veel 
üks tähtis turu organiseerimise süsteem: 
s i s e t u r u  t e r r i t o o r i u m i  l a i ­
endamine. Konkreetsel juhusel on 
kõne sellest, et puht tootmise tehniline 
tarvidus, tootmise tehniline loogika 
n õ u a b ,  e t  B a l t i  r i i g i d  a s u t a k ­
s i d  o m a  t o o d a n g u  ü h i s e  
s i s e t u r u  a l u s e l e .  
Mõningate aastate eest sellest rääki­
mine oli suur ülemeelsus. See oli aeg, 
millal elu oli oma käigu ülemtipul. 
Siis olid veel küllalt hääd väljaveovõi-
malused ja polnud mingisugust vajadust 
turgude teistsuguse orientatsiooni järele. 
Praegu on olukord radikaalselt muutu­
nud. Maailma majanduse printsiipide 
asemel kuulutatakse kõikjal üleliigseid 
autarhistliku majanduse mõtteid, mis 
sunnivad meid rutem teostama laia 
sanatsiooni oma siseturgude korraldami­
sel, nende unifikatsiooni põhimõttel. Se­
da sunnivad ka faktilised asjaolud. 
Esimene ja tähtsam maailmamajanduse 
printsiipide ja väljaveo turgude süstee­
mi kaitsja riik -— Inglismaa on Ottava le­
pingutega praktiliselt asunud sisemaa-
turu territooriumi laiendamise printsiipi­
de seisukohale, üheltpoolt kindlustades 
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tāja zeme Anglija ar Ottavas līgumiem ir 
praktiski nostājusies uz zināma veida iekš­
zemes tirgus territorijas principu viedok­
ļa, no vienas puses nodrošinādama saviem 
iekšzemes ražojumiem noslēgtā territorijā 
tirgu, no otras — aizkavēdama citu valšķu 
ražojumu iespiešanos. 
Tā tad tīri produkcijas techniskos nolū­
kos ir prasāma noteikta uzskatu grozīša­
na tajā virzienā, ka Baltijas valstis ne­
drīkst vis būvēt savu ražošanu patstāvīgi, 
cerībā galvenām kārtām uz eksporta tir­
giem, bet tām ir jāiekārto sava ražošana 
kopīgi, saskaņoti, paļaujoties galvenām 
kārtām uz apvienoto iekšējo tirgu. Bet 
bez tīri produkcijas techniskās nozīmes, 
šāda tirgus territoriju apvienošana ir no­
teikti prasāma mūsu tautu politiskās ne­
atkarības un kultūrālās attīstības iespē­
jamību vārdā. Jo vispār oikonomijai pa­
šai par sevi nav nozīmes, ārpus vispārē­
jiem, ārpus tās stāvošiem nolūkiem. 
Tagad jautājums — kādai jābūt tai 
ārējai formai, tam nolīguma veidam, kas 
izteiktu un izveidotu šās principiālās 
pārgrozības mūsu saimnieciskās dzīves 
laukā? šķiet, muitas ūnija tomēr būs tā 
forma, kas atzīstāma par labāko. Pēc 
desmit gadiem tikai vienu mācību laikam 
mēs būsim smēlušies un proti, k a 
m u i t a s  ū n i j u  n e v a r  i z r ē ķ i ­
nāt, bet tā ar plašāka vē­
r i e n a  p a ņ ē m i e n i e m  i r  n o d i ­
bināma. Tos aprēķinus, kādi nepie-
ciešāmi, lai garantētu abu valšķu intere­
šu taisnīgu ievērošanu, ir jādara par dar­
bu, kādu iespējams darīt pēc pašas dzīves 
gaitas ievadīšanas jaunā gultnē. 
Alberts Zalts. 
oma maä saadustele turgu omal maaalal, 
teiseltpoolt — takistades teiste riikide saa­
duste sissetungimist. 
Seega produktsiooni tehniliste nõuete 
põhjal peame taotlema, et Balti riigid ei 
tohi asutada oma toodangut iseseisvalt, 
lootes *pääasjalikult välisturgude pääle, 
vaid peavad korraldama oma tootmist 
ühiselt, kooskõlas teine - teisega ja rahul­
dudes ühise siseturuga. Arvestamata pro­
duktsiooni puhttehnilse tätsusega peame 
säärast turgude territooriumi ühendamist 
nõudma ka meie rahvaste poliitilise sõl­
tumatuse ja kultuurilise arenemise või­
maluste nimel. Üldse majandusel enesel 
pole tähtsust väljaspool üldiseid, kõrge­
mal teda seisvaid eesmärke. 
Nüüd küsimus — missugune peaks 
olema väline vorm, mis väljendaks ja 
korraldaks neid põhimõttelisi seisukoh­
ti meie majanduselu alal? Näib, et 
tolliunion oleks selleks leppimise ku-
jüks, mis tunnistatav kõige paremaks. 
Kümme aasta jooksul oleme üht õppinud, 
et tolliunioni ei saa väljaarvestada, et 
peame teda looma laiemate sihtidega. Tar­
vilikud arvestused mõlema riigi huvide 
kaitseks teeme töös eneses, mis võimalik, 
kui kogu elu on juhitud uutele radadele. 
Alberts Zalts. 
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Latvijas un Igaunijas kopdarbība zinātne. 
Eesti ja Läti koostöö teaduslikul alal. 
Zinātne- Kulfura 
Latvijas un Igaunijas zinātniskās kop­
darbības nepieciešamībai nevajaga seviš­
ķa pamatojuma. Ja ņemam vērā vienā­
dos geografiskos un citus dabiskos apstāk­
ļus, kuros abas valstis atrodas, tāpat vi­
ņu kopējo vēsturisko likteni, kas tās sai­
stījis ilgos gados, tad pats par sevi skaidrs, 
ka viņām ir daudz kopēju problēmu kā da­
bas, tā arī humanitārās zinātnes. Tādēļ 
vienas minētās kaimiņvalsts zinātnes dar­
bā sasniegtie panākumi var pat pēdējos 
sīkumos interesēt otru valsti un tai node­
rēt. To pazīšana var novērst abās pusēs 
daudz lieka, parallēla darba un aiztaupīs 
lielu enerģijas vairumu. Tas līdz šim pla­
šākos apmēros nav darīts, un nav arī re­
zultātu. Tiesa gan, igauņu un latviešu zi­
nātnieku aprindas jau no sākta gala biju­
šas draudzīgā kontaktā viena ar otru, bet 
tas vairāk izpaudās īsos savstarpējos ap­
ciemojumos, dažu atsevišķu personu 
priekšlasījumos un vispār vairāk svinīga 
rakstura draudzības un pieklājības aplie­
cinājumos. šis kontakts jāpaplašina arī 
praktiskā darbā. Latvieši jau uzsākuši 
nodibināt tuvāku kopdarbību Baltijas val­
stīs etnogrāfijā un archaioloģijā, kas dos 
drošas sekmes attiecīgā darbā abās val­
stīs. 
Negribu te runāt par kopdarbības noor­
ganizēšanu atsevišķās zinātņu nozarēs, tas 
jādara, cik to prasa Viņu speciālās intere­
ses un šo jautājumu lai atrisina un izlemj 
katras atsevišķās zinātnes pārstāvji paši. 
Es te gribētu konkrēti skart tikai dažas 
vispārējās dabas iespējamības, kas būtu 
hepieciešamas ciešāka kontakta radīšanai 
abu zemju akadēmisko aprindu starpā. 
Kā jau minēts, nepietiek, ka mēs viens ar 
otra zinātnisko darbu iepazīstamies tikai 
kādā atsevišķā priekšnesumā viesošanās 
gadījumā. Vajadzētu panākt abu valstu 
, Läti ja Eesti koostöö tarvidus teadusli­
kul alal ei vaja erilist põhjendust. Ar­
vestades ühesuguseid geograafilisi ja 
muid looduslikke tingimusi, milles asetse­
vad mõlemad maad, samuti ühist ajaloo­
list saatust, mis neid on pikkadel aegadel 
sidunud, on iseendast selge, et neil on 
suur hulk ühiseid probleeme nii loodustea­
duste kui humanitaarteaduste töömail. 
Seepärast on ühel nimetatud naabermaist 
teaduslikul tööl saavutatud tulemused 
ikka kuni detailideni huvitavad ja äraka-
sutatavad teisel maal. Nende tundmine 
hoiab mõlemal pool ära palju asjatut pa­
ralleelset tööd ja säästab suure hulga 
energiat. Seda pole aga kahjuks laiemas 
ulatuses seni ära tuntud ega sellest teh­
tud tarvilisi järeldusi. Tõsi küll, eesti ja 
läti teaduslikud ringkonnad ou algusest 
pääle olnud sõbralikus kontaktis teinetei­
sega, aga see on avaldunud enam lühi­
kestes vastastikustes külaskäikudes, mõ­
ningate üksikute ettekannete pidamises 
ja üldse enam pidulikku laadi vastastiku-
seis söbralikuse ja viisakuse avaldusis. 
Seda kontakti on tarvis laiendada ka argi-
tööle. Läti poolt ongi algatatud lähema 
koostöö korraldamine Baltimaade vahel 
rahvaluule, etnograafia ja muinasteaduse 
alal ja see annab kindlasti kasu vastavale 
tööle mõlemal maal. Ma ei taha aga siin 
puudutada koostöö korraldamist üksikuil 
erialadel," seda tuleb teha nende erihuvi­
de kohaselt ja see jäägu seepärast nende 
igaühe esindajate arutada ja otsustada. 
Siin tahaksin puudutada konkreetselt ai­
nult mõningaid üldisemat laadi korraldu­
si, mis oleksid tarvilikud kontakti tiheda-
miseks mõlema maa akadeemiliste ring­
kondade vahel. Nagu juba tähendatud, 
pole küllalt sellest, et me teineteise tea­
dusliku tööga tutvume ainult mõne üksi­
ku külaskäigu - ettekande kaudu. Oleks 
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augstskolu vai arī zinātņu biedrību vieno­
šanos, ka viņu zinātnes pārstāvji savstar­
pēji apmainās savās specialitātēs priekšla­
sījumu sērijām. Tā būtu iespējams tuvāk 
iepazīties ar jautājumiem, kas skar kopē­
jās intereses un arī ar otras valsts īpatnī­
bām, saņemot ierosinājumu attiecīgam dar­
bam savā zemē. Šādus priekšlasījumus 
noorganizēt nebūtu grūti. Protams, ka 
referātiem vien nevar ar otra darbu pil­
nīgi iepazīties un galvenā kārtā jādara 
pieejama attiecīga literatūra., Kā Latvijā, 
tā Igaunijā vajadzētu sistēmātiski gādāt, 
lai vismaz abu valstu ūniversitātes pastā­
v ī g i  s a ņ e m t u  l i t e r ā t ū r u ,  k u r a p c e -
r ē t a  k a i m i ņ a  k u l t ū r a s  d z ī v e .  
Bet reizē ar to esam nostādīti viens otra 
valodas prašanas jautājuma priekšā, kas 
paceļ līdzi šaipus un viņpus robežas cilāto 
projektu par kaimiņa valodas katedras no­
dibināšanu abu valstu ūniversitātēs. Tā 
ir patiešām kauna lieta, ka praktiski vēl 
neesam nekā darījuši, lai padarītu iespē­
jamu tuvā kaimiņa un likteņa biedra va­
lodas iemācīšanos. Tas vēl reiz pierāda, 
cik nereāli līdz šim esam kārtojuši abu 
tautu attiecības, kaut gan par to runāts 
tik daudz skaistu vārdu. Katedra nodibi­
nāšanas izdevumi ir tik mazi, ka pie la­
bas gribas šim nolūkam atrastu līdzekļus 
pat tagadējos šaurajos laikos. Šis sasnie­
gums būtu īstais pamats, ka abu zemju 
akadēmiskās aprindas varētu savstarpēji 
saprasties, kādēļ te mums jau tuvākā 
laikā jātiek no vārdiem līdz darbiem. Ti­
kai jāpiezīmē, ka šīs katedras nedrīkstētu 
nodibināt ievērojot tik tīri zinātniski-va-
lodnieciskas intereses vien, bet būtu jāņem 
vērā bez valodas iemācīšanas uzdevuma 
arī vispārēja kultūrāla kontakta radīšana. 
Tādēļ par lektoriem būtu jāieceļ nevis šau­
rām interesēm valodnieki, bet cilvēki, kas 
varētu iepazīstināt arī ar savas tautas 
kultūras dzīvi visplašākā nozīmē. Tas vis­
vieglāk būtu sasniedzams tad, ja Igauni­
jas katedras lektors būtu latvietis un Lat­
vijā — igaunis. Beidzot vēl varētu vēlē­
ties, lai centīgiem studentiem un jauniem 
zinātniekiem nodibinātu stipendijas, kas 
dotu iespēju iepazīties vienam ar otra zi­
nātnisko darbu un tā metodēm, kā to prak­
tizē daudzas citas zemes un kādas ir arī 
vaja mõlema maa ülikoolide või ka teadus­
likkude seltside vahel luua kokkulepe, 
mille järgi mõlema maa teaduse esinda­
jate poolt vastastikku teineteise naaber­
maal peetaks erialadel põhjalikke ette­
kannete-sarju. Nii oleks võimalik 
vastamisi lähemalt tutvuda nii ühist huvi 
paikkuvate kui ka teise maa iseärasusi 
käsitlevate küsimustega ja saada äratust 
vastavaks tööks omal maal. Niisugune 
külastusloengute pidamine tohiks olla vä­
ga kergesti läbiviidav. Muidugi aga ei 
suudeta ainult loengute kaudu üksi teine­
teise tööga tutvuda, vaid selleks on vaja 
kõigepäält vastamisi teha kättesaada­
vaks vastav kirjandus. Nii Läti kui 
Eestis peaks süstemaatiliselt kantama 
hoolt selle eest, et vähemalt kummagi 
maa ülikool saaks võimalikult täielikult 
j a  j ä r j e k i n d l a s t i  k o g u  n a a b r i  k u l ­
tuurelu käsitleva kirjandase. 
Sellega aga oleme seatud otsekohe teine­
teise keele mõistmise küsimuse ette, mis 
ühtlasi tõstab juba siin ja säälpool kor­
d u v a l t  a r u t a t u d  n a a b e r k e e l e  l e k t o -
raadi asutamise küsimuse kummagi 
maa ülikooli juure. See on tõesti häbia­
si, et meil pole jõutud tegelikkude sam­
mudeni mõlema naabri ja saatusekaasla­
se vastastikuses keele õppimise võima­
luste korraldamise asjas. See näitab veel 
kord, kui vähe reaalselt seni on võetud 
meie mõlema rahva vahekorra korralda­
mist hoolimata kõigist ilusaist selle kohta 
tehtud sõnust. Kulud, mida lektoraatide 
asutamine nõuab, on nii väikesed, et tõsi­
se tahte juures nende katteks raha lei­
taks isegi nüüdsel kitsal ajal. Nende 
asutamine oleks aga õieti aluseks kum­
magi maa akadeemiliste ringkondade tei­
neteise mõistmisele ja seepärast peame 
siin jõudma juba kõige lähemal ajal tegu­
deni. Tuleb ainult tähendada, et neid lek­
toraate ei tohiks asutada tavaliste tea-
duslis - lingvistiliste huvide kohaselt, 
vaid siin tuleks silmas pidada pääle tege­
liku keele õppimise just üldkultuurilise 
kontakti loomist. Lektoriteks peaksid 
seepärast olema mitte kitsahuvilised kee­
lemehed, vaid isikud, kes suudaksid olla 
ühtlasi teineteise kultuurelu tutvusta j aiks 
kõige laiemas mõttes. See oleks kõige 
paremini saavutatav sellega, kui Eestis 
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Igaunijai ar Somiju. Tās, bez šaubām, jū­
tami veicinātu savstarpēju pazīšanos un 
saprašanos. 
Mani še minētie priekšlikumi ir pazīsta­
mi jau agrāk un varētu gandrīz teikt, ka 
tie jau pat apdiluši. Esmu viņus atkār­
tojis, lai aizrādītu, ka nav vērts runāt par 
turpmākiem tālākiem uzdevumiem, pirms 
neesam sasnieguši pirmos un tuvākos mēr­
ķus un projektus Latvijas un Igaunijas 
garīgā tuvināšanā. Visplašākās igauņu 
un latviešu aprindas gaida, lai abu tautu 
tuvināšanas biedrības un citas iestādes, uz 
kurām šie jautājumi attiecas, beadzot to­
mēr reiz iesāktu te atgādināto priekšliku­
mu reālizēšanu. 
H. M o o r a. 
oleks lektoriks lätlane ja Lätis eestlane. 
Viimati oleks soovitav, et teineteise tea­
dusliku töö ja meetoditega tutvumiseks 
l o o d a k s  E e s t i  j a  L ä t i  v a h e l i s e d  s t i p e n ­
diumid edasijõudnud üliõpilastele ja 
noortele teadusemeestele, nagu neid prak­
tiseerivad paljud muud maad ja nagu 
need olemas ka Eesti ja Sooome vahel. 
Need edendaksid kahtlemata tunduvalt 
teineteise tundmist ja mõistmist. 
Siin tehtud ettepanekud on kõik tuntud 
juba varemast ajast ja, võiks peaaegu 
öelda, kulunud. Olen neid aga korranud 
seepärast, et enne kui me pole teostanud 
esimesi ja lähemaid ülesandeid ja kavat­
susi Eesti - Läti vaimliseks lähendami­
seks, ei maksa kõnelda järgnevaist ja 
kaugemaist. Kõige laialdasemad eesti ja 
läti ringkonnad ootavad, et mõlema rahva 
lähendamisühingud ja muud asutised, 
kellesse küsimused puutuvad, viimaks 
ometi tegelikult algatavad siin meele tu­
letatud ettepanekute teostamist. 
H. Moora. 
Vēsturēs pamati Latvijas un Igaunijas draudzībai. 
Läti-Eesti sõpruse ajaloolised alused. 
Divas tautas, kas tik ilgi kaimiņos dzī­
vojušas, kā latvieši un igauņi, var daudz 
stāstīt par savu kopdzīvi, par saviem 
koplikteņiem. Kā jau kaimiņi, viņas var 
atcerēties ir draudzīgus, ir naidīgus mo­
mentus, kopējas bēdas un kopējus prie­
kus. Kad Latvijas - Igaunijas biedrība 
uzsāk savu abu tautu tuvināšanas nolū­
kiem veltīto žurnālu, tad nav lieki atska­
tīties kaut vispārējos vilcienos uz abu 
tautu kopējo pagātni. Gan jāat-
zīstās, ka vēl vienmēr sāp bijušās brū­
ces aizskarot, bet no otras puses mostas 
apbrīnošana, kā spējušas šīs mazās, kā­
jām mīdītās, visādi nicinātās, nievātās 
un apspiestās tautiņas uzturēt mošu s a-
vu garu, uzglabāt savu īpatnējo 
kultūru, kuru mums neapstrīdami rāda 
viņu abu bagātās tautas gara mantas; 
kā viņas spējušas cauri daudziem gadu 
simteņiem uzturēt dzīvu cerību uz labā­
ku nākotni, uz brīvību un neatkarību un 
Kaks rahvast, kes nii kaua elanud 
naabritena nagu lätlased ja eestlased, või­
vad palju jutustada maa ühisest elust, 
oma ühisest saatusest. Naabritena nad 
mäletavad sõbralikke ja vaenulikke mo­
mente, ühist rõõmu ja ühiseid muresid. 
Kui Läti - Eesti ühingu kuukiri algab 
oma tegevust, mis pühendatud mõlema 
rahva lähendamisele, siis vaatame üld­
joontes " tagasi mõlema rahva mi­
nevikule, ehkki vanad haavad hakkavad 
valutama, kui neid puudutatakse, aga 
teiselt poolt peame imetlema, kuidas 
need väiksed, jalge alla sõtkutud ja su­
rutud rahvad jõudsid alalhaida oma vai­
mu, samuti ka o m a omapärast kultuuri, 
mida näitab mõlema rahva rikas vana­
vara; kuidas nad suutsid veel elavalt 
loota paremat tulevikku, vabadust ja ise­
seisvust, ja kuidas nad jõudsid neid ide­
aale realiseerida. See pole endiste meie 
maa härrade, ega nendelt laenatud 
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kā viņas spējušas šos ideālus reālizēt. 
Tas nav ne bijušo kungu, ne aizņemto 
mācību un ideju nopelns, bet šis spēks 
ir gulējis pašā tautā un visādi meklējis 
izeju; viņu nav varējuši nobendēt ne­
kādi žņaugi, viņš iznesis savas turētājas 
saulītē. 
Igauņi ,kā ugro-somu tautas daļa, cik 
vērojams, ir Baltijas jūras austrumpie-
krastes agrākie iedzīvotāji. Latvieši, ci­
ta tautu celma piederīgie, bez šaubām 
ieradušies vēlāk un tā iespiedušies citu 
tautiņu apdzīvotās vietās un pamazām 
spiedušies uz ziemeļiem. Pats par sevi 
saprotams, ka šāda iespiešanās, vairāk 
gan pakāpeniska, nekā spēja, nevarēja 
radīt draudzības un labas kaimiņu jūtas. 
Šādu naida stāvokli arī novērojam, kad 
mūsu tautas nāk vēstures gaismā. Pir­
mos mūsu vēstures avotos lasām par si­
rojumiem no abām pusēm, par iebruku­
miem, pat par lielām nežēlībām un me-
žonībām, kas parādās šais sirojumos un 
savstarpējos karos. Latvieši un lībieši sa­
tikuši daudz labāk, kaut arī ne vien­
mēr draudzīgi. Tā naids starp Latvie­
šiem un igauņiem bija, tā sakot, ie­
dzimis. Viņu veicināja vēl svešzemnie­
ki, kas šeit ieradās, kaut arī kristīgās ti­
cības izplatīšanas idejas ierosināti, dibi­
nāt ienesīgas kolonijas un savās sekmēs 
un cerībās pamatojās uz vietējo iedzīvo­
tāju savstarpējās nesaticības. Un tomēr 
mēs redzam, ka iekarošana nemaz tik 
ātri un gludi nenoritēja, jo tikai ar lie­
lām pūlēm svešnieki veica sadrumsta­
lotās un savstarpēji naidīgās un pie tam 
nelielās šejienes grupas. Ja šo grupu 
starpā būtu bijis kaut cik vienības un 
kara darbības saskaņošanas, tad, droši 
vien, iekarošana un tai sekojošā koloni­
zācija nebūtu notikusi, jo ienaidniekam 
noslēgt durvis ir vieglāk, nekā izdzīt jau 
ielaisto. Pirmos iekarošanas un koloni­
zēšanas plānus vēstures laikā loloja krie­
vi, bet tie neskāra ne visus latviešus ,ne 
visus igauņus, tikai viņu austrumu no­
mali. Latvieši gan vairāk no krieviem 
iespaidoti, par ko, laikam, jāpateicas 
Daugavai. Bet uz kaimiņu attiecībām 
starp latviešiem un igauņiem krievi gan 
nekādu jūtamu iespaidu nebūs atstājuši. 
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õpetuste ja ideede tulemus, vaid see 
jõud on olnud rahvas eneses ja igatviisi 
otsinud väljapääsu. Seda ei jõudnud 
keegi hävitada, see viimati tõi rahva 
päikesepaistele. 
Eestlased ühes teiste soome - ugri 
rahvaste hõimudega olid Läänemere ida­
kalda varemad elanikud. Lätlased on 
teise rahva sugu liikmed, kes kahtluseta 
tulid siia hiljem ja tungisid teiste rah­
vaste elukohtadesse, järk-järgult min­
nes põhjapoole. Iseenesest arusaadav, 
et säärane enam järk - järguline, kui 
äkiline sissetungimine, ei suutnud tuua 
sõprust ja häänaaberlikke tundeid. Vaen­
laste vahekorda näeme, kui meie rahvad 
tulevad ajaloo valgusesse. Meie ajaloo 
esimesis allikais loeme, et mõlemad poo­
led on rännanud võõrale maale, tunginud 
sügavamale sisse ja teinud isegi metsi­
kuid ning kaastundmatuid töid, mis tulid 
esile rändamisis ja omavahelistes sõda­
des. Lätlased ja liivlased olid palju pare­
mad naabrid, siiski mitte alati sõbra­
likud. Vihavaen lätlase ja eestlase vahel 
oli, nõnda öeldes, sissesündinud. Selle 
arenemist aitasid veel võõramaalased, kes 
ristiusu levitamise nimel tulid siia häid 
kolooniaid asutama, ja nende lootused 
läksidki täide, kuna neid põhjendati ko­
halike elanike omavahelistele sõja vahe­
kordadele. Siiski näeme, et sissetungimi­
ne ei läinud nii ruttu ja kergelt, kuna 
ainult suure vaevaga suutsid võõrad või­
ta neid mitmekillulisi, oma vahel vaenuli­
si ning väikseid gruppe. Kui nende 
vahel oleks olnud väikseemgi ühinemine 
ja sõjatöö kooskõla, siis küll vist meie 
maa vallutamine ja järgnev kolo-
nistatsioon ei oleks õnnestunud, ku­
na vaenlase eest ennast kaitsta on pal­
ju kergem, kui sisselastud vaenlast välja-
ajada. Ajaloolisel ajal esimestena tahtsid 
maad vallutada ja koloniseerida venela­
sed, aga nad ei puutunud kõiki lätlasi 
ja eestlasi, vaid ainult ida maaala. Ve­
nelased on lätlasile rohkem mõjunud, 
mille eest vististi peame tänama Dauga-
vat. Aga naabrite vahekordadele vene­
lased pole tuntu vait mõjunud. 
Teisiti see oli teise, palju hirm­
sama sissetungimise ajal. Dauga-
vat mööda tuli sakslaste kolonisat-
Citādi tas bija ar nākošo, daudz nik­
nāko iebrukumu. Uz Daugavu un pa 
Daugavu nāca vāciešu kolonizācijas ie­
brukums, kura pirmo asumu saņēma un 
izbaudīja lībieši un latvieši. Vidzemes lī­
bieši un latvieši arī sēļi otrpus Daugavas 
drīz vien bija vāciešu padotie un viņus 
nu plašā mērā izmantoja vēl nepiekļau-
to tautiņu, arī igauņu zemju iekaroša­
nai. Še nu gan kristīgā ticība tika uz­
stādīta par kara iemeslu un kristītiem 
latviešiem un lībiešiem par uzmudināju­
mu cītīgāk karot ar vēl nekristītiem kai­
miņiem. 1217. g. igauņi, Lembita vadī­
bā, iet enerģiskā pretuzbrukumā. Kaiu 
jā pats Lembits un viņa pretinieks Kau­
po krīt, igauņus arī uzvar un tālu ap­
kārtni izlaupa krustnešu sūtītie latvieši 
un lībieši. Tā iebrucēji pat kristīgo ti­
cību izmantoja naida kurināšanai, ka­
mēr tas viņiem bija vajadzīgs. — Vācie-
,šu nedrošības pēc, ziemeļu igauņu zemes 
nāca Dānijas varā. Tagad kaimiņu at­
tiecības noteica ne pašas kaimiņu tautas, 
bet gan svešie iekarotāji un viņu griba. 
Drīz pēc tam gan atzīmējams Igauni­
jā notikums, kas, laikam, izskanēja pa 
visām latviešu zemēm un nepalika tur 
bez iespaida. Proti, pāvesti domāja par 
jaunās provinces, vai vismaz kādas tās 
daļas padotību tieši sev, bez kādas 
starpvaras starpniecības, un sāka sludi­
nāt kristīgās ticības misijas principu, ko 
varētu saukt gandrīz par jaunu. Tas īsos 
vārdos skanēja: nepadarīt jāunkristīto 
stāvokli grūtāku vai sliktāku, kā tas bi­
jis pirms kristīšanās (1224.). Modenas 
Viļums, pāvesta legāts no vāciešu rokām 
arī paņem (1226.) Vīriju, no dāņiem 
Jervu un Hariju un nostāda tās tieši zem 
pāvesta, ieceļot pat tiesnešus no vietē­
jiem vecākajiem. Kaut gan šāds izņēmu­
ma stāvoklis nevarēja ilgi pastāvēt, to­
mēr ziņas par viņu izplatās arī starp lat­
viešiem, un kurši 1230. g. apņēmās kri­
stīties tikai zem tādiem pašiem noteiku­
miem. Zemgaļu un kuršu vāciešiem 
daudzkārt draudošās cīņas un uzvaras 
igauņi nevarēja izmantot,' jo kungi bija 
dažādi. Tāpat igauņu vispārējā, smalki 
organizētā sacelšanās 1343. g. nerada 
redzamu atbalsi latviešos, lai gan tā ne-
siooni sissetung, mille esimest teravust 
tundsid lätlased ja liivlased. Liivimaa 
liivlased ning lätlased said väga ruttu 
sakslaste alamaiks ja nende valitseja 
laialt kasutas neid teiste, ka Eesti 
maade, vallutamiseks. Siin sõja põhju­
seks küll nimetati ristiusku Ja seletati 
ristitud lätlasile ning liivlasile, et nad 
peavad x sõdima jristimata naabritega. 
1217. a. läksid eestlased Lembitu juhatu­
sel energiliselt vaenlase vastu. Võitlu­
ses langes Lembitu ja samuti tema vasta­
ne .Kaupo, eestlased ei võitnud, ja lätla­
sed ning liivlased röövisid laias ümbrus­
konnas kõike, mida nad kätte said. Nõn­
da kasutasid sissetungijad isegi ristiusku 
vaenu suurendamiseks, seni kui seda neil 
oli tarvis. Põhjamaad said Daani alla. 
Nüüd naabrite vahekordi korraldas mitte 
naaberrahvas ise, vaid võõrad sissetun­
gijad ja nende tahtmine. 
Pärast seda tulel Eestis märkida sünd­
must, mis kõlas vastu ka naabermaades 
ja jättis sinna oma mõju. Paavstid 
tahtsid uut provintsi, või vähemalt mõne 
tema osa, saada oma alamaks, mingisu­
guse vahetalituseta ja hakkasid kuulu­
tama printsiipi, mida võime nimetada 
täiesti uueks. Ta kõlas järgmiselt: 
uuestiristitute seisukorda ei tohi teha 
halvemaks, ega raskemaks, kui tā on 
olnud enne ristimist (1224). Paavsti le-
gaat Modeni Villem võttis sakslasilt 
(1226.) Virumaa, daanlastelt Järva ja 
Harjumaa ning andis neid otse paavsti 
võimu alla. Ta pani ametisse isegi 
kohtunikke kohalike vanemate keskelt. 
Ehk küll säärane seisukord ei võinud 
kaua püsida siiski teated sellest levi­
sid ka lätlaste keskele, ja kuuralased 
1230. a. lubavad ennast ristida ainult 
neil samul tingimusil. Semgallaste ja 
kuuralaste võite sakslaste üle eestlased ei 
saanud ära kasutada, kuna valitsejad 
olid kummalgi omad! Samuti eestlaste 
hästi organiseeritud 1343. a. mäss ei 
leidnud vastukaja lätlaste maal, vaata­
mata sellele, et see polnud lokaalne 
sündmus, ei olnud pime reaktsioon saksa 
koledate vägivallatööde vastu (daanlased 
olid ainult kõrgemad valitsejad). Tea­
me, et 14. sajandil oli alaline rahutus, 
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bija tīri lokāla parādība, nebija akla re­
akcija pret vāciešu nežēlīgo apiešanos 
un varas darbiem (dāņi bija tikai virs-
kungi). Mēs zinām, ka 14. g. s. Eiropu 
pārstaigāja nemieri; igauņi droši vien to 
zināja, jo organizējoties viņi griežās pie 
zviedru pārvaldniekiem Somijā un lūdz 
nākt palīgā, ko zviedri arī apsola un tie­
šām arī ieradās, tikai par vēlu. Sacel­
šanās vilnis vēlās uz dienvidiem; ordeņa 
mestrs, baidīdamies par saviem zemnie­
kiem, devās pret igauņiem, nodevīgi no­
galināja pie sevis ielūgtos igauņu vado­
ņus un pēc tam uzvarēja viņu kara spē­
ku. Tūliņ pēc tam visa . igauņu zeme 
nāca ordeņa rokās un nu abiem kaimi­
ņiem bija vienas tautības kungi, šie kun­
gi nebija savā starpā vienprātīgi, bet 
nikni sacentās pēc virsvaras. Cik kultū-
rāla šī cīņa bijusi, tas mums labi zināms, 
bet ko pie tam izcieta latviešu un igau­
ņu zemnieks un kā viņa politiskais un oi-
konomiskais stāvoklis kļuva dienu no 
dienas sliktāks un nepanesamāks, par to 
nestāsta neviena vācu chronika. Ordeņa 
varu salauza krievi un nesa abām tau­
tām neizsakāmu postu, iznīcību un epi­
dēmijas. Pēc ordeņa sagrūšanas, atkal 
reiz šķirās latviešu un igauņu likteņi: 
igauņi nāk zviedru, latvieši poļu virs­
kundzībā ; atkal kaimiņi nostādīti 
viens pret otru un, bez šaubām, cīnīju­
šies viens pret otru, kamēr 17. g. s. sāku­
mā zviedri iekaro Vidzemi. No šī laika 
latviešu un igauņu likteņi ne ar ko ne­
atšķiras un vienu stāvoklis nevar pat ie­
rosināt kaut kādu vēlēšanos otrā nācijā. 
Ka tomēr visu laiku abpusēja iespaido­
šanās notikusi, to pierāda mūsu abu tau­
tu bagātīgā folklora. 
Svešā kundzība neizdzēsa abu tautu 
cenšanos nokratīt smago jūgu un atgūt 
savu kādreizējo brīvību un pašnoteikša-
nos. Mēs redzam, ka vietu vietumis uz­
liesmo nemieri, bet tie ir lokāli, bez plā­
na, bez plašākas organizācijas un nekā­
da kopdarbība starp abām tautām nav 
novērojama. Tāpēc arī nebija nekādas 
sekmes. 
Iekšēji stipras mūsu tautas panesa šīs 
neizdevības un ja nevarēja atgūt poli­
tisku neatkarību, tad raudzīja tikt pie 
eeslased teadsid seda ja palusid Rootsi 
valitsejaid Soomes, et nad tuleksid appi, 
mida rootslased lubasid teha ja tulidki, 
aga jäid hiljaks. Mässu vool läks lõuna 
poole; ordumeister astus välja eestlaste 
vastu ,tappis ära oma juure palutud 
eestlaste juhid ja pärast seda võitis nen­
de sõjaväe. Kohe langes kogu Eestimaa 
ordu kätte, ja nüüd oli mõlemal naab­
ril ühest rahvusest valitsejad. Nad ei 
olnud ühemeelsed, vaid võitlesid üle­
võimu pärast. Kui kultuurne on olnud 
see sõda, seda j uba-teame, aga mitte üks­
ki kroonika ei jutusta sellest, mida kan­
natas läti ja eesti maamees, et selle po­
liitiline ja majandusime seisukord muu­
tus igapäev halvemaks ja väljakannata­
matumaks. Venelased murdsid ordu 
võimu ja tõid mõlemale rahvale suurt 
häda, hävitust ja haigusi. Nüüd läti ja 
eesti saatused läksid jälle lahku üks tei­
sest: eestlased saavad Rootsi, lätlased 
— Poola alamaiKs, jälle naabrid seisa­
vad üks teise vastu ja kahtlemata on ka 
võidelnud omavahel, kuni 17. sajandi 
algul rootlased vallutasid Liivimaa. 
Sellest ajast alates, on lätlaste ja eest­
laste saatus ühesugune ja ühe rahva 
seisukord ei ärata mingisugust soovigi 
teises rahvas. Et omavaheline mõjutus 
siiski on olnud, seda tõendab mõlema 
rahva rikkalik folkloor. 
Võõrad võimud ei suutnud kustutada 
meie rahvaste püüdeid vabaduse ja ise­
seisvuse järele. Näeme, et kohati te­
hakse mässe, aga need on lokaalsed, 
plaanita, organisatsioonita ja mingisu­
gune koostöö mõlema rahva vahel pole 
märgatav. Sellepärast ei olnud ka tule­
musi. 
Meie rahvad oma äärmiselt suure kan-
natlikusega elasid üle neid olusid. Kui nad 
ei võinud saada poliitilist sõltumatust, 
siis katsusid saavutada majanduslikku 
iseseisvust, iseäranis pärast vabastamist 
orjusest. Hoolimata sellest, et pärast 
seda tulid kõige suuremad majandusliku 
depressiooni võimalused, ühes sellega 
algas rahvuslik ärkamine ja mõlema 
naaberrahva omavaheline mõjutamine. 
Rahvakeeles ilmuvate ajalehtede teated 
ühe rahva hiilgavaist tegudest ja algatu-
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oikonomiskas patstāvības^ kā tas atzīmē­
jams visos laikos, bet sevišķi, kad krita 
dzimtbūšana. Lai ari tūliņ pēc dzimtbū­
šanas atcelšanas nāca klaušu laiki, lai 
nāca vislielākās saimnieciskās dēpresijas 
iespēja un arī viņas izvedums, tad jau 
pirms klaušu laiku izbeigšanās sākās 
tautiskā atmoda un līdz ar to sākās abu 
kaimiņu tautu neaprobežota savstarpēja 
iespaidošanās. Ar tautas valodā iznā­
košo laikrakstu palīdzību, ziņas par vie­
nas tautas spilgtākiem darbiem un pasā­
kumiem drīz un prēcīzi nonāca pie otras 
tautas un mudināja to uz līdzīgu darbī­
bu un cenšanos. Piem., Kalevipoega sa­
kārtojums izsauca mēģinājumus radīt 
latviešu ēpu (Pumpura Lāčplēsis un 
Lautenbacha Niedrīšu Vidvuts) ; Alek­
sandra skola Igaunijā rada mēģinājumu 
darīt kaut ko līdzīgu Latvijā. Laikrak­
stu iespaids būtu bijis daudzkārt lielāks, 
ja netraucētu lielā valodas dažādība, 
kas tāpat vēl šodien ir par lielāko trau­
cēkli mūsu tautu tuvināšanās lietā. 
Varbūt, ne mazāka loma kaimiņu pa­
zīšanās un saprašanās laukā bija Tērba-
tai, ar savu ūniversitāti. Līdz ar tautas 
atmodu, radās tautas dēliem iespēja gūt 
augstāko izglītību un pie tam tuvākajā 
universitātē, še nu satikās abu tautu 
pirmie censoņi un nākamie tautas vado­
ņi un ceļa rādītāji, še varēja notikt do­
mu apmaiņa, savstarpēji ierosinājumi, 
uzmudinājumi, še latvieši mācījās igau­
ņus dziļāk pazīt un saprast. Tādu pašu 
lomu sāk spēlēt Rīgā nodibinātais poli-
techniskais institūts, kas igauņus tuvinā 
latviešiem. 
19. g. s. otrā pusē un 20. g. s. sākumā 
ierosme nāca pēc ierosmes, te no vienas, 
te no otras puses, un viņai sekoja darbi, 
nemaz neprasot, kurš ierosinātājs, kurš 
patapinātājs. Tautai vajadzēja stipri­
nāt savas kopības apziņu, tālab sarīko­
ja lielas sanāksmes un dziesmu svētkus. 
Tautu vajadzēja aicināt uz kopējiem 
darbiem, un nodibinājās dažādākās bie­
drības. Tā tas gāja līdz pasaules ka­
ram. 
Vislielākā sadarbība gan notikās, kad 
igauņiem un latviešiem bija jāņem kara 
ieroči rokās, lai tīrītu savu zemi no lieli-
sist jõudsid ruttu ja pretsiisselt teise 
rahva juure ja ärataks teda samasuguseks 
tegevuseks. Näiteks, pärast Kalevipoja 
ilmumist trükist, katsusid ka lätlased 
luua säärast teost omale (Pumpuri 
„Lāčplēsis" ja Lautenbachi „Niedrīšu 
Vidvuds"). Aleksandri kool Eestis näi­
tas teed samasuguse kooli asutamiseks 
Lätis. Ajalehtede mõju oleks olnud pal­
ju suurem, kui seda ei oleks takistanud 
teineteisest kaugelseisvad keeled, mis veel 
praegugi on suuremaks takistuseks meie 
rahvaste lähenemises. 
Suur osa naabrite üks teise tundmise ja 
arusaamise alal oli Tartul ja tema ülikoo­
lil. ühes rahvusliku ärkamisega talupo­
jad said võimaluse kõrgema hariduse saa­
miseks lähedases ülikoolis. Siin kohtasid 
mõlema rahva esimesed rahvajuhid ja 
teenäitajad. Siin võis sündida mõtteva­
hetus, omavahelised läbirääkimised, siin 
õppisid lätlased eestlasi sügavamalt tund­
ma ja neist arusaama. Samataoline osa 
oli ka Riia politehnilisel instituudil, mis 
lähendas eestlasi lätlasile. 
19. saj. teisel poolel ja 20. saj. algul 
tuli algatus algatus järel ja järgnesid ka 
tööd, keegi ei küsinud, kes on algata­
jaiks ja kes laenajaiks. Nii oli maailma­
sõjani. . 
Kõige tihedam koostöö algas siis, kui 
lätlased ja eestlased võtsid sõjariistad 
kätte, et vabastada oma maad enamlaste 
suurest sõjaväest ja Lätit rauddivisjoni 
ja landesveeri võimust. Siis eestlane ei 
küsinud: mis ma sellest saan? aga 
läks kõige jõuga lätlasele appi ühise 
vaenlase vastu. 
Kui nüüd saatus on asetanud meie 
rahvad nii tähtsale kohale Läänemere 
idakaldal, mida nimetatakse Euroopa 
väravaks Aasiasse; kui meie rahvaid 
seob ajalugu ja ühine kultuuriline seisu­
kord, samuti ka kõik teised rahvaste elu­
huvid, siis see kõik peab jääma ka tule­
vikuks ja selle arendamine saagu meie 
suurimaks ülesandeks, et ühendada mõ­
lemad rahvad ikka tihedamalt. Meie 
poliitika, majanduse ja kultuurelu juh­
tide eesmärgiks olgu, et mõlema rahva 
vahel oleks täieline kooskõla. Läti ja Eesti 
elunõudeid oli kõigeõnnelikumalt formu-
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nieku skaita ziņā» ievērojamām rēgulārā 
kara spēka masām, un lai Latviju atsva­
binātu no dzelzsdivizijas un landesvēra 
ļauniem nodomiem. Tad igaunis nepra­
sīja; kas tad man par to būs? Bet gan 
ar visu krūti metās kopīgam ienaidnie­
kam virsū un latvietim palīgā. 
Ja nu reiz liktenim ir paticies nolikt 
mūsu tautas tik svarīgā un atbildīgā vie­
tā Baltijas jūrmalas austrumkrastā, vie­
tā, kuru mēdz apzīmēt par Eiropas vār­
tiem uz Āziju; ja mūsu tautas saista ir 
vēsture, ir vienādais kultūras un kultū-, 
ras centienu stāvoklis, tāpat kā visas ci­
tas tautu dzīves svarīgākās intereses, 
tad tam visam netikvien jāpastāv arī uz 
priekšu neaptumšotā veidā, bet jātop iz­
koptam līdz iespējamai pilnībai un jā­
vieno mūsu tautas arvien ciešākā vienī­
bā. Mūsu politikas, saimnieciskās un 
kultūrālās dzīves vadītāju uzdevums ir 
visnotaļ gādāt, kā abu tautu saprašanās 
būtu pilnīga un viņu abu gaitas saskaņo­
tas. Latvijas un Igaunijas dzīves vaja­
dzības vistaisnīgāk formulējis bij. Igau­
nijas ārlietu ministrs, Latika kungs: 
„Kur Latvija, tur Igaunija; kur Igauni­
ja, tur Latvija." Lai tas vienmēr tā 
būtu! A. Tentelis. 
leerinud end. Eesti välisminister härra 
Lattik: „Kus Läti, sääl Eesti; kus Eesti, 
sääl Läti." Olgu see alati nõnda! 
A. Tentelis. 
Kāds vārds par sakariem latviešu un igauņu 
valodas starpā. 
Mõni sõna läti ja eesli keele suhetest. 
Jau no pašas sirmākās senatnes, kad 
mūsu zemes pagātne tīta vēstures sākumu 
miglā un aizvēstures tumsā, mums ir zi­
nāms, ka tagadējā Vidzemē un pa daļai 
arī Latgalē, uz ziemeļiem no baltu ciltīm, 
arvienu dzīvojuši ļaudis, kurus archaiologi 
uzskata par somu cilts piederīgiem. Tā 
tas ir agrā dzelzslaikmetā, varbūt jau pat 
priekšromiešu posmā, samērā drošs tas ir 
agrā dzelzslaikmeta romiešu posmā, kad 
baltu ciltis sākumā apdzīvo vēl tikai šauru 
joslu uz ziem. no Daugavas, kas vēlāk pa­
plašinās, aizsniegdamās līdz līnijai, kura 
velkama caur Cēsīm un Lubānas ezera 
ziemeļu galu. Vidējā dzelzslaikmetā baltu 
Meie teame, et juba kõige kaugemas 
minevikus, mil meie maa ajalugu on kae­
tud tumeda udu ja sügava pimedusega, 
praegusel Liivimaal ja samuti Latgallias 
elasid põhjapool balti hõimudest inime­
sed, keda muinasteadlased tunnistavad soo­
me sugu rahvasteks. Nõnda see oli raua-
ajastu alul, võibolla, et juba ka eelroom-
laste ajal. Peaaegu julgelt võib seda ütel­
da varasest rauaajastust roomlaste ajal. 
Siis elasid baltlased ainult Daugava põhja 
poolsel kaldal kitsal maaalal, mis pärast 
laienes ja ulatus Võnnuni ning Lu-
bani järve põhjapoolse otsani. Keskmisel 
ajastul 'kasvas balti hõimude levimine 
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cilšu ekspansija ziemeļu virzienā pieaug. 
Baltu ciltis ieņem apgabalus, kas sniedzas 
apm. līdz Igaunijas dienvidus ro­
bežām. Tāds stāvoklis paliek ari 
vēlajā dzelzslaikmetā, un kad XII. g. 
s. beigās sākas mūsu abu tautu — latviešu 
un igauņu — kopējā vēsture, tad baltus 
un uz ziemeļiem no viņiem dzīvojošās so­
mu ciltis sastopam vienus pret otriem 
apm. tais pašās topogrāfiskās attiecībās, 
kā mūsu dienās. Tā kā mums nav ziņu 
par kaut kādām straujām un dziļām pār-
grozībām'iedzīvotāju etnogrāfiskā sastāvā 
tiklab baltu, kā somu cilšu apgabalos, tad 
jāpieņem, ka vēsturiskie latvieši un igauņi 
atiet atpakaļ katri savā apgabalā uz tāda 
paša etniska rakstura pirmsenčiem, t. i. 
jau agrākos posmos sastopamie iedzīvo­
tāji apgabala dienvidus daļā bija tagadējo 
latviešu, ziemeļu daļā tagadējo igauņu 
senči. Tādējādi tad arī jāpieņem, ka pa 
visiem šiem gadu simteņiem un gadu tūk­
stošiem pastāvējuši, zināmi sakari un arī 
zināma apmaiņa abu tautu valodu starpā, 
lai gan sīkāki noteikt, kādi bijuši šie sa­
kari savā konkrētā veidā, t. i., kad tieši 
un kurā apgabalā kāds vārds pārnācis no 
vienas tautas valodas otrā, mēs, saprotams, 
pasacīt nevaram. 
Kā zināms, vārdu, kas vienādi vai stipri 
līdzīgi baltu un somu valodās, un kas no 
kāda vienas cilts locekļa valodas pārgā­
juši otras, etniski neradniecīgās cilts va­
lodā, ir stipri daudz, un tie jau daudz ap­
cerēti un pētīti. Lai atminamies šai sa­
karā tikai Vilh. Tomsena klasisko darbu 
,,Beröringer meliem de finske og de bal-
tiske (littauisk-lettiske) Sprog", Kopen­
hāgenā, 1890. g., kur apcerēti tiklab 
vārdi, kas no baltu tautu valodām pārgā­
juši somu (somu šaurākā nozīmē, igauņu, 
lībiešu un pat tālāko austrumu somu cil­
šu) valodās, kā arī otrādi — vārdi, kas 
no somu valodām pārgājuši baltu valodās. 
Jāsaka, ka pirmie ir vecāki, un paši ve­
cākie no tiem, kas sastopami visās somu 
cilšu, pat austrumsomu (zirjaņu, mord-
viņu, čeremisu) valodās, ir aizņemti ļoti 
agrā laikā — vēl priekš Kr. dzimšanas 
vai ap to laiku — no kādas ļoti senas bal­
tu cilts, kuru mēs varam uzskatīt zināmā 
mērā par kopējiem latviešu un leišu sen-
põhja sihis. Baltlased vallutavad maaala­
sid, mis ulatuvad praeguse Eesti lõunapii­
rini. Säärane olukord jääb ka hilisema 
rauaajani ning samad topograafili­
sed olukorrad on lätlaste ja eestlastle va­
hel veel XII. sajandi lõpul, mil algab mõ­
lema rahva ühine ajalugu. Meil pole tea­
teid, et soome ja balti hõimude elukohta­
des oleks äkilisi ja sügavaid muutusi ol­
nud, sellepärast peame järeldama, et aja­
loolised lätlased ja eestlased asusid iga­
üks oma ürgvanemate asukohtadesse, sest 
juba eelmistel aegadel põhjapoolseil mail 
elasid eestlaste ja lõuna osades — lätlaste 
esivanemad. Sajandite ja tuhandete aas­
tate jooksul olid mõlema rahva ja nende 
keele vahel teatavad suhted, ehkki meie ei 
tea, missugused need suhted olid oma 
konkreetses kujus, kus ja millal igaüks 
sõna on tulnud ühest keelest teisse. 
Nagu teame, on väga palju sõnu, mis 
balti ja soome sugu keeltes ühesugused või 
väga sarnased, ning mis on laenatud, ol­
gugi, et soome ja balti hõimude vahel pole 
mingisugust sugulust. Neid sõnu on ju­
ba palju uuritud ja nendest on palju kir­
jutatud. Tuletame meelde ainult Vilh. 
Tomsen'i klassilist tööd „Beröringer mel­
iem de finske og de baltiske (litauisk-let-
tiske) Sprog", Kopenhagenis, 1890. a., kus 
leiame sõnu, mis ülevõetud balti hõimude 
keeltest soome keeltesse (soome keeled 
kitsamas mõttes, eesti, liivlaste ja isegi 
kaugemate idasoomlaste hõimud), ning 
samuti ka sõnu, mida baltlased laenanud 
soome keeltest. Esimesed on vanemad, ja 
kõige vanemad on need, mida leiame kõi­
gis soome sugu, isegi idasoome hõimude 
(sürjani, mordva, čeremisi) keeltes. Need 
sõnad on laenatud palju aega enne Kri­
stuse sündimist ehk umbes samal ajal — 
ühelt vanalt balti hõimult mida võime 
tunnistada ühiseiks lätlaste ja leedu­
laste ürgvanemaiks või koguni bal­
ti algrahvaks. Balti hõimudest 
lätlased elasid juba kõige vane­
mal ajal köigekaugemal põhja­
pool, iseäranis nende idagrupid, mispä­
rast võime teoreetiliselt järeldada, et suur 
osa praeguses soome ja eesti keeles ole­
v a i d  b a l t i  k e e l t e  s õ n u  o n  l a e n a t u d  l ä t i  
algkeelest, olgugi, et sel ajal läti ja leedu 
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Čiem vai zināmā mērā pat par pirmbal-
tiem. Tā kā laikam jau sensenos laikos 
latvieši, it īpaši savā austrumu grupā,, no 
visām baltu ciltīm dzīvoja vistālāk zieme­
ļos, tad teorētiski pieņemams, ka laba da­
ļa tagadējās somu valodās, it īpaši igau­
ņu, bet arī somu, aizgūto baltu vārdu ie­
nākuši bieži no latviešu pirmvalodas, 
kaut gan tajā laikā droši vien nekādas 
lielākas starpības starp latviešu valodu un 
leišu valodu nebija. No otras puses, daži 
somu valodās aizņemti baltu vārdi ir ar 
stipri citādu fonētisku ietērpu, nekā atbil­
stošie leišu un latviešu vārdi, piem., ig. 
õ 1 u, somu o 1 u t, bet latv. alus, lš. 
alus; ig. un s. oinas, latv. a v e n s, 
a v i n s, lš. avinas; tāpat ig. hädal, 
hädalas, hätäl, s. ätelä, bet latv. 
atāls, lš. atolas u. c. Zināmas grūtī­
bas dara arī tādi vārdi, kā ig. v o h 1 
„ k a z l ē n s " ,  s o m u  v  u  o  h  i  „ k a z a " ;  i g .  t o ­
hi, t o h o „tāss", somu t u o h i; somu 
v u o t a „nodrāzta āda" u. c., kas visi nāk 
no baltu vārdiem, un kam tagadējā latv. 
valodā atbilst āzis, tāss, āda, lš. 
0  ž  y  s ,  t  ö  š  i  s ,  o d a .  S o m u  v a l o d ā s  š a i s  
vārdos sastopamais o, resp. uo varbūt cē­
lies no kāda gara õ, kas savukārt izrunā 
varbūt atspoguļojis seno baltu drusku 
slēgto un labiālizēto garo ā, gai gan mums 
vairāk vestos domāt, ka te sastopamais 
baltu garais ā bijis tīrs a. Tādēļ nav ne­
iespējams, ka kāda daļa šo veco, somu aiz­
gūto baltu vārdu nāk no kādas baltu va­
lodas, kas vēlāk izmirusi (kā, piem., seno 
austrumgalindu valoda) līdz ar tās runā­
tāju tautu, un kurā bijušas dažas fonē­
tiskas īpašības, kas to zināmā mērā at­
šķīrušas no mums tagad pazīstamām bal­
tu valodām. 
Visu to ievērojot, kategoriski noteikt, 
kurš no baltu valodām aizgūtais igauņu 
vārds nācis no latviešu valodas, ir gandrīz 
neiespējami. To varam pateikt ar zinā­
mu ticamību tikai par tiem vārdiem, kas 
ārpus igauņu valodas nav sastopami, kā, 
piem., ig. luht „zema upes pļava, kas 
plūdu laikā pārplūst", latv. 1 u k s t e, 
1 u k s t s „einschiessende Stelle", ig. m a-
gun, magunas, Tērbatas izl. m a -
g o n, latv. magone; ig. mait, latv. 
maita; ig. nägal, nägar „ein Nim-
keele vahel suuremat vahet ei olnud. Tei­
selt poolt mõningail balti keelte sõnadel 
on soome keeles päris teistsugune fonee­
tiline välimus, näiteks: eesti- õlu, soo­
me o 1 u t, aga läti alus, leedu a 1 ū s^ 
eesti ja soome oinas, lt. a v e n s, a v i n s, 
auns, leedu avinas; samuti eesti h ä-
d a l ,  h ä d a l a s ,  h ä t ä l ,  a g a  l t .  a t ā l s ,  
ld. atolas j. t., Mõningaid raskusi tee­
vad sõnad: eesti v o h 1, soome v u o h i 
„kits", eesti tohi, t o h o, soome t u o h i, 
soome vuota j. t., mis kõik tulevad balti 
sõnadest ja milledele vastavad praeguses 
läti keeles āzis, tass, āda, ld. ož y s, 
t õ š i s, oda. Soome 'keeles rieis sõnus 
leiduv o, resp., uo on võibolla tulnud mõnest 
pikast o - s t, milles vististi peitub vana 
balti kinnine ja veidi labialiseeritud 
pikk ā, ehkki kõige paremini tahaksime 
mõtelda, et siin leitud balti pikk ā on ol­
nud puhas a. Sellepärast pole võimata, 
et osa neid vanu balti sõnu tuleb mõnest 
hiljem surnud balti keelest — (näiteks 
vana idagalindlaste keel) ühes selle rah­
vaga, mille keeles on olnud mõningaid 
iseäraldusi, milledega ta läheb lahku prae­
gustest balti keeltest. 
Kõike seda tähelepannes, on peaaegu 
võimata kategooriliselt tõendada, missugu­
sed balti sõnad on laenatud läti keelest. 
Seda võime ütelda ainult sõnust, mida väl­
jaspool eesti keelt meie kuskilt mujaltei 
leia, näiteks eesti luht, madal jõeäärne 
niit, mis uputuse ajal jääb vee alla, läti 
lukste, luksts „eindriessende Stelle", 
eesti magun, magunas, Tartu keeles 
m a g o n, läti magone; eesti mait, lt. 
maita; eesti nägal, nägar >,ein Nim-
mersatt, Vielfrass", lt. n e g a 1 i s, ne­
g a l a ;  e e s t i  n u u m  „ P a c h t " ,  l t .  n o m a ;  
e e s t i  p a l a k ,  p a l a k a s ,  l t .  p a l a g s ;  
e e s t i  p a s t a l ,  p a s t e l ,  l t .  p a s t a l a ;  
eesti p u d e r, lt. putra; eesti s a r d, lt. 
z ā r d s ;  e e s t i  v i i s ,  v  i  i  s k ,  l ä t i  v ī z e  
jne. 
Kui vaatame balti keeltest laenatud 
eesti keele sõnu sisu poolest, siis näeme, et 
soome ja balti hõimude vahel on olnud 
r a h u l i k u d  v a h e k o r r a d .  L e i a m e  p õ l l u ­
tööd ja karjakasvastusf t tähendavaid 
s õ n u  ( j u b a  m a i n i t u d  e e s t i  h ä d a l  
j a  l ä t i  a t ā l s ,  e e s t i  o i n a s ,  l ä t i  a v e n s ,  
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mersatt, Vielfrass", latv. n e g a 1 i s, n e-
gaļa; ig. nūm „Pacht", latv. noma; ig. 
palak, palakas, latv. palags; ig. 
pastal, pastel, latv. pastala; ig. 
puder, latv. putra; ig. s a r d, latv. 
z ā r d . s ;  i g .  v  I  z ,  v  I  s  k ,  l a t v .  v ī z e  u .  t .  t .  
Ja mēs apskatām satura ziņā vārdus, 
kas vispārīgi no baitu valodām pārgājuši 
igauņu valodā, tad to starpā atrodam vār­
dus, kas aizrāda uz mierīgiem sakariem 
baltu un somu cilšu starpā. Tur atrodam 
v ā r d u s ,  k a s  z ī m ē j a s  u z  z e m k o p ī b u  
u n  l o p k o p ī b u  ( j a u  m i n ē t i e  i g .  h ä -
d e 1 un latv. atāls, ig. oinas un latv. 
a v e n s, a v i n s; ig. t a r a, somu t a r h a, 
kas cēlies no formas, kas pamatā latv. 
vārdam dārzs; ig. ä e s, gen. äke, latv. 
ecēšas, lš. ekēčios;ig. hernes, latv. 
zirnis, lš. zirnis; ig. härg „vēr-
sis", latv. zirgs, lš. ž ir g a s; ig. j ää r, 
j a a r, e a r, latv. jērs; ig. 
kaabel, kabli „E r d h a c k e", 
latv. kaplis u. t. t.), ap­
zīmē dažus reliģiskus jēdzienus (ig. 
taevas, taivas „debess", latv. dievs;; 
ig. juudas, juuas „velns", latv. juods), ģi­
m e n e s  l o c e k ļ u  n o s a u k u m u s  ( i g .  t ü ­
tar, tüdruk, t ü t r u k, somu t y t ä r 
„ m e i t a " .  l š .  d  u  k  t  ē ;  i g .  s õ s a r  ( s õ -
har), som. s i s a r, lš. sesuõ, gen. s e -
s e r s ) ,  d a ž ā d u s  d z ī v n i e k u s  ( i g .  
hirv, gen. hirve, arī nõm. hirve stir­
n a " ,  p r .  s i r w i s  „ s t i r n a " ;  i g .  u d r a s ,  
latv. ūdrs; ig. teder, latv. teteris; ig. 
vähi, latv. vēzis u. c.), mākslas pirm­
s ā k u m u s  ( i g .  k a n n e l ,  g e n .  k a n d l e ,  
somu k a n t e 1 e, latv. kokle (no *kank-
le, *kantle) lš. k a n k 1 e s u. t. t. Līdzīgus 
jēdzienus, kā nupat redzējām, apzīmē arī 
vārdi, kas igauņu valodā ienākuši vēlākos 
laikos jau tieši no latviešu valodas. Tā­
dējādi, lai gan šie dažādie vārdi aizņemti 
dažādos laikmetos, pie kam nereti atseviš­
ķu vārdu aizņemšanas laikmetus citu no 
cita šķir ilgi gadu simteņi, pats sakaru 
raksturs abu tautu starpā neko negrozī­
jās. 
Ja nu tagad paskatāmies uz vārdiem, 
kas no somu valodām (galvenā kārtā igau­
ņ u  u n  l ī b i e š u  v a l o d a s )  i e n ā k u š i  l a t v i e ­
šu valodā, tad arī te mēs saduramies 
ar zināmām grūtībām vārdu izcelšanās 
a  v  i  n  s ,  a u n s ;  e e s t i  t a r a ,  s o o m e  t a r -
ha, mis arenenud vormist, mille aluseks 
on läti sõna dārzs; eesti ä e s, gen. äke, 
läti ecēšas, ld. e k ē č i o s; eesti her-
n e s, läti zirnis, ld. žirnis; eesti 
härg, lt. „vērsis", zirgs, ld, ž i r g a s; 
eesti j ä ä r, j a a r, e a r, lt. j ē r s; eesti 
kaabel, kabli „Erdhačke", lt. k a p 1 i s 
jne.), samuti nad tähendavad mõningaid 
u s u l i s i  n i m e t u s i  ( e e s t i  t a e v a s ,  t a i ­
v a s ,  l t .  d i e v s  J u m a l " ;  e e s t i  j u u d a s ,  
j u a s , l t . j u o d s ) ,  p e r e k o n n a l i i k ­
m e i d  ( e e s t i  t ü t a r ,  t ü d r u k ,  t ü t -
r u k, soome t y t ä r, ld duktē; eesti s õ-
sar (söhar), soome s i s a r, ld. sesuõ, 
gen. sesērs), kõiksuguseid elajaid (eesti 
hirv, gen. hirve, ka nom. hirve, pr. 
sirvis, lt. „s t i r n a"; eesti udras, lt. 
ūdrs; eesti teder, lt. teteris; eesti 
v ä h i ,  l t .  v ē z i s  j .  t . ) ,  k u n s t i  a l ­
gusi (eesti k an n e 1, gen. kandle, soo­
me k a n t e 1 e, läti kokle *kankle, *kant-
le), leedu k a n k 1 es jne. Sarnaseid mõis­
teid nagu siin nägime, tähendavad ka hil­
jem läti keelest laenatud eesti sõnad. Ol­
gugi, et need mitmesugused sõnad on lae­
natud igaüks omal ajastul, sagedasti ühe 
sõna laenamisest teiseni on möödunud 
aastate sajandid, siiski mõlema rahva va­
hekordade iseloom pole muutunud. 
Kui uurime sõnu, mis tulnud soome keel­
test (pääasjalikult eesti ja lii vi keelest) 
läti keelde, siis leiame ka siin raskusi sõ­
nade "aluse selgitamises: pole kerge aru-
saada, missugune sõna laenatud eesti ja 
missugune liivi keelest. Ka siin kõige 
julgem eesti alus on neil sõnul, mis tul­
nud soome keeltest ja mida leia­
me Liivimaa põhja maakondade kee-
l e m u r r a k u t e s ,  n ä i t e k s  ķ e r e š a s ,  ķ  e -
r e š i „Glutfang, Glutsteine im Rie-
g e n o f e n " ,  e e s t i  k e r e s ,  k e r i s  
„ o b e r e  A b t e i l u n g  d e s  B a u e r o f e n s " ,  ķ e ­
sele „Fischreuse", eesti kessel, lt. 
ķimpa „Heufuder", ķ i m p ā t i e s „sich 
einlassen", eesti kimp „Bündel", läti ķ i-
r i s „schwarzes Ochskalb" (põhja-lääne 
Liivimaal), eesti kiri; samuti läti ķ~ī -
r i s „Lachmöwe", eesti kiir; läti ķ i z i-
n ā t „forschen,durch Zeichen anlocken", 
e e s t i  k ü s i m a ;  l ä t i  k u d e ,  k  u  d  ē  t  i  e  s ,  
eesti kudu, kuda, kude „Laich", ka 
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pamata noskaidrošanas ziņā: izšķirt, kurš 
vārds ienācis no igauņu, kurš no lībiešu 
valodas, ne katru reizi ir tik viegli. Arī 
te visdrošāk igauniskais pamats nosakāms 
tiem vārdiem, kas, no somu valodām nā­
kuši, sastopami, piem., Vidzemes ziem. ap­
gabalu latviešu izloksnēs, piem. ķ e r e -
,š a s, ķ e r e š i „Glutfang, Glutsteine im 
Riegenofen", ig. keres, keris „obere 
A b t e i l u n g  d e s  B a u e r o f e n s " ,  ķ e s e l e  
;,Fischreuse", ig. kessel; latv. ķ i m p a 
„Heufuder", ķ i m p ā t i e s „sich einlas-
sen", ig. kimp „Bündel"; latv. ķ i r i s 
„schwarzes Ochskalb" (ziem.-riet. Vidze­
mē), ig. kiri; tāpat latv. ķīris „Lach-
möwe", ig. k ī r; latv., ķ i z i n ā t „for-
schen, durch Zeichen anlocken", ig. k ti­
zlie a; latv. kude „zivju nārsta vieta 
u p ē s " ,  k  u  d  ē  t  i  e  s  „ n ā r s t o t i e s " ,  i g .  k u ­
du, kuda, kude „Laich", arī līb. k u d; 
latv. külmis „i/4 pūra", ig. k ü 1 i m e t, 
külimit; latv. künna, kunne „ var­
de", ig. konn; luga „Mal, Anfall, Me-
lodie", ig. lugu „Geschichte, Musik-
stück" u. t. t. še gan laikam arī pazīsta­
m i e  l a t v .  v ā r d i  p u i k a  u n  z u s t r e n e s ,  
z u s t e r e s  „ J a h a n n i s b e e r e n " ,  i g .  p o e g  
un s õ s t e r, tāpat arī latv. vaka „was 
dem Hofe an Frohn und Abgaben zu lei-
sten ist", ig. vakk „Bezirk" u. c. Tādu 
vārdu salasīsies tomēr labs krājums, un 
tiem jāpieskaita arī daži no tiem, par ku­
riem droši nevaram zināt, vai tie ienākuši 
no igauņu, vai lībiešu valodas, piem. latv." 
maksa, maksāt, ig. maks, arī līb. 
m a k s  „ c e n a " ,  i g .  m a k s a n ,  m a k s m a  
„maksāt"; latv. muiža, ig. m õ i z, m õ i-
z a ,  l ī b .  m o i z ;  l a t v .  m u r d a ,  m u r d s ,  
ig. mõrd, līb. mürda, mõrda; latv. 
n ū j a, n ü j a, ig. n u i (gen. nuia), nu-
h i ,  l ī b .  n ū j a ;  l a t v .  t a i m s ,  t a i m i ņ š  
„Lachsforelle", ig. taim, līb. t a i m i n; 
l a t v .  u r g a ,  l ī b .  ū  r  g  a ,  i g .  u r g u .  c .  
Sastopamas arī dažas parallēles sintak-
siskās konstrukcijās starp latviešu un 
igauņu valodu, bet no to sīkākas apcerēša­
nas man te jāatsakās. 
Apskatot no somu valodām latviešu va­
lodā pārgājušos vārdus, redzam, ka arī tie 
attiecas uz miermīlīgu nodarbošanos — 
lauksaimniecību, lopkopību, zveju un da­
žādām citām mierīgas dzīves nozarēm. 
liivi k u d; lt. k u 1 m i s ,,1/4 vakka", eesti 
k ü l i m e t ,  k ü l i m i t ;  l ä t i  k ü n n a ,  
kunne, eesti konn; lt. 1 ug a „Mal, An­
fall, Melodie", eesti lugu „Gedichte, Mu-
sikstück" jne. Siia kuuluvad vist ka läti 
s õ n a d  p u i l c a  j a  z u s t r e n e s ,  z u s t e ­
res „Johannisbeeren", eesti p o e g ja s õ-
s t e r, samuti lt. vaka „was dem Hofe 
an Frohn und Abgaben zu leisten ist", 
eesti vakk „Bezirk" j. t. Sääraseid sõ­
nu on hästi palju, ja neile peame juure-
arvama ka neid, milledest meie julgelt ei 
tea, kas nad tulnud eesti või liivi keelest, 
näiteks Jt. maksa, maksāt, eesti 
maks, eesti maksan, maksma, lt. 
„maksāt", lt. muiža, eesti mõis, 
mõisa, liivi mois; lt. nū j a, nü j a, 
eesti n u i (gen. nuia), liivi nu j a; lt. 
taims, taimiņš „Lachsforelle", eesti 
taim, liivi t a i m i n; lt. urga, liivi ū r-
g a, eesti u r g j. t. 
Leiame ka mõningaid paralleele süntak-
tilisis konstruktsioones läti ja eesti keeles, 
aga siin ma ei või selle küsimuse juures 
peatuda, 
Ka soome keeltest läti keelde läinud sõ­
nad näitavad rahulikku tööd põllumajan­
duses, karja kasvatamises, kalastuses ja 
teistes rahuliku elu avaldustes. Siin ei leia 
meie nimetusi, mis tähendaks sõjariistu, 
sõjas tarvitatavaid asju või teisi sarnaste 
asjade nimetusi, mis tunnistaks, et sel 
alal on üks rahvast teisest midagi õppinud 
ja laenanud. Sellega pole öeldud, et mõ­
lema rahva vahel polnud mitte ühtegi sõ­
da, mida, teame hiljemaist ajaloolisist 
aegadest. Sügavamat iseloomu neil sõda­
del siiski pole olnud: need on kokkupõr­
ked, mis juhtuvad ka oma rahva keskel, 
või väikesed röövimised. Kahtlemata, ena­
masti on olnud rahulikud vahekorrad, mis 
lähendasid mõlemaid rahvaid, kes üks tei­
selt on tõesti palju õppinud ja laenanud. 
Käigem ka praegu ajaloo jälgedes, et meie 
rahvaste ja riikide vahel alati valitseks 
rahu ning sõprus õnneks ja .kasuks ühele 
ja teisele. 
E. B 1 e s e. 
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Nesastopam, mēs te nosaukumus, kas at­
tiektos uz kara lietām, kara piederumu, 
ieroču vai citu līdzīgu lietu nosaukumus, 
kas liecinātu, ka arī šai ziņā viena tauta 
no otras ko būtu noskatījusies un aizgu­
vuši. Tas, saprotams, neizslēdz, ka abu 
tautu starpā nav notikušas sadursmes, kā 
to droši zinām par vēlākiem vēsturiskiem 
laikiem. Tomēr laikam nekāds dziļš rak­
sturs šīm sadursmēm nebūs bijis: tās ir 
sadursmes, kādas gadās ari pašu ļaužu 
starpā, vai arī sīki sirojumi un laupītāju 
uzbrukumi. Pārsvarā, bez šaubām, biju­
šas miermīlīgas attiecības, tās tuvināju­
šas abas tautas, un šais dzīves nozarēs tie­
šām viena tauta no otras daudz ko aizgu­
vuši, daudz ko mācījusies. Lai arī mūsu 
dienās sekojam vēstures aizrādījumiem, 
lai miers un saticība mūžīgi pastāv mūsu 
tautu un valstu starpā par laimi un svē­
tību abām pusēm. 
E. B 1 e s e. 
Kāda izskatījusies mūsu kopīgā dzimtene vidus laiku 
ģeogrāfiem ? 
Missugusena nägid meie ühist kodumaad keskaja 
maateadlased. 
Latvijas - Igaunijas Mēnešraksta redak­
tors, prof, Fr. Baloža kungs mani laipnā 
kārtā uzaicināja sniegt šī žurnāla pirmajā 
burtnīcā dažas ziņas par maniem nupat 
aizejošā akadēmiskā gada pētījumiem ār­
zemēs. Daru to ar prieku, ir šī žurnāla 
cienījamo mērķu, ir manis savākto mate­
riālu dēļ; ja pēdējie sastādās no ziņām un 
avotiem par senās Livonijas kultūras vē­
sturi vidus laikos un atdzimšanas laikā, 
tad jādomā, ka viņi pēc savas dabas pienā­
cīgi atbilst tagadējo naconālo brīvvalstu 
— Igaunijas un Latvijas — garīgo attiecī­
bu un sakaru stiprināšanai: jo vecākas sai­
tes, jo vairāk iespējas draudzībai, jo dziļā­
ki pamati, jo drošāka celtne. 
Strādājot mūsu kopējās dzimtenes — 
liktenīgā Baltijas jūras austrumu krasta 
— vēsturē Itāli j as archivos un bibliotēkās 
(galv. kārtām Venecijā, Florencē, Roma 
un Neapolē) man bij izdevība virzīt darbī­
bu trijois virzienos: archivu materiālu krā­
šanā (16. g. s.), ģeogrāfisko ziņu un karšu 
vākšanā (no 12. līdz 16. g. s.) un beidzot 
dažādu piļu, pilsētu, kostīmu u. t. 1. ikono-
grafisku materiālu kopošanā un salīdzinā­
šanā. šinī īsajā rakstiņā gribu dot dažus 
datus par senās Livonijas ģeogrāfisko ap­
gaismojumu, kādu to rādījuši vidus- un 
atdzimšanas laikos slavenie itāliešu, kata-
lāņu un citi kartografi un ģeogrāfi, snieg­
dami par tālo „Ziemeļu Vidusjūru", t. i., 
par Baltijas jūru un tās piekrastēm bieži 
Läti - Eesti ühingu kuukirja toimetaja 
härra prof. Fr. Balodis palus lahkelt mind 
kirjutada ajakirja esimesele numbrile mõ­
ningat minu uurimustest välismail käe­
soleval akadeemilisel aastal. Teen seda 
rõõmuga, küll selle ajakirja austatud 
eesmärkide, küll minupoolt kokkukor-
jatud materjalide pärast: kuna viima­
sed sisaldavad teateid vana Livoonia 
kultuurajaloost . keskajal ja uuemal 
ajastul, need on oma iseloomu poolest 
täiesti vastavad praeguste vabariikide 
— Läti ja Eesti — vaimliste vahekordade 
kindlustamiseks: mida vanemad sidemed, 
seda rohkem sõpruse võimalusi, mida sü­
gavamad alused, seda julgem ehitus. 
Tegutsedes meie ühise kodumaa — 
saatusliku Läänemere ida kalda ajaloo 
uurimisel Itaalia arhiivides ja raamatu­
kogudes, (pääasjalikult Veneetsias, Flo-
rentsis, Roomas ja Neapolis), oli mul või­
malus töötada kolmes suunas: kogusin ar­
hiivide materjale (16. saj.), otsisin geo­
graafilisi teateid ja kaarte (12. kuni 16. 
saj.) ja lõpuks korraldasin ja võrdlesin 
mitmesuguseid losside, linnade, kostüümi­
de ja teisi ikonograafilisi materjaale. Sel­
les kirjutises tahan näidata mõningaid tea­
teid vana Livoonia geograafilisest palgest, 
missugusena teda nägid kuulsad itaallaste, 
kataloonlaste ja teiste rahvaste keskaja 
kartograafid ja maateadlased, kes andsid 
kaugest „Põhja Vahemerest", s. o. Lääne-
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fantastiskas un nepareizas, bet tai pašā 
laikā visam toreizejam pasaules sakaram 
ļoti raksturīgas un mūsu īpatnējām stā­
voklim dziļi pamācošas ziņas. Daudzi no 
šiem materiāliem ir labi pazīstami un /pie­
nācīgi izmantoti1) Vidus jūras kultūras 
merest ja tema kallastest sagedasti unis-
tuslisi ja ebaõigeid teateid, mis samal ajal 
on väga iseloomustavad tolleaegsele il­
mavaatele ja õpetlikud meie erilisele sei­
sukorrale. Mõningad materjalid on hästi 
tuntud ja täielikult ka kasutatud1). Va-
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13. g. s. sākuma pasaules karte glabājas 
Florencē, "valsts archivā. Kartes autors 
garīdznieks Džovanni da Kariņano (Gio-
vanni da Carignano) no Dženovas. 
13. sajandi alg. maailma kaart. Hoi­
takse alal Florentsis, riigi arhiivis. Kaar­
di autoriks on vaimulik Džovanni da Ka­
riņano (Giovanni da Garignano) Genuast. 
sakaram, bet par šīs kultūras izstaroju-
miem un īpatnējiem staru laušanas apstāk­
ļiem mūsu zemē un viņas iespējās izdomā­
jis tikai retais, parasti garām ejot2). Ir 
pienācis laiks, apgriezt šo ainu otrādi, no­
vērtēt šīs ziņas un kartes „no augšas", t. i. 
no ziemeļiem, lai tā mēs iespētu saprast 
1) Sa-1. labāko vispārīgā pārskata darbu: Beaz-
ley, The Dawn of Modern Geography, I.—III. 
2) Šeit jāmin lielā geo grafa Nordenskjölda 
vārds. Viņa bagātie krājumi tagad pieder Hel­
sinku universitātes centrālai bibliotēkai. 
hemere kultuuri suhetes, aga meie maal 
selle kultuuri kiirtest ja omapärastest 
oludest on väga vähe mõeldud, ja ai­
nult mööda minnes2).' On viimane aeg se­
da tähele panna ning hinnata neid kaarte 
„ülevalt", s. 0. põhjapoolt, et saaksime aru 
omast iseäralisest seisukorrast, et tun-
1) Võrdle parimat üldist teost: Beazle,y, The 
Daw of Modern Geography I.—III. 
2) Siin peame mainima suure maateadlase 
Nordenskjökli nime. Tema rikkad kogud kuulu­
vad praegu Helsinki ülikooli keskraamatukogule. 
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mūsu īpatnējo stāvokli, lai apzinātu sevi 
kā zināmu izejas centru, kuru garīgās kul­
tūras laukā bij izlaiduši no savām rokām 
militārās un oikonomiskās kolonijas (se­
nās Livonijas) valdnieki — vācu ordenis 
un Hanza1). 
Pagaidām spēju saskatīt šādus ģeogrā­
fiski - kartogrāfiskās informācijas virzie­
nus, vairāk vai mazāk norobežotas vai sai­
stītas gultnes, kā viņas" ietver mūsu kopē­
jo dzimteni. 
I. Grieķu geografa Ptolomaja radītā 
tradicija-), kurā redzam izaugam 15. g. s. 
beigās un 16. g. s. mūsu zemju krasta pro­
filu no vecās „mirušās" — abstrakti tais­
nās — līnijas līdz viņas īpatnējam izlocī­
tajam zīmējumam3). 
II. Agrāk slepenā4) Vatikāna archīva 
ģeogrāfiskā informācija (it sevišķi vietu 
vārdi), sākot ar pāvesta Inokentija III. 
laikiem (12. g. s. beigas — 13. g. s. sā­
kums). Šī tradicija ir reti prēcīza jau vi­
dus laikiem un attiecībā uz Baltijas jūras 
zemēm nereti asi kontrastē šinī ziņā ar ci­
tu avotu leģendārajām un neprēcīzajām 
ziņām. 
III. Vidus laiku jūras kartes (krastu, 
jūrnieku kartes, portulāni etc.), kas rāda 
jau 13. g. s. pirmajā pusē brīnišķīgu parei­
zību (ar toreizējiem uzņemšanas līdzek­
ļiem!) zīmējoties uz Vidus un Melno< jūru, 
bet kas paliek arvien miglainākas, jo vai­
rāk tuvojamies Dānijai. Viņpus Dānijas 
sākas Hanzas slēgtā jūra-, t. i. Baltijas jū­
ra, kuras īstais profils izcīna sev pilsoņu 
tiesības tikai 16. g. s., t. i. tad, kad Han­
zas vara bij aizgājusi pagātnē un kad sa­
bruka Livonijas vācu ordenis. 
IV. Livonijas apceļotāju pašrocīgi zī­
mētās vai pasūtītās kaites. Tādu nav 
x) Sk. A. Spekke, Quelquts nouveaux materi-
aux pour l'histoirede la cartographie et de Tico-
nographie de 1'Ancienne Livonie. Latv. Univ. 
Raiksti. Filoloģijas un filozofijas fakultātes sē­
rija II. 
2) Sal. visjaunāko grandioza stila pētījiuimu 
šai laukā, kuru izdevis Vatikāns: J. Fischer S. 
J., Claudii Ftolemaii Geographia. . . . 1932. 
3) Sk. manā nupat minētā rakstā atzīmētos 
novērojumus šinī ziņā. 
4) Slepenais archivs tiko atvērts zinātniekiem 
tikai pāvesta Lauvas XIII. laikā (19. g. s. otrā 
pufeē.) 
da ennast keskpunktina, mille vaimlise 
kultuuri alal laskis oma käest välja mili­
taarse ja majandusliku koloonia (vana 
Livoonia) valitsejad — saksa ordu ja . 
Hansa1). 
Senini olen leidnud järgmisi geograafi­
lisi ja kartograafilisi informatsioone, roh­
kem või vähem lahkuminevaid või seotud 
voole, mis näitavad meie ühist kodumaad. 
I. Kreeka maateadlase Ptolomeuse loo­
dud traditsioon2),milles näeme välja kas­
vavat meie maa kallaste profiili 15. saj. 
lõpul ja 16. saj. algul — vanast „surnud" 
— abstraktselt sirgest joonest tema iseloo­
mulise kõvera joonistuseni3). 
II. Endise salajase4) Vatikani arhiivi 
geograafiline informatsioon (iseäranis 
kohtade nimed), paavsti Inocentiuse III. 
ajast (12. saj. lõpp — 13. saj. algus). 
See traditsioon on iseäranis pretsiisne ju­
ba keskaegadele ja samuti ka Balti mere 
maile ning kontrasteerib teiste allikate 
legendaarseile mittepretsiissetele teadetele. 
III. Keskaja merekaardid (kallaste, me­
remeeste kaardid, portulanid), mis on ju­
ba 13. saj. algul imeõiged (selleaegsete 
abinõudega!). Väga selge on Vahemere 
ja Mustamere kaart, aga kõik kaardid 
lähevad uduseiks Daani ümber. Teisel­
pool Daanimaad algas Läänemeri, mis 
saab oma õige profiili ainult 16. sajandil, 
kui Hansa võim oli juba minevikus ja 
lõppes ka Livoonia saksa ordu võim. 
IV. Livoonia külastajate isiklikult joo­
nistatud või tellitud kaardid. Neid pole 
palju, aga nende väärtus on suur. Need 
on 16. sajandist pärit (Baberini, Posse-
vino, Strubiez (?) j. t.). 
Üksikuna jääb 1154. a. kuulsa Araabia 
maateadlase Edrizi kaart, mis ühes 
x) Vt. A. Spekke, Quelques nouveaux matēri-
aux pour 1'histoire de la cartographie et de le 
iconographie de 1'Ancienne Livonie. Latv. Univ. 
Raksti. Filol. ja filosoofia teaduskonna seeria II. 
2) Võrdle kõige uuema siuure sitiili uurimist 
,sel alal, mille välja andnud Vatikan J. Fischer 
iS. I., Claudii Ptolemsi Geographia . . 1932. 
3) Vt. minu ülalmainitud kirjutises tähenda­
nud uurimusi sel alal. 
4) Archiiv avati teadlastele ainult paavisti Leo 
XIII. ajal (19. saj. teisel poolel). 
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Livonijas karte, kas pievienota italieša 
ceļotāja Rafaela Barberini ceļojuma aprak­
stam (viņš braucis no Amsterdamas uz 
Maskavu, savā ceļā skarot ari Livonijas 
ziemeļu daļu). Zīmēta ap vācu ordeņa 
sabrukšanas laiku, t. i. 16. g. s. 60 ga­
diem. Atrodas Vatikāna bibliotēkā. 
Livoonia kaart, mis lisatud itaal­
lase Rafaeli Barberini reisi kirjutisele (ta 
sõitnud Amsterdamist Moskvasse ja käi­
nud ka Livoonia põhjaosas). Joonistatud 
Saksa ordu loojamineku ajal, s. o. 16. saj. 
60. a. On Vatikani raamatukogus. 
daudz, bet toties viņu vērtība ir jo liela. 
Viņas attiecas uz 16. g. s. (Barberini, Pos-
sevino, Strubicz (?) u. c.) 
Par sevi paliek 1154. g. slavenā arabu 
ģeogrāfā Edrizi karte, kas mums kopā ar 
saviem aprakstiem dod brīnišķīgas nojau­
tas par mūsu zemi un tās tautām pus ga-. 
du simtu priekš vācu ienākšanas: 
Malā paliek arī viduslaiku tā saukto 
„mappaemundi" materiāls, mūsu nolū­
kiem, cik noprotu, maz derīgs, un vēl citi 
sīkāki materiāli par kuriem šeit nevaru 
runāt. Tikai garām ejot pieminams arī 
daudzo un dažādo ģeogrāfisko aprakstu 
materiāls , kas gaida savu kārtotāju. 
Nupat sniegtajā sagrupējumā jau ma­
nāmi attiecīgo ģeogrāfisko darbu izejas 
centri. Būs lietderīgi un skaidrāki, ja vi­
su materiālu vēl reiz pārgrupēsim pēc šī 
principa. Vidus laiku kartografijas un 
ģeografijas lielmeistari ir bez šaubām itā­
lieši (jau sākot ar 13. g. s.), it īpaši ve-
necieši, kas labi saprotams, ja iedomāja­
mies „Adrijas skaistules" brīnišķo vē­
sturi. 
14. g. s. jūtamu lomu mūsu sakarā spē­
lē arī drošsirdīgie jūrnieki un tirgoņi — 
katalāņi. 
15. g. s. konstatējams interesants ģeo­
grāfisko zinātņu pieaugums Francijā, ar 
ko stāv sakarā pat dažas ieskaņas franču 
bruņinieku romānos par „neticīgo saracēņu 
zemi", t. i. par Prūsiju (!). 
Vācu ģeografijas un kartografijas ziedu 
laiks — tiešām plašā vērienā — ir 16. g. s. 
Jūtamus refleksus šinī gadu simtenī 
konstatējam arī Holandē, Portugālē, 
Spānijā, arī Polijā un Zviedrijā. 
Un mūsu mājas? Nekas vairāk, kā da­
žas kartes — plāni par zemes īpašumu un 
novadu robežām1). 
Lai cik vecas ir šeit pieminētās mantas, 
viņas tomēr spēj arī mūsdienu cilvēku ie­
vilkt tautu savstarpējo attiecību lielajos 
salkaros un rādīt tam, kur un kas darāms, 
lai nākotnē meklētu gudrāku ceļu, ja ve­
cais šķiet aplams bijis. Mūsu patreizējos 
raibajos laikos ir pārāk riskanti dzīvot bez 
savas pagātnes pienācīgas izpratnes: tau­
tu soļiem ir tāla atbalss. 
A. S p e k k e. 
*) Šādi materiāli esot atrodami uz Rostoku 
aizvestajā Kurzemes archivā. 
oma kirjeldustega annab meile imeilusaid' 
teateid meie maast ja tema rahvastest 
poolsajandit enne sakslaste sissetulekut. 
Kõrvale jääb ka keskaja nõndanimeta­
tud „mappaemundi" materjal, mis meie 
eesmärkidele ei kõlba, ja veel väiksemad 
materjalid, milledest ma siin ei taha rää­
kida. Möödaminnes mainin paljuid ja 
mitmesuguseid geograafilisi materjale, 
mis ootavad oma korraldajat. 
Minu ülevalmainitud gruppides näeme 
vastavate geograafiliste |ööde keskpunkte. 
On selgem, kui veel kord ģruppeerime kõi­
ke materjale selle printsiibi järele. Kesk­
aja kartograafid ja maateaduse suur­
meistriteks on kahtlemata itaallased (ju­
ba 13. saj. alates), iseäranis veneetsiala-
sed, mis on ka arusaadav, kui mäletame 
„Aadria iluduse" ajalugu. 
14. sajandil mängivad suurt osa ka ka-
taloonlastest meremehed ja kaupmehed. 
15. saj. leiame huvitavat geograafiliste 
teadmiste juurekasvu, millega ühenduses 
ka mõningad vastukajad prantsuse rüüt­
liromaanides Preisimaast. 
Saksa kartograafia ja geograafia õitsea­
jad on 16. saj. 
Tunduvaid reflekse sel sajandil näeme 
ka Hollandis, Portugaalis, Hispaanias, 
ka Poolas ja Rootsis. 
Ja meil? Midagi muud, kui ainult mõ­
ningad kaardid ja plaanid maakondade ja 
talude piiridest5). 
Olgugi, et siin mainitud asjad on vanad, 
suudavad nad siiski meieaja inimest tõm­
mata rahvaste omavahelistesse vahekor­
dadesse ja näidata, kus ja mida peame te­
gema, et tulevikus leida paremat teed, ku­
na vana näib halb olevat. Praegusee kir­
jul ajal on väga riskantne elada oma mi­
nevikust teadmatuses, rahvaste sam­
mude vastukaja ulatub kaugele. 
A. S p e k k e. 
5) Säärased materjalid olevat Rostokisse vii­
dud Kuuramaa arhiivis. 
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Latvijas Saeimas un valdības darbs. 
Läti seimi ja valitsuse töö. 
Chroriika 
Latvijas Saeima aprīļa mēneša pirmās 
dienās vēlēja valsts prezidentu turpmā­
kiem trīs gadiem, šis izcilais notikums 
tomēr pagāja bez lielāka saviļņojuma 
valsts dzīvē, jo tauta neņem tiesu dalību 
vēlēšanās, valsts prezidenta tiesības ir 
šauras, vairāk reprezentātīvas dabas, un 
iepriekš bija zināms, ka ievēlēs visu cie­
nīto Zemnieku Savienības kandidātu, 
līdzšinējo valsts prezidentu Albertu 
Kviesi. 
Jautājums bija tikai par to, vai valsts 
prezidentu ievēlēs pirmā balsošanā, vai 
vajadzēs vairāk balsošanas gājienus, kā 
tas bija abās iepriekšējās vēlēšanās. Bi­
ja zināms, ka Zemnieku Savienība katē-
goriski noraidījusi valsts prezidenta vē­
lēšanu saistīšanu ar kaut kādām noru­
nām vai solījumiem, kā tas parasts un 
nepieciešams parlamentos ar sadrumsta­
lotu sastāvu. Bet dažas sīkās grupas 
bija tomēr uzskatos, ka pienācis izde­
vīgs brīdis nodrošināt sevi pret Saei­
mas vēlēšanu likuma grozījumiem, kas 
pēc Igaunijas parauga, izskaustu vien-
vīru frakcijas. Sīko grupu centieniem 
n e b i j a  p a n ā k u m u .  S a e i m a  p i r m ā  
balsošanā, ar 52 balsīm no 96, par valsts 
p r e z i d e n t u  i e v ē l ē j a  A l b e r t u  K v i e -
s i. Sociāldēmokratu kandidāts, Saei­
mas priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš dabū­
ja tikai 25 balsis, bet komūnistu kan­
didāts 9 balsis. 10 deputāti pirmā bal­
sošanā bija atturējušies... Salīdzinot 
šīs vēlēšanas ar valsts prezidenta vēlēša­
nām trīs gadus atpakaļ, redzam, ka to­
reiz pirmā balsošanā par Albertu Kviesi 
bija nodotas tikai 47 balsis, bet sociāl­
dēmokratu kandidāts, Saeimas priekšsē­
dētājs Dr. Kalniņš bija dabūjis 36 bal­
sis. Toreiz balsošana bija jāatkārto vai­
rākās reizes, kāpēc šoreizējo ievēlēšanu 
Läti seim aprillikuu esimesil päevil 
valis riigipresidenti järgnevaks kolmeks 
aastaks. See väljapaistev sündmus möö­
dus siiski suuremate laineteta riigielus, 
kuna rahvas ei võta valimisist osa. Riigi-
presidendil on piiratud õigused, loomu 
poolest rohkem representatiivsed ja juba 
enne valimisi oli teada, et kõige rohkem 
hääli saab põllumeeste liidu kandidaat, 
senine lugupeetud riigipresident Albert 
Kviesis. 
Küsimuseks oli vaid see, kas vali­
takse juba esimeses valimiskäigus või 
tuleks tarvis rohkem valimiskäike, nagu 
see oli mõlemil eelmisil valimisil. Oli tea­
da, et põllumeeste liit kategooriliselt loo­
bus sidumast presidendi valimisi mõnin­
gate lubadustega, nagu see on 
harilikult killustatud koosseisuga par­
lamentides. Mõningad väikesed gru­
pid arvasid, et nüüd on hää silmapilk 
kindlustada ennast parlamendi valimis­
seaduse muutuste vastu, mis Eesti eesku­
jul ei võimaldaks ühemehe fraktsioone, 
Väikeste gruppide püüetel polnud tule­
m u s i .  V a l i m i n e  s ü n d i s  j u b a  e s i m e -
s e 1 valimiskäigul ja riigipresidendiks va­
liti Albert Kviesis, kes sai 96 häälest — 52 
häält. Sotsiaaldemokraatide kandidaat 
Dr. Kalniņš sai ainult 25 häält, aga kom­
munistide kandidaat 9 häält. 10 rahva­
saadikut esimesel valimiskäigul ei and­
nud oma häält... Võrreldes neid vali­
misi riigipresidendi valimistega kolm 
aastat tagasi, näeme, et siis Albert Kvie-
sis'ele oli antud ainult 47 häält, aga 
sotsiaaldemokraatide kondidaat, seimi 
esimees Dr., Kalniņš, sai 34 häält. Siis pidi 
valimisi kordama mitu korda. Sellepä­
rast praegusi esimese valimiskäigu vali­
misi rõhutasid kõik kodanlised ajalehed. 
Seekord põllumeeste liidu kandidaat 
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pirmā balsojumā, ar gandarījumu izcē­
la visu pilsoņu laikraksti. Šoreiz Zem­
nieku Savienības kandidāts, valsts pre­
zidents Alberts Kviesis bija apvienojis 
visus pilsoņus. 
Svinīgo solījumu valsts prezidents Al­
berts Kviesis nodeva Saeimā 11. aprīļa 
sēdē un ar šo dienu palika amatā uz nā­
košiem trīs gadiem. Ta arī bija Saeimas 
pēdējā sēde ziemas sesijā. Pavasara 
sesiju Saeima sāks 1. maijā, ar svinīgo 
sēdi Satversmes sapulces sanākšanas at­
cerei. Pirmā darba sēde būs 2. maijā. 
Saeimas kommisijas sāks darboties ne­
dēļu iepriekš, pie kam galvenais darbs 
ir jāveic budžeta kommisijai, kas vēl 
nav paguvusi caurskatīt budžeta projek­
tu 1933./34. saimniecības gadam. 
šis budžeta projekts sevišķi lielas rū­
pes sagādā valdībai, kas ar ministru pre­
zidentu A. Bļodnieku priekšgalā ieguva 
Saeimas uzticību marta beigās. Saeimai 
budžeta projektu, ar 124,7 milj. latu 
(100 kr = 139,10 ls) lielu kopsum­
mu, iesniedza M. Skujienieka valdība. 
Saeimas budžeta kommisija šo kopsum­
mu jau palielinājusi par kādiem 2 
milj. latiem, bet tanī pat laikā ir no­
skaidrojies, ka valsts ienākumu kopsum­
ma, reālās robežās turoties, -1933./34. 
saimniecības gadā var paredzēt 112 mil­
joni, augstākais - 114 milj. latu lielu. 
Bez tam budžeta projektā vēl nav uz­
ņemti krēditi tautas labklājības ministri­
jas veco rēķinu kārtošanai, par 3 milj. 
latu; nepieciešami arī daži jauni miljo­
ni latu sviesta piemaksu uzturēšanai, jo 
šīs piemaksas attur no ražošanas sašau­
rināšanas piensaimniecību, kas pag. ga­
dā devusi eksportam un līdz ar to ār­
zemju valūtas sagādāšanai sviestu par 
31 milj. latu (kopējā eksporta vērtība 
bijusi 96,5 milj. latu). 
Budžeta sastādīšanu reālās robežās 
valdība ir uzsvērusi kā vienu no pir-
miem pienākumiem un tamdēļ aprīļa 
mēnesis valdībai paiet līdzekļu un ceļu 
meklēšanā un pētīšanā, kā pēc iespējas 
bezsāpīgāki veikt šo uzdevumu. Tagad 
jau ir noskaidrojies, ka būs jāķeras pie 
algu samazināšanas valsts darbiniekiem, 
kas ir lielākais izdevumu postenis valsts 
riigipresident Albert Kviesis oli ühenda­
nud kõiki kodanlisi rahvasaadikuid. 
Pühaliku ametivande riigipresident 
Albert Kviesis andis seimi 11. aprilli 
koosolekul ja sellest päevast jääb ametis­
se järgmiseks kolmeks aastaks. See oli 
seimi viimane koosolek talve sessioonil. 
Kevadhooaja istungid algavad 1. mail 
piduliku koosolekuga Asutava kogu 
kokkutulemise mälestuseks. Seimi töö 
algab 2. mail. Seimi komisjonid hak­
kavad tegutsema nädal enne seda. 
Päätöö on eelarve komisjonil teha, kuna 
ta pole jõudnud 1933./34. a. eelarve 
kava läbivaadata. 
Eelarve teeb väga suurt päävalu uue­
le valitsusele, kes ministerpresidendi 
A. Bļodnieks'iga eesotsas sai seimi 
usalduse märtsi lõpul. Eelarve kava 124,7 
milj. latiga (100 kr = 139.10 ls) 
kogusummas esitas seimile M. Skuje-
nieks'i valitsus. Seimi eelarvekomisjon 
suurendas üldsumma 2 milj. latiga, aga 
samal ajal sai selgeks, et riigi sissetule­
kud 1933./34. majandusaastal reaalseis 
piirides võivad olla 112 milj. ls, kõigepa-
remal juhusel 114 milj. ls Eelarve kavas 
veel pole sotsiaalministeeriumi summa­
sid vanade arvete tasumiseks 3 milj. la­
ti suuruses; mõni miljon ls kulub ka 
või juuremaksudeks, kuna viimased 
hoiavad ära piimanduse toodangu kok­
kukuivamist. Läti piimandus andis läi­
nud aastal väljaveoks ja sellega valuuta 
saamiseks võid 31 milj. lati eest (ekspor­
di üldväärtus oli 96,5 milj. ls). Valitsus 
rõhutab, et tema pääülesandeks on reaal­
se eelarve saavutamine, mispärast ap­
rilli kuu möödub abinõude ja teede ot­
simiseks ja uurimiseks, kuidas kõigepa-
remini jõuda selle eesmärgini. On juba 
selge, et kärbitakse riigiametnikee pal­
ku, mis on suuremaks kulude osaks 
riigieelarves, peame kitsendama ka sot-
siaalseadusi ja juuremakse. Esitatakse 
mitmed kavad ja valitsus peab valima 
ühe nendest, et enne seimi kokkutulekut 
võiks väljaanda mõningaid vastavaid 
määrusi Põhiseaduse 81. paragrahvi alu­
sel, mis annab valitsusele õigusi määrus­
te väljaandmiseks, milledel seaduste jõud. 
Lähemal ajal tahab valitsus korralda-
budžetā; būs jāsamazina arī sociālie 
likumi un piemaksas. Projektu ir vai­
rāk, bet viens vai otrs no tiem valdībai 
būs jāizvēlas jau pirms Saeimas sesijas 
sanākšanas, lai dažus izdevumus ierobe­
žojošus noteikumus varētu izdot uz sat­
versmes 81. panta pamata, kas valdībai 
dod tiesības starpsesiju laikā izdot notei­
kumus ar likumu spēku. 
Visdrīzākā laikā valdība grib nokār­
tot arī jau agrāk projektētās pārmaiņas 
pārstāvniecībās ārzemēs, lai pastiprinā­
tu to darbību saimniecisko jautājumu 
kārtošanā. Pārmaiņas skar arī sūtnie­
cību Tallinā, jo sūtni Zariņu uzskata par 
drošāko kandidātu brīvam sūtņa ama­
tam Londonā. Ārpolītikā valdība grib 
nodibināt visciešākās saites ar Baltijas 
valstīm un sabiedrības noskaņojums šim 
darbam Latvijā ir labvēlīgāks kā jeb­
kad. 
Iekšpolītikā valdība ir stingri nostāju­
sies pret apvērsuma ideju kultivētājiem 
un trim spilgtākiem šāda tipa darbinie­
kiem ir likts priekšā atstāt valsts robe­
žas, bet kamēr tie vēl jaunu dzīves vietu 
nav atraduši, tikmēr ievietoti cietumā uz 
pazīstamā Kerenska likuma pamata. 
Arv. Klāvsons. 
da juba varem kavatsetud muutusi vä­
lismaa saatkondades. Paigutatakse üm­
ber ka Tallina saatkonna tegelasi, kuna 
saadik Zariņš on kõigekindlamaks kandi­
daadiks vabale saadiku kohale Londo­
nis. Välispoliitikas tahab valitsus kor­
raldada võimalikult tihedamad sidemed 
Balti riikidega ja Läti avalike ringkon­
dade meeleolu on selleks praegu kõige 
soodsam. 
Sisepoliitikas võitleb valitsus mässu­
liste ideede kultiveerijatega ning kolm 
tähtsamad selle ala tegelast peavad 
lahkuma Lätist. Seni kui nad pole oma 
elukohta veel leidnud, nad paigutati 
vangimaija tuntud Kerenski seaduse 
põhjal. Arv. Klāvsons. 
Igauņu tautas mākslās izstāde Rīga. 
Eesti rahvakunstinäitus Riias. 
Patiess abu tautu tuvināšanās darbs, 
varbūt pat pats pirmais tāds darbs ar tie­
šām paliekošu nozīmi bija igauņu tautas 
mākslas izstādes sarīkošana Rīgā š. g. 24. 
februārī. Tāds viņš bija šis darbs ar savu 
veenkāršību, īstenību, dodams izdevību 
runāt tieši tautai uz tautu bez kādas pre-
tenciozitātes, bez kādiem blakus nolū­
kiem. šajā gadījumā izpalika katras aiz­
domas par kādiem blakus nolūkiem, katra 
neuzticība vienam pret otru, kas par no­
žēlošanu pavada katru mēģinājumu sav­
starpēji tuvināties saimniecības vai poli­
tikas laukā. Tamdēļ arī šīs kultūras tu­
vināšanās jūtamie pozitīvie panākumi, ku­
ri, gribētos ticēt, nepaliks bez iespaida arī 
citā tīri praktiskā nozīmē. 
Piederot pie dažādu tautu celmiem, ku-
Tõesti tähtis mõlema rahva lähenda-
mistöö, võibolla esimene säärane töö, 
oli Eesti rahvakunstinäituse korraldami­
ne Riias, s. a. 24. veebruaril. See töö oli 
lihtne ja andis võimaluse kõneleda rahval 
rahvaga, mingisuguste kõrvalsihtideta. 
Sel juhusel ei olnud usaldamatust ega 
kahtlust ühel teise vastu, mis kahjuks 
saadab igat katset omavahel läheneda 
majanduse või poliitika alal. Sellepärast 
sellel kultuuri lähendamisel on tuntuvad 
positiivsed tulemused, ja tahaks loota, et 
need mõjutavad ka puhtpraktilist tööd. 
Meie kuulume igaüks isesugusesse rah­
va tõugu, kes omavahel pole suguluses, 
näib, et meie, lätlased ja eestlased, tunneme 
teineteist liig vähe ja oleme täiesti võõrad. 
Siiski, kui näeme oma keskel Eesti rahva-
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ri savstarpēji nav radniecīgi, mēs, latvie­
ši un igauņi, liekas, tik maz pazīstam 
viens otru, esam pat pilnīgi svešnieki, un 
tomēr, kad redzam reprezentējoties mūsu 
vidū igauņu tautas mākslu, igauņu tautas 
senatni viņas izteiksmīgākos veidos, kur 
atspoguļojas tautas darba tikums, viņas 
dzīves uztvere un izpratne, tad izjūtam 
tanī tik daudz kopēja, tik daudz mums tu­
va un radniecīga, kas taisni spiež brīnī­
ties par mūsu nezināšanu vienam par ot­
ru, par mūsu garīgo kūtrību savā starpā 
tuvināties ne tikai kultūras, bet arī 
saimniecības lietās. 
Iedami cauri vienādus vēsturiskās attī­
stības posmus vienādos politiskos un 
saimnieciskos apstākļos, ar laiku, gluži 
nemanot, esam kļuvuši stipri līdzigi viens 
otram. 
Redzam un brīnāmies, ka mazā Igauni­
jas territorija, vēl mazāka nekā Latvija, 
slēpj sevī tik lielu etnogrāfisku dažādību, 
ka ne tikai spilgti iezīmējas četri lielie et­
nogrāfiskie rajoni — dienvidi, ziemeļi, 
stipri savdabīgie rietumi ar salām un vēl 
īpatnējākie austrumi ar rakstūrīgo setu-
ku zemi, bet arī bieži vien katra draudze, 
jā pat vēl sīkāka territoriālā vienība ir 
uzskatāma par sevišķu etnogrāfisku no­
dalījumu ar īpatnējām pazīmēm, šī tiek­
sme uz savrūpību un noslēgtību, kas arī 
pie latviešiem tik pazīstama, liecina par 
igauņu tautas stipro garīgās izteiksmes 
spēju, kas grib un var pretoties lielo kai­
miņu tautu denācionālizējošam iespaidam. 
Ja vietumis šie svešie iespaidi ari ir ma­
nāmi, tad, no otras puses, pārsteidzoša ir 
parādība, ka taisni nomales, kur šis sve­
šais! iespaids var.ētu būt vislielāks — sa­
las un setuku zeme, — visneatlaidīgāki uz­
tura senatnes tautas mākslas veidus līdz 
pat tagadējām dienām. Arī Igaunijai ir 
sava Latgale — setuku zeme un sava Nī­
ca un Rucava —• salas. 
Imponējoša ir ne tikai igauņu tautas 
mākslas priekšmetu dažādība un viņu 
gaume, bet sevišķi tā lielā mīlestība pret 
tautas senatni, pret savas tautas tradīci­
jām un viņu saglābšanu, kāda izsakās se­
višķi igauņu tautas jaunatnē, vispirmā 
kārtā studējošā paaudzē, kuras aizrautība 
šinī ziņā ir jau palīdzējusi radīt igauņu 
tautai slavenus kultūras pieminēkļus. 
kunsti, eesti rahva minevikku, nii hästi 
väljendatud kujul, kus peegeldub rahva 
töörõõm, tema eluviis, siis tunneme nii 
palju ühist, et peame imetlema, kuidas 
meie ei jõua üks teisele läheneda kultuur-
ja majandusasjus. 
Käies üht ja sedasama teed ajaloolises 
arenemises, ühesugustes poliitilisis ning 
majanduslisis oludes, aegajalt oleme 
saanud , väga sarnaseiks teineteisele. 
Näeme ja imetleme, et väike Eesti maa­
ala, veel väiksem, kui Läti, peidab ene­
ses nii suurt etnograafilist rikkust, mis 
iseloomustab nelja suurt etnograafilist 
raiooni — põhja, lõuna, omapärane lääne 
ja kõigehuvitavam Setumaa. Peaaegu ka 
iga,, kihelkond ja vald on omasugune et­
nograafiline osakond. See püüe omapä-
rasusile ja olla teistest eraldi, mis on tun­
tud ka lätlaste juures, tunnistab Eesti 
rahva tugevat väljendamisjõudu, mis 
tahab ja võib vastuseista suurte naa­
berriikide denat^sionaiiseerivale mõjule. 
Kui vahel on ka näha seda võõrast mõju, 
siis üllatab meid see omadus, et sääl, kus 
ta võiks olla kõigesuurem — saartel ja 
Setumaal, meie seda ei märka. Sääl 
kantakse rahvariideid veel tänapäevani. 
Ka Eestil on oma Latgallia — Setumaa 
ja oma Nīca ning Rucava — saared. 
Imponeeriv on mitte ainult Eesti rah­
variiete ja teiste esemete mitmekesisus ja 
maitse, vaid iseäranis suur armastus rah­
va mineviku ja traditsioonide vastu ja 
soov kaitsta selle mälestusi. Seda soovi 
näeme iseäranis Eesti noorsoo keskel, 
pääasjalikult üliõpilaste ringkonnis, kes 
aitasid luua kuulsaid Eesti rahvakultuuri 
mälestusambaid. Eesti Rahvamuuseum 
Tartus on üks tähelpanuväärsemaid põh­
jarahvaste muuseume, võibolla mitte nii­
palju oma''" esemete hulgaga, kui eeskuju­
liku korralduse ja süstematisatsiooniga 
Tema asutamine on seotud Dr. J,. Manni-
nen'i nimega, aga praegu teda juhib di­
rektor F. L e i n b o k. Rändav näitus on 
Eesti Rahvamuuseumi väike osa, mis käi­
nud ringreisil kõigis Euroopa suurema­
tes kultuurkeskpunktides. Ta teeb suurt 
kultuurpropaganda tööd, mis on imetle­
mist väärt ja ühes sellega tunnistab Eesti 
aktiviteedist rahva ja riigi kultuurpropa-
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Igauņu Nācionālmūzejs Terbatā, kura no­
dibināšana saistās vispirmā kārtā ar Dr. 
J. Manninena vārdu un kuru iestādi pat­
laban vada direktors F. Leinboks, pieder 
pie priekšzīmīgākiem ziemeļu tautu mū-
zejiem, jā ne tik daudz ar savu priekšme­
tu daudzumu, tad ar savu priekšzīmīgo 
iekārtu un sistematizāciju. Ceļojošā iz­
stāde, kas ir tikai maza daļa no Igaunijas 
Nācionālmūzeja krājumiem un kas jau 
agrāk ir apceļojusi lielākos Eiropas kul­
tūras centrus, veic milzīgu kultūras pro­
pagandas darbu, kas ir apbrīnošanas vērts 
un kas reizē liecina par igauņu tautas ak­
tivitāti savas nācijas un valsts kultūras 
propagandas darbā. Tamlīdzīga aktivitā­
te savukārt liecina ne tikai par igauņu 
tautas lielo dzīvot gribu, bet arī par viņas 
dzīvot spēju. 
Igauņu tautas mākslā redzam vispirms 
igauņu sievietes lielo iespaidu mākslinie­
ciskā radīšanā, igauņu sievietes prasmi 
ielikt mākslas gaumi ikdienišķā darbā un 
ikdienas gaitās. Apģērbu un rotu ko­
lekcijas to saka pārliecinoši. Rakstūrīgi, 
ka igauņu folklorā, tautas dziesmās, izsa­
kās tas pats darba tikums, tā pati darba 
slavināšana, kas īpatnēja latvju dainām. 
Darbs tautas garīgā uztverē nav bijis 
jūgs, bet ir bijis drīzāk svinīga ceremoni­
ja, kurai sava izteiksme ir bijusi ari ap­
ģērbā. Ja tautas dziesmā igauniete paš­
apzinīgi dzied, ka viņai ir desmit galvas 
rotas — aubes: sava pļavai, sava tīru­
mam, sava kūtij, sava istabai, tad tas rei­
zē ir himna darbam un reizē arī himna 
tautas mākslas izjūtai. Te redzam daudz 
radniecīga abu tautu garīgā pasaulē. 
Dien' dienā vērojot izstādes apmeklētā­
jus bija redzama zīmīga parādība, proti, 
ka nereti vieni un tie paši apmeklētāji nā­
ca izstādē vairākas reizes. Sevišķi no jau­
natnes un studējošo aprindām. Tā ir lie­
cība par izstādes suģestējošo iespaidu. 
Protams, izstādē nebij nekā kliedzoša, bet 
taisni viņas vienkāršībā bija redzama 
tautas dvēsele, protams, vienīgi tiem, 
kas caur šiem nedzīviem priekšmetiem 
prot tautas dvēselē ieskatīties un viņā la­
sīt. Var ar pārliecību teikt, ka šī izstāde 
lika daudziem ieskatīties igauņu tautas 
dvēselē, redzēt viņas garīgo seju. Seviš­
ķi jāpriecājas par mūsu jaunatnes intere-
ganda töös. Säärane elav tegevus tunnis­
tab Eesti rahva suurt elurõõmu ja sa­
muti ka tema jõudu elada. 
Eesti rahvakunstis näeme Eesti suurt 
mõju kunstilises loovtöös ja tema oskust 
väljendada oma kunstimaitset igapäeva­
ses töös ja harilikkes asjus. Seda tõenda­
vad rahvariiete ja ehete kollektsioonid. 
Iseloomustav, et Eesti folklooris, tema 
rahvalauludes kuuleme seda sama töö­
armastust ja töökiitust, mis läti rahva-
lauludeski. Töö polnud vastik, vaid pidu­
lik komme, kus suur osa oli ka riietusel. 
Kui Eesti naine uhkelt laulab, et temal on 
kümme pääkatet — üks niidule, teine 
põlule, kolmas toale ja neljas laudale, 
siis see on ühes sellega ka hümn tööle ja 
rahva kunstitundele. Mõlema rahva 
vaimlises elus näeme palju ühist. 
Igapäev külastades muuseumi, nägin 
iseloomustavat nähtust — samad külasta­
jad tulid mitu korda, iseäranis noorsoo 
ja üliõpilaste ringkondadest. See asjaolu 
tunnistab näituse sugereerivat mõju. 
Tõsi, näitusel ei olnud midagi, mis ära­
taks kõmulist tähelpanu, kuid nimelt tema 
lihtsuses oli nähtav rahva hing. Muidu­
gi, seda nägid ainult need, kes nende 
asjade läbi oskavad vaadata rahva hin­
ge ja säält lugeda. Võib tõendada, et 
sellel näitusel said paljud vaadata Eesti 
rahva hinge ja näha tema vaimlist nä­
gu. Iseäranis peame rõõmustama meie 
noorsoo suurest huvist selle vastu. See 
annab põhjust loota, et vähemalt tu­
levikus kaob praegune võõras vaim meie 
vahel, mida on kasvatanud meie valitse­
jad minevikus. 
Näitusel oli suur tähtsus ka mõlema rah­
va tegelikuks lähendamiseks. Eestist ja 
eestlasist veel mitte kunagi ei ole nii pal­
ju kirjutatud Läti ajalehis ja ajakirjus 
kui näituse ajal See oli nõnda ka 
Eesti 15. aasta iseseisvuse juubeli puhul, 
milleks korraldati ka rahvakunsti näitus, 
mis andis põhjust rääkida ja kirjutada 
Eestimaast terve kuu aega. 
Nõnda on need rohkem kui 200 Eesti 
etnograafiat ja rahvakunsti ning samuti 
kõiki Eesti elualasid käsitlevad kirjutised 
teinud suurt eestlaste ja lätlaste lähenda­
mise tööd. O. Nonācs. 
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si. Tas dod pamatu domāt, ka nākotnē 
vismaz zudīs garīgā inertība vienai tautai 
pret otru, kas mums pagātnē no svešām 
varām apzinīgi ir ieaudzēta. 
Bez sava tiešā iespaida izstāde ir darī­
jusi arī savu netiešo iespaidu uz abu tau­
tu tuvināšanu. Nekad par Igauniju un 
igauņiem nav tik daudz rakstīts latviešu 
laikrakstos un žurnālos, kā taisni pa iz­
stādes laiku. Tas izskaidrojams gan pa 
daļai ar Igaunijas 15 gadu pastāvēšanas 
jubileju, kādam gadījumam Izstādes sa­
rīkošana bija piemērota, bet tomēr taisni 
izstāde deva ierosinājumu runāt un rak­
stīt par Igauniju un igauņiem veselu mē­
nesi no vietas. Un tā tie vairāk nekā 200 
dažādie raksti ne tikai par igauņu etno­
grāfiju un tautas mākslu, bet par it vi­
sām igauņu dzīves nozarēm savā kopībā ir 
veikuši lielu latviešu un igauņu tuvināša­
nās darbu. 
0. N o n ā c s. 
Tautu Savienības veicināšanas biedrība 
Rahvasteliidu ühing 
Latvijā noturēja 26. aprīlī, ārlietu mini­
strijas sēžu zālē, padomes sēdi un ga­
da sapulci. Pirmo vadīja padomes 
priekšsēdis' prof. Dr. A. Spekke; tā saga­
tavoja materiālus sekojošai pilnai sapul­
cei. Par pilnas sapulces vadītāju ievēlē­
ja bijušo ministru prezidentu A. Albe-
ringu, par sekretāru zvēr. adv. V. Voitu. 
Gada darbības,un kases pārskatu cēla 
priekšā valdes priekšsēdis prof. L. Ada-
movičs. Biedrība piedalījusies ar sa­
viem delegātiem Starptautiskās Ūnijas 
(Union Internationale des Associations 
pour la Sociētē des Nations) gadskārtējā 
pilnsapulcē Parīzē, no 4.—9. jūlijam 
1932. g., izdevusi memorandu „par Rīgas 
Doma baznīcas vēsturi un tagadējo stā­
vokli" (angļu valodā) un uzturējusi kon­
taktu ar kaimiņu valšķu radniecīgām 
biedrībām. Sapulce apstiprināja darbī­
bas un kases pārskatu un, pārrunājot 
turpmāko darbību, uzdeva attīstīt lielā­
ku rosību kontakta kommisijai, kas ap­
vieno 28 sabiedriskās organizācijas, ar 
lielu biedru skaitu. Biedrības padomē 
ievēlēja 30 redzamus sabiedrības darbi­
niekus un darbinieces.. Biedrības oficiā­
lā adrese: Rīgā, Latvijas Ūniversitātē. 
Lätis pidas 26. aprillil välisministeeriumi 
koosolekute saalis nõukogu istangu ja 
aastakoosoleku. Esimest juhatas nõu­
kogu esimees prof. Dr. A. Spekke; val­
mistati materjale järgnevale koosoleku­
le. üldkoosoleku juhatajaks valiti en­
dine ministerpresident A. Alberings, se-
kretääriks vann. adv. V. Voits. Läinud 
aasta tegevusega ja kassa seisukorraga 
tutvustas juhatuse esimees L. Adamo-
vičs. ühing on saatnud oma eesseisjaid 
Rahvusvahelise unioni (Union Interna­
tionale des Associations pour la Sociētē 
des Nations) igaaastase üldkoosolekule 
Pariisis 4.—9. j ui. 1932. a., andis välja 
memorandumi „Riia Doomkiriku aja­
loost ja praegusest olukorrast" (inglis-
keeles) ja on olnud kontaktis vastavate 
naabermaade ühingutega. Koosolek kiitis 
hääks juhatuse läinud aasta tegevuse ja 
tegi kontakti komisjonile ülesandeks aren­
dada elavamat tegevust, kuna ta ühendab 
28 organisatsiooni. Ühingu nõukokku 
valiti 30 tähtsat avalikkuse tegelast. 
Ühingu aadress: Läti ülikoolis. 
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Rietum- un Austrumbaltija» tuvināšanās biedrības Rīgā. 
Ida ja Läänebalti rahvaste sõprusühingud Riias. 
Latvijas-Igaunijas biedrība (Skolas ielā 
13.), priekšnieks A. Alberings. Valdes lo-
cēkļi: M. Antons, H. Albāts, H. Celmiņš, 
V. Ivasks, Fr. Lasmanis, J. Mölders, V. 
Munters, O. Nonācs, H. Rozenfeldts, A. 
Tentelis. Sekcijas: tautsaimniecības 
(priekšsēdis A. Alberings), juridiskā (M, 
Antons) un kultūras (A. Tentelis). Bie­
drības «Mēnešraksta" redaktors — F. 
Balodis. 
Latviešu - lietuvju vienība (Tērbatas ie­
lā 33-35), priekšsēdētājs J. RIteris. Lat­
viešu - lietuvju vienība rīko kopā ar Lie­
tuvju - latviešu vienību kopsēdes 29. un 
30. š. g. aprīlī Rīgā, lai pārrunātu labā­
ka sadarba veidus un latviešu, lietuvju 
un igauņu tuvināšanas biedrību kopdar­
bības jautājumus. 
Latviešu - somu biedrība (Artilērijas ie­
lā 3), priekšsēdis L. Adamovičs. 
Latviešu - zviedru b-ba (Baznīcas ielā 5, 
dz. 15), priekšnieks F. Balodis. Biedrī­
ba sarīkoja 1931. gada novembrī Stok­
holmā latviešu etnogrāfijas izstādi, Rī­
gā 1932. gada novembrī Gustava Ādolfa 
piemiņas izstādi un 1933. gada rudenī 
rīkos Rīgā, V. V. m., zviedru etnogrāfi­
jas izstādi. 
Latviešu - dāņu biedrība (Tērbatas ie­
lā 1/3), priekšsēdis A. Ķēniņš. 
Läti-Eesti ühing (Skolas ielā 13.), esi­
mees A. Alberings. Juhatuse liikmed: M. 
Antons, H. Celmiņš, V. Ivask, Fr. Las-
mans, J. Mölder, V. Munters. O, Nonācs, 
H. Rozenfeldts, A. Tentelis. Komisjonid: 
majanduse (juhataja A. Alberings), ju­
riidiline (M. Antons) ja kultuuriline (A. 
Tentelis). 
Lätlaste - leedulaste ühing (Tērbatas 
ielā 33/35), esimees J. Rīteris. Lätlaste-
le^dulaste ühing korraldab ühes Leedu-
laste-lätlaste ühinguga nõupidamise k. a. 
29. ja 30. aprillil Riias. 
Lätlaste - soomlaste ühing (Artilērijas 
ielā 3), esimees L. Adamovičs. 
Lätlaste-rootslaste ühing (Baznīcas ielā 
5, krt. 15), esimees F. Balodis. 
Lätlaste-daanlaste ühing (Tērbatas ielā 
1/3), esimees A. Ķēniņš. 
K. a. 27. aprillil korraldati vastasuta­
tud Baltiunioni ühingu (Kaļķu ielā 3), pi­
dulikku avamiskoosolekut, esimees G. 
Zemgals, vicepresidendid A. Alberings ja 
J. Rīteris. 
27. aprīlī sarīkoja svinīgu atklāšanas sa­
pulci jaundibinātā Baltijas ūnijas biedrī­
ba (Kaļķu ielā 3), priekšsēdis G. Zemgals, 
viceprezidenti A. Alberings un J. Rīteris. 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēneš­
raksts iznāk reizi mēnesī, mēneša sāku­
mā. Mēnešraksta abonements līdz šī 
gada beigām Latvijā, Igaunijā un Lietuva 
Ls 3,80., citās zemēs Ls 4,50., Atsevišķa 
burtnīca maksā Latvijā Ls 0,50, bet pirmā 
burtnīca (kā dubul-tnumurs) — Ls 0,75. 
Redakcijas adrese: Rīgā, Basteja lauku­
mā 8, dz., 4, tēlef. 34420; izdevniecības un 
ekspedīcijas — Rīgā, Elizabetes ielā 21, 
dz. 4, tēlef. 23717. Pasūtījumus un nau­
das pārvedumus lūdz adresēt Latvi j as-
Igaunijas biedrības mantzinim Fr. Las-
maņa kgm, Rīgā, Brīvības bulvārī 1; Fr. 
Lasmaņa tēlef. 20557. Latvijas - Iagauni-
jas biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub üks 
kord kuus kuu algul. Kuukirja tellimis­
hind käesoleva aasta lõpuni Lätis, Eestis 
ja Leedus Ls.3,80, teistes maades Ls 4,50. 
Üksik vihk maksab Lätis Ls 0,50, kuid 
esimene vihk (doppeltnumbrina) Ls 0,75. 
Toimetuse aadress: Riias, Bastei placs is, 
krt. 4., telef. 34420; väljaandja ja talitus 
Riias, Elisabeti tän. 21., krt. 4., tel. 23717. 
Tellimisi ja rahasaadetisi palutakse 
adresseerida Läti - Eesti ühingu laeka-
hoidjale härra Fr., Lasman'ile Riias, 
Brivibas bulv. (Vabaduse puiestee) 1. 
Fr. Lasman'i telef. 20551. Läti - Eesti 
ühingu aadress: Riias, Skolas ielā 13. 
Friassmaoa seklu tirgotava 
R ī g ā ,  B r ī v ī b a s  b u l v ā r i  J M s  1 .  D i b i n ā t a  1891. gadā 
Pirmklasīgas dārzaugu, puķu un lop­
barības sakņaugu sēklas 
Jaunākās Dāliju šķirnes 
Skaistākās krāsas zobenā) u (gladioli) 
Dārzkopības rīki 
Ā t r a  u n  l a i p n a  a p k a l p o š a n a  
Izdevēja: Latvijas - Igaunijas biedrība, priekšnieks A. Alberings. 
A t b .  r e d a k t o r s :  p r o f .  D r .  F  r .  B a l o d i s .  
Grāmatspieatuves Akc./Sab. „R O T A", Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 14-a. Tāļr. 30650. Ns 969 
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piedāvā vairumā Latvijas - § 
cukura monopola birojs | 
Kīgā, Valdemāra ielā JVs 2-a | 
Dabūjams vai smaihaīs. Ka ari | 
presētais graudu cuhurs | 
Cukura saiurs augstvērtīgs (99,8°) § 
1  C e n a s  m ē r e n a s  ļ  
iiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiNiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 
Savienota ādas fabrika 
AKC. SAB. 
Oskars Uildenöergs 
dibin.; Eesti, Kuresaare, 1857. gadā 
Rīgā, Torņkalnā, Bauskas ielā 10-18 
Tāļr.: 33912, 33272, 33452 
Sarkanas zoļu ādas, vaches-ādas, starpzoļu ādas, 
juchtādas, dažādas ādas armijas vajadzībām dzen­
siksnu ādas, oderu ādas, mēbeļu ādas, portfeļu 
ādas, virsādas, chromādas, bokskalfs, krāsotas 
ādas u. c. 
i i 
RīgasTel^ 
Akc. Sab., Rigä 
vērptuvēs, austuve, Krāsotava, haiinaiava, apretora 
TE(<STI I  
rr^^iinmiN iimM|r : 
Ražo pazīstama, p i r m k I a s ī g a labuma 
Vilnas audumus 
Angļu ķemdzijas 
adītavām, izšuvumiem, persiešu paklājiem 
tamburēšanai, adīšanas u. c. rokdarbiem 
Noliktava: Rīga, Šķuņu iela 9. Tajr.: 23543, 23545 Pasta kast. .Ns 14 
Noliktava: Tallinna, Vene tän. 1. Pārstāvis: A.-S. Merkatura. Tājr. 436 85 
LATVI JÄS-IG AUNI JĀS BIEDRĪBAS 
MĒNEŠRAKSTS 
LÄTI-EESTI ÜHINGU KUUKIRI 
ifr. 2 
1933. G. JŪNIJS 1. GADS 
i 
I 
L A T V I J A S  -  I G A U N I J A S  B I E D R Ī B A S  I Z D E V U M S  
Saturs: 
Sisu: 
A. Pīps: Latvija un Igaunija. 
J. Volmars: Latvijas - Igaunijas tirdz­
niecība. 
J. Vītols: Latvju un igauņu dziesma. 
K. Straubergs: Kopdarbība latviešu un 
igauņu folklorā. 
O. Loorits: Par folkloras modernajiem 
uzdevumiem vispār un sevišķi Igau­
nijā. 
P. šmits: Tautas dziesmas. 
L. Bērziņš: Vienādība un dažādība 
latvju un igauņu tautas dzejā. 
Arv. Kl.: Latvijas saeimas darbība. 
Chronika. 
A. Piip: Eesti ja Läti. 
J. Volmar: Läti - Eesti kaubandus. 
J. Vitol: Läti ja Eesti laul. 
K. Strauberg: Koostöö läti ja Eesti folk­
looris. 
O. Loorits: Folkloristika moodsaist üles­
andeist üldse ja eriti Eestis. 
P. Šmit: Rahvalaulud. 
JL. Bersin: Sarnasus ja erinevus läti ning 
eesti rahvaluules. 
Arv. Kl.: Läti seimi töö. 
Kroonika. 
L A T V I J  A S - I G A U N I J A S  B I E D R Ī B A S  
MĒNEŠRAKSTS 
LÄTI-EESTI ÜHINGU KUUKIRI 
Nr. 2. Jūnijs 1. gads 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk reizi mēnesī, mēneša sākumā. Mēnešraksta 
abonents līdz šī gada beigām Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā Ls 3,80, citās zemēs Ls 4,510. Atse­
višķa burtnīca maksā Ls 0,5i0, redakc., izdevn. un 
eksipedicijas adrese — Rīgā, Elizabetes ielā 21, 
dz. 4, tēlef» ;231717. Pasūtījumus un naudas pār­
vedumus lūdz adresēt Latvijas -Igaunijas biedrī­
bas mantzinim Fr. Lasmaņa (kgm, Rīgā, Brīvības 
bulvāri 1; Fr. Lasmaņa tēlef. 201567. Latvijas-
Igaunijas biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub Üks kord 
kuus kuu algul. Kuukirja tellimishind käeso­
leva aasta lõpuni Lätis, Eestis ja Leedus Ls 3',I8I0 
teistes maades Ls 4,50. Üksik vihk maJcsab Lä­
tis Ls 0,5l0. Toimetuse, väljaadja ja talitus ad-
ress — Riias, Elisabeti tän. 21, krt. 4,., tel. 
23717. Tellimisi ja rahasaadetisi palutaikse ad­
resseerida Läti - Eesti ühingu laekahoidjale 
härra Fr. Lasman'ile Riias, Brīvības bulv. (Va­
baduse puiestee) 1. Fr. Lasman'i it'elef. 2i05'51. 
Läti - Eesti ühingu aadress: Riias, Skolas ielā 13'. 
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A. Piip, 
Igaunijas ārlietu ministrs. 
Eesti välisminister. 
V. Salnai», 
Latvijas ārlietu ministrs. 
Läti välisminister. 
Igaunija un Latvija. 
Eesri ja Läri. 
Igauņu un latviešu tautas jau-vēstu­
riskos laikos ir izvēlējušās sev dzīves 
vietas Baltijas jūras krastā tuvos kaimi­
ņos. Gadu simteņiem, varbūt pat gadu 
tūkstošiem, tās kopēji padevās vienā­
diem iespaidiem un likteņiem, kas mūsu 
pasaules daļā ir bijuši ļoti mainīgi. Prof. 
Tentelis par to tik saistoši stāstīja mē­
nešraksta pirmajā numurā. 
Bet mūs netuvina tikai vēsturiskais 
moments vien, gan daudz lielākā mērā 
mūsu zemju atrašanās vieta. Mūsu ze­
mes veido ģeogrāfisku vienību, kas iz­
teicas, starp citu, ar tof ka starp mums 
nav tā saucamās dabiskās robežas. Mū­
su vienotā zeme ir tilts starp austru­
miem un rietumiem, kultūras laukā mēs 
esam Romas tiesību radītā pasaules uz­
skata tālāknesēja. 
Saprotams, ka šādos apstākļos mūsu 
tautu likteņi ir cieši saistīti viens ar ot­
ru arī nākotnē, un mūsu draudzības po­
litiku nediktē tikai sirdis vien, bet arī 
aukstais domātājs — prāts. Pēdējais 
saka mums, kā šādām ģeopolitiski sai­
stītām tautām savas brīvības aizsargā­
šanai sarežģītos starptautiskās politikas 
apstākļos pastāvīgi jādarbojas visciešā­
kajā kontaktā vienai ar otru. Šada lik-
tens pavēle ir nenovēršams un nesatrici­
nāms ceļa rādītājs arī mūsu tautu poli­
tiskiem un saimnieciskiem vadoņiem, 
kam jāatbild par savu tautu labāku nā­
kotni. 
Tādēļ tas nav nekāds brīnums, ka 
Latvija un Igaunija, kļuvušas patstāvī­
gas, jau tūliņ pašā sākumā saistīja sa­
vus likteņus kopā, papriekšu mierīgi 
veidodamas šo domu, tad plecu pie ple­
ca cīnīdamās viena otrai blakus kaujas 
laukā, kur lija mūsu labāko dēlu asi­
nis, un beidzot nodibinādamas politisku 
savienību. 
Tikai, par nožēlošanu, līdz šim pali­
kusi nereālizēta vispār par vēlamu at­
zītā muitas ūnija vai pastāvīga saimnie­
ciska kopdarbība. Jācer, ka arī šai no-
Eesti ja Läti rahvad on valinud aja­
loo kestel oma asukohaks Balti ranni­
kul naaber - seisukohad. Sajandite, 
võib olla aastatuhandete kestel on nad 
ühiselt alistunud ühistele mõjudele ja 
saatustele, mis meie ilmaosas olnud vä­
ga muutlikud. Prof. Tentelis jutus­
tas sellest nii veenvalt kuukirja esime­
ses numbris. 
Meid.ei seo aga mitte üksi ajalooline 
moment, vaid veel suuremal määral 
meie maade asend. Meie maad moodus­
tavad geograafiliselt terviku, mis leiab 
väljenduse muu seas igasuguse n. n. loo­
muliku piiri puudumises meie vahel. 
Tervikuna oleme meie sillaks Lääne ja 
Ida vahel, kultuurselt Rooma-õiguse alu­
sel tekkinud ilmavaate kaugemaiks 
kandjateks. 
Arusaadav, et sarnastel tingimustel 
ka tulevikus meie rahvaste saatus on 
üksteisega tihedalt seotud ning meie 
sõpruspoliitika ei ole ettekirjutatud üksi 
südamest, vaid ka külmast kaaluvast 
mõistusest. Viimane aga ütleb meile, et 
sarnased geopoliitiliselt seotud väike­
rahvad peavad oma vabaduse kaitseks 
keerulistel rahvusvahelistel oludel töö­
tama alaliselt tihedamas kontaktis üks­
teisega. Sarnane saatuse käsk on möö­
dapääsematuks ja võnkumatuks juht­
nööriks, ka meie rahvuste poliitilistele 
ja majanduslistele juhtidele, kes peavad 
vastutama oma rahvaste hea tuleviku 
eest. 
Ei ole sellepärast kellegi ime, et ise­
seisvaks saanud Eesti ja Läti algusest 
pääle on sidunud omad saatused, esialgu 
selle mõtte rahulisel arendamisel, siis 
külg-külje kõrval vaenuväljal, kus voo­
las meie paremate poegade veri, ning 
lõpuks, sõlmides poliitilise liidu. 
Kahjuks aga on seni jäänud teosta­
mata üldiselt soovitavaks tunnistatud 
tolliliit või majanduslik püsiv koostöö. 
Tuleb loota, et ka sel alal meie rahvad 
zare musu tautas pratīs radīt jau tuvā­
kā laikā tādu iekārtu, kādu norāda, kā 
mūsu tautu ģeopolitiskais stāvoklis, tā 
arī vēsturiskās attīstības mācība. 
A. Pīps. 
mõistavad luua juba lähemal ajal selli­
se korralduse, mille ette kirjutab nii 
meie rahvaste geopoliitiline asend kui 
ka ajaloolise arenemise õpetus. 
A. Piip. 
Saimniecība. Politika. 
Latvijas-Igaunijas tirdzniecība. 
Läti-Eesti kaubandus. 
Latvijas-Igaunijas savstarpējās tirdz­
niecības raksturojumam pagājušos gados 
pievedīsim sekojošu tabulu: 
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tļu rindas norāda, ka vi­
sus iepriekšējos gadus Igaunijai Latvijas 
tirgi ir bijuši no daudz lielāka svara kā 
Latvijai Igaunijas tirgi. Pirmos pēckara 
gados, kad jau varēja runāt par normālas 
saimniecības iestāšanos, no Igaunijas eks­
porta Latvijā novietoti veseli 8%, kamēr 
no Latvijas eksporta uz Igauniju gājis 
tanī pat laikā tikai 1,4%. Tas bija laiks, 
kad Latvijas izpostītās druvas un iznīci­
nātā rūpniecība nevarēja sniegt visu pa­
tēriņam vajadzīgo un kad blakus pārē­
jām valstīm arī Igaunija bija svarīga pre­
ču piegādātāja. 
Otra raksturīga parādība, ko sniedz šie 
skaitļi, ir tā, ka visu laiku arī līdz saim-
Läti - Eesti omavahelise kaubanduseise-
loomustamiseks läinud aastatel räägib 
kõige selgemat keelt järgmine tabel: 
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Need kaks numbrite rida näitavad, et 
kõigil eelmistel aastatel on Eestil Läti tu­
rud olnud suurema tähtsusega, kui Lätil 
Eesti turud. Esimesil päälesõja aastail, 
mil võisime juba rääkida normaalse ma­
janduse algusest, mahutas Eesti Lätisse 
tervelt 8% kogu oma väljaveost, aga Läti 
ekspordist on läinud Eestisse sama ajal 
ainult 1,4%. See oli aeg, mil Läti hävita­
tud põllud ja kokkuvarisenud tööstus ei 
suutnud anda kõike tarvilikku ja kui teis­
te riikide kõrval oli ka Eesti tähtsaks im-
portainete sissevedajaks. 
Teiseks iseloomustavaks nähtuseks, mi­
da pakuvad need arvud, on see, et kogu 
ņieciskās krizes iestāšanai, Igaunijas 
ekstports uz Latviju %% pastāvīgi sama­
zinās, sasniedzot 1931. gadā viszemāko lī­
meni — 2,4%. Latvijas eksportā stā­
voklis gluži pretējs. Pēc 1923. gada, kad 
eksports uz Igauniju sastādīja 1,4% no 
kopeksporta, Igaunijas kvote ne tikai nav 
samazinājusies, bet uzrāda pat pieaugu­
mu. 1930. gadā uz Igauniju %% ekspor­
tēts tik pat daudz, kā 1923. g., bet 1931. 
g., krizes gadā, pat vairāk kā 1923. gadā. 
Šie skaitļi rāda abu valstu eksporta d a-
bīgo gravitāciju, jo līdz pat krizes sāku­
mam abas valstis piešķīra viena otrai vi­
sas priekšrocības, kādas sniedz vislielākās 
labvēlības klauzula abu valstu tirdzniecis­
kos līgumos. Tirdznieciskos apgrozīju­
mus abās valstīs noteica tā tad šinī laikā 
tikai ražojamo preču kvalitāte un izmak­
sa. Ja laikā līdz 1931. gadam, kad sākās 
importa un ārzemju valūtas ierobežojumi, 
Igaunija pakāpeniski zaudēja savas pozi-
cijas Latvijas tirgū, tad tas raksturoja ti­
kai lietu dabīgu norisi. Cik tālu būtu 
Igaunijas eksports uz Latviju krities, ja 
neiestātos saimnieciskā krize, grūti pa­
teikt. Latvijas eksporta stabilitāte, kādu 
rāda augšējie skaitļi, norāda uz to, ka 
Latvijas eksports uz Igauniju no pat sāk­
ta gala dibinājās uz dabīgas un veselīgas 
bāzes. 
Tautsaimnieciskais izskaidrojums šai 
parādībai ir tas, ka Latvijā pēckara gados 
sāka atkal atjaunoties rūpniecība lielākā 
mērā kā Igaunijā. Ka tas tā, to apstipri­
na jau paši eksporta skaitļi, jo no kopējā 
eksporta rūpniecības ražojumi 1931. gadā 
bija Latvijā 37%, Igaunijā — 24%. Pār­
tikas vielu grupa turpretī uzrāda pretēju 
attiecību, šī grupa sastādīja 1931. gadā 
Latvijas eksportā 31%, bet Igaunijas 
eksportā — 48%. Dabīgi tāpēc, ka Lat­
vijas rūpniecība, būdama Igaunijas tirgu 
tuvumā un pārzinādama patērētāju prasī­
bas, varēja konkurēt arī ar pārējo zemju 
rūpniecību labāk kā mazāk attīstītā Igau­
nijas rūpniecība Latvijas tirgos. Igauni­
jas lauksaimniecības ražojumiem, sapro­
tams, bija grūti konkurēt Latvijā ar vie­
tējiem ražojumiem. Tai nebija dabīgu 
priekšrocību dabīgās cīņas uzturēšanai. 
Tagad vēl īsumā piegriezīsimies absolū­
tiem skaitļiem abu valstu savstarpējā 
tirdzniecībā. 
aeg kuni majanduslise kriisi alguseni, 
Eesti eksport Lätisse väheneb, jõudes 
1931. aastal kõigemadalama siei-suni — 
2,4%. Läti väljaveos on seisukord kogu­
ni vastupidine. Pääle 1923. aastat, mil 
eksport Eestisse oli 1,4% kogu väljaveost, 
Eesti kvoot pole vähenenud, vaid näitab 
isegi juurekasvu. 1930. aastal on Eestisse 
%% eksporteeritud sama palju, kui 1923. 
aastal, aga 1931. a., kriisi aastal, isegi 
rohkem, kui 1923. aastal. Need arvud näi­
tavad mõlema riigi loomulikku gravitat­
siooni, kuna koguni kriisi alguseni pakku­
sid nad üksteisele kõiki eesõigusi, missugu­
seid annab enamsoodustuse klausuli mõle­
ma riigi kaubanduslepinguis. Kaubandus­
likku läbikäimist põhjustas sel ajal ainult 
valmisainete kvaliteet ja väljamaks. Kui 
ajal 1931. aastani" mil algas sisseveo ja 
välisvaluuta piiramine, Eesti kaotas järje­
kordselt oma positsioone Läti turul, siis 
iseloomustab see ainult asjade loomulikku 
käiku. Raske ütelda, kui kaugele ulatuks 
Eesti väljaveo kokkukuivamine, kui ei al­
gaks maailma majanduslik kriis. Läti väl­
javeo stabiilsus, mida näitavad ülalmaini­
tud arvud, tunnistab seda, et Läti eksport 
Eestisse juba algusest pääle põhjeneb 
loomulikule ja tervele baasile. 
Majanduslikuks seletuseks sellele asjao­
lule on see, et Lätis päälesõja aastatel 
algas jälle tööstuse uuestisünd suuremas 
ulatuses kui Eestis. Et see tõesti nõnda 
on, tõendavad juba eksportarvud ise, kuna 
Lätis olid tööstussaadused 1931. a. kogu 
väljaveos 37%, aga Eestis 24%. Söögiai-
nete grupp näitab vastamisi koguni teist­
sugust vahekorda. See grupp oli 1931. 
aastal Läti ekspordis 31%, aga Eesti väl­
javeos 48%. Sellepärast on loomulik, et 
Läti tööstus, mis oli Eesti turgude lähedu­
ses ja teadis tarvitajate nõudeid, võis 
võistelda ka teiste maade tööstusega pa­
remini, kui vähemarenenud Eesti tööstus 
Läti turgudel. 
Eesti põllutöösaaduštel oli isegimõista 
Lätis" raske võistelda sisemaa saadustega. 
Selleks ei olnud loomulikke eeldusi loomu­
likuks võistluseks. Nüüd vaatleme veel 
lühidalt absoluutseid arve mõlema riigi 
kaubanduses. 
Latvijas un Igaunijas savstarpējās 
tirdzniecības bilance. 
Läti ja Eesti omavahelise kaubanduse 
bilanss. 
(Pēc Latvijas statistikas). (Läti statistika järg i }
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1921. 1.344 495 — 849 1921. 1.344 495 — 849 
1922. 3.545 1.962 —1.583 1922. 3.545 1.962 —1.583 
1923. 5.087 2.207 —2.880 1923. 5.087 2.207 —2.880 
1924. 7.602 2.176 —5.426 1924. 7.602 2.176 —5.426 
1925. 7.417 3.451 —3.966 1925. 7.417 3.451 —3.966 
1926. 6.930 3.975 —2.955 1926. 6.930 3.975 —2.955 
1927. 7.153 3.520 —3.633 1927. 7.153 3.520 —3.633 
1928. 6.993 4.484 .—2.509 1928. 6.993 4.484 —2.509 
1929. 7.323 4.059 —3.264 1929. 7.323. 4.059 —3:264 
1930. 3.970 3.470 — 500 1930. 3.970 3.470 — 500 
1931. 2.108 2.753 + 645 1931. 2.108 2.753 + 645 
1932. 880 1.403 + 523 1932. 880 1.403 + 523 
ŠI tabula rāda to lielo tirdzniecības bi­
lances pasīvitāti, kāda Latvijai bijusi vi­
sus gadus iepretim Igaunijai. Vienīgi 
1931. un 1932. gados tirdzniecības bilance 
iznāk aktīva. Bet arī šos pēdējos gados 
uzrādītā aktivitāte vēl pārbaudāma, jo 
Igaunijas statistika rāda citu ainu, un 
proti : 
See tabel näitab suurt kaubandus bi­
lansi pasiviteeti, mis on Lätil olnud "kogu 
aeg Eesti suhtes. 
Ainult 1931. ja 1932. g. kaubanduse bi-
lans osuturb aktiivseks. Aga ka see vii-
'mastel aastatel bilanss on kahtlane, kuna 
Eesti statistika näitab koguni teist pilti: 
Latvijas-Igaunijas savstarpējā 
tirdzniecības bilance. 
(pēc Igaunijas statistikas). 
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Läti - Eesti omavaheline kaubanduse 
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(Eesti statistika järgi) 
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Abu vaistu statistika, kā redzam, ievē­
rojami atšķiras, kas rodas sakarā ar sta­
tistisko metožu atšķirību, kādas lietā abās 
valstīs. 
Mõlema riigi statistika, nagu näha, 
läheb tunduvalt lahku, mille põhjustas 
erisugused statistika meetodid, mida tar­
vitatakse mõlemas riigis. Samal ajal, kui 
Pa to laiku, kamēr privātā uzņēmība no­
darbojās ar savstarpējo tirdzniecisko sa­
karu izveidošanu pāri muitas vaļņiem, ku­
ri šķīra vienu valsti no otras, un sasniedza 
rezultātus, kurus šeit īsumā apskatījām, 
valsts vīri mēģināja radīt muitas ūniju 
abu valstu starpā. 
Rezultātā radās 1928. g. 1. novembra lī­
gums un 1927. g. 5. februāra līgums, kuri 
paredzēja muitas ūnijas nodibināšanu abu 
valstu starpā un noteica, ka nekavējoties 
jāstājas pie priekšdarbu veikšanas tās re-
ālizēšanai. Mērķis gan bija sprausts, bet 
reālizēt to neveicās un neveicās. 1928. g. 
25. martā noslēdza abas āalstis saimie-
cisko pagaidlīgumu, kurā no jauna die»-
klarēja abas puses vēlēšanos veicināt abu 
valstu ražojumu dzīvāku apmaiņu. 
Pa to laiku tuvojās saimnieciskā krize 
un skāra arī Baltijas valstis, radot ārējai 
tirdzniecībai smagus žņaugus. Arī Lat­
vi j as - Igauni j as savstarpēj ā tirdzniecība 
sāka acīmredzot sarukt. 
Tā, pamatojoties uz agrākiem līgumiem 
no vienas puses un apstākļu spiestas no 
otras puses, abās valstīs stājās no jauna 
sarunās par jaunu līgumu, kas dotu vienai 
un otrai pusei atvieglojumus savu preču 
novietošanai otras valsts tirgos, šo saru­
nu rezultātā radās 1931. gada 3. jūnija 
tarīfa līgums, kurš papildināts ar 1932. g. 
14. novembra vienošanos. Abi šie līgumi 
satur preču sarakstus, kuros ievestās pre­
ces bauda sevišķas muitu priekšrocības, 
kādas citu valstu preces nebauda, lai tādā 
veidā atvieglotu abu valstu ražojumiem 
konkurences spējas ar trešo valstu pre­
cēm. 
Tagad nu apskatīsim, kādu iespaidu uz 
savstarpējo tirdzniecību ir atstājuši šie lī­
gumi. 
1931. gada 3. jūnija nolīgums stājās 
spēkā 1931. g. 11. jūlijā. Praktiski var 
pieņemt, ka tas sācis ietekmēt ārējo tirdz­
niecību ar augusta mēnesi, kuru arī skai­
tīsim par līguma gada sākuma termiņu. 
Pēc Latvijas statistikas, ārējā tirdzniecī­
ba ar Igauniju pirmos līguma pastāvēša­
nas 12 mēnešos (1931. g. 1. VIII. — 1932. 
g. 1. VIII.), salīdzinot ar iepriekšējiem 
12 mēnešiem grozījusies sekojoši: 
eraettevõtted töötasid omavaheliste kau­
banduse vahekordade kindlustamise alal 
üle tollivallide, mis lahutavad üht riigi 
teisest, ja saavutasid resultaate, mida 
siin mainisime, katsusid riigimehed luua 
tolliunioni mõlema riigi vahel. 
Selle tulemusena sündis 1923. novem­
bri leping ja 1927. a. 5. veebruari leping, 
kus oli ettenähtud tolliunioni sõlmimine 
mõlema riigi vahel ja mis kohustas mõle­
maid riiked aegaviitmata alata eeltöid, et 
seda realiseerida. Eesmärk oli loodud, 
aga tema teostamine ei läinud ja ei läi­
nud korda. 1928. aastal sõlmisid mõle­
mad riigid ajutise majanduslepingu, kus 
mõlemad pooled uuesti deklareerisid 
soovi soodustada mõlema riigi saaduste 
elavamat kaubavahetust. 
Siis tuli aga majanduslik kriis ja puu­
tus valusasti ka Baltiriike, luues välise 
kaubandusele raskeid takistusi. Ka Läti-
Eesti omavaheline kaubandus hakkas 
kokkukuivama. 
Põhjenedes üheltpoolt eelmistele lepin­
gutele ja olude sunnitud teiseltpoolt, al­
gasid mõlemad riigid uusi läbirääkimisi 
uuest lepingust, mis annaks ühele ja tei^ 
sele poole kergendusi oma saaduste ma­
hutamiseks teise riigi turgudele. Nende 
nõupidamiste tulemusena sündis 1931. 
aasta 3. juuni tariifleping, mis täienda­
tud 1932. aasta 14. novembri kokkuleppe­
ga. Need mõlemad lepingud sisaldavad 
saaduste nimekirju, milledesse sissekan­
tud saadused saavad erilisi tolli soodustu­
si, milliseid ei ole teiste riikide saadusil, 
et säärasel kuiul kergendada mõlema 
riigi võistlusvõimet teiste riikide saa­
dustega. Nüüd vaatame, kuidas need le­
pingud on mõjutanud meie omavahelist 
kaubandust. 
1931. aasta 3. juuni leping astus jõusse 
1931. aasta 11. juulil. Praktiliselt võime 
iäreldada, et ta hakkas mõjuma väliskau­
bandusele augusti kuul, mille ka loeme 
lepinguaasta algtähtaiaks. Läti statisti­
ka andmetel on väliskaubandus Eestiga 
lepingu jõusseastumise esimesil 12 kuul 
(193L aasta 1. augustist kuni 1932. aasta 
1. augustini), võrreldes eelmise 12 kuuga 
muutunud järgmiselt: 
Latvijas-Igaunijas tirdzniecība pēc tarifa līguma gadiem. 
Imports no Igaunijas. 
Läti - Eesti kaubandus parast tariiflepingu asstaid. 
Sissevedu Eestist. * 
Pirmslīguma gadā: 
1930. g. augusts — 
1931. g. jūlijs 
Lepingu eelsel 
aastal: 
1930. a. august — 
Pirmā līguma gadā: 
1931. g. augusts — 
1932. g. jūlijs 
f Lepingu esimesel 
aastal: 
1931. a. august — 
Līgumā uzņemtās preces latos .... 
Lepingusse ülesvõetud saadused latides 
Līgumā neuzņemtās preces latos . . . 
Lepingusse ülesvõtmata saaduste indeksid 
402.300 
2.530.,500 
580.900 
410.200 
Kopā: 
Kokku: 2.932.800 991.100 
Līgumā uzņemtās preces indeki .... 
Lepingusse ülesvõetud saaduste indeksid 
Līgumā neuzņemtās preces indeki . . . 
Lepingusse ülesvõtmata saadused latides 
100 
100 
144 
16 
Kopā: 
Kokku: 100 34 
Eksports uz Igauniju. 
Väljavedu Eestisse. 
Pirmslīguma gadā: 
1930- g. augusts — 
1931. g. jūlijs 
Lepingu eelsel 
aastal: 
1930. a. august — 
1931. a. juuli 
Līgumā uzņemtās preces ļ 
Lepingusise ülesvõetud saadused latides / 1.004.100 
Līgumā neuzņemtās preces ļ 
Lepingusse ülesvõtmata saadused latides / 2.071.000 
Pirmā līguma gadā; 
1931. g. augusts — 
1932. g. jūlijs 
Lepingu esimesel 
aastal: 
1931. a. august — 
1932. g. juuli 
1.264.900 
804.000 
Kopā: 
Kokku: 3.075.100 2.068.900 
Līgumā uzņemtās preces vērtīb. indeki 
Lepingusse ülesvõetud saaduste indeksid 
Līgumā neuzņemtās preces vērt. indeki 
Lepingusse ülesvõtmata saaduste indeksid 
100 
100 
126 
39 
Kopā: 
Kokku: 100 67 
Kopaina rāda, ka neskatoties uz noslēg­
tiem līgumiem, tirdznieciskā apgrozība 
gājusi ievērojami atpakaļ. Latvijas eks­
ports samazinājies uz 67% un imports no 
Igaunijas uz 34%. 
Näeme, et vaatamata sõlmitud lepingu­
tele, kaubanduslik läbikäimine on tundu­
valt tagasiläinud. Läti väljavedu on vä­
henenud 67% võrra ja import Eestist 
34%. 
Izskaidrojams tas pirmā kārtā ar to, ka 
līgumā ietvertās preces, kurām piešķirti 
muitas pazeminājumi', sastāda tikai vienu 
daļu no precēm, kuras figurē abu valstu 
tirdzniecībā. Bet kas attiecas uz līguma 
precēm, tad to apgrozījums, pateicoties lī­
gumam ne tikai nav samazinājies, bet pat 
par spīti visiem krizes apstākļiem ievēro­
jami pieaudzis. Latvijas līguma preču ap­
grozījums pieaudzis par 26% un Igauni­
jas līguma preču apgrozījums par 44%. 
Latvijas līguma preču apgrozījumu pieau­
gums iztaisa absolūtos skaitļos Ls 260.800 
un Igaunijas preču — Ls 178.600. 
Turpretī to preču apgrozījums, kuras lī­
gumā nav paredzētas, gājis ļoti stiprā mē­
rā atpakaļ. No importētām Igaunijas 
precēm palicis tikai 16%, no Latvijas eks­
porta uz Igauniju 39%. Kāpēc Igaunijas 
imports uz Latviju samazinājies vairāk kā 
Latvijas eksports uz Igauniju, to rādīja 
skaitļi, kurus apskatījām augstāk — tās 
preces, kuru imports no Igaunijas samazi­
nājies, ir tādas, kuras Latvijā pēdējā lai­
kā sekmīgi atvieto vietējie ražojumi vai 
kuras nespēj cenas un kvalitātes dēļ sa­
censties ar citu valšķu precēm. Nav šau­
bu, ka gadījumā, ja nepastāvētu tarifa lī­
gums, arī labai tiesai līgumā paredzēto 
preču zustu Latvijas tirgi. 
No līgumā uzņemtām precēm no Igauni­
jas importēts galvenā kārtā sekojošas pre­
ces: portlandcements par Ls 260.000 
(pret Ls 374.000 pirmslīguma gadā). Tā­
lāk degakmeņa produkti: degakmeņa 
darva par Ls 19.800, degakmeņa bencīns 
par Ls 150.000, gudrons par Ls 1.300.—. 
Degakmeņa produkti iepriekš, pirmslīgu­
ma gadā ievesti tikai par Ls 2.800.—. Ap­
drukāti kokvilnas audumi par Ls 21.000. 
Fosfori ti, malti, kuri arī uzņemti līgumā 
un kuri tāpat kā degakmeņa produkti pie­
der Igaunijas dabas bagātībām šinī 
gadā Latvijā tirgu nav atraduši. 
No līgumā neuzņemtām precēm atzīmē­
jamas sekojošas: zirgi, importēti no Igau­
nijas pirmā līguma gadā par Ls 21.000 
(iepriekšējā gadā par Ls 184.000), kažok­
ādas Ls 5.000 (Ls 43.000), linsēklas Ls 
4.000 (Ls 198.000), celluloza nemaz (Ls 
257.000), kokvilnas audumi, neapdrukāti 
Ls 35.000 (Ls 469.000), vilnas audumi 
Ls 13.000 (Ls 222.000), dažādas preces Ls 
See asjaolu on seletatav sellega, et le­
pingusse ülesvõetud saadused, milledel on 
tollisoodustused, on ainult väike osa saa­
dusist, mis figureerivad mõlema riigi 
kaubanduses. Aga mis puutub lepingu 
saadusile, siis nende kaubanduslik vahe­
tus, tänu lepingule, pole vähenenud vaid, 
olgugi, et mõjusid kriisiolud, isegi kasva­
nud. Läti lepingusaaduste vahetus on 
suurenenud 26% ja Eesti lepingusaaduste 
vahetus 44% võrra. Läti lepingusaa­
duste väärtus läbikäimise suurenemisel 
absoluutseis arvudes on Ls 260.000 ja 
Eesti saaduste — Ls 178.600. 
Kuid nende kaupade vahetus, mis lepin­
gus pole ettenähtud, on läinud tublisti 
tagasi. Importeeritud Eesti kaupadest on 
jäänud veel ainult 16%, Läti väljaveost 
Eestisse 39%. Mispärast Eesti väljave­
du Lätisse on vähenenud rohkem, kui Läti 
väljavedu Eestisse, seda näitasid arvud, 
mida mainisin ülalpool — need kaubad, 
millede import Eestist vähenenud on need, 
mida Lätis viimasel ajal hästi asendavad 
sisemaa kaubad või ka need, mis ei suuda 
hinna ja kvaliteedi poolest yõistelda teiste 
riikide kaupadega. Pole kahtlust, et le­
pingu puudumise juhusel suurele osale le­
pingusse sissetoodud kaupadele kaoks 
Läti turg. 
Lepingus ettenähtud kaupadest on 
Eeistist importeeritud pääasjalikult järg­
mised kaubad: portlandtsement 260.000 
lati eest (374.000 lati vastu eellepingu 
aastal). Edasi: põlevkivi saadused: põ­
levkivi tõrv 19.800 ls eest, põlevkivi ben­
siin 150.000 ls eest, gudron 1.300 ls eest. 
Põlevkivi saadusi eelmisel aastal on Lä­
tisse veetud1 ainult 2.800 ls eest. Trüki­
tud puuvilla riie 21.00 ls eest. Fosforiit, 
jahvatatud, mis ka on võetud lepingusse 
ja mis on samuti, kui põlevkivi, Eesti loo­
dusvarade saadus ei ole sel aastal leidnud 
turgu Lätis. 
Lepingusse ülesvõtmata kaupadest tu­
leb mainida järgmisi: hobused, importee­
ritud Eestist esimesel lepingu aastal 
21.000 lati eest (eelmisel aastal 184.000 
ls eest), karusnahku 5.000 ls eest (Ls 
43.000), linaseemet Ls 4000 (Ls 198.000, 
tselullos — mitte (257.000), puuvilla riiet, 
trükkimata 35.000 ls (Ls 469.000), villast 
riiet 13.000 (Ls 222.000), mitmesugust 
Par šo preču im-
motīviem jau mi-
329.000 (Ls 997.000). 
porta samazināšanās 
nējām. 
Latvijas eksportā uz Igauniju no līgumā 
uzņemtām precēm kā galvenie posteņi at­
zīmējami gumijas apavi — eksports .pirmā 
līguma gadā Ls 635.000 (pirmslīguma ga­
dā par Ls 552.000), cukurs par Ls 118.000 
(iepriekšējā gadā nekas, svina baltums un 
suriks — Ls 100.000 (Ls 72.000), vilnas 
ķemmdzijas Ls 202.000 (Ls 139.000). No 
līgumā neuzņemtām precēm sevišķi sama­
zinājies papīra eksports uz Igauniju no Ls 
233.000 uz 85.000 un pārējās preces no 
Ls 1.837.000 uz Ls 719.000.—. 
Tāda bija pirmā līguma gada aina. Otrs 
"līguma gads beigsies tikai 1933. g. 1. au­
gustā, pēc kam varēs to novērtēt. Pagai­
dām ir dati tikai par laiku līdz 1933. g. 
martam (ieskaitot). Bet arī šis laiks dod 
jau interesantu ainu, ja salīdzinam, kā 
veidojusies tirdzniecība pirmā un otrā lī­
guma gada 8 mēnešos, un proti: 
kaupa Ls 329.00 Ls 997.000). Nende kau­
pade impordi vähenemise motivē juba 
mainisin ülal. 
Läti väljaveos Eestisse lepingusse sisse­
võetud kaupadest peame esimesena maini­
ma kummi jalanõusid — väljavedu esi­
mesel lepingu aastal Ls 635.000 lepingu-
eelsel aastal Ls 552.000, siis suhkur Ls 
118.000 ((eelmisel aastal ei olnud), tina-
valge ja surik — Ls 100.000 (Ls 72.000), 
villane kammilõng Ls 202.000 ' (Ls 
139.000). Lepingusse ülesvõtmata kau­
padest vähenenud iseäranis paberi väljave­
du Eestisse 233.000 latil 85.000 latile ja 
teised kaubad 1.837.000 latilt 719.000 
latile. 
Säärane oli esimese lepingu aasta pilt. 
Lepingu teine aasta lõpeb käesoleva aasta 
1; augustil, mil võime teda hinnata. Prae­
gu on andmeid ainult kuni 1933. aasta 
märtsini (sissearvates). Aga ka see aeg 
pakub juba huvitavat pilti, kui võrdleme, 
kuidas väliskaubandus on arenenud esi­
mese ja teise lepingu aasta 8 kuu jooksul: 
Tirdznieciskie apgrozījumi II. Ilguma gada. 
Imports no Igaunijas. 
Kaubanduslik läbikäimine 2. lepinguaastaL 
Sissevedu Eestist. 
Laikā no 1931. g. au­
gusta līdz 1932. g. mart. 
1931. a. augustist 
1932. a. märtsini 
Līgumā uzņemtās preces . . 
Lepingusse ülesvõetud kaubad 
Līgumā neuzņemtās preces . . 
Lepingusse ülesvõtmata kaubad 
:} 
:} 
Vērtība 
latos 
Väärtus 
latides 
406.100 
326.400 
Muitas no­
laidums ls 
Tollialandus 
ls 
Laika ho 
gūsta līdž 
1932. a. 
1933. a 
Vērtība 
latos 
Väärtus 
latides 
1032» g. au» 
1933. g\ mart. 
augustist 
märtsini 
Muitas 
nolaid, ls 
Tolli­
alandus ls 
216.800 576.500 523.900 
141.400 — 
Kopā:. \ 
Kokku: / 732.500 216.800 717.900 523.900 
Līgumā uzņemtās preces indeki ... .1 
Lepingusse ülesvõetud kaupade indeksid J 
Līgumā neuzņemtās preces indeki . . .1 
Lepingusse ülesvõtmata kaupade indeksid/ 
100 
100 
100 142 
43 
242 
Kopā: \ 
Kokku: j 100 100 98 242 
Eksports uz Igauniju. 
Väljavedu Eestise. 
Laikā no 1931. g. aug. 
līdz 1932. g. martam 
1931. a. augustist 
1932. a. märtsini 
Laikā no 1932. g. aug. 
līdz 1933. g. martam 
1932. a. augustist 
1933. a. märtsini 
Līgumā uzņemtās preces . . 
Lepingusse ülesvõetud kaubad 
Līgumā neuzņemtās preces . . 
Lepingusse ülesvõtmata kaubad 
:} 
:} 
Vērtība 
latos 
Väärtus 
latides 
Muitas no-
. laidums ls 
Tollialandus 
ls 
Vērtība 
latos 
Väärtus 
latides 
Muitas 
nolaid, ls 
Tolli­
alandus ls 
1.003.700 142.892 672.200 220.815 
628.700 303.700 
Kopā: 
Kokku: 1.632.400 142.892 975.900 220.315 
Līgumā uzņemtās preces indeki . . . . ļ 
Lepingusse ülesvõetud kaupade indeksid J 
Līgumā neuzņemtās preces indeki . . .1 
Lepingusse ülesvõtmata kaupade indeksid/ 
100 
100 
100 67 
48 
154 
Kopā: \ 
Kokku: J 100 100 60 154 
Otrā gada dati rāda, ka Igaunijai lī­
gums kļūst izdevīgāks kā Latvijai. Līgu­
mā uzņemto preču eksports no Igaunijas 
uz Latviju pieaudzis par 42%, turpretī 
Latvijas preču eksports uz Igauniju sama­
zinājies par 33%. Līgumā neuzņemto 
preču eksports abām valstīm samazinājies 
joprojām un puslīdz vienādi: Latvijai par 
52% un Igaunijai par 57%. Kopējais 
Igaunijas eksports salīdzināmā laikā sa­
mazinājies tikai par 2%, bet Latvijas eks­
ports par veseliem 40%. 
Bet blakus tiešiem ārējās tirdzniecības 
apgrozījuma skaitļiem svarīgs un pat 
ļoti svarīgs ir jautājums par fiskāliem 
zaudējumiem, kādus abas valstis cieš sa­
karā "ar līgumā paredzētiem muitas nolai­
dumiem. Kamēr muitas nolaidumi ir 
simtsprocentīgs zaudējums valsts kasei, 
ārējās tirdzniecības skaitļi raksturo tikai 
apgrozījumu, no kura peļņa, resp. zaudē­
jums sastāda tikai dažus procentus. Pie­
vestais pārskats rāda, ka Latvija līguma 
pirmā pastāvēšanas gada 8 mēnešos zau­
dējusi uz muitām Ls 217.000 un otrā gadā 
Ls 524.000.—, kopā Ls 741.000.—. Igau-
Teise aasta statistilised andmed näita­
vad, et Eestile on leping suurema väärtu­
sega, kui Lätile. Lepingusse sissevõetud 
kaupade väljavedu Eestist Lätisse on kas­
vanud 42% võrra, kuid Läti kaupade väl­
javedu Eestisse on vähenenud 33% võrra. 
Lepingusse ülesvõtmata kaupade väljave­
du mõlemal riigil on vähenenud umbes 
ühesugusel määral: Lätil 52% ja Eestil 
57%. Üldine Eesti väljavedu võrreldud 
aja jooksul on vähenenud ainult 2% 
võrra, aga Läti väljavedu tervelt 40% 
võrra. 
Kuid nende väliskaubanduse arvude kõr­
val on tähtis, isegi väga tähtis, küsimus 
fiskaalseist kahjudest, mida mõlemad rii­
gid kannatavad sellepärast, et lepingus on 
ettenähtud tollisoodustused. Kuna tolli-
soodustused on sajaprotsendiline kahju 
riigikassale, iseloomustavad väliskauban­
duse arvud läbikäimisest, millest on saa­
dut kasu, resp. kahju ainult mõnda pro­
tsendi. Eeltoodud tabel näitab, et Läti 
on lepingu esimese aasta 8 kuu jooksul 
kaotanud tollidest Ls 217.000 ja teisel 
aastal Ls 524.000, kokku Ls 741.000. Eesti 
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nijas muitas zaudējumi iztaisa pifma ga­
da 8 mēnešos Ls 142.800 un otrā gada 8 
mēnešos Ls 220.300, kopā Ls 363.100.—. 
Tā tad Latvijas muitas zaudējumi šinī lai­
kā ir lielāki kā Igaunijai par veseliem Ls 
377.900, t. j. 2 reiz tik lieli kā Igaunijai. 
Kas attiecas uz galvenām precēm otrā 
līguma gadā, tad tās visumā ir tās pašas, 
kā pirmā gadā. Igaunijas eksportā uz Lat­
viju atzīmējams, ka turpina pieaugt deg­
akmeņa destillātu eksports, kurš otrā lī­
guma gada 8 mēnešos iztaisa Ls 256. 111 
pret Ls 139.600 gadu iepriekš. Pieaudzis 
arī salaku eksports, samazinājies toties 
portlandcementa eksports no Ls 141.000 
uz Ls 82.000. Latvijas eksportā pare­
dzams, ka pieaugs cukura eksports. Stipri 
gājis atpakaļ gumijas apavu eksports, sa­
mazinādamies otrā gadā uz Ls 210.000 
pret Ls 617.000 gadu iepriekš. Pieaudzis 
ir papīra un vilnas ķemmdzijas eksports. 
Apsverot šos skaitļus, tomēr aizvien jā­
patur vērā, ka tie raksturo tikai tīri ko­
merciālas abu valstu attiecības, kas ir ti­
kai daļa no kopējo saimniecisko interešu 
kompleksa, tāpēc negribu'uz tiem vien jau 
dibināt pārāk tālu ejošus secinājumus. 
J. Volmars. 
tollikahjud on esimese aasta 8 kuu jooksul 
Lsl42.800 ja teise aasta 8 kuu jooksul Ls 
220.300, kokku Ls 363.100. Nõnda on 
Läti tollikahjud sel ajal suuremad Eesti 
omadest tervelt Ls 377.900 võrra, s. o. 
kaks korda nii suured, kui Eestil. 
Mis puutub küsimusse, missugused olid 
teise lepinguaasta pääkautbad, siis üldiselt 
on nad need samad, mis esimesel aastalgi. 
Eesti väljaveos Lätisse peame mainima, 
et järjekindlalt kasvab põlevkivi destillaa-
tide väljavedu, mis lepingu teise aasta 8 
kuu jooksul on Ls 256.lil Ls 139.600 
vastu üks aasta enne seda. Suurenenud 
on ka tindikala väljavedu, aga portland-
tsemendi väljavedu on vähenenud 141.000 
latilt 82.000 latile. Läti ekspordis võime 
ettenäha, et kasvab suhkru väljavedu. 
Tublisti tagasiiläinud' on kummist jalanõu­
de väljavedu, mille väärtus on vähenenud 
teisel aastal 210.000 latile Ls 617.000 lati 
vastu eelmisel aastal. Kasvanud on . pa­
beri ja villa kammilõnga väljavedu. 
Vaadeldes neid arve, peame alati mee­
les pidama, et nad ainult iseloomustavad 
puhtkaubanduslikke vahekordi mõlema 
riigi vahel, mis on ainult väike osa ühiste 
majanduslikkud huvide kompleksist, selle­
parast ma ei taha ainult nendele põhjen­
dada kaugeleulatuvaid järeldusi. 
J. Volmar. 
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Zinarne- Kullura-
Latviešu dziesmusvetki Rīgā 19&1. g. — Läti laulupidu Riias 1(9(311. a. 
Latvju un igauņu dziesma. 
Läti ja Eesti laul. 
Dimd Rīga — Tallinna dimd: abas 
tautas, latvieši un igauņi, sauc uz dzies­
mu svētkiem. Un šinīs svētkos pirmā 
kārtā kaisīs zelta birumu no pasu tautu 
skaistākās * mantas — apbērs mūs ar 
dziesmām, kas stāsta par senām die­
nām, par seniem tikumiem, apbērs mūs 
ar tautas dziesmām. 
Gan mums ir iespēja jo sīki iepazī­
ties ar latvju un igauņu tautas dziesmu 
vārdā, tekstā, Dr. Jakoba Hurta plašie 
krājumi, Krišjāņa Barona Dainas nav 
ne dzejiski, ne zinātniski izsmeļami, 
Kõlab Riias — kõlab Tallinnas: mõ­
lemad rahvad, lätlased ja eestlased, kut­
suvad laulupeole. Neil laulupidudel kül­
vatakse kuld seemet meie rahvaste ilu­
samast varandusest — kallatakse meie 
üle laule, mis jutustavad muistseist päe­
vist, muistseist vooruseist, kantakse 
meile ette rahvalaule. 
Meil on küll võimalus lähemalt tutvu­
da läti ja eesti rahvalaulude sõnadega, 
tekstiga. Dr. Jakob Hurt'i laialdased 
kogud ja Krišjan Baroni Dainas paku­
vad luule ja teaduse alal palju māter-
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turklāt vēl pieaug ar katru jaunu dienu. 
Nevis tādos pašos laimīgos apstākļos at­
rodas latvju - igauņu tautas dziesma-
meldija; un cik man zināms, tad abās 
mūsu zemēs esam pagaidām vienā un 
tanī pašā stāvoklī. T. i. abu tautu krā­
jumi samērā jau bagātīgi iekopti un arī 
redzami aug; ja pareizi informēts es­
mu, tad tie Igaunijā pat vēl - bagātāki, 
nekā Latvijā (mūsu Folkloras krātuve 
uzrāda — variantus ieskaitot — tuvu 
pie 10.000 dziesmām, rotaļām, „ziņ-
ģēm"). Bet šķietās, ka, tāpat kā mēs, 
arī kaimiņi — igauņi vēl nav stājušies 
pie šī pārbagātā materiāla sijāšanas, 
kārtošanas; tāpat kā pie mums, šis 
darb vēl gaida sava meistara, savu Ja-
kobu Hurtu, Krišjāni Baronu. Patlaban 
mūsu dziesma vēl tikai kartogrāfēšanas 
stadijā; tas nozīmē technisku, „zeļļa" 
darbu. Jurjānu Andrējs savos „Latvju 
jali, mille hulk iga päevaga kasvab. 
Eesti ja läti rahvalaulude viisid pole 
aga sama õnnelikus seisukorras; minu 
teadmise järgi on mõlemad meie maad 
senini vepl ühes ja samas seisukorras 
s. o. mõlema rahva kogud on juba võrd­
lemisi rikkalikult arendatud ja kasva­
vad silmnähtavalt; kui olen õieti infor­
meeritud, siis Eestis on nad veel rikka­
likumad kui Lätis (meie folkloori kogus 
leiame — ühes variantidega — umbes 
10.000 laulu, ringmänge, „lustilaule")-
— 1913*1. a. lauljad Seimi ja valitsuse 
Aga arvatavasti eestlasedki, samuti kui 
meie, ei ole veel alanud selle ülirikka 
materjali korraldamist, jaotamist liiki-
desse, ja see töö, nagu meilgi, ootab 
oma tegijat, oma Jakob Hurt i, Krišjan 
Baronit. Meie laulud on praegu veel 
ainult kartografeerimise staadiumis; see 
tähendab tehnilist, „selli" tööd. 
Andres Jurjan on oma „Läti rahva 
1931. g. dziedātāji ar Saeimas un valdības pārstāvjiem. 
esindajatega. 
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tautas materiālos" meistaram ceļu radī­
jis — lai drīzi tāds rastos! 
Ja nu mūsu laikraksta redakcija ma­
ni pagodina ar uzdevumu vest parallēli 
starp latvju un igauņu tautas dziesmām, 
tad gan jau iepriekš atzīstos, ka tādu 
spētu izvest tikai no vispārīgi mūzikā-
lā, nekādā ziņā ne no stingrāki zinātnis­
kā viedokļa. Jo esmu pārāk vienpusīgi 
informēts; salīdzinājumam man trūkst 
plašākas igauņu" dziesmas literātūras, 
taisīt slēdzienus, pamatojoties uz dažiem 
nejaušiem igauņu kora dziesmu krāju­
miem — būtu diletantiski. (Jāatzīmē 
ar skaudību, ka, piem., leiši ir latvie­
šiem, ir igauņiem pāri: . tie var lepoties 
ar diezgan bagātiem, sistēmātiski sastā­
dītiem tautas meldiju krājumiem.) To­
mēr varētu aizrādīt uz vienu, otru ele­
mentu, kas latvju - igauņu dziesmai ko­
pīgs; tāpat uz dažiem zīmīgiem vilcie­
niem, kas vietām abas dziesmas šķir. 
Darbs, daba noteic dziesmas rakstu­
ru. Jo vairāk uz ziemeļiem, jo smagāks 
darbs, jo dziesma drūmāka, vienmuļā.-
ka; jo maigāks klimats, jo vieglāks 
darbs, jo dziesma top gaišāka. — Latv­
ji un igauņi gan cilts šķirti, tomēr dzī­
vo zem līdzīgiem klimatiskiem noteiku­
miem, maz, laikam, arī savos darbos at­
šķiras, šeit meklējami iespaidi, kas arī 
abu tautu mūzikālai līnijai piešķir stipri 
līdzīgu nokrāsu, ron vienas tautas no­
teiktas simpātijas pret otrās tautas 
dziesmiņu. Esmu bijis liecinieks seko-
šam gadījumam: Kāds Pēterpils igau­
ņu koris pārņēma no kāda latvju kora 
dziesmiņu „Maza biju, neredzēju". 
Dziesmiņa tika kautkādā ceļā pārstādī­
ta uz pašas Igaunijas territoriju; un 
pēc maz gadiem kāds mans draugs-
igaunis mani mēģināja ar visu varu pār­
liecināt, ka „Maza biju, neredzēju" — 
igauņu dziesma, no latviešiem patapinā­
ta! Līdzīgi būs, droši, viena otra dzies­
ma kontrbandas ceļā atradusi mītni 
kaimiņu tautā; sevišķi pierobežā tādi 
gadījumi nepiederēs retajiem.. 
Starp latviešu un igauņu rotaļām, 
šķiet, atrodam zināmu starpību. Latvju 
dziesma tikai visretākajos gadījumos 
uzrāda komplicētāku periodisku uzbūvi 
materjalides", meistrile tee kätte näida­
nud -— leidugu see meister värssi! 
Kui nüüd meie kuukirja toimetus on 
mind austanud ülesandega tõmmata pa­
ralleele eesti ja läti rahvalaulude vahel, 
siis pean juba algul tunnistama, et suu­
dan seda täita ainult üldmuusikalisest, 
mitte aga kindlast teaduslikust seisuko­
hast. Olen liig ühekülgselt 'informeeri­
tud ; minul puudub võrdlemiseks laiaula-
tusliskum kirjandus eesti laulude koh­
ta; teha järeldusi, põhjendades ainult 
mõningatele juhuslikele koorilaulude 
kogudele — oleks diletantlik teguviis. 
(Kadedusega pean mainima, et näiteks 
leedulased on lätlasil ja eestlasil ees; 
nad võivad uhkustada oma rikaste, 
süstemaatiliselt korraldatud rahvavii­
side kogudega). Siiski ma võiks siin 
rääkida ühestteisest elemendist, mis on 
läti ja eesti laulul ühine; samuti mõ­
ningast iseloomustavast lahkuminekust, 
mis eraldab kohati mõlemaid laule. 
Töö, loodus määrab laulu iseloomu. 
Mida enam põhjapoole, seda raskem töö 
ja kurvem, ühetooniliseni laul; mida 
pehmem kliima, seda kergem töö, ja laul 
on päiksepaisteliseni. — Lätlased ja 
eestlased, olgugi igaüks eri rahvatõust, 
elavad ühesuguseis kliimalsis tingimu­
sis, ning nende tööoludki on ühesugused. 
Sellest tuleb otsida mõjusid, mis anna­
vad mõlema rahva muusikalisele lüüri­
kale väga suure sarnasuse, mis on põh­
juseks ühe rahva sümpaatiale teise rah­
va raulude vastu. Olin tunnistajaks sää­
rasele juhusele: üks Peeterburi eesti 
laulukoor võttis läti koorilt üle rahva­
laulu „Oim väike ja ei nämd". Laulu­
ke oli jõudnud mingisugusel teel Eesti 
territooriumile. Mõne aasta pärast kee­
gi minu sõber — eestlane — katsus mind 
kogu jõuga viia veendumusele, et „Väi-
ke olin" on eesti rahvalaul, ainult lae­
natud lätlasilt! Säärasel salakauba teel 
on vist mõnigi laul leidnud elukoha naa­
berriigis; eriti piiriaäres pole vähe nii­
suguseid juhuseid. 
Läti ja eesti ringmängude vahel lei­
ame siiski teatava vahe. Läti laulul on 
ainult mõningal väga harval juhusel, 
keerulisem perioodiline ehitus (näiteks 
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Igauņu dziesmu svētki Tallinna 19-28. g. — Eesti laulupidu Tallinnas 1928. a. 
(piem. „Aijā, žūžū. pupās", VIg,nera Er- „Aijā, žūžū, pūpās", Ernst Vigneri 
nesta uzzīmējumā). Turpretim esmu üleskirjutatud). Sellevastu olen, eriti 
tādu nereti uzgājis sevišķi igauņu rotai- eesti ringmängu lauludes, sagedasti leid-
veidīgajās dzjesmäs, kur dažkārt peri-. . rud. juhuseid, kus periood järgneb pe-
ods seko periodam, pat līdz noapaļotai rtojodile, saavutades täiuslikumat vormi, 
augstākai formai. Varbūt gan arīišādsA ^-õib laulu 
salikums mākslīgi radīts. Bet biezie pie- . ehitus oņ kunstlikult koostatud. Paljud 
mēri tomēr piejaiž domas,, ka taisni. šķ . näited ;tymmstavād. siiski* et neis -laulu-
nīs dziesmās meklējami pavedieni, ķas .! * des ^eartie. otsima sidemeid, mis seovad 
tagadējo igauņu dziesmu vel saista ar prāeģust ee^ti: laulu tema esialgsete- rap-
viņas pirmatnējiem rapsodiškiem .parau-: soodilistē. näidetega. Seda kinnitavad 
giem. To varētu apstiprināt arī tempa ka~ rütmi jā tempo vahetused. Sõna on 
un ritma maiņas. ^Mūzikologiem vārds, muüsikoloogidei. 
Gaidāmie latvju un igauņu dziesmu- . Qodetavad Eesti ja Läti laulupeod 
al?u..toutu korus uz Vienas ūhendOTad mõlema Jrahva laulukPoorc 
5! ™ estradf- Silt. sveicinu sa-, .«hel iaval. Südamlikult servitan säärast da veida gara mantas izmainu. L&ivta • . /• \ . , T7.. . • • 
ar laiku novestu līdz kopējām studijām, • vaimuvara vahetamist Vngu see ajajo-
tuvāki noskaidrojot abu tautu dziimü • ok.f ühiste uurimusteni, et selgitada 
radnieciskos elementus. mõlema rahya laulude suguluselementc. 
J. Vītols. J. Vitols. 
Nīcas UQ Rucavas terpi-VIT dziesmu svētkos, - Rīga, 1928. g. -  - •• 
Niitsa ja Rutsava rahvariided VI. laulupeol Riias, 1928. a, 
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Kopdarbība latviešu un igauņu folklora. 
"Koostöö läti ja eesti folkloori alal. 
Kaimiņu zemes un tautas, kas ilgus ga-
dusimteņus brālīgi dalījušās likteņa grū­
tībās, nevar viena otrai garām paiet arī 
tad, kad viņu ceļi ir šķīrušies labvēlīgā 
likteņa stundā un, lai gan katrai ir savi 
spēki jāziedo savu vajadzību un īpatnību 
izkopšanai, tomēr arvien un arvien roku 
rokā ejot, nākas risināt daudzus jautāju­
mus, ko pamatojusi gadu tūkstošiem ilgā 
dzīvošana kaimiņos. Zinātne mūsu zemēs 
tāpat nevar skatīties tikai zemes iekšie­
nē, sevišķi tajā nozarē, kas pieiet tuvu 
tautas tradici j ām, izsekojot tautas gara 
dzīves parādības un viņu faktorus. īsā 
Naabermaad ja rahvad, kes paljude 
aastasadade kestel on vennalikult jaga­
nud omavahel saatuse raskusi, ei või üks­
teisest möödaminna ka siis, kui nende teed 
õnnelikul saatuse tunnil on läinud lahku. 
Olgugi, et igaüks neist kõik jõud peab 
pühendama oma asjade ja omapärasuste 
arendamiseks, siiski tuleb ikka ja ikka 
palju küsimusi lahendada käsikäes min­
nes, kuna seda põhjustab naabrite seisu­
kord aastatuhandete kestel. Samuti ei 
saa teadus meie maadel vaadata ainult 
maamullasse, iseäranis sel alal, mis on lä­
hedane rahva traditsioonidele, mis jälgib 
Latviešu kazas. — Lätlaste pulmad. 
laikā, kopš 1925. g. ir izdevies savākt vie­
nā vietā, latviešu folkloras krātuvē, Rī­
gas pilī, jau 975829 šo tradici j u variantus 
(līdz L V. 33.), no tiem 386.384 tautas 
dziesmas, 158.744 ticējumus, 102.128 mīk­
las, 45.233 pasakas un teikas, 39094 tau­
tas ārstniecības variantus, 70.397 sakām­
vārdus un parunas, 66.074 bērnu dzies­
mas u. t. t.; ar to jau ir daudz darīts, lai 
gan nevaram vēl pretendēt, ka būtu uz­
rakstīta šo tradici j u lielākā daļa. Krāju­
mus varam papildināt ar to apgabalu lat-
rahva vaimuelu nähtusi ja nende tingimu­
si. Lühikese aja jooksul, 1925. aastast 
alates, on läinud korda koguda folkloori 
kogusse.Riia lossi juba 975829 sääraste 
traditsioonide varianti (1. maini 1933. a.), 
selle hulgas 386384 rahvalaulu, 158744 
usukommet, 102128 mõistatust, 45233 
muinasjuttu, 39094 rahva .arstimisvarian-
ti, 70397 vanasõna, 66074 lastelaulu 
jne. Sellega on juba palju tehtud, ehkki 
meie ei või pretendeerida sellele, et oleks 
juba üleskirjutatud nende traditsioonide 
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viešu tradici j ām, kas pievienoti Igaunijai, 
un L. F. K. ir ari jau saņēmusi tādas no 
Igaunijas krātuves materiāliem. No sa­
vas puses Latvija var dot un ir devusi 
somu-ugru tautu pētniekiem vērtīgās lī­
biešu un setuku tradici j as, pie kam pir­
mās ir pieejamas tikai Latvijas territori-
jā; publicējis viņas ir igauņu krātuves va­
dītājs Dr. 0. Looritis. Bet ne tikai tieši 
materiālu vākšana ir zinātnieku uzde­
vums folkloras nozarē. Tos apstrādājot, 
nākas jo bieži pētīt un salīdzināt dažādu 
tautu tradīcijas, un pirmā kārtā, protams, 
kaimiņu zemēs. 
Igauņu zinātnieki ir konstatējuši lat­
viešu kultūras iespaidu vai līdzības Igau­
nijas dienvidos zināmās melodijās (p. p. 
Jāņu dziesmās), nosaukumos (p. p. pūķis) 
u. t. 1.; no otras puses kāda igauņu burā-
mo vārdu formūla ir tapusi, tekstā gan­
drīz nemainīta, par latviešu bišu vārdiem, 
šādu atsevišķu piemēru ir daudz, un se­
višķi plašajā ticējumu laukā bez kopēja 
darba grūti ko līdz galam noskaidrot. 
Kopdarbība, kas faktiski jau pastāv, nav 
šeit nekāds kompliments, bet ir orgāniski 
nepieciešama, un ar lielāko prieku jāatzī­
mē, ka Rīgā un Tartū folkloras krātuves 
darbā saskaņo kā metodes, tā arī paņē­
mienus. , Sevišķi patīkāmi ir atzīmēt, ka 
Tartu krātuves vadītājs perfekti pārvalda 
arī latviešu valodu. Saskaņoti ir arī pare­
dzamie darbi. 
Šie turpmākie uzdevumi būtu divējādi. 
No vienas puses, kā jau aizrādīts, jātur­
pina katram savā zemē materiālu vākša­
nas darbs, jo vairāk tāpēc, ka, vecā paau­
dze, seno tradiciju nesēja, izmirst; jātur­
pina arī materiālu apstrādāšana un izdo­
šana. No otras puses? ir arī tādi uzdevu­
mi, kas veicāmi tikai kop. spēkiem, piem. 
kultūras iespaidu vērtēšan^ un noskaidro­
šana. Tikai tā strādājot ar kopīgo mate­
riālu, var izdalīt no tā ārā svešos iespai­
dus (krievi, vācieši), jo ar savu materiālu 
vien var arī kļūdīties; bez tam nepiecie­
šams nākotnes uzdevums ir t. s. kultūras 
atlass, kur kopā ar etnogrāfiem un arī ar-
chaiologiem jānoskaidro Baltijas tautu 
ku'ltūrts pamata jautājumi un atsevišķo 
tautu īpatnības ar folkloras, etnografijasv 
un archailogijas datiem, šāds atlass ne­
var rasties 1 gadā, un viens no pamata 
suurem osa. Meie võime oma kogud täien­
dada selle materjaliga, mida leitakse Eestis 
elutsevate lätlaste asukohtades. Läti folk­
loori kogu on juba saanud sääraseid ma­
terjale vastavast Eesti kogust. Omalt poolt 
võib Läti anda ja ongi andnud soome-ugri 
uurijatele väärtuslikke liivlaste ja setude 
traditsioone, kusj-uures esimesi on leida 
ainult Lätis. Eesti folkloori kogu juhata­
ja Dr. Loorits on juba neid avaldanud. 
Teadlaste ülesanne folkloori alal pole 
ainult materjalide kogumine. Neid ümber-
töötades, peame sagedasti uurima ja võrd­
lema mitme rahva traditsioone, ning 
eeskätt muidugi oma naabermaade omi. 
Eesti teadlased on konstateerinud Läti 
kultuuri mõju või sarnasusi Lõrna-Eestis 
mõningates lauluviisides (näiteks Jaani-
lauludes), nimetusis (näiteks pūķis 
— puuk) jne.; teiselt poolt, üks 
eesti nõiasõna on peaaegu muutmatu 
tekstiga saanud läti mesilas - sõnadeks. 
Sääraseid üksikuid näiteid on palju, iseä­
ranis laialdasel usualal on ühistööta raske 
midagi lõplikult selgitada. Koostöö meie 
vahel valitsebki juba, see siin pole mingi­
sugune kompliment, sest koostöö on orgaa­
niliselt tarvilik, ning suurema rõõmuga 
peame mainima, et Riia ja Tartu folkloori 
kogud teevad oma tööd kõige suuremas 
kooskõlas, tarvitades ühesuguseid võtteid 
ja meetode. Iseäranis meeldiv on märkida 
et Tartu folkloori kogu juhataja vabalt 
valdab ka läti keelt. Kooskõlastatud on 
ka tulevased tööd. Edasipidised ülesanded 
on kahesugused, üheltpoolt, nagu juba 
mainitud, peab igaüks jatkama omal maal 
materjalide kogumisetööd, eriti sellepä­
rast, et muistsete traditsioonide kandjad— 
vanad inimesed — surevad ära peame jat­
kama ka materjalide korraldamise ja väl­
jaandmise tööd. Teiseltpoolt on ka ainult 
säärasi ülesandeid, mida võime korda saata 
ainult ühiste jõududega, näiteks kultuuri­
lise mõju selgitamine ja hindamine. Ainult 
niiviisi ühise materjaliga töötades võime 
leida võõra mõju (venelased, sakslased), 
kuna ainult oma materjaliga tegeledes või­
me ka eksida; pääle selle on tarvilikuks 
tuleviku ülesandeks nõndanimetatud kul­
tuuri atlas, kus koos etnograafidega ja ar­
heoloogidega peame selgitama Balti rah­
vaste kultuuri põhiküsimusisa iga rahva 
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noteikumiem ir, ka par savu tautu datus 
var dot t i k a i šīs tautas zinātnieki; katrs 
mēģinājums no tautas tradīciju nepazinē­
ju sveštautiešu puses šo darbu darīt, kaut 
arī no vietējiem materiāliem kādus izvil­
kumus taisīt, ir principā apšaubāms un 
mazvērtīgs, jo šeit var viegli īpatnējo 
pārvērst stiepjamās, svešās analoģijās un 
pjekļaut svešzemju mantām, kaut arī ne 
ļaunā nolūkā. 
Šeit nav vieta uzskaitīt visus pārējos pa­
sākumus, kurus nepieciešams zinātniskā 
kopdarbībā veikt; ar gandarījumu jāatzī­
mē, ka šī doma ir nobriedusi pat plašāk, 
Baltijas mērogā, un sanāksmēs Rīgā ūn 
Helsinkos šāda kopdarbība garantēta So­
mijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
folkloristu etnogrāfu un archiologu star­
pā un atradusi siltus aizstāvjus arī pienā­
cīgos valdības resoros. Pa^ nokārtotu uz­
skatāms arī jautājums par izdevumu ap­
maiņu, institūtu pieejamību u. t. 1. Ja jau 
tagad sirmais somu prof. K. Krõns savā 
70 g. dzimšanas dienā ir varējis pateikt, 
ka Somija, Igaunija un Latvija folkloras 
materiālu krāšanā stāv pasaulē pirmā vie­
tā, cerēsim, ka nākamībā šie materiāli arī 
zinātnē ieņems to goda vietu, kas tiem 
pienākas. 
Par Igauniju un Latviju runājot, nevar 
paiet garām tam faktam, ka mūsu kopīgā 
vēsture un mūsu ilgo gadu simteņu likstas 
ir mūs padarījušas par bagātu seno laiku 
mantiniekiem. Atstāti tikai sev, mēs 
esam spiesti bijuši koncentrēties sevī, dzī­
vot no tradicijām, kas tautu dara stipru, 
ir viņas morāles un aistētikas kodeks; mū­
su atmodas laikmets ir devis iespēju šīs 
tradīcijas uzrakstīt, un tajās ir daudz no 
tā, kas ir aizlaists tālu no senām aizgā­
jušām un nivelējušai kultūrai padotām 
rietumu Eeiropas tautām. Šī mantoju­
ma gaismā celšana ir mūsu uzdevums. 
K. Straubergs. 
iseärasusi folkloori, etnograafia ja arheo­
loogia andmetega. Säärane atlass ei või 
valmida ühe aastaga, ja üheks põhitingi­
museks siin on asjaolu, et andmeid oma 
rahvast võivad anda ainult selle rahva 
teadlased. Kahtlane ja väheväärtuslik on 
iga katse, kus seda tööd tahab teha võõra­
maalane, kes ei tunne vastava rahva tra­
ditsioone, kuna siin võiib kergesti muuta 
omapärasusi võõraks analoogiaks ja 
tunnistada need võõraks varaiks, kuiga ka 
mitte pahatahtlikult. Siin pole õige koht 
mainida kõiki teisi ettevõtteid, mis tarvi­
likud teaduslikuks koostööks. Rõõmuga 
peaņ tunnistama, et see mõte on leidnud 
tõsiseid pooldajaid kogu Baltimaal, ja 
koosviibimised Riias ning Helsingis garan­
teerivad koostööd Soome, Eesti, Läti ja 
Leedu folkloristide, etnograafide ning ar­
heoloogide vahel. Ta on leidnud südam­
likke pooldajaid ka vastavais riigiasutisis. 
Täiesti korraldatuks tuleb lugeda ka küsi­
must omavahelisest väljaannete vahe­
tusest, instituutidesse sissepääsemisest ja 
n. e. Kui juba praegu • hallipäine soome pro­
fessor K. Kroon oma 70 a. sünnipäeval võis 
öelda,et Soome, Eesti ja Läti seisavad folk­
loori materjalide kogumises esimesel kohal 
kogu maailmas, siis loodame, et tulevikus 
need materjalid leiavad ka teaduses selle 
aukoha, mis neile õigusepärast kuulub. 
Eestist ja Lätist rääkides ei tohi unus­
tada tõsiasja, et meie ühine ajalugu ja pal­
jude sajandite raskused on teinud meid 
vanaaja rikkalikude materjalide pärija­
teks. Meie olime jäetud ainult endile ja 
olime sunnitud kontsentreeruma enesesse, 
elama traditsioonidest, mis teevad rahva 
tugevaks ning on tema moraali ja esteeti­
ka kodeksiks. Meie rahvusliku ärkamisaeg 
andis võimalust neid traditsioone üleskir-
jutada, ja nendes on palju seda, mis on 
läinud kaduma nivelleerivale kultuurile ali­
stunud Lääne-Euroopa rahvastel. Selle 
päranduse päevavalgele toomine on meie 
ülesandeks. 
K. Straubergs. 
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Par folkloras moderniem uzdevtfmiem vispār 
un sevišķi Igaunijā,. 
Folkloristika moodsaist ülesandeist üldse 
ja eriti Eestis. 
Tai pašā laikā, kad. tautas dzejas zi­
nātne tik tikko sasniegusi pilngadību un 
paspējusi pēc maldīgiem mēģinājumiem 
izstrādāt ticamāku vēsturiski, ģeogrā­
fisku metodi, jau no visām pusēm atskan 
cerībās vīlušos sūdzības, ka šīs metodes 
izlietāšana šaurākos apmēros — zināma, 
tipa vai motīva vēsturiska noskaidroša­
na līdz pirmatnējā veida vai viņa raša­
nās vietas un laika rekonstruēšanai — 
neatlīdzina tā bezgalīgā enerģijas zau­
dējuma, kas pētniekam jāiztērē katrā 
atsevišķā gadījumā:, sasniegumi ir par-
daudz šauri un bieži vien tomēr paliek 
apšaubāmi. „Folklora tikai folkloras 
dēļ", šis lozungs var gan apmierināt ma­
zus kabineta speciālistus, bet lielākā da­
ļa zinātnieku tiecas meklēt sava lielā 
darba augļiem plašāku un nopietnāku 
nozīmi. Pamalām arvien noskaidrojas, 
ka tautas dzejas zinātne ļoti labi var 
kalpot daudzām blakus disciplīnām un 
palīdz aizpildīt daudzus robus mūsu 
pašreizējos uzskatos par dzīvi un viņas 
attīstību, par cilvēkiem un dabu, tā pa­
līdz arī no savas puses mūs tuvināt pa­
saules kopainas sapratnei, kas cilvēcei 
patlaban viņas pašreizējā stāvokli tik ļo­
ti vajadzīga. Nerunājot par daudzām 
blakus nozarēm — agrāk tautas dzejai 
mēdza tuvoties vispirms aistetiskām vai 
filoloģiskām interesēm — pēdēja laikā 
folklora ļoti auglīgi iespaido un veicina 
sevišķi divu tagadējā laika problēmu at­
risināšanu, kam būtu ievērojama nozīme 
arī tieši mūsu nākošās dzīves un attīstī­
bas tālāk virzīšanā. Tagad grib galve­
nā kārtā tikt skaidrībā par cilvēka, ma­
sas, tautas un sugas psīches būtību un li­
kumiem, lai tā labāk regulētu arī prak­
tisko dzīvi. Un te tautas gara mantas 
sniedz tieši neatvietojamu vērts materiā­
lu perspektīvju skatīšanai un cilvēka 
dvēseles pazīšanai. Tautas dzeja sniedz 
pakāpeniski arvien vairāk un vairāk jau­
na un pamācoša ne tikai cilvēka dvēse-
Samal ajal, kus rahvaluuleteadus vae­
valt alles sirgus täisealiseks ja jõudis 
ekslevate katsetamiste järgi usaldata­
vama ajaloolis - geograafilise meetodi 
välja töötada juba kostavad õige mit­
melt poolt . pettund kaebused, et selle 
meetodi rakendus, kitsamas ulatuses — 
teatud tüübi või motiivi ajaloo selgita­
mine kuni algkuju ning selle tekkimise 
koha ja aja rekonstrueerimiseni — ei 
tasu üksi seda määratut energiakulu, mis 
uurija igal eri juhul peab raiskama: tu­
lemused on liig kitsad ja jäävad sageli 
ikkagi kobavajks. «Folkloor vainult fol­
kloori pärast", see- põhimõte võib rahul­
dada küll väheseid kabineti-spetsialiste, 
kuid enamikus kaldutakse otsima oma 
suure töö viljale avaramat ja haarava­
mat rakendust. Järjest enam selgubki, 
et rahvaluuleeteadus sobib päris hästi 
teenima väga paljusid kõrval distsipliine 
ja aitab täita mitmeid tühikuid meie se­
nises käsituses elust ja arengust, inime­
sest ja loodusest, ligindab meid seega 
omaltki poolt maailma tervikpildi mõist­
misele, mida inimkond praegu oma eris-
tatusēs ja lõhkikäristatuses nii vajab. 
Kõnelemata muudest kõrvalaladest — 
varem ligineti rahvaluulele eestkätt 
esteetiliste või filoloogiliste huvidega — 
on viimasel ajal folkloor väga viljakalt 
mõjustamas ja edendamas eriti kahe 
praegusaja keskse probleemi lahendust, 
millel peaks olema kaaluv tähendus ka 
just meie tulevase elu ja arengu suuna­
miseks. Kõigepäält tahetakse tänapäev 
järjest enam selgusele jõuda inim- mas­
si-, rahva-, tõu - psüüke olemuses ja sea­
dustes, et seda paremini reguleerida ka 
tegelikku elu. Ja siin pakub rahva­
looming perspektiivide avardamiseks ja 
inimhinge tundmaõppimiseks otse asen­
damatut väärtmaterjali. Aga mitte ai­
nult inimkonna hinge, vaid ka inimkon­
na kultuuri, selle algete ja arengu, üht­
luse ja erinevuse jälgimiseks, mõistmi-
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ies pazīšanā, bet ari cilvēces kultūras, seks ja hindamisesks avastab rahvaluule 
tās sākumu un attīstības, vienības un da- järjest enam uut ja õpetlikku. Kuigi 
līšanās pētīšanai, saprašanai un novēr- sünteesideks aeg ei ole veel küps, hak-
tēšanai. Kaut gan sintēzēm vēl nav pie- kab ikka enam selguma kaks põhitõde, 
nācis pļaujas laiks, arvien vairāk no- mille tunnetamine iseendast juba juhio 
skaidrojas divas pamatpatiesības, kuru järeldustele ka tuleviku suhtes. Esiteks 
zināšana jau pati no sevis vada uz seci- inimhing on hämmastavalt üldstruk-
nājumiem arī nākotnei. Vispirms cilvēka stabiilne läbi aja ja ruumi oma üldstruk-
dvēsele ir ārkārtīgi vienota un stabila tüüris, põhitungides ja seaduspärasuses, 
cauri laikam un telpai savā vispārējā kuid seda mitmekesisemalt varieeruv 
struktūrā, pamattieksmēs un likumībā, oma üksikasjus küll elutundelt, küll 
bet toties jo dažādāk variējoša savās at- mõtteviisilt, küll eri aegadel, küll eri 
sevišķās lietās, gan dzīves izjūtā, gan kohtadel, küli üksikisikuis, küll hulkades 
domu gaitā, gan sevišķos laikos, gan se- ja rahvais. Teiseks ka inimkultuur oma 
višķās vietās, gan atsevišķās personās, üksikavaldusis ja — kalduvusis taotleb 
gan ļaužu masās, gan tautās. Otrkārt küll aina suuremat erinevust, kuid lige-
arī cilvēces kultūra savās atsevišķās iz- mal vaatlusel näeme, et selle üksikele-
teiksmēs un tieksmēs pauž gan itkā Iie- mendid on üksteisest nii sõltuvad, nii lä-
lāku atšķirību, bet to tuvāk apskatot re- bipõmuvad ja isoleerituma eksisteerima-
dzamt ka tās atsevišķie elementi ir viens tud, nii et needki moodustavad suure 
no otra tik atkarīgi, tik saistīti un nespē- orgaanilise ja seaduspäraselt areneva 
jīgi izolēti eksistēt, tā kā pat tie izveido terviku. Eks järelda see eo i p so 
lielu orgānisku veselu, kas attīstas zinā- õigustama inimeste ja rahvaste erinevu-
mā likumībā. Vai tas eo i p s o nedod si, kuid samal ajal ka koondama inime-
tiesības runāt par cilvēku un tautu at- si'ja rahvaid üheks suureks tervikuks. 
Šķirībām. bet tai pašā laikā saista cilvē- Rahvaluule, see on ühelhoobil kõige 
kus un tautas vienā lielā veselā. Tautas rahvusvahelisem looming. Oma ja võõ-
dzeja ir vienā reizē vistautiskākā un arī ras on sulanud siin nõnda kokku, et 
visinternacionālākā radīšana. Savs un vääartuslikud ja armsad on mõlemad, 
sveša īpašums te tā saplūdis kopā, ka Selliste eelduste juures ei ole siis ime, 
abi ir vērtīgi un mīļi. Tādā gadījumā et folkloristid suudavad olla ka tegeli-
nav brīnums, ka folkloristi var būt arī kus elus veendunud patrioodid ja ühtlasi 
ikdienišķā dzīvē, pārliecināti patrioti, kosmopoliidid — ilmavaateline vastuok-
bet; reizē arī kosmopolīti — pasaules uz- sus, mille positiivset kokkukõlastamist 
skata pretešķības, kuru pozitīvu saska- üldisemalt alles otsitakse. Kuid folklo-
ņošanu vispār vēl tikai meklē. Bet fol- ristide ilmaliit an j-uba loodud ja nende 
klöristu pasaules savienība ir jau nodi- rahvushaveline koostöö teostatud, "sest 
bināta un viņu starptautiskā kopdarbība see on — paratamatu. 
reālizēta — jo tas ir nepiecie- Eestis' on rahvaluule eriliselt hinnatav 
šams. * lisaks veel sellepoolest, et see kajastab 
Igauņu tautas dzeja ir sevišķi augsti haaravalt ja tõetruult „maarahva" kul-
vērtējama beidzot vēl tādēļ, ka tā asi un tuurmiljööd ja sotsiaalset olukorda neil 
patiesi atbalso zemnieku kultūras stā- raskeil võõra ikke sajandeil, mida üri-
vokli un sociālos apstākļus tais grūtajos küline ajalugu hoopis puudulikult ja 
klaušu laiku gadu simteņos, kuyus vēstu- peamiselt ainult balti - saksa vaatevink-
re apgaismo ļoti trūcīgi un galvenā kār- list valgustab. Orjarahva teadvuses 
tā tikai caur Baltijas vāciešu uzskatu luulelooming on arenend teiseltpoolt ka 
leņķi. Vergu ļaužu gara pasaulē dzejas otsekui kompensatsiooniks selle eest, 
radīšana ir attīstījusies no otras puses mida tegelikus elus puudu jäädud, tõl-
tieši kā kompensācija par to, kas ikdie- gitsedes huvitavaid ja omalaadseid psü-
nišķā dzīvē iztrūcis, tulkojot interesan- koloõgilisi ja esteetilisi kalduvusi elu ak-
tas un īpatnējas psīcholoģiskas problē- tiivsest vallutamisest ja sündmustiku 
mas par dzīves aktīvu iekarošanu un no- eepikast aina enam passiivesse uniellu 
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tikumu ēpiku vairāk pasīvajā sapņu dzī­
vē un garastāvokļu lirikā, ilgās un 
pieredzējumos. Pie šādiem vēsturis­
kiem un psīchologiskiem motīviem tautas 
dzeja mums ir pastāvējusi ļoti dzīves 
spējīga un stipri iespaidojusi arī tautisko 
atmodu, kad tautas gara mantu krāšana 
Kļuva par masu kaislību un cēla igauņu 
tautas dzeju tās vairuma ziņā bagātāko 
tautu priekšgalā visā pasaulē. Arī starp­
tautiski igauņu tautas dzejai ir sevišķi 
augstu vērtējama vieta citu Baltijas val­
šķu starpā, tādēļ ka te krustojas lielas 
un ļoti dažādas kultūras strāvas visādos 
laikos: 
ja meeleolude lüürikasse,. ihalusisse ja 
nägemusisse. Selliste ajalooliste ja psü-
koloogiliste eelduste juures rahvaluule 
on püsind meil väga elujõulisena põl­
vest põlve ja on mõjustand tugevasti ka 
rahvuslikku uuestisündi, mil «vanavara" 
kogumine paisus massiliseks kireks ja 
tõstis Eesti rahvaluule rohkuse poolest 
rikkaimate rahvaste esirinda kogu maa­
ilmas. Ka rahvusvaheliselt on Eesti 
rahvaluulel eriliselt hinnatav asend 
muude. Balti maade hulgas selletõttu, et 
siin ristlevad suured ja väga eri ilme-
lised kultuurivoolud väga erinevailt ae­
gadelt: 
Romas 
Rooma 
Skandināvijas 
Skandinaavia 
Vācijas 
Saksa 
Gotu 
Gooti 
Somija» 
Soome 
IGAUNIJA 
EESTI 
Latyijas - Lietuvas 
Läti - Leedu. 
Vadjas 
Vadja 
Krievijas 
Vene 
Bicances 
Büdsantsi 
J Lībiešu 
Liivi 
Mūsu attiecības pret savas tautas gara 
mantām un to novērtēšana svārstījās 
starp divām galējībām. No vienas pu­
ses kopš tautas atmodas laikmeta līdz 
šim centās to pārvērtēt un ideālizēt par 
ļoti vecu, kas pieder senseniem laikiem 
un kuras vērtība sniedzas līdz pēdējai 
iespējai, šī uzskata līdzsvaram turpre­
tim no otras puses tautas gara mantas 
pārliecīgi nopēla un nosauca par «pasta­
lu kultūru". Nav brīnums, ka pēc tau­
tas gara mantu krāšanas ziedu laikiem 
radās zināms apnikums un apmierinātī­
ba, sevišķi tad, kad tuvāk iepazīstoties 
ar savāktiem materiāliem un redzot ie­
gūtos rezultātus, radās viena otra vilša­
nās. „Noor - Eesti" eiropeiskā un este-
tiskā kultūras virziena cīņas dienās opo­
zīcija pret tautas gara mantu vērtības 
pārspīlēšanu kļuva arvien spēcīgāka, 
kaut gan negribēja arī aizvērt acis pret 
Meie suhtumine oma «vanavarasse" ja 
selle hindamine on kõikund kahe äär­
muse vahel. Üheltpoolt on ärkamisajast 
täniseni kaldutud seda ülehindama ja 
idealiseerima igivanaks, ürgomapäraseks 
ja viimse reani üliväärtuslikuks. Selle 
vastukaaluks on suhtutud vanavarasse 
teiseltpoolt taas üleoleva halvakspanuga 
ja ristitud see «pastlakultuuriks". Va­
navara kogumise hiilgeaegade järele ei 
ole sugugi imestada teatud tüdimust ja 
küllastumist, liiati kui ainestikuga ja 
uurimustulemustega ligem tutvumine tõi 
mõningaid pettumusigi. „Noor - Eesti" 
euroopalise ja esteetilise kultuurivoolu 
võitluspäevil paisus siis tugevaks oposit­
sioon vanavara ülehindamise vastu, kui­
gi ei tahetud sulgeda silmi ka selle osa­
liste väärtuste, eestkätt just esteetiliste 
ja psükoloogiliste, ka neks nägemiseks 
ja koguni esilenihutamiseks, jah, eesku-
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j ükski võtmiseks oma loomingus. Ilme­
kalt on motiveerind opositsiooni Fr. 
Tuglas oma paarikümne aasta eest 
avaldatud artiklis «Kirjanduslik stiil": 
„Ma ei suuda küllalt imestada, miks 
kõiksuguste vananaiste poolt lauldud 
pulma kommete ja mõrsja manitsuse lau­
lude üle vaimustust tuntakse". 
Hinnangud erinevad aina, olenedes 
sellest, milliste eelduste, nõuete ja mõõ­
dupuudega hinnatavale liginetakse. 
tās dažām vērtībām, sevišķi aistetiskām 
un psīcholoģiskām, centās tās skaidri re­
dzēt un izbīdīt uz priekšu, jā, pat ņemot 
par pāraugu savā radīšanas darbā. Opo­
z ī c i j u  r a k s t u r ī g i  m o t i v ē j i s  F r .  T u g l a s s  
savā, pirms pāris desmit gad. publicē­
tā, apcerējumā „RakstniecīDas stīls": 
„Es nevaru vien nobrīnīties, kā var jūs­
mot par dažādām vecu sievu dziedātām 
kāzu parašu un līgavas pamācīšanas 
dziesmām". 
Vērtējumi atšķiras viens no otra tikai 
ar to, kādiem viedokļiem, prasībām un 
mērauklām pieiet vērtējamam. No na­
cionālā redzas viedokļa mūsu tautis­
kā laikmetā konstruētās «augstākās" ti­
cības sabrukšana par pseidomitoloģiju, 
protams, bija rūgta vilšanās. Bet tādēļ 
vēl mums nav jāžēlojas par oriģinālra-
dīšanas trūkumu vai mazvērtību: labs 
piemērs ir mūsu tautas dziesmas, kas 
spējušas iekarot pat Karjalas un somu 
dziesmu zemes. Arī ticības nozarē sāk 
arvien vairāk noskaidroties pirmatnējās, 
dabas un mirušo ticības robežas ļoti har­
moniskā un pozitīvā veidā. No a i s t ē-
t i s k ā viedokļa līdz šim drukātās tau­
tas grāmatas ar savu ūdeņaino stīlu, 
sniedz tiešām ārkārtīgi maz iepriecino­
ša. Bet mūsu nedrukātos tautas gara 
mantu krājumos ļoti bieži atrodamas 
vietas, ko var nosaukt par stīla pērlēm 
un kas apbur ar savu fantāzijas pārpil­
nību. No filoloģijas viedokļa var trau­
cēt daudzu tautas gara mantu krājēju 
sakropļotā valoda un rakstīšanas veids, 
tomēr vairāk aizvien mums uzglabāju­
sies pareiza, īsta, tautiska valoda un dia­
lekti, ko filologiem tikai tagad ir grūtāk 
atrast dzīvas tautas mutē un dabūt uz 
papīra. Un ja jau psīchoanalītiķi intere­
sējušies pat par «Kalevipoegu", tad tau­
tas psīchologiem jo vairāk vajadzētu in­
teresēties par mūsu īstāko tautas radīto 
d a r b u .  N o  k u l t ū r v ē s t u r i s k ā  u n  
socioloģijas viedokļa igauņu tau­
tas dzejai, kā jau agrāk uzsvērts, ir vēl 
sevišķi augstu vērtējama nozīme: tieši 
ar tautas gara mantu palīdzību tiekam 
tuvāk, daudz cietušās tautas dzīvei un 
apstākļiem tais garos gadu simteņos, kad 
mēs paši nerakstījām savu vēsturi, bet 
bijām no sabiedriskās dzīves notikumu 
R a h v u s l i k u l t  s e i s u k o h a l t  o n  m u i ­
dugi kibedaks pettumuseks meie ärka­
misajal konstrueeritud «kõrgema" usundi 
kokkuvarisemine pseudomütoloogiaks. 
Kuid ega meil sellepärast veel algupä­
rase loomingu puuduse või alaväärtus-
likkuse üle tarvitse kaevata: hääks näi­
teks on meie rahvalaulud, mis oh suut­
nud vallutada isegi Karjala ja Soome 
laulumaad. Ka usundi alal hakkavad 
ikka enam selguma algupärase looduse 
— ja surnuteusu piirjooned äsna har­
m o o n i l i s e l  j a  p o s i t i i v s e l  k u j u l .  E s t e e ­
tiliselt seisukohalt pakuvad seni trü­
kitud rahvaraamatud tõesti äärmiselt 
vähe rõõmustavat oma veisistatud stiili­
ga. Kuid meie trükkimata vanavara­
kogudes leidub ohtrasti palasid, mida 
võib nimetada stiilipärlideks ja mis küt­
kestavad ka oma fantaasiaküllusega. 
Filoloogiselt seisukohalt võib pal­
jude vanavarakogujate rikutud keel ja 
kirjaviis küll segavalt mõjuda, kuid veel 
enam on meil siiski talletatud ehtsat 
rahvapärast sõnastust ja murdekeelt, 
mida filoloogidel nüüd aina raskemaks 
muutub elavast rahvasuust leida ja pa­
b e r i l e  p ä ä s t a .  J a  k u i  p s ü k o a n a l ü ü -
tikud isegi «Kalevipojast" huvi on 
tunnud, seda enam huvi peaksid tund­
ma rahvapsükoloogid meie ehtsama rah­
v a l o o m i n g u  v a s t u .  K u l t u u r a j a l o o ­
liselt ja s o ts i o 1 o o g i 1 i s e 11 sei­
sukohalt aga on eesti rahvaluulel, nagu 
varem juba rõhutatud, veel eriliselt 
hinnastav väärtus: just „vanavara" kau­
du pääseme ligemale oma paljukanna-
tand rahva sisemisele elule ja olule neil 
pikil sajandeil kus me ei teind ise oma 
ajalugu, vaid olime otsekui kulisside ta-
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gaitas skatuves atbīdīti tieši kā aizkuli­
sēs. 
Tā būtu apmēram galvenos vilcienos 
skicētas igauņu folkloras pašreizējās in­
tereses, pētīšanas uzdevumi un virzieni, 
kas laikam vairāk vai mazāk atbilst arī 
latviešu folkloras uzdevumiem un tādēļ 
uzliek mums par pienākumu izveidot 
ciešu kopdarbību. 
O. L o o r i t s. 
ha tõrjutud avaliku elu sündmustekäigu 
näitelavalt. 
Sellega oleksid üldjoontes skitseeritud 
eesti folkloristika tänapäevased huvid, 
uurimisülesanded ja suunad, mis vasta­
vad vist enam - vähem ka läti folkoris-
tika omadele ja kohustavad meid selle­
pärast tihedale koostööle. 
O. Lo o rits. 
Tautas dziesmas. 
Rahvalaulud. 
Lai gan latvieši un igauņi pieder pie di­
vām dažādām tautu dzimtām, tomēr viņu 
senči jau vairāk kā par 2000 gadiem ir 
bijuši kaimiņi.. Tādēļ arī nevien starp 
abām valodām, bet arī starp abu tautu 
tradīcijām ir radusies diezgan liela līdzī­
ba. Pie igauņiem gan tagad valda ēpiskā 
satura romances, kāmēr latviešu tautas 
dziesmās ir gandrīz visas līriskas; bet 
nevar tomēr apgalvot, ka šī starpība jau 
butu ļoti sena. Ir novērots, ka no dien­
vidiem izplatās liriskās dziesmas, atspiez-
damas ēpiskās romances arvien tālāk uz 
ziemeļiem, kur tad tās vēl uzglabājas kal­
nos, mežos, salās un citās retāki apdzīvo­
tās vietās. Tādos apstākļos, laikam, lat­
vieši būs zaudējuši vecās ēpiskās dzies­
mas, kāmēr ipie igauņiem viņas ir vēl uz­
turējušās. Trochajiskais pantmērs to­
mēr abu tautu dziesmās ir vienāds. Nav 
šaubu, ka šis pantmērs ir jau ļoti vecs, 
bet kur un kad tas īsti cēlies, nav mums 
zināms. Tomēr vērojot pēc visas kultū­
ras gaitas, ir jādomā, ka tas ir radies 
kaut kur dienvidos, grieķu jeb romiešu 
tuvumā. Arī senajiem gotiem, kā liekas, 
ir bijis tāds pantmērs, bet nezin, vai goti 
ir bijuši kādi jauninātāji dzejas laukā. 
Vienīgi kultūras laukā tad paliek senie 
trāķieši, kas droši ir dzīvojuši seno baltu 
kaimiņos. Ja tad nu tiem valodniekiem 
ir taisnība, kas leišu „dainu" un rumāņu 
„doinu" tura par seno trāķiešu vārdu, tad 
nebūtu nekāds brīnums, ka arī-mūsu 
pantmēra sākums būtu meklējams pie 
trāķiešiem. 
Olgugi, et lätlased ja eestlased kuulu­
vad eri rahvatõugu, siiski on nende esiva­
nemad juba enam kui 2000 aastat elanud 
naabritena. Sellepärast on mõlema rahva 
keelte ja ka traditsioonide vahel küllalt 
suur sarnasus. Praegu eestlasil küll va­
litsevad eepilist stiili romansid, ja läti 
rahvalaulud on peaaegu kõik lüürilised, 
kuid ei või öelda, et see vahe püsiks juba 
väga kaua. On tähelepandud, et lõuna 
pool levinevad lüürilised laulud, mis suru­
vad eepilisi laule ikka kaugemale põhja 
poole, kus neid veel võib leida mägedel, 
metsades, saartel ja teistes vähemasus-
tatud kohtades. Sääraseis oludes on vist 
lätlased kaotanud oma vanad eepilised lau­
lud, aga eestlasil on nad veel alalhoidu-
lud. Trohailine värsimõõt on siiski mõle­
mates rahvalauludes ühesugune. Ei ole 
kahtlust, et see rütm on juba väga vana, 
aga kus ja millal ta õieti sündinud, seda 
pole teada. Siiski, jälgides kultuuri are­
nemist, peame järeldama, et ta on algu­
se saanud kuskil lõunamai!, kreeklaste või 
roomlaste läheduses. Ka vanadel goot-
lastel, nagu näib, on vist olnud säärane 
rahvalaulude rütm, aga pole teada, kas 
gootlased on loonud luule alal midagi uut. 
Ainukeseks selle aja kultuurrahvaks jää­
vad siis veel traakialased, kes kindlasti 
on elanud baltlaste naabruses. Kui nüüd 
on õigus neil keeleteadlasil, kes leedu 
„daina" ja rumeenlaste „doina" peavad 
traakialaste sõnaks, siis pole ime, et ka 
meie rahvalaulude rütm oleks otsitav 
traakilaste juures. 
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Lai nu gan mūsu dziesmu pantmērs ir 
ļoti vecs, tomēr pašās dziesmās mēs vairs 
neatrodam nekādu liecību par aizvēstures 
laiku dzīvi. Jau vairāk rakstos esmu lū­
kojis pierādīt, ka mūsu tautas dziesmu 
atmiņas sniedzas līdz 13. gadsimtenim. 
Šie mani aizrādījumi arī labi saskan ar 
Eiropas kultūras gaitu. Ar krusta kariem 
sāk Eiropā stipri attīstīties kuģniecība, 
amatniecība un tirdzniecība. Uz 
Eiropu tiek pārnesti arī daži austru­
mu zemju atradumi. Laicīgai kultūrai 
seko arī garīgā kultūra: rodas jauns 
virziens dziesmām, pasakām un teikām. 
Vācijā ar 13. gadsimteni iesākās jaunas 
tautas dziesmas un arī pasakas. Vecās 
spēlmaņu dziesmas, kuru ziedu laiks bija 
11. gadsimtenis, gan vēl uzturas 12. gad­
simtenī, bet galīgi izbeidzas ar 13. gad­
simteni. Arī krievu biļirias, kā liekas, uz­
plaukst ap 13. gadsimteni. Būtu svarīgs 
etnogrāfu uzdevums izmeklēt, vai arī 
igauņu un somu tautas dziesmās atmiņas 
par senajiem dzīves apstākļiem neiesākas 
ar 13. gadsimteni. Ja tas būtu pierā­
dāms, tad hipotēzi par mūsu tautas dzies^ 
mu vecumu varētu jau izskatīt par faktu. 
Otrs tāds svarīgs jautājums ir par veco 
tautas dziesmu sacerēšanas beigām. 
Esmu uzrādījis daudz piemēru, ka 16. 
sradsimteņa kultūras mantas mūsu īsta­
jās tautas dziesmās ir vēl labi pazīsta­
mas, bet jau 17. gadsimteņa dzīves ap­
stākli ir tur nevien reti, bet gandrīz jau 
sveši. Ja nu vācu tautas dziesmu pētī­
tāji ir pierādīiuši, ka tautas dziesmu zie­
du laikmets Vācijā ir izbeidzies ar refor­
mācijas laikiem, tad mēs redzam, ka Lat­
vijā ir bijuši tādi paši apstākļi. Te nu 
mums būtu jājautā tālāk, vai igauņu un 
somu tautas dziesmu sacerēšanā nav ma­
nāms tāds pats lūzums, pārejot no 16. 
gadsimteņa uz 17. gadsimteni. Tai laikā 
Baltijā nodibinās dzimtbūšana un tā ne­
varēja palikt bez sekām arī tautas dzejā. 
Ir jau pierādīts fakts, ka nebrīvie strād­
nieki var gan vēl būt labi dziesmu dziedā­
tāji, bet ne vairs dziesmu ražotāji. Ja 
arī nebrīvie dziedātāji kādu dziesmu pār­
groza un retumis vēl izdomā kādu jaunu, 
tad tomēr vairs nevaru runāt par dziesmu 
ziedu laikiem. 
Šādi pētījumi mums būtu ļoti svarīgi 
arī no igauņu un somu puses. P. šmits. 
Olgugi, et meie rahvalaulude rütm on 
väga vana, pole laulude sisus siiski leida 
mitte ühtki märki eelajalooliste aegade 
elust. Mitmes kirjutises olen püüdnud 
näidata, et mälestused meie rahvalauludest 
ulatuvad 13. sajandini. Need minu tõen­
dused on täielises kooskõlas Euroopa kul­
tuuri arenemisega. Ristisõdadega algab 
Euroopas mereasjanduse, kaubanduse ja 
käsitöö arenemine. Euroopasse tuuakse 
ka mõningad idamaade leiutised. Mater-
jaalsele kultuurile järgneb vaimline kul­
tuur: laulud, muinasjutud ja muu vaim­
line. vanavara saab uue suuna. 13. sajan­
dil sünnivad Saksamaal uued rahvalaulud 
ning muinasjutud. Vanad laulud, millede 
õitseajaks oli 11. sajand, elavad küll ka 
veel 12. sajandil, kuid kaovad täiesti 13. 
sajandil. Ka vene bõliinid, nagu näib, 
õitsevad 13. sajandil. Etnograafidel oleks 
tähtsaks ülesandeks selgitada, kas ka 
eesti ja soome rahvalaulude algust ei tule 
otsida 13. sajandil. Kui see oleks tõenda­
tud, siis võiks hüpoteesi meie rahvalaulu­
de vanadusest lugeda tõsiasjaks. Teine 
samuti tähtis küsimus on meie rahva­
laulude loomise lõppemisaeg. Olen esita­
nud palju näiteid sellekohta, et 16. sajan­
di kultuuriline olukord meie rahvalaulu­
des on veel hästi tuttav, kuid 17. sajandi 
olud on sääl kujutatud harva ja need­
ki võõrastena. Kuna saksa uurijad on 
kindlalt tõendanud, et rahvalaulude õitse­
aeg on lõppenud reformatsiooni ajaga, 
siis näeme, et Lätis oli sama olukord. 
Siin kohal peame küsima, kas eesti ja 
soome rahvalauludes pole teostunud sar­
nane murrang üleminekul 16. sajandist 17. 
sajandile. Sel ajal algas Baltimaadel orjus, 
ja see asjolu ei võinud jääda mõjuta rah­
valuulele. On juba ammu tõendatud 
fakt, et vabaduse kaotanud töölised on 
küll hääd lauljad ja laulude alalhoidjad, 
mitte aga enam uute loojad. Kuigi va­
baduse kaotanud lauljad mõne laulu muu­
davad ehk koguni ka ühe — teise küll loo­
vad, ei saa siiski enam rääkida rahva­
luule õitseajast. 
Meile oleks väga tähtis teada saada 
vastavate uurimuste tagajärgi Eestis ja 
Soomes. 
P. šmits. 
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Vienādībā un dažadība latvju un igauņu 
tautas dzejā. 
Sarnasus ja erinevus läti ning eesti rahvaluules. 
Divi tautas, katra piederīga savai īpa­
šai tautu saimei, katra ar dažādām et­
nogrāfiskām īpatnībām — nevar jau ci­
tādi būt, ka šī dažādība atspoguļosies 
abu tautu dzejā! No otras puses: ap­
mēram tie paši klimatiskie, saimnieciskie 
un kultūrālie apstākļi un senu senās 
attiecības starp tuviem kaimiņiem karā 
un mierā — nav citādi domājams, ka uz 
šī pamata abu tautu dzejai būs arī ko­
pējas pazīmes! Jāatzīmē, latviešu tau­
tas dzejas sievišķīgais raksturs, kas pa­
rādās īpaši skumjā līrikā, kāmēr somu 
tautai ir savi varoņi, ko daudzina ēpiskas 
dziesmas ar stipri vīrišķīgu raksturu. 
Igauņiem nu gan arī nav tieši tādas ēpis­
kas dzejas, kā somiem un viņu dzeja ir 
tieši dēvēta par „weibliche Lyrik", to­
mēr vīrišķais elements tur ir stiprāks ne­
kā latviešiem. Nav tomēr tā, ka šī star­
pība būtu pārāk jūtama. To liecina se­
nie autori, kas savos rakstos, par vienu 
tautu stāstīdami, nemanot pāriet uz otru 
tautu, kālab pat grūti nosakāms, vai au­
tors ir domājis igauņus vai latviešus. 
Vienādībai starp citu varēja nākt par la­
bu lielais dabas tuvums, bez kura 
nav iedomājama tautas dzeja ne igau­
ņiem, ne latviešiem. Dzīvajā dabā tik­
lab igaunim, kā latvietim ir tuvi un mī­
ļi draugi, kuru intīmāko būtību šo tautu 
senie dziesminieki saprot un kuru pa­
saulē viņš labprāt iedzīvojas. Kas ne­
pazīs latviešu dziesmas par vilciņu, ar 
ko puisis brauc Rīgā, par zvirbuli, kas 
kāzas darīdams, paņēma pūcīti dancot, 
par vāverīti, ko puisis apgrožo zelta gro­
žiem. 
Lai skrien ciema sētiņā, 
Kur meitiņas daiļas auga etc. 
Līdzīgu dziesmu netrūkst arī igau­
ņiem. Tikai bija laiki, kad gudri ļaudis 
tamlīdzīgu dzeju turēja par nebaudā­
mu. "Tā Hupelis savās „Topographische 
Nachrichten" atrod par neizturami bēr­
nišķīgām tādas dziesmas, kur bezdelīga 
darījusi alu, cīrulis nesis malku klāt etc. 
Kaks rahvast, kellest igaüks kuulub 
eri rahvatõugu, kel igalühel on mitme­
sugused etnograafilised omapärasused: 
ei võigi teisiti olla, kui et see mitmekesi-
dus peegeldub ka mõlema rahva luules! 
Teiseltpoolt: umbes ühed ja samad klii­
malised, majanduslikud ja kultuurolud 
ning ürgvanad vahekorrad lähedaste 
naabrite vahel sõja ja rahu ajal — ei 
võigi olla mõeldav, et sel põhjal puu­
duks mõlema rahva luulel ka sarnasus. 
Pean mainima, et läti rahvaluulel on 
naiselik iseloom, mis väljendub iseära­
nis kurvas lüürikas, kuna soomesugu 
rahvastel on olnud suured kangelased, 
kelledest lauldakse eepilises, väga me­
heliku iseloomuga rahvaluules. Eestlasil 
küll just niisugust eepilist luulet ei ole 
kui soomlasil, ja nende rahvaluule on 
nimetatud „weibliche Lyrik", siiski on 
meeselementi sääl rohkem kui lätlasil. 
Ei ole see vahe ka eriliselt tuntav. Seda 
tunnistavad vanaaegsed autorid, kes, 
jutustades omis kirjutisis ühest rahvast, 
korraga hakkavad rääkima teisest rah­
vast, mispärast teinekord on raske sel­
geks teha, kas autor on mõelnud lätlasi 
või eestlasi. Sarnarusele muuseas aitas 
k a a s a  k a  l ä h e d u s  l o o d u s e l e ,  
milleta pole mõeldav rahvaluule eestla­
sil ega lätlasil. Elavas looduses on nii 
eestlasil, kui lätlasil palju häid ja arm­
said sõpru, kellede intiimsemast olemu­
sest said aru muistsed laulumehed, kes 
häämeelega elasid selles vaimu - maail­
mas. Kes ei tunne läti laule hundist, 
kellega poiss sõidab Riiga, kes et tea 
rahvalaulu varblasest, kes tegi pulmad 
ja võttis öökulli tantsima ja kes ei oska 
laulu, oravast, kelle poiss ohjeldab kuld 
ohjadega, et ta jookseks külla, kus kas­
vavad ilusad tüdrukud: 
Lai skrien ciema sētiņā, 
Kur meitiņas daiļas auga etc. 
Sarnaseid laule ei puudu ka eestlasil. 
Kuid olid ajad, mil tark rahvas ei austa­
nud säärast luulet. Nii Hupel oma 
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šī igauņu dziesma, kā redzams, atgādina 
mūsu dziesmu, kur 
Cīrulītis alu dara 
Kumeliņa pēdiņā etc. 
Tamlīdzīgas dziesmas ar savu nenolie­
dzamo humoru mums tagad ir nešaubīgi 
augstāku vērtējamas, nekā Hupelim un 
viņa prozaiskiem domu biedriem. Dai­
ļāka izpratne tautas dzejas lietās sāka 
arī te saskatīt agrāk nepamanītas vēr­
tības, un ap to pašu laiku, kad Hupelim 
igauņu dziesmas par bezdelīgu un cīru­
li:! bija neizturami bērnišķīgas, pūlējās 
Herders vācu valodā atskaņot latviešu 
tautas dziesmu par putnu kāzām: „Lu-
stig auf, ihr kleinen Vögel!" Tā tad, kā 
nu kurš uz lietām raugās: kas uz dzeju 
un dzīvi lūkojas ar šauri prātīgu vagne-
risku skatu, tam ir igauņu, ir latviešu 
tautas dzeja nebūs prātīga diezgan, bet 
kas ar brīvu garu ,un jūtīgu dvēseli pie­
iet dzejas pasauli, tas viegli pārliecinā­
sies, ka ir igauņu, ir latviešu tautas dze­
ja mūs izved no personīgā šauruma, no­
ārdīdama tās starpsienas, kas cilvēku 
atdala no citas dzīvības apkārtnes dabā 
un pat kosmiskos apmēros. Tā attiecī­
bā uz dabu un, protams, arī uz dzīvi 
— īpaši uz laucinieku dzīvi — latviešu 
un igauņu dziesmām ir sava liela vienā­
dība. ^ 
Pārejot uz stīla īpatnībām, jāatzīmē, 
ka tā dēvētais parallēlisms uzrāda kat­
rā tautā savu īpašu raksturu. Latvie­
šiem parallēlisms ir simboliskas dabas: 
dziesmas pirmā puse sniedz kādu dabas 
gleznu, kas der par līdzību dziesmas ot­
rai pusei, kurā slēpjas dziesmas īstais 
kodols, tas ir — kāda norisa cilvēku 
dzīvē. Somiem un igauņiem ir turpre­
tim iecienīts cits mums neparasts paral­
lēlisms, kur tās pašas domas izsaka di­
vi blakus stāvoši teikumi, tikai katrs ci­
tādiem vārdiem. Saturs te pēc būtības 
abos teikumos ir identisks, šo identisko 
parallēlismu somu un igauņu dziesmās 
var salīdzināt ar īpatnējo parallēlismu 
seno ēbrēju dzejā, piemēram: 
Vērsis pazīst savu kungu, 
Ēzelis sava kunga sili; 
Izraēls nepazīst, 
Mana tauta nesaprot. 
(Ēzaj. 1., 3.). 
„Topographische Nachtrichten'is" leiab 
vāljakannatamata lapselikeks neid laule, 
kus pääsuke teeb muna, lõoke tassib 
puid jne. See eesti laul, nagu näha, 
vastab ühele meie laulule, kus lõoke 
teeb õlut varsa jälgedes: 
Cīrulītis alu dara 
Kumeliņa pēdiņā etc. 
Säärased laulud oma huvitava nalja­
ga on meile praegu kahtlemata väärtus­
likumad kui Hupelile ja tema proosali-
kele mõtteseltsisile. Sügavam arusaa­
mine rahvaluule küsimusis hakkas ka 
siin leigma ennem tähelepanemata jää-
olid eesti laulud lõokesest ja pääsuke­
sest vāljakannatamata lapselikud, püü­
dis Herder tõlkida saksa keelde läti rah­
valaulu lindude pulmast: „Lustig auf, 
ihr kleinen Vögel!" Nii siis: kuidas 
igaüks asjale vaatab: kes luulele ja elu­
le vaatab kitsapiiriliselt, vagnerilise 
vaatega, sellele niihästi eesti, kui läti 
rahvaluule pole iialgi küllalt mõistlik, 
aga kes läheb luuleriiki vaba vaimu 
ja tundeliku südamega, see saab kerge­
sti aru, et nii eesti kui läti rahvaluule 
kannal) meid välja isiklikust kitsapiiri­
lisusest ja hävitab need vaheseinad, mis 
eraldavad inimest muust elavast loodu­
sest ja isegi kosmosest. Nõnda on läti 
ja eesti looduselauludel ja, isegimõista, 
ka elukujutavatel lauludel, iseäranis 
nendel, kus kujutatud maarahva elu, 
suur sarnasus. 
Üleminnes stiili omapärasusile, pean 
mainima, et nõndanimetatud paralleelis-
mil on iga rahva luules omapärane ise­
loom. Lätlaste paralleelism on sümboo-
lilist laadi: laulu esimene pool kujutab 
mõnda looduspilti, mis kõlbab võrdlu­
seks laulu teise poolele, kus peidetud 
laulu õige sisu," see on — mõni inimelu 
sündmus. Soomlasil ja eestlasil on suu­
res aus teine, meile võõras paralleelism, 
kus ühte ja sedasama mõtet väljendavad 
kaks kõrvutseisvat lauset, ainult teisil 
sõnul. Sisu mõlemal lausel on identili-
ne. Seda identitilist paralleelismi soo­
me ja eesti lauludes võime võrrelda 
omapärase paralleelismiga vanade juu­
tide luules, näiteks: 
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Valoda latviešus un igauņus spilkti 
šķir, kālab dziesmu aizgūšana ir stipri 
apgrūtināta, bet abām valodām ir arī 
kāda īpašība, kas dziesmas iekārtā un 
skaņā noved, ja ne pie vienādiem, tad 
pie daudzmaz līdzīgiem rezultātiem. Eš 
domāju, vārda akcentu, kam acīm re­
dzot piekrīt liela nozīme dzejas metrā. 
Šis akcents, kā zināms, ir tagadējā lat­
viešu valodā uz pirmās zilbes, kālab lat­
viešu tautas dzejai ir dabīgs krītošais 
ritums, tas ir: latviešu tautas dziesmas 
visā vairumā ir sacerētas trochajos un 
pa daļai daktiļos. Ļoti iespējams, ka 
akcentu, kas saistās pie vārda pirmās 
zilbes, latvieši ir pārņēmuši no igauņiem, 
atstādami savu senāko brīvo akcentu, 
bet akcenta saskaņošanās abās valodās 
varēja pie saskaņošanās novest arī abu 
tautu metrus, jo interesantā kārtā tau= 
tas dziesmas arī igauņiem ir sacerētas 
astoņu zilbju rindās, ko varam dēvēt par 
trochajiskām. Gan pirmajā pēdā igau­
ņiem ir lielākas brīvības, nekā tās pie­
ļauj latviešu trochaji, bet visumā vienā­
dība ir stipri liela, pie tam īpaši liela 
Dienvid-Igaunijā, kur igauņi sanāk robe­
žās ar latviešiem. Te vienādība parā­
dās arī tai ziņā, ka cezūra pārdala vie­
nu rindu uz pusēm, kāmēr Ziemeļ-Igau-
nijā tāda cezūra var arī nebūt. • Latvie­
šu dziesmās, lai gan tas ne katram zi­
nāms, arī katru trochaju rinda dalās di­
vi dipodijās ar cezūru vidū. Tādējādi 
mēs, vārdus neskaldīdami, varam katru 
trochaju dziesmiņu sadalīt divi slejās, 
piem.: 
Tek saulīte 
Es paliku 
Nava savas 
Kas iecēla 
tecēdama, 
pavēnī: 
māmuliņas, 
saulītē. 
Līdzīga iekārta ir arī tautas dziesmām 
Dienvid-Igaunijā. Tas vien jau lieci­
na, ka abām tautām ir savstarpēja ie­
tekme. Par metriskām parādībām runā­
jot, jāatzīmē, ka somu zinātnieks Kröns 
somu un igauņu dziesmu iekārtu dibina 
uz īsām un garām zilbēm, kurpretim jau­
nākie autori jautājumu nebūt neatzīst 
par izšķirtu un domā, ka igauņu tautas 
dzejā noteicēja loma ir akcentam, pie 
Härg tunneb oma isandat, 
Eesel oma isanda sõime, 
Iisrael ei tunne, 
Minu rahvas ei saa aru. 
(Esaj. 1,3). 
Keel lahutab täielikult eestlasi ja lät­
lasi, mispärast laulude laenamine on vä­
ga raske, aga mõlemal keelel on siiski 
mõni omadus, mis laulu viib tema kõlas 
ja korralduses kui mitte ühesuguste, 
siis ometi sarnaste resultaatideni. Ma 
mõtlen siin sõna aktsenti, millel nähta­
vasti on suur tähtsus luule rütmis. See 
aktsent, nagu teada, on px^aeguses läti 
keelas esimesel silbil, mispärast läti rah­
valuulel on loomulikult langev voolavus, 
see on: läti rahvalaulud on kõik luule­
tatud trohaides ja osalt daktilides. Väga 
võimalik, et lätlased on sõna esimese 
silbi aktsendi ülevõtnud eestlasilt, jättes 
oma endise vaba aktsendi minevikku, 
aga aktsentide kooskõlastamine mõle­
mas keeles võis kooskõlastamisele ka 
mõlema rahva luule rütmi» kuna hu­
vitaval viisil on ka eesti rahvalaulud 
luuletatud kaheksasilbilistes ridades, 
mida võime lugeda trohaideks. Kuigi 
rea esimeses osas on eestlasil suuremad 
vabadused, kui seda lubavad lätlaste tro-
haid, on üldiseet sarnasus siiski väga 
suur, iseäranis Lõuna - Eestis, kus eest­
lased kokkupuutel lätlasiga. Sarnasus 
väljendub siin ka selles, et tsesuur jao­
tab ühe rea pooleks, kuna Põhja - Ees­
tis säärane tsesuur võib puududa. Kind­
lasti ei tea kõik ka seda, et läti laulu­
des iga trohaide rida jaguneb kahte di-
poodiasse tsesuuriga keskel. Nõnda 
võime meie, sõnu jaotamata, iga trohai-
lise laulu jagada kaheks veeruks, näit: 
Tek saulīte 
Es paliku 
Nava savas 
Kas iecēla 
tecēdama, 
pavēnī: 
māmuliņas, 
saulītē. 
Selline omadus on ka eesti lauludel 
Lõuna - Eestis. See tunnistab, et mõle­
mad rahvad on vastastikuselt mõjuta­
tud . Rütmi nähtusist rääkides, pean 
mainima, est soome teadlane Kroon 
põhjendab soome ja eesti laulude korra­
ldust lühikestele ja pikkadele silpidele, 
kuna aga nooremad autorid ei tunnista 
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kam zilbju garums iegūst savu, līdzšim 
nepilnīgi noskaidrotq nozīmi. Tā Oskars 
Loorits „Estnische Volksdichtung und 
Mythologie" (Tartu 1932.) 90. 1. p. 
raksta: „Das Prinzip der Akzentuierung 
liegt sichlich vor, wobei die Silbenlānge 
eine gewisse Rolle spielt, deren Umfang 
jedoch noch nicht völlig geklärt ist." Jā 
nu tā, tad ir atļaut» domāt, ka metrikā 
igauņu tautas dzeja latviešu tautas dze­
jai stāv sevišķi tuvu, jo latviešu tautas 
dzejā valda, kā domājos citā vietā pie­
rādījis, akcents, kura vietu pa daļai no­
teic pēdējās zilbes garums. 
Visā īsumā, lai te arī ir atzīmēts, ka 
ir latviešu, ir igauņu tautas dzeja cienī 
alliterāciju. Kā latvietis dzied savu 
Liniņu labadi 
Līgoti gāju, 
Lai mani liniņi 
Līdzeni auga; 
tā igaunim ir 
Ütle, ütle ütile, 
Kaeba, kaeba kassile, 
räägi räime — rotile. 
un daudz citu līdzīgu piemēru. 
Igauņu daiļskanīgo valodu ir dzirdē­
juši ne tikai pierobežas latvieši, bet arī 
tie daudzie latvju dēli, kas zinātnes smē­
lās Tērbatas universitātē, un daudzās 
latviešu dzimtas, ko bēgļu laikmeta vil­
nis ienesa igauņu pilsētās un ciemos. 
Diemžēl, piesavināties šo valodu technis-
ku grūtību dēļ izdodas tikai nedaudziem 
un tamlīdz arī igauņu tautas dzeju ti­
kai retam latvietim ir lemts baudīt vi­
ņas pilnīgajā jaukumā. Arī šī apcerē­
juma autoram nav izdevies to sasniegt 
pietiekošā mērā. Bet lai kādu tautas 
dzeju īsti uztvertu, ir vajadzīgs vispusī­
gi iedzīvotieā šīs tautas valodā. Cerēsim, 
ka nākamās paaudzes abās draudzīga­
jās nācijās darīs visu iespējamo, lai ie­
gūtu iespēju ieskatīties draudzīgās kai­
miņu tautas brīnišķīgajā dzejas svētnī­
cā. 
L .  B ē r z i ņ š .  
küsimust selgitatuks ja arvavad, et eesti 
rahvalauludes otsustav osa on aktsendil, 
kusjuures silpide ..pikkusel on oma, seni­
ni täiel määral selgitamata tähtsus. Os­
kar Loorits kirjutab „Estnisehe Volks­
dichtung und Mythologie" (Tartu 1932.) 
90. Ihk.: „Das prinzip der Akzentierung 
liegt sichtlich vor, vobei die Silbenlänge 
eine.gewisse Rolle spielt, deren Umfang 
jedoch noch nicht völlig geklärt ist". 
Kui nii, siis tohiks arvata, et rütmiliselt 
seisab eesti rahvaluule läti rahvaluulele 
õige lähedal, kuna läti rahvaluules va­
litseb aktsent, mille koha määrab ära 
viimase silbi pikkus, mida olen teisal 
tõendanud, üldiselt olgu mainitud, et 
eesti ja läti rahvaluule armastab allite­
ratsiooni. 
Kui lätlane laulab: 
Liniņu' labadi 
Līgoti gāju, 
Lai mani liniņi 
Līdzeni auga. 
siis eestlane: 
Ütle, ütle ütile, 
Kaeba, kaeba kassile, 
Räägi räime — rotile. 
ja palju teisi sarnaseid näiteid. 
Eesti kõlavat keelt on kuulnud mitte 
ainult piiriäärsed lätlased, vaid ka pal­
jud need läti pojad, kes õppisid Tartu 
ülikoolis ning samuti paljud läti pere­
konnad, keda pögenemisvool viis Eesti 
linnadesse ja alevitesse. Kahju, et teh-
nilisil põhjusil seda keelt selgeks õppida 
võivad ainult mõningad õnnelikud meie 
rahva hulgas, ja sellepärast ainult mõnel 
lätlasel on võimalus nautida eesti rah­
valuulet tema täielikus ilus. Ka selle 
kirjutise a,utoril pole olnud võimalust 
nautida seda täiel määral, ühe rahva 
luulest õieti arusaamiseks, on tarvis põh­
jalikult tunda selle rahva keelt. Looda­
me, et tulevased põlved mõlemas sõbra­
likus riigis teevad kõike, mis võimalik, 
et saavutada võimalust vaadata sõbrali­
ku naaberiigi imeilusasse luuletemplisse. 
L. B e r s i n. 
Chronika 
Latvijas Saeimas darbība. 
Läti Seimi töö. 
5. maijā, tūlīt pēc sesijas atjaunoša­
nas, Latvijas Saeimai bija jānodar­
bojas ar valdības satversmes 81. 
panta kārtībā izdotiem noteikumiem 
un likuma grozījumiem, kas izgāja 
uz valsts budžeta izdevumu samazināšanu 
algām un sociāliem pabalstiem. Ierēdņiem 
bij paredzēts piešķirt 1 nedēļu ilgu bezal­
gas atvaļinājumu un 1 mēneša algas ce­
turto daļu izsniegt ceļu aizņēmumu obli­
gācijās; ierēdņu sievām (arī ar bērniem) 
ģimenes piemaksas bij paredzēts vairs ne­
izsniegt, bet ģimenes piemaksas bērniem 
izsniegt visiem vienādas. Bez tam bija pa­
lielināta ierēdņu iemaksa pensiju fondā, 
attiecīgi samazinot valsts iemaksas daļu. 
šādā kārtā bija paredzēts ietaupīt apm. 
6,7 milj. ls. Pret tik lieliem algu samazi­
nājumiem uzstājās arī viena daļa no valdī­
bas koalīcijas frakcijām, [pie kam demokrā­
tiskais centrs, kura lielā daļa vēlētāju nāk 
no ierēdņiem, ieņēma tik nesamierināmu 
stāvokli, ka pēc algu likumu pieņemšanas 
Saeimā, kaut arī stipri sašaurinātā veidā, 
pieteica izstāšanos no koālīcijas. Algu li­
kumus Saeima sašaurināja tādā apmērā, 
ka ietaupījums valsts budžetam būs apm. 
3 milj* ls, ja nerēķina, ka ceļu aizņēmumu 
obligācijas agrāk vai vēlāk valstij jāizpērk. 
Valdība bija iesniegusi Saeimai likum­
projektu par 15 proc. lielu nodokli visām 
importa precēm, kas nāktu par labu eks­
porta veicināšanai. Bet'Saeimā neradās 
vairākums likuma pieņemšanai, kāpēc val­
dība ņēma to atpakaļ.' 
Eksporta veicināšanas nolūkā valdība 
iesniedza Saeimai arī likumprojektu par li­
nu cenu paaugstināšanu no 1 ls par kg, 
augstākai šķirai, uz 1,15 ls, paredzot iz­
maksāt vēl par katru kg 25 sant. lielu pie­
maksu, ar kuru pirmā kārtā zemnieki dzē­
stu nodokļu un aizdevumu maksas valstij. 
Šis projekts arī pieņemts. Linu cenu pa-
5. mail, kohe pääle istungjärgu algust, 
Läti seimil tuli tegutseda valitsuse poolt 
põhiseaduse 81. p. põhjal väljaantud 
määrustega ja seaduste muutmistega, 
millede sihiks oli kärpida riigi eelarve ku­
lusid riigiametnike palkade ja sotsiaal­
toetuste arvel. Kavatseti anda riigiamet­
nikele 1 nädala pikkune palgata puhkus 
ja ühe kuupalga neljas osa maksta teede-
laenu obligatsioonides; ametnike naistele 
(ka lastega) perekonna abiraha maksmi­
ne lõpetada ja perekonna abiraha laste 
eest maksta kõigile ametnikele ühesugu­
ses suuruses. Pääle selle oli suurendatud 
ametnike maks pensiooni fondi, vastavalt 
vähendades riigi poolt maksetavat osa. 
Säärasel teel loodeti kokkuhoida 6,T milj. 
latti. Nii suure palga kärpimisega ei ol­
nud rahul ka osa koalitsiooni erakonde, 
kusjuures demokraatlik tsentrum, kelle 
valijad suuremalt osalt tulevad ametnike 
ringkonnist, võttis niivõrd leppimatu sei­
sukoha, et pärast palgaseaduse vastuvõt­
mist seimis, olgugi tublisti vähemal ku­
jul, teatas oma lahkumisest koalitsioonist. 
Palgaseadusi kärpis seim säärases ulatu­
ses, et kokkuhoid riigi eelarves on umbes 
3 milj* latti, kui mitte arvestada seda, et 
teedelaenu obligatsioonid riik varem või 
hiljem peab tagasi ostma. 
Valitsus esitas seimile seaduseelnõu 
kõigi importainete 15 protsendilisest 
maksustamisest, millist sissetulekut 
kavatseti kasutada ekspordi elustamiseks. 
Aga seimis polnud enamust seaduse va­
stuvõtmiseks ja valitsus võttis oma sea­
duseelnõu tagasi. 
Väljaveo soodustamiseks esitas valit­
sus seimile seaduseelnõu lina hinna kõr­
gendamiseks 1 lati võrra kilogrammilt 
kõrgemale sordile — 1,15 latti võrra, ka­
vatsedes anda iga klgr. kohta veel 25 
sant. juuremaksu, millega põllumehed 
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augstināšanu izdarīja linu sējumu platības 
palielināšanas nolūkā, kas savukārt palī­
dzēs palielināt eksportu. 
Pagājušā gadā Saeima pieņēma likumu, 
kas, sākot ar 1. jūliju, uz vienu gadu ga­
rantēja 1. šķiras eksportsviestam 2,50 ls 
par kg. Likuma termiņš izbeidzās š. g. 30. 
jūnijā, kāpēc tagad bija jāizšķiras , par 
turpmāko cenu garantēšanu. Valdība lika 
priekšā Saeimai likumu grozīt, cenu sama­
zinot par 10 proc., ar ko būtu nedaudz ietu­
rēts samērs ar-algu un lauksaimniecības 
piemaksu samazināšanu. Bet Saeimā (pa­
gaidām gan vēl šis jautājums izšķirts ti­
kai budžeta kommisijā) radās vairākums, 
kas nostājās! uz citāda viedokļa: cieto 
cenu atvietoja ar slīdošo piemaksu, kura 
nedrīkst pārsniegt 1. šķiras sviestam 1 ls 
par kg; piemaksu izsniedz, kamēr 1. šķiras 
sviesta cena Rīgā nepārsniedz 2,20 ls par 
kg, pie kam 75 proc. piemaksas izsniedz 
naudā, bet par 25 proc. dzēš parādus. Kop" 
summā sviesta piemaksām tekošā gada bu­
džetā paredzēti 12,2 milj. ls, no kuriem vie­
na daļa aizies piemaksu segšanai no 1. ap­
rīļa līdz 1. jūlijam, t. i. par šī budžeta ga­
da pirmo ceturksni, kamēr pastāvēja spēkā 
vecais likums. 
Pašā vasaras svētku priekšvakarā Saei­
mas budžeta kommisijā nobeidza valsts bu­
džeta projekta caurskatīšanu, ko iesāka 
janvāra mēnesī. Latvijas valsts budžetu 
1933./34. saimniecības gadam kommisijā ir 
pieņēmusi (sabalansētu 140,6 milj. ls ap­
mērā. Kārtējos ienākumos ir 119,8 milj. 
ls. Pārējo daļu paredzēts iegūt no ceļu aiz­
ņēmuma reālizāci j as (6 milj. ls) un kredīt­
operācijām. Pēdējās nav domātas kā jau­
na emisija, bet kā aizņēmums. Ar kredīt­
operācijām un no ceļu aizņēmuma iegūtiem 
līdzekļiem paredzēts segt kapitālos ieguldī­
jumus, kā būves, aizdevumus u. 1.1. Valsts 
budžeta apspriešana Saeimas kopsēdē sāk­
sies jūnija vidū un prasīs lielāku skaitu 
Saeimas sēžu. 
Kamēr lielākā daļa Saeimas kommisiju 
pēdējā mēnesī bija aizņemtas ar saimnie­
ciskiem jautājumiem, tikmēr publisko tie­
sību kommisijā sāka apspriest grozījumus 
Saeimas vēlēšanu likumā, šo likumu iero­
sināts grozīt tanī virzienā, lai izskaustu sī­
kās partijas, kas traucē parlamenta darbī-
võiksid tasuda makse ja laene riigile. See 
seaduseelnõu võetigi vastu ülalmainitud 
kujul. Lina hinda kõrgendati lina külvi-
pinna suurendamise otstarbel, mis oma­
korda aitab väljavedu elustada. 
Läinud aastal seim võttis vastu seadu­
se, mis alates 1. juulist kindlustas üheks 
aastaks 1. sordi eksportvõihinna 2,50 Is 
klgr. Seaduse tähtaeg lõpeb k. a. 30. juu­
nil, mispärast nüüd oli tarvis garanteeri­
da võile kindlat hinda ka tulevikuks. Va­
litsus esitas seimile ettepaneku seadust 
muuta, vähendades või hinda 10 protsen­
di võrra, millega oleks saavutatud teatav 
tasakaal palkade ja põllumajanduse juu-
remaksude vahel. (Praegu on see küsimus 
otsustatud küll ainult eelarve komisjonis) 
Kuid seimi enamus võttis teise seisuko­
ha: kindel hind asendati muutuva juure-
maksuga, mis ei tohi 1. sordi võile olla 
suurem kui 1 ls klgr. Juuremaksu an­
takse seni, kuni 1. sordi või hind Riiks 
tõuseb 2,20 ls klgr., kusjuures 75 protsen­
ti juuremaksust maksetakse rahas, kuna 
25 protsendi eest kustutatakse võlgu. Ko­
gusummas on võile juuremaksuks käeso­
leva aaeta eelarves ettenähtud 12,2 milj. 
ls, millest üks osa kulub nende juuremak-
sude tasumiseks, mis on väiljamaksetavad 
1. aprillist kuni 1. juulini, s. o. käesoleva 
eelarveaasta esimese veerandaasta kohta, 
mil oli jõus vana seadus. 
Just suviste pühade eelõhtul seimi 
eelarve komisjon lõpetas riigieelarve ka­
va läbivaatamise, mida algas jaanuari 
kuul. Komisjon võttis vastu Läti riigiee­
larve 1933./34. majandusaastaks tasa­
kaalus 140,6 milj. latiga. 
Korralikes tuludes on ettenähtud 119,8 
milj.ls. ülejäänud osa loodetakse saada: 
teedelaenu realiseerimisest (6 milj. ls) ja 
krediitoperatsioonidest. Viimased pole 
mõeldud uue emisioonina, vaid laenuna. 
Krediitoperatsioonidega ja teedelaenust 
saadud summadega kavatsetakse teosta­
da kapitaalseid ettevõtteid, nagu: ehitusi, 
laenusid jne. Riigieelarve vaielused sei­
mis algavad juuni keskel ja nõuavad 
suuremat arvu seimi istanguid. 
Kuna suurem osa seimi komisjone 
viimasel kuul tegeles majanduslike küsi­
mustega, siis avalike õiguste komisjon 
algas seimi valimisseaduse muutmise kü­
simuste arutamist. Seda seadust tahe-
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bu. Atsaucoties uz Igaunijas praksi, bija 
ierosināts noteikt mandātu minimumu, kas 
sarakstam jādabū, lai dabūtu pārstāvjus 
Saeimā. Pēc garākām pārrunām kommisi­
jā ar lielu balsu vairākumu ir pieņēmusi 
principiēlu lēmumu, ka deputātu iegūšanai 
sarakstam jādabū vismaz 3 mandāti, pie 
tam viens ar pilnu balsu koeficientu. Šis 
lēmums ir radījis dibinātu uztraukumu lie­
lajā skaitā vieninieku un divu deputātu 
frakcijās, kurām draud iznīcība, kāpēc tās 
gatavas uz ļoti radikāliem soļiem, lai tik 
nepielaistu vēlēšanu likuma grozīšanu šādā 
garā. Tā kā vieninieku un divinieku frak­
ciju Latvijas Saeimā ir lielāks skaits un no 
to balsīm ir atkarīga valdība, tad nebūt 
nav izslēgts, ka nodomātie vēlēšanu likumu 
grozījumi paliek tikai par labiem vēlēju­
miem. 
Ar demokrātiskā centra izstāšanos no 
valdības koalicijas, tās bāze samazinās par 
6 deputātiem. Formāli valdība paliek ma­
zākumā. Opozīcijai deputātu skaits iznāk 
lielāks. Taču faktiskais stāvoklis sola būt 
savādāks, jo jau vairāk svarīgos gadījumos 
valdībai atbalstu sniedza pilsoniskās mino­
ritātes, kas kopš pag. Saeimas vēlēšanām 
atrodas opozīcijā. Valdības stāvoklis var 
palikt grūtāks, ja no koalīcijas izstātos arī 
bij. ministru prezidenta M. Skujenieka 
grupa, kas bāzējās gan, galvenā kārtā, uz 
lauku vēlētājiem, kuri tieši prasa algu 
samazināšanu;, bet citādi ir turējusies ko­
pā ar opozīcijā pārgājušo grupu. Stā­
vokļa noskaidrojumu nesīs tuvākās die­
nas. 
Arv. Kl. 
takse muuta selles suunas, et oleks või­
malik kõrvaldada seimist väiksed parteid, 
mis takistavad seimi tööd. Tähelepannes 
vastavat tegevust Eestis, taheti luua 
mandaatide minimumi, mida igaüks nime­
kiri peab saavutama, et saada esindajaid 
seimis. Pikkade läbirääkimiste järel, 
komisjon võttis suure häälteenamusega 
vastu põhimõttelise otsuse, et esindaja 
seimi saatmiseks kandidaatide nimekiri 
peab saavutama vähemalt 3 mandaati, 
kusjuures üks neist peab valitu olema 
häälte täiskoefitsiendiga. 'See otsus on 
loonud põhjendatud ärevuse Läti seimi 
suurearvulises ühe-ja kahemeeste rüh­
mades, keda ähvardab kadu, mispärast 
nad on valmid väga radikaalseile sammu­
dele, et takistada seaduse muutmist sää­
rases vaimus. Kuna ühe-ja kahemeeste 
rühmi Läti seimis un suur arv ja nende 
häältest ripub valitsuse saatus, siis on 
võimalik, et kavatsetud seaduse muutmi­
sed jäävad ainult häädeks soovideks. 
Demokraatliku tsentrumi väljaastumi­
sega koalitsioonist väheneb valitsuse toe­
tajate arv 6 liikme võrra. Formaalselt 
jääb valitsus vähemusse: opositsiooni 
rahvasaadikute arv on suurem. Kuid 
faktiline seisukord lubab olla teistsugune, 
kuna juba mitmel tähtsal juhusel valit­
sust toetasid kodanlikud vähemusrahvu­
sed, kes läinud seimivalimiste ajast asu­
sid opositsioonis. Valitsuse seisukord võib 
muutuda tõsisemaks, kui koalitsioonist 
lahkuks ka end. ministerpresidendi M. 
Skuj eniek'i grupp, kelle valija-iks on pää-
miselt maaelanikud, kes nõuavad palkade 
kärpimist, muidu on aga nende rühm sei­
mis hoidunud ühte opositsiooni läinud 
grupiga. Täielikku selgust seisukorras 
toovad lähemad päevad. 
Arv. Kl. 
Jauna valdība Igaunijā. 
Uus valitsus Eestis. 
Igaunijā populārā K. Petsä valdība ap­
rīļa beigās, pēc nacionālā centra partijas 
ministru atsaukšanas, negaidot atkāpās. 
Jaunā valdība sastādījās pēc trīs nedē­
ļām. Tās priekšgalā ir J. Tenisons. 
Līdz ar valdības krizi notika zemnieku 
partijas sašķelšanās. Zemnieku- partija 
Eestis populaarne K. Pätsu valitsus lah­
kus ootamatult ametist aprilli lõpul, pä­
rast seda, kui rahvuslik keskerakond kut­
sus ära omad ministrid. Uus valitsus moo­
dustati kolme nädala jooksul. Selle eesot­
sas on J. Tõnisson, ühes valitsuse kriisi­
ga sündis põllumeeste partei lõhenemine. 
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palika ar Pestu un Temantu priekšgala, 
bet atdalījušās jaunsaimnieku partijas 
vadību uzņēmās bij. aktīvais zemnieku 
partijas darbinieks Einbunds, kurš, ar J. 
Tenisona valdības nodibināšanos, kļuva 
par parlamenta priekšsēdētāju J. Teni­
sona vietā. Jauno valdību atbalsta nacio­
nālā centra partija, jaunsaimnieku parti­
ja un vācu deputāti. 
Vanapollurneeste juhtideks jäid Päts ja 
Teemant, kuna äraläinud asunike partei 
juhtimise võttis enesele end. aktiivne 
põllumeeste erakonna tegelane Einbund, 
kes Tõnissoni valitsuse ametisse astumi­
sel valiti riigikogu esimeheks Tõnissoni 
asemele. Uut valitsust toetab rahvuslik 
keskerakond, asunike partei ja sakslased. 
Valsts prezidents Kviesis viesosies Igaunijā. 
Riigipresident Kviesis külastab Eestit. 
Igaunijas sūtņa vietas izpildītājs J. 
Melders 31. maijā caur ārlietu ministri­
ju nodeva valsts prezidentam A. Kvie­
sim Igaunijas valsts vecākā J. Tenisona 
aicinājumu apmeklēt no 24.—26. jūni­
jam igauņu dziesmu svētkus Tallinnā. 
Valsts prezidents aicinājumu ir pieņēmis. 
Kā galvenā viesošanās diena bij pare­
dzēta 25. jūnijs. . • 
Eesti saadiku asetäitja J. Mölder an­
dis 31. mail välisministeeriumi kaudu 
riigipresidenti A. Kviesisele Eesti riigi­
vanema J. Tõnissoni kutse külastada k. 
a. 24.—26. juun. Eesti laulupidu Tallin­
nas. .. Riigipresident on kutse vastuvõt­
nud. Külaskäigu tähtsamaks päevaks 
on määratud 25. juuni. 
Igaunijas ārlietu ministrs Rīgā. 
Eešti välisminister RiiasI 
Maija beigās Rīgā ieradās Igaunijas 
ārlietu ministrs prof. Pīps Igaunijas ār­
lietu ministrijas politiskā departamenta 
direktora H. Laretēja pavadīts. Rīgā 
prof, A. Pīps apspriedās ar āi lietu mi­
nistri V. Salnaju un piedalījās Rīgas 
„Rotary" kluba oficiālajās atklāšanas 
svinībās, apsveicot Rīgas „Rotary" klubu 
Tallinnas kluba vārdā. 
Maikuu lõpul külastas Riiat Eesti vä­
lisminister prof. A.„ Piip välismi­
nisteeriumi poliitilise osakonna direktori 
H. Laretei saatel. Prof. Piibul oli Riias 
nõupidamisi välisministri V. Salnais'ega 
ning ta võttis osa Riia „Rotary" klubi 
ametlikust avapeost, tervitades Riia 
„Rotary" klubi Tallinna klubi nimel. 
Jauns Latvijas sūtnis Igaunijā. 
Uus Läti saadik Eestis. 
Ar valsts prezidenta ' A. Kvieša 26. 
maija rīkojumu līdzšinējais sūtnis Igau­
nijā K. Zariņš pārcelts par sūtni uz Liel­
britāniju (Londonā). Viņa vietā par 
sūtni Igaunijā iecelts līdzšinējais sūtnis 
Lietuvā R. Liepiņš. Abi pārcelti skaitot 
no 16. jūlija. 
Riigipresidenti A. Kviesise 26. mai 
korraldusega on senine Läti saadik Ees­
tis K. Särin ümberpaigutatud saadi­
kuks Inglismaale (Londonisse). Tema 
asemele saadikuks Eestisse on määra­
tud senine saadik Leedus R. Liepin. 
Mõlemad on ümberpaigutatud arvates 
16. juulist. 
Pārmaiņas ārlietu ministrijā. 
Muutused välisministeeriumis. 
Latvijas valdība 30. maijā atbrīvoja 
no amata un ieskaitīja ārlietu ministra 
rīcībā ministrijas ģenerālsekretāru H. 
Läti valitsus vabastas 30. mail ametist 
ja arvas välisministri korraldusse minis­
teeriumi pääsekretäri H. Albati. Tema 
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Albatü. Viņa vietā par ārlietu ministri­
jas ģenerālsekretāru iecēla līdzšinējo 
ārlietu ministrijas administratīvā - juri­
diskā departamenta dir. V. Munteri, bet 
par administratīvā - juridiskā departa­
menta direktoru iecēla līdzšinējo ģene­
rālkonsulu Londonā L. Sēju. Šīs iecel­
šanas stājas spēkā ar 16. jūliju. 
asemele välisministeeriumi päasekretä-
riks määrati senine välisministeeriumi 
administratiiv — juriidilise osakonna ju­
hataja V. Munter kuid administratiiv -
juriidilise, osakonna juhatajaks — endi­
ne pääkonsul Londonis L. Sēja. ümber­
paigutused astuvad jõusse 16. juulil. 
Latvijas-Igaunijas draugi, atceraties: 
Latviešu 60 gadu atceres 
17.18 un 19 Jūnijā 1933- gadā Rīgā. 
bet 
Igauņu X nacionālie dziesma svētki 
23» 24. un 25< jūnijā 1933- gadā Tallinā. 
Izdevējā: Latvijas - Igaunijas biedrība, priekšnieks un mēnešraksta 
atbildīgais redaktors A. A 1 b e r i n g s. 
Grāmatspiēstuvēs Akc./Sab. „R O T A", Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 14-a. Tāļr. 30650. Ki 1157 
Pie mākslīgo meslu iepirkšanas 
pieprasiet pirmklasigo Latvijas 
$ S zuperfosiaiu CO BMHHii 
marku. 
MILGRAVĪ 
Adr Rīga, L. Pils iela 03. dz. 13. 
Tālruņi; 21755 un 32848 
LATVIJ AS-IG AUNIJAS BIEDRĪBAS 
MĒNEŠRAKSTS 
LÄTI-EESTI ÜHINGU KUUKIRI 
Nr. 3 
1933. G. JPLIJS 1. GADS 
L A T V I J A S  -  I G A U N I J A S  B I E D R Ī B A S  I Z D E V U M S  
Saturs: 
Sisu: 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
V. Saliiais, ārlietu ministrs. Jāakti­
vizē abu sabiedroto valstu saim­
nieciskās attiecības1. 
V. Munters, Valsts prezidents Tal­
linna. 
A. Tam mans, Igaunijas saimniecība 
jaunos ceļos. 
V. Strautmanis, Latviešu pirmo dzie­
smu svētku 60 gadu atcere. 
E. Visnapu, Igauņu dziesmu svētki. 
J .  Āviks, Igaunijas' X. vispārējie 
dziesmu svētki. 
Latvijas preses atsauksmes par igau­
ņu dziesmu svētkiem. 
V. Zonbergs, Latvijas teātri pagāju­
šā sesonā. 
Arv.. Kl. Latvijas Saeima slēgusi 
sesiju. 
Chronika. 
1. V. Salnais, välisminister. Meie peame 
aktiviseerima mõlema liitriigi ma-
j anduslikke vahekordi. 
2. V. Munter, Läti riigipresident Tallin­
nas. 
3. A. Tammann, Eesti majanduspoliitika 
uutel radadel. 
4. V. Strautman, Läti esimese laulupeo 
60 a. mälestuspidustused. 
5. E. Visnapuu, Eesti laulupeod. 
6. J. Aavik, X. Eesti üldlaulupidu. 
7. Läti ajakirjandus Eesti laulupeost. 
8. V. Sonberg, Läti teatrid läinud hooa­
jal. 
9. Arv. Kl. Läti seim lõpetas hooaja. 
Kronika. 
Universlt 
Tartuensls 
L A T V I  J  A S - £ G  A U N I  j  A S  B I E D R Ī B A S  
MĒNEŠRAKSTS 
LÄTI-EESTI ÜHINGU KUUKIRI 
Nr. 3. Jūlijs 1. gads 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk reizi mēnesī,, mēneša sākumā. Mēnešraksta 
abonents līdz šī gada beigām Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā Ls S^SiO, citās zemēs Ls 4,5>0. Atse­
višķa burtnīca maksā Ls 0,5i0, redakc., izdevn. 
un ekspedicijas adrese — Rīgā, Elizabetes ie­
lā 2,1, dz. 4, tēlef. 2'3717. Pasūtījumus un naudas 
pārvedumus lūdz adresēt Latvijas-Igaunijas bie­
drības mantzinim Fr. Lasmaņa ikgm, Rīgā,. Brī­
vības bulvārī 1; Fr. Lasmaņa tēlef. 20551. Lat­
vijas-Igaunijas b-bas adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub üks kord 
kuus kuu algul. Kuukirja tellimishind käeso­
leva aasta lõpuni Lätis, Eestis ja Leedus Ls 3,®0 
teistes maades Ls 4,'50. Üksik vihk maksab Lä­
tis Ls 0;5l0.Toimetuse, väljaand ja jatalituse aad­
ress — Riias, Elisabeti tän. 2,1, krt. 4., tel. 
2i3'7il7. Tellimisi ja rahasaadetisi palutakse ad­
resseerida Läti - Eesti ühingu laekahoidjale 
härra Fr. Lasman'ile Riias, Brīvības bulv. (Va­
baduse puiestee) 1, Fr. Lasman'i telef. 20551. 
Läti-Eesti ühingu aadress: Riias, Skolas ielā 13. 
Jāaktivizē abu sabiedroto valstu saimnieciskās 
attiecības. 
Pleie peane aktiviseerima mõlema liitriigi majandaslikhe vahekordi 
Latvijas-Igaunijas savstarpējas attie­
cībās visvairāk vēl darāms saimnieciskā 
laukā. Lai gan starp abām valstīm pa­
stāv jau kopš 1927. gada februāra mui­
tas līgums, tad tomēr līdz pat beidza­
mam laikam abu valstu saimnieciskās at­
tiecības norisinās ne uz viņa pamatiem, 
bet gan tās kārtojas ar pagaidu tirdznie­
cības līgumu. Garā un samērā stipri sa­
režģītā dažādu priekšdarbu procedūra, 
kura būtu veicama pirms muitas ūnijas 
iestāšanās, notecējušos gados ir stāvēju­
si uz vietas. Līdz ar to saimnieciskā dzī­
ve abās valstīs veidojusies visus šos ga­
dus stipri autonomi. Abu valstu kopēju 
interešu ievērošanu un kopēju saimniecis­
ku mērķu apzinātu uzstādīšanu abu val­
stu tautsaimniecības nav gandrīz nemaz 
skārušas. Rezultāts no tā ir diezgan bē-
Lāti —- Eesti vastastikkustes vahekor­
dades on kõige enam veel teha majan­
duslikul alal. Olgugi, et mõlemad riigid 
juba 1927. aasta veebruarikuul sõlmisid 
tolliunioni lepingu, siiski viimase ajani 
ei arene meie riikide majanduslikud 
vahekorrad nendel alustel, vaid neid 
korraldatakse ajutise kaubalepingu põh­
jal. Läinud aastate jooksul ei ole mida­
gi tehtud, et valmistada teed väga kee­
rulisele ja pikale eeltööde protseduurile, 
mida peaks teostama enne tolliunioni 
jõusse astumist. Nõnda arenes mõlema 
riigi majanduslik elu täiesti iseseivalt. 
Mõlema riigi rahvamajandus pole puu­
tunudki neid küsimusi, mis soodustaksid 
ühiste huvide kaitsmist ja ühiste eesmär­
kide saavutamist. Selle tagajärjed on 
väga halvad nii ühele, kui teisele riigile. 
dīgs, tiklab prieks vienas, kā otras 
valsts. Abās valstīs ir attīstījušās parallē-
li vairākas vienas un tās pašas rūpniecī­
bas, kuru produktu pašizmaksa samērā 
ļoti augstas. Vienas kā otras valsts atsevi­
šķi nacionālie tirgi ir bijuši par šauriem, 
lai šo rūpniecību ražojumiem nodrošinā­
tu pietiekoši plašas patērētāju masas un 
lai dotu tādējādi iespēju to izgatavošanu 
nostādīt uz daudzmaz racionāliem pa­
matiem. Tas jo sevišķi kļuva izjūtams, 
iestājoties starptautiskai saimnieciskai 
krīzei: Autarktiskām tieksmēm pieņemo­
ties un pastiprinājoties, arī tanīs valstīs, 
kurās tiklab Igaunijas, kā Latvijas ražo­
jumi agrāk atrada noņēmējus, tagad tos 
loti grūti un bieži vien pilnīgi neiespēja­
mi atrast. 
Ja muitas ūnija būtu pastāvējusi, tad 
šos un daudz citus nevēlāmus un negā-
tīvus momentus abu valstu tautsaimnie-
cībām būtu izdevies novērst un līdz ar 
to abu valstu saimnieciskie organismi arī 
krizes laiku pārdzīvotu daudz mazāk 
novājināti, nekā tas tagad būs. 
Taisni pasaules saimnieciskā krīze ir, 
varbūt, visspilgtāki r&uijusi abām sabie­
drotām valstīm nepieciešamību vistuvā­
kā laikā pārvērst 1927. gada līguma 
m ē r ķ u s  p a r  d z ī v e s  t i e š a m ī b u .  P i l n ī ­
g u  s a s k a ņ o t ī b u  n e  t i k a i  
p o l ī t i s k ā ,  b e t  a r ī  s a i m n i e ­
c i s k ā  l a u k ā ,  s a s k a ņ o t ī b u  
ne tikai mērķī, bet pēc i o-
p ē j i  i z s t r ā d ā t a  m ē r ķ a  a p ­
z i n ī g i  u n  p l ā n v e i d ī g i  v e i ­
d o t  t u r p m ā k  a b u  s a b i e d r o ­
t o  v a l s t u  t a u t s a i m n i e c ī b a s  
—  l ū k ,  k o  m ā c a  k r ī z e s  g a d i  
abās valstīs. Tālab arī ne vistu­
vāko gadu un mēnešu, bet gan tuvāko 
nedēļu un dienu uzdevums ir — tikt 
pāri visām grūtībām daudzkārt droši 
vien tikai iedomātiem šķēršļiem, lai pa-
Molemas riigis on arenenud paralleelselt 
Unesugused tööstusalad, millede tootmis­
kulud on võrdlemisi väga kõrged. Nii 
ühe, kui teise riigi sisemaaturud olid 
liig kitsad, et leida tööstusalade toodan­
gule tarvitajaid ning seada nen­
de valmistamist ratsionaalsemaile alu-
sile. See oli eriti teravalt tunda siis, kui 
algas rahvusvaheline majanduslik kriis: 
igalpool suurenes autarktiline tendents, 
ka neis riikides, kus Läti ja Eesti too­
dang leidis senini äravõtjaid, aga nüüd 
on neid sinna väga raske, isegi võimata 
mahutada. 
\Kui meie vahel oleks sõlmitud tolli-
union, siis võiksime kõrvaldada neid ja 
palju teisi negatiivseid nähteid mõlema 
riigi majanduslikes vehekordades, ja 
ühes sellega oleksid meie riikide majan­
duslikud organismid palju vähem kan­
natanud kui preagu. 
Just maailma majanduslik kriis näitas 
mõlemale liitriigile kõigeselgemalt, et 
on hädatarvilik kõigelähemal ajal teo­
stada 1927. aasta lepingu eesmärke. 
Kriisi aastad õpetavad mõlemale riigile > 
et meie peame töötama täielikus kooskõ­
las mitte ainult poliitilisel, vaid ka ma­
janduslikul alal, meil peavad olema 
mitte ainult kooskõlastatud eesmärgid, 
vaid samuti peame arendama mõlema 
liitriigi rahvamajandust ühiselt välja­
töötatud plaani järgi. 
.Sellepärast mitte kõigelähemate 
aastate ja kuude, vaid lähemate näda­
late japäevade ülesanne on — saada 
üle kõikidest raskustest ja mitmeist, sa­
gedasti ainult ettekujutatavaist takistu­
sist, et saavutada 1927. aasta lepingu 
eesmärke — mõlema , riigi rahvamajan­
duse ratsionaalse ja harmoonilise aren­
damise võimalust. Peame lühendama 
tolliunioni eeltööde pikka protseduuri, 
nāktu 1927. gada līgiimā spraustos uz­
devumus — abu valšķu tautsaimniecību 
racionālu un harmonisku attīstības un 
veidošanās iespēju. Ir jāsaīsina muitas 
priekšdarbu garā procedūra, kāda pa­
redzēta 1927. gadā. Lai to panāktu, uz 
laiku var mierīgi atmest no visiem pare­
dzētiem priekšdarbiem visu to, kam nav 
kardinālas nozīmes uz muitas ūnijas 
reālizēšanu un tā vietā jākoncentrē visa 
uzmanība uz galveno, nebaidoties pat 
no zināmiem upuriem, ja vienā vai otrā 
pusē tādus prasītu. Ir skaidrs, ka šiem 
upuriem, ja tādi būtu, var būt t-'kai pār­
ejoša nozīme. 
V. Salnais. 
Ārlietu ministrs. 
mis ettenähtud 1927. aastal. Et seda 
saavutada, võime rahulikult kõigist et­
tenähtud eeltöödes! maha jätta kõike 
seda, millel ei ole kardinaalset tähtsust 
tolliunioni realiseerimisel, ja selle ase­
mel peame kontsentreerima kõik tähel-
panu pääasjadele. Meie ei tohi karta 
raskusi ja isegi teatavaid ohvreid, kui 
seda nõutakse ühelt või teiselt poolt. 
Selge on, et säärased ohvrid, kui neid 
üldse oleks, ei kestaks kaua. 
V. Salnais. 
Välisminister. 
Vaiste Prezidente Tallinna. 
Läli riigipresident Tallinnas. 
Jau otro reizi Latvijas un Igaunijas 
valstiskās neatkarības laikā Latvijas 
valsts prezidents ir atstājis savas zemes 
robežas, lai apciemotu sabiedroto kaimiņ­
valsti ziemeļos. Pirmo reizi nelaiķis J. 
Čakste ar savu valsts vizīti Igaunijā nesa 
dzīvo apliecinājumu igauņu tautai, ka 
1923. gada 1. novembra līgumos rakstītā 
draudzība nav tikai politiķu un diplomātu 
vārdi, bet ka tā bija visas latvju tautas 
griba un izrietēja'no vēsturiskas nepie­
ciešamības apziņas. 
Toreiz, 1923. gada novembrī, ar veselu 
līgumu virkni nobeidzās zināms posms 
Latvijas - Igaunijas attiecībās, brīvības 
cīņu laikmets, kas blakus ieroču brālībai 
bija nesis arī zināmas grūtības un strī­
dus, it sevišķi robežas jautājumos, un zem 
kura 1. novembrī Latvijas un Igaunijas 
valsts vīri pavilka noslēdzošo strīpu, lai 
pavērtu ceļu roku rokā veicamam uzbūves 
darbam, šai nozīmē ar uztverama valsts 
prezidenta J. čakstes apciemojums Igau­
nijā, kas ievadīja ar drošu lēmumu jauno 
sadarbības laikmetu. 
Juba teist korda Läti ja Eesti iseseisvu­
se ajal on Läti riigipresident sõitnud üle 
oma maa piiri, et külastada liitriiki ja 
ja põhjanaabrit. Esimest korda viis pre­
sident J. Tschakste oma ametliku visii­
diga eesti) rahvale elavat tunnistust sel­
lest, et 1923. aasta 1*. novembri lepingu 
allakirjutatud sõprus ei ole ainult poliiti­
kameeste ja diplomaatide sõnad, vaid ko­
gu läti rahva soov, mida põhjendab aja­
loolise vajaduse arusaamine. 
Siis, 1923. novembrikuul lõppes lepin­
gute reaga teatav ajajärk Läti - Eesti 
vahekordades. Lõppes vabadusvõitluste 
ajajärk, mis ühemeelsuse ja teineteise 
aitamise kõrval oli toonud ka teatavaid 
raskusi ja arusaamatusi, iseäranis piiri-
küsimusis. Kõigele sellele tõmbasid Läti 
ja Eesti riigimehed 1. novembril "kriipsu 
alla, et valmistada teed käsikäes tehtava­
le tööle. Sel puhul külastas ka president 
J. Tschakste Eestit, millega julgelt algas 
uus koostöö ajajärk. 
Seekord, 10 aastat pärast 1923. aasta 
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Latvijas Valsts Prezidents, ierodoties Rēveles stacijā. 
Läti riigipresident saabumisel Tallinna jaamas. 
Šoreiz, 10 gadu pēc 1923. gada līgumiem 
valsts prezidenta Alberta Kvieša braucie­
nam piemīt citāda iekšēja nozīme. Nebija 
jāpavelk noslēdzoša strīpa zem kāda jau­
na posma; taisni otrādi: varēja ar ganda­
rījumu atskatīties uz abu tautu kopā no­
staigātu ceļu un varēja apliecināt, ka cen­
tieni pēc vēl ciešākas sadarbības abās tau­
tās tikai vēl pieauguši. Neskatoties uz 
vispārējiem grūtiem saimnieciskiem ap­
stākļiem, neskatoties uz nedrošu elementu 
pilno Eiropas polītisko stāvokli, Latvija 
neatrada par grūtu vai lieku ar iespaidī­
gāko līdzekli, sava pirmā pilsoņa apmeklē­
jumu, pierādīt savai sabiedrotai un arī 
ārpasaulei, ka veca draudzība ir stipra 
un taisni grūtā brīdī par to jāatceras un 
jācenšas to tālāk izveidot un stiprināt. 
Ne jau vairs kā vēstnieks, bet kā draugs 
Latvijas valsts prezidents šoreiz devās 
uz igauņu galvas pilsētu, ne ārējā spožu­
mā, bet iekšējā noskaņā un izjūtā izpau­
dās šī apmeklējuma īpatnējais raksturs. 
Latvijas valsts prezidents bija aicināts 
lepinguid, riigipresidendi Albert Kviesise 
külaskäigul on teistsugune sisemine täht­
sus. Ei pidanud tõmbama joont mõne uue 
ajajärgu alla; hoopis teisiti: võisime rõõ­
muga vaadata tagasi mõlema rahva kõn­
nitud teele ja tunnistada, et mõlema rahva 
püüded — saavutada tihedama koostöö 
võimalusi on aina kasvanud. Vaatamata 
raskeile majanduslikele oludele, vaatama­
ta kartlikkude elementidega ülekülvatud 
Euroopa poliitilisele seisukorrale. Läti 
leidis tarvilikuks näidata oma liitla­
sele ja samuti välismaailmale, et oma pre­
sidendi külaskäiguga on vana sõprus kind>-
lustatud ning seda peame arendama, 
kindlustama ja meeles pidama, eriti ras­
keil silmapilkudel. 
Seekord Läti president sõitis Eesti pää-
linna mitte enam saadiku vaid sõbrana; 
mitte välise hiilgusega, vaid selle kü­
laskäigu omapärane iseloom väljendus 
hääs sisemises tundes ja meeleolus. Läti 
riigipresident oli palutud auvõõraks liit-
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Latv. valsts prezidents Kviesis runātāju tribīnē. Läti riigipresident A. Kviesis kõnetoolis. 
viesis sabiedrotās tautas plašos dziesmu 
svētkos, svētkos, kuri visdziļāk saviļņo 
taisni tautas pamatslāņus, kas stāv tüvi 
katrai igauņu sirdij, tāpat kā tas ir ar 
dziesmu svētkiem ari mūsu zemē. 
Nebija nekā sarīkota vai mākslota tai 
brīdī, kad valsts prezidents uzkāpa diri­
ģenta paaugstinājumā un uz tūkstošiem 
dziedoņiem un klausītājiem skanēja Lat­
vijas sveiciens .igauņu valodā. It ka tam 
tā vajadzēja būt, ka Latvijas valsts pre­
zidents uzrunā sabiedroto tautu viņas pa­
šas valodā, un ovācijas, kas pārtrauca ru­
nātāju, nenāca kā atzinība un cienība pret 
viesi, bet kā dabīgs prieks par ciešo vie­
nību starp divām tautām, starp kuru do­
mām un jūtām vairs nav nekādas starpī­
bas. Tāpat ka skaistais latvju koris ie­
kļāvās tūkstošu dziedoņu amfiteātrī kā 
dabīga sastāvdaļa, tā valsts prezidenta 
vārdi skanēja pilnā harmonijā ar viņa 
klausītāju dvēseļu stīgām. . 
Ja dziesmu svētku atklāšanas svinības 
bija centrālais notikums valsts prezi-
rahva suurepärasele laulupeole, pidustus­
tel,mis kõigerohkem vaimustavad ja seisvad 
eestlase südamele lähedal, samuti kui see 
on laulupidudega meie maal. 
Ei olnud midagi kunstlikult tehtud sel 
silmapilgul, mil Läti riigipresident asus 
koorijuhtide toolile, et tuua mitmetuhan-
dele lauljale ja kuulajale tervisi Lätist 
eestikeeles. Näis loomulikuna et Läti pre­
sident räägib liitrahvale tema keeles, ja 
kiiduavaldused, millede osaliseks sai kõ­
neleja, ei olnud ainult austuse avaldus, 
ja lugupidamine külalise vastu, vaid loo­
mulik rõõm selle üle, et mõlema rahva 
vahel valitseb tihe ühendus ja nende mõ-
ted ja tunded ei lähe enam lahku. Samu­
ti kui Läti laulukoor mahutas ennast tu­
handete eesti lauljate amfiteatrisse loo­
muliku koosseisu osana, nii kõlasid ka 
riigipresidendi sõnad täies kooskõlas te­
ma kuulajate hingedega. 
Olgugi, et laulupeo avamine oli pääsünd-
mus riigipresidendi küraskäigu ajal, kus 
denta viesošanās laikā, kurās vispārlieci­
nošākā veidā koncentrējās šīs viesošanās 
raikstuirs un nozīme, tad Igaunijas valdība 
ar sirmo valsts vecāko J. Tenisonu 
priekšgalā no savas puses bija darījusi vi­
su, lai pierādītu augstam viesim, cik aug­
sti un svarīgi viņa klātbūtni vērtēja visas 
noteicošās aprindas Igaunijā. Valsts 
prezidentam bija iespēja iepazīties ar 
visiem valdības locekļiem, ar parlamenta 
aprindām, ar vai visiem Igaunijas sūt­
ņiem, kas uz dziesmu svētkiem bija iera­
dušies dzimtenē. Kara ministra un pir­
mā virspavēlnieka ģenerāļa J. Baloža 
klātbūtne deva arī armijas aprindām iz­
devību, apliecināt savu uzticību kopējās 
cīņās gūtai draudzībai un ieroču brālībai. 
Un kad pēc divām iespaidu bagātām 
dienām Latvijas viesi devās ceļā atpakaļ uz 
dzimteni, viņiem bija pārliecība, ka „ lat-
vju-igauņu kopējā lieta ierakstīta neiz­
dzēšami abu tautu sirdīs. 
Valsts prezidenta apciemojums no jau­
na apstiprināja, ka Latvijas un Igaunijas 
kopējais ceļš iet uz priekšu un uz augšu. 
V. Munters. 
koigenāhtavamaī viisil kontsentreeris sel­
le külaskäigu iseloom ja tähtsus, siis. 
Eesti valitsus, hallpäise riigivanema J. 
Tõnissoniga eesotsas, oli omalt poolt tei­
nud kõike, et näidata kõrgele külalisele, 
kui tähtsa ja kaalukana vääristavad tema 
juuresolekut kõik valitsevad ringkonnad 
Eestis. Riigipresidendil oli võimalus tut-
vuneda kõikide valitsuse liigetega, riigi­
kogu ringkondadega ja peaaegu kõikide 
Eesti saadikutega, kes oli saabunud laulu­
peoks kodumaale. Sõjaministri ja esime­
se vadabuss]6j a j uhi kindral Balodi j uures-
olek andis võimalust ka sõjaväe ringkon­
dadel tunnistada oma truudust ühistes 
võitlustes sündinud sõprusele. 
Ja kui peale kahe muljete rikka 
päeva Läti külalised sõitsid tagasi kõdun 
maale, oli nendel veendumus, et Läti — 
Eesti ühine asi on kirjutatud kustumata 
tähtedega mõlema rahva südameisse.. 
Riigipresidendi külaskäik andis .uuesti 
tõendust, et Läti ja Eesti ühine tee viib 
edasi ja ülespoole. 
V. Munter. 
Saimniecība- Poülika. 
Igaunijas saimniecības politika jannos ceļos. 
Eešti majanduspoliitika uutel radadel. 
Līdz šim Igaunijai bija tāda pati saim­
niecības polītika, kā Latvijai — abas uz­
turēja naudas vērtības agrākos pamatus. 
Lai stabilizētu igauņu kronas līdzšinējo 
zelta vērtību, bij jāpaaugstina ievedmui­
tas un jāizdara citi importa sašaurināju­
mi, jānoteic eksporta prēmijas eksport­
precēm, sevišķi lauksaimniecības ražoju­
miem, jāpamazina eksporta preču trans­
porta tarīfi uz dzelzceļiem, jāpazemina 
aizdevumu procenti, jāsamazina valsts 
ierēdņu algas, jāpaaugstina nodokļi, jā­
uzliek jauni u. t. t., u. t. t. Visi šie līdze­
kļi pazīstami arī Latvijā, kādēļ būtu lieki 
pakavēties pie tiem ilgāk. 
Eesti majanduspoliitika oli seniajani 
Läti omaga ühtlane — tingituna senise 
rahavääringu alalhojust. Et säilitada 
Eesti krooni senist kullaväärtust, tuli 
maksma panna sisseveotollide kõrgendusi 
ja muid sisseveokitsendusi, määrata eks-
portsaadustele — eriti põllumajandusli­
kele — väljaveopreemiaid, alandada eks­
portkaupade veotariife raudteil, alla suru­
da laenuprotsente, vähendada riigiteeni­
jate palku, kõrdendada maksusid ja sisse 
seada uusi jne, jne, Kõik need on abi­
nõud, mis tuntud ka Latis ja milliste 
juures oleks sellepärast otstarbetu peatu­
da pikemalt. 
Jūnija mēneša beigas Igaunija saka iet 
jaunus tautsaimnieciskus ceļus: nolēma 
vairs neuzturēt savas kronas zelta vērtību 
un ļāva tai krist par apmēram 35% Zvied­
rijas kronas līmenī, ar kuru saskaņā igau­
ņu krona bija stabilizēta arī jau pašā sā­
kumā. 
Kādi iemesli noteica šo pārmaiņu? - Cē­
loņi bija vispirms valstssaimnieciski. 
Augšminētie soļi igauņu kronas līdzšinē­
jās zelta vērtības saglabāšanai stipri ap­
grūtināja Igaunijas saimniecisko dzīvi un 
samazināja tās apgrozību. Salīdzinot ar 
1928. gadu, rūpniecības gada produkcijas 
vērtība pagājušajā (1932.) gadā samazi­
nājusies par 30% un lauksaimniecības ra­
žojumu kopvērtība par 54%. Bet Igauni­
jas ražojošo nozaru tautsaimnieciskā ap­
grozībā ejošā daļa jeb tirgus preču vērtī­
ba kritusies no 232.000.000 kronām 1Q29. 
gadā uz 131.000.000 kr. 1982. gadā. šī 
samazināšanās turpinājās arī šogad. Ne­
raugoties uz prēmijām un piemaksām, sa­
mazinājusies arī ārtirdzniecības apgrozī­
ba. 1929. gadā Igaunija izveda uz ārze­
mēm preces 117,5 milj. kronu vērtībā, bet 
1932. g. tikai par 42,6 milj. kronām. Jau 
šie niecīgie dati rāda Igaunijas saimnieci­
skās dzīves sašaurināšanās apmērus pē­
dējo gadu laikā. Sekas bija nenovēršama 
valsts ienākumu ievērojama samazināša­
nās. Radās tāds stāvoklis, ka valsts kasei 
vairs nebija iespējams pildīt visus tos 
pienākumus —rudzu monopolu, eksport-
prēmijas, tarifu pazemināšanu u. t. t., ku­
rus tā bija sev uzlikusi, lai sargātu kronas 
līdzšinējo kursu. Budžeta sabalansēšanai 
jau tuvākā laikā vajadzētu samazināt 
valsts darbinieku algas caurmērā par 
33^%, un valsts budžetā būtu jāsamazina 
vēl arī citi izdevumi. 
Tādēļ bij jāizvēlās: vai, ejot šo ceļu, iz­
darīt samazinājumus un tā pavājināt arī 
iekšējā tirgus pirkšanas spējas, kas auto­
mātiski nestu līdz arī jaunu tautsaimnie­
cisko apgrozījumu vispārēju samazināša­
nos, vai arī atsvabināt valsts kasi no šo 
pienākumu sloga, kuru tā uzņemusies, 
sargājot kronas līdzšinējo zelta kursu. 
Valdības aicinātie saimnieciskie lietpra­
tēji, jautājumu iztirzājot savās apsprie­
dēs, ieteica pēdējo ceļu — pazemināt 
Nüüd, juunikuu lõpul, on Eesti astunud, 
uutele majanduspoliitika radadele: ta on 
loobunud oma krooni sehise kullaväärtuse 
hoidmisest, lastes selle langeda umbes 
35% võrra, Rootsi krooni tasemele, millele 
Eesti kroon oli stabiliseeritud ka algul. 
Millised olid põhjused, mis tingisid nii­
suguse muudatuse? Põhjused olid eeskätt 
riigimajanduslikud. Algulloetletud sam­
mud Eesti krooni senise kullaväärtuse 
hoidmiseks surusid Eesti majanduselu tu­
gevasti kokku ja vähendasid selle läbikäi-
ku. Võrreldes 1928. aastaga oli tööstuse 
kogutoodandu väärtus läinud (1932.) a. 
vähenenud 30% ja põllumajanduse kogu­
toodangu väärtus 54%. Eesti tootmisala­
de toodangust rahvamajanduslikku raha­
lisse läbikäiku mineva osa või turutoodan-
gu väärtus aga on langenud 232.000.000 
kroonilt 1929. a. 131.000.000 kroonile 
1932. aastal. Ka käesoleval aastal on see 
langus kestnud edasi. Väliskaubanduses 
on kõigist preemiatest ja juuremaksudest 
hoolimata olnud samuti ränk tagasiminek: 
1929. a. veeti Eestist kaupasid välismaile 
117,5 miljoni krooni, aga 1932. aastal ai­
nult veel 42,6 miljoni krooni väärtuses. 
Neist vähestest andmetestki juba sel­
gub Eesti majanduselu kokkutõmbamise 
ulatus viimaste aastate kestel. Selle ta­
gajärjeks oli paratamatult riigi tulude 
suur kahanemine. Olukord muutus niisu­
guseks, et kohustused, mida riik krooni 
senise väärtuse hoidmiseks omapeale oli 
võtnud rukkimonopoli teostamise, välja-
veopreemiate, tariifide alandamise jne. 
näol, hakkasid kujunema ilmselt üle jõu 
käivaks riigikassale. Eelarve tasakaalus­
tamiseks oleks juba kõige lähemas tule­
vikus tulnud vähendada riigiteenijate pal­
ku läbistiku 33^% võrra ja teha riigi 
eelarves veel muldki olulisi kärpimisi. 
Tuli seega valida: kas senist teed jatka-
tes neile vähendamistele asuda, nõrgenda­
des seega veelgi ka siseturu ostujõudu, 
mis automaatselt kaasa oleks toonud uue 
majandusliku läbikäigu üldise vähenemi­
se, või kohutuste koormat, mis ta kanda 
võtnud krooni senise kullaväärtuse hoid­
miseks. 
Valitsuse poolt küsimuse kaalumisele 
kutsutud majandusasjatundjad oma nõu­
pidamistel juunikuu keskpaiku soovitasid 
Igaunijas kronas vērtību, kas — pēc viņu 
domām — palīdzētu palielināt tautsaim­
niecības apgrozību, pretēji līdzšinējiem 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem, 
un līdz ar to apturētu arī valsts ienākumu 
samazināšanos. 
Šo priekšlikumu līdz ar attiecīgiem sta­
tistiskiem materiāliem, kuru drukātus ek­
semplārus izdalīja deputātiem, tagadējā 
J. Tenisona valdība 27. jūnijā iesniedza 
parlamentam, un pēdējais pēc pāris stun­
du debatēm ar mazu vairākumu "to arī pie­
ņēma, dodot valdībai jaunās polītikas iz­
vešanā nepieciešamo uzticību un piln­
varas. 
28. jūnijā Igaunijas Banka, saskaņā ar 
parlamenta vairākuma un valdības gribu, 
izdarīja Igaunijas kronas pazemināšanu. 
Atcēla 15% valutas nodokli, ko līdz šim 
ņēma par oficiāli pārdoto ārzemju valutu. 
Izbeidza arī prēmiju izmaksu lauksaim­
niecības eksportražojumiem — sviestam, 
olām un bekonam. Tāpat likvidē visus 
eksporta veicināšanai ievestos dzelzceļa 
tarifus, kas rada iztrūkumus budžetā. 
Valdība atkārtoti un katēgoriski apstip­
rina, ka izsargāsies no inflācijas un taga­
dējās valdības lielākās rūpes būs budžeta 
līdzsvarošana. Cik tāļu jaunais taut­
saimniecības virziens veicinās eksporta 
atdzīvināšanu un līdz ar to arī tautsaim­
niecības apgrozījuma palielināšanos, to, 
protams, rādīs nākotne. 
A. Tammans. 
viimast teed — Eesti krooni väärtuse ma­
dalamale tasemele laskmise kaudu, mis — 
nende arvates — aitaks suurendada rah­
vamajanduslikku läbikäiku, vastupidiselt 
senisele majandusliku tegevuse koondami­
sele, ja ühes sellega — paneks seisma ka 
riigi tulude vähenemise. 
Selle seisukoha, ühes kõigi sinna juure 
kuuluvate statistiliste materjalidega, mis 
trükitult rahvasaadikutele kätte jagati, 
esitas praegune J. Tõnissoni valitsus 27. 
juunil Riigikogule, ning viimane, pärast 
mõnetunnilisi vaielusi, võttis sele väike­
se enamusega ka omaks, andes valitsuse­
le uue suuna teostamiseks tarvilise usal­
duse ja volitused. 
28. juunil viis Eesti Pank, vastavalt 
Riigikogu enamuse ja valitsuse tahtele, 
ettemääratud Eesti krooni väärtuse alan­
damise välisvaluutade suhtes läbi. 15% 
valuutamaks, mida siiamaani võeti ametli­
kult müüdavailt välisvaluutadelt, kaotati. 
Preemiate maksmine põllumajandussaa­
duste — või, kanamunade, peekoni eks­
pordile lõpetati. Ekspordi edendamiseks 
maksmapandud raudteeveo tariifide hõl-
bustused, mis tekitavad püüdujääke raud-
teemajapidamises, on likvideerimisel. 
Inflatsiooni, nagu valitsus korduvalt on 
kõige kategoorilisemalt kinnitamid, tahe­
takse kindlasti ära hoida ja riigieelarve 
tasakaalustamine on sellepärast valitsuse 
praeguseks suurimaks mureks. Kuivõrd 
uus majanduspoliitiline suun loodetud eks­
pordi elustamise ja sellega võimaldatava 
majandusliku läbikäigu suurendamise kau­
du seda hõlbustab, seda peab näitama 
muidugi tulevik.. A. Tammann. 
Zinātne- Kullura-
Latviešu pirmo dziešmusvetku 60 gadus atcere. 
Läti esimese laulupeo 60 a. mälestuspidustused. 
Kā latviešiem, tā igauņiem notikušie 
dziesmu svētki bij zīmīgu jubileju svētki: 
kamēr igauņu tauta varēja svinēt pēc 
kārtas jau desmitos dziesmusvētkus, lat­
vieši cienīgi atzīmēja savu pirmo dziesmu-
svētku 60 gadu piemiņu. Novērtējot abu 
tautu jubilejas svētkus, jāsaka, ka abi tie 
Lätlasi! ja eestlasid olid möödunud lau­
lupeod tähtsad juubelipidustused: Eesti 
rahvas korraldas juba kümnendat laulupi­
du, lätlased pühitsesid oma esimese laulu­
peo 60 aastast mälestust. Vääristades 
mõlema rahva juubelipidustusi, pean ütle­
ma, et nad täielikult saavutasid püstita-
Valsts prezidents atklāj pirmo dziesmu svētku 60 g. atceres dienas. 
Riigipresident avab Läti esimese laulupeo 60 a. mälestuspidustused. 
savu mērķi — cienīgi atzīmēt savas tau­
tas dziesmoto gaitu jubilejas — arī pilnam 
sasniedza. Tikai kamēr — gods, kam 
gods nākās — igauņu svētki bij grandio­
zāki, impozantāki, arī pilnīgāki mākslinie­
cisko sniegumu ziņā, latviešu svētki bij 
tud eesmärki — ausalt märkisid oma 
rahva lauluradade juubeleid. Kuigi — 
anname au sellele, kes teda väärib — 
Eesti laulupidu oli suurepäralikum, impo­
santsem, ka täielikum kunstisaavutuste 
poolest, lätlaste pidustused olid südamlik-
sirsnīgāku noskaņu bagātāki, ar lielāku 
vienības sajūtu koris ar klausītāju masu 
bij labākā kontaktā, līdz beidzot, svētku 
noslēgumā, kopējā sajūsmā saplūda tau­
tas himnā. Tie bij latviešu svētkos sirs­
nīgi, neaizmirstami brīži. 
Latviešu iepriekšējie — VII. dziesmu 
svētki notika tikai pirms 2 gadiem — 
1931. gadā, ar plašu un samērā grūtu pro­
grammu. Ļoti saprotami, ka šajos nepil­
nos divos gados, kas bij starpā starp VII. 
un ģīgada svētkiem un no kuriem vēl jā­
atskaita tas dabīgais paguruma un at­
slābuma laiks koros, kas seko pēc tik lie­
liem svētkiem, kā VII. dziesmu svētki, ne­
var būt ne runa par priekšzīmīgu pro­
grammas sagatavošanu un dziesmu, iestu­
dēšanu. Par labu dziesmu sagatavošanas 
darbam nenāca arī tas, ka viens no lat­
viešu iecienītākiem virsdiriģentiem — 
prof. Pauls Jozuus, jau sākoties svētku sa­
gatavošanai, •„ saslima un virsdiriģenta 
amatā nepalika. Viņa vietā jauns virsdi­
riģents netika izvēlēts, un uz triju paliku­
šo diriģentu — Teodora Reitera, Teodora 
Kalniņa un Emīla Melngaiļa — pleciem 
uzgūlās jaunas darba nastas, kaut gan par 
darba trūkumu jau tā viņi nevarēja sū­
dzēties. īsajā svētku starplaikā 3 virsdi­
riģenti nespēja rajoniem veltīt vairākus 
mēģinājumus un tamdēļ dziesmu iestudē­
jums daudzās — sevišķi jaunākās dzies­
mās — vēl stipri kliboja. Tā paša iemes­
la dēļ arī divas izcilākās — Jēk. Graubiņa 
„Paldees, cūku Tenisīti" un Jāņa Cīruļa 
„Pieguļnieku dziesmu" arī no programmas 
strīpoja. 
Neskatoties uz šiem nelabvēlīgiem ap­
stākļiem, kas no koriem, diriģentiem, un 
virsdiriģentiem prasīja ārkārtīgi daudz iz­
turības un spēka, dziedātāju tautas gara 
stāvoklis bij mošs, sajūsmas pilns. Die­
nu pirms svētkiem Rīgas stacijās pieripo­
ja vilciens pēc vilciena, pilni dziesmotu 
ļaužu, kas drīzi vien jau piepildīja Rīgu 
ar savām dziesmām, jautrību un pilno pu­
ķu klēpju smaržu, kas deva Rīgai lauku 
svaigumu un dzīvību. Novietoti skolās, 
dziedātāji vēl vēl' vēlā vakarā tērzēja, ne­
maz nedomādami, ka jau 6.30 rītā sākās 
pirmais kopmēģinājums uz estrādes un 
kurā visiem laikus bij jāierodās, Mēģinā­
jumos nācās strādāt daudz, bet visas grū-
kude tunnete poolest rikkamad, oli tunda 
suuremat üksmeelt, üldkoor kuulajaskon­
naga cli parimas kontaktis, seni kui peo 
lõpul nad sulasid kokku ühises vaimustu­
ses, lauldes isamaa hümni. Need olid Läti 
laulupeol pühalikud, unustamatud silma­
pilgud. 
Läti eelmine — VII. laulupidu toimus 
ainult enne 2 aastat — 1931. aastal väga 
laiaulatusliku ja võrdlemisi raske kavaga. 
Arusaadav, et vaevalt kahe aasta jooksul, 
missugune oli vaheaeg VII. ja käesoleva 
aasta laulupeo vahel, ei või olla kõnetki 
kava korralikust ettevalmistamisest ja 
laulude omandamisest, kui võtame veel 
arvesse kooride loomulikku väsivust, mis 
jälgib iga nii suure pidustuse järel, kui oli 
VII. laulupidu. Laulude Õppimise tööle ei 
mõjunud hästi ka see asjaolu, et üks pari­
maist läti koorijuhtidest prof. Paul Josuus 
jäi haigeks juba laulupeo ettevalmistus^ 
tööde aligul ja ei jäänud üldkoorijuhi 
ametisse. Tema asemele uut koorijuhti 
ei valitud ja nõnda jäi kolme järelejäänud 
juhtide Teodori Reiteri, Teodori Kainini 
ja Emili Melngaili õlgadele uus töökoo­
rem, olgugi, et neil eneselgi oli juba kül­
lalt tööd. Liiglühikesel laulupidude vahe­
ajal ei jõudnud 3 koorijuhti pühendada 
ringkondadele mitu peaproovi, mispärast 
paljude eriti uute laulude ettekanne veel 
kõvasti lonkas. Samal põhjusel jäeti ette­
kanne kavast välja kaksi laulu; Jak. Grau-
bini „Tänan sind, sigade Tõnis" ja Jaani 
Ciruli „õitsimeeste laul". 
Vaatamata nendele mittesoodsaile olu­
dele, mis nõudsid kooridelt ja nende juha­
tajailt väga palju kannatust ja jõudu, oli 
lauljate meeleolu hää ja täis vaimustust. 
Päev enne laulupidu tuli Riia jaama rong 
rongi järel, täis laulurahvast, mis täitsid 
Riiga oma lõbusate lauludega ja lillede 
lõhnaga, mis andis päälinnale maa värs­
kust ja elavust. Oma elukohtades — 
— koolides lõbutsesid lauljad veel hilja 
õhtul ja ei mõelnudiki sellest, et juiba kell 
6,30 hommikul algab esimene üldproov 
laululaval, kuhu pidid ilmuma kõik laul­
jad täpselt. üldproovides pidi palju 
vaeva nägema, aga lauljad kannatasid 
kõik raskused — päikest ja vihma — 
pahameeleta ja laulsid 7—8 tundi päevas. 
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tibas, — saules karstumu un lietu ieskai­
tot, dziedātāji pārvarēja bez kurnēšana», 
mēģinot 7—8 stundas dienā. 
Svētku dalībnieki! gājiens, ar ko ievadī­
ja dziesmu svētkus, izvērtās grandiozā 
latviešu tautas tērpu parādē. Nevienos 
latviešu dziesmu svētkos nav bijis tik 
daudz skaistu un pareizu tautas tērpu, 
kā tikko notikušos. Arī tērpu godalgoša­
nas komisija ar prof. Franci Balodi priekš­
galā atzina, ka šajos dziesmu svētkos bi-
Laulupeost osavõtjate rongikäik, mille­
ga alati pidustusi, kujunes suureks läti 
rahvariiete paraadiks. Mitte kunagi veel 
ei ole olnud nii palju ilusaid ja õigeid rah­
variideid kui seekord. Ka rahvariiete 
auhindade komitee,-prof. Frants Balodiga 
eesotsas, konstateeris., et selleks laulu­
peoks oilid rahvariided valmistatud 
hoolega, tähelepannes nende täpsust ja 
tõstes päevavalgele muistsete lätlaste 
üksikute maakondade kirjuid rahvariideid 
jusi vērojama ārkārtīga rūpība tērpu iz­
gatavošanā, galveno vērību piegriežot vi­
ņa pareizībai un tādā kārtā ceļot gaismā 
senlatviešu atsevišķo novadu krāšņos tēr­
pus pilnīgi pareizā atjaunojumā. Sevišķi 
labu priekšzīmi šajā ziņā rādījuši latvie­
šu studentu kori. 
Svētku gājiens deva iespēju izpausties 
arī svētku dalībnieku sajūsmai iepretim 
mūsu sabiedroto un draudzīgo valstu pār­
stāvjiem svētkos: — Igauņu amatniecības 
skolas pūtēju orķestri, Lietavas aizsargu 
täielikult täpses uuenduses. Eriti hääd 
eeskuju andsid Läti üliõpilaste koorid. 
Laulupeo rongikäik võimaldas laulupeo 
osavõtjatele avaldada südamJikuid tun­
deid meie liitlaste ja sõbralikude naa­
bermaade esitajate vastu: Eesti töös­
tuskooli puhkpillide orkester, Leedu kait­
seliidu koor ja Soome meeskoor „Laula-
jat" said suurte kiiduavalduste osalisteks. 
S u u r e m a i d  o v a t s i o o n e  p ü ­
h e n d a t i  E e s t i  v a h v a t e l e  
õpilastele, keda rahvahulgad ter-
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Latviešu dziedātājas tautas tērpcs. 
Läti lauljannad rahvariideis. 
kori un somu vīru kori „Laulajat". Lie­
lākās ovācijas bij veltīta® Igaunijas braša­
jiem skolniekiem, kurus katrs ļaužu pul­
ciņš apsveica ar „Elagu" saucieniem un 
cepuru vicināšanu. Simpātijas igauņiem 
pelnīti pieauga, kad dziesmu svētku trešā 
dienā orkestrant! Elmāra Päeskes vadībā, 
deva skaistu iespēju klausīties igauņu mū­
zikas bagātos apcirkņos. 
Diriģentu un visus brašos zēnus latvie­
šu dziedātājas bērtin apbēra puķēm. Ar 
lielu sajūsmu klausītāji uzņēma arī Lie­
tuvas aizsargu kori un somu „Laulaja.t" 
kora dziesmas, šie brīži rādīja, ka pašās 
tautās nav vēl piemirstas nesenā® kopē­
jās brīvības cīņas, ka tautas vēl arvienu 
ciena un simpatizē saviem sabiedrotiem 
un draugiem. Tā ir vērtīga atziņa, jo pē­
dējā laikā sabiedroto un draugu valstu 
oficiālo sarunu rezultāti lika par šīm sim­
pātijām jau sākt šaubīties. -
Svētku atklāšanas brīdis bij ļoti svinīgs. 
Goda vietās valsts prezidents, diplomāti­
skais korpuss, Saeimas un valdības loce­
kļi un ārzemju žurnālisti. Pirmo dzie-
smusvētku karogu ,,Līgo" svinīgā ceremo­
nijā novieto pie diriģenta tribīnes un pie 
tā stāv studentu goda sardze. Dziesmu-
svētku biedrības priekšnieks sirmais prof. 
Jāzeps Vītols lūdz valsts prezidentu Al­
bertu Kviesi atklāt svētkus. Savā runā 
valsts prezidents norādīja uz to milzu no­
zīmi, kāda dziesmusvētkiem piekrīt mūsu 
tautas vēsturē. Var noteikti apgalvot, ka 
ar 1. dziesmu svētkiem 1878. gadā latvie­
šu dzīvē sācies pilnīgi jauns novirziens un 
posms. Valsts prezidenta runu noslēdza 
valsts himna un trīs garīgas dziesmas ie­
vadīja klausītājus svētku programmā. 
Programmā visās trijās svētku dienās 
bij uzņemtas 35 dziesmas; pie kam trešo 
dienu programmu kombinēja no labākām 
iepriekšējo dienu dziesmām. Programmā 
bij reprezentēti visi komponisti, sākot ar 
1. dziesmu svētku laika autoriem un bei­
dzot ar visjaunākiem. Korim bij doti arī 
daudzi „cieti" rieksti, bet visi virsdiriģen­
ti tomēr godam tika ar tiem galā. 
Kā jau iepriekšējos svētkos arī šoreiz 
programmā lielāko piekrišanu guva Alfrē­
da Kalniņa „Latvju himna", kas mazliet 
vienkāršāki uzrakstīta būtu pārvērtusies 
par latviešu galveno himnu. Godinot tik-
vitasid „Elagu" hüüetega ja kübarate 
lehvitamisega. Sümpaatiad eestlaste vastu 
arusaadavalt kasvasid, kui laulupeo kol­
mandal päeval pillikoor Elmar Päeske 
juhatusel võimaldas kuulata Eesti muusi­
kat. 
Muusikajuhti ja ka vahvaid poisse läti 
lauljannad külvasid üle lilledega. Suure 
vaimustusega kuulajad võtsid vastu ka 
Leedu kaitseliidu koori ja Soome „Laula-
j a t "  k o o r i  e t t e k a n d e i d .  N e e d  s i l m a ­
p i l g u d  t u n n i s t a s i d ,  e t  r a h ­
v a d  i s e  e i  o l e  v e e l  u n u s t a ­
n u d  h i l j u t i s e i d  v a b a d u s v õ i t ­
l u s  i ,  e t  r a h v a d  v e e l  i k k a g i  
a u s t a v a d  j a  t u n n e v a d  s ü m ­
p a a t i a i d  o m a  l i i t l a s t e  j a  s õ p ­
r a d e  v a s t u .  S e e  o n  k õ r g e l t -
h i n n a t a v  t õ e n d u s ,  k u n a  v i i ­
m a s e l  ' a j a l  l i i t l a s t e  j a  s  õ  b -
r a l i k u d e  r i i k i d e  a m e t l i k u -
d e  l ä b i r ä ä k i m i s t e  t u l e m u s e d  
a n d s i d  p õ h j u s t  k a h t l u s t a d a ,  
e t  e n d i s e d  s ü m p a a t i a d  o n  
a l a l h o i d u n u d .  
Laulupeo avamise silmapilk oli pidu­
lik. Aukohtadel riigipresident, diplomaa­
tiline korpuss, seimi ja valitsuse liikmed. 
Esimese laulupeo lippu „Līgo" pühalikul 
tseremoonial asetakse tribüüni juure, kus 
sesiab üliõpilaste auvalve. Laulupeoseltsi 
esimees hallpäine iprof. Joosep Vitol palub 
riigipresidenti Albert Kviesise avada pi­
dustusi. Omas kõnes riigipresident tule­
tas meelde seda suurt tähtsust, mis lau­
lupidudel oli meie rahva ajaloos. Võib 
kindlalt tunnistada, et 1. laulupeoga 1873. 
a. läti elus algas täiesti uus siht ja aja­
järk. Riigipresidendi kõnele järgnes rii-
gihümn. Laulupidu avati kahe vaimuliku 
lauluga. 
Kõige kolme päeva kavas oli 35 laulu, 
kusjuures kolmanda päeva kava koosnes 
paremaist eelmiste päevade lauludest. Ka­
vas esinesid kõik heliloojad, alates 1. lau­
lupeo autoritega ja lõpetades kõige noore­
matega. Kooridele oli antud mõningad 
kõvadki pähkled, aga koorijuhid said nen­
degagi hästi toime. Nagu eelmisel laulu­
peol, nii ka seekord kõigeparem meeldis 
Alfred Kainini „Läti hümn", mis lihtsa-
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ko no Amērikas atbraukušo komp. Alfrē­
du Kalniņu, himnu dziedāja ari paša auto­
ra diriģē jumā, un tā viņa skanēja vēl ie­
spaidīgāki un varenāki. 
Neskatoties uz zināmu nedrošību grūtā­
kās vietās, kopkoncerti izdevās īsti labi. 
Pakāpeniski auga sajūsma klausītājos un 
līdzi arī dziedātājos. Iemīļotie un iecienī­
tie diriģenti, tāpat arī komponisti dabūja 
ziedus bez gala un abus Teodorus—Kalni­
ņu un Reiteri dziedātājas gandrīz vai zie­
diem apkrāva. Trešā dienā uzstājās arī 
pūtēju orķestri, gan, jāsaka, ļoti mazā sa­
stāvā. Tos diriģēja prof. J. Jurjāns, Jā­
nis Skujiņš un Jānis Vītoliņš. Igauņu1 
dziesmu svētku grandiozajam putēju or­
ķestrim mūsējo gan nemaz nevar pielīdzi­
nāt. 
Kā jau augstāk minējām, lieliskas ovā­
cijas ieguva 3. dienā ārzemju kori, sevi­
šķi igauņu skolnieku orķestris. Svinīgos 
momentus vēl vairāk izcēla visu triju tau­
tu himnas, ko izpildīja apvienotie kori un 
orķestri. 
Latviešu dziesmu svētkos visas dzie­
smas dziedāja visi kori, neatdalot no kop-
kora spējīgākos korus ar grūtākām dzie­
smām. Lai gan izlasītais koris grūtākās 
dziesmas veiktu precizāki, tad tomēr bez 
tā skānīguma un košuma, kas piemīt kop-
korim. 
Bez tam šāda koru un dziedātāju dalī­
šana „spējīgākos" un „nespējīgākos" stip­
ri traucētu arī viengabalainības sajūtu 
svētkos, būtu par šķērsli tai sajūsmai, 
kas tagad izpaudās tik spēcīgi, sevišķi 
svētku trešājā dienā. 
Kopkoris tad jau bij labāki sadziedājies 
un dziesmas ieskānējās viena par otru 
krāšņāki un iespaidīgāki. Sajūsma auga 
i dziedātājos, i arī klausītājos. Arvienu 
vairāk dziesmu nācās atkārtot; diriģen­
tus un komponistus — dziesmu autorus, 
koris un klausītāji silti sumināja un kat­
ram no viņiem tika pa lauku ziedu klēpim, 
ko tautu zeltenes speciāli no laukiem bij 
vedušas, rūpīgi glabājušas un saudzēju­
šas, līdz īstā brīdī to varēja pasniegt sa­
vam iecienītam diriģentam vai komponi­
stam. 
Pēc programmas beidzamās dziesmas 
sākās klausītāju un dziedātāju atvadīša­
nās: zib abās pusēs mutautiņi, iet gaisā 
malt kirjutatuna oleks saanud lätlaste 
päähümniks. Austades hiljuti Ameerikast 
saabunud heliloojat Alfred Kainini, hümn 
lauldi autori isiklikul juhatusel, ja siis kõ­
las ta veel vägevamalt ja mõjukamalt. 
Vaatamata raskemate kohtade oskama­
tusele õnnestusid üldkontserdid õige hästi. 
Vaimustus järgjärjest kasvas kuulajate 
ja sellega ka lauljate keskel. Armastatud 
ja austatud koorijuhid ja samuti heliloo­
jad said lõpmata palju lilli, ja mõlemaid 
Teodore — Kainini ja Reiteri lauljatarid 
matsid koguni lilledesse. Kolmandal päe­
val esinesid puhkpillide orkestrid, kuigi 
väga väikses koosseisus. Neid juhatas 
prof. P. Jurjan, Jaan Skujin ja Jaan Vi-
tolin. Eesti suurepärasele pillikoorile ei 
või meie ennast kõrvale seada. 
Nagu juba ülal mainisin, suurte ovatsi­
oonide osalisteks laulupeo kolmandal päe­
val said välismaa koorid ja eriti Eesti 
kooliõpilaste orkester. Pidulikku momen­
ti tõstsid veel enam esile kolme rahva 
hümnid, mida kandsid ette üldkoor ja or­
kester. Läti laulupeol kõiki laule laulsid 
kõik koorid, ei jaotatud eraldi pare­
maid koore raskemate lauludega. Olgugi, 
et erikoor laulaks raskemaid laule 
täpsemalt, aga siiski selle kõlata ja iluta, 
mida pakub üldkoor. Pääle selle säärane 
kooride ja lauljate eraldamine „paremais-
se" ja „halvemaisse" takistaks ka ühtlu-
setunnet laulupeol, ja oleks takistuseks 
sellele vaimustusele, mis nüüd nii jõukalt 
avaldus, eriti laulupeo kolmandal päeval. 
Üldkoor oli juba lauludesse sisseelanud, ja 
laulud kõlasid üksteisest vägevamalt. Vai­
mustus kasvas lauljates ja kuulajates. 
Korrati ikka rohkem laule, tänati kooli­
juhte ja heliloojaid — laulude autoreid 
ja igaleühele nendest annetati sületäis 
põllulilli, mida maaneiud olid kaasa too­
nud ja alalhoidnud, et annetada meeldiva­
male koorijuhile või komponistile. 
Pääle viimast laulu algas kuulajate ja 
lauljate vastastikune jumalagajätmine 
lehvisid valged taskurätid, mütsid lenda­
sid õhku, kõlasid rõõmuhüüded. Kuula­
jad ruttasid lauljate lähedale ja nüüd e i 
o l n u d  e n a m  p i i r i  l a u l j a t e  j a  
kuulajate vahel. Nüüd — koori­
j u h i t a  1 a  u i  i  s  k o g u  r a h v a h u l k  
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cepures, atskan prieku un suminajumu 
saucieni. Drīzi jau visi klausītāji ielen­
kuši estrādi un nav vairs robežas starp 
dziedātāju un klausītāju. Tagad — bez 
diriģenta un vadības dzied pati tauta — 
visa vienota. Skan no 40—50 tūkstošu 
mutēm valsts himna, skan tautas dzie­
smas. Un ilgi vēl šīs dziesmas skanēja, 
kamēr beidzot vai nu nogurums lika sevi 
manīt, vai arī lauku dziedātājiem bij jā­
dodas jau prom savā ikdienas darbā. Bet 
brīnišķais svētku noslēgums no atmiņas 
nevarēs izzust. 
Svētku laikā bij gādāts arī par visāda 
veida koncertu rīkošanu. Gan nebij lat­
viešiem vēl savas oratori j as vai rekvie-
•ma — ko igauņiem jau snieguši Kapps un 
Kreeks. Toties ar skaistāko no latviešu 
garīgās dziesmas krājumiem klausītājus 
iepazīstināja Reitera koris ar simfonisko 
orķestri Doma baznīcā; ar vērtīgāko un 
jaunāko latviešu kora literātūrā klausītā­
ju priekšā nāca studentu koris „Dziesmu-
vara", A. Ābeles vadībā, sniedzot vērtīgu 
koncertu konservātorijā. Izcilus noti­
kums bij Alfrēda Kalniņa — pirmais pēc 
atbraukšanas no Amērikas — ērģeļu kon­
certs Doma baznīcā, kas bij pulcinājis pil­
nu baznīcu ļaužu. Bij arī vēl citi koncer­
ti un svētku izrādes abos teātros un 
operā. 
Novērtējot notikušos svētkus, jāsaka, 
vēlreiz, ka laika sprīdis bij par īsu, lai 
svētkus pienācīgi sagatavotu. Tamdēļ 
nākošo dziesmu svētku termiņš drīkst 
būt ne ātrāk kā pēc četriem, pieciem ga­
diem. 
Tad arī sagatavošanai izlietotais mil­
zu darbs vaiņagosies labākām sekmēm un 
velti netiks šķiesta arī lielās dziedātāju 
masas enerģija. 
Tikai žēl, ka rīkojot savus svētkus pēc 
5 gadiem — 1938. gadā tie atkal sakritīs 
kopā ar igauņu 11. dziesmu svētkiem. 
Tamdēļ mūsu svētki rīkojami šoreiz būtu 
1937. gadā un tid varētu ievērot nepie­
ciešamo 5 gadu atstarpi. 
Pie šādas kārtības abām sabiedrotām 
tautām būs dota iespēja noklausīties un 
ņemt arī aktīvu dalību otrās valsts svēt­
kos, kas ievērojami stiprinātu abu tautu 
draudzību. Lieli sajūsmas brīži ir labā­
kie tautu vienotāji. V. Strautmanis. 
—  i  a  u  1  j  a  d  j a  k u u l j a d .  4 Ö i — 5 0  
tuhande suust kõlas riigihümn kõlasid 
rahvalaulud. Need laulud kõlasid veel 
kaua, seni kui väsimus laskis ennast tun­
da või maakoorid pidid lahkuma päälin-
nast, et asuda oma argipäeva tööle. Kõik 
see ei kustu nii ruttu mälestusest. 
Laulupeo ajal korraldati ka mitmesu­
guseid kontserte. Küll polnud lätlasil 
veel oma oratooriumi ega requiemi, mida 
eestlasile andnud Kapp ja Kreek. Siiski 
ilusamate läti -vaimulikkude lauludega 
kuulajaid tutvustas Reiteri koor sümfoo­
niaorkestriga Doomkirikus. Väärtusliku­
maid ja uuemaid1 läti koorilaule kandis 
ette üliõpilaskoor „Dziesmuvara" A. Ābe­
le juhatusel, pakkudes hääd kontserti 
konservatooriumis. Suursündmuseks oli 
Alfred Kainini esimene — pääle kodu­
maale jõudmise Ameerikast — orelikon 
sert Doomkirikus, mis oli rahvast tais. 
Veel oli ka teisi kontserte ja etendusi 
mõlemas teatris ja ooperis. 
Hinnates laulupidu, pean veel kordama, 
et vaheaeg oli liig väike, et korralikult 
ettevalmistada. Sellepärast ei tohiks 
järgmist laulupidu pidada enne nelja või 
viit aastat. Siis annab ettevalmistamisele 
pühendatud suur töö ka soovitatud tule­
musi. 
Kahjuks oleks viie aasta pärast meie 
laulupidu jälle ühel ajal Eesti omaga. 
Sellepärast meie peaks laulupidu järgmi-
nekord korraldama 1937. aastal, ja pä­
rast seda võiks pidada viie aastast vahe­
maad. Niisugusel^ korral mõlemal rahval 
oleks võimalus kuulata teise laulu ja võtta 
aktiivset osa teise laulupeost, mis 
kindlustaks mõlema rahva sõprust. 
Suured vaimustuse silmapilgud on pari­
mad rahvaste ühendajad. 
V. Strautmanis. 
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Igauņu dziesmu svētki. 
Eesti laulupeod. 
Igauņu un latviešu tautas, būdamas di­
vi tuvi kaimiņi Baltijā, ir dzīvojušas diez­
gan vienādos politiskos apstākļos, kādēļ 
daudzu notikumu gaita, to savstarpēji sa­
līdzinot, liekas viegli novērojama un sa­
protama. Tā tad, apskatot dziesmu svētku 
jautājumu, atkrīt vajadzība apstākļus at­
sevišķi tuvāk apskatīt no krievu un vācu 
varas iespaidu viedokļa. Mēs ļoti labi zi­
nām, kādēļ viena vai otra parādība iegu­
vusi tieši doto veidu un kāpēc garīgās dzī­
ves izpausmes lauzās cauri grūtībām un 
pie tam tik vēlā laikmetā. 
Tautiskā māksla arvien veic nacionāl-
polītiskus uzdevumus. Igauņu tautiskās 
atmodas laikmeta kustībā dziesmu apzinī­
gi izveidoja par līdzekli, kam bija jāatvie­
to citas iztrūkstošās pašdarbības nozares. 
Dziesmu svētki deva nevainīgu un cieša­
mu iemeslu lielu ļaužu pulku sanāksmei. 
Šais gadījumos arī prese varēja strādāt 
vairāk uzmudinošu darbu, jo tad viņai 
dzīvāk sekoja. Pašapziņu varēja modināt 
un palielināt arī dziesmu svētku runās. 
Igaunijā par kora dziesmu sāk runāt 18. 
un 19. gadu simteņu maiņā. 19. gadu 
simteņa sākumā atzīmētas pirmajiem ko­
riem atbilstošas vienības Tērbatas un Ka-
napāā brāļu draudzēs, tālāk par to dzir­
dam jau Lūnjā, Tāchtverē, Simunā, Laiur-
sē, Kārmā un citur. Kori izveidojās visu­
pirms baznīcās un skolās, dalībnieki bij 
pa lielākai daļai skolotāji un skolnieki 
(draudzes skolās). Materiālam gandrīz 
bez izņēmuma lietoja garīgas dziesmas. 
Par lielāko un ievērojamāko dziedāšanas 
veicinātāju pagājušā gadu simteņa pirma­
jā pusē skaita Peltsama kori, kuru nodi­
bināja M. Vilbergs 1840. g. No šī laika 
jaunā kustība top pakāpeniski spēcīgāka 
un plašāka apmēros. 
1827. gadā iznāca C. Ph. Kerbera pir­
mais vienbalsīgu baznīcas meldiju krā­
jums, 1837. gadā parādījās drukā L. Pun-
šeļa četrbalsīgā korāļu grāmata; pirmās 
laicīgās dziesmas koriem izdeva M. Ker-
bers 1865. gadā. Notis izdeva galvenā 
kārtā mācītāji, ērģelnieki un ķesteri. No 
pazīstamākiem igauņu darbiniekiem līdz 
Eesti ja läti rahvas kui kaks lähedast 
naabrit Baltikumis on elanud võrdlemisi 
sarnanevates poliitilistes tingimustes, mis­
pärast paljude sündmuste käik vastastiku­
ses vaatlemises osutub kergesti hinnata­
vaks ja mõistetavaks. Nii siis asudes lau-
lupidudegi küsimuse juure, langeb ära lä­
hem tarvidus olukordi eriti valgustada 
vene ja saksa vägivõimuga suhtumise sei­
sukohalt. Meie teame üsna hästi, miks 
üks või teine nähe omandas antud kuju 
ning miks vaimsa elu avaldused kerkisid 
esile läbi pingutuste ja sedagi küllalt hili­
sel ajastul. 
Rahvuslik kunst ikka täidab rahvuspo­
liitilisi ülesandeid. Eesti ärkamiseaegses 
liikumises laulust kujundati tahtlikult va­
hend, mis pidi asendama teisi puuduvaid 
isetegevuse alasid. Suurte hulkade kokku­
tulemiseks laulupeod andsid süütut ning 
sallitavat põhjust. Nendel puhkudel ka 
ajakirjandus võis teha enam ergutsevat 
tööd, kuna teda siis jälgiti elavamalt. 
Peokõnede kaudugi saadi äratada ja vää­
ristada enesetunnet. 
Koorilaul Eestis tuleb kõnesse 18. ja 19. 
sajandi vahetusel. Esimestest kooridest 
19. sajandi algul märgitakse vastavaid 
rühmitusi Kanapääs ja Tartu vennaste 
koguduse juures; edasi nendest kuuleme 
juba Luunjas, Tähtveres, Simunas, Laiu­
sel, Kaarmas ja mujal. Laulukooride 
moodustamiseks esialgu andis paika kirik 
ning kool; osavõtjateks jäid päämiselt 
koolmeistrid ja õpilased (kihelkonna koo­
lides). Materjaalina peaaegu eranditult 
kasutati vaimulikku laulutoodangut. Tu­
gevamaks ja nimekamaks lauluharrasta-
jaks möödunud sajandi esimesel poolel 
peetakse Põltsamaa koori, mille asutas M. 
Vilberg 1840. aastal. Sellest ajast alates, 
võtab liikumine järjest enam hoogu ning 
ulatust. Noodistustest ilmus 1827. a. C. 
Ph. Körberilt esimene ühehäälne kiriku-
viiside kogu; 1837. a. andis L. Punschel 
välja neljahäälse koraaliraamatu; esime­
sed ilmalikud laulud koori jaoks toimetas 
trükki M. Körber 1865. aastal. Väljaan-
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pirmajiem dziesmu svētkiem paspēja re­
prezentētiem J. V. Jansens, F. KuMbars 
un C. R. Jakobsons. 
J. V.-Jansens — bijušais ķesteris un 
vēlākais laikraksta redaktors '— ar lielu 
interesi centās attīstīt kora dziesmu. Ma­
teriālam savas gaumes un tuvāku iespēju 
robežās viņš izvēlējās vācu ražojumus, no 
kuriem vispirms 1862. gadā sakopoja vien­
balsīgu krājumu melodiju populārizēšanai. 
Jau 1865. gadā viņš nodibināja Tērbatas 
vīru dziesmu biedrību un 1867. g. sāka 
prasīt atļauju dziesmu svētku sarīkošanai 
,Vidzemes zemnieku atbrīvošanas 50 gadu 
jubilejas gadījumā. Jāpiezīmē, ka šo pa­
šu notikumu izlietoja kā iemeslu atļaujas 
dabūšanai arī 1894. gadā, jo citās reizēs 
bij jāizmanto ķeizaru valdīšanas vai kro­
nēšanas diena. 
Kaut gan bij izveidojušies jau pa lielā­
kai daļai jauktie kori, tomēr pirmos divos 
dziesmu svētkos iztika tikai ar vīru ko­
riem, jo rīkotāji baidījās lieku grūtību, ja 
piedalītos abu dzimumu dziedātāji. Ātrā 
gaitā sāka organizēt vīru korus. Atļaujas 
gaidīšanas laikā laikraksts „Postimees" iz­
deva veselu rindu dziesmu. Pati atļauja 
pienāca tikai 1869. g. februārī, un svētkus 
sarīkoja jūnijā. 
Dziesmu svētku programmas lielāko da­
ļu sastādīja vācu dziesmas. Arī svētku 
praktiskā noorganizēšanā Jansens centās 
uzturēt sakarus ar vietējiem vāciešiem, lai 
vieglāk pārspētu formēlās grūtības. C. R. 
Jakobsons necieta kompromisus, otrkārt 
viņš pieprasīja, lai programmā uzņem 
igauņu un somu skaņdarbus. Viņš arī iz­
deva Kunileida dziesmas un pieprasīja tās 
koriem. Pirmajos dziesmu svētkos nodzie­
dāja minētā autora „Dzimtene ir mana mī­
la" un „Līdz nāvei tevi". Blakus J. V. 
Jannsenam pirmais igauņu komponists A. 
Kunileids piedalījās arī kā svinību vadī­
tājs. Viņš iedēstīja mūsu zemē sēklu, kas 
līdz šai dienai ir izaugusi par lielu, tautas 
īpatnības glabājošu stādu. 
Otros dziesmu svētkus desmit gadus vē­
lāk jau vadīja K. A. Hermans, kas bija 
liels tautas melodiju aizstāvis un kas iz­
veidojās par mūsu kora dziesmas ražīgāko 
attīstītāju. Viņa uzskati gan likās lokā­
mies zem ārējiem iespaidiem, tomēr viņš 
mums devis vienu otru ievērības cienīgu 
deid päämiselt tegid pastorid, organistid 
ja köstrid. Tuntud eesti tegelastest kuni 
esimese laulupeoni jõudsid esineda J. V. 
Jannsen, F. Kuhlbars ja C. R. Jakobson. 
J. V. Jannsen — endine köster ja pära­
stine lehetoimetaja — püüdis innuga aren­
dada koorilaulu. Materjaliks ta oma mait­
se ning lähemate võimaluste kohaselt valis 
saksa toodangut, millest esialgselt 1862. 
a. koostas ühehäälse kogu viiside popula­
riseerimise sihiga. Juba 1865. a. ta asu­
tas Tartu Meestelaulu Seltsi ja 1867. a. 
hakati nõutama luba laulupeo pidamiseks 
Liivimaa talurahva pärisorjusest vabas­
tamise 50 a. juubeli puhul. Olgu tähen­
datud, et sama sündmusega loa hankimist 
põhjendati ka 1894. a. ja et muil puhkudel 
pidi kasutama keisrite valitsemise või 
kroonimise tähtpäevi. 
Kuigi oli moodustatud enamikus sega­
koore, ometi kaks esimest laulupidu pandi 
toime puhtal kujul meeskooridega, kuna 
mõlemasoo ühisel osavõtmisel kardeti mõ­
ningaid raskusi. Meeskoore hakati kiires 
"korras organiseerima; „Postimehe" kaudu 
loa ootamise ajal anti välja juba rida lau­
le. Luba ise jõudis pärale alles 1869. a. 
veebruaris ning pidustustega tuldi toime 
juunis. Laulupeo kava suuremalt jaolt 
koosnes saksa töödest; ka tegelikus korral­
damises Jannsen püüdis hoida sidet koha­
like sakslastega, et kergemini saada üle 
ettevõtte vormilistest raskustest. C. R. Ja­
kobson ei pooldanud kompromisse; teiseks 
ta nõudis eesti ja soome helitööde paigu­
tamist kavasse. Tema andiski välja A. 
Kunileidi laule ning saatis neid kooridele. 
'Esimesel laulupeol kanti nimetatud auto­
rilt „Mu isamaa on minu arm" ja „Sind 
surmani". J. V. Jannseni kõrval esimene 
eesti helilooja A. Kunileid võttis pidus­
tustest osa ka juhatajana. Tema meil si­
suliselt panigi idanema seemne, niis täna­
seni on kasvanud suureks omapärasusi 
kandvaks taimeks. 
Teist laulupidu 10 aastat hiljem juhatas 
juba K. A. Hermann, kes ise oli suur rah­
vaviisi pooldaja, ning kellest kujunes meie 
viljakas koorilaulu arendaja. Tema ilme 
küll kaldus painduma väliste mõjutuste 
järgi, ometi on ta meile andnud mõnegi 
tunnustamist vääriva pala. Endistest au-
darbu. No agrākiem autoriem otro dzies­
mu svētku programmā bija atkal A. Ku-
nileids, no jauna pienāca K. A. Hermans; 
arī -J. V. Jansens ieradās dienas kārtībā 
ar kora dziesmām. Vispār te igauņu orī-
ģinālražojumu skaits auga. Tāpat auga 
arī dalībnieku daudzums: ja pirmajos 
dziesmu svētkos uzstājās apmēram 800 da­
lībnieki, tad tagad to bija jau pāri 1200. 
Orķestru saradās vairāk, koru skaits pali­
ka apmēram tas pats, bet dalībnieku skaits 
bija pieaudzis. Otros dziesmu svētkos 
dziedāja arī himnu „Mu isamaa" (Mana 
tēvija). 
Trešie dziesmu svētki sekoja Rēvelē ga­
du vēlāk — 1880.; dalībnieku skaits no­
kritās zem 800, kam bija par iemeslu sa­
mērā īsais starplaiks un koru niecīgais 
skaits Ziemeļigaunijā. Svētkos radīja 
dzīvību jaunums, ka pirmo reizi dziesmu 
svētkos piedalījās jauktie kori. šoreiz 
rīkotāja bija biedrība „Lootus" (Cerība), 
un vadītājs — konservātoriju absolvējo­
šais J. Kappels, kas piedalījās arī kā au­
tors, papildus agrākiem spēkiem. J. Kap­
pels savos darbos izteicis straujas jūtas 
un uzrāda rūpīgu izstrādājumu; viņš viļ­
ņoja romantisma plūsmē. Trešo dziesmu 
svētku programmā pirmo reiz sniedza arī 
igauņu tautas dziesmas. 
Ceturtie dziesmu svētki notika atkal 
Tērbatā 1891. gadā, tos vadīja K. A. Her­
mans un A. Erlemans. Autoru skaita pie­
augums bija jau lielāks: A. Tomsons, Fr. 
Säbelmans, A. Läte, M. Hermane un starp 
citiem arī D. O. Virkhaus. Apdāvinātā 
vecākās paaudzes komponista A. Kunilei-
da laika biedrs A. Tomsons nepaceļas gan 
līdz iepriekš minētā mākslinieka spējām, 
bet savos centienos viņš meklē tautiskumu 
un tādā garā rada vairākus darbus. Fr. 
Säbelmans arī ir devis labas dziesmas, lai 
gan tās neizceļas ar savu īpatnību. A. 
Lätem laimējies savos darbos tvert skaid­
ru nacionālu līniju. M. Hermane harmo­
nizējusi daudzas tautas melodijas un radī­
jusi jaunus kora dziesmu orīģinālus, pē­
dējo vidū atrodas viņas labākie darbi. 
Ceturtos dziesmu svētkos piedalījās vairāk 
kā 3000 dalībnieku, starp tiem 600 orķest-
rantu (100 stīgu instrūmenti). Pirmo rei­
zi izveidojās lielāks jaukts koris un du-
bultkoris; no autoriem diriģēja Fr. Säbel-
toritest teise laulupeo kavas esines jällegi 
Kunileid, juure asus K. A. Hermann; ka 
J. V. Jannsen tuli päevakorda kooriteos­
tega. Üldiselt siin eesti algupärane loo­
ming arvulises mõttes kasvas. Samuti 
kasvas ka osavõtjate hulk: kui esimesel 
laulupeol esines umbes 800 tegelast, siis 
nüüd neid tuli juba üle 1200. Pillikoore 
oli tekkinud rohkem, laulukooride arv jäi 
ligikaudu samaks, kuid liikmete hulk näi­
tas tõusu. Teisel laulupeol kanti ette ka 
hümn „Mu isamaa". 
Kolmas laulupidu järgnes Tallinnas aas­
ta hiljem — 1880; tegelaste arv langes 
alla 800, mida põhjustas võrdlemisi lühike 
vaheaeg ja kooride väiksem hulk põhja­
poolses Eestis. Uudisena tekitas elavust 
esmaskordne segakooride osavõtt laulu­
peost. Korraldajana esines „Lootuse" 
selts, juhatajana konservatooriumi lõpe­
tamisel olev J. Kappel, kes autorina tuli 
juure lisaks endistele jõududele. J. Kap­
pel oma toodangus on avaldanud erksaid 
tundeid ja viimistlevat väljatöötust; il­
melt ta liikus romantika järelmõjudes. 
Kolmanda laulupeo kavas esmakordselt 
pakuti ka eesti rahvaviise. 
Neljas laulupidu peeti jällegi Tartus 
1891. aastal, juhatasid K. A. Hermann ja 
A. Erleman. Siin autorite juurekasv ku­
junes suuremaks: A. Thomson, Fr. Säbel-
man, A. Läte, M. Hermann ja teiste seas 
ka D. O. Virkhaus. Andeka vanemapÕlve 
helilooja A. Kunileidi kaasaegne A. Thom­
son ei tõuse küll eelnimetatu võimeteni, 
kuid oma püüdmistes ta taotleb rahvapära­
sust ja esitabki niisugustena mitmeid too­
teid. Fr. Säbelmann on andnud ka kuju­
kaid laule, olgugi et nad ei tungi nähta­
vusele iselaadilt. A. Läte enda töödes pais­
tab mitmeti välja õnnestumistega rahvus­
liku joone tabamises. M. Hermann on 
harmoniseerinud rohkesti rahvaviise ja 
loonud koorilaule originaalmeloodiale; 
viimaste seas leiduvadki tema paremad 
teosed. Neljandast laulupeost võtsid osa 
üle 3000 tegelase, nendest 600 orkestri-
liiget (100 keelpilli). Esmakordselt moo­
dustati suurem segakoor ja kaksikkoor; 
autoritest astusid juhatajatena üleš Fr. 
Säbelmann ning A. Läte. Seekord oli ehi­
tatud ka juba kõlakoda, mis varemini puu-
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mans un A. Läte. šoreiz bija jau uzbūvē­
ta arī estrāde, kuras agrāk trūka. Cetur­
tie dziesmu svētki sekoja grūtajam pār­
krievošanas laikmetam, kāpēc tiem bija 
ievērojama nozīme tautas dzīvē kā ierosi­
nātājiem un stiprinātājiem. 
Piektie dziesmu svētki piedzīvoja vēl 
bēdīgākus notikumus. Daudzi igauņu uz­
ņēmumi bija slēgti (Aleksandra skola, 
Rakstnieku biedrība), krievi visur atrada 
iemeslus aizdomām un centās sistēmatiski 
vājināt tautisko apziņu. Neievērojot šos 
apstākļus — tiem tieši spītējot — 1894. 
gada svinībās dalībnieku skaits pieauga 
piepeši līdz 6000. Būdama garīgās dzī­
ves centrs, Tērbata izmantoja savu spēcī­
go iespaidu. Dziedātāji bija ieradušies 
arī no tālienes, kur tie dzīvoja ārpus dzim­
tenes robežām. Piekto dziesmu svētku ga­
dījumā pirmo reiz notika solistu koncerts. 
Kopkori vadīja J. Kappels, K. A. Hermans 
un K. Türnpu, pēdējais dēbitēja arī kā 
jauns autors. K. Türnpu staigā jaunro­
mantisma virziena ceļus, savā vēlākā ra­
dīšanas darbā viņš sāk meklēt līdzsvaru 
ar apkārtni un laiku, kas devis dažu labu 
atzīmējamu panākumu. 
Sestie dziesmu svētki notika Rēvelē 
1896. gadā. Tos sarīkoja „Estonia" un 
„Lootus". Arī šis ziemeļu pasākums nera­
dīja lielākas pārmaiņas. Starplaiks bija 
atkal par īsu, vadītāji un autori bija tās 
pašas personas; salīdzinot ar iepriekšējiem 
svētkiem, nepieauga ne dalībnieku skaits, 
ne igauņu oriģināldarbu procents. 
Septītie dziesmu svētki 1910. gadā uz­
rādīja dažādas pārmaiņas savā saturā. Vi­
su koru programmu aizpildīja igauņu 
skaņdarbi (1 somu dziesma bērnu korim). 
Jauktos korus vadīja M. Lüdigs, bērnu ko­
rus M. Kipperts; ta pēdējo reizi uzstājās 
arī orķestru tēvs D. 0. Virkhaus, kas bija 
aktīvi piedalījies visos iepriekšējos dzies­
mu svētkos. Pienāca klāt vesela rinda 
jaunu, spēcīgu kora dziesmu autoru: R. 
Tobias, A. Kapps, M. Lüdigs un M. Sārs. 
Šie visi četri komponisti pieder mūsu ievē­
rojamāko skaņražu saimei, tie katrs pa­
rāda savu ievērības cienīgo gaumi un vi­
ņu darbiem ir mākslinieciski augsts līme­
nis. Viņi visi ir kalpojuši igauņu nacio­
nālās mūzikas izveidošanas domai. Pēdē­
jā sevišķi spilkti parādās M. Lüdiga un 
dus. Neljas laulupidu langes raskele ve­
nestamise ajajärgule, mispärast ta ergu­
tajana ning kinnitajana etendas tähtsat 
osa rahva elus. 
Viies laulupidu leidis eest veelgi kurve­
maid sündmusi. Mitmed eestlaste ette­
võtted olid viidud sulgemiseni (Aleksand-
rikool, Kirjameeste Selts), venelased leid­
sid kõikjal kahtlustamiseks põhjusi ja 
rahvustunde nõrgendamiseks tehti mitmel 
pool sihikindlat tööd. Vaatamata nende­
le asjaoludele, — Õieti nende kiuste — 
tõusis tegeleste arv 1894. a. pidustustel 
järsku 6000-ni; Taurtu kui vaimsa elu 
keskkoht pani oma mõju tugevasti maks­
ma. Lauljad oli tulnud ka väljaspoolt ko­
dumaa piire. Esmakordselt viienda lau­
lupeo puhul anti solistide kontsert. Üld-
ettekandeid juhatasid J. Kappel, K. A. 
Hermann ja K. Türnpu; viimane esines 
ka uue autorina. K. Türnpu toodang käib 
järelromantilise voolu teed; hilisemas loo­
mingus ta kaldub otsama tasakaalu ümbru­
se ning ajaga, mis on andnudki mõningaid 
märgi tavai d tulemusi. 
Kuues üldlaulupidu peeti ära Tallinnas 
1896. a. „Estonia" ning „Lootuse" eestvõt­
tel. Ka seegi põhjapoolne üritus ei too­
nud kaasa suuremaid muudatusi. Vahe­
aeg oli jälle lühike, juhtidena ja autoritena 
esinesid samad isikud; ei tõusnud endise­
ga võrreldes tegelaste arv ega eesti heli­
tööde protsent. 
Seitsmes laulupidu 1910. a. tähendas 
mitmeti sisulist pööret. Terve kooride ka­
va koosnes eesti heliloomingust (1 soome 
laul lastekoorile). Segakoore juhatas M. 
Lüdig, lastekoore M. Kippert; viimast 
korda siin astus üles ka pillikooride isa D. 
O. Virkhaus, kes oli teinud kaasa kõik 
eelmised laulupeod. Koorilaulu autorite­
na tuli juure rida uusi tüsedaid jõude: R. 
Tobias, A. Kapp, M. Lüdig ja M. Saar. 
Kõik need neli heliloojat kuuluvad meil 
silmapaistvamate hulka, kas igaüks oma il­
me juure pakuvad väärikat maitset ja 
kunstilist käsituslikku taset näitavat too­
dangut. Kõik nad on seisnud eesti rahvus­
liku muusika kujundamise mõtte teenis­
tuses. Viimasena mainitud laad tuleb 
enam ilmsiks M. Lüdigi ning eriti M. Saa-
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it īpaši M. Sāra skaņdarbos. Septīto dzie­
smu svētku laikā sarīkoja arī simfoniskā 
orķestra koncertus, kur izpildīja lielu vai­
rumu igauņu kompozīciju, tāpat arī lielā­
ku vokālu - instrumentālu formu uzvedu­
mi. Neskatoties; uz aizliegumu, šo dzies­
mu svētku beigās vētrainā sajūsmā visi 
nodziedāja tēvijas himnu. 
Astotos vispārējos dziesmu svētkos 
1923. gadā noorganizēja jau mūsu patstā­
vības dienās. Apstākļi mainījās un līdz 
ar tiem viss cits. Koru skaits ātri palieli­
nājās un tie pakāpeniski uzrādīja augstā­
kas vērtības. Izvēloties svētkiem skaņdar­
bus, varēja būt runa tikai par pašu orī-
ģinālražojumiem; ar vienu darbu repre-
zentējās tikai mūsu tuvākie ciltsbrāļi so­
mi, kas arī jau agrāk palīdzēja pildīt mū­
su dziesmu svētku programmu saturu. 
Korus vadīja J. Simms un A. Kasemets. 
Atklātībā parādījās jauni autori: J. Āviks, 
J. Simms, C. Krēks un A. Vedro. Arī šie 
komponisti izrādījās par tautiskās idejas 
nesējiem, J. Simma darbi gan atzīmē sav­
dabīgāku virzienu. Blakus dziesmu satu­
ram, bija pieauguši arī svētku apmēri: 
aktīvo dalībnieku skaits pacēlās līdz pat 
15.000. Dziesmu svētku laikā notika ora-
toriju un rekvīēma izpildījumi, operu un 
brīvdabas drāmu izrādes, solo un koru 
koncerti. Vesela rinda koru dziedāja tikai 
igauņu skaņdarbus. 
Devītos dziesmu svētkos 1928. gadā 
oriģināldarbi aizpildīja jau arī orķestru 
programmu. Aktīvo dalībnieku bija 15000. 
Kā virsdiriģenti darbojās J. Āviks, A. 
Topmans, R. Kulls, L. Neumans un A. Ka­
semets. Parallēli apvienotiem jauktiem 
un vīru koriem atsevišķi uzstājās arī Zi'e-
meļigaunijas un Dienvidigaunijas kori, 
Rēveles garnizona vīru koris un viesi no 
Somijas, Latvijas un Norvēģijas. Šais 
dziesmu svētkos reprezentē jās atkal vai­
rāki jauni autori: T. Vettiks, E. Āvs, E. 
Verks, A. Lemba, J. Ceigers un A. Kase^ 
mets. Pirmie trīs koj*a dziesmu nozarē 
pacēlušies redzamā vietā, starp tiem T. 
Vettiks ir augsti vērtējams diriģents. De­
vītos dziesmu svētkos tāpat notika liels 
skaits speciālu sarīkojumu — koncertu un 
teātra izrāžu, sniedzot pa pilnam igauņu 
oriģināldarbus. 
Pagājušie jubilejas dziesmu svētki pār-
re loomingu puhul. Seitsmenda laulupeo 
ajal anti ka sümfooniaorkestriga kontsert, 
kus tuli ettekandele hulk eesti helitöid; 
samuti esitati suuremaid vokaal-instru-
mentaalseid vorme. Hoolimata keelust 
sellel laulupeol puhkes lõpuks tormiline 
isamaa hümni laulmine. 
Kaheksas üldlaulupidu 1923. a. viidi 
läbi juba meie omariikluse päevil. Olud 
muutusid ja ühes nendega mõõdud ning 
muljed. Koorilooming suurenes kiiresti ja 
näitas järjest kõrgemaid väärtusi. Teos­
te valikul võisid kõnesse tulla ainult enda 
helitööd; meie lähemad suguvennad soom­
lased, kes varemgi aitasid täita ja sisusta­
da kava, olid esitatud ühe teosega. Koore 
juhatasid J. Simm ning A. Kasemets. 
Uute autoritena kerkisid päevakorda J. 
Aavik, J. Simm, - C. Kreek ja A. Vedro. 
Needki heliloojad osutuvad rahvusliku 
liikumise kandjateks; erinevamat suunda 
märgib küll J. Simmi toodang. Sisulise 
külje kõrval mõõdud näitasid suurt kasvu: 
tegelaste arv tõusis umbes 15000-ni. Pi­
dustuste ajal anti oratooriumi, requiemi, 
oopereid, vabaõhu draamat, soolo ning koo-
rikontserte jne. Eesti helitöödega siin 
hulgas esines rida laulukoore. 
Üheksandal laulupeol 1928. a. võttis al­
gupärane looming enda alla ka pillikooride 
kava. Osalistena ettekannete täitmisel 
märgime 15000 tegelast, üldjuhtidena 
toimisid J. Aavik, A. Topman, R. Kull, L. 
Neuman ja A. Kasemets, ühendatud se­
ga- ja meeskooride kõrval astusid üles 
Põhja — Eesti ning Lõuna-Eesti koo­
rid, Tallinna kornisoni meeskoor ja kü­
lalised Soomest, Lätist ning Norrast. Es­
makordselt laulupeol kooriteoste autorina 
ilmusid jälle juure mitmed: T. Vettik, E. 
Aay, E. Võrk, A. Lemba, J. Zeiger ja A. 
Kasemets. Esimesed kolm kooritoodan-
gu alal on tõusnud nähtavale kohale, nen­
de seas T. Vettik kuulub hinnatud koori­
juhtide hulka. Eriettekannetena üheksas 
laulupidu mahutas samuti suure hulga 
kontserte ja lavatöid, muude keskel ka 
rohkesti eesti algupärandeid. 
Möödunud juubelipidu kasvas üle kõi­
gest senisest nii oma ulatuse, sisu kui ka 
ettevalmistuse poolest. Registreeritud te-
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auga visus iepriekšējos, kā apmēros, tā arī 
.•saturā un sagatavojumā. Reģistrēto aktī­
vo dalībnieku skaits sasniedza 2,1000. Vi­
si skaņdarbi bija tikai mūsu pašu oriģi­
nāli, starp tiem arī plašā mūzikas svētku 
programma (operas — A. Vedro „Kaupo" 
un A. Lemība „Kalmuneid"; A. Kappa ora-
torija „Hiiob", C. Krēka Rekviēms; kan­
tātes — R. Heinmetsa „Tõotatud maa" 
(Apsolītā zeme) un J. Hioba „Jesaia kuu­
lutamine" (Jesaja pasludināšana); simfo­
niskais koncerts, koru un solistu koncerti), 
brīvdabas izrādes u. t. t. Dziesmu svētku 
laikā sarīkoja vēl izstādi par igauņu tau­
tas atmodas laikmetu un vispārējiem dzie­
smu svētkiem, ko paskaidroja un papildi­
nāja referāti. Jubilejas dziesmu svētku 
virsdiriģenti bija: J. Āviks, T. Vettiks, V. 
Nereps, J. Simms un R. Kulls, jauni .au­
tori R. Pets un V. Nereps; no minētājiem 
skaņražiem pirmais pauž savos darbos 
tautisko ideju. Izrādot sevišķu draudzību, 
dziesmu svētku programmā ievietoja arī 
mūsu tuvāko kaimiņu dziesmas — latviešu 
un somu, kas ar lielu sajūsmu dzīvoja lī­
dzi mūsu nacionālam notikumam. Dzies­
mu svētku izpildījums bija ļoti augstā lī­
menī. 
Rez jau apcerētās vielas un jau minē­
tiem vārdiem jāatzīmē vēl arī P. Sūda, kas 
darbojās pa lielākai daļai instrūmentālā 
nozarē, te pieder arī A. Ēllers. Vēl jāmin 
arī E. Brauers, E. Tubins, J. Jūrgensons, 
A. Karafins,, A. Kends, E. Kapps, V. Le-
mets un K. Ritsings. 
Igaunija bez dziesmu svētkiem sarīko 
diezgan bieži arī dziesmu dienas, kuru 
skaits gadā sniedzas līdz 30 vai 40. Dzie­
smu svētki un dziesmu dienas ir atstāju­
šas ļoti lielu iespaidu koru organizēšanā 
un to spēju pacelšanā. Reizē ar to viņi 
audzināja arī tautisko pašapziņu un paš­
darbību. Tagadējais igauņu kora dziesmas 
stāvoklis dod vislabākās cerības nākotnē. 
Ar šādu ticību turpināsim savu ceļu bla­
kus labajiem kaimiņiem jaunās laimes pil­
nās dienās. 
E .  V i s n a p u .  
gelaste arv tõusis ümmarguselt 21000-ni. 
Kõik teosed ammutati meie oma algupära­
sest toodangust, nende hulgas ka laiaula­
tuslik muusikapidustuste kava (ooperid — 
A. Vedro „Kaupo" ja A. Lemba „Kalmu-
neid"; A. Kapi orat. „Hiiob", Kreegi re-
quiem; kantaadid — R. Heinmetsa .tõo­
tatud maa" ja J. Hiobi „Jesaia kuuluta­
mine; sümfooniakonsert, kammermuusika­
kontsert, kooride ja solistide kontserdid), 
vabaÕhuJavastus jne. X. laulupeo aja<i 
korraldati veel näitus Eesti ärkamiseajast 
ja üldlaulupidudest, mida selgitasid ning 
täiendasid referaadid, üldjuhtidena juu-
belipidustustel esinesid J. Aavik, T. Vet­
tik, V. Nerep, J. Simm ja R. Kull, uute 
autoritena R. Päts ning V. Nerep; esime­
ne mainitud heliloojatest oma töödes ilmu­
tab rahvuslikku tagapõhja. Meie lähema­
telt naabritelt soomlastelt ja lätlastelt, kes 
innuga sündmustele tundsid kaasa, paigu­
tati laule kavasse erilise sõpruse avaldu­
sena. Laulupeo ettevalmistus näitas väl­
japaistvalt kõrget taset. 
Väljaspool käsitletud ainet ja loetletud 
nimesid tuleks eesti autoritest mainida P. 
Sūda'nt, kes töötas päämiselt instrumen­
taalsel alal; siia liiki puhtal kujul kuulub 
ka A. Eller. Nimetatud olgu veel E. 
Brauer, E. Tubin, J. Jürgenson, A. Kara-
fin, A. Känd, E. Kapp, V. Leemets ja K. 
Ritsing. 
Pääle üldlaulupidude Eestis kooralda-
takse õige rohkesti laulupäevi, mille arv 
aastas tõuseb 30—40-ni. Laulupeod ning 
päevad on,suuresti mõjunud kaasa kooride 
organiseerimiseks ja nende võime tõstmi­
seks. Sellega ühenduses nad kasvatasid 
ka rahvustunnet ning isetegevust. Prae­
gune olukord Eesti koorilaulu alal laseb 
väljendada kõige paremaid lootusi tulevi­
ku mõttes. Niisuguse usuga uutele õnne­
rikastele päevadale jätkame oma teed en­
da paremate naabrite kõrval. 
E .  V i s n a p u u .  
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Igaunijas X. visparejie dziesmu svētki. 
X. Eesti üldlaulupidu. 
Dziesmu svētki mūsu, igauņu, dzīvē nav 
tikai patīkama tautiska tradīcija, kurai ir 
goda pilna pagātne un liela nozīme kā na­
cionālās pašapziņas un vienības modinātā­
jai tautiskās atmodas laikmetā, bet tie ir 
tagad un būs arī nākotnē varenākais noti­
kums, kas ar senatnes spēku aizrauj visu-
mūsu valsti un tautu, nesot līdzi dvēseles 
atdzimšanu un garīgu nobriedumu, pildot 
Laulupidu meie eesti elus pole mitte ai­
nult õilis rahvuslik traditsioon, mis omab 
aulist minevikku jo tähtsust ärkamisaja 
rahvusliku iseteadvuse ja ühistunde ära­
tajana, vaid see on ka nüüd ja tulevikus 
võimsaim suursündmus, mis ürgjõuliselt 
haarab kogu meie riiki ja rahvast, tuues 
sinna hingelist uuestisündi ja vaimlist tõu­
su, täites südameid võimsaste elamustega 
Igaunijas X. dziesmu svētku kopskats. 
X. Eesti laulupeo üldvaade. 
sirdis ar spēcīgiem pārdzīvojumiem un 
spārnojot tās tautiskā vienības sajūtā, sav­
starpējā uzticībā kopējās gribas spēcīgai 
izpausmei no sirds dziļumiem plūstošā tau­
tas dziesmā. 
Šis dvēseles spēks arvien pakāpeniski 
audzis, tāpat kā pastāvīgi paplašinājušies 
katru dziesmu svētku ārējie apmēri. Un 
ning tiivustades neid rahvuslike paleuste-
suunas ühistundele, vastastikusele usaldu­
sele ühise tahte võimsale väljendamisele 
südamest süttivas rahvuslikus laulus. 
Üha kasvanud on see hingeline jõud, na­
gu on järjest kasvanud ka iga laulupeo 
välised möödud. Ja nüüdki, kümnendal — 
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arī šoreiz, desmitos — jubilejas dziesmu 
svētkos, tas izvērtās par visspēcīgu tautis­
ku triumfu, kur izpaudās dziļi pārdzīvoju­
mi un bezgala spēka pārpilnība. 
Svinīgā garastāvokļa pacelšanu veicinā­
ja arī Latvijas valsts prezidenta apciemo­
jums, jo ierodoties līdz ar mūsu valsts ve­
cāko pirmajā un otrajā dienā dziesmu 
svētkos kā goda viesi, prezidents teica 
sirsnīgu apsveikuma runu veiklā un skaid­
rā igauņu valodā, uz ko tautas masas rea­
ģēja ar lielu sajūsmu. Tāpat pacilātību 
veicināja Latvijas studentu apvienotā 
jauktā kora uzstāšanās dziesmu svētku pē­
dējā dienā. Koris imponēja ārēji ar sa­
viem stilā un labā gaumē darinātiem tau­
tas tērpiem, kas akadēmisko jaunatni pa­
darīja vēl svaigāku un mīļāku, bet, pro­
tams, arī ar prieka pārpilno, jaunības pār­
plūstošo dziesmu, kas apliecināja augstu 
kultūru. 
Tā tad mūsu dziesmu svētki sūtīja Lat­
vijai daudz gavilējošu sirsnīgu simpātiju, 
ko radīja mūsu augstā goda viesa — prezi­
denta ievērojamā, vienkāršā, sirsnīgā, tais­
nā un mīlestības cienīgā personība, kā arī 
akadēmiskās jaunatnes dzīvības pilnais 
kolektīvs, kuru pulkā mūsu dziesmu tautai 
ir daudz labu personīgu pazīstamu un mī­
lu draugu, sevišķi „Dziesmuvaras" korī. 
Sirsnīga pateicība latviešu viesiem par vi­
ņu apciemojumu, kas papildināja mūsu 
dziesmu svētkus ar īpatnēju, svaigu ni­
ansi. 
Kur rodas šī vispārējā sajūsma un spon­
tāno pārdzīvojumu komplekss, ko dziesmu 
svētki iekustina tik spēcīgos viļņos — šī 
jautājuma pamatīga izskaidrojuma godā­
tiem latviešu lasītājiem varbūt nevajaga: 
viņiem taču tāpat kā mums dziesmu svēt­
ku kults kļuvis par nacionālu mistēriju, 
kas vienota ar tautiskās atmodas laikmetu 
un tai sekojošo tautisko gara attīstību. Un 
mūsu patstāvības iegūšanā un mūsu valš­
ķu dibināšanā arī mēs smēlāmies drošību, 
spēku un ticību savai nākotnei. Un tā 
mums Igaunijā jau tūliņ pēc valsts nodibi­
nāšanas sāka riņķot teiciens: „Igaunija ir 
sevi iedziedājuši patstāvībā". Kaut-
gan tas izklausās itkā paradokss, tomēr 
tur pamatos ir nopietna doma. 
Latvija svinēja šogad savu dziesmu 
svētku 60. gadu jubileju, mēs desmitos vis-
iuubelilaulupeol, see paisus kõikvõimsaks 
rahvuslikuks trüumfiks kõrgepingeliste 
elamuste ja määratu jõuküllusega. 
Piduliku meeleolu tõusuks aitas kaasa 
ka Latvija presidendi külaskäik, kuna pre­
sident viibides ühes meie riigivanemaga 
auvõõrastena laulupeol esimesel ja teisel 
päeval, ütles südamliku tervituskõne ladu­
sas ja selges eesti keeles, millele rahva 
hulgad suure vaimustusega reageerisid. 
Samuti tõstis elevust laulupeo viimasel 
päeval Läti ühendatud üliõpilassegakoori 
esinemine. Koor imponeeris nii väliselt 
oma stiilsete, maitsekate rahvariietega, 
mis akadeemilist noorust veel värskemaks 
ja armsamaks tegi, muidugi aga ka oma 
võimsa rõõmuküllase, noorusest rõkkava 
lauluga, mis osutas kõrget kultuuri. Nii 
siis Latvijale meie laulupidu saatis palju 
hõiskavaid südamlikke sümpaatiaid- mille 
väljakutsumist soodustasid meie kõrge 
aukülalise — presidendi kaalukas, õilisliht-
le, südamlik —otsekohene ja armastus­
väärne isik, kui ka akadeemilise nooruse 
tujuküllane kollektiiv, mille hulgas meie 
laulurahval küllaltgi isiklikke häid tutta­
vaid ja armsaid sõpru — eriti „Dziesmu-
i/ara" koorist. Südamlik tänu külalistele 
nende külastamise eest, mis rikastas meie 
(aulupidu omapärase, värske nüansiga. 
Millest tuleb see üldine vaimustus ja 
spontaansete elamuste komplek, mida lau­
lupidu nii jõulistes laenetes liikuma pa­
neb — selle põhjalikumat seletust vist aus­
tatud läti lugejad ei vaja: on ju neil samu­
ti kui meilgi laulupeo kultus saanud rah­
vuslikuks müsteeriumiks, mis ühenduses 
ärkamisaja ja sellest järgneva rahvusliku 
arengu Õilsate paleustega. Ja meie iseseis­
vuse saavutamisel ja meie riikide rajami­
sel — eks siingi laulupidudest ammuta-
sime julgust ja jõudu ning usku oma tu­
levikku. Ja nii ongi meie Eestis juba pea­
le omariiklust käimas lause: „Eesti on 
end iseseisvaks laulnud". Kuigi see * 
kõlab näiliselt paradoksina, on selles põhi­
olemuselt siiskij oma tõeline mõte. 
Läti pidas tänavu oma laulupidude 60 a. 
juubelit, meie kümnendat üldlaulupidu, 
mida esimesest laulupeost lahutab 64 aas­
tane vahemaa. Nii siis juubelilaulupeod 
mõlemail naaberrahvastel. Eks seegi suu-
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pārējos dziesmu svētkus, kurus no pirma­
jiem dziesmu svētkiem šķir 64 gadu starp­
laiks. Tā tad abās zemēs bija jubilejas 
dziesmu svētki. Tas palielināja viņu ārējās 
dimensijas un tāpat ari iekšējo spēku. 
Cienījamos latviešu lasītājus, kā domā­
jams', interesē mūsu jubilejas dziesmu 
svētku reālais sagatavošanas darbs un tā 
veikšana. Sniegšu par to dažus datus. 
Pirms valsts patstāvības iegūšanas vispā­
rējos dziesmu svētkus sarīkoja ievēroja­
mākās un vecākās biedrības, galvenā kār­
tā „Vanemuine" Tērbatā un „Estonia" Rē-
velē*), bet republikas laika dziesmu svēt­
k u s ,  s ā k o t  a r  V I I I . ,  o r g a n i z ē "  I g a u ņ u  
Dziedātāju Savienība. Tā ap­
vieno visas valsts dziedoņus un dibināta 
1921. gadā. Pēdējos gados savienībai pie­
vienoti sekcijas veidā arī tautas pūtēju 
orķestri jeb ragu kori, kā tos pie mums 
aegsed laulupeod, alates VIII. korraldab 
Eesti Lauljate Liit. See on üle­
riikline organiseeritud lauljaskonna koon­
dis, asutatud 1921. a. Viimastel aastata-
tel on koondunud liidu juure sektsioonina 
ka rahva puhkpillide orkestrid ehk pilli­
koorid nagu neid meil nimatatakse. Oma 
rohkem kui kümneaastase tegevuse jook­
sul on liit suutnud end organiseerida au­
toriteetseks lauljaskonna keskkoondiseks, 
rendas nende väliseid dimensioone kui ka 
sisemist jõudu. 
Lugupeetud läti lugejaid huvitab arva­
tavasti meie juubelilaulupeo reaalne ette­
valmistustöö ja selle läbiviimine. Olgu 
siis sellest toodud mõned andmed. Kuna 
enne riiklist iseseisvust üldaulupidusid 
korraldasid tähtsamid ja vanemad seltsid 
— päämiselt „Vanemuine" Tartus ja „Es-
tonia" Tallinnis*), siis Eesti vabariigi -
Igauņu dziedātājas Saamu un Moona salu tautas tērpos. 
Eesti lauljannad Saare ja Muhumaa rahvariideid. 
*) Pirmos dziesmu svētkus sarīkoja «Vane­
muine" uz J. V. Jansena ierosinājumu Tērbatā 
1869." gadā. Bez tam Tērbatā notika II., IV. un 
V. dziesmu svētki, bet Rēvelē III., VI., VII. 
*) Esimene laulupidu korraldati ,,Vanemuise" 
poolt J. V. Jannsen'i algatusel Tartus 1869. a. 
Paale selle peeti Tartus II., IV. ja V. laulupidu 
Tallinnas aga III., VI., VII. 
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nosauc. Savā vairāk kā desmit gadu dar­
bības laikā savienība paspējusi sevi noor­
ganizēt par autoritātivu dziedātāju centru, 
tā kā tagad jau vairāk kā puse no visiem 
stingras organizācijas koriem ir savienī­
bas biedri. Jāpiezīmē, ka lielais vairums 
koru pie mums darbojas vai nu kā patstā­
vīgas dziesmu - mūzikas biedrības, vai arī 
kā kori pie dažādām citām biedrībām (iz­
glītības, ugunsdzēsēju, atturībnieku un ci­
tas biedrības). Bet bez tiem ir arī kori, 
kas darbojas ārpus oficiāli apstiprinātu 
biedrību rāmjiem. Savienība cenšas tos 
pamazām noorganizēt par reģistrētām bie­
drībām un apvienot savā tīklā, jo pēc sa­
vienības statūtiem tas citādi nav iespē­
jams. Izveidošanas darbs veicas samērā 
labi, un savienības locekļu skaits pakāpe­
niski aug, tā kā-apmēram pirms gada sa­
vienība varēja nolemt, ka vispārējos dzies­
mu svētkos var piedalīties kā aktīvi dalīb­
nieki tikai savienības biedri. Savienībai 
ir nod. Tērbatā, Rakverē, Vilandē, Pēr-
navā un Paidē. Jubilejas dziesmu svētku 
sagatavošanas darbu savienība uzsāka jau 
1929. gadā. Savienības valde izstrādāja 
vispārējos pamatnoteikumus, pēc kuriem 
atsevišķas koru vienības izveidoja dziesmu 
svētku prograņimu vispusīgāku. Tā no­
organizēja jaukto kopkori, kopējo vīru 
kori, atsevišķo jaukto kori un sieviešu ko­
ri. Speciālā jauktā kora sastāvā iedalīja 
lielākos, spējīgākos pilsētu korus, kuriem 
varēja uzticēt atbildīgākus uzdevumus — 
it īpaši parādīt mūsu kora dziesmas ta­
gadnes ražojumu tipiskākās parādības, kas 
prasa kā savā technikā, tā arī mūzikālā 
satura iztulkojumā jau augstākas kvalitā­
tes priekšnesuma aparātu, nekā kopkori. 
Tas pats sakāms arī par speciālo vīru ko­
ri, jo kopējo vīru kori sastādīja speciālie 
" vīru kori plus jaukto koru vīru balsis, tā­
pat kā kopējā jauktā kora priekšnesumos 
dabiski piedalījās arī speciālā jauktā kora 
dalībnieki. Sieviešu korī ietilpa daži ne­
daudzie speciālie sieviešu kori un visas 
jauktā kopkora sieviešu bals.is. 
Dziesmu svētku repertuāra uzsvaidzinā-
šanai 1929. gadā notika kora dziesmu sa­
censība. Dziesmu svētku programmas sa­
stādīšanas kommišiju Dziedātāju Savienī­
bas valde ievēlēja 6. III. 1930. g. Kommk 
sija pēc 20 sēdēm iesniedza dziesmu prog-
nii et praegu juba üle poole kindla organi­
satsiooniga kooridest on liidu liikmed. Ol­
gu tähendatud, et rõhuv enamus koore 
täätavad meil kas iseseisvate laulu-rnängu 
seltsidena, ehk jälle kooridena mitmesu­
guste teiste seltside juures (haridus-, tu­
letõrje-, karskus — ja muud seltsid). Pea­
le nende on aga ka koore, mis tegutsevad 
väljaspool ametlikkult kinnitatud ühingu 
raame. Neid liit aegamööda püüab kor­
raldada registreeritud seltsideks ja siis 
oma võrku koondada, kuna liidu põhikirja 
järele see muidu pole võimalik. See ku­
jundamine edeneb võrdlemise edukalt ja 
liidu liikmete arv järjest kasvab, nii et 
umbes aasta eest liit võis teha otsuse, mille 
järele üldlaulupeost võivad tegelastena 
osavõtta ainult liidu liikmed. Liidul on 
osakonnad Tartus, Rakveres, Viljandis, 
Pärnus ja Paides. Juubelilaulupeo ette-
valmistamistöödele liit asus juba 1929. a. 
Liidu juhatus säädis üles üldised põhimõt­
ted, mille järele laulupeo kava ettekand­
jate üksuste poolest muudeti mitmekesi­
semaks. Nii kujundati: üldsegakoor, üld-
N meeskoor, erisegakoor, erimeeskoor ja 
naiskoor. Erisegakooride koosseisu määra­
ti suuremad, võimelisemad linnade koorid, 
kelledele võidi anda vastutusrikkamad 
ülesanded, nimelt — esitada tüübilisemaid 
näiteid meie koorilaulu tänapäeva toodan­
gust, mis nii oma tehnikalt kui ka muusi­
kaliselt sisult ja tõlgitsemiselt nõuab juba 
kõrgema kvaliteediga ettekande aparaati, 
võrreldes üldkooridega. Sama käib ka 
erimeeskooride kohta, kuna üldmeeskoori 
moodustasid erimeeskoorid pluss segakoo­
ride meeshääled, nagu ka üldsegakoori 
ettekandest võtsid osa loomulikult ka eri-
segakoori lauljad. Naiskoori kuulusid 
mõned vähesed erinaiskoorid ja kogu nais-
hääled üldsegakoorist. 
Laulupeo repertuaari värskendamiseks 
toimus 1929. g. kooride võistlus. Laulupeo 
laulude kava koostamise toimkonna Laul­
jate Liidu juhatus valis 6. III. 1930. 
Toimkond, pidades üles 20 koosoleku, esi­
tas liidu juhatuse kaudu laulude kava lii­
du nõukogule, kes selle 6. juunil 1930. a. 
kinnitas. Laulupeo üldkooride noot ilmus 
trükist 1930. a. sügisel; erikooride noodid 
ilmusid aasta hiljem. X. üldlaulupeo pilli-
rāmmu savienības valdei un ta savukārt 
tālāk — savienības padomei, kas to apstip­
rināja 6. jūnijā 1930. g. Dziesmu svētku 
kopkoru notis iznāca 1930. gada rudenī, 
speciālo koru notis nodrukāja gadu vēlāk. 
X. dziesmu svētku ragu koru programmu 
sastādīja orķestru sekcija. 
Dziesmu svētkus izsludināja ar sevišķu 
uzsaukumu mūzikas žurnālā „Muusika-
leht" 30. sept. 1930. ig. Kori uz to rea­
ģēja ar lielu gatavību un interesi un 
dziesmu svētkiem reģistrējās 660 kori ar 
21000 dziedātājiem un mūziķiem. Pēc 
dziesmu svētku programmas sastādīšanas 
un nošu iznākšanas reģistrējušies kori sā­
ka gatavoties. Nu bija jāsastāda plāns, 
kas pa daļai norādīja, kā koriem mūzikāli 
sagatavoties. Laiku no nošu nodrukāša­
nas līdz ziemas svētkiem atstāja koru di­
riģentiem, lai tie iepazītos ar dziesmām. 
Savienība iesāka koru sagatavošanas 
priekšdarbus radio ceļā 1931. g. janvārī. 
No 11. janvāra līdz 26. aprīlim katru svēt­
dienu bija radiofonā viena dziesmu svētku 
stunda. Šai laikā labākie Rēveles kori de­
monstrēja dziedātājiem visu dziesmu svēt­
ku kopkoru programmu, pie kam neiero-
bežojās tikai ar dziesmu priekšnesumiem, 
bet diriģenti deva dažādus paskaidroju­
mus par dziesmu mūzikālo struktūru, no­
rādījumus technisku grūtību pārvarēša­
nai un mūzikālā iztulkošanā līdz ar satura 
analīzi, šādu stundu bija pavisam 15. Pa­
vasarī, maija sākumā, savienība aicināja 
visus diriģentus trīs dienu kursos Rēvelē, 
kur bez vispārēja rakstura vokāli - mūzi­
kāli em jautājumiem apskatīja vel reiz se­
višķi pamatīgi arī dziesmu programmu un 
jau ļoti dzīvi — Rēveles labāko koru 
priekšnesumā. Viņu diriģenti to vispusīgi 
atrisināja un izskaidroja, kur kursanti 
piedalījās ļoti aktīvi. 3. decembrī 1930. 
gadā Dziedātāju Savienības padome ievē­
lēja par 10. vispārējo dziesmu svētku virs­
diriģentiem J. Āviku, R. Kullu, V. Nerepu, 
L. Neumani, J. Simmu un T. Wettiku. 
Darbu iedalīja tā, ka par kopkora vado­
ņiem tika Neumans**), Nereps un Wet-
tiks, par vīru koru vadoni J. Simms, par 
**) L. Neumanim 'bija vēlāk slimības dēļ jāat­
sakās, kad tas jau bija veicis daudzus mēģinā­
jumus. 
kooride kava koostas pillikooride sektsi­
oon. 
Laulupeo väljakuulutamine erilise üles­
kutsega toimus „Muusikalehes" 30. sept. 
1930. a. Sellele reageerisid koorid suure~ 
valmisolu ja innuga ning laulupeost osa­
võtuks registreerisid 660 koori 21000 laul­
ja - mängijaga. 
Laulupeo kava valmides ja noodi ilmu­
des hakkasid registreerijad koorid seda 
omandama. Nüüd oli tarvis asuda kava 
koostamisele, mis detailselt käsitab koori­
de muusikalist ettevalmistamist. Aeg noo­
di ilmumisest kuni jõuludeni jäeti selleks, 
et koorijuhid tutvuksid lauludega. Liidu 
esimene ettevalmistusaktsioon toimus raa­
dio teel, algades 1931. a. jaanuaris. 11. 
jaanuarist kuni 26. aprillini oli .raadios 
igal pühapäeval laulupeo tund, millise aja­
ga Tallinna paremad koorid esitasid laul­
jaskonnale laulupeo kogu üldkooride kava. 
Selle juures, ei piiratud mitte ainult lau­
lude ettekandmisega, vaid koorijuhtide 
poolt anti mitmekülgseid seletusi laulude 
muusikalisest struktuurist, näpunäiteid 
tehniliste raskuste äravõitmisest ja muu­
sikalisest tõlgitsemisest ühes sisulise ana­
lüüsiga. Neid tunde oli kokku 15. Keva­
del mai alul kutsus liit kõik koorijuhid 
Tallinna kolmepäevalisele kursusele, kus 
pääle üldist laadi vokaalmuusikaliste küsi­
muste arutamise ning demonstreerimiste 
terve laulude kava veel kord põhjalikult 
läbivõeti, kuid juba elavalt — Tallinna 
paremate kooride ettelaulmisel — nende 
koorijuhtide mitmekülgsel arutlusel ja sel­
gitusel, millest kursandid osavõtsid väga 
aktiivselt. 3. dets. 1930. a. Lauljate Liidu 
nõukogu valis X. üldlaulupeo muusikajuh-
tideks J. Aavik'u, R. Kull'i, V. Nerep'i, L. 
Neuman'i, J. Simm'i ja T. Vettik'u. Töö 
jagati nii, et üldkoori juhtidaks said Neu-
man**), Nerep ja Vettik, meeskooride ju­
hiks J. Simm, erisegakooride juhiks J. 
Aavik, kuna pillikoorid jäid R. Kull'ile, 
kes ka eelmisel laulupeol neid juhatas. 
Ringkondlised eelproovid algasid 1§32. 
**) L. Neuman pidi hiljem tei*vislistel põhjus­
tel loobuma, olles teinud juba hulga eelproove. 
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speciālo koru vadoni J. Āviks, bet ragu or­
ķestri palika R. Kullam, kas tos vadīja arī 
pirmajos dziesmu svētkos. 
Provinces kopmēģinājumi sākās 1932. g. 
janvārī un ilga līdz pašiem dziesmu svēt­
kiem. Tā kā virsdiriģentiem nebija iespē­
jams visos apgabalos personīgi vadīt kop-
mēģinājumus (kopkoru rajonu bija pavi­
sam 71), tad ievēlēja par viņu palīgiem 
instruktorus, kas izdarīja sagatavošanas 
mēģinājumus mazākos apgabalos. Instruk­
tori bija: Jos. Āviks, E. Āvs, A. Karafins, 
P. Laja, K. Leinus, A. Pungs, K. Retseps, 
R. Ritsings, E. Rozenbergs, J. Sārs, K. 
Tuvike. 
Bez vēl uzskaitītiem bija vēl speciālo 
jaukto koru, atsevišķo vīru koru un or­
ķestru mēģinājumi, kas notika virsdiri­
ģentu vadībā tāpat pa rajoniem; šo apga­
balu, protams, bija mazāk. Pavisam tika 
barīkoti 170 mēģinājumi. Kāmēr dzies­
mu svētku mūzikālā programma sniedz zi­
nāmu pārskatu par mūsu kora dziesmas 
attīstību, kā arī par kopkora priekšnesu­
ma spējām — vārdu sakot, par tautiskās 
kora ozīesmas līmeni plašuma maštābā, 
tad reizē ar to radās doma sniegt pārska­
tu arī par mūsu mūzikas kultūras citām 
nozarēm, tā sakot, iespiežoties igauņu mū­
zikas pasaules dziļumos un augstumos, kā 
arī priekšnesuma smalkumā. Tā radās 
vajadzība sarīkot parallēli jubilejas dzies­
mu svētkiem „Igaunijas mūzikas svētkus", 
kas šai gadījumā ar savu sistēmatiskumu 
un pilnību bija Igaunijā pirmie. Te bija 
jau jāgriežas pie attiecīgiem speciālistiem 
un iestādēm, kas to arī 'atbalstīja. Mūzi­
kas svētku programmā bija: Estonia sim­
foniskā orķestra simfonisks koncerts au­
toru vadībā, kamermūzikas vakars (Aka­
dēmiskā skaņu mākslinieku biedrība), A. 
Kappa oratorija „Hiobs" (Estonia's mū­
zikas nodaļas koris), C. Krēka „Rekvi-
ēms" (Estonia's mūzikas nodaļa), baznīcas 
kantātu rīts (Jāņa oratorijas koris) un 
igauņu operu uzvedumi — A. Vedro „Kau-
po" un A. Lemba „Kalmuneid" (Kapu jau­
nava) Estonia's operas trupas izpildījumā. 
Visam tam bija jādod pietiekoši vispusīgs 
pārskats par igauņu tagadējo mūzikas kul­
tūru un tās līmeni. Kā tas viss bija un 
kādu iespaidu tas radīja, par to mēs paši 
nevaram tik labi spriest, vai arī, ja varam, 
a. jaanuaris ning kestsid kuni laulupeoni. 
Kuna üldjuhtidel võimalus puudus kõigis 
ringkondades isiklikult eelproove juhtida 
(üldkoori ringkonde oli 71), siis valiti nei­
le abiks instruktorid, kes vähemates ring­
kondades eelharjutusi tegid. Instruktori­
teks olid: Jos. Aavik, E. Aav, G. Erne-
saks, A. Karafin, P. Laja, K. Leinus, A. 
Pung, K. Pütsep, R. Ritsing, E. Rosen­
berg, J. Saar, K. Tuvike. 
Pääle ülalöeldu olid veel erisegakooride, 
erimeeskooride ja pillikooride proovid, mis 
toimusid üldjuhtide juhatusel samuti ring­
kondade järele; neid ringkondi oli muidu­
gi vähem, üldse korraldati 170 eelproovi. 
Kuna laulupeo muusikaline kava annab 
teatava ülevaate meie koorilaulu loomin­
gust kui ka masskoori ettekande võimeist 
— sõnaga rahvusliku koorilaulu tasapin­
nast laiuse maštabis, siis sellega koos tek­
kis mõte anda ka meie muusika kultuuri 
teistelt aladelt — tungida — nõnda ütel­
da — eesti muusikalise loomingu sügavus­
tesse ja kõrgustesse ning ettekande peen­
sustesse. Sellest järgnes tarve korralda­
da juubelilaulupeoga rööbiti „Eesti muusi-
kapidustused", mis käesoleval juhul oma 
süstemaatlikuselt ja täielikkuselt olid es­
makordsed Eestis. Siin tuli pöörduda ju­
ba vastavate spetsiaal-asutuse ja jõudude 
poole, kes selle sooritasid. Muusikapidus­
tuste kavas olid: sümfoonia konsert Es-
toonia sümfoonia orkestri poolt autorite 
juhatusel, kammermuusika õhtu (Akadee­
miline helikunštnikude selts), A. Kapp'i 
oratooriuim„Hiiob" (Estoonia muusika osa­
konna koor), C. Kreek'i „Requiem" (Es­
toonia muusika osak.), X kirikukantaatide 
hommik (Jaani oratooriumi koor) ja eesti 
ooperi etendused — A. Vedro „Kaupo" 
ja A. Lemba „Kalmuneid" (Estoonia oope-
ritrupp). Kõik see pidi andma küllalt mit­
mekülgse ülevaate eesti tänapäeva muusi­
kakultuurist ja tasapinnast. Kuidas see 
kõik oli ja millist mõju. ja muljeid äratas, 
selle -üle ei saa meie ise hästi otsustada 
ehk kui saame, siis ikkagi teatud subjek­
tiivsuse ja lähemaa perspektiivist. Selle­
pärast meid huvitab väga, millise mulje 
said meie juubeli laulupeost ja muusika-
pidustustest meie lugupeetud külalised vä-
lis - muusikaarvustajad, eriti me sõbra-
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tad tomēr ar zināmu subjektivitāti un tu­
vu perspektīvi. Tāpēc mūs ļoti interesē, 
kādu iespaidu no mūsu jubilejas dziesmu 
un mūzikas svētkiem ieguva mūsu cienīja­
mie viesi — ārzemju kritiķi, sevišķi no 
mūsu draudzīgās sabiedrotās valsts Latvi­
jas, kura bija komandējusi šurp savus au-
toritātīvākos skaņu mākslas kritiķus. Sve­
šam lietpratējam ir katrā ziņā labākas ie­
spējas objektīvai novērtēšanai pareizā per-
spektīvē. 
Man no savas puses jākonstatē tikai tas, 
ka visa mūsu skaņu māksla pēdējos desmit 
gados ir krietni gājusi uz priekšu, un kop­
kora priekšnesumi dziesmu svētkos, salī­
dzinot ar iepriekšējiem, uzrādīja ieprieci­
nošu progresu, ne tikai disciplīnā un kop-
dziedāšanas technikā, bet arī balsu kultū­
rā. Vai tas arī nav dziesmu svētku mūzi-
kāls ieguvums un uzvara, kas dod cerību 
un ticību labākai nākotnei un spārno ener­
ģiju turpmākam darbam arvien vairāk uz 
pilnību. Un vai tas viss nenotiek mūsu 
garīgās sejas izdaiļošanai, mūsu gara kul­
tūras padziļināšanai, mūsu dārgās zemes, 
tautas un valsts laimei, godam un dailei! 
J. Ā v i k s. 
Latvijas preses atsauksmes par igauņu dziesmu svētkiem. 
Läti.ajakirjandus Eesti laulupeost. 
Kõik läti ajalehed pühendavad suurt tä-
helpanu Eesti 10. juubelilaulupeole. Siin 
märgime läti suuremate ajalehtede hin-
likust liitriigist Latvijast, kes oli koman­
deerinud siia oma autoriteetsemad heli­
kunsti kriitikud. Võõral asjatundjal iga­
tahes on paremad võimalused objektiiv­
seks hindamiseks õigest perspektiivist. 
Omalt poolt pean ainult konstateerima 
seda, et kogu me helikunst on viimase 
kümne aasta jooksul tublisti edenenud ja 
masskoori ettekanded laulupeol ilmutasid, 
võrreldes eelmisega, rõõmustavat progres­
si mitte ainult distsipliinilt ja kooslaulu 
tehnikalt vaid ka häälekultuurilt. Eks 
seegi ole laulupeo muusikaline saavutus ja 
võit, mis annab lootusi ja usku paremasse 
tulevikku ning tiivustab energiat edaspi­
diseks tööks ikka täiuse poole. Ning eks 
seegi sünni kõik meie vaimlise pale rikas­
tamiseks, meie vaimukultuuri süvendami­
seks, meie kalli kodu, rahva ja riigi õn­
neks, auks ja iluks! 
J .  A a v i k .  
Visi latviešu laikraksti igauņu 10. jubi-
lējas dziesmu svētkiem veltīja lielāku uz­
manību. šeit atzīmēsim latviešu lielāko 
laikrakstu atsauksmes par mūsu sabiedro­
tās kaimiņu tautas svētkiem. 
„Igaunijas 10. jubilejas dziesmu svētiki" — 
raksta Zemnieku Savienības laikraksts „Brīvā 
Zem©" — „rādīja ne tikai igauņu mūzikas pla­
šumu un vērtību, jo tikai ar to bija piepildītas 
visas kopkoncertu, atsevišķo koncertu un uzve­
dumu (programmas, bet ļāva arī izpausties tām 
sirsnīgās draudzības jūtām, kas valda starp 
Igauniju un kaimiņiem, sevišķi sabiedroto Lat­
viju. 
«Igauņu lielais kopkoris" — turpina laik­
raksts — „(ap 18.'000 dziedātāju) šoreiz bija 
sevišķi spožs un disciplinēts. Tas vairāku gadu 
ārkārtīgi rūpīga un sistemātiska dariba no­
pelns. šis darbs — kā to rādīja koncerti — arī 
pilnam sevi attaisnoja. Lielā dziedātāju masa 
ar vislielāko uzmanību sekoja diriģentu mājie­
niem viegli padoties niecīgākai tempu maiņai un 
katrai citai diriģenta prasībai. Mūsu tikko no­
tikušo dziesmu svētku kopkoris var šinī ziņā 
daudz ko no igauņu kora mācīties. Tāpat kā 
mēs varam par priekšzīmi ņemt ari pašu dzies­
mu svētku programmas sagatavošanas darbus. 
nanguid meie liitlase ja naabri pidustu-
sist. 
„Eesti kümnendas juubelilaulupidu" — kirju­
tab Põllumeeste .kogude ajaleht „Briva S©me" 
— „näitas mitte ainult eesti muusika laiust ja 
väärtust, kuna ainult sellega olid täidetud kõik 
üldkontsertide, erikontsertide ja muu ettekanne­
te kavad, vai;d aitas väljendada ka neid sõprus-
tundeid,. mis valitsevad Eesti ja tema naabrite 
vahel, iseäranis vahekordades liitlase Lätiga." 
„Eesti suur üldsegakoor — ütleb edasi aja­
leht (umlbes 18.000 lauljat) seekord oli eriti 
hiilgav ja distsiplineeritud. See oli mitme aasta 
väga hoolsa ja süstemaatilise töö tulemuseks. 
Töö, — mida näitasid kontserdid — ei ole as­
jata tehtud. Suur lauljate mass jälgis kõige-
suurema tähelpanuga koorijuhtide shestidele ja 
kergesti tundis kõige väiksemaid tempo muu­
tusi, ning muid juhataja nõudeid. Meie laulu­
peo üldkoor võib eestlaste koorist palju Õppida. 
Samuti võime eeskujuks võtta ka laulupeo kava 
ettevalmistuse tööd." Aga on ka asju, mis kir­
jutise autoril pole meeldinud. „Kuid ka paljul 
ja mitmel kohal eesti laulupidu oli parem meie 
Bet ir vērojumi ,kas raksta autoram nav pa­
tīkami. „Ja nu daudzās un dažādās ziņās igau­
ņu svētki bija pārāki par mūsējiem" — raksta 
viņš — „tad vienā ziņā gan mēs esam priekšā 
— igauņu klausītājam trūkst sajūsmas savai 
dziesmai, trūkst cienības pret to dziesmu skai­
stumu un krāšņumu,, kas plūst no estrādes. 
Visskaistākā dziesma netraucē igauņu klausītā­
ju laukumā pilnā balsī sarunāties, pastaigāties, 
ēst savas sviestmaizes. Sevišķi tas sakāms par 
attālākām vietām, lai gan te koris skanēja vēl 
brīnišķāk, kā tuvumā." 
Laikraksts „Jaunākās Ziņas" atzīmē, ka šie 
10. vispārējie dziesmu svētki izvērtušies „par 
visvalstiskākiem tautas svētkiem. Tie bija na­
cionāli svētki vēl lielākā mērā, nekā jebkuyi ie­
priekšējie". Svētku iespaidīgākie mirkļi ibijuši: 
«dziedātāju un orķestru mūziķu 7 klm.-gayais 
gājiens cauri pilsētai, kas ilga 1 stundu 48 mi­
nūtes, dziesmu svētku atklāšanas ceremonija un 
kopkoru koncerti." 
„Kas redzējuši un dzirdējuši kādus no Igau­
nijas beidzamajiem dziesmu svētkiem," — rak­
sta „Jauņāko Ziņu" mūzikas kritiķis, — „tie at­
zīs, ka šai nacionālo spēku demonstrācijā pieda­
lās visa tauta. Svētku ideja un mērķis ietvey 
nacionālo renesansi. īpaši Igaunijas brīvvalsts 
laikā rīcība un rosība kļuvusi liela, plaša, neat­
vairāma. Zeme ar lielāko uzmanību seko 
„Eesti Lauljate Liit" direktīvam. Kāda autori­
tāte un darbības vēriens šai organizācijā, to 
liecina milzīgais koru un orķestru skaits. 
Mūzikālā programma ļoti plaša un vispusīga. 
Rādīta nevien tautas dziesma, tās dažādajos iz­
teiksmes veidos, bet arī orīģināldziesma, kas uz­
plaukusi īpaši pēdējos gadu desmitos, īpatnēji 
krāšņi; rādīti, līdztekus tautas mākslai, tāpat 
igauņu mūzikas jaunākie sasniegumi lielajās 
formās — operā, oratorijā, rekviēmā, kantatē, 
simfoniskā un kāmermūzikā. Mūsu rosīgie kai­
miņi šoreiz konzekventi bijuši mūzikālās pro­
grammas ievēlē. Visur skanēja vienīgii igauņu 
komponistu darbi." 
Laikraksts „Latvis" raksta, ka „grūti ir iedo­
māties jaukāku un izdevīgāku dziesmu svētku 
vietu, kāda ir Igaunijā." Laikraksts atzīmē, ka 
dziesmu svētku atklāšana iekritusi darba dienā, 
„tomēr tas nemazināja pirmās dienas svētku sa­
jūtu — pusdienas laikā aina mainījās, pīkst. 2 
aizkrita veikalu durvis un pilsētu pārņēma svi­
nību jūsma. Likās, ka no zemes auga ļaužu 
straumes un koru rindas, kas plūda un plūda 
pilsētas dzīvākā un atklātākā vietā — tā sau­
camā «krievu tirgus laukumā". Pa kalnainām 
vecpilsētas ieliņām ļaužu bari tecēt tecēja, krā­
sainie un raibie tērpi, karogotie gājieni un or­
ķestru skaņas pārpildīja visu apkārtni. Likās, 
ka kāds neredzams spēks rauj pilsētu saplūst 
vienā vietā un vienā pūlī. 
Lielu pārsteigumu iebraucējiem" — konstatē 
šis laikraksta līdzstrādnieks,, kas piedalījies svēt­
kos, — «sagādāja igauņu kārtība gājiena laikā 
ielās. Ne tur bija policistu ķēdes, ne arī kādu 
speciālu iežogojumu. Pati publika tik priekšzī­
mīgi ieturēja kārtību, ka dziedātājiem visa iela 
bija brīva. Policisti bija nostādīti tikai lielākos 
ielu krustojumos uz zirgiem." 
omast," kirjutab tema, „siis ühelt poolt küll ole» 
me meie neil ees — eesti kuulajal puudub vai­
mustust oma laulu üle, puudub autunnet laulu 
ilu ja vägevuse vastu, mis voolab kõlakojast. 
Kõigekenam laul ei tülita eesti kuulajat laulu­
peo platsil rääkida täiel häälel, kõndida, süüa 
oma võileiba. See on iseäranis öeldav kauge­
mate kohtade kohta,, olgugi, et siin kõlas laul 
veel vägevamalt kui läheduses." 
Ajaleht „Jaunakas Ziņas" tähendab, et „see 
10. eesti üldlaulupidu kujunes kõige riikliku-
maks rahvapeoks. Need pidustused olid veel 
suuremal määral rahvuslik pidu, kui kõik eelmi­
sed." Laulupeo vaimustavamad silmapilgud olla: 
«Lauljate ja pillikooride 7 kilomeetriline rongi-
käik läbi linna, mis kestis 1 tunni ja 48 minu­
tit, laulupeo avamise aktus ja üldkooride kont­
serdid. 
„Kes näinud ja kuulnud mõningaid Eesti vii-
misist laulupidudest," kirjutab «Jaunakas Siņas" 
kriitik — „nad teavad, et sellest rahvuslikude 
jõudude demonstreerimisest võtab osa kogu rah­
vas. Pidustuste idee ja eesmärgid sisaldavad 
rahvuslikku renesanssi. Eriti Eesti vabariigi 
ajal on korraldus ja elavus saanud suureks, lai­
aks ja kinnipidamatuks. Kogu maa suurema 
tänelpanuga jälgib „Eesti Lauljate Liidu" direk­
tiive. Missugune autoriteet ja töövõime on sel 
organisatsioonil, seda tunnistab suur kooride ja 
pillikooride arv. Muusikaline oli kava väga 
laiaulatusline ja mitmekesine. Näidatud mitte 
ainult rahvalaul tema mitmesuguseis väljendu­
sis, vaid samuti ka alguspärane laul, mis arene­
nud iseäranis viimaseil aasta kümneil eriti hiil­
gavalt; näidati eesti rahvakunsti kõrval ka 
eesti muusika uuemat toodangut suurtes vormi­
des — ooperis,, oratooriumis, requiemis, kantaa-
tis, sümfoonilises ja kammermuusikas. Meie 
töökad naabrid on seekord olnud konsekventsed 
muusikalise kava koostamisel. Igalpool kõlasid 
ainul eesti heliloojate teosed. 
Ajaleht „Latvis" kirjutab, et „raske leida 
teist nii1 ilust ja soodsat laulupeo platsi, milline 
on Eestis." Ajaleht märgib et laulupeo avami­
ne olnud küll äripäeval, siiski see ei vähendanud 
esimese päeva pidutunnet — „lõuna ajal pilt 
muutus, kell 2 kukkusid kinni äride uksed ja 
linna haaras, pidustuste vaimustus. Näis, etnagu 
alt kasvaksid rahva hulgad ja kooride read, kes 
voolasid ja voolasid linna suuremale ja laiemale 
kohta — nõnda nimetava „vene turuplatsi". 
Rahva hulgad voolasid vanalinna uulitsaid möö­
da, värvilised ja kirjud rahvariided, lippudega 
rongikäigud ja orkestride helid täitsid kogu 
ümbruse. Jäi niisugune mulje, et keegi näge­
matu jõud tõmbaks kogu linna ühte kohta ja 
ühendaks ühte massi. 
Suureks üllatuseks sissesõitjaile" — konsta­
teerib selle ajalehe kaastööline,, kes võttis osa 
laulupeost, — oli hää kord rongikäigu ajal 
tänavail. Ei olnud kordnikude ketti, ega eri-
sissesäädeid. Publik ise hoidis end nii korrali­
kult üles, et kogu uulits oli lauljatel vaba. 
Kordnikud seisid hobustel ainult suuremail täna­
vate nurkadel." 
Kirjutise autor ei näinud kordnikku, kes 
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Raksta autors neredzējis policista, „kas 'būtu 
ielas malās stāvošos skubinājis atkāpties, vai 
tiem ko bargāku uzkliedzis. Tas nebija vaja­
dzīgs." Un šinī sakarībā atzīmē, ka policijas 
loma Tallinā ir simpātiskāka, neikā Rīgā. 
Par igauņu dziesmu svētku māksliniecisko iz­
pildījumu «Latvis" saka: «Visu kopā ņemot, 
jāliecina par šiem svētkiem vislabākais. Seviš­
ķi jāuzsver tā sakarība un noteiktība, kas parā­
dījās ikkuras dziesmas izpildījumā. Un viss tas 
panākts ar rpriekszīmīgi nostādītu koju apmācī­
bas veidu, kas ari mums, latviešiem, būtu jāie­
vēro, rīkojot nākamos dziesmu svētkus." 
Laikraksts ,,'Pēdiējā Brīdī", rakstot par igauņu 
dziesmu svētkiem, lielāku vērību piegriež latvju 
dziedoņu panākumiem kaimiņu dziesmu svētkos. 
Laikraksts atzīmē latvju dziedoņu jūsmīgo uz­
ņemšanu. Igauņu klausītāju sirdis latvju dzie­
dātāji iekarojuši ar Melngaiļa dziesmu «Bārenī-
tes slavināšana". Laikraksts uzsver, ka igauņu 
kopkoris, izpildot Jurjāna „Pūt vējiņi" — „da-
rīja visu, lai celtu godā latvju dziesmu". 
Par dziesmu svētku programmu šis laikraksts 
raksta, ka tanī uzņemtās dziesmas „ir vienkār­
šas, sirsnīgas, skanīgas, pilnas tēvu zemes mīle­
stības un tautiski īpatnējas, pēc seniem tautas 
dziesmu motīviem." 
Latvju sociāldēmokrātu partijas laikraksts 
..Sociāldemokrāts" par igauņu dziesmu svētkiem 
raksta: „Igauņu 10. dziesmu svētki 2B>., 24. un 
215. jūnijā Tallinā izvērtās par ļoti plašiem un 
iespaidīgiem tautas kultūras svētkiem. Dziesmu 
svētkus rīkoja igauņu dziedātāju savienība, lie­
la un spēcīga organizācija, kurā apvienotas gan­
drīz visas igauņu biedrības, kurām ir kori un or­
ķestri. Dziedātāju savienība ar politiskiem jau­
tājumiem nenodarbojas un tajā piedalās ari so­
ciālistiskās strādnieku organizācijas. 
«Dziesmu fronte igauņiem daudz bagātāka un 
arī garāka pagātne, nekā latviešiem. Vispārē­
jos dziesmu svētkus rīko ik pēc 5 gadiem. 
Svētku rīkošanā igauņu skaņu mākslinieki, dzie­
dātāji un organizatori pieliek nesalīdzināmi vai­
rāk pūļu un rūpības, nekā mūsējie. 
«Pēdējā svētku dienā notika ārzemju koru pa­
rāde. Ļoti sirsnīgi uzņēma nelielo norvēģu 
studenšu kori, kura jaukās dziesmiņas saviļņoja 
visu lielo ļaužu masu. Ovācijas latviešiem 'bija 
jūsmīgas." 
Tā visu novirzienu lielākie latviešu laik­
raksti lielā vienprātībā novērtē igauņu 
dziesmu svētkus kā lielu, izcilus notikumu 
"igauņu kultūrālā un sabiedriskā dzīvē, ku­
rā dalību ņēmusi sajūsminātā tauta. Visi 
atzīmē dziesmu svētkus un to programmas 
labo sagatavojumu un izpildījumu. Ja arī 
latviešu laikrakstiem daudz vietās, rak­
stot par igauņu svētkiem, bijis jāatzīmē 
šo svētku pārākums par tikko Rīgā noti­
kušiem svētkiem, tad par to nav skaudībā 
jādusmojas, bet jāpriecājas par kaimiņu 
panākumiem, kas piemēra vērts. 
oleks palunud tänavate ääres seisvaid taganeda 
kaugemale, või nendele mingisugust märkust 
teinud. „Seda ei olnud tarvis." Siit peame 
otsustama, et politsei osa on Tallinnas süm­
paatsem, kui Riias. 
Eesti laulupeo kunstilisest ettekandest «Lat­
vis" ütleb: „Kõike kokku võttes, pean tunnista­
ma laulupeost kõigeparemat. Eriti pean rõhu­
ma seda selgust ja täpsust, mis avaldus iga lau­
lu ettekandes. See kõik on saavutatud eesku­
julikult organiseeritud kooride ettevalmistamise­
ga, mida peame ka meie, lätlased, tähele pandma 
oma järgmisi1 laulupeosid korraldades." 
Ajaleht „Pedeja Bridi", kirjutades Eesti lau­
lupeost, pöörab suuremat tähelpanu läti lauljate 
esinemisse naabri laulupeol. Ajaleht rõhutab 
läti lauljate vaimustatud vastuvõtmist. Eesti 
kuulajate südameid läti lauljad vallutasid Meln-
gaili lauluga «Bārenītes slavināšana" («Vaese­
lapse austamine"). Ajaleht rõhutab, et eesti 
üldkoor, lauldes Jurjani «Pūt vējiņi", «tegi 
kõik, et tõsta ausse läti laulu". 
Laulupeo kavast see ajaleht kirjutab, et 
sellesse ülesvõetud laulud „on lihtsad, südam­
likud, kõlakad, täis isamaaarmastust ja rah­
vuslikult omapärased, muistsete rahvalaulude 
motiividega." 
Läti sotsiaaldemokraatide partei ajaleht «So­
ciāldemokrāts" Eesti laulupeost kirjutab järg­
mist: «Eesti 10. laulupidu 23., 24. ja 25. juu­
nil Tallinnas kujunes väga laiaks ja mõjutavaks 
rahvakultuuri pidustuseks. Laulupeo korralda­
jaks oli Eesti Lauljate Liit, suur ja vägev or­
ganisatsioon, millesse koondatud peaaegu kõik 
eesti seltsid, milledel on koorid ja orkestrid. 
Lauljate liit ei tegutse poliitiliste küsimustega 
ja tema ühendab ka sotsialistlikke tööliste or­
ganisatsioone. 
«Laulude front on eestlastel palju rikkam 
ja temal on ka palju pikem minevik, kui läti 
omal. Üldlaulupidusid eestlased korraldavad 
iga viie aasta tagant. Pidustuste organiseeri­
misel eesti heliloojad, lauljad ja korraldajad 
teevad palju suuremat, hoolsamat tööd kui 
meie omad." 
«Laulupeo viimasel päeval toimus väliskoori-
de paraad. Väga südamlikult võeti vastu väi­
kest Norra naisüliõpilaste koori, mille ilusad 
laulud vaimustasid kogu suurt inimeste massi. 
Ovatsioonid lätlasile olid väga suured." 
Nii kõikide rühmade suuremad läti aja­
lehed vääristavad Eesti laulupidu suures 
üksmeelsuses suure, tähtsa sündmusena 
Eesti kultuurses ja seltskondlikus elus, 
millest võttis osa vaimustatud rahvas. 
Kõik mainivad laulupeo ja selle kavahääd 
ettevalmistust ja kordaminekut. Kuigi lä­
ti ajalehed pidid paljudes kohtades tunni­
stama et eesti laulupidu on olnud parem 
läti omast, siis selle üle ei pea meie kade­
duses pahandama, vaid rõõmustama naab­
rite saavutusist, mis on eeskujuväärsed. 
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Latvijas teatri pagajuša sesona. 
Läti teatrid läinud hooajal. 
Latvijas teātriem, pagājušais gads ma­
teriālā ziņā bij viens no grūtākiem, jo no 
vienas puses samazināja valsts un kultū­
ras fonda piemaksas, bet no otras puses— 
krita ieņēmumi no apmeklētājiem, sama­
zinoties apmeklētāju skaitam un biļešu 
caurmēra cenām. Ienākumu samazināša­
nās spieda teātru vadītājus sevišķi taupī­
gi saimniekot, neskatoties uz to, ka šī tau­
pība bieži vien atsaucās uz inscenējumiem 
un taupība inscenējumos varēja savukārt 
negātīvi iespaidot apmeklētāju skaitu. 
Teātru skaits Latvijā ir stipri liels, 
varbūt jau par lielu mūsu zemei un iedzī­
votāju skaitam. Rīgā vien, neskaitot mi-
noritātu teātrus darbojās Nacionālais, 
Dailes un Strādnieku teātri, opera un trīs 
nomaļu1 teātri: Tautas, Pārdaugavas un 
Ziemeļblāzmas. Trijās lielākās provinces 
pilsētās: Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī 
arī vairāki teātri, pie tam katrā viens te­
ātris ar samērā augsti vērtējamu māksli­
niecisko līmeni un valsts pabalstu; bez 
šiem valsts atbalsta vēl vairākus teātrus 
mazākos provinces centros1. * 
Visi Rīgas teātri pagājušā sesonā (arī 
agrākās) smagi sajuta kino konkurenci 
un cīņai ar tiem, vieglās publikas pievilk­
šanai, pielietoja operetes. Tikai Nacionā­
lais teātris palika uzticīgs tīrai teātra 
mākslai un nevienu opereti neizrādīja, ne­
skatoties uz to, ka operetes citiem Rīgas 
teātriem un operei deva pilnus namus, ne­
skatoties uz to, ka operešu materiālie pa­
nākumi bij stipri vilinoši. 
Gandrīz nevienu gadu nav* tik daudz 
rakstīts presē un sabiedrībā spriests par 
teātri, kā taisni pagājušā sesonā, pie kam 
ievērības degpunktā bij Latvijas lielākais 
un ievērojamākais teātris — Nācionālais 
teātris. Viena sabiedrības un preses da­
ļa ap sesonas vidu uzsāka kampaņu pret 
teātra materiālo un galvenā kārtā māksli­
niecisko krizi, nostādot pirmo, kā otrās 
sekas. 
Polēmikā presē bij dzirdams pārme­
tums, ka teātru vadītāji neprotot atrast 
interesantas lugas; nespējot atrast labas 
orīgināllugas un saistošus tulkojumus. 
Latviešu rakstnieki pagājušā sesonā tie-
Lāti teatritel oli läinud aasta materiaal­
selt üks raskemaist, kuna ühelt poolt vä­
hendati riigi ja kultuurfondi toetusi, aga 
teiselt poolt — vähenesid sissetulekud 
publikust, külastajate arvu ja keskmiste 
hindade vähenemise tõttu. Sissetulekute 
kokkukuivamine sundis teatrite juhata­
jaid eriti kitsalt läbisaama, vaatamata 
sellele, et kärpimised sagedasti mõjusid 
halvasti ettekannetele ja see asjaolu 
omalt poolt mõjus jälle negatiivselt te­
atripubliku arvule. 
Lätis on väga suur teatrite arv, võib 
olla isegi liiga suur meie maa ja elanike 
arvu kohta. Riias töötavad, väljaarvatud 
vähemusrahvuste teatrid, Rahvus,-
Daile- ja ja Töölisteater, ooper, kolm 
eeslinna teatrit: Rahva-, Ülejõe (Pārdau­
gavas) ja „Ziemefblāzma". Kolmes suu­
remas provintslinnas: Jelgavas, Liepajas 
ja Daugavpilis on ka mitu teatrit, nen­
dest igaüks võrdlemisi kõrge kunstitase-
mega ja riigi toetusega; pääle selle riik 
toetab veel mitu teatrit väiksemais pro­
vintsi keskkohtades. 
Kõik Riia teatrid tundsid rakselt läinud 
hooajal (ka eelmistel) kino konkurentsi 
ja lavastasid publiku meelitamiseks ope­
rette. Ainult Rahvusteater jäi ustavaks 
puht teatrikunstile ja ei andnud mitte 
ühtki operetti, vaatamata sellele, et ope-
rettid täitsid publikuga teisi teatreid ja 
operit, ja operettide materiaalsed tule­
mused olid väga hääd. 
Peaaegu mitte kunagi ei ole teatrist 
niipalju kirjutatud ajakirjanduses ja rää­
gitud seltskonnas, kui läinud hooajal, kus­
juures tähelpanu keskkohaks oli Läti suu­
rem ja tähtsam teater — Rahvusteater. 
Üks seltskonna ja presseosa algas hooaja 
keskel võitlust teatri materjaalse ja pää-
asjalikult kunstilise kriisi vastu, nimeta­
des teist esimese põhjuseks. Poleemikas 
süüdistati teatri juhatajaid, et nad ei os­
kavat leida huvitavaid näidendeid ei jõud­
vat leida uusi algupärandeid ja häid 
tõlkeid. Läti kirjanikud andsid läinud 
hoojal tõesti väga vähe, aga sääl ei või süü-
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šām devuši maz, bet tur vaina nav meklē­
jama pirmā kārtā teātrī. īsā laikā latvie­
šu literātūra zaudēju vesela laikmeta dar­
biniekus. Dzīvo radītāju rindā iztrūkst 
tāds vārds kā Rainis, Saulietis un sesonas 
beigās aizgāja mūžībā arī klasiķe Anna 
Brigader. šīs pašas paaudzes vēl dzīvie 
rakstnieki ir sen pāri savas radīšanas 
kalngalam un nogājuši atkal mierīgā iele­
jā, kur skatuves panākumu ķīla ir vienīgi 
viņu pazīstamais vārds. Turpretim jaunā 
paaudze nav paspējusi vēl stāties zudušo 
vietās, nemeklē nekādas jaunas problē­
mas un publika uz viņiem dibināti raugās 
ar zināmu neuzticību. Augšējie apstākļi 
raksturo patlabanējo laikmetu latviešu 
dramatiskā literātūrā kā kluisu un stipri 
tukšu. Lai gan lugu rakstītāju netrūkst 
un pāris notikušos konkursos piedalījušies 
daži simti autoru: nav trūkuši rakstītāji, 
bet iztrūkst radītās literāriskās vērtības 
drāmatiskā laukā. 
Tulkojumi izrādīti nopietna un arī vieg­
la satura, pie kam piegriezta vērība ne ti­
kai klasiķiem; no ārzemju drāmatiskās li­
teratūras ņemti arī tie darbi, kas guvuši 
uz skatuves plašākus panākumus. Bet 
Rīgas teātra publiku var skaitīt par stipri 
izlutinātu, *jo viņu izklaidē ne tikai1 kine­
matogrāfi-, teātri kopsummā dod ikkatru 
sesonu lielu jauniestudējumu skaitu. 
Viens pats Nacionālais teātris pagājušā 
sesonā izrādījis 24 jaunas lugas (12 ori­
ģināldarbus un 12 tulkojumus), viņam se­
ko Dailes un Strādnieku teātris, opera, 
krievu drāma. Vienai pilsētai dažu mē­
nešu laikā tiek sniegti pārii par simts lu­
gu jauniestudējumi, sniedz pie tam labā­
ko, ko vien vadība var atrast, lai pievilktu 
apmeklētājus — tas .publiku izlutina, pat 
vēl vairāk, tas viņu pārsātina un viss tai 
liekas bāls, nekas vairs nespēj aizraut. 
Teātru vadībām te var pārmest tikai to, 
ka viņas devušas pārāk lielu skaitu jaunu 
lugu un sabiedrībā jau nobriedusi prasība 
jaunuzvedumu skaitu samazināt, tai vietā 
piegriežot lielāku vērību lugu iestudēša­
nai un ārējam ietērpam. 
Polēmikā par teātri piedalījās visi ievē­
rojamākie preses organi; pie kam šai jau­
tājumā izteicās arī vairāki dramatiskie 
rakstnieki, bet viņi to darīja pēc tam, kad 
bij norimuši uzbrukumi zināmu teātra 
distada teatrit. Lūhedā aja jooksul läti kir­
jandus kaotas kõik £erve ajastu teatri te­
gelased, Kirjanike keskel puuduvad sää­
rased nimed, kui Rainis, Saulietis, ja hooa­
ja lõpul uinus igaveseks ka klassik Anna 
Brigader. Sama põlve veel elus olevad 
kirjanikud on juba ammu üle oma loovtöö 
mäetippude jõudnud ja elavad juba rahuli­
kus elu, kus lavakirjanduse edu pandiks on 
ainult nende tuntud nimi. Aga noorsugu 
ei ole veel jõudnud1 veel täita tühje 
kohti, ei otsi uusi probleeme ja publik 
vaatab nendele teatava kahtlusega. Need 
olud iseloomustavad tänapäevast ajajärku 
läti kirjanduses vagana ja väga tühjana, 
olgugi, et näidendite kirjutajaid ei puudu, 
ja mitmest võistlusest on võtnud osa üle 
paari saja autori: ei puudu kirjanike, 
vaid puudub literaarne väärtus dramaa­
tilisel alal. 
Tõlkeid lavastati tõsise ja samuti ka 
kerge sisuga, kusjuures tähelpanu oli pöör­
dud mitte ainult klassikuile, vaid ka välis­
maa dramaatilisest kirjanduses on võetid 
neid teoseid, milledel välismaal oli suu­
rem edu. Riia teatripublikul on väga 
suured nõuded, kuna kinod andvad talle 
suure hulga novitaate, aga samuti ka te­
atrid valmistavad igal hooajal palju esie­
tendusi. üks ainuke Rahvusteater andis 
läinud hooajal 24 uut näidendit (12 algu­
pärandit ja 12 tõlget), teda jälgib Daile-
ja. Töölisteatrid, ooper, Vene draama. 
Ühele linnale antakse mõningate kuude 
jooksul üle saja näidendi esietendust, pa­
kutakse kõigeparemat, mida juhatus võib 
leida, et meelitada külastajaid — publiku­
le antakse palju, isegi rohkem — antakse 
liig palju, temal näib kõik halvana, ei ole 
enam midagi, mis jõuaks teda kaasakis-
kuda. Teatrite juhatusi võime süüdista­
da ainult selles, et nad on lavastanud liig 
palju uusi näidendeid, ja seltskonnas 
nõutakse juba esietenduste arvu vähenda­
mist, selle asemel aga suuremat tähel­
panu näidendi ettevalmistusele ja deko­
ratsioonidele. 
Teatri poleemikas võtsid osa kõik täht­
samad ajalehed, kusjuures sõna võtsid ka 
mitu draamakirjanikku, aga nemad tegid 
seda siis, kui lõppesid pääletungimised 
teatavate teatrite juhatusile ja kui lõppes 
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vadībai un izbeigusies dažubrīd novēroja­
mā tieksme izrēķināties ar dažām vado­
šām: personām. 
Jaunās paaudzēs apdāvinātais dramati-
ķis un vairāku Nacionālā teātrī izrādītu 
lugu autors Edvīns Mednis šai sakarībā 
rakstīja: , 
„Teātru publika pašlaik ir vis,s kas, ti­
kai ne vienota,, apgarota masa, kuru 
rakstnieks vai režisors spētu pa īstam 
aizraut, vai ievirzīt jaunos ceļos. Kas pie 
tā vainīgs? 
Savu tiesu arī pats teātris. Tas reper­
tuāru vairs nenoteica pats, bet ļāva to da­
rīt publikai. Bet masas gaume jau ir 
bezgaumīga. 
Teātru vairums ir mūsu rūpnieciskā 
gadsimta bērni, jo tie „ražo" tāpat kā vi­
si rūpnieciskie uzņēmumi. To preci, kuru 
var pārdot 30 izrādēs, katrā ziņā uzskatīs 
par labāku, nekā to, kas „garšos" tikai 7 
izrādēs. 
Tā tad — laukā no izklaidēšanās preču 
fabrikām! Biežāki pacelt priekškaru 
īstam mākslas teātrim. Tas mūs tuvinās 
īstam teātra laikmetam. Tas varbūt ļaus 
izveidoties arī lielam skatuves laikme­
tam." 
Mākslas kritiķis J. Kārkliņš vairākos 
izturētos rakstos ieteica meklēt jaunu ce­
ļu drāmatiskā rakstniecībā, ieteica dibināt 
drāmaturgu laborātoriju, kas liktu strā­
dāt sociālam, idejiskam un aistētiskam 
pasūtījumam. Bet šī pasūtījuma mērķim 
jābūt nacionālam varonim mākslā un caur 
mākslu dzīvē. 
„Ko pasūtīt," jautā J. Kārkliņš. Un 
pats arī uz to jautājumu atbild: „Vis­
pirms — pozitīvo: gaišo, stipro, jaunra­
došo, heroisko, nevien abstraktu domu un 
ideju, tāļu teiku un lielu leģendu tēlos, bet 
jo vairāk šīsdienas klusā varonībā — ga­
dījumā, enerģijā, izturībā un smagā, bet 
optimisma spārnotā cīņā par visas mūsu 
dzīves un sabiedrības pacelšanu, tīrīšanu 
un aktivizēšanu, ce'ā uz nākotnes Latviju 
un cauri tai uz dievišķās cilvēcības aug­
stumiem. 
Arī negatīvo — tas mākslā jātver un 
jārāda, kā smags, nenormāls un mocošs, 
bet ar savu ietekmi uz publiku tomēr — 
tagadni tīrošs spēks. Tā arī negatīvais 
atnesīs sevī pozitīvā dīgļus." 
vahel nähtavale tulev püüe tagandada mõ­
ningaid teatri juhte. 
Noorsoo andekas näitekirjanik ja mit­
me Rahvusteatris lavastatud teoste autor 
Edvin Mednis kirjutas sel puhul: 
„Teatripublik on praegu kõik, mitte aga 
ühine, vaimustatud mass, keda kirjanik 
või näitejuht jõuaks täielikult kaasakis-
kuda või juhtida uutele radadele. Kes on 
sääl süüdi? 
Üheltpoolt ka teater ise. Ta ei valinud 
repertuaari enam ise, vaid laskis seda te­
ha publikul. Aga massi maitse on lonkav. 
Suurem osa teatreid on meie tööstusliku 
sajandi lapsed, kuna nad „tootvad" niisa­
ma, kui kõik teised tööstusettevõtted. 
Loetakse paremaks ikka seda kaupa, mida 
võib müüa 30 etendusel, kui seda, mis 
meeldib ainult 7 etendusel. 
Nii siis — välja ajaviitekaupade vabri-
kuist! Tõstkem sagedamini eesriiet tõsi­
sele kunstiteatrile! See lähendab meid 
paremale teatriaja järgule. See võibolla 
kujundab ka suure lavaajastu." 
Kunstikriitik J. Karklin soovitas mit­
mes kirjutises otsida uut teed draamakir­
janduses, soovitas asutada draamakirjani­
ke laboratooriumi, mis käseks töötada sot­
siaalsele, ideelisele ja esteetilisele tellimi­
sele. Aga selle tellimise eesmärgiks peab 
olema rahvuskangelane kunstis ja kunsti 
kaudu elus. 
„Mida tellida", küsib J. Karklin. Ja ka 
vastab ise oma küsimusele: „Esiteks — 
positiivset: heledat, jõukat, loovat, vah­
vat, mitte ainult abstraktsete mõttete ja 
ideede, kaugete muinasjuttude ja suurte 
legendide kujudena, vaid enam tänapäe­
va vaikse vahvate, energiliste, vastupi­
davate, aga optimismiga tiivustatud võit­
lejatena kogu meie elu ja seltskonna tõst­
miseks, puhastamiseks ja aktiviseerimi­
seks, teel tuleviku Lätti ja selle kaudu 
jumaliku inimsuse kõrguseisse. 
Ka negatiivset — ka seda peame kuns­
tis kujutama, näitama raskena, ebanor­
maalsena ja vaevajana, aga oma mõjuga 
publikule on ta siiski oleviku puhastajaks 
jõuks. Nõnda ka negatiivne peidad eneses 
positiivset vilja." 
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Pats par sevi saprotams, ka sabiedrības 
un preses dzīvā interese par teātri, dau­
dzie raksti un jaunie ierosinājumi pagā­
jušās sesonas darbu iespaidoja vēl maz, 
bet tie bij svētīgi aiz tā iemesla, ka pacē­
la sabiedrības interesi un dos, cerams, po­
zitīvus ieguvumus nākošā sesonā. Pēc 
pagājušās sesonas darba, pēc teātru jau­
tājumu plašas un vispusīgas iztirzāšanas 
teātra aprindas nākošā sesonā gaida jaur-
nus mākslas notikumus un teātru dzīves 
strauju uzplaukumu. 
Piegriežoties atsevišķu teātru darbības 
aprakstam jāatzīmē arī ievērojamāko te­
ātru darbinieku izteiktās domas par pa­
gājušo sezonu. Visplašākais un kompe­
tentākais ir Nacionālā teātra direktora A. 
Bērziņa domu izteikums. 
Nacionālā teātra gada pārskatā dir. A. 
Bērziņš novērtējis teātru grūtību iespēja­
mos iemeslus: 
„Vispirms," raksta dir. A. Bērziņš, „jā-
runā par teātra saimnieciskiem apstā­
kļiem. Pats par sevi saprotams, ka teāt­
ra krīze ir saimnieciskās krīzes sekas. 
Desmit tūkstošiem ļaužu — intelliģentu 
un strādnieku — zaudējuši darbu un mai­
zi. Peļņā ejot, viņi varēja domāt par savu 
kultūrāJo prasību apmierināšanu un pildī­
ja teātros. Tagad, turpretim, viņi galīgi 
izslēgti no teātra apmeklētāju skaita. Kā 
valsts, tā arī privātiem ieredņiem un arī 
strādniekiem, kas allaž bijuši cītīgākie 
teātru apmeklētāji, lielā mērā samazinā­
tas algas, kādēļ viņi spiesti ierobežot izde­
vumus savu aistētisiko vajadzību apmieri­
nāšanai. Laucinieku bērni — studenti 
un skolnieki, kas pirmskara gados bija 
galvenā teātra publikas daļa, tagad spie­
sti atturēties no teātra un mākslas sarī­
kojumu apmeklēšanas, jo lauksaimnieku 
ražojumi palikuši ārkārtīgi lēti." 
Kā vienu no grūtību cēloņiem dir. A. 
Bērziņš uzskata teātru pārprodukciju 
Latvijā, bet par to jau uzsvērts arī šī 
raksta sākumā. Stokholma ar lielāku ie­
dzīvotāju skaitu, vecāku kultūru un pla­
šu iedzīvotāju bagātību spēj uzturēt tikai 
4—5 lielākus teātrus. Tāpat Prāga. Oslo 
ir divi teātri, bet nav operas, šo ļaunu­
mu — teātru pārprodukciju var novērst 
ar pabalstu polītikas maiņu, ko atzinis arī 
dir. A. Bērziņš: 
Iseendast mõista, et seltskonna ja preš-
se elav huvi teatri vastu, paljud kirjutised 
ja uued algatused mõjutasid läinud hoojal 
tööd veel liig vähe aga nad olid kasutoovad 
sellepärast, et tõstsid seltskonna huvi ja 
loodetavasti toob positiivseid saavutusi 
tuleval hooajal. Pärast läinud hooaja tööd, 
pärast laiaulatuslikku ja mitmekülgset 
teatri küsimise harutamist, ootavad teatri 
ringkonnad tuleval hooajal uusi kunsti­
sündmusi ja teatrielu paranemist. 
Pöördes üksikute teatrite töö kirjel­
duse juure, pean märkima ka tähtsamate 
teatritegelaste väljendatud mõtteid läinud 
hooaja kohta. Kõige laiem ja kompetent­
seim on Rahvusteatri direktori A. Bersini 
mõtete väljendus. Rahvusteatri aastaa­
ruandes käsitab direkt. A. Bersin teatri 
raskuste põhjusi: 
„Esiteks", kirjutab direkt. A. Bersin, 
„peame rääkima teatri majanduslikest 
küsimusist. Iseendast arusaadav, et teat­
ri kriisi põhjuseks on majanduslik kriis. 
Kümned tuhanded rahvast — intelligente 
ja töölisi on kaotanud tööd ja leiiba. Tee­
nides nad võisid mõtelda oma kultuuriliste 
nõuete rahuldamise pääle ja täitsid teat­
reid. Nüüd on nad koguni väljakukkunud 
teatripubliku keskelt. Riigi ja omavalit­
suste ametnikel ja samuti ka töölisil, kes 
on alati olnud usinamad teatri külastajad, 
on suurel määral kärbitud palgad, selle­
pärast on nad sunnitud piirama omi kulu­
sid esteetiliste vajaduste rahuldamiseks. 
Maarahva lapsed — kooliõpilased ja üliõ­
pilased, kes ennesõjaaastatel olid teatri­
publiku suurim osa, on praegu sunnitud 
teatri ja kunstiasutiste külastamisest ta-
gasihoidima, kuna põllumajandussaadused 
on jäänud liig odavaiks." 
ühe raskuste põhjusena peab direkt. A. 
Bersin teatrite üleproduktsiooni Lätis, see 
ongi juba rõhutatud selle kirjutise algul. 
Stokholm palju suurema elanikude arvu­
ga, vanema kultuuriga ja suurema elanike 
rikkusega jõuab ülalpidida ainult 4—5 
suuremat teatrit. Samuti ka Praha. 
Oslos on kaks teatrit, aga ei ole ooperit. 
Seda võiks kõrvaldada toetuste poliitika 
muutmisega, mida rõhutab ka dir. A. 
Bersin: 
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,, Teātru pabalstu lieta būtu jāizdara 
radikālas pārmaiņas. Pabalstus teātriem 
līdz šim iždeva gan valsts budžeta kārtī­
bā, gan no Kultūras fonda un pilsētas 
pašvaldības. Visus šos gadus izvests 
princips, ka jāpabalsta pēc iespējas dau­
dzi teātri kā galvas pilsētā, tā provincē, 
par ko centīgi gādāja dažnedažādas gru­
pas. Pabalstu summas tā tika sadrum­
stalotas •— katram pa drusciņai, aiz ko 
daudzi teātri, kas angažēja profesionālus 
aktierus un tiem izmaksāja algas, pat la­
bos laikos ar mokām vilka dzīvību: no­
mirt bija grūti, bet dzīvot vēl grūtāk. Arī 
lielie teātri — Nacionālais, Nacionālā ope­
ra, Dailes teātris — to pašu iemeslu dēļ 
nespēja attīstīt drošu un dziļu mākslas 
jaunradīšanas rosmi". 
Nacionālo teātri pagājušā sesonā ap­
meklējušas 192.232 personas, no kurām 
ieņemti 199.086 lati, pie kam jāievēro, ka 
biļešu cenas pagājušā gadā stipri pazemi­
nātas. Sesonā notikušas 396 izrādes. 
Jauniestudējumu 24, no tiem 12 orīģināl-
lugas un 12 tulkojumi. Apmeklētāju zi-
ņā pirmā vietā Janševska romāna „Lai-
mes bērns" rakstn. Zeltmata dramatizē­
jums. šī luga izrādīta 27 reizes. Bez 
tam pagājušā sezonā izrādīti vēl sekoši 
oriģināldarbi: J. Pētersona komēdiju 
„Sievietes sirds labirints", nelaiķa rakstn. 
A. Brigader drāma „Karaliene „Jāna", E. 
Medņa „Latvju leģenda", P. Gruznas ko­
mēdija „Zemes rūķu kollektīvs", J. Grīna 
vēsturiskā komēdija „Kaliostro Jelgavā", 
A. Gulbja luga ^Skolmeistari", V. Zonber-
ga komēdija „Mākslīgais zīds". 
No tulkojumiem jāatzīmē trīs; tie de­
vuši ļoti labus materiālus panākumus. 
Ģētes ,,Stellā" viesojās ievērojamā aktri­
se Annija Simson, Sardū drāmā „Fedora" 
— izcilākā latviešu tēlotāja Lilija štengel 
un Šekspīra Hamletā" krievu režisors 
un aktieris Čechovs. Pagājušā sezonā ne­
tika aizmirsta arī mūsu kaimiņ­
tautu drāmatiskā rakstniecība. Ar 
lieliem panākumiem tika izradīta igauņu 
rakstnieka Metsanurka luga „Uz zaļa za­
ra". šī izrāde izvērtās pair draudzības 
manifestāciju mūsu sabiedrotai Igaunijai. 
Izrāžu skaita ziņā gan Metsanurka luga 
nespēja nostāties blakus iepriekšējā seso-
„Teatrite toetuste küsimuses õieks 
tarvilikud radikaalsed muudätused. Seni­
ni toetasid teatreid nii riik eelarve kor­
ras, kui ka kultuurfond ja linnade oma­
valitsused. Kogu aeg on talitatud põhi­
mõte alusel, toetada nii paljud linnade 
ja provintsi teatrid, kui see vähe võima­
lik, mille eest kandsid hoolt mitmesugused 
ringkonnad. Nii killustati toetuste summa­
sid— igaüks sai natuke, mispärast paljud 
teatrid, mis angasheerisid profesionaalseid 
lavakunstnikke ja malksid neile palka, ise­
gi ennekriisi ajal, vaevaga elasid: sur­
ra oli raske, aga elada veel raskem. Ka 
suured teatrid — Rahvusooper, Rahvus-
ja Daileteater — samadel põhjustel ei 
suutnud arendada julget ja sügavat kun­
stiloomingu tööd." 
Läinud hooajal külastasid Rahvusteat­
rit 192.232 isikut, kelledest saadud 
199.086 latti, kusjuures ei pea unustama, 
et pääsmete hinnad läinud aastal olid vä­
ga odavad. Hooajal anti 396 etendust. 
Esietendusi oli 24, nendest 12 algupäran­
dit ja 12 tõlget. Külastajate arvu poo­
lest esimesel kohal on kirjanik Seltmati 
dramatiseeritud Janševski romaan „Õnne-
laps". See näidend on ettekantud 27 kor­
da. Pääle selle on läinud hooajal lavasta­
tud veel järgmised algupärandid: J. Pe­
tersoni komöödia „Naise südame labi-
rint", hiljuti surnud naiskirjaniku A. 
Brigaderi draama „Kuninganna Jaana", 
E. Mednise „Läti legend", P. Grusna ko­
möödia „Põllutööliste kollektiiv", J. Grini 
ajalooline komöödia ,„Kaliostro Jelgavas" 
A. Gulbise näidend „Koolmeistrid", V. 
Sonbergi komöödia „Kunstsiid". 
Tõlgetest peame mainima kolm; nad 
andsid väga häid materjaalseid tulemusi. 
Göte näidendis „Stella" esines külali­
sena kuulus näitlejanna Anni Simson, 
Sardu draamas „Fedora" — parim läti 
lavakunstnik Lilija Stengel ja šekspiri 
„Hamletis" vene näitejuht ja artist Če-
chov. Läinud hooajal pole unustatud ka 
meie naaberrahva draamakirjandust. Hää-
de tagajärjetega lavastati eesti kirjaniku 
Metsanurga komöödia „Haljal oksal". See 
etendus kujunes sõprusmanifestatsiooniks 
meie liitlasele Eestile. Etenduste arvu 
poolest Metsanurga näidend ei jõudnud 
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na izrādītai A. Rajudzepa lugai „Miku-
merdi". 
Dailes teatris pag. sesonā devis stipri 
mazāku skaitu jauniestudējumu. No ori­
ģināldarbiem ievērojamākā bij A. Briga-
der klasiskās drāmas „ Karalis Brusubār-
da un princese Gundega" Iestudējums. 
Rakstniece Elīna Zālīte sniedza ģimenes 
problēmas lugu. Liels inscenējums bij 
Zelmas Lagelef romāna „Gesta Berlings" 
dramatizē jumam. Kasei lielus ienāku­
mus deva divas operetes „Dzejnieka mīla" 
(Frederika) — galvenā lomā prof. Zakss 
un ,,Paganini" — galvenā lomā pazīsta­
mais tenors Mariss Vētra. 
Strādnieku teātris ieguvis jaunu vadī­
tāju — rakstnieku Dziļleju, nav audzis 
ne mākslinieciski, nedz arī saskaņā ar 
spraustiem šķiru mākslas mērķiem. No 
orīģināllugām izrādīta spējīgākā sociāldē-
mokrātu jaunās paaudzes rakstnieka Jā­
ņa Grota komēdija „Mecenāti". Kases 
stiprināšanai arī šis teātris ķērās pie ope­
retes, izrādīdams uz Ofenbacha mūzikas 
motīviem konstruētu opereti „Ju — ju". 
Šo Rīgas socialdēmokratisko teātri lielā 
mērā ietekmējuši pad. Krievijas teātri, 
pie kuriem braukuši mācīties, kā pats dir. 
Dziļleja, tā arī teātra dekorators. 
Sekmīgi saimniekojuši trīs lielie pro­
vinces teātri Jelgavā, Daugavpilī un Lie­
pājā, sevišķi abi pirmie. Repertuāra zi­
ņā viņi stāv blakus vadošiem Rīgas teāt­
riem, bet inscenējumos ir pilnīgi patstā­
vīgi un pie tam augstu vērtējamas māk­
slas iestādes. 
Kā patstāvīgs teātris pagājušā sezonā 
likvidējies Kuldigas teātris, bet ar lielām 
materiālām grūtībām cīnījies Ventspils 
un Ceļojošais teātris, šiem vājiem teāt­
riem pretim nostādāms Ziemeļlatvdjas te­
ātris, kurš laba režisora vadībā pagājušā 
gadā stipri uzplauka un ar izrādēm apkal­
poja Vidzemes ievērojamākās pilsētas. 
Noslēgumā jāatzīmē vēl viens jauns 
faktors Latvijas teātru-dzīvē, kas radās 
pagājušā sezonā. Rīgā nodibināta Teātru 
skola, kuras padomi sastāda lielāko teātru 
un ieinteresēto arodorganizāciju pārstāv­
ji. Līdz šim latvju jaunās paaudzes iz­
glītošanu veica divi privātie kursi. Teāt­
ra skolā starp citiem paidagogiem darbo-
kūīl võistelda eelmisel hooajal lavastatud 
Raudsepa näidendiga „Mikumärdi". 
Daileteater andis läinud hooajal palju 
väiksema esietenduste arvu. Originaal­
teostest tähelpanuväärseim oli A. Briga-
deri klassiline draama „Kuningas Brusu-
barda ja printsess Gundega" lavastus. 
Naiskirjanik Elina Salite andis perekon­
naelu probleemi näidendi. Suurepäraselt 
oli lavastatud „Gesta Berling", mis dra­
matiseeritud Selma Lagerlöfi romaani jä­
rele. Kassale suuri sissetulekuid andsid 
kaks operetti „Luuletaja armastus" (Fre­
derika) — pääosas prof. Saks — ja „Pa-
ganini" — pääosas tuntud tenor Maris 
Vetra. 
Töölisteater, saades uue juhataja — 
kirjaniku Dsilleja, ei ole kasvanud kun­
stiliselt, ega kooskõlas oma parteikunsti 
eesmärkidega. Algupäranditest lavastati 
andekama sotsiaaldemokraatide noorsoo­
kirjaniku Jaani Groti komöödia „Metse-
naadid". Kassa suurendamiseks läks ka 
see teater opereti pääle üle, lavastades 
Offenbachi muusika motiividele konstru­
eeritud operetti „Ju—ju". Sellele Riia 
sotsiaalistlikule teatrile on suurel määral 
mõjunud Nõukogude Vene teatrid, 
kus õppimas käis direktor ise ja 
samuti ka teatri dekoraator. Edu­
ga töötasid kolm suurt provintsteatrit 
Jelgavas, Daugavpils ja Liepajas, eriti 
mõlemad esimesed. Repertuaari poolest 
seisvad nad suuremate Riia teatrite kõr­
val, aga lavastuse poolest on nad täie­
likult iseseisvad ja kõrgel tasemel seisvad 
kunstiasutised. Iseseisva teatrina läinud 
hooajal on likvideerunud Kuldiga teater, 
aga suurte materjaalsete raskustega võit­
les Ventspils ja Rändteater. Neile teatri­
tele eeskujuks peame nimetama „Põhja — 
Läti" teatrit, mis hää näitejuhiga eesot­
sas vallutas kõikide sümpaatiaid ja külas­
tas etendustega kõik Vidsemi tähtsamad 
linnad. 
Lõpuks pean mainima veel üht uut fak­
torit Läti teatrite elus, mis sai algust läi­
nud hooajal. Riias asutati teatrikool, 
mille nõukokku kuuluvad suuremate teat­
rite ja asjat huvitatud kutseorganisatsi­
oonide esindajad. Senini Läti teatrinoor-
soo kasvatustööd sooritasid erakursused. 
Teatrikoolis teiste õppejõudude seas te-
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jas arī divi krievu režisori — Öechovs un 
Gromovs, kuri savas spējas pierādījuši ar 
dažiem iestudējumiem valsts teātri. 
Nenoliedzami, ka pagājušā sesonā, tā­
pat kā visās dzīves nozarēs», bij arī teātru 
dzīvē novērojamas zināmas grūtības, bet 
tās tikušas izmantotas plašai teātru jau­
tājumu apspriešanai, vislielākās taupības 
ievērošanai un jaunu dzīvu mākslas avotu 
meklēšanai, šo pozitīvo darbu kopsumma 
var vest latviešu teātri tikai augšūp, no­
tīrot no mākslas zelta visu lieko, nevaja­
dzīgo un pievelkot teātrim jaunas skatī­
tāju masas. 
V. Zonbergs. 
gutsevad ka kaks vene näitejuhti — Če-
chov ja Gromov, kes oma lavastamise an­
deid tõid esile Riigiteatris. 
Arusaadav, et läinud hooajal olid teatri­
tel, samuti kui teistel aladel, teatavad 
raskused, aga need põhjendasid te-
atriküsimuse arutamist, suurima kokku­
hoiu läbiviimist ja uute, elavate kunsti-
allikate otsimist. 
Nende positiivsete tööde kogusumma 
võib läti teatrit ainult tõsta, puhasta­
des 'kunstikullast /kõike üleliigset ja mee­
litades teatrile uusi vaatajate masse. 
V. Sonberg. 
Latvijas Saeima slēgusi sesiju. 
Läti seim lõpetas hooaja. 
Latvijas Saeima 6. jūlijā slēdza va­
saras sesiju un aizgāja atpūtā līdz 17. 
oktobrim, atstājot A. Bļodnieka valdībai 
valsts dzīves vadību. 
Pēdējā sesija Saeimai bij viena no ra­
žīgākām : pieņemts valsts budžets un lie­
lāks skaits svarīgu likumu. Valsts bu­
džets tekošam saimniecības gadam, (kas 
sākās 1. aprīlī), ir pieņemts 140 milj. 
latu apmērā. Budžetu Saeimā pieņēma 
ar minoritātu atbalstu, ko valdība saņē­
ma pēc demokrātiskā centra un progre­
sīvās apvienības izstāšanās no valdības 
koalicijas. Tā faktiski ir nodibinājusies 
koalicija ar minoritātēm agrākās nacio­
nālās koalicijas vietā. Minoritātes gan 
nav reprezentētas ministru kabinetā, 
bet, atbalstot budžeta pieņemšanu, ir 
uzņēmušās zināmu atbildību par valdī­
bu. 
No Saeimas pieņemtiem likumiem pir­
mā kārtā atzīmējami grozījumi likumā 
par sviesta eksporta veicināšanu, šie gro_ 
zījumi garantē sviesta ražotājiem* par 
pārdoto uz ārzemēm pirmās šķiras svie­
stu cietu cenu 2,25 1s, bet par otrās šķi­
ras — 2,15 ls kg. Piena ražotāji par 
katru kilogramu sviesta saņems skaidrā 
naudā piemaksu 0,80 lst bet pārējo pie­
maksas daļu atvilks no sēklas, lopbarī­
bas, Zemes bankas, Latvijas bankas un 
6. juulil lõpetas Läti seim hooaja ja läks 
suvepuhkusele kuni 17. oktoobrini jättes 
A. Bļodnieki valitsusele riigielu juhtimi­
se. 
Viimane hooaeg oli Läti seimil üks-
viljakamaist: võeti vastu riigieelarve 
ning suur arv kaalukaid seadusi. Riigi­
eelarve käesolevale majandusaastale 
(mis algas 1. aprillil) võeti vastu 140 
toil j. lati suuruses. Eelarve võeti vastu 
vähemusrahvuste abiga, mida valitsus 
sai pärast demokraatliku tsentrumi ja 
progresiivse koonduse lahkumist valitsu­
se koalitsioonist. Nõnda on tegelikult 
kujunenud koalitsioon vähemusrahvuste­
ga endise rahvusliku koalitsiooni asemel. 
Vähemusrahvused küll ei ole esin­
datud ministrite kabinetis, aiga hääle­
tades eelarve vastuvõtmise poolt on 
võtnud enesele teatava vastutuse valit­
suse ees. 
Seimi poolt vastuvõetud seadustest pea­
me esmakordselt mainima muudatusi või 
väljaveo soodustamise seaduses. Need 
muudatused garanteerivad välismaile 
müüdud esimese sordi võile kindla hinna 
2,25 latti, aga teise sordi võile — 2,15 
latti Mgr. Piima tootjad saavad iga 
või kilogrammi pealt sularahas 0,80 Is juu-
remaksu, aga ülejäänud osaga kustuta­
takse seemnevilja, loomasööda, Maapan-
lauku nekustamas mantas nodokļa valsts 
daļas parāda. Piemaksu izsniegšanai 
skaidrā naudā, (kamēr garantētā cena 
būs zemāka par pasaules tirgus cenu), 
valsts budžetā ir uzņemti 12,2 milj. ls. 
Grozīts ir parādu pārjaunošanas li­
kums, kas īstermiņa parādus atļauj pār­
ņemt valsts Zemes bankai uz ilgu ter­
miņu. Ar grozījumiem atcelts ierobežo­
jums, ka likums attiecas tikai uz saim­
niecībām zem 5000 ls taksācijas vērtī­
bas, kā arī ierobežojums pārjaunojamai 
summai līdz 750 ls. Pēc jaunā likuma 
parādu pārjaunošanas tiesību baudīs vi­
sas saimniecības un katra atsevišķi va­
rēs pārjaunot līdz 2000 ls. 
Pieņemti ir grozījumi civilprocesa li­
kumā, kas liek dažus šķēršļus nekusta­
mas mantas pārdošanai ūtrupēs par jeb­
kuru cenu. Vispirms noteikts, ka par 
nekustamās mantas taksāciju, no kuras 
pirmā izsolē jāsāk solīt, jāpieņem šīs 
mantas novērtējums aplikšanai ar valsts 
un pašvaldību nodokļiem. Otrā izsolē 
nekustamo mantu nevarēs pārdot zem 
75 proc. no novērtējuma summas. Pie­
laista ir vēl trešā izsole, bet tanī neku­
stamo mantu nevar pārdot zem 50 proc. 
no vērtējuma, šo grozījumu nozīme ir 
tāda, ka nekustamas mantas pārdošanu 
ūtrupēs apgrūtināta un pavisam nebūs 
iespējama zem 50 proc. no taksācijas 
summas. 
Pieņemti ir grozījumi pagastu tiesu li­
kumā, kas paplašina pagastu tiesu kom­
petences mantojuma lietu kārtošanā. 
Pagaidām šī palīdzība izpaudīsies pado­
mu došanā un dokumentu sagatavošanā. 
Mantinieku apstiprināšana pagastu .tie­
sām vēl nav dota, jo Saeimas vairākums 
atrod, ka ar šo uzdevumu pagastu tiesas 
vēl netiks galā, sevišķi tamdēļ, ka pa­
stāv dažādi civillikumi. Zemnieku gru­
pas ir par pagasta tiesu kompetenču tā­
lāku paplašināšanu. 
Saeimas sesijas noslēgumā lielāka cīņa 
notika ap maizes labības cenām. Pagāju­
šā gadā izdotā likumā ir noteikts, ka, 
arī šā gada ražu uzpērkot valdībai jā­
maksā par rudziem 21,60 ls un par 
ga, Läti panga ja talude kinnisvara 
maksude riigi osa võlgu: Juuremaksude 
väljaandmiseks sularahas (seni, kui ga-
renteeritud hind on madalam 'maailma­
turu hinnast) on riigi eelarves ettenäh­
tud 12,2 milj. ls. 
Muudetud on ka võlgade ümberlae-
nustamise seadus, mis võimaldab lühi­
kese tähtajaga võlgasid üleviia Maapan­
ka pikemaks tähtajaks. Muudatustega 
on tühjendatud määrus, et seadus mak­
sab ainult nende talude kohta, mis on 
alla 5000 ls takseeritud väärtust, samuti 
on tühistatud see paragrahv, et ümber-
korraldatav summa võib ulatada ainult 
750 latini. Uue seaduse järgi võivad 
võlgade 'ümberlaenustaonist saada kõik 
talundid ja igaühel nendest on õigus 
üleviia Maapanka võlga 2000 latini. 
Võeti vastu muudatusi ka tsiviilprot­
sessi seaduses, mis takistab kinnisvara 
•müümist oksjonitel ükskõik missuguse 
ninnaga. On ettenähtud, et kinnisvara 
taksatisioonialuseks, millest esimesel 
enampakkumisel hakatakse pakkuma, 
peab võtma varanduse väärtuse, millest 
arvestatakse riigi ja omavalitsuste mak­
sud. Teistkordsel oksjonil ei või kinnis­
vara müüa alla 75% takseeritud 
hinnast. On lubatud veel ka kolmas 
enampaKkumine, aga selles ei tohi va­
randust müüa alla 50% väärtusest. 
Nende muudatuste tähtsus seisab selles, et 
edaspidi ei ole enam võimalik kinnisva­
ra mahamüüa alla 50% taksatsiooni 
summast. 
Võeti vastu muudatusi vallakohtute 
seaduses, mis laiendavad vallakahtute 
õigusi pärandusasjade korraldamisel. 
Ajutiselt väljendub see nõuandmises ja 
dokumentide ettevalmistamises. Pärijate 
kinnitamine ei ole veel vallakohtutele 
üleantud, kuna seimi enamus arvab, et 
selle ülesandega vallakohtud ei saa veel 
hakkama, iseäranis sellepärast, et jõus on 
mitu tsiviilseadust. Põllumeeste gruppid 
on vallakohtute kompetentside edaspi­
dise laiendamise poolt. 
Seimi hooaja lõpul oli suurem võitlus 
leivavilja hindade ümber. Läinud aastal 
väljaantud seaduses on ettenähtud, ei 
ka käesoleva aasta toodangu eest peab 
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kviešiem — 27 ls kvintālā. Sociāldēmo-
krati ar demokrātisko centru iestājās 
par labības cenu pazemināšanu un pē­
dējā Saeimas sēdē abām grupām izde­
vās dabūt vairākumu pārejas formulas 
pieņemšanai, kas uzdod valdībai tagadē­
jās cenas pazemināt: rudziem par 3,60 
ls un kviešiem par 6 ls kvintālā. Pārejas 
formulā nav tieši pateikts, ka jāpazemi­
na šī gada ražas cenas, kaut gan. debatē­
jot runa gāja par tam. Zemnieku Sa­
vienības viedoklis, kuram pievienojusēs 
arī valdības vadība, ir tāds, ka ar pār­
ejas formulu nevar grozīt likumu, uz ku­
ra pamata labība sēta, lauki kopti un 
ieguldīti līdzekļi. Jo sevišķi to nevar da­
rīt tamdēļt ka likumā teikts, ka cenas 
noteicamas līdz 1. aprīlim, katra nākošā 
gada ražai. Tāpēc termiņš cenu noteik­
šanai, vai grozīšanai jau sen notecējis. 
Ar šādu iztulkojumu arī novērsa sa­
režģījumus, kas valdībai varēja rasties 
pašā pēdēja Saeimas sēdē, jo Zemnieku 
Savienības frakcija bij nolēmusi; ka ne­
var palikt valdībā, kas pazemina noteik­
tās labības cenas un kuras koalīcija ne­
pieņemtu sviesta cenas garantijas liku­
mu. 
— Latvijas Saeimas ārlietu kammisi-
jas priekšsēdētāja amatā ievēlēts dep. H. 
Celmiņš. Par priekšsēdētāja biedri ie­
vēlēts bīskaps Rancāns. Līdzšinējais 
ārlietu kommisijas priekšsēdētājs F. Cie-
lēns pēc iecelšanas par sūtni Parīzē ir 
nolicis deputāta mandātu. 
— Latvijas sūtniecību Stokholmā un 
Helsingforsā apvienot ir uzdevusi valdī­
bai Saeima ar pārējas formulu pie valsts 
budžeta. Priekšlikumi par abu sūtnie­
cību apvienošanu jau bijuši agrāk, bet 
atzici par nepieņemamiem. Pieņemtā bu-
seks, et valitsus peab maksma rukki 
9est 21,60 ls ja nisu eest 27 ls kvint. Sot­
sialistid ja demokraatlik tsentrum nõudsid 
vilja hinna vähendamist ja viimasel 
seimi istangul said mõlemad gruppid 
enamuse säärase määruse vastuvõtmi­
seks, et valitsus peab maksma rukki 
eest 3,60 ls ja nisude eest 6 ls kvintaa-
lis. Määruses ei ole selgesti üeldut, et 
vähendamisele tulevad käesoleva aasta 
toodangu hinnad, olgugi, et läbirääki­
misel oli sellest kõne. Põllumeeste ko-
gudeilme, mida pooldab ka valitsuse 
juht, on säärane, et määrusega ei 
või muuta seadust, mille põhjal on kül­
vatud vili, haritud ' põllud ja tehtud 
kulud. Iseäranis ei tohi seda teha selle­
pärast, et seaduses on ettenähtud, et 
hindu peab kindlaks määrama 1. april­
lini iga järgmise aasta toodangule. Selle­
pärast on tähtaeg hindade muutmiseks 
või uuesti määramiseks juba ammu 
möödund. 
Säärase tõlgitsemisega kõrvaldati kee­
ruline seisukord, mis võis tekkida viima­
sel seimi ' istangul, kuna põllumeeste 
kogu seimi rühm oli otsustanud, et ta 
ei jää valitsusse, kes vähendab kind-
laiks määratud vilja hindu ja kelle koa-
litsion ei võta vastu või hindade ga­
ranteerimise seadust. 
— Läti seimi väliskomisjoni esimehe 
ametisse on valitud rahvasaadik H. Cel-
min. Esimehe abiks valiti piiskop Ran-
can. Senine väliskomisjoni esimees F. 
Cielen on pärast määramist saadikuks 
Pariisi loobunud rahvasaadiku mandaa­
dist. 
— Seim on kohustanud valitsust mär­
kusega riigi eelarves koondada Läti 
saatkondi Stokholmis ja Helsinkis. 
Mõlemate saatkondade koondamisest oli 
kõne ka juba varem, aga senini ei leid­
nud see pooldajaid. Eelarves on ettenähtud 
Chronika. 
džetā līdzekļi ir paredzēti, kā sūtniecība 
Stokholmā, tā Helsimgforsā. 
— Ministru prezidents A. Bļodnieks, 
runājot radiofonā par valdības nodo­
miem, (pēc sesijas slēgšanas) ir iztei­
cies, ka attiecīgas iestādes pašreiz pār­
bauda muitas ūnijas iespēju ar Igauniju, 
kaut sašaurinātos apmēros. 
— Katram, kam draud bezdarbs, jā­
mēģina atrast darba iespēja, negaidot uz 
valdības pabalstu. To ieteic Igaunijas 
valdības informācijas birojs, ziņojot, ka 
izredzes uz valsts pabalstiem bezdarb­
niekiem šogad esot mazākas kā jebkad. 
— Igaunijas valdība nolēmusi pārdot 
abus igauņu minu kreiserus — „Le,nnuk" 
un „Vambola" Peru republikai par 
410.000 zelta dollāriem. Kuģus pārdod 
kā novecojušos un nepiemērotus Igauni­
jas krastu aizsardzībai. Viņu vietā pa­
redzēts iegādāties divas zemūdenes un 
ātrbraucējas torpēdu motorlaivas. 
— Latvijas sūtnis Zariņš 3. jūlijā at­
vadījās no Igaunijas ārlietu ministra 
prof. Piipa un otrā dienā atstāja Rēveli. 
Rēveles vīru koris, kora goda biedri,s bija 
sūtnis, atvadījās no viņa ar dziesmām 
Latvijas sūtniecībā. Bez tam Igaunijas -
Latvijas biedrība pasniedza" sūtnim su­
draba kausu vecigauņu stilā. Jaunais 
Latvijas sūtnis Liepiņš ieradīšoties jau­
najā darba vietā augustā. Līdz tam lai­
kam sūtņa pienākumus izpildīs sūtniecī­
bas sekretārs. 
— Igaunijas parlaments 28. jūnijā pie­
ņēma valdības priekšlikumu par igauņu 
kronas atraisīšanu no zelta bāzes un 
tās pielīdzināšanu kursā Zviedrijas kro­
nai, t. i. apm. 91,92 sant. Līdzšinējie 
valūtas ierobežojumi pagaidām paliek 
spēkā. Pret kronas kursa pazemināša­
nu balsoja igauņu vecsaimnieki un soci-
ālmēmokrāti. 
A r v .  K l .  
summad nii saatkonnale Stokholmis, kui 
ka Helsinkis. 
— Ministerpresident A. Bļodnieks, 
kõneledes ringhäälingus valitsuse ka­
vatsusist (pärast hooaja lõpetamist), 
on teatanud, et vastavad asutised selgi­
tavad praegu tolliunioni võimalust Eesti­
ga, olgugi, et võibolla kitsendatud ku­
jul. 
— Igaüks, keda ähvardab tööpuudus, 
peab ise leidma mingisugust töövõima-
lust, aga mitte ootama valitsuselt abi. Seda 
soovitab Eesti vabariigi valitsus, teata­
des et tänavu on 'lootusi valitsuse toetu­
sile vähem, kui kunagi enne. 
— Eesti vabariigi valitsus on otsus­
tanud ära müüa mõlemaid eestlaste 
sõjalaevu „Lennuk" ja „Vambola" Peru 
vabariigile 410.000 kuld dollari eest. 
Laevad müüakse vanadena ja kõlbmatu­
na Eesti ranna kaitseks. JNende asemele 
kavatsetakse osta kaks allveelaeva ja 
kiirsõitjaid torpeedomootorpaate. 
— Läti saadik Särin tegi 3. juulil lahku-
misvisiidi Eesti välisministri prof. Piibule 
ja teisel päeval lahkus Tallinnast. 
Tallinna Meestelaulu Selts, mille auliik­
meks oli saadik, saatis teda Läti saat­
konnas teele lauluga. Pääle selle annetas 
Eesti - Läti selts saadikule hõbe karika 
vanaeesti stiilis. Uus Läti saadik jõuab 
oma uute töökohta augustil. Senini 
täidab saadiku kohta saatkonna sekre-
täär. 
— Eesti riigikogu võttis 28. juunil 
vastu valitsuse ettepaneku eesti kroo­
ni vabastamisekohta kulla aluselt ja kuku-
tades teda ühele tasemele Rootsi kroo­
niga, s. o umbes 91—92 sant. Senised 
valuuta kitsendused jäävad ajutiselt 
jõusse. Krooni kursi kukutamise vastu 
hääletasid Eesti vanapõllumehed ja 
sotsiaaldemokraadid. 
A r v .  K l .  
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Saturs: 
Sisu: 
1. Igaunijas valsts vecākais apciemo 
Latvijas valsts prezidentu. 
2. Latvijas jaunais sūtnis Igaunijā. 
3. Jaunais Igaunijas sūtnis Latvijā. 
4. K. Ducmanis, Latvi jās un Igaunijas 
satversmes reformas jautājumi. 
5. Igaunijas republikas jaunā satver­
sme. 
6. J. Volmars, Atgriezīsimies pie pamat­
jautājumiem. 
7. V. Munters, Latvijas - Igaunijas sa­
vienības līgums. 
8. Latvijas āirlietu ministra domas paJr 
muitas ūniju. 
9. Igaunijas ārlietu ministra, domas 
par muitas ūniju. 
10. Baltijas valšķu 4. saimnieciskā kon­
ference. 
11. A. Birznieks, Piensaimniecības sa­
sniegumi Latvijas 15 g. pastāvēša­
nas laikā. 
12. H. Albats, Kas darāms, lai veicinātu 
kopdarbību iurdiskos jautājumos. 
13. J. Vāpa, Latvijas jaunais krimināl­
kodekss. 
14. H. Raudseps, Piezīmes par igauņu 
skatuves rakstniecību. 
15. Arv. Klāvsons, Latvijas ministru un 
deputātu Igaunijas apmeklējums. 
16. Vēlama saprašanās arī futbolā. 
17. Arv. Kl., Latvijas iekšējā dzīve. 
18. Latvijas ev.^lut. baznīcas arķibīskaps 
prof. Dr. theol. Teodors Grīnbergs 
ievests amatā Doma baznīcā. 
19. Igaunijas jaunā valdība. 
20. Chronika. 
1. Eesti riigivanem külastab Läti riigi-
presidenti. 
2. Läti uus saadik Eestis. 
3 Uus Eesti säadik Lätis. 
4 .  K .  D  u t a  m a n .  L ä t i  j a  E e s t i  p õ h i ­
seaduse reformi küsimusi. 
5. Eesti Vabariigi uus põhiseadus * 
6 .  J .  V o l m a r .  P ö ö r a m e  t a g a s i  p õ h i ­
küsimuste juure. 
7 .  V .  M u n t e r .  L ä t i  —  E e s t i  l i i d u ­
leping. 
8. Läti välisministri mõtteid tolliuni-
onist. 
9. Eesti välisministri mõtteid tolliuni-
onist. 
10. Baltiriikide 4. majanduskonverents. 
11. H, Birsniek. Piimanduse saavu­
tusi Läti 15 a. iseseisvuse ajal. 
12. H. A1 b a t. Mis teha koostöö soodus­
tamiseks juriidilisis küsimusis. 
1 3  J .  V a a p a .  L ä t i  u u s  k r i m i n a a l k o o d e k s .  
14. H. R a u d s e p p. Märkmeid Eesti la-
vakirjandusest. 
15. Arv. Kl avs on. Läti ministrite ja 
rahvasaadikute külaskäik Eestisse. 
16. Soovitav teineteisest arusaamine ka 
jalgpallis. 
17. Arv. Kl. Läti siseelu. 
18. Läti ev.-lut. kiriku peapiiskop prof. 
Dr. theol. Teodor Grinberg seati Riia 
Toomkirikus ametisse. 
19. Eesti uus valitsus. 
20. Kronika. 
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Nr. 4—6. Novembris. 1. gads. 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk reizi mēnesī, mēneša sākumā. Mēnešraksta 
abonēšana līdz šī gada beigām Latvijā, Igaunijā 
un Lietuvā Ls 3,80, citās zemēs Ls 4,50. Atse­
višķa burtnīca maksā Ls 0,50„ redakc., izdevn. 
un ekspedicijas adrese — Rīgā, Elizabetes ie­
lā 21, dz. 4, tēl. 23717. Pasūtījumus un naudas 
pārvedumus lūdz adresēt Latvijas-Igaunijas bie­
drības mantzinim Fr. Lasmaņa kgm, Rīgā, Brī­
vības bulvārī 1; Fr. Lasmaņa'tēlef. 20551. Lat­
vijas-Igaunijas b-bas adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub Üks kord 
kuus kuu algul. Kuukirja tellimishind käeso­
leva aasta lõpuni Lätis, Eestis ja Leedus Ls 3,80 
teistes maades Ls 4,50. üksik vihk maksab Lätis. 
Ls 0,50. Toimetuse, väljaandja ja talituse aad­
ress — Riias,- Elisabeti tän. 21, krt. 4., tel. 
23717. Tellimisi ja rahasaadetisi palutakse ad­
resseerida Läti - Eesti ühingu laekahoidjale 
härra Fr. Lasman'ile Riias, Brīvības bulv. (Va­
baduse puiestee) 1. Fr. Lasman'i telef. 20551. 
Läti-Eesti ühingu aadress.: Riias, Skolas ielā 13. 
Igaunijas valsts vecakais apciemo Latvijas 
valsis prezidentu. 
Eesti riigivanem külastab Läti riigipresidenti. 
Igaunijas valsts vecākais K. Petss Latvijas valsts prezidenta A. Kvieša pavadībā ceļā uz pili. 
Eesti riigivanem K. Päts Läti riigipresidendi A. Kviesis'e saatel teel lossi. 
Igaunijas valsts vecākais Konstantīns 
Petss, atbildot uz Latvijas valsts preziden­
ta Alberta Kvieša Igaunijas apmeklē jumu 
pag. vasarā dziesmu svētku laikā, ieradās 
Rīgā 18. novembra rītā, kad Latvijas gal­
vas pilsēta foij saposusies svinēt Latvijas 
15 gadu pastāvēšanas svētkus. Igaunijas 
valsts vecāko pavadīja ārlietu ministrs 
Sel jama un kara ministrs ģen. Lills. 
Eesti riigivanem Konstantin Päts, vas­
tates Läti riigipresidendi Albert Kviesis'e 
külaskäigule Eestisse läinud suvel laulu­
peo ajal, saabus Riiga 18. novembri hom­
mikul, mil Läti pealinn oli Läti 15. Vaba­
riigi aasta iseseisvuse pühade ehtel. Eesti 
riigivanemat saatsid välisminister Selja­
maa ja kaitseminister kindr. Lill. 
Igaunijas valsts vecākais K. Pets® noliek vaiņagu Brāļu kapos, 
ļ , ,f Eesti riigivanem K. Päts asetab pärj.a Vennaste kalmistule. 
Rīgas stacijā augsto viesi sagaidīja Lat­
vijas valsts prezidents A. Kviesis, Saeimas 
priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš, ministru 
prezidents A. Bļodnieks, kara ministrs 
ģen. JBalodis, ārlietu ministrs V. Salnais, 
Rīgas pilsētas galva H. Celmiņš, Latvijas-
Igaunijas tuvināšanas biedrības priekšs. 
A. Alberings, diplomātiskā korpusa locekļi 
un preses pārstāvji, kā arī lielā skaitā 
valsts darbinieki un privātā publika. Pie 
stacijas bij nostādīta goda sardze, bet gar 
bulvāri, kur bija jābrauc uz Rīgas pili abu 
valšķu galvām, stāvēja špalerās studenti. 
Kõrget külalist vastuvõtma Oli tulnud 
Riia jaama Läti riigipresident Kviesis, 
seimi esimees Dr. P. Kalnin, ministerpre-
sident A. Bļodniek, kaitseminister kindr. 
Balodis, välisminister V. Salnais, Riia 
linnapea H. Celmin, Läti-Eesti sõprus­
ühingu esimees A. Albering, diplomaat-
lise korpuse liikmed ja ajalehtede esinda-
rahvas. Jaama ees oli auvaht aga 
jad, samuti rohkesti ka riigiametnikud ja 
puiestee ääres, kus mõlemad riigipead pi­
did sõitma Riia lossi, seisid üliõpilaste 
read. 
Valsts vecākais K. Petss Rīgā bij valsts 
prezidenta A. Kvieša viesis un pa viesoša­
nos laiku uzturējās Rīgas pilī. Viņš ņēma 
dalību visos Latvijas valsts svētku jubile­
jas sarīkojumos. 
Riigivanem K. Päts oli Riias riigipresi-
dendi A. Kviesis'e külaliseks ja külas­
käigu ajal elas Riia lossis. Ta võttis osa 
kõigist Läti riigipühade juubelipidus-
tusist. 
Igaunijas valsts vecākais K, Petss sveicina latviešu kareivjus un tautu. 
Eesti riigivanem, K. Päts tervitab Läti kaitseväe ja rahvast. 
Par Igaunijas valsts vecākā viesošanos un 
viesošanās atskaņām Rīgā plašāki bus rak­
stīts nākošā mēnešraksta numurā. Bet 
jau tagad atzīmējams, ka Igaunijas valsts 
vecākā dalība Latvijas valsts svētkos deva 
šiem svētkiem sevišķu nozīmi un šim ap­
meklējumam ir liela paliekoša nozīme abu 
sabiedroto tautu un valšķu tuvināšanās 
darbā. 
Eesti riigivanema külaskäigust ja külas­
käigu vastukajast Riias laiemalt kirju­
tame järgnevas numbris, aga juba praegu 
peame mainima, et Eesti riigivanema osa-
võtt Läti juubelipidustusist andis pidus­
tustele erilist tähtsust ja sel külaskäigul 
on suur jäädav tähtsus mõlema riigi ja 
rahva lähendamise töös. 
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Latvijas jaunais sulnis Igaunija. 
Läti uus saadik Eestis. 
Jaunais Latvijas sūtnis Igaunijā R. Läti uus saadik Eestis R. Liepin atndis 
Liepiņš 21. septembrī ar parasto ceremo- 21. septembril oma volituskirjad hariliku 
niālu iesniedza savus akreditācijas doku- sellekohase tseremoniaaliga Eesti riigiva-
mentus Igaunijas valsts vecākam Teni- . nemale Tõnissonile. 
sonam. 
Latvijas sūtnis Igaunijā R. Liepiņš. 
Läti saadik Eestis R. Liepin. 
Roberts Liepiņš dzimis 3. septembrī 
1890. gadā Zemgalē, Tukuma apriņķa Pē-
tertāles pagastā. Kā eksterns nolicis ga­
tavības eksāmenu pie Jelgavas reālsko­
las. Studējis tirdzniecības zinības Rīgas 
polītechniskā institūtā. No 1915. līdz 
1917. gadam darbojās ziemeļfrontes būv­
niecības dienestā. Neilgi pirms revolūci­
jas pārvests uz armijas apgādības daļu 
pie zemkopības ministra pilnvarnieka 
Pleskavā. Kad igauņi ieņēma Pleskavu, 
Liepiņu iecēla par Latvijas diplomātiskās 
Roberts Liepiņš sündis 3. septembril 
1890. a. Semgallias, Tukumi maakonna Pe-
teirtaii vallas. Sooritas eksternina küp­
suseksami Jelgava reaalkoolis. Õppis kau­
bandusteadust Riia polütehnikumis. 1915. 
aastast kuni 1917. aastani töötas põhja 
väerinde ehitusosakonnas. Enne revolu­
tsiooni ta viidi üle sõjaväe varustusosa-
konda põllu/tööministri asetäitja juure 
Pihkvas. Kui eestlased vallutasid Pihkva, 
Liepin valiti Läti sõjapõgenejaite komitee 
esimeheks. 1919. a. juulis ta määrati Läti 
pārstāvniecības pilnvarnieku Pleskavä, ta 
paša gada septembri — par ārlietu mini­
strijas 2. sekretāru, 1920. gadā — par 
ministrijas saimniecības un finansu noda­
ļas vadītāju, 1921. gadā par administratī­
vi — juridiskā dep-ta direktora palīgu un 
diplomaatlikeks esindajaks Pihkvasse, sa­
ma aasta septembris välisministeeriumi 
2. sekretäriks, 1920. a. — ministeeriumi 
majandus ja rahandusosakonna juhata­
jaks, 1921. a. administratiiv - juriidilise 
osakonna direktori abiks ja 1922. a. — 
no 1922. g. — par šī departamenta direk­
toru. Šo amatu viņš ieņēma līdz iecelša­
nai finansu ministra amaitā 1928. g. mar­
tā. Tā paša gada novembra beigās līdz 
ar kabineta-demisiju Liepiņš aizgāja no 
finansu ministrijas, lai dotos par sūtni uz 
Kauņu, kur palika sūtņa amatā līdz iecel­
šanai par sūtni Rēvelē šī gada vasarā. 
selle osakonna direktoriks. Seda ametit 
ta pidas kuni 1928. a. märtsini, millal ta 
kutsuti rahaministriks. Sama aasta no­
vembrikuu lõpul ühes kabineti lahkumi­
sega lahkus ka Liepin rahaministee­
riumist, et sõita saadikuks Kaunasesse, 
millises ametis oli kuni ümberpaigutami­
seni saadikuks Tallinna k.sa. suvel. 
Jaunais Igaunijas sūtnis Latvija. 
Uus Eesti saadik Lätis. 
Kārlis Menniigs dzimis 29. aprīlī 1874. ga­
dā Tērbatā kā namsaimnieka dēls. Studē­
jis Tērbatas augstskolā teoloģiju, studijas 
beidzis 1901. gadā, nokalpojis kandidāta 
Karl Menning sündis 29. aprillil 1874. a. 
Tartus majaomaniku pojana. Õppis 
Tartu ülikoolis usuteadust, lõpetas 1901., 
pidas prooviaasta ning asus siis õpetaja-
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Latvijas sūtņa R. Liepiņa akreditēšanās pie Igaunijas valsts vecākā Tallinnā. 
Läti saadiku R. Liepin'i akrediteerimine Eesti riigivanema juures Tallinnas. 
Pirmā rindā: (no kreisās otrais) sūtnis R. Liepiņš, Ig. valsts vecakais J. Tenisons 
ārlietu min. prof. A. Pīps. 
Esimesel real: (pahemalt teine) saadik R. Liepin, Eesti riigivanem J. Tõnisson ja 
välisminister prof. A. Piip. 
gadu, sāici-s strādāt mācītāja amatā. Bet 
jau 1904. gadā viņš atstāj dvēseļu gana 
darbu un sāk darboties, lai veicinātu Igau­
nijas teātra attīstību, kas viņu ļoti intere­
sēja jau studenta gados. K. Mennings 
sāka publicēt rakstus pair skatuves rakst­
niecību, tad Berlinē Reinhardta teātrī sa­
gatavojās par režisoru un 1906. gaidā viņu 
kohale. Loobus aga juba 1904. aastal 
hingekarjase ametist ning asus Eesti näi­
temängu edendamisele, mille vastu ta ju­
ba üliõpilaspõlves oli tundnud: suurt 
huvi. Ta hakkas avaldama kirjutusi näi­
tekirjanduse kohta, valmistus siis Berlii­
nis Reinhardti laval näitejuhiks ja sai 
1906. aastal Tartu "Vanemuise" teatri di-
Igaunijag sūtnis Latvijā K. Mennings. 
Eesti saadik Lätis K. Menning. 
iecēla par Tērbatas ,,Vanemuine" teātra 
direktoru, šo pienākumu viņš izpildīja ne­
pārtraukti līdz 1914. gadam. Pēc tam tas 
darbojās Rēvelē kā žurnālists un 1918. ga­
da sākumā Igaunijas pagaidu valdības uz­
devumā viņš kopā ar citiem devās uz ārze­
mēm populārizēt igauņu tautas valstiskās 
patstāvības ideju, šī uzdevuma veikšanai 
K. Mennings uzturējās Kopenhāgenā no 
1918. — 1919. g., bija Igaunijas diplomā­
tiskais pārstāvis Skandināvijas valstīs no 
1920.—1921. g. un 1921. gada pavasarī vi­
ņu iecēla par sūtni Berlīnē, kur tas darbo­
jās līdz pat šim laikam. 
rektoriks, olles sel kohal vahetpidamata 
kuni 1'914. aastani. Siis ta töötas Tallin­
nas ajakirjanikuna ja 1918. aasta alul läks 
Eesti ajutise valitsuse ülesandel ühes teis­
tega välismaile selgitama Eesti rahva riik­
liku iseseisvuse püüdeid. Viibis sel otstar­
bel 1918. — 1919. Kopenhagenis, oli 
1920. — 1921. Eesti esindaja Skandinaa­
via riikides ja määrati 1921. a. kevadal 
Eesti saadikuks Berliini, kus viibis kuni 
seniajani. 
Latvijas un Igaunijas satversmes reformas jautajumi. 
Läti ja Eesti põhiseaduse reformi küsimusi. 
Saimniecība. PolīNka. 
Kā kāda jauna strāva politiskā mākslā 
pār tautām un valstīm pēdējā laikā šalc 
valsts satversmes reformu vēsmas. Tā ir 
tautās nobrieduse cieša apņemšanās uin il­
gas pēc tās valsts kārtības uzlabošanas, 
kāda daudzās zemēs, tanī starpā visās jau­
najās valstīs, radās pēc lielā kara un revo­
lūcijām. Toreiz jauno republiku satver­
smēs iemiesoja visādus dēmokrātijas pē­
dējos vārdus no tā laika politiskās sesonas 
modes žurnāliem, nevaicājot, kā jel īsti do­
tās tautas dzīvē šie politiskās sesonas mo­
des žurnālu modeļi piestāvēs, un pie ka 
īsti novedīs parti j politikas proza. Tagad 
nu gan, pēc sūriem piedzīvojumiem ilgga­
dīgā praksē, redzam un uz savas ādas jū­
tam, ka to modeļu drēbe nav - bijusi īsta 
angļu drēbe, nav bijusi īsta angļu parla­
mentārisma zorte, un kā arī viņas fasons 
ir iznācis citāds, nekā politiskie piegrie­
zēji toreiz tautām daiļrunīgi iegalvoja. 
Mūsu dienu veselīgā apdomāšanās nu 
atklāj, ka toreiz rēķins ir taisīts bez saim­
nieka, resp. saimnieku — tautu — apreibi­
not pārejošā sajūsmā, kā kādas pavasara 
palu līkaupas. Saimnieks — tautas pa­
šas — labi sen jau vairs it nemaz nav sa­
jūsmināts par to, ko jaunmodīgo satver­
smju piegriešanas dienās, šinīs jautrā jās 
„Skroderdienās Silmačos", viņai uzšuva 
pēc teorijas izprātotiem politiskās visjau­
nākās modes žurnāliem. Visur atskan sau­
cieni pēc reformām satversmēs — un allaž 
virzienā uz valsts varas koncentrāciju un 
prom no viņas pulverizācijas caur daudz-
partiju parlamentārimu un caur personī­
gās atbildības noslīcināšanu dažādos kol-
lektīvos. Vietām šie centieni noiet pretē­
jās galējībās, iznīcinot brīvības un perso­
nas pamattiesības valsts elka — Leviatā-
na! — vārdā. Tomēr visumā šī kustība 
ņem veselīgu un pareizu virzienu, taisni, 
lai saglabātu personas pamattiesību paš­
vērtības un prāta apgaismotas pilsoņa brī-
Vdimasel ajal puhuvad üle maade ja 
rahvaste riigi põhiseaduse reformi tuuled 
uue poliitilise kunsti vooluna. Rahvastes 
on valminud kindel soov ja igatsus paran­
dada seda riigikorda, mis loodi paljudes 
riikides, nende seas ka kõigis noortes rii­
kides. Siis paigutati noorte riikide põhi-
seaduseisse kõiksugused demokraatia vii­
mased hüüded selleaja poliitilise hooaja 
moežürnaalidest, küsimata, kuidas need 
poliitilise hooaja žurnaali modellid sobi­
vad iga rahva ellu ja kuhu viib parteipo­
liitika proosa. Nüüd, pärast halbu koge­
musi, mitme aastasest tegevusest näeme 
küll, ja tunneme omal nahal, et modellide 
r i i e  e i  o l e  o l n u d  e h t  i n g l i s e  r i i e ,  e i  o l e  
olnud inglise parlamentarismi sort ja 
fasongki on saanud teistsugusena kui po­
liitilised juurelõikajad omalajal rah­
vastele ilusasti kujutasid. 
Meie aja terve mõtteviis leidis, et siis 
on arved koostatud peremeheta, xesp. viies 
peremeest — rahvast — mööduvasse vai­
mustusse kui kevadaja meeletusse. Pere­
mees — rahvas ise — juba õige ammu ei 
ole enam vaimustatud sellest ülikonnast, 
mis temale õmnieldi neil uuema moe põhi­
seaduse juureilõikamise päevil, neil lõbu­
sail „Skroderdienas Silmačos" („Rätsepa-
päivil Palumatsi talus") teoreetiliselt väl­
jamõeldud kõigeuuemaist poliitilise moe 
žurnaalidest. Kõikjal kuuleme hüüdeid, 
et rahvad soovivad põhiseaduse reforme 
— ikka riigivõimu kontsentreerimise sihis 
ja eemale riigivõimu killustamisest, mis 
sünnib paljude parteide parlamentarismi 
ja isikliku vastutustunde kõiksuguseisse 
kollektiividesse uputamise kaudu. Kohati 
lähevad need püüded liig kaugele, hävita­
des vabaduse ja isiku õigusi riigi ebaju­
mala Leviatani nimel. Siiski võtab see 
vool üldiselt terve ja Õige suuna, et ala-
hoida isiku õiguste algväärtusi ja aruga 
valgustatud isiku vabadusi, et kaitsta 
vības. Lai šīs mantas .pasargātu no iz­
šķērdēšanas demokrātijas aplamā izpratnē, 
kā arī parlamentārisma un partiju režīma 
galējībās. 
Pa šo pareizo ceļu valsts satversmes re­
formu centieni plūst — visumā ņemot — 
arī Baltijas valstīs, ciktāl tajās vispār ir 
paturēts parlaments un pašas tautas demo­
krātiskā aktivitāte. Un pēdējā laikā jo 
sevišķi Igaunijā un Latvijā, di­
vās draudzīgās un sabiedrotās kaimiņu ze­
mēs un tautās ar vienādu pagātni un nā­
kotni. 
Ar parlamentārisma un partiju režīma 
pārmērībām pulverizēto valšķu varu Balti­
jas valstis nu atkal grib koncentrēt stipras 
varas degpunktā. Tas ir īsā formulējumā 
šīs jaunās strāvas kodols un mērķis, šie 
centieni, ciktāl runa ir par Igauniju un 
Latviju, ir raduši atbalsi arī ārzemēs. 
Francijas parlamenta kuluāros un presē 
par to diskutē gan par gan pret, jo arī 
Francijā satversmes reforma ir nobriedusi 
vajadzība un tādi valstsvīri kā divi bijušie 
Francijas valsts prezidenti un nesenais 
ministru prezidents Tardjē noteikti prasa 
arī Francijā līdzīgas reformas kā Igaunijā 
un Latvijā. 
Atšalkusi līdz Igaunijai, šī j aunā 
strāva politiskā mākslā šī gada 14., 15. un 
16. oktobrī ar tautas nobalsošanā pieņemto 
v a l s t s  s a t v e r s m e s  r e f o r m u  u z v a r ē j a .  
Kopš ilgāka laika — tāpat kā Igaunijā 
— arī Latvijā valsts satversmes re­
formas vajadzības apziņa briest plašās tau­
tas aprindās un tagad ir jau nobriedusi 
par apklātu dienas jautājumu. 
Šiem grūtiem un nopietniem laikiem un 
tautas ilgām atbilstošu valststiesisku un 
politisku gandarījumu dod latviešu Zem­
nieku Savienības likumprojekts par Latvi­
jas valsts satversmes reformu, kā pirmais 
tāds praktisks solis Latvijā. Pro­
jekts, ko Zemnieku Savienības Saeimas 
frakcija iesniedza Saeimā š. g. 24. oktobrī 
(pilns teksts izziņots arī Z. S-bas centrāl-
organā „Brīvās Zemes" 24. oktobra numu­
rā). šim reformproj ektam ir dāudz līdzī­
bās ar jau notikušo valsts satversmes re­
formu Igaunijā, kaut arī abu starpā ir 
vairāk un mazāk svarīgas atšķirības, šī 
reformas kustība Latvijā vairs neapstā-
neid varasid hävitamisest demokraatiast 
valesti arusaamisel ning parlamentarismi 
ja parteide režiimi liigsusist. 
Selle õige tee kaudu lähevad riigi põhi­
seaduse reformi püüded — üldiselt ka Bal-
tiriikides, kuivõrt nendes on üldse jäädud 
parlamendi ja rahva enda demokraatlise 
aktiviteedi juure. Ja viimasel ajal ise­
äranis Lätis ja Eestis, kahes sõbra­
likus naabermaas ja rahvas ning liitriigis 
ühise mineviku ja tulevikuga. 
Parlamentarismi ja parteide režiimi 
liigsustega killustatud riigivõimu soovi­
vad Baltiriigid nüüd jälle kontsentreerida 
kindla võimu keskpunktisse. See on lühi­
dalt formuleerides selle uue voolu sisuks 
ja eesmärgiks. Need püüded, kuivõrt kõ­
ne all on Läti ja Eesti, on leidnud vastu­
kaja ka välismail. Prantsuse parlamendi 
kuluaarides kõneldakse sellest küll poolt, 
küll vastu, kuna ka Prantsusmaal põhi­
seaduse muutmine on küpsenud vajadu­
seks ja säärased riigimehed, nagu kaks 
endist Prantsusmaa riigip^asidenti ja hil­
jutine ministerpresident Tardje, kindlasti 
nõuavad ka' Prantsusmaale sarnaseid re­
forme, kui Lätis ja Eestis. 
See poliitilise kunsti uus vool jõudis 
Eestini ja võitis 14., 15. ja 16. ok­
toobril käesoleval aastal rahvahääletusel 
riigi põhiseaduse muudatuste vastuvõt­
misega. 
Juba kauemat aega, samuti kui Eestis 
— valmib ka Lätis riigi põhiseaduse 
muutmise vajaduse tunne laiemais ring­
konnis ja ongi juba praegu saanud põle­
vaks päevaküsimuseks. 
Praegusele raskele ja tõsisele ajale ja 
rahva igatsusele vastava riigiõigusliku ja 
p o l i i t i l i s e  r a h u l d u s e  a n n a b  L ä t i  p õ l l u ­
m e e s t e  l i i d u  s e a d u s e e l n õ u  
L ä t i  r i i g i  p õ h i s e a d u s e  r e f o r ­
mist, kui esimene selline t e g e 1 i k 
samm Lätis. Selle seaduseelnõu esitas 
seimile Põllumeeste liidu rühm käesoleva 
aasta 24. oktoobril (seaduseelnõu täiel ku­
jul kuulutatud ka Põllumeeste liidu pea­
häälekandja „Briva Seme" 24. oktoobri 
n u m b r i s ) .  S e l l e l  e e l n õ u l  o n  v ä g a  p a l ­
ju ühist juba teostunud põ­
h i s e a d u s e  r e f o r m i g a  E e s t i s ,  
olgugi, et mõlemate vahel on ka enam või 
vähem tähtsaid erinevusi. Reformi nõue 
sies, un jo vairāk tai zināmas aprindas pre­
tosies, jo radikālākas kļūs viņas prasības, 
kāpēc minētie pretspēki darītu gudrāki, 
nepretojoties tam, kas visai mērēnā veidā 
tiek prasīts tagad. 
Šai satversmes reformai būs lemts iezva­
nīt jaunu laikmetu kā Igaunijas tā arī Lat­
vijas republikas vēsturē. 
* 
Latviešu Zemnieku Savienības- 24. ok­
tobra likumprojekts liek priekšā grozīt un 
papildināt šādus deviņpadsmit — no pavi­
sam astoņdesmit astoņiem — pantus Lat­
vijas valsts satversmes likumā: 5, 8, 10, 
29, 35, 36, 39, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 59, 
62, 71, 75, 81 un 86 pantus, kuri zīmējas 
uz šādām nodaļām pastāvošā L a t v i j ^ s 
valsts satversmes likumā: 1) Saeima (2. 
nod.), 2) Valsts Prezidents (3. nod.), 3) 
ministru kabinets (4. nod.), likumdošana 
(5. nod.) un tiesa (6. nod.). 
I g a u n i j a s  j a u  p i e ņ e m t ā  s a t v e r s m e s  
reformā ir grozīti trīsdesmit panti, kuru 
saturs visumā atbilst tai pašai vielai, tiem 
pašiem valsts varas elementiem un viņu 
pilnvaru normām, kas reformas nolūkā 
skārtas latviešu Zemnieku Savienības pro­
jektā. Proti, šādi panti Igaunijas valsts 
satversmes likumā: 29, 36, 39, 41, 42, 43, 
44, 51, 53, 54; 55 ; 57; 58; 59; 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 76, 80; 81; 
82 un 86 panti, kā arī piektās nodaļas virs­
raksts („Par republikas prezidentu un re­
publikas vadību"), jo līdz tam Igaunijas 
satversmes likums valsts prezidenta insti­
tūta nemaz nepazina. 
Latviešu Zemnieku Savienības likum­
projektā par valsts satversmes reformu 
neskārtas' paliek vienīgi satver­
smes likuma pēdējā un pirmā nodaļa: 7. 
nodaļa par valsts kontroli un pate pirmā 
nodaļa par satversmes vispārējiem pamata 
noteikumiem, kuri nosaka, ka Latvija ir 
neatkarīga demokrātiska republika, ka 
Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvi­
jas tautai u. v. c. par valsts terri toriju un 
nacionālo karogu. Jau no ta vien redzams, 
ka šis likumprojekts b'ūvē uz tiem pašiem 
demokrātijās un tautas suverenitātes pa­
matiem, uz kuriem mūsu valsts vētrās un 
cīņās dzima un līdz šim ir pastāvējusi. Uz 
tiem viņad jāstāv cieši arī turpmāk. 
Lätis ei kao enam ja mida rohkem teata­
vad ringkonnad on selle vastu, seda radi-
kaalsemaiks saavad põhiseaduse muuda­
tused, mispäraks mainitud vastasrind 
teeks targemini, kui ei takistaks seda, mi­
da praegu nõutakse mõõdukalt. 
Need põhiseaduse muudatused toovad 
uue ajajärgu nii Eesti, kui Läti Vabarii­
kide ajaloosse. 
Läti põllumeeste liidu 24. oktoobri sea-
düseelnõui paneb ette muuta ja täiendada 
järgmisi ühteteistkümmend — kaheksa­
k ü m n e  k a h e k s a s t  — ,  p a r a g r a h v i  L ä t i  
riigi põhiseaduses: 5, 8, 10, 29, 35, 36, 39, 
43, 44, 48, 50, 51, 52, 59, 62, 71, 75, 81 ja 
86, mida leiame järgmistes peatükkides 
Läti riigi praeguses põhiseaduses: 
1) seim (2. peatükk), 2) riigipresident 
(3. peatükk), 3) ministrite kabinet 
(4. peatükk), seadusandlus (5. peatükk) 
ja kohtud (6. peatükk). 
Vastuvõetud uues Eesti põhiseaduses 
muudeti kolmkümmend paragrahvi, mille­
de sisui üldiselt vastab sellele samale ai­
nele, samadele riigivõimu elementidele ja 
nende volituste normidele, mis reformi 
eesmärgiga puudutatud Läti põllumeeste 
liidu seaduseelnõus. Eesti riigi põhisea­
duses muudeti alljärgnevaid paragrahve: 
29, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 51, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
69, 70, 75, 76, 80, 81, 82 ja 86 ning viienda 
peatüki päälfciri (Vabariigi presidendist 
ja Vabariigi valitsusest), kuna senini 
Eesti põhiseadus ei tunnudki riigipresi-
dendi instituuti. 
Läti põllumeeste liidu seaduseelnõus rii-
g i p õ h i s e a d u s e  r e f o r m i s t  j  ä ä v a d  m  u u  t -
mata ainult põhiseaduse esimene ja vii­
mane peatükk: 7. peatükk riigikontrollist 
ja esimene peatükk põhiseaduse üldiseist 
põhimäärusist, milles öeldakse, et Läti on 
sõltumatu demokraatlik Vabariik, et riigi­
võim on Läti rahva oma jne., riigi terri­
tooriumist ja riigilipust. Juba sellest on 
näha, et see seaduseelnõu põhjeneb en­
d i s t e l e  d e m o k r a a t i a  j a  r a h v a ­
võimu alustele, milledel on seisnud 
meie riik kogu aeg kõigis tormides, kus ta 
võitlustes sündis ja jäi iseseisvaks senini. 
Nendel alustel peab ta kindlalt seisma ka 
tulevikus. 
Tas pats atstāts neskārts arī jaunajā 
Igaunijas valsts satversmē, kura tā­
pat pa vecam paliek uz dēmokrātiskas res-
publikas pamatiem. Jo abas tautas pēc 
savas dabas un vēstures ir dēmokrātiskas 
tautas, ar zemniekiem kā pamatšķiru val­
stī, ar zemniekiem pēc dzīves tradīcijām 
radniecīgu rūpniecības proletariātu samē­
rā nelielā skaitā, ar tautas rakstura kaislī­
bu uz individuālismu: un uz personas brī­
vību, kas mūs tā tuvina piem., franču taur 
tai, kā arī brīvajām anglo-sakšu un skan-
dināvju tautām. 
Reformas mērķis abu kadmiņvalšķu cen­
tienos ir: uz dēmokrātijas un tautas paš­
noteikšanās pamatiem celt jaunu, labāku 
virsbūvi valsts varas funkciju sadalīšanā 
un pilnvaru apjoma ziņā. 
Laiki tagad ir nopietni un pa daļai bīstā-
mi. Katrā ziņā — politiski, starptautiski 
un saimnieciski grūti laiki, īsts politisks 
ziemas sals, kad neder vieglākiem un būtī­
bā citādiem laikiem piemērots valsts sat­
versmes tērps, grūtā, smagā un sarežģītā 
parlamenta absolūtisma mašīna. Laiki, 
kad ir steidzami vajadzīga tāda valsts 
kārtība, kas ir vienkāršāka, vieglāki dar­
bā laižama, grūtā brīdī ātri un droši pielie­
tojama. No partiju andelēm netraucēta, 
no valsts varas pulverizācijas un neatbil-' 
dīgas izvazāšanas pasargāta. Ir vajadzīgs 
ar plašām pilnvarām apbalvots valsts gal­
va, stipra un patstāvīga stabila valdība, 
kuru patvaļīgs parlaments lai nesaistītu 
pie rokām un kājām un kuras pilnvarās 
tas lai neiemaisītos, netieši, ne caur neat­
bildīgu partiju kanāli. Ir vajadzīgs vienī­
gi likumdošanai un valsts budžeta pieņem­
šanai veltīts parlaments. Un — last but 
not least — no parlamenta (tāpat kā no 
valdības) neatkarīga tiesa. 
Visi šie valsts varas pastiprinājumi un 
vienkāršojumir ne tikvien ir pilnīgi savie­
nojami ar dēmokrātiju un prāta apgaismo­
tu brīvību, bet patiesībā ir priekšnoteiku­
mi, lai tā demokrātija būtu īsta un tā brī­
vība prātīga, kā arī lai pati valsts vara bū­
tu stipra un valsts uz /iekšu un āru droša. 
Tas viss ir vērā ņemts, kā Igaunijas 
jaunajā satversmē, tā arī latviešu Zemniet-
ku Savienības likumprojektā par valsts 
satversmes reformu Latvijā. 
See kõik on jäänud muutmata ka uues 
Eesti riigi põhiseaduses, mis samuti 
jääb endistele demokraatliku Vabariigi 
alustele. • Mõlemad rahvad on oma loomu 
ja ajaloo poolest demokraatlised rahvad, 
põllumeestega kui põhikihiga riigis, põllu­
meestele elu traditsioonidega lähedase 
võrdlemisi väiksearvulise, tööstuslise pro­
letariaadiga rahvaga, kelle iseloomus kirg 
individualismile ja isiku vabadusele, mis 
lähendab meid, näiteks, prantsuse rahvale, 
ning vabadele anglo-saksidele ja Skandi­
naavia rahvastele. 
Reformi eesmärgiks mõlema naaberrii­
gi püüetes on: ehitada demokraatia ja 
rahva iseotsustamise alustele uut, pare­
mat hoonet riigivõimu funktsioonide ja­
gamise ja volituste suuruse mõttes. 
Praegused ajad on tõsised ja osalt kar­
detavad. Igatahes — poliitiliselt, rahvus­
vaheliselt ja majandusliselt rasked ajad, 
eht poliitiline pakane, millal ei kõlba ker-
gemaile ja oma iseloomus teistsugustele 
aegadele õmmeldud riigi põhiseaduse üli­
kond, raske ja keeruline parlamendi abso­
lutismi masin. Ajad, millal on hädatar­
vilik säärane riigikord, mis on lihtsam, 
kergemini tööle pandav ja raskel silma­
pilgul kiirelt ja julgelt töötav aparat, mi­
da ei takista parteide kauplemised, mis on 
kaitstud riigivõimu killustamise ja vastu­
tustundeta kasutamise eest. Meie vajame 
suurte volitustega varustatud riigipead, 
kindlat ja iseseisvat valitsust, kellele suu-
revõimnline parlament ei saaks siduda 
käed ja jalad ja kelle volitusisse ta ei 
saaks segada ei otseselt, ega vastutustun­
deta parteide kaudu. Meie vajame parla­
menti ainult seadusandluseks ja riigi eel­
arve vastuvõtmiseks. Ja — last but not 
least — parlamendist (samuti ka valitsu­
sest) sõltumatu kohut. 
Kõik need riigivõimu kindlustused ja 
lihtsustamised pole mitte ainult täielikult 
ühendatavad demokraatiaga ja aruga val­
gustatud vabadusega, vaid on tõelikult 
eeltingimusteks, et demokraatia oleks 
tõeline ja vabadus mõistlik, et ka riigi­
võim oleks tugev ja riik ise julge sisemi­
selt ja väliselt. 
Seda kõiki on arvestatud nii Eesti uues 
põhiseaduses, kui ka Läti põllumeeste põ­
hiseaduse muutmise seaduseelnõus. 
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Reizē ar to šie jaunās politiskās mākslas 
centieni Igaunijā un Latvijā grib darīt ga­
lu tai skrejvārdu politikai un uztverei, kas, 
visos locījumos ņemdama dēmokrātiju un 
dēmokrātismu, domājās visu solīt, nodro­
šināt un dabūt vienīgi ar „dēmokrātiju", 
novedot šo pašu par sevi cienījamo vārdu 
un jēdzienu līdz galīgai kredīta pazaudē­
šanai tautā, kurai tas sāk apnikt. Kad ta­
gad uz laukiem sāk runāt par dēmokrātiju 
slavinošā nozīmē, tad ļaudis top nepacietī­
gi, un nav piekrišanas. īstie demokrāti­
jas sargi ir tie, kas tiecas reformēt valsts 
satversmi še augstāk aprādītā virzienā, 
kamēr vēl 1 a i k s un kamēr pacietī­
bu zaudējušā tauta nesāk pati reformēt no 
apakšas, ar tiem līdzekļiem., ko viegli uz­
minēt tādos apstākļos.' 
Ir galīgi aplam, kā praksē, tā arī no 
valsts tiesību doktrīnas viedokļa, domāt 
un runāt, it kā ar- demokrātiju kā tādu 
vienmēr būtu reizē dots jau arī viss cits: ir 
pilsoniskās brīvības, ir personas pamattie^-
sības, ir kaut kāda gatava valsts varas 
virsbūve. Nē, tas viss izveidojams īpaši, 
ar vajadzīgo politisko un valststiesisko 
mākslu, kā arī ar ik tautas tradīciju, rak­
stura, dvēseles pazīšanu. Par visām lie­
tām — ar zināmu paredzēšanu, kas no zi­
nāmas būves dzīvē iznāks. Var būt ari ti­
rāniskas dēmokrātijas, kur nav ne brīvī­
bas, ne personas pamattiesību garantiju. 
Var būt arī galīgi izlaistas dēmokrātijas, 
vājas, nevarīgas, sevī saskaldītas, pulveri-
zētas: ja virs dēmokrātiskā pamata nav 
gudri un apdomīgi ierīkotas virsbūves, kas 
pienācīgi sadala valsts varas funkcijas un 
to pilnvaras. Var būt dēmokrātija ar pat-
valdīgu parlamentu (parlamenta absolū­
tisms), kur visa varas pilnība pieder par­
lamentam un reizē arī politisko partiju 
centrālkomitejām', kuras pievāc sev un 
uzurpē tautas suverenitāti. Tāds p a r 1 a-
menta absolūtisms līdz š. g. ok­
tobra vidum bija Igaunijā un vēl šodien 
pastāv Latvijā. Abu valšķu satversmes 
r e f o r m a s  g r i b  t a i  v i e t ā  n o d i b i n ā t  t i e s i ­
sku valsti (Rechtsstaat), kāda, kā 
to jau pirms 200 gadiem mācīja Montes-
kjē, var pastāvēt vienīgi tad, ja visa vara 
nepieder vienai pašai personai nedz vienai 
pašai sapulcei vai kollēģijai. Reizē ar to 
Ühes sedlega need uue poliitika kunsti 
püüded Eestis ja Lätis tahavad lõpetada 
seda sõnade poliitikat, mis käsitades sõna 
demokraatia kõigis käändeis, tahavad lu­
bada kõike, tahavad kindlustada ja saada 
kõik ainult sõnaga „demokraatia", viies 
selle iseenesest lugupeetava mõiste ja sõ­
na lõpulikule krediidi kaotamisele rahva 
seas, keda see hakkab äratüütama. Kui 
praegu maal keegi hakkab kiitvalt rää­
kima demokraatiast, siis ei taha rahvas 
kuulata, ja tal pole poolehoidu. Tõsised 
demokraatia kaitsjad on need, kes püü­
avad parandada riigi põhiseaduset ülal­
m a i n i t u d  s u u n a s ,  s e n i  k u i  o n  v e e l  
aeg ja seni kui kannatuse kaotanud rah­
vas ise ei hakka reformeerima altpoolt 
abinõudega, mida kerge ettekujutada sää­
raseis Oludes. 
On täiesti ebaõige, nii tegeliku elu, kui 
ka riigiõiguse doktriinide seisukohalt, mõ­
telda ja rääkida nii, nagu oleks demokraa­
tiaga korraga alati antud juba ka kõik 
muu: kodanlised vabadused, isiku põhiõi­
gused ja mingisugune riigivõimu peaehi-
tus. Ei, kõike seda peame moodustama 
eraldi, vajalise poliitilise ja riigiõigusliku 
kunstiga ning iga rahva traditsioonide, 
iseloomu ja hinge tundmisega, üle kõige 
— teatava ettenägelikkusega, mis teata­
vast ehitusest saab tegelikus elus. Või­
vad olla ka türannilised demokraatiad, kus 
ei ole vabadust, ega isiku põhiõiguste 
kindlustust. Võivad olla, ka koguni keh­
vad, jõuetud, töövõimetud ja killustatud de­
mokraatiad: kui demokraatlisel alusel pole 
targalt ja mõistlikult ehitatud hoonet, mis 
õigelt jaotaks riigivõimu funktsioone ja 
nende volitusi. Võib küll olla demokraa­
tia võimuka parlamendiga (parlamendi 
absolutism), kus kogu võim täielikult on 
parlamendil ja ühes sellega ka poliitiliste 
parteide keskkomiteedel, kes haaravad ja 
koguvad enesele rahva õigused. Säärane 
parlamendi absolutism käesole­
va aasta oktoobrikuuni oli Eestis ja veel 
tänapäevgi valitseb Lätis. Mõlemad rii­
gid põhiseaduse muutmisega tahavad sel­
l e  a s e m a l e  r a j a d a  õ i g u s l i k k u  r i i k i  
(Rechtsstaat), milline, nagu seda õpetas 
juba enne 200 aastat Monteskje, võib ise­
seisvana püsida ainult siis, kui kogu võim 
ei kuulu ühele ainsale isikule, ehk ühele 
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šie centieni abās kaimiņu demokrātijās tie­
c a s  c e i l t  g o d ā  u z t i c ī b a s  p r i n c i p u  
attiecībā pret pašu vēlētiem valstsvīriem 
un tautas vadoņiem, vispār pret dēmokrā­
tiskas valsts varas nesējiem, bez ka pēc 
pašas lietu būtības neviens vēlētas dē­
mokrātijas režims nevar būt un pastāvēt. 
Kas aiz katra pašu vēlēta varas nesēja 
pilnvarām ierauga spokojamies diktato­
ra" rēgu, tas patiesībā pats nemaz netic 
demokrātijai un velti valkā šo vārdu, šie 
centieni grib arī atdot strādīgām' tautām 
pašdisciplīnu un iespēju likt uzsvaru uz 
pienākumu pret sevi un tēviju, bet nevis 
mūžīgi tikai uz „prasībām": iegaumējot, 
ka turot pienākuma disciplīnu rāsies arī 
faktiska iespēja apmierināt ,,prasības". 
Arī sienāzis tikai ar to turējās savās vasa-
ras dejās, ka bij zem pienākuma nastas sa­
līkusi skudra, kas sakrāj šķūņos. 
īsi sakot, Igaunijas un Latvijas valsts 
satversmes reformu centieni grib: izbeigt 
nemākulību, neatbildību, nevarību, lēmu­
mu un varas bezdarbību valsts pārvaldīša­
nā un likumdošanā un pašķirt ceļu labākai 
polītiskai mākslai, lai tanī spēka degpunk­
tā, kāds ir valsts vara, nekad nenāktu poli­
tisks un tiesisks neprāts vai pat ļaunprāts, 
un lai šis varas degpunkts būtu nacionāls 
un stiprs. 
Modernās civilizācijas attiecības gaitai 
tagad ir tendence sarežģīt visus dzīves un 
cilvēku attiecību laukus valsts iekšzemē un 
starptautiskā sabiedrībā, piešķirot sabied­
riskai un tiesiskai norisei nekad vēl nebi­
jušu spraigumu un ātrumu. Tas stāda 
valsts likumdošanai, pārvaldei un diplomā­
t i j a i  s e v i š ķ i  p a a u g s t i n ā t u s  u z d e ­
vumus. Tanī pašā virzienā dzen arī pa­
ša modernās valsts rakstura pārveidoša­
nās, kad prom ir vecā klasiskā liberālisma 
laikmets, kurā valstij tik maz bij jāiemai-
sām privātsaiimnieciskās sabiedrības nori­
sē un kad bij daudz vieglāki valdīt un val­
stis stūrēt nekā šodiem. Mūsu- laiku 
valsts turpretim — jau kopš ilgāka lai­
ka — ir pārveidojusies par sociālās inter­
vencijas valsti, ar strauju pieaugumu 
publisko tiesību nozarēs, gan jaunās, gan 
arī uz privāttiesību rēķina radušās. Tā­
da valsts, kurā jārīkojas pēc plāna un plaši 
ainsale kogule või kolleegiumile. Ühes 
sellega need püüded mõlemas naaberriigis 
p ü ü a v a d  a u s s e  t õ s t a  u s a l d u s e  p r i n ­
tsiipi oma valitud riigimeeste ja rahva­
juhtide vastu, üldse demokraatlise riigi­
võimu kandjate vastu, milleta juba asjade 
loomugi poolest ei või olla ega püsida 
ükski valitud demokraatlik kord. Kes 
iga omavalitud võimukandja volituste sel­
jataga näeb „diktaatori" kuju, see ise ei 
usugi demokraatiasse ja asjata räägib 
sellest. Need püüded tahavad anda töö­
kale rahvale kätte enese distsipliini ja 
võimaluse rõhku panna kohustusile enese 
ja isamaa vastu ja mitte alati ainult 
„nõudeile": tähelpannes, et kohustuste 
distsipliini omades, avaneb tegelik või­
malus ka „nõudeid" rahuldada. 
Ka rohutirts, ainult selle tõttu võis tant­
sida kogu suve, et kohustuste koormat 
kandev sipelgas kandis toitu talveks 
kokku. 
Kokkuvõttes, Eesti ja Läti riigi põhi­
seaduse muutmise püüded tahavad: lõpe­
tada oskamatust, vastutustundetust, või­
metust, aeglust ja võimu tegevusetust 
riigi valitsemises ja seadusandluses ja 
võimaldada teed paremale poliitilisele 
kunstile, et selles jõu keskpunktis, milleks 
on riigivõim, mitte kunagi ei saaks asu­
kohta poliitiline või õigusline meeletus 
või koguni kuritegu, ning et see võimu 
keskpunkt oleks rahvuslik ja tugev. 
Moodsa tsivilisatsiooni arenemiskäigul 
on praegu tendents muuta keeruliseks kõi­
ki elu ja rahvaste suhete alasid siseriigis 
ja rahvusvahelistes ringkondades, andes 
seltskondlisele ja õiguslikule tegevusele 
enneolemata pingsuse ja kiiruse. See seab 
riigi seadusandlusele, valitsusele ja diplo­
m a a t i a l e  e r i t i  k õ r g e i d  ü l e s a n d e i d .  
Samas suunas liigub ka moodsa riigi ise­
loomu muutumine. Kuna on kadunud va­
na klassilise liberalismi ajajärk, kui riik 
nii vähe tarvitses end segada eramajan­
duse seltskonna tegevusesse ja ning kui 
oli palju kergem valitseda ja juhtida riike 
kui tänapäeval. Meie aja riik —• juba 
kauemat aega — on muutunud sotsiaalse 
interventsiooni riigiks, andes järsu juure­
kasvu avalikkude õiguste aladel, mis tek­
kinud küll sootu uute, küll eraõiguste ar­
vel. Säärane riik, kus peab tegutsema 
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jāiemaisās privätsaimnieciskä norisē uz 
iekšu un uz ārieni. Te tāļu paplašinās 
valsts varas uzdevumi, viņas darba pro­
gramma, kas izvedama ar stipru un liet­
p r a t ī g u  v a l s t s  v a r u :  a r  j a u n u  p o l i t i ­
sku mākslu. Skaidra lieta, ka tad kā­
pinās prasībās arī pret likumdošanas māku 
un techniku, kā arī pret likumprojelčtu rū­
pīgu sagatavošanu, kam daudzpartiju par­
lamenti maz noderīgi: te derētu korporatī­
vi sastādīta otra palāta blakus vispārīgās 
vēlēšanās rādītai deputātu palātai, bet tik 
tālu ne Igaunijas, ne Latvijas satversmes 
reformas šodien vēl netaisās iet. Reiz to­
mēr būs jānoiet arī šis posms lietu tālākā 
attīstībā. 
Valsts aparāts tanī parlamenta un parti­
ju absolūtisma veidā, kādā tas vēl ir vairā­
kās valstīs, tanī starpā Latvijā, un kādā 
tas līdz šim bij Igaunijā — ir vismazāk 
piemērots augstāk minētiem strauji kāpi­
nātiem valsts varas uzdevumiem, kādu 
valstij nekad vēl nav bijis vēsturē, cii'ktālu 
mūsu skats tajā var iespiesties, še slēpjas 
viena no dēmokrātijas un parlamentāri­
sma a n t i n o m i j ām, kuru atrisināt ir 
viens no satversmes reformas uzdevumiem 
Igaunijā un Latvijā. 
* 
Nosekosim šīs ievestās un proponētās 
pārgrozības abu valšķu satversmēs konkrē­
tāki un tuvāki. 
1. Attiecībā uz parlamentu latviešu 
Zemnieku Savienības likumprojekts propo­
nē grozīt četrus no satv. lik. 2. nodaļas 
trīsdesmit pantiem: 5, 8, 10 un 29 p.' p. 
Līdzšinējo 100 deputātu vietā (5. p.) tikai 
50, līdzīgi 36. pantam Igaunijas jaunajā 
satversmē un uz tiem pašiem vēlēšanu tie­
sību pamatiem, atskaitot to, ka mūsu pro­
jektā nav igauņu 36. p. paredzētās prasī­
bas, „lai vēlētājiem būtu iespēja vēlēt at­
sevišķas personas". Latvijā par to rūpē­
sies īpašs vēlēšanu likums. Nevar sacīt, 
ka deputātu skaita samazināšana nesīs ti­
kai labu. Tā var nākamās balsošanās nest 
arī nepatīkamus pārsteigumus, vairot ne­
jaušību lomu, īpaši kad ne Latvijā, ne 
Igaunijā nav parlamenta otrās palātas. 
Parlamenta mandāta paildzināšana abas 
plaanikindlalt ja kus peab segama erama­
janduse tegevusesse sise- ja väljapool. 
Siin laienevad suuresti riigivõimu ülesan­
ded, tema töökava, mida tuleb teostada 
t u g e v a  j a  a s j a t u n d j a  r i i g i v õ i m u g a :  u u e  
poliitilise kunstiga. Selge, et 
siis kasvavad ka nõuded seadusandluse os­
kuse ja tehnika ning seaduseelnõude hoo­
lika ettevalmistamise vastu, milleks pal­
jude parteidega parlamendid on väga 
vähe kõlblikud: siin kõlbaks korporatiiv­
selt koostatud teine palat üldistel valimis­
tel loodud rahvasaadikute .palati kõrval, 
kui niikaugele ei Eesti ega Läti põhisea­
duse mudatused praegu veel ei taha min­
na. Asjade edasi arenedes, peame kord 
käima ka seda teed. 
Riigiaparaat sellisel parteide ja parla­
mendi absolutismi kujul, nagu ta püsib 
veel mitmes riigis, nende seas ka Lätis, ja 
milline ta oli senini ka Eestis, — on kõige-
vähem sobiv ülalmainitud järsult kasva­
vatele riigivõimu ülesannetele, millist riiki 
ei ole veel ajaloos kunagi olnud, nii kau­
gele, kui meie vaade ulatub maailma aja­
loosse. Siin peitub üks demokraatia ja 
p a r l a m e n t a r i s m i  a n t i n o o m i d e s t ,  
mille lahendamine on üks Eesti ja Läti põ­
hiseaduse muutmise ülesannetest. 
• 
Jälgmine neid vastuvõetud ja ettepan­
dud muudatusi mõlema riigi põhiseadusis 
konkreetsemalt ja lähedamalt. 
1 .  P a r l a m e n d i  s u h t e s ,  L ä t i  
põllumeeste liidu seaduseelnõu paneb ette 
muuta neli paragrahvi põhiseaduse 2. pea­
tüki kolmekümnest paragrahvist: 5, 8, 10, 
ja 29. Praeguste 100 rahvasaadiku ase­
mele (5. paragrahv) jätta ainult 50, sa­
muti nagu ettenähtud Eesti uues põhisea­
duses ja samadele valimisõiguste alustel, 
väljaarvatud see, et meie eelnõus ei_ ole 
Eesti 36 paragrahvis ettenähtud nõuet, 
„et vali j ai oleks võimalus valida üksikud 
isikud." Selle eest hoolitseb Lätis eriline 
valimisseadus. Ei või öelda, et rahvasaa­
dikute arvu vähendamine tooks ainult 
hääd. Ta võib järgmistel valimistel tuua 
ka ebameeldivaid üllatusi, suurendades ju­
huslikkuse osa, eriti sellepärast, et Lätis 
ja Eestis ei ole parlamendi teist palatit. 
Parlamendi volituste aja pikendamine mõ­
lemas Vabariigis kolmelt neljale aastale 
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republikās no trim uz četriem gadiem ne­
šaubīgi vairos darba ražīgumu un plānvei-
dību, reizē mazinot izredzes demagogi jai 
un biežām vēlēšanu kaislībām. Pretēji 
igauņu reformai, latviešu projekts ierobe­
žo (29. p.) deputātu immunitātes privilē­
ģiju, piešķirot to vienīgi pa sesiju laiku. 
Tas atveldzēs tautas taisnības apziņu, kā 
arī vairos pašu deputātu cieņu tautā. 
2. Attiecībā uz valsts prezidentu abu 
republiku reformas idejās ir daudz kopīga. 
Šai ziņā latviešu Zemnieku Savienības 
projekts proponē grozīt un papildināt de­
viņus no satv. lik. 3. nodaļas divdesmit 
pantiem-: 35, 36, 39, 43, 44, 48, 50, 51 un 
52 pantus, še vispirmā vietā minams tau­
tā plaši izplātīto ilgu respektējums: lai 
valsts galvu ievēl pati tauta, bet nevis ar 
partiju norunām Saeimā. Tas tā ir loģiski 
arī pēc valststiesiskās dēmokrātijas dokt­
rīnas, kad dēmokrāti tajā neiejauc bailes 
no sevis pašiem, tas ir — bailes no dēmo­
krātijas konsekvencēm. Pārnesot tādējādi 
uz valsts galvu suverenās tautas personi­
ficētu majestāti — līdzīgi ,,imperium'am", 
ko senās Romas „populus romānus" ar lep­
numu pārnesa uz saviem augstākiem vēlē­
tiem maģistrātiem, Latvijas un Igaunijas 
reformatori piešķir valsts prezidentam jo 
l o ģ i s k i  u n  k o n s e k v e n t i  a r ī  p  1  a  š  a  s  p i l  n -
varas. Igaunijas jaunajā satversmes 
likumā tas atrodams 57, 60, 63, 64, 69, 70 
un 81 pantos, kur valsts prezidenta insti­
tūts tikai tagad parādās, jo līdz reformai 
Igaunijā tāda nemaz nebija. Līdzīgi tam, 
kā Igaunijas reformā, arī latviešu Zemnie­
ku Savienības projekts paceļ valsts prezi­
denta amata laiku no trim uz pieciem ga­
diem (35 p.), uz 36. p. paredzēta īpaša vē­
lēšanu likumu pamata, kurš satversmes li­
kumā nav liekams. Pretēji Igaunijai, mū­
su projekts valsts prezidenta vēlētāju ve­
cuma cenzu paceļ no 21 un 25 gadiem: re­
forma, kas būtu vēlāma arī parlamenta 
vēlēšanu likumā un tāpat arī pašvaldību 
vēlēšanās. Jo 21 gadu veci zēni un meite­
nes taču sirsnīgi maz jēdz no politikas un 
no valsts lietām, kā arī ir viegli apstrādā­
jami no demagogiem. Gan dzīves belzieni 
ar laiku izmācīs ievest arī šo reformu. 
Saeimu, kas ir darba nespējīga vai ku­
ras konfliktā ar valdību valsts prezidents 
kahtlemata suurendab tööviljakust jā 
plaanikindlust, ühes sellega vähendades 
väljavaateid demagoogiale ja sagedastele 
valimiskirgedele. Vastupidi eesti põhi­
seaduse muutmisele, Läti eelnõu piirab 
(29. paragrahv) rahvasaadikute puutu­
matuse eesõigusi, andes neid ainult istung­
järgu ajal. See kosutab rahva õiglustun­
net ja suurendab rahvasaadikutest lugu­
pidamist rahva seas. 
2 .  R i i g i p r e s i d e n d i  s u h t e s  
mõlema riigi põhiseaduste reformi idee­
des on palju ühist. Sel alal Läti põllu­
meeste liidu eelnõu kavatseb muuta ja täi­
endada põhiseaduse 3. peatüki kaheist-
kümnest paragrahvist üheksa: 35, 36, 39, 
43, 44, 48, 50, 51 ja 52. Siin peame esi­
kohal mainima rahvas laialt levinenud 
igatsuse täitmist: et rahvas ise valib rii­
gipea, aga. mitte- parteid kauplemise teel 
seimis. See on loogiline ka riigiõigusliku 
demokraatia doktriini järgi, kui demo­
kraadid ei sega sinna hirmu iseenda eest, 
see on — hirmu demokraatia konsek­
ventside eest. Viies nii viisi riigipeale 
vaba rahva personifitseeritud majesteedi 
— sarnanevalt „imperium'ile", mille uh­
kusega tilendes vana Rooma „populus ro­
mānus" oma valitud kõrgematele ma-
gistraatidele. Läti ja Eesti reformaatorid 
annavad loogiliselt ja konsekventselt riigi-
presidendile ka suuri volitusi. Eesti 
uues põhiseaduses leiame seda 57, 60, 63, 
64, 69, 70 ja 81. paragrahvides, kus ainult 
praeigu ilmub presidendi instituut, kuna 
ennem Eestis säärast ei olnudki. Nagu 
Eesti, nõnda ka Läti põllumeeste liidu eel­
nõu tõstab riigipresidendi ametiaja kol­
melt viiele aastale (35. paragrahv), 
36. paragrahvis ettenähtud erilise valimis­
seaduse põhjal, mis põhiseadusesse ei ole 
võetud vastupidi Eestile, meie eelnõu tõs­
tab riigivanema valijate vanaduse kahe­
kümne ühelt kahekümne viiele aastale: 
see reform oleiks soovitav ka parlamendi 
valimisseaduses ja samuti ka omavalit­
suste valimisis, kuna 21 vanad poisid ja 
tütarlapsed väga väha saavad aru poliiti­
kast ja riigiasjust ja neid on kerge mõju­
tada demagoogidel. Küll elu õpetab ajaga 
vastuvõtma ka seda reformi-
• Seimi, kes on töövõimetu või kelle kon­
flikti puhul valitsusega president on va-
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ir valdības pusē — valsts prezidents, pēc 
l a t v i e š u  p r o j e k t a ,  v a r  a t l a i s t  ( 4 8  u n  
50 p.), pēc kam jaunas vēlēšanas jānoliek 
ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem. Tāpat šo lie­
tu nokārto jaunais Igaunijas satversmes 
likums (39, 41 un 63 p.). 
Bez tam valsts prezidentam kā pēc lat­
viešu projekta, tā arī pēc igauņu jau izda­
rītās reformas, ir daudz citu pilnvaru, kā­
du līdz šim trūka, bet tās nāk redzamas 
tikai tālāk, apskatot reformas elementus 
attiecībā uz valdību, parlamentu un tie­
sām. 
3. Attiecoties uz valdību jeb izpildu va­
ru atkal abu republiku reformidejas atklāj 
daudz vienādu centienu. Latviešu Zemnie­
ku Savienības projekts šai ziņā liek priek­
šā grozīt un papildināt divus no satv. lik. 
4. nodaļas deviņiem pantiem: 59 un 62 p., 
p ē c  k u r i e m  v a l d ī b a  s a v a s  p i l n ­
v a r a s  s a ņ e m  n o  v a l s t s  p r e ­
zident a un vienīgi no viņa. Tas pats 
iztek no Igaunijas jaunās satversmes 57, 
63 un 64 pantu kopsakarības. Valdība var 
stāties darbā, neizprasot uzticības votumu 
no parlamenta, kurš valdībai var izteikt 
neuzticību vienīgi darba gaitā, kādā kon­
krētā lietā nobalsojot. Tomēr arī tad zem 
tās bremzes, ka tādā gadījumā valsts pre>-
zidents var paturēt valdību un atlaist par­
lamentu. Tikai ja valsts prezidents to ne­
dara, tad valdība krīt. Tādos apstākļos 
parlaments sargāsies katra nieka dēļ gāst 
valdību. Tā tas iztek arī no Igaunijas jau­
nās satversmes 63. panta noteikumu kopsa­
karības. Tā kā jaunās vēlēšanas tiek ar! 
ka lieta, tad diezgan bremzēts tiek arī 
valsts prezidents. No otras puses —un lī­
dzīgi Igaunijas jaunās satversmes 64. pan­
tam — pēc latviešu projekta Saeima vairs 
nav vienīgā, kas var valdību gāzt: valdību 
atcelt no amata pēc šī projekta var arī 
valsts prezidents ar savu varu vien, kas ir 
loģiska pilnvara tam, kas pats — pēc proj. 
59. p. — valdību ieceļ, neprasot tam Saei­
mas uzticības votuma. 
Igauņu likumā un mūsu projektā izņē­
muma stāvokļa ievešana nav normē­
ta gluži vienādi. Igaunijā, pēc jaunās 
satv. 60 p. 7 pk. to izsludina valsts prezi­
dents, iesniedzot pēc tam šo dekrētu riigi­
kogu apstiprināšanai. Pēc mūsu projekta 
litsuse poolt, riigipresident läti eelnõu 
järgi võib laial i saata (48. ja 50. pa­
ragrahv), kuna pärast seda uued valimi­
sed peab väljakuulutama hiljemalt-kuue 
kuu jooksul. Samuti korraldab seda ka 
Eesti uus põhiseadus (39., 41. ja 63. pa 
ragrahv). 
Pääle selle on riigipresidendil nii Läti 
eelnõus kui ka Eesti juba vastuvõetud re­
formis, palju teisi volitusi, milliseid tal se-. 
nini ei olnud, kuid neid näeme hiljem, vaa­
deldes reformi elemente valitsuse, parla­
mendi ja kohtute kohta. 
3 .  V a l i t s u s e  e h k  t ä i d e s a a t v a  
või mu suhtes leiame jälle mõlema 
Vabariigi reformi püüetes väga palju 
ühist. Läti põllumeeste liidu eelnõu sel 
alal soovitab muuta või täiendada kaks pa­
ragrahvi põhiseaduse 4. peatüki üheksast 
paragrahvist: 59. ja 62., millede järgi va­
l i t s u s e l e  v o l i t u s i  a n n a b  r i i g i ­
president ja ainult tema. Sama järg­
neb ka Eesti uue põhiseaduse 57., 63. ja 
64. paragrahvide sisust. Valitsus võib 
asuda tööle, parlamendi usaldusavaldust 
ootmata. Parlament võib avaldada va­
litsusele umbusaldust ainult jooksval tööl, 
hääletades mõnda konkreetset juhust. 
Aga ka siis selle surve all, et säärasel ju­
husel riigipresident võib ametisse jätta 
valitsuse ja laiali saata parlamendi. Ai­
nult kui riigipresident seda ei tee, siis va­
litsus langeb. Seda näeme ka Eesti uue 
põhiseaduse 63. paragrahvi tingimusis. 
Kuna uued valimised pole väike asi, siis 
takistatakse küllalt ka riigipresidenti. Tei-
seltpoolt — ja sarnaselt Eesti põhiseaduse 
64. paragrahvile — Läti põhiseaduse eel­
nõus on ettenähtud, et seim pole enam ai-., 
nuke võim, kes võib kukutada valitsuse : 
selle eelnõu kohaselt võib valitsuse ame­
tist vallandada ka riigipresident ainult 
oma võimuga, mis on loogiliseks volitu­
seks sellele, kes ise — eelnõu 59. para­
grahvi kohaselt — nimetab valitsuse ame-. 
tisse, seimi usaldust küsimata. 
Kaitseseisukorra väljakuulutamine Eesti 
põhiseaduses ja meie eelnõus ei ole ühe­
suguselt normeeritud. Eestis, uue põhi­
seaduse 60. paragrahvi kohaselt, seda kuu­
lutab välja riigipresident, esitades selle 
dekreedi riigikogule kinnitamiseks. Meie 
eelnõus (62. paragrahv) on ettenähtud, et 
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(62 p.) to izsludina ar valsts prezidenta 
piekrišanu un bez pienākuma meklēt tam 
Saeimas piekrišanu, jcftai mēdz 'būt arī 
brīvdienas, kamēr valdībai un valsts prezi­
dentam tādu nav. Igaunijā parlamenta 
brīvdienas pat ar satversmes likumu ir no­
liktas uz 6 mēnešiem gadā (41 p.), un ir 
tās riigivanems var paildzināt, atlaižot rii­
gikogu pirms sešu darba mēnešu notecēša­
nas. Totiesu gan latviešu projekts liek 
noteikumu, kara vai iekšēju nemieru vai 
to draudu gadījumā" tikai var izsludināt 
izņēmuma stāvokli. Igaunijā šāda notei­
kuma nav. 
Neķeroties pie ta smagā aparāta, kāds u 
izņēmuma stāvoklis, pēc latviešu Z. S-bas 
projekta valsts prezidents var suspendēt 
vai aprobežot pilsoniskās brīvības, arī ne­
pastāvot izņēmuma stāvokļam (62 p.). 
Igaunijas satversmē tādas pilnvaras valsts 
prezidentam ne arī valdībai nav dotas. 
Latviešu Zemnieku Savienības satver­
smes reformas projektā nav izsacīts tieši 
t a s  v  a  1  s i  t s i  a u g s t ā k ā s  p  ā  r  v  a j  -
des vienības princips — visai 
svarīgs likumdevējas varas norobežošanā 
no izpildu varas! — kādu noteikti pasludi­
na Igaunijas reformētās satversmes 57. 
pants: „Valsts prezidents, kā tautas pār­
stāvis, izpauž augstāko valsts varu; valsts 
pārvaldīšanai pie valsts prezidenta pastāv 
republikas valdība". — 
4. Attiecoties uz likumdošanu (Latvijas 
valsts satversmes Jik. 5. nodaļa) latviešu 
Zemnieku Savienības projekts liek priekšā 
grozīt uin papildināt trīs no šīs nodaļas 
astoņpadsmit pantiem: 71, 75 un 81' p. 
Š i e  g r o z ī j u m i  s k a r  d i v u s  f a k t o r u s  
lukumd oš anā, kuri gan kā tādi nav 
kvalificēti pastāvošās satversmes 64. pan­
tā, kurš likumdošanas varu atzīst tikai 
Saeimai un tautai, šie divi faktori, blakus 
S a e i m a i  u n  t a u t a i ,  i : r  —  v a l s t s  . p r e ­
z i d e n t s  u n  r e p u b l i k a s  v a l d ī -
b a. 
^ Valsts prezidenta iedarbību uz likumdo­
šanu minētais Latviešu Z. Sjbas projekts 
stipri paplašina, vispirms nosakot 71 
pantā, ka „valsts prezidentam ir tiesība 
kaitseseisukorra kuulutab välja valitsus 
riigipresidendi nõusolekul, kohustuseta 
otsida sellele seimi nõusolekut, kuna tal on 
ka puhkuspäevad, aga valitsusel ja riigi­
presidendil sääraseid ei ole. Eesti parla­
mendile antakse puhkusaega juba põhisea­
dusega 6 kuuks aastas (41. paragrahv) ja 
sedagi riigivanem võib pikendada, vallan­
dades riigikogu enne kuue kuulise vo­
lituste tähtaja möödumist. Läti eelnõus 
on aga ettenähtud tingimus: „ ainult sõja 
või sisemiste rahutuste või nende häda-
ohupuhul võib väljakuulutada kaitseseisu­
korra. Eestis säärast tingimust ei ole. 
Nii rasket aparaati, kui on kaitseseisu­
kord, puutumata jättes, Läti põllumeeste 
liidu eelnõu näeb ette, et riigipresident 
võib kodanlised vabadused suspendeerida 
või piirata ka siis, kui riigis ei ole kaitse-
seisukorda (62. paragrahv). Eesti põhi­
seadus ei anna sääraseid volitusi riigipre-
sidendile ega valitsusele. 
Läti põllumeeste liidu põhiseaduse 
muutmise eelnõus ei ole väljendatud ni­
m e l t  s e e  r i i g i  k õ r g e m a  v a l i t s e -
misvõimu printsiip, mis on väga 
tähtis, et lahutada seadusandlusvõimu täi­
desaatvast võimust! — mida kindlalt kuu­
lutab välja Eesti muudetud põhiseaduse 
57. paragrahv: ,,riigipresident, rahva 
esindajana, esindab kõrgemat riigivõimu; 
riigi valitsemiseks riigipresidendi juures 
on Vabariigi valitsus." — 
4 .  S e a d u s a n d l u s e  s u h t e s  ( L ä t i  
riigi põhiseaduse 5. peatükk) Läti põllu­
meeste liidu eelnõu paneb ette muuta ja 
täiendada selle peatüki kaheksateistküm­
nest paragrahvist kolm paragrahvi: 71, 
75 ja 81. Need muudatused puutuvad 
k a h t  s e a d u s a n d l u s e  f a k t o r i t ,  
millised küll säärastena ei ole kvalifitsee­
ritud praeguse põhiseaduse 64. paragrah­
vis, mis seadusandlusvõimu näeb ette ai­
nult rahvale ja seimile. Need kaks fak­
torit seimi ja rahva kõrval on — r i i g i-
p r  e s  i d  e n t  j a  V a b a r i i g i  v a ­
l i t s u s .  
Riigipresidendi mõju seadusandlusele 
mainitud Läti põllumeeste liidu eelnõu 
laiendab tublisti, esiteks määrates 
71. paragrahvis, et „riigipresidendil on õi­
gus jätta väljakuulutamata seimis vastu­
võetud seadused." See on ettenähtud ka 
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neizsludināt Saeimas pieņemtus likumus". 
Tas pats — Igaunijas satversmes jaunajā 
53. pantā. Nebūtu slikti mūsu reformā iz­
sacīt tieši to tēzi, kas izsacīta Igaunijas 
jaunās satversmes 54. pantā: „Neviens li­
kums nevar stāties spēkā bez izludināša-
nas"; kas bij pat vecās Krievijas pamatli­
kumos, pēc kuriem likumību no šī posteņa 
uzmanīja valdošais senāts. Kaut ko vidē­
ju starp suspensīvo un absolūto „veto" pa­
redz latviešu projekts (71. p.), neriskē­
dams šai punktā pilnīgi lauzt parlamenta 
absolūtismu. Tāpat un vēl šaurākās robe­
žās — Igaunijas jaunās satversmes 53. 
pants, kurā valsts prezidenta pilnvara ne­
izsludināt riigikogu pieņemtos likumus ir 
norobežota vienīgi uz Igaunijas patver­
smes likuma 34. pantā paredzētiem liku­
miem". Abās reformās ir paredzēts, ka šis 
prezidenta veto aptura likuma spēkā nāk­
šanu tikai pa pašreizējā parlamenta man­
dāta laiku. Jaunievēlētais (kārtējais) par­
laments var šo prezidenta veto sist pušu 
un likumu tomēr laist spēkā. 
Attiecībā uz otro likumdošanas fakto­
ru, blakus Saeimai un tautai, proti — uz 
valdību arī jau pastāvošās Latvijas sa­
tversmes 81. pants dod diezgan plašas piln­
varas, un statistika rāda, ka 81. panta kār­
tībā — caur valdību, bez Saeimas — ir ti­
cis izdots daudz vairāk likumu, nekā caur 
Saeimu. Uz to spieda Saeimas nepilnības 
un visas satversmes trūkumi. Citādi būtu 
ja dzīvo pavisam bez daudziem 'likumiem. 
Saeima pati to saprata un ierunu necēla 
arī tad, kad nemaz nebij tās steidzamās ne­
pieciešamības, ko 81. p. prasa. Zemn. 
Sav-bas projekts šo steidzamo nepiecieša­
m ī b u  a t v i e t o  a r  k l a u z u l u :  „ i  a  v a l s t s  
intereses to pras a". Tas ir — 
legalizē faktiskas nepieciešamības radīto 
faktisko stāvokli; kā arī atpestī valdību no 
nemitīgas piespiestas satversmes pārkāp­
šanas pa Saeimas sesiju starplaiku, kurām 
domāts 81. p. Igaunijas jaunā satversme 
(60. p. 12. pkt.) tamēr patura m'ūsu taga­
dējās satversmes 81. p. klauzulu — neat­
liekamas valsts vajadzības gadījumā". To-
tiesu gan Igaunijas jaunā satversme (pēc 
kuras šī noteikumu izdošana ar likuma 
spēku — bez riigikogu — pieder ne valdī­
bai, kā pie mums, bet valsts prezidentam) 
— Eesti põhiseaduse uues 53. paragrahvis. 
Ei oleks halb sissevõtta meie reformieel-
nõuse ka seda teesi, mille leiame Eesti uue 
põhiseaduse 54. paragrahvis: „Väljakuu-
lutamata ei hakka maksma mitte ükski 
seadus", mis oli ettenähtud isegi vana Ve­
nemaa põhiseadusis, mille seaduslikkuse 
järgi valvas valitsev senat. Läti seadus­
eelnõu (71. paragrahv) näeib ette midagi 
keskmist suspensiivse ja absoluutse „ve-
to" vahel, riskeerimata murda selles punk­
tis täielikult parlamendi absolutismi. Sa­
muti ja veel kitsamais piirides — Eesti 
uue põhiseaduse 53. paragrahv, milles rii­
gipresidendi volitus jätta väljakuuluta­
mata riigikogu vastuvõetud seadusi on 
piiratud ainult Eesti ^põhiseaduse 34. pa­
ragrahvis ettenähtud seadustega". Mõle­
mas põhiseaduses on ettenähtud, et see 
presidendi veto takistab seaduse maksma-
hakkamist ainult praeguse parlamendi vo­
lituste ajaks. Uuesti valitud parlament 
võib selle presidendi veto täheJpanemata 
jätta ja seadus astub siiski jõusse. 
Mis puutub teisse seadusandluse fak­
torisse seimi ja rahva kõrval, nimelt — 
v a 1 i t s u s s e, siis juba praeguse Läti 
põhiseaduse 81. paragrahv annab talle 
küllalt laiad volitused ja statistika näitab, 
et 81. paragrahvi korras — valitsuse kau­
du, — seimita — on antud välja palju roh­
kem seadusi, kui seimi kaudu. Selleks sun­
disid seimi ja põhiseaduse puudused. Vas­
tasel korral peaks jääma paljude sea­
dusteta. Seim ise sai sellest aru ja ei rää­
kinud ka siis selle vastu, ku seaduse välja­
andmisel ei olnudki seda tungivat vaja­
dust, mida nõuab 81. paragrahv. Põllu­
meeste eelnõus selle tungiva vajaduse ase­
t a b  k l a u s e l : „ k u i  r i i g i  h u v i d  s e d a  
n õ u a v a d". See on — legaliseerib tõe­
lise vajaduse loodud tegelikku seisukorda 
ja vabastab valitsuse alalisest sunnitud 
põhiseaduse ignoreerimisest seimi istung­
järgu vaheajal, milleks arvatud 81. põhi­
seaduse paragrahv. Eesti uus põhiseadus 
(60. paragrahvi 12. punikt) siiski säilitab 
meie praeguse põhiseaduse 81. paragrahvi 
klausli — „Möödapääsemata riikliku va­
jaduse juhusel". Kuid Eesti uus põhisea­
dus (milles see seaduse jõuga määruste 
väljaandmine — riigikoguta — pole mitte 
valitsuse käes, nagu meil, vaid riigipresi-
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iet daudz tālāk par mūsu Z. S-bas reform-
projektu divos virzienos: 1) neprasa prezi­
denta dekrētiem, ko tas izdevis 60. p. 12. 
punkta, kārtībā, nekādas vēlākas atzīšanas 
no parlamenta, un 2) dod prezidentam tie­
sību tādus izdot cauru gadu, vienalga vai 
riigikogu ir vaj nav sesijā. Igauņu satv. 
lik. vienkārši nosaka: „(riigivanema) dek­
rēts ir spēkā līdz tam laikam, kamēr to ne­
groza riigivanems vai parlaments." 
Otrs ļoti svarīgs grozījums 81. pantā, 
pēc latviešu Ž. S-bas projekta, skar o i k o-
n o m i s k ā s  d z ī v e s  k ā r t o š a n u ,  
diktēts no rūgtiem piedzīvojumiem krizes 
gados un vispār arī jau daudz agrāk. Pro­
jekts atceļ aizliegumu valdībai pa starps'e-
siju laiku izdodamos noteikumos ar likuma 
s p ē k u  s k a r t  „ v a  1  s t s  n o d o k ļ u s ,  m u i ­
t a s ,  d z e l z c e ļ u  t a r ī f u s  u n  a i z ­
ņēmumu s." Pēc projekta valdība turp­
māk varētu kārtot arī šīs lietas bez Saei­
mas, pa s tārps esi j u laiku, vienmēr ar Saei­
mas tiesību, sesijā sanākot tādus likumus 
atzīt vai atmest. — Igau'ni j a s jaunā 
satversme (60. p. 12 pants) šai ziņā iet 
daudz tālāk un, praktiski ņemot, ļauj 
valsts prezidenta dekrētiem ar likuma spē­
ku skārt v i s u, tai starpā bez izņēmuma 
visu oi'konomisko dzīvi; un tieši noliedz tā­
dā ceļā grozīt vienīgi „tautas nobalsošanas, 
tautas ierosinājuma, parlamenta un valsts 
prezidenta vēlēšanu likumus." Visu citu 
var normēt un grozīt šinī dekrētu kārtībā, 
vienalga vai parlaments ir sesijā vai nav. 
Gita lieta ir, kā Igaunijas konstitūcionā-
lā prakse tiks galā ar grūti samierināmo 
pretrunu starp tikko minēto prezidenta 
dekrētu varas pilnību speciāli saimnieci­
skās lietās un — no otras puses — ar jau­
nās satversmes 55. pantu nosacīto parla­
menta varas pilnību tanīs pašās lietās. 
Jo pēc šī 55. panta Igaunijas jaunajā sa­
tversmē parlaments — uz likumu pamata 
un „caur attiecīgām iestādēm" „vada" visu 
„valsts iestāžu un uzņēmumu saimnieci­
sko darbību" — un pat — „valsts budžeta 
izpildīšanas kontroli", kas, šķiet, it nemaz 
nebūtu parlamenta uzdevums. Te ir visi 
vārti vaļā priekš tā, lai parlaments uz kat­
rā soļa iejauktos izpildu varas darbībā, šo 
55. pantu būs grūti saskaņot arī ar Igauni-
dendil) läheb palju kaugemale meie põllu­
meeste reformieelnõust kahes suunas: 
1) ei nõua presidendi dekreetidele, mida 
ta väljaandnud 60. paragrahvi 12. punkdi 
korras, mingisugust parlamendi kinnita­
mist ja 2) annab presidendile õigusi sää­
raseid väljaanda kogu aasta, ükskõik, kas 
riigikogul on istungjärk, või ei ole. Eesti 
põhiseadus lihtsalt määrab: „ (riigiva­
nema) dekreet on maksev senini, kuni 
teda ei muuda riigivanem või parlament". 
Teine väga tähtis muudatus 81. para­
g r a h v i s  L ä t i  p õ l l u m e e s t e  e e l n õ u s  p u u d  u -
t  a  b  m a j a n d u s e l u  k o r r a l d a ­
mist, milleks sunnivad kriisi aastate ras­
ked kogemused ja üldse ka juba palju va­
rem: Eelnõu tühistab keelu valitsusele 
parlamendi istungjärgu vaheajal anda 
välja seaduse jõuga määrusi, mis puutu­
v a d  „ r  i  i  g  i  m a k s e ,  t o l l e ,  r a u  d -
teede tarife ja laene". Eelnõu 
näeb ette, et valitsus tulevikus võiks kor­
raldada ka neid asju seimita, istungjärgu 
vaheajal, alati seimi õigusega, kes istung­
järguks kokkutulles neid seadusi võib kin­
nitad avõ.i tühistada. Eesti uus põhisea­
dus (60. paragrahv 12. punkt) sel alal lä­
heb palju kaugemale ja tegelikult 
lubab riigipresidendi dekreetidel puudu­
tada kõike, ka kogu majanduselu ja kee­
lab säärasel teel muuta ainult „rahva hää­
letuse, rahvaalgatuse, riigikogu ja riigi­
presidendi valimisseadusi". Kõike muud 
võib muuta dekreedi' korras, ükskõik, kas 
parlamendil on istungjärk, või ei ole. 
Teine asi, kuidas Eesti konstitutsionaal-
ne tegevus saab korda raskelt korralda­
tava vastoluga ülal mainitud presidendi 
dekreetide võimu suuruse, eriti majandus­
likkudes asjades ja — tedseltpoolt uue 
põhiseaduse 55. paragrahvis määratud rii­
gikogu võimu suuruse vahel neis samades 
asjades. Kuna selles Eesti uue põhisea­
duse 55. paragrahvis on ettenähtud, et rii­
gikogu — seaduste alusel ja „vastavate 
asutiste kaudu" „juhib" kogu „riigiasu-
tiste ja ettevõtete majandustegevust" — 
ja isegi — „riigieelarve teostamise kon­
trolli", mis, nagu näib, sugugi ei oleks par­
lamendi ülesanne. Siin on kõik uksed 
lahti selleks, et riigikogu võib igal sammul 
segada täidesaatva võimu töösse. Seda 
55. paragrahvi on väga raske kooskõlasta-
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jas jaunās satversmes reformētā 66. panta 
pirmo pamata tēzi, ka „ valsts prezidents 
vada valsts iekšējo un ārējo politiku." —-
Tepat piemetināms, ka gluži pretējā vir­
zienā nekā Igaunijas jaunās satversmes 
55 p. — iet Z v i e d r i j a s valsts satver­
smes 89. pants, kurš visu valsts vispārīgās 
saimniecības likumdošanu rezervē vienīgi 
ķēniņam resp. ķēniņam kopā ar valdību, bet 
zviedru parlaments (riksdags) te pēc tiesī­
bām un 89. p. burta var taisīt vienīgi 
priekšlikumus. Pie tam ķēniņš ar valdību 
var šinīs lietās izdot ,,förordningar" kā pa 
riksdaga brīvlaiku tā arī pa sesiju laiku. 
Konstitucionālā prakse Zviedrijā gan fak­
tiski tik tālu neiet, kā to atļauj šis 89. 
pants zviedru valsts satversmes likumā. 
Latviešu Zemnieku Savienības projekts šai 
ziņā stāv tuvāk zviedru satversmes 89. 
pantam nekā igauņu satv. 55. pants. 
5. Attiecoties uz t?esas vāru, kā latviešu 
Z. S-bas projekts (84. p.), tā arī Igaunijas 
jaunā satversme nosaka, ka tiesnešu iecel­
šana amatā — abos tekstos nepareizi sauk­
ta par „apstiprināšanu" — turpmāk būs 
valsts prezidenta funkcija, un nevis parla­
menta. Tādai kārtībai ir ilga vēsturiska 
tradīcija visās kultūrvalstīs. Tā izsargā 
no tiesas varas nonākšanas — kaut arī ne­
tiešā — atkarībā no likumdošanas varas. 
Līdz šim vēl nevienā no Baltijas valstīm 
ne satversmes likumos, ne konstitucionālā 
praksē nav ieviesusies tiesas varas tiesība 
pārbaudīt, vai likums saskan vai nesaskan 
ar valsts satversmi, kā tas ir piem. Ameri­
kas Sav. Valstīs un citās Amerikas zemēs, 
Zviedri i ā, pēc prakses arī Dānijā. Norvēģi­
jā un citur vēl. Jāsaka sran, ka Eiropā visā 
vairumā valšķu tiesām šādas pilnvaras vel 
nav. Tomēr turpmākā attīstība nenovērša­
mi turp vedīs, ciktāl vispār būs lemts tie­
siskām valstīm izsargāties no patvaldīgiem 
režīmiem: jo to kliegtin kliedz un postuālē 
pašas satversmes prezumpcijas — kad nu 
reiz valsts satversmes likums ir augstākā 
mēraukla visiem likumiem valstī. 
Kā Latvijai, tā Igaunijai tuvākā nāka­
mībā vēl būtu jāieved satversmē harmoni­
ja tai ziņā, lai valsts prezidenta veto tiesī-
da ka Eesti uue põhiseaduse 60. para­
grahvi esimese põhiteesiga, et riigipresi­
dent jühatab riigi s i s e ja välis polii­
tikat". — 
Siin võin mainida, et koguni vastupi­
dises suunas, kui Eesti uue põhiseaduse 
55. paragrahv, — läheb Rootsi riigi põ­
hiseaduse 89. paragrahv, mis kogu riigi 
üldmajanduse seadusandluse usaldab ai­
nult kuningale ühes valitsusega, kuna 
Rootsi parlament (riksdag) omab 89. pa­
ragrahvi põhjal õiguse teha ainult ette­
panekuid. Ja kuningas valitsusega või­
vad väljaanda kõigis asjus „fövordningar" 
riksdag'i istungjärgu vaheajal, nii ka 
istungjärgu ajal. Konstitutsionaalne te­
gevus Rootsis küll tegelikult nii kaugele ei 
lähe, kui lubab 89. paragrahv Rootsi riigi 
põhiseaduses. Läti põllumeeste liidu eel­
nõu on siin palju lähedam Rootsi põhisea­
duse 89 paragrahvile; kui Eesti, põhisea­
duse 55 paragrahvile. 
5 .  K o h t u  v õ i m u s u h t e s ,  n i i  L ä t i  
põllumeeste liidu eelnõu (84. paragrahv), 
kui ka Eesti uus põhiseadus määrab kind­
laks, et kohtunikkude ametisse kutsumine 
— mõlemas tekstis valesti nimetatud 
„kinnitamiseks" — tulevikus on riigipre­
sidendi, aga mitte parlamendi funktsioo­
niks. Samasel korral on kauaaegne aja­
looline traditsioon kõigis kultuurriikides. 
Ta kaitseb kohtuvõimu — olgugi mitte 
otseselt — seadusandluse võimu mõju 
eest. 
Senini ei ole põhiseaduses, ega konsti-
tutsionaaltegevuses veel mitte üheski Bal-
tiriikide tekkinud kohtuvõimule õigus 
kontrollida, kas seadus on või ei ole koos­
kõlas riigi põhiseadusega,? nagu see on näi­
teks Ameerika ühendriiges ja teistes 
Ameerika maades, Rootsis, tegelikult ka 
Daanis, Norras ja mujalgi. Pean ütlema, 
et suurema osa Euroopa riikide kohtutel 
ei ole veel säärast volitust. Siiski, edas­
pidine areng viib vastupidamata sinna, 
kuivõrt Õiguslikkudel riikidel üldse on 
võimalik hoidda omavolilistest režiimi-
dest: sellest kisavad põhiseaduse pre­
sumptsioonid — et riigi põhiseadus on 
kõrgeim mõõtpuu kõigile seadustele riigis. 
Nii Läti, kui Eesti peaks veel lähemas 
tulevikus põhiseaduste harmooniat looma 
selles, et riigipresidendi veto õigus saaks 
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ba kļūtu par pilnvērtīgu absolūto veito, kur 
parlaments nekad nevar apgāzt valsts 
nebūs valststiesisku kavēkļu nosacīt satver-
prezidenta reiiz likumam uzlikto veto un 
liegšanos to izsludināt. No tā brīža vairs 
smē, kā tas ir daudzās demokrātiski - par­
lamentārās zemēs, ka Valsts galva ir parla­
m e n t a m  l ī d z t i e s ī g s  l i k u m d o š a n a s  
faktors. Piem., nosakot, ka neviens li­
kums — izņemot tautas nobalsošanā pie­
ņemtus likumus — nevar iegūt spēka, bez 
valsts prezidenta apstiprināšanas. Otrai 
palātai trūkstot, tikai tad būtu galīgi 
lauzts parlamenta, absolūtisms un nodibi­
nāts harmonisks līdzsvars starp augstā­
kām varām republikā. 
K .  D u c m a n s .  
täisväärtuslikuks absoluutseks vetoks, kus 
parlament mitte kunagi ei saa tü­
histada riigipresidendi poolt seadusele 
päälepandud vetot ja keelda selle välja­
kuulutamist. Sellest silmapilgust ei oleks 
enam riigiõiguslikke takistusi määrata 
põhiseaduses kindlaks, nagu see on paljus 
demokraatlik - parlamentaarseis riikides, 
et riigipea on parlamendi kõrval täisõigus-
lik seadusandja faktor, näiteks, 
määrates kindlaks, et mitte ükski seadus 
— väljaarvatud rahvahääletusel vastu­
võetud seadused — ei hakka maksma 
enne, kui riigipresident on selle kinnita­
nud. Teise palati puudumisel, oleks ai­
nult siis täielikult murtud parlamendi ab­
solutism ja saavutatud harmooniline ta­
sakaal kõrgemate võimude vahel Vaba­
r i i g i s .  K  D u t s m a n .  
Igaunijas republikas jauna satversme. 
Eesti Vabariigi uus põhiseadus. 
Tautas nobalsošanā š. g. 14., 15. un 16. 
oktobrī pieņemtie Igaunijas Republikas 
satversmes likuma grozījumi ir ļoti plaši 
u.n tie aptver kādus 30 pantus, tā ikā ir pa­
mats uzlūkot, ka ar tiem m'ūsu sabiedrotā 
dabū pilnīgi jaunu valsts iekārtu. 
Jaunā satversmē centrālā vieta ierādīta 
j a u n n o d i b i n ā t a m  t a u t a s  v ē l ē t a m  V a l s t s  
Vecākā amatam (Riigivanemani). 
To ievēl uz 5 gadiem vispārējās, vien­
līdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. 
Par kandidātu var uzstādīt ikvienu bals-
tiesīgu pilsoni, vecāku par 40 gadiem, ja 
tā kandidatūru atbalsta vismaz 10.000 
balsstiesīgu pilsoņu. Ja vēlēšanās neviens 
no uzstādītiem kandidātiem nedabū vai­
rāk par pusi no visām nodotām balsīm 
(absolūts vairākums), tad 3 mēnešu 
laikā izdarāmas jaunas vēlēšanas. Tanīs 
var uzstādīt arī jaunus kandidātus un par 
izvēlētu skaitās tas kandidāts, kas dabūjis 
visvairāk balsu, tā tad r e 1 ā t ī v s balsu 
vairākums. 
Riigivanema vēlēšanu kārtību, algu un 
attiecības ar ministru kabinetu tuvāk no-
K. a. 14., 15., ja 16. oktoobril rahvahää­
letusel vastuvõetud Eesti Vabariigi põhi­
seaduse muudatused on väga laiaulatus­
likud ja puutuvad umbes 30 paragrahvi. 
Sellest on põhjus järeldada, et meie liit­
lane saab täiesti uue riigikorra. 
Uues põhiseaduses on keskkoht pü­
hendatud uuesti asutatavale rahva poölt 
valitud Riigivanema ametile. 
Riigivanema valib rahvas üldise, ühe­
taolise, otsese ja salajase hääletamise kau­
du viieks astarks. Riigivanemaks võib saa­
da valitud iga hääleõiguslik kodanik, kes 
on vähemalt neljakümne aastane ja seatud 
üles kandidaadiks vähemalt kümnetuhan-
de hääleõigusliku kodaniku poolt. Kui 
hääletamisel ükski ülesseatud kandidaat ei 
saia üle poole kõigist osavõtjate häältest 
(absoluutne enamus), siis toimeta­
takse teine hääletamine hiljemalt kolme 
kuu jooksul. Siis võib seada üles ka uusi 
kandidaate ja valituks loetakse see kan­
didaat, kes on saanud kõige rohkem hääli, 
see on r e 1 a t i i v s e häälte enamuse. 
Riigivanema lähem valimiskord, palk ja 
vahekorrad ministrite kabinetiga määra-
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teiks īpaši likumi, kas vēl izdodami no ta­
gadējās Valsts Sapulces (Riigikogu). 
Riigivajnema amats nevar tikt saistīts 
ne ar kādu citu nodarbošanos vai amatu, 
.tā tad Riigivanem's nevar būt vienā laikā 
arī ministru prezidents, kā tas, piemē­
ram, ir Amerikas Savienotās Valstīs), 
Ja Riigivanema amats ir vakants (tāds 
stāvoklis iestāsies arī pēc jaunās satver­
smes stāšanās spēkā, kamēr nebūs tautas 
vēlēta Riigivanema), vai arī ja Riigiva-
nem's nevar pildīt savus pienākumus sli­
mības vai citu iemeslu dēļ (piemēram at­
rodoties ārzemju ceļojumā), tad viņa pie­
nākumus izpilda ministru prezidents. 
Jaunā satversme tālāk paredz, ;ka ja ie­
mesliem, kas Riigivanem'u kavē tā pienā­
kumu izpildīšanā, ir ilgstošs raksturs, tad 
ir vēlāms jauns valsts prezidents. 
Riigivanemam jaunā satversme paredz 
sekošus pienākumus: 
1) reprezentēt Igaunijas Republiku 
starptautiski, iecelt Igaunijas pārstāvjus 
ārzemēs un pieņemt ārvalšķu pārstāvjus; 
2) rūpēties par valsts varas izpaušanos 
likumos paredzētā kārtībā; 
3) iesniegt Riigikogu pieņemšanai 
valsts budžetu; 
4) iecelt amatos un atbrīvot no ama­
tiem karavīrus un civilos ierēdņus, ciktāl 
to iecelšanas kārtība ar sevišķiem liku­
miem nav noteikta citāda ;* 
5) noslēgt republikas vārdā līgumus ar 
ārvalstīm un iesniegt tos parlamentam ap­
stiprināšanai; 
6) izsludināt izņēmuma stāvokli visā 
valstī vai tikai tās atsevišķās daļās, iesnie­
dzot attiecīgo lēmumu Riigikogu apstipri­
nāšanai ; 
7) pieteikt karu un noslēgt mieru, bet 
gan tikai ar parlamenta piekrišanu. Bet 
ja ārvalsts pieteikusi karu, uzsākusi kara 
darbību vai izsludinājusi mobilizāciju, ne­
nogaidot parlamenta lēmumu; 
8) Riigivanem's ir armijas augstākais 
vadonis. Ar mobilizācijas izsludināšanu 
armijas vadība pāriet armijas virspavēl-
nieikam. Virspavēlnieku ieceļ Riigiva­
nem's; 
takse eriseadusega, mida võtab vastu veel 
praegune riigikogu. 
Riigivanema amet ei või olla seotud 
ühegi muu teenistusega ega kutseülesan-
netega (tähendab, Riigivanem ei või olla 
ühel ja samal ajal ka peaministriks, nagu 
see on näiteks Põhja-Ameerika Ühendrid-
ges). 
Kui Riigivanema ikoht on vaba (säärane 
olukord saab olema pärast uue põhisea­
duse maksmahakkamist, seni kui ei ole 
veel rahva valitud Riigivanemat), või Rii­
givanem ei saa täita oma ülesandeid hai­
guse või muude põhjuste tõttu (näiteks 
viibides välismaal reisil), siis täidab tema 
ülesandeid peaminister. 
Edasi näeb uus põhiseadus ette, et kui 
põhjused, mis takistavad Riigivanemat te­
ma ülesandeid täitmast, on kestvat laadi, 
siis on soovitav uus Riigivanem. 
Riigivanem peale muude põhiseaduses 
ettenähtud ülesannete: 
1) esindab Eesti Vabariiki rahvusvahe-
lisellt, määrab Eesti Vabariigi esindajaid 
välisriikidesse ja võtab vastu välisriikide 
esindajaid, 
2) valvab riigivõimu teostamise üle 
seadusega määratud korras, 
3) esitab Riigikogule kinnitamiseks rii­
gi sissetulekute ja väljaminekute eelarve, 
4) nimetab ametisse ja vabastab sellest 
kaitseväelisi ja kodamlisi ametnikke, kui­
võrt see ülesanne seadustega ei ole usal­
datud teistele ametiasutustele, 
5) sõlmib Eesti Vabariigi nimel le­
pinguid välisriikidega ja esitab need kinni­
tamiseks riigikogule, 
6) kuulutab välja kaitseseisukorra nii 
üksikutes riigiosades, kui ka kogu riigis 
ja esitab selle kinnitamiseks riigikogule, 
7) kuulutab sõja ja teeb rahu, kuid küll 
ainult riigikogu nõusolekul. Aga kui välis­
riik on on kuulutanud sõja, ailanud sõja­
list tegevust või kuulutanud mobilisa­
tsiooni, siis riigikogu otsust ootamata, 
8) Riigivanem on kaitsevägede kõrgem 
juht. Mobilisatsiooni väljakuulutamisega 
kaitsevägede juhatamine läheb ülemjuha­
tajale. ülemjuhataja määrab ametisse 
Riigivanem, 
9) kinnitab ametisse riigikohtunikud 
Riigikohtu poolt esitatud kandidaatide 
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Ö) iecelt valsts tiesas tiesnešus no valsts 
tiesas uzstādītiem kandidātiem ; tiesnešus, 
kas nav ievēlēti pēc likuma, apstiprina Rii­
givanem's uz valsts tiesas priekšlikumu; 
10) samazināt vai atlaist pavisam (am­
nestēt) tiesas uzliktos sadus; 
11) saskaņā ar likumiem izdod noteiku­
mus; 
12) iesniegt Riigikogu.' likumprojektus 
un 
13) neatliekamu valsts vajadzību gadī­
jumā izdot dekretus ar likumu spēku, bet 
gan ar to izņēmumu, ka ar dekretu nevar 
grozīt tautas nobalsošanas (referenduma), 
tautas ierosinājumu, Riigikogu un Riigi­
vanema vēlēšanu likumus. Dekreti paliek 
spēkā, ja tos negroza vai neatceļ Riigiko­
gu vai arī pats Riigivanem's; 
14) aicināt amatā valdību un to atbrī­
vot no amata vai nu uz savu iniciātīvi, uz 
ministru prezidenta lūgumu, vai arī Riigi­
kogu izteiktas neuzticības dēļ. Riigiva­
nem's arī nosaka ministru prezidenta viet­
nieku. Viņš arī var, ja to atrod par vaja­
dzīgu, vadīt ministru kabineta sēdes; 
15) izsludīnāt Riigikogu vai tautas no­
balsošanā pieņemtos likumus. Riigivane­
mani ir tiesība, vadoties no valsts intere­
ses viedokļa, atteikties izsludināt Riigiko­
gu pieņemtus likumus, nododot tos parla­
mentam atpakaļ otrreizējai caurskatīša­
nai. Riigivanema veto tiesības to­
mēr nav a b s o,l ū t a s. Tās ir ieroba 
žotas laika ziņā. Satversmes likuma 53. 
panta pēdējā rindkopa paredz, ka motivēts 
lēmums par likuma neizsludināšanu Riigi­
vanemani jāpaziņo Riigikogu prezidijam 
30 dienu laikā, skaitot no likuma saņemša­
nas dienas. No tā secināms, ka ja šinī 
laikā Riigivanm's pret likumu iebildumus 
nav cēlis, tas ir izsludināms, kaut arī Rii­
givanemani par to būtu iebildumi. 
Tālāk Riigivanema veto tiesības ierobe­
žotas arī vēl tānī ziņā, ka ja Riigikogu' jau­
nā sastāvā (pēc jaunām vēlēšanām) otr­
reiz pieņem to pašu likumu, tād tāds li­
kums vairs nav apturams. 
Referenduma ceļā pieņemtu likumu pub­
licēšanu, turpretim, Riigivanem's nevar 
apturēt. 
Riigivanema lēmumi līdzparakstāmi no 
ministru prezidenta vai arī attiecīga miini-
hulgast; kohtunikke, kui nad ei ole valita­
vad seaduse järele, kinnitab Riigikohtu 
ettepanekul apietikusse Riigivanem, 
10) vähendab või koguni kustutab koh­
tulikult määratud karistusi, 
11) annab seadusega kooskõlas mää­
rusi. 
12) esitab seaduseelnõusid Riigikogule, 
13) edasilükkamatu riikliku vajaduse 
korral kuulutab seaduseelnõud välja de­
kreedina, millel on seaduse jõud. Dekreet 
ei või muuta rahvahääletuse, rahvaalga-
tuse, Riigikogu valimise ega Riigivanema 
valimise seadust. Dekreet on maksev kuni 
selle äramuutmiseni Riigivanema või Rii­
gikogu poolt, 
14) kutsub ametisse Vabariigi Valit­
suse ja vabastab teda ametist kas enda 
algatusel, peaministri esitisel või Riigi­
kogu umbusalduse avalduse põhjal. Pea­
ministrile Riigivanem määrab asetäitja. 
Tema võib juhatada Vabariigi Valitsuse 
istungeid, kui seda peab tarvilikuks, 
15) kuulutab välja Riigikogu' poolt või 
rahvahääletusel vastuvõetud seadused. 
Riigivanemal on õigus riiklikkudel kaa­
lutlustel jätta väljakuulutamata Riigiko­
gu poolt vastuvõetud seadusi, andes nad 
uueks arutamiseks ja otsustamiseks Riigi1-
k o g u l e .  R i i g i v a n e m a  v e t o  õ i g u s e d  e i  
ole siiski a b s o 1 u u t s e d. Nad on pii­
ratud aja poolest. 
Põhiseaduse 53. paragrahvi viimases 
osas on ettenähtud, et oma otsuse seaduse 
väljakuulutamata jätmise kohta ühes 
asjaomaste kaalutlustega Riigivanem tea­
tab Riigikogu juhatusele hiljemalt 30 päe­
va jooksul, arvateis seaduse kättesaa­
misest. Sellest võime järeldada, et kui sel 
ajal Riigivanem ei ole seaduse vastu pro­
testeerinud, siis on ta väljakuulutav, ol­
gugi, et Riigivanem oleks selle vastu. 
Edasi Riigivanema veto õigused on pii­
ratud ka veeil sellega, et kui Riigikogu 
uues koosseisus (pärast uusi valimisi) 
võtab vastu selle sama seaduse teist korda, 
siis seda seadust ei saa enam kinnipidada. 
Referendumi teel vastuvõetud seaduste 
väljakuulutamist Riigivanem ei või ta­
kistada. • 
Riigivanema otsused peavad olema kir­
jutatud alla ka peaministri) või asjaomase 
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stra, kas tad ari nes politisko atbildību 
pret Riigikogu. 
Ministru kontrsignācijas nav vajadzī­
gas lēmumam par visas valdība vai atsec 
višķu ministra iecelšanu un atsvabināšanu 
no amata, jaunu Riigikogu velēšanu izslu­
dināšanu, Riigikogu sesiju noteikšanai un 
tiesnešu apstiprināšanai. 
$ * * 
L i k u m d o š a n a s  d a r b s  a r  a u g s t ā k  
rādītiem izņēmumiem paliek Riigikotgu ro­
kās. 
Riigikogu locekļu skaits no 100 ar jauno 
likumu samazināts uz 50, kurus vispārē­
jās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un pro­
porcionālās vēlēšanās ievēl uz 4 gadiem 
(līdz šim 3). 
Vēlēšanas tuvāk nosakamas ar īpašu li­
kumu, bet satversmē ir nosacījums, ka tās 
iekārtojamas tādējādi, lai vēlētājam būtu 
iespēja vēlēt atsevišķas personas. 
Līdz šis Igaunijā, kā zināms, pastāv ne­
grozāmās kandidātu listes. Tām augšmi­
nētais likuma nosacījums, domājams, grib 
darīt galu. 
Tagadējā'Riigikogu pienākums ir atrast 
šim principam piemērotu izpausmi. 
Riigivanemam ir tiesība Riigikogu at­
laist arī pirms tā pilnvaru notecēšanas. 
Reizē ar lēmumu par parlamenta atlaišanu 
noliekamas jaunas vēlēšanas un pie tam ne 
vēlāk kā 6 mēnešu laikā, .skaitot no atlaiša­
nas dienas. 
Riigikogu kārtējā sesija sākas katra ga­
da oktobra mēneša pirmā pirmdienā, tāpat 
kā līdz šim, un ilgst 6 mēnešus, tā tad līdz 
aprīlim, bet Riigivanemam ir tiesība kār­
tējo sesiju slēgt arī pirms sešu mēnešu no­
tecēšanas, ja to prasa valsts intereses. 
Bez kārtējās sesijas, Riigikogu var sa­
saukt arī uz ārkārtējām sesijām, ja to pie­
prasa Valsts vecākais vai 25 Riigikogu lo­
cekļi. Ārkārtējas sesijas ilgumu tāpat no­
saka Riigivanem's. 
Riigikogu locekļi algu saņem tikai pa se­
sijas laiku. Algas nosakāmas ar īpašu li­
kumu un tās paliek negrozītas visam Riigi­
kogu legislatūras periodam. 
Zīmīgs ir nosacījums par Riigikogu iek­
šējās kārtības rulli. Tas publicējams kā 
likums, tā tad ar Riigivanema starpniecī­
bu, kurš tādā ceļā gūst iespēju panākt tā-
miinistri poolt, kes vastutab otsuse eest 
Riigikogus. 
Ministrite kontrsignatsioone ei ole tar­
vis Vabariigi valitsuse või üksiku ministri 
ametisse kutsumise ja ametist vabasta­
mise, uute Riigikogu valimiste kuuluta­
mise, Riigikogu istungjärkude määramise 
ja kohtunikkude ametisse kinnitamise ju-
huseil. 
S e a d u s a n d l u s  t ö ö  ü l a l  m a i n i t u d  
eranditeta jääb Riigikogu kätte. Riigi­
kogu liigete arvu vähendati uue seadusega 
sajalt viiekümnele, kes valitakse üldisel, 
ühetaolisel, otsesel, salajasel ja propor­
tsionaalsel hääletamisel 4 aastaks (se­
nini 3). 
Riigikogu valimisseadus antakse välja 
eriseadusena, kuid põhiseaduses on tin­
gimus, et valimisi peab korraldama nii, et 
valijal oleks võimalus valida üksikuid isi­
kuid. 
Teatavasti' oli Eestis senini muutmatu 
kandidaatide nimekirjad. Nendele tahab 
ülalmainitud seaduse tingimus teha lõppu. 
Praeguse Riigikogu ülesandeks on leida 
sellele põhimõttele sobivat väljendust. 
Riigivanemal on õigus vabastada Riigi­
kogu ka enne tema volituste tähtaja möö­
dumist. ühes otsusega peab määrama ka 
uusi valimisi, mis peavad toimuma hilje­
malt 6 kuu jooksul, arvates määruse väl­
jakuulutamise päevast. 
Riigikogu korralised istungjärgud algar-
vad igal aastal oktoobri esimesel esmas­
päeval, samuti kui senini, ning kestavad 
6 kuud, s. o. aprillini, kuid Riigivanemal 
on õigus lõpetada Riigikogu korralist 
istungjärku enne 6 kuu möödumist, kui 
seda nõuavad riiklikud kaalutlused. 
Korralise istungjärguta võidakse Riigi­
kogu kokkukutsuda ka erakorraliseks 
istungjärguks, kui seda nõuab Riigivanem 
või 25 Riigikogu liiget. Riigikogu erakor­
ralise istungjärgu kestvuse määrab Riigi­
vanem. 
Riigikogu liikmed saavad tasu ainult 
istungjärkude kestvusel. Palgad määra­
takse eriseadusega ja nad jäävad muut­
mata kõigeks Riigikogu legislatuuri pe­
rioodiks. 
da kārtības ruļļa pieņemšanu, kāds tam 
vēlams, piemēram, zīmējoties uz neuzticī­
bas izteikšanu valdī/bai vai atsevišķiem mi­
nistriem. 
* * * 
Tālāk satversme tikai vispārējos vilcie­
nos skair valdības kompetences. 
Republikas valdība pastāv no ministru 
prezidenta un ministriem un to amatā aici­
na Riigivanem's. 
Valdībai jābauda R iigivanema un Riigi­
kogu uzticība. Valdībai vai atsevišķam 
ministrim ir jāatkāpjās, ja to prasa Riigid 
vanem's vai Riigikogu tiem izteic neuzti­
cību un Riigivanem's neatrod par vajadzī­
gu Riigikogu atlaist un izsludināt jaunas 
vēlēšanas. 
Valdības sēdes ir slēgtas. Vienīgi sevi­
šķi svinīgos gadījumos uz Riigivanema rī­
kojumu sēdes var izsludināt par atklātām. 
Šis noteikums satversmes likumā, domā­
jams, iekļuvis aiz pārpratuma. Valdībai 
taču nāksies izstrādāt un pieņemt tuvākus 
nosacījumus par ministru kabineta darb­
vedību un nav lāgā saprotams, kāda ie­
mesla dēļ grozījumu ierosinātāji nosacīju­
mu par slēgtām sēdēm atraduši par tik 
svarīgu, lai to ietilpinātu satversmes liku­
mā. 
Pēc jaunās satversmes valdības uzdevu­
mos ietilpst Riigivanema lēmumu resp. rī­
kojumu izpildīšana un visu lietu un jautā­
jumu izlemšana un kārtošana, par cik tie, 
saskaņā ar satversmes likumu vai' speciā­
liem likumiem, nav atstāti Riigivanema 
vai atsevišķu ministru vai citu valsts ie­
stāžu kompentencē. 
Ja valdība atrod, ka viņas tiesības dažu 
jautājumu galīgi izlemšanai' ir apstrīda­
mas, tad -lietas padotību izšķir Riigiva­
nem's. 
Riigivanem'u, ministru prezidentu un at­
sevišķus ministrus var saukt pie tiesas at-
bldības vienīgi uz attiecīga Riigikogu lē­
muma pamata. Lietas caurskatīšana pie­
krīt Augstākai Valsts tiesai. Saukšanu 
pie atbildības un lietas vešanas kārtību tu­
vāk noteiks ar īpašu likumu. 
Beidzot jaunajā satversmē atrodams arī 
n o s a c ī j u m s ,  z ī m ē j o t i e s  u z  p a š v a l d ī ­
bām. Satversmes 75 pants paredz, ka uz 
vietām valsts varu izpauž pilsētu, miestu 
un pagastu pašvaldības, cik tāl šis jautā-
Huvitav on tingimus Riigikogu kodu­
korrast, mis kuulutatakse välja seadu­
sena, tähendab, Riigivanema kaudu, kellel 
011 sel teel võimalus saavutada niisuguse 
kodukorra vastuvõtmist, missugust ta 
soovib, näiteks, mis puutub umbusalduse 
avaldamisesse valitsusele või üksikutele 
ministritele. 
Edasi puudutab Põhiseadus v a 1 i t-
s u se kompetentse ainult üldjoontes. 
Vabariigi valitsus koosneb peami­
nistrist ja ministritest ning teda kutsub 
ametisse Riigivanem. 
Vabariigi Valitsusel peab olema Riigi­
kogu ja Riigivanema usaldus. Vabariigi 
Valitsus või tema üksikud liikmed lahku­
vad ametist, kui Riigikogu avaldab neile 
otsest umbusaldust ja Riigivanem selle 
pääle ei pea tarvilikuks määrata uusi Rii­
gikogu valimisi. 
Valitsuse istungid on kinnised. Ainult 
erilistel pidulikkudel juhtudel võib Riigi­
vanema korraldusel neid kuulutada lah­
tisteks. 
See tingimus on, nähtavasti, sattunud 
põhiseaduse arusaamatusena. Valitsus 
peab väljatöötama ja vastuvõtma lähe­
maid määrusi ministrite kabineti töökor­
rast ja ei ole arusaadav, mispärast Põhi­
seaduse muutmise algatajad on leidnud 
tingimuse kinniseist istungeist nii täht­
sana, et mahutada teda põhiseadusesse. 
Uue Põhiseaduse järgi valitsuse võim­
konda kuulub: Riigivanema otsuste teos­
tamine, asjade ja küsimuste arutamine ja 
korraldamine, kuivõrt nad põhiseadusega 
või eriseadustega ei ole jäetud Riigivane­
male või üksikule ministrile või mõnele 
riigi asutusele. 
Kui Vabariigi Valitsus leiab, et tema 
õigus mingi küsimuse lõplikuks lahenda­
miseks on vaieldav, siis lahendab võim-
konna küsimuse Riigivanem. 
Riigivanemat, peaministrit ja mi­
nistreid võib võtta kohtulikule vastutusele 
üksnes Riigikogu sellekohase otsuse põh­
jal. Asja arutamine allub Riigikohtule. 
Vastutusele võtmise ja asja arutamise 
kord määratakse eriseadusega. 
Lõpuks leiame uues Põhiseaduses ka 
t i n g i m u s e ,  m i s  p u u t u b  o m a v a l i t s u s i .  
Põhiseaduse 75. paragrahvis on ettenäh-
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jums nav nokārtots citādi ar speciāliem li­
kumiem. Pašvaldību padomes ievēl vispā­
rējās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlē­
šanās uz proporcionalitātes principa pama­
ta, pie kam vēlēšanu likumam jābūt tāL 
daim, lai vēlētājs savu balsi varētu nodot 
par atsevišķām personām. 
Pēc 75. panta jaunā teksta tā tad tenāk, 
ka apriņķu pašvaldības turpmāk vairs ne­
pastāvēs. 
Jaunā satversme stāsies spēkā 100. die­
nā pēc paziņojuma publicēšanas par 14., 
15. un 16. oktobra tautas nobalsošanas re­
zultātiem. 
Šinī laikā tagadējam Riigikogu jāizdod 
likumi, kas nepieciešami jaunās satver­
smes ievešanai dzīvē. Zem tiem ir domāti 
likums par Riigikogu un Riigivanema vēlē­
šanām. Riigikogu locekļu un Riigivanema 
atalgošanas likumi, likums par ministru' 
kabineta iekārtu resp. attiecībām starp pē­
dējo un Riigivanemu um likums par tiesas 
vajašanas ierosināšanu pret Riigivanemu 
im ministru kabineta locekļiem. 
* * ,* 
Jaunā Riigikogu un Riigivanema vēlēša­
nām iānotieik ne vēlāk kā 99. dienā pēc 
tam, kad būs stājusies spēkā jaunā sa­
tversme. Tā tad, kopā rēķinot, satversmes 
likums jāizved dzīvē vēlākais 199 dienu lai­
kā. 
Starplaikā Pēc satversmes grozījumu 
stāšanās soēkā un jaunā Riigivanema ievē­
lēšanu, pēdējā amatu ar jaunajā satversmē 
paredzētām tiesībām pagaidam izpitVT^ 
nistru prezidents. 
Tautas nobalsošanas rezultātu publicēša­
nu var sagaidīt jau tuvākās dienās, tā kā 
Riigikogu un Riigivanema vēlēšanām jāno­
tiek ne vēlāk par 1934. g. maija sākumu. 
tud, et linna, alevi ja valla omavalitsuste 
kaudu teostab valitsemist kohal riigivõim, 
kuivõrt seaduses selleks ei ole loodud eri-
asutusi. Omavalitsusüksuste esituseko-
gud valitakse üldisel, ühetaolisel, otse­
kohesel ja salajasel proportsionaalsuse 
põhimõtete alusel, kuid nii, et valijal 
oleks võimalik valida üksikuid isikuid. 
Uues 75'. paragrahvis ei ole maakondade 
omavalitsused ja peame järeldama, et nad 
edaspidi likvideeritakse. 
Uus Põhiseadus astub jõusse 100. päe­
val pärast 14., 15. ka 16. oktoobri rahva­
hääletuse tulemuste väljakuulutamist. 
Sel ajal praegune Riigikogu on kohus­
tatud maksma panema seadused, mis on 
tarvilikud uue Põhiseaduse elluviimiseks. 
Siin arvame seadust Riigikogu ja Riigiva­
nema valimisist, Riigikogu liikmete ja 
Riigivanema tasu seadust, seadust mi­
nistrite kabineti korraldusest, resp. vahe­
kordadest viimase ja Riigivanema vahel 
ja seadus Riigivanema ja ministrite koh­
tulikule vastutusele võtmisest. 
* 
Uued Riigikogu ia Riigivanema valimi­
sed võetakse ette hiljemalt 99. päeval pä­
rast uue Põhiseaduse maiksmahakkamist. 
Kokkuvõttes Põhiseadust pealb teostama 
hiljemalt 199 päeva jooksul. 
Vaheajal pärast Põhiseaduse muuda­
tuste maksmahakkamist ja enne uue Rii­
givanema valimisi, viimase ametit uues 
Põhiseaduses ettenähtud õigustega täidab 
ajutiselt peaminister. 
Rahvahääletuse tagajärgede välja­
kuulutamist võime oodata juba lähemail 
päevil, ja Riigivanema valimised1 peavad 
toimuma mitte hiljem 1934. aasta maikuu 
algusest. 
Atgriezīsimies pie pamat jautajumiem. 
Pöörame tagasi põhiküsimuste juure. 
Katra pasākuma sekmes atkarājas no Iga algatuse tulemused olenevad sellest, 
tā, cik plānveiidoti darbs ievadīts. Latvi- kuivõrt plaanikindlalt on töö alustatud, 
jas - Igaunijas attiecībās sastingums, Läti—Eesti suhetes tekkinud seisaku põh-
kāds radies, nav izskaidrojams ar kādām juseks ei ole mitte põhimõttelised arusaa-
principiālām pretešķībām, bet galvenā matused, vaid ebaõige nende küsimuste 
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kārtā ar nepareizu pieeju pie jautājumu 
kārtošanas. Kā pavediens kamolā, tā 
darbs jautājumu 'kompleksu nerisinās, ja 
tas sākts neīstā vietā. Tā tas ir arī ar 
Latvijas - Igaunijas saimnieciskās vienī­
bas jautājumu kompleksu. Mums trūkst 
paša darba plāna. 
Mēģināsim šo jautājumu īsumā pārru­
nāt. 
Lielos vilcienos jautājums nostādāms 
sekojoši. Vai vispirms noslēdzams mui­
tas un saimnieciskās ūnijas līgums un pēc 
tam unificējamas atsevišķas saimniecī­
bas nozares, kā nodokļi, sociālā likumdo­
šana, dzelzceļu tarifi, starptautiskā saim­
niecisko līgumu politika un saskaņojama 
iekšējā pilānveidotā saimniecības politika 
vai airī otrādi — jāsāk ar atsevišķo jautā­
jumu saskaņošanu un unificēšanu un pēc 
tam, kaid saimnieciskā politika ievadīta 
abās valstīs vienveidotā virzienā un atse­
višķo nozaru saskaņošanas darbs veikts 
noslēguma posmā, ievest muitas kopsaim­
niecību. 
Līdz šim mēs esam gājuši pirmo ceļu. 
Mēs esam domājuši noslēgt muitas ūniju 
un tikai pēc tam ķerties pie- atsevišķo no­
zaru 'unifikācijas darba. 
Pirmais muitas ūnijas līgums, kurš no-
slēigts starp abām valstīm 1923. gada 1. 
novembrī un stājās spēkā 1924. gada 24. 
februārī (Pagaidu līgums par ekonomisko 
un muitas savienību starp Latviju un 
Igauniju) paredzēja sekojošu kārtību: 
Līguma 7. pk. nosacīja, ka muitas ūnija 
izvedama dzīvē sekojošā kārtā. 
1. Abas valstis ieceļ uz paritātes pa­
mata jauktu kommisiju, kurad triju mē­
nešu laikā no šī līguma spēkā stāšanās 
dienas jāizstrādā kopējs muitas tarifs un 
vienota muitas likumdošana abām val­
stīm. ' * 
2. Minētās jauktās kommisijas izstrā­
dātais kopējais muitas tarifs ratificējams 
abu valstu piekritīgās iestādēs un uzņe­
mams šinī līgumā kā viņa sastāvdaļa pa­
pildprotokola veidā. 
3. Līdz ko kopējs muitas tarifs būs 
abās valstīs stājies spēkā, abu līgumslē­
dzēju valstu zemes bagātības, lauksaim­
niecības un rūpniecības ražojumi atsvabi­
nāmi otras 'līgumslēdzējas valsts territö-
arutamise viis. Töö ei suuda lahendada 
küsimuste kompleksi, kui ta on alustatud 
ebaõigest kohast, siin on. lugu samasu­
gune, kui niidiotsaga keras. Nõnda on ka 
Lätii—Eesti majandusliku ühisuse küsi­
muste kompleksiga. Meil ei ode tööplaani. 
Katsume seda küsimust selgitada. 
Suurejooneliselt peame vaatama sellele 
küsimusele järgmiselt. Kas enne sõlmida 
tolli ja majandusliku unioni leping ja pä­
rast seida unifitseerida üksikud majandus­
alad, nagu maksud, sotsiaalseadusandlus, 
raudteetariifid, rahvusvaheline majan­
duslikkude lepingute poliitika ja* koos­
kõlastada sisemine plaainikindel majan­
duspoliitika, või vastupidi — alustada 
üksikute küsimuste kooskõlastamisega ja 
uinifikatsiooniga ja viia ellu ühine tolli­
ma ja,ndus alles siis, kui majanduspoliitika 
mõlemas riigis viidud ühte suunda ja ük­
sikute alade (kooskõlastamise töö on juba 
tehtud. 
Senini käisime esimest teed. Tahtsime 
sõlmida tolliunioni ja ainult pärast seda 
alustada üksikute alade unifikatsiooni 
tööd. 
Esimeses tolliunioni lepingus, mis sõl­
miti mõlema riigi vahel 1928. aasta 1. no­
vembril ja hakkas maksma 1924. aasta 
24. veebruaril (Ajutine leping majandus­
likust ja tolliliidust Läti ja Eesti vahel) 
oli ettenähtud alljärgnev kord: 
Lepingu 7. paragrahv määras, et tolli­
unioni peab elluviima järgmiselt. 
1. Mõlemad riigid valivad pariteedi 
alustel segakomisjoni, mis kolme kuu 
jooksul selle lepingu maksmahakkamise 
päevast töötab välja ühise tollitariifi ja 
kooskõlastatud tolliseaduse mõlemale rii­
gile. 
2. Mainitud segakomisjoni väljatööta­
tud toillitariif on ratifitseeritav mõlema 
riigi vastavaiis asutisis ja ülesvõetav 
sellesse lepingusse täiendusprotokolina. 
3. Niipea kui ühine tollitariif on mõle­
mas riigis maksma hakkanud, mõlema -le­
pingu sõlmija riigi maavarad, põllu­
majanduse ja tööstuse saadused on vabas­
tatud 4eise lepingusõlmija riigi territoo­
riumil kõigist sise ja väljaveo tollimak­
sudest, väljaarvatud järgmised juhused: 
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rijā no visiem ieved- un izvedmuitas no­
dokļiem, izņemot sekojošus gadījumus: 
Ražojumi, kuri sastāda valsts monopo­
lu, un ražojumi, kuri. aplikti ar akcīzi vad 
netiešiem nodokļiem, kā dažāda veida 
spirta ražojumi, vīnus ieskaitot, alus, 
raugs, tabaka, sērkociņi u. t. t., brīvi no 
muitas nodokļiem abu valstu savstarpējā 
satiksmē tikai pēc tam, kad abu valstu 
likumdošana par monopoliem un netie­
šiem nodokļiem1 būs tanī pašā jauktā 
kommisijā apvienota un kad sevišķa vie­
nošanās būs ratificēta abu līgumslēdzēju 
valšķu likumdevēju iestādēs. 
Attiecībā uz transporta maksām līguma 
8. pants paredz, ka līgumslēdzēju valšķu 
pilsoņus nekādā ziņā nešķiros. Turpretim, 
par līgumslēdzēju valšķu tarifa politikas 
saskaņošanu transporta jautājumos līgu­
mā nav nekas paredzēts. 
Muitas ūnijas realizācijas kārtība tā 
tad paredzēta tādējādi, ka vispirms sa­
skaņotu muitas tarifu un paredzētu turp­
mākās muitas likumdošanas kārtību, tad 
atceltu muitas robežu, pie kam (monopola 
preces un preces, kuras apliktais ar akcī­
zēm un citiem netiešiem nodokļiem, varē­
tu brīvi' apgrozīties tikai pēc tam, kad pa­
nāktu jau pēc muitas ūnijas reālizēšamas, 
vienošanos par attiecīgu abu valšķu li­
kumdošanas saskaņošanu. 
No līguma izriet, ka par vienošanos arī 
tādos jautājumos, ka. sociālā likumdoša­
nā, kredīta un banku politikā un starptau­
tisko līgumu polītikā nāktos runāt tikai 
pēc muitas ūnijas realizācijas. 
Bet kā mēs zinām, no šī līguma reālizē-
šanas nekas neiznāca, un to atvietoja 
1927. g. 5. februārī Rīgā noslēgtais lī­
gums: „Līgums par muitas "ūnijas izveša­
nu starp Latviju un Igauniju". 
Te jau darba organizāciju redzam citā­
du. 
šī līguma 1. pants paredz, ka muitas 
ūnija starp abām valstīm ir nodibināta un 
abu valšķu territorija uzskatāma muitas 
ziņā par vienu vienību vienu mēnesi pēc 
tam, kad jauktā kommisija būs izstrādā­
jusi likumus un tie no abām valstīm pie­
ņemti sekojošos jautājumos: 
1) izstrādāts Latvijas - Igaunijas ko­
pējs muitas tarifs, 
Saadused, mis moodustavad riigimo-
nopoli ja saadused, mis on maksustatud 
aktsiisi või kaudsete maksudega, nagu 
kõiksugused piiritussaadused, veinid juu-
rearvatud, õlu, pärm, tubak, tuletikud 
jne., on vabad tollimaksudest mõlema riigi 
omavahelisel kaubavahetusel ainult pä­
rast seda, kui mõlema riigi monopolide ja 
maksude seadused on segakomisjonis 
kooskõlastatud ja kui omavaheline ühine­
mine on ratifitseeritud mõlema lepingu-
sõhnija riigi seadusandluse asutisis. 
Transporditasu kohta lepingu 8. para­
grahv näeb ette, et lepingusõlmija riikide 
kodanike ei jaotata liikidesse. Kuid le­
pingusõlmija riikide tariifipoliitika koos­
kõlastamisest transpordi küsimusis lepin­
gus ei ole midagi ettenähtud. 
Tolliunioni teostamise kord on ette­
nähtud nõnda, et esiteks peaks kooskõlas­
tama tollitariifid ja ettenägema tolli sea­
dusandluse korda, siis võiks tühistada 
tollipiiri, aga monopolkaubad ja kaubad, 
mis maksustatud aktsiisiga ja teiste 
kandsete maksudega, võiksid vabalt liikuda 
ainult pärast seda, kui tolliunion on jüba 
' elluviidud ja on saavutatud ühinemine 
mõlema riigi vastava seadusandluse koos­
kõlastamisel. 
Lepingust näeme, et ühinemisest sää­
rastes küsimusis, kui sotsiaalseadusand­
lus, krediit ja pankade poliitika ja rah­
vusvaheline lepingute poliitika, peaks rää­
kima ainult pärast tolliunioni teostamist. 
Kuid meie teame, et lepingu teosta­
misest ei tulnud midagi välja ja teda ase­
tati 5. veebruaril 1927. aastal Riias sõlmi­
tud lepinguga: „Leping tolliunioni teosta­
misest Läti ja Eesti vahel". 
Siin näeme juba teistsugust töö organi­
satsiooni. 
Selle lepingu 1. paragrahvis on ette­
nähtud, et tolliunion mõlema riigi vahel 
on teostatud ja mõlema riigi territoorium 
on tolli asjus ühine üks kuu pärast seda, 
kui segakomisjon on väljatöötanud seadu­
sed ja mõlemad riigid on neid vastuvõtnud 
järgmisis küsimusis: 
1) väljatöötatud Läti—Eesti ühine tol-
litariif, 
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2) saskaņota abu valšķu muitas likum­
došana, 
3) saskaņota abu valšķu likumdošana 
par akcīzēm un monopoliem, 
4) saskaņoti abu valšķu transporta un 
satiksmes tarifi, proti: dzelzceļu, jūrais un 
gaisa satiksmes, pasta, tēlegrafa, telefo­
na un radio satiksmes tarifi, 
5) nokārtots jautājums par muitas ie­
ņēmumiem tādā veidā, lai panāktu taisnī­
gu savstarpēju izlīdzinājumu pēc taim, 
kad būs konstatēti, vai nu reģistrējot pre­
ces, kas pāriet no vienas valsts territori-
jas otras vailsts territorijā vai ar citām 
piemērotām metodēm, abu valšķu eventu­
ālie fiskālie zaudējumi, 
6) saskaņota likumdošana, par tiešiem 
nodokļiem, nodevām un tirdzniecības pa-
tentēm, kā arī darba aizsardzības likum­
došana, 
7) saskaņota abu valšķu centrālo ban­
ku ēmisijas un diskonta polītikā. 
Kamēr 1923. gada līgums paredzēja ra­
dīt muitas ūniju un pēc tam domāt par 
saskaņošanas darbu, 1927. gada līgums 
jau paredz veselu rindu nozaru, kurā vis­
pirms saskaņojama līdzšinējā likumdoša­
na, un pēc tam tikai reālizējaima muitas 
ūnija. 
Muitas tarifa saskaņošanai paredzēts IK 
gada termiņš, skaitot no 1927. gada līgu­
ma spēkā stāšanās, t.' i. no 1927. gada 10. 
maija. Tā tad muitas tarifa saskaņoša­
nas darbam vajadzēja, būt pabeigtam ne 
vēlāk kā 1928. gada 10. novembrī. Visi 
pārējie saskaņošanas darbi saskaņā ar 
līgumu veicami tādā laikā, lati likumdoša­
nas iestādes iesniedzamos likumu vai kon­
venciju projektus varētu ratificēt un ap­
mainīt ratifikācijas grāmatas 3 gadu lai­
kā pēc saskaņotā muitas tarifa spēkā stā­
šanās. 
Ja nu līgumā paredzētie termiņi būtu 
ieturēti, tad saskaņotais muitas tarifs va­
rēja stāties spēkā 1929. gada 1. janvārī, 
un vēlākais 1932. gada 1. janvārī vajadzē­
ja būt realizētai muitas ūnijai. 
Bet tā vietā mēs varam svinēt pirmā 
muitas ūnijas līguma 10 gadu jubiilēju un 
a!tskatīties uz veikto darbu, kas līdzinās 
nullei! 
2) kooskõlastatud mõlema riigi sea­
dusandlus, 
3) kooskõlastatud mõlema riigi seadus­
andlus aktsiiside ja monopolide alal, 
4) kooskõlastatud mõlema riigi trans­
pordi ja liiklemistariifid, nimelt: raud­
teede, mere ja õhusõidu, posti, telefoni, te-
legrahvi ja raadio tariifid. 
5) korraldatud küsimus tolli sissetule­
kutest nõnda, et oleks võimalik nende 
õiglane omavaheline jagamine pärast seda, 
kui registreerides kaupasid, mis lähevad 
übeist riigist teisse või mõne teise meetodi 
abil tehakse kindlaks mõlema riigi või­
malikud fiskaalkahjud, 
7) kooskõlastatud seadusandlus mak­
sudest ja kaubanduse patentidest, samuti 
ka töökaitse seadusandlus. 
7) kooskõlastatud mõlema riigi kesk­
pankade emissiooni ja diskontpoliitika. 
Kuna. 1923. aasta lepingus oli ettenäh­
tud tolliunioni teostamine ja ainult pärast 
seda võis mõelda kooskõlastamise tööst, 
1927. aasta leping näeb ette terve rea 
alasid, kus esiteks peaks kooskõlastama 
praeguse seadusandluse ja ainult pärast 
seda teostama tolliunioni. 
Tollitariifi kooskõlastamiseks on ette­
nähtud poolteist aastat aega, arvates 
1927. aasta lepingu maksmahaikkaimisest, 
s. o. 10. maist 1927. aastal. Tähendab, 
tollitariifi kooskõlastamise tööd pidi lõpe­
tama hiljemalt 10. novembril 1928. aastal. 
Kõiki teisi kooskõlastamisel töid peaks 
kooskõlas lepinguga lõpetama sellisel ajal, 
et seadusandlus asutised saaksid esitatud 
seadus- või konventsioonideeelnõud rati­
fitseerimiseks ja vahetada ratifikatsiooni 
dokumendid 3 aasta jooksul pärast koos­
kõlastatud tollitariifi maksmahakkamist. 
Kui lepingus ettenähtud tähtpäevadest 
oleks kinnipeietud, siis kooskõlastatud 
tollitariif oleks võinud maiksmahakkata 
1. jaanuaril 1929. aastal, ja hiljemalt 
1. jaanuaril 1932. aastal pidi olema teos­
tatud tolliunion. 
Kuid selle asemel võime pühitseda esi­
mese tolliunioni lepingu 10 aastast juubelit 
ja vaadata tagasi tehtud tööle, mille tule­
museks on null! 
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Negribot rodas jautājums, vai pašā dar­
ba plānā jau nav kļūdas, ja visās līdzšinē­
jās pūles ir izrādījušās absolūti veltīgas. 
Tādēļ, kaut arī mazliet kaunīgi par 10 ga­
du zaudēta laika, tomēr atgriezīsimies pie 
pašiem pamatjautājumiem, proti, par 
muitas ūnijas darbu realizācijas pakāpe­
nību un plānu. 
Salīdzinot pirmā un otrā līguma nosacī­
jumus, redzama kardināla atšķirība — 
kamēr pirmā līgumā paredzēts vispirms 
reālizēt pašu muitas ūniju, — otrā līgu­
mā paredzēts vispirms izdarīt saskaņoša­
nu atsevišķo nozaru likumdošanā un pēc 
tam tikai reālizēt muitas ūniju, t. i. atcelt 
muitas robežu. 
Ka muitas ūniju varētu reālizēt tā, kā 
tas paredzēts 1923. gada līgumā, nav ne­
maz domājams. Kā gan saimnieciskā dzī­
ve varētu gaidīt 3—5 gadi, kamēr saskaņo 
dažādu nozaru likumdošanu, jo tikai sa­
skaņota likumdošana dod vienveidīgo bazi 
abu valšķu privātās uzņēmības savstarpē­
jai konkurencei. 
Tādēļ tendence, kāda vērojama 1927. 
gada līgumā, salīdzinot ar 1923. gada līgu­
mu, ir atzīstama, t. i. par muitas ūnijas 
realizāciju var domāt tikai tad, kad ir 
veikti nepieciešamie priekšdarbi. 
Paliek tomēr jautājums, vai arī 1927. 
gada līgumā šis jautājums iir atrisināts 
apmierinoši. 
Ja 1923. gada līgums paredzēja, ka vis­
pirms atceļama muitas robeža un tad jā­
veic likumdošanas un administrātīvās sa­
skaņošanas darbs, ja 1927. gada līgums 
jau paredzēja saskaņošanas darbu un pa­
šu ūnijas reālizācijas darbu veikt vienlai­
kus, tad tagad jāatzīst, ka sāktā virzienā 
ir jāiet vēl tālāk. Vispirms jārada saska­
ņota saimnieciskās politikas līnija abām 
valstīm. Jāpanāk vienādība svarīgākās 
likumdošanas nozarēs, un kad viss tas būs 
veikts pakāpenigā un neatlaidīgā darbā 
nemaz to nesaistot ar muitas ūnijas jau­
tājumiem, tad pati muitas ūnijas reālizā-
cija noritēs bez jebkādām grūtībām. 
Kādā kārtā tad šie priekšdarbi būtu vei­
cami ? 
1) Jāizstrādā kopējs rūpniecības izvei­
došanas plāns un jāsaskaņo abu valšķu ta-
Tahestahtmata peame küsima, kas viga 
e:i ole töö plaanis, kui kõik senised katsed 
on olnud absoluutselt asjata. Sellepärast, 
pöörame siiski tagasi põhikümimuste juu­
re — tähendab, tolliunioni teostamise 
plaani juure, olgugi, häbi tundes 10 aasta­
sest kaotatud ajast. 
Võrreldes esimese ja teise lepingu tin­
gimusi, näeme kardinaalset vahet — kuna 
esimene leping näeb ette esiteks viia ellu 
tolliunioni, kavatsetakse teises lepingus 
kooskõlastada üksikute alade seadus­
andlust ja ainult pärast seda teostada 
tolliunioni, s. o. tühistada tollipiiri. 
Et tolliunioni võiks teostada nii, kuidas 
see ettenähtud 1923. aasta lepingus, ei ole 
mõeldavgi. Kuidas küll majanduselu võiks 
oodata 3—5 aastat, kuni kooskõlastaks 
kõiksuguste alade seadusandlust, sest ai­
nult kooskõlastatud seadusandlus annab 
ühesuguse aluse mõlema riigi eraettevõt­
jate omavahelisele konkurentsile. 
Sellepärast peame hääkskiitma ten­
dentsi, millist näeme 1927. aasta 'lepin­
gus, kui selle võrdleme 1923. aasta lepin­
guga, see on, tolliunioni teostamisest võib 
mõelda ainult siis, kui on tehtud tarvili­
kud eeltööl. 
Jääb veel küsimuseks, kas ka 1927. aas­
ta lepingus see küsimus on rahuldavalt 
lahendatud. 
Kui 1923. aasta lepingus oli ettenäh­
tud, et tesiteks peaks tühistama tollipiiri 
ja siis alustama seadusandluse ja admi­
nistratiivne kooskõlastamise töö, kui 1927. 
aasta lepingus oli ettenähtud teha 
kooskõlastamise ja unioni teostamise tööd 
korraga, siis nüüd järeldame, et peame 
minema edasi alatud suunas. Esiteks 
peame looma kooskõlastatud majandus­
poliitika joont mõlemale riigile. Peame 
saavutama ühtlust tähtsamail seadus­
andluse aladel ja kui see kõik on tehtud 
järkjärgulise ja väsimatu tööga, jättes 
selle sidumata tolliunioni küsimusega, siis 
sünnib tolliunion iseenesest mingisuguste 
raskusteta. 
Kuidas peaksime neid eeltöid tegema? 
1) Peame väljatöötama ühise tööstuse 
arendamise kava ja kooskõlastama mõle­
ma riigi tariifides vastavaid alasid puutu­
vaid tariifi positsioone. 
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rifos attiecīgas nozares stkarošās tarifa 
pozicijas. 
2)/ Jāvienveido līdzšinējief starptauti­
skie tirdzniecības līgumi un turpmāk līgu­
mi jāslēdz abām valstīm kopēji, līdz ar to 
atkal pē2 vajadzības saskaņojot pakāpeni-
niski skartās muitas tarifa pozicijas. 
3) Jāsaskaņo valsts banku kredīta poli­
tika rūpniecības izveidošanā. 
4) Jāsaskaņo sociālā likumdošana. 
Kad tas panākts un uzskaitītā sadarbī­
ba izrādās par reāli iespējamu, tad: 
1) jāsaskaņo atlikušās muitas tarifu 
pozicijas un jāvienojas par turpmākās 
kopējās muitas likumdošanas kārtību; 
2 )  jāvienojas par muitas ienākumu sa­
dalīšanas kārtību. 
Pēc šīs programmas pakāpeniskas reāli-
zēšanas atlikušo jautajumu kārtošanā un 
saskaņošanā bez grūtībām būs iespējams 
atcelt muitas robežu. 
Ja turpretim abu valšķu tuvināšanu ne­
izdodas izveidot tādā pakāpenībā, kā šeit 
minēts, tad runāt par muitas ūniju ir tuk­
ša illūzija, jo tāds laiks nekad nepienāks, 
kad visus jautājumus varēs atrisināt uz 
reizi — tā ir nereāla doma un muitas ūni­
jas domas apzināta vai neapzināta sabotē-
šana. 
Visneatliekamākais ir jautājums par 
abu valšķu kopējo rūpniecības izveidoša­
nas plāna izstrādāšanu. Saimnieciskās 
dzīves pabalstīšana krizes laikā ir novedu­
si pie tā, ka abās valstīs rodas aizvien jau­
ni rūpniecības pasākumi un nav vairs ne­
vienas nozares, kur mēs necenstos ārzem­
ju ražojumus atvietot ar vietējiem. Gala 
rezultātā tas neizbēgami noved pie daudzu 
sīku uzņēmumu rašanās, kas iezīmē tā 
saucamo rūpniecības atomizācijas proce­
su, kurš šaurāko tirgus apstākļu dēļ Igau­
nijā sācies agrāk un iet straujāk uz priek­
šu, bet Latvija neizbēgami sekos pa to 
pašu ceļu. 
Kad saimnieciskā dzīvē sāksies normā­
lāki apstākļi, sāksies brīvāka preču apmai­
ņa, tikai tad mēs īsti sāksim izjust tās 
grūtības, kas stāv sakarā ar pašreizējo 
iekšzemes produkcijas veicināšanu visās 
rūpniecības nozarēs. Ja paliek tagadējie 
šaurie iekšzemes tirgus apstākļi, liela daļa 
no jaunradušās rūpniecības neizbēgami 
2) Peame kooskõlastama senised rah­
vusvahelised kaubanduslepingud ja edas­
pidi peame mõlemad riigid sõlmima ühe­
sugused lepingud ja ühes sellega 
kooskõlastama järk-järgult puudutud tol­
litariifi positsioonid. 
3) Peame kooskõlastama riigipankade 
poliitikat tööstuse arendamisel. 
4) Peame kooskõlastama sotsiaalsea­
dusandlust. 
Kui see kõik on saavutatud ja nimeta­
tud koostöö on tegelikult võimalik, siis 
1) peame kooskõlastama ülejäänud tol­
litariifide positsioonid ja ühinema edas­
pidises tolliseadusandluse korrasuhtes; 
2) peame määrama tollisissetulekute 
jagamise korra., 
Pärast selle programmi järk-järguleist 
teostamist, korraldades ja kooskõlasta­
des küsimusi, on võimalik tühistada tolli­
piiri vähema raskuseta. 
Kuid 'kui mõlema riigi lähendamist ei 
ole võimalik arendada niisuguses järje­
korras, kui siin mainitud, siis on rääkimi­
ne tolliunionist tühi illusioon, sest niisu­
gust aega pole oota, millal kõiki küsimusi 
võiks lahendada korraga — see mõte ei 
ole reaalne ja tolliunioni teostamise ka­
vatsused on siis ainult saboteerimine. 
Kõige rutulisem on küsimus mõlema 
riigi ühise tööstuse arendamise kava väl­
jatöötamisest. Majanduselu toetamised 
kriisiajal on viinud niikaugele, et mõlemas 
riigis tulevad juure ikka uued tööstusette­
võtted ja ei ole enam mitte ühtki ala, kus 
meie ei püüaks asendada välismaa saadusi 
kohalikkudega. Selle tulemuseks on 
paljude võikeste ettevõtete tekkimine, .mi­
da nimetatakse tööstuse atomisatsiooni 
protsessiks, mis kitsaste turuvõimaluste 
tõttu algas Eestis varem ja edeneb kiire­
mini, aga sama teed hakkab käima ka 
Läti. 
Kui majanduselus algavad normaal­
semad olud ja vabam kaupade vahetus, ai­
nult siis hakkame tundma neid raskusi, 
mis on ühenduses praeguse sisemaa pro­
duktsiooni soodustamisega kõigil tööstus­
aladel. Kui püsivad praegused kitsad si­
semaa turuolud, suur osa uuesti asutatud 
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paniks un ies boja. Līdz ar to radīsies sa­
strēgumā kredīta jautājumos, un darba 
spēka pārgrupēšanai savukārt var būt ne­
vēlamas oi'konomistkas un politiskas sekas. 
Ja vien abām valstīm būs laba griba un 
vajadzīgā tāļredzlba, nenāktos grūti at­
rast vienošanos par piemērotāko rūpniecī­
bas nozaru lokalizēšanu vienā un otrā val­
stī, līdz ar ko tiktu ievadīts saimnieciskās 
dzīves saskaņošanas darbs, kas ir nepie­
ciešams muitas ūnijas priekšnosacījums. 
Līdzīgs stāvoklis ir tirdzniecības līguma 
polītikā. Ir nepareizi domāt, ka muitas 
ūniju var reālizēt, nesaskaņojot tirdznie­
cisko līgumu sistēmas, kaut gan 1927. ga­
da līgums tirdzniecisko līgumu saskaņo­
šanu nepieskaita pie tiem priekšdarbiem, 
kuri veicami reizē ar muitas ūnijas reali­
zēšanu.. Kaut arī tirdzniecisko līgumu si­
stēma abām valstīm visā visumā ir vien­
veidīga un lielum lielā daļā dibināta uz vis­
lielākās labvēlības klauzulas, tad tomēr ir 
atrodami vairāki līgumi, kur vislielākās 
labvēlības klauzula ir ierobežota vai atvie­
tota ar tarīfa nosacījumiem, kuri satur 
vai nu konsolidētas muitas likmes vai da­
žādus procentuālos nolaidumus. Kamēr 
tas nav izlīdzināts, muitas ūniju nav ie­
spējams reālizēt. Tādēļ būtu lietderīgi un 
loģiski, ja arī šinī ziņā abas valstis ievadī­
tu nekavējošu kopdarbību, slēdzot tirdz­
nieciskos līgumus, kopēji parakstot un uz­
stājoties kā viens kontrahents pret tre-
šām valstīm. 
Ja kāds saka, ka tirdzniecisko līgumu 
polī tiku nav iespējams saskaņot un abas 
valstis jau tagad nevar slēgt kopējus līgu­
mus, tad par muitas ūniju runāt būtu vel­
ti. 
Kaut arī mazāk aktuāla problēma ir 
kredīta polītikā un sociālā likumdošana, 
tanīs tāpat jāievada saskaņošanas darbi. 
' Ja tādā veidā mēģināsim meklēt jauno 
ceļu uz gala mērķi — muitas ūniju, ja 
būsim viens pret otru atklāti un lojāli, tad 
muitas ūnijas reālizēšana nav neiespē­
jams uzdevums, bet par tādu tas gan var 
kļūt, ja arī tagad vēl neapzināsimies, ka 
līdzšinējā polītikā aizvien vairāk un vai­
rāk mūs atsvešina un rada jaunus sarež­
ģījumus ciešākai kopdarbībai saimnieci­
s k ā  l a u k ā .  J .  V o l m a r s .  
tööstusettevõtetest lähevad hukka, ühes 
sellega ilmuvad takistused krediitküsimu-
sis ja tööjõu ümberpaigutamisel võivad 
olla mittesoovitavad majanduslikud ja 
poliitilised tagajärjed. 
Kui mõlemal riigil on hää tahtmine ja 
tarvilik kaugelenägevus, siis ei oleks raske 
leida ühinemist mõningate tööstusalade 
lokaliseerimises ühes ja teises riigis, mille­
ga oleks alustatud ka majanduselu koos­
kõlastamise töö, mis on tolliunioni: täht­
saks eeltingimuseks. * 
Sarnane seisukord on ka kaubandus-
lepingute poliitikas. Ei ole õige arvamus, 
et tolliunioni' võib teostada mittekooskõ-
lastades kaubalepingute süsteeme, olgugi, 
et 1927. aasta leping ei loe kaubalepingute 
kooskõlastamist nende eeltööde hulka, mis 
teostatavad ühes tolliunioni realiseerimi­
sega. Olgugi, et kaubalepingute süsteem 
mõlemal riigil on võrdlemisi ühesugune ja 
suur osa on põhjendatud sõprusklauslile, 
siiski leiame mitu lepingut, kus kõige-
sõbralikum klausel on piiratud ja tema 
asemel on tariifi tingimused, mis sisal­
davat konsolideeritud tollitariife või mit­
mesuguseid protsentuaalseid alandusi. Se­
ni kui see ei ole kõrvaldatud, ei saa tolli­
unioni teostada. Sellepärast oleks hää ja 
loogiline, kui ka siin mõlemad riigid alus­
taksid koostööd, esinedes ühe riigina kol­
manda riigi vastu, sõlmides ja allakirju-
tades kõiki kaubalepinguid ühiselt. 
Kui mõni ütleb, et kaubalepingute polii­
tikat ei ole võimalik kooskõlastada, ja mõ­
lemad riigid juba praegu ei saa sõlmida 
ühiseid lepinguid, siis on asjata rääkida 
tolliunionist. 
Olgugi, et krediitpoliitiika sotsiaalsea-
dusandlus on vähem aktuaalne probleem, 
kuid ka siin peaksime alustama koos­
kõlastamise töid. 
Kui nõnda hakkame otsima uut teed 
oma eesmärgile — tolliunionile, ja oleme 
üks teise vastu avalikud ja lojaalsed, siis 
tolliunioni teostamine ei ole mitte võimatu 
ülesanne, kuid ta võib küll selleks saada, 
kui ka praegu veel meie ei arvesta seda, 
et senine poliitika viib meid teineteisest 
ikka kaugemale ja loob uusi takistusi tihe­
damale koostööle majandusalal. 
J .  V o l m a r .  
Latvijas-Igauniļas 
Läli-Eesti 
Pēdējā laikā atklātībā parādījušās ziņās 
par Latvijas - Igaunijas aizsardzības sa­
vienības līguma drīzo notecēšanu un par 
tā pār,strādāšanu vai grozīšanu. Tā kā 
šim līgumam ir fundamentāla nozīme ne 
tikai Latvijas - Igaunijas politiskās attie­
cībās, bet arī Baltijas valšķu polītikā vis­
pār, tad ir pilnīgi, dabīgi, ka jautājumam 
par šī līguma likteni plašas aprindas pie­
griež izcilus vērību, kādēļ vēl jo vairāk ir 
nepieciešams, lai šai lietā valdītu pilna 
skaidrība un lai nerastos greizi ieskati1 zī­
mējoties uz abu valdību viedokli līguma 
revīzijas jautājumā. 
Līgums par aizsardzības savienību starp 
Latviju un Igauniju parakstīts 1923. gada 
1. novembrī, tā tad šī gada pirmā novem­
brī tam ir desmitā gadadiena. Viņš ietil­
pa veselā līguma kompleksā, ko parakstīja 
nelaiķis Z. A. Meierovics Tallinnā ar to­
reizējo Igaunijas ārlietu ministri Dr. Fr. 
Akeli un kas nokārtojis visus -strīdīgos 
jautājumus starp abām valstīm, kas bija 
radušies un uzkrājušies neatkarības cīņu 
laikmetā, proti: 1) Robežas galīga no­
spraušana. 2) Savstarpēju prasību no­
kārtošana, kas izrietēja no savstarpējās 
palīdzības brīvības karā un no bijušās 
Vidzemes guberņas sadalīšanas un kam 
bija jāliek pamati jaunam sadairbības po­
smam, radot tiesiskas normas saimnie­
cisko attiecību nokārtošanai un politisko 
attiecību turpmākai izveidošanai. 
Pēdēji minētā nolūkā tad arī noslēdza lī­
gumu par aizsardzības savienību, kura ie­
vadā izteikti arī tā galvenie mērķi: ^iz­
stāvēt savu nacionālo suverenitāti un ne­
atkarību, kuras iegūtas ar tik daudz upu­
riem, kā arī savu territoriju neaizskara­
mību/' 
Šie mērķi, lai to pateiktu tūliņ, nav no-
tecējušo desmit gadu laikā grozījušies; arī 
tagadējos apstākļos Latvijas - Igaunijas 
savienības galvenie uzdevumi ir sargāt sa­
vu neatkarību un valsts territorijas neaiz­
skaramību. Kā tālāku etapu Latvijas -
Igaunijas politiskā kopdarbībā varētu ie­
domāties federāciju, bet šis problēms vēl 
nav uzlūkojams par nobriedušu reālpolī-
savienības Ilgums, 
liiduleping. 
Viimasel ajal avalikkuses levivad tea­
ted Läti—Eesti liidulepingu tähtaja möö­
dumisest ja selle ümbertöötamisest või 
muutmisest. Kuna sel lepingul on põhja­
panev tähtsus mitte ainult Läti — Eesti 
poliitilistes vahekordades, vaid Balti rii­
kide poliitikas üldse, siis on päris loomulik, 
et sellest küsimusest on huvitatud laiad 
ringkonnad. Sellepärast on veel enam tar­
vilik, eit ses asjas valitseks täielik selgus 
ja ei tekiks ebaõiged seisukohad mõlema 
riigi valitsusis lepingu revisjoni küsimu­
ses. # 
Liiduleping Läti ja Eesti vahel oma­
vahelisest kaitsest sõja juhusel kirjutati 
alla 1923. aasta 1. novembril. Tähendab, 
käesoleva aasta esimesel novembril on te­
ma kümnes aastapäev. Ta oli osa terves 
lepingute kompleksis, mida kirjutas alla 
kadunud Z. A Meierovits Tallinnas selle­
aegse Eesti väliministri Dr. Fr. Akel'iga. 
See leping korraldas kõiki tüliküsimusi, 
mis olid mõlema riigi vahel tekkinud ja 
järelejäänud iseseisvuse sõja ajast, nagu: 
lõpulik piirijoone tõmbamine, 2) omavahe­
liste nõuete korraldamine, millede põhju­
seks oli omavaheline aitamine vabadus­
sõjas ja.endine Liivimaa kubermangu ja­
gamine. Kõne all olev leping pidi saama 
nurgakiviks uuele koostöö ajajärgule, luu­
es õiguslikke norme majanduslistei vahe-
kordada korraldamiseks ja poliitiliste 
suhete arendamiseks. 
Säärase eesmärgiga sõlmiti Läti — 
Eesti liiduleping, müle sissejuhatuses on 
avaldatud ka tema pääülesanded: kaitsta 
oma rahvuslikku iseseisvust ja sõltuma­
tust, mis saavutatud nii suurte ohvritega, 
ning samuti ka oma maade puutumatust. 
Ütleme kohe, et need ülesanded ja ees­
märgid ei ole kümne aasta jooksul põrmu­
gi muutunud. Ka praegustes' oludes on 
Läti ja Eesti ülesandeks kaitsta oma 
sõltumatust ja oma maa puutumatust. 
Kaugemaks etapiks Läti — Eesti poliiti­
lises koostöös võiks soovida föderatsiooni, 
aga see probleem ei ole veel mõeldav küp­
sena reaalpoliitilises mõttes, olgugi, et ta 
mõlemas riigis pole võõras. 
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skā nozīmē, lai gan viņš sabiedriskai do­
mai abās vāls,tīs nav svešs. 
Ja tādējādi par aizsardzības savienības 
pamatmērķiem starp abām valstīm dom­
starpību nevar būt, tad arī atkrīt visādi 
prātojumi par līguma grozīšanu pēc būtī­
bas, bet var būt runa vienīgi par tā papil­
dināšanu, attīstot uz notecējušos gados 
gūto piedzīvojumu pamata jaunas meto­
des abu valšķu kopdarbības sekmīgākai 
nostādīšanai un reālizēšanai. Vai un kā­
dos apmēros ir iespējams paplašināt kop­
darbības metodes starp abām valstīm; par 
to var spriest pēc līguma noteikumu' ana­
lizēs. 
Vispirms te atkal jānovērš viens tīri 
formālas dabas pārpratums, kas vienā 
otrā gadījumā, izcēlies, proti it ka līguma 
laiks drīz būšot notecējis un kā tādēļ tas 
obligātoriski būtu jāpārslēdz, šāds uz­
skats nav pamatots, jebšu līguma 8. pants 
nosaka tā noilgumu uz 10 gadiem, skaitot 
no ratifikācijas dokumentu apmaiņas die­
nas (tā garāmējot pieminot, notika 1'924. 
gada 21. februārī; citiem vārdiem līgu­
mam izpildīsies 8. pantā paredzētie 10 ga­
di 1934. g. 21. februārī). Bet tas pats 8. 
pants nosaka tālāk, ka pēc šo 10 gadu no­
tecējuma katra no līguma slēdzējām val­
stīm var līgumu uzteikt, paziņojot par to 
otrai pusei vienu gadu iepriekš." Tā tad 
sākot ar 1934. gada 21. februāri abām pu­
sēm ir tiesība uzte'kt līgumu, bet tas pa­
liek spēkā tomēr vēl vienu gadu pēc uz­
teikšanas. Ja turpretim neviena puse lī­
gumu neuzteic, tad tas automātiski turpi­
na pastāvēt negrozītā veidā. 
Pats par sevi saprotams, ka ar abu val­
šķu piekrišanu līgumu var grozīt vai pa­
pildināt arī bez uzteikšanas, un tā laikam 
arī rīkosies abas valdības, ja viņas nolems 
izdarīt līgumā kādus grozījumus. Pagai-
d'am tomēr šis jautājums ir tikai pārrunas 
stādi jā un apspriests Latvijas un Igauni­
jas ārlietu ministru divās pēdējās sanāk­
smēs jūnijā un augustā. 
Kas attiecas uz kopdarbības metožu pa­
plašināšanu, tad, kā jau teikts, jāanalizē 
pats līgums, lai varētu taisīt slēdzienus 
par nepieciešamiem jauniem noteikumiem. 
Kui mõlemal riigil ei ole midagi liidu­
lepingu põhimõtete vastu, siis ei või olla 
ka igasugusi kõnelusi lepingu täielikust 
muutmisest, vaid võime rääkida ainult te­
ma täiendamisest, arendades läinud aasta­
tel saavutatud kogemuste alustel uusi te­
gevusviise, et edukamalt korraldada ja 
teostada mõlema riigi koostööd. 
Kas ja missuguses ulatuses on võimalik 
laiendada koostöö tegevusviise mõlema 
riigi vahel, selle üle võime otsustada ana-
lüseerides liidulepingu tingimusi. 
Esiteks peame siin kõrvaldama üht 
puht formaalse iseloomuga arusaamatust, 
mis mõnikord on kerkinud esile, nimelt, et 
lepingu tähtaeg olevat juba jõudnud kätte 
ja sellepärast pidavat teda tingimata üm­
ber sõkmma, Säärane seisukoht ei ole 
millegagi põhjendatud, olgugi, et lepingu 
8. paragrahvis on ettenähtud, et leping 
sõlmitakse 10 aastaks, arvates ratifi-
katsiooni dokumentide vahetamise päe­
vast (möödaminnes võin mainida, et see 
päev oli 1924. aasta 21. veebruar, teiste 
sõnadega lepingu maksvuse tähtpäevaks 
8. paragrahvi järel on 1934. aasta 21. vee­
bruar). Aga sama 8. paragrahv ütleb 
edasi, et pärast kümne aasta möödumist 
igaüks lepingu sõlmijatest riigist võib le­
pingut ülesütelda, teatades sellest teisele 
poolele ühe aasta ette. Nii siis 1934. aasta 
21. veebruarist alates mõlemal poolel on 
õigus liidulepingut ülesütelda, aga see 
jääb siiski jõusse veel üheks aastaks pä­
rast ülesütlemist. Kui ükski pool lepingut 
üles ei ütle, siis jääb ta automaatselt jõus­
se muutmata kujul. 
Iseenesest mõista, et mõlema riigi nõus­
olekul võib lepingut muuta või täiendada 
ülesütlemiseta, ja nõnda vististi ka teevad 
mõlemad valitsused, kui nad otsustavad 
lepingus teha mõningaid muudatusi. Prae­
gu see süsimus on küll ainult läbirääki­
miste staadiumis ning oli Läti ja Eesti 
välisministrite kahe viimase nõupidamise 
päevakorras juunis ja augustis. 
Mis puutub koostöö tegevusviiside lai­
endamisesse, siis, nagu juba mainitud, 
peame analüseerima liidulepingut, et teha 
järeldusi tarvilistest, uutest tingimustest. 
Päätähtsus on liidulepingu 2. ja 4. para-
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Te galvenā nozīme piemīt līguma 2. un 
4. pantam, 'kurus nav lieiki šeit atkārtot 
tekstuāli: 
2. pants. 
Lai saskaņotu savus miera centienus, 
abas valdības apņemas saprasties tajos 
ārējos politikas jautājumos, kuriem kopē­
ja nozīme, un sniegt savstarpēji polītisku 
un diplomātisku palīdzību savos starptau­
tiskos sakaros. 
4. pants. 
Latvijas un Igaunijas republiku kompe­
tentām techniskām iestādēm, savā starpā 
vienojoties, jānosaka, kādā veidā abām ze­
mēm jāsniedz savstarpēja palīdzība un kā­
di noteikumi vajadzīgi šī līguma 3. panta 
izpildīšanai (par bruņotu palīdzību uzbru­
kuma gadījumā). 
4. pantam, kā redzams ir militāri - stra­
tēģisks un kara technisks raksturs, kādēļ 
tā izpildīšanai spertie un speramie soļi uz­
lūkojami par slepeniem, bet nevienam, kas 
seko notikumiem nav noslēpums, ka starp 
abu valšķu armijām pastāv visciešāks kon­
takts, kuru bez militāriem atašējiem uz­
tur ar biežu savstarpēju apciemojumu pa­
līdzību, ar piedalīšanos manevros, ar kopē­
jām kara spēlēm, virsnieku apmaiņu u. t. 
t. šī kopdarbība pastāv ne tikai starp sta­
biem, bet tā sniedzas līdz armijas pamat­
vienībām un aptver arī abu zemju aizsar­
gu dzīves savstarpējus sakarus. 
Kas zīmējas uz līguma 2. pantu,, tad vi­
ņā meklējams diplomātiskas kopdarbības 
pamats un ka tās praktiskais iemiesojums 
izvirzījušās ārlietu ministru periodiskas 
apspriedes, ko papildina Latvijas un Igau­
nijas sūtņu kopdarbība un saskaņotā rīcī­
ba starptautiskās konferencēs un Tautu 
Savienībā, šai plāksnē vēl būtu iespējams 
izstrādāt uz piedzīvojumu pamata sīkā­
kus noteikumus, ar kuriem varētu papildi­
nāt pastāvošo līgumu. Ir jautājums vai 
būtu ieteicams regulārizēt ārlietu ministru 
apspriedes, bet varbūt izrādītos par liet­
derīgu nodibināt zināmu pastāvīgu orgā­
nu, sekretariātu, kas apstrādātu, sakopotu 
un sistemātizētu materiālus ministru ap­
spriedēm un raudzītos arī uz to lēmumu 
izvešanu dzīvē. Tāpat varētu pieņemt no­
teikumu, ka konferencēs, kur piedalas ti-
grahvil, mida võime siin sõna-sõnalt kor­
rata nagu nad on: 
2. paragrahv. 
Et kooskõlastada omi rahupüüdeid, mõ­
lemad valitsused lubavad olla üksmeelsed 
neis välispoliitika küsimusis, milledel on 
ühine tähtsus, ja anda omavahelist polii­
tilist ja diplomaatilist abi meie -rahvus-
vahelisis suhetes. 
4. paragrahv. 
Läti ja Eesti Vabariikide kompetentsed 
tehnilised asutised, omavahel kokku leppi­
des, peavad määrama, mil viisil mõlemad 
maad peavad andma teineteisele abi ja 
missugused abinõud on tarvilikud selle le­
pingu 3. paragrahvi teostamiseks (sõj aväe-
lisest abist pääletungi juhusel). 
Nagu näeme, on 4. paragrahvil militäär-
strateegiline ja sõjatehniline iseloom, 
mispärast selle teostamiseks astutud ja 
astutavad sammud on salajased, kuid 
mitte kellegile, kes jälgib igapäiseid sünd­
musi, ei ole saladuseks, et mõlema riigi 
kaitseväe vahel valitseb kõige tihedam 
kontakt, mida pääle sõjaväeliste atašeede 
soodustavad sagedased omavahelised kü­
laskäigud, osavõtud manöövritest, ühised 
sõjamängud, ohvitseride vahetus jne. See 
koostöö ei .sünni mitte ainult staapide va­
hel, vaid ulatub kaitsevägede vähemate 
osadeni ja haarab ka mõlema riigi kaitse­
liidu omavahelisi suhteid. 
Mis puutub lepingu 2. paragrahvi, siis 
säält peame otsima diplomaatilise koostöö 
alust ja selle praktilise tulemusena on 
arenenud välisministrite perioodilised nõu­
pidamised, mida täiendab Läti ja Eesti 
saadikute koostöö ja kooskõlastatud tege­
vus rahvusvahelistel konverentsidel ja 
Rahvasteliidus. Siin oleks võimalik veel 
kogemuste põhjal väljatöötada lähemaid 
määrusi, milledega võiks täiendada liidu­
lepingut. On küsimus, kas oleks soovitav 
regulariseerida välisministrite nõupida­
misi, kuid, võibolla, oleks otstarbekohasem 
asutada teatavat alalist orgaani, sekre-
tariaati, mis töötaks välja, koguks ja 
süstematiseeriks materjaale ministrite 
nõupidamisteks ja jälgiks nende otsuste 
elluviimist. Samuti võiks vastuvÕtta 
määrust, et ühe riigi esindaja, kes võtab 
osa konverentsist, millelt teise riigi esin-
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kai viena no abām valstīm, pēdējā auto­
mātiski reprezentētu arī otro valsti, kā tas 
praksē jau tagad notiek. Stipri sarežģī­
tāks ir jautājums par diplomātisko un 
konsulāro pārstāvību apvienošanu, bet 
varbūt konsulārā dienestā ir iespējams at­
rast kādus lietderīgus atrisinājumus atse­
višķos konkrētos gadījumos. Turpretim 
diplomātisko pārstāvību apvienošana uz­
duras uz lielām grūtībām satversmes - tie­
siskā, budžeta - techniskā un tīri politiskā 
un personāla rakstura. 
Beidzot pacelts arī jautājums par kop­
darbību starp likumdošanas iestādēm, tai 
ziņā, ,ka zināmu kategoriju likumus pie­
ņemtu tikai saskaņotā veidā, lai ar laiku 
— kā tas jau ievērojamā mērā tagad no­
ticis — nerastos plaisa starp abu valšķu li-
kumdošanām, kas var nākotnē vai nu ka­
vēt sadarbību jeb vismaz izsaukt vajadzī­
bu pēc plašiem un sarežģītiem saskaņo­
šanas darbiem. 
Apspriežot muitas ūniju, jau konstatēja 
nepieciešamību saskaņot dzelzceļu tarifus, 
nodokļus, akcīzes, sociālos likumus, nemaz 
nerunājot par muitām. Bet tā ir tikai 
daļa no likumdošanas, tikpat svarīgi būtu 
vienlīdzīgie tiesu iekārtas, procesa un sodu 
likumi, biedrību likumi, preses likumi, lai 
citētu ti'kai dažus. Ja mēs negribam at­
teikties no ideāla — Baltijas savienības un 
federācijas, tad tagad grēkojot savā li­
kumdošanā, mēs uzveļam uz nākotnes ceļa 
vienu — otru akmeni, ko vēlāk būs grūti 
atkal novelt no ceļa. 
V. M u n t e r s. 
daja, puudub, see representeeriks ka teist 
riiki, nagu see tegelikult ongi juba sündi­
nud. Palju keerulisem küsimus on diplo­
maatiliste ja konsulaaresinduste liitumi­
ne, kuid, võibolla, et konsulaarametis oleks 
võimalik leida otstarbekohast lahendust 
üksikutel konkreetstel juhtudel. Diplo­
maatiliste esinduste liitumisel on aga vä­
ga suured põhiseaduslik — Õigusliku, eel-
arve-tehnilise ja puht poliitilise ning isik­
liku koosseisu iseloomuga raskused ees. 
Lõpuks on ülestõstetud küsimus ka sea-
dustandvate asutiste koostöös sel viisil, et 
teatava ala seadusi võetakse vaistu ainult 
kooskõlastatud kujul, kuna siis aja jook­
sul — nagu see ongi juba suurel määral 
sündinud — ei tekiks mõlema riigi seadus­
andluse töös suur lõhe, mis võib tulevikus 
takistada koostööd ehk vähemalt nõuaks 
pärast suuri ja keerulisi kooskõlastamise 
töid. 
Arutades tolliunioni küsimust, juba 
konstateeriti tarvidust kooskõlastada 
raudteetariife, maksusid, lõive, sotsiaal-
seadusi, rääkimata tollidest. Kuid see on 
ainult väike osa kogu seadusandlusest, sa­
muti tähtsad oleksid ka ühesugused koh­
tute, protsesside ja kadstusseadused, 
ühingute seadused, ajakirjanduse seadu­
sed — mainides ainult mõningaid. Kui 
meie ei taha unustada oma ideaali — Balti 
riikide liitu ja föderatsiooni, siis praegu 
patustadeis oma seadusandluses, meie 
veeretamo tuleviku teele ühe-teise kivi, mi­
da hiljem on raske teelt kõrvaldada. 
V .  M u n t e r .  
Latvijas ārlietu ministra domas par muitas uniju. 
Läti välisministri mõtteid tolliunionist. 
Latvijas ārlietu ministrs V. Salnais 
pirms aizbraukšanas uz Tautu savienības 
pilno sapulci ženevā presei izteicās par 
ārpolītikas tuvākiem uzdevumiem, šinī 
sarunā viņš pieskārās arī Latvijas - Igau­
nijas muitas ūnijai. 
Pēc manas atgriešanās no ženevas, tei­
ca ministrs — paredzēta kārtēja apsprie­
de ar manu Igaunijas kollēgu. Mūsu ap­
spriedes dienas kārtības dominējošais 
Läti välisminister V. Salnais enne ära­
sõitu Genfi Rahvasteliidu täiskogu koos­
olekule avaldas ajakirjandusele omi 
mõtteid välispoliitika lähematest üles­
annetest. Selles kõneluses ta puudutas ka 
Läti — Eesti tolliunioni küsimust. 
Pärast minu tagasitulekut Genfist — 
ütles minister — on ettenähtud korraline 
kokkusaamine minu kolleegiga Eestis. 
Meie kõneluste tähtsaimaks päevakorra 
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punkts būs muitas ūnija. Man liekas, ka 
tai ziņā, tagad, kad abas zemes cieš no 
saimnieciskās krizes, ir pienācis īstais 
laiks, ka jau gadus desmit labi domāto no­
domu vajadzētu izvest dzīvē. Es zinu, ka 
tiklab pie mums, kā Igaunijā vēl tagad ir 
daudzi pret muitas ūnijas realizēšanu, 
šeit, tāpat, kā jau agrākos mēģinājumos, 
lielu lomu spēlē šauru grupu intereses un 
interesītes, kuras katrā ziņā nevajadzētu 
stādīt augstāk par abu tautu kopējām dzī­
ves interesēm, kas arvien vairāk prasa šīs 
ūnijas reālizēšanu. Man liekas, ka, no­
darbojoties ar sīkumiem, mēs vēl otrus 10 
gadus varam palaist „sagatavošanas dar­
bus" darot un pie rezultāta nenonākot. 
Šeit jāņem vērā, ka muitas ūnijas labās 
un ļaunās puses neviens nav precīzi varē­
jis izkalkulēt. Muitas ūnija ir jāslēdz, ne­
skatoties uz sīkiem zaudējumiem vai iegu­
vumiem vienā vai otrā pusē, jeb runāšana 
un spriešana par to ir jāatmet. Es domā­
ju, ka mums šī sen ierosinātā ideja nav 
jāatmet, bet jāķeras pie tās reālizēšanas. 
Man liekās, ka igauņu valsts vīri arī sa­
pratīs momenta! svarīgumu un atradīs ie­
spēju izpildīt dažus neatliekamus priekš­
noteikumus, kādi ir, piemērāmi, muitas 
likmju stabilizācija zeltā un taisnīgā no­
rēķināšanās principa pieņemšana, paturot 
sākumā muitas reģistrācijas robežu un 
izlēsinot zaudējumus vai ieguvumus sa­
skaņā ar reģistrācijas rezultātiem. 
punktiks on t o 11 i u n i o n. Mulle näib, et 
nüüd, millal mõlemad riigid kannatavad 
majandusliku' kriisi all, on tulnud õige 
aeg, et juba kümme aastat mõeldut ka­
vatsust peaks ellu viima. Ma tean, et meil 
ja samuti ka Eestis paljud on tolliunioni 
realiseerimise vastu. Siin, samuti kui eel­
misteski katsetes, mängivad suurt osa 
kitsaste rühmituste huvid, mida ei tohiks 
seada kõrgemale mõlema rahva ühistest 
huvidest, mis ikka rohkem ja rohkem 
nõuavad selle unioni realiseerimist. Mulle 
näib, et tegeledes pisiasjadega võib veel 
teine 10 aastat mööduda ja meie ikka veel 
teeme „ettevalmistustöid" ja ei jõua min­
gisugusele otsusele. Siin peame arvesse 
võtma, et tolliunioni häid ja halbu külgi ei 
ole väi jaarves tahud veel keegi'. Meie 
peame sõlmima tolliunioni, vaatamata 
väikseile kaotusile või saavutusile ühel 
või teisel pool, ehk peame lõpetama rää­
kimist sellest. Man arvan, et meie ei peaks 
kõrvale jätma seda ammu algatatud 
ideed, vaid hakkama teda realiseerima. 
Näib, et ka Eesti riigimehed saavad aru 
momendi tähtsusest ja leiavad võimaluse 
täita mõningaid eeltingimusi, nagu seda 
on, näiteks, tollitariifide stabiliseerimine 
kullas jäi õiglase arvete õiendamise põhi­
mõtte vastuvõtmine, jättes esialgu alles 
tolli regiistreerimisipiiri ja väljaairvesta-
des kaotusi, või saavutusi kooskõlas re­
gistreerimise tulemustega. 
Igaunijas ārlietu ministra domas par muitas uniju. 
Eesti välisministri mõtteid tolliunionist. 
šinīs dienās Igaunijas jaunais ārlietu 
ministrs Sel jama izteicies presei par 
Igaunijas pašreizējo ārlietu politiku: 
„Mūsu kopdarbībā ar saviem tuvākiem 
kaimiņiem varam pēdējā laikā konstatēt 
jūtamus panākumus. Ar mūsu sabiedroto 
Latviju es varu pastrīpot ciešu kontaktu. 
Mums bieži jādzird pārmetumi, ka mūsu 
muitas ūnijas reālizēšana virzas uz priek­
šu ļoti lēni. Te man gribētos piezīmēt, ka 
tas tagad ir pirmais mēģinājums radīt 
muitas ūniju starp divām valstīm, kuru 
.tautas runā katra savu valodu. Pēdējā 
Neil päevil avaldas Eesti uus välis­
minister Seljamaa ajakirjanduse esinda­
jaile omi mõtteid Eesti praegusest välis­
poliitikast: 
„Meie koostöös oma lähemate naabrite­
ga võime viimasel ajal tuntavat edu kons­
tateerida. 
Meie liitlase Lätiga võin ma allakriip-
sutada tihedat kontakti. Meil on sageli 
pahameelt avaldatud selle üle, et meie 
tolliuniooni teostamine väga 
aeglaselt liigub. Sellele tahaksin vaid 
tähendada, et see on praegu esi-
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laikā tomēr aibās valstīs sāk atrisināt šo 
jautājumu ar lielāku nopietnību. Patla­
ban ar Latviju notiek sarunas par vāirā-
kām konvencijām, kas, domājams, tuvākā 
laikā tiks noslēgtas. No tām varētu minēt 
skolu konvenciju, tiesu lēmumu izpildīša­
nas konvenciju u. c. Arī politiskais kon­
takts abu valšķu starpā sevišķi pēdējā lais­
kā kļuvis lielāks un es no savas puses da­
rīšu visu, lai to vēl vairāk padziļinātu." 
mene . katse tolliuniooni luuta kahe 
riigi vahel, kelle rahvad kumbki 
ise-keelt kõnelevad. Viimasel ajal on mõ­
lemas riigis siiski hakatud küsimust käsi­
tama suurema põhjalikkusega. Praegu on 
L ä t i g a *  k ä i m a ®  l ä b i r ä ä k i m i s e d  m i t m e  
konventsiooni üle, mis arvatavasti 
lähemal ajal lõpule jõuavad. Neist võib ni­
metada koolikonventsiooni, maksude sisse­
nõudmise konventsiooni, kohtuotsuste täit­
mise konventsiooni j. t. Ka poliitiline kon­
takt mõlema riigi vah-eil on eriti viimasel 
ajal tugevamaks muutunud ja mina omalt 
poolt teen kõik, et seda veelgi süvendada." 
Baltijas valšķu 4. saimnieciska konference. 
Baltiriikide 4. majanduskonverents. 
Rīgā 8. un 9. septembrī notika Baltijas 
valšķu 4. saimnieciskā konference, kurā 
ņēma dalību Latvijas, Igaunijas un Lieta­
vas saimniecisko organizāciju pārstāvji. 
Iepriekšējā konference notika pirms trīs 
gadiem, kaut gan saskaņā ar savā laikā 
pieņemto šādām Baltijas valšķu konferen­
cēm būtu jānotiek vismaz vienreiz gadā, 
kas liecina, ka vajadzīgā interese saimnie­
ciskai sadarbībai vēl nav vēlāmā augstu­
mā. 
Ceturtās konferences dienas kārtībā bij 
uzņemti referāti par muitas ūniju, Baltijas 
klauzulu un reģionāliem nolīgumiem', par 
valsts varas iejaukšanos privātsaimnieci-
skā dzīvē par Latvijas, Igaunijas un Lie­
tavas saimniecisko kopdarbību, par emi­
sijas un kredītpolitiku, pa valūtas tirdz­
niecības ierobežojumiem, par sociālo li­
kumdošanu, par kuģniecības jautājumiem, 
par konkursu likumu saskaņošanu un par 
stāvīgu konferenču organa dibināšanu. 
Igaunija konferencē bija reprezentēta 
ar 18 pārstāvjiem, kuru priekšgailā bija 
Tallinnas tirdzniecības-rūpniecības kame­
ras priekšsēdētājs Puchks un sindikts Gro-
manis. 
Konferences atklāšanas un apsveikumu 
runās tika pastrīpota nepieciešamība pār­
vērst darbos visiem zināmos priekšliku­
mus par Baltijas valšķu ciešu sadarbību. 
Bij norādījumi, kā ir pienācis pēdējais 
8. un 9. septembril toimus Riias Balti­
riikide 4. majanduskonverents, millest võt­
sid osa Läti, Eesti ja Leedu majanduslik­
kude organisatsioonide esindajad. Eelmine 
konverents toimus kolme aasta eest, olgugi, 
et kooskõlas omalajal vastuvõetud otsu­
sega pidid sellised Baltiriikide konverent­
sid toimuma vähemalt ükskord aastas, mis 
tunnistab, et tarvilik huvi majandusliku 
koostöö vastu veel ei ole soovitaval kõr­
gusel. 
Neljanda konverentsi päevakorras olid 
referaadid tolliunionist, Balti klauslist ja 
regionaalseist lepinguist, riigivõimu sega­
misest majandusellu, Läti, Eesti ja Leedu 
majanduslikust koostööst, emissiooni ja 
krediitpoliitikast, valuuta/kaubanduse pii­
ramisest, sotsiaalseadusandlusest, lae­
vanduse küsimusist, konkursiseaduste 
kooskõlastamisest ning alalise konverent­
side orgaani asutamisest. 
Eesti oli konverentsil esindatud 18 osa­
võtjaga, Tallinna kaubandus - tööstuskoja 
esimehe Puhk'iga ja sindikt Groomann'iga 
eesotsas. 
Konverentsi avamis- ja tervituskõnedes 
toonitati vajadust elluviia kõigile tuntud 
ja hääkskiidetud ettepanekuid Baltiriikide 
tihedast koostööst. Avaldati mõtteid, et 
on viimane aeg lähendada Baltiriike ma­
janduslikult, mis annaks majanduslikku 
iseseisvust ja kindlustaks poliitilist sõltu-
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laiks Baltijas valstis saimnieciski tuvināt, 
kas dotu saimniecisko patstāvību un stip­
rinātu politisko neatkarību. Saimnieciskie 
darbinieki, ikas konferencē bij reprezentē­
ti, kā to pastrīpoja Igaunijas delegācijas 
priekšsēdētājs, jau sen nākusi pie pārliecī­
b a s ,  k a  B a l t i j a s  v a l š ķ u  c i e š a  s a i m ­
n i e c i s k a  s a d a r b ī b a  u  z  s k  a  t  ā -
m a  p a r  p o l i t i s k a s  v i e n o š a n ā s  
pamatu. Viņš aicināja talkā presi un 
teica, ka pienācis izšķirošais brīdis uzsākt 
nopietnu propagandu par labu Baltijas 
valšķu sadarbībai. 
Sevišķi dir. Kacena referāts par mudltas 
ūniju un Tallinnas tirdzniecības - rūpnie­
cības kameras priekšsēdētāja Puchka — 
valsts un privātsaimniecības attiecībām. 
Pie dir. Kacena referāta konference pieņē­
ma atzinumus: lai veicinātu saimniecisko 
sakaru padziļināšanu starp Baltijas val­
stīm, nacionālām grupām jādara iespaids 
u z  v a l d ī b ā m ,  k ā  t ā s  s a i m n i e c i s k o  
t u v i n ā š a n o s  n o v e s t u  p i e  
s a i m n i e c ī b a s  u n  m u i t a s  ū n i ­
jas. Saimnieciskā konference ieteic 
Baltijas klausuļu uzturēt spēkā. Līdz 
muitas ūnijas spēkā nākšanai vajadzīgs 
atvieglojamo preču sarakstu lietderīgi pa­
plašināt. Nekavējoši nodibināma paritā-
tu kommd'sija, kas saistāvētu no valdību un 
saimniecību pārstāvjiem minētās ūnijas 
sagatavošanai. Ja paritātes kommi sijas 
tūlītējai nodibināšanai celtos šķēršļi, tad 
viņai paredzētos darbus jāuzņemas nacio­
nālām grupām. Puchka kunga slēdzieni 
bij, ka valsts un pašvaldību budžetus sa­
stādot jāievēro iedzīvotāju maksāt spējas. 
Kā priekšnoteikums jāuzskata, lai budže­
tus izstrādātu pamatojoties uz neatkarī­
gu, tautsaimniecisku lietpratēju atzinu­
miem. Lai radītu jaunas vērtības taut­
saimniecībā, jāveicina kapitālu uzkrāšana 
tautā. Valsts iejaukšanās privātā saim­
niecībā ir nevēlama un neveselīga parādī­
ba. Valdības var uzņemties tikai tādu 
saimniecību Veikšanu, kais privātai saim­
niecībai nav pa spēkam. Bet arī tādā ga­
dījumā valsts uzņemumiem jānes tā pati 
nodokļu nasta, kā visiem- pārējiem. Saim­
niecības krize izsaukusa preču pārproduk­
ciju, tādēļ nav pieļaujams, ka valdība ar 
pabalstiem vēl vairāk palielina preču ra­
žošanu un tādā kārtā krizi padziļina. Val-
rnatust. Eesti delegatsiooni esimees too­
nitas, et konverentsil esindatud majan-
dustegelased on juba ammu jõudnud, 
v e e n d u m u s e l e ,  e t  B a l t i r i i k i d e  t i h e  m  a -
j a n d u s l i k  k o o s t ö ö  o n  p o l i i ­
t i l i s e  ü h i n e m i s e  a l u s e k s .  T a  
kutsus abiks ka ajakirjanduse ja ütles, et 
on kätte jõudnud otsustav silmapilk, mil 
alustada tõsist propagandat Baltiriikide 
koostöö hääks. 
Eriti huvitavad olid direkt. Kaiceni refe­
raat tolliunionist ja Tallinna kaiubandus-
tööstuskoja esimehe Puhki ettekanne riigi 
ja eramajanduse vahekordadest. Direkt. 
Kaceni referaadi puhul konverents võttis 
vastu otsused: majanduslikkude suhete 
süvendamise soodustamiseks Baltiriikide 
vahel, rahvuslikud grupid peavad mõju­
t a m a  v a l i t s u s i ,  n õ n d a  e t m a j  a n d u s 1 1  i k  
l ä h e n e m i n e  v i i k s  m a j a n d u s ­
liku ja to 11 iunionini. Majandus­
konverents soovitab hoida jõus ka Balti 
klausli. Tolliunioni maksmahakkamiseni 
peaks laiendama tollisoodustusi saavate 
kaupade nimekirju. Peame kohe asutama 
pariiteetide komisjoni, mis koosneks valit­
suste ja majanduslikkude organisatsiooni­
de esindajaist mainitud unioni ettevalmis­
tustööde korraldamiseks. Kui pariteetide 
komisjoni asutamisel oleksid mingisugu­
sed takistused ees, siis temale ettenähtud 
tööd peavad tegema rahvuslikud grupid. 
Härra Puhk teatas oma seisukoha, et riigi 
ja omavalitsuste eelarvete kokkuseadmisel 
peab arvestama elanikkude maksuvõime­
t e g a .  E e l t i n g i m u s e k s  o n  s e e ,  e t  e e l a r ­
v e i d  t ö ö t a t a k s  v ä l j a ,  p õ h j e ­
n e d e s  s õ l t u m a t u t e ,  r a h v a ­
majanduse asjatundjate ot­
sustele. Uute väärtuste loomiseks rah­
vamajanduses peame soodustama kapita­
lide kasvu rahva käes. Riigi sissesega-
mine eramajandusesse on mittesoovitav ja 
ebaterve nähe. Valitsused võivad juhtida 
ainult niisuguseid majandusi, mis erama­
jandusele käivad üle jõu. Aga ka sel 
juhusel riigiettevõtted peavad kandma sa­
ma maksude koormat, mida kannavad kõik 
teised. Majandusliku kriisi tõttu tekkis 
kaupade tootmist, süvendades niiviisi 
lubatav, et valitsus suurendab toetustega 
kaupade tootmist, süvendades niiviisi 
kriisi ' veel rohkem. Riikide emissiooni 
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Stu emisijas banku vadībai jāatrodas ne­
atkarīgu finansu1 lietpratēju rokās. 
Pie pārējiem referātiem arī pieņēlma 
vairākus atzinumus, piem., ka triju Balti­
jas valstu satiksmei ir nepieciešama ār­
zemju pasu un vizu atcelšana; ka nodibi­
nāma vienāda naudas sistēma; ka valūtas 
apgrozības ierobežo j umi Latvijai :uin Igau­
nijai jāatceļ, ciktāl tie attiecas uz triju 
Baltijas valšķu preču un savstarpēju pa­
kalpojumu apmaiņu; kā par maksimālo 
robežu sociālā likumdošanā uzskatāma 
starptautiskās darba konferencēs pieņem­
tās normas, pie kam samērā ar mūsu saim­
nieciskiem apstākļiem, tās reālizējamas ti­
kai pakāpeniski, pēc tam, kad viņas būs 
izvedušas dzīvē rūpniecības lielvalstis; ka 
nacionālā kuģniecība enerģiski atbalstāma 
un uz kuģniecību attiecošie likumi pārvei­
dojami, pieskaņojot tos lielvalšķu jaunā­
kai likumdošanai un praksei; ka dibināma 
Baltijas valšķu saimniecisko organizāciju 
konferenču pastāvīga komiteja, kas sprie­
stu par kopējās darbības nepieciešamiem 
soļiem un rūpētos, lai konferencēs pieņem­
tie lēmumi tiktu reālizēti. 
Konferences darbību novērtējot, Latvi­
jas ārlietu ministrs Sailnājs bij atzīmējis, 
ka šinī konferencē izpaudies tas gars, kas 
savā laikā bija dzīvs 1920. g. Baltijas 
valšķu konferencē Bulduros. Neesot šau­
bu, ka tas atstās labvēlīgu iespaidu uz 
Baltijas valšķu: oficiālajām aprindām. 
Latvijas finansu ministrs Annuss bij iz­
teicies, ka jāpievienojoties Lietavas dēle-
gāta īčasa vārdiem: Ja konferences atzi­
numus ierakstīsim savās sirdīs, tad radī­
sies arī spēki un ceļi, kā konferences atzi­
numus reālizēt. 
Igaunijas delegācijas vadītājs Puchks 
bij uzsvēris to, ka šoreiz rezolūcijai par 
muitas ūniju pievienojusies arī Lietavas 
delegācija, kas agrākās konferencēs šinī 
virzienā bijuisi rezervēta. Jāapzinoties, 
ka priekšā daudz grūtību un sarežģītu 
problēmu. Taču viss tas veicams un at­
liekot cerēt, ka pēc tam, kad saimnieciskie 
darbinieki savu vārdu teikuši, valdības bū­
šot sadzirdējušas, kas darāms. Lietavas 
delegācijas vadītājs īčas par sevišķi atzī­
mējamu uzskatīja konferences pastāvīga 
biroja radīšanu un lēmumu par emisiju 
pankade juhatus peab olema sõltumatute 
rahandusas jatund jate kätes. 
Ka teiste referaatide puhul võeti vastu 
mitu otsust, näiteks: kolme Baltiriigi va­
hel peame kaotama välismaa passid ja vii­
sad; peame looma ühesuguse rahasüstee­
mi, Läti ja Eesti peavad kaotama valuuta 
kitsendused, kuivõrt nad puutuvad kolme 
Baltiriigi kaupade vahetust ja omavaheflist 
läbikäimist; maksimaalseks piiriks sot­
siaalseadusandluses peavad olema rahvus­
vahelistel töökonverentsidel vastuvõetud 
normid, kusjuures kooskõlas meie majan­
duslikkude oludega, võime neid teostada 
ainult järk - järgult, pärast seda, kui neid 
on viinud ellu tööstuLikud suurriigid; 
peame energiliselt soodustama ka rahvus­
likku laevandust ja muutma laevanduse 
seadusi, kooskõlastades^ neid suurriikide 
uuemale seadusandlusele ja kogemustele; 
peame asutama Baltiriikide majanduslik­
kude organisatsioonide alalise konverent­
side komiteel, mis otsustaks ühistöö vaja­
likkudest sammudest ja kannaks hoolt, et 
konverentsidel vastuvõetud otsused vii­
akse ellu. 
Hinnates konverentsi tegevust. Läti 
välisminister Salnais ütles, et sel konve­
rentsil väljendus see vaim, mis omal ajal 
oli elav 1920. aasta konverentsil Bulduris. 
Ei olevat kahtlust, et see jätvat hääd mõju 
Baltiriikide ametlikkudele ringkondadele. 
Läti rahaminister Annus ütles, et ta ühi­
nevat Leedu esindaja Ičase sõnadega: Kui 
kirjutame konverentsi otsused omai süda­
meisse, siis leiame ka teid ja jõudu, et 
konverentsi otsuseid teostada. 
Eesti delegatsiooni juht Puhk toonitas 
seda, et seekord tolliunioni resolutsiooniga 
ühines ka Leedu delegatsioon, kes vare-
maiteil konverentsidel ses küsimuses asus 
reserveeritud seisukohal. Peame olema 
teadlikud selles, et ees on palju raskusi ja 
keerulisi probleeme. Kuid kõigest sellest 
võivat üle saada ja jäävat loota, et pärast 
seda, kui majandustegelased on oma sõna 
ütelnud, valitsused teavad, mis teha. Lee­
du delegatsiooni juht Ičas pidas eriliselt 
mainitavaks konverentsi alalise büroo loo­
mist ja otsust emissiooni pankade töö 
kooskõlastamisest. Tema mõtted tolli-
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banku darbības saskaņošanu. Viņa do­
mas par muitas ūniju bij, ka pie laibas gri­
bas un neatlaidīga darba, visas grūtības, • 
kas tai ceļā, pārvārāmās. 
Tomēr, apstākļus objektīvi vērtējot, jā­
saka, ka grūtības ir vēl visai lielas. Tais­
nība, tās nav nepārvaramas, bet tās arī 
prasa ļoti daudz enerģijas un lielu neat­
laidību. Par to liecina nesen Kauņā notiku­
šā Lietavas tirdzniecības - rūpniecības 
kameras sapulcē izteiktā kritika par Lie­
tavas delegācijas rīcību saimnieciskā kon­
ferencē Rīgā. Iespaidīgais „Maistas" sa­
biedrības direktors Lapēnas pat izteicies, 
ka Lietavas saimniecisko organizāciju 
pārstāvju piedalīšanās konferencē neesot 
bijusi Lietavas interesēs. Vispār ar zie­
meļu kaimiņiem tuvināšanās perspektīves 
esot vājas, jo nevarot aizmirst arī politi­
sko attiecību stāvokli. (Tas bijis domāts 
pat Latvijas un Igaunijas draudzīgo iztu­
rēšanos pret Poliju). Rezolūciju par mui­
tas ūniju Baltijas valšķu starpā pēc Lapē-
nāsa domām, esot nereāla un neatbilstoša 
tagadējā momenta noskaņojumam... 
Ja kāds nopietns cilvēks ir nācis pie kā­
das pārliecības, tad grūti viņam drīzā lai­
kā iedvest citādākus uzskatus. Tas sa­
kāms arī par vienu otru iespaidīgu vīru 
Baltijas valstīs, kuri domā citādi, nekā 
darboties liktu pašaizsardzības jūtas, ku­
ras rāda tikai vienu ceļu, proti: ciešās sa­
darbības ceļu, kas neatlaidīgi meklējams 
un atrodams, kamēr vēl nav par vēlu! Ta­
gadējais laiks ir ļoti pamācošs tanī ziņā, 
ka daudzas vērtības īsā laikā jāpārvērtē. 
Un tas arī liek cerēt, ka neskatoties uz 
sīkiem, vieinas dienas aprēķiniem, virsro­
ku gūs tālāk nākotnē raugošos cilvēku 
prasība, — atmest strīdēšanos un kaulēša-
nos un Baltijas valstīs saprasties par cie­
šu saimnieeaku sadarbību, kura stiprinās 
polītisko sadarbību un nostiprinās Baltijas 
valšķu patstāvību. 
unionist olid, et hää tahtmise ja suure 
tööga ka siin võime kõrvaldada kõiki ras­
kusi, mis teel ees. 
Siiski, hinnates olusid objektiivselt, pea­
me ütlema, et raskused on veel väga suu­
red. Tõsi, meie võime nendest üle saada, 
aga see nõuab väga palju energiat ja järel-
jätmatut tööd. Seda tunnistab ka hiljuti 
Kaunases Leedu kaubandus-tööstuskoja 
koosolekul avaldatud kriitika Leedu de­
legatsiooni tegevusest Riia majanduskon-
verentsil. Mõjuv „Maistas" ühisuse di­
rektor Lapenais avaldas isegi mõtte, et 
Leedu majanduslikkude organisatsioonide 
esindajate osavõtmine konverentsist ei ole­
vat olnud Leedu huvides. Lähenemise per­
spektiivid põhjanaabritega olevad üldse 
väga väiksed, kuna ei võivat unustada po­
liitiliste suhete seisukorda. (Siin oli mõel­
dud Läti ja Eesti sõbralik läbikäimine Poo­
laga). Resolutsioon tolliunionist Baltirii­
kide vahel, Lapeinase mõtete järgi, olevat 
ebareaalne ja ei vastavat praeguse mo­
mendi meeleoludele... 
Kui mõni tõsine inimene on jõudnud mõ­
nele veendumusele, siis on raske viia teda 
teistsugustele mõtetele. Seda võime ütel­
da ka ühest-teisest tuntud mehest Balti-
riikides, kes mõtleb teisiti, aga mitte nii, 
nagu seda nõuab enesekaitse tunne, mis 
n ä i t a b  a i n u l t  ü h t  t e e d ,  n i m e l t :  t i h e d a  
koostöö teed, mida peame otsima ja 
l e i d m a ,  k u n i  p o l e  v e e l  h i l j a !  
Praegune aeg on väga õpetlik sellepoo­
lest, et lühikese ajaga peame ümberhinda-
ma palju väärtusi. Ja see lubab loota, et 
vaatamata väikestele, ühepäeva arves-
tusile, võidu saab kaugemale tulevikku 
vaat jäte inimeste nõue — jätta riid ja 
kauplemine, ja Baltiriigid ühinevad tihe­
daks majanduslikuks koostööks, mis kind­
lustab poliitilist koostööd ja Baltiriikide 
iseseisvust. 
Piensaimniecības sasniegumi Latvijas 15. g. 
pastāvēšanas laikā. 
Piimanduse saavutusi Läti 15 a. iseseisvuse ajal. 
Latvijas saimnieciskā dzīvē lopkopība Karjakasvatus ja ühes sellega piiman-
un līdz ar to sakarā esošā piensaimniecība dus tuleb Läti majanduselus ikka nähta-
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gadu no gada Iekaro arvien redzamāku 
vietu. Ar noteiktību var runāt, kā piena 
produkti, galveinām kārtām sviests, ir 
Latvijas patreizējā un arī tuvākās nākot­
nes galvenā eksportprece un valstij nepie­
ciešamās ārzemju valūtas ieplūdinātājs. 
Sakarā ar lauksaimniecības ražojumu 
cenu sabrukumu pasaules tirgū, pēdējā 
laikā arī piensainmiecība pārdzīvo grūtī­
bas. Ja vēl pagājušā gadā, pateicoties 
valsts atbalstam, sviesta raža noturējusies 
uz agrāk sasniegtā līmeņa, uzrādot pat ne­
lielu pieaugumu (0,6%), tad pēdējā laikā 
vērojama jūtama sviesta ražas samazinā­
šanās, kaut gan valdības piemaksas, gan 
nedaudz samazinātas, pastāv vēl joprojām. 
Nelūkojoties uz to, ka sviesta eksports, 
salīdzīnot ar 1929. gadu, pagājušā gadā 
pieaudzis no 296,500 muciņām uz 370.000 
muciņām, t. i. par 24,8%, par to iegūtā 
vērtība tomēr samazinājusies no Ls 
58.648.000,— uz Ls 30.990.000,—, t i. par 
47,2%. 
Latvijas eksportā sviests ieņem arvien 
iespaidīgāku vietu, kas redzams no zemāk 
pievestās tabulas: 
Kopeksports Sviesta eksp. °/o°/o no 
Gads (1000 Ls) (1000 Lsi kopeksporta 
1926. 188.503 37.450 19,9 
1927. 221.246 41.267 18,7 
1928. 258.714 52.481 20,3 
1929. 273.868 58.648 21,4 
1930. 247.877 57.724 23,3 
1931. 163,722 46.961 28,7 
1932. 96.528 30.990 32,1 
Lauks aimniecības ražojumi, ieskaitot 
kokmateriālus, pēc vērtības ir Latvijas 
galvenā eksportprece un iztaisa ap 65% no 
kopeksporta. 
Latvijas klimatiskie un ģeoloģiskie ap­
stākļi ir lopkopībai piemēroti, kādēļ arī sa­
protama viņas piensaimniecības straujā 
izveidošanās. Pasaules kara laikā, Latvi­
jas lopkopība tika izpostīta un pirmskara 
skaitu, kaut ne kvalitātīvi, tā atguva tikai 
1925. gadā. 
Latvijas liellopi (tūkstošos) 
1913. gadā 912,0 
1921. „ 799,5 
1925. „ 915,8 
1930. „ 1026,3 
1931. „ 1116,9 
1932. „ 1153,1 
varnale kohale. Võime kindlasti tõendada, 
et piimas aadused, päämiselt või, on Läti 
praeguseaja ja ka lähema tuleviku kõige 
tähtsam eksportsaadus, ja riigile tarviliku 
välisvaluuta sissetooja. 
Põllumajandussaaduste hindade kokku­
langemise tõttu maailmaturul kannatab, 
viimasel ajal ka piimandus suurte ras­
kuste all. Kui veel läinud aastal, tänu riigi 
toetusele, võitoodang jäi endisele tasemele, 
ja isegi suurenes (0,6%), siis viimasel 
ajal võitoodang tunduvalt väheneb, olgu­
gi, et riik ikka veel maksab eksportpree-
miaid, mida küll tublisti vähendati. 
Vaatamata sellele, meie võiväljavedu, 
võrreldes 1929. aastaga, läinud aastal kas­
vas 296.500 tünnilt 370.000 tünnile, see on 
24,8% võrra, kuid selle väärtus siiski vä­
henes 58.648.000 latilt 30.990.000 latile/ 
see on 47,2% võrra. 
Või osatähtsus Läti üldväljaveost omab 
ikka tähtsama koha, mida näeme järg­
misest tabelist: 
Üldväljavedu üld­
Aasta (1000 Ls) Võieksport väljaveost 
1926. 188.503 37.450 19,9 
1927. 221.246 41.267 18,7 
1928. 258.714 52.481 20,3 
1929. 273.868 58.648 21,4 
1930. 247.877 57.724 23,3 
1931. 163,722 46.961 28,7 
1932. 96.528 30.990 32,1 
Põllumajandussaadused, juurearvates 
puumaterjale, on väärtuse poolest Läti 
tähtsaim eksportkaup ja moodustavad 
65% üldväljaveost. 
Läti kliimalised ja geoloogilised olud 
on väga soodsad karjakasvatuseks, selle­
pärast on arusaadav Läti piimanduse 
järsk areng. Maailmasõjaajal Läti põllu­
meeste karjad hävitati, ja ennesõjaaegse, 
koduloomade arvuni jõudsime ainult 
1925. aastal, ehkki mitte kvalitatiivselt. 
Veiseid oli Lätis (tuhendeis): 
1913. aastal 912,0 
1921. „ 799,5 
1925. „ 915,8 
1930. „ 1026,3 
1931. „ 1116,9 
1932. „ 1153,1 
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Slaucamo govju skaits sastāda apM. 
67% no liellopu skaita un bija: 
1930. gadā 728.400 
1931. „ 745.200 
1932. „ 784.300 
Piena izslaukums nav bijis visai liels, 
caurmērā tas 1932. gadā ir ap 1800 kg no 
slaucamas govs (iepriekšējā gadā izslau­
kums ap 1900 kg). Izslaukuma samazinā­
šanās izskaidrojama ar piena produktu ce­
nu krišanu, kas vairs nepieļauj pastipri­
nātu spēkbarības izbarošanu. Piena iz­
slaukums 1932. gadā ir apm. 1.400 milj. 
kg. Nepilnus 35% (520 milj. kg) no iz­
slauktā piena pārstrādā pienotavas svie­
stā. 
Piensaimniecības, resp. pienotavu, attī­
stīšanos stipri veicināja pieejamais un iz­
devīgais Valsts zemes bankas kredīts. Pē­
dējā laikā par pienotavām aizdotiem lī­
dzekļiem minētā banka aplēš 2% ar deldē-
jumu 18 gados. Uz 1. janvāri 1932. gadā 
piensaimnieku sabiedrībām bija izsniegts 
bankas aizdevums (tikai mašīnu iegādei 
un ierīcei) — Ls 6.528.000,—. Agrāk aiz­
devuma summa bija stipri lielāka. 
Pēc pasaules kara, pastāvot izdevīgām 
sviesta cenām, Latvijas pienotavu tīkls 
strauji izveidojās. Lielākais skaits pieno­
tavu, kuras ražoja sviestu eskportam, bija 
1925./26. gadā, tad kādu laiku noturējās uz 
vietas, līdz, beidzot, sistēmatiski noteikti 
samazinās. 
Eksportam sviestu ražoja: 
1914. gadā 88 pienotavas 
1925. 9 9  540 
1926. 9 9  548 
1927. 9 9  546 
1928. 9 9  522 
1929. 9 9  490 
1930. 9 9  463 
1931. 9 9  425 
1032. 9 9  374 
Straujai pienotavu skaita samazināša­
nai ir savas labās puses: paliekošo darbība 
paplašinas un samazinas sviesta apstrādā­
šanas izdevumi. No minētā pienotavu 
skaita lielais vairums — 252 (67,4%) no­
darbina tvaika dzinējspēku 10 (2,7%) 
elektrībās motora, 103 (27,5%) petrolējas. 
motora un 9 (2,4%) rokas dzinējspēku. 
Lüpsilehmade arv on umbes 67% kogu 
veiste arvust ja oli: 
1930. aastal 728.400 
1931. „ 745.200 
1932. „ 784.300 
Piimasaak ei olnud väga suur, 1932. aas­
tal oli ta umbes 1800 kilogrammi lehmalt 
(eelmisel aastal umbes 1900 kilogrammi). 
Piimasaagi vähenemise põhjuseks on pii­
masaaduste hindade langemine, mis ei või­
malda jõutoidu tarvitamist suuremal mää­
ral. 1932. aasta piimasaak on umbes 
1400 milj. kilogrammi. Peagu 35% (520 
milj. kilogrammi) piimasaagist piimaühi-
sused töötavad ümber võiks. 
Piimanduse, resp. piimaühisuste, aren­
gut soodustas kergestisaadav Maapanga 
krediit. Viimasel ajal mainitud pank ar­
vestab piimaühisustele väi j antud kredii­
tide eest 2%. Võla kustutamise aeg on 
18 aastat. 1. jaanuariks 1932. aastaks 
piimaühisustele oli väljaantud laenudena 
(ainult masinate ostmiseks ja ülesseadmi­
seks) 6.528.000 latti. Varem oli laenude 
summa palju suurem. 
Pääle maailmasõja, millal olid väga kõr­
ged piima hinnad, Läti piimaühisuste võrk 
arenes järsult. Kõige suurem piimaühi­
suste arv, mis tootsid võid väljaveoks, oli 
1925./26. aastal, pärast seda pikemat aega 
püsis samal kohal, kuni viimati hakkas 
järkjärgu kindlasti vähenema. 
Eksportvõid tootsid: 
1914. aastal 88 piimaühingud 
1925. 9 9  540 
1926. 9 9  548 
1927. 9 9  546 
1928. 9 9  522 
1929. 9 9  490 
1930. 9 9  463 
1931. 9 9  425 
1032. 9 9  374 
Järsul piimaühingute arvu vähenemisel 
on omad hääd küljed: järeljäänute tege-
vuspiirid laienevad ja või tootmiskulud 
vähenevad. Mainitud piimaühisuste ar­
vust suurem osa — 252 (67%) töötab au­
ru j õuga, 10 — (2,7%) elektrimootoriga, 
103 — (27,5%) petrooleumi mootoriga ja 
9 (2,4%) — käsitsi. 
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Viss vairums pienotavu pieder lauk­
saimnieku sabiedrībām. Privātām perso­
nām pieder tikai 16 pienotavas un viņu ra­
žotais sviesta daudzums procentuāli ir 
daudz zemāks. 1932. gadā privātās pieno­
tavas ražojušas tikai 12.755 muciņas svie­
sta, t. i. 2,9% no Latvijas pienotavu svie­
sta kopražas, kaut gan skaitliski viņas sa­
stāda 4,3%. No minētā redzams, ka pri­
vātām pienotavām Latvijā ir vispār maza 
nozīme. 
Ar pienotavu skaitlisku samazināšanos 
paplašinas paliekošo darbība. Tā 1932. ga­
dā caurmērā ražotā sviesta daudzums uz 
vienu piensaimnieku sabiedrības pienota­
vu: 
Tvaika pienotavās . 
Elektrības mot. pien. 
Petrolejas mot. pien. 
Rokas pien. . - . . 
1526 muciņas 
1290 
451 
137 
caurmērā 1196 muciņas 
Kā Latvijas lielākās pienotavas mina­
mas: Rūjienas piensaimnieku sabiedrība, 
1932. gadā ražojusi 368.100 kg sviesta un 
Gulbenes - Elstes piens, s-ba — 286.330 kg. 
Valsts Eksportsviesta kontrole no viņai 
iesūtītām 1932. gadā 372.120 muciņām 
sviesta ieskaitījusi 329.400 muciņas 
(88,5%) I. šķirā, 40.600 muc. (10,9%) II. 
šķirā un 2200 muc. (0,6%) nav pieļāvusi 
izvest uz ārzemēm, ieskaitot tās III. šķirā. 
Latvijas sviesta ražas attīstību un eks­
portu raksturo sekojoši skaitļi: 
1922. g. eksportēts sviests 18.720 muc. 
1926. g. „ „ 198.144 „ 
1928. g. „ •„ 225.120 „ 
1930. g. ,„ - „ 355.790 „ 
1931. g. „ „ 368.935 „ 
1932. g. „ „ 370.000 „ 
Kā jau minēju, pienotavu darbības ap­
vienošana, ko stiprā mērā atbalstīja Valsts 
saimnieciskā polītikā un piensaimnieku 
s-bu pārraugorganizāci j as sviesta ražoša­
nas izdevumus jūtami samazināja. Tanī 
laikā, kad sviesta cenas bija augstas, svie­
sta apstrādāšanas izdevumi, vai tie bija 
lielāki vai mazāki, tdk lielu iespaidu neat­
stāja, kā tas ir pie tagadējām - zemām 
sviesta cenām. Ar apstrādāšanas izdevu­
mu samazināšanos tika nedaudz izlīdzināta 
krītošā produktu cena. 
Kõik piimaühisused on põllumeeste or­
ganisatsioonide omad. Eraisikute kätes 
on ainult 16 piimaühisust ja nende välja­
töötatud võitoodang on protsentuaalselt 
palju vähem. 1932. aastal erapiimaühin-
gud tootsid ainult 12.755 tünni võid, see 
on 2,9% Läti piimaühisuste või üldtoodan-
gust, olgugi, et nad arvudes moodustavad 
4,3% Läti piimaühisustest. Sellest võime 
järeldada, et erapiimaühisustel on Lätis 
väga väike tähtsus. 
Piimaühisuste arvulise vähenemisega 
laienevad ülejäänute tegevuspiirid. 1932. 
aasta keskmine võitoodang ühe piimaühi-
suse kohta on: 
auruga töötavatel 
elektrimootoriga 
petrooleumiga 
k ä s i t s i  . . . .  
1526 tünni 
1290 „ 
451 „ 
137 „ 
keskmiselt 1196 tünni. 
Läti suuremate piimaühisustena pean 
mainima: Ruhja piimaühisust, mis 1932. 
aastal tootnud 368.100 kilogrammi võid ja 
Gulbeni-Elsti piimaühisust — 286.330 kg. 
Riigi võiväljaveo kontroll jaam arvestas 
1. järgu võiks temale 1'932. aastal ära­
antud 372.120 tünnist — 329.400 tünni 
(88,5%), 2. järku —-40.600 tünni (10,9%) 
ja 3. järku 2200 tünni (0,6%), keelates 
selle väljavedu välismaale. 
Läti võitoodangu arengut ja võivälja-
vedu iseloomustavad järgnevad arvud: 
1922. a. eksporteeritud või 18.720 tünni 
1926. a. „ „ 198.144 „ 
1928.a. „ „ 225.120 „ 
1930. a. „ „ 355.790 „ 
1931. a. „ „ 368.935 „ 
1932. a. „ „ 370.000 „ 
Nagu mainitud, piimaühisuste tegevuse 
ühendamine, mida suurel määral toetas 
riigi majanduspoliitika ja piimaühisuste 
kontrollasutised, vähendas tunduvalt või 
tootmiskulusid. Sel ajal, kui või hinnad 
olid kõrgel tasemel, suuremad või väikse­
mad piimaümbertöötamise kulud ei mõju­
tanud meie piimandust nii tunduvalt kui 
praeguste madalate hindade aial. ümber­
töötamise kulude vähendamisega pisut ta-
sakaalustati saaduste langevad hinnad. 
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Sviesta apstrādāšanas (izdevumi sabiedrību 
pienotavās: (dati par dažām sabiedrību 
pienotavām iztrūkst, jo ņemtas tikai tās 
pienotavas, kuras vēl patreiz strādā). 
Apstrādāj. . 1939 gadā 1931. gadā 1932. gadā 
izdevumi — 
Või tootmiskulud piimaühisusis: (puu­
duvad andmed mõningate piimaühisuste. 
kohta, kuna kõne all on ainult praegu töö­
tavad piimaühisused) 
1930. aastal 1931. aastal 1932. aastal 
Tootmis-
st. 
no 20—30 
30 40 
pien. 
sk. 
1 
43 
%% 
0,3 
11,4 
pien. 
sk. 
1 
78 
%% 
0,3 
23,3 
pien. 
sk. 
45 
144 
0/o01o 
1 ,6 
. 43,4 
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40—, 0 145 38,0 130 38,8 83 25 0 20-30 1 0.3 1 0,3 45 13,6 
50-60 94 25,0 71 21,2 32 9,6 30—40 43 11,4 78 23,3 144 43,4 
60—70 58 15,4 29 8,7 13 3,9 40 50 145 38 0 130 38,8 83 25,0 
70—80 19 5,1 12 3,6 7 2,2 50 - 60 94 25,0 71 21.2 32 9,6 
pāri par 80 18 4,8 14 4.1 8 2,3 60-70 58 15.4 29 CC
 13 3,9 
2,2 
2,3 378 335 332 
70 - 80 
üle 80 
19 
18 
5,1 
4.8 
12 
14 
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7 
8 
Pieskanojot darbību krītošām sviesta 
cenām, 1932, gada Latvijas pienotavās ap­
strādāšanas izdevumi strauji samazinās. 
Tekošā gadā, saskaņā ar pārstrādātā pie­
na samazināšanos, sviesta ražošanas izde­
vumi nebūs daudz kritusies. Caurmērā 
sviesta ražošanas izdevumi 1931. gadā bi­
ja 43,3 sant., bet 1932. gadā 36,35 sant. uz 
vienu kg sviesta. 
To pienotavu darbība, kuru apstrādāša­
nas izdevumi pārsniedz 60 sant., tiek ie­
robežota vai atbalstīta, lai lauksaimnieki 
neciestu uz pienotavas pastāvēšanas lēses. 
Vēl lielākos apmēros samazināt sviesta ra­
žošanas izdevumus nepieļauj daudzie kre-
j ošanas punkti, kuri jāuztura slikto ceļu 
dēļ. 
Piensaimnieku sabiedrības ir spēcīgākās 
organizācijas Latvijas kooperācijā, kaut 
gan viņu darbības periods lielākam vairu­
mam nepārsniedz 10 gadus. 
Piensaimnieku sabiedrību īpašumi uz 1. 
janvāri 1932. gadā. 
Nekust, lnven- Irf Kopā 
manta tars 
Ls Ls Ls Ls 
243 tvaika p. 5.356.800 9.200.000 3.178 600 17635.400 
10 elk. m. „ 163.400 304 200 135.900 603 100 
96 petr. m. „ 760 000 1.152.100 390.100 2.302.200 
9 rokas „ 47.500 68100 26.200 141.00 
Pienotavu 
veidi 
358 pienot. 6.327.70010624-400 3.730.800 20682.900 
Ar retiem izņēmumiem piensaimnieku 
s-bām ir savi nekustami īpašumi, piemēro­
ta iekārta, laba sviesta izgatavošanai, kā­
dēļ tuvākā laikā nebūs vajadzīgi lielāki pa­
pildinājumi. 
378 335 332 
Kooskõlastades oma tegevust langevate 
võihindadega, vähenevad 1932. aastal toot­
miskulud Läti piima,ühisustes tunduvalt. 
Käesoleval aastal, kooskõlas ümbertööta­
tud piima vähenemisega, või tootmiskulud 
ei ole palju vähenenud. Või .tootmiskulud 
1932. aastal olid keskmiselt 43,3 sant., 
kuid 1932. aastal 36,35 sant. ühe kilo­
grammi või eest. 
Nende piimaühisuste tegevust, millede 
tootmiskulud on üle 60 sant kg., toeta­
takse või piiratakse, et põllumeestel ei 
oleks kahjusid piimaühisuste olemasoleku 
arvel. Või toosmiskulude vähendamist 
veel suuremas ulatuses takistab suur 
piimavastuvõtu punktide arv, mis asuta­
tud halvade teede tõttu. 
Piimaühisused on Läti kooperatsioonis 
jõukamad organisatsioonid, olgugi, et nen­
de enamiku tegevuse aeg ei ole pikem 
10 aastast. 
Piimaü­
hisused 
243 auru-
jõuga 
10 elektr. 
moot 
96 petr. 
moot. 
9 käsits 
Kinnis- Inven-
vara taar 
Ls Ls 
Sisse­
seade 
Ls 
Kokku 
Ls 
5 356.800 9.200.000 3-178 60016.635.400 
163.400 163400 135.900 603 500 
760.500 760.0^0 390.100 2 302 200 
47.5 0 47 500 26 200 I41.fc00 
388 piiinaü-
hisuses 6 327.70010.624.400 3 730.800 20.682 900 
Väljaarvates mõningaid, kõik piimaühi­
sused omavad kinnisvara ja eeskujuliku 
sisseseade hää või valmistamiseks, mis-
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īpašumos ieguldītās vērtības lielākā da­
la ir pašu sabiedrību līdzekļi. Apmērām 
pusi no pēdējiem sastāda Valsts zemes 
bankas aizdevumi un nelielos apmēros 
# sviesta eksportieru, banku un citu privātu 
kreditoru līdzekļi. 
Sabiedrību pašu kapitāli uz 1. janvāri 
1932. gadā: 
biedru iemāks, daļu nauda Ls 2.951.158,— 
rezerves kapitāls . . . „ 1.970.175,— 
amortizācijas kapitāls . „ 7.833.982,— 
citi kapitāli . . . . . „ 511.561,— 
Kopā Ls 13.266.876,— 
Kā norāda pievestie dati, no piensaim­
nieku sabiedrību īpašumos ieguldītām vēr­
tībām, 64,14% ir pašu sabiedrību - lauk­
saimnieku līdzekļi. Redzamāko vietu šo 
kapitālu vid'ū ieņem amortizācijas kapi­
tāls. Neskatoties uz pienotavu īpašumu 
līdzšinēju pastāvīgu pielāgošanu gan pa­
plašinātai darbībai, gan jaunākā laika 
prasībām — laba sviesta izgatavošanai, 
īpašumi amortizēti par 37,9% no viņu 
kopvērtības. Atsevišķās sabiedrībās īpa­
šuma amortizēti līdz 90%, kaut gan to spē­
ja darboties nav nolietojusies. 
Sabiedrību privātie parādi, neieskaitot 
piena nodevējiem pienākošās izmaksas, 
nav lieli: uz 1. janvāri 1932. gadā — 
vekseļu parādi . . . . Ls 1.212.300,— 
grāmatu prasības . . „ 1.495.400,— 
Kopā Ls 2.707.700^-
Ar biedru daļu naudas uzkrāšanu, tāpat 
atvilkumiem rezerves un amortizācijas 
kapitāliem, sabiedrības tuvākos pāris ga­
dos dzēsīs šos samērā neizdevīgos kredī­
tus. 
Piensaimnieku s-bu līdzšinējā darbība ir 
sekmīga un viņu nozīme valsts saimnie­
ciskā dzīvē ^bijusi ļoti liela, tādēļ saprota­
ma valsts interese'un līdzdalība viņu pa­
stāvēšanā un sviesta ražas uzturēšanā. 
Lai apturētu sviesta ražas samazināšanos, 
ko izsauca straujā cenu slīdēšana 1931. ga­
dā, Latvijas Saeima izdeva likumu, saska­
ņā ar kuru valdība garantē no 1932. gada 
1. jūlija līdz 1933. g. 1. jūlijam cietas ce­
nas par eksportēto I. šķiras sviestu — Ļs 
2,50 un par II: šķiras sviestu— Ls 2,40 
parast lähemal ajal nad ei tarvitse suure­
maid täiendusi. 
Kinnisvarasse paigutatud väärtused 'on 
suuremalt osalt ühisuste eneste omad. 
Umbes pool on Riigi Maapanga laenud ja 
väikses ulatuses ka või väljavedajate, pan­
kade ja erakreditooride laenatud summad. 
Piimaühisuste eneste kapitalid 1. jaa­
nuariks 1932. aastaks olid: 
Liikmete sissemakstud osa-
raha Ls 2.951.158 
tagavara kapital .... „ 1.970.175 
amortisatsiooni kapital . . *„ 7.833.982 
teised kapitalid .... „ 511.561 
"Kokku . . . LsT3 966.876 
Nagu näeme neist andmetest, piima­
ühisuste kinnivarasse paigutud väärtusast 
64,14% on ühisuste omad, tahendab põllu­
meeste raha. Tähtsaimal kohal on siin 
amortisatsiooni kapital. Vaatamata pii­
maühisuste varanduse senisele suurenda­
misele, et laiendada tegevust ja ajanõuete 
kohaselt valmistada hääd võid, varandused 
amortiseeriti 37,9% nende üldväärtusest. 
Mõningad piimaühisused on oma varandu-
set amortiaeierinud kuni 90%, olgugi, et 
nende tööjõud ei ole veel vähenenud. 
Piimaühisuste võlad, arvestamata pii-
matootjatele väljamaksmata summad, ei 
ole suured: 1. jaanuariks 1932. aastaks 
olid: 
Vekslivõlad . . . Ls 1.212.300.—, 
raamatu nõuded . „ 1.495.400,— 
Kokku . . . LsT2.707.700.— 
Liikmemaksude osalise kokkuhoidmise­
ga, samuti ka tagavara ja amortisatsiooni 
kapitalidest võetud summadega, piima­
ühisused paaril lähemal aastal kustutavad 
need krediidid. 
Piimaühisuste senine tegevus on edukas 
ja nende tähtsus riigi majanduselus on 
väga suur, sellepärast riigi huvi ja toetus 
nende ülalpidamiseks on täiesti arusaadav, 
et hoida võitoodangut praegusel tasemel. 
Või toodangu vähenemise ärahoidmiseks, 
mille .põhjuseks oli hindade langemine 
1931. aastal, Läti seim võttis vastu sea­
duse, millega kooskõlas valitsus maksab 
1932. aasta 1. juulist kuni 1933. aasta 
1. juulini kindlad hinnad väljaveetud 
1. järgu või eest Ls 2,50 ja 2. järgu või 
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kg. šis pats likums papildināts 1933. gar 
dā, pēc kura valdība no 1933. gada 1. jū­
nija līdz 1934. gada 1. jūlijam garantē 
lauksaimniekiem sekošas cenas par eks­
portēto sviestu: I. šķ. — Ls 2,25 un II. šķ. 
— Ls 2,15 par kg. 
Sakarā ar šo likumu valdībai pienācās 
atsevišķos mēnešos piemaksāt vairāk, kā 
ieguva par sviestu no eksportieriem. Kop­
summā valdība lauksaimniekiem piemaksā­
jusi par 1932. gadā ražoto sviestu (1. jū­
lija līdz 31. decembrim) Ls 10.263.000,—. 
Neskatoties uz šīm samērā lielām pie­
maksām no valsts puses, sviesta eksports 
tekošā gada 9 mēnešos tomēr samazinājies 
par 13,57%, sviesta raža pat par 16,66%, 
resp. 2,7 milj. kg. 
Lai paceltu sviesta kvalitāti, ievests 
stingrs cenzs pienotavu un kreijošanas 
punktu vadītājiem. Techniskos darbinie­
kus sagatavo 2 valsts uzturētās skolās: 
Smiltenē un Tukumā. Sviesta kvalitātes 
pacelšanai ar šī gada 1. martu ieveisti no­
teikumi par piena pieņemšanu pēc labum.f, 
to pārbaudot pēc garšas un smaržas, tīrī­
bas un reduktāzes, šķirojot 3 šķirās, pie 
kam par II. šķ. pienu izmaksā 5 un par I. 
šķ. pienu 10 sant. uz kg sviesta vairāk, kā 
par III. šķ. pienu. 
Sviestu uz ārzemēm eksportē vairākas 
firmas (7), no tām kā galvenā minama 
Latvijas Piensaimniecības Centrālā Savie­
nība, kura eksportē caurmērā ap 64% 
sviesta. 
Vispār pēdējā laikā lauksaimnieku orga­
nizācijas atkal sāk piegriest nopietnāku 
vērību sviesta produkcijas pacelšanai un, 
jādomā, tas nepaliks bez sekām. 
A .  B i r z n i e k s .  
eest Ls 2,40 kilogrammist. Seda seadust 
täiendati 1933. aastal, ja valitsus kindlus­
tab 1933. aasta 1. juunist 1934. aasta 
1. juulini põllumeestele järgmised hinnad 
eksportvõi eest: 1. järgu — Ls 2,25 ja 
2. järgu — Ls 2,15 kilogrammist. 
Kooskõlas selle seadusega valitsus pidi 
üksikutel kuudel maksma rohkem, kui sai 
või eest eksportööridelt. Valitsus maksis 
põllumeestele 1932. aastal toodetud või 
eest (1. juulist 31. detsembini) üldsummas 
Ls 10.263.000. 
Vaatamata neile võrdlemisi suurtele 
juuiremaksudele riigi poolt, või eksport 
käesoleva aasta 9 kuu jooksul vähenes 
siiski 13,57% võrra, kuid või toodang isegi 
16,66%, resp."2,7 miilj. kilogrammi võrra. 
Või kvaliteedi1 tõstmiseks nõutakse pii­
maühisuste ja piimavastuvõtu jaamade 
juhatajailt teatavat haridust. Tehnilisi 
ametnike Õpetatakse kahes riigikoolis: 
Smiltenis ja Tukumis. Või kvaliteedi tõst­
miseks käesoleva aasta 1. märtsist pandi 
maksma määrused, millede järgi piima-
vastuvõtmisel peab tähelepanema piima 
häädust, kontrollides piima lõhna, maiku 
ja puhtust, joatades teda kolme järku. 
2. järgu piima eest maksetakse 5 sant. ja 
1. järgu piima eest 10 sant. kilogrammist 
rohkem kui 3. järgu piima eest. 
Võid välismaale saadavad mitu firmat 
(7), nendest tähtsaim on Läti Piimanduse 
Keskühisus, mis eksporteerib 64% või ko­
gu väljaveost. 
Viimasel ajal põllumajanduse organi­
satsioonid hakkavad jälle rohkem tähele­
panu pöörama võitoodangu suurendami­
sele ja, loodetavasti, ei jää nende püüded 
tagajärgedeta. A. B i r z n i e k. 
Zinātne- Kullura-
Musu kaimiņu valšķu valodu nozīme. 
Meie naaberriikide keelte tähtsus. 
(Ierosinājums.) (Algatusena.) 
Valodu nozīme starptautiskā dzīvē at- Keele tähtsus rahvusvahelises elus ole-
karas no lomas, kādu tauta spēlē pārējo neb osast, mida rahvas mängib teiste rah-
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tautu starpā. Krievu laikā latvji -mācījās 
gan krievu, gan vācu, gan franču, gan arī 
vēl citas valodas, bet reti gan kāds, un aiz 
labi saprotamiem 'iemesliem, domāja par 
igauņu, lietuviešu un citu kaimiņu tautu 
v a l o d u  i e m ā c ī š a n o s .  J a  i e m ā c ā m i e s  l i e ­
l a s  k u l t ū r a s  t a u t a s  v a l o d u ,  
tad mums tiek pieejama ne tikai šīs kultū­
ras tautas garīgā pasaule un dzīve, bet va­
lodas prašana mums dod iespējamību arī 
to pielietot praktiskā dzīvē. Mazo un se­
višķi politiski nepatstāvīgo tautu valodas 
neviens labprāt nemāci jās, jo viņu oficiā­
lā, praktiskā nozīme likās būt neievēroja­
ma. Krievu valdības laikā jau varēja tik­
lab Igaunijā un Lietavā, kā arī Polijā labi 
iztikt ar krievu vailodu. 
Tagad apstākļi savos pamatos grozīju­
šies. Visi m'ūsu kaimiņi — igauņi, lieta-
vieši, poļi un somi nodibinājuši patstāvī­
gas valstis un tādēļ viņu valodas tapušas 
par valsts valodām, kuras zināmā territo-
rijā ir oficiālas valodas. Krievu va­
loda tur vairs nespēlē lielu lomu un tādēļ 
krievu valodas pratēju skaits šinīs zemēs 
sarūk. Izrādās, ka mums uz priekšu būs 
vēl grūtāki, nekā līdz šim, "saprasties ar 
mūsu kaimiņiem. Mums ir no liela svara 
iepazīties ar mūsu kaimiņu valšķu saim-
nieicisko un garīgo kultūru, izprast viņu 
īpatnējo domāšanas veidu un dvēseles 
dzīvi. Mēs, kā jauna valsts, interesēja­
mies par mūsu kaimiņu dažādām refor­
mām, jauninājumiem valsts un tautas 
saimnieciskās un garīgās kultūras laukā, 
jo mēs paši arī reālizējam dažādas refor­
mas. 
Ar Igauniju mūs saista pat militārās 
aizsardzības līgums un tādēļ 
mums no sevišķa svara jo tuvu pazīt mū­
su sabiedroto saimniecisko, politisko un 
garīgo dzīvi. 
Lai gam mūsu kaimiņu igauņu, lietavie-
šu, poļu un somu valodas ir ieguvušas 
priekš mums īpaši svarīgu nozīmi, tomēr 
liekās, ka mūsu intelliģencē un mūsu val­
došās aprindās par šo valodu nozīmi vēl 
valda tie paši uzskati, kā krievu laikos, 
neskatot uz to, ka šie ieskati tagad vairs 
nebūt neatbilst faktiskiem apstākļiem. Tā 
mums ir veselas ministrijas un citas pla­
šas oficiālas iestādes, kur sēž vairāk des­
mitu ierēdņu1, bet ja iestādei pdenāk vēstu-
vaste hulgas. Vene ajal õppisid lätlased 
küll vene, küll saksa, küll prantsuse, küll 
ka veel teisi keeli, aga vaevalt küll keegi, 
ja arusaadavatel põhjustel, mõtles eesti, 
leedu või mõne teise naaberrahvakeele 
Õ p p i m i s e l e .  K u i  v a l d a m e  m õ n e  s u u r e  
kultuurrahva: keelt, siis avaneb 
meiile võimalus vaadata selle kultuurrahva 
vaimlisesse maailma1 ja ellu ning keele os­
kus võimaldaib meile seda kasutada ka te­
gelikus elus. Väikeste ja iseäramis poliiti­
liselt sõltuvate rahvaste keelt ei soovinud 
keegi1 õppida, kuna nende ametlik, tegelik 
tähtsus näis olevat väike. Vene valitsuse 
ajal võisime Eestis, Leedus ja Poolas hästi 
läbisaada ka vene keelega. 
Nüüd on asjaolud põhjalikult muutunud. 
Kõik meie naabrid — eestlased, leedulased, 
poolakad ja soomlased on rajanud ise­
seisvad riigid ja sellepärast on nüüd nende 
keeled saanud riigikeelteks, mis omalmaal 
on ametlikud keeled. Vene keelel sääl 
ei ole enam mingisugust tähtsust, ja selle­
pärast väheneb vene keele oskajate arv 
neis riiges. Arusaadav, et edaspidi on 
meil veel raskem üks-teisest arusaada, 
kui senini. Meil on väga tähtis tutvuneda 
meie naaberriikide majanduslise ja vaim-
lise kultuuriga, arusaada tema omapära­
sest .mõtlemisviisist ja hingeelust. Uue 
riigina meid huvitavad meie naabrite iga­
sugused uuendused riigi, ja rahvamajan­
duse ning vaimukultuuri aladel, kuna ka 
meie ise teostame mitmesuguseid reforme. 
Eestiga ühendab meid isegi sõjaväeline 
kaitseleping ja sellepärast on meil 
väga tähtis tunda meie liitlase majandus­
likku, poliitilist ja vaimlist elu. 
Olgugi, et meie naabrite — eesti, soome, 
leedu ja poola — keeled on omandanud 
meie kohta eriti suure tähtsuse, siiski 
näib, et meie intelligentsis ja meie valitse-
vais ringkonnis püsivad veel samad vaa­
ted, mis olid vene ajal, vaatamata sellele, 
et need vaated ei vasta enam praegustele 
oludele. Nõnda on meil mitmed riigiasu­
tised, kus on palju ametnikke, aga kui saa­
bub kiri — paar rida — eesti, leedu või 
mõne teise naaberriigi keeles, siis isegi 
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le — pära rindiņas — igauņu, lietuviešu, 
vai citu kaimiņu valsts valodā, tad pat 
centrālās iestādēs bieži vien neatradīs ne­
viena ieredņa, kas saprastu. Tāpat mums 
ir dažas diezgan plaši izplatītu avīžu re­
dakcijas, kurās nav neviena mūsu kaimi­
ņu valodas pratēja. Uzmācas jautājums, 
kā gan šie laikraksti var sekot mūsu kaimi­
ņu valšķu saimnieciskai, garīgai un politi­
skai dzīvei, jā tām nav neviena šo kaimi­
ņu valodu pratēja? Domājams, ar vācu 
vai krievu starpniecību. Redzams, ka ne­
skatoties uz to, ka tiklab Latvijas, kā arī 
mūsu kaimiņu valstis jau pastāv piecpad­
smit gadus, tad tomēr mūsu i.ntelliģenče 
un valdošās aprindas vēl nav spējušas at­
sacīties no vecajiem „ aristokrātiskiem" 
uzskatiem par mazo tautu valodu nozīmi. 
Butu pienācis laiks piesavināties par 
valodām demokrātiskākus uizsikatus, jo ci­
tādi mums nāksies grūti saviem kaimi­
ņiem tuvināties un viņus saprast. — Mū­
su kaimiņu valodas prašanai tagad ir liela 
praktiska, pat v a Ist i s k ai nozīme un tā­
dēļ būtu jāķeras pie darba plašākā apmē­
rā. Un še būtu ļoti viegli izpalīdzēties, ja 
tikai grozītos mūsu pašu ieskati par 
mazo tautu valodu vajadzību, resp. nozī-* 
mi. Kā še izlīdzēties? Latvijas - Igauni­
jas mēnešraksta 1. numurā bija ievietots 
H. Moora kga raiksts, kurā ieteica Latvi­
jas, tāpat kā Tērbatas universitātē ierīkot 
igauņu, resp. latvju valodas katedrus. Lai' 
gan šāds projekts ir foti simoātisks, tad 
tomēr, liekas, viņam maz izredžu tikt reā­
li zētam aiz sekošiem iemesliem. 
Vispirms igauņu, resp. somu - ugru va­
lodu katēdra ierīkošana ūniversitātē iz­
maksātu stipri daudz un šinīs krizes laikos 
tādēļ būtu diezgan grūti izdabūt attiecīgos 
kredītus. Bet ja arī izdotos izgādāt vaja­
dzīgos krēdītus un atrast mācības spēkus, 
tad tomēr nezin, vai rastos pietiekoši 
daudz studentu, kas gribētu mācīties igau­
niski, resp. studēt somu - ugru valodas. 
Par šām valodām, aiz aprotamiem ieme­
sliem, gan intereējās somu - ugru tautas, 
bet citu tautu studentiem — filologiem 
somu - ugru filoloģija stāv diezgan tāli, jo 
tām maz sakaru ar ģermanistiiku, anglisti-
ku, vai romānu filoloģiju. Mēs nekad ne­
drīkstam likties maldināties no ieskatiem, 
ka valodu sāks mācīties aiz kādiem ideā-
suuremais asutisis sagedasti ei leidu amet­
nikke, kes sellest aru saaks. Samuti on 
meil mitu laialt tuntud ajalehe toimetust, 
kus ei ole mitte ühtki naaberrahvaste keel­
te oskajat. Peame küsima, kuidas need 
ajalehed võivad jälgida meie naaberriikide 
majanduslikku, vaimlist ja poliitilist elu, 
kui nendel pole ühtki vastavat keele oska­
jat? Peab arvama, et vahetalitajana esi­
neb vene või saksa keel. Vaatamata sellele, 
et Läti ja samuti ka meie naaberriigid on 
iseseisvad juba viisteistkümmend aastat, 
ei ole meie intelligents ja juhtivad ring­
konnad veel jõudnud lahti saada vanadest 
,,aristokraatsetest" vaadetest väikerah­
vaste keelte tähtsusest. 
Oleks küll juba aeg saavutada demo­
kraatlikumaid seisukohti, kuna teisiti on 
meil raske läheneda oma naabritele ja nen­
dest arusaada. Meie naabri keele oskusel 
on praegu väga suur praktiline, isegi 
riiklik tähtsus ja sellepärast peaksime 
asuma tööle laiemas ulatuses. Ja siin oleks 
väga kerge väljapääs, kui ainult muutuk­
sid meie eneste vaated selles küsi­
muses, s. o. väikerahvaste keelte vaja­
dusest, resp. tähtsust. Mida siin teha? 
Läti - Eesti ühingu kuukirja 1. numbrisse 
oli paigutatud härra H. Moora kirjutis, 
milles soovitati Läti ja samuti ka Tartu 
ülikoolis asutada eesti, resp. läti keele Õp­
petoole. Olgugi, et säärane algatus on vä­
ga sümpaatne, näib, et ön liig vähe välja­
vaateid tema teostamiseks järgmisil põh­
jusil. 
Esiteks: eesti, resp. soome - ugri keelte 
õppetooli1 asutamine meie ülikoolis mak­
saks väga palju ja praegusel kriisiajal 
oleks küllalt raske saada vastavaid kre­
diite. Aga. kui ka õnnestuks saada krediite 
ja leida õppejõude, on siiski väha lootust, 
et oleks küllaldaselt üliõpilasi, ikes soovik­
sid õppida eesti keelt, resp. uurida soome-
ugri keeli. Neist keeltest, arusaadavatel 
põhjustel on küll huvitatud soome - ugri 
rahvad, aga teiste rahvaste üliõpilastel-
filoloogidel seisab soome - ugri keeleteadus 
kaunis kaugel, kuna tal vähe ühist ger­
maani, romaani või teiste keeleteadustega. 
Meil ei ole põhjust arvata, et keegi Õpiks 
keelt mingi ideelise eesmärgiga. Selle-
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liem mērķiem. Tadeļ ari pie šā jau»taju­
ma atrisināšanas vajadzētu ķerties vien­
kārši un tādā veidā, lai no viņa atrisinā­
šanas valstij un viņas iestādēm rastos 
kāds praktisks labums un lai personas, kas 
šās valodas mācās, tūliņ viņas varētu pie­
lietot un ari viņām no tā rastos praktisks 
labums. 
Vajadzētu nodibināt Rīgā, Liepājā un 
Daugavpilī igauņu, lietaviešu, poļu un so­
mu valodu vakara kursus. Kā no prak­
tiskiem piedzīvojumiem redzams, tad 3—6 
mēnešos, strādājot iknedēļas apmēram di­
vas stundas ir iespējams svešu valodu tik 
tāļu iemācīties, ka var pietiekoši labi sa­
prast parasto avīžu vai ziņojumu tekstu, 
kas jau būtu liels ieguvums. Ministrijas 
varētu izrakstīt attiecīgos kaimiņu valšķu 
speciālos arodu žurnālus un tad sekot viņu 
darbībai un panākumiem. 
Domājams, ka pirmā laikā nebūtu daudz 
tādu, kas gribētu iemācīties maizo kaimi­
ņu taiutu valodu, bet še varētu nākt palīgā 
mūsu valdība. Piemēram, atsevišķu re­
soru vadītāji varētu likt priekšā jaunā­
kiem ierēdņiem zināmā laikā izmācīties 
igauņu, resp. lietaviešu, poļu vai somu va­
lodas. Tiem ierēdņiem, kas isturētu zinā­
mu pārbaudījumu attiecīgā valodā, vaja­
dzētu pielikt 10—15% algas paaugstināju­
ma mēnesī, kā to dara daudzās Vakar-Ei-
ropas valstīs. Pateicoties kaimiņu valšķu 
valodu pratēju personālam, pašām iestā­
dēm būtu iespējams daudz laibāki sekot 
mūsu kaimiņu valšķu dzīvei arī atsevišķos 
arodos. Paši valodu pratēji sevi nodroši­
nātu pret atlaišanu personāla atlaišanas 
gadījumā, jo viņi būtu iestādei katrā ziņā 
vairāk nepieciešami, nekā citi, kaimiņu 
valšķu valodu nepratēji. 
Nebūtu par ļaunu, ka tādus kursus ieve­
stu arī armijā. Igauņi esot izdarījuši da­
žus mēģinājumus un ar labiem panāku­
miem. 
Varētu sacīt, ka -mazo tautu valodas ie­
mācīšanās tiek izdarīta „dienesta labā", 
kamēr lielu kultūras tautu valodu izmācī-
šanos ikviens izdara galvenā kārtā sava 
paša labā. 
Domājams, ka mūsu valdības piemēram 
sekotu arī avīžu redakcijas, lielā­
kās tirdzniecības firmas u. t. t. 
parast selle küsimuse arutamisele peame 
asutama lihtsalt ja nõnda, et sellest oleks 
tegelik kasu riigile ja tema asutisile ja et 
neid keelli oskajad isikud kohe võiksid neid 
kasutada ning et ka nendele ennastele 
oleks sellest kasu. 
Tuleks korraldada Riias, Liepajas ja 
Daugavpilis eesti, leedu, poola ja soome 
keelte õhtukursuseid. Nagu iga­
päisest elust on võimalik näha, 3—6 kuu 
jooksul, õppides igailnädalal umbes kaks 
tundi, võõrast keelt nii palju selgeks õppi­
da, et võib võrdlemisi hästi arusaada hari­
likust ajalehe või mõne muu kirjutise 
tekstist, mis oleks juba suureks saavu­
tuseks. Ministeeriumid võiksid tellida 
vastavaid naaberrriikide eriajakirju ja siis 
jälgida naabermaa tegevust ja saavutusi. 
.Algusel ei leiduks vist palju neid, kes 
sooviksid õppida väikeste naaberrahvaste 
keeli, aga siin võiks aidata meie valitsus. 
Näiteks, üksikute asutiste juhatajad võik­
sid esitada ettepaneku nooremaile amet­
nikele, nad teataval ajal õppiksid selgeks 
eesti, resp. leedu, poola või soome keeled. 
Neil ametnikel, kes sooritaksid eksami 
vastavas keeles, oleks tarvis kõrgendada 
palka 10—15% võrra kuus, nagu seda 
tehakse mitmes Lääne-Euroopa riigis. Tä­
nu naaberrahva keele oskajaile, oleks asu-
tisil palju kergem jälgida meie naaberrii­
kide elu ka erialadel. Keelte oskajaid ei 
vallandataks ametnike arvu vähendamise 
puhul, kuna nad oleksid asutisele enaim 
tarvilikud, kui need, kes naaberrahva keeli 
ei oska. 
Oleks tervitatav, kui sääraseid kursusi 
korraldaks ka sõjaväes. Eestlased olevat 
teinud mõningad katsed ja hääde tagajär-
j etega. 
Võiks ütelda, et naabrikeele õppimine 
sünnib „teenisjtuse huvides", kuna suure 
kultuurrahva keelt õpib igaüks oma hu­
vides. 
Loodetavasti, meie valitsuse eeskujule 
j  ä r g n e k s i d  k a  a j a l e h t e d e  t o i m e ­
tused, suuremad kaubandusfirmad jne. 
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Te vēl es gribētu aizrādīt uz kādu ap­
stākli, kuram ne mēs, ne mūsu kaimiņi ne­
piešķiram vajadzīgo vērību un tādēļ to 
praktiski neizmantojam. Latvijā dzīvo, 
piemēram daži tūkstoši igauņu, kas ir Lat­
vijas pilsoņi, tāpat kā Igaunijā dzīvo latvji 
- Igaunijas pilsoņi. Valdību uzdevums bū­
tu censties, lai šie pilsoņi, kas runā kaimi­
ņu valsts valodu, to neaizmirstu. Ne Lat­
vijai, ne Igaunijai nerodas nekāds labums 
no tā, ja piemēram Latvijā dzīvojošie 
igauņi aizmirst savu mātes, igauņu, valo­
du un runā tikai latviski. Turpretim 
būtu vēlams, ka, palikdami piem. par la­
biem Latvijas pilsoņiem, igauniski runājo­
šie latvji jo labi pazītu igauņu valsts un 
tautas dzīvi un spētu saprast igauņu tau­
tas dvēseli un viņā iejusties. Viņi tad bū­
tu garigā, nesaraujamā saite abu tautu 
starpā. 
Tāpat liela praktiska nozīme varētu būt 
tādiem mūsu pilsoņiem armijā. Būtu ļoti 
vēlams, ka katrā mūsu karaspēku vienībā 
būtu zināms skaits ne tik virsnieku, bet 
arī kareivju, kuri prot mūsu kaimiņu, it 
īpaši sabiedroto igauņu valodas. No šā 
viedokļa raugoties, mūsu kaimiņu valšķu 
minoritātēm būtu piešķirāma s e v i š ķ a 
vērība un visādi sekmējama viņu iepa­
zīšanās ar kaimiņu tautas garīgo kultūru. 
Nedrīkstētu vairs kavēt laiku, bet jāķe­
ras pie darba. Drīz tiks sastādīti jaunie 
budžeti. Pirmais valdības un ieinteresēto 
darbinieku pienākums būtu — griesties 
laikā pie budžeta komtmisijas un izgādāt 
attiecīgus nelielus kredītus algu piemak­
sām ierēdņiem, kas kā kaimiņu tautu vaio-
du pratēji seko attiecīgai aroda presei un 
par to kārtīgi informē savus resorus. 
J. S e s ki s. 
R e d a k c i j a s  p  i  e  z  ī  m  e :  P i e k r ī t o t  
godātā autora uzskatiem par valodas kur­
su nepieciešamību, nevaram tomēr pie­
krist tam, ka pie augstskolām nebūtu ie­
spējams atvērt nodibināt attiecīgu valodu 
katēdrus. šo katēdru nodibināšana neiz­
maksātu nemaz tik daudz un prasība pēc 
tiem pilnīgi dibināta. 
Ma sooviks ara märkida siin veel üht 
asjaolu, millele meie, ega meie naabrid ei 
pühenda tarvilikku tähelpanu ja sellepä­
rast ei kasuta ka tegelikult. Lätis elab, 
näiteks mitu tuhat eestlast, kes on Läti 
kodanikut, samuti Eestis elavad lätlased 
Eesti kodanikud. Valitsuste ülesanne 
oleks muretseda, et need kodanikud, kes 
räägivad naaberriigi keelt, seda ära ei 
unustaks. Lätil ega Eestil pole mingisu­
gust kasu, kui näiteks Lätis elutsevad 
eestlased unustavad oma emakeele ja rää­
kivad ainult läti keelt. Oleks soovitav, et 
jäädes häiks Läti kodanikeks eesti keelt 
oskajad lätlased hästi tunneksid Eestimaa 
ja rahva elu ja saaksid aru eestlase hin­
gest. Nad oleksid pidevaks, vaimliseks 
sidemeks mõlema rahva vahel. 
Samuti suur praktiline tähtsus võiks 
olla säärasel meie kodanikel kaitseväes. 
Oleks väga soovitav, et igas meie kaitse­
väe osas oleks teatav arv isikuid, kes val­
daksid meie naabrite, eriti liitlase Eesti 
keelt. 
Sellelt seisukohalt vaadates, meie peak­
s i m e  p ü h e n d a m a  s u u r e m a t  t ä h e l ­
panu meie naaberriikide vähemusrah­
vustele ja soodustama neile tutvunemist 
naaberrahva vaimlise kultuuriga. 
Ei tohiks enam viita aega, vaid tuleks 
asuda tööle. Pea hakkatakse koostama 
uusi eerarve kavasid. Riigi ja asjast hu­
vitatute esimeseks kohustuseks oleks — 
pöörduda aegsasti eelarvekomisjoni' poole, 
ja muretseda kredüte palkade juuremak-
suks neile ametnikele, kes naaberkeele os­
kajatena jälgivad naaberriigi ajakirjan­
dust ja sellest informeerivad oma asutisi. 
J. S e s k i s, 
T o i m e t u s e  j ä r e l m ä r k u s :  P o o l ­
dades lugupeetud autori vaateid keele-
kursuste vajadusest, meie ei saa siiski 
pooldada seda, et ülikoolide juures ei ole­
vat võimalik asutada vastavaid õppetoole. 
Nende asutamine ei maksakski nii palju ja 
nende asutamise nõue on täiesti põhjen­
datud. 
Kas darāms, lai veicinātu kopdarbību juridiskos 
jautājumos. 
Mis teha koostöö soodustamiseks juriidilisis 
küsimusis. 
Baltijas valstu konference Bulduros Balti riikide konverents Bulduris 1920. 
1920. g. izstrādāja plašu programmu juri- aastal töötas välja laiaulatusliku kava ju-
diskai kopdarbībai, kas bija domāta gadu riidiliseks koostööks, mis oli mõeldud ette 
desmitus uz priekšu. Tā neaprobežojās ar aastakümneid. Kava ei piirdunud ainult 
sodu un civillikumu saskaņošanu, bet at- karistus- ning tsiviilseaduste kookõlasta-
tiecās arī uz visu plašo sociālās likumdoša- misega, vaid ta puudutas ka kõike sotsiaal-
nas problēmu, nodokļu sistēmu, tarifiem, seadusandlikke probleeme, maksusüsteemi, 
visiem saimnieciska rakstura likumiem u. tariife, kõiki majandusliku isetloomuga 
t. t. No šās plašās programmas līdz šim seadusi jne. Sellest suurest kavast on se-
izpildīta tikai niecīga daļa. Nākamos ga- nini teostatud ainult väga, väike osa. Hil-
dos parasti ja dažas konvencijas par sav- jematel aastatel kirjutati alla mõni kon-
starpēju palīdzību ikrimināl- un civillietas ventsioon omavahelisest abiandmisest kri-
(par ekstradiciju un Hagas procesu kon- minaal, ja tsiviilasjus (ekstraiditsiooni 
venciju), konsulārām sanitārām, un satik- . ning Haagi protsessi konventsioon), kon-
snies lietām. Ja vēl piemin 1925. g. starp sulaar, sanitaar ja liiklemise küsimuste 
četrām valsitīm (Somija, Igaunija, Latvija kohta. Kui mainime ka veel 1925. aastal 
un Polija) parakstīto konvenciju, tad tas nelja riigi (Soome, Eesti, Läti ja Poola) 
ir arī gandrīz viss. Muitas ūnijas lieta un poolt allakirjutatud konventsiooni, siis see 
muitas likmju saskaņošana ir gājušas sa- on ka peagu kõik. Tolliunioni küsimus ja 
vus īpatnējus ceļus. — Pirms dažiem' gar- tollitariifide kooskõlastamine on käinud 
diem šo rindiņu rakstītājs ierosināja jau- omi omapäraseid teid. Mõne aasta eest al­
tā jumu par triju Baltijas valšķu sodu gaitas nende ridade kirjutaja küsimust 
l i k u m u  s a s k a ņ o š a n u ,  j o  š i e  l i k u -  k o l m e  B a l t i  r i i g i  k a r  i s t u s . s e a d u s t e  
mi patlaban atrodas pārstrādāšanas stādi- kooskõlastamisest, kuna need 
jā. Šo ierosinājumu kā igauņu, tā arī Iie- seadused olid ümbertöötamisel. Seda alga-
tavju prese uzņēma ļoti labvēlīgi, tomēr tust kiitis hääks nii Eesti kui Leedu aja-
pie praktiskiem rezultātiem nenonāca, kirjandus, kuid tegelikkude tulemusteni ei 
kaut gan tai pašā laikā šādu sodu likumu jõutud, olgugi, eit samal ajal säärast unifi-
ūnifikācijas darbu veica dažas Vakareiro- katsiooni tööd tegid ka mõned Lääne - Eu-
pas valstis^ (Vācija un Austrija). Vācu roopa riigid (Saksamaa ja Austria). Saksa 
un austriešu sodu likumu kommisiju kop- ja Austria karistusseaduste komisjoni 
darbība varēja noderēt par labu paraugu. koostöö oleks võinud olla hääks eeskujuks. 
Pirmā plašākā Baltijas valšķu juri- ^ ^ 
s t u  s a n ā k s m e  K a u n ā  ' ( 1 9 3 1 .  g . )  E s i m e n e  l a i e m  B a l t i  r i i k i d e  j  u  r i s  1 1  d  e  
iztirzāja veselu rindu jautājumu un deva nõupidamine Kaunases (1931. a.) 
jaunu ierosmi tālākai kopdārbibas izveido- pratās labi terve rea kusimusa ja andis uue 
šanai. — Nodibinātas vairākas kommisi- edaspidise koostoo arendamiseks, 
jas, kas jau iesākušas saskaņošanas dar- Vahü mitu- komisjoni kes juba on alanud 
bu un noturējušas vairākas apspriedes at- kooskolastamise tood ja pidanud mitu 
sevišķos jautājumos. Jānožēlo, ka līdz istungit uksikuis kusimusis Kahju, et 
šim otrā vispārējā juristu sanāksme vēl teine üldine juristide nõupidamine ei ole 
nav notikusi, kaut gan tās sasauikšana bi- 7e? teostunud, olgugi et selle kokku-
ja nolemta. Cerams, ka tā notiks nākamā katsumine oli otsustatud. Loodame, et see 
vasara sunnib tuleval suvel. 
Jaunie Latvijas sodu likumi patlaban Läti uus karistusseadus hakkas juba 
stājušies spēkā. Varētu domāt, ka tagad maksma. Võiks arvata, et praegu on juba 
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ir par vēlu runāt par sodu likumu unifikā­
ciju starp Baltijas valstīm. Tā nebūt nav. 
Unifikācijas darbs būs ilgstošs, tas pra­
sīs daudz gadus rūpīga darba. Mūsu jau­
nos sodu likumus patlaban varēs pārbau­
dīt praksē. Nav šaubu, ka viņos izrādī­
sies daudz trūkumu un nepilnību. Saska­
ņošanas kommisija varēs sekot likumu 
piemērošanai un atzīmēt novērotos trūku­
mus. Novērojumus ņemtu vērā saskaņo­
šanas darbos. Tā no vienas valstis piedzī­
vojumiem mācītos arī citi. Piedzīvojumi 
un likuma normu pārbaudījumi praksē ne­
būtu jāatkārto katram atsevišķi. 
No tīri praktiskiem jautājumiem, sevi­
šķi attiecībā uz savstarpēju palīdzību civil­
l i e t ā s ,  k a s  b ū t u  a t r i i n ā m i  t u v ā k ā  n ā ­
kotnē, varētu minēt sekošos: 
1) būtu izstrādājams kopējs likumu 
projeikts par ārvalstu likumu piemērošanu 
(ar šo jautājumu nodarbojas arī speciāla 
kommisija), 
2) likumu projekts par ārvalšķu tiesu 
spriedumu izpildīšanu (arī šis jautājums 
jau darbā), 
3) likumu projekts par eksitradiciju 
(projekts jau izstrādāts), 
4) likumprojekts par šķīrējtiesu civīl-
un tirdzniecības lietās. 
Neatkarīgi no še minētiem likumprojek­
tiem starp Baltijas valstīm būtu noslēdza­
mas sekošas konvencijas: 
1) konvencija par savstarpēju palīdzību 
civilprocesa lietās — plašāku par 1905. g. 
Hāgas konvenciju; kas jau spēkā no 1930. 
g. 
2) konvencija par ārvalstu tiesu sprie­
dumu izpildīšanu — plašāku nekā 1925. g. 
Hāgā izstrādātais projekts; 
3) konvencija par šķīrējtiesu civīl- un 
tirdzniecības lietās. H. A1 b at s. 
hilja rääkida karistusseaduste unif im­
itatsioonist Balti riikide vahel. See pole 
mitte nii. Unifikatsiooni töö on väga 
kestev, ta nõuab mitme aasta hoolsat tööd. 
Meie uusi karistusseadusi võime nüüd jä-
relkatsuda tegelikus elus. Pole kahtlust, 
et neis on palju puudusi. Kooskõlastamise 
komisjon võiks jälgida seaduse otstarbe­
kohasust ja märkida teima puudusi. Tähel-
panekuid peaks arvestama kooskõlasta­
mise töös. Nii õpiksid ühe riigi kogemusist 
ka teised. Siis ei kordaks tegelikus elus 
seaduse norme igaüks eraldi. Puht-
praktilisist küsimusist, iseäranis, mis puu­
tub omavahelist abiandmist tsiviilasjus, 
mida peaiks lahendama juba lähemas tule­
vikus, võiks mainida järgmisi: 
1) peaks vai j atöötama ühise seaduseel­
nõu välismaadega sõlmitud seaduste kasu­
tamisest (seda küsimust arutab eriliine ko­
misjon), 
2) seaduseelnõu välismaa, kohtuotsuste 
täitmisest (ka see küsimus on juba aru­
tamisel) , 
3) seaduseelnõu ekstraditsioonist (eel­
nõu on juba; väljatöötatud)', 
4) seaduseelnõu vahekohtust tsiviil- ja 
kauba.ndusas j us. 
Sõltumata siin mainitud seaduseelnõu­
dest Balti riikide vahel tuleks sõlmida 
järgmised konventsioonid: 
1) konventsioon omavahelisest abiand­
misest tsiviilprotsessi asjus — laiem 1905. 
aasta Haagi konventsioonist, mis on jõus 
juba 1930. aastast, 
2) konventsioon välisriikide kohtuot­
suste täitmisest — laiem 1925. a. Haagis 
väljatöötatud projektist, 
3) konventsioon vahekohtust tsiviil- ja 
v  k a u b a n d u s a s j u s .  H .  A l  b a t .  
Latvijais jaunais kriminālkodekss. 
Läti uus kriminaalkoodeks. 
š. g. 1. augustā stājies spēkā jaunizstrā-
dātais un Saeimā pieņemtais jaunais Lat­
vijas ikrimioiālkodekss. Ar šī jaunā Sodu 
likuma spēkā stāšanos zaudē spēku 1903. 
g. Sodu likumi, kurus eeveda 1918. gadā 
vācu okupācjas vaira un tos piemēroja, ar 
K. a. 1. augustil hakkas maksma hil­
juti väljatöötatud ja seimis vastuvõetud 
uus Läti kriminaalkoodeks. Selle uue ka-
ristusseaduse jõusseastumisega tühistan 
takse 1903. a. karistusseadused, millised 
väljakuulutas 1918. aastal saksa oku-
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vēlākiem pārlabo jumiem un papildināju­
miem, līdz pašam pēdējam laikam. Pirms 
tiem spēkā bija, kā pārējā Krievijā, stipri 
novecojies un dzīves prasībām vairs neat­
bilstošais „yjio>KeHie o HaKa3aHiHXT>". 
Ar šo jauno Sodu likumu Latvija būs 
viena no pirmām jaunām valstīm, kas ķē­
rusies pie jauna kriminālkodeksa izstrādā­
šanas un ievešanas. Tam par cēloni ir bi­
juša daudz un dažādi apstākļi: 
Pirmkārt — Latvijas valsts iekārta, .kas 
tā atšķiras no bii. Krievijas politiskās uz­
būves, radīja pavisam jaunus, toreiz 1903. 
g. Sodu liik. sastādītājiem svešus princi­
pus, ka politiskās struktūras, tā admini­
stratīvās prakses laukā. Republikāniskā 
iekārta, pilsoniskā vienlīdzība, ticības un 
citas pilsoniskās brīvības, jaunā sociālā li­
kumdošana u. t. t. bija par pamatu tam, 
ka daudzajām' nodaļām 1903. g. kodeksā 
bija nepieciešams dot jaunu pamatojumu 
un struktūru. 
Tāpat bija nepieciešams ņemt vērā arī 
territoriālo un oikonomiisko atšķirību no 
bij. Krievijas, visas, pēc pasaules kara no­
tikušās milzīgās politiskās un tautsaimnie­
ciskās nozares un jaunās Latvijas valsts 
dzīves apstākļus — kas viss ietekmē arī 
krimināltiesības. 
Tas spieda neapmierināties tikai ar 
1903. g. Sodu lik. pārlabošanu un papildi­
nāšanu, bet radīt uz jauniem pamatiem 
patstāvīgu Latvijas kriminālkodeksu, ņe­
mot vērā jaunos virzienus tiesu praksē, 
pēdējā laika zinātniskos sasniegumus ju­
ridiskā laukā un ārzemju likumdošanas 
darbus. 
Jauno Sodui lik. izstrādāšanas kommisi­
ja sāka darboties jau 1929. g. resp. 1921. 
un tās sastāvā iegāja tieslietu ministrijas, 
tiesu iestāžu, universitātes, galvenais cietu­
mu valdes un citu ieinteresētu resoru pār­
stāvji. Kommisijas priekšsēdētājs bija 
Latvijas universitātes krimināltiesību ka­
tedra 'profesors Mincs. 
Kommisija savā darbībā piepaturēju-
sies, kā vispārēja kodeksa uzbūvē, tā arī 
daudzu atsevišķu pantu redakcijā pie 1903. 
g. Sod. lik., ņemot vērā, ka tie savā laikā 
bija izcilus labāko krievu un ārzemju kri­
minālistu darbs. Tad izlietoti vēl Šveices 
1918. g. Vācijas 1912. g. 1919. un 1925. g. 
un Itālijas 1921. g. kriminālkodeksus, kā 
patsiooni võim, ning neid tarvitati pa­
randatud ja täiendatud kujul viimase aja­
ni. Enne neid oli jõus, samuti nagu kogu 
Venemaal, tublisti vananenud ja elunõu-
tele mitte vastav „Uloschenie o nakasa-
nijah". 
Uue karistusseadusega on Läti noortest 
riikidest, üks esimestest, kes väljatöötas 
ja hakkas tarvitama uut kriminaalkoo­
deksi. Selle põhjuseks olid paljud ja mit­
mekesised asjaolud: 
Esiteks — Läti riigikord, mis nii väga 
erineb end. Venemaa poliitilisest struk­
tuurist ja loob päris uusi, 1'903. a. karis­
tusseaduse koostajaile võõraid printsiipe 
poliitilise struktuuri ja samuti ka ad­
ministratiivse tegevuse alal. Demokraat­
line riigikord, ühesugused kodanikuõigu­
sed, usu ja. teised kodaniku vabadused, 
uute sotsiaalseaduste andmine, jne. olid 
põhjuseks sellele, et pidi andma 1903. a. 
koodeksile uut põhijoont ja struktuuri. 
Samuti oli hädatarvilik "tähelpanna ka 
territoriaalset1 ja majanduslikku erine­
vust endisest Venemaast, kõik pääle maa­
ilmasõda sündinud suuri poliitilisi ja ma­
janduslikke muudatusi ja uue Läti olu-
kerdi — mis kõik mõjutab ka kriminaal­
õigust. 
See sundis mitte rahulolema 1903. a. 
karistusseaduse paranduste ja täien­
dustega, ning looma uutele alustele põhje»-
nevat, iseseisvat Läti kriminaalkoodeksi, 
arvestades uusi suunde kohtu praktikas, 
viimase aja teaduslikke saavutusi juriidi­
lisel alal ning välismaa seadusandlikku 
tööd. 
Uue karistusseaduse väljatöötamis-
komisjon hakkas tegutsema juba 1920. a. 
resp. 1921. a. ja selle koosseisus oli kohtu 
ministeeriumi, kohtute, ülikooli, vangima­
jade peavalitsuse ja teiste asjast huvita­
tud asutiste esindajaid. Komisjoni esi­
meheks oli Läti ülikooli kriminaalõiguse 
õppetooli professor Mints 
Komisjon omas tegevuses võttis ees­
kujuks, nii koodeksi üldises struktuur: s, 
kui ka mitmete üksikute paragrahvide 
redaktsioonis, 1903. a. karistusseaduse, 
tähelepandes, et see oli omal ajal parimate 
vene ja välismaa kriminalistide töö. Tar­
vitati ka Helveetsia 1918. a., Saksamaa 
1912. a., 1919. a. ja 1925. a. ning Itaalia 
arī Franci j as Code Pēnal un arī citi krimi­
nālkodeksi (piem. Norvēģijas). 
Jaunais Sodu likums īsāks par līdzšinē­
jo, jo satur tikai 584. pantus. 
Kodeksa pirmās nodaļas, kas satur vis­
pārējo dalu, kā arī noziedzīgos nodarīju­
mus pret ticību un valsti, —pēc savas 
konstrukcijas ievērojot, jau minētos, ta­
gadējos Latvijas dzīves apstākļus, lielā 
mērā atšķiras no 1903. g. Sod. lik. 
Jaunais Sodu likums no līdz šim pastā­
vošiem sodu vefdiem izmetis cietokšņa so­
du. Kodelksā lielai vērība piegriesta _ sa-
biedribas izsargāšanai no tādiem noziedz­
niekiem, no kuriem sagaidāma nozieguma 
atkārtošanās. No tādiem aizsardzības lī­
dzekļiem, kas piemērojami notiesātiem 
pēc tiesas piespriestā soda izciešanas jau­
nā Sodu likumā paredzēts — ievietošana 
drošības ieslodzījumā, darba namā, alko­
holiķu namiā un labošanas iestādē. 
Jāpiezīmē, ka jaunais Latvijas Sodu li­
kums ietver vienīgi kriminālās normas un 
neskar dizciplinārpārkāpumus. Izstrādāts 
un Saeimā pieņemts arī jauns disciplinār­
sodu likums, kas arī spēkā ar š. g. 1. augu­
stu. J. V ā p a. 
1921, a. kriminaalkoodekse, samuti ka 
prantsuse Code Penail ja ka teisi kriminaal-
koodekse (näiteks Norra). 
Uus karistus seadus on lühem endisest, 
kuna sisaldab ainult 584 paragrahvi. 
Koodeksi esimesed päätükid, mis sisal­
davad üldist osa ja kuritegusid usu ja rii­
gi vastu, suurel määral erineb oma konst­
ruktsiooni poolest 1903. a. karistus-
seadusest, kuna on arvestatud juba mai­
nituid praegusi Läti olukordi. 
Uus nuhtlusseadus on seiniseist karis­
tusviisidest maha jätnud kindlusvangis-
tuse. Koodeksis on suurt tähelpanu pühen­
datud sellele, et kaitsta seltskonda sää­
raste kurjategijate eest, kelledelt võib 
oodata kuriteo kordamist. Neist kaitse^ 
abinõudest, mis määratakse süüdlastele 
pääle karistuse kandmist, uues karistus-
seaduses on ettenähtud — arest, töömaja, 
alkoholikute maja ja parandusasutis. 
Pean mainima, et uus Läti 'kriminaal­
koodeks sisaldab ainult kriminaal- ja ei 
puutu distsiplinaarnorme. Ka on juba 
väljatöötatud ja seimis vastuvõetud dist­
siplinaarkaristuste seadus, mis astus jõus­
se k. a. 1. augustil. J. Vaa pa. 
Piezīmes par igauņu skatuves rakstniecību. 
Märkmeid Eesti lavakirjandusest. 
Rakstniecības nozares bieži vien neat­
tīstās vienādi. Katra nozare meklē un tai 
vajaga sava1 laika. Igauņu jaunākā liri­
ka piedzīvoja lielu spontānu uzplaukumu 
1917. gada revolūcijai izceļoties. Patstā­
vības laikmeta romāns radās un attīstījās 
tikai nākošajā gadu desmitā zem reālisma 
zvaigznes, sniedzot daudz reportāžas par 
sabiedriskās dzīves jauno struktūru un 
jaunajiem tipiem, šis iesāktais vilnis ti­
kai pēckara gadu desmita beigu pusē sa­
sniedza skatuves raktniecību, kas līdz tam 
bij cietusi kranisku neražu. 
Ar 1905. gadā atraisītiem spēkiem, bla­
kus daudziem citiem tautisikiem pasāku­
miem nodibinājās ari pastāvīgi profesio­
nāli teātri. Bet šo teātru dabisko attīstī­
bu traucēja oriģināilrepertuāra. trūkums. 
Mūsu pagājušā gadu simteņa klasiķi kal-
Kirjanduse liigid ei arene sageli ühe­
taoliselt, iga liik vajab ja otsib oma aega. 
Eesti uuem lüürika elais suurt spontaanset 
õitsengut 1917. a. revolutsiooni puhkemi­
sega. Iseseisvusaegne romaan sisustus ja 
ilmestus alles järgmisel kümnendil, realis­
mi tähe all, andes rohkesti reportaiaži 
ühiselu uuest struktuurist ja uutest tüü­
pidest. See algatatud hoog alles kümnendi 
lõpupoole kandus näitekirjandusse, milline 
ala meil krooniliselt oli kannatanud -põuda. 
1905. aastast vabanenud jõududel pal­
jude rahvuslikkude ürituste kõrval meil 
toimus kutseliste teatrite rajamine. Kuid 
nende teatrite loomulikku arengut tõkestas 
algupärase repertuāri nõrkus. Meie klas­
sikud möödunud sajandist teenisid oma 
a j a  a l g e l i s i  n õ u d e i d .  A i n u l t  A .  K i t z -
berg kasvas ja täienes koos ajaga, pü-
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poja sava laika prasībām. Vienīgi A. 
Kitcbergs auga un dzīvoja laikaim lī­
dzi, pilnīgi ziedodamies dramatiskās radī­
šanas dairbam, sniedzot mums savas ne­
aizmirstamās drāmas „Vēju virpulī", „Vil-
katis" u. t. t. Romānists E d. V i ld e uz­
rakstīja klasisku komēdiju „Pisņhānd". 
No jaunākajiem modināja cerības 0. 
Luts ar savām skatuves humoreskām, 
bet viņš vēlāk izveidojās par lielisku, tau­
tisku stāstītāju. 
Šaurā oriģinālrepertuāra dēļ mūsu te­
ātri. gandrīz pāris desmit gadus' pilnīgi 
pārtika no sveštautu repertuāra, kas ne­
jāva nodibināt intīmākas saites ar publi­
ku. Tādēļ arī vēlākā teātra krize nekur 
nav bijusi tik asa kā Igaunijā. 
Atsevišķos gadījumos šo krizi izdevās 
pārvarēt ar dažiem M. • M e t s a n u r k a, 
H. Raudsepa un A. A d s o na dar­
biem. Vislielāko pamudinājumu gan deva 
,,Mikuimärdi", kas radīja teātrī īstus pub­
likas plūdus. Par šo lugu Igaunijā rakstī­
tas daudzas neauglīgas kritikas, bet tā pa­
līdzēja vairākiem jauniem talantiem at­
rast pašiem sevi. Tagad uz igauņu skatu­
v ē m  m o d i n a  i e v ē r ī b u  j a u n s  ie s ā c ē j s  A u ­
gusts M e I k s, kura tautas lugas „Na-
baga vīra jēriņš" un ,,Jaunavas ar lam­
pām" rada, lielu interesi. Raudseps uz­
rakstījis vēl otru zemnieku dzīves komē­
diju „Slaists", sniegdams igauņu Oblomo-
va tinu. Viņa „Satricinātā prāta svētība" 
un „Salonā un krātiņā" notiek partiju dzī­
ves un augstākās politikas sfairās. 
Labu pilsētu sabiedrības šķērsgriezumu 
devis Maits Metsanurks ar diviem dar­
biem: ..Priekšpilsētas ļaudis" priekšpilsē­
tā un „Zaļā zarā" par pilsētas centra vei­
kalniekiem. Veikalnieciskas spekulācijas 
atmosfairu tēlo arī daudzi citi rakstnieki 
-— J. Kerners savā komēdijā „Jūras 
vērsis" un H. Visnapu traģikomēdijā 
„Sočhka kundze un dēli". 
Blakus šim sabiedriskajam reālismam 
un dzīves tuvumam igauņu teātris ir pie­
dzīvojis arī dažus romantiskus uzvedu­
mus. Rakstnieki centušies sniegt uz ska­
tuves kultūrvēsturiskus tautas varoņus, 
kam tauta reaģēja ar lielu interesi. Gal­
venā uzmanība te piegriesta mūsu atmo­
d a s  l a i k m e t a  d z e j n i e c e i  L i d i j a i  K  o  i -
d u 1 a i. Lielu ievērību uz mūsu skatu-
hendudes täielikult lavalisele loomingule, 
andes meile oma unustamatud draamad, 
nagu „Tuulte pöörises", „Libahunt" jne. 
Romanist E d Vilde kirjutas klassikalise 
komöödia „Pisuhänd". Nooremaist äratas 
lootusi 0. Luts oma lavaliste humores­
kidega, kuid temaist sai hiljem meie tore 
rahvalik jutustaja. 
Algupärase literatuuri vähesuse tõttu 
meie teatrid ligi' paarkümmend aastat toi­
tusid rõhuvas enamikus välismaa reper-
tuarist, mis ei soodustanud intiimsemate 
sidemete siginemist publikuga. Seepärast 
pole ka hilisem teatrikriis vist kusagil nii 
terav olnud kui Eestis. 
Üksikuid läbimurdeid sellest kriisist 
t e h t i  m õ n i n g a i d ,  M .  M e t s a n u r g a ,  H .  
Raudsepa ja A. Adsoni teoste abil. 
Suurema tõuke andis siin küll alles „Miku-
märdi", mis sünnitas teatrisse tõsise rah-
v/itungi. See näidend on Eestis sünnita­
nud1 palju viljatud jäljendamist, kuid on 
aidanud mõnel noorel talendil end leida. 
Praegu Eesti lavadel äratab tähelpanu al­
gaja talent Aug. Mälk, kelle rahva­
tükid1 „Vaese mehe ututall" ja „Neitsid 
lampidega" sünnitavad suurt elevust. 
Raudsepp ise on talupoja komöödiat hiljem 
teisendanud „Vedelvorstis", andes Eesti 
Oblomovi tüübi. Tema „Põrunud aru õn­
nistus" ja „Salongis ja kongis" mängivad 
erakonna - elu ja kõrgema poliitika sfää­
rides. 
Suure läbilõike linna-ühiskonnast on 
andnud Mait Metsanurk kahe teosega: 
oma „Agulirahvaga" agulis ja „Haljal ok­
sal" kesklinna ärimeestest. Ärilise spe­
kulatsiooni õhkkonda kujutavad paljud 
teisedki kirjanikud, nii J. Kärner oma 
k o m ö ö d i a s  „ M e r i h ä r g "  n i n g  H .  V i s n a ­
pu u tragikomöödias „Madam Sohk ja po­
jad". 
Selle ühiskondliku realismi ja elulähe­
duse kõrval on Eesti teater elustunud ka 
mõningaist romantilistest sugemlist. On 
püütud lavale tuua kultuurloolisi rahvus­
kangelasi, millele publik suure huviga 
reageeris. Kesksettähalpanu on siin evi-
nud meie poetess Lydia Koidula. Nii 
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vēm radīja. A. Adsona „Dziesmu tēvs 
un dzejniece" tkā arī M u r r i k V u o -
1 i j o e „ Koidula". Un kur rodas interese 
un rosība, tur ieviešas arī uzņēmība un 
darba prieks. 
Igauņu skatuves rakstniecības atdzīvoša-
nās ir jūtami mazinājusi mūsu teātru kri-
zi. Jaunā igauņu drāmatiskā rakstniecībā 
liek vēl daudz ko vēlēties, bet tai ir bijuši 
arī vairākas ievērojamas skatuves uzva­
ras, viņa iekarojusi sev publikas uzticību. 
Un publikas uzticība ir tagad liela lieta. 
H .  R a u d s e p s .  
sünnitasid A. Adsoni „Lauluisa ja Kir­
janeitsi" ning pr. M u r r i k - V u o 1 i j o-e 
„Koidula" meie lavadel suurt elevust. Ja 
kus elevus sigineb, sinna sigineb ka ette­
võtlikkust ja teorõõmu. 
Eesti näitekirjanduse elustumdne on 
märksa pehmendanud meie teatrikriisi. 
Uus Eesti näitekirjandus jätab kirjandus-
listele nõuetele mõndagi soovida. Aga tal 
on olnud silmapaistvaid lavalisi võite, ta on 
enesele võitnud publiku usalduse. Ja 
publiku usaldus on praegu suur aisi. 
H .  R a u d s e p p .  
Latvijas ministru un deputātu Igaunijas 
apmeklējums. 
Läti ministrite un rahvasaasdikute külaskäik 
Eestisse 
Latvijas Saeimas budžeta kommisija 
augusta- pirmās dienās ar kuģi „Hidro-
grafs" izbrauca iepazīties ar Latvijas ostu 
stāvokli Rīgas jūras līcī. Braucienā bija 
paredzēts apmeklēt arī Igauniju, lai apska­
tītu Latvijai tuvo Kuresaari, Sāmsalā, ie­
mīļoto ekskursiju vietu, un iepazītos ar 
Igaunijas ceļu stāvokli, kas ieteikti par 
priekšzīmes vērtiem. 
Braucienā piedalījās bez budžeta kom­
mis! j as locekļiem un priekšsēdētāja, zem­
kopības ministra V. Gulbja, finansu , mi­
nistrs J. Annuss, valsts kontroliera viet­
nieks Vanags, zemes ceļu departamenta 
dir. Melnalksnis, jūrniecības departamen­
ta dir. Ozols, vice dir. Kalējs, nodokļu de-
part. dir. Ķempels un vēl daži augstāki ie­
rēdņi; līdz brauca arī trīs vadošo 'laikrak­
stu pārstāvji, starp viņiem arī šī raksta 
autors. 
Braucienam nebij oficiāls raksturs. To­
mēr tamdēļ tā nozīme nebija mazāk vērtē­
jama. Tā to bija sapratis arī Kuresaares 
pilsētas galva Alika kgs un personīgi iera­
dies piestātnē saņemt Latvijas . ievēroja­
mos viesus. īsā laika dēļ plašāku progra-
mu nebij iespējams izpildīt, bet pateicoties 
Alika kga gādībai arī tanīs 7—8 stundās, 
kuras bij iespējams pavadīt Sāmsalā, va­
rēja gūt vispārējo iespaidu' par pilsētu un 
tās tuvāko apkārtni un, galvenais, līdz 
Läti seimi, eelarve komisjon sõitis au­
gustikuu esimesil päevil laevaga „Hidro-
grafs" välja, et tutvuneda Läti sadamate 
seisukorraga Riia lahes. Oli ettenähtud 
külastada ka Eestit, et vaadelda Lätile lä-
hedat Kuresaare linna Saaremaal, mis on 
armas ekskursioonide koht, ja tutvuneda 
Eesti teede seisukorraga, mida kiidetakse 
eeskujulikuks. 
Sõidust võtis osa eelarve komisjoni 
esimees põllutööminister V. Gulbis, komis­
joni liikmed, rahaminister J. Annus, rii-
gikontrolööri asetäitja. Vanags, maanteede 
osakonna direktor Melnalksnis, laevanduse 
osakonna direktor Osols, direktori albi Ka­
lējs, maksude osakonna direktor Kempels 
ja veel mõned kõrgemad ametnikud.Kaasa 
sõitsid ka kolm suuremate ajalehtede esin­
dajat, nende hulgas ka selle kirjutise au­
tor. 
Sõidul ei olnud ametlik iseloom. Kuid 
tema tähtsus ei ole sellepärast madalamalt 
hinnatav. Nii oli sellest arusaanud ka 
Kuresaare linnapea h-ra Allik, kes isikli­
kult oli tulnud sadamasse, et vastuvõtta 
kõrgeid külalisi Lätist. Lühikese aja 
tõttu ei olnud võimalik täita laiemat pro­
grammi, kuid tänu härra Allik'ale saime 
siiski üldise mulje linnast ja tema lähe­
mast ümbrusest ka nende 7—8 tunniga, 
mil viibisime Kuresaares. Pääasi, me 
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hemt vēlēšanos vēlreiz turp aizbraukt, lai 
iepazīšanos ar simpātisko pilsētu un salu 
izdarītu pamatīgāki. 
Ievērojamākā celtne Kuresaarē tūri­
stiem ir 1843. gadā Sāmsalas bīskapa 
Ozenbruges celtā apcietinātā pils, kas pār­
cietusi' dažādu varu maiņas, uzglabājusies 
nesagrauta Igaunijas brīvvalstij. _ Fils 
telpās ierīkotais mūzejs palīdz vecai pilij 
stāstīt par Sāmsalas likteņiem, īpatnībām, 
võtsime kaasa, soovi veel kord sinna soita, 
et põhjalikumalt tutvuneda sümpaatse 
linna ja saarega. 
Turistidele on tähtsaim ehitus Kuressaa­
res 1343. aastal Kutresaare piiskopi Osen-
brugi ehitatud loss-kindlus, mis üleelanud 
kõiksuguste võimude valitsemispäevi, 
kuid siiski on ta veel säilunud ka Eesti 
Vabariigile. Lossi ruumides asuv muu­
seum aitab teda jutustada Kuresaare saa-
Latvijas valstsvīri Igaunijā. ^ 
Vidū stāv Igaunijas satiksmes ministrs Kesters, viņam pretī Latvijas zemkopības 
ministrs Gulbis un finansu ministrs Annus® (kailu galvu). 
Läti riigimehed Eestis. 
Keskel seisab Eesti teedeminister Köster, tema ees Läti põllutööminister Gulbis 
ja rahaminister Annuss (palja pedga). 
ļaudīm un viņu parašām. Tas ir visai in­
teresants stāsts un tā atkārtojumā atkal 
labprāt klausītos. No pils torņu augšas 
paveras jauks skats uz jūru, uz salas ro­
bainajiem krastiem, vidieņu un tagadējo 
Kuresaari, kas mīļi uzņem tūristus, bet vel 
mīļāki gaida peldu viesus. 
Šogad viņu nebija daudz un to nepatīka­
mi sajuta visa pilsēta, kas radusi papildi­
nāt ienākumus no peldu viesu izdevumiem. 
Jūras jomā sakrājušās d'ūņas šogad reima-
tusest, omapärasusist, rahvast ja tema 
traditsioonest. See on väga huvitav ju­
tustus ja meeleldi kuulaks veel kord selle 
kordamist. Lossi tornidest avaneb ilus 
vaade merele, saare rannale, maale ja prae­
gusele Kuresaarele, mis armsalt võtab 
vastu turiste, aga veel armsamalt ootab 
suvitajaid. 
Tänavu neid ei olnud palju ja seda tun­
dis pahameelega kogu linn, kes harjunud 
suurendama omi sissetulekuid suvitajate 
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tiku un citu slimnieku dziedināšanai izlie­
toja mazāk kā iepriekšējā gadā, jo krizes 
slogs arī vairākiem kārtējiem Kuressaares 
apmeklētājiem esot licis palikt mājās. 
Vairums ēkas zināmā mērā atgādina mūsu 
Baldoni. Starpība ir tikai, ka Kuresaarē 
jūras gaiss un jūras jomas dūņas, bet Bal­
donē priežu meža. gaiss un purva dūņas. 
Kuresaares līča krastā dažus kilometrus 
no pilsētas ir domāta vieta jaunam kū­
rortam. Pagaidam tur. jūras vējš var vēl 
spēlēties ar sarkanīgo, aso smilti un sīkā-
jām priedītēm stāstīt par gaidāmiem lai­
kiem, kad tam būs jādod paēna baltām va­
sarnīcām un daiļām dāmām. Un priedīties 
var augt un sapņot un dalīties par tiem ar 
gāju putniem, kas Sāmsalu izraudzījušies 
par atpūtas un apmešanās vietu. Viņi tur 
jūtas tik labi, ka gadu no gada apmetas 
lielos baros atpūtināt tālajā ceļā noguru­
šos spēkus un cilvēks tad vēro gaisa ceļi­
niekus un pēta viņu dabu. Sāmsala putnu 
pētniekiem dod daudz interesanta materiā­
la. 
Mūsu brauciena dalībniekus putni ma­
zāk interesēja, bet lielāka bija vēlēšanās 
apskatīt laukus un ceļus. Tikai vienā 
saimniecībā bija izdevība iegriesties un pēc 
tās grūti spriest par vispārējo Sāmsalas 
saimniecību labklājību, bet labie ceļi jau 
rādīja, ka lauksaimniekiem tur liela cīņa 
ir ar akmeņiem un augsnes nedod lielu ra­
žu. šovasar vēl sausums bija gājis palīgā 
dabas nelabvēlībai un rudzu graudi bija 
visai sīki. 
No Kuresaares izbraucām vietējās admi­
nistrācijas laipno kungu pavadīti un caur 
Monzunda līkumoto, bet labi uguņoto ceļu-
devāmies uz Somijas jūras līci, lai no jūras 
puses piebrauktu Tallinnai, kas jau tāļu 
jūrā saskatāma. Viņa noraugas no krasta 
augstienes uz iebraucējiem ostā, kas ērta 
un piemīlīga. 
Tallinnā iebraucu pēc 16 gadiem un ar 
lielu .interesi vēroju pārgrozības, kas lieci­
na par pilsētas uzplaukumu, labierīcību un 
ērtību palielinājumu. Pilsētas apskatei 
laika nebija. To "vērojām tikai cauri brau­
cot automašinai viegli slīdot pa jau­
nām asfaltētām ielām. Toties pamatīgāka 
bij iepazīšanās ar Igaunijas lauku ceļiem, 
kulutustest. Tänavu kasutati reumatismi 
j-a teiste haiguste arstimiseks meremuda 
pail ju vähem kui läinud aastal, kuna ma­
janduskriis olevat sundinud koju jääda 
pai j uid Kuresaares suvitajaid, kes. olnud 
igaaastased külalised. Ravimisasutise 
hooned sarnanevad meie Baldonile. • Vahe 
on ainult selles, et Kuresaares valitseb 
mere õhk ja mere muda, aga Baldonis män­
nimetsa õhk ja soo muda. 
Kuresaare lahe rannal, mõned kilo­
meetrid linnast eemal, on ettenähtud koht 
uuele kuurordile. Ajutiselt võib sääl me­
re tuul veel mängida punase ja ka­
reda liivaga ning jutustada väikestele 
mändadele tulevastest aegadest, miili nad 
peavad andma varju valgetele suvilatele 
ja ilusatele daamidele. Ja. männikesed 
võivad kasvada, unistada ja. jutustada sel­
lest lindudele, kes valinud Kuresaare ene­
sele puhkepaigaks ja elukohaks. Ränd­
linnud tulevad sinna meeleldi ja aasta 
aastalt jäävad sinna puhkama, et koguda 
jõudu kaugeks teeks. Nad huvitavad ini­
mesi, kes uurivad nende iseloomu. Kure­
saare annab lindüde sõpradele palju uut 
huvitavat materjali. 
Meie ekskursioonist osavõtjaid huvi­
tasid linnud vähem, kuna suurem, oli soov 
näha põlde ja. teid. Meil oli juhus külas­
tada ainult üht talu, millast on raske järel­
dada, missugune on kogu Saaremaa talude 
majanduslik seisukord ,aga hääd teed näi­
tasid, et Kuresaare põllumehed näevad 
palju vaeva kividega.1, mis takistavaid põlde 
hääd saaki andmast. Läinud suvel vilja­
kasvu mõjutas ka veel suur põud, mille 
tagajärjel rukkiterad olid väga väikesed. 
Kuresaares lahkusime kohaliku ad­
ministratsiooni härrade lahkel saatel ja 
sõitsime Suure Väina kõverat, kuid 
hästi valgustatud teed mõõda Soome lahte, 
et mereteed jõuda Tallinna, mis paistab 
juba kaugelt merelt. Ta vaatleb oma kõr­
gelt rannalt sadama külastajaid. Tallinna 
sadam on hää ja mugav. 
Oli möödunud 16 aastat sellest, kui vii­
mast korda olin Tallinnas ja suure huviga 
panin tähele muudatusi, mis tunnistavad 
linna edasijõudmist ja kasvu kõigil aladel. 
Kahjuks ei olnud aega linnaga lähemalt 
tutvuneda. Nägime ainult niipalju, kui 
seda lubas autosõit linna uuesti asfaltee-
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kuru dir. Perna kgs mus pavadīja izbrau­
cienā un sniedza paskaidrojumus. 
Pa lauku ceļiem bij paredzēts nobraukt 
320 km, bet vēlāk maršruts bija jāsaīsina 
un kopsummā nobraukto kilometru skaits 
iznāca par kādu simtu mazāks. Ceļu ap­
skates ziņā tas neko Māt arī nebūtu devis, 
tikai programmas saīsināšanas dēļ 'bija jā­
apbēdina apriņķa pilsētas Rakveres laipnie 
pašvaldības darbinieki, kas rīkojušies uz 
kaimiņu sirsnīgu uzņemšanu. 
ritud tänavatel. Seda põhjalikum oli tut-
vunemine Eesti maanteedega, millede di­
rektor härra Pärn saatis meid sõidul ja 
andis meile seletusi. 
Oli kavatsetud sõita maanteedel umbes 
320 kilomeetrit, kuid pärast pidime oma 
teed lühendama ja sõidetud kilomeetrite 
arv oli lõpuks saja võrra vähem. Teedega 
tutvunemiseks see poleks ka midagi and­
nud, kuid sõidukava kitsendamiseiga pi­
dime, kahjuks, kurvastama Rakvere linna-
Kechtnas mājturības seminārs. 
Kehtna kadumajauduse seminar. 
Zemes ceļi igauņiem bija priekšzīmīgi. 
To dabūjām pārliecināties, braucot gan pa 
lielākiem, gan mazākiem satiksmes ceļiem. 
Ja arī parasts, ka ciemiņiem rāda laibāko, 
tad programas saīsināšana un piespiestā 
braukšana pa jauniem, iepriekš nepare­
dzētiem ceļiem, desva pārliecību, 'ka ceļi 
viscauri labi. Tur igauņiem palīgā gāju­
si pati daba, bet arī viņi paši nav sēdējuši 
rokas salikuši. Daba ir devusi labu apakš-
grunti, viegli pieetamus akmeņus, kas no­
sējuši laukus, un oļainu granti ; paši igauņi 
atkal sākuši ceļus agrak planēt un ēvelēt. 
Ceļu garums viņiem ir mazāks, bet ceļu la­
bošanas mašīnu skaits par 30 proc. lielāks! 
Pa ceļam apskatam vienu jaunsaimnie­
cību. Tās kopplatība ir nedaudz lielāka 
omavalitsuse lahkeid tegelasi, kes olid 
valmistanud naabritele südamlikku vastu­
võttu. 
Eesti maanteed on tõesti eeskujulikud. 
Selles veendusime sõites küll suurematel, 
küll väiksemate] maateedel. Olgugi, et 
harilikult külalistele näidetakse ikka <kõi-
geparemat, kava muutmisega olime aga 
sunnitud sõitma varem ettenägemata tee­
del, kus veendusime, et Eesti teed on kõik­
jal hääd. Eestlasi aitab loodus ise, aga ka 
inimesed ei ole istunud käsi süles hoides. 
Loodus on andnud neile hää aluspõhja, 
kergelt saadavaid kive ja kranti; eestlased 
ise on hakkanud juba õige varaselt teid 
sillutama. Teede pikkus on neil lühem kui 
meil, aga masinate arv 30% suurem! 
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par vidējo un arī citā ziņā tā pārsniedz vi­
dusmēru, jo ir pie sadalītās muižas centra, 
no kura viena ēka izmantota, iekārtojot 
tanī kūti un šķūni; dzīvojamā ēka celta ar 
saimniecībām neredz. Arī apskatītās jaun­
saimniecības īpašnieks, bij. virsnieks, at­
radies labākos materiālos apstākļos, nekā 
parastie jaunsaimnieki. Bet, cik varēja 
vērot, caurbraucot trīs apriņķiem, igauņu 
jaunsaimnieki ir saauguši ar zemi un turas 
stingri, kaut valsts atbalsts tiem bijis ma­
zāks par mūsējo un arī dabas apstākļi grū­
tāki. Pie jaunsaimniecībām vērojam ma­
zāk apstādījumu nekā pie mums; dažas jau 
pelēkas palikušas jaunsaimniecību ēkas 
vēl nemaz nebij kociņu apēnotas. 
Laukos redzam ganāmies melnraibās go­
vis, vai nu piesietas vai iežogojumos, kas 
mežainākos apvidos taisīti no slīpi salik­
tiem kokiem un atgādina ventspilnieku 
„sklandu" žogus. 
Uz lauku stāvokli visai sliktu iespaidu 
atstājis ilgais sausums: vasarajs zems un 
parets, rudziem graudi iznākuši sīkāki un 
labāku briedumu diez' vai varēs gaidīt no 
kviešiem, kas jau zelto j as. Igauņu zem­
niekiem šis rudens nebūs no bagātajiem. 
Lielu pārsteigumu mums sagādāja igau­
ņu Kechtnas valsts mājturības seminārs un 
skola. Tā ir kā jauns rožu dārzs vienmu­
ļu lauku vidu. šeit no visām igauņu zemes 
skolām sarodās daiļās un cēlās jaunavas 
mācīties mājturību, lai koptu savu māju 
vai arī, lai citas māsas tālāk mācītu. 
Šinī mājturības skolā uzņem vidusskolu 
beigušās jaunavas. Viņām skolas nauda 
nav jāmaksā, bet tikai par uzturu, kāpēc 
piesakas arvien vairāk, nekā iespējams uz­
ņemt. Uzņemamo skaits ir ierobežots un 
nedaudz pārsniedz 80, pie kam seminārā ar 
divgadīgo kursu uzņem tikai pa diviem 
gadiem reizi. Seminārs dod tiesības būt 
par mājturības, rokdarbu vai dārzkopības 
skolotājām. Mājturības skolā ar viengadī­
go kursu arī uzņem tikai ar vidussskolas 
izglītību un šo kursu vairākumā apmeklē 
labāk pārtikušo ģimeņu jaunavas, kuras 
gatavojas būt par priekšzīmīgām nama­
mātēm. 
Uz šo godu šīs skolas audzēknēm arī ne­
esot ilgi jāgaida. Diezgan bieži gadoties, 
Külastasime ka üht asunikutalu. Selle 
suurus on keskmisest vähe üle ja ka muude 
tingimuste poolest ta on ees harilikest 
asundustaludest, kuna ta asub jaotatud 
mõisa juures. Endise mõisa ühes hoones 
on praegu asuniku laut ja küün. Elumaja 
on ehitatud katuse korraga, mida teistel 
Eesti asunikkude taludel ei ole. Selle 
asundustalu omanik, end. ohvitser, on ka 
materjaalselt paremates oludes, kui teised 
asunikud. Nagu oli sõidul kolme maakonna 
teedel näha, Eesti asunikud on tihedalt 
seotud oma maaga, olgugi', et riigi toetusi 
nad said, vähem kui meie omad ja loodus­
likud olud on neil palju raskemad. Eesti 
asundustalude juures näeme vähem puid 
ja põõsaid kui meil; mõned juba halliks 
muutunud hooned veel ei olnud puude 
varjul. 
Väljadel näeme mustakirju lehmade 
karju, kes söövad kõidetult või vabalt kop­
lites, millede aiad on tehtud puiest ja sar­
nanevad Ventspilsi ümbruse aedadele. 
Viljapõldude seisukorda halvendas suve 
põud: suvevili on madal ja väga hõr-ei, ruk-
kidel terad pisikesed, ja midagi paremat ei 
või loota ka nisudest, mis hakkavad val­
mima. Eesti põllumehele see sügis rikas 
ei ole. 
Suureks üllatuseks on meile Eesti riigi 
kodumajanduse seminar ja kool Kehtnas. 
See on kui noor roosiaed igavate põldude 
keskel. Siia tulevad kokku eesti ilusad ja 
hoolsad1 neiud kogu1 maalt majapidamist 
õppima, et harida oma kodu või õpetada 
teisi naisi. 
Seminari võetakse vastu keskkooli hari­
dusega ainult tütarlapsi. Kooliraha neil ei 
ole maksta, nad tasuvad vaid ainult toidu 
eest. Sellepärast on sinna tahtjaid väga 
palju, rohkem, kui on võimalik vastu võtta. 
Seminari õpilaste arv on piiratud ja ulatab 
üle 80. Kaheaastase kursusega seminari 
uusi õpilasi võetakse vastu ainult üle kahe 
aasta. Seminari lõpetajad omavad õiguse 
olla majapidamise, käsitöö ja aianduse 
kooliõpetajaiks. üheaastase kursusega 
majapidamise kooli võetakse vastu ka ai­
nult keskkooli haridusega tütarlapsi. Sei­
las koolis õpivad rikkamate perekondade 
tütred, kes tahavad ennast ettevalmistada 
hääks majaprouaks. Seda au üheaastase 
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ka viens otrs ekskursiju dalībnieks dziļāk 
ieskatoties laipno ēdienu un dzērienu pa­
sniedzēju spridzīgās acīs un jaunā mājtu-
rlbniece pēc kursa beigšanas jau brauc uz 
praktiskiem darbiem jaunā saimniecībā. 
Sevišķi atzīmējams, ka šinī mājturības 
skolā māca arī zīdaiņu un mazbērnu kop­
šanu. Katrai audzeknei divas nedēļas jā­
izpilda visi „befoiju" kopšanas darbi un arī 
nakts jāpavada jauno pilsoņu tuvumā. 
Pēc zināmiem laika sprīžiem skolas gādībā 
ņem mazturīgas mātes ar jaunpiedzimu-
šiem un skolniecēm tie jākopj. 
Šo mācības priekšmetu savienotu ar 
praktiskiem darbiem, būtu ļoti derīgi ie­
vest arī Latvijas Kaucmindē. 
Un cerāms, ka pēc šī brauciena budžeta 
kommisiijas kungi neliegs līdzekļus šim 
mērķim Latvijas lauksaimniecības centrāl-
biedrībai, kura uztura mūsu Kechtnu — 
Kaucmindi. Latviešu mājturībnieces ar 
zemināra direktrisi Stakles jikdzi tamdēļ 
arī šoruden apciemoja igauņu kollēgas, lai 
iepazītos un pārvestu mājās uz piedzīvoju­
miem dibinātas atziņas par zīdaiņu un 
mazbērnu kopšanas mācības pasniegšanu 
un praktisko sagatavošanu šim darbam 
mājturības skolās. 
Kehtnas mājturības skola rīko arī 6 
mēnešu mājturības kursus pamatskolas 
beigušām, šos kursus galvenā kārtā iz­
manto 'lauksaimnieku meitas, kas grib pa­
likt par saimniecēm tēva mājās. Pagājušā 
gadā Kechtnā atvērta arī mājturības vidus­
skolas 1. klase. Jaunā vidusskola dos vi-
.sas parastās lauksaimniecības vidusskolu 
tiesības. Tā Kechtna izvērtusies par igau­
ņu tautas meitu mājturības zināšanu ie­
gūšanas centru, kas apmeklētājiem sagādā 
vienu pārsteigumu pēc otra. 
Mūsu brauciena dalībniekiem tur bij vēl 
viens pārsteigums. Ormison jkdze ar skai­
dro latviešu valodu. Viņa no Valkas pu­
ses un 8 gadu laikā, kopš prom no latviešu 
puses — mūsu valodu un arī jauno litera­
tūru pārvalda un pārzin visai labi. Kecht­
nā viņa ir skolotāja. Kā latviešu valodas 
pratējai mūsu kungi Ormisona jkdzei veltī­
ja daudz uzmanības un ievērības. 
Skolas direktors ir Araka kgs. Viņa zi­
nāšanā ir jauno un straujo meiteņu pulks, 
majapidamise kooli lõpetajad ei saavadki 
kaua oodata. Tihti juhtuvat, et üks-teine 
ekskursioonidest osavõtja vaatavat veidi 
sügavamalt lahke söögi ja joogi andja sil­
madesse ja noor majapidaja pärast kur­
suse lõpetamist kohe asuvat tegelikku 
tööle oma uude tallu. 
Pean eriliselt mainima, et selles maja­
pidamise koolis Õpetatakse ka lastekas­
vatust. Iga õpilane on sunnitud kaks nä­
dalat hoolitsema sülelapse eest, valvates te­
ma üle ööd ja päevad. Kooli: juhatus võ­
tab aegajalt oma hoolde vaesed emad nen­
de väikeste lastega ja tulevased emad pea­
vad õppima nendega ümberkäima. 
Seda õppeainet oleks soovitav õpetada 
ka Läti Kautsminde seminaris. 
Loodame, et selle sõidu mõju all eelarve 
komisjoni liikmed ei keela edaspidi riigi 
raha selleks otstarbeks, vaid toetavad Läti 
põllumeeste keskseltsi, kelle ülalpidamisel 
on meie Kehtna — Kautsminde. Läti ma­
japidamise seminari õpilased ühes semi­
nari juhataja pr-li Stakle'ga sel sügisei 
külastasid eesti kolleege, et tutvuneda ko­
gemustele põhjenevate saavutusega süle­
laste hoidmises, selle õppeaine õppetamis-
meetoditega ja praktilise ettevalmistami­
sega sellele tööle Eesti majapidamise koo­
lides. 
Kehtna, kodumajanduse kool korraldab 
ka 6 kuulised majapidamise kursused alg­
kooli lõpetajaile. Neid kursusi kasutavad 
oma hääks põllumeeste tütred, kes taha­
vad jääda perenaisteks oma isa tallu. Läi­
nud aastal avati Kehtnas ka majapidamise 
keskkooli esimene klass. Uus majapida­
mise kool annab kõik hariliku põllumajan­
duskooli õigused. 
Kehtna on Eesti naiste majapida-
misteaduse harkimise keskkohaks ja pa­
kub külastajaile üht üllatust teise järel. 
Meie ekskursioonist osavõtjail oli veel 
üks suur üllatus — preili Ormisson oma 
selge läti keelega. Tema on Valga poolt ja 
tunneb meie keelt ja kirjandust väga 
hästi, olgugi, et ta juba kaheksa aastat 
elab kaugel Läti piirist. Ta on Kehtnas 
kooliõpetajaks. Meie härrased pühendasid 
preili Ormissonile väga palju tähelpanu 
kui läti keele oskajale. 
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kas ar dziesmām un ziediem mūs izvadīja 
tālākā ceļā. 
Uz Keru, kādu 100 klm. attālumā no 
Rēveles, pretim bij izbraucis Igaunijas sa­
tiksmes ministrs Ķestera kgs. 
Tallinnā atgriezāmies vakarā. Jūras 
paviljonā mūs laipni uzņēma ārlietu mi­
nistrs prof. Pīpa kgs. Tur kālt bija arī 
finansu ministrs Kurvits un zemkopības 
ministrs Cimmermans. 
Viņi neatteicās vēlāk apciemot mūsu 
„Hidrografu", kur abu valšķu -vadošiem 
vīriem bij izdevība dažas stundas netrau­
cēti pārrunāt viņus interesējošos sabiedri­
ski - politiskos jautājumus. 
Arv. Klāvsons. 
Kooli direktoriks on härra Arak. Tema 
hoolitseb noorte ja rõõmsate tütarlaste 
heaoleku eest, kes laulude ja lilledega saat­
sid meid edasi teele. 
Kärus, umbes 100 kilomeetrit Tallinnast, 
meid juba ootas Eesti teedeminister 
Köster, kes oli sõitnud meiile vastu. 
Tallinna tagasi jõudsime õhtul. Mere-
paviljonis olime lahke välisministri prof. 
Piibu külalised. Oma juuresolekuga meid 
austasid veel rahaminister Kurvits ja 
põllutööminister Zimmermann. 
Nad külastasid pärast lahkelt ka meie 
„Hidrografi", kus mõlema riigi juhtidel 
oli mõni tund aega vestelda huvitavaist 
seltskondlisist ja poliitilisist küsimusist. 
A r v .  K l a v s o n .  
Veļama saprašanas arī futbola. 
Soovitav teineteisest arusaamine ka jalgpallis. 
Sports ir visos laikos bijis tautu samie­
rinātājs un tuvinātājs» Arvien tad, kad 
polītikā un saimniecībā starp tautām ir 
gadījušās nesaskaņas un attiecīgas valšķu 
iestādes pārmainījušas asas notas, sportā 
ir valdījis absolūts miers un saticība. Tas 
tādēļ, ka sportā arvien cīņas notikušas 
draudzīgā plāksnē un katrā gadījumā, pat 
vissmagākā zaudējumā, zaudētājs arvien 
pirmais ir sniedzis roku uzvarētājam ar 
to apliecinādams uzvārētāja pārākumu. 
Šīs apsveicamās sporta tradīcijas ir pava­
dījušas sportu visā viņa sirmajā mūžā sā­
kot ar seno grieķu pirmām spēlēm līdz 
mūslaiku olimpiādēm, neizslēdzot vismo­
dernākos sporta veidus, kā arī medības, 
zveju un aršanas sacīkstes. Visās sporta 
sacīkstēs ir valdījis draudzības gars. Ti­
kai reti, ļoti reti šo draudzību sportā ir 
spējuši šķelt daži nevēlami ārēji apstākļi. 
Un par nožēlošanu viens no šādiem retiem 
gadījumiem ir pašveizējais konflikts fut­
bolā starp mūsu un igauņu šī sporta veida 
vadītājiem. Mūsu šī raksta mērķis nav 
celt dienas gaismā vainīgos un tos tiesāt, 
bet mēģināt atrast šim gadījumam izlīdzi­
nošu līniju. Kā igauņu, tā arī latviešu 
futbola savienības jāatzīst ir spērušas pār­
steidzīgus soļus, latvieši, atteikdamies no 
Sport on olnud kõigil aegadel rahvaste 
rahustajaks ja läh enda jaks. Alati sii, kui 
poliitikas ja majanduses on rahvaste vahel 
valitsenud kooskõla puudus, ja riikide 
vastavad asutised on vahetanud teravaid 
noote, on spordis ikka valitsenud rahu ja 
sõprus. Sellepärast, et spordivõistlused 
toimuvad alati sõbralikult, ja igal juhusel, 
ka raske kaotuse puhul, kaotaja ulatab 
võitjale ikka esimesena oma käa, tunnista­
des sellega võitja üleolekut. Need tervita­
tavad sporditraditsioonid on saatnud spor­
ti kogu tema pikal eluajal, alates vanade 
kreeklaste esimesist mängudest kuni meie-
aja olümpiaadideni, juurearvates kõige-
moodsamaid spordialasid, samuti ka jahid, 
kalapüügid ja künnivõistlused. Kõigil spor­
divõistlusi! on valitsenud sõprusevaim. Ai­
nult väga harva on seda sõprust' spordis 
jõudnud takistada mõned mittesoovitavad 
võlised olud. Kahjuks üks säärasist eri-
lisist juhusist on praegune konflikt jalg­
pallis meie ja Eesti mainitud spordiala 
juhatajate vahel. Selle kirjutise eesmär­
giks ei ole tuua päevavalgele süüdlasi ja 
mõista nende üle kohut, vaid leida sellele 
juhusele rahustavat joont. Peame ütlema, 
et nii Eesti, kui läti jalgpalliliidud on tei­
nud ebaõigeid samme: lätlased, loobudes 
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turpmākās līdzdalības Baltijas kausa spē­
lē un igauņi, atklāti izsludinot sadarbības 
pārtraukšanu ar latviešiem futbolā, nostā­
dot tos kā visasāki spēlējošu un nelieto j ā-
mu komandu. Kā viena tā otra puse va­
rēja pilnīgi iztikt bez šiem lēmumiem. Bet 
kas padarīts, nav vairs atņemams. Tagad 
vajadzētu abu savienību delegātiem satik­
ties un konfliktu skatīt cauri vēlreiz, ie­
priekš atsaucot pārsteidzīgos īlēmumus. 
Visvienkāršāk! tas izdarāms būtu, sasau­
cot Baltijas valstu futbola kongresu Kau­
nā, kā to bija likusi priekšā Lietavas fut­
bola līga. šai kongresā varētu pārrunāt 
notikušā kausa turnīra pārtraukšanas ie­
meslus, ja iespējams pārspēlēt vajadzīgās 
spēles un katrā ziņa labot turnira izveša­
nas noteikumus, kuri no visām trijām 
valstīm atzīti par nepiemēro tiem. šis kon­
gress būtu vienīgais līdzeklis kā izbeigt 
nevajadzīgo ķildu starp draudzīgiem kai­
miņiem. Ja sapratamies kādreiz kopējās 
atbrīvošanas cīņās ziemeļu frontē, tad vēl 
labāki to varēsim sportā. 
edaspidisest osavõttust Baltikarika män­
gudes ja eestlased, avalikult kuulutades, et 
lõpetavad koostöö lätlastega jalgpallis, ni­
metades neid kõiget era varnalt mängijaks 
ja võimatuks komandoks. Nii' üks, kui tei­
ne pool võisid need otsused tegemata jätta. 
Aga mis tehtud, seda tagasi võtta enam ei 
saa. Nüüd peaksid mõlema liidu delegaa­
did kokkutulema, et konflikti' veel kord 
läbivaadata, enne seda tühistades omad 
rutulised otsused. Kõigelihtsam oleks seda 
teostada, kokkukutsudes Baltiriikide jalg-
pallikongressi Kaunases, millise ettepa­
neku esitas Leedu jalgpalliliit. Sel kon­
gressil võiks rääkida ka karikaturnidri poo­
lelijätmise põhjusist, kui leitakse võima­
likuks, siis pidada uuesti tarvilikke võist­
lusi ja igatahes muuta turniiri teostamise 
määrusi, mida kõiik kolm riiki tunnistavad 
kõlbmatuiks. See kongress oleks ainuke­
seks abinõuks, kuidas lõpetada miiittetarvi-
likku riiidu sõbralikkude naabrite vahel. 
Kui saime teineteisest hästi aru vabadus­
sõjas põhjarindel, siis spordis võime seda 
veel paremini. 
Latvijas iekšeja dzīve. 
Läti siseelu. 
Latvijā vasara pagāja samērā mierīgi, 
ja neskaita par lielu notikumu tautas no­
balsošanas ierosinājumu, grozīt satver­
smi, lai panāktu kvoruma pazemināšanu 
likumu pieņemšanai uz vienu ceturto da­
ļu no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalīju­
šos balsotāju skaita. (Tagad satversmes 
grozīšanai prasa, lai tautas nobalsošanā 
piedalītos vismaz puse no balsstiesīgo pil­
soņu skaita, bet vienkāršiem likumiem 
vajadzīga puse no Saeimas vēlēšanās pie-
daāījušos skaita). Bij gan arī Saeimas ār­
kārtējā sesija, bet tās iznākums bij pre­
tējs tam, ko cerēja panākt sesijas sasauk­
šanas pieprasītāji — sociāldemokrāti, 
kommūnisti un minoritātes. 
Tautas nobalsošanas ierosinājums ne­
dabūja vajadzīgo balsu skaitu tā virzīša­
nai uz priekšu, bet Saeimas ārkārtējā se­
sijā, kas bij sasaukta „fašisma" apkaro-
Suvi möödus Lätis võrdlemisi! rahulikult, 
kui mitte lugeda suureks sündmuseks rah­
vahääletuse algatamist põhiseaduse muut­
miseks, et saavutada kvoorumi vähenda­
mist seaduste vastuvõtmisel. Taheti! kätte 
saada sellist olukorda, et seaduse võib 
vastuvõtta ühe neljandikuga neist hääl­
test, mis äraantud viimasel seimil vali­
mistel. Praegu põhiseaduse muutmiseks 
nõutakse, et rahvahääletusest võtaks osa 
vähemalt pool hääleõiguslikkude kodanik­
kude arvust, kuid lihtsad seadused vaja­
vad poole seimi valimisist osavõtjate ar­
vust) . Kutsuti kokku ka seimi erakorraline 
istungjärk, kuid seälle tulemus oli päris 
vastupidine sellele, mida lootsid istung­
järgu kokkukutsumise algatajad — so­
tsiaaldemokraadid, kommunistid ja vähe­
musrahvused. 
Rahvahääletuse algatus ei saanud vaja­
likku häälte arvu temale edaspidise käigu 
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šanai, visus kreiso priekšlikumus noraidī­
ja. Turpretim pilsonisko grupu pār­
stāvji, lielākā, vai mazākā mērā, atbalstī­
ja Zemnieku Savienībās prasību, — gro­
zīt biedrību un politisko organizāciju liku­
mu tanī virzienā, ka visām organizācijām, 
izņemot skautu organizāciju, noliedz iz­
vest ierindas un militāru apmācību un nē­
sāt formas tērpus. Septembra mēnesi 
valdība arī likumu grozīja. 
Saeima sanākusi uz kārtējo sesiju liku­
ma grozījumus nenoraidīja, un turpmāk 
pie politiskām organizācijām nevarēs pa­
stāvēt sporta, fiziskās audzināšanas, vai 
kārtības sargu iestādījumi, neatkarīgi no 
nosaukuma. Tie nevarēs pastāvēt arī pie 
biedrībām un savienībām. Bez tam bied­
rību un savienību biedriem, kā arī politi­
sku organizāciju biedriem, nebūs tiesības 
bez iekšlietu ministrijas atļaujas nesāt 
formas tērpus, krūšu nozīmes, vai citus 
tamlīdzīgus apzīmējumus, kas ar savu 
veidu varētu būt par norādījumu tam, ka 
attiecīga persona pieder pie zināmas or­
ganizācijas. šie grozījumi visai nepatikā-
mi sociāldēmokrātiem, kuru pionieru un 
strādnieku sargu organizācijas bija tērp­
tas formās. Pēc ārkārtējās sesijas sociāl­
demokrātiem bija jāpiedzīvo arī vēl tā ne­
patikšana, ka tiesa nolēma apturēt viņu 
sporta un sargu biedrību par statutu pār­
kāpšanu. 
Saeimas ārkārtējā sesijā interesanti bij 
norādījumi, kāpēc plašākās tautas masās 
rodās nemiers ar Saeimas darbību uri kā­
pēc pieņemas demokrātijai naidīgo orga­
nizāciju spēks. To izskaidroja no vienas 
puses ar iespaidiem no ārienes, ar ārval­
stu notikumu piemēriem, bet no otras pu­
ses ar Saeimas iejaukšanos administratī­
vās varas funkcijās, ar lielo sadrumstalo­
tību, kas kavējusi nodibināties stingrai 
un stabilai valdībai, ar nenoteiktību li­
kumdošanā un taml. parādībām, šos ie­
meslus atzina pat progresīvās apvienības 
vadonis bij. ministru prezidents M. Sku-
jenieks. Turpat arī Zemnieku Savienība 
pastrīpoja, ka uzskata par nepieciešamu 
panākt valsts prezidenta vēlēšanu tautas 
nobalsošanā, dodot tam plašākas tiesības, 
neizslēdzot Saeimas atlaišanu. Tā ir ve-
andmiseks, ja seimi erakorraline istung-
järg, mis cli kokkukutsutud „fašismi" 
hukkamõistmiseks, ei võtnud vastu mitte 
ühtki pahempoolsete ettepanekut. Selle 
vastu, kodanliste gruppide esindajad toe­
tasid suuremal või vähemal määral Põllu­
meeste liidu nõuet — muuta ühingute ja 
poliitiliste organisatsioonide seadust selles 
suunas, et kõikidel organisatsioonidel, 
väljaarvatud skautide organisatsioonid, 
keelata sõjaväelised õppused ja vormi­
riiete kandmine. Septembrikuul valitsus 
muutiski selle seaduse. 
Kui seim tuli kokku korraliseks istung­
järguks, siis ta võttis vastu selle seaduse 
muudatused, ning edaspidi poiiitiste or­
ganisatsioonide juures ei tohi olla spordi, 
füüsilise kasvatuse või korravalvurite 
gruppe, vaatamata nende nimetusele. 
Selliseid ei või olla ka ühingute ja liitude 
juures. Pääle selle, seltside ja liitude liik­
metel, samuti ka poliitiliste organisatsioo­
nide liikmetel ei ole õigust kanda sisemi­
nisteeriumi loata vormiriideid, rinnamär­
ke või teisi sellelaadilisi märke, mis võik­
sid näidata, et vastav isik on teatava or­
ganisatsiooni liige. Need muudatused 
seltside seaduses mitte ei meeldi sotsiaal­
demokraatidele, kellede pioneeride ja töö­
liste kaitsjate organisatisoonid ehtisid end 
vormiriietega. Pääle erakorralist istung-
järku sotsiaaldemokraadid pidid üleelama 
veel ka seda meelepaha, et kohus otsustas 
katkestada nende spordi ja kaitsjate ühin-
gutegesvuse põhikirjast üleastumise pä­
rast. 
Seimi erakorralisel istungjärgul olid hu­
vitavad kõned sellest, mispärast laiiad rah­
vakihid ei) ole rahul seimi tegevusega ja 
mispärast kasvab demokraatiale vaenu­
likkude organisatsioonide jõud. Sellepõh-
juseks arvati üheltpoolt väliseid mõjusi — 
välismaa sündmuste tagajärjel, kuid teti-
seltpoolt ka seimi segamist administra­
tiivse võimu funktsioonidesse, samuti ka 
killustatud seimi koosseisu, mis takistab 
tugeva ja stabiilse valitsuse moodusta­
mist, ning ebatäpsus seadusandluses ja tei­
sed sedalaadi nähted. 
Neid põhjust tunnistas isegi progre-
siivse koonduse juht, endine mimisterpre-
sident M. Skujenieks. Samas toonitas ka 
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ca Zemnieku Savienības prasība, kas par 
jaunu atkārtota, jo patreizējo laiku un ap­
stākļus uzskata par labvēlīgiem tās izpil­
dīšanai. Tomēr panākt valsts prezidenta 
ievēlēšanu tautas nobalsošanā nebūs ne­
maz tik viegli. Tad jāgroza ir satversme, 
kuras grozīšanai prasa augsti kvalificētu 
balsu skaitu. Bet laba daļa grupu un 
grupiņu ir ieinteresētas, lai valstij turpi­
nātos tagadējais stāvoklis, kad šīm gru­
pām iespējams savā labā vairāk panākt, 
nekā tanī gadījumā, kad valstij būs stin­
gra vara, kurai nebūs jārēķinājas ar sīko 
grupu prasībām. Taču, cik vērojams no 
vispārējā noskaņojuma, valsts prezidenta 
vēlēšanai tautas nobalsošanā un plašāku 
pilnvaru piešķiršanai, ir diezgan liela pie­
krišana un ap šo jautājumu Latvijā gai­
dāmas lielākas cīņas. 
Arvien s-kaņāk Latvijā atskan arī pra­
sība grozīt Saeimas vēlēšanu likumu un 
izskaust sīkās grupas.. Zināmi principiāli 
atzinumi šai virzienā jau pieņemti attie­
cīgā Saeimas kommisijā. Kā viens no ra­
dikālākiem soļiem mināms projektētais 
grozījums, ka pārstāvjus Saeimā nevar 
dabūt grupas, kuras vēlēšanās iegūst ma­
zāk par trīs mandātiem. Sīkām grupām 
tas nozīmētu iznīcību un tās cīnīsies tam 
pretim līdz pēdējam un ar visiem līdzek­
ļiem. Tā kā valdība ir atkarīga no sīko 
grupu labvēlības, tad grūti paredzēt, kas 
tur var iznākt. Un vēl ir liels jautājums, 
vai vēlēšanu likumā pieņems radikālākus 
grozījumus, kaut ari visas ļevērojāmākās 
politiskās partijas atzinušas grozījumu 
nepieciešamību. 
Saimnieciskā dzīvē ir atzīmējama lielā­
ka rosība. Tā radusies vispārējo dzīves 
apstākļu uzlabošanās dēļ un pateicoties * 
lauksaimniecības ražojumu cenu uzturē­
šanai. Nodarbināto cilvēku skaits ir au­
dzis un bezdarbs mazinājies. Vasarā tas 
nefbij nemaz jūtams. Laukiem pat trūka 
strādnieku. Nodarbinātības pacelšanā 
liela loma piekrita arī valsts budžetā atvē­
lētiem krēditiem būvniecībai. Pēdējo arī 
sekmē būves uz kredīta. Tā nesen atpa­
kaļ Saeimas budžeta kommisija atļāva 
būvēt uz kredīta zemes ceļus un šosejas 
par apm. 3 milj. 1s. — šorudeni Latvijā 
Põllumeeste :liit, et peab tarvilikuks saar 
vutada ridgipresidenti valimist rahva­
hääletusel, andes temale laiemaid õigusi, 
juurearvates ka seimi laialisaatmist, enne 
tema volituste tähtaja möödumist. 
See on Põllumeeste liidu vana nõue, mis 
uuesti korratud, kuna praegust aega ja 
seisukorda peetakse soodsaks selle teosta­
miseks. Siiski on väga raske jõuda riigi-
presidendi valimisteni rahvahääletusel. 
Siis peame muutma põhiseadust, milleks 
on tarvis väga suurt häälte arvu ning pal­
jude ^väikeste ja suurte gruppide huvides 
on, et riigis püsiks alal praeguse seisu­
kord, mil neil gruppidel on võimalus oma 
hääks saavutada rohkem, kui sel juhusel, 
kui riigis valitseb kindel võim, millel pole 
tarvis arvestada väikeste gruppide nõu­
etega. Siiski on üldisest meeleolust näha, 
et riigi presidendi1 rahvahääletuse kaudu 
valimise ja talle suuremate õiguste and­
mise küsimusel on küllalt suur poolehoid 
ja selle arutamfsel võime oodata Lätis suu­
ri võitlusi. 
Ikka tugevamini kuuleme Lätis praegu 
nõuet — muuta seimi valimiste seadust, ja 
kõrvaldada väikseid gruppe. Mõned põhi­
mõttelised otsused selles suunas juba võeti 
vastu vastaivas seimi komisjonis, ühe 
radikaalseima sammuna peame mainima 
kavatsetavat muudatust, et esindajaid sei­
mi ei või saata gruppid, kes valimistel on 
saanud vähem kui kolm mandaati. Väi­
kestele gruppidele see muudatus tähendab 
lõppu ja sellepärast nad võitlevad selle 
vastu viimaseni ja kõikide abinõudega. 
Kuna valitsuse saatus oleneb väikeste 
gruppide häältest, siis on raske ennustada, 
kuidas see kõik lõppeb. Ja on veel suur 
küsimus, kas valimisseaduses võetakse 
vastu radikaalseid muudatusi, eihkki kõik 
tähtsamad poliitilised parteid neid soovi­
vad. 
Majanduslikus elus on märgata suure­
mat elavust. Seda põhjustab üldine olude 
paranemine j a põllumaj andussaaduste 
kindlad hinnad. Tööliste arv kasvab ja 
töötatöölisi registreeritakse vähem kui läi­
nud aastal. Suvel polnud neid sugugi. 
Maal oli isegi põllutööliste puudus. Töö 
saamist võimaldasid ka riigieelarves ette­
nähtud krediidid ehitustöödeks. Seda soo­
dustab ka luba ehitada krediidi pääle. 
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nāca gatava treša cukurfabrika. Tā at­
rodas Liepājā. Tagadējās trijās cukur­
fabrikās varēs ražot apm. 70 proc. no Lat­
vijas cukura patēriņa, ar ko tomēr nav 
domāts apmierināties un vēl projektēts 
celt divas cukurfabrikas — vienu Rēzek­
nē, otru Valmierā. Pirmās būve gan 
projektēta pamatojoties vairāk uz politi­
sko, nekā saimniecisko prasību pamata, jo 
Latgalē audzētās cukurbietes it labi var 
pārstrādāt Krustpils cukurfabrikā, kas 
atrodas uz Latgales un Vidzemes apgaba­
lu robežas pie Daugavas. Bet Latgales 
deputāti cukurfabrikas būves prasībā ir 
tik tālu aizgājuši, ka nevar vairs atkāp­
ties un, beidzot, fabrikas būvi uzstādījuši 
par koālicijas jautājumu. 
Lielākā būve Latvijā būs Ķeguma spēk­
stacija, par kuras būvdarbu finansēšanu 
jau ilgāku laiku notiek sarunas ar franču 
„Sainrapt et Brice" firmu. Tā ir ar mie­
ru sagādāt kredītu spēkstacijas būvei un 
mašīnu pirkšanai, bet prasa kredītu at­
maksāt 14 gadu laikā un maksāt ar eks-
portkokiem. Latvijas meži) atmaksu ar 
kokiem var nest, jo gadā būtu jāatmaksā 
apm. 2,5 milj. ls, kas prasītu 30 proc. no 
gadskārtējās koku eksporta normas, bet 
iebildumus ceļ vietējiem koktirgotājiem 
tuvie ļaudis. Tas ari saprotams, jo viņi 
ieinteresēti lielākā koku materiālu apgro­
zībā. Tagad viņiem var rasties spēcīgs 
konkurents un tas viņiem nav patīkami. 
Līguma sarunu iznākums ar frančiem no­
skaidrosies tuvākā laikā un līdz ar to b'ūs 
skaidrība, vai vispār Latvija tuvākos ga­
dos ķersies pie Daugavas krāču izmanto­
šanas elektriskās enerģijas iegūšanai", jo 
notiekošās sarunas ir nopietnākās, kādas 
līdz šim bijušas. 
17. oktobrī Saeima sanāca uz kārtējo 
sesiju. Tā solījās būt diezgan vētraina, 
jo ar šo sesiju sākās Saeimas trīsgadu 
darbības pēdējais darba gads, kad ieska­
ņās priekšā stāvošo vēlēšanu lozungu mo­
tīvi. Ari koālicijā bij vērojamas dažas 
plaisas un neviengabalaiinība, kas opozīci­
jai atļauj lielāku rīcības brīvību un neat­
ļauj valdības nodomiem iet pa taisnu un 
noteiktu ceļu. Tā arī notika, ka Saeima 
tepat mēnesi nodarbojās ar prezidija ziņo-
Hiljuti lubas seimi eelarvekomisjon ehita­
da kreediidi pääle kivi ja maanteid umbes 
3 miljoni, lati eest. Tänavu sügisel jõuti 
lõpule Läti kolmanda suhkruvabriiku ehi­
tamisega Liepajas. Olemasolevas kolmes 
suhkruvabrikus võime toota 70% kõigest 
Lati suhkrutairvitusest, millega siiski veel 
pole mõeldud rahulduda ning kavatse­
takse ehitada, veel kaks suhkruvabrikut: 
üks Reseknes ja teine — Volmaris. Esi­
mese ehitamine põhjeneb küll rohkem po­
liitiliste kui majanduslikkude nõuete alus­
tele, sest Latgallias kasvatatud suhkru­
peedid võiks ümbertöötada ka Krustpilsi 
suhkruvabriikus, mille asukoht on Lat-
gallia ja Liivimaa piiril Daugava kaldal. 
Kuid Latgallia rahvasaadikud on suhkru-
vabriku ehitamise nõudmises jõudnud ju­
ba niikaugele, et ei saa sellest enam loo­
buda ning lõpuks tegid vabriku ehitamise 
koalitsiooni küsimuseks. 
iSuurim ehitus Lätis saab olema Kegumi 
jõujaam, mille ehitamise fünanseerimisest 
juba pikemat aega rääkitakse prantsuse 
„Sainrapt et Brice" firmaga. See on nõus 
andma krediiti jõujaama ehitamiseks ja 
masinate ostmiseks, kuid nõuab võla ta­
sumist 14 aaista jooksul ja maksmist eks-
portpuudega. Läti metsad võimaldavat 
neid tingimusi täita, kuna aastas peaks 
maksma umbes 2,5 milj. latti, mis nõuaks 
30% igaaastasest puuekspordi normist, 
kuid kohalike puukaupmeestele lähedad 
ringkonnad ei, ole sellega nõus. See on ka 
arusaadav, kuna nende huvides on suurem 
puumaterjali läbikäik. Nad .saaksid suure 
konkurendi, mis pole sugugi meeldiv asi. 
Lepingu läbirääkimiste tulemused prants­
lastega selguvad juba lähemal ajal, ning 
siis selgub ika küsimus, kas Läti lähematel 
aastal üldse hatkkaib kasutama Daugavat 
elektrienergia saavutamiseks, kuna prae­
gusel läbirääkimised on tõsisemad en­
distest. 
17. oktoobril seim tuli kokku korraliseks 
istungjärguks, mis tõotas olla küllalt tor­
miline, kuna selle instungjärguga algas 
seimi kolmeaastase tegevuse viimane töö­
aasta, mil kõlavad eelseisvate valimiste 
loosungite motiivid. Ka koalitsioonis oli 
märgata mõningaid lõhesid ja arusaa­
matusi, mis annab opositsioonile suuremat 
tegevusvabadust ja takistab valitsuse ka^ 
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juimiem, kuros bij valdības izdotie notei­
kumi starpsesiju laikā un deputātu un 
fraV^ju iesniegtie likumprojekti un jau­
tājumi. 
Stingras koalīcijas trūkuma dēļ Saeimā 
ari krita divi valdības likumi, kas bija vi­
sai svarīgi un tālejoši. Pirmais no tiem 
bij likums, kurš to pilsētu pašvaldību dar­
biniekiem, kuras saņēmušas valsts aizde­
vumus, neatļāva maksāt lielākas algas 
par valsts darbiniekiem. Ar šo likumu 
gribēja palīdzēt pilsētām tikt pāri darbi­
nieku algu jautājumam, ko pilsētu domēs 
demagoģijas dēļ nav iespējams nokārtot. 
Sevišķi šis likums bij domāts galvas pil­
sētai - Rīgai, kurai tas būtu devis tepat 
3 milj. ls lielu ietaupījumu pie 40 mi>lj. 1s 
lielā budžeta. Likumam Saeimā tomēr 
pietrūka balsu, jo arī te bija pilsoņu gru­
pas, kas negribēja saiet naidā ar 7.000 
Rīgas darbinieku un viņu piederīgiem. 
Tāpat krita valdības sodu likuma papildi­
nājumi, kas bija vērsti pret presi. Papil­
dinājumi bija motivēti ar nepieciešamību 
cīnīties pret valsts un tās amatpersonu 
nonicināšanu un noķengāšanu. 
Lielāku saviļņo j urnu Saeimā un visā lat­
viešu sabiedrībā :zsauca Zemnieku Savie­
nības ierosinātie grozījumi Republikas 
satversmē. Saeima par grozījumiem de­
batēja 3 sēdes, līdz beidzot 10. novembra 
sēdē ar 60 balsīm pret 28 un 2 atturoties, 
grozījumus nodeva kommisijas caurskatī­
šanai. Pret katru satversmes reformu no­
stājās socialdēmokrati, kommūnisti, divi 
Latgales kreisākie pilsoņu deputāti un žī­
du deputāti. Visi pārējie, ar mazākiem • 
vai lielākiem iebildumiem, piekrita refor­
mai. No debatēs izsacītiem norādījumiem 
spriežams, ka vismazākā pretestība būs 
valsts prezidenta ievēlēšanai tautas no­
balsošanā, bet vislielākie iebildumi — 
valsts prezidenta tiesību paplašināšanai 
uz Saeimas rēķina. Zemnieku Savienība 
ir paziņojusi, ka neatkāpsies no ierosinā­
tiem grozījumiem un kā zemnieku vado­
nis K. Ulmanis teica, — jo lielāka būs 
pretestība, jo plašākas kļūs Zemnieku Sa­
vienības prasības! 
Tas nozīmē, ka Zemnieku Savienība, 
vatsustel minna õiget ja kindlat teed. Nii 
siis tuligi, et seim peagu terve kuu te­
gutses juhatuse teadaannetega, mis sisal­
dasid valitsuse väljaantud määrusi seimi 
puhkuse ajal ning rahvasaadikute ja 
gruppide esitatud seaduseelnõuni ja kü­
simusi. 
Kindla koalitsiooni puudumise tõttu 
kukkusid seimis läbi kaks valitsuse sea­
dust, mis olid väga tähtsad ja kaugeleula­
tuvad. Esimene neist oli seadus, mis kee­
las riigitoetusi saanud linnadel maksta 
oma ametnikele suuremat palka kui saa­
vad riigiametnikud. Selle seadusega taheti 
korraldada linnaametnike palkade küsi­
must, millest linnavolikogud ei saa üle de­
magoogia .pärast. See seadus oli mõeldud 
eriti päälinnai — Riiale, millele ta annaks 
umbes 3 miljoni latti, kokkuhoidu aastas. 
Riia eelarve on 40 milj. latti suur. Kuid 
seadus ei saanud poolt vajalikku häälte 
arvu, kuna mõningad kodanlised grupid ei 
soovinud minna tülli 7000 Riia linnaamet­
nikuga ja nende perekondadega. Samuti 
kukkusid läbi: ka valitsuse täiendused ka-
ristusseaduses, mis piirasid ajakirjanduse 
vabadusi. Täiendused olid motiveeritud 
vajadusega võidelda riigi ja riigiametnike 
haavamise ja mustamisega ajalehtedes. 
Suuremaid laineid seimis ja kogu läti 
seltskonnas lõid Põllumeeste kogude alga­
tatud muudatused Läti Vabariigi Põhi­
seaduses. Läbirääkimised, muudatusist 
kestsid seimis kolmel koosolekul, kuni vii­
mati 10. novembri istungil 60 häälega 
poolt, 28 vastu ja 2 erapooletuks jäämisel 
muudatused anti komisjonile läbivaata­
miseks. Põhiseaduse .muutmise vastu 
olid sotsiaaldemokraadid, kommunistid, 
kaks Latgallia pahemapoolset kodanlist 
rahvasaadikut ja juudid. Kõik teised, suu­
rema või väiksema kriitikaga, pooldasid 
põhiseaduse reformi. Läbirääkimistel 
avaldatud mõtteist võime järeldada, et 
kõige vähem vastaseid on presidendi vali­
misele rahvahääletusel, kuid kõige rohkem 
vaieldakse selle vastu, et riigipresidendile 
antakse suuri volitusi seimi arvel. Põllu­
meeste kogud teatasid, et nad ei loobu al­
gatatud muudatustest ja põllumeeste juht 
K. Ulmanis ütles: mida suurem on vastas­
rind, seda rohkem nõuavad Põllumeeste ko­
gud. 
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Saeimā nepanākusi vēlamos satversmes 
grozījumus, ies ar tiem tautas nobalsoša­
nā, pie kam projekts tad būs radikālāks 
par līdzšinējo. 
Saeimā no latgaliešu grupām šogad at­
kal ierosināta zemnieku parādu strīpoša­
na Zemes bankā. Bija vairāki projekti. 
To iztirzāšanai ir notikušas vairākas kom-
misijas sēdes, kurās vairākums nācis pie 
atziņas, ka Zemes bankas parādi zemnie­
kiem ir nesalīdzināmi vieglāki samaksāja­
mi, par citiem parādiem'. Bez tam, ja Ze­
mes bankas parādus strīpotu, tad š! banka 
nevarētu vairs kreditēt lauku būvniecību, 
meliorāciju, kā arī izsniegt citus kredītus 
par līdzšinējām lētājām procentēm. Tad 
70 proc. no visām vecsaimniecibām, kas 
Zemes bankā vēl neko nav dabūjuša?, arī 
turpmāk paliktu bez lēta un piemērota 
kredīta. Ārī vesela rinda jaunsaimniecī­
bu nevarētu saņemt kredītus jaunu ēku 
būvei un citām vajadzībām. Tā būtu Ze­
mes bankas, šīs zemniekiem svētīgās ie­
stādes, daļēja likvidācija. Pie tam zem­
nieki patreizējos apstākļos neko reālu ne­
būtu ieguvuši, jo Zemes bankas maksāju­
mi par aizdevumu līdz 1500 ls, ir atlikti 
uz 2 gadiem. Saeimas kommisijās vairā­
kums tagad radies uzskatam, kā jāturpi­
na zemnieku vekseļu parādu pārvešana 
ilgtermiņā uz Zemes banku un kommisi-
jāin ir dots mēnesis ilgs laiks, attiecīga 
projekta izstrādāšanai. Arv. Kl. 
See tähendab, et Põllumeeste liit, matte 
saavutades seimis soovitavaid muudatusi 
põhiseaduses, paneb need rahvahääletusele, 
ja siis eelnõu saab olema veel radikaalsem 
praeguseist. 
Latgallia grupid seimis algatasid tänavu 
jälle põllumeeste võlgade kustutamise kü­
simust Maapangas. Olid mitu eelnõu. 
Nende arutamiseks on juba peetüd mitu 
komisjoni istungit, milledel enamus otsus­
tas, et Maapanga võlga on põllumeestel 
palju kergem tasuda, kui teisi krediite. 
Pääle selle, kui Maapanga võlgu kustu­
takse, siis see pank ei jõuaks enam- anda 
krediite maa paranduseks ja ehitusteks, 
ning ka teisi krediite praeguste odavate 
protsentidega. Siis jääksid 70% kõigist 
vanapõllumeestest, kes Maapangast ei ole 
veel midagi saanud, ka edaspidi odava ja 
hää krediidita. Ka terve rida asunike ei 
saaks enam krddite uute hoonete ehita,-
miseks ja teiste vajaduste rahuldamiseks. 
See oleks selle põllumeestele tarviliku asu­
tise osaline īikvidatsioon. Sealjuures 
põllumehed ei saavutaks sellega praegus­
tes oludes mitte midagi reaalset, kuna Maa­
panga võlad 1500 ls suuruseni on piken­
datud 2 aastaks. Seimi komisjonides on 
enamus praegu seisukohal, et põllumeeste 
vekslite võlgu peab pikendama ja üle/viima 
Maapanka ning komisjonidele on antud 
üks kuu aega vastava eelnõu väljatööta­
miseks. Arv. Kl. 
Latvijas ev.-lut. baznīcas arķibīskaps prof. Dr. theol. Teodors 
Grinbergs ievests amatā Doma baznīcā. 
Läti ev-lut. kiriku peapiiskop prof. Dr. theol. Teodor Grinberg 
seati Riia Toomkirikus ametisse. 
Pagājušā gada 31. martā Latvijas aiz­
gājušā bīskapa Irbes vietā sinode ievēlēja 
prof. Dr. theol. Teodoru Grinbeirgu, pie­
šķirot viņam arķibīsikapa -tituli. Jaunievē­
lētā arķibīškapa. iesvētīšana un ievešana 
amatā tomēr kavējās, jo latviešu sabiedrī­
ba vēlējās, lai svinīgais akts notiek Doma 
baznīcā, bet viena daļa garīdzniecības ne­
gribēja, ka tas notiktu Doma baznīcā, jo 
ar Doma baznīcas pārvaldīšanas likuma 
Läinud aasta 31. märtsil valis sinood 
Läti lahkunud piiskopi Irbe asemele prof. 
theol. Teodor Grinjberg'i, nimetades teda 
peapiiskopiks. Uue peapiiskopi õnnista­
mise ja ametisse seadmisest siiski vaieldi, 
kuna läti seltskond soovis, et pidulik ak­
tus toimuks Toomkirikus, aga üks vaimu­
likkude osa ei tahtnud, et see toimuks 
Toomkirikus', sellepärast, et vali ts e-
misseaduse väljaandmisega ja selle kiriku 
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izdošanu un šis baznīcas nodošanu arķi-
bīskapa rīcībā, bija neapmierinātas vācu 
draudzes. Beidzot tomēr š. g. 5. novembrī 
notika arķibīskapa svinīgā ievešana Doma 
baznīcā. 
Arķibīskaps prof. Dr. theol. Teodors 
Grīnbergs ir dzimis 1870. g. 2. aprīlī Dun­
dagas Gibzdes muižā, kuru rentē ja viņa 
tēvs. Pirmo izglītību viņš baudīja Dunda­
gas Kobeles pagasta skolā, 'kuru vadīja 
Ernests Dinsbergs. Pēc tam viņš iestājās 
K. Mllenbacha vadītā privātā zēnu skolā, 
no turienes Jelgavas klasiskā ģimnāzijā. 
Teoloģiju; studēja Tērbatas universitātē. 
Mācītāja darbu uzsāka 1899. g. 21. maijā 
Lutriņu draudzē. 1907. g. Grīnbergu aici­
nāja Ventspils draudze, kur viņš darbojas 
26 gadus. Valsts pirmajos gados Grīn­
bergs bija Ventspils apriņķa tautskolu in­
spektors. No 1919. g. viņš darbojās Vents­
pils vidusskolā kā direktors, izpildot šo 
amatu līdz ievēlēšanai par arķibīskapu. 
Latvijas Universitāte 1929. g. piešķīra 
Grīnbergam honoris causa grādu kā atzi­
nību par nopelniem baznīcas un teoloģi­
skās zinātnes laukā. 
andmisega peapiiskopi kätte ei olnud ra­
hul saksa kogudused. 
' Viimati siiski 5. novembril k. a. seati 
peapiiskop Toomkirikus pidulikult ame­
tisse. 
Peapiiskop prof. Dr. theol. Teodor Grin-
berg sündis 2. aprillil 1870. aastal Dun-
dagis, kus tema isa oli Gibsde mõisa, rent­
nikuks. Esimese hariduse sai ta Dun­
daga Kobele vallakoolis, mille juhatajaks 
oli Ernest Dinsberg. Pärast seda astus 
ta K. Milenbahi juhitud poislaste era­
kooli, ja säält Jelgava klasilisse gümnaa­
siumi. Usuteadust õppis Tartu ülikoolis. 
Õpetaju töö algas 21. mail 1899. a. Lutriņi 
koguduses. 1907. a. kutsus Grinberg'it 
Ventspils kogudus, kus ta töötas 26 aas­
tat. Riigi iseseisvusie esimesil aastail 
oli Grinberg Ventspils maakonna rahva­
koolide inspektoriks-. 1919. aastast töötas 
la Ventspils keskkoolis direktorina, mis­
sugusel kohal püsis peapiiskopiks vali­
miseni. 1929. aastal valis Läti ülikool 
Grinbergi oma audoktoriks, kui teenete 
rikka tegelase kiriku ja usuteaduse alal. 
Igaunijas jauna valdība. 
Eesti uus valitsus. 
Igaunijas valsts vecākais Konstantins 
Petss ir igauņu zemnieku vadonis, vairāk­
kārtējs valdības galva, valstsvīrs un par­
lamentārietis. Viņš bija pirmais Igauni­
jas valsts vecākais un iekšlietu ministrs 
1918. g., un šo augsto amatu tagad ieņem 
jau sesto reizi. Konstantins Petss dzimis 
1874. gada 23. februārī, un beidzis Tērba­
tas universitātes juridisko fakultāti. Tēr­
batas universitāte viņu 1928. g. uzņēmusi 
par savu goda doktoru. Par nopelniem 
valsts labā viņš apbalvots ar Brīvības kru­
sta I. šķ., tāpat ar daudziem ārvalstu or­
deņiem. K. Petss darbojies arī publicisti­
kā un sarakstījis vairākas grāmatas. 
Ārlietu ministrs Jūlijs Seljama ilgus 
gadus bija Igaunijas sūtnis Rīgā. Viņš 
dzimis 1883. g. 8. aprīlī. Apmeklējis Rī­
gā skolotāju semināru un Pēterpilī studē­
jis tieslietas. Strādājis žurnālistikā. 
Eesti riigivanem Konstantin Päts 
on Eesti põllumeeste juht, mitmekordne 
riigipea, riigimees ja parlamentaarlane. 
Tema oli esimeseks Eesti riigivanemaks 
ja siseministriks 1918. a. ja on riigiva­
nema kõrgel kohal juba kuuendat korda. 
Konstantin Päts sündis 23. veebruaril 
1874. a. ja on lõpetanud Tartu ülikooli õi­
gusteaduskonna. Tartu ülikool valis teda 
1928. aastal oma audoktoriks. Teenete 
eest riigi hääks temale annetati Vabaduse-
riisti 1. järk ja samiuti mitu välismaa or­
denit. K. Päts on töötanud ka ajakirjan­
duses ja kirjutanud mitu raamatut. 
Välisminister J u li us Seljamaa oli 
kauaaegne Eesti saadik Riias. Tema sün­
dis 8. aprillil 1883. a. õppis Riias kooli­
õpetajate seminaaris ja Petrogradi üli­
koolis õigusteadust. Töötas ajakirjan-
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1918. g. bijis Igaunijas satversmes sapul­
ces loceklis un priekšsēdētāja biedrs. Pēc 
aiziešanas no Rīgas bija Igaunijas sūtnis 
Maskavā. 
Apsardzības ministrs ģen. Pauls Lills 
dzimis 1882. g. 26. janvarī. Apmeklējis 
Valkas pilsētas skolu, 1904. g. beidzis Viļ­
ņas kara skollu un 1911. g. Nikolaja kara 
akadēmiju. Igaunijas, armijā viņš ir jau 
no atbrīvošanas cīņu dienām un no 1925. 
g. ieņem apsardzības ministra biedra po­
steni. Apbalvots ar Brīvības kruista aug­
stāko šķiru un ārvalstu ordeņiem 
Satiksmes ministrs plkv. Otto štern-
beks dzimis 1884. g. 24. decembrī, apmek­
lējis Taillinnā vidusskolu, tad studējis Ber­
nā un Helsinkos. Igaunijas brīvības cīņu 
dalībnieks. 
Iekšlietu - tieslietu ministrs Johans Mil-
lers, dzimis 1889. g. 22. oktobrī. Beidzis 
Maskavas universitātes juridisko fakul­
tāti. Pazīstams tiesu darbinieks. Kopš 
1925. g. bija prokurors. 
Izglītības ministrs Nikolajs Kanns dzi­
mis 1873. g. 26. jūnijā. Studējis filoloģi­
ju Pēterpils universitātē. Pēc tam kā 
paiidagogs darbojies Tallinnā un Rīgā. Bi­
jis satversmes sapulces un pirmā parla­
menta loceklis. 
Zemkopības ministrs Nikolajs Talts, 
dzimis 1890. g. 26. novembrī. Mācījies 
Rīgas garīgā seminārā un beidzis Varša­
vas universitātes juridisko fakultāti. Bi­
jis satversmes sapulces loceklis un zemko­
pības ministra biedrs. 
Saimniecības ministrs Kārlis Selters 
dzimis 1898. g. Ar pašmācību guvis vi­
dusskolas izglītību un 1925. g. beidzis 
Tērbatas universitātes juridisko fakultā­
ti. Brīvības cīņu dalībnieks, vēlāk juris­
konsults apsardzības ministrijā. Pēdējā 
laikā rosīgs darbinieks saimnieciskās or­
ganizācijās. 
dusēs. 1918. aastal oli Eesti Asutava kogu 
liikmeks ja abi esimeheks. Pärast lahku­
mist Riiast oli Eesti saadikuks Moskvas. 
Kaitseminister kindr. Paul Lill sün­
dis 26. jaanuaril 1882. a. õppis Valga 
linnakoolis, 1904. aastal lõpetas Vüno sõ­
jakooli ja 1911. a. Nikolai sõjaakadeemia. 
Eesti kaitseväes on ta juba vabadussõja 
päevilt ja 1925. aastal oli ta kaitseministri 
abiks. P. Lill omab Vabaduseristi kõrge­
ma järgu ja välismaa ordeneid. 
Teedeminister koi. Otto Sternbek 
sündis 24. detsembril 1884. aastal, õppis 
Tallinnas keskkoolis, siis Berni ja Helsingi 
ülikoolis. Võtis osa Eesti vabadussõjast. 
Sise- ja kohtuminister JohanMüller 
sündis 22. oktoobril 1889. aastail. Lõpetas 
Moskva ülikooli õigusteaduskonna. On 
tuntud kohtutegelane. 1925. a. saadik oli 
prokurööriiks. 
Haridusminister Nikolai Kann sün­
dis 26. juunil 1873. a. õppis Petrogradi 
ülikoolis filoloogiat. Pärast seda tegutses 
kooliõpetajana Tallinnas ja Riias. Oli 
Asutava Kogu ja esimese riigikogu liik­
meks. 
Põllutööminister N i k o 1 a i T a 11 s sün­
dis 26. novembril 1890. aastal, õppis Riia 
vaimulikus seminaaris ja lõpetas Varssavi 
ülikooli õigusteaduskonna. Oli Asutava 
Kogu liikmeks ja põllutööministri abiks. 
Majandusminister Karl Selter sün­
dis 1898. a. Iseõppimise teel saavutas 
keskkooli hariduse ja 1925. aastal lõpetas 
Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Vaba­
dussõjalane, hiljem juriskonsult kaitse­
ministeeriumis. Viimasel ajal töökas te­
gelane majanduslikkes organisatsioones. 
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Chronika. 
— Latvijas - Igaunijas ārlietu mi-
snitru konference. Augusta vidū Lat­
vijas ārlietu ministrs Salnais ap­
ciemoja Igaunijas ārlietu ministri 
prof. Pīpu . šinī apciemojumā, ap­
spriežot 1928. gada 1. novembri noslēgto 
un 1924. g. 24. februārī spēkā stājušos 
Latvijas - Igaunijas pagaidu līgumu, ap­
mainītas domas par šī līguma papildinā­
šanu. Kā no Latvijas, tā no Igaunijas 
puses atzīst, ka abu valstu politiskās sai­
tes būtu vēil vairāk pastiprināmas. Pārru­
nās novērtētas Londonas saimnieciskās 
konferences rezolūcijas un ar Angliju no­
slēgto saimniecisko līgumu nozīme. Pār­
runāts arī jautājums par triju Baltijas 
valstu savstarpējo attiecību tālāku veici­
nāšanu un par ceļiem un Edzekļiem, kā 
tas panākams. Saimnieciskos jautāju­
mos galvenā bijusi domu izmaiņa par 
muitas ūnijas reālizēšanas iespējamībām. 
Iztirzāta arī Tautu savienības rudens se­
sijas dienas kārtība, saskaņojot abu val­
stu valdību viedokli. 
Kārtējo Latvijas - Igaunijas ārlietu mi­
nistru konferenci nolemts noturēt Rīgā 
oktobrī. 
— Miris Igaunijas pirmais bīskaps. 
Igaunijas pirmais bīskaps Kuks 25. jūli­
jā aizvēra acis mūžīgā miegā. Viņš bij 
63 gadus vecs un jau vairāk kā 3 mēne­
šus slimoja ar kādu smagu iekšēju kaiti. 
Bīskapa amatu viņš ieņēma kopš 1921. 
gada. 
— Igaunijas nauda uz Latvijas papīra. 
Igaunijas valdība izlaiž jaunas vienas 
kronas naudas zīmes, kuru lielākā daļa 
drukāta apgrozībā esošo banknošu pavai­
rošanai. Jaunās naudas zīmes drukās uz 
Latvijas papīra. 
— Sausā laika nodarītie zaudējumi. 
Igaunijas valsts statistiskais centrālbi-
rojs aprēķinājis, ka sausā un kārstā lai­
ka dēļ rudzu ražai nodarītie zaudējumi 
pārsniedz 2 'milj. kronu. 
— Läti - Eesti välisministrite konve­
rents. Augustikuu keskel külastas Läti 
välisminister Sailnais Eesti välisministrit 
prof. Piipu. Selle külaskäigu ajal räägiti 
1923. a. 1. novembril sõlmitud ja 1924. a. 
24. veebruaril jõusse astunud Läti - Eesti 
ajutisest lepingust ja tema täiendamisest. 
Nii Läti, kuti Eesti on ühes mõttes, et pea­
me mõlema riigi poliitilisi sidemeide veel 
rohkem kindlustama. Kõne all olid ka 
Londoni majanduskonverentsi tulemused 
ja Inglismaaga sõlmitud majansduslik-
kude lepingute tähtsus. Räägiti ka kolme 
Balti riigi omavaheliste suhete soodusta­
misest ja abinõudest, milledega seda võib 
saavutada. Majanduslikkes küsimusis kõ­
neldi pääasjalikult tolliunioni realisee­
rimise võimalusist. Vaadati läbi ka Rah­
vasteliidu sügishooaja päevakord, koos­
kõlastades mõlema riigi valitsuste seisu-
kohte. 
Korraline Läti - Eesti välisministrite 
kokkusaamine otsustati pidada oktoobris 
Riias. 
— Eesti esimene piiskop surnud. Eesti 
esimene piiskop Kukk sulges 25. juulil 
omad silmad igaveseks uneks. Tema oli 
63 aastat vana ja kannatas juba enam kui 
3 kuud rasike sisemise haiguse all. Piiskopi 
ametis oli ta 1921. aastast. 
— Eesti raha Läti paberil. Eesti valit­
sus laseb liikvele uusi ühekroonilisi panga-
tähte, millede suurem' osa on mõeldud tar­
vitusel olevate pangatähtede arvu suuren­
damiseks. Uus raha trükitakse Läti pa­
berile. 
— Suve põud tegi suurt kahju. Eesti 
riigi statistika keskbüroo kokkuvõtte jär­
gi tegi suve põud rukkikasvatajaitele kah­
ju üle 2 milj. krooni. 
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— Päšu būvēts ledlauzis. Jūlijā Talli­
nā nolaidä ūdenī pirmo Igaunijā büvStw 
ledlauzi „Merikaru". Ledlauža būve, *as 
uzsākta 1981. gadā, būs galīgi nobeigta ti­
kai 1934. gadā. 
— Igauņu zemnieku domas par . mūsu 
bezdarbnieku pabalstiem. Igauņu zemnie­
ku laikraksts „Kaja", apskatot jautājumu 
par laukstrādnieku trūkuimu Latvijā, kur 
pilsētu darba biržas nespēj apihierināt 
strādnieku pieprasījumus, bet kas izdod 
miljoniem valsts naudas bezdarbnieku pa­
balstiem, raksta, beigās izsakās: „Liekas, 
ka Latvija bezdarbnieku atbalstīšanā aiz­
gājusi jau tik tālu, ka strādnieki sāk jau 
no darba izvairīties." 
— Latvijā pazemināta cena rudziem 
un kviešiem, Latvijas ministru kabinets 
augusta beigās noteica cenu rudziem un 
kviešiem, kuru valdība maksās lauksaim­
niekiem par 1934. g. ražu. Cena pazemi­
nāta. Par rudziem līdzšinējo 21.60 ls par 
kvintālu maksās 19,20 ls, bet par kviešiem 
27 ls vietā 24 'ls par kvintālu. Reizē ar to 
Zemkopības ministrija aicina nepaplaši­
nāt sējumus, jo rudzu raža jau pārsniedz 
patēriņu un kviešu raža ar to robežojas. 
— Omal maal ehitatud jäälõhkuja. Juu­
likuul lasti Tallinnas esimene Eestis ehi­
tatud jäälõhkuja "Merikaru". Tema ehi­
tamise tööd alustati 1931. aastal, lõpeta­
takse aga alles 1934. aastal. 
— Eesti põllumeeste mõtteid meie töö-
tatööllste toetamisest. Eestil põllumeeste 
ajaleht ,,Kaja", käsitades küsimust põllu­
tööliste puudusest Lätis, kus linnade töö­
börsid ei jõua rahuldada nõudeid tööliste 
järele, aga kus antakse välja miljonite 
kaupa riigi raha töötatööliste toetamiseks, 
kirjutise lõpul mainib: „Näib, et Läti töö­
tatööliste toetamises on jõudnud juba nii 
kaugele, et töölised hakkavad tööst eemale 
hoidma." 
— Lätis alandati rukki ja nisu hinda. 
Läti .ministrite kabinett noteeris augusti 
lõpel rukki ja nisu hinda, mida riik mak­
sab põllumeestele 1934. aasta saagi eest. 
Hinnad alandati. Rukkidest maksetakse 
19,20 ls kvint, endise 21,60 ls asemel ja ni­
sudest 24 ls end. 27 ls asemel. Ühes selle­
ga soovitas põllutööministeerium mitte 
suurendada külvipinda, kuna rukkisaak on 
juba suurem sisemaa tarvitusest ja nisu-
saagist ka juba piisab meile. 
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Nr. 1. 24. Februāris. 2. gads. 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes, gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Ls 3,60, 
citās zemēs Ls 4,50. Atsevišķa burtnīca maksā 
Ls 1,—, Redakc., izdevn. un ekspedīcijas adrese 
— Rīgā, Elizabetes ielā 21, dz. 4, tēlef. 23717. 
Pasūtījumus un naudas pārvedumus lūdz adresēt 
Latvijas - Igaunijas biedrības mantzinim Fr. 
Lasmaņa kgm, Rīgā, Brīvības bulvārī 1; Fr. 
Lasmaņa tēlef. 20551. Latvijas - Igaunijas 
biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub neli 
korda aastas. Kuukirja tellimishind aastas 
Lätis, Eestis ja Leedus Ls 3,60, teisues 
maades Ls 4,50. Üksik vihk maksab Lätis 
Ls 1,—. Toimetuse, väljaandja ja talituse aad­
ress — Riias, Elisabeti tän. 21, krt. 4., tel. 
23717. Tellimisi ja rahasaadetisi palutakse ad­
resseerida Läti - Eesti ühingu laekahoidjale 
härra Fr. Lasman'ile Riias, Brīvības fyulv. (Va­
baduse puiestee) 1. Fr. Lasman'i telef. 20551. 
Läti - Eesti ühingu aadress: Riias, Skolas ielā 13. 
» Otro gada gājumu uzsakot. 
Teist aastakäiku alates. 
Ar! šogad, sekojot savu sprausto mērķu 
sasniegšanai, Latvijas - Igaunijas biedrība 
turpina sava mēnešraksta izdošanu. Vis­
pirms man jāpateicas biedrības vārdā vi­
siem līdzšinējiem līdzstrādniekiem, kuri 
ievietojuši mēnešrakstā savus dziļi pārdo­
mātos nopietnos apcerējumus. Par mē­
nešraksta nopietno saturu nenākas runāt; 
to pierāda tanī ievietoto rakstu autoru sa­
stāvs. Tur atrodam mūsu un sabiedrotās 
kaimiņienes Igaunijas izcilākos valsts, sa­
biedriskos un zinātnes darbiniekus. Tas 
dod mums darba prieku un enerģiju sava 
uzdevuma veikšanai. Tas pierāda arī, ka 
spraustais mērķis — radīt no Latvijas un 
Igaunijas stipru kodolu Baltijas valstu 
savienībai, ir atradis nopietnu atbalstu. 
Pateicība arī valdībai, kura sniedz mums 
savu morālisko un materiālo atbalstu. 
Lai uz priekšu varētu sniegt vienkopus 
plašākus un izsmeļošus rakstus par nobrie­
dušiem jautājumiem, tad atsevišķas burt­
nīcas iznāks plašākas — 3—4 drukas lok­
snes biezas, ik pa 3 mēnešiem. 
Ka tänavu, püüdes saavutada oma ees­
märke, jatkab Läti - Eesti ühing kuu­
kirja väljaandmist. Esiteks pean seltsi 
nimel tänama kõiki seniseid kaastöölisi, 
kes on kuukirjale saatnud oma hästi läbi­
mõeldud sügavasisulisi kirjutisi. Kuu­
kirja tõsisest s.sust pole vajadust rää­
kida; seda tunnistab temas avaldatud 
kirjutiste autorite koosseis. Sääl leiame 
meie ja naaberriigi — liitlase Eesti välja­
paistvamate riigi, seltskonna ja teaduse 
tegelasi. See annab meile töörõõmu ja 
energiat meie ülesande täitmiseks. See 
tunnistab ka, et püstitatud eesmärk —-
luua Lätist ja Eestist kindla aluse Balti 
riikide Lidule — on leidnud jõulise vastu­
kaja. 
Tänu ka Valitsusele, 'kes annab meile 
oma moraalset ja materjaalset abi. 
Et võiksime edaspidi anda üheskoos 
laiaulatuslikke ja põhjalikke kirjutisi 
päevakorral olevaist küsimusist, siis üksi­
kud kuukirja numbrid ilmuvad suuremad 
— 3—4 trükipoogna suuruses iga kolme 
kuu järele. 
Latvijas valsts prezidents Alberts Kviesis. 
Läti riigipresident Albert Kviesis. 
Igaunijas valstsvecākais Konstantin» Petss. 
Eesti riigivanem Konstantin Päts, 
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Pārdzīvojamais laiks ir tiik nopietns, ka 
nekādi spēki un līdzekļi nav vairs taupami, 
lai lolotās cerības piepildītos un spraustais 
mērķis drīzāki tiktu sasniegts. Katra at­
turēšanās vai vilcināšanās būtu uzskatā­
ma, kā lielākais noziegums pret mūsu tau­
tu nākotni. Kopējās varonīgās cīņās Lat­
vijas un Igaunijas labākie dēli iekaroja 
mūsu tautu neatkaramību, kopējā sadarbī­
bā mums ir jānostiprina mūsu valstu pat­
stāvība! Tas ir mūsu neatliekams uzde­
vums. Katra vilcināšanās var būt liktenīga 
šodien, kad šis šīgada pirmais mēneš­
raksta numurs parādas atklātībā, sabiedro­
tā Igaunija svin savas patstāvības 16. g. 
svētkus. Tad arī noveļam viņai saules mū­
žu, lai dzīvo Igaunija, lai zeļ un plaukst 
Latvijas - Igaunijas draudzība un sadarbī­
ba ! Lai šīs spīdošās draudzības stari at­
spīd arī uz ziemeļiem un dienvidiem, kā arī 
pāri Baltijai jūrai. Vienoti' būsim mūžam 
neuzvarami ! A. Alberings, 
Latvijas - Igaunijas biedrības priekšs. 
Praegune aeg on liig tõsine, ükskõik 
milliste jõudude ja abinõude kokkuhoid­
miseks, et igatsetud lootusid rutemini 
täide viia ning püstitatud eesmärke saa­
vutada. Iga kõhklemine ja ajaviitmine 
selle ülesande täitmises on suuremaks 
kuriteoks meie rahvaste tuleviku vastu. 
Ühistes sangarlikes võitlustes saavutasid 
meie parimad pojad meie rahvaste rippu­
matuse, ühises koostöös meie peame kind­
lustama meie riikide iseseisvust. See on 
meie kõikide ülesandeks. Iga viivitus 
võib olla saatuslik. Täna, kui ilmub kuu­
kirja käesoleva aasta esimene number, 
liitlane Eesti pühitseb oma iseseisvuse 
16. aastapäeva. Sel puhul soovime tema­
le päikese eluiga. Elagu Eesti, kasvagu 
ning õitsegu Läti ja Eesti sõprus ja koos­
töö! Paistku selle hiilgava sõpruse kii­
red ka põhja- ja lõunapoole ning üle Lää­
nemere. Koos oleme igaveseks võitma­
tud! A. Albering, 
Läti - Eesti ühingu esimees. 
Saimniecība. Politika. 
Kads piemineklis darinams Latvijas ceiejiem? 
Missugust ausammast püstitame Läti ehitajaile? 
(Z. Meieroviea piemiņas vakarā teiktā 
uzruna.) 
Tautas darbinieki top nācionāli varoņi, 
ja viņu veiktais darbs skar visas nācijas 
intereses, atstāj sekas visas nācijas likte­
ņu veidošanā. Tādas lielas personības re­
ti rodas tā saucamos normālos attīstības 
laikos, bet parasti izceļas, bieži pavisam 
negaidot, it kā izaug no zemes lielu tautas 
dzīves lūzumu brīžos: vai nu tai pārdzīvo­
jot smagus likteņa sitienus, kad tai jārada 
pretestība spēkiem, kas to grib pazudināt, 
vai tai pārdzīvojot lielu uzplaukuma pos­
mu, kad kultūras attīstības un labklājības 
līkne strauji kāpj. Bieži šādi posmi tik 
cieši savijas viens ar otru, kā tos grūti at­
dalīt laikā un starp tiem ir ciešs iekšējs 
saikars. Lielās personībās izpaužas tautas 
dzīvības spēks: kā atsevišķās dzīvās būt­
nes, tā tautas enerģija briesmās sasniedz 
augstāko kāpinājumu, kas iemiesojas nā-
(Z. Meierovitsi mälestusõhtul 
peetud kõne.) 
Rahvuslikud tegelased saavad rahvus­
kangelasteks, kui nende tehtud töö puu­
dutab kogu rahva huve, jätab jälgi kogu 
rahva saatuse moodustamises. Säärased 
suured isikud ei ilmu kunagi nähtavale 
hariliku arengu aegadel, vaid tõusevad, 
sagedasti päris ootamata, nagu kasvavad 
maast välja rahva elu suurte murrangute 
silmapilkudel: kui rahvas peab üleelama 
raskeid saatuse lööke, kui ta peab looma 
vastu jõude sellele, mis tahab teda hukka-
saata, ehk kui ta elab üle suure õitsengu 
ajajärku, mil kultuurilise arengu ja hää-
käekäigu joon järsult tõuseb ülespoole. 
Sagedasti sõlmuvad säärased ajajärgud 
nii tihedalt kokku, et on raske neid üks 
teisest lahutada, kusjuures nende vahel 
valitseb ka tihe sisemine olenevus. Suur­
tes inimesis väljendub rahva elujõud: sa-
cionālos varoņos, kuru parādīšanās jeb iz­
trūkums nācijas kritiskos brīžos ir mēr­
aukla tautas dzīvības spēkam un no tā, vai 
tie rodas jeb nē, atkarājas tās lielākie 
likteņi. 
Latvijas armijas virspavēlnieks brīvības cīņās 
ģenerālis J. Balodis. 
Läti armee ülemjuhataja vabadussõjas kindral 
J. Balodis. 
Tautas dzīvē lielām katastrofām bieži se­
ko brīnišķīgi ziedu laiki un liekas, ka pē­
dējie izaug no pirmajiem. Cēloniskais sa­
kars tam meklējams dzīves spējīgās tautas 
uzmodinātos spēkos, kas nācionālo varoņu 
personās veic kā tautas glābēja, tā tās 
jaunās dzīves cēlēja darbu. 
Iezīmēdami nedzēšamiem burtiem vē­
sturē lielus notikumus un pauzdami nāci­
jas iekšējo enerģiju, šādi varoņi ir parādī­
jušies arī latviešu tautas kritiskos brīžos 
un posmos.. Tiem pieskaitāmi lielie 
atmodas laika darbinieki, kas glāba lat-
inuti nagu üksikud elavad olevused, nii ka 
rahva energia jõuab hädaohu juhusel kõr­
gema tipuni, mis kehastub rahvuskangela­
sis, kellede ilmumine või puudumine rahva 
elu kriitilisil silmapilkudel on mööduks 
rahva elujõule ja sellest, kas nad ilmuvad 
ehk ei, oleneb suurelt rahva saatus. 
Suurtele katastroofidele rahva elus järg­
nevad sagedasti imeilusad õitseajad ja 
näib, et viimased kasvavad esimesist. Side 
sellele on otsitav elujõulise rahva ärganud 
jõudedes, mis rahvuskangelaste isikuis 
teevad nii rahva päästja, kui ka rahva uue 
elu ehitajate tööd. 
Kirjutades kustumatu tähtedega aja­
lukku suuri sündmusi ja avaldades rahva 
sisemist energiat, säärased kangelased on 
tulnud nähtavale ka läti rahva kriitilisil 
silmapilkudel ja ajajärkudel. Niisugusteks 
Igaunijas armija8 virspavēlnieks brīvības cīņās 
ģenerālis J. Laidoners. 
Eesti armee ülemjuhataja vabadussõjas kindral 
J. Laidoner. . 
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viešus no uzsākšanās citās tautās, tādi ir 
Latvijas neatkarības atjaunotāji, tās jau­
nākā laika darbinieki, kas izkaroja un no­
dibināja Latvijas valsti. Nav vēl nācis 
laiks runāt par šiem darbiniekiem, par 
viņu nozīmi un par to. cik lielā mērā tie 
izpildījuši savu vēsturisko uzdevumu, bet 
ja par dažiem no tiem jau runājam, tad 
tikai tāpēc, ka nesaudzīgais liktenis tos 
izrāvis no mūsu vidus pirms tie paspēja 
dot visu to, ko tie varētu dot, ka nežēlīgi 
pārrauts to personīgās dzīves pavediens, 
lai gan ne "pavisam nav noslēdzies tas ra­
dīšanas posms tautas dzīvē, kā mirdzošo 
zīmi tie nesa pierē. 
Viens no spilktākiem šī laikmeta darbi­
niekiem ir pirmais Latvijas ārlietu mi­
nistrs Zigfrids Meierovics, kā vārds mūs 
ik gadus pulcina 26. janvāri, tanī dienā, 
ar kuru tik daudz saistīts katram latvie­
tim un ar kuru tik cieši saistīts Z. Meie-
rovica darbs, ka šīs sakarības vien jau 
pietiek, lai viņa vārds dzīvotu tik ilgi, cik 
ilgi dzīvos latviešu tauta. 
Z. Meierovica mūža darbs tik dzīvs vēl 
visu atmiņā, ka par to lieki šeit runāt, ja 
nemēģina iedziļināties tādā faktu un sa­
karību analīzē, kam vēl nevar būt vēstu­
riskas perspektīves un par kuru runāt ne 
man. Bet ja Z. Meierovics un tie, kas 
ar viņu veica lielos uzdevumus vēsturiska­
jā brīdī, pieskaitāmi nacionāliem varo­
ņiem, tad viņu darbs ir visas nācijas īpa­
šums un ikvienam pilsonim ne tikai ļauts, 
bet ir tā pienākums domāt un darīt visu, 
kas tā spēkos stāv, lai valsts izkarotāju, 
dibinātāju un nostiprinātāju spraustos 
rāmjus pildītu ar saturu. 
Garāmejot tomēi* nevaru nepieskarties 
tiim īpatnībām, kas tik lielā mērā kopējas 
katram jaunradīšanas darbam, vai tas 
būtu zinātnes, mākslas, vai tautas dzīves 
veidošanas laukā. Katrs jaunas un lielas 
idejas nesējs, vismaz šķietami* runā pre­
tim tam, kas jau pastāv. Par to viņu no­
lād, met cietumā, ved uz ešafotu, dedzina 
uz sārta, labākā gadījumā tur par plān­
prātiņu un par to smejas. Lai pasludinā­
tu jauno domu, nereti vajaga vairāk dros­
mes, nekā kara laukā. Lai jauno ideju 
reālizētu, vajadzīga dzelzs griba un neat­
laidība. Ja tas viss laimīgi apvienots vie­
nā personā, tad izdodas veikt lielus dar-
peame lugema suuri ärkamisaja tegelasi, 
kes päästsid lätlasi kokkusulamisest teiste 
rahvustega, säärased olid Läti iseseisvuse 
rajajad, tema uuema aja tegelased, kes 
vallutasid ja asutasid Läti riiki. Ei ole 
veel tulnud aeg rääkida neist tegelasist, 
nende tähtsusest ja sellest, kuivõrt nad 
täitsid oma ajaloolist ülesannet, aga kui 
meie nendest mõningatest juba rääkisime, 
siis ainult sellepärast, et saatus on kisku­
nud neid meie keskelt enne, kui nad suut­
sid anda kõike seda, mis nad võisid anda, 
sellepärast et on katkikisutud "nende isik­
liku elu lõng, olgugi, et veel ei ole lõppenud 
rahva elus see loomise ajajärk, mida nad 
kandsid kui säravat tähte. 
üks silmapaistvamaid selle ajajärgu te­
gelasi on esimene Läti välisminister Zig-
frid Meerovits, kelle nimi kutsub meid 
kokku iga aasta 26. jaanuaril, sel päeval, 
millega igal lätlasel on nii palju seotud, 
millega nii tihedalt seotud Z. Meierovits'i 
töö, et juba sellest on küllalt, et tema nimi 
elaiks läti rahvas seni, kuni elab läti rah­
vas. 
Z. Meierovits'i töö on veel nii elav kõi­
kide mälestuses, et ei ole põhjust sellest 
veel rääkida, kui ei katsu süvendada nii­
suguste faktide analääsi, milledel ei või 
olla veel ajaloolist perspektiivi, ja millest 
ma ei pea rääkima. Aga kui Meierovits 
ja need, kes ühes temaga täitsid suuri 
ülesandeid ajaloolisel silmapilgul, on rah­
vuskangelased, siis nende töö on kogu rah­
va omandus ja iga kodanik on kohustatud 
mõtlema jä tegema kõik, mis on tema või­
muses, et riigi loojate, rajajate ja kind­
lustajate tehtud raamid saaksid täidetud 
sisuga. 
Möödaminnes ma ei või mainimata jätta 
neid omapärasusi, mis nii suurel määral 
ühised igale uuestiehitamise tööle, olgu ta 
teaduse, kunsti või rahva elu moodusta­
mise ajal. Näb, et iga uue ja suure idee 
kandja räägib vastu sellele, mis juba on. 
Sellepärast teda laimatakse, pannakse 
vangi, viiakse ešafotile, põletatakse tules, 
paremal juhusel loetakse nõrgameelseks ja 
naerdakse tema üle. Uue mõtte kuuluta­
miseks on sagedasti tarvis rohkem julgust 
kui sõjaväljal. Uue idee elluviimiseks, 
bus, gan ne gūt laika biedru atzinību. 
Jaunās idejas vienmēr runā pretim 
tam, kas „acīm redzams". Mēs tak re­
dzam savām acīm, ka saule uzlec un no­
riet, vai tad nav aplami apgalvot pretē-
Latvijas ārlietu ministrs V. Salnais. 
Läti välisminister V. Salnais. 
jo? Vai nav sadedzināms uz sārta zaimo­
tājs, kas ģeocentriskās pasaules vietā 
liek heliocentrisko un ar to nogāž no tro­
ņa visvareno cilvēku un pašu zemi pada­
ra par putekli kosmosā! Vai nav jāsme­
jas par tiem, kas pasaules impēriju laik­
metā sapņo par li/2 miljona tautas pat­
stāvīgu valsti, pie tam tad, kad šī tauta 
izpostīta un pa daļai klīst pa austrumu 
tuksnešiem! Vai nopietni ņemami fanta­
sti, kas šīs tautas vārdā sit pie pasaules 
vareno durvīm un sauc: „Mēs gribam 
būt kungi mūsu dzimtajā zemē!" Un ne-
peab olema raudne tahtejõud ja järeljät-
matus. Kelles kõik see õnnelikult ühenda­
tud, see võib teha suurt tööd, kuid mitte 
saavutada 'kaasaegsete poolehoidu. 
Uued ideed räägivad alati vastu sellele, 
mis on „silmadega nähtav". Meie näeme 
ometi oma silmadega, et päike tõuseb ja 
läheb looja, kas siis ei ole ; • hullumeelsus 
Igaunijas ārlietu ministrs J. Seljamaa. 
Eesti välisminister J. Seljamaa. 
rääkida, et see ei ole tõsi. Kas pole tules põ­
letatav inimene, kes geotsentrilise maail­
ma asemele paneb heliotsentrilise ja selle­
ga kukutab troonilt kõikvõimsa olevuse — 
inimese ja teeb maad tolmuks kosmoses! 
Kas ei pea naerma nende üle, kes maailma 
imperiumide ajastul unistavad 11/2 miljoni 
arvulisest rahvast iseseisva riigina, veel 
siis, kui see rahvas on laastatud, ja osalt 
rändab ida lagendikkudel! Kas räägime 
tõsiselt unistajaist, kes oma rahva nimel 
koputavad maailma võimukandjate ustele, 
ja hüüavad: „Meie tahame olla isandad 
mitās ari tad, kad visas jaunās valsts 
territorija ir kuģis jūrā. Bet 1921. g. 
26. janvarl šis sapnis ir piepildīts un 
Latvijas neatkarība tikpat neapšaubāms 
fakts, kā zemes griešanās ap savu asi. 
Kā lielu zinātnes patiesību atklājēji no-
jauž jauno atziņu saules lēktu dažreiz ga­
du desmitus, dažreiz gadu simtus agrāk 
par saviem laika biedriem, tā arī lielie 
tautas darbinieki agrāk par citiem mana 
lielu vēsturisku pārvērtību tuvumu un 
dod tām savu izteiksmi. 
Lieli darbinieki dzīvo ne tikai savu per­
sonīgo dzīvi, bet turpina to arī savos dar­
bos, un ja šie darbi pastāv mūžīgi, tad 
arī darbinieki dzīvo mūžīgi, šoreiz lai 
būtu izteiktas dažas pārdomas par Z. 
Meierovica darba tālāko likteni un var­
būt no cita,, viedokļa, kā līdz šim. Es gri­
bētu pieskarties jautājumam, vai jauno 
nacionālo valstu nodibināšana ir tikai ga­
dījums, jeb tā iekļaujas visā lielo pārvēr­
tību laikmeta stilā un tai ir loģiskas ne­
pieciešamības raksturs. 
Kāds tad nu ir lielo pārvērtību laikme­
ta gars, naidīgs vai labvēlīgs tautu paš­
noteikšanās principam, un kādas mūsu 
tautas izredzes pastāvēt lielo pārvērtību 
straumē? Ja meklējam šī laikmeta rak­
sturojumu visā plašumā, tad dzirdam no 
vienas puses tādus apzīmējumus, kā va­
karu kultūras sabrukumus, Eiropas bojā 
eja, pastāvošās sociālās iekārtas un saim­
niecības sistēmas bankrots, parlamentā­
risma krīze, morāles pagrimšana, ģimenes 
sairšana, dzīves apnikums un ideālu trū­
kums, panāmas un korrupcijas, strupceļš, 
kurā novedusi technikas attīstība ar bez­
darba posta sekām, atbruņošanās vietā 
bruņošanās, tautu sadarbības vietā to no­
robežošanās un neuzticība — tādi laikme­
ta novērtējumi rēgojas pretim no katras 
laikraksta slejas. Ja tie pareizi, tad jau 
viena alga, vai vienādi jeb otrādi aizejam 
bojā, mazliet agrāk vai vēlāk, tas būtu 
sīkums. 
Bet tajā pašā laikā redzam, ka mums 
padodas un klausa telpa, jo satiksmes 
ātrums padara zemi mazu un iznīcina at­
statumu starp tautām, mums padodas un 
klausa laiks, jo dzīves rituma ātrums pa­
dara dzīvi daudzkārt bagātāku kā pirms 
simts gadiem, mēs pagarinam mūžu, uz-
oma kodumaal!" Ja nad ei jäta järele isegi 
siis, -kui kogu uue riigi territooriumiks on 
laev merel. Aga 1921. aasta 26. jaanuaril 
see unistus täitub, ja Läti iseseisvus on 
samasugune tõsiasi, kui maa ringlemine. 
Nagu suurte teaduslikkude tõdede lo djad 
näevad uute teadmiste päikese tõusu 
aastakümmneid ette, mõnikord juba aasta ­
sajandeid enne oma kaasaegseid, samuti 
ka suured rahvajuhid tunnevad enne teisi 
suurte ajalooliste pöörangute lähendust ja 
annavad nendele oma väljenduse. 
Suured tegelased ei ela ainult oma isik­
likku elu, vaid elavad veel edasi ka oma 
töödes, ning kui need tööd püsivad igavesti, 
siis ka tegelased elavad igavesti. Seekord 
olgu avaldatud mõningad mõtted Z. Meie­
rovits'i töö edaspidisest saatusest ja, võib­
olla, teisest vaatekohast kui senini. Mina 
tahaks puudutada küsimust, kas uute rah­
vuslikkude riikide rajamine on ainult ju­
hus või on ta suurte muudatuste ajajärgu 
koosseisus osana ning, kas temal on loogi­
lise tarviduse iseloom. 
Missugune on suurte muudatuste ajastu 
vaim, vaenuline või hää rahva iseseisvaks 
saamise printsiibile, ja missugused on väl­
javaated meie rahva püsimisele suurte 
muudatuste voolus? Kui otsime selle aja­
järgu iseloomustamist laiemalt, siis kuu­
leme üheltpoolt sääraseid sõnu, nagu 
läänekultuuri hukkaminek, Euroopa hävi­
mine, praeguse sotsiaalse korra ja majan­
duse süsteemi pankrott, parlamentaarsuse 
kriis, moraali langemine, perekonna nõr­
genemine, elutüdimus, ideaalide puudus, 
panamad ja korruptsioonid, risttee, kuhu 
viinud tehnika areng tööstuse hädaohuga, 
väevähendamise asemel relvastumine, rah­
vaste koostöö asemel nende isolatsioon ja 
umbusaldus — säärased ajastu iseloo­
mustamised leiavad aset iga ajalehe veer­
gudel. Kui see on Õige, siis ükskõik — 
läheme hukka nii või teisiti, natuke varem 
või hiljem, see oleks pisiasi. 
Aga samal ajal näeme, et meile allub 
ruum, kuna ühenduste kiirus teeb maa 
väikseks ja hävitab kauguse rahvaste va­
hel, meie käes on ika aeg, kuna elukäigu 
kiirus teeb elu palju rikkamaks kui 100 
aastat tagasi, meie pikendame oma eluiga, 
võites haigusi ja epideemiaid, meie võimu 
all on eetri lainete meri, mis viib lauluhääli 
varēdami slimības un epidēmijas, mums 
klausa ētera viļņu jūra un aiznes dziesmu 
skaņas katrā būdiņā, un šīs būdiņas ie­
mītnieki bauda dzīves ērtības, par kādām 
nesapņoja senie valdnieki. Mēs pētām 
zvaigžņu ķīmisko sastāvu un zvaigžņu 
miglājos atrodam atminējumu mūsu ze­
mes mīklām un gūstam jaunas atziņas, 
cik reta parādība, varētu teikt brīnums, 
kosmosā ir dzīvība. Vai tādi ieguvumi un 
vara izskatās pēc pasaules bojā ejas? 
Bet tie skar tikai ārējo pasauli. Nesa­
līdzināmi lielākas ir pārvērtības mūsu 
iekšējo atziņu pasaulē, kas skārušas ma-
tēmatikas un mēchanikas pamatus, no­
stādīdamas jaunā gaismā jēdzienus par 
telpu un laiku, par matēriju un enerģiju, 
par pasaules uzbūvi. Teorētiskā fizika ir 
aizpildījusi, nesen vēl likās nepārspēja­
mo, bezdibeni starp dabas zinātnēm un 
gara zinātnēm, reliģiju un mistiku, izrau­
dama pamatus zem kājām materiālismam, 
kas ir miris, bet kura gars vēl spokojas, 
jo tā līķis nav apglabāts. 
Ja ņem vērā, ka Galileja un Ņūtona 
mēchanika un Ņūtona un Leibnica bezga­
līgi mazo lielumu matēmatika tapa par 
pamatu apžilbinošām zinātnes un tik 
daudz apbrīnotās un lādētās technikas 
progresam, kas iedrošinātos apgalvot, ka 
pārvērtības teorētisko atziņu pasaulē rīt 
nepārvērtīs visu materiālo pasauli! Vai 
tāds jaunradīšanas temps izskatās pēc 
cilvēces vecuma, noguruma, kultūras bo­
jā ejas? 
Es pieskaros šiem it kā tāliem jautāju­
miem, lai kaut pāra vilcienos atzīmētu, 
cik lielā mērā pārdzīvojamais laikmets ir 
tiešām lielu pārvērtību laikmets visās 
dzīves nozarēs. Pārmaiņas tautu attiecī­
bās» ir tikai viena šo pārvērtību izpausme, 
kas iet līdztekus ar visām citām un ir ar 
tām cieši sakarā. 
Ja dzīves un notikumu gaita runā pre­
tim kādai teorijai, tad likvidējama tāpēc 
nevis dzīve, bet aplamā teorija. Ja saim­
niekošanas sistēma vairs neatbilst civili­
zācijas attīstības stāvoklim, tad jāmaina 
sistēma, bet nevis jāaptur progress. Ja 
satricināti ētiskie pamati, tad nav jātur 
krītošie elki, bet jārada jauni ideāli. Cil­
vēces eksistence būtu apdraudēta, ja bū­
tu jeb tuvotos patēriņa produktu trū-
igale poole ja toob igasse majja elumu­
gavusi, milledest ei unistanud isegi endised 
keisrid. Meie uurime tähtede keemilist 
koosseisu ja tähtedes leiame vastuse meie 
maa mõistatustele ja avastame uusi tea­
dusi, kui huvitav, võiks ütelda — imelik, 
on kosmoses elu. Kas säärased saavutused 
ja võim näib maailma hukkumisena? 
Aga nad puudutavad ainult välismaail­
ma. Võrdlematult suuremad on muudatu­
sed meie sisemises maailmas, mis puudu­
tanud matemaatika ja mehānikā aluseid, 
näidates uuel valgusel mõisteid ruumist ja 
ajasit, mateeriast ja energiast, maailma 
ehitusest. Teoreetiline füüsika on täitnud 
hiljuti veel ülepääsmatuna näiva kuristiku 
loodusteaduse ja vaimuteaduste vahel, re­
ligiooni ja müstika vahel, võttes alused 
materiaVsmilt, mis on surnud, aga mille 
vaim veel ilmub, kuna tema keha on veel 
matmata. 
Kui paneme tähele, et Galilei ja Nev-
toni mehaanika ja Nevtoni ja Leibnitsi 
lõpmata väikeste suuruste matemaatika 
sai aluseks teaduse ja tehnika progressile, 
kes julgeks ütelda, et muudatused teoreeti­
lise teaduse maailmas ei muuda homme ko­
gu materjaalset maailma! Kas säärane 
uuest1 ehitamise tempo näib inimsoo va­
nadusena, kultuuri hävinemisena? 
Ma puudutan neid kaugeid küsimusi, et 
Uihedalt mainida, kui suurel määral prae­
gune ajajärk on suurte muudatuste ajastu 
kõigil elu aladel. Muudatused rahvaste 
vahekordades on ainult üks nende muu­
datuste väljendus, mis läheb paralleelselt 
teistega ja on ühenduses nendega. 
Kui elu ja sündmuste käik räägib vastu 
mõningale teooriale, siis peame likvidee­
rima selle teooria, aga mitte elu. Kui ma­
janduse süsteem ei vasta enam tsivilisa­
tsiooni arengu seisukorrale, siis peame va­
hetama süsteemi, aga mitte kinnihoidma 
progressi. Kui on kõigutatud eetilised 
alused, siis ed pea kinni hoidma langevaid 
ebajumalaid, vaid looma uusi ideaale. Inim­
konna eksistents oleks ähvardatud, kui 
oleks ehk läheneks tarvitavate ainete puu­
dus. Kui on nende küllus, siis see tähendab, 
et teadus ja tehnika, kui inimese saavutus-
kūms. Ja to ir pārpilnība, tad tas nozī­
mē, ka zinātne un technika, kā ieguvumos 
iemiesota cilvēka uzvara pār dabas spē­
kiem, kā gadu miljonu garās cīņas rezul­
tāts, sasniegusi tādu attīstību, ka cilvēce 
ar uzviju nodrošināta ar eksistences lī­
dzekļiem. Cilvēce nākamībā patērēs 
vienmēr mazāku darba spēku un enerģijas 
daļu elementārās eksistences prasību ap­
mierināšanai, un vienmēr vairāk enerģi­
jas atdos dzīves ērtību izveidošanai tur, 
kur to šobrīd nav, tas ir plašajos laukos, 
kas ir un paliks visas dzīves pamats, ko 
pēdējais pusgadu simtenis ir turējis likte­
ņa pabērna lomā. Lai nekad neaizmir­
stam, ka šodien mūsu starpā nav Z. Meie-
rovica tādēļ, ka neizkopta bija un vēl ir 
mūsu zeme. Jaunradīšanas darbs tuvākā 
nākamībā visintensīvāki noritēs lauk­
saimniecības zemēs. Vai tas būtu gadī­
jums, ka jaunās valstis ir agrārvalstis. 
Pārpilnībā var būt tikai tie priekšmeti, 
kas apmierina cilvēka elementārās eksi­
stences prasības. Cilvēka augstākām pra­
sībām nav robežu. Bet tās var apmieri­
nāt tikai darinājumi, kas atbilst patērētā­
ja individuālajām prasībām un nevar būt 
masu produkcijas ražojums. Tie vienmēr 
skārs patērētāju gaumi un daiļuma izjū­
tu. Uz tiem cilvēce nākamībā vērsīs lie­
lāku daļu brīvās enerģijas. Bet šo vērtī­
bu darināšana prasa individuālā radīša­
nas elementa ievešanu darbā. Materiā­
lām vērtībām pretim nostājas gara kultū­
ra, jaunradīšanas spējas, daiļuma izjūta 
un izdoma, spējas ī'ažot izsmalcinātus da­
rinājumus. Stāv priekšā ražošanas sistē­
mas reorganizācija, tuvinot augstāko vēr­
tību patērētāju to ražotājam. Viļņveidī­
gajā kultūras attīstības gaitā centralizā­
cijas un nivelēšanas posmam seko decen­
tralizācijas un individualizācijas posms. 
Bet izveidot līdz augstākai pakāpei savu 
īpatnību, atraisīt savu nacionālo ģēniju 
un tā izpildīt savu vēsturisko pienākumu 
var tikai patstāvīga tauta. 
Saimnieciskais sabrukums ir valdonīga 
laikmeta gara pavēle mest mieru rasu un 
tautu ekspluatācijai. Nevar ilgāk pama­
tot vienas rases jeb vienas tautas labklā­
jību uz citu rēķina. Zinātnes un techni-
kas ieguvumi paliek par visas cilvēces 
īpašumu. Cilvēka vienādo tiesību dekla-
teskehastatudvõit looduse jõudude üle mil­
jonite aastate pika võitluse resultaadina, 
on jõudnud säärase arenguni, et inimkond 
on kindlustatud eksistentsi abinõudega. 
Tulevikus tarvitab inimkond ikka väikse­
mat tööjõudu ja energiat elementaarse 
eksistentsi nõuete rahuldamiseks ja ikka 
rohkem energiat pühendab elu mugavuste 
loomiseks sinna, kus neid praegu veel ei 
ole, see on maal, mis on ja jääb kogu elu 
aluseks, mille viimane poolsajand on hoid­
nud saatuse vaeslapse osas. Ärgem unus­
tagem, et Z. Meierovits ei ole täna meie 
keskel ainult sellepärast, et meie maa oli 
ja on veel arendamata. Uuestiehitamise 
töö areneb tulevikus kõige intensiivsemalt 
põllumajanduse mail. Kas see oleks juhus, 
et uued riigid on ^põllumajanduslikud rii­
gid ? 
Üliproduktsioon võib olla ainult neist 
esemeist, mis rahuldavad inimese elemen­
taarsema eksistentsi nõudeid. Inimese kõr­
gemail nõuetel ei ole piire. Aga neid või­
vad rahuldada ainult tooted, mis vastavad 
tarvitaja individuaalseile nõuetele ja ei 
või olla masside produktsiooni tooted. Nad 
puudutavad alati tarvitaja maitset ja ilu­
tunnet. Sinna suundb inimkond osa va­
bast energiast. Aga nende väärtuste toot­
mine nõuab individuaalse loomingu ele­
mendi toomist töösse. Materiaalsolle 
väärtusile astuvad vastu vaimukultuur, 
uuestiehitamise anded, ilutunne ja anded 
toota peeneid esemeid. Ees seisab toot­
mise süsteemi reorganisatsioon, lähenda­
des kõrgemate väärtuste tarvitajat nende 
tootjale. Laintele sarnanevas kultuuri 
arengus tsentralisatsiooni ja nivelatsiooni 
ajastule järgneb detsentralisatsiooni ja 
individualisatsiooni ajajärk. Aga arenda­
da oma omapärasusi kõrgema astmeni, va­
bastada oma rahvuslikku geeniust ja nõn­
da täitma oma ajaloolist ülesannet võib ai­
nult iseseisev rahvas. 
Majanduslik kokkuvarisemine on vali­
tseva ajajärgu vaimu käsk jätta kõrvale 
rasside ja rahvaste eksploatatsiooni. Ei 
või enam põhjendada ühe rassi ehk ühe 
rahva hääd käekäiku teiste arvel. Tea­
duse ja tehnika saavutused jäävad kogu 
inimsoo omanduseks. Inimeste üheõi-
gusluse deklaratsioonile pidi järgnema 
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rācijai neizbēgami bija jāseko tautu vie­
nādo tiesību atzīšanai. Un kā feodālās 
sistēmas krišana nepazudināja tautu, tā 
tautu pašnoteikšanās tiesības nenozīmē 
cilvēces bojā eju, un nekādi tautu hēge-
monijas.atjaunošanas mēģinājumi neglābs 
veco pasauli. 
Varbūt ir nogurušie, kas nevar sekot 
tagadnes straujai gaitai. Lai tad viņi ne­
stāv mums ceļā. Mēs, jaunās tautas, ie-
Latvijas - Igaunijas biedrības priekšsēdētājs 
A. Alberings. 
Läti . Eesti ühingu esimees A. Alberings. 
sim līdz varenai kultūras attīstības plūs­
mai. Mums nenoreibs tās straujumā gal­
va un nenogurs to valdot pie arkla rūdītā 
roka. Uzvara, ko guvām pār cilvēcīgajā 
cīņā pirms 15 gadiem, un tas, ko esam 
veikuši pašu spēkiem 15 gados, kas ir ti­
kai mirklis valsts mūžā, liecina par tau­
tas dzīvības spēku. Ja dzirdama kurnē­
šana un vērojams nemiers un īgnums, tad 
tas liecina, ka tēvu zemes mīlestībā kvēlo­
jošai tautas sirdij dzīves attīstības un 
valsts celšanas ātrums ir vēl par mazu. 
Ētikas pamati ir satricināti tad, kad 
grēku slavē un netikumus slēpj, kad no­
trulināta taisnības sajūta. Bet ja tos no­
soda un sašutumā lād, tad. dzīvs ir morā-
rahvaste üheõigusluse tunnistamine. Sa­
muti kui feodaalse süsteemi langemine ei 
hävitanud rahvast, nii rahvaste enesemää­
ramise õigused ei tähenda inimsoo hukka­
minekut, ja mingisugused rahvaste hege­
moonia uuendamise katsed ei päästa vana 
maailma. 
F-Ļ ' 
Igaunijas - Latvijas biedrības priekšsēdētājs 
A. Piips. 
Eesti • Läti ühingu esimees A. Piip. 
Võibolla on väsinuid, kes ei jõua jälgida 
olevi'ku kiiret käiku. Ärgu seisku nad meil 
teel. Meie, noored rahvad, läheme võimsa 
kultuuri arenguni. Meie pää ei pöörita ja 
adra juures harjunud käsi ei väsi. Võit, 
mille saavutasime võitluses 15 aastat ta­
gasi, ja kõik see, mida oleme teinud oma 
jõududega 15 aasta jooksul, mis on ainult 
silmapilk rahva elus, tunnistab rahva elu­
jõudu. Kui kuuleme laitmist ja näeme ra­
hutust, siis see tunnistab, et isamaa ar­
mastuses põlevale rahva südamele on elu 
arengu ja riigi ehitamise kiirus veel liig 
väke. 
Eetika alused on kõigutatud siis, kui 
pattu kiidetakse ja kõlblusetust varja-
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liskais spēks. Mēs nokratīsim putekļus, 
ko sacēla svešie garāmgājēji, un izcelsim 
no tiem latviešu goda prātu un sirdsskaid­
rību, un celsim atkal godā augstāko dā­
vanu, kas cilvēkam dota — darbu, ko 
nievā un nīst aizejošās pasaules pravieši. 
Mums jāatrod pašiem sevi un garīgo vēr­
tību apcirknī jāšķir zelta graudi no gadī­
juma ienestām pelavām, jānoliek savā 
vietā vērtīgais, ko uzkrājuši senči un ko 
devušas patiesi lielās kultūras, lai ar to 
saistītu nākamo jaunradīšanas darbu un 
tā pildītu mūsu aicinājumu. 
Latvietis viensētnieks, kas asi skatījis 
savā vientulībā dabas parādību sakarus, 
ko ielas troksnis nav traucējis iegremdē­
ties dvēseles dziļumos, nav pūļa cilvēks 
un nemīl baru. Runājot Vesela vārdiem 
„Gribai uz varu latvietis stāda pretim 
gribu uz laimi. Aristokrātiskai izlasei — 
vispārējo dižciltību." Mēs nespējam būt 
apspiedēji un nebaidamies, ka no mums 
izkūņosies plēsonis, kurā kāds vakaru 
gudrais atradis cilvēka dabas un vēstures 
atrisinājumu. 
Radot mūžīgās garīgās vērtības, dari­
nāsim patīkamu pieminekli Latvijas cēlē­
jiem. Tanīs dzīvos mūžīgi arī Zigfrids 
Meierovics. Mēs esam tapuši kungi mū­
su dzimtajā zemē, mums jātop kungiem 
pār mūsu zemes un tautas radošiem spē­
kiem! Dievs, svētī Latviju! 
Prof. Dr. J. Auškaps, 
Latvijas universitātes rektors. 
takse, kui on nÖrk õiguse tunne. Aga kui 
neid laimatakse, siis moraalne jõud veel 
elab. Meie raputame enestest selle tolmu, 
mida jätsid võõrad möödaminejad ja tõsta­
me kõrgele lätlase aumeele ja puhta süda­
me, tõstame jälle ausse kõrgema ande, 
mis inimesele on antud — töö, mida ei salli 
endise maailma prohvetid. Meie peame 
leidma iseennast ja vaimliste väärtuste va­
hel peame kõrvaldama haganaid kuldtera­
dest, peame silmaspidama väärtusi, mida 
meile andnud esivanemad ja suured kul­
tuurid, et sellega siduda uuestiehitamise 
tööd ja täita meie ülesannet. 
Lätlane — üksiku talu omanik, kes 
üksinda on vaadelnud loodust ja keda tä­
nava lärm ei ole takistanud vaatamast ini­
mese hinge sügavustisse, eri ole massi ini­
mene ja ei salli karjakaupa tegutsemist. 
Rääkides Veseli sõnadega „Võimu püüdele 
lätlane seab vastu püüde õnne järele. 
Aristokraatsele valikule —; üldise suursu­
guse." Meie ei suuda olla väljapressijad ja 
ei karda, et meist võiks kujunduda mets­
loom, kelles keegi tark Läärest leid s inimese 
loomu ja ajaloo lahendust. Luues uusi väär­
tusi, püstitame meeldiva ausamba Läti 
ehitajaile. Igavesti elab ka Zigfrid Meie-
rovits. Meie oleme isandad oma kodu­
maal, meie peame saama isandaiks meie 
maa ja rahva loovate jõudude üle! Jumal, 
kaitse, Lätimaad! 
Prof. Dr. J. Auškaps, 
Läti ülikooli rektor. 
Quel monument faut-il eriger aux fondateurs 
de la Lettonie? 
(Discours prononcē ä la soirēe commemo-
rative de Z. A. Meierovics.) 
L'homme qui travaille pour son peuple 
devient hēros national si 1'oeuvre qu'il a 
accomplie touche Ies intērēts generaux de 
la Nation et laisse des empreintes profon-
des sur la formation des destinēes natio-
nales. Ces personnalitēs d'une grandeur 
exceptionnelle n'apparaissent que rare-
ment aux pēriodes de 1'histoire dites nor-
males, mais d'habitude elles surgissent 
d'une maniere inattendue, comme si elles 
sortaient du sol mēme' de la terre natale, 
aux grands tournants de la vie du peuple 
ou bien aux moments oü il subit de dures 
epreuves du sort, lorsque toute son ēnergie 
doit se concentrer dans la rēsistence aux 
forces adverses, ou bien aux epoques de 
grande prospērite, quand la courbe du 
progres culturel et du bien-ētre matēriel 
montē incessament* Il arrive frequemment 
que de semblables pēriodes s'entrelacent 
ētroitement, de fagon ,qu'il devient mēme 
difficile de Ies sēparer dans le temps, et 
il arrive souvent qu'elles prēsentent une 
interdēpendance serrēe. Les grandes per­
sonnalitēs sont le produit de l'ēnergie vita-
le du peuple: de mēme que tout ētre vi vant, 
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la nation elie-aussi fait atteindre ä sa for­
sē vitale le plus haut degrē de concentrati-
on aux moments de danger menagant et cet-
te force se concrētise dans Ies hēros natio-
naux, dont 1'apparition ou le dēfaut aux 
moments critiques de 1'histoire de chaque 
peuple donnent la mesure exacte de sa ca-
pacitē de vie et d'existence, et de la venue 
ou du manque desquels dependent toutes 
ses destinees futures. 
Dans la vie des Nations de grandes ca-
fcastrophes sont bien souvent suivies 
d'ētonnantes pēriodes de prospērite, au 
point que ees derniēres paraissent ētre les 
consequenees des premieres. Ce rapport de 
cause ā effet doit ētre cherchē dans les 
forces qu'e le peuple capable de vivre a 
ēveillēes et qui, dans la personne des hē­
ros nationaux, non seulement sauvent la 
Nation du danger, mais lui crēent aussi 
une vie nouvelle. 
De teis hēros ont paru aussi aux heures 
critiques de la vie du peuple letton; iļs ont 
tracē dans 1'histoire de grands faits en 
caractēres ēternels et ont donnē la preuve 
tangible de la puissance des ēnergies de la 
Nation. Pärmi eux nõus devons compter 
les grands chefs de notre mouvement de 
rēsurrection nationale qui ont su sauver 
le peuple de la disparition qui se serait 
accomplie par 1'absorption de la part 
d'autres Nations, en font partie les hom-
mes qui ont reconquis l'indēpendance de 
Ja Lettonie, qui ont su fonder 1'Etat letton 
et lutter pour lui. Le temps n'est pas 
encore venu de parler de ees hommes, du 
rõle qu'ils ont jouē et de la maniere dont 
ils se sont acquittes de la täche qui leur a 
ineombē. Si nēanmoins nõus parlons de 
quelques uns d'entre eux, c'est parce que 
le destin impitoyable les a arrachēs de 
notre milieu avant qu'ils n'aient pu don-
ner tout ce qu'on avait le droit d'attendre 
de leur ēnergie, c'est parce que leur vie a 
ētē coupēe avant que ne soit terminēe la 
pēriode de crēation dans la vie du peuple 
dont le signe lumineux prēsidait ä leurs 
aetions. 
L'une des figurēs les pius marquantes 
de cette pēriode fut le premier ministre des 
Affaires Etrangēres de Lettonie—Zigfrids 
Meierovics, dont le nom nõus rēunit le 26 
janvier de chaque annēe, au jour anniver-
saire d'un ēvēnement qui a un sens telle-
ment profond pour chaque Letton et dont 
le rapport avec le nom de Meierovics est 
tellement ētroit que ce rapport seul suffi-
rait pour que son nom vive aussi long-
temps que vivra le peuple letton. 
L'oeuvre de Z. "Meierovics se prēsente 
encore ā la mēmoire de tout le monde dans 
une teile orēole de vivacitē qu'il est inu-
tile d'en parler ici, ā moins qu'on ne se 
hasarde dans une analyse .de faits et de 
rapports dēpourvue pour 1'instant de toute 
perspective historique et que je n'ose pas, 
pour ma part, aborder. Mais si Meierovics, 
ainsi que tous ceux qui comme lui surent 
faire des prodiges de travail au tournant 
.de 1'histoire, doivent ētre considērēs com­
me des hēros nationaux, alors leur oeuvre 
appartient ä la Nation, et chaque citoyen 
a non seulement le droit mais bien plutõt 
le devoir de penser et d'agir dans toute la 
mesure de ses forces pour que les cadres 
tracēs par les fondateurs et lēs crēateurs 
de notre Etat indēpendant soient remplis 
d'un contenu digne de 1'ideal qui les a 
guidēs. 
Qu'il me soit nēanmoins permis de dire 
en passant quelques mots des particulari-
tēs qui se retrouvent dans une mesure si 
grande dans toute oeuvre de crēation, que 
ce soit dans le domaine de la science, de 
1'art ou de la formation de la vie d'un 
peuple. Tout homme qui porte une grande 
idēe porte aussi, au moins en apparence, 
la contradiction de l'ētat des choses 
existant. Pour cette raison on le maudit, 
on le j ette en prison, on le conduit ā 
l'ēchafaud ou au bücher; dans le meilleur 
des eas on le prend pour un pauvre illu-
minē exposē aux risēes du public. Bien 
souvent pour dēclarer une idēe nouvelle il 
faut pius de courage qu'au champ de ba-
taille. Et pour la faire accepter il faut une 
volontē de fer et une tenacitē ā toute 
ēpreuve. Si toutes ees qualitēs se trouvent 
heureusement rēunies dans la mēme per­
sonne, alors il arrive que de grandes 
aetions soient rēalisēes sans mēriter, tõu-
tefois, la reconnaissance des contempo-
rains. 
Les idēes nouvelies contredisent toujours 
ce qui est "ēvident" ä 1'epoque. Nõus 
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voyons de nos yeux que le soleil se leve et se 
couche, comment peut-on oser affirmer le 
contraire? Nefaut-ilpas brüler au bücher 
1'homme impie qui remplace 1'Univers 
geocentrique par 1'Univers heliocentrique, 
detrõne ainsi 1'homme tout-puissant et 
transformē la terre en grain de poussiēre 
dans le systeme solaire! Ne faut-il pas 
rire de cteux qui revent de Findependänce 
d'un peuple d'un million et demie au 
siecle des grands empires, et encore ä une 
epoque oü ce peuple est dispersē, trainant 
sur les chemins des plaines russes le sort 
misērable des refugiēs de guerre, et oü sa 
terre natale est dēvastēe, ne montrant 
plus que ruinēs et desolation! Peut-on 
prendre au serieux ees hommes fantasques 
qui au nom de ce peuple frappent ā la-
porte des grands de ce monde et s'ēcrient: 
„nous voulons ētre maitres de notre terre 
natale!"... qui ne s'arrētent mēme pas 
lorsque du territoire de l'Etat ā fonder il 
ne leste plus qu'un bateau ā la mer! Le 
26 janvier 1921 ce rēve fut realise et 
1'independance de la Lettonie devint un 
fait aussi incontestable que le mouvement 
de la terre autour d'elle-mēme. De mēme 
que les porteurs des grandes dēcouvertes 
scientifiques pressentent la venue de vēri-
tēs nouvelles des dizaines d'annēes et quel-
quefois mēme des siēcles avant le commun 
des hommes, ainsi les grands chefs des 
Nations voient avant les autres 1'approche 
des grands moments de 1'histoire et savent 
leur imposer leur empreinte. 
La vie des grands hommes n'est pas seu­
lement leur vie personnelle; ils poursui-
vent leurs vies dans leurs oeuvres et elles 
durent ce que dur'ent ees derniēres. Qu'il 
me soit permis de faire cette fois quelques 
reflexions sur les destinēes futures de 
l'oeuvre de Meierovics, et de les faire peut-
ētre d'un autre point de vue qu'on ne l'a 
fait jusqu'a present. Je voudrais parler 
de la question de savoir si la fondation 
des nouveaux Etats nationaux est ā consi-
dērer comme un pur eas de hasard, ou si 
elle fait harmonieusement partie des ēvē-
nements de la grande epoque des transfor-
mations et porte le caractēre d'une nēces-
sitē logique. 
Essayons donc de voir quel est 1'esprit 
de cette epoque des grandes transforma-
tions et essayons de voir s'il est favorable 
ou dēfavorable au principe dēclarant le 
droit des peuples de disposer librement 
d'eux-memes, et tächons de voir quelles 
sont les perspectives de notre peuple de 
maintenir sa situation dans le flux des 
ēvēnements. En cherchant de caractēriser 
notre temps d'une manierte gēnērale, nõus 
trouvoite d;un cote des affirmations pro-
nongant la dēcadence de la civilisation de 
1'Occident, la fin de 1'Europe, la faillite 
de notre erdre social et de notre systeme 
economique, la crise du parlementarisme, 
la dissolution de la familie, le manqu'e de 
la volontē de vivre et le dēfaut d'idēals 
ēlevēs, la rēpētition constante des affaires 
de corruption, bref — une impasse oü 
nõus a conduit le progrēs de la technique 
par la võie du flēau du chõmage, 1'arme-
ment au lieu du dēsarmement, des soup-
gons mutuels constants au lieu de la con-
fiance et de la collaboration internationa-
les. Chaque ligne de nos journaux quoti-
diens nõus parle d'un tel ētat de choses, 
prononce un pareil jugement sur notre 
epoque. S'il ētait vraiment exact, alors il 
serait pius ou moins indiffērent de quelle 
fagon nõus arrivons ā la catastrophe, et il 
ne vaudrait vraiment pas la pein'e de 
s'efforcer ā dēterminer si elle viendra 
aujord'hui ou demain. 
Mais que voyons-nous en mēme temps 
de l'autre cõte? Nõus sommes arrivēs ā 
dominer 1'espace, car la rapiditē des com-
munications anēantit les distances sēpa-
rant les peuples, nõus dominons le temps, 
car le rythme accēlērē de la vie la rend 
infiniment plus riche qu'elle ne 1'etait il y 
a cent ans, nõus prolongeons la vie en 
Pemportant sur les maladies et les ēpidē-
mies, nõus avons ā notre service 1'ocean 
des ondes de 1'ether qui portent la mu-
sique et le savoir mēme aux habitants des 
chaumiēres qui peuvent jouir aujourd'hui 
de certains conforts dont autrefois ne pou-
vaient mēme par rēver les puissants et les 
riches. Nõus ētudions la composition 
chimique des astres et nõus trouvons dans 
les constellations cēlestes la solution ä 
mainte ēnigme de notre terre, nõus arri­
vons ā trouver que la vie est un phēno-
mēne rare, voir mēme un miräcle, dans 
1'univers cosmique. De telles connaissan-
Ces et un tel pouvoir portent-ils vraiment 
l'empreinte d'une fin prochaine? 
Mais tout ceci iie se rapporte' qu'au 
monde exterieur. Incomparablement pius 
grandes sont les modifieations dans le do-
maine des connaissances interieures, sur-
tout celles qui ont trait aux bases mēmes 
des mathematiques et de la mecanique, en 
mettant dans une lumiēre. nouvelle nos 
conceptions de 1'espace et du temps, de la 
matiere et de l'ēnergie, de la structure de 
1'Univers. La physique theoretique a 
comblē 1'abime, encore rēcemment conside-
rē comme infranchissable, entre les scien-
ces naturelles et les sciences spirituelles, 
la religion et la mystique, et a dēmoli les 
fondements du materialisme, dont le phan-
töme erre encore comme un revenant, car 
son cadavre n'est par encore enterrē. 
Si l'on prend en considēration que la 
mecanique de Galilēe et de Newton et le 
calcul infinitēsimal de Newton et de Leib-
niz furent le point de depart d'un essor 
etourdissant de la technique, tant admirēe 
et tellement maudite, qui oserait alors af-
firmer que les transformations dans le do-
maine des conceptions theoriques n'appor-
tent demain une modification complēte du 
monde matēriel! Un tel rythme de crēation 
porte-t-il vraiment l'empreinte de la viel-
lesse et de l'ēpuisement de 1'humanitē, 
a-t-il l'air d'un signe prēcurseur d'une ca-
tastrophe de 1'humanitē? 
J'ai effleurē ces quelques questions qui 
peuvent paraītre dēplacēes pour noter en 
quelques traits dans quelle mesure notre 
temps est vraiment une epoque de grandes 
transformations dans tous les domaines 
de la vie humaine. Les modifieations dans 
les rapports entre peuples ne reprēsentent 
que 1'un des aspects de l'extēriorisation de 
ces transformations; elles vont de concert 
avec les autres et leur sont ētroitement 
liēes. . . jM'viM 
Si le cours de la vie est contraire ä une 
thēorie, alors ce n'est point la vie qu'il 
faut dētruire, mais bien la fausse thēorie. 
Si le systeme economique ne rēpond plus 
fi l'ētat du progrēs de 1'humanitē, alors il 
faut changer de systeme et non point arrē-
ter le progrēs. Si les fondements moraux 
sont ēbranlēs, il ne faut pas ētayer les 
idoles chancelantes, mais crēer un idēal 
nouveau. L'existence de 1'humanitē serait 
vraiment menacēe dans le eas oü les pro-
duits de consommation commenceraient ā 
faire dēfaut. S'il y en a en profusion alors 
ce fait peut dire que la science et la tech­
nique, dans les rēalisations desquelles se 
trouve exprimēe la vietoire de l'homme 
sur les forces de la nature en tant que rē-
sultat d'une lutte sēculaire, ont.atteint un 
tel niveau de dēveloppement que 1'huma­
nitē est pourvue avec excēdent des 
moyens d'existence. A l'avenir 1'humani­
tē utilisera une part toujours dēcroissante 
de son ēnergie de travail pour la satisfac-
tion des exigeances ēlēmentaires de l'exis-
tence, et elle disposera toujours de plus 
d'ēnergie pour faciliter et dēvelopper da-
vantage la vie la oü c'est nēcessaire, c'est-
ā-dire surtout dans les vastes campagnes, 
qui sont et resteront la base de toute 
1'existence, et que le dernier siēcle a tenne 
toujours dans le role du parent pauvre. 
N'oublions pas que si Meierovics n'est pas 
avec nous ce soir, c'est parce que nos cam­
pagnes avaient et ont encore besoin de 
beaucoup d'amēliorations et de progrēs. 
C'est dans les pays agricoles que l'avenir 
immēdiat verra le travail de crēation 
s'accomplir avec le plus d'intensitē. 
Serait-ce donc un pur hasard que les 
nouveaux Etats sont tous des pays agri­
coles? 
II ne peut y avoir excēdent que pour les 
produits qui servent ä la satisfication des 
besoins ēlēmentaires de l'existence de 
l'homme. Les besoins plus ēlevēs de 
l'homme n'ont pas de limitēs. Mais ces der-
niers ne peuvent pas ētre le rēsultat d'une 
produetion en masse. Ils seront toujours 
en rapport ētroit avec le goüt et le sens du 
beau du consommateur. Et c'est ä des 
produits de cette valeur que 1'humanitē 
accordera ā Favenir une part plus grande 
de l'ēnergie disponible. Mais la produetion 
de ces valeurs exige l'introduction dans le 
travail de l'ēlēment de la crēation indivi-
duelle. Contre les valeurs matērielles se 
dressent la culture de l'esprit, les aptitudes 
de crēation, le sens du beau et la capacitē 
de produire des objets fins. Nous allons 
vers une rēorganisation du systeme de la 
produetion par le rapprochement du con­
sommateur des valeurs plus ēlevēes ā leur 
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producteur. Dans la marche du progrēs de 
la civilisation toute pēriode de centrali-
;sation et de nivellement est suivie d'une 
pēriode de dēcentralisation et d'indi-
vidualisation. Et il faut reconnaitre que 
seul un peuple indēpendant est capable 
de dēvelopper jusqu'au plus haut degrē 
son individualitē particuliēre, de libērer 
les ēnergies de son gēnie national et de 
remplir ains son devoir envers 1'histoire. 
Dians la crise ēeonomique il faut voir 
une ordre imperieux de notre epoque 
de cesser 1'exploitation des races et des 
peuples. On ne peut pius fonder le bien-
ētre et la prospērite d'une race ou d'un 
peuple sur l'exploitation des autr'es. Les 
acquisitions de la scienee et de la tech-
nique deviennent la propriētē de 1'huma­
nitē toute entiēre. A la dēclaration de 
l'ēgalitē des droits des homnes devait nē-
cessairement succēder la reconnaissance 
de l'ēgalitē des droits des peuples. Et de 
mēme que la chute du systeme fēodal ne 
provoqua pas la disparition dļess peuples, 
ainesi le droit des peuples de disposer 
d'eux-mēmes ne signifie aucunēment 
1'approehe de la fin de 1'humanite, et 
aucune tentative de restauration de 
Phēgēmonie de certains peuples ne sau-
rait sauver fe vieux monde. 
Il se peut qu'il y ait des fatiguēs, in-
capables de suivre la marche rapide de 
notre temp. Alors qu'ils ne nous bar-
rent donc pas le chemin. Nous, les peup­
les jleunes, nous voulons aller en avant 
dans la võie du progrēs de la civilisation, 
Son rythme vertigineux en peut pas nous 
effrayer, et notre main ne connaitra pas 
la fatigue en dirigeant le soe de la 
charrue dans le sillon du progrēs. La 
victoire acquise il y a 15 ans dans la 
lutte surhumaine et tout ce que nous avons 
accompli de nos propres mains au cours 
de ces 15 ans, qui ne r'eprēsentent qu'un 
laps de temps insignifiant dans la vie 
d'un pays, tēmoigne de la puissance des 
forces vitales du peraple. Si nous enten-
dons des murmures et observons des Sig­
nes de mēcontentement, c'est que le coeur 
de la Nation, enflammē d'amour patrio-
tique, trouve la marche de dēveloppement 
de notre Etat encore trop lente. 
Les fondements moraux sont ēbranlēs 
quand le pēchē est honorē et le vice 
cachē, quand le sentiment de la justice est 
devenu chancelant. Mais s'ils sont con-
damnēs et maudits, alors la force mõrale 
est pius vive que jamais. Nous secoue-
rons la poussiēre soulevēe par les pas-
,sants qui furent des corps ētrangers ā 
ņotre peuple et nous lui arracherons la 
droiture et e'honnētetē du Letton en rētab-
lissant ā sa place d'honneur la pius haute 
vērtu dont l'homme soit douē — 
le travail, mēconnu et mēprisē par les 
prophētes du monde qui s'en va. Il faut 
nous retrouver nous-mēmes et apprendre 
ā distinguer la bonne graine de la mau-
vaise dans le domaine des valeurs de 
1'esprit, en gardant pour nous les bonnes, 
accumulēes par nos ancētres et par les 
IJauples de civilisation vraiment grande, 
pour les mettre ä profit dans le travail 
de crēation ā accomplir dans notre pays 
et nous rendre dignes de la mission dont 
nous sommes chargēs. 
Le paysan letton toujours individualiste, 
qui a vēcu ä part dans sa ferme sēparēe 
des autres, qui dans sa solitude a observē 
avec pēnētration les grands rapports entre 
les phēnomēnes de la nature, que le va-
carme des rues n'a pas pu dētourner de 
la mēditation sur 1'essence des choses, 
n'est pas un homme des foules et n'aime 
pas les instinets grēgaires. Rēpētons les 
paroles de notre poēte Vesels: "A la 
volontē du pouvoir le Letton oppose la 
volontē du bonheur; ā la sļelection aristo-
eratique — la noblesse gēnērale." Nous 
ne sommes pas capables de devenir des-
oppresseurs iet n'avons pas ā craindre de 
voir sortir de notre milieu un surhomme 
vorace dans lequel 1'un des sages de 
l'Occeident a eru trouwir la solution de 
la nature humaine et des problēmes de 
1'histoire. 
C'est en crēant des vēritēs de 1'esprit 
d'une valeur ēternelle que nous ērigerons 
un monument digne des fondateurs de la 
Lettonie. C'est dans ces vēritēs que 
vivra toujours Zigfrids Meierovics. Nous 
sommes devenus maitres dje notre terre 
natale, il faut que nous devenions ēgale-
ment maitres des forces crēatrices dje 
notre peuple. Prof. Dr. J. Auškaps, 
Recteur de 1' Universitē de Lettonie. 
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Pašreiz eļa momenta. 
Käesoleval silmapilgul. 
Ir tādas politiskas idejas, kurām tik 
lielas tiesības dzīvot, ka grūti iedomāties, 
vai vispār iespējams tām pretim runāt. 
Bet viņas reālizējot var gadīties, ka tās 
paliek pusceļā un tur itkā apsūno. Nevis 
tādēļ, ka viņas būtu zaudējušas savu sa­
turu vai arī ka viņu saturs būtu pēc bū­
tības mainījies. Bet šīs idejas iemanto 
ar laiku formulu raksturu un parasti ir 
pierasts viņas atkārtot, nesajūtot, ka vār­
dos paslēptās idejas ir dzīvs pienākums. 
Tādēļ arī mazākie un nenozīmīgākie prā­
tojumi un spriedumi izvirzās par daudz 
priekšā un bieži vien nepieļaujamā kārtā 
aptumšo pašu svarīgāko. Vai te neder kā 
labs piemērs arī Igaunijas un Latvijas 
draudzības attiecību ideja? Tai ir abu 
tautu dvēselēs vislabākā un auglīgākā ze­
me, tā ir abu valšķu patstāvības nodroši­
nāšanai tieši liktenīgi vajadzīga un viņai 
ir, kas attiecas uz ābu zemju saimniecīs-
:ko labklājību, starptautiskā tirgū acīmre­
dzami liela nozīme, viņā atrodami vērtī­
gi elementi vienas un otras kultūras pa­
dziļināšanai un tomēr viņas izvešana dzī­
vē neiet uz priekšu tā, kā sirds vēlētos ... 
Viņa vēl ir kā dārza stāds, kuru kopj ar 
lielu rūpību un nevis kā meža ozols, ka$ 
aug ar savu vareno un milzīgo spēku. 
Bet kā stādiem ir savi labie un sliktie 
augšanas gadi, tā tādi ir arī idejām. Un 
vai mums tagad nav labs gads, kad asni 
var augt daudz sulīgāki un lielāki kā ag­
rāk? Mēs patlaban dzīvojam laikmetā, 
kad pasaules tirgū valda smaga saimnie­
ciska krīze, kad sevi nevar piemānīt ar 
illūzijām. Mēs dzīvojam laikmetā, kad 
valsts iekšējās dzīves nākotne prasa no 
mums, lai mēs pasīvi nenoraudzītos,. kā 
izveidojas mūsu liktenis. Polijas - Vāci­
jas neuzbrukšanas līgumam, kas radījis 
tikdaudz nemiera un ap kuru riņķo dažā­
das kombinācijas, vajadzētu būt Igauni­
jas un Latvijas tuvināšanās politikas ie­
vērojamam dzinējspēkam. Te var pavi­
sam mierīgi atturēties no dažādām sprie­
šanām un nebažīties par šī draudzības lī­
guma varbūtējām slepenām klausulām, 
par kurām nekā noteikta nezinām un ku-
On olemas poliitilisi põhimõtteid, millede 
eluõigus on nn silmatorkav, et neile nende 
terviKUs on vaevalt karta tõsisemat vastu-
raäK.mist. Nad võivad aga elluviimisel 
jaada poolele teele peatuma ja sääl nagu 
taruuaa. Mitte et nad oma sisu oleksid 
kaotanud vöi et see õieks oluliselt muutu­
nud. KUU aga omandavad nad vormelite 
iseloomu, mine tarvitamisega harjutakse, 
ilma et nenaes peituvad tarvilised järel­
dused tunduksid elavate kohustustena. 
Sene tagajarjel nihkuvad vähemad ja 
tähtsusetumad kaalutlused ja arvustused 
liig ette ja tumestavad tihti lubamatul vii­
sil peajooned. Kas ei kuulu sna näitena ka 
Eesti - Lati sõprusvahekorra ponimote? 
Temal on mõlema rahva hinges kõige pa­
rem ja viljakam pind, tema on mõlema rii­
gi iseseisvuse kindlustamise seisukohalt 
otse saatuslikult tarvilik ja temal on, mis 
puutub moiema maa majanduslikesse ede­
nemisse, rahvusvahelise turu jaoks silma­
paistev tähtsus, temas leidub väärtuslikke 
elemente vastastikkuseks kultuuriliseks 
seemendamiseks — ja ometi ei edene ta nii 
nagu süda seda sooviks ... Ta on veel kui 
aia taim, mille eest hool töötab, mitte aga 
kui metsa tamm, mus kasvab oma tervest 
ja tugevast jõust. 
Aga nagu taimedel oma hääd ja halvad 
aastad, kas ei ole seda ka ideedel ja kas ei 
ole praegu meil mitte hää aasta ,kus võsud 
võivad kasvada mitme võrra lopsakamalt 
ja aastasüü on lai. Meie elame praegu 
ajajärgus kus ilmaturul raske majandus­
lik surutis, kus ennast illusioonidega ei saa 
petta.. Meie elame ajajärgus, kus riikliku 
iseelu tulevik meilt nõuab, et meie ei jäl­
giks passiivselt oma saatuse kujunem.st. 
Poola - Saksa mittekallaletungi leping, 
mis tekitanud niipalju rahutust ja mille 
ümber keerlevad kõiksugu komb.natsioo­
nid, peaks olema Eesti - Läti lähenemise 
poliitikas tähtsaks tõukejõuks. Võib va-
gusasti kõrvale jätta kaalutlused ja kartu­
sed selle lepingu kõiksugu salaklauseLte 
pärast, millest meie midagi kindlat ei tea 
ja millede olemasolu vastu räägib nii mõni­
gi tõsine põhjus. On tarvis ainult vääri-
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j*u esamībai runā pretim viens, otrs no­
pietns iemesls. Divas tautas, kuru attie­
cības ir sevišķi saspīlētas un pildītas ar 
politisku spridzināmo vielu, te rada mo­
dus vi vendi, ar to dodamas svarīgu un 
raksturīgu precedentu. Ja jautātu, vai 
Latvija un Igaunija sniegtu viena otrai 
roku draudzīgas kopdarbības Uzsākšanai, 
ja tās atrastos šādā stāvoklī, kad viņu 
starpā būtu tāds strīdus ābols, kā Polijas 
koridors. Kas tādā gadījumā drīkstētu 
teikt: jā? Vai nu šis līgums mums skaid­
ri nerāda un neliek atzīt, cik maza nozī­
me ir visam tam, kas mūs vēl itkā šķir 
un cik liela vērtība tam, ko mūsu apvie­
nošanās mums sola. 
Jau norādīju, ka ir gandrīz dabiska pa­
rādība, ka lielu jautājumu attīstības gai­
tās nepamatoti iespiežas dažādas atseviš­
ķas pārrunas. Tā tas ir arī Igaunijas un 
Latvijas attiecību izveidošanās gaitā. Tur 
uzpeld te viens vai "otrs saimniecisks jau­
tājums, te tautu attiecībās gandrīz neno­
vēršamie nesaprašanās gadījumi, te laik­
rakstu atturības trūkums, te domas par 
tautu nevienādo raksturu un diezin kas 
vēl. Un tomēr visām šīm lietām ir tikai 
otrās šķiras nozīme, bet pa lielākai daļai 
tām nav nekādas nozīmes. Tā tad tie 
nav maldi, ja pašreizējā momentā re­
dzam svarīgus elementus Latvijas-Igau-
nijas draudzības saišu padziļināšanai -un 
atdzīvināšanai. Saknes ir auglīgā un ba­
gātā zemes klēpī, un stādam, kam veselas 
s a k n e s ,  j ā a u g  u n  j  ā  z  e  ļ .  
K. Mennings, 
Igaunijas sūtnis Latvijā. 
li selt hinnata selle lepingu õpetlikku mõju. 
Kaks rahvast, kelle vahekord äärmiselt põ­
nev ja täidetud poliitilise lõhkeainega, loo­
vad siin modus vivendi, andes seega tähtsa 
ja iseloomustava pretsedendi. Kui küsida, 
kas oleksid Eesti ja Läti sarnases olukor­
ras, kus nende vahel oleks nii suur tüliõun 
nagu Poola koridor, üksteisele sirutanud 
käe koostööks, kas julgeks vastata jaata­
valt? Kas ei ole meile sellest lepingust 
nüüd otse sunduslik järeldus, et enesele 
selgeks teeme, kui väikese tähtsusega on 
see, mis meid üksteisest lahutab ja kui 
suure väärtusega see, mida meie ühine­
mine meile tõotab. 
Ülal tähendasin, et on peaaegu loomulik 
nähe, et suurtes küsimustes, nende arene­
miskäigu tõkestamisel tükivad õigustama­
tult ette üksikkaalutlused. Nii on see ka 
Eesti - Läti vahekorra kujundamisel. Sääl 
on kord üks või teine majandusküsimus, 
kord rahvaste piiridel peaaegu (parata­
matult ettetulevad sekeldused, kord aja­
kirjanduse tagasihoidlikkuse puudus, kord 
kaalutlus rahvaste iseloomu lahkumineku 
kohta ja ei tea mis veel. Ja ometi on kõik 
need asjad teise järgu tähtsusega, ena­
masti õ.eti täiesti tähtsuseta. Nii ei ole 
küll eksitus näha käesolevas silmapilgus 
tähtsaid elemente Läti - Eesti sõprusside­
mete süvendamiseks ja elustamiseks. Selle 
juured on terves ja rikkas maapõues, ja 
taim, mil juured terved, see peab kasvama 
ja võrsuma. 
K. Menning, 
Eesti saadik Lätis. 
Latvijas — Igaunijas savienības 10 gadi. 
Läti — Eesti liidu 10 aastat. 
Runājot par Latvijas un Igaunijas sa­
vienības jubileju, lai būtu atļauts nedaudz 
mest skatu atpakaļ un atcerēties tos ap­
stākļus un ceļus, kas noveda pie savienī­
bas ar mūsu ziemeļkaimiņu. 
Jau kopš jauno valstu tapšanas pirma­
jiem brīžiem, līdztekus rūpēm par zemes 
atbrīvošanu no ienaidniekiem, Latvijas un 
Igaunijas ārlietu vadības un sabiedrību 
Rääkides Läti - Eesti liidu juubelist, 
olgu lubatud veidi tagasi vaadata ja tule­
tada meelde neid olusid ning teid, mis vii­
sid liiduni meie põhjanaabriga. 
Juba uute riikide rajamise momendist, 
kõrvuti muredega, kuidas vabastada maad 
vaenlastest, Läti ja Eesti välispoliitika 
juhid ja seltskond mõtlesid laiema Balti 
riikide liidu asutamisest. 
lielā mērā nodarbināja doma par plašākas 
Baltijas valstu savienības dibināšanu. 
Pirmā.s konkrētais solis šai virzienā bi­
ja Bulduru konference 1920. g. vasarā. 
Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un 
Polijas delegāti nedēļām ilgi meklēja ce­
ļus minēto 5 valstu sadarbības izveidoša­
nai uz plašākiem pamatiem. 
Diemžēl Zeligovska iebrukuma un leišu-
poļu territonālo strīdu dēļ ideju par tā 
saukto „lielo" Baltijas valstu savienību 
nācās atmest un tās vietā meklēt iespēju 
mazākas savienības reālizēšanai. 
Pateicoties sarežģījumiem ar Krieviju 
Karelijas dēļ, Somijā 1922. g. radās doma 
par savienību bez Lietuvas. Savu izpaus­
mi tā atrada tā sauktā „Accord de Varso-
v.e", kurā bez Somijas vēl piedalījās Igau­
nija, Latvija un Polija. Bet arī no šī mē­
ģinājuma nekas neiznāca, jo, apstākļiem 
pie tās austrumu robežas uzlabojoties, 
Somija vēlāk atteicas nolīgumu ratificēt 
un tas krita. 
Palika vēl doma par Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas savienību, bet tā, vismaz pa~ 
gaidam, izrādījās nereāLzējama robežu 
strīdu dēļ, kāds bija radies sakarā ar Zeli­
govska iebrukumu Viļņas apgabalā. 
Palikt vienām Latvijai un Igaunijai to­
mēr negribējās un tās 1923. gadā 1. no­
vembrī sadevās rokas ciešai aizsardzības 
savienībai, savienībai, kas jau faktiski pa­
stāvēja brīvības cīņu laikā. 
Pēc savienības līguma, bez savstarpējas 
palīdzības neprovocēta uzbrukuma gadīju­
mā, abas valstis apņemas vest saskaņotu ār­
lietu politiku, neslēgt alliances un citus lī­
gumus ar trešām valstīm, kas nebūtu pie­
ņemami otram sab.edrotam; atrodoties 
karā ar kādu trešo valsti sabiedrotās val­
stis apņemas atsevišķi neslēgt ne pamieru 
nedz mieru un visas domstarpības un strī­
dus, kādi varētu starp tām celties, izšķirt 
vad nu arbitrāžas ceļā vai arī tos nodot 
Pastāvīgai Starptautiskai tiesai Hagā iz­
šķiršanai. 
Tā kā savienības līgums slēgts uz 10 ga­
diem un tas stājās spēkā 1924. gada 21. 
februārī, tad š. g. 21. februārī paiet 10 ga­
di kopš Latvijas un Igaunijas savienības 
nodibināšanās. 
Bez pārspīlējuma var sacīt, ka savienī­
bas līgums ievērojami palielinājis Latvi-
Esimene konkreetne samm ses suunas 
oli Bulduri konverents 1920. .aasta suvel. 
Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola esin­
dajad otsisid nädalate kestel teid mainitud 
viie rLgi koostöö rajamiseks laiematele 
alustele. 
Seligovski pääletungi ja Leedu - Poola 
territoriaalsete tülide pärast pidime, kah­
juks, nõnda nimetatud „suure" Balti rii­
kide liidu idee kõrvale jätma ja selle asemel 
otsima võimalust väiksema liidu teostami­
seks. 
Tänu keerulisele seisukorrale Venemaa­
ga Karjala pärast, tekkis Soomes 1922. 
aastal mõte liidust Leeduta. Oma väljen­
duse leidis ta nõnda nimetatud „Accord de 
Varsovie", millest pääle Soome võtsid osa 
veel Eesti, Läti ja Poola. Aga ka sellest 
katsest ei tulnud midagi välja, kuna, olude 
paranedes idapiiril, Soome loobus lepin­
gute ratifitseerimisest ja nad langesid ära. 
Jäi üle veel mõte Eesti, Läti ja Leedu 
liidust, aga see, vähemalt ajutiselt, näis 
mitteteostavana piiritülide tõttu, mis oLd 
tekkinud pärast Seligovski sissetungi 
Vilno ümbruskonda. 
Läti ja Eesti ei tahtnud siiski jääda iga­
üks üksinda ning nad ulatasid 1. nov. 
1923. a. teineteisele käe tiheda kaitseliidu 
iloomiseks, kaitseliidu, mis tegelikult oli 
juba vabadussõja ajal. 
Kooskõlas liidulepinguga, pääle omava­
helise abi mitteprovotseeritud pääletungi 
juhusel, mõlemad riigid lubavad ajada 
kooskõlastatud välispoliitikat, mittesõlmi-
da alliantse ja teisi lepinguid kolmandate 
rikidega, mis oleksid vastuvõtmatud tei­
sele liitlasele; olles sõjaseisukorras mõne 
kolmanda ri.giga liitriigid lubavad, et nad 
üksinda ei sõlmi vaherahu, ega rahulepin­
gut ja kõiki tülisid, mis võiksid juhtuda 
nende vahel, lahendada kas arbitraaži teel 
või anda lahendamiseks Alalisele Rahvus­
vahelisele kohtule Haagis. 
Kuna liiduleping on sõlmitud 10 aas­
taks ja ta hakkas maksma 21. veebruaril 
1924. aastal, siis käesoleva aasta 21. vee­
bruaril möödub 10 aastat Läti - Eesti liidu 
sõlmimisest. 
Võime liialduseta ütelda, et liiduleping 
on suurel määral tõstnud Läti ja Eesti 
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>jas un Igaunijas starptautisko nozīmi un 
tādā kārtā nācis par svētību abām pusēm. 
Tas ir arī* zolīds st'ūra akmens plašākām 
savienībām, ja, apstākļiem grozoties, ra­
stos jauni sabiedrotie. 
To vērā ņemdamas un rēķinādamās ar 
laika prasībām, abas sabiedrotās valstis ir 
nākušas pie atziņas par pastāvošās savie­
nības tālāku padziļināšanu. 
Nesen par to notika sarunas un abu val­
stu ārlietu ministru konferencē Rīgā pa­
rakstīja papildu konvenciju, kas līdzšinē­
jās savienības rāmjus paplašina un sadar­
bību Latvijas un Igaunijas starpā padara 
vēl ciešāku. 
Jaunā konvencija ir skaista dāvana Lat­
vijas un Igaunijas savienības 10 gadu pa­
stāvēšanas jubilejas gadījumam. 
R. Liepiņš, 
Latvijas sūtnis Igaunijā. 
rahvusvahelist tähtsust ja on niiviisi tul­
nud kasuks mõlemale poolele. 
Ta on ka soliidseks nurgakiviks laie­
maile liitudele, kui olude muutudes, tuleks 
juure uusi liitlasi. 
Seda tähelpannes ja arvestades aja nõu­
etega, mõlemad liitriigid on leidnud, et 
praegust liitu peab edasi süvendama. 
Hiljuti olid vastavad läbirääkimised ja 
mõlema riigi välisministrite konverentsil 
Ri.as kirjutati alla täiendavale konventsi­
oonile, mis laiendab senise liidu piire ja 
võimaldab veel tihedamat koostööd Läti ja 
Eesti vahel. 
Uus konventsioon on ilusaks kingituseks 
Läti - Eesti liidu 10 aasta juubeli puhul. 
R. Liepiņš, 
Läti saad,>k Eestis. 
Baltijas valstu savienības domas izveidošanas.41) 
Balti liidu mõtte arenemine.*) 
Kā daudzi tautu ceļošanas krustceļi, tā 
arī Baltijas jūras piekraste kļuvusi par 
dzīves vietu vairākām tautām, kas gadu 
simteņiem un tūkstošiem dzīvojušas viena 
otrai blakus kā kara, tā miera laikos. Tā 
kā starptautiskā dzīvē katra valsts un 
tauta veidoja līdzīgu vienību un neraugo­
ties uz lielumu bija pietiekoši spēcīga, lai 
atsistu tiešus uzbrukumus, Baltijas jūras 
krastos dzīvojošām tautām nebija vajadzī­
bas domāt par savstarpēju kopdarbību. 
Tikai tad, kad Eiropas kontinentā ra­
dās lielāku valstu savienības, kas dabiski 
centās attīstīt tālāk savu iespaidu, Balti­
jas mazās tautiņas sāka sajust to vēsturi­
sko varu, kas noteic vāju tautu likteni, ka 
tās vairs nevar valdīt pašas par sevi un 
pārvēršas par citu tautu laupīšanas in­
stinkta objektiem. Arī visas Baltijas jū­
ras zemes pieredzēja svešu tautu invasiju 
Eiropas lielākajā ekspansijas laikmetā 
XIII. gadu simtenī. Tikai iebrucēji — 
krustneši varēja Baltijas vienā daļā ra­
dīt lielāku valstisku vienību, kāda bija 11-
biešu konfederācij a. 
*) šis referāts nolasīts Baltijas ūnijas sa­
pulcē. 
Nagu paljud rahvasterändamise rist-
punktid, nii ka Baltimere rannik on muu­
tunud mitme rahva elukohaks, kes aastar 
sadade ja tuhandete kestel üksteise kõr­
val elanud nii rahus kui sõjas. Kuna rah­
vusvahelises elus iga riik ja rahvas moo­
dustas võrdse ühiku oma suurusele vaa­
tamata, kui neil aga küllalt jõudu otse­
koheseid kallaletunge tagasi lüüa, ei tek­
kinud Balti rannikul elavate rahvaste va­
hel koostöö mõte esile kuigi tugevasti. 
Alles siis, kui Euroopa kontinendil are­
nesid suuremad riikide koondused, kes loo­
mulikult katsusid edasi arendada oma või­
mu, said Balti väikerahvad tunda seda aja­
loolist karmust, mis märgib nõrkade rah­
vaste saatust, ja mis seisab õiguse kaotu­
ses oma enese üle valitseda, muutudes 
rahvaste röövinstlnktide objektiks. Vasta­
valt sellele nägid ka kõik Baltimere rah­
vad võõraste rahvaste invasiooni Euroopa 
esimesel suuremal Ida poole ekspansiooni 
ajajärgul XIII sajandil. Alles sissetun­
gijad ristisõitjad suutsid osa Baltikumis 
luua laiemat riiklist koondust nagu seda 
oli Liivi konföderatsioon. 
*) See referaat kanti ette Balti unioni koosolekul. 
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Bet arī šī vājā savienība sadrupa, tik­
līdz tā sadūrās ar spēcīgākām valstu orga­
nizācijām, kas tai laikā Austrumeiropā 
spēlēja yadošo lomu, kā Polijas - Lietuvas 
ūniia un Zviedrijas - Somijas ūnija. No­
dibinoties lielajai Krievijas impērijai, no­
zuda arī šīs mazās savienības kā sava iek­
šējā vājuma un ķildu uouri, kamēr vēstu­
res rats izspieda savukārt novājējušos no 
Baltijas jūras piekrastes. 
Kuid ka see nõrk liit lagunes nüpea kui» 
tal oli tegemist tugevamate riikliste orga­
nisatsioonidega, kes tol ajal Ida-Euroopas 
mängisid juhtivat osa, nagu seda olid 
Poola - Leedu unioon ja Rootsi - Soome 
unioon. Suur - Vene impeeriumi arenemi­
sega kadusid ka need väiksemad oma sise­
mise nõrkuse ja tül:de ohvrina, kuni aja­
loo ratas omakorda nõrgenenuid Balti ran­
nikult välja tõrjus. 
Bulduru konferences atklāšana 6. aug. 1920. g. 
Bulduri konverentsi avamine 6. aug. 1920. a. 
Tā tad vēstures likums ir šāds: Ja Bal­
tijas jūras krastus apdzīvojošās tautas ne­
spēj radīt savā starpā stiprāku organizā­
ciju, tad viņas nenovēršami agrāk vai vē­
lāk ir spiestas padoties Eiropas tā laik;» 
spēcīgākajai varai. 
Kad XIX. gadu simtenī sākās Baltijas 
tautu atdzimšana, tad tā notika parallēli 
Baltijas zemēs šaurākā nozīmē, tas ir 
igauņu un latviešu tautās. Atrodoties 
vienādos ģeogrāf'skos apstākļos un biju­
šas vienu un to pašu varu apspiestas, kā 
politiski, tā kultūrāli, un risinot vienus un 
tos pašus sabiedriskos jautājumus, abās 
tautās radās jaunas strāvas gandrīz pilnī­
gi vienā laikā un kopējā virzienā. Tā gan-
Nii on siis ajaloo seadus järgmine: kui 
Baltimerd ümbritsevad rahvad ei suuda 
ise eneste vahel luua kindlamat organi­
satsiooni, on nad paratamatult varem või 
hiljem määratud alistumisele tol korral 
Ida - Euroopas tugevama võimu poolt. 
Kui XIX sajandil algas Balti rahvaste 
uuestisünd, siis kand:s see paralleelset il­
met Baltimais kitsamas mõttes, s. o. Eesti 
ja Läti rahvaste juures. Asudes geograa­
filiselt samades oludes ja olles ajaloo 
kestel painutatud samade mõjude alla, nii 
poliitiliselt kui ka kultuurselt, ning evides 
ühiskondliselt peagu samu tingimusi, 
tekkisid mõlema rahva hulgas uued voolud, 
pea täiesti ühel ajal ja, ühtlases suunas. 
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drīz Venā laikā pagāiušajā gadu simteni, 
radās Tērbatas augstskolas sienās igauņu 
un latviešu jaunnacionālisma kustības, 
kuru ārēiā izpausme starp citu bij "Latvie ­
šu studentu biedrības nodibināšana Tēr-
batā. šī b'edrība prasīja dot f,ķeizaram, 
kas ķeizaram pieder un D'evam, kas Die­
vam pieder", gribēdama dabūt latviešiem 
Baltijas dzīvē tādas pašas tiesības, kā ci­
tām tautām, sevišķi vāciešiem. Lielie 
tautiskās atmodas laikmeta darbinieki 
Kārlis Roberts Jakobsons un Krišjānis 
Valdemārs nav tikai laika b;edri vien, bet 
arī cīņas biedri un vienu un to pašu. ideiu 
propagandētā j i. Te redzamas jau tālas 
perspektīves uz patstāvību. Ne par velti 
vini prasa, sevišķi Jakobsons Israuniiā. ka 
visa Balti ia jāsadala divās administratī­
vās vienībās, pamatojoties uz tautību 
principu. Tā viena būtu Igaun;ias un ot­
ra Latvijas province. No tā laika un arī 
mācoties kopā kopēiās mācības iestādēs 
igauņu un latviešu starpā auga srvēcīga in­
terese vienam pret otra kainrņa likteni un 
attīstību. Abu tautu —• igauņu un latvie­
šu tuvināšanās vēsturē, bez šaubām, liela 
loma piekrīt vispirms Tērbatas augstsko­
lai, tānat Rīoras polītechmknmam un bez 
tam arī tādām mācības iestādēm, kā Rī­
gas garīga\s seminārs. 
Tādēļ nav brīnums, ka tagadējā gadu 
simteņa sākumā spēcīgi pacēlās dienas 
kārtība igauņu un latviešu tautu cīņa par 
tiesībām pret Baltijas valdību un sabied­
risko iekārtu, un tad igauņu un latviešu 
darbinieki sapratās visos jautāiumos. Tā 
tas bija politiskajā kopdarbībā Baltijas 
ģenerālgubernatoru apspriedē, kur Latvi­
jas pirmais valsts prezidents čakste un 
igauņu vecais politikas veterāns Tenisons 
kopā ar c'tiem plecu pie pleca cīnījās pret 
bruņniecības privilēģijām. To pašu re­
dzam krievu revolūcijas pirmajās dienās, 
kad kreiso entuziastiskā jaunatne zem so­
ciālisma un nacionālisma zvaigznes prasī­
ja brīvību un pašnoteikšanās tiesības 
igauņu un latviešu tautām, kā arī draudzī­
gu, brālīgu kopdarbību viņu starpā, šī 
tendence valda arī pirmajai revolūcijai se­
kojošajās Krievijas valsts domes vēlēša­
nās, kad Vidzemes guberņas igauņu un 
latviešu vēlētāji vienojās atbalstīt savu 
kopējo kandidātu, lai cīnītos pret Baltijas 
muižnieku centieniem. 
Nii tekivad peagu ühel aial Tartu üli­
kooli seinte vahel Eesti ia Läti uusrahvus-
likud liikunrsed läinud, sajandi kestel, 
mille väiiendajaks oli muuseas Läti üliõpi­
laste seltsi asutamine Tartus, kes nõudis 
,,keisr*le keisri oma ja Jumalale Jumala 
oma," mõeldes selle all sarnaseid õigusi 
lätlastele teiste rahvastega ja eriti saks­
lastega Baltimaa elus. Suured rahvusliku 
ärkamisaia tegelased Karl Robert Jakob­
son ja Krišjan Valdemars ei ole nrtte ai­
nult kaasaegsed vaid ka kaasvõitlejad ning 
samade ideede propageerijad, millest i uba 
välja lugeda võib kaugeid perspektiive 
omarikluse poole. Asjata ei nõua nad, 
eriti Jakobson Eestis, koeru Baltikumi jao­
tamist kahte administrativ üksusse rah­
vusliku tundemärgi iärele, nrllest üks 
oleks moodustanud Eesti, teine Läti pro­
vintsi. Sellest aiast peale ja puutudes 
kokku ühistes õppeasutustes kasvas eest­
laste ja lätlaste vahel tugevamaks vastas­
tikkuse saatusest osavõtt ning huvi naabri 
arengu vastu. Kahtlemata on kahe rahva 
Eesti ia Läti liginemise ajaloos ka suurt 
osa mänginud esüoones Tartu ülikool, nii­
sama Riia Politehnikum, ja peale selle 
sarnased õppeasutused, nagu Riia vaimulik 
seminar. 
Ei ole seepärast ime, kui käesoleva sa­
jandi alul Eesti ja Läti rahvaste õiguse 
<eest võitlemme kopitanud Baltimaa va­
litsemise ja ühiskondliku korra vastu tek­
kis suure hooga päevakorrale, et siis Eesti 
ja Läti tegelased end leidsid kõigil aladel. 
Nii oli see poliitilisel koostööl Balti kindral-
kubernerde nõupidamistel, kus Läti esi­
mene president Tschakste ja meie vana 
poliitiline veteran Tõnisson ühes teistega 
külg külje kõrval võitlesid rüütelkonna 
eesõiguste vastu. Sama leiame es'mese 
Vene revolutsiooni päevil, kus pahem­
poolne entusiastlik noorus sotsialismi ja 
rahvusluse tähe all nõudis vabadust ja 
enesemääramise o'gust Eesti ja Läti rah­
vastele ning nende vahel sõbraliku, venna­
liku koostöö loomist. See tendents kestab 
ika esimesele revolutsioonile järgnenud 
Vene riigi duuma valinrstel, kus Liivi ku­
bermangu eesti ja läti valijad ühinevad 
oma kandidaatide läbiviimisel Saksa rüü­
telkonna püüete vastu. 
Asjade "käik ei muutu ka hiljem, kui 
maailmasõja kestel tekivad omavalitsuse 
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Notikumu gaita nemainās ar! vēlāk, kad 
pasaules kara laikā rodas pašvaldības gro­
zīšanas plāni kā Igaunijā, tā Latvijā šos 
plānus pie krievu centrālās varas atbalstī­
ja abu tautu pārstāvji. Tā tas bija 1916. 
gadā, bet sevišķi 1917. gadā, izstrādājot 
un ievedot tā saucamos zemes padomes 
iekārtas likumus. Tad igauņu un latvie­
šu kopdarbība bij jau pilnīgi izveidojusies, 
lai varētu vienoti lemt un darboties. 
Tāpat dabiski turpinājās Igaunijas -
Latvijas kopdarbība arī pēc Krievijas ķei-
zarvalsts krišanas, kad lielinieki gāza 
Kr'evijas pagaidu valdību, šī kopdarbība 
varēja vislabāk izpausties Igaunijas un 
Latvijas pārstāvju kopdarbībā ārzemēs 
tais grūtaiās dienās, kad Baltijā atkal bij 
iebrukuši teitonu spēki un kad kala no­
teiktu plānu saistīt Baltijas likteni uz mū­
žīgiem laikiem ar Vāciju. 
Kas att'ecas uz citu Baltijas valstu kop­
darbību. tad šīs saites ir drīzāk kultūrālas 
nekā politiskas, kā piemēram Igaunijas -
Somijas kopdarbība, kas ilgst jau gandrīz 
gadu simteni un kuru apgaro uz asins rad­
niecības saitēm dibināta kultūras brālība. 
Tāpat redzam, ka Latvija un Lietuva jau 
kopš gadu desmitiem apziņas kultūrālas 
kopdarbības nepieciešamību, kas kļuva se­
višķi redzama pēc pirmās kr'evu revolūci­
jas, kad zuda daudzi ierobežojumi, kas no­
māca Lietuvas izglītību. Ir atsevišķas 
personas, piemēram emigrants Dr. Šlu-
pass, kas sapņo pat par Latvijas - Lietuvas 
brāļuvalsti vai mazākais par valstu savie­
nību. 
Kas attiecas uz citu Baltiias valstu at­
tiecībām ar Zviedriju, kā lielāko un tālāko 
Balt'jas jūras krastos, tad tad visciešākie 
sakari ir, protams, ar Somiju, kas gadu 
simteņiem ilgi ir bijusi Zviedrijas valsts 
daļa un kur zviedri savā laikā darījuši lie­
lu kultūras darbu. Tāpat par zviedru lai­
kiem labas atmiņas uzglabājušās ar! Igau­
nijas un Latvijas terri tori jās, kas savā 
laikā bijušas zem Zviedrijas virsvaldības. 
Tādēļ nav brīnums, ka viņpus Baltijas jū­
ras sāka runāt par Baltiias savienību. 
No otras puses arī Polija ir vēsturiski 
c'eši saistīta ar Baltijas zemju likteņiem, 
tiklab Lietuvas - Polijas gadu simteņiem 
ilgās savienības, kā arī šīs savienības eks­
pansijas dēļ gandrīz visā Baltijā, izņemot 
Ziemeļigauniju. 
muutmise kavad niihästi Lätis kui Eestis: 
neid kavasid toetavad ühtlaselt Vene kesk­
võimu juures kahe rahva esindajad. Nii 
oli see 1916. aastal, eriti aga 1917. aastal 
n. n. maanõukogude sisseseadmise sea­
duste väliatöötanrsel ja läbiviimisel, kus 
Eesti - Läti koostöö oli täielikult välja 
kujunenud ühtluse ja otsustavuse sihis. 
Sama loomulikult jätkus Eesti - Läti 
koostöö ka peale Vene keiserri:gi lange­
mist, kui enamlased kukutasid Vene aju­
tise valitsuse, milline koostöö leidis oma 
ilmekamat väljendust Eesti ja Läti välis­
esindajate koostöös välismail neil raskeil 
päevil, kus Baltikumi uuesti olid sisse tun­
ginud Teutoni väed ja kui sepitseti kindlat 
kava igavesest ajast igavesti sõlmida Bal­
tikumi saatust suure Saksa riigiga. 
Mis puutub teiste Balti rahvaste koos­
töösse, siis on säärased sidemed pigemini 
kultuursed kui poliitilised, nagu seda on 
Eesti - Soome koostöö, mille kestvus ligi­
neb juba sajandile ja mille vaimustajaks 
on üh:se veresuguluse sidemetele põhienev 
kultuurne vendlus. Samuti leiame Läti ja 
Leedu vahel juba aastakümneid teatud 
kultuurilise koostöö vajaduse äratundmist, 
mis eriliselt väljapaistvaks muutub peale 
esimest Vene revolutsiooni, kus kaovad 
paljudki kitsendused, mille all äganud 
Leedu haridus. On üksikud, nagu dr. 
Schljupas, kes unistavad emigrantidena 
isegi Läti - Leedu vennasriigist, ehk vähe­
malt riikide liidust. 
Mis puutub Rootsi, kui suurima ja kau­
gema Balt:mere rannikul oleva rahva su­
hetesse teistega, siis on nad eriti tihedad 
muidugi Soomega, mis sajandite jooksul 
on olnud Rootsi rrgi osa ja kus rootslased 
teinud suurt kultuurtööd omal ajal. Sa­
muti on Rootsi päevadest hea mälestus 
säilinud Eesti ja. Läti territooriumil, mis 
omal ajal kuulunud Rootsi ülemvõimu 
alla. Ei ole ime, et ka säälpool Balti merd 
suure kataklismi järele hakati kõnelema 
Balti liidust. 
Teiseltpoolt on ka Poola tihedalt seotud 
ajalooliselt Baltimaa saatusega ni hästi 
Leedu - Poola sajandeid kestnud liidu kui 
ka selle liidu ekspansiooni läbi peasru üle 
kogu Baltikumi, välja arvatud Põhja-
Eesti. 
Nii ajaloolises perspektiivis ei ole Bal­
tikumis näha sarnaseid piire, mis ühte 
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Tā vēsturiskā perspektīvē Baltijā 
nav redzamas tādas robežas, kas vienu 
tautu hermētiski šķirtu no otras ilgus ga­
du simteņus, kaut. arī tautu nacionālās ro­
bežas palikušas vairāk vai mazāk note'k-
tas, ja neskaita lībiešu tautas sakušanu ar 
latviešiem. Bet mus neinteresē vienīgi šī 
vecā vēsturiskā kopdarbība, starp Baltiias 
tautām, bet neatkarīgu Balti as valstu 
kopdarbības domas attīstīšanās. Augšē­
jais apraksts ir tikai ievads un paskaidro­
jums, kādēļ Baltiias valstu savienības ide­
ja radās vienā laikā ar patstāvības sa­
sniegšanu, ko izcīnīja pašas Baltijas tau­
tas. 
Nav šaubu, ka Baltiias tautu agrāka­
jiem polīt'skiem darbiniekiem starptau­
tiskā darbā ne mirkli neai^nrrsās mazo 
polīt'sko vienību skumjais liktenis, zem kā 
jāsaprot mazo valstiņu nospiešana zem lie­
lo valstu invasiias. kā arī savstarpējās ķil­
das sīku iemeslu dēļ. Visu Eiropu uztrau­
ca XIX. gadu simtenī Balkānu pussalā ra­
dies mazo nacionālo valstiņu tīkls, kas sā­
ka savā starpā iznīcinoši cīnīties, tikko vi­
ņām bija noņemta turku sultāna nospiedo­
šā, bet tai pašā laikā ārējo Īcārtību uzturo­
šā, smagā roka. Ar pilnu tiesību baidījās, 
ka Balt'jā nerodas jauns grūtību pereklis, 
kura nomierināšanai agrāk vai vēlāk kāds 
lielāks kaimiņš vai Eiropas koālicija izlie­
tos savu varu. Lai atturētu svešnieku 
uzbrukumus un lai labāk nodrošinātu savu 
valst'sko patstāvību, Baltijas valstu kop­
darbības doma radās it kā pati no sevis. 
Ārēji var te atzīmēt šādus etapus, kas 
katrā valstī un tautā gan var atšķirties un 
pie kuriem apstāsimies mazliet ilgāk, cik 
tas attiecas uz Igaunijas ārpolitiku, bet 
visumā ir vieni un tie paši. 
1) Tautu kopdarbība kopējo briesmu 
novēršanai. Paraugs tam bija jau pirmās 
Krievijas valsts domes dienas, kad parla­
menta sienās radās sevišķa autonom'stu-
federālistu savienība, kas stādīja par savu 
uzdevumu kopdarbību nekrievu tautu 
starpā, lai aizsargātu savas tautiskās in­
tereses. Kad šo Krievijas pirmo parla­
mentu atla'da un sākās reakcija, tad iznī­
ka arī šī savienība, bet kopdarbība atse­
višķu deputātu starpā tomēr nē. Un tā re­
dzam, ka iegūstot patstāvību, šo atsevišķo 
valsts darbinieku starpā sākās aktuāla 
rahvast teisest oleks lahutanud hermeeti­
liselt pikkade sajandite kestel, ku:gi rah­
vuslikud piirid püsivad enamvähem kind­
latena kui arvesse ei võta Lrvi rahva su­
lamist Läti rahva hulka. Meid ei huvita 
aga üksi see kultuurne ning vana ajaloo­
line koostöö Balti rahvaste vahel, va:d 
rippumatute Balti rükide vaheline koos­
töö mõtte areng, ülalmainitu on vaid 
eelduseks ja seletuseks, miks Balti rah­
vaste liidu mõte üldse tekkis ühel ajal 
omariikluse saavutamisega Balti rahvaste 
eneste poolt. 
Ei ole kahtlust, et Balti rahvaste va­
rajastel polütlistel tegelastel rahvusva­
helisel alal pücrukski ei kadunud s!lmist po­
liitiliste p;siüksuste kurb saatus, mille all 
tuleb mõista väikeriikide hääbumist suur­
te riik;de invasiooni all kui ka. väklaste 
huvide pärast omavahelisi füHtsemisi. Ko­
gu Euroopat häiris terve XIX sajandi Bal-
kani poolsaarel tekkinud väikeste rahvus­
riikide võrk, kes niipea kui neilt oli võe­
tud Türgi sultani rõhuv, ku:d samal aial 
väliselt korda pidav raske käsi, omavahel 
algasid hävitavat võitlust. Kardeti õigu­
sega tekkivat Baltikum's uut raskuste 
'pesa, mille rahustamiseks varem või hil­
jem mõni suurem naaber või Euroopa 
koalitsioon teostab oma survet. Et ära 
hoida võõraste sissetung:mist ja et pare­
mini kindlustada oma riiklikku iseolemist, 
tekkiski nagu iseenesest Balti riikide koos­
töö mõte. Väliselt võib seejuures ära 
märkida järgmisi etappe, mis iga riigi ja 
rahva juures küll võivad erineda, ja mille 
juures, niipalju kui see puutub Eesti vä­
lispoliitikasse, peatume veidi hiljem, kuid 
mis üldiselt on õieti samad. 
1) Rahvaste koostöö ühise hädaohu 
kõrvaldamiseks. Eeskuju selleks oli saa­
dud juba esimese Vene riigi duuma päe­
vilt, kus tekkis parlamendis eriline auto-
nonrstide - föderalistide liit, kes oma üles­
andeks seadis koostöö mittevene rahvaste 
vahel nende rahvuslikkude huvide kait­
seks. Kui see esimene Vene parlament 
laiali saadeti ja algas reaktsioon, srs vai­
bus ka see liit, kuid mitte koostöö üksi­
kute deputaatide vahel. Ja nii näeme, et 
iseseisvuse saavutamisega nende riigi te­
gelaste vahel tekib aktuaalne koostöö 
ühise välishädaohu vastu või ülrse sihi 
saavutamiseks. Sarnaseks oli esiteks rah-
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kopdarbība pret kopējām ārējām bries­
mām vai ari lai sasniegtu kopēju mērķi. 
Tāds bij p'rmkārt starptautiskās atzīša­
nas iegūšana, otrkārt kopēja cīņa pret 
anarchiju, kas uzmācās no austrumiem, 
un arī pret brīvību apdraudošo karu. No 
tā radās viens pēc otra dažādi plāni un 
veidi Baltijas kopdarbības domas reālizē-
šanai. 
. 2) Patstāvīgās valstis uzsāk aktīvu 
kopdarbību savienības dibināšanai. Pirmā 
kopdarbība pa daļai ietilpst valstu kara 
vēsturē, ko negribētos tuvāk aizskart. Otra 
cieši saistīta ar Baltijas valstu diplomā­
tiskās vēstures pētīšanu, kuras izsekoša­
na visos sīkumos arī nav mans šīs dienas 
uzdevums. Tādēļ lai atļauts vairāk apstā-
ties pie problēmu idejas attīstības un illu-
strēt to ar piemēr'em, kā Baltijas valstu 
doma izveidojās Igaunijā. 
Kad krievu pagaidu valdība izrādījās 
par nespējīgu radīt kārtību revolucionāra­
jā Krievijā, un vācu karaspēks devās tā­
lāk, ieņemot Rīgu, Baltijas tautām sāka 
likties, ka tās nepaliks Krievijas valsts pa­
valstnieces. Noteikti uzpeld Baltijas tau­
tu pašnoteikšanās prasības. 5. sept. (25. 
aug.) 1917. gadā Igaunijas zemes padome 
sāk atrisināt ārpolitikas jautājumu visā 
viņa pilnībā un atzīst, ka blakus "Igaunijas 
patstāvībai nepieciešama arī Baltijas val­
stu savienības nodibināšana, kas palīdzētu 
nodrošināt atsevišķo Baltijas mazo tautu 
radīto valstu organismu patstāvību un 
brīvību. 
Apmēram to pašu dzirdam arī, kaut ari 
ne tik skaidrā veidā, Latvijas Tautas Sa­
pulces sēdē 18. novembrī 1917. gadā, kad 
tāpat nolēma iet patstāvības ceļu. 1918. 
gada vasarā starp Baltijas valstu pārstāv­
jiem Londonā attīstas cieša un sirsnīga 
kopdarbība, kur vēl risina Balt\jas valstu 
kopdarbības iespējas un vajadzības, kam 
sevišķu pamatu bij devuši divvalstu plāni 
— no vienas puses Latvija un Lietuva, bet 
no otras Igaunija un Somija, par ko 1917. 
gada rudenī sapņoja Gustavs Suitss un 
1918. gada pavasarī mūsu vadošie polītiķi. 
Igaunijas un Latvijas kopdarbība vēl ne­
bija populāra un var būt, ka šī jautājuma 
tuvāka atrisināšana staro Igaunijas un 
Latvijas pārstāvj:em, vēlākajiem, ilggadī­
gajiem ārpolītikas vadītājiem, mazliet sa-
vusvahelise tunnustuse hankimine, teisēks 
ühine võitlus idast pealetungiva anarhiaga 
ning vabadust ähvardava sõja vastu. 
Sellest tekkivad üksteise järele mitme­
sugused kavad ja viisid Balti koostöö 
teostamiseks. 
2) Iseseisvad rigid algavad aktiivset 
koostööd liidu loomiseks. 
Esimene koostöö kuulub osalt riikide sõ-
jaajalukku, mida ligemalt puudutada ei 
taha. Teine on seotud t:hedalt Balti rii­
kide diplomaatlise ajaloouurimisega, mille 
jälgimine ei ole ka üksikasjades minu tä­
nane ülesanne. Seepärast lubatagu roh­
kem peatuda probleemi ideede arenemise 
juures ja seda illustreerida näidetega, 
Balti liidu mõtte arenemisega Eestis. 
Kui Vene ajutine valitsus osutus võime­
tuks looma korda revoluts:ooüilisel Vene­
maal, ning Saksa väed edasi tungisid, ära 
võttes Riia, hakkas Balti rahvaste hulgas 
juba lõplikult kaduma usk jääda Vene 
riiklikku kuuluvusse. Otsustavalt tärka­
vad Balti rahvaste enesemääramise nõu­
ded. 5. sept. (25. aug.) 1917. Eesti Maa­
nõukogu võtab välispoliitilise küsimuse 
arutamisele täies ulatuses ja leiab olevat 
vaja Eesti riikliku iseseisvuse kõrval Balti 
riikide liidu loomise, mis aitaks kindlusta­
da üksikute Bailti vā'kerahvaste poolt loo­
dud riiklike kehade iseseisvust ja vaba­
dust. 
Umbes sedasama kuuleme, kuigi mitte 
nii selgel kui ui, Läti rahvuskogu istungil 
18. nov. 1917., kus samuti otsustatakse 
asuda iseseisvuse teele. Suvel 1918. areneb 
Balti rahvaste esindajate vahel Londonis 
tihe ja südamlik koostöö, kus arutatakse 
veel Balti ri:kide koostöö võimalusi ning 
vajadusi, milleks erilise pinna olid annud 
kaksikriikide kavad — üheltpoolt Läti-
Leedu, ja teiseltpoolt Eesti - Soome vahel, 
nagu sellest unistavad 1917. aasta sügisel 
Gustav Suits ia 1918. aasta kevadel meie 
juhtivad poli'tikerid. Eesti - Läti koostöö 
ei olnud veel populaarne ning võib olla, et 
selle küsimuse ligem arutamine väljas 
Eesti ja Läti esindajate, pärastiste kaua­
aegsete väl"spoliitiliste juhtide vahel, val­
mistas veidi pinda küsimuse teravamaks 
iileskerkimiseks, mille kindlustas suurel 
määral pärastine sõjaline koostöö. Lon­
doni arutluse üõhjal ning kooskõlas oma 
tolleaegse Pariisi kollegiga, Pustaga, val-
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gatavoja labu zemi jautājuma vēlākai pa­
celšanai, ko lielā mērā nostiprināja vēlākā 
kopdarbība karā. Uz Londonas apspriežu 
pamata un saz ņā ar savu toreizējo Parī­
zes kollēģi, Pusta izstrādāja sīku plānu 
par iespējamo Baltijas valstu savienību, 
kā to Pusta ziņoja „Revue Baltique" un 
sabiedroto valdībām iesniedza attiecīgus 
memorandus. 
•Pēc tā laika jēdzieniem Baltijas savienī­
bas koncepcija mums bij šāda: Baltijas 
savienībai dod pamatu nevien kopējas in­
tereses tagad, bet arī ievērojot vēsturiska# 
tradīcijas, kas arvien t'ekušās uz rietu­
miem'un ziemeļiem, sevišķi uz Skandinā­
vijas :pusi. Arī ar demokrātisko Somiju 
mums ir.bijušas arvien vislabākās attiecī­
bas -un jācer, ka tādas pašas draudzīgas 
attiecības izveidosies arī ar mūsu dienvi­
dus kaim'ņiem latviešiem un lietuviešiem. 
Te radās jautājums par jaunu aizsardzība» 
savienību, ko tagad nosauc par Baltijas sa­
vienību. 
Šīs savienības ideja nav jauna un kop­
darbība ar Skandināviju arvien uzskatīta 
kā vēlama zemes labklājībai. Tā tad kop­
savilkumā, cik tas skar Igauniju, Baltijas 
savienība ir praktiskās politikas jautā­
jums. 
Par nožēlošanu šādas savienības atse­
višķie noteikumi nav vēl guvuši pilnīgu un 
g a l ī g u  v e i d u ,  k a s  j ā i z s k a i d r o  a r  l i e t a s  ā r ­
kārtējiem sarežģījumiem. 
Kas šai savienībā iestāsies ? 
Kādas būs viņas kompetences? 
Kādi vispārēji organi tai būs? 
Kādas būs viņas lēmumu sankcijas? 
Tie ir galvenie jautājumi. Kaut arī nav 
iespējams dot galīgi izstrādātu plānu, to­
mēr nepiec'ešami jāvelk līnijas tuvākai vē­
sturiskai attīstībai ap Baltijas jūru. 
Kas iestāsies Baltijas savienībā? 
Jāatzīmē, ka tautas ap Baltijas jūru iz­
veido trīs grupas 1) Skandināvija, 2) 
Austrumbaltijas tautas (somi, igauņi, lat­
vieši), 3) Dienvidbaltijas tautas (lietuvie­
ši, poļi, vācieši). . 
Dabiski Baltijas savienībā ietilptu abas 
pirmās grupas. Trešā grupa ir apšaubā­
ma. Polija ir vismazāk Baltijas valsts, 
mis juba üksikasjalik kava võimalikust 
Balti liidust, nagu seda avaldas härra 
Pusta „Revue Balt'que's" ning nagu selle 
kohta vastavad memorandumid esitati liit­
laste valitsustele. 
Tolleaegsete mõistete järele Balti liidu 
kontseptsioon oli meil järgmine: Balti lii­
du aluse annavad mitte ainult üldised hu­
vid praegu, vaid arvesse võttes ajaloolisi 
traditsioone, mis alati on püüdnud läände 
ja põhja, eriti Skandinaavia poole. Ka 
demokraatlise Soomega on meil olnud alati 
kõige paremad suhted, ja on loota, et sa­
ma sõbralikud suhted arenevad ka meie 
lõuna naabritega, lätlaste ja leedulastega. 
Siit tekkis küsimus uuest kaitselfdust, 
mida praegu nimetatakse Balti liiduks. 
Selle Irdu mõte ei olu uus ja on vaadel­
dud koostööd • Skandinaaviaga alati kui 
soovitavat maa hea käekäigule. Nii siis 
üldiselt võttes, ku'palju see puutub Eestit. 
Balti liit on praktilise poliitika küsimus, 
vastavalt rahva poolehoiule. 
Kahjuks sarnase li"du üksikasjad ei ole 
leidnud veel täielikku ja lõpulikku vormi, 
mida tuleb seletada asja erakorralise kee-
rulikkusega. s 
Kes astub sinna liitu ? 
M's saab olema tema kompetents ? 
Missugused üldised organid saavad tal 
olema ? 
Missugused on tema otsuste sanktsioo­
nid? 
Sarnased on peamised küsimused. Kuigi 
ei ole võmalus anda lõnlikku kava, on s'is-
ki äärmiselt vaiane tõmmata joone lige­
maks ajalooliseks arenemiseks Baltimere 
ümber. 
Kes astub Balti liitu? 
Olgu tähendatud, et rahvad Baltimere 
ümber moodustavad kolm gruppi: 
1) Skandinaavia, 2) Ida - Balti rahvad 
(Soome, Eesti, Läti), 3) lõunabalti rahvad 
(Leedu, Poola ja Saksa). 
Loomulikult Balti liitu astuksid kaks 
esimest gruopi. Kolmas grupp on vaieldav. 
Poola on vähem Balti riik, olles peamiselt 
mannermaa, kuid tema poliitiline edene­
mine nihutab järjest ettepoole tema huvi­
de ühisuse Soomega, Skandinaaviaga ja 
Baltikumiga. Saksamaa omaltpoolt peab 
ära jääma poliitilistel põhjustel, sest tema 
suurus oleks liiga suur raskus Balti lii­
dule. 
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bet viņas politiskā izveidošanās pakāpe­
niski rada viņas interešu tuvošanos Somi­
jai, Skandināvijai un Baltijai. Vācijai jā-
izpaliek politisku iemeslu dēļ, jo viņa sava 
lieluma dēļ vien būtu jau liels smagums 
Baltijas savienībai. 
Kādas ir Baltijas savienības kompeten­
ces ? 
Tā kā Baltijas savienība ir galvenokārt 
aizsardzības savienība, tad līdz ar to viņas 
galvenais uzdevums ir arī noteikts. Sa­
skaņā ar to Baltijas savienības uzdevums 
būtu apbruņotu spēku kordinēšana, it īpa­
ši Baltijas j'ūras brīvības aizsargāšana. 
Tad šai kordinēšanā dabiski ietilpst Bal­
tijas valstu ārpolītika, sevišķi Baltijas 
valstu pilsoņu interešu aizsardzības nodi­
bināšana ārzemēs ar speciāliem konsulā­
riem vai arī diplomātiskiem līgumiem. Ko­
pēji atrisināms jautājums var būt arī ko­
pēja Baltijas valstu tirdzniecības politika, 
lai atvieglinātu Baltijas jūras tirdzniecī­
bas brīvību un sakarus, gūstot labvēlīgā­
kus noteikumus un savstarpēji apmaino­
ties ar jēlmateriāliem. Iespējama arī tirdz­
niecības līgumu saskaņošana, tāpat darba 
un veselības aizsardzība visās valstīs. Pro­
tams, attīstoties vispārējai Tautu savienī­
bai, ātrāk izveidotos arī Baltijas tautu sa­
vienība, dodot bāzi Austumeiropas jaun­
būvei un attīstībai. 
Baltijas savienības kopējie organi. 
Baltijas savienībai jājūt c'enība pret 
savu locekļu politisko patstāvību. Tādēļ 
Baltijas savienība nevar būt ne federācija, 
ne konfederācija, bet gan zināms veids 
patstāvīgai kopdarbībai, kāda piemēram ir 
Lielbritānijā un patstāvīgajās domīnijās. 
Kā angļu impērija tagad devusi faktisku 
patstāvību un brīvību savām domīnijām, 
koordinēdama viņu soļus tikai caur impēri­
jas kara kabinetu, tāda sākumā varētu būt 
ari Baltijas savienības iekārta. Varētu 
būt kopēis savienības kabinets, ko sastāda 
katras valsts valdības. Tā visnārējos lē­
mumus būtu nekavējoties jāizpilda kombi­
nētajai varai. Pamats kopējo lēmumu spē­
kā stāšanās nodrošināšanai ir morālisks 
un saimniecisks pienākums, sevišķi tādēļ, 
ka Baltijas zemes ir savstarpēji atkarīgas 
viena no otras. Jāmezīmē, ka tautas aug­
sta kul tūrāla attīstība, un kopēju palīglī-
Mis on Balti liidu kompetents? 
Kuna Balti liit on peamiselt kaitse liit, 
siis on tema peamine ülesanne ka sellega 
määratud. Selle järele Balti liidu üles­
anne oleks relvastatud jõudude koordinee­
rimine, eriti Baltimere vabaduse kaitse. 
Siis loomulikult kuulub teatud koordi­
neerimise alla Balti riikide välispoliitika, 
eriti Balti riikide kodanikkude huvide 
kaitse loomine välismaal eriliste konsu-
laar- või ka diplomaatiliste lepingute kau­
du. ühine Balti riikide kaubanduslik po­
liitika võib olla ka ühise arutamise aineks, 
sihitud Baltimere vabaduse ja kaubandus­
likkude suhete kergendamise poole enam­
soodustuse tingimuse ning vastastikkuse 
toore materjali andmise kaudu, võimalik 
kaubandusseaduste ühendamine ja töö 
ning terviseka'tse kõikides riikides. Mui­
dugi üldise Rahvasteliidu arenemisega 
Balti rahvaste liidu arenemine oleks kii­
rem, andes baasi Ida-Euroopa uuele üles­
ehitamisele ja arenemisele. 
Balti liidu ühised organid. 
Balti liidul peab alati olema austus oma 
liikmete poliitil'se iseseisvuse vastu. Selle­
pärast ei saa Balti liit olla ei föderatsioon 
ega konföderatsioon, vaid teatud viis ala­
liseks koostöötamiseks, mis näiteks va­
litseb Suur-Briti ja ennast valitsevate do-
minioonide vahel. Nagu Br'ti impeerium 
tänapäev annab faktilise iseseisvuse ja 
vabaduse oma dominioonidele, koordinee­
rides nende samme va:d imperiaal sõja-
kabineti kaudu. Sarnane alguses võiks ka 
olla Balti liidu korraldus. Võiks olla ül­
dine liidu kabinet, mis koosneb iga riigi 
valitsustest. 
Selle üldised otsused oleksid oma kompe­
tentsis sunduslikud ning tā'detavad viibi­
mata kombineeritud võimudelt. Põhjus 
ühiste otsuste maksmapanemise kindlus­
tuseks on ka moraalne ja majandusime 
surve eriti Baltimaade üksteisest vastas-
t kkuse ärarippuvuse tõttu. Rahva kõrge 
kultuuriline arenemine ja ühiste abinõude 
poliitiline tähtsus annavad, olgu tähenda­
tud, võibolla parima garantii, et need ühi­
sed abinõud täidetakse otsekohe ilma tõe­
lise vastutakistuseta liidu liikmeta eneste 
poolt. 
Tegelikult Balti liidu idee teostamine 
algas Eesti - Soome koostööga vabadus-
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dzekļu politiskā nozīme dos varbūt labāko 
garantiju, ka šos kopējos palīglīdzekļus 
lietos paši savienības locekļi bez pretru­
nām. 
Baltijas savienības idejas reālizēšana 
sākās ar Igaunijas un Somijas kopdarbību 
brīvības cīņās 23. decembrī 1918. gadā un 
starp Igauniju un Latviju 20. februārī 
1919. gadā uz noslēgto līgumu pamata. 
L'etuva šad kopdarbībā nepiedalījās, bet 
15. septembrī 1919. gadā Rēvelē sanākuse 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas 
pārstāvju apspriede par mieru ar Krieviju, 
iezīmēja jaunu laikmetu Baltijas tautu 
praktiskā jā kopdarbībā, kad lielu jautāju­
mu atrisināšanā rod ceļu pie kopēja galda. 
Šis pirmais solis tālāk izveidojas Tērbata» 
sanāksmēs 1919. gada beigās (30. sept. un 
16. nov.) un pēc tam lielākais notikums ir 
t. s. pirmā Balt'jas konference 15. janv. 
1920. g. Helsinkos, kur oficiāli piedalījās 
bez minētajām četrām valstīm arī Polijas 
pārstāvji. Tai sekoja lielā Bulduru konfe­
rence, kas ilga veselu mēn. no 6. aug. —- 6. 
sept. 1920. g. un kur izstrādāja Baltijas 
valstu maksimālos plānus: visas Baltijas 
jūras austrumu krastā dzīvojošās tautas ir 
viena otru atradušas un grib strādāt kopē­
ju kulturālu un zināmā mērā arī polītisku 
darbu. Bet drīz pēc tam notikuša's Viļņas 
incidents deva stipru sitienu Baltijas Val­
stu kopdarbības normālai attīstībai. Turp­
mākā kopdarbība risinās jau mazakās gru­
pās, starp četrām, trijām vai divām val­
stīm. 
Un pēc 1925. gada nenotika pat Baltijas 
valstu grupu lielākās periodiskās konfe­
rences. Likās, ka Baltijas valstu sadarbī­
bai dots nāvīgs sitiens. šķita, ka būs 
ta'snība tiem pesimistiem, kas jau sākumā 
noliedza kaut kādu Baltijas valstu kopdar­
bības iespējamību, motivēdami savu neti­
cību ar tautu sīko pašmīlību un savu inte­
rešu ievērošanu. Pat daudzi entuziasti bij 
zaudējuši cerību, ka būs iespējams reāli-
zēt savas idejas un domāja, kā kaut kā ci­
tādi nodrošināt savu valstu un tautu nā­
kotni. 
Ar laiku noskaidrojās, ka šo valstu izolā­
cija ne tuvu nav tāds līdzeklis. Rokām 
taustāmus kopdarbības panākumus rādīja 
Igaunijas un Latvijas militārā savienība, 
sõjas 23. detsembril 1918., n:ng Eesti ja 
Läti vahel 20. veebruaril 1919. sõlmitud le­
pingute põhjal. Leedu oli jäänud sellest 
koostööst veidi kõrvale, kuid 15. sept. 
1919. Tallinnas kokkuastunud Eesti, Läti, 
Leedu ja Soome esindajate nõupidamine 
rahu kohta Venega märgib uut ajajärku 
Balti rahvaste tegelikus koostöös, kus 
suurte küsimuste arutamiseks leitakse tee 
ühise laua juure. See esialgne samm leiab 
edaspidist arendamist Tartu nõupda-
mistel 1919. aasta lõpul (30. sept. ja 
16. nov.) ning leiab oma suurema väljen­
duse Helsingis n. n. esimesel Balti kon­
verentsil 15. jaan. 1920., kust ametlikult 
osa võtavad peale ma'nitud nelja riigi ka 
Poola esindajad. Suur Bulduri konverents, 
mis kestis terve kuu, 6. aug. — 6. sept. 
1920. ja kus välja töötati Balti riikide elus 
koordinatsiooni tuua tahtvad maks'maal-
sed kavad: kõik Baltimere idarannikul ole­
vad rahvad on üksteist leidnud ja tahavad 
kultuurilist ja teataval määral ka poliiti­
list koostööd. Kuid varsti peale selle aset 
leidnud Vilno intsident andis terava hoobi 
Balti riikide koostöö normaalsele arenemi­
sele. Edaspidine koostöö sünnib juba 
vähemate gruppide kaudu, olgu nelja, kol­
me või kahe riigi vahel. 
Ja peale 1925. aasta katkesid isegi suu­
remad Balti riikide gruppide perioodilised 
konverentsid. Näis. nagu oleks sellega 
Balti riikide koostööle antud surmahoop. 
Näis olevat õigus neil pessimist'del, kes 
algusest peale eitasid igasugust Balti 
rahvaste koostöö võimalust nende rah­
vaste väiklase enesearmastuse ja huvide 
vastukä:vuse tõttu. Paljudki entusiastid 
olid kaotanud või vähemalt kaotamas usku 
oma esialgsete ideede realiseerimise või­
malustesse, ning vaatasid ümber kuidas 
teis'ti kindlustada oma riikide ja rahvaste 
tulevikku. 
Aja jooksul selgus, et nende rahvaste 
isolatsioon ei ole kaugeltki sarnaseks abi­
nõuks. Eesti ja Läti tihe sõjaline li't, mis 
sõlmiti juba 7. juulil 1921. ning mis oma 
tänapäevase kuju sai 1. nov. 1923. näitas 
koostöö kasu käega katsutavalt, sest kui 
muud ei ole selle lepinguga kätte saadud, 
siis on kaotatud omavaheline front ja 
ühenduse kavatsusega majanduslise liidu 
kohta on isegi effemäärseks muutunud ka 
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ko noslēdza jau 7. jūlijā 1921. g. un kas 
savu tagadējo veidu ieguva 1. nov. 1923. g. 
Ja ari ar šo līgumu nav nekas cits panakts, 
tad vismaz ar to ir zudusi savstarpēja 
fronte un sakarā ar mēģinājumiem nodibi­
nāt ari saimniecisku savienību, pārvērtu­
šies ari muitu mūri. Baltijas valstīm jā­
atrod līdzekļi savas patstāvības nodrošinā­
šanai, ja tās gr$> pastāvēt divu tādu liel­
valstu vidū, kādas ir Krievija un Vācija. 
Tautu savienība nav piepildījusi visas ce­
rības, kuras tā modināja, bet Baltijas val­
stīm tā ir un paliek svarīgs faktors viņu 
patstāvības sargāšanā, bet bez tās ari pa­
šiem jābūt stipriem pret visiem vējiem, 
kādi varētu pust, un Baltijas valstu .kopē­
jais uzdevums ir savstarpēji izpalīdzoties 
pasargāt Baltijas jūras zemju brīvību un 
atttīsut savu tirdzniecību starptautiskā 
mērogā. 
Taueļ Baltijas ūnijas biedrības darbība ir 
simpātiska parādība, neskatoties uz grūtī­
bām un pesimistisko noskaņojumu.' Jo 
vairāk Baltijas valstu idejas attīstība attā-
linas no saviem sākumiem, jo grūtāk rea­
lizēt viņas mērķi — uzturēt mieru Balti­
jas jūras rajonā. Līdz ar to vājinājās arī 
izredzes nodrošināt dārgi pirktās brīvības 
aizsardzību visām Baltijas tautām. Būtu 
maldīgi iedomāties, ka šī ideja tagadējā 
laikā ir vispār populāra. Bet vēl lie.āki 
maldi būtu domāt, ka tautu masas pagrie­
zušas muguru visam agrākajam un Balti­
jas savienības ideja ir un paliek mirusi. 
Patiesība ir tieši pretēja. Pēc pirmā 
straujuma Baltijas savienības ideja tagad 
nonākusi zināmā klusuma periodā, kur gai­
da reālu apstākļu noskaidrošanos, lai tad 
kad pienācis laiks, nekavējoties sāktu vi­
siem spēkiem izvest dzīvē veco ideālu, šis 
atpūtas laiks jāizlieto visu jautājumu at­
risināšanai un noskaidrošanai un tādēļ ap­
sveicama ari Baltijas ūnijas darbība. 
Prof. A. Plips. 
tollimüür. Selgub, et Balti riigid, kui 
nad tallavad pusida kahe suure maailma­
riigi vahel, nagu seda on Vene ja Saksa, 
peavad leidma abinõusid oma iseseisvuse 
kindlustamiseks. Rahvasteliit ei ole kõiki 
lootusi täitnud, mida ta äratas, aga Balti-
riikide jaoks on ja jäeb ta üheks tähtsa­
maks teguriks nende iseseisvuse kaitsemi­
sel. Aga peale tema peab jäema kindlustu­
seks igasuguste tuulte vastu, mis võiksid 
puhuda, Balti riikide omavaheline toetus 
ning nende ühiseks ülesandeks on alal hoi­
da Baitimere vabadust ja kaubandusele 
oma maade avamist rahvusvahelises ula­
tuses. 
Sellepärast on tänuväärt kui ka süm­
paatne nähe Balti Uniooni ühingu tegevus 
vaatamata tegelikkudele raskustele ja pes-
simistlikuse muljele, et mida kaugemale 
Balti liidu teostamine algaastaist nihkub, 
seda kaugemale ta jääb ja seda raskemaks 
muutub võimalus teda teostada, mille si­
hiks on rahu alahoid Baitimere radoonis. 
Ühes sellega nõrgeneb ka toetus kallilt 
ostetud vabaduse kindlustuseks kõigile 
Balti rahvaile. Oleks eksitus, kui meie 
enesele etteku j utaksime, et see idee on 
üktselt populaarne praegusel ajal. Kuid 
veel suurem eksitus oleks kui meie ar­
vaksime, et rahvamassid on selja pööra­
nud oma endisele armastusele ja et Balti 
liidu idee on ja jääb surnuks. Tõde seisab 
just ümberpöördus. Peale esialgse aktiv-
suse on nüüd Balti liidu idee jõudnud tea­
tud vaikuse perioodi, kus ta ootab reaal­
sete olude selgumist, et siis, kui aeg tul­
nud, vibimata asuda täie jõuga vana 
ideaali teostamisele. Seda puhkeaega tu­
leb ära kasutada kõikide küsimuste lahen­
damiseks ja arutamiseks, mis vajalikud, 
ning selles mõttes on tervitatud ka Balti 
uniooni töö ja tegevus. 
Prof. A. Piip. 
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Saimnieciskie līgumi ka tautu solidaritātes un 
miera pamati.*) 
Majanduslikud lepingud rahvaste solidariteedi ja 
rahu alustena.*) 
Var izlikties, varbūt, pārdrošība runāt 
par tādu tēmatu laikmetā, kur taisni 
saimnieciskā laukā pastāv vislielākie 
antagonismi un kur, šķiet, politiskie 
problēmi ir milzīgā pārsvarā par saimnie­
ciskiem, it sevišķi starptautiskās attiecī­
bās. No tās sadarbības, kuru sagaidīja 
starp valstīm vēl pirms pāris gadiem, pali­
cis ļoti maz kas pāri. Gandrīz katra 
valsts Eiropā denšas nostiprināt sev pil­
nīgu autarķiju un radīt apstākļus, kuros 
viņa varētu iztikt pati saviem spēkiem un 
saviem līdzekļiem vien. Vai pie tādiem 
apstākļiem var domāt, ka saimnieciskie 
līgumi varētu būt par līdzekli, pat par 
pamatu politiskam mieram? Taču man 
jāsaka, ka taisni pagājušajā gadā notikumi 
visnoteiktāk pierādīja, pirmkārt, ka 
autarķija tomēr nav spējusi iznīcināt tos 
ciešos sakarus, kas radīti starp valstīm 
un tautām, pateicoties milzīgai technikas 
attīstībai un, otrkārt, ka polītika un saim­
niecība cieši jo cieši saistās. Gandrīz 
katrs polītisks solis ir lielākā vai mazākā 
mērā ietekmēts no saimnieciskiem jautā­
jumiem un arī otrādi. Ir laikmeti, kad 
polītiskie apstākļi spēlē noteicošo lomu 
valstu savstarpējās attiecībās, bet ir arī 
tādi, kad konstatējams taisni pretējais. 
Runājot par saimnieciskiem jautāju­
miem, jāsaka, ka tautas un valstis tos 
vienmēr risinājušas divos dažādos ceļos. 
Vienu no šiem ceļiem varētu apzīmēt par 
agresīvo, otru par miermīlīgas sadarbī­
bas un miermīlīgas interešu saskaņošanas 
ceļu. Agresīvais ceļš ir diezgan bieži iz­
paudies asos konfliktos. Tā tas bija, pie­
mēram, pirms lielā pasaules kara. Var 
pat sacīt, ka saimniecisko interešu pre-
tešķības un cīņa dēļ iespaidu sfairām 
starp lielvalstīm bija, varbūt, galvenie 
cēloņi šim karam. Ka saimnieciskie jau­
tājumi arī patlaban, pēckara laikā, spēlē 
Näib, võibolla, hulljulgusena rääkida sää­
rasest teemist ajajargui, mil just majan­
dusalal vaLtseb koxgesuurem antagonism 
ja mil, näib, poLitilised probleemid on suu­
res ülekaalus majanduslikest, iseäranis 
rahvusvahelistes vahekordades. Sellest 
koostööst,'millist loodeti riikide vahel paar 
aastat tagasi, on väga vähe ülejäänud. 
Peagu iga riik Euroopas püüab kindlusta­
da omaie täielikku autarkiat ja luua olu­
korda, milles ta võiks läbi saada ise oma 
jõuga ja ainult oma abinõudega. Kas sää­
rastes oludes võib mõtelda, et majandus­
likud lepingud võiksid olla abinõuks, isegi 
aluseks pomtiLsele rahule? Siiski pean 
ütlema, et just läinud aastal sündmused 
näitasid kõige selgemalt, esiteks, et au* 
tarkia ei ole siiski jõudnud hävitada neid 
tihedaid sidemeid, mis loodud rahvaste ja 
riikide vahel tänu suurele tehmka aren­
gule ja, teiseks, et poliitika ja majandus 
on õige tihedalt seotud teineteisega. Peagu 
igaüks poLitiline sämm on suuremal või 
väiksemal määral mõjutatud majandus­
likest küsimusist ning ka vastupidi. On 
ajajärgud, mil poliitilised olud mängivad 
peaosa rahvaste omavahelistes vahekorda­
des, aga on ka säärased ajajärgud, mil 
konstateerime just vastupidist. 
Rääkides majanduslikest küsimusist, 
pean ütlema, et rahvad ja riigid on neid 
lahendanud alati kahel isesugusel teel. 
Ühe nendest võiks nimetada aggressiiv-
seks, teist rahuliku koostöö ja rahulikuks 
huvide kooskõlastamise teeks. Aggressiiv-
ne tee on tihti väljendunud teravaks kon­
fliktides. Nii oli see, näiteks, enne suurt 
maailmasõda. Võib isegi öelda, et ma­
jandusi .-kkude huvide vastupidisus ja võit­
lus mõjusfääriide eest oli, võibolla, selle 
sõja pääpõhjuseks. Et majanduslikud kü­
simused ka praegu, päälesõja ajal, mängi­
vad väga tähtsat osa, seda näitavad, näi* 
*) Šis referāts nolasīts Baltijas ūnijas sēdē 
3. februāri 1934. g. 
*) See referaat on ettekantud Balti unioni 
istungil 3. veebruaril 1934. a. 
ļoti svarīgu lomu, uz to norāda, piemē­
ram, Tālie austrumi, kur notiek ciņa 
starp Padomju Krieviju un Japānu, 
starp Ķīnu un Japānu, Japānu un Ameri­
kas Savienotām valstīm. Tā ir cīņa, kas 
norisinājās, bez šaubām, lielā merā uz 
saimnieciskiem pamatiem, kuri savukārt 
izsaukti gan no iedzīvotāju pieaugumiem 
un viņu differencēšanās, gan no tā ģeo­
politiskā stāvokļa, kurā šis valstis atro­
das. Bet ka šai cīņā, kuras cēloņi meklē­
jami lielā mērā saimnieciskā plāksnē, ir 
jūtamas ļoti ievērojamas sekas ari poli­
tiskā laukā, to pierāda Japanas aiziešana 
no Tautu savienības. Tāpēc var droši sa-
,cīt, ka -ari tagad saimniecisko jautājumu 
sekmīga atrisināšana var būt par lielu 
stimulu arī politiskās sadarbības un mie­
ra veicināšanā., 
Arī Latvijai, kā visām pārējām Balti­
jas valstīm, ir savas starptautiskas saim­
nieciskas intereses un parallēli tām, poli­
tiskas, kuj*as nākas kārtot. Un šis val­
stis, kā mazas valstis, ir vienmēr piekopu­
šas miera politiku ari saimnieciskā laukā. 
Šī miera politika ir izpaudusies idejā par 
Baltijas valstu sadarbību, kas atspoguļo­
jas gan ikdienišķīgā praksē, gan ari tanīs 
līgumu sarunās, kuras nācies vest kopš 
mūsu republiku nodibināšanas. Man lie­
kas, ka visspilktāk miera politika Balti­
jas valstīs izpaužas iekš tam, ka kopš vi­
ņu nodibināšanās nav nogājis no dienas 
kārtības jautājums par saimniecisko in­
terešu saskaņošanu pašu šo Baltijas val­
stu starpā. 
Neaizmirsīsim, ka ideja par tā saucamo 
^Baltijas valstu klauzulu tirdzniecības lī­
gumos radās gandrīz ar šo valstu pirmo 
pastāvēšanas dienu. Vienu no viņas garī­
giem tēviem mums šodien ir gods redzēt 
savā vidū. Tas ir profesors P i i p a 
kungs. Otrs, kas enerģiski iestājās par 
šo klauzulu un šinī lietā tik daudz strādā­
jis, ir mūsu pirmais ārlietu ministrs, ne­
laiķis Zigfrids Meierovics. Tas, 
ka taisni jau pirmajās valsts organizēša­
nās dienās radās šī klauzula, pierāda, ka 
Baltijas valstis grib savas lietas kārtot 
saprašanās un miera ceļā. 
Ko nozīmē šī klauzula? — Tā nozīmē, 
ka valstis, kuj*as paiet zem šīs klauzulas, 
var savstarpēji piešķirt tiesības un privi-
teks, Kauge-Ida sündmused, kus võidel­
dakse Nõukogude Vene ja Jaapani, Hiina 
ja Jaapani ning Jaapani ja Ameerika 
ühendriikide vahel. See on võitlus, mis 
kahtlemata, algas majanduslikel põhjustel, 
millised omakorda olid rahvaste juure­
kasvu ja nende differentsumise loodud, 
selles geo-poliitilises seisukorras, milles 
need riigid elavad. Aga et sel võitlusel, 
mille põhjusi peame otsima suurel määral 
majanduslikul alal, on tunda väga tähtsat 
järelkaja ka poliitilisel põllul, seda tunnis­
tab Jaapani lahkumine Rahvasteliidust. 
Sellepärast võime julgelt öelda, et ka prae­
gu võib majanduslikkude küsimuste õn­
nestunud lahendamine olla suureks stimu-
liks ka poliitilise koostöö ja rahu soodus­
tamisel. 
Lätilgi, samuti kui teistel Balti riikidel, 
on omad majanduslikud huvid ja paral­
leelselt nendele ka poliitilised, mida peame 
korraldama. Ja need riig'd, väikeste rii­
kidena, on alati püüdnud ajada rahupolii­
tikat ka majanduslikul alal. See rahu­
poliitika on väljendunud Balti riikide koos­
töö idees, mis peegeldub küll igapäevases 
tegevuses, küll ka neis lepingute läbirää­
kimistes, rn'.da olema pidanud meie vaba­
riikide rajamisest saadik. Mulle näib, et 
Balti riikide rahupoliitika väljendub kõige 
enam selles, et nende rajamisest saadik 
pole päevakorrast ärajäänud küsimus ma­
janduslikkude huvide kooskõlastamisest 
nende vahel. 
Ärgem unustagem, et idee nõnda nimeta­
tud Balti klauslist kaubanduslikes lepin­
gutes sündis peagu nende riikide rajamise 
esimesel päeval, üht tema vaimulistest 
isadest meil on au täna näha oma keskel. 
See on härra professor Piip. Teine, kes 
energiliselt tegutses selle klausli hääks ja 
püüdis teda ellu viia, on meie esimene vä­
lisminister Zigfrids MeOerovits. Asjaolu, 
et juba riigi esimestel organiseerimispäe-
vil sündis see klausel, tunnistab, et Balti 
riigid tahavad korraldada oma asju aru­
saamise ja rahu teel. 
Mis tähendab see klausel? — Ta tähen­
dab, et riigid, kes võtavad selle klausli 
omaks, võivad omavaheliselt anda teine­
teisele õigusi ja privileegiaid, mida nad ei 
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lēģijas, kuras tās nav spiestas dot trešam 
un ceturtam valstīm. Tā tad, te ir pa­
teikts, ka jaunradušās valstis vēlus savā 
starpā dzīvot mierā, izveidot un nostipri­
nāt savu saimniecisko dzīvi un savu saim­
niecisko patstāvību, saskaņojot un harmo­
nizējot savas intereses. Man šķiet, ka ta­
gad mūsu dienās, pēc ilgu gadu nodzivo-
šanas, Baltijas klauzula ir guvusi sev pie­
kritējus it visos Latvijas, Igaunijas, tāpat 
ari Lietuvas pilsoņos, un viņu starpā ne­
būs daudz tādu, kas šo klauzulu apstrīdēs. 
Man gribās teikt vēl vairāk: tā ari nā­
kotnē jāaizstāv ar vislielāko enerģiju. 
Pie tam, ja Baltijas klauzula ir visos 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tirdznie­
cības līgumos, tas, protams, nenozīmē, ka 
šīs valstis gribētu vest kādu nebūt no­
slēgtu agresīvu saimniecisku polītiku, ie­
pretim tām valstīm, kuras nevar tikt pa-
vtestas zem šīs klauzulas. Tas nozīmē gan 
tikai to, ka tās vispār apzinās, ka viņas 
ir samērā mazas valstis, ka viņu saimnie­
cība kara laikā bijusi visvairāk izpostīta, 
un ka šo saimniecību atjaunot, celt, gā­
dāt par savu saimniecisko patstāvību un 
nopietni par to cīnīties iespējams tikai 
ar solidāru un organizētu kopēju uzstā­
šanos. 
Rodas jautājums — cik lielā un plašā 
mērā šī klauzula iemiesota dzīvē? Vai iz­
devies tikt pāri tam, ka šī klauzula ir ti­
kai zināms šo valstu saimniecisks vienī­
bas vēlamības simbols? Atskato­
ties uz jau padarīto darbu, mēs varam uz 
uzstādīto jautājumu dot pavisam apmie­
rinošu atbildi. Ir sperti noteikti soļi, lai 
šo klauzulu iemiesotu ari dzīvē, lai to pie­
pildītu ar reālu saturu. Es minēšu, vis­
pirms, kaut to pašu 1927. gada Latvijas-
Iģaunijās muitas ūnijas līgumu, par ko 
ir diezgan daudz debatēts un par ko dau­
dzi izteikušies ar zināmu skepticismu, 
šāds līgums jau vispār bija iespējams ti­
kai pateicoties tam, ka mums bija Balti­
jas klauzula. Taisnība, šis līgums nav 
vēl piepildīts tanī ziņā, ka visi tie ie-
priekšnoteikumi, kurus tas paredz, vēl 
nav reālizēti un par tiem nav panākta 
vienošanās. Minētā līgumā bija paredzē­
ta vesela rinda priekšdarbu finanču un 
nodokļu polītikā, sociālā laukā un veselā 
virknē citos nozarojumos un jautājumos. 
ole sunnitud andma kolmandaile ja neljan­
daile riikidele. Ni siis on s-iin öeldud, et 
uuestirajatud riigid soovivad omavahel 
elada rahus, arendada ja kindlustada oma 
majanduslikku elu ja oma majanduslikku 
iseseisvust, kooskõlastades ja harmonisee-
rides oma huvisid. Mulle näib, et praegu, 
meie päevil, pärast mitme aasta möödu­
mist, Balti klausel on leidnud omale pool­
dajaid kõ.kide Läti, Eesti ning ka Leedu 
kodanikkude keskel ja ei ole palju neid, 
kes räägiksid selle klausli vastu. Ma ta­
haks ütelda veel rohkem: ta eest peame 
võitlema ka tulevikus kõige suurema ener­
giaga. Sellejuures, kui Balti klausel on 
kõigis Läti, Eesti ja Leedu kaubanduslikes 
lepingutes, siis see, iseendast mõista, ei tä­
henda, et need riigid tahaksid ajada min­
gisugust isoleeritud aggressiivset majan­
duspoliitikat nende riikide vastu, kes ei 
kuulu selle klausli alla. See tähendab küll 
ainult seda, et nad peavad meeles, et nad 
on võrdlemisi väikesed riigid, et nende 
majandus sõjaajal sai kõige rohkem laas­
tatud ning et seda majandust uuestiehi-
tada, hoolitseda ja võidelda, tõsta, oma 
majandusliku iseseisvuse eest on võimal k 
ainult siis, kui kõik asuvad tööle ühiselt, 
organiseeritult ja solidaarselt. 
Tekib küsimus, mis ulatuses see klausel 
on viidud ellu? Kas on õnnestunud saada 
üle sellest olukorrast, nagu oleks see klau­
sel ainult teatav nende riikide majandus­
liku sümbool? Vaadates tagasi tehtud 
tööle, meie võime anda eelmisele küsimu­
sele päris rahuldava vastuse. On astutud 
samme, et viia seda klauslit ellu, et täita 
teda reaalse sisuga. Ma mainin, esiteks, 
kas või sellesamase 1927. aasta Läti-Eesti 
tolliunioni lepingu, millest on väga palju 
räägitud ja millele paljud on suhtunud 
teatava skept tsismiga. Säärane leping oli 
üldselt võimalik ainult tänu sellele, et meil 
oli Balti klausel. Tõsi, see leping ei ole 
veel täidetud, sest on jäänud realiseerima­
ta kõ k -"veed eeltingimused, milliseid ta 
näeb ette, ja millede kohta ei ole veel saa­
vutatud üksmeelt mainitud lepingus oli 
ettenähtud terve rida eeltöid rahandus- ja 
maksupoliitikas, sotsiaal alal ja mitmes 
teises küsimuses ning alal. Tõsi, need kü­
simused ei ole veel leidnud lahendust. See 
siiski ei tähenda, et idee, mis väljendatud 
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Šie jautājumi, taisnība, nav ieguvuši vēl 
atrisinājumu. Tas tomēr nenozīmē, ka tā 
ideja, kura ir izpausta 1927. gada līgumā, 
būtu nepareiza, nedibināta. Ja visi tie 
priekšdarbi vēl nav veikti tik tālu, ka tie­
šām 1927. gada līgums būtu kļuvis par 
notikušu, reālu faktu, tad eēloņi tam mek­
lējami ntevis gribas trūkumā vienā vai ot­
rā pusē, bet gan tanī apstāklī, ka 1927. 
gada līgumā paredzētos jautājumus atri­
sinot, jāpārvar dzīvē ļoti lielas un sma­
gas grūtības. Nav viegla lieta saskaņot 
finanču polītiku divām dažādām valstīm, 
nav viegls uzdevums saskaņot, manis pēc, 
muitas tarifu polītiku, nav viegls uzde­
vums saskaņot nodokļu un citas sistēmas. 
Bet šie darbi nav nogājuši no dienas kār­
tības apspriedēs, kas notiek starp šīm 
abām valstīm. Var sacīt pat vairāk: Me-
selā virknē jautājumu, kuri vēl pirms ga­
da, varbūt, likās neatrisināmi, mēs va­
ram uzrādīt zināmu progresu. Tālab es 
arī nevaru pievienoties tiem skeptiķiem, 
kas saka, ka ja šis līgums kopš 1927. ga­
da nav piepildīts, tad tas neesot reāls, un 
līdz ar to tas esot kritis, miris. Līdz ar 
to esot kritusi arī pati muitas ūnijas ide­
ja. Bet līgums nav kritis, nav mirusi ari 
Latvijas - Igaunijas muitas ūnija. 
Tālāk, nākošais reālais solis šinī ziņā 
dr tas, ka uz šī paša 1927. gada līguma 
pamata noslēgts pagaidu tirdzniecības lī­
gums ar Igauniju, kur paredzēti veselai 
virknei preču savstarpēji muitas nolaidu­
mi, savstarpējas privilēģijas, ko nepie­
šķir trešām valstīm. Vai tas ir reāls ie­
guvums, vai nav? — Protams, no skepti­
cisma viedokļa to var apšaubīt, jo nav tā­
das lietas, ko no šī viedokļa nevarētu ap­
šaubīt. Bet ja grib pieiet šai lietai ob­
jektīvi, tad nevar noli'egt, piemēram, vie­
nu — ka arī pagājušā gadā tomēr preču 
apgrozība starp abām sabiedrotām val­
stīm ir daudz mazāk sarukusi, salīdzinot 
ar 1932. gadu, nekā tas noticis ar citām 
v a l s t ī m  , - f  
1932. gadā mēs redzam milzigi strau­
ju, milzīgi lielu preču apgrozības sa­
mazināšanos ar daudzām citām valstīm, 
ar kurām mums tādas līguma attiecības 
nepastāv, kā ar Igauniju. Tā tad šeit 
mēs jau zināmā mērā redzam Baltijas 
1927. aasta lepingus, oleks põhjendamatu 
ja ebaõige. Kui kõik need eeltööd ei ole 
jõudnud veel nii kaugele, et 1927. aasta le­
ping oleks saanud reaalseks faktiks, siis 
põhjusi peame otsima mitte selles, et ühel 
või teisel poolel puuduks hääd tahtmist, 
küll aga selles, et lahendades 1927. aasta 
lepingus ettenähtud küsimusi, peame elus 
ülesaama paljudest raskustest. Ei ole ker­
ge ülesanne kooskõlastada rahanduspolii­
tikat kahel erineval riigil, ei ole kerge 
ülesanne kooskõlastada tollitariifide polii­
tikat, ei ole kerge ülesanne kooskõlastada 
maksude ja teisi süsteeme. Kuid need 
tööd ei ole kadunud mõlemate riikide var-
hel peetavate nõupidamisste päevakorrast. 
Võime ütelda isegi rohkem: meie näeme 
teatavat progressi terves reas küsimusis, 
mis aasta tagasi näisid, võibolla, lahenda­
matutena. Sellepärast ma ei või olla ühe-
arvamisel nende skeptikutega, kes ütlevad, 
et kui see leping ei ole täidetud 1927. aas­
tast saadik, siis ei olevat ta reaalne ja sel­
lega ta olevad läbikukkunud, surnud, ühes 
sellega olevat läbikukkunud ka tolliunioni 
idee ise. Kuid leping ei ole läbikukkunud, 
ei ole surnud ka Läti-Eesti tolliunion. 
Edasi on järgmine reaalne samm, et sel­
lesama 1927. aasta lepingu põhjal on sõl­
mitud ajutine kaubandusleping Eestiga, 
milles on ettenähtud omavahelised tolli-
alandused paljudele kaupadele, omavahe­
lised eesõigused, milliseid ei anta kolman­
daile riikidele. Kas see on või ei ole reaal­
ne saavutus? Mu.dugi, skeptitsismi vaa­
tekohalt võib selle üle kahelda, sest ei ole­
gi säärast asja, mille üle sellest vaateko­
hast ei oleks võimalik kahelda. Kuid kui 
tahame rääkida objektiivselt, siis ei või 
salata, et näiteks, läinud aastal meie kau­
bavahetus on palju vähem kahanenud kui 
1932., aastal võrreldes teiste riikidega. 
1932. aastal on kaubavahetus väga järsult 
kahanenud riikidega, kelledega meil ei ole 
sääraseid lepinguvahekordi kui Eestiga. 
Nii näeme teataval määral juba siin Balti 
klausli reaalseid ja praktilisi tulemusi. 
Balti klausli praktilise tulemusena võin 
veel mainida läinud aasta detsembrikuul 
sõlmitud kaubalepingut Leeduga. Mulle 
nä b, et see leping on tervitatav kõikide 
nende poolt, kelledel Balti riikide koostöö 
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klauzulas piemērošanas reālos un praktis­
kos augļus. 
Kā Baltijas valstu klauzulas praktisku 
izpaudumu varu vēl minēt arī pagājušā 
gada decembra mēnesi noslēgto tirdznie­
cības līgumu ar Lietuvu. Man šķiet, ka 
šis līgums ir apsveicams no visiem tiem, 
kam Baltijas valstu sadarbība nav tikai 
tukša skaņa, bet dzīvības pilns jēdziens. 
Vēl pagājušā gada vidū šķita, ka mums 
nāksies attiecībās ar mūsu brāļu tautu — 
lietuvjiem izteikt Baltijas valstu klauzu­
lu tikai kā zināmu normu, tikai kā zinā­
mu klauzulu pašā līgumā. Toreiz likās, 
ka praktiski, turpretim, šī klauzula neuz­
rādīs nekādas izteiksmes, ka viņai nebūs 
nekāda praktiska izpauduma. Bet daži 
apstākļi Eiropas valstu savstarpējās at­
tiecībās lielā mērā spieda abas valstis pa­
domāt, vai tomēr nav iespējams Baltijas 
valstu klausuļu piepildīt arī ar reālu sa­
turu, kurš dotu izredzes uz zināmu pama­
tu cerībām nākotnē to paplašināt un izvei­
dot līdz ideālam. Tas arī notika. Mēs 
jaunajā līgumā ar Lietuvu esam pare­
dzējuši privileģētu preču sarakstu, uz­
skaitījuši preces, kuras bauda muitas no­
laidumus uz vienu un otru pusi. Bez tam 
— mēs esam spēruši eksperimentālu soli, 
esam radījuši zināmu muitas ūniju mi-
niātūrā, ievedot bezmuitas apgrozībā ve­
selu virkni priekšmetu, kuri paredzēti tā 
saucamā mazajā pierobežas tirdzniecībā. 
Protams, var uzstādīt jautājumu, vai tas 
ir abām pusēm izdevīgi un vai ar to vie­
na puse neiedzīvosies uz otras rēķina? 
Tādus jautājumus arī uzstādīja vairākas 
politiskas grupas un partijas, kad līgums 
nāca ratificēšanā. Vieni teica, ka vinnē­
tāja būs viena puse, citi apgalvoja, 
ka otra puse būs ieguvēja. Pēc mūsu 
domām, strīdēties par to, kas būs iegu­
vējs, ir lieki, — to rādīs tikai prakse, to 
rādīs nākotne. Bet viens gan jau tagad 
ir skaidrs, un protiet: Latvijas - Lietuvas 
tirdzniecības līgums, kopā ar vienošanos 
par mazo pierobežas tirdzniecību, ir do­
bums, kas izsists sasalušos ledos starp 
abām valstīm ne tikai saimnieciskā, blet 
arī politiskā laukā. Ja arī pie zināmiem 
apstākļiem praksē izrādītos, ka šie līgumi 
vienai vai otrai pusei ir neizdevīgi, tad 
nākotnē būs vienīgi jānovērš dēfekti un 
ei ole ainult tühi sõna, vaid eluküsimus. 
Veel läinud aasta keskel näis, et meie ven­
nasrahvale — leedulastele võime esitada 
Balti klausli ainult teatava normina, ainult 
teatava klauslina selles lepingus. Siis näis, 
et praktiliselt ei leia see klausel mingisu­
gust väljendust, et tail ei ole mingisugu­
seid praktilisi tulemusi. Kuid mõningad 
asjaolud Euroopa riikide omavahelistes 
vahekordades sundisid mõlemaid riike jä-
relmõtlema kas, võibolla, siiski ei ole 
võimalik Balti klauslit täita reaalse sisu­
ga, mis annaks väljavaateid ja teatavat 
alust lootusile teda tulevikus laiendada ja 
arendada ideaalini. See sündiski. Meie 
uues lepingus Leeduga on ettenähtud ees­
õigustatud kaupade nimekiri, loendatud 
kaubad, milledelt on alandatud toll ühel ja 
teisel pool. Pääle selle meie oleme teinud 
eksperimentaalse sammu, oleme loonud 
teatava tolliunioni miniatüüris, lubades 
tollita vahetada terve rea kaupasid, mis 
ettenähtud nõndanimetatud väikses piiri­
äärses kaubanduses. Muidugi, võime kü­
sida, kas see tuleb mõlemale poolele ka­
suks, ning kas sellega üks pool ei saa. kasu 
teise arvel? Sääraseid küsimusi aval-
dasidki mitmed poliitilised gruppid ja par­
teid, kui leping tuli ratifitseerimisele. 
Ühed ütlesid, et rohkem kasu saab üks 
pool, teised, et teine pool. Arvan, et sel­
lest meie ei pea vaidlema, seda näitab te­
gelik elu, seda näitab tulevik. Aga üks 
asi on küll juba praegu selge: Läti-Leedu 
kaubaleping ühes lisaga väikese piiriäärse 
kaubanduse kohta on auk, mis raiutud kok-
kukülmanud jäässe mõlema riigi vahel 
mitte ainult majanduslikul, vaid ka poliiti­
lisel alal. Ehkki teatavates oludes tegelik 
elu näitaks, et need lepingud on ühele 
või teisele poolele kahjutoovad, siis peame 
tulevikus kõrvaldama ainult neid puudusi, 
mis sõlmitud lepinguis on tulnud nähta­
vale, kuid on raske, isegi võimatu loobuda, 
ideeist ja printsiipidest, milledele need le­
pingud on rajatud. 
Nii siis, meie oleme ka reaalselt, ehkki 
võites palju raskusi, astunud teatavaid 
samme, milledega väljendub praktilises 
elus Balti klausel. 
Võib tekkida küsimus, milliseid saavu­
tusi võime oodata poliitilisel või majan­
duslikul alal, kui meie läheme koos teiste 
Balti riikidega, nende riikidega, kellede 
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nepilnības, kas noslēgtajos līgumos būs 
atklājušies, bet grūti un pat neiespējami 
būs praktiski atkāpties no principiem un 
idejām, uz kuriem šie līgumi pamatojas. 
Tā tad, ari reāli mēs esam, kaut ari 
pārvarot lielas grūtības, spēruši zināmus 
solus, ar kuriem praktiskā dzīvē jau iz­
paužas Baltijas valstu klauzula. ' 
.Var pacelties jautājums, kādus ieguvu­
mus mēs varam sagaidīt politiskā vai 
saimnieciskā laukā, ja mēs ciešāk saslē­
dzamies kopā ar pārējām Baltijas val­
stīm, ar tām valstīm, kuru likteņi pagāt­
nē un arī nākotnē ir kopēji. Man šķiet, 
ka jau tīri saimnieciski mēs iegūstam 
diezgan daudz. Ja mums izdodas pa­
nākt to, ko Baltijas valstu savienības ide­
jas dibinātāji ir domājuši, tad ar to mēs 
būtu jau stipros apmēros paplašinājuši 
iekšējo tirgu un pateicoties beidzamam 
būtu radīta iespēja zināmām rūpniecības 
nozarēm attīstīties, dibinoties uz šīs sa­
vienības tirgu. Tādā gadījumā daudzām 
no tām nevajadzētu meklēt tirgus pa pa­
sauli, bet tās varētu droši paļauties uz 
tiem tirgiem, ko dod 5 vai 6 miljoni ie­
dzīvotāju masas. Turpretim tagad, ka­
mēr tas vēl nav sasniegts, bet Baltijas 
valstu saimnieciskā savienība ir vēl tikai 
ideāls, stāvoklis ir tāds, ka vesela virkne 
rūpniecības nozaru, kas radušās vienā, 
otrā, vai trešā valstī, nīkuļo, nevar attī­
stīties, un tās nevar daudzmaz racionāli 
nostādīt savu ražošanu. 
Iet savstarpējās ciešas saprašanās ceļu 
Baltijas valstīm diktē vēl cits apstāklis, 
protiet — mūsu tālāku saimniecisku at­
tiecību kārtošana ar pārējām valstīm. Arī 
ar šīm valstīm mēs vienmēr esam gribē­
juši uzturēt visdraudzīgākās saimniecis­
kās attiecības; tāpēc mēs savus līgumus, 
kurus savā laikā esam slēguši, esam dibi­
nājuši uz vislielākās labvēlības principa. 
Šos līgumus mēs esam svēti turējuši, mēs 
neesam mēģinājuši tos apiet vai izvairī­
ties no viņu pildīšanas. Bet tanī pašā 
laikā, kopš 1929. gada, kad iestājās pa­
saules saimnieciskā krīze, kura dienu no 
dienas kāpinājās un ļoti augstu līmeni sa­
sniedza taisni pagājušajā, nodzīvotajā ga­
dā, mēs redzam, ka jaunajām, mazajām, 
valstīm nākas milzīgi ciest no tās saimnie­
ciskās polītikas, kura pazīstama zem au-
saatused olid ühised minevikus ja on ka 
tulevikus. Mulle näib, et majanduslikult 
saavutame väga palju. Ja kui meil õnnes­
tub saavutada seda, mis lootsid Balti liidu 
mõtte algatajad, siis meie oleksime juba 
tublisti laiendanud siseturgu ja tänu selle­
le oleks loodud võimalus arenemiseks tea­
tavail tööstusaladel, põhjenedes sellisele 
liidu turule. Säärasel juhusel paljud nen­
dest ei peaks otsima turgusid mööda maa­
ilma, ning nad võiksid julgelt rahulduda 
nende turgudega, mida annab 5 või 6 mil­
joniline elanikkude mass. Aga praegu, 
kui selleni ei ole veel jõutud ja Balti rii­
kide majanduslik liit on veel ainult ideaal, 
on seisukord säärane, et terve rida töös­
tusalasid, mis loodud ühes, teises või kol­
mandas riigis, ei suuda areneda ja nad ei 
saa ratsionaalselt toota. 
Veel üks asjaolu sunnib Balti riike mi­
nema omavahelise tiheda koostöö teed — 
meie edaspidiste majanduslikkude vahe­
kordade korraldamine teiste riikidega. Ka 
nende riikidega oleme alati tahtnud saavu­
tada kõige sõbralikumaid majanduslikke 
vahekordi, sellepärast oleme oma lepin­
guid, mida sõlmisime varem, põhjendanud 
kõigesuurema häätahtlikkuse printsiibile. 
Neid lepinguid me.e oleme pühalt pidanud, 
meie ei ole püüdnud nende täitmisest möö­
da hiilida. Kuid samal ajal, 1929. aastast 
saadik, kui algas maailma majanduslik 
kriis, mis päev-päevalt suurenes ja kõr­
geima tipuni jõudis just läinud aastal, 
meie näeme, et noored, väikesed riigid 
peavad väga palju kannatama selle ma­
jandusliku poliitika all, mida nim. au-
tarkiaks ja mida leiame praegu kogu maa­
ilmas. Meie peame kannatama sellepärast, 
et selle autarkia printsiibi all just need 
riigid, kes päämiselt on tööstusriigid ja 
viimase ajani importeerisid väga palju 
põllumajandustooteid, tahavad tõsta oma 
põllumajandust, teda kindlustada ja laien­
dada säärases ulatuses, et ei oleks tarvis 
sissevedada kaupasid neist riikidest, kelle­
de pääeksportkaubad on põllumajandus­
tooted. Meie pidime sellest rääkima juba 
Londoni konverentsil ja toonitama, et sel­
les Euroopa osas, kus meie elame, ei saa 
lahti majanduslikust kriisist, kui in-
dustriaalriigid ei loobu säärasest kunst­
likult suurendatud põllumajanduse soo­
dustamise poliitikast, protektsioonist jne. 
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tarķisma, un kas tagad tiek piekopts vi­
sā pasaulē. Mums nākas ciest tāpēc, ka 
zem šī autarķisma principa taisni tās val­
stis, kuras savos galvenos nozarojumos ir 
rūpniecības valstis un līdz pēdējam lai­
kam ieveda milzīgi daudz agrārproduktu, 
grib savu lauksaimniecību mākslīgi pa­
celt, nostiprināt un paplašināt tādos ap­
mēros, lai no tām valstīm, kuru' galvenie 
eksporta ražojumi ir agrārpriekšmeti, tie 
nemaz nebūtu jāieved. Mums nācās uz 
šo parādību griezt vērību jau Londonas 
konferencē un uzsvērt, ka tanī Eiropas 
joslā, kurā mēs dzīvojam, mēs neizkļūsim 
no saimnieciskās krīzes, ja industriālās 
valstis piekops tādu pastiprinātu un māk-
slīgu savas lauksaimniecības atbalstīšanu, 
protekciju u. t. t. To mums nācās uz­
svērt arī ženevā. Nekādus nopietnus ie­
bildumus, izejot no tautsaimniecības vie­
dokļa, šie mūsu aizrādījumi nepiedzīvoja 
un tos būtu arī diezgan grūti apstrīdēt. 
Neskatoties uz to, rūpnieciskās lielvalstis 
savā praksē turpina pastiprinātā tempā 
arī tagad vēl, kopš 1929. gada, iemītās 
autarķisma tekas. 
Ja nu mums ir zināma daļa, pie tam 
liels procents lauksaimniecības ražojumu 
jāizved uz ārzemēm un jāmeklē ārējais 
tirgus šiem priekšmetiem, tad skaidrs, ka 
to vieglāk spēsim nevis katrai Baltijas 
valstij izejot pilnīgi patstāvīgi, bet gan 
ar savstarpēji saskaņotu un vitenotu saim­
niecisku polītiku. 
Tā tad, ne tikai tāpēc, ka mēs gribam 
uzturēt labu sadarbību un celt tautsaim­
niecību paši savās mājās, Baltijas valstīs, 
bet arī, lai varētu sekmīgāk aizstāvēt sa­
vas tirgus intereses uz āru, mums nepie­
ciešami pielikt visas pūles, lai Baltijas 
valstu savienība arī saimnieciskā laukā jo 
drīzāk kļūtu par reālu faktu. 
Kas attiecas uz mūsu attiecībām iepre­
tim tām valstīm, kuras nepaiet zem Bal­
tijas valstu"klauzulas, tad, kā jau teicu, 
mēs esam piekopuši to saimniecisko polī­
tiku, kuru pirms kara uzlūkoja kā i d e ā-
1 u valstu un nāciju savstarpējā satiks­
mē. Tāpēc mēs arī visus savus saimnie­
ciskos līgumus "esam slēguši uz lielākās 
labvēlības principa. Ka šis princips mums 
ir svēts, to tiklab Latvija, kā Igaunija un 
arī Lietuva diezgan noteikti paziņoja Lon-
Seda pidime meie toonitama ka Genfis. 
Majanduslikust seisukohast ei leidnud 
need meie avaldatud mõtted mingisugust 
vastuvaidlemist, kuina see oleks ka küllalt 
raske. Vaatamata sellele tööstussuurrii-
gid käivad kiirendatud tempos veel prae­
gugi 1929. aastast saadik alatud autarkia 
teid. 
Kui meie peame välja vedama välis­
maile teatava osa oma tooteid, sellejuures 
suure protsendi põllumajandussaadusi ja 
peame otsima välisturge neile kaupadele, 
siis on selge, et suudame seda teostada 
kergemini, kui iga Balti riik ei lähe täiesti 
iseseisvalt, vaid omavaheliselt kooskõlas­
tatud ja ühtlustatud majanduspoliitikaga. 
Mitte ainult sellepärast, et meie tahame 
soodustada koostööd ja tõsta majanduselu 
ise omas kodus, Balti riikides, vaid ka sel­
lepärast, et võiksime paremini kaitsta oma 
turu huvisid väljaspool, meie peame tege­
ma kõik, et Balti riikide liit ka majandus­
alal saaks rutemini reaalseks faktiks. 
Mis puutub meie vahekordadesse nende 
riikidega, kes ei ole seotud Balti klausliga, 
siis, nagu juba ütlesin, meie oleme ajanud 
seda majanduslikku poliitikat, mida enne-
sõda peeti ideaalseks riikide ja rahvaste 
omavahelises läbikäimises. Sellepärast 
meie oleme kõik oma lepingud sõlminud 
suurema häätahtlikkuse printsiibil. Et see 
printsiip on meile püha, seda tunnistasid 
kindlalt nii Läti kui Eesti ja ka Leedu läi­
nud aastal Londoni majanduskonverentsil. 
Kuiid kogemused näitavad, et lepinguid, 
mis selle printsiibi alusel sõlmitud, tegelik 
elu halastamata on hävitanud. Kontin­
gentide ja kõiksuguste restriktsiooni süs­
teemide kasutamise, valuuta ostu-müügi 
reguleerimise ja -mitmete teiste admi­
nistratiivsete võtete tõttu püsivad kõik 
praegused lepingud rohkem paberil, ning 
nad pole majanduselu normeerijateks ega 
juriidiliseks aluseks, millel võiksid riigid 
korraldada oma majanduslikke vahekordi. 
Seda poliitikat pole alanud mitte Balti rii­
gid, mitte väikesed või keskmised riigid, 
vaid suurriigid. 
Nemad olid need, kes astusid esimesi 
samme vabakaubanduse ja kaubavahe­
tuse poliitikast loobumises; nemad olid 
need, kes hakkasid kasutama kontingen­
tide süsteemi, astusid esimesi samme, et 
reguleerida valuuta rahvusvahelist tsirku-
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donā pagājušā gada saimnieciskā konfe­
rencē. Bet tiešamība mums tagad rāda, 
ka līgumus, kas noslēgti uz šī principa, 
tagad bez žēlastības praktiskā dzīve ir iz­
nīcinājusi. Ar kontingentu , un dažādu 
restrikcijas sistēmu ievešanu, ar valūtas 
rēgūlēšanu un daudz cititem tīri admini­
stratīviem paņēmieniem īstenībā tie līgu­
mi, kuri tagad pastāv, pastāv vairāk uz 
papīra, bet nebūt nerodas kā saimniecis­
kās dzīves normētāji, kā juridisks pa­
mats, uz kura varētu valstis kārtot savas 
saimnieciskās attiecības. Šo polītiku iesā­
ka nevis Baltijas valstis, n'evis mazās un 
vidējās valstis, bet gan lielvalstis. 
Viņas bija tās, kas spēra pirmos soļus 
tbrīvās tirdzniecības un preču apmaiņas 
politikas atcelšanā; viņas bija tās, kas 
ieveda kontingentu sistēmu, spēra pirmos 
soļus, lai rēgulētu valūtas starptautisko 
cirkulāciju; viņas bija tās, kas īstenībā 
nodibināja stipro reglamentācijas sistē­
mu. Bet rīkojoties tā, viņas pi'espieda arī 
visas tās valstis, kuras bija tādā vai ci­
tādā saimnieciskā atkarībā no tām, darīt 
to pašu. Pie šādiem apstākļiem, protams, 
tagad līgumus pārslēdzot, mums neatliek 
nekas cits, kā piemēroties jaunradītai si­
tuācijai.' Patlaban Eiropa ir sadalījusies 
autarķiskās vienībās. Eiropas saimnie­
ciskās attiecībās tagad valda nevis brīvā 
tirdzniecība un lielākās labvēlības princi­
pi, bet gan neiecietība un valstu absolūts 
egoisms, tieksme visu ražot pie sevis, pār­
dot pēc iespējas daudz uz āru, bet paši'em 
nepirkt gandrīz itin nekā. Mums jārēķi-
inās ar Šo reālo konstilāciju, kāda Eiropā 
iestājusies un turpmāk, slēdzot jaunos lī­
gumus, jārīkojās tā, lai mēs savas saim­
nieciskās intereses varētu vislabāk aiz­
stāvēt un nodrošināt. Tas tagad arī notiek. 
Patlaban sarunās, kas tiek vtestas starp 
mums un, piem., Angliju (to dara arī mū­
su sabiedrotā valsts Igaunija un drīz 
vien līdzīgas sarunas vedīs arī Lietuva), 
mums gribot, negribot jādara viss, lai, — 
atbilstot laika garam un tām prasībām, 
kuras tiek uzstādītas no lielvalstīm, •— 
mēs tomēr paturētu savu rīcības brīvību 
saimnieciskā polītikā, lai paturētu maksi­
mālās iespējas brīvi kārtot līgumu attie­
cības arī ar citām valstīm. Citas izejas 
nav. Bet tai pašā laikā ir skaidrs, ka arī 
leerimist; nemad olid need, kes õieti asu­
tasid kindla reglamentatsiooni süsteemi. 
Kuid nõnda tegutsedes, nemad sundisid te­
gema seda sama ka kõiki neid riike, kes 
olid nii või teisiti nendest sõltuvad. Sää­
rastes oludes, muidugi, lepinguid uuenda­
des, meie ei või teha midagi muud, kui 
ümberorienteeruda tekkinud olukorrale. 
Praegu on Euroopa jaotatud autarkilistes-
se üksustesse. Euroopa majandusvahe-
kordades ei valitse praegu- vabakauban­
duse ja suurema häätahtlikkuse printsii­
bid, vaid sallimatus ja riikide absoluutne 
egoism, püüe toota kõik omal maal, müüa 
võimalikult palju välismaile, kuid ise osta 
ei taha keegi peagu mitte midagi. Meie 
peame arvestama selle reaalse konsti-
latsiooniga, milline on Euroopas praegu 
ja edaspidi, sõlmides uusi lepinguid pea­
me toimima nii, et võiksime oma majan­
duslikud huvid kõige paremini1 kaitsta ja 
kindlustada. See praegu nõnda sünnibki. 
Praegustel läbirääkimistel, mis peetakse 
meie ja, näiteks, Londoni vahel (seda teeb 
ka meie liitriik Eesti ja pea algab läbirää­
kimisi ka Leedu) tahes-tahtmata peame 
tegema kõik, et — aja vaimu ja nõuete ko­
haselt, mida seavad üles suurriigid, meie 
jätaks siiski oma kätte tegevusvabaduse 
majanduspoliitikas, jätaks omale maksi­
maalseid võimalusi vabalt korraldada le­
pingute vahekordi ka teiste riikidega. 
Teist teed ei ole. Aga samal ajal on ka 
selge, et ka selles lepingute sõlmimise töös 
meil on võimalik paremini tegutseda, kui 
Balti riikide vahel valitseb tihe kooskõla 
majanduspoliitikas. Selles suunas ka töö­
tatakse. Meie põhjanaabriga meil ongi 
juba teatav kooskõla. Loodame, et tule­
vikus võime selle kooskõla arendada ka 
lõunapoole. Kogemused näitavad, et alati, 
kui on olnud kooskõlastatud majanduspo­
liitika Balti riikide eneste vahel, siis igal-
ühel neist riikidest on olnud kergem 
kaitsta ennast teiste riikide vastu. 
Nõnda, olles absoluutselt rahulikus mee­
leolus ka majanduslikul alal, meie, Balti 
riigid, olemne sunnitud ühinema tihedasse 
majanduslikku üksusesse ja ei tohi tagasi 
kohkuda ohvrit kandmast, kui Balti rii­
kide ühised huvid seda nõuaksid. 
V. Salnais, 
Läti välisminister. 
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šinī līguma slēgšanas darbā mums būs 
iespējams sekmīgāk to veikt, ja pastāvēs 
diezgan cieša saimnieciskās politikas sa­
skaņotība starp pašām Baltijas valstīm. 
Šinī virzienā tiek strādāts. Ar mūsu zie­
meļu kaimiņu mums jau pastāv zināma 
saskaņa; cerēsim, ka nākotnē šo saska­
ņotību varēs izveidot arī uz dienvidiem. 
Līdzšinējā prakse mums rādījusi, ka vien­
mēr, kad bijusi saimnieciskās politikas 
saskaņotība štarp pašām Baltijas val­
stīm, daudz sekmīgāk bijis katrai šai 
valstij arī aizstāvēties uz āru pret citām 
valstīm, Tādā kārtā, apgarotas no abso­
lūtas miermīlības arī saimnieciskā laukā, 
mēs, Baltijas valstis, esam spiestas no­
slēgties cifcšā saimnieciskā vienībā, nebai­
dīdamies pie gadījuma nest savstarpējus 
upurus, ja kopējās Baltijas valstu intere­
ses to prasītu. 
Bez šaubām, nevienu līgumu nevar no­
slēgt, ja katrs līguma slēdzējs grib gūt 
tikai ieguvumus visos saimnieciskās dzī­
ves nozarojumos. Līgumu var noslēgt ti­
kai tad, ja abas pušes ievēro tikai savas 
tautsaimniecības intereses, ir gatavas 
nest upurus atsevišķās saimnieciskās dzī­
ves nozarēs . un saskaņot savas intereses. 
Tad tas ir iespējams. Man šķiet, ja ie­
priekšējos gados ar Baltijas valstu savie­
nību nav nonākts tik tālu, kā esam vēlē­
jušies, tad lielā mērā par to jāpateicas 
tai labajai saimnieciskai konjunktūrai, 
kas mūs nespieda, nepātagoja uz sapraša­
nos. Tagad apstākļi ir smagāki, un pati 
dzīve diktē noslēgties ciešākā ne tikai po­
litiskā, bet arī saimnieciskā vienībā. Tik­
līdz mēs būsim daudzmaz ievērojamu soli 
spēruši šinī virzienā, mēs būsim veikuši 
diezgan lielu darbu, lai veicinātu un no­
stiprinātu miera nodrošināšanu ari poli­
tiskā ziņā šinī Eiropas joslā, kurā mēs 
dzīvojam. 
V. Salnais, 
Latvijas ārlietu ministrs. 
Latvijas un Igaunijas armiju sadarbība. 
Läti ja Eesti kaitsevägede koostöö. 
A'nArvun -Pl c< I rn i  n nlniTAVll  c( I I  rlrrT -  - ~ -  !  Līdzīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, līdzī­
gie likteņi, grūtā gadusimteņu kopīgā Ver­
dzība neapšaubāmi tuvinājuši latvju un 
igauņu tautas, kamdēļ arī atbrīvošanās 
cīņu laikmetā, 1919. gadā, Igaunija, ap­
zinādamās abu tautu kopīgos likteņus, 
mums sniedza savu palīdzīgo roku. Igau­
nija bija laimīgāka, — pasaules karš viņu 
vairāk bija saudzējis; ar savas brāļu tau­
tas — somu palīdzību viņi drīzāk atbrī­
voja savu dzimto zemi no ienaidnieka pār­
spēka. Igaunijas palīdzība bija tik ļoti 
nepieciešama mums, un viņa arī neizpali­
ka. Uz kara lauka kopīgi lietās asinis 
par kopīgiem likteņiem vēl jo vairāk tu­
vināja abas tautas, abas armijas; sakarā 
ar to jo sirsnīgas attiecības ir izveidoju­
šās starp abām sabiedroto armijām. Bez 
tam, šo abu armiju tuvināšanos lielā mē­
rā ir veicinājuši vecākie virsnieki, no ku­
riem lielākā daļa ir baudījuši savu mili­
tāro izglītību Viļņas kara skolā. Tur, 
svešumā, starp valdošo krievu nāciju, abu 
Ühesugune geograafiline seisukord, ühe­
sugused saatused, raske, aastasadu kest­
nud orjus — kõik see kahtlemata lähendas 
läti ja eesti rahvast, mispärast ka vaba­
dussõja ajal 1919. a. Eesti ulatas meile 
oma. avitava käe, teades, et mõlemal rah­
val on ühine saatus. Eesti oli õnnelikum 
— maailmasõda ei laastanud teda niipalju 
kui Lät:t. Oma vennasrahva — sööm­
iste — ab'ga ta vabastas ennem oma ko­
dumaa vaenlaste küüsist. Eesti abi va­
jasime meie väga ja saimegi. Sõjaväljal 
ühise saatuse hääks koos valatud veri lä­
hendas veel rohkem mõlemaid rahvaid, mõ­
lemaid sõjavägesid ja ja sellepärast on mõ­
lema liitlase sõjaväelaste vahel kujunenud 
kõige paremad vahekorrad. Peale selle on 
mõlema kaitseväe lähendamist suurel mää­
ral edendanud vanemad ohvitserid, kelle­
dest suurem osa oma sõjaväelise hariduse 
on saanud Vilno sõjakoolis. Sääl võrsil va­
litseva rahvuse — venelaste — keskel, said 
teineteisega lähemalt tuttavaks mõlema 
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tautu jaunatne tuvāk iepazinās viens ar 
otru, iekšējais instinkts viņus tuvināja. 
Viss tas bija par pamatu sirsnībai, drau­
dzībai, saprašanai, abpusējai izpalīdzēša­
nai. Arī kopīgā militārās doktrinas iz­
kopšana viena mācības iestādē veicināja 
šo saprašanos kaujas laukos, kā arī vē­
lāk, pie dažādu kopīgu jautājumu izšķir­
šanas. Lai šīs labās attiecības uzturētu 
un izveidotu arī uz priekšu, lai novērstu 
lielo šķērsli — kopējās valodas trūkumu, 
tad ikgadus tiek savstarpēji piekomandē-
ti virsnieki pie karaspēka daļām, arī ka­
ra akadēmiskos kursus apmaiņas kārtībā 
apmeklē daži virsnieki. 
Latvju - igauņu tuvināšanās biedrības 
pienākums būtu izveidot tādas pat sirsnī­
gas attiecības starp abām tautām, sevišķi 
jaunatnē, kādas pastāv jau ilgus gadus 
starp abām sabiedroto armijām, tad mēs 
būsim vienoti, tad mēs būsim stipri. 
Lai mūsu sabiedrotās valsts svētki, ku­
rus arī mēs svinam 24. februārī, lieku rei­
zi atgādina, ka liktenis abas tautas ir sai­
stījis gadu simteņus, ka kopīgs ceļš mums 
jāiet arī uz priekšu, ka vienas tautas 
prieki ir arī otras prieki, bet nebaltās 
dienās vēl jo vairāk kopā mums jāturās, 
jo dalītas bēdas arvienu vieglāk panesa­
mas. Ģenerālis Kr. Berķis. 
rahva noored sõjaväelased, neid lähendas 
sisemine instinkt; kõik see oli põhjuseks 
südamlikkusele, sõprusele, arusaamisele, 
omavahelisele abiandmisele. Ka ühine sõ­
jaliste doktriinide kasutamine ühes ja sa­
mas õppeasutises soodustas teineteisest 
arusaamist sõjaväljal, ja hiljem ühiste kü­
simuste otsustamisel. Et neid häid vahe­
kordi alalhoida ja arendada ka edaspidi 
ning kõrvaldada suurt takistust — keele-
oskamatust, — saadetakse iga aasta liit­
lase kaitseväkke ohvitseere. Samuti ka 
kõrgemas sõjakoolis õpivad vahetuse kor­
ras mõningad liitlase ohvitserid. Läti-
Eesti sõprusühingu ülesandeks oleks aren­
dada niisama südamlikud vahekorrad ka 
mõlema rahva, eriti noorsoo, vahel, milli­
sed on juba aastaid mõlema liitlase kaitse­
vägede vahel, siis oleme meie ühendatud, 
siis oleme tugevad. 
Tuletagu liitlase aastapäev, mida ka 
meie pühitseme 24. veebruaril, meile veel 
kord meelde, et saatus on ühendanud mõ­
lemad rahvad, et peame ka tulevikus käi­
ma ühist teed, et ühe rahva rõõm on ka 
teise rõõm, ja et raskeil päevil peame veel 
rohkem kokku püüdma, sest jagatud mu­
resid on alati kergem kanda. 
Kindral Kr. Berkis. 
Latvijas un Igaunijas sadarbība diplomātijas lauka. 
Läti ja Eesti koostöö diplomaatilisel alal. 
Abu sabiedroto valstu ārpolitiskais stā­
voklis jau no paša viņu neatkarības sāku­
ma un nepārtraukti bijis līdzīgs, pat iden­
tisks. Tādēļ vienas un tās pašas problē­
mas vienmēr nodarbinājušas un arī šodien 
nodarbina abu valstu ārlietu vadībui; kā 
mūsu, tā Igaunijas diplomātijai veicami 
Vieni un tie paši uzdevumi. Viss, ko ārē­
jās politikas laukā iegūst viena valsts, nāk 
vai gluži automātiski arī otrai par labu; 
vienas zaudējums sāpīgi skar arī otru. 
Pat paviršs atskats uz mūsu ārpolitisko 
uzdevumu vēsturi notecējušos 15 vai pat 
16 gados pilnīgi pietiekošs, lai par to pār­
liecinātu katru novērotāju. Pēc neatkarī­
bas iegūšanas, pirmais svarīgākais uzde-
Mõlema liitriigi välispoliitiline seisu­
kord on juba iseseisvuse algusest kogu 
aeg olnud ühesugune, isegi identne. 
Sellepärast on ühede ja samade problee­
mide lahendamine olnud ja on veel täna­
päev mõlemate välisministeeriumite juh­
tide pääülesandeks. Kõik, mida välis­
poliitika alal saavutab üks riik, tuleb 
peagu automaatselt ka teise riigi kasuks: 
ühe kaotused puutuvad valuselt ka teist. 
Juba pääliskaudne vaade meie välispolii­
tiliste ülesannete ajaloosse möödunud 
15 või isegi 16 aasta jooksul on täiesti kül­
laldane, et selles veenda igal päältvaata-
jale. Pääle iseseisvuse saavutamist, vä-
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vums ārpolitikas laukā priekš abām val­
stīm bija cīņas izbeigšana un attiecību no­
kārtošana ar Krieviju. Tas tika panākts 
1920. gadā vienādos apstākļos, un arī abi 
miļera līgumi maz atšķiras viens no otra. 
Nākošais svarīgākais uzdevums bija juri­
diskās atzīšanas panākšana no Eiropas 
lielvalstīm un visas civilizētās pasaules. 
,ši darbs jau bija iesākts vācu okupācijas 
Jaikā, pat pirms mūsu neatkarības prokla-
ļrnēšanas, Londonā un Parīzē, kur abu 
tautu — valstu vēl nebija! — priekš-
stāvji kopējiem spēkiem lika pamatu Bal­
tijas valstu de jure atzīšanai. Tā tad 
mūsu sadarbība diplomātijas laukā sākās 
pat pirms mūsu nāciju formēlas izsludinā­
šanas par neatkarīgām republikām. Glu­
ži dabīgi, de jure atzīšanu Latvija un 
Igaunija, tāipat kā Lietuva, iegūva ar vie­
nu un to pašu sabiedroto lielvalstu aug­
stākās padomes lēmumu 1921. g. 26. jan­
vārī, un mums ir kopēja de jure atzīšanas 
diena. Amerikas Sav. Valstis savu for-
mēlo atzīšanu mums deva apm. pusotrus 
gadus vēlāk, 1922. g. septembrī, protams, 
tāpat visām trijām republikām kopā. Ar 
to noslēdzās pirmais, lai gan īss, toties ļo-
,ti svarīgs mūsu diplomātiskā darba cēliens. 
Kā Eiropā, tā Amerikā, Latvijas un Igau­
nijas priekšstāvji šo atbildības pilno dar­
īju veica dažkārt strādādami roku-rokā. 
Pēc uzņemšanas Tautu Savienībā sākās 
Latvijas un Igaunijas sadarbība ženevā, 
sevišķi T. S. pilnsapulcēs, arī darba biro­
ja sarīkotās sanāksmēs. Visos šais gadī­
jumos abu valstu delegāti vienmēr uztu­
rējuši ciešu kontaktu, saskaņojot savu vie­
dokli visos mūs kopēji interesējošos jau­
tājumos. 
Gara ir to starptautisko konferenču 
virkne, kurās piedalījušās Latvija un Igau­
nija. Mēs atceramies piecu, četru, triju 
un divu valstu konferences, šīs sanāks-
.mbs svarīgus pazitīvus panākumus devu­
šas pagaidām tikai abām sabiedrotajām 
republikām. Bet ideja par ciešāku sadar­
bību arī ar citiem kaimiņiem ziemeļos un 
dienvidos nav mirusi; gluži otrādi — pa­
šā pēdējā laikā šī doma atdzīvojās ar jau-" 
nu spēku, pie kam Latvijas un Igaunijas 
vienība ir kodols, ap kuru iespējama pla­
šāka politiska un saimnieciska grupēša­
nās. 
lispoliitika alal oli mõlemal riigil esime­
seks tähtsamaks ülesandeks sõja lõpeta­
mine ja vahekordade korraldamine Ve­
nega. Selle saavutasime 1920. aastal ühe­
sugustes oludes, ning mõlemad rahulepin-
gudki vähe erineval üks teisest. Järgmine 
tähtsam ülesanne oli juriidilise tunnista­
mise saavutamine Euroopa suurriikidelt 
ja kogu tsiviil1 seerutud maailmalt. Seda 
tööd alati juba saksa okupatsiooni ajal, 
isegi enne iseseisvuse väljakuulutamist, 
Londonis ja Pariisis, kus mõlema'd rah­
vaid — riike veel ei olnudki! — meie esin­
dajad ülrse jõuga panid aluse Balti riikide 
de jure tunnistamisele. Nõnda algas meie 
koostöö diplomaatilisel alal isegi enne meie 
iseseisvate riikide ametlikku väljakuulu­
tamist. Loomulik, et de jure tunnistamist 
saavutasid Läti ja Eesti ning ka Leedu, 
suurriikide liidu kõrgema nõukogu ühe ja 
sama otsusega 26. jaanuaril 1921. aastal, 
•mispärast meil on ühine de jure tunnista­
mise päev. Amerika ühendriigid andsid 
meile oma ametliku tunnistamise umbes 
poolteist aastat hiljem, 1922. aasta sep­
tembris, muidugi, niisama kõigele kolmele 
vabariigile ühiselt. Sellega lõppes esime­
ne, ehkki lühike, kuid väga tähtis meie 
diplomaatilise koostöö ajajärk. Nii Eu­
roopas, kui, ka Ameerikas tegid Läti ja 
Eesti esindajad seda vastutusrikast tööd 
käsikäes. 
Pärast vastuvõtmist Rahvasteliitu algas 
Läti ja Eesti koostöö Genf:s, iseäranis 
Rahvasteliidu taiskogukoolekutel, ning 
tööbüroo korraldatud nõupidamistel. Kõi­
gil juhustel olid mõlema rrgi delegaadid 
tihedas kontaktis ja kooskõlastasid oma 
tegevust kõ:sris küsimusis, milledes pei­
tusid meie ühised huvid. 
On väga pikk nende rahvusvaheliste 
konverentside rida, millest Läti ja Eesti 
on osa võtnud. Tuletame meelde viie, 
nelja, kolme ja kahe riigi konverentse. 
Need kokkusaamised andsid tagajärgi ai­
nult mõlemale liitriigile. Kuid idee tihe­
dast koostööst ka teiste naabritega põh­
jas- ja lõunas ei ole veel surnud; otse vas­
tupidiselt — eriti viimasel ajal on see mõ­
te hakanud liikuma uue jõuga, kusjuures 
Läti ja Eesti liit on keskpunktiks, mille 
ümber on võimalik laiem poliitiline ja ma­
janduslik gruppeerimine. 
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Abu valstu pārstāvībām ārvalstīs for-
mēli uzlikts par pienākumu ciešākā kon­
takta uzturēšana, kas viņu darbam nāk 
daudz par labu. Bet patreizējo stāvokli 
šinī sakarībā vēl nevar uzskatīt par ap­
mierinošu. Pārstāvību sadarbība ir sek­
mīga tikai tais vietās, kur viņu vadītāji 
personīgi labi saprotās. Citiem vārdiem, 
šai sadarbībai ir zināmā mērā vēl atga­
dījuma raksturs. šis trūkums noteikti 
jānovērš, izstrādājot sīkāku, precīzāku, 
pie tam kopēju instrukciju visiem abu 
valstu pārstāvjiem ārvalstīs. 
Pašā pēdējā laikā pacelts jautājums par 
kopēju Latvijas - Igaunijas pārstāvību 
dibināšanu. Kamēr muitas ūnija vēl nav 
pilnos apmēros reālizēta, runa varētu iet 
tikai par diplomātiskām pārstāvībām, šā­
da nodoma izvešana gan nav neiespējama, 
tomēr stipri grūta un iepriekš labi pār­
domājama un sagatavojama, sevišķi ie­
vērojot to, ka arī diplomātiskās pārstāvī­
bas daudz nodarbojas ar saimnieciskas da­
bas un konsulārām lietām. Prātā jāpa-
tura arī tas, ka abu valstu likumdošana 
un pārstāvību iekārta vēl nav saskaņotas. 
Ļoti tālu, kā zināms, savā politiskajā sa­
darbībā aizgājušas Mazās Antantes val­
stis, kuras pirmās radījušas kopējus valsts 
orgānus, kā Latvijai un Igaunijai vēl ne­
maz nav. Bet kopēju pārstāvību arī Ma­
zās Antantes valstīm vēl nav; nav tādas 
arī paredzētas tuvākā nākotnē. Ja ne vai­
rāk, tad izmēģināšanai Latvija un Igauni­
ja tomēr varētu nodibināt dažas kopējas 
pārstāvības, un te svarā nāktu kopēja sūt­
niecība Amerikas Sav. Valstīs un sūtnie­
cība Vai ģenerālkonsulāts Tālajos Austru­
mos. Tas būtu svarīgs solis uz priekšu 
abu valstu sadarbībai diplomātijas laukā, 
pie tam pilnīgi ifespējams. Kopējās sūt­
niecībās iestādes vadītāju varētu iecelt 
uz kādu noteiktu laiku pārmaiņus no vie­
nas un otras zemes, pie kam tai laikā, kad 
sūtnis būtu, sacīsim, igaunis, sekretārs bū­
tu latvietis, un otrādi. Katrā gadījumā, 
tas būtu ļoti interesants eksperiments. 
Apsveicams pasākums ir kopēju delegā­
ciju sūtīšana uz dažādām starptautiskām 
konferencēm, kas jau izmēģināts ar ap­
mierinošiem panākumiem. 
Mõlema riļjp esindusile välismail on 
ametlikult tehtud kohustuseks pidada ti­
hedat kontakti, mis nende tööle on suu­
reks kasuks. Kuid praegust seisukorda ei 
või veel nimetada rahuldavaks. Esinduste 
koostöö on edukas ainult sääl, kus nende 
juhatajad on hääs isiklikus vahekorras. 
Teiste sõnadega, sellel koostööl on praegu 
veel teataval määral juhuslik iseloom. 
Selle puudus© peame viivitamata kõrval­
dama, väljatöötades üksikasjalise, täpse 
ja ühise instruktsiooni kõigile mõlema rii­
gi esindajaile välisriikides. 
Viimasel ajal hakatakse rääkima ühiste 
Läti - Eesti välisesinduste asutamisest. 
Kuni tolliunion ei ole veel täielikult teosta­
tud, võime rääkida ainult diplomaatilisist 
esindusist. Säärase mõtte teostamine ei 
ole küll võimatu, kuid siiski väga raske, 
milleks on tarvis ettevalmistuda ja järel-
mõtelda, meelespidades iseäranis seda, et 
ka diplomaatilised esindused palju tegut­
sevad majanduslikkude ja konsulaarküsi-
mustega. Peame meelespidame ka veel 
seda, et pole veel kooskõlastatud mõlema 
riigi seadusandlus ja esinduste korraldus. 
Nadu teada, on väga kaugele omas koos­
töös jõudnud Väikeliidu riigid, kes esi-
mestesta rajasid ühiseid riigiorgaane, 
mida Eestil ja Lätil veel polegi. Kuid ühi­
seid välisesindusi ei ole veel ka Väikeliidu 
riikidel; neid pole ettenähtud ka lähemas 
tulevikus. Kui mitte rohkem, siis võiks 
Eesti ja Läti asutada kas või katsena mõ­
ningad ühised esindused ja siin oleks suur 
tähtsus ühisel esindusel Ameerika ühend-
riiges ja saatkonnal või kindralkonsulaadil 
Kauges - Idas. See oleks tähtis samm 
edasi mõlema riigi diplomaatilises koos­
töös, ning täiesti võimalik, ühise saat­
konna juhatajat võiks ametisse nimetada 
teatud ajaks vaheldamise ühest ja teisest 
riigist, kusjuureskui saadik oleks eestlane, 
siis sekretär lätlane ja vastupidi. Igatahes 
oleks see väga huvitav katse. Tervitatav 
samm on ühiste delegatsioonide saatmine 
kõiksugustele rahvusvahelistele konve­
rentsidele, milline algatus on juba andnud 
rahuldavaid tagajärgi. 
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Kā citos, tā arī mūsu diplomātiskās sa­
darbības laukā pienācis laiks spert drošā­
kus soļus. 
L .  S ē j  a ,  
Ārlietu min. Juridiskā 
departamenta direktors. 
Nii mitmel teisel, kui ka meie diplomaa­
tilise koostöö alal on tulnud aeg astuda jul­
gemaid samme. 
L. Sēja, 
Välisministeeriumi 
juriidilise osakonna direktor. 
No latviešu un igauņu attiecību vēstures. 
Lätlaste ja eestlaste vahekordade ajaloost. 
Abu tautu sadarbība nav sākusies tikai 
kopš tā laika, kad Latvija un Igaunija 
kluva patstāvīgas valstis. Tālāka pagāt­
ne uzrāda sadarbības piemērus, kuri mū­
su dienām savā ziņā var būt par priekš­
zīmi. Latviešu un igauņu savstarpējā pa­
balstīšanās kopēju nacionālu centienu sek­
mēšanā sākās jau nacionālās atmodas 
laikmetā, grozoties uz labo pusi abu šo 
tautu politiskajiem un saimnieciskajiem 
apstākļiem. Tikai šo lūzumu uz labo pu­
si vēl nenesa pagājušā gadu simteņa sā­
kuma pasludinātā Baltijas zemnieku brīv­
laišana. Toreizējais formēlais brīvlaiša­
nas akts patiesībā zemniekus nostādīja 
taisni šausmīgos sociālos apstākļos, izeju 
no kura stāvokļa igauņi un latvieši mek­
lēja, starp citu, pāriešana no luterānisma 
pareizticībā. Par šīs kustības apmēriem 
var spriest no tam, ka uz 1847. g. vienā 
pašā Vidzemes guberņā šādu pārgājēju 
skaits jau sniedzies pāri par 100.000*). 
Tikai pagājušā gadu simteņa sešdesmito 
gadu lielās reformas atraisīja zemnie­
kiem rokas un nu sākās straujš uzplau­
kums saimnieciskā un garīgā dzīvē. Ne­
skatoties uz to, ka šo uzplaukumu jopro­
jām kavēja vāciskās muižniecības un lu­
terāņu garīdzniecības centieni noturēt 
latviešus un igauņus savā atkarībā, ideā­
lā sajūsma, kāda bija sešdesmito, septiņ­
desmito un vēl pa daļai astoņdesmito ga­
du, šī nacionālās romantikas laikmeta rak­
sturīgā iezīme, tā latviešiem kā igauņiem 
palīdzēja strauji pacelties uz augšu vis­
pirms materiālās un tad arī garīgās kul­
tūras ziņā, radot tādus kultūrālās dzīves 
pasākumus, kuros spilgti izpaudās nacio­
nālās apziņas un nacionālās patstāvības 
dziņa. Par to liecināja jaunu, no vācu 
Mõlema rahva koostöö pole mitte alles 
siis alanud, kui Läti ja Eesti said iseseis-
vaiks riikideks. Kaugemasminevikusleiame 
sääraseid koostöö näiteid, mis võivad olla 
meile isegi nüüd eeskujuks. Lätlaste ja 
eestlaste omavaheline koostöö ühiste rah­
vuslikkude püüete edendamiseks algas ju­
ba rahvusliku ärkamisajal, kui mõlema 
rahva poliitilised ja majanduslikud olud 
hakkasid pöörduma paremusele. Kuid selle 
pöörde paremusele ei toonud veel läinud 
sajandi alul väljakuulutatud Balti talu­
poegade vabastamine. Tolleaegne vabas­
tamise akt ajas põllumehed õudseisse so-
tsiaalseisse oludesse, milledest pääsmiseks 
lätlased ja eestlased muuseas katsusid 
põgeneda ev.-luteri usust õigeusku. Selle 
liikumise ulatust näeme sellest, et 1847. 
aastal ainult Lävi kubermangus sääraste 
üleminejate arv õli üle 100.000 *). Ainult 
läinud sajandi kuuekümnendate aastate 
suured reformid vabastasid talupoegade 
käed, ja siis algas kiire Õitseng majandus­
likus ja vaimlises elus, olgugi, et seda õit­
sengut ikka veel takistasid saksa aadli ja 
luteriusu õpetajate püüded hoida lätlasi ja 
eestlasi oma võimu all. Nii lätlasi, kui 
eestlasi aitas tõusta ülespoole nende idea­
listlik vaimustus, 60., 70. ja osalt veel ka 
80. aastatel, mis oli rahvusliku romantika 
ajatu iseloomustav nähe, võimaldades nii­
suguseid vaimlise ja materjaalse kultuuri 
saavutusi, milledes hiilgavalt väljendusid 
rahvusliku iseseisvuse püüded. Selle tun­
nistajaiks on saksa õpetajaist ja üldse 
saksa ringkondadest sõltumatute ajaleh­
tede ilmumine, kõiksuguste — küll prak­
tiliste, küll ideeliste — seltside asutamine 
* )  K a s p a r  B i e z b ā r d i s .  D e r  S p r a c h -
und Bikkmgskampf in den baltischen Provinzen 
Russlands. 1865. 
mācītājiem un vispārīgi no vācu iespaida 
neatkarīgu laikrakstu iznākšana, dažādu 
gan idejisku, gan tīri praktisku biedrību 
nodibināšana un sevišķi spilgti vispārējo 
dziesmu svētku sarīkošana, kuri sekoja 
viens pēc otra, tā pie igauņiem, kā pie lat­
viešiem. Visi šie pasākumi, visa šī garīgā 
atmoda pie latviešiem un igauņiem norisi­
nājās vienā laikā un var teikt'ar vienādu 
aizrautību. Kaut gan šis garīgās atmodas 
process pie abām tautām notiek pilnīgi 
patstāvīgi, tomēr nav noliedzama savstar­
pēja iespaidošanās un ierosme. Tam par 
iemeslu ir jau abu tautu tiešais ģeogrāfis­
kais tuvums, bet galvenā kārtā abi toreizē­
jie galvenie kultūras centri — Valka ar 
s a v u  s k o l o t ā j u  s e m i n ā r u  u n  T a r t u  ( T ē r -
bata) ar savu augstskolu. Toreizējie tau­
tas garīgās dzīves vadoņi — skolotāji, 
nacionālie mācītāji un avīžnieki, te paši 
skolodamies jau no pašām jaunības die­
nām atradās savstarpējā garīgā kontaktā 
un vēlāk, darbodamies katrs savā darba 
laukā, raidīja vienādus garīgās dzīves ie­
rosinājumus katrs savā tautā. Cimzes se­
minārā mācījās ne tikai tā laika ievēroja­
mākie latviešu skolotāji, bet te sagatavojās 
arī igauņu tautskolotāji. Starp pēdējiem, 
lai minam kaut tikai ievērojamāko igauņu 
atmodas laikmeta darbinieku Kārli Rober­
tu Jakobsonu, kurš ar savu „Sakala" iene­
sa pavisam jaunu garu igauņu avīžniecī­
bā un vispāri radīja toreizējās polītiskās 
situācijas jaunu izpratni. Tanī pašā laikā 
kur Krišjānis Valdemārs Terbatā kā pir­
mais rakstīja uz savas studenta vizītkar­
tes vārdu „latvietis", igauņu nacionālās 
žurnālistikas nodibinātājs J. Jansens zem 
savas ģīmetnes lika igauņu kultūrvēsturē 
nozīmīgo parakstu: „Igauni, paliec katrā 
apģērbā un pie katra vārda igaunis, tad 
vien tu būsi goda vīrs priekš savas tau­
tas." Krišjānim Valdemāram viņa vēlākā 
darba laukā Krievijā ļoti tuvs personīgs 
draugs kļuva ievērojamais igauņu glezno­
tais profesors Kehlers (Köhler), kuram 
bija liels iespaids uz visu toreizējo igauņu 
kulturēli sabiedrisko dzīvi. Kēlers, izman­
todams savus sakarus ar Krievijas galmu, 
pabalstīja igauņu nacionālos pasākumus, 
tāpat kā Krišjānis Valdemārs, atbalstīda­
mies uz noteicošām Krievijas valdības ap­
rindām, siekmēja kuģniecības un jūrniecī-
ning eriti tähelpanu vääriv sündmus — 
üksteisele järgnevad üldlaulupeod nii Lä­
tis, kui Eestis. Kõiik see tegevus ja kogu 
vaimline ärkamine sündis lätlaste ja eest­
laste juures ühel ajal ja, võime ütelda, ka 
ühesuguse vaimustusega. Olgugi, et see 
vaimlise ärkamise protsess areneb iga rah­
va juures täiesti iseseisvalt, on võimalik 
ka omavaheline mõjutamine ja algatamine. 
Selle põhjuseks on juba, esiteks, mõlema 
rahva geograafiline lähendus, kuid pää-
miselt mõlemad kultuuri keskkohad — 
Valga oma. õpetajate seminariga ja Tartu 
oma ülikooliga. Selleaegsed rahva vaimu­
elu juhid — kooliõpetajad ja rahvuslikud 
kirikuõpetajad ja ajakirjanikud olid siin 
kooliskäies juba noorusepäevist omavahel 
tihedas kontaktis, ja hiljem, töötades iga­
üks oma alal, algatasid ühesuguseid vai­
muelu püüdeid oma rahva keskel. Zimse 
seminaris õppisid mitte ainult selleaja pa­
rimad läti vaid ka eesti kooliõpetajad. Vii­
maste hulgast mainime kas või ainult täht­
samat eesti ärkamisaja tegelast Karl Ro­
bert Jakobsoni, kes oma ,,Sakala'g-a" tõi 
uut elu eesti ajakiri andusse ja üldse lõi 
selleaegsesse poliitiliseisse situatsiooni­
desse uut arusaamist. Samal ajal, kui 
Krišjānis Valdemars kirjutas Tartus esi­
mesena oma üliõpilase nimekaardile sõna 
„lätlane". Eesti rahvusliku ajakirjanduse 
asutaja J. Jannsen kirjutas oma päeva­
pildi alla Eesti kultuuraialoos tähtsa lause: 
„Eestlane, jää igas riietuses ja iga sõna 
juures eestlaseks, ainult siis sa Oled au­
mees oma rahva ees." Krišjānis Valdemari 
hääks isiklikuks sõbraks sai Venemaal te­
ma tulevasel tööpõllul kuulus eesti kunst­
nik prof. Köhler, kellel oli suur mõiu eest­
laste tolleaegses kultuur - seltskondlikus 
elus. Köhler, kasutades oma häid vahe­
kordi Vene keisri õuer'nokondadega, eden­
das eesti rahvuslikke püüdeid, samuti kui 
Krišjānis Valdemars, kellel oli hää selja­
tagune selleaegse Vene valitsuse ringkon­
dades. Valdemars edendas mereasjanduse 
arenemist Läänemere rannal. 
* 
Möödaminnes võime mainida, et esimese 
Eesti laulupeo korraldaja ja esimese laulu­
seltsi ./Vanemuine" asutaja, J. Jannseni 
tütar Lvd;a — ärkamisaja romantiline luu-
letaia, kellel pärast tema isa ja Kreutz-
vald'i on kõigesuurem tähtsus Eesti kiiv 
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bas attīstību Baltijas jūras piekrastē. 
Garām ejot der atzīmēt, ka pirmo igau­
ņu dziesmu svētku ierosinātāja un pirmās 
dziedāšanas biedrības ..Vanemuine" nodi­
binātāja, jau pieminētā J. Jansena meita 
Lidija, atmodas laikmeta romantikas dzej­
niece, kurai pēc Kreizvalda un viņas tēva 
igauņu rakstniecībā ir vislielākā nozīme 
(rakstnieces vārds — Koidula), bija pre-
cējusēs ar latvieti, Dr. Eduardu Michel-
sonu. 
Ka latviešu un igauņu sadarbībai nacio­
nālās atmodas laikmetā nebūt nebija tikai 
gadījuma, vai personīgas pazīšanās un ģi­
menes attiecību raksturs, bet šī sadarbība 
bija taisni organizēta, uz vienu noteiktu 
?nērķi virzoša, to starp citu pierāda mūsu 
pirmās studentu korporācijas ..Lettonijas 
nodibināšanās vēsture. Taisni lai sekmī­
gāki varētu cīnīties ar vācu neatlaidīgiem 
centieniem latviešus un igauņus pārvācot, 
lai abas tautas emancipētu no šīs atkarī­
bas, Tērbatas augstskolās latviešu un igau­
ņu studējošo starpā radās doma par nacio­
nālu korporāciju nodibināšanu un iestāša­
nos šaržēto konventā. Tā šaržēto kon­
ventā, kurš toreiz bija tīri vācisks — sa­
stāvēja no 5 vācu korporāciju pārstāvjiem 
un kurš toreizējos apstākļos bija ļoti ie­
spaidīga iestāde, igauņiem un latviešiem 
kopīgi uzstājoties būtu radīts ievērojams 
pretspēks vāciešiem. Apstākļi tomēr sa­
gadījās tā, ka Lettoni j u gan 1882. g. šar­
žēto konventā uzņēma, bet ar balsu vai­
rumu noraidīja „Vironia's" uzņemšanu (tā 
bija domāts nosaukt jauno igauņu studen­
tu korporāciju)*). Igauņiem korporāci­
jas vietā turpināja darboties „Igauņu stu­
dējošo biedrība". Abas studentu organi­
zācijas, latviešu un igauņu, arī jaunajos 
nu gan jau nevienādajos apstākļos gāja 
roku rokā, savstarpēji pabalstīdamās. 
Gandrīz pēc desmit gadiem šaržēto kon­
vents gan uzņēma savā sastāvā arī igauņu 
korporāciju zem "Fraternitas Viliensis" 
vārda (VMandes vārda atvasinājums), bet 
šoreis apstiprināšanu liedza jaunais mācī­
bas apgabala kurators, jo nu jau pūta stip­
ri rusifikācijas vēji (1891.). šajā pašā 
laikā pārkrievošanas politikai par upuri 
krita arī igauņu nacionālo centienu pir­
mais un galvenais lolojums — augstāka 
janduses (kirjaniku nimega — Koidula), 
oli abiellunud lätlasega, Dr. Eduard Mih­
kelsoniga. 
Lätlaste ja eestlaste koostöö rahvuslikul 
ärkamisajal ei olnud mitte ainult juhus või 
isikliku sõpruse ja perekondlike vahekor­
dade tagajärg, vaid see ^koostöö oli hästi 
organiseeritud ja sihitud ühele poole, seda 
tunnistab meie esimese üliõpilaskorpora­
tsiooni Lettonia asutamise ajalugu. Nimelt 
selleks läti ja eesti üliõpilased asutasid 
rahvuslikud korporatsioonid ja astusid 
korporatsioonide liitu, et võidelda sakslaste 
püüete vastu, kes tahtsid lätlasi ja eestlasi 
saksastada, šaršeeritute konvent koosnes 
seekord ainult sakslastest — 5 saksa kor­
poratsiooni esindajast ja oli väga mõjukas 
asutis. Aga kui sinna astuksid ka veeJ 
eestlased ja lätlased, siis tema mõju oleks 
juba palju vähem. Juhtus siiski nõnda, 
et Leittonia võeti küll 1882. aastal vastu, 
aga Vironia vastuvõtmine lükati tagasi 
suure häälte enamusega. (Eesti korparat-
siooni taheti nimetada Vironia'ks). Eesti 
korpooratsiooni asemel jatkas tegevust 
„Eesti üliõpilaste selts". Läti ja eesti üli­
õpilaste organisatsioonid, ehkki mitte ühe­
sugustes oludes, töötasid käsikäes teine­
teist aidates. Kuigi peagu kümne aasta 
pärast šaršeeritute konvent võttis vastu 
ka eesti korporatsiooni, nimega „Frater-
nitas Viliensis" (sõnast Viljandi), kuid 
seekord keeldus teda kinnitamast ring­
konna kuraator, kuna nüüd juba puhusid 
sootaks teised tuuled (1891. a.). Samal 
ajal langes venestamise poliitikale ohvriks 
ka eesti rahvuslikude püüete esimene ja 
suurim katse-—eesti Õppekeelega keskkool, 
mida taheti nimetada Aleksandri kooliks. 
Peagu kakskümmend aastat korjas eesti 
rahvas raha selle algatuse elluviimiseks, 
kuna luba keisri poolt oli saabunud juba 
1869. aastal, kuid lõpuks 1888. aastal avati 
kõrgema eesti kooli asemel vene linna­
kool vene õppekeelega ! 
Iseloomustavat eestlaste ja lätlaste koos­
töö näidet läinud sajandi 80 aastatel näeme 
ajakirjanduse alal. Vana Jannsen'i poeg, 
* )  H e i n r i c h  E o s e n t h a l .  K u l t u r -
bestrebungen des estnischen Volkes während 
eines Menschenalters (1869—1900). Reval 
1912. 
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skola ar igauņu māc. valodu, kuru bija no­
domāts nosaukt par Aleksandra skolu. 
Gandrīz pilnus divdesmit gadus igauņu 
tauta ar nepieredzētu sajūsmu bija krāj'u-
se līdzekļus šim jau 1869. gadā no ķeizara 
apstiprinātam pasākumam, lai pēdīgi 1888. 
gadā igauņu augstākās skolas vietā pacel­
tos krievu pilsētas skola ar krievu mācības 
valodu. 1 
Raksturīgu igauņu un latviešu kopdar­
bības piemēru pagājušā gadu simteņa as­
toņdesmitos gados redzam avīžniecības 
laukā. Vecā Jansena dēls cand. phil. Har-
rijs Jansens 1882. gadā Tallinā (Rēvelē) 
sāk izdot vācu valodā dienas laikrakstu 
„Die Heimath" ar nolūku šādā ceļā sekmēt 
pie vāciešiem igauņu un latviešu nacionā­
lo centienu pareizu izpratni un vispāri vei­
cināt kulturēlu sadarbību Baltijas tautību 
starpā. Laikraksta prospektā par viņa 
programmu starp citu ir teikts: „Mūsu 
laikraksta uzdevums ir kalpot visām pa­
tiesi kulturēlām igauņu Un latviešu tautas 
interesēm, kuras aizstāv nacionālā inteli­
ģence, un pabalstīt visus ideālos virzienus 
mūsu dzimtenes dzīvē, kuru mērķis ir pa­
nākt dabīgu saskaņu mūsu apstākļos." 
„Die Heimath" iet cīņā pret vecbaltiešu 
aizspriedumu, ka viņi esot vienīgie notei­
cēji Baltijas dzīvē, bet igauņu un latviešu 
tautas pašapziņas mošanās it kā būtu ap­
karojama ļauna parādība. Toreiz patla­
ban uzsāktai senatora Manaseina revīzijai 
tiek piegriezta liela vērība un par viņas 
darbību un panākumiem lasītāji tiek plaši 
informēti. Ziņu izvēlē no latviešu un igau­
ņu dzīves un pārdrukājumi no latviešu un 
igauņu laikrakstiem ir vispusīgi un latvie­
šiem un igauņiem labvēlīgi. Krišjānis 
Valdemārs skaitās par laikraksta pastāvī­
gu līdzstrādnieku — viņš pats ar pilna 
vārda parakstu tanī sniedz ievadrakstus 
par jūrniecības un jūrskolu jautājumiem, 
bez tam laikrakstā bieži tilek pārdrukātas 
no latviešu laikrakstiem ziņas par Krišjā-
ņa Valdemāra darbību. 
Toreizējo polītisko zituāciju, vācu un 
igauņu resp. latviešu attiecības labi rak­
sturo kāds ievadraksts: „Igauņu valodas 
profesūras ierīkošanas jautājumā"*). 
cand. phil. Harry Jannsen, hakkas 1882. 
aastal Tallinnas väljaandma saksakeelset 
ajalehte „Die Heimath". ja tahtis säärasel 
teel edendada saksilaste keskel läti ja eesti 
rahva rahvuslikkudest püüetest arusaa­
mist ja üldse soodustada kultuurilist koos­
tööd Baltimaal elavate rahvaste keskel. 
Ajalehe juhtkirjas on tema kavast muu­
seas öeldud : „Meie ajalehe ülesandeks on 
kõikide eesti ja läti rahvuslikkude huvide 
hääks, mida kaitseb rahvuslik intelligents, 
ning edendata kõiki ideaalseid sihte meie 
kodumaa elus, millede eesmärgiiks on saa­
vutada loomulikku kooskõla meie oludes." 
„Die Heimath" hakkas võitlema vanabalt-
ļaste mõttega, et nemad olevat ainsad pe­
remehed Baltimaal ning et eestlaste ja lät­
laste rahvuslik ärkamine olevat väga halb 
nähe, mille vastu peab võitlema. Sel ajal 
algas Manasein'i revisjon, millele pühen­
dati suurt tähelpanu ja anti lugejaile tema 
tegevusest ja saavutusist põhjalikku in­
formatsiooni. Kirjutised lätlaste ja eest­
laste elust ja väljavõtted läti ja eesti aja­
lehtedest olid väga mitmekesised. Kriš­
jānis Valdemars oli ajalehe alaliseks kaas­
tööliseks. Ta avaldas juhtkirju, milledele 
kirjutas alla oma nime, mereasjanduse ja 
merekoolide küsimusist, ning ajaleht toob 
ka läti ajalehtedest kirjutisi Krišjān Val­
demari tegevusest. 
Selleaegset poliitilist situatsiooni, saks­
laste ja eestlaste, resp. lätlaste vahekordi 
iseloomustab hästi juhtkiri: „Eestikeēle 
õppetooli asutamise küsimus" *). Sellest 
küsimusest keegi oli kirjutanud ajalehes 
„01evik", millele järgnes ühe sakslase kir­
jutis, kus ta muuseas kirjutab: „ülikohl 
on koht, mis on mõeldud teadusele, ning 
meie ei tohi teda muuta poliitiliste ja li­
saks veel rahvuslikkude kirede taller­
maaks (Tummelplatz). „01evik" sel­
lele vastates ütleb: „ Tahaks kord küsida, 
mis siis õieti meie vanas Tartus ei ole po­
liitiline ja rahvuslik? Võibolla ainult ki­
vid meie lina tänavatel? Isegi tänavate 
nimetused on ainult saksa pealinna Berliini 
keeles ... Mispärast ei kinnitatud eesti 
üliõpilaste korporatsiooni „Vironia" asu­
tamist? Kõigil on teada, mis põhjusel, ol-
* )  D i e  H e i m a t h  N r .  1 2 9 .  8 .  ( 2 0 . )  j u u ­
nil 1882. aastal. 
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Par šo jautājumu kāds iesūtītājs bija rak­
stījis avīzē „01evik" un uz to bija iļenācis 
tūliņ pretraksts no kāda vācieša, kurā 
starp citu ir teikts: „Augstskola ir vieta, 
kurā izkopjama zinātne, bet tā nav pār­
vēršama par politikas un turklāt vēl par 
nacionālas politikas jūkli (Tummelplatc). 
„01evik's" pats uz to atbildēdams starp 
citu saka: „Gribētos reizi par visām rei­
zēm jautāt, kas tad īsti mūsu vecajā Tēr-
batā nav politisks un nacionāls? Varbūt 
tikai akmeņi ielu bruģī. Pat ielu nosau­
kumi greznojas vienīgi Vācijas'galvas pil­
sētas Berlīnes valodā... Kamdēļ, piemēram, 
neapstiprināja igauņu studentu korporā­
ciju „Vironi'a"? Iemesli ir visiem zinā­
mi, ja arī tie oficiēli ir noklusēti. Vai tad 
vecās Tērbatas korporācijas nav politis­
kas? Kas lietas pazīst, tas zinās atbildi 
uz šo jautājumu". Avīze „Heimath" no 
savas puses pie šīs polemikas piebilst glu­
ži atklāti, ka prasībai par igauņu valodas 
profesūras ierīkošanu esot tiešām politisks 
pamats, bet labā nozīmē saprastas politi­
kas, kura būtu jāpiekopj katram sapratī­
gam valstsvīram. 
Harri ja Jansena nolūks panākt ar sava 
laikraksta palīdzību vāciešu iļespaidošanu 
igauņiem un latviešiem labēlīgā virzienā 
neattaisnojās. Vācieši laikrakstu pilnīgi 
boikotēja un tā kā vācu valodas pratēju 
starp igauņiem un latviešiem toreiz bija 
pavisam maz, tad laikraksta izdošana Jan-
senam sagādāja lielas materiālas grūtības 
un dienas laikrakstam jau pēc pirmā gada 
nācās pārvērsties par nedēļas avīzi, bet 
vēl pēc pusotra gada laikraksta iznākšana 
Tallinā bija jāpārtrauc pavisam, Jansens 
pārnāk uz Rīgu un te ar latviešu palīdzī­
bu nodibina izdevēju sabiedrību. 1885. 
gadā „Die Heimath" iznāk atkal kā liela 
formāta dienas avīze, kuru kā izdevējs pa­
raksta Fr. Grosvaids, bet kā redaktors H. 
Jansens pats. Te laikraksts iznāk divus 
gadus, pēc kam savas gaitas izbeidz, žēl, 
ka no šīs avīzes Rīgas laikmeta pat mūsu 
lielākajās bibliotēkās — valsts un Rīgas 
pilsētas — nav nekādu pēdu, un tikai Mi­
siņa bibliotēkā ir atrodami divi numuri. 
Vienā no šiem numuriem pašā pirmajā 
vietā ir Krišjāņa Valdemāra raksts par 
kuģu būvēšanu Kurzemes jūrmalā un ot-
gugi, et avalikult sellest ei räägita. Kas 
vana Tartu korporatsioonid ei ole poliitili­
sed? Kes teab neid asju, see teab ka vas­
tuse sellele küsimusele." Ajaleht „Hei-
math" omaltpoolt ütleb päris avalikult, et 
ka eestikeele õppetooli asutamisel olevat 
oma poliitiline alus, kuid hää sihiga, mida 
peaks austama iga mõistlik riigimees. 
Harry Jannesen'i eesmärgiks on saavu­
tada oma ajalehe abiga sakslaste mõjuta­
mist eestlasile ja lätlasile hääs suunas. 
Kuid sakslased Jannsen'i ajalehte ei luge­
nud. Kuna saksa keele oskajaid lätlaste ja 
eestlaste hulgas sel ajal oli väga vähe, aja­
lehe väljaandmisega aga väga suured ma-
terjaalsed raskused olid, pidi Jannsen juba 
järgmisel aastal päevalehe asemel nädala­
lehte väljaandma, ning veel ühe aasta il­
mumise järele Tallinnas oli Jannsen sunni­
tud „Die Heknath'i" ilmumist lõpetama. 
Jannsen sõitis Riiga ja asutab lätlaste abi­
ga väljaandjate seltsi. 1885. aastal „Die 
Heimath" ilmub jälle suure formaadi päe­
valehena, millele väljaandjana kirjutab 
alla Fr. Grossvald, toimetajana aga H. 
Jannsen ise. Siin ilmub ajaleht kaks aastat, 
ja pärast seda lõpetab oma teekonna. Kah­
ju, et selle ajalehe Riia ajastust isegi meie 
suuremais raamatukogudes — Riigi ja 
Riia linna — ei ole jälgegi, ainult Missin'i 
raamatukogus leiame kaks numbrit, ühes 
nendest on esimesel kohal Krišjānis Val-
demar'i kirjutis laevade ehitamisest Kuu-
ramaa rannal ja teises cand. hist. A. Has-
selblatt'i kirjutis „Eestlaste ja lätlaste raa­
matuturg 1884. aastal." Juba selle aine 
valik näitab, et lätlastel ja eestlastel on ol­
nud ühised vaimlised huvid juba viisküm­
mend aastat tagasi. 
Pettusid nii need läti ja eesti ärkamisaja 
tegelased, kes lootsid saavutada koostööd 
sakslastega, kui kä need, kes olid vene 
orientatsiooni pooldajad, kes ootasid olude 
paranemist Baltimaal venelaste poolt. Ve­
ne valitsuse režiim viis 1905. aasta revo­
lutsioonini, mis oli. juba mõlema rahva täie­
liku iseotsustamise koit, täieliku eesti ja 
täieliku läti orientatsiooni algus. 
Aitab selles lühikesest ekskursioonist 
sajandi minevikku, et näha, kuidas eest­
laste ja lätlaste teed on läinud kõrvuti ja 
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rä cand, hist. A. Hassļelblatta raksts -— 
„Igauņu un latviešu grāmattirgus 1884. 
gadā", šī tēmata izvēle vien pate par sevi 
jau liecina par to garīgo interešu kopību, 
kāda'ir pastāvējuse piecdesmit gadus at­
pakaļ starp latviešiem un igauņiem. 
Vilšanos ir piedzīvojuši tā vāciskās ori­
entācijas latviešu un igauņu nacionālās at­
modas laikmeta darbinieki, kuri cerēja sa­
prasties ar vāciešiem, kā arī krieviskās" 
orientācijas piekritēji, kuri gaidīja uz ap­
stākļu uzlabošanos Baltijā ar krievu palī­
dzību. Rusifikātoriskais patvaldnieciskais 
režīms novleda pie 1905. gada revolūcijas, 
kurā jau bija abu tautu pilnīgas pašno­
teikšanās rīta blāzma, pilnīgi igauniskas 
un pilnīgi latviskas orientācijas iezvanītā-
ja. 
Pietiek šīs īsās ekskursijas gadusimteņa 
pagātnē, lai redzētu, kā igauņu un latvie­
šu ceļi ir gājuši līdztekus un pat cieši ko­
pā. Liekas, ka pirms valstiskās patstāvī­
bas šī sadarbība ir bijuse pat iekšķīgi 
stiprāka, paļāvīgāka. Sacensība garīgās 
un materiālās kultūras laukā abu tautu 
nacionālās atmodas laikmetā izslēdza kat­
ru nenovēlību un neuzticību vienai tautai 
pret otru, kas turpretī mūsu dienās lielā 
mērā traucē drošas gaitas uzsākšanu abu 
tautu tuvināšanā. 
isegi lähedalt koos, et juba enne riiklikku 
iseseisvust see koostöö on olnud sisemiselt 
kindlam ja tugevam. Võitlus vaimlise ja 
materjaalse kultuuri alal ei võimaldanud 
umbusaldust ja kadedust ühel teise vastu, 
mis, näiteks, meie ajal takistab julgelt 
alata mõlema rahva lähendamist. 
Mõlema rahva iseseisvus on saavutatud 
ja sõltumatust kindlustas läti ja eesti sõja­
vägede kõige tihedam koostöö. Sõja­
väljal sõlmitud koostööd peame jatkama 
ka rahule oludes — seda nõuab mõlema 
rahva ühine saatus. 
Uus täisvoliline Eesti saadik Lätis h-ra 
K. Menning on teeneterikas tegelane 
kunsti, seltskondlikuelu, poliitika ja diplo­
maatia alal. Tema algas oma avaliku te-
gelse karjääri ühel ajal teiste selleaja vaa­
deldes eestlaste ja lätlaste vahekordi aja­
loolisest perspektiivist eesti suuremate rii­
gimeestega — Pätsi ja Tõnissoniga ja sää­
rasena ta oskab ka leida õiget teed mõlema 
rahva lähendamiseks ja koostöö võimalda­
miseks. 
0. N o n a t s 
Abu tautu patstāvība ir izkarota un ne­
atkarība nodrošināta ar asiņu cenu, igau­
ņu un latviešu armiju visciešākā kopdar­
bībā. Kara laukā slēgtā kopdarbība ir jā­
turpina arī mie!ra dzīves apstākļos — to 
prasa abu tautu kopējie likteņi. 
Jaunais pilntiesīgais Igaunijas sūtnis 
Latvijā — K. Menninga kgs, ir vecs no­
pelniem bagāts darbinieks mākslas, sabied-
riski-polītiskā un diplomātiskā laukā. Viņš 
savu atklātības darbinieka karjeru ir sā­
cis reizē ar šī laika lielajiem igauņu valsts 
vīriem, Petsu un Tenisonu, un kā tāds 
viņš no vēsturiskās perspektīves vērojot 
latviešu un igauņu attiecības zinās arī no 
savas puses atrast pareizos ceļus un vei­
dus abu valstu ciešākai tuvināšanai un sa­
darbībai. 
O .  N  o n ā c s .  
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Labaku sadarbību zinātnes lauka! 
Paremat koostööd teaduse alal! 
Zinātne* Kulrura-
Igaunijas valsts svētkos arī katra lat­
vieša sirds pukst straujāki, jo kādu gan 
labāku garantiju līdzās mūsu spēkam un 
gribai mēs varam iedomāties Latvijas brī­
vībai, labākai labklājībai un gaišai nākot­
nei, kā Igaunijas brīvību, labklājību un 
zelšanu. Mūsu likteņi ir bijuši vienādi 
pagātnē, drūmos sveštautiešu jūga gados, 
mūsu tagadni mēs roku rokā esam veido­
juši kopīgi izcīnītās cīņās; arī nākotnē tas 
krietnākais, ko varam novēlēt mūsu tau­
tām un zemēm, — ir nesatricināma mūsu 
draudzība, jo divas tautas plecu pie pleca 
var daudz vairāk sasniegt un drošāki tu­
rēt ieņemtās pozīcijas, nekā viena, ar kai­
miņiem draudzībā nesaistījusies. 
Un taisni tādēļ, ka mūsu draudzība 
mums abiem nepieciešama, padomāsim, 
kur vēl ir plaisas, kas nav izlabotais un aiz­
mūrētas, un kā zinātnieks šādu mūsu kļū­
du meklēšanu gribu izdarīt zinātnes darba 
laukā. Jo, ja zinātne ir tautas kultūras 
smadzenes un ja kultūra un kultūras dar­
bi visvairāk tuvina tautas, — arī Latvijas 
un Igaunijas zinātnēm saskaņoti ir jāvei­
do savi darbi un jārod attīstības ceļi. Un 
taisni zinātnes darbā ne vienmēr mēs 
esam gājuši soli solītī, ne vienmēr esam 
pietiekoši draudzīgi sazinājušies. 
Patiesi, mēs atceramies gan, ka Tērba-
tas ūniversitāte bija dibināta igauņiem un 
latviešiem, un mēs latvieši ar pateicību 
pieminam gadus, kurus esam pavadījuši 
Mētrainē, kad jaunības gados smēlāmies 
tur spēkus un zināšanas darbam nākotnē 
tēvijas labā. Mēs svētkos un svinibās lab­
prāt parādam pienācīgo godu vienas zemes 
zinātnes iestāde otras zemes zinātnes dar­
biniekiem. Mēs esam arī dažus kopīgus 
darbus veikuši, piem. aizvēstures un fol­
kloras laukā; esam sarīkojuši mūsu tautu 
mākslu izstādes. 
Un tomēr, ja iedziļināmies veiktā, jāat- . 
zīst, ka darīts ir pārāk maz un kopīgi pa-
Eesti aastapäeval tuksub ka iga lätlase 
süda soojemalt, sest millist küli paremat 
kindlustust meie enda jõu ja tahte kõrval 
võiksime ettekujutada Läti vabadusele, 
hääkäekäigule ja helejale tulevikule, kui 
Eesti vabadust, hääkäekäiku ja õitsengut. 
Meie saatused on olnud ühesugused mine­
vikus, võõra võimu tumedail aegadel, oma 
oleviku loonud ise ühistes võitlustes, ning 
kõigeparemat tulevikus, mida võime soo­
vida oma rahvaste ja riikidele, on vanku-
mata sõprus, sest külg külje kõrval tööta­
des võivad kaks rahvast palju rohkem saa­
vutada ja kindlamini püüsida oma. positsi­
oonidele, kui üksinda, ilma naabrite sõp­
ruseta. 
Just sellepärast, et meie sõprus on meile 
mõlematele hädatarvilik, mõtleme järele, 
kus on temas veel augud, mis pole paran­
datud ja kinnimüüritud, ning teadlasena 
tahan otsida neid meie teaduse tööpõllul. 
Kui teadus on rahva kultuuri aju, ja kui 
kultuur ja kultuuritööd kõigerohkem lä­
hendavad rahvaid, siis ka Läti ja Eesti 
teadused peavad kooskõlastatult tegema 
oma tööd ja leidma arenemisteid. Ja ni­
melt teaduse põllul oleme käinud igaüks 
oma teed ja oma tegevusest peagu mitte 
kunagi me pole sõbralikult teatanud naa­
brile. 
Tõsi, meie mäletame küll, et Tartu üli­
kool on asutatud eestlastele ja lätlastele, 
ja meie, lätlased, räägime tänuga neist 
aastaist, mida oleme veetnud Tartus, kus 
noores eas ammutasime jõudu ja teadusi 
tuleviku tööle isamaa hääks. Pühadel ja 
pidustustel meeleldi näitab ühe maa tea­
duse asutis teise maa teadlastele oma süm­
paatiaid ja austamist. Oleme sooritanud 
ka mõningad ühised tööd ürgmineviku ja 
folkloori alal; oleme korraldanud meie 
rahvaste kunstinäitusi. 
Ja siiski, kui süveneme tehtud töösse, 
peame ütlema, et on tehtud liig vähe ja 
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darītais ir īstenībā tikai darba pasākums. 
Nav vēl pietiekošas saskaņotības; daudz, 
ļoti daudz vēl trūkst no tā, ko mūsu tautas 
drīkst no mums prasīt. 
Mūsu augstskolās ir viesojušies desmi­
tiem citu Ziemeļ- un Rietumeiropas tautu 
zinātnieki, arī mēs esam lasījuši ārzemju 
augstskolās. Mēs mūsu jaunos zinātnie­
kus ikgadus sūtam uz ārzemēm. Bet mēs 
neesam nodibinājuši pietiekoši tuvus sa­
karus starp Rīgu un Tērbatu, it kā viena 
augstskola negribētu uzticēties otrai. Vai 
Rīgā nebūtu apsveicamas lekcijas par 
Igauniju un igauņu tautu, viņas vēsturi, 
valodu, literatūru un vispāri kultūru, un 
vai Tērbatas auditorijās nederētu tādas 
pat lekcijas par Latviju un latviešiem? 
Jaunu zinātnieku sadarbs viņus tuvina un 
līdz ar to nolīdzina ceļus plāšākam zinātnes 
sadarbam nākotnē; vai nebūtu teicami, ka 
jaunie igauņu zinātnieki papildinātos arī 
Rīgā p.e mūsu labākiem speciālistiem un 
mūsu jaunie zinātnieki — Tērbatā? 
Mums ir tik daudz nepieciešama kopīga 
darba valodniecības, aizvēstures, vēstures, 
etnogrāfijas un folkloras jautājumos: vai 
mūsu sadarbs šais disciplīnās nevarētu 
būt ciešāks? Vai nebūtu ieteicams nodi­
bināt kopīgus zinātniskus institūtus, piem. 
zinātņu akadēmiju, labākai pētīšanas dar­
bu ievadīšanai un izvešanai? Mēs iespie­
žam pētījumus katrs savā valodā un tādēļ 
iepazīties viens ar otra pētījumu rezultā­
tiem visā pilnībā nevaram: arī te vajadzē­
tu un varētu atrast veidu, kā abas augst­
skolas, Rīgas un Tērbatas, viena otru bal­
stīdama, viena ar otru sazinādamās, abas 
kopīgiem spēkiem censtos labāku sasniegu­
mu riekšavu nodot Vxsas cilvēces zinātnes 
atzinumu mantnīcā. 
Gadu atpakaļ Rīgā sapulcējās Somijas, 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aizvēstur-
nieki un etnogrāfi, lai ievadītu sarunas 
par kopīga zinātniska institūta nodibinā­
šanu plašākiem pētīšanas darbiem, lai ko­
pīgi pārrunātu materiālu vākšanas un ap­
strādāšanas metodes, pieminekļu aizsar­
dzību, attiecīgu karšu sastādīšanas jautā­
jumus un lai nodibinātu laikrakstu, kurā 
varētu attēlot šo zemju zinātnes sasniegu­
mus, aprakstīt pētīšanas darbus un dot ie­
spiesto zinātnisko rakstu aprakstus. Sa­
nāksme pieņēma manis izstrādāto šādas 
zinātnes darba apvienības statūtu projek-
ühiselt tehtud töö on ainult töö algus. Puu­
dub veel rahuldav kooskõla. Meil puudub 
veel palju sellest, mida meie rahvas võil) 
meilt nõuda. 
Meie ülikoolides on külalistena esinenud 
kümneid Põhja- ja Läänemaade teaduse­
mehi, ka meie oleme pidanud loenguid vä­
lismaa ülikoolides. Meie saadame oma 
noori teadlasi iga aasta välimaile. Aga 
meie ei ole arendanud küllalt tihedaid side­
meid Riia ja Tartu vahel, ning näib, nagu 
ei tahaks üks ülikool usaldada teist. Kas 
Riias ei oleks tervitatavad loengud Eestist 
ja Eesti rahvast, tema ajaloost, keelest, 
kirjandusest ja üldse kultuurist, ning kas 
Tartu ülikoolis ei kõlbaks samasugused 
loengud Lätist ja lätlastest? Noorte tead­
laste koostöö lähendab neid ja tasandab 
teed laiemale teaduslikule koostööle tule­
vikus. Kas eii oleks soovitav, et noored 
eesti teadusemehed täiendaksid oma tead­
misi meie parimate spetsialistide juures ja 
meie noored teadlased — Tartus ? 
Meil on niipalju hädatarvilikku ühist-
tööd keeleteaduses, ürgajaloo, ajaloo, etno­
graafia ja folkloori küsimusis: kas meie 
koostöö neil aladel ei võiks olla tihedam? 
Kas poleks soovitav asutada ühise.d tea­
duslikke instituute, näiteks teaduste aka­
deemiat parema uurimistöö algamiseks ja 
tegemiseks? Meie kirjutame oma uuri­
miste tagajärgedest igaüks oma keeles ja 
sellepärast ei saa täielikult tutvuneda tei­
neteise uurimiste tagajärgedega: ka siin 
peaksime otsima ja leidma teed, kuidas 
mõlemad ülikoolid, Riia ja Tartu, teine­
teist aidates, teades teine teise tegevusest, 
ühiste jõududega püüaks anda oma saavu­
tused kogu inimsoo teaduse hääks. 
Aasta tagasi tulid Riias kokku Soome, 
Eesti, Läti ja Leedu ajalooteadlased ja 
etnograafid, et alata läbirääkimisi ühise 
teadusliku instituudi asutamisest laiema 
uurimistöö võimaldamiseks, et ühiselt aru­
tada materjalide korjamise ja korralda­
mise meetoditest, mumsaskaitsest, vasta­
vate kaartide koostamise küsimusist, ning 
et asutada ajalehte, kus võiks kirjutada 
nende maade teaduse saavutusist, kirjel-
dada uurimistöid ja tuua teateid trükis il­
munud teaduslikkudest kirjutistest. Koos­
olek võttis vastu minu poolt väljatöötatud 
teadusliku tööliidu põhikirja eelnõu ja lu­
bas seda teostada. Kuid läbirääkimistest 
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tu, solijās to realizēt. Bet tālāk par ieva­
da sarunām mēs neesam tikuši... Mēs bī­
stamies, ka tik kāds negrib spēlēt vadošu 
lomu un ka tik tas nekaitē citu zemju zi­
nātnes prestižam. Teiksim atklāti: mēs 
labāki ari klanamies kāda vidēja vai pat 
vāja Rietumieropas zinātnieka priekšā, 
bet mēs, latvieši un igauņi, vēl neesam ie­
mācījušies sniegt roku viens otram drau­
dzīgam sadarbam, vēl neprotam atzīt un 
cienīt viens otru. 
Un tas jau nav labi vairs mūsu tautu ko­
pīgās lietas priekšā. Taču nekas tā netu­
vina, nekas tā nepalīdz vienoti justies, kā 
kopīga kultūra un kopīgs kultūras darbs. 
Ne tikai tas mūs vieno, ka mums ir bi­
juši kopīgi un vienādi likteņi un ir kopīgas 
intereses tagad, — bet arī tas mūs vieno, 
ka mēs piederam pie viena un tā paša zie­
meļu kultūras apgabala. 
šodien Igaunijas valsts svētku dienā gri­
bētos novēlēt abu zemju zinātniekiem 
svētku sajūsmā rast iedvesmi labākam sa­
darbam nākotnē. Tāda pat mums, latvie-. 
šiem un igauņiem ir „gaismas pils", un 
viens un tas pats mums ir zinātnes un kul­
tūras darbs. 
Lai sekmes vaiņago igauņu un latviešu 
zinātnieku pētījumus un zinātnes darbu, 
un lai latviešu un igauņu zinātnieki apzi­
nās, ka labā un godīgā sadarbā viņi gūs 
vēl vairāk, nekā iedami katrs savu atse­
višķu ceļu, kā tas pa lielākai daļai līdz šim 
ir bijis. 
Prof. F. Balodis. 
kaugemale ei ole meie jõudnud... Meie 
kardame, kas ainult mõni meist ei taha 
mängida peaosa ja kardame, et, võibolla, 
see ei tule teiste maade teaduse prestižile 
kasuks, ütleme avalikult: meie küüsuta-
me mõne keskmise või koguni nõrga Lää-
ne-Euroopa teadusmehe ees, aga meie, lät­
lased ja eestlased, ei ole veel õppinud ula­
tama teineteisele kätt sõbraLkuks koos­
tööks, meie ei oska veel austada ja lugu-
pidada teineteisest. 
Ja see ei ole hää meie ühises asjas. 
Ometi mittemidagi nii ei lähemda meid ja 
ei soodusta ühtekuuluvust tunda, kui ühi­
ne kultuur ja ühine kultuuritöö. 
Meid ei ühenda ainult see, et meil on ol­
nud ühised saatused ja üh.sed huvid praet-
gu, meid ühendab ka see, et meie kuulume 
ühte ja samusesse põhjakultuuri piir­
konda. 
Täna, Eesti aastapäeval, tahaks soovida 
mõlema maa teadlastele pidulikus silma­
pilgus ja pühade vaimustuses leida jõudu 
paremale koostööle tulevikus. Meil, lät­
lasi! ja eestlasil, on oma „valgusloss" ja 
üks ja sama on meil teaduslik ja kultuuri­
töö. 
Kroonigu Eesti ja Läti teadlaste uuri­
misi ja teaduslikku tööd parimad tagajär­
jed ja saagu lätlaste ja eestlaste teadus­
mehed sellest aru, et tihedas ja ausas 
koostöös nad saavutavad rohkem, kui 
käieks igaüks iseteed, nagu see on olnud 
kogu aeg senini. 
Prof. F. Balodis. 
Igaunijas vidusskolu reforma. 
Eesti keskkooli reformist. 
Igaunijas vienotajai skolai (Einheits-
schule) patlaban ir divas pakāpes: seš-
klasīga pamatskola un piecklasīga vidus­
skola. Jau ilgu laiku Igaunijā dzirdāma 
kurnēšana, ka piecklasīgā vidusskola pie­
tiekoši labi nesagatavo skolniekus, lai 
tie varētu iestāties augstskolā, un ka piec­
klasīgā vidusskolā atsevišķi priekšmeti 
jāizņem ļoti pavirši, jo skolniekiem īsajā 
mācības laikā nav iespējams iedziļinā­
ties mācības vielā. 
Darbojoties par agrāko laiku ģimnāzi­
jas priekšnieku un žurnālistu, man ir 
Eesti ühtluskool (Einheitsschule) koos­
neb praegusel ajal kahest astmest: kuue­
klassilisest alg- ja viieklassilisest kesk­
koolist. Juba kauemat aega on meil aval­
datud nurinat, et viieklassiline keskkool ei 
valmista küllaldaselt hästi ette õpilasi üli­
kooli astumiseks ja et viieklassilise kesk­
kooli programmid üksikutes õppeainetes 
tulevad võtta läbi liiga pealiskandselt, sest 
et õpilastel lühikese õppeaja jooksul ei ole 
võimalik süveneda õppeainesse. 
Gümnaasiumi kauaaegse juhatajana ja 
ajakirjanikuna on mul tulnud aastaid 
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nācies gadiem ilgi runāt skolotāju kon­
gresos, ka mācības gadu skaits skolās jā­
pagarina, un tagad skolotāju saime ir 
gandrīz vienbalsīgi atzinusi, ka vidussko­
las mācības laiks pagarināms par vienu 
gadu. 
Pēc izglītības ministra darba uzsākša­
nas liku izglītības un sociālās ministrijas 
skolu valdei izstrādāt projektus, ko visā 
drīzumā īeniegšu caur valdību parlamen­
tam. Vidusskolu reforma izstrādāta šā­
da : sešklasīgai obligātoriskai pamat­
skolai sekos trīsgadīga vidusskola un pēc 
tās trīsgadīga ģimnāzija. Trīsgadīgajā 
vidusskolā būs obligātoriskas divas sveš­
valodas: pirmā svešvaloda — angļu, un 
otrā — vācu. Angļu valodas vietā skolas 
uzturētājs var izvēlēties arī franču valo­
du. 
Ja ir maz skolnieku, kas vēlās iestāties 
ģimnāzijā, tad pāriešana no vidusskolas 
uz ģimnāziju ļoti viegla. Bet ja ģimnāzi­
jā gājēju skaits lielāks, kā skola var uz­
ņemt, tad uzņem tos, kas var izturēt at­
tiecīgu eksāmenu, šie paši noteikumi at­
tiecas arī uz sešklasīgo pamatskolu bei­
gušajiem, kas vēlās iestāties vidusskolā. 
Vidusskola var būt apvienota ar seš­
klasīgo pamatskolu, bet tad par apvieno­
tās skolas priekšnieku var būt tikai vi­
dusskolas vadītājs ar augstāku izglītību. 
Parasti būs apvienota vidusskola ar ģim­
nāziju un par apvienoto skolu direktoru 
ir persona ar augstāku izglītību'. 
Vidusskolu skaits būs lielāks kā ģim­
nāziju skaits, jo vidusskolas atvērs arī 
uz laukiem un mazākās pilsētās, tagadējo 
divklasīgo papildskolu vietā. 
Ģimnāzijas, pēc mācības vielu rakstu­
ra un apmēra, iedalīsies: humanitāros, 
reālos, komerc- vai praktiskos nozaroju­
mos. 
Ja izglītības un sociālās ministrijas iz­
strādāto likumprojektu parlaments pie­
ņems, tad Igaunijas vienotā skola būs 
triju pakāpju skola: sešklasīga pamat­
skola -ļ- trīsgadīga vidusskola -ļ- trīsga-
dīga ģimnāzija. ^ XaMMSj 
Igaunijas izglītības 
un sociālais ministrs 
vaielda kooliõpetajate kongressidel kooli 
kestuse pikendamise eest ja keskkooli 
õpetajaskond on nüüd pea üksmeelselt 
asunud seisukohale, et keskkooli õppeaega 
tuleb tõsta ühe aasta võrra. 
Haridusministrina lasksin haridus- ja 
sotsiaalministeeriumi koolivalitsuse töö­
tada välja seaduse projektid, mida ka­
vatsen lähemalajal esitada Valitsuse kau­
du Riigikogule. Keskkooli reform seisab 
selles, et kuueaastasele sunduslikule alg­
koolile järgneb kolmeaastane keskkool ja 
sellele kolmeaastane gümnaasium. Kolme­
aastases keskkoolis on sunduslikuld kaks 
võõrkeelt: esimese võõrkeelena inglis-, tei­
sena saksakeed. IngLse keele asemel võib 
kooliülevalpidaja valida ka prantsuse 
keele. 
Keskkoolist on üleminek gümnaasiumi 
kerge, kui gümnaasiumisse astuda soovi­
jaid on väha. Kui aga sisseastuda soovi­
jate arv on suurem, kui võimaLk gümnaa­
siumisse vastu võtta, siis võetakse neid 
vastu eksamitega. Niisama on lugu ka 
kuueklassilise algkooli lõpetajatega, kes 
tahavad astuda keskkooli. 
Keskkooli võib olla ühendatud kuueklas­
silise algkooliga, kuid ühendatud koolide 
juhatajaks on sel juhtumil kõrgemahari-
dusega keskkooli juhataja. Harilikult on 
aga keskkool ühendatud gümnaasiumiga 
ja siis on ühendatud koolide direktoriks 
kõrgema haridusega isik. 
Keskkoolide arv on suurem, kui güm­
naasiumite arv, sest keskkoole avatakse 
ka maal ja vähemates linnades praeguste 
kaheklassiliste täienduskoolide asemel. " 
Gümnaasiumid õppeainete laadi ja ula­
tuse järgi jagunevad humanitaar-, reaal-, 
kommerts- või majandusgümnaasiumiteks. 
Kui haridus- ja sotsiaalministeeriumi 
poolt välja töötatud seaduse projekt võe­
takse vastu Riigikogu poolt, siis muutub 
eesti ühtluskool kolmeaastmeliseks kooliks 
kuueaastane algkool -ļ- kolmeaastane 
keskkool -ļ-kolmeaastane gümnaasium). 
N. Kann, 
haridus- ja sotsiaalminister. 
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Jaunais projekts „noteikumiem par tautas 
izglītību" Latvijā. 
Uus seaduseelnõu „määrusile rahvaharidusesest" 
Lätis. 
Likumi, kas noteic Latvijas skolu iekār­
tu un pārvaldi, izdoti Latvijas valsts dzī­
ves sākumā. Tie ir Tautas Padomes 1919. 
g, 8. decembri pieņemtais „likums par 
Latvijas izglītības iestādēm" un likums 
par mazākuma tautību skolu iekārtu Lat­
vijā" un Ministru kabineta 1920. g. 26. 
aprill pieņemtais pirmā likuma turpinā­
jums par „neobligātorisko mācību" t. i. 
par vidusskolām un arodskolām. Dažādi 
trūkumi un nepilnības, ko diezgan drīz sā­
ka saskatīt šais likumos, pamudināja torei­
zējo izglītības ministri K. Straubergu jau 
priekš desmit gadiem, 1924. g. 19. febru­
ārī, izvest caur Ministru kabinetu jaunu 
likumprojektu „par tautas izglītību", kas 
tūlīt arī tika iesniegts Saeimai, bet šim 
projektam liktens bij'lēmis ļoti gausu gai­
tu. Vēl līdz šai dienai tas nav tapis par 
likumu. Līdz šim bijis jāiztiek ar atse­
višķiem grozījumiem un papildināju­
miem. 
Ar jauno tautas izglītības likumu ir no­
darbojušās visas četras Saeimas. Trešajā 
Saeimā tas 1931. g. pavasarī nonāca jau 
plenārsēdes dienas kārtībā, bet, atstāts par 
mantojumu ceturtajai, nāca par jaunu Iz­
glītības un Pašvaldības kommisijas iz­
spriešanā. 1933. g. pavasarī tas atkal bij 
kommisijās tiktāl sagatavots, ka varēja to 
iesniegt plenārsēdei ar virsrakstu „likums 
par tautas izglītību", bet veselu pusgadu 
tam nācās nostāvēt dienas kārtībā. Pagā­
jušā gada beigās valdība atprasīja to Sa­
eimai un gribēja ziemsvētku brīvlaikā iz­
dot 81. p. kārtībā. Izglītības ministrija 
bij to arī jau iesniegusi Ministru kabine­
tam, bet tur tas pagaidām aizķērās, un 
tagad svarīgais likumprojekts, pie kura 
tik daudz strādāts, skatas pretī nezinā­
mam liktenim. Taču par tā saturu galve­
najās līnijās ar diezgan lielu vienprātību 
vienojušās Saeimas frakcijas un dažādās 
skolu lietās ieinteresētās aprindas. Neiz-
līdzināmas domstarpības pastāv gandrīz 
Seadused, mis määravad Läti koolide 
korralduse ja valitsemise, on väljaantud 
Läti riigielu algusel. Need on Rahvanõu­
kogu poolt 8. detsembril 1919. a. vastuvõe­
tud „Läti haridusasutiste seadus" ja 
„ Vähemusrahvuste koolikorralduse sea­
dus Lät.s", ning Ministrite kabineti poolt 
26. aprillil 192u. g. vastuvõetud esimese 
seaduse järg „mittesunduslikust õppimi­
sest", s. o. kesk- ja kutsekoolidest. Paljud 
puudused, mis õige pea tulid nähtavale, 
sundisid selleaegset haridusministrit K. 
Strauberg'i juba 10 aastad tagasi, 19. vee^ 
bruaril 1924. a. Ministrite kabinetile esi­
tama uut seadusprojekti Rahvaharidu­
sest", m.s kohe esitati ka seimile, kuid 
sellele seaduseelnõule oli saatus määranud 
väga aeglase käigu. Veel tänapäevani ei 
ole ta saanud seaduseks. Sen.ni pidime lä­
bisaama ainult mõningate muudatuste ja 
täiendustega. 
Uue rahvahariduse seaduse kallal on 
töötanud kõik neli seimi. Kolmandas sei­
mis jõudis ta 1931. a. kevadel juba üld­
koosoleku päevakorrani, kuid ta jäeti 
siiski päranduseks neljandale seimile, kus 
teda jälle läbivaatasid haridus- ja oma­
valitsus komisjonid. 1933. a. kevadel oli ta 
komisjonides jälle niikaugele ettevalmis­
tatud, et esitati üldkoosolekule päälkirja-
ga „Rahvaharidus seadus", aga ta pidi 
seisma päevakorras terve poolaastat. Läi­
nud aasta lõpul nõudis valitsus ta seimist 
tagasi ja tahtis Jõulu vaheajal väljaanda 
põhiseaduse 81. paragrahvi alusel. Hari­
dusministeerium esitaski selle eelnõu Mi-
.nistrite kabinetile, kuid ta jäi ka sinna 
ajutiselt seisma ja praegu see tähtis sea­
duseelnõu, mille juures nii palju tööd teh­
tud, vaatab teadmata saatusele vastu. Te­
ma sisukohta on ühelmeelel kõ k seimi po­
liitilised gruppid ning ka kooliasjust hu­
vitatud ringkonnad. Peagu ainukesed 
raskused on kooliõpetajate valimise küsi­
muses. Senini võis kooliülalpidaja valida 
või ametisse nimetada ainult sääraseid 
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tik vienā vienīgā -— skolotāju ievēlēšanas 
jautājumā» Līdz šim skolas uzturētāji va­
rēja ievēlēt vai iecelt tikai tādas personas, 
kas bij dabūjušas pozitīvu atsauksmi vai 
ieteikumu Skolas padomē, un tādā virzie­
nā arī bij izstrādāts jaunais likumpro­
jekts Saeimas Izglītības kommisijā. Sa­
eimas Pašvaldības kommisijā turpretim 
ar lielu balsu vairumu projektēja jaunu 
kārtību, kas dotu pašvaldībām pilnīgi brī­
vas rokas skolotāju izvēlē, šo redakciju 
aizstāvēja Zemnieku savienība un arī da­
ļa sociāldēmokratu, t. i. personas, kas stā­
vēja tuvu pašvaldībām un tāpēc cīnījās 
par to interesēm. Izglītības ministra ie­
sniegums Ministru kabinetam bij nostājies 
pašvaldības kommisijas variantu pusē. 
Jaunā projekta saturā pelna ievērību 
v a i r ā k i  n o t e i k u m i .  O b l i g ā t o r i s k ā s  
māc ī b a s sākums nolikts uz bērna asto-
,to dzīves gadu, bet ja apstākļi prasa, to 
.var atlikt uz vienu gadu. Obligātoriskajā 
mācībā ietilpst viens gads pirmskolas vai 
attiecīga mājmācība un seši mācības gadi 
pamatskolā. Divgadīgā papildskola jau 
nav vairs obligātoriska vārda stingrā no­
zīmē. Neobligātoriskajā mācībā blakus 
vispārīgās izglītības vidusskolām jeb ģim­
nāzijām nostādītas arodskolas ar 2—4 kla­
pēm un arodu vidusskolas ar divām klasēm 
.(virs ģimnāzijas) vai 4 un 5 klasēm (virs 
pamatskolas). Ģimnāzijām paredzē­
ti tikai 4 mācības gadi (klases). Zināmā 
projekta izveidošanas posmā paredzētais 
ģimnāzijas kursa pagarinājums atkrita 
pēdējos balsojumos Saeimas kommisijās, 
jo kreisās partijas cēla pret to principiā­
lus itebildumus, bet labās vairījās izdevu­
mu pieaugumu. 
īpaša sadaļa nosaka privātskolu iekār­
tu. Centrālā sadaļa par skolu uzturēšanu 
uzliek obligātorisko skolu uzturēšanu paš­
valdībām un regulē sīkāk to pienākumus 
skolu un skolēnu apgādē. Obligātorisko 
skolu skolotāju algošanu kopš 1932. g. 
īpašs likums uzliek valstij. 
Piektā sadaļā runā par vietējiem skolu 
pārvaldes orgāniem. Atsevišķā skolā pa­
redz skolas priekšnieku, paidagoģisko kon­
ferenci un skolas padomi. īpašu vērību 
pelna skolas padome, kuras locekļi 
isukird, kes olid saanud pooldava otsuse 
koolinõukogus, ja samasmõttes oli välja­
töötatud ka uus seaduseelnõu Seimi hari­
duskomisjonis. Seimi omavalitsusko-
misjon aga suure häälte enamusega pool­
das uut korda, nrs jätaks omavalitsustele 
täiesti- vabad käed kooliõpetajate vali­
mistel. Seda redaktsiooni pooldas Põllu­
meeste liit ja osa sotsiaaldemokraate, s. o. 
isikud, kes se'savad omavalitsustele lähe­
dal ja võitlesid nende huvide eest. Hari­
dusministri Ministrite kabinetile esitatud 
eelnõu pooldas omavalitsuskomisjoni va­
rianti. 
Uue eelnõu sisus väärivad suurt tähel-
panu mitmed määrused. Sundusliku õppe­
aja algus on ettenähtud 8 aasta vanuselt, 
kuid kui olud nõuavad, siis võib seda edasi 
lükata ühe aastavõrra. Sunduslik õppe­
aeg on üks aasta eelkoolis või vastav ko-
duõpetus ja kuus aastat algkoolis. Kahe­
aastane täienduskool ei ole enam sunduslik 
sõna kindlas tähenduses. Mittesundusli-
kus õüpeajas on üldharidusliste keskkoo­
lide ehk gümnaasiumite kõrval ettenähtud 
kutsekoolid 2—4 klassiga ja keskkutse-
koolid kahe klassiga (pääle gümnaasiumi) 
ehk 4 ja 5 klassiga (pääle algkooli). Güm­
naasiumites on õppeaeg ettenähtud ainult 
4 aastaf (klassi). Ühel teataval eelnõu are-
nemisaiajärgul ettenähtud õppeaja piken­
dus gümnaasiumites kukkus läbi, viima­
seil hääletusil Seimi komnrsjonides, sest 
sotsiaaldemokraadid olid põhimõtteliselt 
selle vastu, kuna kodanlased kartsid ku­
lude kasvu. 
Eriline osa näeb ette erakoolide korral­
dust. Neljas päätükk paneb sunduslikkude 
koolide ülalpidamise kohustuse omava­
litsustele ja reguleerib nende ülesandeid 
koolide ja kooliõpilaste hoolekande alal. 
Sunduslikkude koolide õpetajatele mak­
sab palga riik. Seda määrab eriline sea­
dus. 
Viies päätükk räägib kohalikest kooli­
valitsuse asutusist. On ettenähtud, et 
koolis on koolijuhataja, pedagoogika- ja 
lcoolinõukogu. 
Suurt tähelpanu väärib koolinõukogu, 
kelle liikmeteks on osalt kooliõpetajad, 
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ir pa pusei skolotāji, pa pusei bērnu vecā­
ki, tad skolas priekšnieks, skolas ārsts- un 
skolas uzturētājs vai tā pārstāvis. Pare-
d?ē*as ail īpašas vecāku sapulces gan visai 
skolai, gan atsevišķām klasēm, lai tuvi­
nātu skolu un vecākus un izplatītu sabied­
rībā zinātniski motivētus uzskatus pa:* mā­
cīšanos un audzināšanu", kā arī i.-, vēlētu 
vc'ū'V'i pārstāvjus skr;lu padomē. S x < 1 j 
iecirknis ar īpašu skolu valdi (obli-
gātoriskai mācībai) ir „ikkatrs apriņķis, 
kā arī katra pilsēta, kas uztur skolas un 
kur obligātoriskās mācības skolās darbo­
jas vismaz 20 stāta skolotāji". 
Sestā nodaļa noteic skolu inspekciju un 
septītā skolotāju cenzu, tiesības un pienā­
kumus, ievēlēšanu, pārvietošanu un atlai­
šanu no vietas. 
T i c ī b a s  m ā c ī b a  i r  v i s ā m  s k o l ā m  
pbligātoriska, bet vecāki var prasīt savu 
bērnu atsvabināšanu no šā priekšmeta. 
Ticības mācības skolotāju cenzēšanā ar 
veto tiesībām piedalās attiecīgās konfesi­
jas pārvaldes pārstāvis. Arī ticības mācī­
bas stundu pārraudzībā konfesijas pārval­
dei paredzētas zināmas tiesības. Katoļu 
un luterāņu kristīgās frakcijas prasīja 
konfesijas pārvaldei tiesības arī iecelt, 
pārvietot un atcelt ticības mācības skolo­
tājus un šī prasība, kas neizgāja cauri 
Saeimas kommisijās, uzpeldēja atkal Mi­
nistru kabinetā, apspriežot likuma izdoša­
nu 81. p. kārtībā. Dzirdams, ka taisni šis 
jautājums arī aizkavējis likuma izdošanu. 
Skolotāji ir noteikti pret šādu tiešu baznī­
cas iejaukšanos skolas dzīvē. Vispār tā 
būtu zināma vājības zīme no valsts puses, 
ja tā vēl tālāk ietu pretīm klerikālajām 
prasībām, nekā tas izdarīts Saeimas kom-
misiju projektos. 
Skolu draugi un skolotāji ar interesi se­
ko „tautas izglītības noteikumu" tālākai 
ko „tautas izglītības noteikumu" tālākai 
gaitai. To apstiprināšana liktu lielumā 
un visumā drošus un pārbaudītus pamatus 
Latvijas izglītības sistēmai un darbam. 
Prof. L. Adamovičs, 
Latv. vidusskolu un arodsk. skol. sav. pr. 
osalt lastevanemad, siis koolijuhataja, 
kooliarst ja kooliiilalp'daja või tema ase­
täitja. On ettenähtud ka kogu kooli ja üksi­
kute klasside laste vanemate koosolekud, et 
^lähendada vanemaid koolile ja levitada 
seltskonnas teaduslikult põhi endatud seisu­
kohti õpetam;sest ja kasvatamisest," ning 
et valida vanemate esindajaid koolinõu-
kokku. Kooliringkond on „iga maakond 
või iga linn, kes peab ülal koole ja kus 
sunduslikes kooles töötab vähemalt 20 koo­
liõpetajat." 
Kuues päätükk määrab kooli järelvalve 
korra ja seitsmes — kooliõpetajate tsensi, 
õigused ja kohustused, valimise korra, 
ümberpaigutamise ja vallandamise kohalt. 
Usuõpetus on sunduslik kõig:s koolides, 
kuid vanemad võivad nõuda oma laste va­
bastamist sellest õppeainest. 
Usuõpetuse õpetajate tsenseerimisest 
veto õigustega võtab osa vastava konfes­
siooni ülemvalitsuse esindaja. 
Ka usuõpetuse tundide järelvalvamises 
on konfessiooni ülemvalitsustel teatavad 
Õigused. Katoliku ja luteriusu fraktsioo­
nid nõudsid konfessioonide ülemvalitsus­
tele õigusi ametisse nimetada, ümberpai-
gutada un vallandada usuõpetuse õpeta­
jaid ja see nõu, mis kukkus läbi Seimi ko­
misjonides, es;tati uuesti Ministrite kabi­
netile, kui kaaluti seaduse väljaandmist 
81. paragrahvi korras. On kuulda, et ai­
nult see nõue olevat takistanud seaduse 
väljaandmist. Kooliõpetajad ei poolda 
säärast kiriku segamist kooliellu. See 
oleks üldse nõrkus riigi poolt, kui ta 
annaks sääraseid õigusi, mis ei leidnud 
poolehoidu seimi komisjonides. 
Kooli sõbrad ja kooli õpetajad jälgivad 
huviga ,.rahvahariduse määruste" edas-
p'dist käiku. Nende vastuvõtmine annaks 
suuri ning häid aluseid Läti haridus­
süsteemile ja haridustööle. 
Prof. L. Adamovičs 
Läti kesk- ja kutsekoolide õpetajate 
liidu esimees. 
Igaunijas teatri darbojas sekmīgi. 
Eesti teatrid tegutsevad edukalt. 
Igauņu publikas interese pret skatuvies 
mākslu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
1932./33. gada sesonā jūtami pieaugusi, jo 
teātrus apmeklējušas pavisam 416.780 
personas, bet iepriekšējā sesonā Igaunijas 
teātros bijuši 370.583 skatītāji, tas ir 
46.197 cilvēku mazāk. 
Apmeklētāju vairuma ziņā pirmajā vie­
tā ir Rēveles „Estonia", kur to skaits 
1932./33. gadā bij 155.957 (151.580). (Ie­
kavās 1931./32. gada sesonas apmeklētāju 
skaits). Otrajā vietā ir ceļojošais „Drā-
mas stūdijas teātris" ar 79.214 skatītā­
jiem (73.100), trešajā Tērbatas „Vane-
muine" —- 50.118 (35.783), ceturtajā Rē­
veles strādnieku teātris — 41.383 
(28.932), piektajā Vilandes ^Ugala" 
33.722 (35.015), sestajā Narvas teātris 
32.791 (33.340) un pēdējā vietā Pērnavas 
„Endla" 23.595 (12.833). 
Caurmērā katru izrādi apmeklējušas 
„Estoniā" 475 personas, Narvas teātrī 
328 (312), Strādnieku teātrī 293 (268), 
„Endlā" 284 (225), „Vanemuinē 278 
(234), Vilandes „Ugalā" 278 (340) un 
„Drāmas stūdijā" 221 (225) personas. 
Drāmas izrādes noskatījušies „Estoniā" 
visā sesonā 56.362 (49.354), Drāmas stūdi­
jā 79.214 (73.100), Strādnieku teātrī 
41.383 (28.932), Vilandes „Ugalā" 22.721 
(19.133), „Vanemuinē" 20.210 (18.918), 
Pērnavas „Endlā" 19.694 (10.380) un 
Ņarvas iteātrī 16.797 (18.451) skatītāji. 
Operetes apmeklējuši: „Estoniā" 62.696 
(62.116) apmeklētāji, „Vanemuinē" 29.908 
(16.865), Narvas teātrī 15.994 (14.889), 
Vilandes „Ugalā" 11.001 (15.882) un Pēr­
navas „Endlā" 3.901 (2.453). Operu iz­
rādēs apmeklētāju skaits „Estoniā" teātrī 
bijis 36.899 (40.110). Kā redzam, opera 
ir Igaunijas lielākajā teātrī vienīgā noza­
re, kur skatītāju skaits gadu no gada si­
stemātiski krītas. „Estoniā" un tāpat arī 
citos teātros stipri audzis drāmas izrāžu 
apmeklētāju skaits. Operešu cienītāju 
vairums caurmērā visu laiku turas vienā 
Eesti publiku huvi lavakunsti vastu eel­
mise hooajaga võrreldes on tunduvalt 
tõusnud kuna on teatreid külastanud kokku 
416.780 pealtvaatajat; aga eelmisel hoo­
ajal käis Eesti teatrites pealtvaatajaid 
370.583, see on koguni 46.197 inimese 
võrra vähem. 
Vaatlejate rohkuselt on endiselt esiko­
hal „Estoonia", kus vaatlejate arv oli 
1932./33. a. 155.957 (151.580). (Klambri­
tes on toodud 1931./32. a. vaatlejate arv.) 
Teisel kohal on Draamastuudio 79.214 
vaatleja (73.100), kolmandal „Vane-
muine" 50.118 (35.783), neljandal Tallinna 
Töölisteater 41.383 (28.932), viiendal 
„TJgala" 33.722 (35.015), kuuendal Narva 
teater 32.791 (33.340) ja seitsmendal ning 
viimasel kohal Pärnu „Endla" 23.595 
(12.833) vaatlejaga. 
Keskmiselt on käinud ühe etenduse koh­
ta vaatlejaid „Estoonias" — 475 (461), 
Narva teatris — 328 (312), Tallinna Töö­
listeatris — 293 (268), „Endlas" — 284 
(225), „Vanemuises" — 278 (234), Vil­
jandi „Ugalas" — 278 (340) ja Draama­
stuudios — 221 (225). 
Sõnalavastusi on käinud jälgimas 
,,Estoonias" kõgu hooaja kestes 56.362 
(1931./32. hooajal 49.354), Draamastuu­
dios 79.214 (73.100), Tallinna Töölis­
teatris 41.383 (28.932), Viljandi „Ugalas" 
22.721 (19.133), „Vanemuises" 20.210 
(18.918), Pärnu „Endlas" — 19.694 
(10.380) ja Narva teatris 16.797 (18.451). 
Operette on käinud jälgimas: „Estoon'as" 
62.696 (62.116) pealtvaatajat, „Vanemui-
ses" 29.908 (16.865), Narva teatris 15.994 
(14.889), Viljandi „Ugalas" 11.001 
(15.882) ja Pärnu „Endlas" 3.901 (2.453). 
Ooperietendustel on käinud sama hooaja 
kestvusel pealtvaatajaid „Estoonia" tea­
tris 36.899 (40.110). Ooper on, nagu 
ülaltoodud andmetest näha, meie suure­
mas teatris — „Estoonias" — ainuke ala, 
millel pealtvaatajate arv näitab järjekind­
lat vähenemistendentsi. Tugevasti on 
„Estoonias", samuti peagu ka kõigis 
teistes teatrites, suurenenud sõnala­
vastuste vaatlejate arv; seevastu opereti-
vaatlejate arv näib üldiselt püsivat samal 
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līmenī, izņemot „Vanemuini", kur operetes 
apmeklētāju skaits jūtami palielinājies. 
Igaunijas teātros drāmas izrādēs noska­
tījies pavisam 256.381 apmeklētājs, opere­
tēs — 123.500, bet operas uzvedumos 
36.899. Uzvedumu skaits pagājušā seso' 
nā bijis „Estoniā" 36, no tiem 23 jauni 
un 13 veci, Drāmas stūdijā — 13, no ku­
riem 11 jauni un 2 atkārtojumi, „Vane­
muine" 30 (19 jauni, 11 viöci). Izrāžu 
skaita ziņā pirmajā vietā ir Drāmas stū-
dijas teātris ar 359 izrādēm, tad „Esto-
nia" — 328, „Vanemuine" — 180, Rēvetles 
strādnieku teātris 141. Ienākumi: „Esto-
nia" 119.415 kronas (131.633 kr.), Drā­
mas stūdija 48.153 (50.194), „Vanemui-
ne" 23.803 (22.972), Rēveles strādnieku 
teātris 14.838 (8.616). 
Neraugoties uz apmeklētāju skaita pa­
lielināšanos, Igaunijas teātru ienākumi, sa­
līdzinot ar iepriekšējo sesonu, tomšr jūta­
mi samazinājušies, šīs parādības iemesls 
tas, ka publika pārgājusi no dārgākām 
vietām uz lētākām. Starp citu jāatzīmē, 
ka Igaunijas teātros vietu cenas, salīdzi­
not ar Latvijas teātru vietu cenām, ir ļoti 
zemas — no Kr. 1,50 līdz 20 centiem. 
Caurmēra ienākumi bijuši „Estoniā" 364 
kronas no izrādes, Drāmas stūdijā 134 
kr., „Vanemuinē" 132 kr. Strādnieku te­
ātrī 105 kronas, Vilandes „Ugalā" 93 kr., 
Narvas teātrī 77 kr. un „Endlā" 80 kr. 
Igaunijas teātri pagājušā sbsonā saņē­
muši gadā šādus pabalstus no valsts un 
pašvaldībām: „Estonia" 100.500 kr. 
(115.500), „Vanemuine" 56.775 (64.750), 
Drāmas stūdija 19.300 (21.900), Strādnie­
ku teātris 14.302 (14.609), Vilandes 
„Ugala" 8.000, Narvas teātris 7.050 
(8.100) un Pērnavas „Endla" 5.350 
(5.800)* Igaunijas teātru pabalstu sum­
mas 1932./33. g. stipri samazinātas. 
Interesantus datus sniedz teātru darbī­
bas statistika uz jautājumu, cik valsts un 
pašvaldības piemaksājušas teātriem uz 
katru apmeklētāju. Izrādās, ka lauvas tie­
su saņēmis „Vanemuine" teātris Tērbatā 
tasemel, kus varemgi, välja arvatud va­
hest „Vanemuine", kus eelmise hooajaga 
võrreldes opereti-etendustel käijate arv 
tunduvalt suurenenud. 
üldse on sõnalavastusi Eesti kutselistes 
teatrites möödunud hooajal kä:nud vaata­
mas kokku 256.381 inimest, operette vaa­
tamas on käinud sama aja jooksul 123.500, 
kuna ooperipubliku üldine arv on 36.899. 
Lavastuste arv Eesti teatrites oli 
1932./33. hooajal: „Estoonias" 36, neist 
uusi lavastusi 23, vanu 13; Draamastuu­
dios — 13; uusi lavastusi andis Draama­
stuudio 11, kuna vanu lavastusi, mis tulid 
kordamisele, oli — 2. „Vanemuine" la­
vastas hooaia jooksul 30 teost; uusi la­
vastusi ses teatris oli 19, vanu 11. 
Etenduste arvult on Eesti kutseliste 
teatrite hulgas esikohal Draamastuudio, 
kes andis 359 etendust. Teisel kohal on 
etenduste rohkuselt „Estoonia" — 328 
etendust. Järgnevad ,,Vanemuine" — 
180, Tallinna Töölisteater — 141. 
Sissetulekud: ,.Estooma" 119.415 kroo­
ni (131.633 kr.). Draamastuudio — 48.153 
(50.194), ..Vanemuine" — 23.803 
(22.972), Tallinna Töölisteater — 14.838 
(8.616). Vaatamata pealtvaatajate suu­
renemisele on meie teatrite sissetulek 
möödunud tegevushooajal eelmisega võr­
reldes tunduvalt vähenenud, milFne asia-
olu tingitud peamiselt sellest, et publik 
kallimatelt kohtadelt on nihkunud odava­
matele. Keskmine sissetulek on olnud iga 
etenduse kohta „Estoonias" — 364 kr., 
Draamastuudios — 134 kr., „Vanermrses" 
— 132 kr., Tallinna Töölisteatris — 105 
kr., Vilmndi „Ug»las" — 93 kr., Narva 
teatris 77 kr. ia Endlas" — 80 krooni. 
Toetusi on Eesti teatrid saanud aasta 
jooksul rrgilt ia omavalitsustelt: „Es-
toonia" — 100.500 kr. (115.500), „Vaine-
muine" — 56.775 (64.750). Draamastuu­
dio — 19.300 (21.900), Tallinna Töölis­
teater — 14.302 (14.609), Viliandi ,.Uga-
la" — 8.000 (8.600), Narva teater — 7.050 
(8.100), ia Pärnu ,.Endla" — 5.350 
(5.800). Eesti teatritele antud toetus­
summad on sellegi aasta jooksul tunduvalt 
kahanenud. 
Huvitava osa teatrte tegevusstatisti-
kast moodustab küsimus, kui naliu on riik 
ja omavalitsused teatritele toetuste näol 
juure maksnud kõnealusel tegevushooajal 
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— 113 centi uz personas, „Estonia" — 64, 
Strādnieku teātris — 35, Drāmas stūdija 
— 24, Vilandes „Ugalā" — 24, Pērnavas 
„Endla" 23 un Narvas teātris — 21 c. 
Pavisam Igaunijas teātri saņēmuši pa­
balstus 211.277 kronu apmērā, teātru pa­
šu ienākumi bijuši gada laikā 231.841 kr., 
sniegtas pavisam 1.312 izrādes, 136 uzve­
dumus, no tiem 104 jaunus un 32 vecus. 
Teātrus apmeklējuši pagājušā sesonā 
416.780 cilvēki, tas ir gandrīz puse no 
igauņu tautības iedzīvotāju skaita. 
L. L. 
iga vaatleja kohta sentides. Selgub, et 
lõviosa juuremaksust langeb «Vanemui­
sele", kus see teeb iga vaatleja kohta 
113 sent1", teistes teatrites on vastavad ar­
vud: „Estoonias" — 64, Tallina Töölis­
teatris — 35, Draamastuudios — 24, Vil­
jandi „Ugalas" — 24, Pärnu „Endlas" — 
23 ja Narva teatris — 21 senti. 
Üldse on Eesti teatritele ri'gi ja oma­
valitsuste poolt antud toetusi sel hooajal 
kogusummas 211.2717 krooni, teatrid ise 
on teeninud sama aja jooksul — 231.841 
kr.; etendusi on annud teatrid kokku — 
1.312, lavastusi 136, ne'st uusi 104, vanu 
32; vaatlejaid on käinud Eesti teatrites 
1932./33. a. 416.780 inimest, s. o. ligikaudu 
peagu pool Eesti rahva arvust. L. L. 
Latvijas rüpes. 
Läti mured. 
Tās ir saimnieciskās un polītiskās dabas, 
rūpes, kas māc krietnus Latvijas p'lsoņus 
un liek viņiem b'ežāki domās kavēties pie 
jautājumiem, kas citkārt tiem tālu stāvē­
juši vai nav tik neatlaidīgi priekšā stāju­
šies un atrisinājumu prasījuši. 
1933. gads uzrāda gan zināmu rūpniecī­
bas un lauksaimniecības atdzīvošanos un 
pat uzplaukumu. Bezdarbnieku skaits ir 
samazinājies un nopietnas bažas vairs ne­
rada; vasaras mēnešos bezdarbnieku pat 
neb'j nemaz un lauksaimniecībā strādāja 
vairāki tūkstoši ārzemiu laukstrādnieku. 
Bet tas viss nav palīdzējis pacelt eksportu, 
kurš ir galvenais ārzemiu valūtas sagādā­
tājs Latvijas bankai. Rūpniecība ir uz­
plaukusi uz vietējā tirgus rēķina, kas no­
drošināts ar augstu ievedmuitu un kontin­
gentiem. Lauksaimniecība ir devusi gan 
lielus maizes labībās krājumus, ka radu­
sies prasība pēc sējumu platības ierobežo­
šanas, bet sviesta eksports ir maziņai ies. 
Un rezultāts ir tāds, ka arējās tirdzniecī­
bas bilance noslēgsies ar lielāku pasīvu, 
kurš visa1' nelabvēlīgi ietekmējis Latvijas 
bankas valūtas krājumus. 
Jau pagājušā gada beigās Zemnieku Sa­
vienība ar speciālu vēstuli ministru prezi­
dentam un finansu ministrm ieteica ķer­
ties pie radikāliem līdzekļiem stāvokļa la-
Need on majandusliku ja poliitilise ise­
loomuga mured, mis vaevavad Läti koda­
nikke ja sunnivad mõtlema küsimusist, m;s 
muidu seisavad neist kaugel ja kunagi pole 
nõudnud lahendust nii tungivalt kui 
praegu. 
1933. aastal võ:s märgata teatavat töös­
tuse ja põllumajanduse olukorra parane­
mist. Töötatööliste arv on tunduvalt vä­
henenud ja nad ei tekita enam suurt mu­
ret; suvekuudel polnud töötatöölisi enam 
üldise ning põllutöödel töötasid mitu tuhat 
välismaalast. Kuid kõik see pole suutnud 
suurendada eksporti, millest Läti Pank 
saab kõige enam valuutat. Tööstus on 
elustunud kohaliku turu arvel, mis on 
kaitstud kõrge sisseveotollidega ja kontin­
gentidega. Põllumajandus on andnud küll 
suure vilja tagavara, mispärast nõutakse 
külvipinna piiramist, kuid või väljavedu 
on vähenenud. Ning tulemus on see, et 
väliskaubanduse bilanss on passiivne, mille 
tõttu Läti panga valuuta tagavarad on 
tublisti kannatanud. 
Juba läinud aasta lõpul es;tas Läti Põllu­
meeste liit märgukirja ministerpresiden-
dile ja rahaministrile, et on tädatarvilik 
kasutada radikaalsemaid abinõusid seisu­
korra parandamiseks. Seekord ei tahtnud 
veel keegi saada aru seisukorra tõsidusest. 
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bošanai. -Toreiz vel šo norādījumu negri­
bēja saprast tiešā nozīmē. Of'ciālās prr-
s.onas un viņām tuvā prese Zemnieku Sa­
vienības vēstuli tulkoja, ka mēģinājumu 
radīt grūtības valdībai. Tomēr jau pēc 
pāris mēnešiem stāvoklis kļuva tik 
skaidrs, ka nevarēja būt šaubu, ka stei­
dzami jāmeklē pretlīdzekļi tirdznieciskās 
bilances pasivitātes un valūtas aizplūdu-
ma ierobežošanai, šis jautājums tagad 
nodarb'na finansu ministriju, valdību un 
Saeimu, ka arī saimnieciskos darbiniekus, 
kuru viena daļa ieteic sekot Igauni ias pie­
mēram un pazemināt lata. kursu. Saeimas 
grupu nospiedošais vairākums šādam ce­
ļam nepiekrīt un neatrod nemaz T>»r iespē­
jamu par to diskutēt. Tāpēc valdībai būs 
jāliek priekšā citi līdzekl'. Runa jau ir bi­
jusi r»ar muitu paaugstināšanu, importa 
aplikšanu ar sevišķu nodokli par labu eks­
portam un par valūtas tirdzn'erābas pār­
kārtošanu. Konkretie priekšlikumi no­
skaidrosies tūvākās dienās. 
Grūtības ir arī ar valsts budžetu. Saim­
niecības gads beidzas 31. martā, bet jau 
tagad var rēķināties ar saviem 12 milj. la­
tu iztrūkumu, kas būs jāsedz no rezerves 
fonda. Iztrūkums būtu daudz lielāks, ja 
būtu izdotas visas summas, kas budžetā 
atvēlētas. Valdība resoriem ir atļāvusi iz­
smelt mazākus līdzekļus nekā Saeimā at-
vēJēiusi. Tas darīts saskaņā ar Saeimā 
p-'enemtu lēmumu, ka jāsaimnieko ieņēmu­
mu robežās. Interesanti atzīmēt, ka min. 
lēmumu pieņēma, tūlīt nēc budžeta apstip­
rināšanas. kas liecina,, ka Saeima apzinā­
jās, >?». tikko atvēlētais budže+s ir par l:e-
lu. Līdzīgs stāvoklis tomēr draud atkār­
toties ar budžeta 1934./35. saimniecības ga­
dam. Pašlaik, to apsprež Saeimas budže­
ta kommisijā, kur jau 143 m'li. latu lielā-
jai projekta kopsummai pielikti klāt kādi 
pāris mi-li. latu. Ir tendence pielikumu vēl 
paPelināt. kaut nav nekādu pārliecinošu 
pazīmiu, ka nākošā saimniecības grādā ie­
ņēmumi jūtami pieaugs. Tamdēļ ieņēmu­
mu kopsumu nevarētu anrēkināt neko lie­
lāku par 130 mīli. latu. Ja arī visā nopiet­
nībā pr'bētu budžetu samazināt, tad tomēr 
līdz šai summai budžetu nevarēs samazi­
nāt. Bet nevarēs vairs arī iztrūkumu 
segt ar rezer^ps fonda summām, io tās ir 
pa. daļai saistītas, m daļai sarukušas līdz 
tai robežai, kad tāļāk neavr iet. Ko šī ap-
Ametlikud isikud ja nendele lähedal seisev 
ajakirjandus tõlgitsesid Põllumeeste liidu 
märgukiria kui katset teha raskusi valit­
susele. Kuid juba paari kuu pärast oli sei­
sukord nii selge, et polnud kahtlust, et peab 
viitamata otsima abinõusid kaubandusliku 
bilansi passiviteedi ja valuuta kahanemise 
piiramiseks. Praegu püüavad seda küsi­
must lahendada rahaministeerium, va­
litsus ja seim, ning ka majandustegelased, 
kelledest üks osa soovitab võtta Eestit ees­
kujuks ja alandada lati kursi. Seimi rüh­
made enamus ei poolda seda teed ia ei pea 
võimalikuks sellest rääkida. Sellepärast 
valitsus peab otsima ja esitama mõne teise 
ettepaneku. On juba kõneldud ka tollide 
kõr arendamisest, s!sseveo maksustamisest 
erilise maksu era väliaveo hääks ja valuuta-
kaubanduse ümberkorraldamisest. Konk­
reetsed ettepanekud selguvad lähemail päe­
vil. 
Raskusi on ka riigi eelarvega. Maian-
dusaasta lõpeb 31. märtsil, aga iuba prae­
gu võime arvestada umbes 12 nr li. lati 
puuduiääqiga, mida peame katma reserv­
fondist. Puudujääk oleks veel suurem, kui 
oleksid väüaantud kõ^k summad, mis eel­
arves määratud kuludeks. Valitsus on 
andnud ministeerium'tele alati väiksemad 
summad, mida seim on lubanud. Seda tehti 
kooskõlas seimis vastuvõetud otsus eera. et 
peab elama sissetulekute piirides. Huv'tav 
mainida, et ülaltoodud otsuse võttis seim 
vastu kohe pärast eelarve kinnitamist, mis 
turarstab. et seim juba siis leidis vastu­
võetud eelarve liig suurena. Samasugune 
lusru ähvardab korduda ka 1934./35. ma­
jandusaasta eelarvega. Praegu arutatakse 
teda seimi eelarve komisionis. kus 143 milj. 
latti suurae eelarve kogusummale on juba 
juurel'satud paar milioonit latti. Kavatse­
takse seda veel suurendada, ehkki ei ole 
mino-isuoruseid väi i a vaateid, et tuleval ma­
jandusaastal sissetulekud tunduvalt kas­
vaksid. Sellepärast ei t^h^s sissetulekute 
k^prusumma. arvestada üle 3^0 rnüioni latti. 
Kui ka tõsiselt tahetaks vähpnd^da eelar­
vet. ei ole selle summani siiski võimalik se­
da teha. PuuduiääM ei saa enam katta ka 
reservfondi summadega, sest nad on iuba 
osa-lt ettenähtud maiale ia osalt kahane­
nud selle m'ir'ni, millest ei saa en«m edasi 
minna,. Sellelt seisukohalt vaiates on 
räägitud rahaministeeriumis suhkru hinna 
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zīmējuma izejot, finansu ministrijā ir ru­
nāts par cukura cenas paaugstināšanu par 
10 sant. kg, par nodokli sālij un akcīzes 
pacelšanu tabakas izstrādājumiem. To­
mēr, ja arī izdotos panākt jauno nodokļu 
projektu reālizēšanu, par ko var vēl šau­
bīties, starpība starp paredzētiem valsts 
izdevumiem un ieņēmumiem vēl nebūs izlī­
dzināta un valdībai, budžetu izpildot, at­
kal vajadzēs rūpēties, ka izdevumi nepār­
sniedz faktisko ieņēmumu robežu, kas va­
rētu novest p:e neredzama deficīta. 
Stāvokļa nopietnību nav grūti saskatīt. 
Un jo nesaprotams ir, ka Saeimā pieņem 
likumus, kas izdevumus palielina. Samē­
rā īsajā pēcsvētku laikā ir pieņemts li­
kums, kas valstsdarbim'ekiem atceļ bezal­
gas atvaļināiumu un ceļa aizņēmuma obli­
gāciju izsniegšanu naudas v:etā. Tas iz­
ņem no valsts kases 1,3 mii i. latu. Invalī­
diem ir paaugstinātas pensi i as, kas prasīs 
0.7 mii i. latu gadā. un valstij neliks par 
pienākumu samaksāt pašvaldībām par 
skolotājiem ierādītiem dzīvokļiem, kas 
prasīs no valsts kādus 0.85 mili. latu gadā. 
Pē^ēio vaiadzēs samaksāt par tekošo un 
nāknšo saimniecības gadu, bet budžetā 
kredīta nav. 
Ar.ko izskaidrojami šādi lēmumi? No 
visiem iemesliem lot1' redzamu vietu, ja ne 
pirmo, ieņem rudenī nriekšā stāvošs Sa­
eimas vēlēšanas un stinri nenoteiktā val­
dības koālicMa. Saeimā ir daudz PTUIOU, 
no kurām daudz navisam sīkas. Valdības 
koālieija arī sastāv no lielāka skaita sīko 
grunu, kuras, atsaucoties uz savu sīkumu, 
nevēlas uzņemties lielu atbildību un bieži 
v'en balso kā nu kura reizi pagadās. Šo 
mazo grunu īnatnību vēl ņastinrina vēlē­
šanu tuvošanās, kamdēļ pie dažiem balso­
jumiem rodas iespaids, it kā noteiktas 
koālicijas nemaz nebūtu. Tamdēļ arī bi-
j's jāsaduras ar svārstīšanos un nenoteik­
tību rīkojumos un likumdošanā, kur vaja­
dzējis ātri un noteikti izšķirties. 
Politiskā stāvokļa labošanai ir bijuši 
mēģinājumi panākt saprašanos un uzņemt 
noteiktu kursu valsts dzīves vadībai. Ir 
notikusi atteikšanās no nacionāls koālīci-
jas un radīta koālīc:ja ar cittautiešu gru­
pām, kas saimnieciskos jautājumos var rī­
koties neatkarīgāki, nekā tās nacionālās 
grupas, kuru vēlētāji lielā mērā komplek­
tē jās no algotiem darbiniekiem. Bet pār-
tõstmisest 10 santiimi võrra kilogrammilt, 
samuti soola maksu alla panemisest ja 
aktsiisi suurendamisest tubakasaadustele. 
Ja kui ka õnnestuks läbi viia uute maksude 
eelnõusid, m:lles võib veel kahelda, pole 
vahe ettenähtud riigi tulude ja kulude va­
hel veel kaotatud ning valitsus, esitades 
seimile eelarve peab jälle hoolitsema, et 
kulud ei tõuseks üle sissetulekute, mis 
vo'iks viia puudujäägini. 
Ei ole raske näha seisukorra tõsidust. 
Seda arusaamatum on, et seim võtab vastu 
seadusi, mis suurendavad kulusid. Võrd­
lemisi lühikese aja jooksul pääle pühade 
on vastuvõetud seadus, mis tühistab rigi-
ametnikkude tasuta puhkusaja ja teede 
obligatsioonide andmise raha asemel. See 
nõuab riigikassalt 1,3 milj. latti. Invalii­
dide pensioone kõrgendadi, mis nõuab 
0,7 milj. latti aastas ja rrgi kohustus on 
maksta omavalitsustele kooliõpetajate kor­
terite eest umbes 0,85 milj. latti aastas. 
Seda peab maksma käesoleva ja tuleva ma­
jandusaasta eest, aga eelarves krediiti ei 
ole. 
M'llega on seletatavad säärased otsused ? 
Kõrgist põhjusist on väga silmanaistval, 
võibolla, isegi esimesel kohal süeisel eel­
seisvad seimi val'mised ja väga ebakindel 
valitsuse koalitsioon. Seimis on palju 
rühme, kelledest paljud väga pisikesed. 
Valitsuse koalits'oon koosneb mitmest 
väiksest rühmast, kes oma väiksuse pärast 
ei soovi võtta endale suurt vastutust ja sa­
gedasti hääletavad kuidas juhtub. Väi­
keste rühmade omapärasusi suurendab ka 
veel see asiaolu, et lähenevad seimi vai ini­
sed. misoärast mõningatel hääletamistel 
jääb nPRUorme muüe. nagu polekski kind­
lat koalitsiooni. Sellervärast on juhtunud 
ka kõikumised ja ebakindlused määrusis 
ja seadusandluses, kus rahvasaadikud pi­
did ruttu ja selgesti avaldama oma seisu­
kohad. 
Poliitilise seisukorra parandamiseks on 
katsutud leida koos>õla ja võtta k:ndlat 
suunda, rüjrelu iuhtimises. On loobutud 
rahvuslikust koalitsioonist ia loodud koa­
litsioon vähemusrahvuste rühmadega, kes 
vo'vad tegutseda sõltumatumalt kui need 
rahvuslikud rühmad, kellede valiiad on 
suurel määral komplekteeritud palgalisi st, 
riigiametnikest. Kuid vähemusrahvustega 
on tulnud kaasa jälle teised hädad; kõiku-
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ma:ņai ir rakuši līdz atkal citi trūkumi: 
svārstīšanās nacionālos jautājumos, ku-
{•us tagad daudz valstīs izvirza vispirmā 
vietā un kamdēļ auglīgu zemi rod bieži 
vien demagogijas nolūkos raidīt'e pārme­
tumi tagadējai valdībai un tās koālīcijas 
nacionālām grupām. 
Pēc vispusīgas politiskā stāvokļa ap-
svēršanas Zemnieku Savienība pagājušā 
gada rudenī iesniedza Saeimai satversmes 
grozīiumus, kuru mērķis radīt kontroli 
pār Saeimu tautas vēlēta valsts preziden­
ta personā, radīt neatkarīgāku valdību un 
šķirt izpildu varu no likumdošanas varas. 
Vispārējās pārrunās, kas bijušas par sa­
tversmi, no visdažādākām pusēm izskanē­
juši norādīiumi, ka grozījumi nepiecieša­
mi. Bet tiklīdz vajadzēja ķerties pie gro-
zīiumu noformulēšanas, tā radušās ir tik 
lielas domstarpības, ka Saeimas publisko 
t"esību kommisijā, kur apspriež Zemnieku 
Savienības ierosināto satversmes grozīju­
mus, vajadzīgo balsu vairākumu ir gruvis 
tikai Saeimas darbības laika pagarināiums 
uz četriem gad'em un uz pieciem gadiem 
tautas nobalsošanā ievēlams valsts, prezi­
dents. Turpretim pilnvaru paplašinājums 
valsts prezidentam nav dabūjis tik lielu 
balsu skaitu, lai Sae'mas kopsēdē rastos 
vairākums tā pienemšanai. Spriežot pēc 
satversmes grozījumu apspriešanas gaitas 
nevar būt šaubu, ka Saeimā jūtamākus 
grozījumus valsts varas pastinrināšanas 
virz'enā nepienems. Tas nozīmē, ka par 
satversmes grozīiumiem notiks tautas no­
balsošana. jo Zemnieku Savienība ir no­
teikti paskaidroiusi, ka neatteiksies ari no 
šī ceļa, lai panāktu tās reformas pieņem­
šanu. ko uzskata par nepieciešamu. 
Sīko grunu izskaušanai ir arī ietekts 
grozīt*vēlēšanu likumu. Saeimas publisko 
tiesību kommisijā pat pieņēmusi tēzes, ka 
Saeimas vēlēšanu likums grozāms, lai 
mandātus dabutu tikai tādas gruoas, kas 
ieguvušas ne mazāk, ka trīs denutātus, pie 
kam viens jāiegūst ar p'lnu balsu koefici­
entu. Sakot satversmes grozīiumu ap-
SDriešanu, vēlēšanu bikuma grozījumi ir at­
bīdīti sānus. Sagaidams tomēr, ka pie 
tiem atgriezīsies, ja. satversmes grozīju­
mu apspriešana Saeimā nesolīs pozitīvu 
iznākumu. Tas noskaidrosies Saeimas pa­
vasara sesijā, pēc Lieldienu pārtraukuma. 
Arv. Kl. 
mine rahvuslikes küsimusis, milliseid prae­
gu mitmes riigis seatakse esikohale, ning 
see annab põhjust, sagedasti demagoogia 
eesmärgiga teha etteheiteid praegusele 
valitsusele ja selle koalitsiooni rahvuslikele 
rühmadele. 
Pärast poliitilise seisukorra üldist aruta­
mist, esitas Läti põllumeeste liit länud 
aasta sügisel seimile põhiseaduse muuda­
tusel, miilide eesmärgiks on luua kontrolli 
seimi üle rahvavalitud riigipresidenti isi­
kus, võimaldada sõltumatumat valitsust ja 
eraldada täidesaatvat võ"mu seadusand­
likust võimust, üldistes läbirääkimistes, 
mis on peetud põhiseadusest, oli mitmelt 
poolt kuulda kõnelusi, et muudatused on 
hädatarvilikud. Aga kui oli tarvis hakata 
muudatusi formuleerima, siis sündisid nii 
suured raskused, et seimi avalikkude õi­
guste komisjonis, kus on päevakorral Põl­
lumeeste liidu algatatud põhiseaduse muu­
datused, tarviliku häälte enamuse sa;i ai­
nult se'mi tegevusaja pikendamine neljaks 
aastaks ja viieks aastaks rahva poolt vali­
tav riigipresident. Kuid riigipresidendi 
õiguste suurendamine ei ole saanud nii 
suurt hälte arvu, et seimi istungil võiks 
loota enamust selle vastuvõtmiseks. Ot­
sustades põhiseaduse muudatuste läbirää-
kim'ste üle, ei ole kahtlust, et seim ei võ­
taks vastu mingisuguseid muudatusi riigi­
võimu suurendamiseks ja kindlustamiseks. 
See tähendab, et põhiseaduse muudatused 
lähevad rahvahääletusele, kuna Põllu­
meeste liit on kindlalt teatanud, et ei loobu 
isegi sellest teest, et saavutada nende muu­
datuste vastuvõtmist, mida peab tarvi­
likuks. 
Väikeste rühmade hävitamiseks^ on soo­
vitatud muuta valimisseadust. Seimi ava­
likkude õiguste komisjon on isegi vastu­
võtnud teesid, et seimi valimisseadust peab 
muutma, et mandaate saaksid ainult need 
rühmad, kes saanud mitte vähem kui kolm 
esindajat, kusjuures üks neist peab läbi 
minema täie häälte koefitsiendiga. . Ala­
tes põh'seaduse muutmise arutamist, va­
limisseaduse muutmine on jäetud kõrvale. 
Võib siiski loota, et pöördutakse selle juure 
tagasi, kui põhiseaduse muutmine ei tõota 
anda se'mis positiivseid tulemusi. See sel­
gub seimi kevadisel istungjärgul, pärast 
Lihavõttepühade vaheaega. 
Arv. Kl. 
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Parakstīts Latvijas-Igaunijas savienības 
organizācijas līgums. 
Kirjutati alla Läii-Eesti liidu organiseerimise 
lepingule. 
— Parakstīts Latvijas - Igaunijas savie­
nības orgamzdcijas ugums. Kiga, 16. ieb-
ruari, Aeraaas Igaunijas ārlietu ministrs 
<). beijama un pontisKa departamenta dir. 
Laretejs. NotiKUisä Jbatvgas - Igaunijas 
ārnetu ministru apspriedē bija panākta 
vienosanas par JLat vijas - Igaunijas aizsar-
dziuas ilguma paplašināšanu un abi ārnetu 
ministri paraKStija Latvijas - Igaunijas 
savienības organizācijas līgumu. Tas pa-
reaz, 'Ka abu vaistu ārnetu ministru konie-
rencu institūtu padara par regulāru un 
abām vaistim nodibina pastāvīgu padomi, 
kuras uzdevums saskaņot abu vaistu li­
kumdošanu un vajadzioas gadījumos * ari 
ekonomisko politiku. Līgums arī paredz, 
ka visās starptautiskās konferencēs abas 
valstis uzstājas vienoti un pēc apstākļiem 
ar kopēju deiegāciju, vai ari uzdodot vie­
nai delegācijai pārstāvēt abu valstu inte­
reses. tareazēts ari visciesākais kontakts 
abu valstu diplomātisko un konsulāro pār­
stāvniecību starpā. Zem zināmiem notei­
kumiem līgumam varēs pievienoties arī ci­
tas valstis. 
Bez tam ministri parakstīja skolu kon­
venciju, veterināro konvenciju un protor 
kolu pie jau agrāk parakstītās nodokļu pie­
dzīšanas konvencijas. Skolu konvencija 
paredz, ka igauņu tautības bērniem Latvi­
jā un latvju tautības bērniem Igaunijā pa­
matskolas izglītība jādabū mātes valodā. 
Latvijā jāatver igauņu skolu, ja kādā pa-
' gastā ir 50 igauņu tautības bērni skolas 
gados, un Igaunijā jāatver latvju skola, 
ja kādā pagastā ir 50 latvju tautības bēr­
ni. Ja vairākos pagastos dzīvojoš.em bēr­
niem vajadzētu atvērt jaunu skolu, tad 
skolas bērnu kopskaits nedrīkst būt ma­
zāks par 20. Arv. Kl. 
16. veebruaril saabus Riiga Eesti välis­
minister J. Seljamaa ja ünes välisministri 
abi Lareteiga jarjexoraseie .Läti - Eesti vä­
lisministrile nõupidamisele. Sellel saavu­
tati kokkulepe Läti - Eesti kaitselepingu 
laiendam.se kohta ja möiemad välismi­
nistrid kirjutasid alla Läti - Eesti liidu or­
ganiseerimise lep.nguie. Viimases oii ette­
nähtud, et moiema riigi välisministrite 
nõupidamised muudetakse reguiaarseiks ja 
asutatakse alaline nõukogu, kelle ülesan­
deks on kooskõlastada mõlema rigi sea­
dusandlust ja tarviduse korral ka majan 
duspoliitikat. Pääle selle on lepingus ette­
nähtud ühine esinemine mitmesugustel 
konverentsidel kas ühise delegatsiooni kau­
du või ühe delegatsioonile konustuseks te­
ha mõlema riigi huvide kaitse. On ette­
nähtud ka kõige t.hedam kontakt mõlema 
riigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste 
vahel. Teatavatel tingimustel võivad le­
pinguga Lituda ka teised riigid. 
Pääle selle kirjutasid ministrid alla koo-
likonventsioonile, veterinaarkonventsiooni-
le ja maksude sissenõudmise konventsiooni 
täiendavaie protokollile. Koolikonventsi-
oonis on ettenähtud, et eesti rahvusest lap­
sed Läti ja läti rahvusest lapsed Eestis 
saavad algkooli hariduse oma emakeeles. 
Läti peab asutama eesti kooli, kui kusagil 
vallas on 50 eesti rahvusest kooliealist last, 
ja samuti peab ka eesti avama läti kooli, 
kui mõnes vallas on 50 läti rahvusest last. 
Kui mitmes vallas elavatele lastele peaks 
avama uue kooli, siis koolilaste koguarv 
ei tohi olla väiksem kahestkümnest. 
Arv. Kl. 
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Ievērojamu Igaunijas sabiedrisku darbinieku 
jubilejas. 
Tähtsate Eesti seltskonnategelaste juubelid. 
i. 
K. Petsa 60. dzimšanas diena. 
K. Pätsi 60. sünnipäev. 
Igauņu tautas vadonis Konstantins Petss 
23. februārī svin savu 60. dzimšanas die­
nu. Tā ir patiesa svētku diena visai val­
stij, sevišķi visiem nacionāli domājošiem 
pilsoņiem. Ar Konstantina Petsa vārdu 
cieši saistīta visu nacionālo pasākumu iz­
došanās, prieki un bēdas. Igauņi svēta 
tautas politiskā vadoņa dzimšanas dienu. 
Tagad pagājuši jau 32 gadi, kopš jau­
nais jurists Konstantins Petss parādījās 
sabiedriskajā dzīvē, izvēloties sev tautas 
politiskā vadoņa atbildīgo un grūto darbu. 
Viņš sāka Rēvelē izdot laikrakstu peata­
ja". Konstantins Petss turpināja darbu, 
ko bij sācis C. R. Jakobsons. šis moments 
bij tāds, kad zemei nepieciešami vajadzē­
ja vadoni. Par šādu vadoni liktenis iz­
raudzījās Konstantinu Petsu. 
K. Petss sāka Rēvelē strādāt klusi. Viņš 
darbojās uzmanīgi, bet sistemātiski un 
gudri. 
Vispirms viņam izdevās apvienot Rēve-
les igauņu pilsoņus. 1904. g. krita igau­
ņu rokās vāciešu varas spēcīgs cietoksnis 
— Rēveles pilsētas valde, šis gads bij lū­
zums igauņu polītikā. K. Petss prata izvē­
lēties darba spēkus un audzināt darbinie­
kus. Nu viņš bij jau vispār atzīts vado­
nis. Pienāca liktenīgais 1905. gads. Ka­
ra lauku tiesa aizmuguriski notiesāja uz 
nāvi arī K. Petsu, bet viņš paspēja aiz­
bēgt uz ārzemēm, kur pavadīja vairākus 
gadus. Tai laikā viņš uzrakstīja savas 
ievērojamākās grāmatas par pašvaldību 
jautājumiem. Atgriezies dzimtenē K. 
Petss turpināja savu mierīgo un prātīgo 
nacionālās uzbūves darbu. 
Sanāca Igaunijas zemes sapulce. K. 
Petsu ievēlēja par zemes padomes priekš­
sēdētāju. šai darbā parādījās viņa retās 
Eesti rahvajuht riigivanem Konstantin 
Päts pühitseb 23. veebr, oma 60. sünni­
päeva. See on tõsine peopäev kogu rLgile, 
eriti kõigile rahvuslikult mõtlejaile koda­
nikele. Konstantin Pätsi nimega on lähe­
dalt seotud kõik rahvuslikkude ettevõtte 
kordaminekud, rõõmud ja mured. Eestla­
sed pühitsevad rahva poliitilise juhi sünni­
päeva. 
Sellest on nüüd juba 32 aastat tagasi, 
kui noor õigusteadlane Konstantin Päts 
astus avaLkku ellu, valides endale rahva 
poliitilise juhi vastutuserikka ja vaevalise 
tööala. Ta hakkas Tallinnas toimetama 
päevalehte „Teatajat". Realistlik vool, 
mille eesotsas oli olnud C. R. Jakobson, lei­
dis Konstantin Pätsis võimsa kandja. Mo­
ment, iftil see sündis, oli niisugune, et maa 
päris janunes juht.de järele, Niisuguseks 
juhiks oli saatusest määratud Konstantin 
Päts. 
. K. Päts asus Tallinnas tööle tasa. Ta 
teotses ettevaatlikult, aga järjekindlalt ja 
osavasti. Esmajoones läks tal korda koon­
dada Tallinna Eesti kodanike r.du. 1904. 
aastal langes eestlaste kätte saksluse või­
mu tugev kants — Tallinna linnavalitsus. 
See aasta oli pöördeks Eesti poliitikas. K. 
Päts oskas vaLda töö jõude ja kasvatada 
töömehi. Nüüd oli K. Päts juba üldiselt 
tunnustatud juhiks. Jõudis kätte saatuslik 
1905. aasta. Sõjaväljakohus mõistis taga­
selja surma ka K. Pätsi, aga ta pääses põ­
genema välismaale. Siin saatis ta mööda 
mitu aastat. Sel ajal kirjutas ta põhjapa­
nevaid raamatuid omavalitsuse üle. Ta­
gasi jõudes jatkas K. Päts oma rahulikku 
ja ettevaatlikku rahvusliku ülesehituse 
tööd. 
Astus kokku Eesti Maapäev. K. Päts 
valiti Maavalitsuse esimeheks. Selles ame-
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organizatoriskās spējas un lielais valsts­
vīra talants. Kad vācu okupācijas vara 
tuvojās Igaunijai, sasauca zemes sapulces 
vecāko padomi un ievēlēja glābšanas ko­
miteju, kuras loceklis bij ari K. Petss. 
Šī komiteja izsludināja Igaunijas neatkarī­
bu. Sastādīja arī Pagaidu Valdību ar mi­
nistru prezidentu Konstantinu Petsu 
priekšgalā. K. Petss sāka organizēt pret 
vācu okupācijas varu boikotu un sastādī­
ja protestus. Viens no tiem nokļuva vā­
cu varas rokās. Par to K. Petsu arestē­
ja un nosūtīja uz Vācijas koncentrācijas 
nometni. 
Kad K. Petss atgriezās no gūsta mājā, 
sākās karš. K. Petss sāka enerģiki kār­
tot valsti un m/sklēt līdzekļus iebrukušo 
ienaidnieku izraidīšanai. Stāvoklis bija ār­
kārtīgi grūts. Pēc miera noslēgšanas sā­
kās kluss darbs valsts uzbūvē un valdīša­
nā. K. Petss ir bijis vairākas reizes valsts 
vecākais. Viņš ir aicināts šai augstajā 
amatā arvienu tad, kad stāvoklis valstī 
visgrūtākais un kad pilsoņu prāti uztrauk­
ti. Viņš arvien spējis atrisināt sarežģītus 
apstākļus un nomierināt prātus. 
K. Petss ir dzimis valstsvīrs. Liels tau­
tas vadonis, bet arī liels demokrāts. Tau­
tas griba ir viņam liels svētums. Perso­
nīgā dzīvē viņam mazas prasības, viņš ir 
vienkāršs un sirsnīgs. K. Petsu var skai­
tīt par Igaunijas labāko politisko runātā­
ju. Viņš runā vienkārši, bet spēcīgi. Vi­
ņa vārdi nāk no sirds un iet pie sirds. 
Šim lielajam valstsvīram, tautas vado­
nim un demokratam ir bijis savā dzīvē 
jāpārdzīvo daudzas ciešanas un grūtas 
dienas. Bet liktlanis devis viņam arī daudz 
laimes. Kas tautas vadonim var būt pa­
tīkamāk, kā redzēt piepildāmies skaistā­
kos sapņus un piedzīvot savu cīņu uzvaras. 
Viņa rokās pēc satversmes grozīšanas ar 
likumu nodota prezidenta vara, savu 60. 
dzimšanas dienu viņš svin kā valsts galva. 
Sveicinām Igaunijas valsts dibinātāju 
un veidotāju viņa goda dienā ar sirsnīgu 
novēlējumu: Lai Konstantins Petss dzīvo 
ilgi! 
L. L. 
tis tulid ilmsiks tema haruldased organi-
saatornsed võimed ja tema suur riigimehe 
and. 1917. aastal juhtis K. Päts Eesti sõ­
javägede loomist, ones Eesti Sõjaväelaste 
üieiiiKomitee esimeheks. 
Kui Saksa okupatsiooni väed olid lähene­
mas Eestimaaie, astus Maapaeva vanema­
te nõukogu kokKU ja vaus Päästekomitee, 
lielie Likmeks oli K. Päts. Päästekomitee 
kuulutas väija Eesti iseseisvuse. Koostati 
ka Ajutine valitsus, kene etteotsa peami­
nistrina sai Konstantin Päts. K. Päts hak­
kas korraldama Saksa okupatsioonivõimu­
de vastu boikotti ja koostas proteste, uks 
neist sattus Saksa võimude kätte. Selle 
eest K. Päts arreteeriti ja saadeti Saksa 
koonduslaagri. 
Kui K. Päts vangist jõudis koju, oli al­
gamas sõda. K. irats hakkas energiliselt 
korraldama riiki ja otsima aomõusia sisse-
tung.nud vaenlaste tagasitörjumiseKs. Sei­
sukord oli äärmiselt raske. Pärast rahu 
tegemist aigas vaikne töö riigi ülesehita­
mises ja valitsemises. K. Pats on omud 
palju kordi riigivanemaks. Ta on seiiele 
kõrgele kohale Kutsutud ikka siis, kui olu­
kord riigis oii kõige raskem ja kui kodanik­
kude meeied oķd ärevuses. Ikka on tema 
suutnud keerulisi olukordi lahendada ja 
meeli rahustada. 
K. Päts on loodud riigimees. Suur rahva­
juht, aga ka suur demokraat. Temale on 
rahva tahtmine pühaduseks. Isiklikus elus 
011 ta väikeste nõudmistega, Lhtne ja sü­
damlik. Teda võib pidada Eesti parimaks 
poliitiliseks kõnemeheks. Ta kõneleb liht­
salt, aga jõuLselt. Ta sõnad tulevad süda­
mest, ja lähevad südamesse. 
Seo suur riigimees, rahvajuht ja demo­
kraat, on oma elus pidanud kannatama 
palju vintsutusi ja läbi elama palju raskeid 
päevi. Aga saatus on annud temale osaks 
ka palju õnne. Mis on rahvajuhile kauni­
mat, kui ta näeb täide minevat ilusamaid 
unistusi, kui ta suudab viia võidule oma 
põhimõtted. Tema kätte on seadusega 
peale põhiseaduse muutmist antud presi­
dendi võim, oma 60. sünn.päeva võtab ta 
vastu kui Peaminister-Riigivanem. 
Tervitame Eesti riigi loojat ja ehi­
tajat tema aupäeval palavate soo­
videga: Elagu kaua Konstantin Päts. 
L. L. 
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2. 
Ģenerāļa Laidonera 50 gadi. 
J. Laidoner 50 aastane. 
Nesenais brīvības cīņu un patstāvības 
sākuma laikmets rādīja, ka arī mūsu ta­
gadējā pāaudzē ir nacionāli varoņi. Ievē­
rojamākais no tiem ir igauņu brīvības cī­
ņu augstākais vadonis ģenerālis J. Laido-
ners. Viņa jaunība galvenos vilcienos ne­
atšķiras no daudzu citu Igaunijas lielu vī­
ru jaunības, kurai kā sarkans pavediens 
vijas cauri sūrs darbs un cenšanās pēc 
plašāka redzes aploka un plašākām darbī­
bas iespējām. 
Kad pagasta skola, Vilandes pamatsko­
la un pilsētas skola 1900. gadā bij nobeig­
ta, J. Laidoners brīvprātīgi iestājās kara­
dienestā, no turienes Viļņas kara skolā, ko 
1905. gadā pabeidza kā jaunākais leit­
nants. Pēc četru gadu nokalpošanas Kau­
kāzā, 1909. g. iestājās militārā akadēmijā 
Pēterpilī, un beidza to 1912. g. sākumā. 
Kalpodams krievu karaspēkā vairākās 
atbildīgās vietās, uz pirmo attiecīgo aici­
nājumu Laidoners ieradās Igaunijā un 
kļuva par pirmās igauņu nacionālās divī­
zijas priekšnieku un sāka te darboties 23. 
dec. 1917. g. No šī laika sākās ģenerāļa 
Laidonera darbs igauņu tautas, sevišķi vi­
ņas aizsardzības organizācijas labā. 
Kad vācu okupācijas vara Igaunijā sāka 
izirt un 1918. g. 11. novembrī sāka darbo­
ties un valsti veidot Igaunijas pagaidu 
valdība, tā starp citu organizēja arī kara­
spēku. Tad ģenerālis Laidoners izlietāja 
visu savu /enerģiju, lai paceltu valsts aiz­
sardzības stāvokli vajadzīgā augstumā. Uz 
viņa pieprasījumu Pagaidu Valdība 23. 
dec. nodibināja armijas virsvadoņa insti­
tūtu, ieceļot ģenerāli Laidoneru par Igau­
nijas karaspēka virspavēlnieku ir ļoti lielu 
varu, kas karošanai bij nepieciešama. 
Viņš izlietāja šo varu tikai Igaunijas 
valsts aizsardzībai, pats ļoti daudz strādā­
dams un šis darbs deva arī ļoti labus re­
zultātus. 
Jau janvāra mēneša pirmajās dienās 
ienaidnieku uzbrukumi bij visur atsisti. 
Karaspēka garastāvoklis bij kļuvis jūtami 
labāks un igauņi atkaroja Tērbatu, Narvu, 
Valku un Veravu. 1919. gadā kara dar-
Alles hiljuti alganud iseseisvuse ajajärk 
näitas meie vabadusevõ.tluse juures, et ka 
meie praeguse põlve seas on olemas rahvus­
kangelasi. üks silmapaistvaim nendest on 
meie vabadussõja kõrgem juht kindral J. 
Laidoner. Tema noorpõlv oma üldjoontes 
ei erine palju mitme luesti mehe noorpõl­
vest, kusjuures punase joonena käib läbi 
visa töö ja tung laiema silmaringi ja laie­
ma tegutsemisvõimaluse järele. 
Kui vallakool, Viljandi algkool ja linna­
kool 1900. aastal lõpetatud oli, astus J. Lai­
doner vabatahtlikult kaitseväkke, sealt 
Vilno sõjakooli, mile 1905. aastal noorem-
leitnandina lõpetas. Peale nelja-aastast 
teenistust Kaukasuses astus Sõjaväe Aka­
deemiasse Peterburis 1909. aastal, mille lõ­
petas 1912. aastal esimesel järgul. 
Teenides Vene väes mitmetel vastutus­
rikastel kohtadel, tuli tema esimese vasta­
va kutse peale Esimese Eesti rahvuslise di­
viisi ülemaks ja astus ametisse 23. des. 
1917. Sellest ajast peale algaski kindral 
Laidoneri töö Eesti rahva, eriti tema 
kaitseorganisatsiooni loomise kasuks. 
Kui Eestimaal Saksa okupatsiooniväed 
lagunema hakkasid, algas 11. novembril 
1918. aastal Eesti Ajutine Valitsus tegut­
sema ja riiki korraldama, muuseas ka kait­
seväge organiseerima. Siis kindral Lai­
doner pani kõik oma energia kaalule, 
et meie riigikaitse korraldust olukorra 
nõuete kõrgusele tõsta. 
Tema nõudmise peale lõi Ajutine Va­
litsus 23. dets. vägede ülemjuhataja insti­
tuudi, määrates kindral Laidoneri kaitse­
vägede ülemjuhatajaks väga suure võimu-
piiriga, mis ka sõjapidamiseks hädavajalik 
oli. Ta kasutas seda võimu ainult Eesti 
riigikaitse huvides, tehes selle juures lõp­
mata palju tööd. See töö andis aga häid 
tagajärgi. 
Juba jaanuari kuu algupäeyadel olid igal-
pool vaenlase pealetungimised seisma pan­
dud. Kaitsevägede meeleolu oli muutunud 
märksa paremaks, ja võtsime tagasi Tartu, 
Narva, Valga ja Võru. Kevadel 1919. aastal 
viidi sõjategevus üle piiri Venemaale ja Lä­
timaale. 
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bība jau notika ārpus robežām Krievijā 
un Latvijā. Tā paša gada vasarā bij pie 
Cēsīm jāmērojas spēkiem ar vācu landes-
vēra un fon der Goltca dzelzs diviziju, kas 
sleplöni gribēja aiziet igauņu armijas aiz­
mugurē un piespiest atteikties no patstā­
vīgas valsts. To igauņu armijas virspa­
vēlnieks, protams, nevarēja pieļaut un ģe­
nerālis Laidoners uzvarēja vāciešus, aiz­
dzenot tos aiz Rīgas. 
Tagad varam Laidoneru droši nosaukt 
par igauņu nacionālo varoni, jo viņš bij 
tas vīrs, kas Veda igauņu karaspēku līdz 
uzvarām un nodrošināja Igaunijas patstā­
vību un neatkarību. 
Bet ģenerāļa Laidonera darbība ar to 
vēl nenobeidzās. 1. dec. 1924. g. kommū-
nisti gribēja iznīcināt Igaunijas valsti. 
Tad valdība atkal aicināja ģen. Laidoneru 
par armijas virspavēlnieku, lai tas nodi­
binātu iekšzemē mieru un būtu nomodā 
par valsti, lai tai neuzbruktu sveša vara. 
Izpildījis savu uzdevumu, ģenerālis Lai­
doners atkal atgriezās savā parastajā dzī­
vē. 
Igauņu tautai ir pietiekoši daudz iemes­
la pienācīgi svinēt ģenerāļa J. Laidonera 
50 gadu dzimšanas dienu, lai prieka sau­
cieniem sveicinātu Igaunijas skaistākās 
nākotnes veidotāju. L. L. 
Sama aasta suvel tuli Lätimaal Võnnu 
linna juures Saksa landesveri ja von der 
Goltci raudse diviisiga jõudu katsuda, sest 
et sakslased salaja tahtsid meie vägede 
seljataha tulla ja sellega meid sundida ise­
seisvast riigist loobuma. Seda muidugi 
Eesti vägede juhataja ei võinud lubada, ja 
kindral Laidoner purustas Saksa väed ning 
ajas Riia alla tagasi. 
Julgesti võime nüüd kindral J. Laidoneri 
meie rahvuskangelaseks nimetada, -sest 
tema oli see mees, kes Eesti väed võidule 
viis ja sellega meile meie iseseisvuse kin­
nitas. 
Kuid sellega ei lõppenud veel kindral Lai­
doneri tegevus. 1. dets. 1924. aastal katsu­
sid kommunistid Eesti riiki hävitada. Siis 
kutsuti kindral Laidoner uuesti kaitsevä­
gede ülemjuhataja .kohale, et tema sise­
maal rahu jalule seaks ja samuti ka piiri 
järele valvaks, et sealt võõras vägi peale-
tungima ei hakkaks. Täites oma ülesande, 
lahkus kindral Laidoner ametist, et minna 
eraellu. 
Eesti rahval on küllalt põhjust kindral 
J. Laidoneri 50-aastast sünnipäeva vääri­
kalt pühitseda ja Eesti ilusama tuleviku ra­
jajat rõõmuhõisetega tervitada. 
L. L. 
3. 
Igaunijas muziķa J. Aavika 50 gadi. 
Eesti muusika kunstniku J. Aaviku 50 aastat. 
29. janvaris bij tā lielā diena igauņu 
mūziķiem un visai igauņu tautai, kad vi­
ņas redzamākais komponists, diriģents un 
mūzikas paidagogs prof. Juhans Aaviks 
svinēja savu 50 gadu dzimšanas dijenu. 
Tieši pusi no sava mūža — 25 gadus viņš 
veltījis igauņu mūzikas un dziesmas izkop­
šanai un izveidošanai un šinī darbā ar sa­
vu atklāto un sirsnīgo raksturu guvis visu 
cienīšanu. To arī rādīja līdz pēdējai ie­
spējai pārpildītā „Estonia" zāle Tallinā 
— Aavika jubilejas koncertā, to rādīja arī 
tie neskaitāmie sveicieni un ziedi, kurus 
viņš tad saņēma. 
Prof. Juhans Aaviks dzimis Holstres 
pagastā Vilandes apriņķī kā skolotāja dēls. 
29. jaanuar oli see suur päev Eesti muu­
sikutele ja kogu Eesti rahvale, mil tema 
silmapaistvam helilooja, orkestri- ja koo­
rijuht ning muusikaõpetaja prof. Juhan 
Aavik pühitses oma 50. aastast sünni­
päeva. Poole oma eluajast — 25 aastat — 
ta on pühendanud Eesti muusika ja laulu 
arendamisele ja kasvatamisele. Selles töös 
on ta oma avaliku ja südamliku iseloomu-
tõttu saanud kõikide lugupidamise osali­
seks. Seda näitas ka viimase võimaluseni 
täidetud „Estonia" saal Tallinnas — 
Aaviku juubeli kontserdil, seda näitasid 
need paljud tervitused ja lilled, mis temale 
saadeti. 
Prof. Juhan Aavik sündis Holstre vallas, 
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No sava tēva viņš mantojis mūzikas dāva­
nas, ideālistisku pasaules uzskatu, maigu 
raksturu, cilvēku mīlestību un labvēlību. 
Pēterpils konservatorijā, kur prof. Aaviks 
studējis mūziku, viens no viņa skolotā­
jiem bijis arī mūsu konsiervātorijas rek­
tors prof. Vītols. Skolotāja un skolnie­
ka starpā arī tagad vēl pastāv sirsnīgas 
— uz dziļas cieņas dibinātas attiecības. 
Pēc stūdiju beigšanas — atgriezies Igau­
nijā, prof' J. Aaviks ar pilnu krūti metās 
darbā, strādājot gan kā koru un orķestru 
diriģents, gan kā komponists, gan arī kā 
lielāko tautas svētku — dziesmu svētku 
diriģents un organizētājs. Pēdējos gados 
prof. Aaviks neapšaubami ir izvirzījies 
par centrālo personu Igaunijas mūziķu 
dzīvē, jo ieņēmis un ieņem dziesmu svēt­
ku biedrības priekšsēdētāja posteni, Es­
tonias" operas un simfoniskā orķestra gal­
venā diriģenta posteni un tieši pēdējā lai­
kā tas iecelts par konservātorijas rektoru, 
šis pēdējais darbs tam arī visplašākais un 
pateicīgākais, jo te tas pilnam var izman­
tot savus bagātīgos piedzīvojumus. 
Bet prof. Aavika darbs neizbeidzas 
Igaunijas robežās vien. Prof. Aaviks ir 
īsts latviešu draugs un ar labāko Igauni­
jas kori — Estoonia Muusika Osakond — 
kura sastāvā arī visi ir atklāti un sirsnīgi 
latviešu draugi, vairākkārt viesojies Lat­
vijā, rādīdams mums igauņu dziesmu skai­
stumu. Tai pat laikā Aaviks un viņa ko­
ris, ar lielāko sirsnību ir gādājuši arī par 
latviešu mūzikas propagandēšanu Igauni­
jā, uzņemot mūsu korus, dziedot savos 
koncertos latviešu dziesmas. Sevišķi tu­
vas attiecības prof. Aavikam ir ar mūsu 
studentu biedrību „Dziesmuvaru", kuras 
goda biedrs viņš arī ir. 
Ņemot vērā to lielo sirsnību, ko prof. 
Aaviks izrādījis latviešiem, ir arī sapro­
tams, ka sumināt prof. Aaviku viņa jubi­
lejas dienā no Latvijas izbrauca vairākas 
delegācijas. Mūsu skaņražu kopas svei­
cienus nodeva komponists Ādolfs Ābelie 
(arī 0. E. M. goda biedrs), bet „Dziesmu-
varu ' reprezentēja vesela dēlegācija. Bij 
arī neskaitāmas tēl'egrammas no latviešu 
mūzikas un sabiedriskās dzīves darbinie­
kiem, kas liecināja, ka prof. Aavikam, šim 
izcilākajam igauņu mūziķim, ir jau nesa-
Viljandi maakonnas kooliõpetaja pojana. 
Oma isalt päris ta muusikaanded, idealist­
liku ilmavaate, õrna iseloomu, inimesear­
mastuse ja hääsüdamlikkuse. Peterburi 
konservatooriumis, kus prof. Aavik Õppis 
muusikat, oli üks tema õpetajaist ka meie 
konservatooriumi rektor prof. Vītols. Õpe­
taja ja õpilase vahel on veel praegugi sü­
damlikud, sügavele austusele põhjenevad 
vahekorrad. 
Saabudes Eestisse pärast konservatoo­
riumi lõpetamist, prof.- J. Aavik täie jõu­
ga asus tööle, tegutsedes koori- ja or­
kestrijuhina, heliloojana ja suurte rahva­
pidude — laulupidude juhina ning korral­
dajana. Viimastel aastatel on prof. Aavik 
saanud peaisikuks Eesti muusikaelus, ku­
na ta on Eesti Lauljate Liidu esimeheks, 
„Estonia" ooperi ja sümfoonia orkestri 
peajuhiks ja viimasel ajal on talle usal­
datud ka konservatooriumi rektori koht. 
See viimane töö on temal ka kõigelaiem ja 
tänulikum, kuna ta siin võib kasutada omi 
rikkalikke kogemusi. 
Kuid prof. Aaviku töö ei lõpe Eesti pii­
ridega. Prof. Aavik on südamlik lätlaste 
sõber ja on külastanud Lätit parima Eesti 
laulukooriga — „Estonia Muusika Osa­
kond", kelle koosseisus samuti kõik on lah­
ked ja südamlikud lätlaste sõbrad, kes tut­
vustasid meile eesti laulu ilu. Samal ajal 
Aavik ja tema koor on hoolitsenud suuri­
ma südamlikkusega ka läti muusika pro­
pageerimise eest Eestis, võttes vastu meie 
laulukoore ja lauldes oma kontsertidel läti 
laule. Iseäranis tihedad vahekorrad on 
prof. Aavikul meie üliõpilasseltsiga „Dzie-
smuvara", kelle auliikmeks ta on. 
Arvessevõttes seda südamlikkust, mida 
prof. Aavik on näidanud lätlastele, on ka 
arusaadav, et tema juubelipäeval teda ter­
vitama sõitsid mitu delegatsiooni Lätist. 
Meie Heliloojate seltsi tervitusi andis üle 
helilooja Adolfs Ābele (ka M. E. 0. au­
liige), kuid „Dziesmuvara't" representee-
ris terve delegatsioon. Oli ka määratu 
hulk telegramme Läti muusika- ja selts­
konna tegelastelt, mis tõendab, et sellel 
eesti silmapaistmaval muusikamehel on 
katkematud sidemed meie muusika ja 
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raujamas saites ar mūsu mūzikas un 
mākslas pasauli. Cerēsim, ka nākotnē šis 
saites pa'iks vēl ciešākas un ka abu tautu 
mūziķu un mākslinieku draudzībai sekos 
arī tikpat cieša abu valstu polītiskā sadar­
bība. 
V .  S t r a u t m a n i s .  
kunstimaailmaga. Loodame, et need side­
med tulevikus muutuvad veel kindlamaiks 
ja mõlema rahva muusikameeste ja kunst­
nikkude sõprusele järgneb sama tihe mõ­
lema riigi poliitiline koostöö. 
Y. Strautmanis. 
Latvijas ārlietu ministfa 
Zviedrijā u 
Läti välisministri V. 
Rootsi ja 
Zviedrijas un Somijas valdības bij uz­
aicinājušas ārlietu ministri V. Salnaju 
apmeklēt viņa Zviedrijas un Somijas kol-
lēgas — abu valstu ārlietu ministrus. Mi­
nistri V. Salnāju pavadīju visā ceļojumā, 
bet sākot ar Stokholmu, līdz Helsinkiem 
mums pievienojās arī ģenerālsekretārs V. 
Muntors. 
Šī brauciena polītiskie apstākļi un sa­
sniegumi jau plaši aprakstīti presē, tāpēc 
šai īsā apcerējumā apstāšos tikai pie to 
iespaidu apskatīšanas, kurus šai, gan pā­
rāk īsā ceļojumā, mēs guvām no redzētām 
zemēm un tautām. Es saku „pārāk īsā" 
tāpēc ka mūsu laiks bij ļoti aizņemts, un 
apkārtni varējām vērot tikai garāmejot, 
lielā steigā. Protams, ka arī Redzētā at­
stāstījums var būt tikai ļoti nepilnīgs un 
epizodisks. 
Ceļā līdz Zviedrijas robežai visintere­
santākais bija kuģis — prāms, kas visu 
mūsu vilcienu, pilnā sastāvā, pārveda pāri 
jūrai no Vācijas uz Zviedriju. Plosījās 
diezgan stipra vētra, bet mēs nekā daudz 
no tās nemanījām. Lielais kuģis ar savu 
smago kravu — veselu vilcienu — turē­
jās mierīgi līmenī un nepadevās viļņu spē­
kam. šis kuģis — prāms apgādāts ar vi­
su, ko vien tūristi var vēlēties: ir resto­
rāns, bārs, lasāmistabas, saloni un pat ka-
bīrie atpūtai. 
Mūs, kā Zviedrijas valdības viesus, ap­
sveica un uzņēma kapteinis, vecs norūdīts 
un ļoti simpātisks jūrnieks, kurš mums 
V. Salnaja viesošanās 
n Somijā. 
Salnaise külaskäik 
Soome. 
Rootsi ja Soome valitsused esinesid vä­
lisminister V. Salnais'ede ikutsegu külasta­
da Rootsi ja Soome kolleege — mõlema 
riigi välisministreid. Saatsin ministrit 
kogu tema teekonnal, kuid Stokholmist 
Helsingini sõitis kaasa ka kindraisekretär 
V. Munters, 
Selle sõidu poliitilised olud ja saavutu­
sed on juba küllaldaselt kirjeldatud aja­
kirjanduses, sellepärast käesolevas lühike­
ses kirjutises peatun muljete juures, milli­
seid saime nähtud maadest ja rahvastest 
selle liig lühjkesel reisil. Ma ütlen ,,liig 
lühikesel", sest meie aeg oli väga piira­
tud, ja ümbrust võisime vaadelda ainult 
möödaminnes, suure rutuga. Arusaadav, 
et ka nähtu kirjeldus võib olla ainult väga 
episoodiline ja mitte täielik. 
Teel Rootsi piirini oli kõrgehuvitavam 
praam-laev, mis meid kogu rongiga üle 
mere Saksast Rootsi viis. Möllas kaunis 
suur torm, kuid meie seda palju ei tund­
nud. Suur praam oma raske koormaga — 
terve rongiga, hoidis end tasakaalus ja 
ei alistunud lainte jõule. See laev on va­
rustatud kõigega, mis turistid iganes või­
vad soovida: on restoraan, baar, lugemis­
toad, salongid ja isegi kabiinid puhkuseks. 
Meid, Rootsi valitsuse külalisi, tervitas 
ja võttis vastu kapten, vana ja väga süm­
paatne merimees; ta andis meile tarvitada 
salongi, mis harilikult reserveeritud ku­
ningale. 
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ieradīja salonu, kas parasti rezervēts ka-
rālim. 
Stokholmā ieradāmies 13. janvārī agri 
no rīta, un uzkavējāmies 21]2 dienas, kuras 
pagāja oficiālās apspriedēs un pieņemša­
nās, tā kā pavisam maz laika palika pilsē­
tas apskatei. 
No visa piedzīvotā Stokholmā, visspilg-
tāki atmiņā iespiedās pieņemšana un bro­
kastis pie karāļa Gustava V. Zviedrijas 
iemīļotais karālis tiešām jau no pirmā brī­
ža atstāj visdziļāko iespaidu ar savu pār­
steidzošo vienkāršību, atklātību, ar ko iie-
zīmēta viņa izturēšanās un arī saruna un 
spriedumi. Redzot un dzirdot karāli Gu­
stavu V var tiešām saprast, kāpēc visi vi­
ņa pavalstnieki izturas pret viņu ar tik 
Jielu cienību, šo cienību izjūt pat tie, kas 
principā ir pret monarķiju, un tikai ar šo 
dziļo cienības sajūtu pret karāļa piersonību 
izskaidrojams tas apstāklis, ka zem viņa 
vadības var pastāvēt un darboties sociāl­
demokrātiska valdība. 
Karāļa pils glabā sevī ārkārtīgi skai­
stus, retus un vērtīgus mākslas priekšme­
tu krājumus. Ir daudz tādu tepiķu, glez­
nu, porcelāna un citu mākslas priekšmetu, 
kam nav līdzīgu visā pasaulē. Visdziļāko 
iespaidu šie mākslas darbi atstāj tāpēc, 
ka viņi šeit ietverti, tā sakot, dzīvā rāmī 
— grezno skaisto Zviedrijas iemīļotā ka-
,rāļa pastāvīgo rezidenci. 
Zviedrijas ārlietu ministrs Sandlera 
kungs uzņēma mūs vakariņās, kurās pie­
dalījās vai visas ievērojamākās personas 
valdībā, saimnieciskā dzīvē un politiskās 
aprindās. 
Otrā dienā mums izdevās atbrīvot pā­
ris stundas divu mūzeju apskatei. Skaisti 
un plaši ierīkots „Skansen" brīvdabas mū­
sējs. Lielo Ziemeļu mūzeju mums izrā­
dīja direktors Eriksona kungs, viens no la­
bākiem lietpratējiem folklorā. Ziemeļu 
muzejs ar savu bagātību (ir arī igauņu 
un somu nodaļas) liecina par to lielo in­
teresi, kādu zviedru tauta velta tautas 
mākslai kā savā zemē, tā citās. Zviedrijā 
lielā cieņā viss tautiskais, tautiskos tērpus 
ielēdzot, kuru ir liela bagātība un dažādī­
ba kā krāsās, tā arī ornamentu un veidu 
ziņā. 
Stokholmi jõudsime 13. jaanuaril vara­
hommikul ja jäime siinna 21}2 päevaks, mis 
möödusid ametlikes nõupidamistes ja 
vastuvõttudes, kuna väga vähe aega jäi 
üle linnaga tutvunemiseks. 
Kõigest Stokholmis läbielatust on kõi-
gerohkem jäänud mälestusse vastuvõtt ja 
hommikusöök kuninga Gustav V. juures. 
Rootsi lugupeetud kuningas juba esime­
sest pilgust jätab sügava mulje oma ülla­
tava lihtsuse, .avalikkuse ja südamlikku­
sega, mis iseloomustab teda ja tema kõnet 
ning mõtteid. Nähes ja kuulates kunin­
gat Gustav V. võib arusaada, mispärast 
kõik tema alamad teda nii väga armasta­
vad ja austavad. Seda lugupidamist tun­
nevad isegi need, kes põhimõtteliselt on 
monarhia vastased, ja ainult selle sügava 
austuse tundega kuninga isiku vastu on 
seletatav see asjaolu, et temaga eesotsas 
võib püsida ning tegutseda sotsiaaldemo­
kraatlik valitsus. 
Kuninga lossis on väga ilusad harulda­
sed ja väärtuslikud kunstiesemete kollek­
tsioonid. On palju sääraseid vaipe, maa­
le, portselaani ja teisi kunstiesemeid, mil­
ledele sarnaseid ei ole kogu maailmas. 
Kõigesügavamat mõju jätavad need 
kunstiteosed sellepärast, et nad on siin, nii 
öeldes, elavas raamis — ehivad armasta­
tud Rootsi kuninga ilusat lossi. 
Rootsi välisminister härra Sandler kor­
raldas meile õhtusöögi, millest võtsid os^ 
kõik tähtsamad isikud valitsusest, majan­
dus- ja poliitilistest ringkondadest. 
Teisel päeval meil õnnestus leida paar 
tundi vaba aega kahe museumi külastami­
seks. Vabaõhu muuseum „Skansen" on 
ilus ja väga laiaulatuseline. Suurt Põhja-
muuseumi näitas meile direktor härra 
Erixon, üks parimaist eriteadlasist folk­
loori alal. PÕhjamuuseum oma suurte ko­
gudega (on ka Eesti ja Soome osakonnad) 
tunnistab sellest suurest huvist, mida 
Rootsi rahvas pühendab rahvakunstile nii 
omal maal kui mujal. Rootsis on suur lu­
gupidamine kõige rahvusliku vastu, ise­
äranis austatakse rahvariideid, milliseid 
sääl on väga palju ja mitmekesiseid nii­
hästi värvide, kui ka ornamentide suhtes. 
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Ar patiesu nožēlošanu šķiramies no šīs 
raksturā stingrās un noteiktās, bet līdz ar 
to laipnās tautas un viņas skaistās galvas 
pilsētas. 
Pēc 14 stundu ilga jūras brauciena un 
4 stundām vilcienā ieradāmies Helsinkos. 
Tāpat kā Stokholmā, viss mūsu laiks bi­
ja jau iepriekš sadalīts starp oficiālām ap­
spriedēm un pieņemšanām, rszervējot ti­
kai pāris stundas pilsētas apskatei. 
Vispirms mūsu ārlietu ministri pieņēma 
audiencē Somijas republikas prezidents 
Svinhufvud'a kungs. Audiencei sekoja 
brokastis ar mūsu visu piedalīšanos. Pre­
zidents, šis sirmais tautas darbinieks, va­
rētu teikt, iemieso somu tautas labākās 
īpašības, nosvērtību, pašapzinātību, bet 
reizē ar to atklātu sirsnību iepretīm drau­
giem, — un mēs varējām sajust, ka viņš 
mūs par tādiem novērtē. 
Vakarā Somijas ārlietu ministrs Hack-
cell'a kungs sarīkoja pieņemšanu, par go­
du mūsu ārlietu ministrini. Pieņemšanā 
piedalījās valdība, diplomātiskais korpuss, 
un ievērojamākās sabiedrības personas, 
kopā ap 400. Tā tiešām draudzīgā uzņem­
šana, kuru mēs visur atradām, vēl pastip­
rināja to labo iespaidu, kuru mēs šeit gu­
vām no ļaudīm, kurus satikām un arī no 
pilsētas. 
Helsinki var lepoties ar savām daudzām 
ievērojamām celtnēm un mākslas piemi­
nekļiem. Viena no ievērojamākām pēdē­
jo gadu būvēm ir monumentālā ēka. šeit 
mūs pieņēma parlamenta priekšsēdētājs 
Kallio kungs un izrādīja, ar pelnītu lep­
numu, šo grandiozo celtni. Jau no ārie­
nes, ar savu skaisto kolonnādi un dau­
dzām platām kāpnēm tā atstāj litelisku ie­
spaidu ar savu izturēto stilu un skaisto 
kopskatu. Tas pats sakams par iekšieni. 
Galvenās lielās marmora trepes ar kolon­
nām, lielā sēžu zāle, pārējās zāles un 
daudzās telpas ir mākslinieciski pilnīgi 
izturētas, harmoniskas un ar reti smalku 
gaumi izvestas telpas. 
Libla vērība piegriezta arī nama iemīt­
nieku ērtībām: Ir ērtas un skaistas sēžu 
zāles kommisijām un frakcijām, privātas 
darba istabas atsevišķiem deputātiem, 
Tõsise kah j utsusega lahkusime sellest 
kindla iselomuga, kuid lahkest rahvast ja 
tema imeilusast päälinnast Stokholmist. 
Pärast 14 tunnilist mere- ja 4 tunnilist 
raudteesõitu saabusime Helsingisse. 
Nagu Stokholmiski oli ka siin kogu meie 
aeg jaotatud ametlikele vastuvõttudele ja 
nõupidamistele, reserveerides ainult paar 
tundi linna vaatlemisele. 
Esiteks võttis meie välisministrit au­
dientsil vastu Soome Vabariigi' president 
härra Svinhufvud. Audientsile järgnes 
hommikusöök meie kõikide osavõtul. See 
hallipäine rahvategelane, Soome president, 
võiks öelda, kehastaib soome rahva' pari­
maid omadusi tasakaalukust, iseteadvust, 
aga ühtlasi ka südamlikkust sõprade vas­
tu, ja meie võisime tunda, et ta meid sel­
listena hindab. 
Õhtul korralda® vastuvõtu meie välis­
ministri auks Soome välisminister härra 
Hackzell. Vastuvõtul viibisid valitsus, di­
plomaatiline korpus ja tähtsamad selts­
konnategelased, umbes 400 immest. See 
tõsiselt sõbralik vastuvõtt, mille osaks sai­
me igalpool, veel suurendas seda hääd 
muljet, mille saime siin inimestest ja ka 
limnast. 
Helsingi võib uhkestada oma palju tä­
helepanuväärsete hoonede ja kunsti au­
sammastega. üks tähtsamaist viimaste 
aastate ehitusist on monumentaalne par­
lamendihoone. Siin võttis meid vastu par­
lamendi esimees1 härra Kallio ja Õigusta­
tud uhkusega näitas meile seda suurepä­
rast ehitust. Juba väljaspoolt jätab ta 
suurepärase mulje oma ilusa kolonnaadiga 
ja laiade teppidega, samuti stiiliga ja to­
reda üldvaatega. Sama võime öelda ka 
sisemuse kohta. Suur marmorist peatrep 
kolonnidega, suur istungite saal, teised 
saalid ja suured ruumid on kõik ühes stii­
lis, harmooniliselt ja haruldaselt peene 
maitsega sisseseatud. 
Suur tähelpanu on pühendatud ka maja 
elanikkude mugavusile. On ilusad ja mu­
gavad istungite saalid komissjonidele ja 
seimi rümadele, era töötoad üksikutele 
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plašs restorāns un kafejnīca. Nav aiz­
mirsts ierīkot pat atsevišķas telpas depu­
tātēm — sievietēm. Ir pat vannas ista­
bas. 
Galvfenā sēžu zālē ierīkots mēchanisks 
nobalsošanas aparāts, — ar vienu vārdu 
sakot, šinī ēkā sakopots viss, ko vien var 
vēlēties moderns parlaments. 
Es apstājos ilgāk pie Somijas parlamen­
ta ēkas apraksta tāpēc, ka tā ir tiešām 
vienīgā tāda Eiropā, ja ne visā pasaulē. 
Arī Anglijas, Francijas un Vācijas ēkas 
nevarot saļīdzināt ar šo. 
Izteikdami savu pateicību draugiiem so­
miem par viņu viesmīlību, mēs 20. janvā­
rī šķiramies no skaistās Somijas galvas 
pilsētas, un devāmies ceļā kuģī uz Tallinnu. 
Pēc 4 stundām ieraudzījām Tallinnas aug­
stos torņus un drīzi vien iebraucām ostā. 
Sekojot ārlietu ministra Seljamaa kunga 
uzaicinājumam, vakaru līdz vilciena atie­
šanai pavadījām pie viņa. Abu sabiedro­
to — Latvijas un Igaunijas — ārlietu mi­
nistri izmainīja domas un pārrunāja gū­
tos iespaidus. 
- Tā piemērotā veidā, draudzīgās saru­
nās starp abiem sabiedrotiem, noslēdzās 
šis iespaidiem bagātais ceļojums, kura no­
lūks — apliecināt un stiprināt draudzīgās 
attiecības Baltijas jūras krastos dzīvojošo 
tautu starpā — liekās pilnā mērā sa­
sniegts. 
E .  V I g r ā b s ,  
Latv. ārlietu min. Baltijas val­
stu nodaļas vadītājs. 
rahvasaadikutele, suur restoraan ja koh­
vik. Ei ole unustatud sisseseada erilisi 
ruume ka naisrahvasaadikutele. On isegi 
vannitoad. 
Istungite saalis on mehaaniline hääle­
tamise aparaat — ühe sõnaga — selles 
hoones on kõik, mida iganes võib soovida 
moodne parlament. 
Ma peatusin Soome parlamendihoone 
juures pikemalt sellepärast, et see on ai­
nuke sellelaadiline kogu Euroopas, kui 
mitte kogu maailmas. Ka Inglis-, Pran-
tsus- ja Saksamaa parlamentide hooned ei 
olevat nii suurepärased kui Soome. 
Tänades Soome sõpru nende külalislah­
kuse eest, lahkusime 20. jaanuaril ilusast 
Soome päälinnast ja sõitsime laevaga Tal­
linna. Nelja tunni pärast paistsid juba 
Tallinna kõrged tornid ja varsti olimegi 
sadamas. 
Võttes vastu välisminister Seljamaa 
lahke kutse, jäime rongi äraminekuni te­
ma juure. Mõlema liitlase — Läti ja 
Eesti välisministrid vahetasid mõtteid ja 
rääkisid sõidu muljetest. 
Nii sõbralikkudes läbirääkimistes mõle­
ma liitrrgi välisministrite vahel lõppes see 
muljeterikas. reis, mille eesmärk — kin­
nitada ja kindlustada sõbralikke vahe­
kordi Balt'mere kallastel elavate rahvaste 
vahel — näis saavutatud. 
E. Vīgrabs, 
Läti välisministeeriumi 
Baltiriikide osakonna juhataja. 
Jaunatnes kopēji ceļi. 
Noorsoo Ühised teed. 
Jaunie laudis ir tie, kuri pasauli dzen 
uz priekšu, vecie viņu tikai notura un ne­
ļauj dzīvei iet greizus ceļus. Tiesība uz šo 
neatņemamo daļu, kura izteicas strauju­
mā, darīt gribā un ideālismā, kas tiecas 
saskaņoties ar nākotnes sapņiem, jaunat-
Noored on need, kes elu viivad, vanad 
hoiavad teda endisel tasemel ja ei lase 
minna kõveraid teid. Jumal ise on and­
nud nooorusele õigusi sellele osale, mis 
väljendub hoogsuses, töötahtes ja idea­
lismis, mis püüab leida kooskõla tuleviku 
nei ir no Dieva, viņa nav ņemta un nevar 
tikt atdota. Patiesi, ikviens ves'els prāts 
ir atzinis, ka stāvēšana uz vietas ir visbī­
stamākā, tas tā ir bijis visos laikos un vi­
sās lietās, tāpēc ap jaunatni vijas rožainu 
.cerību domas un viņai pieder arī skaistā 
nākotne. Tēvi mīl savus dēlus — tauta 
savu jaunatni, jo šim vārdam ir zelta 
svars. Bet slavas vārdi un mīlestība mūs 
nepadara iedomīgus, jo ikviens jaunietis 
saprot arī lielo atbildību un pienākumu, 
ko uzliek dzīve un nācija katram. 
Mēs, latviešu zemnieku dēli, kad vēl 
mazi bijām un jautri apkārt skraidīdami 
priecājamies par visu, kas bija mūsu t$vu 
mājās; vēl tagad atceramies, ka vasaras 
tveicē sajuzdami savās sejās sitamies 
spirdzinošu vēsmu, kura no ziemeļiem 
nākdama atnesa līdzi vīstošu zāļu smaršu 
nopļautajās pļavās un dzīvinošu glābi­
ņu no jūlija tveices, kad tas mums likās 
kā sveiciens no Igaunijas, par ko tika 
stāstījuši mūsu vecāki. Un aukstajās 
naktīs, kad mēs, ārā izgājuši, vērojām 
zvaigžņu barus pie debesīm un, sameklē­
juši polārzvaigznes bālo mirdzumu, mēs 
atkal domājām par mums tālo ziemeļze­
mi, viņas ledus kalna princesēm, sniega 
karāļiem un varoņteikām. Tā bija mūsu 
pirmā iepazīšanās ar ziem'eļu kaimiņiem. 
No pirmām skolas dienām mēs zinājām 
jau vairāk un tagad tak ne Igaunijā, ne 
Latvijā nav vairs cilvēka, kurš nezinātu 
kopējos ceļus pagātnē, tagādnē un nākot­
nē, kurus gājušas šās divas tautas, dzīvo­
damas Baltijas jūras piekrastē. 
Ja kopš tiem laikiem, kamēr Igaunija 
un Latvija ir tapušas republikas un 
mums visiem ir dota pašnoteikšanās un 
•veidošanās brīvība, godā tiek celta drau­
dzība un sadarbība, tad tas nav tikai 
tamdēļ vien, ka labiem kaimiņiem tā pie­
klājas, bet visam tam ir dziļāks pamats, 
ko izpratuši ne tikai tagadējie valsts un 
likteņu vadītāji, bet pilnā mērā arī jau-
, natne, kā šai, tā viņpus robežai. 
Abu tautu kopējo likteņu saites sākušas 
vīties jau ar mūsu senču ģeogrāfiskās 
vietas izvēli, kura sniedzas tālu, tālu sir­
mā senatnē, un tā tas turpinājās līdz pat 
mūsu dienām, kad Latvija un Igaunija, 
kā senās Livonijas pēcteces, vēl tagad ie­
ņem centrālo vietu Baltijas valstīs, kas ir 
unistustega. Igaüks terve mõistusega 
inimene saab aru, et seismine ühel kohal 
on kõigekardetavam, nii see on olnul kõi­
gil aegadel ja aladel, sellepärast loode­
takse noorsoost väga palju tulevikus. 
Isad armastavad oma poegi, rahvas oma 
noori, sest sellel sõnal on kulla väärtus. 
Kuid kiituse sõnad ja armastus ei tee 
meid uhkeiks, sest iga noor tunneb ka se­
da suurt vastutust ja kohustusi, mida 
nõuab temalt elu ja rahvas. 
Meie, läti põllumeeste pojad, olles veel 
väikesed lapsed ja lõbusalt jookstes välja­
del ja rõõmustades kõige üle, mis oli meie 
isatalus, veel praegugi mäletame, et soo-
jail suvepäevi! tundsime puhuvat kosuta­
vat tuult põhjapoolt, mis tõi kaasa närtsi-
vate lillede lõhna niitmata niitudelt ja 
elustavat jahedust, siis näis see tervitu­
sena Eestist, kellest meile olid jutustanud 
vanemad. Ning külmadel talveöil, kui 
väljas vaatlesime tähtede hulki taevalao­
tusel ja leidsime põhjatähe hiilgavalt 
säramas, siis jällegi mõtlesime kaugest 
põhjamaast, tema jäämägede printsessi­
dest, lumekuningatest ja kangelas juttu­
dest. See oli meie esimene tutvunemine 
põhjanaabriga. Esimestel koolipäevadel 
saime juba rohkem teada ja praegu pole ei 
Eestis, ega Lätis ühtki inimest, kes ei 
teaks mõlema rahva ühiseid teid minevi­
kus, olevikus ja tulevikus, mida käinud ja 
käivad need kaks rahvast, elades Lääne­
mere kallastel. 
Kui sest ajast, mil Eesti ja Läti on saa­
nud iseseisvaiks riikideks ja meie oleme 
saanud enesemääramis- ja arenemis või­
malused, peetakse aus sõprust ning koos­
tööd, siis pole see ainult sellepärast, et 
hääd naabrid nii peavad tegema, vaid kõi­
gel sellel on sügavam alus, millest on aru-
saanud pääle praeguste riigi ja saatuste 
juhide täiel määral ka noorsooga nii siin-
kui säälpool piiri. 
Mõlema rahva ühise saatuse sidemed 
hakkasid põiuma juba siis, kui nad valisid 
elukoha teineteise kõrval, sis oli kauges, 
kauges minevikus ja kestab veel^ täna­
päevgi, mil Läti ja Eesti endise Livoonia 
järeltulijatena omavad keskkoha Balti rii­
kides, millised on piiriks suure kontinendi 
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robeža starp lielo kontinentu un Baltijas 
jūru, savā ziņā atslēga Eiropas miera vai 
ikara nodrošinājumam. Tas ir bijis arī 
par iemeslu tam, ka mūsu tautu vēstures 
gājieni pagātnē ir bijuši trāģiski, asiņai­
ni un saistīti ar lielo kaimiņu tautu uz­
brukumiem. Mūsu tēvu zeme, kurā kārtu 
kārtām guļ mirušie senči; var uzrādīt ne­
skaitāmas vietas, kurās ieročiem izšķirti 
mūsu pagājības likteņi. Mēs tās iezīmē­
jam savā atmiņā, zinādami, ka tepat, būs 
arī tās vietas, kurās izšķirsies igauņu un 
latviešu nākamība. Bet tamdēļ neviens 
vēl nedomā atkāpties vai baiļoties, vēstu­
re jau ir pieredzējusi, ka mēs protam šīs 
zem'es pēc dzīvot un mirt, jo mūsu Dievs 
to tā grib. Neskaitāmās cīņās mēs esam 
gājuši un galu galā pieredzējuši uzvaru. 
Spoža ir sentēvu varoņu saule, un šo pašu 
senču darbi ir apklājuši ar slavu mūsu 
karogus; šī slava nav mazāka par to, kas 
iegājusies grieķu un romiešu vēsturēs. 
Naids pret iebrucējiem un mīlestība pret 
savu zemi ir vadījuši latvieti un igauni 
,.garus gadu simteņus. Un cik vēl nesen 
atpakaļ, kad beidza izkūpēt pret rīta sau­
li izlietās kopējā ienaidnieka asinis, kur 
brāļu tautas, roku rokā kopā ejot, salauza 
.svešo jūgu. Pagātne neaizmirstas, to mēs 
zinām. Senās dienas un pagājība ir ceļu 
Sākums jauniem meklējumiem un panā­
kumiem. 
Pagājušais ir viss tas, ko mēs zinām. 
Tas dzīvo mūsu atmiņā un to mēs neaiz­
mirstam; no tā, ko mēs zinām, sastādās 
mūsu dzīve, mūsu darbība, šodiena un ne­
izbēgami arī rītdiena, tāpēc mēs arī atce­
ramies pagājušo, lai no tā mācītos un cel­
tu nākošo, — to dara katrs cilvēks un arī 
tautas. Mēs taču esam nacionālisti, savu 
tēviju mīloši, un lai mēs tādi kļūtu, tad 
vispirms igaunim jātop igauniskam un 
latvietim latviskam. Bet šīs lietas nevar 
patapināt vai importēt no citiem. Tās at-
rodāmas tikai visā tanī, ko mums devusi 
pagātne. Tāpēc mēs vairāk kā nekad ši­
nīs dienās cenšamies atmodināt vēsturisko 
un pagājības atmiņu, kas mūs modina uz 
jaunu dzīvi. Es nebūšu kļūdījies, ja teik­
šu, ka daudz kā kopēja ir igauņu un lat­
viešu jaunatnei taisni mūsu dienās. Lie­
lākā daļa mēs taču esam zemnieku dēli, 
ja Läänemere vahel, olles teataval määral 
võtmeks Euroopa sõja või rahu kindlustu­
sele. See on olnud ka põhjuseks, et meie 
rahvaste ajaloo käik minevikus on olnud 
traagiliselt verine ja seotud suurte naaber­
rahvaste pääletungimistega. Meie isade 
maal, milles kord korra pääl magavad sur­
nud esivanemad, võ!b näidata väga palju 
kohti, kus sõjariistadega määrati meie mi­
neviku saatust. Meie hoiame neid oma 
mälestuses, sest teame, et samas on ka 
need kohad, kus määratakse eestlaste ja 
lätlaste tulevik. Sellepärast ei mõtle aga 
keegi karta või taganeda. Ajalugu on ju­
ba näidanud, et meie oskame elada selle 
maa kasuks ja ka surra tema eest, kui 
meie Jumal seda tahab . Oleme läinud mit­
messe võitlusse ja lõppude lõpuks alati saa­
vutanud võitu. Sangarlikkude esivanemate 
päike särab hiilgavalt ja nende kangelas­
teod on katnud kuulsusega meie lippe. See 
kuulsus pole väiksem, vanade kreeklaste 
ja roomlaste omast. Vaen sissetungijate vas­
tu ja isamaa armastus on juhtinud lätlast 
ni,ng eestlast p:kkade sajandite kestel. Ei 
ole palju aega tagasi, kui lõppes verevala­
mine võideldes ühiste vr j -aste vastu. 
Vennasrahvad, käies käsikäes, murdsid 
võõraste võimu.' Meie teame, et minevik­
ku ei saa unustada. Läinud päevad ühise 
minevikuga on algus uutele otsimistele ja 
saavutustele. 
Minevik on kõ% see, mida teame. Ta 
elab meie mälestuses ja meie ei unusta se­
da. Sellest, mis meie teame, koosneb meie 
elu, meie tegevus^, tänapäev ja möödapää­
semata ka tulevifi, sellepärast meie mäleta-
megi minevikku, et õppida, kuidas elada 
ja ehitada tulevikku. Seda teeb iga ini­
mene ja ka rahvast. Meie oleme ometi 
oma kodumaad armastajad rahvuslased, 
ning et säärasteks saada peab eestlane saai-
ma eestlaseks ja lätlane lätlaseks. Kuid 
seda ei saa laenata teistelt, ega sisseveda-
da. Seda leiame ainult kõiges selles, mida 
meile on andnud minevik. Sellepärast meie 
püüame .praegu enam kui muidu elastada 
ajaloo ja mineviku mälestusi, mis äratavad 
meid uueks eluks. Ma ei eksi, kui ütlen, 
et eesti ja läti noorsool on palju ühist just 
meie ajal. Suurem osa meist on ometi ta­
lupoegade lapsed, sest on ja meie riigid 
põllumajandusriigid. Põllumehe poeg õpib 
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jo mūsu valstis ir zemkopju valstis. Arā­
ja dēls, kopā ar melnajiem strazdiem te­
cēdams pa vagu pakaļ tēvam, aiz kura 
paliek melni kūpošais, uzartais tīrums, 
jau no bērna dienām ieelpodams zemes 
smaržu un viņas spēku, mācās no tēva ze­
mes kopēja amatu. Pā vasaras karstums 
mainās ar ziemas aukstumu, tā mainās 
darbi zemnieka tīrumā. No dažādo gāju 
putnu aiziešanas un atnākšanas, no koku 
plaukšanas un lapošanas zemnieks zin, ka 
nu ir jāņem sētuVe plecos un jāiet lauki 
apsēt.. Kad apsei nokrīt pirmās dzeltēnās 
lapas un bērzu galotnes rūzganas metas, 
tad zemnieki zina, ka rudens tuvojas un 
pļaujas laiks iesākas; rijas sāk kūpēt un 
zeltīto graudu straume vaiņago arāju pū­
liņus. Visam tam mēs esam līdzi dzīvo­
juši, to sevī uzņēmuši, tas nosaka arī mū­
su domāšanu, jušanu un pasaules uztveri. 
Šis radošais zemnieciskais gars ir nācijas 
gars, kurš 15 gadu laikā ir radījis ideo­
loģiju, kuru vienkāršos vārdos mēs varē­
tu apmēram šādi izteikt: mēs jaunu dzīvi 
celsim dienu no dienas, pamatojot to uz 
savu gribu un saviem nākotnes sapņiem, 
kuri iedvesmoti no šīs z'emes mīlestības 
un zemnieciskā domu zaļuma. 
Viss ļaunais un negātīvais, ko mēs re­
dzam ap sevi mūsu dienās, pelna mūsu 
nicināšanu, un jaunatnes uzdevums to iz­
labot; ideāliem un patiesībām ir jāpiepil­
dās dzīvē, ja vien ir stipra griba pa viņu 
sasniegšanas ceļu iet. Ir taču skaidrs, ka 
šīs zemes saule, vējš, jūra un ziemeļu da­
ba veidojuši no mums tos raksturus un 
garu, kurus mēs pār latviskiem un igau­
niskiem pazīstam. Šīs lietas ir arī notei­
cošās, kad runa iet par nacionālu mākslu, 
rakstniecību, polītiku u. t. t. Tik tālu 
mēs esam katrs par sevi, kad ir runas un 
darbi, kas pacelti nācijas augstumā. Aiz­
sargātiem pret skarbiem vējiem, kuri nāk 
ļpie mums dažādu svešu mācību, ideju un 
atziņu veidā, mēs ļaujam tikai savas ze-
{m'es un jūras vējiem pūst nācijas burās. 
Šai cīņā mums palīdz tie neredzamie un 
neskaitāmie gari mūsu zemē, kuri pieder 
pagātnei, jo mirušo pasaule ir lielāka par 
dzīvajo pasauli. Ja plaisa starp to ideālo 
un iedomāto pasauli, kura ir mūsu iekšie­
nē, un to, kura ir redzama ārpusē, 
top pārāk liela, tad notiek saskaņošana un 
isalt maaharija töö juba lapsepõlves, jooks-
tes ühes lindudega isa adra järel ning hin­
gates musta, ülesküntud maa lõhna ja tun­
des tema suurt jõudu. Nagu talve külma­
le järgneb suve soojus, nii järgnevad üks­
teisele ka tööd talupoja põldudel. Rändlin­
dude minekust ja tulekust, puude lehtedest 
ja lillede õitsest teab põllumees, millal ta 
peab võtma seemnekoti õlgadele, et minna 
külvama. Kui puudelt langevad esimesed 
lehed, siis ipõllumees teab, et lähendeb sü­
gis, siis algab niitmise aeg, rehtede ümber 
on näha suitsu ning kuldsete terade küllus 
kroonib põllumehe vaeva. Oleme kõigele 
sellele kaasaelanud ja see on meile armas, 
sellest oleneb ka meie mõtlemisviis, truu-
ded ja ilmavaade. 
See loov põllumehe vaim on rahvuse 
vaim, mis on 15 aasta jooksul loonud ideo­
loogiat, mida võime lihtsate sõnadega väl­
jendada umbes nõnda: meie ehitame päev­
päevalt uut elu, milles rajame oma tahtele 
ning oma tuleviku unistusile, mille loovad 
kodumaa armastus ja põllumehe mõtte ro-
helisus. 
Meie vihkame kõike halba ja negatiiv­
set, mida parandada on noorsoo "ülesan­
deks. Ideaalid peavad täituma elus, kui ai­
nult kindla tahtmisega läheme seda teed, 
mis viib nendeni. On ometi selge, et selle 
maa päike, tuul, meri ning põhjamaa loo­
dus on moodustanud meie iseloomu ja vai­
mu, mida tunneme lätlaste ja eestlaste 
omadena. Need kaks on pääasjad, mis 
määravad rahvusliku kunsti, kirjanduse, 
poliitika jne. Niikaugele oleme juba iga­
üks jõudnud, et meil on omad kõned ja 
omad tööd, mis tõstetud rahvuse kõrgusele. 
Kaitstud karedate tuulte vastu, mis too­
vad meile kõiksugu võõraid õpetusi, ideed 
ja ilmavaateid, meie lubame puhuda rah­
vuslikesse purjedesse amult oma maa ning 
mere tuultel. Selles võitluses on meil abiks 
lugematu hulk meie maa nägematuid vai­
me, kes kuuluvad minevikku, kuna surnute 
maailm on suurem elavate omast. Kui lähe 
sisemise ideaalse maailma, ja nähtava va­
hel saab liig suureks, siis alatakse koos­
kõlastamist. Midagi sarnast meie näeme 
oma riikide elus. Siin ütleb oma sõna ka 
noorsugu. Kuid kas lätlasel ja ka eestla­
sel ei teki mõtted ja küsimused, milledel 
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viņa nes līdzi nemieru. Kautiko tamlī­
dzīgu mēs pašlaik piedzīvojam mūsu 
valstu dzīvē. Šeit savu vārdu teic arī 
jaunatne. 
Bet vai gan, tāpat kā latvietim, arī 
igaunim neuzmācas smeldzošas domas un 
jautājumi, kuriem ir starptautiska nozī­
me visās jaunajās valstīs? Ar ko mēs 
lai attaisnojam savu patstāvību? Kam­
dēļ mēs īsti 'esam? Kādas ir mūsu lie­
lās, nāciju un valsti vadošās idejas? Kā­
da mūsu. nacionālā ideoloģija? Kādai jā­
būt mūsu nacionālai kultūrai? Šie lielie 
kāpēc? Galējas atbildes taču vēl nav un 
pie to rašanas mēs drudžaini strādājam. 
Šie jautājumi atkal tuvina mūsu ceļus un 
viņi iet parallēli. Kur ir šis lielais pra­
vietis, kurš tautu dzīvi vadīs pa gaišām 
ejām, pretim saviem ideāliem? Vēl 
mums nava tā, un visasāk to izjūt jau­
natne. Mums liekas, ka šis nav varoņu 
un praviešu laiks, bet ka tāds reiz nāks, 
par to mēs nešaubamies, jo pazudusi ir 
tā tauta, kurai trūkst ideālu un Ijelas gri­
bas cilvēku. Tagad ir laiki, kur esam sa­
saistījušies saimnieciskām un garīgām sai­
tēm ne tikai savstarpīgi, bet ar visu pa­
sauli, tas liek mums būt gudriem un tāl­
redzīgiem, laižot darbā gūtās atziņas 15 
gadu pastāvēšanas laikā. Mums vajaga 
attaisnojumu savai dzīvei, brīvībai un 
darbam un pierādījumu pasaulei, ka mēs 
dzīvot varam. 
Un nākotne? To mēs varam tikai minēt 
un iedomāties; bet rītdien ejamos ceļus 
var tomēr iezīmēt un nospraust. Igauņu 
un latviešu tautas ir savas dzīves pavasa­
rī; pavasaris ir prieks un radīts radīša­
nai, b'et ir vairāk kā nepieciešāmi, lai ra­
dīšana būtu saskaņota ar dzīves gudrību, 
kuru smelties mēs varam no pagājības 
bagātā pūra. Lai mēs patiesi, kultūrāli 
un dziļi cilvēcīgi būtu, tad ir arī nepiecie­
šāmi savu nacioānalo gribu un patiku sa­
skaņot ar iecietību un godbijību pret ci-
'tiem, jo mēs esam mazas tautas un val-
/stis, bet lieliem mums jābūt garā un dar­
bos. 
Cenzdamies pierādīt virsrakstā likto 
apgalvojumu, par jaunatnes kopīgiem ce­
ļiem Igaunijas un Latvijas republikās, es 
varu no savas latvieša sirds liecināt, ka 
on rahvusvaheline tähtsus? Millega on 
õigustatud meie iseseisvus? Mispärast 
meie õieti oleme? Missugused on meie suu­
red, rahvast ja riiki juhtivad ideed? Mis­
sugune on meie rahvuslik ideoloogia? Mis­
sugune ipeab olema meie rahvuslik kul­
tuur? Need suured — mispärast? Meil 
pole veel lõplikke vastuseid ning me töö­
tame kogu jõuga, et neid anda. Need kü­
simused jällegi lähendavad meie teid ja 
nad lähevad paralleelselt. Kus on see suur 
prohvet, kes juhiks rahvaste elu mööda 
valgustatud teid vastu ideaalidele. Veel ei 
ole meil säärast ning kõige teravamalt ta 
puudumist tunneb noorus. Meile näib, ēt 
see ei ole kangelaste ja prohvetite aeg, 
kuid selline kord tuleb, selles meil pole 
kahtlust, sest kadunud on niisugune rah­
vas, kellel puuduvad ideaalid ning suure 
tahtejõuga isikud. Praegu on ajad, mil 
oleme seotud materjaalsete ja vaimliste 
sidemetega mitte ainult omavaheliselt, vaid 
kogu maailmaga, milline asjaolu sunnib 
meid olema targad ja ettenägelikud, kasu­
tades 15 iseseisvuse aasta kogemusi. Meie 
vajame õigustamist oma elule, vabadusele 
ja tööle ning tõestamist maailmale, et suu­
dame elade. Ja tulevik? Tast võime ai­
nult unistada ja teda ettekujutada, kuid 
homsepäeva teid võime siiski ette näha ja 
kindlaks määrata. Eesti ning läti rah­
vastel on 'elukevad; kevad on rõõmuaeg 
ning loodud loomiseks, kuid on häda­
tarvilik, et looming oleks kooskõlastatud 
elutarkusega, mida võime ammutada mine­
viku varadest. Eet olla tõeliselt kultuur­
sed ja sügavalt inimlikud, seks on tarvilik 
kooskõlastada oma rahvuslikku tahe ja ise­
meelsust lugupidamisega ja austusega 
teiste vastu, sest oleme väikesed rahvad 
ning riigid, kuid peame olema suured vai­
mult ja töölt. 
Püüdes tõendada päälkirja — noorsoo 
ühistest teedest Läti ja Eesti Vabariikides 
— võin omast lätlase südamest ütelda, et 
meie noorsugu koolides, taludes, vabriku­
tes, kaitseväes ja eluvõitlusis tunneb süga­
vat sõprust oma põhjapoolsete vendade 
vastu, et Läti noorsugu on sügavalt rah­
vuslik ja armastab oma ilusat kodumaad, 
mille külge ta on seotud sadade sidemete­
ga. Meie isamaade ühised saatused, mis 
ühendasid meid õnnetusis, lähendavad 
meid ka praegusil õnnepäevil. Oleviku 
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jaunatne skolās, lauku sētās, fabrikās, ar­
mijā un dzīves cīņās sajūt dziļu draudzī­
bu pret saviem ziemeļu brāļiem; viņa ir 
dziļi nacionāla un mīlē savu skaisto' tev-
zemi, pie kuras to sien simts nesarauja­
mas saites. Mūsu tēviju kopējie likteņu 
gājieni, kas vi'enojuši mūs nelaimē, dara 
tuvus arī tagadējās laimes dienās. Ta­
gadnes uzdevumi, kuri mums -— Dieva un 
nācijas uzlikti — nes sevī vienādas pazī­
mes pašos pamatos. Nākotnes ceļi mums 
iet līdztekus tāpēc, ka pār mums spīd tā 
pati saule dienā, naktī spožākās zvaigz­
nes un mūsu zemju krastu apskalo Balti­
jas jūra, kuras piekrastē skanēs igauņu 
un latviešu valodas, kamēr mūžība no­
sirmos !-
Stud. iur. Emīls Eisbergs. 
Mūsu žurnāla lasītājus un vispāri latvie­
šu un igauņu tuvināšanās idejas atbalstī­
tājus lūdz piesūtīt redakcijai grāmatas un 
izdevumus, kuj-os būtu skārtas latviešu un 
igauņu attiecības, lai par šīm grāmatām 
varētu sniegt atsauksmes vai aizrādīju­
m u s .  R e d a k c i j a .  
Plašs izdevums brīvības cīņu piemiņai. 
Igaunijas brīvības cīņu piemiņas komiteja iz­
devusi kara vēstures albumu ,.Brīvības monu­
ments I." 
Brīvības cīņu piemiņas komitejas uzdevums ir 
— uzcelt Tallinna Brīvības pieminekli, kas at­
gādinātu par dzimteni kritušos varoņus un sim­
bolizētu visas tautas varonīgās atbrīvošanas cī­
ņas. 
Lai šī lielā uzdevuma veikšanā pievilktu pēc 
iespējas plašākas tautas masas, lai noskaidrotu 
pieminekļa nozīmi un lai atdzīvinātu atmiņas par 
brīvības karu, komiteja izdevusi šo albumu, ku­
rā bez dažādiem rakstiem par atbrīvošanas ka­
ru publicēts liels skaits brīvības cīņu dokumen­
tu, kas raksturo latviešu un igauņu kopdarbību 
kaj-ā pret lieliniekiem un vāciešiem. 
Albumā nodrukāti dokumenti par Latvijas ar­
mijas atsevišķo rotu organizēšanu Tallinnā, Tar-
tū un Pērnavā, Ziemeļlatvijas Sarkanā Krusta 
biedrības nodibināšanos Valkā, Ziemeļlatvijas ka-
ülesanded, mis meile antud Jumala ning 
rahva poolt, kannavad eneses ühiseid tun­
demärke juba oma alustes. Meie tuleviku 
teed lähevad kņrvuti, sest meie üle paistab 
päevil sama päike ja öösi samad taevatä­
hed ning meie maa on ühe ja sama Lääne­
mere kallastel, kus igavesti jääb kõlama 
läti ja eesti keel! 
Stud. iur. Emils Eisbergs. 
Lahkelt palume meie ajakirja lugejaid ja 
kõiki lätlaste ja eestlaste lähendamise 
idee pooldajaid saata toimetusele raama­
tuid ja väljaandeid, milledes on puudu­
tatud lätlaste ja eestlaste vahekorrad, et 
võiksime avaldada nende üle arvustusi. 
T  o i m e t u s .  
Suur vabadussõja mälestus - väljaanne. 
Eesti vabadussõja mälestamise komitee kir­
jastusel on ilmunud sõjaajalooline album «Va­
badusmonument I." 
Vabadussõja mälestamise komitee ülesandeks 
on püstitada Tallinnas Vabadusmonument, mis 
tuletaks meelde isamaa eest langenuid kangelasi 
ja sümboliseeriks kogu rahva kangelaslikku va­
badusvõitlust. 
Et kaasatõmmata selle suure ülesande teosta­
misele võimalikult laiemaid hulki, et selgitada 
monumendi tähtsust ja elustada mälestusi vaba­
dussõjast, selleks komitee annab välja selle albu­
mi, milles pääle mitme kirjutise vabadussõjast 
on avaldatud suur arv dokumente vabadussõjast, 
mis iseloomustavad lätlaste ja eestlaste koostööd 
sõjas enamlaste ja sakslaste vastu. 
Albumis on avaldatud dokumendid Läti kait­
seliidu üksikute roodude organiseerimisest Tal­
linnas, Tartus ja Pärnus, Põhja — Läti Punase 
Risti seltsi asutamisest Valgas, Põhja - Läti väeo-
Gramatu Qalds-
Raamatulaud. 
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faspēka formēšanu, Ziemeļlatvijas atbrīvošanu, 
cīnām pret landesvēru pie Rīgas (5. VI. — 3. 
VII. 1919.) un Cēsīm (5. VI. — 10. VI. 1919), 
igauņu karaspēka daļu piedalīšanos Bermonta -
Avalova uzbrukuma likvidēšanā, Igaunijas armi­
jas lomu Ziemeļlatvijas austrumrobežas apsargā­
šanā. 
Šie dokumenti rāda, kā latvieši lūguši igauņu 
palīdzību Latvijas karaspēka noorganizēšanā un 
militāru atbalstu zemes atbrīvošanai no naidī­
gām varām. Publicēti arī vairāki Igaunijas ar­
mijas vadībai adresēti raksti, kurus parakstījuši 
Niedras valdības vīri, aicinādami igauņu armiju 
kopējā cīņā itkā pret lieliniekiem. Lai novērstu 
pārpratumus, latviešu delegācija: Tautas padomes 
loceklis O. Nonācs (Valkas apriņķis), A. Pēter-
sons (Valmieras apriņķis), Tautas padomes locek­
lis V. Gulbis (Cēsu apriņķis), un Ziemeļlatvijas 
Sarkanā Krusta priekšnieks Dr. Lībietis iesniedza 
1919. gada 13. jūnijā Igaunijas valdībai ziņoju­
mu, kurā uzsver, ka vienīgā likumīgā vara Lat­
vijā ir K. Ulmaņa pagaidu valdība un lūdz cīnī­
ties pret landesvēru. Vairākas igauņu armijas 
virspavēlnieka J. Laidonera paraksitītas tēlegram-
mas noteikti noraida Vankina un citu parakstītos 
atkārtotos uzaicinājumus uzsākt sarunas par kop­
darbību. 
Igaunijas brīvības cīņu piemiņas komiteja šā­
du dokumentu publicēšanu turpināšot arī turp­
mākos Brīvības monumenta albumos. Pirmais 
numurs iznācis lielā formātā un uz laba papīra. 
Ievietoti Igaunijas un Latvijas brīvības piemi­
nekļu projektu attēli un ilustrācijas no brīvības 
cīņu laikiem, kā arī šo cīņu vadoņu ģīmetnes. 
L .  L i e t i ņ š .  
„Pēc 18. novembj-a". 
Zem augšējā virsraksta nupat iznākuši tautas 
p a d o m e s  l o c e k ļ u  O .  N o n ā c a  u n  V .  š r e i n e -
ra memuāri par Latvijas valsts tapšanas ituvāko 
pēclaiku. Ja O. Nonāca monogrāfijā «Ziemeļlat-
vija", kas iznāca A. Gulbja apgādniecībā Latvi­
jas valsts 10 gadu pastāvēšanas gadījumā, ir ap­
skatīta latviešu un igauņu nacionālā karaspēka 
sadarbība kara laukā 1919. gadā, kad noslēdzot 
kopējās cīņās ieroču brālību, nācās jaunnodibinā-
>tās republikas nodrošināt pret uzbrukumiem, ko 
vērsa pret tām viņu daudzie spēcīgie ienaidnieki, 
tad šajā grāmatā „Pēc 18. novembra" ir starp 
citu skārta abu tautu savstarpējā pabalstīšanās 
diplomātiskā laukā. Latvijas pirmais pārstāvis 
Vācijā V. Šreiners starp citu plašiem vilcieniem 
raksturo savu kopdarbību ar Igaunijas republi­
kas sūtni Vācijā Eduardu Vildi un viņa vietas 
izpildītāju Martnu, kad viņiem ciešā kontaktā 
strādājot, nācās aizstāvēt jauno republiku kopē­
jās intereses gan oficiālās valdības iestādēs, gan 
vācu sabiedrības aprindās. 
Grāmata vairumā dabūjama pie A/S. Valtera 
un Rapa. 
P.B ē r z i ņ š. 
sade formeerimisest, Põhja - Läti vabastamisest, 
võitlustest Landeswehri vastu Riia all (5. VI. — 
3. VII. 1919.) ja Võnnu all (5. VI. — 10. VI. 
1919.), Eesti vägede osavõtust Bermondt -
Avaloffi paaletungi likvideerimisel, Eesti vägede 
tööst Põhja - Läti idapiiri kaitsmisel. 
Need dokumendid näitavad, kuidas lätlased on 
palunud eestlaste abi Läti kaitseväe formeerimi­
ses ja sõjaväelist abi maa vabastamiseks vaen­
laste võimust. Avaldatud on ka mitu Eesti sõja­
vägede juhatusele adresseeritud kirja, milledele 
allakirjutanud Niedra valitsuse mehed, kutsudes 
eestlasi ühistele võitlustele enamlaste vastu. 
Arusaamatuste ärahoidmiseks läti delegatsioon: 
Rahvusnõukogu liige 0. Nonats (Valga maa­
konnast), A. Petersons (Volmari maakonnast), 
Rahvusnõukogu liige V. Gulbis (Võnnu maa­
konnast) ja Põhja - Läti Punase Risti esimees 
Dr. Libet esitas 13. juunil 1919. aastal Eesti 
valitsusele Tallinnas teadaande, milles toonitab 
et ainukeseks seaduslikuks võimuks Lätis on K. 
Ulman'ise ajutine valis tus ja palub võidelda 
Landeswehri vastu. Mitmed Eesti sõjavägede 
ülemjuhataja J. Laidoner'i allakirjutatud tele­
grammid kindlasti lükkavad tagasi Vankin'i ja 
teiste allakirjutatud mitmekordsed kutsed alata 
läbirääkimisi koostööst. 
Eesti vabadussõja mälestamise komitee jatkab 
sääraste dokumentide avaldamist ka järgmistes 
Vabadusmonumendi albumites. Esimene num­
ber on ilmunud suures formaadis ja hääl paberil. 
Albumisse on paigutatud Eesti ja Läti vaba-
dusmenumendi kavandite pildistused ja illustrat­
sioonid vabadussõjast ning vabadussõja juhtide 
päevapildid. 
L .  L i e t i ņ š .  
„Pära»t 18. novembrit". 
Ülalmainitud päälkirjaga on hiljuti ilmunud 
Rahvanõukogu liigete O. Nonatsi ja V. Šreiner'i 
memuaarid Läti riigi rajamise] e järgnenud 
lähemast ajast. Kui O. Nonatsi monograafias 
„Ziemellatvija", mis ilmus A. Gulbis'e kirjastusel 
Läti riigi 10 aasta iseseisvuse puhul, on kirjel­
datud Läti ja Eesti rahvaste koostöö sõjaväljal 
1919. aastal, mil sõlmides ühistel võitlustel rel­
vade sõprust, pidime uuestiasutatud vabariiki 
kaitsema mitmete tugevate vaenlaste pääletun-
gimise vastu, siis selles raamatus, «Pärast 18. 
novembrit", on muuseas puuduta: ud mõlema 
rahva omavaheline abiandmine diplomaatilisel 
alal. Läti esimene esindaja Saksamaal härra 
V. šreiners isoloomustab muuseas laiaulatuslikult 
oma koostööd Eesti Vabariigi saadikuga Saksa­
maal Eduard Vilde ja tema asetäitja Martna'ga, 
kui nad tihedalt koos tegutsedes pidid kaitsema 
mõlema noore vabariigi ühiseid huve küll amet­
likes riigiasutisis, küll saksa seltkofina ringkon­
dades. 
Raamat on saadaval A/S Valters ja Rapa 
kirjastuses. 
P .  B ē r z i ņ š .  
Chronika. 
Igaunijas valsts gada svētku dienā, 24. 
februārī, Latvijas - Igaunijas biedrība Rī­
gā, Melngalvju zālē, rīko svinīgu sapulci, 
kurā piedalīsies valsts prezidents A. Kvie­
sis. Sapulcē runās Latvijas - Igaunijas 
b-bas valdes priekšsēdētājs A. Alberings, 
Igaunijas sūtnis un pilnvarotais ministrs 
K. Mennings un Igaunijas - Latvijas bied­
rības pārstāvis. Koncerta daļā ar priekš­
nesumiem ņems dalību latvju dziedātāja L. 
Blūmentāl, igauņu dziedātāja O. Toro-
kofs — Tīdebergs, dziedātājs K. Pried-
nieks - Kavara, prof. P. šūberts un „Dzies-
muvara" koris. 
— Izglītības ministrija ir uzaicinājusi 
visas skolas Igaunijas valsts svētku dienā 
sarīkot pirmajās mācības stundās svinīgus 
aktus ar referātiem par Igaunijas valsti, 
tās sasniegumiem un attiecībām ar Lat­
viju. 
— Igaunijas jaunā satversme stājās 
spēkā 28. janvārī pl. 12 naktī, ko iedzīvo­
tājiem paziņoja ar 21 lielgabalu šāvienu. 
Līdz ar jaunās satversmes spēkā stāšanos 
tagadējais valsts vecākais K. Pitss kļūst 
par ministru prezidentu un uzņemas arī 
valsts prezidenta pienākumu izpildīšanu. 
— Igaunijas sūtnis K. Mennings savas 
pilnvaras valsts prezidentam A. Kviesim 
iesniedza 17. janvārī. Akreditēšanās au­
diencē bija klāt ministru prezidents un ār­
lietu ministra vietnieks A. Bļodnieks, mi­
nistrijas administratīvi - juridiskā depar­
tamenta dir. L. Sēja un Baltijas valstu no­
daļas vadītāja vietnieks N. Āboltiņš, kā 
arī valsts prezidenta adjutants pulkv.-l. 
Kuplais un sekretārs M. Zanders. Sūtni 
pavadīja Igaunijas kara priekšstāvis 
pulkv.-l. Kohals, sūtniecības 1. sekretārs 
V. Kruus un atašejs E. Pērli. 
— Igaunijas zemnieku savienības kon­
gress notika Tallinnā 18. februārī, pieda­
loties 1800 delegātiem. Kongresā lielu po­
litisku runu teica valsts galva K. Petss', 
norādot starp citu, ka tuvākā laikā izdos 
— Eesti riigi aastapäeval, 24. veebruaril 
korraldab Läti - Eesti ühing Riias Musta­
peade saalis piduliku koosoleku, millest võ­
tab oša riigipresident A. Kviesis. Koos­
olekul kõneleb Läti - Eesti ühingu esimees 
A. Alberings, Eesti saadik ja täisvoliline 
minister K. Menning ja Eesti - Läti ühin­
gu esindaja. Kontsertosas esinevad ette­
kannetega läti lauljanna L. Blumental, 
Eesti lauljanna O. Torokoff - Tiedeberg, 
ooperilaulja A. Priednieks - Kavara, prof. 
P. šuberts ja „Dziesmuvara" koor. 
— Haridusministeerium on saatnud ees­
kirja kõigile koolidele korraldada Eesti 
riigi aastapäeval esimeste tundide asemel 
pidulikud aktused referaatidega Eesti rii­
gist, tema saavutusist ja vahekordadest 
Lätiga. 
— Eesti uus põhiseadus hakkas maksma 
23. jaanuaril kell 12 öösi, mida teatati ko­
danikele 21 kahurpauguga. Ühes uue põhi­
seaduse maksmahakkamisega saab prae­
gune riigivanem K. Päts ministerpresiden-
diks ja võtab enesele ka riigipresidendi 
ülesannete täitmise. 
— Eesti saadik K. Menning esitas oma 
volitused riigipresidendile A. Kviesis'ele 
17. jaanuaril. Akkrediteerimise audient-
sst võttis osa ka ministerpresident ja vä­
lisministri asetäitja A. Bļodnieks, välismi­
nisteeriumi administratiiv - juriidilise osa­
konna juhataja L. Seja ja Balti riikide osa­
konna juhataja asetäitja N. Āboltiņš, ning 
ka riigipresidendi adjutant kol.-leitn. Kup­
lais ja sekretär M. Sanders. Saadikut saat­
sid Eesti kaitseväe esindaja kol.-leitn. Ko­
hal, saatkonna esimene sekretär V. Kruus 
ja atašee E. Perli. 
— Eesti põllumeeste kongress peeti Tal­
linnas 18. veebruaril 1800 delegaadi osa­
võtul. Kongressil pidas suure poliitilise 
kõne riigipea K. Päts, teatades muuseks, 
et lähemal ajal antakse välja seadus, mis 
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tikumu, kas aktīvā dienesta karavīriem no­
liegs sastāvēt politiskās partijās un ņemt 
dalību politiskās akcijās. Kongress lielā 
vienprātībā apstiprināja K. Petsu par zem­
nieku savienības kandidātu valsts prezi­
denta vēlēšanās, kas notiks apriļa otrā pu­
sē. 
— Miris Latvijas armijas staba priekš­
nieks ģen. Aleksandrs Kalējs. Viņš mira 
14. februārī 58 gadu vecumā. Karavīra 
gaitas AI. Kalējs uzsāka 1902. gadā, iestār 
joties Tiflisas kara skolā. Latvijas nacio­
nālā armijā viņš iestājās 1919. gadā 31. 
maijā Ziemeļlat vijas brigādē, būdams kap­
teiņa dienesta pakāpē. Piedalījies kaujās 
pret Bermonta karaspēku un par nopel­
niem apbalvots ar Lāčplēša ordeni un pa­
augstināts pai; pulkvedi - leitnantu. 1926. 
gadā AI. Kalējs ibeidza Francijas kara aka­
dēmiju un viņu iecēla par armijas koman­
diera štāba apmācības daļas priekšnieku, 
bet'1927. gadā — paaugstināja par ģene­
rāli un iecēla par armijas komandiera sta­
ba priekšnieku. 1932. gadā nelaiķis kā 
Latvijas delegācijas loceklis piedalījās 
bruņošanās ierobežošanas konferencē že-
nevā. — Ģen. AI. Kalēju apbedīja Alūk­
snes kapos, kur viņa piederīgiem ir ģime­
nes kapi. 
keelab sõjaväelastel olla poliitiliste parteide 
liikmeteks, ning võtta osa poliitikast. Kon­
gress valis K. Pätsi suure üksmeelsusega 
põllumeeste partei kandidaadiks riigipresi-
dendi valimistel, mis leiavad aset aprillikuu 
teisel poolel. 
—Surii Läti armee staabiülem kindral 
Aleksander Kalejs. Ta suri 14. veebruaril 
58 aasta vanaduses. Sõjaväelaseks hakkas 
Al. Kalejs 1902. aastal, astudes Tiflissi sõ­
jakooli. Läti rahvuslikus armees hakkas 
ta tegutsema 31. mail 1919. aastal Põhja-
Läti brigaadis, olles kapteini aukraadis. 
Ta võttis osa võitlusist Bermonti vastu, ja 
teenete eest annetati talle Karutapja ordu 
aumärk ja ülendati kolonel-leitnandiks. 
1926. aastal lõpetas A. Kalējs Prantsuse 
kõrgema sõjakooli ja teda määrati armee 
staabi Õppe jaoskonna juhatajaks; 1927. 
aastal ülendati kindraliks ja määrati ar­
mee komandööri staabiülemaks. 1932. aas­
tal võttis osa Läti delegatsiooni liikmena 
väevahendamise konverentsist Genfis. 
Kindral Al. Kalejs maeti Alūksne kalmi-
tule, kus on tema perekonna ,matusepaik. 
Izdevēja: Latvijas - Igaunijas biedrība, priekšnieks un mēnešraksta 
atbildīgais redaktors A. A1 b e r i n g s. 
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1934. g. 22. jūnijs II- gads 
L A T V I  J  A S  -  I G A  U  N  I J A S  B I E D R Ī B A S  I Z D E V U M S  
Saturs: 
Sisu: 
1. K. Ulmanis. Latvijas - Igaunijas mēnešrak­
stam. 
2. Arv. Kl. Arturs Alberings f. 
3. O. Nonācs. Artura Alberinga piemiņai. 
4. Latvijas - Igaunijas biedrības priekšsēdētā­
ja biedra M. Antona runa 1934. g. 28. ap-
riļa sēdē. 
5. Māc. Dr. Alb. Freijs. Pamatdomas svētrunai, 
izvadot A. Albe ringu no Fr. Rusticana kon­
venta dzīvokļa. 
6. H. Artura Alberinga pēdējais ceļš. 
7. V. Skaistlauks. Cēsu kauju atcerei. 
8. P. Bērziņš. Cēsu kauju gaita. 
9. O. Nonācs. Cēsu kauju nozīme., 
10. Cand. iur. Valters Voits. Latvijas-Igaunijas 
līgumu sistēma. 
11. K. Ieleja. Ceļi un to loma Latvijas-Igauni­
jas savstarpējā satiksmē. 
12. Jaunie goda biedri." 
13. Cēsu kauju 15 gadu atcere. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
K. Ulmanis. Lati - Eesti kuukirjale. 
Arv. Kl. Artur Albering f. 
O. Nonats. Artur Albering'i mälestuseks. 
Läti - Eesti ühingu abiesimehe M. Anton'i 
kõne ühingu 28. aprilli 1934. a. istungil. 
Õpet. Dr. A. Freij*. Põhimõtteid kõnele, 
mis peetud A. Albering'i Fr. Rusticana kon­
vendi korterist väljasaates. 
H. Artur Albering'i viimane teekond. 
V. Skaistlauks. Võnnu lahingute mälestu­
seks. 
P. Bersin. Võnnu lahingute käik. 
O. Nonats. Võnnu lahingute tähtsus. 
Cand. iur. Valters Voits. Läti-Eesti lepin­
gute süsteem. 
K. Ieleja. Teed ja nende osa Läti-Eesti 
omavahelisel läbikäimisel. 
Uued auliikmed. 
Võnnu lahingute 15 aasta mälestuspidustu-
sed. 
Bfblfotheca 
Universitāti» 
Tartuensis 
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MĒNEŠRAKSTS 
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Nr. 2. 22. jūnijs. 2. gads. 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Ls 8,60, 
citās zemēs Ls 4,50. Atsevišķa burtnīca maksā 
Ls 0',50l Redakcijas adrese: Rīgā, Kr. Barona 
ielā 7., dz. 4, tēlef. 27826'. Izdevniecības, eks­
pedīcijas, pasūtījumu un naudas pārvedumu 
adrese: Latvijas - Igaunijas b-bas mantzinim 
Fr. Lasmaņa kģam, Rīgā, Brīvības bulvāri 1; 
Fr. Lasmaņa tēlef. 20551. Latvijas-Igaunijas 
biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub neli korda 
aastas. Kuukirja tellimishind aastas Lätis, 
Eestis ja Leedus Ls 3,60, teistes maades Ls 4,50. 
Üksik vihk malksab Lätis Ls 0,50. Toimetuse 
aadress — Riias, Kr. Baron'i tän. 7, krt. 4, 
tel. 27826. Väljaandja, talituse, tellimiste ja 
rahasaadetiste aadress: Läti - Eesti ühingu 
laekahoidjale härra Fr. Lasman'ile, Riias, Brī­
vības bulv. (Vabaduse puiestee) 1; Fr. 
Lasman'i telef. 20551. Läti - Eesti ühingu 
aadress: Riias, Skolas ielā 13. 
Latvijas kara ministrs ģen. Jānis Balodis. 
Läti sõjaminister kindr. Janis Balodis. Latvijas ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Läti ministerpresident Karlis Ulmanis. 
Latvijas-Igaunija 
Läti-Eesti 
Latvju tauta ir nostājusies uz jauna 
ceļa. Latvju tauta grib izbeigt iekšējas 
nesaskaņas, mākslīgi radītus šķēršļus 
starp vienas brālīgas saimes locekļiem. 
Mēs visi ilgojamies pēc ideāla, par 
kuru mūsu tautieši arvien stāvējuši, kura 
dēļ vēl nesenā pagātnē savas asinis lēja 
Latvijas labākie dēli — brīvības kara 
cīnītāji, pēc brīvas, savā neatkarīgā val­
stī vienotas tautas. 
Tas ir liels uzdevums, kas prasa visus 
spēkus, un kas attaisno katru upuri. 
Tādēļ mūs arvien ar dziļu gandarījumu 
pilda, apziņa, ka mēs neesam vieni savos 
centienos, ka mums ir domu biedri, ar 
kuriem mūs vieno ciešas vēsturiskas un 
polītiskas saites un neliekuļota draudzība 
un uzticība. Ar mums ir mūsu sabiedro­
tais — igauņu tauta. 
Ne tikai līgumi mūs vieno, ne tikai ko­
pējās cīņas un ieroču brālība kaujas lau­
kā, bet mūs visnotaļ vieno negrozāma lik­
teņu kopība, kas mūsu sirdīs ieaudzēja 
karstu gribu uz brīvību, spēku šo brī­
vību iegūt un paļāvību šo brīvību arī pa­
turēt un viņas gaismā celt savas valstis, 
par patvērumu vienotām laimīgām tau­
tām. 
Lai tāpēc arvien mūsu domās ir sveici­
nāta . igauņu tauta, līdzcensone baltās un 
nebaltās dienās, lai tāpēc vienības apziņa 
nekad neatslābtu, bet 'atplauktu jo krāšņi 
savstarpējā izpalīdzībā un uzmundrināju­
mā visos darbos, kas ieceļ saulē Latviju 
un Igauniju. 
s mēnešrakstam, 
kuukirjale. 
Läti rahvas on asunud uuele teele. Läti 
rahvas tahab lõpetada sisemised lahkhelid, 
kunstlikult loodud takistused ühise venna­
liku pere liikmete vahel. 
Meie kõik igatseme saavutada ideaali, 
mille eest on meie rahvas alati võidelnud, 
mille eest valasid verd veel lähedases mi­
nevikus Läti parimad pojad — vabadus­
sõja kangelased, igatseme saavutada oma 
iseseisvas riigis ühendatud vaba rahvast. 
See on suur ülesanne, mis nõuab kõike jõu­
de ning mis õigustab iga ohvri. 
Sellepärast täidab meid sügava rõõmuga 
tunne, et meie ei ole oma püüetes üksinda, 
et meil on kaasvõitlejaid, kelledega meid 
seovad tihedad ajaloolised ja poliitilised 
sidemed ning tõsine sõprus ja usaldus. 
Meiega on meie liitlane — eesti rahvas. 
Meid ühendavad mitte ainult lepingud, 
mitte ainult ühised võitlused ja relvade-
sõprus lahinguis, vaid samuti ka ühine, 
muutmata saatus, mis kasvatas meie sü­
dameisse palava tahte vabadusele, j Õu se­
da vabadust saavutada ja usu seda vaba­
dust alailhoida ning tema valgusesse tõsta 
oma riigid, kus leiavad elukoha ühinenud 
Õnnelikud rahvad. 
Sellepärast olgu alati meie südameis ter­
vitatud eesti rahvas, meie kaasvõitleja 
häil ja raskeil päevil, ärgu kunagi nõrge­
negu ühtekuuluvuse tunne, vaid õitsegu 
omavahelises aitamises ja kõigis töis, mis 
tulevad kasuks Lätile ja Eestile. 
Arturs Alberings Jf 
Artur Albering ļ* 
Rīgas pilsētas 2. slimnīcā 26. aprilī, 
plaušu karsoņa un sirds vājuma dēļ, mira 
Latvij as-Igauni j as biedrības priekšnieks 
Arturs Alberings. Ar plaušu karsoni viņš 
bijā saslimis priekš 14 dienām, saaukstē­
jies braucienā uz Rīgu, no savām -lauku 
mājām. 
Riia linna 2. haigemajas suri 26. aprillil 
kopsu põletikku ja südama nõrkusse Läti-
Eesti ühingu esimees Artur Albering. Ta 
jäi haigeks külmetuse tagajärjel 14 päeva 
enne seda, sõites Riiga oma Ruhja talust. 
Artur Albering'i surm tuli ootamatult 
kõigile, kes teda tundsid ja veel hiljuti nä-
Artura Alberinga nāve nāca negaidīta 
visiem, kas viņu pazina un nesen vēl bija 
redzējuši darbā. Tik dzīvības un enerģi­
jas pilns bija šis zemtura dēls, kura dzim­
tas piederīgie ir lepojušies ar ilgiem dzī­
vībās gadiem, ka 58 gadu vecums priekš 
viņa nebija paguruma un atpūtas laika 
ievadījums. Tik pēkšņi un negaidot pār­
trūka Artura Alberinga dzīves pavediens, 
gid töös. See põllumehe poeg oli elu ja 
energiat täis. Kõik tema perekonnaliik­
med on elanud kaua. 58 aastat ei olnud 
Albering'ile mitte veel väsimuse ja puh­
kuse aja alguseks. Artur Albering'i elu 
katkes niivõrd ootmata ning järsult, et ei 
suuda veel uskuda, et möödapääsematu 
surm on juba tulnud, et teda ei ole enam 
meie keskel. Veel hiljuti nägime teda 
Artura Alberinga ģimene. 
Artur Albering'i perekond. 
ka negribējās nemaz ticēt, ka nenovērša­
mais jau noticis, ka nav vairs viņa starp 
dzīvajiem. Tik nesen vēl viņš bija re­
dzēts Latvijas-Igaunijas biedrības sarīko­
jumā un biedrības lietas kārtojot, tik ne­
sen vēl bija viņš redzēts Zemes bankā, 
kur pēdējos gadus darbojās kā pārvald­
nieka biedrs, ieliekot šīs lielās valsts ban­
kas darbā savus bagātīgos piedzīvojumus 
un novērojumus par lauksaimniecību un 
tās vajadzībām. Tik nesen vēl bija lasīts 
laikrakstos, ka Alberings piedalījies lau­
ku sapulcēs, kur noskaidrojis zemniekiem 
saimnieciski - polītiskos jautājumus. Un 
vēl svētdien pēc viņa nāves tam vajadzēja 
būt kādā lauku sapulcē Vidzemē. Viņš 
bija pastāvīgā darbā un izbraukumos. Pat 
uz slimības gultas viņš ir runājis un rī­
kojies par savu darbu. Un pēkšņi strau­
jā sirds ir apstājusies pukstēt. Piedzīvo­
jumu bagātais, enerģijas un spēka pilnais 
Arturs Alberings izbeidzis zemes gaitas. 
Arturs Alberings dzimis 1876. g. 26. 
decembrī Valmieras apriņķī, Rūjienas pa­
gastā, kā zemtura dēls. Pēc vidusskolas 
gatavības apliecības iegūšanas viņš studē­
jis zemkopību, pēc kam savas zināšanas 
papildinājis Vācijā un Norvēģijā. 
Sākumā Alberings, kā visa latviešu to­
reizējā studēto paaudze, spiests doties uz 
Krieviju, sev darbu meklēt. Tur viņš dar­
bojās līdz 1906. gadam, gan kā muižu pār­
valdnieks, gan kā lauksaimniecības un 
zirgkopības skolas direktors. Bet dzīve 
un darbs Krievijā Alberingu neapmieri­
nāji. Ilgas un vēlēšanās strādāt dzim­
tenē, pie tās lauku garīgās un materiālās 
kultūras pacelšanas, ņēma virsroku un, 
atsakoties no daudzām materiālām priekš­
rocībām, kādas bij Krievijā, Alberings at­
griezās dzimtenē. 
No 1910. g. Alberings ir toreizējās Rī­
gas, tagad Latvijas Lauksaimniecības 
• Centrālbiedrības rosīgāko darbinieku vi­
dū. Ar lielu aizrautību un sirsnību Albe­
rings vada lauksaimniecības kursus, dar­
bojas lauksaimniecības biedrībās, organizē 
kopmoderniecības. Pie lauksaimniecības 
attīstības un kultūras, ar ko mūsu lauk­
saimniecība var godam nostāties līdzās 
attīstītākām lauksaimniecības zemēm Ei­
ropā, Alberingam ir lieli nopelni. 
Läti -Eesti ühingu peol ja ühingu juha­
tuse istungeil, veel hiljuti töötas ta Riigi 
Maapangas, kus ta viimaseil aastail te­
gutses valitseja abina, kasutades selle suu­
re panga töös omi rikkaid kogemusi ja tä­
helepanekuid põllumajanduse ja tema va­
jaduste alalt. Hiljuti veel lugesime aja­
lehis, et Albering võttis osa siin ja sääl 
maarahva koosolekuist, kus selgitas põllu­
meestele majanduslikke ja poliitilisi küsi­
musi. Veel pühapäeval pärast tema surma 
ta pidi osa võtma ühest maarahva koosole­
kust Liivimaal. Ta oli alati tööl ja sõitu­
del. Isegi haigevoodis ta rääkis oma 
tööst ja tegi korraldusi. Ja korraga tema 
hoogne süda ei tuksu enam. Kogemuste-
rikas, energiline ja jõuline Artur Albering 
on surnud. 
Artur Albering sündis 26. detsembril 
1876. aastal Volmari maakonnas, Ruhja 
vallas põllumehe pojana. Pärast keskkooli 
lõpetamist astub ta ülikooli põllumajan­
duse teaduskonda ja hiljem täiendas oma 
teadmisi Saksamaal ja Norras. 
Esialgul Albering, nagu kogu selleaegne 
läti haritlaste põlv, pidi otsima tööd Vene­
maal. Sääl tegutses ta 1906. aastani küll 
mõisate valitsejana, küll põllutöö ja hobu­
sekasvatuse koolide direktorina. Kuid elu 
ja töö Venes Albering'i ei rahuldanud. Ta 
soovib töötada kodumaal, tõsta siin maa­
rahva vaimlist ja materjaalset kultuuri, 
loobudes Venemaa suurtest materjaal-
setest kasudest ja eesõigustest ja tuleb ta­
gasi kodumaale. 
1910. aastast näeme Albering'i selle­
aegse Riia, praeguse Läti Põllumajanduse 
Keskühisuse energilisemate tegelaste kes­
kel. Suure südamlikkuse ja vaimustusega 
juhatab Albering põllumajanduslikke kur­
suseid, tegutseb põllumajanduse organi­
satsioonides, organiseerib piimaühisusi. 
Albering'il on väga suured teened Läti 
põllumajanduse arengu ja kultuuri alal, 
mille tagajärjel meie põllumajandus võib 
auga seista teiste tähtsamate põllumajan-
dusriikide kõrval Euroopas. 
A. Albering ei rahuldunud tegutsemi­
sega ainult ühes majanduslikus suunas. 
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A. Alberings nav apmierinājies ar dar­
bību tikai vienā saimnieciskā virzienā. 
Pie pirmās izdevības viņš ir sācis darbo­
ties pie zemnieku politiskās organizēša­
nas, kas nepieciešams, lai zemnieki varētu 
ieņemt viņiem cienīgi piekrītošo vietu 
valsts vadībā. Alberings iestājās Zem­
nieku Savienībā un darbojās tanī no tās 
paša sākuma. Alberingu redzam jau Vid­
zemes zemes padomē, kas sanāca 1917. g. 
agrajā pavasarī. Kad proklamēta ir 
valsts, zemnieki Alberingu sūta kā savu 
priekšstāvi Tautas padomē. No tā laika 
Alberings ir bijis Latvijas likumdošanas 
iestādes loceklis. 
Kā Zemnieku Savienības polītisks dar­
binieks Alberings kļuva jo pazīstams 
agrārreformas likuma izstrādāšanas lai­
kā. Viņa vadībā ir ritējusi agrārās refor­
mas likuma sagatavošana un izveidoš'ana. 
Ar retu sirsnību un dedzību nelaiķis aiz­
stāvēja žemnieku māju neaizskaramību 
un dzimtsīpašuma tiesības. Viņš bija 
pretinieks tam, ka zemnieku mājas grib 
sadrumstalot, un vairākkārt ir ieteicis 
radīt likumus, kas paglābj zemnieku mā­
jas no sadalīšanas. Pie jaunu saimnie­
cību radīšanas viņš cīnījies par tādu ze­
mes platību piešķiršanu, kas dotu Latvi­
jas apstākļos pilnīgu iespēju uz šīs zemes 
strādāt, iztikt pašam un ražot vēl pārdo­
šanai. 
Agrārreformas likumu un lauksaimnie­
cības darbā nelaiķa līdzdalība ir.bijusi tik 
plaša, ka prasa īpašu apcerējumu, šeit 
gribētu atzīmēt tikai atsevišķas epizodes 
no Alberinga dzīves un darba pēdējiem 
gadiem. Viens no pēdējo gadu likumiem, 
kuru nelaiķis "veda cauri", bija likums 
par pilsētu zemju nomnieku māju pie­
šķiršanu dzimtsīpašumā. Pilsētām bija 
liels aizstāvju pulks. Likumi bija diez­
gan sarežģīti un dažādi tulkojami. Un 
kaut arī taisnība un agrārreformas gars 
prasīja, lai pilsētas rentes mājas piešķirtu 
dzimtsīpašumā, taču likumdošanas ceļā 
panākt šī jautājuma nokārtošanu bija 
ārkārtīgi grūti. Cīņas priekšgalā par 
dzimto īpašumu nostājās Alberings. Pēc 
vairāk gadu pūlēm, viņam arī izdevās pa­
nākt pilsētas zemju nomniekiem labvēlī­
gus noteikumus. 
Esimesel soodsal juhusel hakkas ta orga­
niseerima põllumeeste poliitilist elu, mis 
oli tarvilik, et põllumehed võiksid oman­
dada neile õigustatult kuuluva koha riigi 
juhtimises. Albering astus Läti Põllu­
meeste Liitu ja tegutses sääl juba selle 
tegevuse algul. Albering'i näeme juba ka 
Liivimaa maanõukogus, mis tuli kokku 
1917. aasta varakevadel. Kui oli prokla­
meeritud Läti riik, saatsid põllumehed teda 
oma esindajana Rahvanõukokku. Sellest 
ajast on Albering alati olnud Läti seadus­
andluse asutise liige. 
Läti Põllumeeste Liidu poliitilise tege­
lasena sai Albering tuntuks ja kuulsaks 
maareformi seaduse väljatöötamise ajal. 
Tema juhatusel valmis maareformi seadus 
ja viidi ka ellu. Suure südamlikkusega ja 
energiaga kaitses ta põllumeeste varandust 
ning õigusi. Ta oli vastane kõigile neile, 
kes tahtsid killustada põllumeeste talusid 
ning soovitas väljaanda seadusi, mis kait­
seksid põllumeeste maad jaotamisest. Kui 
loodi uusi maaüksusi, siis võitles Albering 
sellise maa jaotamise eest, et Läti oludes 
oleks võimalik sääl töötada, hästi elada ja 
toota müügikski. 
Maareformi seaduste ja põllumajanduse 
tööst võttis Albering nii laial ulatusel osa, 
et sellest võiks kirjutada terve raamatu. 
Siin mainime vaid üksikuid episoode Al­
bering'i elust ja tööst viimaseil aastail. 
Üks viimase aja seadusist, mille Albering 
viis ellu, oli linnamaade rendimajade päris-
omanduseks muutmise seadus. Oli palju 
linnade huvide kaitsjaid. Seadused olid 
keerulised ning oli võimalik neid mitmeti 
tõlgitseda. Olgugi, et õigus ja maareformi 
vaim nõudis, et linnade rendimajad oleksid 
pärisomandused, siiski oli seadusandluse 
teel väga raske seda küsimust lahendada. 
Võitluse etteotsa asus Albering. Mitme­
aastase töö järel ta saavutaski linnamaade 
rentnikuile soodsaid määrusi. 
Kui poliitilised olud nõudsid, et Albering 
asuks valitsuse etteotsa ning vahetaks ra­
huliku seimi abiesimehe ameti minister-
presidendi koha vastu, siis allus ta seimi 
rühma otsusele ning võttis enesele need 
rasked kohustused. Hiljem oli ta ka raha-
Kad politiskie apstākļi prasīja, lai Al­
berings nostātos valdības priekšgalā un 
apm'ainītu goda pilno un mierīgo Saeimas 
vicepriekšsēdētāja amatu pret ministru 
prezidenta pienākumiem, tad frakcijas lē­
mumam viņš paklausīja un smagos pienā­
kumus uzņēmās. Vēlāk viņam bija jā-
iepazīstās arī ar finansu ministra darbu 
un vairāk gadus viņš ir vadījis zemkopī­
bas ministriju. 
Katram cilvēkam piemītošās īpatnības 
iespaido un noteic viņa darbu, kāds tas 
arī nebūtu. Viena no Alberinga īpatnībām 
bija, ka nodomātais ir jāizdara ātri un 
jārīkojas neatlaidīgi. Viens no lieliem 
darbiem, kur ātrums un neatlaidība lielā 
mērā sekmēja darba iznākumu, bija sē­
klas labības apgādāšana pēc lielo plūdu 
vasaras. To veica Alberinga vadībā zem­
kopības ministrija rekorda laikā. Pie tam 
veica bez sarežģījumiem. 
Liela neatlaidība bija šim dzīvībās spē­
ka pilnajam cilvēkam. Viens ierosinā­
jums sekoja otram, viena doma nāca pēc 
otras. Tās bija tik steidzīgas, ka vaja­
dzēja ātri runāt, lai visu paspētu izteikt. 
Ātri un steidzīgi nelaiķis izteica savas 
domas Saeimā un sapulcēs. Bet tās ne-
bij atsevišķas frāzes, vai_vārdu savirk­
nē jums. Nē, tās bija apsvērtas domas un 
noteikti ierosinājumi, kuru apsvēršanai 
un atzīš'anai citiem gan vajadzēja ga­
diem daudz laika. Tā, piem., kur tie ga­
di, kad nelaiķis ar lielu pārliecību atkār­
toti ir ieteicis piegriesties sugas lopu un 
augstvērtīgas sēklas ražošanai, kas no­
derētu ekportam. Un tikai dažus mēne­
šus atpakaļ dabūju dzirdēt viena veca 
politiska darbinieka atzinumu, ka Albe­
ringa ierosinājumus vajadzētu ievērot. 
Apjautājos, kas tie par ierosinājumiem, 
un dabūju dzirdēt, ka tie ir jau. minētie 
norādījumi par sugas lopu audzēšanu un 
sēklas labību. Gadi bija pagājuši, kops 
tas jau ierosināts, un nu tikai šis vecais 
polītiķis bija dzirdējis, pareizāki uzma­
nību piegriezis, šim aicinājumam. 
Blakus polītiskam darbam, Alberings 
ir paspējis atlicināt laiku arī ļoti dzīvai 
līdzdarbībai Latvijas - Igaunijas biedrī­
bā. Neapnicis viņš organizēja tuvināša­
nas sapulces, aicināja uz sarīkojumiem 
un ekskursijām. Pēdējā laikā panāca 
ministriks ning juhatas mitu aastat põllu-
tööministeeriumi. 
Iga inimese omadused mõjutavad tema 
tööd, missugune see ka ei oleks. Üks Al­
bering'i omadusist oli, et kavatsetud tööd 
peab tegema kiirelt ja taganemata, üks 
suuremaist töist, kus kiirus ja kindlus suu­
rel määral edendas töö tulemusi, oli külvi­
seemne muretsemine põllumeestele pärast 
suurti veeuputusi. Seda tegi põllutöö-
ministeerium Albering'i juhatusel rekor­
dilise ajaga ja väga korralikult. 
Sel elujõulisel inimesel oli väga suur 
energia. Üks algatus järgnes teisele, üks 
mõte tuli teise järel; need tulid nii kiiresti, 
et pidi ruttu rääkima kõiki väljaöelda tah­
tes. Kiirelt ning suure rutuga väljendas 
Albering oma mõtteid seimis ja koos­
olekuil. Need polnud fraasid või sõnade 
kokkukuhjamine. Ei, nad olid tähtsad 
mõtted ja kindlad algatused, milledest aru­
saamiseks ja tunnustamiseks teistel kulus 
mitu aastat aega. Näiteks, kus 
need aastad millede jooksul Al­
bering mitmeid kordi soovitas toota 
suguloomi ja kõrgeväärtuslikku seemet, 
mis kõlbaks ekspordiks. Ja ainult paar 
kuud tagasi kuulsin üht vana poliitilist te­
gelast ütlevat, et Albering'i algatusi peaks 
tähelpanema. Küsisin, missuguseid alga­
tusi, ning sain vastuse, et need on juba 
mainitud algatused suguloomade ja vilja-
seemne kasvatamisest. Mitu aastat on 
möödunud selle küsimuse algatamise ajast, 
kuid ainult nüüd see vana poliitikamees 
oli kuulnud — Õigemini tähelpannud — 
selle soovituse. 
Poliitilise töö kõrval leidis Albering aega 
töötada ka Läti - Eesti Ühingus. Ta orga­
niseeris sõpruskoosolekuid, korraldas eks­
kursioone ja pidusid. Viimasel ajal tema 
juhatusel ilmus isegi eriline kuukiri läti ja 
eesti keeles, et mõlemad rahvad võiksid lu­
geda kirjutisi ühiseist huvidest ja koos­
tööst, mida kirjutanud mõlema riigi polii­
tika- ja seltskonnategelased. Ka esimees 
Albering ise kirjutas mõlema rahva sõp­
russidemete kindlustamisest ning koos­
tööst. Tema loosung oli, et iseseisev Läti 
ei või püsida iseseisva Eestita ja vastu­
pidi. 
īpaša mēnešraksta izdošanu latvju un 
igauņu valodās, lai abām tautām sapro­
tami būtu raksti par kopējām interesēm 
un sadarbību, ko rakstījuši abu valstu 
polītiskie un sabiedriskie darbinieki. Arī 
pats priekšsēdētājs neatteicās no apcerē­
jumiem par abu tautu domstarpību izlī­
dzināšanu un kopdarbību. Viņa tēze bija, 
ka neatkarīga Latvija nev&r pastāvēt bez 
neatkarīgās Igaunijas un otrādi. 
Viņa nopelnus Latvijas valsts labā ir 
apliecinājuši Trijuzvaigžņu ordeņa dome, 
piešķirdama augstu ordeni. Arī kaimi­
ņu zemes ir apbalvojušas viņu ar saviem 
ordeņiem. Viņš ir bijis Igaunijas Ērgļa 
ordeņa, Polijas "Polonia Restituta" an 
Somijas "Baltās rozes" ordeņā pirmās 
šķiras kavaliers. 
Kā cilvēks un valsts vīrs, nelaiķis bija 
vienkāršs un izpalīdzīgs, kas sagādāja 
tam nevienu vien reizi neērtības un pat 
nepatikšanas. Tā tomēr neatbaidīja vi­
ņu būt izpalīdzīgam un uzņemties pie­
nākumus, kas citiem nebija parocīgi vai 
izdevīgi. Viņš atklāti pateica savas do­
mas un aizstāvēja savus uzskatus. 
Alberings ļoti mīlēja savas lauku mā­
jis. Turp brauca viņš bieži, atraujot lai­
ku atpūtai un miegam. Tikai manās lau­
ku mājās es jūtos pilnīgi labi, — ir viņš 
sacījis. Nesaraujamas saites viņu vie­
noja ar dzimto Rūjienu, kuras apkārtnes 
labā viņš daudz ir rūpējies, neprasot par 
to pateicību. 
Politiskā darbā un polītiskās cīņās 
bieži jāsaduras ar pretiniekiem. Sevišķi 
mūsu laikos aktīviem politiskiem darbi­
niekiem ir japanes pārmetumi un jādzird 
par sevi runas, kas nepatiesības pamato­
tas un izdomājumiem greznotas. Arī Al-
beringam viņa dzīvē bijuši jādzird pār­
metumi par darbiem, kas labi domāti un 
godprātīgi darīti. Daudz sarūgtinājumu 
viņam ir bijis jāpiedzīvo. Bet vīrišķīgi 
viņš tos panesis un no darb'a nav attei­
cies. Pie kapa malas, kur apklust * visi 
strīdi, kur noslēdzās visi rēķini, un kur 
nāk izlīdzinājums un iestājas miers, tur 
stāvot visiem bija jāatzīst, ka Arturs Al­
berings bijis zemnieku interešu karsts 
aizstāvis un cīnītājs. 
, .1 . : Arv. Kl. 
Tema teeneid Läti riigi hääks on tunnus­
tanud Kolmetähe ordu nõukogu, annetades 
kõrgema järgu kolmetähe ordu aumärgi. 
Ka naabrimaad on saatnud temale oma 
kõrgemaid aumärke. Tema oli Eesti Kot­
karisti, Poola „Polonia Restituta" ning 
Soome „Valgeroosi" ordu esimese järgu 
kavaler. 
Inimesena ja riigimehena oli Albering 
lihtne ja aitas igaüht, kes palus temalt 
abi, sattudes sellepärast isegi mõnikord 
ebameeldivaisse situatsioonidesse. Siiski 
ei keelanud ta kellegile oma abi ning võt­
tis enesele ülesandeid, mida teised ei taht­
nud. Oma mõtteid väljendas ta avalikult 
ja kaitses oma vaateid ise. 
Albering väga armastas oma talu. Ta 
sõitis sinna sagedasti, ta keeldus selle­
pärast isegi puhkusest ja magamisest. Ta 
ütles: „Minul on täiesti hää tunne ainuTt 
siis, kui olen oma talus." Ta oli seotud tu­
hande sidemega oma sünnipaiga Ruhjaga, 
mille ümbruse eest ta on väga palju hoo­
litsenud selle eest tasu ootamata. 
Poliitilises töös ja poliitilisis võitlusis 
ta pidi tihti kokkupuutuma vastastega. 
Iseäranis meie ajal peavad aktiivsed polii­
tikategelased kannatama pääletungimisi ja 
kuulama sõnu, mis pole põhjendatud ja on 
ilustatud väljamõeldustega. Ka Albering 
pidi kuulama etteheiteid töist, mis olid 
hästi mõeldud ja ausalt tehtud. Ta on 
kannatanud palju haavamisi, kuid on neid 
mehelikult üleelanud ning pole loobunud 
tööst. Haua ääres, kus unustatakse kõik 
valu ja kus hakkab valitsema rahu, sääl 
kõik pidime tunnistama, et Albering oli 
suur riigimees, põllumeeste huvide kaitsja 
ja nende eest võitleja. 
Arv. Kl. 
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Artura Alberinga piemiņai. 
Artur Albering'i mälestuseks. 
Cilvēka darba sabiedriskais novērtē­
jums notiek pēc tā, cik liels ir bijis viņa 
darāmā darba apjoms, cik plašām aprin­
dām viņa darbība ir par labu nākusi. Ja 
ar šādu mērauklu pieejam pie nelaiķa 
darba, tad jāliecina, ka Alberings ir bijis 
liela vēriena darbinieks. 
Alberings ir bijis vispirmā kārtā zem­
niecības darbinieks, zemniecības interešu 
aizstāvis. Bet tas nenozīmē, ka Albe­
rings ir bijis tikai vienas šķiras, vai vie­
nas partijas darbinieks. Viņš ir aizstāvē­
jis zemniecību kā mūsu tautas pamatšķi­
ru taī ciešā un pamatotā pārliecībā, ka 
ja zemniecībai labi klāsies, tad labi klā­
sies visām pārējām šķirām — visai mūsu 
tautai. 
Pie visa, kas Latvijas pastāvēšanas lai­
kā ir sasniegts zemniecības materiālā stā­
vokļa uzlabošanā un viņas tiesību nosti­
prināšanā, Alberingam ir bijusi liela 
līdzdalība un taisni viņam pie tam ir 
svarīgi nopelni. 
Bet Alberinga skats ir sniedzies vēl 
tāļak. Viņš strādādams pie savas tautas 
pamatšķiras stāvokļa uzlabošanas ir arī 
.rūpējies par to, lai iegūtais tiktu pasar­
gāts, lai tas paliktu kā ieguvums uz vi­
siem l'aikiem. 
Atbildīgie valsts amati, kādus Alberin­
gam ir nācies uzņemties, viņā ir attīstī­
juši plašu valsts vīra skatu un šajā at­
bildīgajā stāvoklī atrodoties., Alberings 
ir nācis pie pārliecības, ka Latvija kā 
Valsts var attīstīties un droši pastāvēt 
tikai ciešā sadraudzībā ar savām kaimi­
ņu tautām, vispirmā kārtā ar tuvāko kai­
miņu — Igauniju. 
Tautu tuvināšanās idejas rēalizēšana 
Alberingā bija atradusi ideālu darbinieku. 
Ne tikai tuvināšanās, bet pat ciešas 
kopdarbības idejas dziļa izpratne spār­
noja Alberinga darbu šinī virzienā. "Bez 
Latvijas nav Igaunijas, bez Igaunijas 
nav Latvijas" — bija Alberinga devīze 
un šaī devīzei viņš pieskaņoja savu dar­
bību kā Latvijas - Igaunijas biedrības 
priekšnieks un vadītājs. Ja taisni ar 
Inimese töö seltskondlik väärtus oleneb 
sellest, kui suur on olnud tema tehtud töö 
ulatus, kui laiadele hulkadele on tema te­
gevus kasu toonud. Kui läheme sellise 
mõõdupuuga Albering'i töö juure, siis 
peame tunnistama, et Albering on olnud 
suur, teeneterikas tegelane. 
Albering oli esimeses järjekorras põllu­
meeste tegelane, põllumajanduse huvide 
kaitsja. See aga ei tähenda, et Albering 
oli ainult ühe rahvakihi, või ühe partei te­
gelane. Tai kaitses põllumehi kui meie 
rahva põhikihti, kindlalt ning kõikumata 
uskudes, et kui põllumeeste käsi käib häs­
ti, siis on hää elada ka teistel kihtidel, 
kogu Läti rahval. 
Kõige selle juures, mis Läti iseseisvuse 
ajal on saavutatud põllumeeste materjaal-
sete olude parandamiseks ning nende 
õiguste kindlustamiseks, on Albering aga­
ralt osa võtnud ja temal on neis saavu­
tustes tähtsad teened. Kuid Albering'i 
tegevus ulatas veel kaugemal. Töötades 
oma rahva põhikihi seisukorra paranda­
miseks, ta hoolitses ka selle eest, et saavu­
tatud tulemused oleksid kaitstud ning 
jääksid saavutusena püsima ka edaspidi. 
Vastutusrikkais riigiametites, milliseis 
Albering on töötanud,tal arenes kaugel-
nägev riigimehe vaade, ning selles vastu­
tusrikkas seisukorras olles, Albering tuli 
veendumusele, et Läti riik võib ainult siis 
areneda ja jääda iseseisvaks, kui ta elab 
tihedas sõpruses oma naaberrahvastega, 
esiteks lähema naabri — Eestiga. 
Rahvaste lähendamise idee elluviimine 
oli leidnud Albering'i isikus enesele ideaal­
se tegelase. Mitte ainult lähendamise, 
vaid ka tiheda koostöö tarvidusest sügav 
arusaamine tiivustas Albering'i tööd selles 
suunas. „Lätita ei ole Eestit ning Eestita 
ei ole Lätit," see oli Albering'i loosungiks 
ja selle põhilausega kooskõlastas ta oma 
tegevuse Läti - Eesti ühingu esimehena ja 
igauņu tautu patlaban mēs esam nodibi­
nājuši visciešākos sakarus, ja ar Igau­
niju noslēgtie līgumi pildas ar faktisku 
saturu, tad tur liels nopelns ir taisni Al-
beringam. 
Alberings nebija sauss tēorētiķis, kas 
savu darbu iekārto pēc iepriekšēja sīki 
izstiādāta konstruktīva plāna. Alberin-
gam bija divas īpašības, kas viņa dar­
bam garantēja sekmes un šīs īpašības 
bija — sajūsmla un griba., Kur cits do­
mātu un sūdzētos mēnešiem un gadiem, 
tur Alberings darbu sāka un paveica vie­
nā paņēmienā. 
Piemēram var noderēt kaut vai "Lat­
vijas - Igaunijks Mēnešraksta" izdošana. 
Lai izdotu laikrakstu, ir vajadzīgi līdze-
ļi, ir vajadzīgi līdzstrādnieki. Alberin-
gam nebija ne vienu, ne otru. Bet viņam 
bija griba un sajūsma, un kad bija abas 
šīs divas; lietas — tad uz vietas radās tā 
līdzekļi kā raksti. 
Un tā tas bija ikvienā darbā, pie kura 
ķērās Alberings, Viņš nevienu jautāju­
mu nekārtoja birokrātiskā kancelejas 
kārtībā, bet visas lietas viņš izšķīra ar 
savu personīgu iniciātīvi, personīgi iedzi­
ļinādamies lietas būtībā un personīgi 
pārliecinādamies uz vietas par stāvokli. 
Alberingam, Latvijas valsts laikmeta 
tagad jau vēsturē aizgājušam darbinie­
kam, ir zināma līdzība ar mūsu, tautas 
atmodas l'aikmeta lielā darbinieka Kriš-
jāņa Valdemāra darbības paņēmieniem 
— tā darbības vēriena plašuma, kā ener­
ģijas un gribas pārpilnības ziņā. Ari no 
uzsāktās darbības abi tika izrauti vien­
līdz strauji. Kā Valdemāra laikmeta de-
vize "Latvji, braucat jūriņā, krājiet zel­
tu pūriņā", kuru Valdemārs vienlīdz at­
tiecināja tā uz latviešiem kā uz igauņiem, 
ar zelta burtiem ir ierakstīta latviešu 
kultūrvēsturē, tā arī Alberinga devīze 
"Bez Latvijas nav Igaunijas, bez Igauni­
jas nav Latvijas" dzīvos saules mūžu, 
meklēdama un atrazdama savu piepildī­
jumu. 
Alberings bija Latvijas un Igaunijas 
tuvināšanās idejas dzīvs piemērs, varētu 
teikt pat — simbols. Viņa dzīves biedi--, 
pēc tautības igauniete, par savu ir iegu­
vusi otru tautību — latvietību un savu 
juhatajana. Ja nimelt Eesti rahvaga ole­
me praegu kõigeparemais vahekordades, 
ning kui Eestiga sõlmitud lepinguil on kin­
del sisu, siis see on nimelt Albering'i teene. 
Albering ei olnud kuiv teoreetik, kes 
korraldab oma tegevuse kindlalt väljatöö­
tatud konstruktiivse plaani järele. Albe­
ring'il oli kaks omadust, mis kindlustasid 
tema tööle häid tulemusi, ning need oma­
dused olid — vaimustus ja suur tahtejõud. 
Kus teine oleks mõelnud ja murdnud pääd 
aastaid, sääl algas ja lõpetas Albering töö 
ühe korraga. 
Näitena võime mainida Läti - Eesti 
ühingu kuukirja väljaandmist. Et ajakiri 
ilmuks, on tarvis suuri rahasummasid, 
peab olema kaastöölisi. Albering'il ei ol­
nud ühte, ega teist. Kuid temal oli tahte­
jõud ja vaimustus. Kellel on need mõle­
mad omadused, see saab korraga ka raha 
ja kirjutisi. 
Nii oli see iga tööga, mida tegi Albering. 
Iialgi ei korraldanud ta mitte ühtki küsi­
must bürokraatilise kantselei korra järgi, 
vaid otsustas kõik oma isiklikkul initsiatii­
vil, isiklikult süvenedes asja iseloomusse 
ja isiklikult tutvudes seisukorraga. 
Albering'il, nüüd juba Läti riigi ajastu 
ajaloosse läinud tegelasel, on midagi sar­
nast meie rahva ärkamisaja suure tege­
lase Kriš j an Valdemar'i töö võtetega, nii 
tööpõllu ulatuselt, kui ka energia ja tah­
tejõu ülekülluselt. Nad mõlemad kutsuti 
varaselt oma tööpõllult ära. Valdemari 
ajastu loosung oli, et lätlased sõidaksid 
merele, mis võiks tuua neile palju kasu. 
Selle oma idee pühendas Valdemar ühesu­
guselt lätlastele ja eestlastele. See Val­
demari püüe on Läti kultuurajaloosse kir­
jutatud kuldtähtedega, Samuti ka Albe­
ring'i loosung: „Lätita ei ole Eestit ja 
Eestita ei ole Lätit" elab seni kuni päike 
paistab taevas, ja see loosung otsib ja 
leiabki oma täidemineku. 
Albering oli Läti ja Eesti lähendamise 
idee elav näide, võiks ütelda isegi — süm-
bool. Tema abikaasa, rahvuselt eestlane, 
on omaks saanud läti rahvuse ja kasvar 
vienīgo meitu viņa audzina par īstu lat­
viešu tautas meitu. Nelaiķa dzīves biedre, 
viņa labais gars, ir spārnojusi aizgājē­
ja darbu abu tautu tuvināšanās virzie­
nā, par ko viņai Latvijas - Igaunijas 
biedrības visdziļākā pateicība. 
Latvijas - Igaunijas biedrībā viņas pir­
mā priekšnieka un vadoņa piemiņa paliks 
mūžīgi. 
O. Nonācs. 
tab oma ainukese tütre lätlaseks. Albe­
ring'i abikaasa on tiivustanud tema tööd 
mõlema rahva lähendamise suunas, mille 
eest temale Läti - Eesti ühing avaldab 
kõigesügavama tänu. 
Läti - Eesti ühingus elab tema esimese 
esimehe ja juhi mälestus igavesti. 
O. Nonats 
Latvijas-Igaunijas Biedrības priekšsēdētāja biedra 
AL Antona runa 28. aprīļa 1934. g. sēdē. 
Läti-Eesti ühingu abiesimehe M. Anton'i kõne 
ühingu 28. aprilli 1934. a. istungil. 
Augsti godātie valdes locekļi! 
Šodien esam sapulcējušies, lai pēc mums 
visiem zināmā sērīgā, mūs visus pārstei-
gušā, notikuma, — mūsu dziļi cienītā un 
mīlētā biedrības priekšsēdētāja Artura 
Alberinga nāves — šaī vietā atzīmētu 
viņa darbību un nopelnus biedrības darba 
gaitā. 
Mums visiem ir zināms, ka mūsu dār­
gais nelaiķis bija mūsu biedrības dibinā­
tājs un pirmais un vienīgais priekšsēdē­
tājs. Viss, ko biedrība ir šaīs gados vei­
kusi, viss tas ir mūsu nelaiķa darba augļi. 
Lai šaī brīdī man ir atļauts atgādināt 
vienu nelaiķa izteicienu, kas kā sidraba 
pavediens vijas cauri viņa darbībai mūsu 
biedrībā, ideju un centienu reālizēšanai, 
ko ir spraudusi mūsu biedrība sev par 
mērķi. Daudzkārt nelaiķis savām runām 
kā motīvu ņēma sekojošus vārdus: "Bez 
Latvijas nav Igaunijas, un bez Igaunijas 
riav Latvijas." .Vadoties no šīs devīzes, 
nelaiķis rīkojās visos savos darbos, visos 
mūsu uzdevumu veicinošos laukos. Lat­
vijas un Igaunijas draudzība, Latvijas un 
Igaunijas brālība bija viņam aksioma, 
bija viņam postulāts, no kura viss izrie­
tēja. Daudzkārt mēs esam paraduši pie­
iet lietām induktīvi un centienus pa 
priekšu pierādīt, pamatot un tad tikai 
nākt pie slēdziena. Dažkārt bija viens 
otrs solis nelaiķa darbībā it kā nesapro-
Lugupeetud juhatuse liikmed! 
- Täna oleme kokkutulnud, et pärast mei­
le kõigile teadaoleva kurva ja meid kõiki 
rabava sündmuse — meie sügavalt lugu­
peetud ja armastatud ühingu esimehe Ar­
tur Albering'i surma — mälestada tema 
tegevust ja teeneid ühingu tööpõllul. 
Meile kõigile on teada, et Albering oli 
meie ühingu asutaja, tema esimene ja ai­
nus esimees. Kõik, mida meie ühing on 
möödunuil aastail teinud, on Albering'i 
töö tulemused. Olgu mulle lubatud mai­
nida üht tema tegevuse põhilauset, mida 
näeme igas tema töös meie ühingus, et 
elluviia neid püüdeid ja eesmärke, mis 
meie ühing tahab saavutada. Albering 
võttis oma kõnede põhilauseks tihti järg­
nevaid sõnu: „Lätita ei ole Eestit ja Ees­
tita ei ole Lätit." See loosung juhtis Al­
bering'i kogu tema tegevuses, kõikidel 
meie ülesannet edendavail aladel. Läti ja 
Eesti sõprus, Läti ja Eesti vendlus oli te-
maie aksioomiks, oli tema postulaadiks, 
millest olenes kõik muu. Meie oleme har­
junud asjade juurde tihti minema induk­
tiivselt, enne põhjendades oma püüdeid, 
tunnistades neid õigeks ja ainult siis jõu­
des otsuseni. Mõnikord oli meile üks ja 
teine samm tema tegevuses arusaamatud. 
Meile näis, et ta ruttab sündmusile ette, et 
seda, mis ta teeb, tuleks veel järelmõtelda, 
üksmeelselt hääks tunnistada ja ainult siis 
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tams. Mums dažkārt šķita, ka viņš aiz­
steidzās notikumiem priekšā:; ka to, ko 
viņš dara, vajadzētu vēl iepriekš pārdo­
māt, vienoties un tad tikai darīt, bet vi­
ņam tas jau bija ar viņa dziļāko pārlie­
cību, ka citādāki nav iespējams, izšķirts. 
Mēs atceramies daudz brīžus nelaiķa 
sabiedriskā darbībā, kuri saistīti ar mūsu 
biedrībās darbību, un mēs atceramies, ka, 
runājot par mūsu mērķiem, ne vienu 
reiz vien nelaiķa acīs iemirdzējās asaras. 
Es atceros to brīdi, kad mēs Tallinnā no 
Igauni j as-Latvi j as biedrības pārstāvjiem 
saņēmām viņu karogu. Es atceros viņa 
runu, un šī asara, kas toreiz iemirdzējās 
viņa acī, vēl tagad mirdz. Tā izteic to 
dziļāko draudzību, to dziļāko pārliecību, 
ka nav citāda ceļa, ka ir tikai viens ceļš: 
labās un grūtās, baltās un nebaltās die­
nās Latvijai un Igaunijai kopīgi soļot. 
Un man šķiet, ka tām mūsu dažkārtējām 
šaubām, vai viens, otrs. solis nav sperts 
par ātru, vai neapdomātu, nav bijis pa­
mata. 
Metot atpakaļ skatu, es atļaušos mazu 
vēsturisku perspektīvi, un man šķiet, ka 
tas deduktīvais ceļš, kuru ir gājis mūsu 
dziļi cienītais nelaiķis, ir bijis tas parei­
zākais. Eiropā vēl nesen bija tikai ne­
daudz lielvalstis, un vesela rinda mazo 
tautu bija nebrīvas, atradās dažādāku 
lielvalstu jūgā. Mēs redzam, ka pēdējos 
50 gados viena tauta pēc otras gūst savu 
pašnoteikšanos, gūst savu brīvību 'un no­
dibina valstisku neatkarību. Vai mēs to 
varētu izskaidrot tikai ar visu šo tautu 
sevišķo darbību, sevišķo apziņas un cīņas 
sparu? Es domāju, ka šeit runājusi līdzi 
arī vēsturiskā nenovēršamība. Iet jauns 
laikmets pār pasauli, laikmets, kur izšķi­
rošs ir tautas vārds, pašnoteicošos tautu 
vārds. Kā franču revolūcijas laikā tika 
izvirzīts princips: pilsonis ir brīvs, pil­
sonis drīkst pašnoteikties, tā mēs pār­
dzīvojam laikmetu, kur uzvar jauna pa­
tiesība, un, proti, tā patiesība, ka katrai 
tautai ir tiesība uz savu dzīvi, uz savu 
pašnoteikšanos un uz valstisku izveido­
šanos; ja tas tā ir, tad man šķiet, ka 
tīri deduktīvi mēs varam teikt, ka katrai 
tautai ir šī tiesība. Un, ciktālu Latvijas 
un Igaunijas tautas ir pašnoteikušās, tik 
teha, kuid tema oÜ küsimuse juba otsusta­
nud kindlama veendumusega, et see ei 
võigi teisiti olla. 
Meie mäletame palju silmapilke Albe­
ring'i seltskondlikus tegevuses, mis tihe­
dalt seotud meie ühingu tegevusega, ja 
meie mäletame, et rääkides meie eesmär­
kidest, esimehe silmades mitte ainult üks 
kord särasid pisarad. Mäletan seda silma­
pilku,, kui Tallinnas meile annetati Eesti-
Läti ühingu esindajate poolt nende lipp. 
Ma mäletan tema kõnet ja see pisar, mis 
siis säras tema silmas,särab veel praegu. 
See väljendab sügavamat sõprust, süga­
vama veendumuse, et ei ole teist teed, 
vaid on üks ainuke: Läti ja Eesti peavad 
käima ühist teed häil ja raskeil, selgeil ja 
tumedail päevil. Mulle näib, et ükski te­
ma samm ei ole olnud varajane või kaalu­
mata, olgugi, et meie vahel põhjuseta 
kahtlesime selle üle. 
Vaadates tagasi, luban enesele väikese 
ajaloolise perspektiivi. Mulle näib, et see 
deduktiivne tee, mida on käinud meie sü­
gavalt lugupeetud esimees Albering, on ol­
nud kõige õigem. Euroopas oli veel hiljuti 
ainult väike arv suurriike, kuna terve rida 
väikseid rahvaid polnud vabad, vaid olid 
mitmekesiste suurriikide võimu all. Näe­
me, et viimasil 50 aastail üks rahvas teise 
järel saab iseseisvaks, saavutab vabaduse 
ja loob iseseisva riigi. Kas selle põhjuseks 
on ainult nende rahvaste eriliselt elav te­
gevus, eriline rahvustunde ärkamine ja 
võitlustahe? Arvan, et siis on kaasa rää­
kinud ka ajalooline paratamatus. Üle maa­
ilma käib uus ajastu, mil rahva sõna on 
määrav. Nagu prantsuse revolutsiooni 
ajal oli põhilauseks: kodanik on vaba, ko­
danik võib ise määrata oma saatust, nii 
meiegi elame ajastul, mil võitnud on uus 
tõde, see tõde, et igal rähval on õigus ela­
da oma elu, endal määrata oma saatust ja 
asutada riiki. Kui see on nii, siis mulle 
näib, et puht deduktiivselt võime ütelda, 
et see õigus on igalühel rahval. 
Ning kuivõrd Läti ja Eesti rahvas on 
ise oma saatust otsustanud, niivõrd tuleb 
ka loogiline otsus: ühes selle uue tõega, 
kui oleme kasutanud oma enese määramise 
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tālu ari nāk loģisks tālāks slēdziens: reizē 
ar šo jauno patiesību, ja mēs esam notei­
kuši savu patstāvību un izlietojuši savas 
pašnoteikšanās tiesības, arī otrai tautai 
ir savas pašnoteikšanās tiesības. Tā mēs 
esam divu līdzīgu valstu organismi, un 
mums pašiem ir vienam otru jāatzīst, un 
tāpēc mēs nedrīkstam vest tādu polītiku, 
kurā darītu viens otram pāri, kur viens 
vai otrs varētu kādas priekšrocības gūt. 
Līdz ar to ir skaidrs, ja mēs prasām sev 
piašnoteikšanos, tad tā lai ir arī mūsu 
kaimiņiem, un, cik tālu vēl ir varas, kas, 
varbūt, šo mūsu uztveri neatzītu, tiktālu 
mums jāstāv kopā. Un, tā tad, mēs va­
ram visus tos vēsturiskos pienākumus no­
stiprināt tikai tad, ja mēs, šīs jaunās, 
pašnoteikušās valstis, kā brāļi, kā draugi 
visās lietās ejam kopā; un, ja mēs vienā 
momentā kur apstāsimies un neņemsim 
vērā kaimiņa intereses, tad otrā momentā 
,tas notiks pret mums un, līdz ar to, sāks 
irt tas, kas vēsturiskā gaitā un cīņā ir 
iegūts, un tamdēļ es atkārtoju, ka nelaiķa 
uztvere bija pareiza. Priekš Latvijas un 
Igaunijas draudzības, priekš Igaunijas 
un Latvijas brālības mums nevajaga ne­
kādus pierādījumus, nekādas debātes. Tā 
ir postulāts, pamats, uz kura mums jā­
būvē tālāk, un šī mūsu nelaiķa uztvere 
ir liels kapitāls mūsu biedrības dzīvē, un, 
es gribētu teikt, arī mūsu valsts dzīvē 
Mūsu pienākums ir to tālāk izveidot, 
mūsu pienākums ir no viņa mācīties un 
turpināt to darbu, kui^am viņš ir licis pa­
matu, un dažkārt neauglīgu diskusiju un 
debātu vietā, dažkārt, varbūt, neauglīgu 
pantu un formulu vietā, mums ir jāliek 
tā dziļā pārliecība, mīlestība un draudzī­
ba, kura bija nelaiķim, kā pret savu tau­
tu — Latviju, tā pret kaimiņu tautu — 
Igauniju, un tamdēļ es uzaicinu visas 
mūsu valdes locekļus šaī brīdī ņemt šo 
nelaiķa devīzi vērā, uzskatīt to kā viņa 
pēdējo gribu, kā viņa testamentu, un šaī 
brīdī dot solījumu šo testamentu pildīt. 
"Bez Latvijas nav Igaunijas, bez Igauni­
jas nav Latvijas." — 
õigusi, siis sellised õigused on ka teistel 
rahvastel. Nõnda oleme sarnaste riikide 
organismid ning peame ise tunnistama tei­
neteist ja sellepärast meie ei tohi ajada 
säärast poliitikat, mis teeks teisele üle­
kohut või kus üks ehk teine saaks mingi­
suguseid eesõigusi. Sellega on selge, et 
kui nõuame omale enesemääramist, siis 
olgu see ka meie naabritel. Ning kui on 
veel võimud, mis ei arvestaks meie ise­
seisvusega, siis peame olema üksmeelsed. 
Nii siis võime neid ajaloolisi kohustusi 
kindlustada ainult siis, kui meie, need noo­
red riigid, käime igas asjas üht teed, kui 
vennad ja kui sõbrad. Kui meie mõnel 
silmapilgul jääme kuskile seisma ja ei pa­
ne tähele oma naabri huve, siis teisel sil­
mapilgul sünnib see ka meie vastu ning 
sellega hakkaks lagunema kõik see, mis 
saavutatud ajaloo sündmusil ja võitlusil. 
Sellepärast kordan, et Albering'i mõte oli 
õige. Läti ja Eesti sõpruse, Läti ja Eesti 
vendluse tõendamiseks meie ei vaja mingi­
suguseid tõendusi ega vaidlusi. See on 
postulaat, alus, millele peame edasi ehita­
ma, ning see Albering'i mõte on suur ka­
pital meie ühingu tegevuses, ja ma tahaks 
ütelda: ka meie riigi elus. Meie kohus on 
seda edasi arendada, meie kohus on te­
malt õppida ja töötada selles suunas eda­
si, et viia lõpule seda tööd, millele ta on 
pannud aluse. Ebakasulikkude diskusioo­
nide ja läbirääkimiste asemele, tühjade 
paragrahvide ja vormelide asemele peame 
seadma selle sügava veendumuse, armas­
tuse ja sõpruse, mida pühendas Albering 
oma rahva ja riigile ja oma naaberriigi — 
Eestile. Sellepärast palun kõiki meie ju­
hatuse liikmeid sel silmapilgul tähelpanna 
seda meie esimehe loosungit, võtta seda 
kui tema viimast soovi, kui tema testa­
menti ja tõotada täitma tema viimast taht­
mist. „Lätita ei ole Eestit ja Eestita ei ole 
Lätit!" 
Pamatdomas svētrunai, izvadot A. Alberingu no 
Fr. Rusticana konventa dzīvokļa. 
Põhimõtteid kõnele, mis peetud. A. Albering'i 
Fr. Rusticana konvendi korterist väljasaates. 
Ēbreju vēst. 13. nod. 7. un 16. pantā 
lasām: „Piemmiet savus vadītājus... un 
neaizmirstiet labu darīt un izdalīt, jo 
tādi upuri Dievam labi patīk." 
Ar šiem vārdiem (saņemam aicinājumu: 
neaizmirst labu darīt. Kādēļ to neaiz­
mirst? Tādēļ, ka katrs labs darbs ir 
upuris, kas Dievam labi patīk. Kas dara 
labu savam tuvākam, tuvākai apkārtnei, 
sabiedrībai un tautai, tas ir upurētājs, 
kas Dievam ir patīkams un kuru viņš at­
zīsit par saVas valstības veicinātāju. Cil­
vēks ar saviem labiem darbiem godina 
nevien to, kuya labā viņš tos dara, bet 
godina arī pašu Dievu. Labu darīt nozī­
mē upurēt, bet upurēt nozīmē godināt 
Visaugstāko, debess un zemes Valdnieku. 
Tādēļ to, kas neaizmirst labu darīt, Dievs 
atzīst un cilvēki neaizmirst. 
Nelaiķis, kuru šodien še izvadam, lai . 
rīt to guldītu dzimtenes smiltainē, ir se­
kojis šim aicinājumam un nav aizmirsis 
savā mūžā labu darīt. Šinī sēru brīdī 
varam liecināt par dārgo aizgājēju, ka 
arī viņš ir nesiisi tos upurus, kas Dievam 
labi patīk. 
Viņa labos darbus šodien vispirms pie­
min nelaiķa dzīves biedre un meita. Viņš 
bija tām labs. Bija mīļš dzīves draugs 
un izpalīdzīgs kopēja ceļa gājējs. Bija 
gādīgs un krietns tēvs. Un tādēļ šķir­
šanās brīdis ir jums vissmagāks, jo zau­
dējat to, ko nekad atvietot vairs nevar. 
Viņa labos darbus šodien piemin rusti-
kaņu saime, pie kuras viņš piederēja un 
kur roku rokā ar citiem strādāja un cen­
tās, lai kopīgiem spēkiem piepildītu šīs 
saimes devīzes par personību, kas pastāv 
visu laiku maiņās un sirdi, kas ir aug­
stākais zemnieka gods. Arī tie bija labi 
centieni, kas gribēja panākt sevī un ci­
tos personības nemainīgumu un zemnie­
ka sirds skaidrību. 
Viņa labosi darbus šodien piemin vecā 
un jaunā zemniecība. Viņš dedzīgi aiz-
Juudi ajaloo 13. päätükis 7. ja 16. salmis 
loeme: „Mäletage oma juhatajaid..." 
ning ärge unustage hääd teha, sest selli­
sed ohvrid on Jumala meelepärast." 
Nende sõnadega avaldatakse meile 
kutse: mitte unustada hääd teha. Mispä­
rast seda mitte unustada? Sellepärast, et 
iga hää tegu on ohver, mis on Jumala mee­
lepärast. Kes teeb hääd oma ligimesele, 
ta lähemale ümbrusele, seltskonnale ja 
rahvale, see on ohvritooja, kes on Jumala 
meelepärast, keda Ta tunnistab oma riigi 
edendajaks. Inimene oma hääde tegudega 
austab mitte ainult seda, kelle hääks ta 
neid teeb, vaid austab ka Jumalat. Hääd 
teha tähendab ohverdada, aga ohverdada 
tähendab austada Kõigekõrgemat, taeva 
ja maa Valitsejat. Sellepärast seda, kes 
ei unusta hääd teha, tunnistab Jumal ja ei 
unusta inimesed. 
Albering, keda täna siit ärasaadame, et 
homme matta kodumaa mullasse, on järg­
nenud sellele kutsele ning ei ole unustanud 
oma elus hääd teha. Sel leina tunnil või­
me öelda kallist lahkunust, et ka tema on 
kandnud neid ohvreid, mis on Jumala mee­
lepärast. 
Albering'i häid tegusid mäletavad täna 
esiteks tema abikaasa ja tütar. Ta oli 
neile hää. Oli armas elu sõber ning abi­
valmis ühise tee käija. Oli hoolekas ja 
tubli isa. Ning sellepärast on see silma­
pilk teile kõige raskem, sest kaotate selle, 
keda ei suuda keegi asendada. 
Tema häid tegusid mäletab täna rusti-
kaanlaste pere, kuhu kuulus ka tema ise 
ning kus ta tegutses käsikäes teistega, et 
ühiste jõududega saavutada selle pere loo­
sungeid isikust, kes jääb kindlaks aegade 
muutusil, ja südamest, mis on talupoja 
kõrgem au. Ka need olid hääd püüded, 
mis tahtsid saavutada, et oma ja teiste 
isiklus ei oleks muutlik ning et põllumehe 
poja süda oleks puhas ja selge. 
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stāvēja zemniecības tiesības un cīnījās 
par tās materiālo labklājību. Viņam 
pierakstāms agrārreformas izstrādāšanas 
un izvešanas grūtais darbs. Ar sirdsde-
dzību viņš cīnījās par zemnieka zemes 
stūrīša dzimts īpašuma tiesībām un zem­
nieku sētas nesadrumstalošanu. Viņš 
aizstāvēja privātīpašumu pret tiem, kas 
to neatzina. Un tasi ir liels darbs. Kri­
stīgā ētika ir atzinusi, ka garīgā dzīve 
un garīgā kultūra var labi plaukt un 
augļus nest tikai tad, kad stipra ir lai­
cīgā kultūra un augsta ir laicīga labklā­
jība. Ja nelaiķis nekā cita laba nebūtu 
darījis, ka tikai cīnījies par zemniecības 
un visas tautaisi materiālo labklājību, lai 
uz tās varētu celties garīgā celtne, tad 
arī tas tomēr ir tik liels darbs, ka neva­
dam noliegt tā labuma un vērtības nozī­
mīgumu. Viņš ar labām sekmēm ir cīnī­
jies par ētiskiem mērķiem. 
Viņa labos darbus šodien piemin arī 
Latvijas - Igaunijas biedrība, kuras 
priekšnieks viņš bija. Viņš apzinājās, 
ka Latvija savu neatkarību nezaudēs, ja 
tā nezudīs arī viņas kaimiņiem un ja 
ar kaimiņu — Igauniju būs saticīgas, 
draudzīgas un patiesīgas attiecības. Viņš 
darīja visu, lai latviešu un igauņu ieroču 
brālība pārvērstos abu tautu kultūras 
draudzībā un lai abas tautas viena otrā 
izjustu un atzītu uzticāmu sabiedroto. 
Šo nelaiķa darba lauku iezīmē miers un 
draudzība. Bet tāds darbs ir labs un 
svētīgs. 
Labos darbuisi, kurus tas neaizmirsa da­
rīt, pieminēs vēl daudzi citi, radi un 
draugi, organizācijas un kaimiņi, piemi­
nēs valsts un pašvaldības iestādes un 
visa latviešu tauta. 
Tādēļ mums jāseko arī otram aicinā­
jumam: pieminēt īsavu vadītāju. Vārds 
pieminēt slēpj sevī trīs domas. Pirmkārt 
pieminēt nozīmē atcerēties ar pateicību. 
Pateiksimies nelaiķim par visiem viņa 
labiem darbiem un pūliņiem. Mūsu pa­
teicības vārdi lai viņu pavada pēdējā ce­
ļojumā uz dzimteni. Otrkārt pieminēt 
nozīmē atcerēties ar piedošanu. Piedo­
sim viņa kļūdais un sapratīsim viņa mal­
dus. Ikviens, kas darbu dara, arī kļūdas. 
Tema häid tegusid mäletavad täna vana-
ja noorpõllumehed. Ta kaitses energi­
liselt põllumajanduse huve .ja õigusi ning 
võitles põllumeeste materjaalise hääkäe-
käigu eest. Tema sai hakkama maare­
formi väljatöötamise ja elluviimise tööga. 
Südamlikkusega võitles ta põllumehe pä-
risomanduse õiguste ja põllumehe talu 
tervikluse eest. Ta kaitses kodaniku era­
omandust nende vastu, kes seda ei tunnis­
tanud. Ning see on suur töö. Kristlik 
eetika on tunnistanud, et vaimne elu ja 
vaimne kultuur võivad hästi areneda ja 
kasu tuua ainult siis, kui on kõrge ilmalik 
kultuur ja kui on hää ilmalik käekäik. Kui 
Albering ei oleks teinud midagi muud 
hääd, kui ainult võidelnud põllumajanduse 
ja kogu rahva materjaalse hääkäekäigu 
eest, millel võiks kasvada vaimne kultuur, 
siis on seegi juba nii suur töö, et keegi ei 
või eitada selle hääduse ja väärtuse täht­
sust. Ta on hääde tagajärgedega võidel­
nud ka eetiliste eesmärkide eest. 
Ta häid tegusid mäletab täna ka Läti-
Eesti ühing, mille esimees ta oli. Ta teadis, 
et Läti ei kaota oma iseseisvust, kui see ei 
kao tema naabritel ning kui naabri — 
Eestiga on hääd, sõbralikud ning läheda­
sed vahekorrad. Ta tegi kõik, et lätlaste 
ja eestlaste relvadesõprus muutuks 
mõlema rahva kultuurisõpruseks ning et 
mõlemad rahvad tunneksid ja tunnustak­
sid teineteist kui ustavat liitlast. Albe­
ring'i selle tööpõllu tähtsamad omadused 
on rahu ja sõprus. Kuid selline töö on hää 
ning kasulik. 
Häid tegusid, mida ta ei unustanud te­
ha, mäletavad veel paljud teised, sugula­
sed ja sõbrad, organisatsioonid ja naabrid, 
riigi- ja omavalitsusasutised ning kogu 
Läti rahvas. 
Sellepärast peame tähelepanema ka teise 
kutse: mäletada oma juhatajat. Sõnas 
mäletama peitub kolm mõtet. Mäletama 
tähendab esiteks — mäletama tänuga. Tä­
name Albering'i kõikide tema hääde te­
gude eest. Meie tänu sõnad saatku teda 
viimasel teekonnal kodumaale. Mäleta­
ma tähendab ka mäletada andestades. 
Andestame temale ta vead ning katsume 
arusaada tema eksitusi. Igaüks, kes teeb 
tööd, teeb ka vigu. Aga unustagem nad 
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Bet aizmirsīsim tas un piedosim. Mūsu 
piedošanas skati lai viņu pavada mūžībā. 
Treškārt pieminēt nozīmē atcerētie® ar 
sekošanu viņa labai priekšzīmei. Neaiz­
mirsīsim to priekšzīmi, ko viņš mums at­
stājis. 
Māc. Dr, Alb. Freijs. 
ning andestagem. Meie andestavad sil­
mad saatku teda igavesse ellu. 
Viimaks tähendab mäletama ka elada 
tema hää eeskuju järel. Ärgem unusta­
gem seda hääd eeskuju, mis ta meile on 
jätnud. 
Õpet. Dr. Alb. Freijs. 
Artura Alberinga pēdējais ceļš. 
Artur Albering'i viimane teekond. 
1. maija rītā, kad Rīgas ielās valdīja 
svētku pacilātība, pie nelaiķa. klusā mie­
rā galvas noliekt ieradās draugi, tuvākie 
darba biedri, Saeimas • deputāti un sa­
biedrisko organizāciju darbinieki — visi, 
kas strādādami kopā är Alberingu bij 
redzējuši un cienījuši viņa lielo enerģiju, 
lielās spējas un panākumus, sajuzdami 
robu, kāds tagad paliekas aiz viņa. Arī 
no laukiem bij ieradušās daudzas zemnie­
ku delegācijas ar Zemnieku Savienībās 
zaļajiem karogiem, nodot Alberingam, kā 
dedzīgam zemnieku cīnītājam, latviešu 
zemnieku pēdējos sveicienus. 
"Fraternitas Rusticana" konventa dzī­
voklis bij pavadītāju pārpilns. Klāt mi­
nistru kabinets ar ministru prezidentu 
K. Ulmani priekšgalā, S'aeimas priekšsē­
dētājs Dr. Kalniņš un vicepriekšsēdētājs 
K. Pauļuks, Zemnieku Savienības centrā­
lā valde un frakcija, Rīgas pilsētas galva 
H. Celmiņš, Latvijas bankas padomes 
priekšsēdētājs A. Klīve, valdes locekļi 
Bandrēvičs un Ozoliņš, Zemes bankas 
pārvaldnieks H„ Dzelzīts, bij. valsts pre­
zidents G. Zemgals, bij. ministru prezi­
denti A. Bļodnieks un M. Skujenieks, 
daudzi Saeimas deputāti, universitātes 
profesori un citi. No diplomātiskā kor­
pusa klāt Igaunijas sūtniecība un konsu­
lāts pilnā sastāvā ar sūtni Menningu 
priekšgalā, Francijas sūtnis Tripjē un 
Polijas sūtnis Bečkovičs. Tāpat ieradu­
sies Latvijks - Igaunijas biedrības valde 
ar zv. adv. M. Antonu un O. Nonāci 
priekšgalā. Pīkst, pus 5 ieradās valsts 
prezidents A. Kviesis ar kundzi. Pēc P. 
Asaka izpildītās melodeklamācijas un pa­
vadītāju kopīgas dziesmas "Cilvēks mīļš 
1. mai hommikul, kui Riia tänavail va­
litses pidulik vaimustus, Albering'i sõ­
brad, lähemad kaastöölised, seimi liikmed 
ja silmapaistvad seltskonnategelased — 
kõik, kes temaga koos töötades, olid näi­
nud ja austama Õppinud tema suurt ener­
giat, suuri andeid ning saavutusi, nüüd 
aga valusalt tundes seda suurt kaotust, — 
läksid tema vaikse kirstu juurde jumalaga 
jätma. Maalt oli saabunud päälinna hulk 
põllumeeste delegatsioone Läti Põllumees­
te liidu roheliste lippudega, et tuua Al-
bering'ile, kui põllumeeste tulisele võitle­
jale, läti põllumeeste viimase tervituse. 
„Fraternitas Rusticana" konvendi kor­
ter oli inimesi täis. Kohal olid: ministrite 
kabinett ministerpresidendi K. Uiman'iga 
eesotsas, seimi esimees Dr. P. Kalnin ja 
abiesimees K. Pauluks, Põllumeeste liidu 
keskjuhatus ja seimi rühm, Riia linnapea 
H. Celmin, Läti panga nõukogu esimees 
A. Kliive, juhatuse liikmed Bandrevits ja 
Osolin, Riigi Maapanga valitseja H. 
Dselsits, end. riigipresident G. Semgals, 
endised ministerpresidendid A. Blodnieks 
ja M. Skujenieks, hulk seimi liikmeid, üli­
kooli professorid ja teised. Diplomaat­
likust korpusest olid tulnud Eesti saat­
kond ja konsulaat täies koosseisus saadik 
Menninjg'uga eesotsas, Prantsuse saadik 
Tripjē ja Poola saadik Bečkovič. Samuti 
oli kohal Läti - Eesti ühingu juhatus vann. 
adv. M. Anton'i ja 0. Nonats'iga eesotsas. 
Kell pool viis saabus riigipresident A. 
Kviesis abikaasaga. 
Pärast näitleja P. Ašak'i melodekla-
matsiooni ja saatjate ühist laulu, õpetaja 
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nu atkal kluss", izvadīšanas vārdus tei­
ca māc. Dr. Alb. Freijs, ņemdams savai 
runai par pamatu Jaunās Derības vār­
dus: "Pieminat savus vadītājus, neaiz­
mirstat labu darīt un izdalīt, jo šādi 
upuri Dievam labi patīk." Izjusti viņš 
runāja par Alberinga darbu un to lielo 
zaudējumu, ko tagad sajūt viņa ģimene, 
latviešu zemniecība, visa latviešu tauta, 
kā arī kaimiņu valstu tuvināšanās darbs, 
kuram Alberings ar sirdi nodevās. Pēc 
„Zemes Spēka" kora dziesmām un svētī­
šanas vārdiem šķirstu noguldīja uz bēru 
automobīļa, aiz kura sastājās pavadītāju 
pulks. 
Vairāku simtu pavadītāju lielais gā­
jiens, apstādamies pie nelaiķa kādreizē­
jām darba vietām — S'aeimas, Zemes 
bankas, ārlietu un zemkopības ministri­
jas, devās pa Rīgas ielām, ar 23 zemnie­
ku zaļajiem karogiem vidū, pa Brīvības 
ielu uz Gaisa tiltu, kur Vidzemes šosejā 
apstājās. Notika svinīga un aizkustino­
ša atvadīšanās. Karogi nostājās goda 
sardzē un cauri viņiem lēnām izslīdēja 
bēru auto. Noliekušies karogi salutēja, 
nododami aizgājējam pēdējo sveicienu. 
Tad pavadītāji, atsegtām ģalvām, tālu ar 
skatiem uz šosejas pavadīja auto. kurš 
devās prom no Rīgas. Kad klusajā mai­
ja ņaktī sēru brauciens bija sasniedzis 
Āraižus, baznīcas tornī sāka skanēt zvans, 
bet kad īsi pirms pusnakts šosejas priekšā 
iemirdzējās Cēsu ugunis, viņam atsaucās 
turienes Jāņa baznīcas zvans. Sēru brau­
cienu Cēsīs sag'aidīja zemnieku delegācd 
ja, nododama lielajam darbiniekam pēdē­
jos sveicienus. 
Rūjienā, pie Virķēnu muižas, kur grie­
zās ceļš uz Alberinga māju pusi, nelaiķi 
gaidīja goda vārti, un klusu, atsegtām 
galvām viņu saņēma Rūjienas zemnieki 
un lauksaimniecības skolas audzēkņi. Ag­
rā rīta stundā lielais valstsvīrs un Vir­
ķēnu Klāvu saimnieks sasniedza savas 
mājas, lai viņu istabās vēl pēdējo reizi 
atdusēdamies pārlaistu īso rīta cēlienu. 
Pēcpusdienā, bērinieku pilnās istabās, 
sākās izvadīšanā. Pie zārka stāvēja 
"Fraternitas Rusticana" goda sardze un 
izvadīšanas vārduis sacīja Rūjienas dien­
vidu draudzes mācītājs Bachs. "Ko tu 
bēdājies, mana dvēsēle, un esi nemierīga 
Freijs ütles ärasaatmise sõnad, võttes 
oma kõne aluseks Uue Testamendi salmi: 
„Mäletage oma juhatajaid, ärge unustage 
hääd teha, sest sellised ohvrid on Jumala 
meelepärast". Südamlikult rääkis ta Al­
bering'i tööst ja sellest suurest kaotusest, 
mida praegu tunneb tema perekond, läti 
põllumehed, kogu rahvas ja ka naaberrii­
kide sõprustöö, mida Alberings tegi süda­
mest. Pärast "Zemes Spēks" koori lau­
lude ja pühendamise sõnade kirst asetati 
leinaautosse, millele järgnes suur saatjate 
hulk. 
Mitmest sajast saatjast koosnev pikk 
leinarong peatus Albering'i endiste töö­
kohtade — seimi, Riigi Maapanga, välis-
ja põllutõõministeeriumi juures, liikus siis 
põllumeeste 23 rohelise lipu saatel Vaba­
duse tänavat mööda Õhu sillani, kus 
Vidseme maantel jäi jälle seisma, kus 
teostus pidulik ja liigutav jumalagajätmi­
ne. Lipud asusid teeäärde auvalvele ja 
leinaauto liikus tasa nende vahel edasi. 
Lippude vajudes allapoole nad andsid 
ära oma viimase tervituse. Paljastatud 
peadega saatsid jumalagajätvad pilkudega 
veel kaua leinaautot, mis mööda maan­
teed sõitis ikka kaugemale Riiast. 
Kui vaiksel mai ööl leinaauto oli jõud­
nud Araisi lähedale, hakkas kiriku tornis 
helisema leinakell. Kui keskööl eel maan­
teel hakkasid särama Võnnu tuled, siis 
kõlasid säält vastu Jaani kiriku kurvad 
kellahelid. Võnnus oli leinarongile vastu 
tulnud põllumeeste delegatsioon, tuues 
suurele riigitegelasele oma viimaseid ter­
vitusi. 
Ruhjas, Virkeni mõisa juures, kus tee 
pöörab Albering'i tallu, ootas kadunut au­
värav ja Ruhja ümbruse põllumehed ning 
põllutöökooli õpilased. Oli juba varase 
hommiku tund, kui suur riigimees ja Vir­
keni Klavi talu peremees jõudis koju, et 
sääl veel viimast korda puhata selle päeva 
lõunani. 
PäälelÕunat oli saabunud suur hulk saat­
jaid ja algas jumalateenistus. Kirstu juu­
res seisis „Fraternitas Rusticana" auvalve 
ja ärasaatmise sõnad ütles Ruhja lõuna-
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iekš manis. Cerē uz Dievu un es viņ'am 
pateikšu par manas dvēseles pestīšanu!" 
— Ar šiem vārdiem mācītājs pamatoja 
savu sirsnīgo un izjusto atvadīšanas ru­
nu, salīdzinādams bēdas, kas šodien mūs 
visus tik dziļi pārņēmušas, ar plūdiem, 
ko pats Dievs sūtījis, lai aizvestu dvē­
seli uz mūžīgo miera ostu. 
koguduse õpetaja Bach. „Miks sa kur­
vastad, minu hing, ja oled rahutu mu sees. 
Looda Jumala pääle ja mina ütlen temale 
minu hinge päästmisest". Nendel sõnadel 
põhjendas õpetaja oma südamliku ja kaa­
sakiskuva jumalagajätmise kõne, võrrel­
des meie selle päeva sügavaid muresid vee-
upputusega, mida saatnud Jumal ise, et 
Karogi liecas pār Alberinga kapu. 
Lipud vajuvad üle Albering'i haua. 
Mājas pagalmā saimnieku gaidīja viņa 
audzētie zirgi, jūgti bēru ratos, lai aiz­
vestu to kapu kalnā. Bēru procesijas 
priekšgalā brauca "Fraternitas Rustica-
na" prezidijs ar sērās tītu karogu, bet 
aiz bēru ratiem apm. 25 pajūgos' nelaiķa 
tuvākie radi un draugi un 15 automobī­
ļos delegācijas ar vaiņagiem un karogiem 
no Rīgas. 
viia inimese hinge igavese rahu sada­
masse. 
Talu õues ootasid peremeest tema kas­
vatatud hobused, et viia teda leinavankris 
matusepaigale. Leinarongi ees sõitis 
„Fraternitas Rusticana" juhatus leinalipu-
ga, leinavankri järel 25 sõidukis Albering'i 
lähemad sugulased ning sõbrad ja 15 au-
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Pie Virķēnu muižas nelaiķi sagaidīja 
Rūjienas lauksaimniecības skolas au­
dzēkņi ar dziesmu un dziļas pateicības 
pilnos vārdosi atvadījās skolas pārzinis 
agr. Reveliņš. , 
Kad bēru gājiens devās Rūjienā, tur 
atsegtām galvām stāvēja ļaužu pilnas ie-
Las. Visa Rūjiena bij sagatavojusies sa-
v'a krietnā dēla un lielā valsts darbinie­
ka cienīgai pavadīšanai pēdējā gaitā. 
Ielas bij kaisītas skujām un pie dau­
dziem namiem karogi nolaisti pusmastā. 
Pie zemkopības biedrības nama, — vie­
nas no vecākām biedrībām Latvijā, kurā 
Alberings nenogurstoši darbojies kopš 
savām jaunības dienām un kuras goda 
biedrs viņš bija — gājienu sagaidīja ar 
Bēru maršu Rūjienas ģimnāzijas audze-
ņu orķestrs un ar dziesmu saviesīgās 
biedrības koris, bet goda sardzē stāvēja 
ģimnāzijas audzēkņi un tālāk vesela rin­
da tuvākās un tālākās apkārtnes zemnie­
ku un sabiedrisko organizāciju delegāci­
jas ar sērās tītiem karogiem un vaiņa­
giem. 
Vairāki simti mazo skolnieču un skol­
nieku sagaida bēru gājienu un viņu rin­
das, sākdamās šaipus draudzes skolas, 
nobeidzās tālu aiz baznīcas, kuras tornī 
dimd zvans. Tas ir skaists un aizraujošs 
moments, kādu mazie jaunieši parāda 
apklusušam valsts vīram, kura domas un 
darbi piederēja savai tautai un reizē ar 
to arī viņas jaunatnei, rādīdami tai cil­
denu un dižu piemēru. 
Tad gājiens pa lielceļu dodas uz vai­
rāk kā 2 klm. no Rūjienas attālajiem 
Jaunskudrītes kapiem. Tās ir lielākās 
bēres, kādas šī pilsēta jebkad piedzīvoju­
si un kas nostājas līdzās lieliem tautas 
isēru gājieniem galvas pilsētā. Ļaužu 
straume plūst pa lielceļu ap pusotra klm. 
ģarumā, ap 50 vaiņagus nes zārkam pa 
priekšu un aiz viņa plīvo karogi. 
Jaunskudrītes kapsētas piekalnē gaida 
vaļējs kaps. Blakus savam, pirms da­
žiem gadiem mirušajam tēvam, Artūrs1 
Alberings te apgulsies savas dzimtenes 
zemē. Zemnieku - rūjieniešu rokas ielaiž 
viņu kapā. 
„No šūpuļa līdz kapam, ceļš īss, nav jā-
steidzās. Kā novītušām lapām, mums jā­
tos delegatsioonid pärgadega ning lippu­
dega Riiast. 
Virkeni mõisa juures seisid Ruhja põllu­
töökooli õpilased, lauldes leinalaulu, kuna 
koolijuhataja agr. Reveliņš tänusõnadega 
jättis lahkunu jumalaga. 
Ruhjas ootas leinarongi suur rahvahulk, 
mis täitis kõik tänavad. Kogu Ruhja tah­
tis saata oma parimat poega ja suurt riigi­
tegelast viimasele teele. Tänavad olid 
kaetud kuuse okstega ja paljudel majadel 
lehvisid lipud poolmastis. Põllumeeste 
seltsi maja juures — mis on üks vane­
maid organisatsioone Lätis, kus Albering 
on väsimata töötanud oma nooruspõlvest 
saadik ja mille auliige ta oli — ootas leina­
rongi leinamarsiga Ruhja gümnaasiumi 
õpilaste orkester ja seltskondliku ühingu 
laulukoor lauluga, kuna auvalvel seisid 
gümnaasiumi õpilased ja kaugemal terve 
rida põllumeeste ja seltskondlikkude or­
ganisatsioonide delegatsioone leinaloori 
peidetud lippude ja pärgadega. 
Kihelkonnakooli juures auvalvel seisab 
mitu sada selle kooli väikest õpilast ja 
nende reatf, alates siinpool kooli, lõpevad 
kaugel sääipool kirikut, mille tornis heliseb 
kell. See on ilus ja liigutav moment, kui 
need väikesed lapsed avaldavad puhkusele 
läinud riigimehele viimast au, kuna selle 
suure mehe mõtted ja tööd kuulusid tema 
rahvale ja sellega ka noorsoole, jäädes te­
male suureks ning hääks eeskujuks. 
Siis liigub - leinarong maanteed mööda 
Jaunskudrite surnuaiale, mis asub Ruhjast 
2 klm. kaugusel. Need on suurimad ma­
tused, mida see linn kunagi näinud ning 
oma suuruselt on nad võrdsed suurte rah­
va leinarongidega pealinnas. Rahva vool 
liigub teel umbes 1]2 klm. pikkuselt, kirstu 
ees kantakse 50 pärga, kuna järel lehvivad 
paljud lipud. 
Jaunskudrite surnuaial, mäekünkal, oo­
tab haud. Sinna, isamaa mullasse, mae­
takse Albering oma isa kõrvale. Ruhja 
põllumeeste käed lasevad kirstu hauda. 
Saatjate laulu järel õpetaja Bach ütleb 
matusekõne, võttes sellele aluseks Saa-
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krīt, jābeidzās. Bet zeme atkal atdos, 
ko zeme ņēmuisi, un jaunā spēkā zaļos, 
kas nāvē grimuši ..." — Pēc bērinieku 
dziesmas māc. Bachs saka kapa runu, 
likdams tai gar pamatu Zāmueļa grāma­
tas vārdus: "Cilvēks redz, kas priekš 
acīm, bet tas Kungs uzlūko sirdi!" — 
Dziļas 'sēras tinas ap šo kapu, pie kura 
stāv visi Alberinga cilts locekļi, visi rū-
jienieši un domās visi latviešu zemnieki 
un visa latviešu tauta. Jo Alberings bij 
vīrs, kas Rūjienas vārdu darījis plašu 
un pazīstamu. Viņš ir lielīs un krietns 
Rūjienas dēls, dedzīgs tās mīļotājs, ku­
ram likās, ka nekur saule nespīd tik 
silti, kā nekur, ļaudis nav tik mīļi kā še. 
Bet mīļa viņam tāpat bij visa tauta un 
zeme.. Viņš stāvējis pie Latvijas) šūpuļa 
un palīdzējis to izaudzināt. Tie ir dar­
bi, ko mēs redzam priekš acīm, bet no 
Dieva mēs gribam izlūgties iespēju sare­
dzēt arī viņa sirdi. Sirdi, kas tik karsti 
pukstēja Alberinga krūtis, sirdi, kas visa 
piederēja viņa darbam un šis apslēptais 
sirds cilvēks ir dārgs priekš Dieva! 
Nokrīt trīs pirmās smilšu saujas kapā, 
amet pēdējās zemeis saujas pavadītāji un 
dziesmai skanot kaps aizveras. Pēc pie­
derīgo atvadīšanās, Saeimas prezidija 
vārdā vaiņagu noliek Saeimas sekretārs 
J. Kauliņš, sacīdams: „Arturs Alberings 
jau pirmļskara laikos daudz darīja zem­
nieku labā, daudz strādāja Latvijas valsts 
dibināšanā, tāpat visu šo laiku nenogur­
stoši darbodamies, sevišķi zemnie­
ku organizēšanā un mūsu valsts 
pamata — lauksaimniecības stipri­
nāšanā. Kā Tautas Padomes, Sa­
tversmes Sapulces un triju Saeimu 
locekli un darbinieku, Saeimas prezidijs 
viņu piemin dziļā pateicībā un kā atzinī­
bas zīmi noliek šo vaiņagu." 
Zemkopības ministrs Budže atvadās 
ministru kabineta vārdā: "Pēc Alberinga 
isēro visa latviešu zemniecība un tauta. 
Viņš bij liels un nenogurstošs darbinieks. 
Viņam piederēja lielā agrārreformas iz­
strādāšana. Tad būdams valdības un 
zemkopības resora priekšgalā, Alberings 
veica lielo sēklas labības apgādāšanu 
lauksaimniekiem plūdu un neražas gados. 
Bet ir vēl kāds liels Alberinga darbs — 
mueli raamatu sõnad: "Inimene näeb seda, 
mis tal silmade ees, aga Jumal vaatab sü­
dant." Suur kurbtus valitseb selle haua 
ümber, mille juures, seisavad kõik Albe­
ring'i suguvõsa liikmed, kõik ruhjalased 
ning mõttes kogu Läti põllumehed ja kogu 
Läti rahvas, sest Albering oli mees, kes 
tegi Ruhja nime tuntuks ja kuulsaks. 
Ta oli suur ja tubli Ruhja poeg, kes pa­
lavalt armastas oma sünnikohta, kellele 
näis, et päike ei paista kuskil nii soojalt, 
et inimesed ei ole kuskil nii armsad, kui 
siin. Kuid samuti ta armastas ka kogu 
maad ja rahvast. Ta seisis Läti riigi 
hälli juures ja aitas teda kasvatada. Need 
on ta tööd, mida näeme oma silmadega, 
aga Jumalalt tahame paluda jõudu näha 
ka tema südant. Südant, mis nii palavalt 
tuksus Albering'i rinnas, südant, mis kuu­
lus tema tööle ja see südame inimene on 
kallis Jumalale ! 
Hauda langesid kolm esimest liiva peo-
täit, mullaga viskavad viimaseid tervistusi 
saatjad ja laulu kõlades haud vajub kinni 
igaveseks. Pärast omakste jumalagajät­
mist, asetab seimi juhatuse nimelpärja 
sekretär J. Kauliņš, öeldes: „Artur Albe­
ring tegi juba enne maailmasõda põllu­
mehe hääks palju tööd. Ta tegutses ka 
Läti riigi loomisel ja kogu aeg tegi väsi­
mata tööd, iseäranis organiseerides põllu­
mehi ja püüdes kindlustada meie riigi 
alust — põllumajandust. Kui Rahva Nõu­
kogu, Asutava Kogu ja kolme seimi liiget 
ja tegelast mäletab teda seimi juhatus sü­
gava tänuga ning asetab selle pärja." 
Põlluminister Budže jätab jumalaga mi­
nistrite kabineti nimel: 
Albering'i järel leinab kogu läti rahvas 
ja põllumehed. Ta oli suur ja väsimata 
tegelane. Tema saavutus on suure maa­
reformi väljatöötamine. Olles valitsuse 
ja põllutööministeeriumi eesotsas, Albering 
muretses põllumeestele külviseemet vee­
uputuse ja ikalduse aegadel. On veel üks 
suur töö, mida Albering tegi — ta püüdis 
ühendada kogu Läti rahvast, kuna tema 
teadis, et omavaheline vaen ei või edendada 
rahvahääkäekäiku ja ta tegi kõike,et sem-
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cenšanās panākt vienotu latviešu tautu, 
jo viņš saprata, ka neiecietība 
nevar sekmēt tautas labklājību un 
viņš darīja visu, lai zemgals, 
latgals, sēlis un kūrs, visi ju­
stas kā viens. Dižais latvju dēls! Tu at­
dusies dzimtenes smiltīs, bet tavi darbi 
tautā nezudīs!" 
Tad sirsnīgus piemiņas vārdus sacīda­
mi vaiņagus noliek Igaunijas un Franci­
jas sūtniecību priekšstāvji. No Zemes 
bankas valdes, padomes un darbiniekiem 
atvadās H. Dzelzīts: „Alberings mīlēja 
dzimto sētu, mīlēja visu latviešu zemi. 
Viņš saprata, ka zemi mīlēt, tas prasa 
pastāvīgas rūpes, upurus un lielus dar­
bus. Un viņš atrada spēkus celt šo ze­
mes mīlestību ar lieliem darbiem. Dievs 
un cilvēks pašķīra viņam šo ceļu un pē­
dējā laikā Zemes bankā strādādams, viņš 
redzēja, ka viņa jaunekļa sapņi — palī­
dzēt zemniekiem piepildās vislielākā mē­
rā. Nevienam viņš negāja garām, ne­
gribēdams palīdzēt!" , 
Zemnieku Savienības centrālās valdes 
un darbinieku vārdā, vaiņagu nolikdams, 
atvadījās partijas vicepriekšsēdētājs A. 
Klīve: „Viens no lielākiem un redzamā­
kiem zemnieku darbiniekiem pašos spēka 
gados aicināts atstāt darba vietu. Dziļi 
skumst zemnieki pie viņa kapa, bet div­
kārt dziļi skumst organizētie zemnieki un 
partija, kuras priekšgalā viņš tik dedzī­
gi un neatlaidīgi, un ar tik plašu vērie­
nu strādājis, būdams drošsirdīgs un ne­
lokāms savos uzskatos un katrā siavā solī 
priekš viena mērķa — Latvijas nācionā-
las, daiļas un spēcīgas! Par 3 lietām 
zemnieki viņam ir sevišķi pateicību parā­
dā: par agrārreformu, kas deva dzimto 
zemes stūrīti simts tūkstošiem latviešu 
bezzemnieku un tikai tagad, kad Albe­
rings jau iet vēsturē, jaunie zemnieki 
sapratīs, ko tie ar Alberingu ir zaudē­
juši: Otrkārt — lauksaimniecības likumi, 
pie kuru izveidošanas un izvešanas Albe­
rings strādāja un kuru aizvējā tagad 
.lauksaimnieki dzīvo. Treškārt — zem­
nieku organizēšanas darbs. Godbijībā 
lieksim galvas pie šī kapa, izlūgdamies 
Visu Varenajam Likteņu lēmējam, kuram 
labpaticis Alberingu nelaikā aizsaukt pie 
gallane, lettgallane, ja kuuralane oleksid 
üks mees. Suur Läti poeg! Sa puhkad 
juba kodumaa mullas, kuid sinu tööd ei 
kao!" 
Siis asetavad südamlikkude sõnadega 
pärgi Eesti ja Prantsuse saatkondade esin­
dajad. Maapanga juhatuselt, nõukogult 
ja tegelastelt jättis jumalaga H. Dselsits: 
„Albering armastas oma isatalu, armastas 
kogu Lätimaad. Ta teadis, et maa armas­
tamine nõuab alalist hoolitsemist, ohvreid 
ning suuri töid. Tema leidis jõudu tõsta 
seda armastust suurte töödega. Jumal ja 
inimesed valmistasid temale seda teed ja 
viimasel ajal, töötades Maapangas, ta nä­
gi, et tema noorpõlve unistus — põllu­
meeste abistamine — läheb täide kõige 
suuremal määral. Ta ei läinud kellegist 
mööda, ei jätnud kedagi abita!" 
Läti Põllumeeste Liidu keskjuhatuse ja 
tegelaste nimel asetas pärja partei abiesi­
mees A.Kliive: „Üks suurimaid ning silma­
paistvamaid põllumeeste tegelasi on töölt 
ära kutsutud. Sügavat leina tunnevad 
põllumehed tema haua juures, aga mitu 
korda rohkem leinavad organiseeritud 
põllumehed ja partei, mille eesotsas on ta 
energiliselt väsimatult ja laiaulatuslikult 
töötanud, olles julge ning kõikumatu oma 
vaadetes ja astudes iga sammu ühe ees­
märgi saavutamiseks — rahvusliku, tu­
geva, ilusa Läti eest! Kolme asja eest 
võlgnevad põllumehed temale iseäranis 
suurt tänu: maareformi eest, mis andis 
oma maatüki saja tuhandele läti maata-
meestele ja ainult praegu, kus Albering 
kuulub juba ajalukku, noored põllumehed 
saavad aru, mis nad on kaotanud Albering'-
iga. Teine — põllumajanduse seadused, 
millede väljatöötamise ja elluviimise juu­
res Albering on suurt vaeva näinud, ja 
millede kaitsel Läti põllumehed praegu ela­
vad. Kolmas — põllumeeste organiseeri­
mise töö. Langetame pääd selle haua juu­
res suurima lugupidamisega, paludes Ju­
malalt, kes on hääks arvanud kutsuda Al­
bering'i oma juure, et ta ei võtaks meilt 
enneaegselt teisi põllumeeste juhte ja te­
gelasi !" 
Põllumeeste Liidu seimi rühmalt aseta­
vad pärja rahvasaadik J. Birsnieks ja J. 
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sevis, .lai viņš vismaz tikpat nelaikā ne-
aizsauc citus zemnieku vadoņus un dar­
biniekus ! 
No Zemnieku Savienība® frakcijas no­
liek vaiņagu dep. J. Birznieks un J. Me-
žaraups. „Šodien mūsu skumjas iet pāri 
visam," atvadīdamies saka J. Birznieks, 
„jo mēs guldām vīru, kas apkopdams sa­
vas māja® un rūpēdamies par savu ģi­
meni uzskatījis par pienākumu iet arī 
tai darbā, kas tautai vajadzīgs. Saeimas 
frakcija, kaut arī pēdējā laikā Alberings 
nedarbojās tās vidū, tomēr izjutīs viņa 
zaudējumu, jo viņa padoms bij visur ne­
pieciešams. šis padomisi bij īsts, nācis no 
lauku sētas, saaudzis ar zemes spēku. 
No „Brīvās Zemes" redakcijas savam 
mīļajam līdzstrādniekam vaiņagu nolika 
un atvadījās redaktoris J. Druva: „Tava 
darba mīlestība un pienākuma apziņa ir 
cildens paraugs, kā mums pašiem izpildīt 
savu darbu. Tu paliksi un dzīvosi mūsos 
gaišā piemiņā!" 
No ,?Fraternitas Rusticana" filistru 
biedrības runāja tiesnesis Salmiņš: „No 
pirmām dienām tu biji rustikaņu vidū, 
augi mūsu dzīvē, un audzināji līdzi mūs. 
Tavs gars un tavas idejas rustikaņu 
saimē kuplos joprojām." No zemkopī­
bas ministrijas darbiniekiem atvadījās 
dir. Grāvs, cildinādams Alberingu kā 
kri'etnu un taisnu priekšnieku. No Lat­
vijas bankas atvadījās dir. Stalbovs. 
No Latvijas - Igaunijas biedrības pla­
šā, sirsnīgā un izjustā, dziļas nožēlas pil­
nā runā atvadījās 0. Nonācs: Bez tā 
lielā un neatsveramā darba, ko Alberings 
darīja Latvijas valsts labā, viņa sirds 
piederēja arī latviešu tautas tuvi­
nāšanai ar kaimiņu tautu. Nav Latvi­
jas bez Igaunijas un nav Igaunijas bez 
Latvijaisi" — tāda bija Alberinga devīze. 
Viņš bija mūsu biedrības pirmais un vie­
nīgais priekšnieks, un dziļas nožēlas un 
neatsveramu zaudējumu mēs tagad sajū­
tam ar viņa nāvi. Alberings savā darbā 
un šī darba nozīmē salīdzinams ar tau-
taisi atmodas laikmeta lielo darbinieku 
Krišjāni Valdemāru, kurš mudināja: 
„Braucat, latvji, jūriņā, krājat zeltu pū­
riņā!", kamēr Alberings mudināja latvie­
šus piegriezties zemei un kopt to, lai 
vairotu savu labklājību, lai būtu droša 
Mežaraups. ,,Meie tänane lein puudutab 
kõiki," ütles jumalaga jättes J. Birsnieks," 
sest meie matame hauda mehe, kes hoo­
litsedes oma talu ja perekonna eest, pidas 
oma ülesandeks teha ka seda tööd, mida 
nõuavad rahva huvid. Olgugi, et viimasel 
ajal Albering ei töötanud seimi rühmas, 
meie tunneme siiski valusalt tema kaotust, 
kuna tema nõu oli igalpool tarvilik. Alati 
andist ta meile hää nõu, mis oli tulnud 
maalt ning oli kokkukasvanud maa jõuga. 
„Brīvā Zeme" toimetuselt tõi oma arm­
sale kaastöölisele pärja ja jättis jumalaga 
peatoimetaja J. Druva: „Sinu tööarmastus 
ja vastutustunne on hääks eeskujuks, kui­
das peame tegema oma tööd. Sa jääd meie 
südameis ja mälestusis elama!" 
„Fraternitas Rusticana" vilistlaste ühin­
gult kõneles kohtunik Salmin: „Esime-
silt päevilt sa olid rustikaanlaste keskel, 
kasvasid meiega ning kasvatasid meid. 
Sinu vaim ja sinu ideed püsivad rustikaan­
laste peres igavesti." PÕllutööministeeriu-
mi tegelastelt jättis jumalaga dir. Graavs, 
mäletades Albering'i kui hääd ja unnusta-
matut ülemat." Läti pangalt jätis juma­
laga dir. Stolbov. 
Läti - Eesti ühingult pikas, südamlikus, 
kaasakiskuvas ja täis sügavat leina kõnes 
jättis jumalaga 0. Nonats: „ Vaat amata 
sellele suurele ja tähtsale tööle, mida Al­
bering tegi Läti riigi hääks, tema süda 
kuulus ka läti rahva lähendamisele naa-
berrahvastega. „Ei ole Lätit Eestita ja ei 
ole Eestit Lätita — see oli Albering'i loo­
sung. Tema oli meie ühingu esimene ja 
ainus esimees ja meie tunneme nüüd süga­
vat leina, et surm on toonud meile nii 
suure kaotuse. Albering'i võime võrrelda 
rahva ärkamisaja suure tegelase Krišjan 
Valdemar'iga, kes juhatas lätlasi mereas-
jandusse, mis võiks tuua meile palju kasu. 
Albering pööras lätlaste tähelpanu maale 
ja soovitas harida maad, et suurendada 
oma sissetulekuid, et rahva ja riigi tulevik 
oleks kindel. Meie kaotame Albering'i sur­
maga suure tegelase ja tubli riigimehe ja 
ainult nüüd, kui Albering kuulub juba 
ajalukku, meie hakame nägema tema 
suurt tähtsust. Rahva armastus ja rahva 
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valsts un tautas nākotne. Krietnu darbi­
nieku un lielu valsts vīru mēs zaudējam 
ar Alberinga nāvi un tikai tagad, kad Al­
berings jau pieder vēsturei, mēs visā 
pilnībā izpratīisiim viņa īsto nozīmi un 
svaru. Tautas mīlestība un tautas žēla­
bas pavada cēlo Latvijas dēlu! Dusi sal­
di dzimtenes zemē!" No Igaunijas - Lat­
vijas biedrības vaiņagu nolika konzuls 
Rozenfelds, sacīdams īsus, sirsnīgus pie­
miņas vārdus. Tam sekoja vēl ' vesela 
rinda delegāciju ar vaiņagiem un runām, 
kopskaitā 60. 
Runātāju un vaiņagu virknei noslēdzo­
ties, karogi atvadīdamies noliecās pār 
kapu un viņu nesēji trīsreiz apgāja ap 
to. Beigās rustikaņu īsaime ar sērās tīto 
karogu nostājās pie sava filistra k'apa 
kopas, nodedzinādama „Integer vitae". 
Saule rieteja, kad lielā un plašā bēru 
ceremonija beidzās. Zem ziedu un vai­
ņagu kalna, kapu nogāzē dusēdams pali­
ka nelaiķis, kura pēdējo gājienu pavadī­
ja tik lielas, dziļas un patiesais sēras. 
H. 
lein saadavad suurt Läti poega!" Eesti-
Läti ühingult asetas pärja konsul Rosen-
feldt,öeldes lühikese, südamliku mälestus­
kõne. Järgnes veel terve rida delegatsioo­
ne pärgade ja kõnedega — kogusummas 
60. 
Kui lõppes kõnelejate ja pärgade rida, 
vajusid lipud üle lilledega kaetud künka ja 
nende kandjad läksid kolm korda ümber 
haua. Lõpul võttis aset oma vilistlase 
puhkepaige juures rustikaanlaste pere, 
lauldes „Integer vitae". 
Päike läks juba looja, kui lõppes suur ja 
laiaulatuslik matuste tseremoniaal. Lillede • 
ja pärgade alla jäi puhkama kadunu, keda 
tema viimasel teekonnal saatis nii suur, sü­
gav ja tõsine lein. H, 
Cesu kauju atcerei. 
Võnnu lahingute mälestuseks. 
Vēl agris rīts. Nav cēlies pat i cīrulis. 
Du-dū, du-dū pie gultas iepīkst tālrunis. 
— Kas runā? Komandieris? Klausos! 
Saprotu! Tūlīt! 
— šurp zirgu! 
Mūki uz priökšu, lēkšos, marš! 
Un tumsā vijās teka, sakustējās 
krūms. — 
Uz bateriju esi, uz punktu*) jāja 
Dūms* *). 
Tik tagad nojautām, ka atkal sāksies 
karš, 
ka kaujas karogus būs atkal vaļā tīt. 
un tēvuzemes dēlu mīlu pierādīt. 
Bet rīts aust glāstošs, silts un noslē­
pumu pilns... 
Man sakarsušo seju veldzē dzidra gaisa 
viln's. — 
* ) Artilērijas novērošanas punkts. 
* * )  2 .  C ē s u  b a t e r i j a s  v i r s l e i t n a n t s  V .  D ū m s .  
On hommiktund. Ei kõla taeva all veel 
lõokese toon. 
Tu—tu, tu—tu mu laual piuksub telefon. 
Kes räägib? Juht? Ma kuulen! Arusaan! 
Ja ruttan! 
Siia hobune! 
Nüüd, mehed, edasi, marss! Rutem, 
rutem! 
Ja pimedusest läbi läks meil pikk ja 
kitsas tee. 
Ma ratsutasin patareisse, ja punkti*) 
ruttas Duums**). 
Nüüd alles oli selge meil, et sõda algab 
jälle, 
Et lahinglippe kandma peame, 
Et isamaad me kaitsma läheme. 
* ) Kahurväe vaatluspunkt. 
* * ) 2 .  V õ n n u  p a t a r e i  ü l e m l e i t n a n t  V .  D u u m s .  
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* 
Tad sākās ... Z-z-z-trā-trach! Bij pir­
mais sveiciens dots. 
Mēs atbildējam spēji. Vaļā vērās 
un naida liesmas spļāva saniknots 
mūsu tāļšāvējs. 
Bet svaru kausi svērās 
Uz otru pusi... Gāzēs smacējošās 
bij viņu viltus pilnais aprēķins. 
Ar bagātīgu dižgabalu skaitu 
tie kaujai teica pirmo laimes gaitu. 
Un tad, kad saule bij jau labā gabalā — 
pār kaujas lauku spārnus izplēta 
dziļš klusums. Ko tas nozīmē 
mums nav neviena, izskaidrot kas spētu: 
ar štābu pāršauts vads, ar punktu*) ir 
tas pats. 
Bet redzu — aulēkšo šurp jātnieks, 
vēsti nes: 
,,Jums priekšā fronte rauta, rotas 
atkāpušās, 
jel vediet bateriju prom! Tā pavēle no 
štāba." 
Ai vārdi šausmīgie! Kā viņi sirdi 
žņaudz! 
Bet karavīram gudrot daudz nav ļauts. 
Ir jāsteidzas. 
Karsts saules skūpstu kvēls 
bij mierinājums tāļš, bij mierinājums 
vēls 
* 
Un atikāpamies mēs. 
Bet drīzi vien no jauna 
mūs atkal ieraudzīja vizuļošā Rauna. 
Še draugi — igauni bij kuplā skaitā 
klāt 
un ienaidniekam teica: vairs ne soli! 
Stāt! 
Mums atkal acīs dedza dzirkstošs 
prieks — 
bij projām baigā nakts un — sakauts 
ienaidnieks. 
Viņš aizrāvās par daudz, tam gavilēja 
sirds, 
tam šķita uzvara jau droša rokā mirdz, 
bet nelaimīgs bij viņa laimē sāktais 
rīts 
Mēs pirmās neveiksmēs tad mācījāmies 
sist 
Kuid hommik on nii ilus, soe ja saladusi 
täis. . 
Ning rasked mõtted keerlevad meil päis. 
* 
Siis algas ... S—s—s tra—trah! 
Meil anti esimene tervitus. 
Me vastasime neile kohe, 
Ning lahti läksid meie kahurid 
Ja vaenutuld nad sülgasid. 
Ah, õnn läks siiski nende poole ... 
Nad saatsid meile gaasi voole, 
See oli nende kavalus. 
Neil oli suurem kahurite arv, 
Ja täienes ka. nende õnne sarv 
Kõik järsku vaikseks jäi. ' 
Ei saanud sellest aru keegi 
Mis ootamatult hävitanud võitlusleegi, 
Ei olnud ühendust meil staabiga 
Ja sidemed on katkend punktiga*). 
Ning siis, kui päike läks ju looja, 
Siis meie poole ruttas sõnumitetooja: 
,,Teil ees on rinne läbimurtud 
Ja kõik on juba taganemishoos. 
Te viite patarei hüüd ära!" 
Oh sõnad koledad! 
Kui õudselt südant rõhuvad nad mull! 
Ei ole aega, sõdur, arutleda suil: 
Pead ruttama! 
Küll palav oli päikse suudlus teel, 
See siiski mind ei rahuldand ja kurvaks 
jäi mu meel... 
Me taganesime. 
Ei läinud aga aega kuigi kaua, 
Kui nägime me juba jälle Rauna. 
Sääl sõbrad — eestlased ju olid ees 
Ja meiega nad tulid kui üks mees. 
Meil jälle säras silmis rõõm, 
Sest vaenlane sai võidetud ja kadus 
pime öö. 
Saks arvas, et tal vaprad väed, 
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šo laimē apskurbušo ienaidnieku 
un viņam vajadzēja krist! 
Bet arī'daudziem mums karsts saules 
skūpstu kvēls 
bij mierinājums lieks, bij mierinājums 
vēls... 
V. Skaistlauks 
1919. g. jūlijā. 
Et võit on temal juba käes, 
Kuid õnnetuks sai õnnes algatatud päev, 
Me vaenlast lõime nii, et langema ta pidi! 
Küll palav oli päikse suudlus teel, 
Meist paljud aga olid lahkunud, ja kurvaks 
jäi mu meel... 
V. Skaistlauks. 
1919. a. juulil. 
Cesu kauju gaita. 
Võnnu lahingu käik. 
15. gadus atpakaļ latvju tauta pārdzī­
voja bezcerību un traģisma pilnu laikme­
tu, kas viņai draudēja atnest jaunu verdzī­
bu un to pakāpeniski iznīcināt. Smagas 
brūces latvju tautai sita padomju valdī­
bas šausmīgais terora režims, kas turpi­
nājās 5 mēnešus. Kad tas 22. maijā iz­
beidzās, Latvijai šķita pienākušas saulai­
nas prieka dienas. Bet kas tā domāja, 
rūgti pievīlās. Vietējie muižnieki kaldi­
nāja jaunus tālu ejošus plānus par pasau­
les karā un revolūcijas laikā pazaudētās 
varas atjaunošanu. Viņi loloja cerības 
no jauna nostiprināt Latvijā savas vidus 
laikos iegūtās privilēģijas, kuras pat li­
berālākie krievu gubernatori, — kad tie 
iepazinās ar Baltijas provinču apstākļiem 
— un nepārdeva savu pārliecību par ma­
teriāliem labumiem, — atrada tās par 
kaitīgām plašāku tautas masu labklājī­
bas pacelšanai. Muižniekiem bij nodomā 
izvest dzīvē plašus kolonizācijas plānus, 
kas latviešu zemniekiem atņemtu katru 
iespēju savā dzimtenē kļūt par zemes 
īpašnieku, šo savu nolūku reālizēšanai 
muižnieku rīcībā atradās ar Vācijas iero­
čiem labi apgādāts karaspēks — landes-
vērs. Muižnieku iespaidu sfairā stāvo­
šais landesvēra komandeers Flečers ne­
sūtīja vis landesvēru sakautās sarkanar-
mijas vajāšanai austrumu virzienā, kur 
pret lielinieku armiju cīnījās igauņu un 
latviešu pulki (starp citu, 1. Valmieras 
pulks un pulkveža Baloža brigādes daļas), 
bet raidīja to uz ziemeļiem, kur darbojās 
Ziemeļlatvijas karaspēks un mūsu sa­
biedroto igauņu armijas daļas. Tāds vā­
cu landesvēra vadības solis atklāja viņu 
15 aastat tagasi elas Läti rahvas üle loo­
tuseta ja traagilise ajastu, mis ähvardas 
talle tuua uue orjaaja ning rahva enda hä­
vitada. Sügavaid haavu läti rahvale lõi 
nõukogude valitsuse hirmsa terrori režiim, 
mis kestis 5 kuud. Kui see 22. mail lõp­
pes, siis näis, et Lätile on saabunud päik-
sepaistelised rõõmupäevad. Kuid kes nii 
mõttes, see pettus rängasti. Kohalikud 
mõisnikud sepitsesid uusi, kaugeleulatu­
vaid plaane maailmasõja ja revolutsiooni 
ajal kaotatud võimu tagasisaamisest. 
Nad lootsid, uuesti kindlustada Lätis 
oma keskajal saavutatud eesõigusi, mida 
laiade rahvahulkade käekäigule kahjuli­
kud leidsid olevat isegi liberaalsemad vene 
kubernerid, kui nad olid tutvunenud Balti 
provintside oludega ja kui nad ei müünud 
oma veendumusi materjaalse kasu eest. 
Mõisnikud tahtsid elluviia suuri koloni­
satsiooni plaane, mis pidid võtma läti 
põllumehelt viimase võimaluse saada omal 
kodumaal maaomanikuks. Nende eesmär­
kide realiseerimiseks oli mõisnikude kor­
ralduses Saksa relvadega hästi varustatud 
sõjavägi — landesveer. Mõisnikude mõju 
all olev landesveeri juhataja Fletscher ei 
saatnud landesveeri punaväe vastu ida 
suunas, kus enamlaste sõjaväe vastu võit­
lesid lätlaste ja. eestlaste sõjaväe osad 
(muuseas ka 1. Volmari polk ja kolonel 
Balodis'e brigādi osad), vaid saatsid teda 
põhjapoole, kus tegutses Põhja-Läti sõja­
vägi ja meie liitlase Eesti sõjaväe osad. 
Selline saksa landesveeri juhatuse samm 
paljustas nende tõsiseid kavatsusi. See 
näitas, et saksa mõisnikude suurim vaen­
lane ei ole mitte enamlaste sõjavägi, mis 
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īstos nolūkus. Tas liecināja, ka vācu 
muižnieku galvenais ienaidnieks nav lieli­
nieku armija, — tā viņus vairs neintere­
sēja, — bet viņi pielika visus spēkus lat­
viešu un igauņu bruņoto spēku salauša­
nai, lai no jauna abas tautas kalpinātu 
skaitliski niecīgās muižnieku korporācijas 
savtīgo nolūku sasniegšanai. Ka landes-
vērs uz latviešiem un igauņiem neturēja 
labu prātu, liecināja viņu terrora piesāti­
nātā darbība, kurā nevarēja saskatīt nai­
du pret atsevišķām personām, bet tanī 
jau izpaudās izrēķināšanās tieksmes pret 
latvju un igauņu nācijām. 
Bet katra darbība rada pretdarbību. Tā 
arī šoreiz. Latvju tauta un viņas zieme­
ļu kaimiņi — igauņi, kam ar latviešiem 
bij vienādas vēstures gaitas, izaicināju­
mu pieņēma un pieteica muižnieku lan-
desvēram cīņu uz dzīvību un nāvi. Abu 
tautu nācionālie bruņotie spēki apvieno­
jās kopējai cīņai ar melno bruņinieku un 
sarkano armiju. 
Igauņu 3. divīzija, kopīgi ar 2. Cēsu 
pulku, vajājot lielinieku panikā bēgošās 
karaspēka daļas, sekoja tām pa karstām 
pēdām, lai tās nepagūtu sakārtoties un 
uzsākt pretdarbību. 30. maijā 2. Cēsu 
pulks, nākdams no Rūjienas, sasniedza 
Valmieru. Kāda pulka nodaļa 31. maijā 
ienāca Cēsīs. Tur 1. jūnijā ieradās arī 
pulks pulkveža-leitnanta Kr. Berķa vadī­
bā. 2. jūnijā Cēsīs mēģināja ienākt arī 
vācu landesvēra avangards, bet latviešu 
karaspēka vadība tam aizrādīja, ka Cēsis 
aizņēmis latviešu garnizons un ka tāpēc vā­
ciešu ienākšana Cēsīs nav vajadzīga. Lan­
desvēra nodaļa novietojās Kārļa muižā, 
Cēsu tuvumā. Bij redzams, ka vācieši to­
mēr grib Cēsis ieņemt, lai iegūtu še atbal­
sta punktu tālākām operācijām, un gata­
vojās uz kauju. 
Tāda arī notika 6. jūnijā, kad pulksten 
1 naktī landesvērs uzbruka 2. Cēsu pul­
kam, kas atradās Līvu pagasta robežās. 
Pulkam nācās pieņemt kauju ļoti neizde­
vīgos apstākļos. Pulka rīcībā bija daudz­
maz apmācītas tikai 3 rotas; no jaunmo-
bilizētiem un neapmācītiem kareivjiem un 
Valmieras un Cēsu skolu jaunatnes dienu 
pirms kaujas pulks saformēja nelielas ko­
mandas un tās piedalīja pulkam. Pulka 
komandiera rīcībā toreiz skaitījās ap 700 
neid ei huvitanudki enam, vaid nad kasu­
tasid kogu oma jõu Läti ja Eesti relvasta­
tud jõudude purustamiseks, et uuesti su­
ruda mõlemad rahvad oma alla väikse­
arvulise mõisnikude pere isiklikkude ees­
märkide saavutamiseks. Landesveeri suh­
tumist lätlastesse ja eestlastesseiseloomus-
tas nende terroriline tegevus, milles ei aval­
dunud vaen üksikute isikute vastu, vaid 
milles väljendusid nende kättemaksu püü­
ded Läti ja Eesti rahvuse vastu. 
Kuid iga mõju kutsub esile vastumõju. 
Nii oli siingi. Läti rahvas ja tema põhja­
naaber— eestlased, kelledega lätlasid 
olid ühised saatused minevikus, võtsid 
vastu nende väljakutse ja kuulutasid mõis­
nikkude landesveerile võitluse elu ja sur­
ma pääle. Mõlema rahva rahvuslikud sõja­
väed ühenised ühiseks võitluseks nii mus­
ta rüütli kui ka punase sõjaväe vastu. 
Eestlaste 3. divisjon, ühes 2. Võnnu pol­
guga, tagaajades enamlaste paanikas põ­
genevaid sõjaväe osasid, oli neil kannul, 
et nad ei saaks endid korraldada vastu­
panuks. 30. mail tuli 2. Võnnu polk Ruh-
jast ja jõudis Volmarini. üks polgu rühm 
saabus 31. mail Võnnu. Sinna ilmus 
1. juunil ka kol-leitn. Kr. Berkis'e juhatu­
sel olev polk. 2. juunil katsus Võnnu linna 
sisse tulla ka saksa landesveeri eelvägi, 
kuid läti sõjaväe juhatus teatas sellele, et 
Võnnus on juba läti garnisoon ning selle­
pärast ei ole sakslaste asumine Võnnu tar­
vilik. Landesveeri osa jäi Kaarli mõi­
sasse, Võnnu lähedusse. Oli näha, et 
sakslased tahavad Võnnu vallutada, kus 
neil oleks hää toetuspunkt edaspidiseiks 
võitlusiks, ning valmistusid lahinguks. 
See toimuski 6. juunil, kui kell 1 öösi al­
gas landesveeri pääletung 2. Võnnu pol­
gule, mis asus Liivi valla piirides. Polk 
pidi lahingu vastuvõtma väga halbades 
tingimustes. Polgus oli ainult 3 enam­
vähem õppuse läbi teinud roodu: vast-
mobiliseeritud õpetamata sõduritest ning 
Volmari ja Võnnu kooliõpilastest moodus­
tati üks päev enne lahingut väikseid 
rühme ja nendega täiendati polku. Polgu-
ülema korraduses oli seekord 700 tääki, 17 
automaatpüssi ning 78 ratsameest 3 raske 
kuulipildujaga. Selliste jõududega asus 
polk 31/., kilomeetrit pikale rindele, ühen-
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durkli ar 17 patšautenēm un 78 jātnieki 
ar 3 smagiem ložmetējiem. Ar tādiem 
spēkiem pulks ieņēma 3 ar pus kilometrus 
garu fronti. Sakaru līdzekļu trūkuma dēļ 
pulka štābu neizdevās savienot ar visām 
rotām, trūka arī kareivju — sakarnieku. 
Stipri sajūtams bij arī lauku artilērijas 
trūkums, jo igauņu bruņotie vilcieni (Nr. 
2. un Nr. 4), kas atsteidzās Cēsu pulkam 
palīgā, atradās 200 kareivji ar 2 lielgaba­
liem un 16 ložmetējiem, bet viņi nespēja 
visu kaujas lauku apšaudīt. 
Kaujas sākumā landesvērs atklāja spē­
cīgu lielgabalu, ložmetēju, mīnumetēju 
šauteņu uguni pa visu 2. Cēsu pulka fron­
ti. Pēc pulksten 7 rītā landesvērs savu 
uguni koncentrēja pret pulka vidējo kau­
jas iecirkni, vēlāk to pārnesa uz kreiso 
spārnu. Pēc tādas uguns sagatavošanas 
darba ienaidnieks pārgāja uzbrukumā, bet 
to ar šauteņu uguni Cēsu pulkam izdevās 
likvidēt. Tad savukārt pārgāja uzbruku­
mā mūsu labais spārns, bet zem ienaid­
nieka koncentrētas uguns tas bij spiests 
atkāpties, galvenā kārtā tāpēc, ka cīņā 
krita viņa komandieris virsleitnants 
Veitmanis. 
Pulkā ienāca ziņas, ka ienaidnieks kon­
centrē spēkus Katrinas muižā; pulka 
štābs mēģināja stāties sakaros ar igauņu 
bruņoto vilcienu, bet izrādījās, ka tas no 
Cēsīm aizbraucis uz Lodes staciju. Tas 
latviešu stāvokli pasliktināja un deva ie­
naidniekam iespēju pāriet uzbrukumā. 
Tam sekmju tomēr nebij, jo mūsu spēki 
turējās varonīgi. Tad ienaidnieks mēģi­
nāja sarīkot apiešanas manevru, lai mūsē­
jos piespiestu atkāpties. Apiešanas mē­
ģinājuma likvidēšanai pulka komandieris 
izsūtīja pēdējās rezerves; tās ar sajūsmu 
devās cīņā un pašaizliedzīgi, zem stipras 
ienaidnieka uguns noturēja pozīcijas da­
žas stundas. Bet tā kā apiešanai landes­
vērs izlietoja prāvus spēkus un apdraudē­
ja mūsu aizmuguri, tad Cēsu pulka ko­
mandieris 6. j'ūnijā, pulksten 13, pavēlēja 
atstāt Cēsis un atkāpties uz Raunas upi. 
6. jūnija kaujā Cēsu pulkam krita 1 
virsnieks un 12 kareivji, bet ievainoja 1 
virsnieku un 36 kareivjus. 
Landesvēra uzbrukuma sākumā igauņu 
3. divīzijas daļas — 3., 6. un 9. kājnieku 
pulki ar 1., 3., 4. un 6. baterijām gatavo-
dusabinõude puudumise tõttu ei olnud pol­
gu staabil võimalik ühendust luua 
kõikide roodudega, puudusid isegi 
sõdurid - sipedidajad. Valusalt tunti 
ka välja kahurväe puudumist, sest 
Eesti soomusrongides (Nr. 2. ja 
Nr. 4.), mis tulid Võnnu polgule abiks, oli 
küll 200 sõdurit 2 kahuri ja 16 kuulipil­
dujaga, kuid nad ei jõudnud üksinda tulis­
tada kogu rinnet. 
Lahingu algul avas landesveer marulise 
kahuri-, kuulipilduja-, miiniviskaja- ja 
püssitule kogu 2. Võnnu polgu rindele. 
Kell 7 hommikul kontsentreeris landes­
veer oma tule polgu keskmise osa pääle, 
kuid hiljem suunis selle pahemale tiivale. 
Sellise ettevalmistuse järgi, vaenlane asus 
tormijooksule, kuid Võnnu polgul läks 
korda seda likvideerida püssitulega. Siis 
algas omakorda pääletungima meie parem 
tiib, kuid vaenlase kontsentreeritud tule 
all pidi taganema päämiselt sellepärast, et 
võitluses langes tema juhataja ülemleit-
nant Veitmanis. 
Polk sai teate, et vaenlane kogub jõude 
Kadrina mõisas; polgu staap katsus saada 
ühendust Eesti soomusrongiga, kuid sel­
gus, et see oli sõitnud VÕnnust ära Lode 
jaama. See asjaolu tegi lätlaste seisu­
korra halvemaks ning andis vaenlasele või­
maluse pääletungiks, millel siiski ei olnud 
tulemusi, kuna meie väed võitlesid san­
garlikult. Siis katsus vaenlane ümber­
haaramise manöövriga sundida meid taga­
nemisele. Selle katse likvideerimiseks 
saatis polguülem viimased tagavarad, kes 
vaimustatult läksid võitlusse ja ennastsal­
gavalt hoidsid vaenlase tule all positsioone 
oma käes mitu tundi. Kuna vaenlane oli 
kasutanud ümberhaaramise manöövriks 
suuri jõude ning ähvardas meie seljata­
gust, siis käskis Võnnu polguülem 6. juu­
nil kell 13 jätta Võnnu ja taganeda Rauna 
jõeni. 
6. juuni lahingus langes Võnnu polgust 
1 ohvitser ja 12 sõdurit, kuna haavati 1 
ohvitseri ja 36 sõdurit. 
Landesveeri pääletungi ajal eestlaste 
3. divisjoni osad — 3., 6. ja 9. jalaväe pol­
gud 1., 3., 4. ja 6. patareiga valmistusid 
minekuks Krustpilsi suunas, olles Vönnust 
25—50 kilomeetrit kaugusel. 
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jās iešanai Krustpils virzienā un no Cē-
sim atradās 25—50 kilometrus. 
Ģen. J. Laidoners. 
Kindr. J. Laidoner. 
Kad Igaunijas armijas virspavēlniekam 
Laidoneram kļuva zināms landesvēra uz­
brukums Cēsim, viņš apturēja 3. divīzijas 
gājienu uz Krustpili un deva rīkojumu 
vērsties pret vācu landesvēru. 
7. jūnijā 6. igauņu kājnieku pulks no­
mainīja Cēsu pulku pie Raunas. Viņš 
aizgāja atpūtā un novietojās Liepas mui­
žas rajonā, lai papildinātu spēkus un sa­
gatavotos izšķirošām cīņām. Igauņu 3. 
divizijas daļas ieņēma šādu kaujas līniju: 
Stalbe — Vidriži — Dukuļi — Raunas 
upes labais krasts — Veselauska — Bērzu 
krogs — Līča krogs. 
Igauņu 6. pulka frontē 8. un 9. jūnijā 
norisinājās kaujas darbība. Igauņi mēģi­
nāja ieņemt Cēsis, bet landesvērs savu­
kārt tiecās forsēt Gauju. 
10. jūīiijā Cēsīs ierādās Francijas, An­
glijas un Amērikas savienoto valstu mili-
Kui Eesti sõjaväe ülemjuhataja Laido­
ner sai teada landesveeri pääletungist 
Võnnule, ta keelas 3. divisjonile mineku 
Krustpilsi ning käskis sellel minna saks­
laste landesveeri vastu. 
7. juunil asus 6. eesti jalaväe polk 
Võnnu polgu asemele Rauna juures. Vii­
mane läks puhkusele ja võttis aset Liepa 
mõisa ümbruses, et täiendada jõude ja 
valmistuda otsustavaiks lahinguiks. Eesti 
3. divisjoni osad asusid järgmisel lahin-
guliinil: Stalbe — Vidriži — Dukuli — 
Rauna jõe parem kallas — Veselauska — 
Beersi kõrts — Liitsi kõrts. 
Eesti 6. polgu rindel oli 8. ja 9. juunil 
lahingutegevus. Eestlased katsusid vallu­
tada Võnnu linna, kuid landesveer üle-
minna Koivast. 
Ģen.-maj. N. Rēks. 
Kindr.-maj. N. Reek. 
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tāro misiju pārstāvji, viņi pieprasīja kara 
darbības pārtraukšanu un pamiera no­
slēgšanu. Notikušās sarunās abas naidī­
gās puses vienojās noslēgt pamieru uz 10 
dienām. 
Vācieši izmantoja pamiera laiku papildu 
spēku savākšanai un visnekautrīgākās 
aģitācijas dzīšanai pret igauņu un latvie­
šu karaspēku. Niedras valdības vārdā vi­
ņa izplatīja uzsaukumus („Latvju tau­
tai"), kuros latviešus kūdīja pret igau­
ņiem un deva padomu, kā no tiem atbrīvo­
ties; vācu lidmašīnas kaisīja proklamā­
cijas Ziemeļlatvijas karaspēka ieņemtā 
territorijā un mēģināja dabūt kareivju un 
iedzīvotāju simpātijas savā pusē. Lielu 
panākumu tādai propagandai nebij, bet 
zināmu iespaidu tomēr atstāja. Naidīgu 
aģitāciju pret igauņiem vācu landesvēra 
virsvadonis grafs fon der Golcs ievadīja 
Somijā, kur viņam kopš 1918. g. bij nodi­
bināti sakari un kur viņš guva panāku­
mus pie somu jēgeriem. Bet Ziemeļlatvi­
jas karavīri nepalika atbildi parādā. Vi­
ņi savukārt izgatavoja uzsaukumu (vācu 
valodā) landesvēra karavīriem un to pār­
sūtīja pāri frontei. Ziemeļnieki uzaicinā­
ja landesvēristus turpināt kopēju cīņu 
pret lieliniekiem un neatbalstīt muižnie­
ku dēkaino polītiku. 
Ar speciālu uzsaukumu pie saviem biju­
šiem cīņu biedriem landesvērā un dzelzsdi-
vīzijas daļās griezās rotmistrs 0. Gold-
felds, kas 1918. g. beigās iestājās landes­
vērā, bet jau 1919. g. marta vidū dažādu 
nesaskaņu dēļ ar Flečeru, viņš atstāja 
landesvēru un iestājās Ziemeļlatvijas ar­
mijā. Viņš bijušos kaujas biedrus brīdi­
nāja no baronu viltīgiem nolūkiem un arī 
no Vācijas junkuriem ar grāfu Golcu 
priekšgalā, „Ne vieniem, ne otriem nerū­
pot lielinieku apkarošana, ne tautas pla­
šāko slāņu labklājība, bet viņus interesē­
jot personīgo labumu iegūšana un privilē­
ģiju nodrošināšana. 
Pamiera laikā grāfs Golcs pielika visas 
pūles landesvēra spēku pastiprināšanai, 
lai tas sekmīgi spētu cīnīties ar igauņu-
latviešu apvienoto karaspēku, jo landes­
vērs bij viens pats par vāju muižniekiem 
vēlamo panākumu iegūšanā. Uz Cēsu 
fronti nevarēja nosūtīt visu landesvēru, 
bet daļa bij jāatstāj Rīgā garnizona die-
. i 
10. juunil saabusid Võnnu Prantsuse, 
Inglise ja Ameerika ühendriikide sõjaväe­
lise misjoni esindajad. Nad nõudsid sõja­
tegevuse lõpetamist ja vaherahu sõlmi­
mist. Pärast läbirääkimisi otsustasid mõ­
lemad vaenlased sõlmida vaherahu 10 päe­
vaks. 
Sakslased kasutasid vaherahu aja uute 
jõudude kogumiseks ühtlasi kõigehäbema-
tumalt agiteerides lätlaste ja eestlaste sõ­
javäe vastu; Niedra valitsuse nimel nad 
laotasid laiali lendlehti („Läti rahvale"), 
milledes ässitasid lätlasi eestlaste vastu ja 
andsit nõu, kuidas nendest vabaneda. 
Saksa lennukid piilusid lendlehti Põhja-
Läti sõjaväe valdusel olevaile territoo­
riumile ja katsusid võita sõdurite ja ela­
nikke sümpaatiaid. Säärasel propagandal 
ei olnud suuri-tulemusi, kuid jättis siiski 
teatava mõju. Saksa landesveeri ülemju­
hataja krahv fon der Golz alustas vaenu­
likku kihutustööd eestlaste vastu ka Soo­
mes, kus tal olid hääd vahekorrad 1918. 
aastast saadik, ning kus tal oli poolehoid­
jaid soome jäägrite hulgas. Põhja - Läti 
sõjaväelased aga ei jäänud vastust võlgu. 
Nad valmistasid omaltpoolt üleskutse 
(saksa keeles) landesveeri sõduritele ja 
saatsid selle üle rinde. Põhjalased kutsu­
sid landesveerlasi algama ühist võitlust 
enamlaste vastu ja loobuma mõisnikude 
poliitikat toetamast. 
Erilise üleskutsega oma endiste kaas­
võitlejate poole landesveeris ja rauddivis-
jonis pöördus rotmister 0. Goldfeld, kes 
1918. aasta lõpul oli landesveeri mees, kuid 
juba 1919. a. märtsi keskel tuli säält ära, 
kuna tal oli juhtunud arusaamatused 
Fletscher'iga, ja astus Põhja - Läti sõja­
väkke. Ta hoiatas oma endisi kaasvõitle­
jaid parunite kavaluse eest, ning ka Saksa 
junkrute eest krahv Golz'iga eesotsas. Ei 
ühele, ega teisele ei ole tähtis enamlaste 
vastu võitlemine ega rahva laiemate kih­
tide hääkäekäik, vaid neid huvitavad ai­
nult isiklikkud asjad ja oma eesõiguste 
kindlustamine. 
Vaherahu ajal tegi krahv Golz kõik lan­
desveeri jõudude suurendamiseks, et või­
delda Eesti-Läti ühendatud sõjaväega, ku­
na landesveer üksinda oli liig nõrk, et saa-
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nesta pildīšanai un pulkveža Baloža bri­
gādes daļu uzraudzīšanai. Baloža brigā­
dei landesvēra vadība neuzticējās un sa­
gaidīja no tās puses visādus pārsteigu­
mus. Tādi arī neizpaliktu, ja brigāde ne­
būtu no landesvēra vadības atkarīga bru­
ņojuma apgādes ziņā; brigādes rīcībā bij 
tikai 2 lielgabali, ložmetēju skaits stipri 
ierobežots, municijas krājumi mazi. īsi 
pirms Cēsu kaujām landesvēra 2 rotas ie­
lenca Baloža brigādes štābu Rīgā, Stabu 
ielā Nr. 19, un gatavojās to atbruņot un 
apcietināt. Pateicoties pulkv. Baloža dip­
lomātiskai veiklībai konfliktu izdevās no­
vērst, bet attiecības ar landesvēru palika 
ļoti saspīlētas. Tāpēc arī kļūs saprotams, 
kāpēc Cēsu kauju laikā Rīgā stāvēja 
stiprs vācu garnizons. Ja tam būtu bijis 
iespējams piedalīties Cēsu kaujā, tad 
kaujas iznākumi varēja būt arī citādi. Lai 
atvietotu Rīgā paliekošās landesvēra da­
ļas, grāfs Golcs viņa virspavēlniecībā stā­
vošās dzelzsdivīzijas daļas uz 2 nedēļām ie­
skaitīja landesvērā un nosūtīja tās uz Zie­
meļlatvijas f roniti. Landesvēra un pie-
komandētās dzelzsdivīzijas daļas grāfs 
Golcs apvienoja vienā vadībā, fiktīvi iece­
ļot Niedras kabineta kara ministri Dr. T. 
Vankinu par Latvijas armijas virspavēl­
nieku un par viņa štāba priekšnieku ģen. 
Timrotu, bet par faktisko rīkotāju palika 
pats Golcs. šis farss bij viņam vajadzīgs, 
lai ārvalstīs radītu iespaidu, itkā Ziemeļ­
latvijas karaspēks ir sadumpojies un pa­
cēlis ieročus pret valsts likumīgo varu. 
Šai komēdijai uzlika kroni Niedras mini­
stru kabineta lēmums par landesvēra ko­
mandiera Artūra Flečera uzņemšanu Lat­
vijas pavalstniecībā. 
Kad grāfs Golcs bij savu spēku pārgru­
pēšanu nobeidzis, viņš pavēlēja tiem pār­
iet uzbrukumā 19. jūnijā pulksten 8 rītā. 
Kaujas priekšvakarā vāciešu spēki bij 
šādi sagrupēti: 
Landesvēra daļas — Jāņu muižas — 
Priekuļu un Drabežu rajonā, bet dzelzsdi­
vīzijas daļas — Inčukalnā un pie Raga­
nu kroga. 
Landesvēra spēcīgāka daļa — 900 līdz 
1000 vīru lielais triecienu bataljons — at­
radās Rīgā pulkveža Baloža brigādes daļu 
uzraudzīšanai un Cēsu kaujās nepiedalī­
jās. 
vutada mõisnikele tarvilikke tulemus. Kogu 
landesveeri ei olnud võimalik saata Võnnu 
rindele, kuna osa nad pidid jätma Riiga 
garnisooni ülesannete täitmiseks ja kolo­
nel Balodis'e brigaadi osade valvamiseks. 
Landesveeri juhatus ei usaldanud Ba­
lodis'e brigaadi, ning ootas selle poolt 
kõiksuguseid üllatusi. Need poleks jää­
nud tulemata, kui brigaadi relvastu saa­
mine ei oleks olenenud landesveeri juha­
tusest. Brigaadil oli ainult 2 kahurit, vä­
ga vähe kuulipildujaid ja väiksed laske­
moona tagavarad. Enne Võnnu lahingut 
landesveeri 2. rood piiras sisse Balodis'e 
brigaadi staabi Riias, Stabu tän. Nr. 19. 
ning valmistustemält relvade äravõtmiseks 
ja vangistamiseks. Tänu koi. Balodis'e 
diplomaatiale, õnnestus konflikti kõrval­
dada, kuid vahekorrad landesveeriga jäid 
teravaks. Sellest ongi arusaadav, mispä­
rast Võnnu lahingu ajal seisis Riias suur 
saksa garnisoon. Kui sellel oleks olnud 
võimalik osavõtta Võnnu lahingust, siis 
lahingu tulemused oleksid võinud olla ka 
teistsugused. Riiga jäävate landesveeri 
osade asendamiseks krahv Golz arvestas 
landesveerisse tema käsutuse all oleva 
rauddivisjoni osad kaheks nädalaks ning 
saatis need Põhja - Läti rindele. Landes­
veeri ja rauddivisjoni osad ühendas krahv 
Golz ühe juhatuse alla, fiktiivselt kinnita­
des Niedra kabineti sõjaministri Dr. T. 
•Vankin'i Läti sõjaväe ülemjuhatajaks ja 
tema staabi ülemaks kindral Timrot'i, ku­
na tegelikuks korraldajaks jäi Golz ise. 
See farss oli temale tarvilik et tekitada 
välisriikides muljet, nagu oleks Põhja-
Läti sõjavägi tõstnud mässu ja astunud 
relvadega riigi seadusliku võimu vastu 
välja. Sellele komöödiale krooniks tuli 
Niedra ministrite kabineti otsus landes­
veeri ülema Artur Fletscher'i vastuvõt­
misest Läti kodakondsusesse. 
Kui krahv Golz oli lõpetanud oma vä­
gede ümberpaigutamise, käskis ta neil 
minna pääletungile 19. juunil kell 8 hom­
mikul. 
Lahingu eelõhtul olid sakste väed järg­
miselt gruppeeritud: 
Landesveeri osad — Jaani mõisa — 
Priekuļi ja Drabeši raionil, rauddivisjoni 
osad — Intsukalnas ja Ragani kõrtsi juu­
res. 
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Latviešu -—igauņu karaspēks tai paša 
laikā ieņēma šādas izejas pozīcijas: jaun-
saformētais igauņu 9. kājnieku pulks (926 
durkļi) — Salacgrīvas — Limbažu rajo­
nā; 6. igauņu kājnieku pulks (1987 durk­
ļi un 28 zobeni) uz Gaujas labā krasta no 
Raunas upes grīvas līdz Raiskuma tiltam; 
2. Cēsu pulks (1480 durkļi un 12 jātnie­
ki) — uz Raunas upes kreisā krasta Jaun­
raunas rajonā; 3. igauņu kājnieku pulks 
(1241 durklis un 18 zobeni) — Vārnu mā­
ju — Veselauskas — Bērzu kroga — 
Skuju pusmuižas līnijā. 
Bez tam dažādās latviešu komandantū­
rās skaitījās 160 durkļu lielas komandas, 
igauņu bruņotais vilciens Nr. 1. ar 195 
durkļiem, bruņotais vilciens Nr. 3 ar 171 
durkli; Tallinnas atsevišķais eskadrons — 
65 zobeni, Plan — Dubrovska eskadrons 
(75 zobeni, 40 durkļi). 
Tā tad Cēsu kauju priekšvakarā igauņu 
— latviešu apvienotā karaspēkā skaitījās 
6106 durkļi un 198 zobeni, kurus atbalstī­
ja 26 lielgabali, 64 smagie ložmetēji un 
113 patšautenes. Pieskaitot klāt 200 virs­
niekus, igauņu — latviešu grupā pirmā 
kaujas dienā varam skaitīt ap 6500 karo­
tāju, bet tā kā pa kaujas laiku 3. igauņu 
divīzijai pienāca kā pastiprinājumi vai­
rākas karaspēka daļas, kurās skaitījās 
1199 durkļi, 10 lielgabali, 31 smagais lož­
metējs un 35 patšautenes, — tad visā vi­
sumā minētās grupas karotāju kopskaitu 
varam vērtēt uz 7500 vīru lielu. 
Noteiktu ziņu par vācu bruņoto spēku 
sastāvu trūkst, bet ņemot vērā to kara­
spēka vienību normālo sastāvu, kas pieda­
lījās kaujā, varam teikt,ka viņu rindās va­
rēja būt arī ap 7500 vīru. 
Tā tad abām karotāju pusēm bij vie­
nāds spēku samērs, bet vācu pusē totiesu 
bij pārāki kaujas techniskie līdzekļi. 
1. Valmieras pulks Cēsu kaujā nepieda­
lījās, jo viņš, kopīgi ar igauņu 2. divīziju, 
vajādams lielinieku armiju, jau 5. jūnijā 
sasniedza Krustpili un ieņēma pozīcijas 
pret lielinieku armiju. 
Kā jau augstāk norādījām, vācu kara­
spēks ievadīja uzbrukumu 19. jūnijā pulk­
sten 8 no rīta. Dzelzsdivīzijas grupas ko-
mandiers Blankenburgs no Inčukalna vir­
zījās uz Limbažiem un pret vakaru sa­
sniedza Vidrižu muižu, atspiezdams 9. 
Landesveeri jõulisem osa 900—1000 
meheline pataljon seisis Riias Balodis'e 
brigaadi osade järelvalvamiseks ja ei võt­
nud osa Võnnu lahingust. 
Läti - eesti sõjavägi seisis samal ajal 
järgmistel positsioonidel: vastmoodusta-
tud Eesti 9. jalaväe polk (926 tääki) — 
Salatsgriva — Lemsalu raionis; 6. Eesti 
jalaväe polk (1987 tääki ning 28 mõõka) 
Koiva paremal kaldal Rauna jõesuust 
Raiskumi sillani; 2. Võnnu polk (1430 tää­
ki ja 12 ratsameest) Rauna jõe pahemal 
kaldal Jaunrauna raionis, 3. Eesti jalaväe 
polk (1241 tääki ja 18 mõõka) — Varna 
talu — Veselauiska — Beersi kõrts — Sku­
ja poolmõisa liinil. 
Pääle selle mitmes läti komendantuuris 
oli 160 täägiga rühmad, Eesti soomusrong 
Nr. 1. 195 täägiga, soomusrong Nr. 3. 171 
täägiga, Tallinna üksik eskadron 66 mõõ­
gaga, Pland-Dubrovski eskadron (75 mõõ­
gaga ja 40 täägiga). Nii oli Võnnu la­
hingu eelõhtul eesti - läti ühises sõjaväes 
6106 tääki ja 198 mõõka, 26 kahurit, 64 
rasket kuulipildujat ja 113 automaatpüssi. 
Juurearvates 200 ohvitserid, oli Eesti-
Läti sõjaväes esimesel lahingu päeval um­
bes 6500 meest, kuna aga lahingu ajal 
Eesti 3. divisjon sai juurde tagavarajõude, 
milledes oli 1199 tääki, 10 kahurit, 31 ras­
ket kuulipildujat ja 35 automaatpüssi, 
siis võime meie sõjaväe kogusummat 
hinnata 7500 mehele. 
Meil ei ole küll kindlaid andmeid saksa 
relvastatud jõudude koosseisust ja arvust, 
kuid tähelepannes nende sõjaväe osade 
harilikku koosseisu, mis osa võttis lahin­
gust, võime öelda, et nende ridades võis 
olla ka umbes 7500 meest. 
Nii oli mõlemal poolel ühesugused jõud, 
kuid sakslastel olid palju paremad tehnili­
sed sõjaabinõud. 
1. Volmari polk ei võtnud osa Võnnu la­
hingust, kuna ta ühes Eesti 2. divisjoniga, 
tagaajades enamlasi, jõudis juba 5. juunil 
Krustpilsi ja jäi sinna positsioonidele 
enamlaste vastu. 
Nagu juba ülal mainisime, sakste sõja­
vägi algas pääletungi 19. juunil kell 8 
hommikul. Rauddivisjoni grupi juhataja 
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pulka priekšposteņus. Dabūdama zināt 
par Blankenburga panākumiem, uzsāka 
gājienu Straupes virzienā kāda cita dzelzs­
divīzijas grupa majora Kleista vadībā. 20. 
jūnijā Blankenburgs turpināja uzbruku­
mu un atbrīvoja sev ceļu uz Limbažiem. 
Kritiskā brīdī 9. pulkam izdevās vācu uz­
brukumu atsist; vācu komandieri Blan-
kenburgu nāvīgi ievainoja; vācieši, pa­
mezdami ieročus, bēga. Pa to laiku majo­
ra Kleista vadītā grupa sasniedza Straupi, 
kur atradās igauņu 6. pulka izlūki. Pēc 
īsas cīņas Kleista grupas priekšpulki at­
spieda igauņu izlūkus no Straupes. Tas 
vāciem iedeva drosmi. Tagad nolēma uz­
brukt arī Flečers ar landesvēru. 21. jū­
nijā, īsi pirms pusnakts, landesvērs uz­
bruka 3. igauņu un 2. Cēsu pulkam. Pir­
mais vācu uzbrukums neizdevās. Pulk­
sten 9 no rīta vācieši atjaunoja uzbruku­
mu Lodes stacijas un Jaunraunas virzie­
nā. No ienaidnieka artilērijas uguns mēs 
cietām zaudējumus, bet ar rezerves spēku 
pienākšanu vācu uzbrukums apstājās. 
Pulksten 10 no rīta landesvērs atjaunoja 
uzbrukumu, šoreiz viņam sekmējās un 
tagad starp 2. Cēsu un 3. igauņu pulku 
vāciešiem izdodas pārraut fronti. Pa ra­
dušos spraugu landesvērs traucās uz 
Skangaliem un Startēs muižu un virzījās 
uz Mūra muižu. Ienaidnieks jau gatavo­
jās pie Lodes stacijas ielenkt igauņu bru­
ņotos vilcienus un Cēsu pulka daļas, bet 
tad viņiem piesteidzās palīgā igauņu Ka-
leva — Maleva un Kuperjanova partizā­
ņu bataljoni, un vāciešu nodomus likvi­
dēja. 
22. jūnijā agrā rīta stundā savukārt 
pārgāja uzbrukumā igauņu — latviešu da­
ļas. Pulksten 4 no rīta sākās artilērijas 
sagatavošanas uguns un pēc tam 2. Cēsu 
pulks un igauņu Kaleva — Maleva un Ku­
perjanova partizāni pārgāja uzbrukumā 
un ieņēma Bērzu krogu un Skangalu mui­
žiņu. 1. igauņu pulka 6. rota, nākdama 
no Valmieras, uzbruka landesvēra noda­
ļai, kas bij aizvirzījusies jau līdz Dambju 
mājām (11 kilometrus dienvidos no Val­
mieras). Tanī pat laikā 3. igauņu un 2. 
Cēsu pulks ievadīja uzbrukumu landesvē­
ra daļām gar Rīgas — Piiskavas šoseju un 
piespieda tās atkāpties. Atkāpšanās drīz 
izvērtās paniskā bēgšanā. Atkāpdamies 
Blankenburg hakkas liikuma Intsukalnist 
Lemsalu poole ja õhtul jõudis Vidrise mõi­
sasse, sundides taganema 9. polgu eel­
postid. Saades teate Blankenburg'i edust, 
hakkas Straupe suunas edasi tungima ka 
üks teine rauddivisjoni rühm major 
Kleist'i juhatusel. 
20. juunil alustas Blankenburg jälle 
pääletungi ja vabastas omale tee Lem-
salusse. Kriitilisel momendil õnnestus 
9. polgul sakslaste pääletungi tagasilüüa, 
sakste juhataja Blankenburg sai surma­
valt haavata. Sakslased jätsid relvad 
sinna paika ja põgenesid. Sel ajal oli 
Kleist'i juhatatud grupp jõudnud Strau-
peni, kus seisid Eesti 6. polgu maakuula-
jad. Pärast lühikest võitlust eesti maa-
kuulajate rühm pidi Straupest taganema. 
See andis sakslastele julguse. Nüüd ot­
sustas pääletungida ka Fletscher landes­
veeriga. 21. juunil enne keskööd algas 
landesveer pääletungi 3. eesti ja 2. Võnnu 
polgule. Esimene sakslaste pääletung ei 
õnnestunud. Kell 9 hommikul tungisid 
sakslased uuesti pääle Lode jaama ja 
Jaunrauna suunas. Vaenlase kahurvägi 
tegi meile suurt kahju, kuid tagavarajõu­
dude saabumisega saksa pääletung vaibus. 
Kell 10 hommikul algas landesveer uut 
pääletungi. Seekord oli neil edu ja sakstel 
õnnestus läbi murda rindest 2. Võnnu ja 
3. Eesti polgu vahel. Vallutatud tee kau­
du tungis landesveer Skangali ja Starter 
mõisasse ning Muura mõisa poole. Vaen­
lane valmistus juba lähenema Eesti soo­
musrongidele ja Võnnu polgu osadele Lode 
jaamas, kuid meile tulid appi Eesti Kalevi 
malev ja Kuperjanovi partisanide patal­
jonid, ja sakslaste kavatsused aeti luhta. 
22. juunil varasel hommikul algasid pää­
letungi eestlaste ja lätlaste sõjaväe osad. 
Kell 4 hommikul algas kahurväe etteval-
mistustuli ning pärast seda 2. Võnnu polk 
ja Eesti Kalevi malev ning Kuperjanovi 
partisanid läksid pääletungile ja vallutasid 
Beersi kõrtsi ning Skangali mõisa. 1. eesti 
polgu 6. rood, tulles Volmarist, tungis 
pääle landesveeri osale, mis oli jõudnud 
juba Dambi taluni (11 kilomeetrit Volma­
rist lõunapoole). Samal ajal läks 3. Eesti 
ja 2. Võnnu polk pääletungile landesveeri 
osadele Riia — Pihkva maanteel ja sundis 
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vācieši uzspridzināja dzelzceļa tiltu pāri 
Amatas upei un nodedzināja Cēsu viesī-
gās biedrības namu. 23. jūnijā Cēsu pui­
ka 3. rota ar igauņu bruņotā vilciena de­
santu pulksten 9 no rīta iegāja Cēsīs. 22. 
jūnijā igauņu 9 pulks turpināja ienaidnie­
ka vajašanu un ieņēma Vidrižus un Lē­
durgu. Tās pašas dienas vakarā Straupē 
iebruka igauņu 6. pulka 2. bataljons. 23. 
jūnijā dzelzsdivīzijas daļas salasījās Inču­
kalnā un mēģināja apturēt igauņu kara­
spēka uzbrukumu. Tas viņām neizdevās 
un tās pašas dienas vakarā igauņi ieņēma 
Inčukalna muižu. Landesvērs un dzelzsdi­
vīzijas daļas atkāpās Rīgas virzienā. 
Tā noslēdzās Cēsu vēsturiskās kauju 
dienas, par kuru labvēlīgu atrisinājumu 
kauju laukā latvju tautai jāpateicas igau­
ņu armijas 3. divīzijas komandierim ģene­
rālim Põdderam, sevišķi viņa štāba priekš­
niekam pulk.-leitnantam Rēkam, kas 'bij 
Cēsu kauju operatīvais vadītājs, un 2. Cē­
su pulka komandierim pulkv.-leitnantam 
Kr. Berķim. 
Uzvara Cēsu kaujās prasīja sāpīgus 
upurus. Cēsu pulkā krita 2 virsnieki un 
11 kareivji; ievainoja 3 virsniekus un 40 
kareivjus. Igauņu armijas zaudējumi bij 
prāvāki: kaujā krita 7 virsnieki un 103 
kareivji, bet ievainoja 9 virsniekus un 270 
kareivjus. 
Ar Cēsu kauju posma noslēgšanos vācu 
muižnieku mēģinājums iznīcināt Latvijas 
valsts neatkarību un latviešu un igauņu 
tautas uzplaukšanu pēc vairāku gadu 
simteņu ilgstošas vācu muižnieku virs­
kundzības. Piešķirot Cēsu kaujām izcilus 
nozīmi Latvijas varoņu laikmeta cīņu vē­
sturē, Satversmes sapulce savā 1921. g. 
30. septembra kopsēdē nolēma 22. jūnija 
dienu svinēt kā Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas dienu un uzņemt to valsts svinā-
mo dienu skaitā. 
P. Bērziņš. 
neid taganema. Taganemine muutus paa­
niliseks põgenemiseks. Taganedes saksla­
sed lasid õhku raudteesilla üle Amata jõe 
ja põletasid ära. Võnnu seltskondliku ühin­
gu maja. 23. juunil kell 9 hommikul saa­
bus Võnnu polgu 3. rood koos Eesti soo­
musrongi dessandiga Võnnu linna. 
22. juunil ajas 9. Eesti polk vaenlast taga 
ja vallutas Vidrisi ja Lēdurga. Sama 
päeva õhtul tungis Eesti 6. polgu 2. patal­
jon Straupesse. 23. juunil kogunesid raud­
divisjoni osad Intsukalnas ja katsusid pea­
tada Eesti sõjaväe pääletungi. See temal 
ei Õnnestunud ja sama päeva õhtul eestla­
sed vallutasid Intsukalna mõisa. Landes­
veer ja rauddivisjoni osad taganesid Riia 
suunas. 
Nii lõppes ajalooline Võnnu lahing, mille 
hää tulemuse eest läti rahvas võlgneb tä­
nu Eesti sõjaväe 3. divisjoni juhatajale 
kindral PõderiPe, iseäranis tema staabi 
ülemale kol.-leitn. Reek'ile, kes oli Võnnu 
lahingu operatiivne juhataja, ja 2. Võnnu 
polgu juhatajale kol.-leitn. Kr. Berkis'ele. 
Võnnu lahingu võit nõudis valusaid ohv­
reid. Võnnu polk kaotas 2 ohvitseri ja 11 
sõdurit; haa vati 3 ohvitseri ja 40 sõdurit. 
Eestlaste sõjavägi kaotas veel rohkem: la­
hingus langesid 7 ohvitserid ja 103 sõdu­
rit; haavata said 9 ohvitseri ja 270 sõ­
durit. 
Võnnu lahing oli saksa mõisnikkude vii­
mane katse hävitada Läti riigi iseseisvust 
ja läti ning eesti rahva õitsengut, mis oli 
algamas pärast mitu sajandit kestnud saksa 
mõisnikkude valitsust. Võnnu lahingu 
suure tähtsuse puhul Läti kangelasvõit-
luste ajaloos, otsustas Asutav Kogu oma 
istungil 30. septembril 1921. aastal pühit­
seda 22. juuni päeva Läti vabadusvõitle­
jate mälestuspäevana ja nimetada teda 
riigi pühaks. 
P. Berzin. 
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Cesu kauju nozīme. 
Võnnu lahingule tähtsus. 
"Tā tad ne tikai vāciem draudzīgās 
Niedras valdības un baltiešu septiņi simti 
gadu vēstures liktenis, bet arī vācu nā-
„Mitte ainult sakslastele sõbraliku Nie­
dra valitsuse ja baltlaste seitsme saja aas­
tase ajaloo saatus, vaid ka saksa tulevik 
idas ja kodanlise, sakstele sõbraliku Vene­
maa loomine olenes sellest, et juba uuesti 
alustatud kodanikkude sõda ei lõpeks U1-
man'i hääks, keda toetasid eestlased ja: 
inglased. Siin (Võnnu all) ei olnud kõne 
Niedra'st või Ulman'ist, vaid Saksamaale 
sõbralikust autonoomsest Lätist mood­
salt korraldatud Venemaal..." 
Nõnda kirjutab krahv fon der Golz omas 
raamatus „Meine Sendung in Finnland 
und im Baltikum", vormuleerides noorte 
Baltiriikide vastu pööratud sõja kauge­
maid eesmärke ja Võnnu lahingute poliiti­
list situatsiooni. 
Krahv fon der Golz arvab, et lahing 
oleks lõppenud sakslaste võiduga, kui nen-
Ģen. Ed. Kalniņš. 
Kindr. Ed. Kalnin. 
kotne austrumos un pilsoniskas, vāciem 
draudzīgas, Krievijas rādīšana atkarājās 
no tam, ka jau no jauna iesāktais pilsoņu 
karš neizšķirtos par labu Ulmanim, kuru 
pabalstīja igauņi un angļi. Ne ap Niedru 
vfai Ulmani te (pie Cēsīm) lieta grozījās, 
bet ap Vācijai draudzīgu autonomu Lat­
viju moderni nokārtotā Krievijā ..." 
Tā grāfs fon der Golcs savā grāmatā 
"Meine Sendung in Finnland und im Bal­
tikum" formulē sava pret Baltijas jauna­
jām valstīm vērstā kara gājiena tālākos 
mērķus un Cēsu kauju polītisko situā-
ciju. 
Pēc grāfa fon der Golca pārliecības 
kauja būtu beigusies ar vācu uzvaru, ja 
Ģen. Kr. Berķis. 
Kindr. Kr. Berkis. 
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viņu karaspēks — Vācijas dzelzs divīzija 
un Baltijas landesvērs — būtu apzinājies 
stāvokļa milzīgo nozīmi un būtu pierādījis 
attiecīgo varonību un militārās spējias, kā 
tas bija pie pretinieka — Latvijas Zie-
meļarmijas un igauņiem, un ja Vācija 
nebūtu parakstījusi Versaļas miera līgu­
mu, un ja vācu kaila virsvadībai nebūtu 
jārēķinajās ar šī miera līguma noteiku-
'miem, apmierinoties tikai ar puslīdzekļu 
lietošanu (skat. 1. p. 201. un 203.). 
Augšējā augsti autoritātivā liecība rā-
•da, ka 22. jūnija notikumiem pie Cēsīm 
nav tikai Šlauru vietēju kauju raksturs, 
b e t  k a  v i ņ i e m  i r  p l a š a  s t a r p t a u t i ­
ska n o z ī m e; ka šīs kaujas iznākums 
4r pārvilcis strīpu tāli ejošiem nodomiem, 
kuri viņu piepildīšanās gadījumā būtu 
lielā mērā pārgrozījuši Eiropas karti un 
radījuši stipri citādākas valstu attiecības, 
nekā tās, kādlas toreiz jau bija nodibinā­
jušās un kādas pastāv vēl šo baltu dienu. 
L a t v i j a s  u n  t ā p a t  I g a u n i j a s  p a t s t ā ­
vība un neatkarība šaī gadījumā 
būtu pilnīgi iznīcināta. Versaļas miers 
gan bija parakstīts, bet Vācijas reakcio­
nārie spēki, fon der Golca vadībā, izda­
rīja pēdējo mēģinājumu glābt situāciju 
sev par labu, sadodoties rokām ar Krie­
vijas pretlieliniecisko armiju, kas toreiz 
operēja ziemeļrietumos. šajā nolūkā 
vācu reakcionārā militārā lavīne sāka 
velties pāri Baltijai, bet Ziemeļlatvijas 
territorijā šī lavīne atdūrās pret latviešu 
un igauņu varonību, un pie Cēsīm dabūja 
tādu prettriecienu, kas lavīni (atsvieda at-
(Pakaļ, pēc kam, uzbrukumam atkārtojo­
ties — Bermonta dēkā, šī lavīne tika ga­
ļīgi iznīcināta. 
Tā Cēsu kaujas nozīmē izejas 
punktu Latvijas-Igaunijas kara gājienā 
pret viņu bīstamāko un stiprāko ienaid­
nieku un spilgtāko momentu abu šo val­
stu pastāvības nodrošināšanā. 
Cēsu kaujas ir augstākais patrioti­
sma piemērs, kas ir cienīgs, ka viņu j'au 
mātes saviem bērniem un audzinātāji uz 
skolas sola visai jaunatnei tura par priekš­
zīmi. Nekad latviešu tauta nav stāvējusi 
tik tuvu bezdibeņa malai, kā 1919. gādā, 
un taisni Cēsu kauju priekšvakarā. Ja 
viņa šaī bezdibenī iegāztos — viņa būtu 
pazudusi uz visiem laikiem. šī' apziņa 
de sõjavägi — Saksa rauddivisjon ja Balti 
landesveer — oleks teadnud seisukorra 
määratut tähtsust ja oleks olnud vasta­
valt sangarlik ning sõjaliselt jõuline, nagu 
oli vastane — Läti Põhjaarmee ja eestla­
sed; ning kui Saksamaa ei oleks allakirju­
tanud Versaille'i rahulepingut ja kui sak­
sa sõjaväe juhatusel ei oleks tarvitsenud 
arvestada selle rahulepinguga, rahuldudes 
ainult poolabinõude tarvitamisega (vaata 
Ihk. 201. ja 203.). 
See kõrgelt autoriteetne tunnistus näi­
tab, et 22. juuni sündmustel Võnnu all ei 
olnud ainult kitsas kohalikkude lahingute 
iseloom, vaid neil oli suur rahvusvaheline 
tähtsus; et selle lahingu tulemused on 
tõmmanud kriipsu pääle kaugeleulatavaile 
plaanidele, mis nende elluviimise juhusel 
oleksid suurel määral muutnud Euroopa 
kaardi ja loonud palju teistsugusemaid 
riikide vahekordi kui neid, mis siis juba 
olid ja missugused püsivad tänapäevani. 
Läti ja samuti ka Eesti iseseisvus ja sõltu­
matus sel juhusel oleks täiesti hävitatud. 
Versaille'i rahuleping oli küll allakirjuta­
tud, kuid Saksamaa reaktsionilised jõud 
fon der Golz'i juhatusel katsusid veel vii­
mast korda päästa situatsiooni, ulatades 
kätt Venemaa enamlusvastuse armeele, 
kes seekord opereeris põhjaläänes. Selle 
eesmärgiga hakkas üle Baltimaa voolama 
saksa reaktsioniline sõjajõud, kuid Põhja-
Läti territooriumil ta jäi seisma lätlaste 
ja eestlaste sangarlikkuse ees ning Võnnu 
juures sai säärase vastulöögi,, mis viskas 
neid tagasi. Pärast seda, kui pääletung 
korrati Bermonti poolt, sakslased hävitati 
lõplikult. 
Nii on Võnnu lahing lähtepunktiks Läti-
Eesti ühises sõjakäigus nende suurema ja 
kardetavama vaenlase vastu ning tähtsa­
maks momendiks mõlema riigi iseseisvuse 
kindlustamises. 
Võnnu lahing on suurim patriotismi näi­
de, mis on väärt, et emad jutustaksid 
sellest oma lastele ja kooliõpetajad seak­
sid noorsoole eeskujuks. Läti rahvas ei 
ole kunagi seisnud nii lähedal kuristikule 
kui 1919. aastal ja nimelt Võnnu lahingu 
eelõhtul. Kui ta oleks langenud sellesse 
kuristikku — ta oleks kadunud igaveseks. 
See teadmine tiivustas rahvast enneole­
mata ohvrimeelsusele ja sangarlikkusele. 
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spārnoja tautu uz vēl nepārspētu paš­
uzupurēšanos un varoņdarbiem. Cīņā 
gāja visi vīrieši, no zēna'līdz sirmgalvim. 
Mājas darbus — arī vīriešu — izpildīja 
sievietes.. 1919. gada pavasarī Ziemeļ­
latvijas laukus, lielgabalu dunoņā, ap-
strādājla — apara un apsēja sievietes. 
JJn apriņķu padomes savos ziņojumos lie­
cina, ka taisni šaī pavasarī, kur visap­
kārt tiešā tuvumā bija fronte, neviena 
pēda atbrīvotās zemes nav palikusi neap­
sēta. Tanī pašā laikā šīs sievietes caur 
savām organizācijām remdeja ievainoto 
ciešanas un gādāja par armijas iespējamo 
labklājību. Tā arī latviešu sieviete šaī 
slavenajā laikmetā ir 'atradusies patrioti­
sma kalngalos. 
Valsts idejas izprašanu tauta te ir de­
monstrējusi visspilgtākā izpausmē — 
ne iznīcināšanas draudi, ne vilinoši glāb­
šanas solījumi tautu nenovīla no viņas 
uzņemšanās atzīt un aizstāvēt vienīgi uz 
tautas padomes platformas nodibināto 
Ulmaņa pagaidu valdību. Tautai bija 
skaidrs, ka taisni tajā ibrīdī katra no­
virzīšanās no šīs pamatdomas nozīmētu 
jaunās Latvijas valsts bojā eju. 
Cēsu kaujām ir liela, pat izšķiroša no­
zīme mūsu agrārreformas likuma 
izdošanā. Strīķa sazvērestība Liepājā un 
kara gājiens uz Cēsīm, kuros abos aktos 
bija cieši iejaukta vācu muižniecība, iz­
sauca dziļu psīcholoģisku lūzumu visās 
latviešu sabiedrības attiecībās pret šo 
muižniecību. Agrārā reforma Latvijā 
būtu nākusi tā kā tā, bet šai reformiai 
varēja būt pavisam cits raksturs, ja ne­
būtu notikusi Liepājas sazvērestība un 
Cēsu karagājiens, šie abi divi agresīvie 
akti pret Latvijas patstāvību un latviešu 
tautas dzīvības interesēm padarīja par 
pilnīgi neiespējamu katru kompromisu ar 
muižniecību agrārās reformas izvešanā. 
Visi mēģinājumi šaī virzienā jau iepriekš 
bija apzīmēti ar neizdošanos. Muižnie­
cība gribēja iegūt visu, bet tā vietā — 
zaudēja visu. 
Cēsu kaujās ir likti pamati latviešu 
un igauņu tautu brālībai un abu 
valstu sadarbībai. Abu tautu likteņi bija 
vienlīdz apdraudēti, tamdēļ nacionālā iz­
šķirība starp latviešiem un igauņiem ne­
eksistēja. Neeksistēja arī ne territoriālas; 
Võitlusse läksid kõik meessoost elanikud, 
poisekeseohtu noormeeste kuni rauka-
deni. Naisterahvad tegid kodus ka 
meeste töid. 19. aasta kevadel harisid 
Põhja - Läti põlde naised — kündsid ja 
külvasid, olgugi, et lähedal oli kuulda ka­
hurite mürinat. Ning maakondade nõu­
kogude teadaanded tunnistavad, et nimelt 
sel kevadel, mil kogu maa oli otseses sõja-
välja läheduses, mitte ükski jalg vabasta­
tud maast ei ole jäänud külvamata. Sa­
mal ajal naised hoolitsesid oma organisat­
sioonide kaudu haavatute eest ning 
kandsid muret, et sõjaväel oleks võimali­
kult hääd riided, söök ja muu. Nii oli 
Läti nainegi sel kuulsal ajastul isamaa­
armastuse kõrgemail tippudel. 
Arusaamist riikluse ideest on rahvas 
demonstreerinud väga silmapaistval ku­
jul — ei hävitamise ähvardused, ega 
meelitavad päästmise lubadused ei 
suutnud rahvast sundida loobuma tema 
veendumusest kaitseda ainult Uiman'i 
ajutist valitsust, mis oli moodustatud 
Rahva nõukogu platvormi alusel. Rahvas 
teadis, et taganemine sellest põhimõttest 
tähendaks nimelt sel silmapilgul Läti 
riigi hukkumist. 
Võnnu lahinguil on suur, isegi määrav 
tähtsus meie maareformi seaduse välja­
andmises. Strik'i mäss Liepajas ja pääle­
tung Võnnu all, kuhu mõlemal juhusel 
olid segatud saksa mõisnikud, olid põh­
juseks sügavale psüholoogilisele murran­
gule kogu läti seltskonna vahekordades 
mõisnikkudega. Maareform Lätis oleks 
tulnud nii kui nii, kuid sellel reformil 
oleks olnud hoopis teistsugune iseloom, kui 
ei oleks olnud Liepaja mässu, ja Võnnu 
sõjakäiku. Need mõlemad agressiivsed 
aktid Läti iseseisvuse ja läti rahva eluliste 
huvide vastu tegid võimatuks kokkuleppe 
mõisnikkudega maareformi elluviimisel. 
Kõik katsed ses suunas jäid tagajärge­
deta. Mõisnikud tahtsid saada kõik, kuid 
selle asemel kaotasid kõik. 
Võnnu lahinguis pandi alus läti ja eesti 
rahva sõprusele ning mõlema riigi koos­
tööle. Mõlema rahva saatused olid ühesu­
guselt hädaohus, sellepärast ei olnud lät­
laste ja eestlaste vahel rahvuslikku vahet. 
Ei olnud ka territoriaalset ega tollipiiri. 
See ühise saatuse tunne oli nii hiilgavalt 
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ne muitas robežas, šī likteņu kopības 
apziņa bija tik spilgti izjusta, ka viskriti-
skākam brīdim abas tautas un abas armi­
jas gāja pretī ar apbrīnojamu mieru un 
svētsvinīgu atdošanos liktenim, šajā lik­
tenīgajā brīdī dzimusē atziņa, ka bez 
Latvijas nav Igaunijas un bez Igaunijas 
nav Latvijas, ir kļuvusi par abu tautu 
mantojumu un šī apziņa, par spīti diplo­
mātijas nesekmībai, sakņojās abās tautās 
arvien dziļāk. Ka tas tā, to pierādīja arī 
nupat, 10. maijā, Valkā noturētās jau­
natnes svinības. Kur 15 gadus atpakaļ 
abas tautas manifestēja savu brālību ar 
ieročiem rokās, tur tagad manifestēja 
mierīgu sadarbību un sadraudzību karo­
gotā abu tautu jaunatne ar patriotiskiem 
lozungiem sirdī un uz karogiem: 
Visu par Latviju! 
Visu par Ēstiju! 
Visu par abu tautu vienību! 
Oo Nonācs. 
läbi tuntud, et kõigekriitilisemal silmapil­
gul mõlemad rahvad ja mõlemad sõjaväed 
läksid võitlusse imestamis väärse rahuga, 
pühalikult andes end saatuse hoolde. Sel 
saatuslikul silmapilgul sündinud tunne, et 
Lätita ei ole Eestit ja Eestita ei ole Lätit, 
on saanud mõlema rahva päranduseks 
ning see tunne, vaatamata diplomaatia 
tagajärjetusele, juurdub mõlemas rahvas 
ikka sügavamale. Et see tõesti nii on, 
seda näitas ka 10. mail Valgas peetud 
noorsoopäev. Kus 15 aastal tagasi mõle­
mad rahvad demonstreerisid oma sõprust 
relvadega käes, sääl demonstreeris nüüd 
mõlema rahva noorsugu rahulikku koos­
tööd ja sõprust patriootiliste loosungitega 
südames ja lippudel: 
Kõike Läti eest! 
Kõike Eesti eest! 
Kõike mõlema rahva 
ühtluse eest! 
0. Nonats 
Latvijas-Igaunijas līgumu sistēma. 
Läti-Eesti lepingute süsteem. 
Attiecības valstu starpā tiek nokārto­
tas ar savstarpējiem līgumiem, kuri sa­
stāda pamatu sakaru izveidošanai. Mūsu 
laikos neviena valsts nevar noslēgties sa­
vās robežās; katras valsts niepieciešama 
vajadzība ir uzturēt satiksmi ar citām 
valstīm. It īpaši kaimiņi, kurus šķiro 
resp. vieno, sauszemes vai arī jūras ro­
beža, mēdz b'ūt savā pastāvēšanā tik cie­
ši saistīti savā starpā kā atsevišķi indi­
vīdi ar blakus dzīvojošiem līdzcilvēkiem. 
Bet kā atsevišķam cilvēkam ir savas 
specifiskas intereses tā arī katrai valstij 
ir savas intereses, kādēļ sakari valstu 
starpā ir regulējami ar sevišķiem līgu­
miem, kas dod tiesības un uzliek arī pie­
nākumus līgumslēdzēju labā. šādi līgu­
mi var būt noslēgti starp diviem partne­
riem, bet var būt arī parakstīti no dau­
dziem dalībniekiem. 
Saprotams, ka arī starp Latviju un 
Igauniju, valstīm ar kopīgu sauszemes ro­
bežu, kopīgu vēsturi un kultūru, pastāv 
daudz līgumu, kas nosaka savstarpējas at­
tiecības. Daudzi tādi līgumi vai konven­
cijas ir slēgtas kopīgi ar citām valstīm, 
bet vesela rinda ir arī tādu, kurās vieno­
šanās notikusi tikai starp minētām divām 
Vahekorrad riikide vahel korraldatakse 
omavaheliste lepingute kaudu, mis on 
aluseks läbikäimise arendamisele. Meie 
ajal ei või ükski riik sulguda oma maa 
piiridesse; igal riigil on möödapääsemata 
tarviduseks ühenduse pidamine teiste 
riikidega. Iseäranis naabrid, keda lahu­
tab, resp. ühendab maa- või merepiir, on 
oma olemasoluga nii tihedalt seotud, na­
gu üksikud isikud kõrval elavate kaasko­
danikkudega. 
Nagu üksikutel inimestel on oma spetsi-
filised huvid, nii on ka igal riigil omad hu­
vid, mispärast riigid peavad korraldama 
omi vahekordi lepingute kaudu, mis anna­
vad õigusi, kuid panevad pääle ka kohus­
tusi lepingu sõlmi jate hääks. Sääraseid le­
pinguid võib sõlmida kahe partneri vahel, 
kuid neid võivad allakirjutada ka paljud 
osalised. 
Arusadav, et ka Läti ja Eesti, kui 
ühise piiriga, ühise ajaloo ja kultuuriga rii­
kide vahel, on sõlmitud palju lepinguid, 
mis korraldavad nende vahekordi. Paljud 
lepingud ehk konventsioonid on sõlmitud 
ühiselt teiste riikidega, kuid on terve rida 
ka selliseid, kus kokkulepe on sündinud 
ainult mõlema mainitud riigi vahel. Nende 
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valstīm, šo rindiņu mērķis ir sniegt īsu 
vispārēju pārskatu par pēdējiem. 
Vēsturisku saišu un kopēju likteņa 
priekšnoteikumu pastāvēšana dara sapro­
tamu, ka grūtajos 1817., 1918. un 1919. 
gados abas tautas un valstis sadzīvoja bla­
kus uin karoja plecu pie pleca bez sevi­
šķiem līgumiem vai svinīgām deklarāci­
jām. Uz vietas atsevišķas vadošas perso­
nas vienojās par dotā acumirkļa vajadzī­
bu, un izveda to bez liekām formalitātēm, 
kopēja labuma labad. Tādēļ pirmo for-
mēlo konvenciju abu valstu starpā mēs 
redzam tikai 1920. gadā, kad 19. oktobrī 
Rīgā Zigfrids Meierovics un Juliuss Feld-
manis no Latvijas puses, bet Aleksanders 
Hellats un pulkv.-lt. Arnolds Hinnoms — 
no Igaunijas, parakstīja vienošanos attie­
cībā uz robežu līniju, akceptējot visā vi­
sumā tā saucamo pulkv. Tallenta protoko­
lu (1.—3. jūlija 1920. ). šai konvencijā 
bez tam paredzētas vienas valsts pilsoņu 
tiesības otrajā, un ar robežu pārdalīto ne­
kustamo īpašumu liktenis. Ar līdzīgas da­
bas jautājumu nodarbojas Rīgā, 1921. ga­
da 13. novembrī no Voldemāra Āboltiņa 
un Hermana Hellata parakstīta konvenci­
ja par Igaunijas hipotēku bankas (bij. 
Vidzemes pilsētu hipotēkas biedrības) dar­
bības likvidāciju Latvijas robežās. 
Izbūvējot tālāk attiecību komplektu, 
Rīgā, 1921. gada 12. jūlijā no Z. Meiero-
vica un Antona Piipa parakstīta konven­
cija par noziedznieku izdošanu un jūridi-
disku palīdzību, kuras saturs iet vēl tālāk 
par parasta veida 'līdzīgiem nolīgumiem, 
paredzot vēl tālāku pretimnākšanu. Tad 
pat no tiem pašiem pārstāvjiem parakstīts 
ļoti svarīgs konsulārais līgums, kas jau 
tālē j oši nokārto praktiskās dzīves un it 
īpaši tirdzniecības dabas jautājumus. 
Par iedzīvotāju veselības sargāšanu ru­
nā sanitārā konvencija, kura 1922. gada 
24. jūlijā parakstīta Tartū, no Jāņa Ki-
vicka un Kārļa Barona — no Latvijas, un 
Alfrēda Mott'usa, Sigfrida Talvika un 
Hermaņa Hellata — nc Igaunijas puses. 
Svarīgākais punkts — sērgu apkarošana 
un lokalizēšana. 
Seko abu valstu dzīve vissvarīgākā die­
na savstarpēju sakaru izveidošanā: 1923. 
gada 1. novembrī Tallinnā Z. Meierovics 
un Frederiks Akels paraksta četrus līgu­
mus — par aizsardzības savienību, par 
ridade eesmärk on anda lühike ülevaate 
viimastest. 
Ajalooliste sidemete ja ühiste saatuste 
olemasolu teeb arusaadavaks, et raskeil 
1917., 1918. ja 1919. aastail võisid mõle­
mad rahvad elada teine teise kõrval ja või­
delda külg külje kõrval mingisuguste le­
pinguteta või deklaratsioonideta, üksi­
kud juhtivad isikud ühinesid, kui silmapilk 
seda nõudis ning toimetasid kõike forma-
liteetideta ühiseks kasuks. Sellepärast 
näemegi esimest ametlikku konventsiooni 
mõlema riigi vahel alles 1920. aastal, kui 
19. oktoobril kirjutasid alla ühinemise 
piiri joone kohta Sigfrid Meierovits jaJu-
lius Feldmanis Läti poolt, ning Aleksander 
Hellat ja kol.-leitn. Arnold Hinnom — 
Eesti poolt, aktsepteerides nii nimetatud 
koil. Tal'lenti protokoli (1.—3. juuli 
1920. a.). Selles konventsioonis on pääle 
muu ettenähtud ühe riigi kodanikkude 
õigused teises ning piiriga pooleks jaga­
tud kinnisvarade saatus. Sama küsimust 
käsitab ka Riias 13. novembril 1921. aastal 
Voldemar Aboltin'i ja Herman Hellati 
poolt allakirjutatud konventsioon Eesti 
hüpoteegipanga (end. Liivimaa linnade 
hüpoteegiseltsi) tegevuse likvideerimisest 
Läti piirides. 
Moodustades edasi suhete kompleksi, 
sõlmiti Riias 12. juulil 1921. aastal S. 
Meierovits'i ja Anton Piip'u poolt allakir­
jutatud konventsioon kurjategijate välja­
andmisest ja juriidilisest abist, mille sisu 
ulatub veel kaugemale harilikkudest sel­
listest lepingutest, ettenähes veel suurema 
vastutuleku. Samal korral samade esin­
dajate poolt kirjutati alla väga tähtis kon-
sulaarleping, mis kaugele ulatavalt korral­
dab praktilise elu ning iseäranis kauban­
dusliku iseloomuga küsimusi. 
Elanikkude tervise kaitsmisest räägib 
sanitaarkonventsioon, millele kirjutasid 
alla 24. juunil 1922. aastal Tartus Jaan 
Kivitski ja Karl Baron Läti poolt ning Al­
fred Mõttus, Sigfrid Talvik ja Hermann 
Hellat Eesti poolt. Tähtsaim punkt — 
taudide ravimine ja lokaliseerimine. 
Siis tuli mõlema riigi elus tähtsaim 
päev omavaheliste suhete arendamises: 
1. novembril 1923. a. kirjutasid alla S. 
Meierovits ja Frederik Akel neli lepingut 
—liidulepingu, majandus- ja tolliliidu le-
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oikonomisku un muitas savienību, papild-
līgumu robežas jautājumos, un nolīgumu 
par savstarpējo prasību nokārtošanu. 
Visievērojamākais ir pirmais līgums — 
par aizsardzības savienību, šeit abas val­
stis pirmo reizi formāli un oficiāli visas 
pasaules priekšā (līgumi reģistrēti žene-
vā) apliecina gribu baltās un it īpaši ne­
baltās dienās turēties kopā. Līguma at­
sevišķi panti runā par draudzības saitēm; 
par saimnieciskiem, sakariem; kopējo ārē­
jo polītiku; militāru palīdzību, — kuras 
veidu nosaka speciālisti; par to ka neviens 
neslēgs bez otra mieru vai pamieru; ka 
varbūtējas domstarpības nokārtojamas 
šķīrējtiesas ceļā; ka neviens bez otra pie­
krišanas neiestāsies kādās savienībās vai 
politiskās saistībās, šis līgums slēgts uz 
desmit gadiem, paredzot vienu gadu ilgu 
uzteikšanas termiņu. (Tagad, kā redzē­
sim zemāk, šī vienošanās atjaunota vēl 
ciešākā veidā). 
Pagaidu līgums par oikonomisko un 
muitas savienību paredzēja starp citu ko­
pēju muitas tarifu; vēlāk tas ir ticis mo­
dulēts un dzīvē līdz šai dienai visā visumā 
vēl nav izvests, ievērojot ļoti lielas prak­
tiskas dabas grūtības. 
Papildlīgums robežas jautājumos paredz 
nedaudzus sīkus grozījumus — izlaboju­
mus, bet nolīgums par savstarpējo prasī­
bu nokārtošanu dzēsa visas pretenzijas pie 
kam Latvijas valdība, par atzinību Igau­
nijas palīdzībai atbrīvošanas karā, nodod 
Igaunijas valdībai 30 miljonus igauņu 
marku kara invalidu un viņu ģimeņu pa­
balstiem. 
Dienu iepriekš Tallinnā no tiem pašiem 
pārstāvjiem paraktīta konvencija attiecī­
bā uz ostas nodokļu ņemšanu, kura atvie­
tota ar Rīgā, 1931. gada 28. februārī no 
Hugo Celmiņa un Eduarda Virgo parak­
stīto jauno konvenciju. Pie tam viena 
valsts piešķir otrai vislielākā apmērā at­
vieglojumus šiai jautājumā. 
Pierobežas joslas iedzīvotāju vajadzības 
paredz Rīgā, 1924. gada 10. janvārī no A. 
Ziepnieka, pulkv.-lt. J. Baloža, E. Dundu­
ra, A. Engmaņa un D. Jansona parakstī­
tais nolīgums par robežas pāriešanas no­
teikumiem. Par to pašu jautājumu runā 
Rīgā, 1924. gadā 2. aprīlī no Viļā Holoma-
ņa un A. Angmaņa parakstītais nolīgums 
par pierobežas joslas ceļu kopēju lietoša-
pingu, taiendusiepkigu piiriküsimusis ja 
lepingu omavahelistenõuete korraldami­
seks. 
Kõige tähtsam on esimene — liiduleping. 
Siin tunnistavad esimest korda vormili-
kult ja ametlikult mõlemad riigid kogu 
maailma ees, et tahavad olla ühendatud 
häil ning iseäranis raskeil päevil (need le­
pingud registeeriti Genfis). Lepingu 
üksikud paragrahvid kõnelevad sõprus-
sidemeist; majandlikest suhetest; ühi­
sest välispoliitikast; sõjaväelisest abist, 
mille kuju määravad spetsialistid; sellest, 
et üks ega teine ilma teiseta ei sõlmi rahu 
ega vaherahu; et võimalikud arusaamatu­
sed peab korraldama vahekohtu kaudu; et 
üksteise nõusolekuta ei astu liitudesse ega 
seo poliitilisi sidemeid. See leping sõlmiti 
kümneks aastaks, ettenähes ühe aastase 
tähtaja lepingu ülesütlemiseks. (Nagu 
näeme hiljem, on see leping nüüd uuenda­
tud veel tihedamal kujul). 
Ajutises majandus- ning tolliliidulepin-
gus oli ettenähtud muuseas ka ühine tolli-
tariif; hiljem see moduleeriti ja senini ei 
ole veel ellu viidud, arvestudes väga pal­
jude praktilise iseloomuga raskustega. 
Täienduslepjing piiriküsimusis näeb ette 
mõningaid väikseid muudatusi — paran­
dusi, kuna leping omavaheliste nõuete kor­
raldamisest kustutas kõik nõudmised, kus­
juures Läti valitsus andis tänuks Eesti 
abi eest vabadussõjas Eesti valitsusele 
30 milj. Eesti marka sõjainvalidide ja 
nende perekondade toetuseks. 
Päev enne seda kirjutasid samad esin­
dajad alla konventsioonile sadamamaksu­
de kohta, mis on praegu asendatud Riias 
28. veebruaril 1931. aastal Hugo Celmin'i 
ja Eduard Virgo poolt allakirjutatud uue 
konventsiooniga. Mõlemad riigid annavad 
teineteisele selles küsimuses kergendusi 
kõigesuuremas ulatuses. 
Piiriäärsete elanikkude vajadusi näeb 
ette Riias 10. jaanuaril 1924. aastal A. 
Siepniek'i, koi-1 tn. J. Balodis'e, E. Dun-
dur'i, A. Emgman'i ja D. Janson'i poolt 
allakirjutatud leping piiri ülekäimise mää-
rusist. Neist samadest küsimustest kõne­
leb ka Riias 2. aprillil 1924. aastal V. Holts-
man'i jaA. Angman'i poolt allakirjutatud 
leping piiriäärsete teede ühisest tarvita-
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rtu. Neliels pārgrozījums sai nolīguma ie­
vests ar Tallinna 1925. gadā 16. martā no 
J. Seska un R. Gabriēla parakstīto vieno­
šanos. 
Satiksmi starp abām valstīm vislielākā 
mērā atvieglo Tallinnā 1925. gada 11. no­
vembrī no J. Seska, Voldemāra Ludiņa un 
A. Birka parakstītais nolīgums par sav­
starpējas satiksmes atvieglošanu: atceltas 
vīzas un ir dota iespēja otrās valsts robe­
žās dzīvot (divus mēnešus) un ceļot ar sa­
vas valsts iekšzemes pasi. It īpaši šis no­
līgums ir jāuzlūko par sevišķi svarīgu 
praktiskās dzīves vajadzībām. 
Tālāk 1925. gada 28. oktobrī Rīgā no 
Markusa Gailīša un Juliusa Seljamaa pa­
rakstīta konvencija par zivju aizsardzību 
un zvejniecības nokārtošanu. Koku plū-
dināšanu pierobežas upēs nokārto Tallinnā 
1926. gada 5. februārī no J. Seska un A. 
Piipa parakstītais nolīgums. Jautājumu 
par naudas sodu piedzīšanu uz dzelzceļiem 
paredz 1926. gada 2. februārī Rīgā no P. 
Aronieša un J. Sel jama parakstīta vie­
nošanās. 
Muitas ūnijas jautājumu skar atkal 
1927. gada 5. februārī Rīgā no Fēliksa 
Cielēna un Fr. Akela parakstītais līgums 
par šādas ūnijas izvešanu. Šis līgums at­
ceļ 1923. gada 1. novembra līgumu (cf. 
augstāk) un paredz vispārējas jauktās 
kommisijas nodibināšanu preču sarakstu 
izstrādāšanai viena gada laikā. Papildu 
protokols paredz abu valstu valūtu apmai­
ņu obligātoriski attiecīgām valsts bankām 
Rīgā un Tallinnā. 
Immobiļu stāvokli nokārto Rīgā 1927. 
gada 22. jūlijā no F. Cielēna un J. Selja* 
maa parakstīta konvencija par nekustā­
mu mantu ierakstīšanu zemes grāmatās, 
kur vēl iet runa par pierobežu saimniecī­
bām. 
Valsts izdevumu un drukas darbu sav­
starpējo apmaiņu paredz Rīgā 1928. gada 
19. oktobrī no Antona Baloža un Eduarda 
Virgo parakstīta attiecīga konvencija. 
Zemūdens kabeļu stāvokli starp abām 
valstīm nosaka 1929. gada 20. decembri 
Rīgā no A. Baloža un E. Virgo parakstīta 
konvencija, kas atvieglo telegrāfiskus sa­
karus abu valstu starpā. 
Robežas uzturēšanu kārtībā kā arī to 
joslu lietošanu uz kurām īpašuma tiesības 
misest. See leping muudeti veidi Tallinnas 
16. märtsil 1925. aastal J. Seskis'e ja R. 
Gabriel'i poolt allakirjutatud täiendusle-
pinguiga. 
Liiklemist mõlema riigi vahel suurel 
määral hõlbustab Tallinnas 11. novembril 
1925. aastal J. Seskis'e, Voldemar Ludin'i 
ja A. Birk'i poolt allakirjutatud leping 
omavahelise liiklemise kergendamisest: 
tühistati viisad ja anti võimalus teise riigi 
piirides elada (kaks kuud) ja reisida oma 
riigi sisemaa passiga. See leping on eriti 
suure tähtsusega praktilises elus. 
28. oktoobril 1925. aastal kirjutasid alla 
konventsioonile kalade kaitsest ning ka­
landuse korraldamisest Markus Gailit ja 
JUlius Seljamaa. 
Puude parvetamrst piiriäärseis jõgedes 
korraldab 5. veebruari'1 1926. aastal J. 
Seskis'e ja A. Piip'u poolt allakirjutatud 
leping. Küsimuse rahatrahvi sissenõud­
misest raudteedel näeb ette 2. veebruaril 
19,26. aastal Riias P. Aronietis'e ja J. Sel­
jamaa poolt allakirjutatud leping. 
Tolliunioni küsimust puudutab jälle 
5. veebruaril 1927. aastal Riias Feliks Cie-
len'i ja Fr. Akel'i poolt allakirjutatud le­
ping selle unioni elluviimisest. Selle le­
pinguga, tühistatakse 1. novembril 1923. 
aastal sõlmitud leping (vaata eelpool) ja ta 
näeb ette üldise segakomisjoni asutamist 
kaupade nimekirjade kokkuseadmiseks 
ühe aasta jooksul. Täiendusprotokoll näeb 
ette mõlema riigi sundusliku valuutavahe­
tuse vastavais riigipankades Riias ja 
Tallinnas. 
Immobiilide seisukorda korraldab Riias 
22. juulil 1927. aastal F. Cielen'i ja J. Sel­
jamaa poolt allakirjutatud konventsioon 
kinnisvarade sissekirjutamisest maaraa-
matudesse, kus räägitakse veel ka piiri-
äärseist taludest. 
Riigiväljaannete ja trükitööde omava­
heline vahetamine on ettenähtud Riias 
19. oktoobril 1928. aastal Anton Balodis'e 
ja Eduard Virgo poolt allakirjutatud vas­
tavas konventsioonis. 
Allvee kabelite seisukorda mõlema riigi 
vahel määrab 20. detsembril Riias A. Ba­
lodis'e ja E. Virgo poolt allakirjutatud 
konventsioon, mis kergendab telegraafi­
ühendust mõlema riigi vahel. 
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aprobežotas, paredzēta Rīga 19ŠÕ. gadā 5. 
septembrī no H. Celmiņa un E. Virgo pa­
rakstītais nolīgums. 
Svarīga loma piekrīt Tallinnā 1931. g. 
3. jūnijā no K. Zariņa un Jāņa Tõnissona 
parakstīta papildu vienošanās par saim­
niecisko pagaidlīgumu, kur parēdzēti kon­
krēti saraksti par precēm, kas bauda mui­
tas atvieglojumus. Šī vienošanās jau at­
kal papildināta un pārgrozīta ar Rīgā no 
K. Zariņa un Jāņa Möldera 1932. gada 14. 
novembrī parakstīto vienošanos. 
Beidzot mēs nonākam pie visas līdzšinē­
jās līguma konstrukcijas jaunākā un aug­
stākā sasnieguma: 1934. gadā 17. februārī 
Rīgā no Valdemāra Salnā ja un J. Selja-
ma parakstīts līgums starp Latvüju un 
Igauniju savienības organizēšanai. 
īsā rakstā izsmeļoši izteikt šī līguma no­
zīmi nemaz nav iespējams. Līguma sa­
turs ir tik plašs pēc savas būtības (kaut 
arī īss pēc formulējuma); plašs arī citādā 
ziņā, jo paredz citu valstu (Lietuvas!) 
pievienošanas iespēju tam. Viņa formē-
lais saturs ir sekošs. Paredzētas divas 
reizes gadā periodiskas ārlietu ministru 
konferences, kurās aplūkos visus ārējas 
politikas jautājumus, pēc iespējas saska­
ņojot viedokli un taktiku. Tālāk pare­
dzēta sevišķas padomes dibināšana abu 
valstu likumdošanas saskaņošanai. Pār­
stāvniecība starptautiskās konferencēs pa­
redzēta, kā kopīgai jauktai, tā arī vienas 
valsts dēlegācijai vai dēlegātam, saskaņo­
jot vispārīgi ārlietu resora pārstāvju ār­
zemēs darbību. Pēdīgi līgumā paredzēta 
iespēja citām valstīm tam pievienoties. 
Mēs redzam, ka līguma saturs aptver 
vissvarīgāko valsts dzīves sektoru — at­
tiecības ar citām valstīm, un apvieno un 
saskaņo abu valstu darbību šai virzienā 
līdz pat ļoti ievērojamam sīkumam — ko­
pīgai reprezentācijai. Patmīlības un pre­
stiža iedomas laikmetā šis sīkums ir zīme 
tam, ka griba sadarboties abu valstu star­
pā ir nopietna un dziļa. 
šis līgums ir vēl jauns un viņa prakti­
skās sekas vēl nav parādījušās pietiekošā 
mērā, lai dotu par tām atsauksmi. Neno­
liedzams tomēr ka šāds līgums ir priekš­
pēdējais solis un abu valstu visciešāko 
apvienošanos, — kas jau arī izriet no vi­
ņa virsraksta. 
Piirijoone korrashoidmine ja piiriäärse­
te maade kasutamine, millede omandus­
õigused on piiratud, on ettenähtud Riias 
5. septembril 1930. aastal II. Celmin'i ja 
E. Virgo poolt allakirjutatud lepingus. 
Tähtis osa on Tallinnas 3. juunil 
1931. aastal K. Sarin'i ja J. Tõnisson'i 
poolt allakirjutatud kokkuleppel ajutisest 
majanduslepingust, kus ettenähtud kon­
kreetsed nimekirjad kaupadest, milledele 
antakse tollisoodustusi. See kokkulepe on 
juiba jälle täiendatud ja muudetud Riias 
K. Sarin'i ja J. Molder'i poolt 14. novem­
bril 1932. aastal allakirjutatud kokkulep­
pega. Lõpuks jõuame kõikide seniste le­
pingute ehituse uuema ja kõrgema tule­
muse juure: 17. veebruaril 1934. aastal 
kirjutasid Voldemar Salnai ja J. Selja­
maa alla lepingule Läti ja Eesti liidu orga­
niseerimisest. 
Lühikeses kirjutises puudub võimalus 
põhjalikult väljenduda selle lepingu täht­
susest. Lepingu sisu on oma loomult väga 
laiaulatuslike (olgugi lühidalt väljenda­
tud) ; laiaulatuslik ka veel teises mõttes 
sest ta näeb ette kolmandate riikide ühi­
nemise võimaluse sellega (Leedu!)» Tema 
ametlik sisu on järgmine. On ettenähtud 
perioodilised välisministrite konverentsid 
kaks korda aastas, milledel käsitletakse 
kõike välispoliitilisi küsimusi, võimaluse 
piirides kooskõlastades seisukohti ja tak­
tikat. Edasi on ettenähtud erilise nõukogu 
asutamine mõlema riigi seadusandluse 
kooskõlastamiseks. On ettenähtud ühine 
delegatsioon rahvusvahelistel konverentsi­
del üldse saatkondade ja konsulaatide te­
gevuse kooskõlastamine välisriikides. Lõ­
puks on ettenähtud kolmandate riikide 
ühinemise võimalus lepinguga. 
Näeme, et selle lepingu sisus on käsitle­
tud kõige tähtsam riigielu küsimus: suh­
ted teiste riikidega ning ta ühendab ja 
kooskõlastab mõlema riigi koostööd selles 
suunas isegi väga tähelepandava peen­
suseni, ühise representatisoonini. Enese­
armastuse ja prestiiži küsimuse ajastul 
on see väike asi tõenduseks, et tahe koos­
tööks mõlema riigi vahel on tõsine ja sü­
gav. See leping on veel noor ja tema 
praktilised tulemused pole veel nii suurel 
määral nähtavad, et anda selle üle otsust. 
Siiski on see leping eelviimaseks sammuks 
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Noslēdzot šo īso pārskatu pār līgumu 
sistēmu jāuzsver beidzot, ka gan līgumi 
un solījumi palīdz sadarboties, nogludina 
ceļu, novāc aizsprosto jumus, bet galvenais 
faktors tomēr ir pašas valsts griba, pašas 
tautas prāts un sirds, kas tiecas. uz no­
teiktu darbību, kuras ārējās formas ir uz­
zīmētas papīra protokolos. Un te nu ir 
jāsaka, ka vēsturiskas saites un ko­
pīgs liktenis, līdz ar cenšanos arvien tū-
vāk nostāties blakus viens otram, ir tik 
tāļu vienojis latviešus un igauņus, ka dzī­
vē pāri visiem līgumiem un tālāk par tiem 
stipri un nesatricināmi izpaužas abu brā­
ļu tautu kopīgs gars. Concordia cres-
cunt! 
Cand, iur. Valters Voits. 
mõlema riigi kõigetihedamaks ühinemi­
seks, mis avaldatud juba tema päälkirjaski. 
Lõpetades selle lühikese ülevaate lepin­
gute süsteemist, pean rõhutama, et lepin­
gud ja lubadused aitavad küll koos tegut­
seda, tasandavad teed ja kõrvaldavad ta­
kistusi, kuid pääasi on ikka riigi enese 
tahe, rahva enese süda, mis püüab kindlale 
tööle, mille välised vormid on märgitud 
paberlistes protokollides. Pean siin ütle­
ma, et ajaloolised sidemed ja ühine saatus 
ühes püüdega ikka rohkem läheneda teine­
teisele, on niivõrd ühendanud lätlasi ja 
eestlasi, et üle lepingute end elus kindlalt 
väljendub mõlema vennasrahva ühine 
vaim. Concordia crescunt! 
Cand. jur. Valter Voits. 
Ceļi un to loma Latvijas-Igaunijas savstarpēja 
satiksmē. 
Teed ja nende osa Läti-Eesti omavahelisel 
läbikäimisel. 
Ceļi ir tās saites, kas saista vienu zemi 
ar otru, tās artērijas, pa kur|im plūst 
savstarpējai apmaiņai vienas zemes ra­
žojumi uz otru. Ja ceļu tīklu vienā val­
stī var pielīdzināt asinsvadu sistēmai cil­
vēka ķermenī, no kuras pareizas funkcio­
nēšanas! atkarājas visas zemes saimnieci­
skā labklājība, tad starptautiskā dzīvē 
tiem nav mazāka nozīme. 
Sen nogrimuši aizmirstības jūrā tie 
laiki, kad varēja iztikt tikai ar pašu mā­
jas ražojumiem vien, un arī pašreizējie 
autarķijas centieni ir tikai pārejoša, ar 
tagadējo vispasaules saimniecisko krīzi 
saistīta parādība. Bet ja jau reiz mums 
kāda prece jāieved no ārienes, tad taču ir 
pareizāk to ņemt no sava kaimiņa, nekā 
to vest no tālākām zemēm. Ir veca pa­
tiesība, ka, blakus saimnieciskas dabas 
sakariem, agrāk vai vēlāk nodibinās arī 
ciešākas saistības arī tīri garīgās sfairās. 
Jau aiz tā iemela vien, ja arī neievērotu 
citus ne mazāk svarīgus motīvus, būtu 
jāveicina Latvijas un Igaunijas saimnie­
ciskie sakari, jo abām tautām, kā viena 
likteņa māsām, jāturas ciešā draudzībā, 
Teed on need sidemed, mis seovad ühe 
maa teisega, nad on need tuiksooned, mil­
lede kaudu voolavad omavaheliseks vahe­
tuseks ühe maa kaubad teisse riiki. Kui 
teede võrku ühes riigis võime võrrelda 
inimese keha vere ringvooluga, mille kor­
ralikust funktsioneerimisest oleneb kogu 
maa majanduslik seisukord, siis rahvus­
vahelises elus on neil veel suurem tähtsus. 
Juba ammu on möödunud need aastad, mil 
võis läbisaada ainult omamaa kaupadega, 
ning praegusedki autarkia püüded on ai­
nult möödaminev nähe, mis seotud prae­
guse rahvusvahelise majandusliku krii­
siga. Kui aga peame mõne kauba välis­
maalt sissevedama, siis on ju parem võtta 
seda oma naabrilt, kui tuua kusagilt kau­
gemalt. On vana tõde, et majanduslikku­
de sidemete kõrval arenevad varem või 
hiljem tihedad vahekorrad ka puht vaim-
lisel alal. Juba ainult sel põhjusel peame 
edendama Läti ja Eesti majanduslikke 
suhteid, kui ka ei võtaks arvesse teisi 
mitte vähem tähtsaid motiive, kuna mõle­
mad rahvad ühiste saatuste osalistena 
peavad elama tihedas sõpruses ning kindel 
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bet stipra draudzība var dibināties tikai 
uz labu savstarpēju pazīšanos. Vēl va­
rētu minēt plašākas saimnieciskās territo-
rijas nodibināšanos, līdz ar muitas ūni­
jas noslēgšanu, un citas, varbūt, ne ma­
zāk svarīgas lietas, bet pie tām uzkavē­
ties nav šī raksta nolūks. 
Lai sakari abu valstu starpā varētu 
labāk nodibināties un noritēt bez traucē­
jumiem, ir vajadzīgi arī labi ceļi. Tāpēc 
patlaban esošie satiksmes ceļi starp abām 
kaimiņvalstīm ir jāizveido un jāizkopj, 
un, ja vajadzīgs, — jāpapildina. Tāpēc 
aplūkosim, kāds ir pašreizējais stāvoklis. 
Ū d e n s c e ļ i  s t a r p t a u t i s k ā  s a t i k s m ē  i r  
visvecākais un ilgus laikus arī galvenais 
ceļu veids. Arī tagad tiem ir ļoti liela 
nozīme, galvenā kārtā sava lētuma labad. 
Tiklab latvieši, kā igauņi jau cāriskā 
Krievijā stāvēja visu Krievijas tautu 
priekšgalā, bet patstāvību ieguvuši, ir 
spēruši vēl dažu labu soli uz priekšu, un 
tikai uznākusē krīze šo attīstību uz laiku 
ir pārtraukusi. Tā tad no šīs puses ne­
kādi kavēkļi nevar rasties, un viss atka­
rājas no labas gribas saimnieciskās sa­
darbības laukā. Konkrēti te varētu mi­
nēt, bez apmaināmo preču pārvadāšanas 
pa jūru, vēl sadarbību ostu izmantošanas 
ziņā, neskatoties tik daudz uz robežām, 
bet vairāk ņemot vērā atsevišķo ostu gra­
vitācijas rajonus. Te mināmas galvenā 
kārtā Rīgas un Pērnavas ostas. Attiecī­
bā uz iekšējiem ūdensceļiem, iespējamī-
bas ir jau daudz mazākas. Gan kādreiz 
ir pacelts jautājums par Gaujas un Nar-
vas-Embachas (Mētras) ūdensceļu sistēmu 
savienošanu, bet ievērojot Gaujas nepa­
stāvīgo raksturu, ar pastāvīgo gultnes 
mainīšanos, par to varētu būt runa tikai 
pēc Gaujas izregulēšanas, kas ir vēl sti­
pri attālas nākotnes jautājums. Pašreiz 
te varētu runāt tikai par Gaujas un tās 
pieteku, kā arī dažu citu, mazāku upju 
izmantošanu plūdināšanas vajadzībām. 
D z e l z s c e ļ u s  B a l t i j a s  v a l s t ī s  b ū v ē ­
jot, agrākā krievu valdība neņēma vērā 
vietējās intereses, tā kā tie ir tikai gali 
no Krievijas dzelzsceļiem, un ja arī pie­
skaita dažas līnijas, kas tos savieno, tad 
tomēr tie izveido vietējām vajadzībām ne 
sevišķi piemērotu dzelzsceļu tīklu. Gan 
abas valstis te diezgan daudz ir jau da-
sõprus võib areneda ainult hää teineteise 
tundmise põhjal. Veel võiks mainida laie­
mat majandusliku territooriumi asu­
tamist ühes tolliunioni sõlmimisega ja tei­
si mitte vähem tähtsaid asju, kuid nende 
juures peatuda ei ole selle kirjutise ees­
märgiks. 
Mõlema riigi vahel hääde suhete aren­
damiseks ja liiklemise hõlbustamiseks, va­
jame häid teid. Sellest seisukohast väl­
judes peame mõlema naaberriigi vahel 
praegu olevad teed parandama, korras pi­
dama ja, kui see oleks tarvilik — ka täi­
endama. Sellepärast meid huvitab küsi­
mus, missugune on nende praegune seisu­
kord. 
Veeteed on rahvusvahelises liikumises 
kõigevanemad ja kaua aega olnud ka ai­
nukesed teed. Praegugi on neil väga suur 
tähtsus, päämiselt sellepärast, et nad on 
odavad. Nii lätlased, kui eestlased olid 
juba tsaari ajal Venemaa rahvaste hulgas 
esikohal ning saavutades iseseisvuse nad 
on jõudnud veel mõnegi sammu edasi ja 
ainult praegune kriis on selle arengu aju­
tiselt katkestanud. Nii siis ei ole sellest 
küljest mingisuguseid takistusi ning ma­
janduslikul alal oleneb kõik hääst koostöö 
tahtest. Konkreetselt siin võiks mainida, 
pääle vahetuskaupade transporti mere-
kaudu, veel koostööd sadamate kasuta­
mises, mitte tähelepannes niipalju piire, 
vaid üksikute sadamate gravitatsiooni ra­
joone. Siin mainime päämiselt Riia ja 
Pärnu sadamaid. Siseveeteil on vähemad 
võimalused. Küll on kord räägitud Koiva 
ja Narva - Emajõe veeteede süsteemide 
ühendamisest, kuid arvestades Koiva muu­
tuvat iseloomu, kuna ta alati muudab oma 
sängi, sellest võiks kõneleda ainult pärast 
Koiva reguleerimist, mis on veel liig kau­
ge tuleviku küsimus. Praegu võime rää­
kida ainult Koiva ja teiste väiksemate jõ­
gede kasutamisest puuparvetamiseks. 
Ehitades raudteid Baltimail endine Vene 
valitsus ei arvestanud kohalikkude huvi­
dega, mille tõttu need on ainult Vene raud­
teede lõpud. Kui arvame juure ka mõnin­
gad raudtee harud, mis neid ühendavad, 
siis ei moodusta nad siiski kohalikele 
nõuetele vastavat raudteede võrku. Küll 
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rijušas, bet daudz darba vēl ir priekšā. 
Ja līdz šim tiklab Latvija, kā Igaunija 
dzelzsceļu tīkla izbūves ziņā rīkojušās pil­
nīgi patstāvīgi, tad uz priekšu vēlams, lai 
tas būtu citādi. Tiklab saimnieciskās, kā 
stratēģiskās intereses prasa, lai abām 
valstīm nebūtu atsevišķi, bet gan viens 
kopējs dzelzsceļu tīkls, pie kam, protams, 
jāievēro arī vietējās intereses. Arī pa­
stāvošā dzelzsceļu tīkla izmantošanā būtu 
vēlama vēl ciešāka sadarbība, nekā līdz 
šim pastāv. Sevišķi tas būtu sakāms par 
dzelzsceļu līnijām, kas šķērso abu valstu 
territorijas, tā tad Alūksnes - Tahevas-
Valkas un Valkas-Moisakilas-Rūjienas lī­
nijām. Lai šo līniju ekspluatācija dotu 
labākus rezultātus, tiklab priekš paša 
dzelzsceļa, kā arī apvidus, ko viņš apkal­
po, tad būtu pēc iespējas novēršami visi 
šķēršļi, ko rada šīs līnijas vairākkārt 
šķērsojošā robeža. Tas būtu panākāms, 
cik vien iespējams, samazinot robežas 
pārejas formalitātes (varbūt, pēc muitas 
ūnijas ievešanas tās pat likvidējot). 
Z e m e s c e ļ u  i z b ū v ē  b ū t u  j ā i e v ē r o  l ī ­
dzīgi principi, pie kam zemesceļu tīkls 
jāpieskaņo dzelzsceļu tīklam. Attiecībā 
uz šosejām, kas būvētas agrākās Krievi­
jas laikā, jāsaka tas pats, kas teikts par 
tajā laikā būvētiem dzezceļiem, tur pat 
vēl mazāk ievērotas vietējās intereses. 
Ieguvušas patstāvību, abas valstis ir gan 
izbūvējušas diezgan daudz šoseju, bet tās 
ir galvenā kārtā vietējām vajadzībām do­
mātas un izkaisītas nelielos gabalos pa 
visu valsts territoriju. Patlaban Latviju 
un Igauniju nesaista neviena šoseja, ja 
neskaita agrāko Rīgas - Apes - Pleskavas 
šoseju, kas skar tikai mazu stūrīti no 
Igaunijas territorijas, pie tam nenozīmīgā 
nomalē. Tuvākās nākotnes uzdevums 
būtu uzbūvēt vismaz vienu autotraktu, kas 
savienotu abu valstu galvas pilsētas, kā-
mēr ar citām šosejām varētu pagaidīt, 
kāmēr abas valstis izveido plašāku šoseju 
tīklu savu valstu iekšienē. 
Beidzot, attiecībā uz vismodernāko sa­
tiksmes veidu •— gaisa satiksmi, jāsaka, 
ka tai varētu būt diezgan plašas nākot­
nes izredzes, bet tā kā abās valstīs civilā 
aviācija ir vēl bērnu autiņos, tad par to 
patlaban grūti runāt. Pašreizējos ap-
on mõlemad riigid siin juba palju teinud, 
kuid palju tööd on veel ees. Senini on Läti 
ja Eesti raudteede ehitamises tegutsenud 
täiesti iseseisvalt, aga edaspidi on soovi­
tav, et see oleks teisiti. Nii majandus­
likud, kui strateegilised huvid nõuavad, et 
mõlemal riigil oleks üks ühine, aga mitte 
kaks iseseisvat raudteede võrku, kusjuu­
res, iseenesest mõista, peab arvestama ka 
kohalikude huvidega. Ka praeguse raud­
teede võrgu, kasutamiseks on soovitav ti-
hendam koostöö, kui senini. Iseäranis tu­
leb seda ütelda nende raudteede kohta, 
mis asetsevad mõlema riigi territooriumil, 
näiteks: Alūksne — Taheva — Valga ja 
Valga — Mõisaküla — Ruhja. Nende raud­
teede paremate tulemuste mõttes, niihästi 
raudteele kui ka ümbrusele, peaks kõrval­
dama kõik takistused, mida tekitab piir. 
Seda võiks saavutada võimaluse piirides 
vähendades piirist ülekäigu formalsusi, 
(võibolla, pärast tolliuniooni elluviimist 
neid isegi tühistades). 
Maanteede ehitusel peaks tähelpanema 
samaseid põhimõtteid ja maanteede võrk 
tuleks kooskõlastada raudteedega. Maan­
teedest, mis ehitatud end. vene ajal, pea­
me ütlema seda sama, mis sel ajal ehita­
tud raudteedest — sääl on veel vähem 
mõeldud kohalikest huvidest. Pärast ise­
seisvuse saavutamist on mõlemad riigid 
ehitanud küllalt palju maanteid, aga pää­
miselt kohalikuks tarvitamiseks. Neid 
leiame lühikeste juppidena kogu riigis. 
Lätit ei ühenda Eestiga mitte üks maan­
tee, kui ei loe end. Riia — Pihkva maan­
teed, mis puudutab ainult väikest osa 
Eesti territooriumist, seejuures vaikses 
maanurgas. Lähema tuleviku ülesandeks 
oleks ehitada vähemalt üks autotee, mis 
ühendaks mõlema riigi pealinnu. Teisi 
maanteid võiks veel oodata, kuni mõlemad 
riigid on ehitanud laiema maanteede võr­
gu oma sisemaal. 
Lõpuks moodsama liikumisvahendi — 
õhutee kohta pean ütlema, et sellel on vä­
ga suured väljavaated, kuid kuna era-
lennuasjandus ei ole veel väljaarenenud, 
siis sellest on raske rääkida. Praegustes 
oludes võiks rääkida ainult võimaluste 
kohaselt tihedast koostööst, tõmmates 
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stākļos runa varētu būt tikai par pēc 
iespējas ciešu kopdarbību, ieskaitot abas 
valstis starptautiskās aviācijas ceļu tīklā. 
Izveidojoties un paplašinoties sakariem 
starp Latviju un Igauniju saimnieciskā 
laukā, jānodibinās ciešai kopdarbībai arī 
satiksmes ceļu izbūvē un izmantošanā. 
Neaizmirsīsim, ka vecajā parunā, ka cieši 
nomīdīta taka starp kaimiņu mājām ir 
labākā kaimiņu draudzības lieciniece, 
slēpjas dziļa patiesība. 
K, Ieleja. 
Jaunie goda biedri. 
Latvijas - Igaunijas biedrība savā ga­
da sapulcē š. g. 31. maijā vienbalsīgi ie­
vēlēja par savu goda biedri nelaiķa pirmā 
priekšsēdētāja Alberinga kundzi, kura 
visu laiku būdama par biedrības dāmu 
komitejas priekšnieci ir daudz strādā­
jusi un paveikusi biedrības labā. 
Sakarā ar Cēsu kauju 15 gadu atceri 
par biedrības goda biedriem tāpat vien­
balsīgi ievēlēja kauju nopelniem bagātos 
kara vadoņus: ģenerāli J. Balodi, ģene­
rāli J. Laidoneru, ģenerāli N. Rēku, 
ģenerāli Kr. Berķi, ģenerāli E, Kalniņu. 
Magda Albering 
dzimusi 30. martā 1878. g. Tallinnā, ap­
meklējusi Veisenšteinā (Paidē) pamat­
skolu un pēc tam beigusi Pēterpilī vidus- • 
skolu. 1910. gada 18. augustā apprecēju­
sies ar Arturu Alberingu. 
Magda Albering aktīvi darbojās vairā­
kās sabiedriskās organizācijās: Latvi jas-
Igaunijas biedrības dāmu komitejā, Lat­
viešu - franču tuvināšanās biedrības dā­
mu komitejā, labdarības biedrībā „Māte 
un Bērns", Bērnu palīdzības savienībā 
un bij. Latviešu Zemnieku Savienības 
dāmu komitejā. 
Laidoners, Juhans, igauņu armijas 
ģenerāilis, dzimis 31. janvārī 1884. gadā, 
iestājās kara dienestā 1901. g., beidza 
Viļņas kara skolu 1905. g. un Krievijas 
kara akadēmijas kursu 1912. gadā. Par-
mõlemaid riike rahvusvaheliste õhuteede 
võrku. 
Majanduslikul alal arenedes ja laienedes 
häil suhetel Läti ja Eesti vahel peame 
edendama ka tihedat koostööd teede ehi­
tamises ja kasutamises. Ärgem unustagem 
vanasõna, et palju tallatud jalgtee naa-
bertalude vahel on parim naabrite sõpruse 
tunnus. Neis sõnus peitub palju tõtt. 
K. Ieleja. 
— Uued auliikmedo 
Läti - Eesti ühing valis oma aasta koos­
olekul 31. mail auliikmeks ühingu esimese 
Artur Albering'i abikaasa, kes kogu aeg 
on tegutsenud ühingu naiskomitee esinai­
sena ja väga palju teinud ühingu hääks. 
Võnnu lahingu 15. aasta mälestuspidus-
tuste puhul valiti samuti üksmeelselt ühin­
gu auliikmeteks teeneterikkad vabadus-
sõjajuhid: kindral J. Balodis, kindral J. 
Laidoner, kindral N. Reek, kindral Kr. 
Berkis ja kindral E. Kalnin. 
Magda Albering 
sündis 30. märtsil 1878. aastal Tallinnas, 
õppis Paide algkoolis ja lõpetas Petrogra-
dis keskkooli. 18. augustil 1910. aastal 
ta abiellus Artur Albering'iga. 
Magda Albering tegutseb mitmes selts­
kondlikus organisatsioonis: Läti - Eesti 
ühingu naiskomitees, Läti - Prantsuse sõp­
rusühingu naiskomitees häätegevas selt­
sis „Ema ja Laps", „Laste abiandmise 
liidus" ja end. Läti Põllumeeste Liidu nais­
komitees. 
Eesti armee kindral Juhan Laidoner 
sündis 31. jaanuaril 1884. aastal, 1901. a. 
astus kaitseväkke, 1905. a. lõpetas Vilno 
sõjakooli ja 1*912. a. Vene Sõjaväe Aka­
deemia. Maailmasõja algul oli Laidoner 
Chronika. 
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saules kara sākumā Laidoners ieņēma di­
vīzijas štāba vecākā adjutanta, bet 1917. 
gadā divīzijas štāba priekšnieka amatu, 
piedalījās vairākās kaujās, ievainots di­
vas reizes un kontuzēts. Nodibinoties 
igauņu pulkam, Laidoneru 1917. g. iecēla 
par igauņu strēlnieku divīzijas koman­
dieri. 1918. g. 23. decembrī Igaunijas 
valdiba iecēla Laidoneru par armijas 
virspavēlnieku; šo amatu viņš izpildīja 
līdz brīvības kara beigām. Par kaujas 
nopelniem Igaunijas valdība paaugstinā­
ja Laidoneru par ģenerāli. Laidoners 
veicināja arī Ziemeļlatvijas armijas or­
ganizēšanos un apgādi. Kad landesvērs 
jūnija sākumā uzsāka naidīgu darbību 
pret Ziemeļlatvijas karaspēku, Laidoners 
tūliņ izšķīrās par kauju ar landesvēru 
un deva attiecīgu rīkojumu igauņu 3. di­
vīzijas komandieram. Kauju vaiņagoja 
uzvara pie Cēsīm 1919. g. 20.—22. jū­
nijā. Bermonta uzbrukuma laikā Laido­
ners atsūtīja uz Rīgu divus bruņotos vil­
cienus. Par nopelniem Latvijas labā 
Laidoners apbalvots ar Lāčplēša kara or­
deņa III., II. un I. šķiru. 1921. g. Lai­
doners atstāja kara dienestu un piedalī­
jās politiskā dzīvē; kā zemnieku partijas 
locekli viņu ievēlēja 1., 2. un 3. parla­
mentā. 1924. g. 1. decembrī, sakarā ar 
komunistu apvērsuma mēģinājumu, val­
dība iecēla Laid )>neru par armijas virs­
pavēlnieku; viņa vadībā dumpis bij lik­
vidēts dažās dieais. 1934. g. martā, sa­
karā ar Igaunijas atbrīvotāju gatavoto 
valsts apvērsumu, atkal iecelts par armi­
jas virspavēlnieku. 
Rēks, Nikolajs, ģenerālmajors, ar­
mijas štāba priekšnieks, dzimis 2. fe­
bruārī 1890. gadā. 1910. g. beidzis Ču-
gajevas karaskolu un 1917. g. Krievijas 
kara akadēmiju. Pasaules kara sākumā 
dienējis 97. Vidzemes kājnieku pulkā, 
Daugavpilī. 1917. g. nozīmēts Monzunda 
nocietinājumu rajona štābā un vēlāk ie­
celts pār šī štāba priekšnieku. 1918. g. 
februārī igauņu divīzijas štāba priekš­
nieks. Kad vācu okupācijas vara igauņu-
divīziju izformēja, Rēks līdz ar pārē­
jiem virsniekiem darbojās slepeni valsts 
aizsardzības spēku noorganizēšanā. 1919. 
g. janvārī 1. divīzijas un aprīlī 3. divī­
zijas štāba priekšnieks. Jūnijā iecelts 
diviisistaabi vanemaks adjutandiks, kuid 
1917. a. diviisi staabi ülemaks, võttis osa 
mitmest lahingust, kaks korda haava­
tud ja kontuusitud. Kui 1917. a. asu­
tati esimesed Eesti polgud, Laidoner mää­
rati Eesti rahvuslise diviisi ülemaks 
23. detsembril 1918. a. Eesti Vabariigi 
valitsus määras Laidoneri kaitsevägede 
ülemjuhatajaks, selle ameti ta täitis vaba­
dussõja lõpuni. Teenete eest ülendas Eesti 
valitsus Laidoneri kindraliks. Laidoner 
aitas organiseerida Põhja - Läti armeed. 
Kui landesveer algas sõjategevust Põhja-
Läti sõjaväe vastu, Laidoner valis lahingu 
landesveeriga ning andis vastava käsu 
Eesti 3. diviisi komandöörile. Lahing või­
deti 20.—22. juunini 1919. a. Võnnu all. 
Bermonti pääletungi ajal saatis Laidoner 
Riiga kaks soomusrongi. Teenete eest 
Läti hääks annetati Laidoner'iie Karu-
tapjate ordu 1., 2. ja 3. järgu aumärgid. 
1921. aastal Laidoner lahkus sõjaväe tee­
nistusest ja võttis osa poliitilisest elust. 
Põllumeeste liidu esindajana ta valiti 1., 
2. ja 3. riigikokku. 1. dets. 1924. a. kom­
munistide riigipöörde katse puhul, va­
litsus määras Laidoneri armee ülemjuha­
tajaks ning tema juhatusel mäss likvidee­
riti paari päeva jooksul. 1934. a. märtsil, 
kui Eesti vabadussõjalased valmistasid 
riigipööret, määrati Laidoner jälle kaitse­
vägede ülemjuhatajaks. 
Kindralmajor Nikolai Reek, armee 
staabiülem, sündis 2. veebruaril 1890. a. 
1910. a. lõpetas Tschugajevi sõjakooli ja 
1917. a. Vene sõjaakadeemia. Maailma­
sõja algul teenis 97. Liivimaa jalaväe pol­
gus Dvinskis. 1917. a. saadeti Suure 
Väina kindlustuste rajooni staapi ja hil­
jem määrati staabiülemaks. 1918. a. vee­
bruaril cli ta Eesti diviisi staabi ülem. Kui 
saksa okupatsiooniväed segasid Eesti di­
viisi tegevusse, Reek ühes teiste ohvitseri­
dega tegutses salaja ja organiseeris riigi 
kaitsevägesid. 1919. a. jaanuaril ta oli 
1. diviisi ja aprillil 3. diviisi staabiülem. 
Juunil määrati ta nende vägede ülemaks, 
kes võitlesid landesveeriga Võnnu all. Hil-
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par priekšnieku spēkiem, kas cīnījās ar 
landesvēru pie Cēsīm. Vēlāk ģenerālštā­
ba kursu priekšnieks un kara mācības 
iestāžu inspektors (1921.—1923. g.). 
1923. gadā komandēts uz Francijas kara 
akadēmiju, kur kursu beidz 1925. gadā. 
Iecelts par ģenerālštāba priekšnieku un 
kara padomes locekli. 1926. g. paaugsti­
nāts par ģenerālmajoru un iecelts par 2. 
divīzijas komandieri. No 1927.—1928. g. 
kara ministrs. Apbalvots ar Lāčplēša 
kara ordeņa III. un II. šķiru. Vairākkārt 
apciemojis Latviju. 
Balodis, Jānis, ģenerālis, dzimis 20. 
februārī 1884. gadā, iestājies kara diene­
stā 1898. g., 1902. g. beidzis Viļņas kara 
skolu. Ņēma dalību krievu - japāņu karā 
un pasaules karā, sākumā kā jaunākais 
virsnieks, vēlāk kā rotas komandieris. 
1915. g. 20. februārī krita vācu gūstā. 
Iestājās Latvijas armijā 1918. g. decem­
bra sākumā, ka virsnieku rezerves rotas 
komandieris. Pēc Kalpaka nāves 6. mar­
tā 1919. g. komandēja atsevišķo batal­
jonu un tā priekšgalā izcīnīja visas kau­
jas Kurzemes frontē. 1919. g. martā Ba­
lodi iecēla par brigādes komandieri, vēlāk 
par Kurzemes grupas virspavēlnieku. 
1919. g. jūlijā, sakarā ar Kurzemes gru­
pas pārformēšanu divīzijā, Balodi iecēla 
par' Kurzemes divīzijas komandieri, ar 
kuļru darbojās Latvijas austrumu fron­
tē. 1919. g. oktobrī Balodi iecēla par 
Latvijas armijas virspavēlnieku; viņa 
vadībā tika sakauta Bermonta armija un 
atbrīvota Latgale.. 1920. gada sākumā 
Tautas padome paaugstināja Balodi par 
ģenerāli. Apbalvots ar Lāčplēša kara or­
deņa visām šķirām. Ar kara stāvokļa 
izbeigšanos Balodis atstāja kara diene­
stu. 1925. g. Balodi ievēlēja Saeimā, ku­
rā darbojās līdz viņas darbības apturēša­
nai 1934. g. 16. maijā. Kopš 1931. gada 
7. decembra Balodis nepārtraukti līdz šim 
laikam ieņem kara ministra amatu. 
Berķis, Krišjānis, ģenerālis, dzimis 
26. aprīlī 1884. g. 1903. g. iestājās Viļ­
ņas kara skolā un 1906. g. to beidza. Ie­
celts par podporučiku 2. Somijas skolnie­
ku pulkā, kur dienēja līdz pasaules ka­
ram. Kara sākumā komandēja rotu, vē­
lāk bataljonu; ņēma dalību visās kaujās 
jem oli ta kindralstaabi ülem ja sõja õppe­
asutiste inspektor (1921.—1923.). 1925. 
aastal Reek lõpetas Prantsuse sõjaakadee-
mia. Siis määrati kindralstaabi ülemaks ja 
sõjanõukogu liikmeks. 1926. a. Reek ülen­
dati kindralmajoriks ja määrati 2. diviisi 
komandööriks. 1927.—1928. a. oli ta sõja­
minister. Tema on Karutapjate ordu 2. ja 
3. järgu aumärgi kavaler. On mitu korda 
külastanud Lätit. 
Kindral Janis Balodis sündis 20. veeb­
ruaril 1881. aastal. Sõjaväelaseks hak­
kas ta 1898. aastal ja 1902. a. lõpetas 
Vilno sõjakooli. Võttis osa Vene - Jaa­
pani- ning maailmasõjast, algul noorema 
ohvitserina, hiljem rooduülemana. 20. vee­
bruaril 1915. aastal ta vangistati saks­
laste poolt. Läti armees hakkas ta tegut­
sema detsembri algul ohvitseride tagavara 
rooduülemana. Pärast Kalpak'i surma 
6. märtsil 1919. a. juhtis ta üksikut patal­
joni ja võitis selle eesotsas kõik lahingud 
Kuuramaa rindel. 1919. aasta märtsil 
Balodis ülendati brigaadiülemaks ja hiljem 
Kuuramaa grupi ülemjuhatajaks. 1919. 
aasta juulikuul, Kuuramaa grupi divisjoni 
ümbermoodustamise puhul, nimetati Ba­
lodis Kuuramaa divisjoni komandööriks 
ning pärast seda ta tegutses Läti idarin­
del. 1919. aasta oktoobrikuul määrati ta 
Läti armee ülemjuhatajaks, tema juhatu­
sel löödi Bermont'i armee ja vabastati 
Lätgallia. 1920. aasta algul Rahvanõu­
kogu ühendas Balodi kindraliks. Temale 
annetati Karu tapja ordu kõik kolm au­
märki. Rahu ajal Balodis lahkust sõja­
väelase ametist. 1925. aastal ta valiti 
seimi liikmeks, kellena tegutses seimi te­
gevuse lõpetamiseni 16. maini 1934. aas­
tal. 
7. detsembrist 1931. aastast senini on 
Balodis kogu aeg sõjaminister. 
Kindral Krišjānis Berkis sündis 26. ap­
rillil 1884. aastal. 1903. aastal astus ta 
Vilno sõjakooli ja lõpetas selle 1906. aastal. 
Ta määrati ohvitseriks 2. Soome küttide 
polku, kus teenis sõja alguseni. Sõja al­
gul oli ta roodu ja hiljem pataljoni koman­
dööriks. Võttis osa lahinguist Ida Preisi-
Rītprūsijā. 1917. g. iestājās 6. Tukuma 
latviešu strēlnieku pulkā, kur komandēja 
bataljonu. Piedalījās Rīgas aizstāvēš'ar 
nas kaujās 1917. g. augustā. Pēc 1917. 
gada oktobra apvērsuma aizbrauca uz 
Somiju. Iesākoties Latvijas atbrīvoša­
nas karam, Berķis ieradās Rēvelē un ie­
stājās Latvijas armijā. Viņu iecēla par 
rezerves bataljona, vēlākā 2. Cēsu pulka 
komandieri. Ņēma dalību kaujās pret 
landesvēru, lieliniekiem un Bermonta ar­
miju. 1919. g. iecelts par Latgales divī­
zijas komandieri. Par kaujas nopelniem 
paaugstināts 1919. g. par pulkvedi, bet 
1922. g. par ģenerāli. Berķis apbalvots 
ar Lāčplēša kara ordeņa visām šķirām un 
daudziem ārvalstu ordeņiem! Kopš 1934. 
g. apriļa komandē Vidzemes divīziju. 
Kalniņš, Eduards, ģenerālis, dzimis 
31. decembrī 1876. g., 1899. g. beidzis 
kursu pirotechnikas artilērijas skolā; 
1901. g. izturējis pārbaudījumu virsnieka 
dienesta pakāpes iegūšanai kara skolā. 
Krievu - japāņu karā piedalījās Portar-
tūras cietokšņa aizstāvēšanā. Pasaules 
karā darbojās cietokšņu artilērijā un pār­
zināja munīcijas izgatavošanu. 17. jan­
vārī 1919. g. iestājās Latvijas armijā kā 
Ziemeļarmijas brigādes artilērijas priekš­
nieks. 1919. g. 15. jūlijā iecelts par virs­
pavēlnieka štāba priekšnieku, 18. okto­
brī — par artilērijas pārvaldes priekš­
nieku. 1922. g. 1. aprilī uzņēmās artilē­
rijas inspektora, amata pienākumus. 1926. 
un 1928. g. ģenerālis Kalniņš) pa diviem 
lāgiem ieņēma kara ministra amatu. Par 
ģenerāli Kalniņš paaugstināts 1925. g. 
maal. 1917. aastal astus 6. Tukumi läti 
küttide polku, kus juhatas pataljoni. 
Ta võttis osa Riia kaitsmise lahingust 
1917. aasta augustil. Pärast 1917. aasta 
oktoobri pööret sõitis ta Soome. Läti 
vabadussõja algul saabus Berkis Tallinna 
ja hakkas tegutsema Läti armees. Ta 
määrati tagavara pataljoni ja hiljem 
2. Võnnu polgu komandööriks. Võttis osa 
lahinguist landesveeri, enamlaste ja Ber-
mont'i armee vastu. 1919. aastal ta mää­
rati Lätgaillia divis jooni komandööriks. 
Teenete eest 1919. a. ülendati koloneliks 
ning 1922. aastal kindraliks. Berkis'ele on 
annetatud kõik Karutapja ordu ja paljud 
välismaa aumärgid. 1934. aprillist saadik 
on ta Vidseme divisjoni komandööriks. 
Kindral Eduard Kalnin sündis 31. det­
sembril 1876. aastal. 1899. a. lõpetas 
kursuse pürotehnika - kahurväe koolis. 
1901. a. sooritas eksami sõjakoolis ohvitse­
ri aukraadi saamiseks. Võttis osa Vene-
Jaapani sõjast, iseäranis Port-Arturi kind­
luse kaitsemist. Maailmasõjas tegutses 
kindluste kahurväes ja juhtis munitsiooni 
valmistamist. 17. jaanuaril 1919. a. astus 
Läti armeesse Põhja - Läti brigaadi ka­
hurväe ülemana. 
15. juulil 1919. aastal ta määrati ülem­
juhataja staabiülemaks. 1. aprillil hakkas 
täitma kahurväe inspektori kohustusi. 
1926. ja 1928. aastal kindral Kalnin oli 
kaks korda sõjaministriks. Kindraliks 
ülendati Kalnin 1925. aastal. 
Cēsu kauju 15 gadu atcere. 
Võnnu lahingu 15 aasta mälestuspldustused. 
šogad 22. jūnijā paiet 15 gadi kopā 
slavenajām Cēsu kaujām, kuras ir viens 
no visizcilākiem momentiem mūsu brīvī­
bas cīņās un reizē ar to raksturo tos lai­
kus Latvijas tapšanas vēsturē, kur pa­
triotisms izglāba tautu no bojā ejas, tā 
zīmīgji atgādinādams tagadējo laikmetu. 
Lai šo gadījumu pienācīgi atzīmētu, tad 
šinī nolūkā ir sadevušās rokas gandrīz 
visas Cēsu pilsētas un apriņķa valsts un 
pašvaldības iestādes, vietējais garnizons, 
aizsargi un privātas organizācijas un bez 
Tänavu, 22. juunil, möödub 15 aastat 
kuulsate Võnnu lahingute päevist, mis on 
üks tähtsamaid silmapilke meie vabadus-
võitlusis ja ühes sellega iseloomustab neid 
aegu Läti iseseisvuse ajaloos, mil isamaa­
armastus päästis rahva hukkaminekust. 
Seeaeg sarnaneb praegustele sündmuste­
le. Et mäletada neid päevi, on liitunud 
peagu kõik Võnnu linna ja maakonna, rii­
gi ja omavalitsusasutised, kohalik garni­
son, kaitseliit ning eraorganisatsioonid 
ja kõik need ühingud, mis ühendavad 
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endiseid sõjamehi — Võnnu lahingu osa­
lisi, näiteiks vabadusvõitlejate ühing Zie­
meļnieki" („Põhj alased") end. Võnnu Õpi­
laste rood, edasi organisatsioonid üle kogu 
Läti — Karutapjate ordu kavaleride selts 
ning Läti - Eesti ühing. Need organi­
satsioonid on asutanud ühise tegevuskomi-
tee, mis koosneb 28 isikust. Komitee te­
gevust juhib selle juhatus, mis koosneb 
8 isikust ja milles on: Võnnu maakonna 
esimees, Võnnu garnisoni ülem kolonel 
K. Oleks, maakonna ülem J. Stutser, linna­
pea K. Kautse, 10. Võnnu kaitseliidu polgu 
majandusosa juhataja K. Auškap, rahva­
koolide inspektor D. Soste, kolonel Šen-
feld ning 0. Nonats. Mõlemad viimased 
representeerivad komitees neid organi­
satsioone, millede asukoht ei ole Võnnu. 
Mälestuspidustuste peaosa korraldatakse 
end. lahmgväljadel Liepa valla piirides, 
kus kõnelevad 1919. a. võitlustest selleaja 
lahingute juhid. Enne seda asetatakse 
pärge Võnnu vennaste kalmistule, kus pee­
takse surnuaiapüha; Veselavas, kus on 
Eesti sõdurite hauad, ning Jaunrauna 
vennaste kalmistul. Kohalikkude valdade 
seltskond hoolitseb haudade ilustamise ja 
külaliste vastuvõtmise eest. Pidustuste 
lõpp on ettenähtud Võnnus. Mälestüspidus-
tustest võtavad osa peagu kõik Võnnu la­
hingute osalised ja kohalik koolide noor­
sugu. Lahkelt palutakse ka endiseid kaas­
võitlejaid — eestlasi ning Läti valitsuse ja 
sõjaväe esindajaid. 
tam tās biedrības, kuras apvieno citkär-
tējos karavīrus — Cēsu kauju dalībnie­
kus, kā: brīvības cīnītāju biedrība "Zie­
meļnieki", bij. Cēsu skolnieku rota, tālāk 
organizācijas Vislatvijas mērogā — Lāč­
plēša kara ordeņa kavalieru biedrība un 
Latvijas - Igaunijas biedrība. Visas šīs 
iestādes un organizācijas ir nodibināju­
šas vienotu rīcības komiteju no 28 perso­
nām, kuras darbus savukārt vada prezi­
dijs, sastāvošs no 8 personām un kurā 
ieiet: Cēsu apriņķa valdes priekšsēdē­
tājs, Cēsu garnizona priekšnieks pulkve­
dis K. Olekss, apriņķa priekšnieks J. 
štucers, pilsētas galva K. Kauce, 10. Cē­
su aizsargu pulka saimnieciskās daļas 
priekšnieks K. Auškaps, tautskolu in­
spektors D. Zoste, pulkvedis V. šēnfelds 
un 0. Nonācs. Abi pēdējie rīcības komi­
tejā reprezentē tās organizācijas, kuru 
sēdeklis nav Cēsīs. 
Atceres galvenā daļa notiks citkārtē-
jos kaujas laukos Liepas pagasta ro­
bežās, kur paskaidrojumus par 1919. ga­
da cīņām dos toreizējie kauju vadoņi, un 
tā būs saistīta ar iepriekšēju vaiņalgu 
nolikšanu Cēsu brāļu kapos, kur notiks 
kapu svētki; Veselavā, kur atrodas igau­
ņu brāļu kapi, un Jaunraunas brāļu ka­
pos. Par kapu uzkopšanu un viesu uz­
ņemšanu rosīgi gādā vietējo pagastu sa­
biedrība. Svinības noslēgsies Cēsu pil­
sētā. Atcerē ņems dalību pēc iespējas 
visi Cēsu kauju dalibnieki, vietejā skolu 
jaunatne, un uz to aicinās bijušo cīņu 
biedrus — igauņus, kā arī Latvijas val­
dības un armijas pārstāvjus. 
Atceres sīkāka programma šāda: 
1. Cēsīs: Gājiens no Uzvaras piemi­
nekļa uz. kapu svētkiem Brāļu kapos pl. 
12. Atceres runas pie Uzvaras piemi­
nekļa pl. 13.30, 
2. Izbraukums uz kauju vietām: Vai­
ņaga ļ nolikšana Veselavā pie kritušo 
Igaunijas karavīru pieminekļa pl. 15. 
Vaiņaga nolikšana Jaunraunā pie kritušo 
karavīru, pieminekļa pl. 15.30. Kauju 
vietu apskate pie Liepas pag. nama pl. 16. 
3. Cēsīs: Koncerts Pilsparkā pl. 18.30. 
Mielasts Cēsu Viesīgās. biedrības zālē 
pl. 20. 
P. S. Vilciena atiešana pl. 22.24. 
Mälestuspidustuste üksikasjalisem kava 
on järgmine: 
1. Võnnus: 
Rongikäik Vabadusmonumendi juurest 
surnuaiapühale Vennaste kalmistul kell 12. 
Mälestuskõned Vabadusmonumendi juures 
kell 13,30. 
2. Väljasõit lahingväljadele. 
Pärja asetamine Veselavas langenud 
Eesti sõdurite ausambale kell 15. Pärja 
asetamine Jaunraunas langenud sõjaväe­
laste ausambale kell 15,30. Lahingväljade 
vaatlus Liepa vallamaja juures kell 16. 
3. Võnnus. 
Kontsert Lossipargis kell 18,30. Eine 
Võnnu Seltskondliku ühingu saalis kell 20. 
P. S. Rongi äramineku aeg kell 22, 24. 
Izdevēja: Latvijas - Igaunijas biedrība, priekšnieks un mēnešraksta 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 
12. 
18. 
Saturs: — 
Prof. E. Blese. Kāda valoda lietoja- 1, 
ma Baltijas tautu savstarpējā sa­
tiksmē ? 
N. Malta. Angļu valoda kā satik- 2. 
smes valoda Baltijas valstu starpā. 
O. Nonācs. Svešvalodas Baltijas ^ 
valstu skolās. 
K. Kurcalts. Latviešu dainas par 
igauņiem. 4* 
Ģen. Kr. Berķis. Vienprātība — 
latvju un igauņu stiprums. 5. 
J. Bokalders. Jauno Baltijas valstu 
ārējās tirdzniecības un rūpniecības 6. 
tendences krizes laikā. 
M. Baumanis, stud. iur. Baltijas 
valstu studentu sadarbība. 7 
Vidriks Ivasks. Aizrobežu igauņu 
organizēšana. ^ 
K. Vanags. Tūrisma problēmas 
Latvijas-Igaunijas tautu tuvināša­
nas darbā un starptautiskā propa- 9. 
gandā. 
Igauņu-latv j u-lietavj u tuvināšanās 
biedrību apspriede Bulduros, 1. jūli- 10. 
jā 1934. gadā. 
Igauņu-lat v j u-lietavj u sadarbības 
birojs. 
12 Igauņu-latv j u-lietavj u sadarbības bi­
roja 'statūti. 
Baltijas ūnijas biļetēiis Nr. 2. 
Chronika. 14. 
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Sisu: 
Prof. E. Blese. Missugust keelt tar­
vitada Balti rahvaste omavahelises 
läbikäimises ? 
N. Malta. Ingliskeel läbikäimiskee-
lena Balti riikides. 
0. Nona ts. Võõrkeeled Balti riikide 
koolides. 
K. Kurtsalts. Läti rahvalaulud eest­
lasist. 
Kindr. Kr. Berkis. Üksmeel — lät­
laste ja eestlaste jõud. 
J. Bokalders. Noorte Balti riikide 
väliskaubanduse ja tööstuse tendent­
sid .kriisi ajal. 
M. Baumanis stud. iur. Balti riikide 
üliõpilaste koostöö. 
Vidrik Ivask. Välis-Eesti organisee­
rimisest. 
K. Vanags. Turismi probleemid Läti-
Eesti rahva lähendamise töös ja rah­
vusvahelise propaganda alal. 
Eesti - Läti - Leedu sõprusühingute 
koosolek Bulduris 1. juulil 1934. a. 
Eesti - Läti - Leedu koostöö büroo. 
Eesti - Läti - Leedu koostöö büroo 
põhikiri. 
Balti Uriioni bülletään Nr. 2. 
Kroonika. 
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Nr. 3. 24. oktobris. 2. gads. 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Ls 3,60, 
citās zemēs Ls 4,50. Atsevišķa burtnīca maksa 
Ls 0,50i. Redakcijas adrese: Rīgā, Kr. Barona , 
ielā 7., dz, 4,, tēlef. 27826. Izdevniecības, eks­
pedīcijas, pasūtījumu un naudas pārvedumu 
adrese: Latvijas - Igaunijas b-bas mantzinim 
Fr. Lasmaņa kgam, Rīgā, Brīvības bulvārī 1; 
Fr. Lasmaņa tēlef. 20551. Latvijas - Igauni jas 
biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub neli korda 
aastas. Kuukirja tellimishind aastas Lätis, 
Eestis ja Leedus Ls 3,60, teistes maades Ls 4,50. 
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Kada valoda lietojama Baltijas tautu savstarpējā 
satiksmē ? 
Missugust keelt tarvitada Balti rahvaste 
omavahelises läbikäimises? 
Jautājums par to, kādas lielākas tau­
tas valoda lietojama Baltijas valstu sav­
starpējā satiksmē, ir visai akūts un jau 
vairākus gadus saista dažādu Baltijas 
tautu tuvināšanās biedrību locekļu uzma­
nību. šis jautājums jau vairākkārt pār­
runāts dažādos tuvināšanās kongresos un 
sanāksmēs. Atbildes uz to ir dotas da­
žādas: ieteikta gan vācu, gan angļu, gan 
franču valoda. Par vācu valodu mūsu 
dienās gan uzstājas vairs tikai retais, un 
visvairāk ļaužu gan acumirklī pieslienas 
modernam uzskatam, ka par tādu valodu 
jātop angļu valodai. Gribēju tomēr minēt 
dažus apstākļus un faktus, kas varētu 
runāt par labu franču valodai. 
Franču valodai mūsu zemē un arī Lie­
ta vā un Igaunijā ir jau diezgan dziļas 
tradicijas. Jau priekš ka^a Krievijā 
franču valodu mācīja visās vispārējās iz­
glītības vidusskolās, izņemot komercsko­
las, un visi agrāko krievu vidusskolu ab­
solventi, tā tad tagadējās mūsu intelli-
ģences vecākā un vidējā paaudze, resp. 
paaudze, kas tagad tieši atrodas darbā, 
franču valodu jau kaut cik pazīst, un tai 
savas franču valodas zināšanas papildi­
nāt nebūtu sevišķi grūti. Turpretī angļu 
valoda lielākai šīs paaudzes daļai pilnīgi 
sveša, un lai nu gan angļu valoda ir sa­
mērā viegla, tomēr vieglāk ir papildinā­
ties valodā, kas jau zināma, nekā iemā­
cīties pilnīgi kādu valodu no jauna. 
Angļu valodas cienītājiem spēcīgs ar­
guments angļu valodas labā ir pēdējās 
lielā izplatība pasaulē. Jā, pasaulē gan, 
bet galvenā kārtā Āreiropas pasaulē, kur 
mūsu ļaudīm nokļūt gadās jau retāk. 
Turpretī franču valoda ir izplatīta visā 
Eiropas cietzemē, ja neskaita Vāciju, Au­
striju un Ziemeļu zemes — Zviedriju, Dā­
niju un Norvēģiju. Zviedrijā neprot arī 
angliski — izņēmums ir Zviedrijas rietu­
mi, kur angliski runā — un vispazīstamā­
kā svešvaloda Zviedrijā ir tomēr vācu. 
Tādēļ Zviedrrija angļu vai franču valodas 
Küsimus sellest, millise suure rahva 
keelt tarvitada Balti riikide omavahelises 
läbikäimises, on väga akuutne ning juba 
mitu aastat köidab kõikide Balti rahvaste 
sõprusühingute liikmete tähelpanu. 
Sellest küsimusest on juba mitu korda 
räägitud mitmel lähendamise kongressil 
ja koosolekul. On antud mitu vastust: on 
soovitatud saksa, inglise ja prantsuse 
keelt. Saksa keele poolt viimasel ajal on 
küll vaid üksikud inimesed, ning kõige 
rohkem praegu pooldatakse moodsat vaa­
det, et Balti rahvaste läbikäimise keeleks 
peab saama inglise keel. Tahaks siiski 
mainida mõningaid olusid, mis räägivad 
prantsuse keele hääks. 
Prantsuse keelel on meie maal, samuti 
Leedus ja Eestis, küllalt sügavad tra­
ditsioonid. Juba enne sõda õpetati Vene­
maal prantsuse keelt kõigis üldharidus-
listes keskkooles, väljaarvatud kommerts­
koolid, ning kõik endiste vene keskkooli­
de lõpetajad, see on meie praeguse intelli­
gentsi vanem ja keskmine põlv, resp. 
põlv, mis on praegu töös, juba tunneb 
prantsuse keelt ning neil ei oleks raske 
täiendada oma teadmisi prantsuse keele 
alal. Inglise keel sellevastu on aga suu­
remale osale täielikult võõras. Olgugi, et 
inglise keel on võrdlemisi kerge õppida, on 
siiski kergem täiendada teadmisi tuntud 
keeles, kui õppida mõnda keelt uuesti. 
Inglise keele pooldajail on tugevaks ar­
gumendiks inglise keele laialdane tarvi­
tamine kogu maailmas. Ja, maailmas küll, 
aga Välis - Euroopa maailmas, kus meie 
rahvastel harva juhtub tegemist. Prantsu­
se keel aga on levinud Euroopa kogu kon­
tinendil, väljaarvatud Saksamaa, Austria 
ja Põhjamaad — Rootsi, Norra ja Daani. 
Rootsis ei räägita ka inglise keelt, välja­
arvatud Rootsi lääneosa, kus osatakse 
inglise keelt, ning kõige tuntum keel on 
Rootsis siiski saksa keel. Sellepärast on 
Rootsi inglise või prantsuse keele poolest 
ziņā ir irrelevanta. Turpretī Polijā, čecho-
slovakijā!, Holandē, Beļģijā, Spānijā un 
Portugālē, Itālijā, Rumānijā, visās Balkā-
nu valstīs, Turcijā un pat Persijā, pašu 
Franciju nemaz neskaitot, — visur prot 
franču valodu un ar franču valodu visur 
var cauri tikt. Tādēļ, piesavinoties fran­
ču valodu, cilvēks iegūst kustības brīvī­
bu pa visu Eiropu. Lai nu gan arī angļu 
valoda šais valstīs nav gluži nezināma, tā 
tomēr nevar sacensties ar franču valodu, 
jo pēdējo (piem., Itālijā) prot arī samērā 
vienkārši ļaudis: franču valoda tur ir pir­
mā svešvaloda skolās. Ar angļu valodas 
palīdzību turpretī Eiropā īsti var kustē­
ties tikai Eiropas galīgos ziemeļrietumos: 
Norvēģijā, pa daļai Dānijā un pašā Angli­
jā (ieskaitot arī Īriju). Tādēļ, bez šau­
bām, Eiropas ceļojumu praksē daudz sva­
rīgāk zināt franču nekā angļu valodu. 
Tālāk jāpakavējas pie jautājuma, ko 
var dot franču un ko angļu valodas praša­
na garīgā ziņā. Franču valoda ir moder­
nā diplomātijas valoda, vecas ir franču 
valodas lietošanas tradicijas taisni aug­
stākajā kultūrālā sabiedrībā visā Eiro­
pā. Dziļa, plaša un vispusīga ir franču 
kultūra, vijīga un pievilcīga. Gandrīz ne­
apsverama daiļliteratūra, zinātne visās 
nozarēs, techniskā literātūra un bezgalīga 
literātūra par mākslu visos veidos kļūst 
pieejama ik vienam, kas prot franciski. 
Saprotams, plaša ir arī angļu zinātniskā 
literātūra, bet vairāk dabas zinātņu lau­
kā, fizikā, valsts zinātņu nozarē, turpretī 
humānitārās zinātnēs vispārīgi viņa tik 
ievērojama nav vai vismaz līdz mums īsti 
nenonāk. Kupla un bagāta ir arī angļu 
daiļliterātūra, bet atkal tā mums — un 
tāpat arī citām tautām — visumā ir sve­
ša. Izņemot Šekspīru, Dikensu, Baironu 
un jaunākajā laikā Bernh. Šouu ar Gols-
vortiju, ko gan mēs un vispārīgi intelli-
ģence visā neangliskā pasaulē zina par 
Miltonu, Vordsvortu, Kolridžu un citiem 
angļu dzejniekiem un rakstniekiem? Tā 
ir atsevišķa pasaule, stingri noslēgta, 
īpatnēja, .ar mazu interesi par ārpasauli. 
Jāsaka, ka šī mazā interese par ārpasauli 
vispārīgi raksturīga angļiem. Viņi dzī­
vo noslēgti savā salā, savās senās angli­
skās tradicijās, valda pār jūj-ām, pār visu 
irrelevantne. Aga Poolas, Tšehhoslovak-
kias, Hollandis, Belgias, Hispaanias, Por­
tugalis, Itaalias, Rumeenias, kõigis Bal-
kani riikides, Türgimaal ja isegi Persias, 
Prantsusmaad lugemata — igaipool rää­
gitakse prantsuse keelt ning prantsuse 
keelega võib kõikjal läbisaada. Sellepä­
rast, osates prantsuse keelt, saab inimene 
liikumisvabaduse kogu Euroopas. Olgugi, 
et ka inglise keel on mainitud riikides 
tuttav, siiski ta ei või sääl võistelda 
prantsuse keelega, kuna viimast, näiteks, 
Itaalias oskab ka rahvas: prantsuse keel 
on kohalikes kooles esimeseks võõrkee­
leks. Inglise keele abil võib Euroopas lä­
bisaada ainult Euroopa põhja - lääne osas: 
Norras, osalt Daanis ning Inglismaal 
(ühes Iirimaaga). Sellepärast on kahtle­
mata palju tähtsam Euroopas matkates 
osata prantsuse keelt kui inglise keelt. 
Edasi pean peatuma küsimuse juures 
— mida võib anda prantsuse keele ja mi­
da inglise keele oskus vaimlisel alal. 
Prantsuse keel on moodsa diplomaatia 
keel, prantsuse keele tarvitamise traditsioo­
nid on väga vanad iseäranis kõrgema kul­
tuuriga seltskonnas kogu Euroopas. 
Prantsuse kultuur on sügav, laialdane ja 
mitmekülgne. Kes oskab prantsuse keelt, 
see saab tutvuneda peagu piirita ilukir­
jandusega, teadusega kõigil aladel, tehni­
lise kirjandusega ning lõpmatu kirjan­
dusega kunsti alal. Muidugi, on väga 
rikas ka inglise teaduslik kirjandus, aga 
rohkem loodusteaduse alal, füüsikas, rii­
giteaduste alal, kuid humanitaarteaduste 
alal ta ei ole nii tähtis või meieni ta ei 
ulatugi. Rikas ja kõrgel tasemel on ka 
inglise ilukirjandus, aga jälle on ta meile 
ja samuti ka teistele rahvastele küllalt 
võõras. Väljaarvates Shakespeari, Di-
kensi, Baironi ja uuemal ajal ka Bernhard 
Shawe ning Golsworty, kes meie ja üldse 
kogu mitteinglise ilma intelligentsist 
teab Milton'ist, Vordsword'ist, Kolridge'st 
ja teistest inglise kirjanikest ning luule­
tajaist? See on omapärane maailm, väga 
kinnine, väikese huviga välismaailma 
vastu. Peame tunnistama, et see väike 
huvi välismaailma vastu on inglastele vä­
ga iseloomustav. Nad elavad omal saarel 
kui kindluses, oma traditsioonidega, va-
pasauli, bet valda ar savu floti, militāro 
un oikonomisko spēku, bet par šīs pasau­
les citu tautu garīgo dzīvi viņiem samērā 
maz intereses. Viņi spiesti interesēties par 
Kultūras izplatīšanu un nostiprināšanu 
zemēs, kas viņiem tieši pieder, bet ka an­
gļi būtu kādreiz izrādījuši kādu kultūrā-
lu aktivitāti, piem., bijušā Krievijā vai 
mūsu dienu Baltijas valstīs, par to nekas 
nav dzirdēts. Ja svešas tautas interesē­
jas par angļu kultūru, viņiem nekas nav 
pretī, bet ja neinteresējas, arī labi: angļu 
kultūrā pašā no tam nekas negrozīsies. 
Šai ziņā interesants stāvoklis tepat pie 
mums Latvijā. Ir mums gan angļu insti­
tūts, bet to uztur mūsu izglītības mini­
strija, un vai angļi kaut ko institūtam 
devuši, vai kaut kā palīdz institūtam pa­
stāvēt, nav tā kā dzirdēts: varbūt, kādu 
krājumu grāmatas. Tāpat cik angļu zi­
nātnieku ir uzstājušies pie mums Latvi­
jas ūniversitātē ar priekšlasījumiem? 
Vismaz filoloģijas un filozofijas fakultā­
tē neviens. Nezinu, vai daudzi no viņiem 
lasījuši citās fakultātēs, vismaz man at­
miņā neviens nav palicis. Bijuši pie 
mums gan amerikāņi — Rokfellera fonda 
pārstāvji, bet vai šādā ceļā arī angļi ko 
darījuši savas kultūras stiprināšanai Lat­
vijā, nav zināms. Angļu interese par mū­
su kultūras dzīvi tāpat ir ļoti niecīga, jo 
oikonomiskā ziņā mēs esam ļoti sīki, sa­
līdzinot ar Angliju; no angļu viedokļa rau­
goties, oikonomiskās un tirdzniecības at­
tiecībās ar Angliju mēs vispārīgi esam 
gandrīz vai quantite negligeable. 
Citādi tas ir ar frančiem. Franču kul­
tūra ārzemēs ir nenoliedzami daudz pla­
šāk pazīstama par angļu kultūru: jau pēc 
savas dabas un dziļākās būtības franču 
kultūra ir vispārcilvēciskākā par angļu. 
Frančiem arvienu bijuši plaši kultūrāli sa­
kari ar ārzemēm, un franči arvienu rūpē­
jušies, lai viņu kultūras ietekme arī ār­
pus Francijas robežām būtu kurmet jū­
tama. To labi var novērot tepat Rīgā. 
Es negribu sīkāk raksturot franču kultū­
ras centienus un pasākumus te Rīgā 
(franču liceju un institūtu, franču zināt­
nieku apciemojumus u. t. t.), bet jāsaka, 
ka franči par mums kultūrālā ziņā izrā­
dījuši daudz dzīvāku interesi par angļiem. 
litsevad merede üle, kogu maailma üle, 
kuid valitsevad oma mere j õududega, oma 
sõjalise ja majandusliku võimuga, kuna 
selle maailma teiste rahvaste vaimlise elu 
vastu nad tunnevad väga vähe huvi. Nad 
on sunnitud huvi tundma kultuuri levita­
misest ja kindlustamisest neil mail, mis 
nendele kuuluvad, aga ei ole kuuldud, et 
inglased oleksid tundnud huvi või näida­
nud kultuurilist aktiviteeti, näiteks, end. 
Venemaal või praegu seis Balti riikides. 
Kui võõrad rahvad on huvitatud inglise 
kultuurist, siis ei ole neil midagi selle 
vastu, kui aga ei ole huvitatud — ka pole 
viga: inglise kultuuris selletõttu veel mi­
dagi ei muutu. Selles küsimuses on väga 
huvitav seisukord Lätis. Meil on küll 
inglise keele instituut, aga selle ülalpida­
ja on Läti haridusministeerium. Ei ole 
kuuldud, et inglased oleksid instituudile 
midagi andnud, või aitaksid tema seisu­
korda kindlustada, võibolla on antud ai­
nult raamatuid. Kui palju inglise tead­
lasi on esinenud Läti ülikoolis ettekanne­
tega? Vähemalt filoloogia - filosoofia tea­
duskonnas mitte ükski. Ma ei tea, kas 
on keegi neist pidanud loenguid teistes 
teaduskondades, aga ei mäleta küll ühtegi 
sellist juhust. On olnud meie maal küll 
ameeriklased — Rokfelleri fondi esinda­
jad, aga kas sarnasel teel on inglased mi­
dagi teinud oma kultuuri levitamiseks 
Lätis, seda ei tea. Inglaste huvi on meie 
kultuurielu vastu ka väga väike, kuna 
majanduslikult meie oleme nende kõrval 
liig pisikesed. Võrreldes Inglismaaga, 
inglise seisukohalt vaadates, majandus­
likes ja kaubanduslikes vahekordades 
Inglismaaga meie üldse oleme peagu 
quantite negligeable. 
Teisiti on aga prantslastega. Prantsuse 
kultuur on välismail palju rohkem tuntud 
kui inglise kultuur: juba oma loomu ja 
sügavama sisu poolest on prantsuse kul­
tuur üldinimlikum inglise omast. Prants­
lastel on alati olnud laialdased kultuuri 
vahekorrad välismaailmaga, ning prants­
lased on alati hoolt kandnud, et prantsuse 
kultuuri mõju võiks tunda ka väljaspool 
Prantsusmaa piire. Seda näeme siinsa­
mas Riias. Ma ei hakka lähemalt iseloo­
mustama prantsuse kultuuri püüdeid ja 
Jāsaka gan, ka arī franči varētu darīt 
vēl vairāk savas kultūras stiprināšanā 
Latvijā, bet arī tas, ko viņi darījuši, ir 
tomēr daudz vairāk par to, ko darījuši un 
dara angļi. 
Tādēļ jākonstatē, ka angļu kultūra un 
valoda visumā mums, tāpat kā mūsu kul­
tūra angļiem, vēl ir stipri sveša: intelli­
gents latvietis var nodzīvot Rīgā gadiem, 
nedzirdēdams neviena vārda angliski un 
neatrazdams iespēju laist darbā angļu 
valodu, pat ja viņš to prastu. Angļu va­
lodas pratēju tirdznieciskiem sakariem ar 
Angliju mums pietiek. Ja angļiem pēc 
kādiem mūsu produktiem būs vajadzība, 
viņi tos nopirks, šai ziņā gribu vēl atgā­
dināt uzskatu, ko izteica bij. min. prezi­
dents P. Juraševskis š. g. jūnijā Kaunas 
lietuvju un latviešu tuvināšanās kongresā. 
Viņš izteicās tā, ka angļu valodas pratēji 
var lielā mērā iet mūsu tautai zudumā. 
Iemācījušies angliski, viņi meklēs iespēju 
arī praktiski likt lietā savas angļu valo­
das zināšanas un, nespēdami to darīt 
dzimtenē, viņi dosies uz ārzemēm. Viņi 
, dosies nevis uz Angliju, bet vai nu uz An­
glijas kolonijām Āfrikā un Indijā, vai 
galvenā kārtā uz Ameriku un tur galīgi 
pazudīs mūsu tautai. Turpretī franču 
valodas pratējiem tādu centienu nebūs, 
un viņi vairāk paliks dzimtenē. Tādēļ es 
neredzu sevišķu attaisnojumu pastiprinā­
tai angļu kultūras ietekmes kultivēšanai 
Latvijā un neatzīstu, ka būtu sevišķi liet­
derīgi angļu valodu kultivēt kā valodu, 
kas būtu lietojama Baltijas tautu intel-
liģences pārstāvju savstarpējos sakaros 
un tuvināšanās darbā. 
Prof. E. Blese. 
edu siin Riias (prantsuse lütseum ja insti­
tuut, prantsuse teadlaste külaskäigud 
jne), aga pean tunnistama, et prantslased 
tunnevad rohkem elavat huvi meie vastu 
kultuuri alal. Võiksid küll ka prantslased 
veel palju rohkem teha oma kultuuri kind­
lustamiseks Lätis, aga seegi, mida nad on 
teinud, on palju rohkem, mida on teinud 
ja teevad inglased. 
Sellepärast peame tunnistama, et ingli­
se kultuur ja keel meile ja samuti meie 
kultuur inglastele on väga võõras: intelli­
gentne lätlane võib Riias elada aastaid ja 
ei kuule mitte ühtki inglise keele sõna 
ning ei leia võimalust kasutada oma tead­
misi inglise keele alal tegelikus elus isegi 
siis, kui ta selgesti oskaks seda keelt. 
Inglise keele oskajaid kaubanduslikuks lä­
bikäimiseks Inglismaaga on meil küllalt 
Siin tahan veel meelde tuletada sõnu, mi­
da ütles end. Läti ministerpresident P. 
Juraševskis k. a. juunis Kaunases leedu­
laste ja lätlaste sõpruskongressil. Ta üt­
les, et inglise keele oskajad võivad meie 
rahvale kaotsi minna. Kui nad oskavad 
inglise keelt, siis hakkavad otsima võima­
lust tarvitada oma inglise keele oskust te­
gelikus elus ja kui nad ei saa seda teha 
kodumaal, siis lähevad välismaile. Nad ei 
sõida Inglismaale, vaid Inglismaa koloo­
niatesse Aafrikas ja Indias või pääasjali-
kult Ameerikasse ja sääl lõpulikult kao­
vad meie rahvale. Prantsuse keele oska­
jail selliseid püüdeid ei saa olla ja nemad 
jäävad kodumaale. Sellepärast ma ei näe 
erilist vajadust kultiveerida inglise kul­
tuuri Lätis ja ei kiida hääks inglise keele 
kultiveerimist keelena, mida tarvitada 
Balti riikide intelligentsi esindajate oma­
vahelises läbikäimises ja meie rahvaste lä­
hendamise töös. Prof. E. Blese. 
Angļu valoda kā satiksmes_valoda Baltijas valstu 
starpa* 
Ingliskeel labikäimiskeelena Balti riikides. 
Nevar būt šaubu par to, ka Baltijas Ei ole kahtlust, et Balti riigid vajavad 
valstīm nepieciešama valoda, ko ne tikai keelt, mida võiksid tarvitada mitte ainult 
viņu diplomāti, bet arī pārējie pilsoņi va- nende diplomaadid, vaid ka teised kodani-
rētu lietot satiksmei savā starpā. Izvēlē kud omavahelisel läbikäimisel. Valikul 
svara krīt vispirms tas, lai šī valoda kal­
potu ne tikai satiksmei starp Baltijas val­
stīm, bet arī ārpus tām, un proti, jo pla­
šākā apgabalā, jo labāk. Tamdēļ apska­
tot jautājumu par šādas valodas izvēli, 
nevaram neņemt vērā valodu izpla­
tību pasaulē vispāri. Tas vajadzīgs arī 
jo sevišķi tāpēc, ka pastiprinātas satik­
smes — aeroplānu, radio un kino laikme­
tā, iespaidus uzņemam ne tikai no tautām 
un zemēm, kas mums tieši blakus, bet no 
visas plašās pasaules. 
Sevišķi tas tā ar valodām, kuras dzird ta­
gad arī tais vietās, kur tās tieši nelieto, 
un jo valoda pasaulē plašāk izplatīta, jo 
tā atskan biežāk visos zemes stūros. Vi­
siem zināms, ka angļu valoda ir izplatītā­
kā valoda pasaulē, jo viņa ir mātes valoda 
150 miljoniem, un administrācijas valoda 
apm. 500 milj. ļaužu. Pie šī pazīstamā 
fakta te tuvāk neuzkavēšos, kā arī neuz­
skaitīšu apgabalus, kur runā angliski. 
Aprobežošos ar aizrādījumu, ka šās ze­
mes ietilpst divi lielās politiskās vienībās 
— Britu impērijā un Ziemeļu Amerikas 
Savienotās Valstīs. Apsverot jautājumu 
par angļu valodas tālākas izplatīšanās ie­
spēj amībām bieži domā tikai par Britu 
impēriju, vai vismaz nepietiekoši augsti 
novērtē Z. A. S. Valstu nozīmi. Nav jā­
aizmirst, kā šai zemē dzīvo vairāk anglo­
sakšu nekā jebkādā citā, un ka iespēja­
mības politiskā un oikonomiskā iespaida 
pieaugšanas ziņā šai zemei sevišķi plašas. 
Tā piem. Amerika manāmi iespaido ar 
savu politisko un saimniecisko varu valo­
das jautājumu Āzijā — pasaules daļā, 
kas sevišķi Krievijas dēļ, no ārpus Eiro­
pas zemēm mūs šai ziņā var visvairāk in­
teresēt. Amerikas iespaids vēl vairāk 
nodrošina angļu valodas stāvokli Āzijā, 
kur tas jau kopš laika gala bijis stiprs. 
Krievijai, kurai plašas intereses Āzijā, ir 
jāierāda angļu valodai pienācīgu vietu sa­
vu ierēdņu un intelliģento profesiju dar­
binieku izglītībā, un tā angļu valodas no­
zīme mūsu lielajā kaimiņu valstī pēdējā 
laikā ievērojami pieaugusi. Tāpat tas ir 
Eiropas pārējā daļā, un pie tam ne tikai 
ziemeļos, kur angļu kultūras un saimnie­
ciskais iespaids stiprs, bet arī Vidus-
Eiropā. Visur tā pati aina kā pie mums. 
on väga tähtis iseäranis asjaolu, et seda 
keelt tarvitataks mitte ainult läbikäimi­
ses Balti riikide vahel, vaid ka mujal, ning 
mida laiemas ulatuses, seda parem. Selle­
pärast peame, lahendades sellise keele kü­
simuse valikut, tähelpanema keelte levi­
mist kogu maailmas. Seda peame tegema 
eriti sellepärast, et praegusel — lennu­
kite, radio ja kino ajajärgul saavutame 
mõjusid mitte ainult mailt, mis on meie 
otseses lähenduses, vaid kogu laialt maa­
ilmalt. Iseäranis on see nõnda keeltega, 
mida kuuleme ka sääl, kus neid ei tarvi­
tata oma maa riigikeelena, vaid ka mujal 
ning mida levinum üks keel on maailmas, 
seda sagedamini ta kõlab igalpool kogu 
maakeral. Kõik teavad, et ingliskeel on 
kõige enam tarvitatav keel maailmas, ku­
na ta on emakeeleks 150 miljonile ja 
administratsiooni keeleks 500 miljonile 
inimesele. Selle tuttava asjaolu juures 
ma ei taha lähemalt peatuda, samuti ei 
hakka mainima kõiki kohti, kus räägi­
takse ingliskeelt. Piirdun märkusega, et 
need maad kuuluvad kahte poliitilisse ük­
susse — Briti Impeeriumi ja Põhja-Amee-
rika ühendriikidesse. Kaaludes küsimust 
ingliskeele kaugemast levimisest sagedasti 
kõneldakse ainult Briti Impeeriumist või 
vähemalt hinnatakse liig madalalt Põhja-
Ameerika Ühendriikide tähtsust. Ei tohi 
unustada, et sel maal. elab anglo-sakse 
rohkem kui kuskil mujal, ning et võima­
lused poliitilise ja majandusliku mõju 
suurenemiseks sel maal on eriti laialda­
sed. Näiteks, Ameerika tunduvalt mõju­
tab oma poliitilise ja majandusliku või­
muga keelte küsimust Aasias, see on, 
maailmajaos, mis meid võib huvitada vä-
lis-Euroopa maist kõige rohkem, iseära­
nis Venemaa pärast. Ameerika mõju 
veel rohkem kindlustab ingliskeele seisu­
korra Aasias, kus ta on olnud juba algu­
sest pääle väga tugev. Venemaa, kellel on 
laiad huvid Aasias, peab pühendama, ing-
liskeelele suure tähelpanu ning andma te­
male silmapaistva koha oma riigiamet­
nikkude ja haritlaste hariduses. Nii on 
ingliskeele tähtsus meie suuremas naaber­
riigis eriti viimasel ajal tunduvalt suure­
nenud. Samuti see on Euroopa teistes 
osades, kusjuures mitte ainült Euroopa 
ja angļu valodas pratēju skaits absolūti 
rēķināts vēl nav liels, tad salīdzinot ar 
pirmskaru tas pieaudzis vairākkārtīgi. 
Meklējot izskaidrojumu šai parādībai, 
mes to varam saskatīt cilvēces centienos 
pec starptautiskas valodas. Satiksmei 
dažādo tautu un zemju starpā topot dzī­
vākai, top lielāka vajadzība pēc šādas va­
lodas. Un te nu angļu valodai, kuļ*as sa­
runas valoda vienkārša, un kupā jau runā 
lielāks skaits cilvēku nekā jebkurā no 
pārējām pasaules valodām, lielas priekš­
rocības pēdējām un mākslīgām valodām 
pretīm. Viņa pati par sevi jau zināmā 
mērā ir starptautiska valoda, jo to lieto 
ne tikai simtiem miljonu ļaužu kā svešva­
lodu, bet vairāku tautu piederīgi, kā ang­
ļi, amerikāņi, skoti un daļa īru kā mātes 
valodu. Tādā kārtā no valodu izplatības 
viedokļa angļu valodas izvēle par satik­
smes valodu Baltijas valstīs pilnā mērā 
pamatota. Par šo izvēli tālāk jāsaka, ka 
viņa ir tik svarīgs jautājums, ka to ne­
drīkst darīt atkarīgu no patreizējā politi­
skā stāvokļa, vai vismaz pēdējais nedrīkst 
būt izšķirošais faktors. To tiesu ļoti sva­
rīga loma šai izvēlē ir kultūras politikas 
un kultūras orientācijas momentiem. Un 
te nu angļu valodas izvēle atrodas visla­
bākā saskaņā ar Baltijas valstu, sevišķi 
Igaunijas un Latvijas, kultūras dzīves 
orientēšanos uz ziemeļiem. Kultūrālie un 
saimnieciskie sakari starp Skandināvijas 
valstīm un Angliju pēdējos gados tapuši 
sevišķi dzīvi un angļu valodai izplatoties 
Skandināvijas zemēs ir vislabākās cerī­
bas palikt .par starptautisku valodu še 
jau samērā neilgā laikā. Valodas izvēlē, 
saprotams, svarā krīt arī valodas īpatnī­
bas. Zināmas grūtības angļu valodā rada 
viņas fonētika un rakstība, kā arī lielais 
vārdu krājums literātūras valodā. Bet 
tās atsver vienkāršā grammatika un jau 
pieminētā vieglā sarunas valoda. Tomēr 
nebūdams ne filologs, ne valodu skolotājs 
negribu pie šiem jautājumiem uzkavēties 
un tamdēļ pāreju uz nākošo — par kultū­
ras vērtībām angļu valodā. Varētu izlik­
ties, ka ir lieki mēģināt pierādīt kultūras 
vērtību valodai, kuj-ā rakstījuši šekspirs, 
Miltons, Bairons un Šellijs. Bet tomēr 
pie tā jāapstājas, ja šai ziņā sastopamies 
ar ieskatiem, kas izteicas frāzēs, ka vācu 
põhjaosas, kus on vaga tugev inglise kul­
tuuri ja majanduslik mõju, vaid ka Kesk-
Euroopas. Kõikjal see samane asi, mis 
meil. Kuigi ingliskeele oskajate arv, ab­
soluutselt arvestatud, ei ole veel suur, siis 
võrreldes ennesõja oludega, on ta mitme­
kordselt suurenenud. Otsides sellele näh­
tele ,seletust, näeme seda inimkonna püü­
etes leida ühist rahvusvahelist keelt. Lä­
bikäimine mitmesuguste maade ja rah­
vaste vahel muutub igapäev elavamaks 
ning tuntakse suuremat vajadust ühise 
keele järele. Ingliskeel on väga lihtne ja 
kerge õppimiseks ja teda kõneleb nii suur 
arv inimesi, kui ühtki teist keelt maail­
mas, mille tõttu ta palju teistest keeltest 
ees on. Ingliskeel ongi juba teataval mää­
ral rahvusvaheline keel, kuna teda tarvi­
tavad mitte ainult sajad miljonid inime­
sed võõrkeelena, vaid mitme riigi kodani­
kud — inglased, ameeriklased, šotlased 
ning osa iirlasi emakeelena. Nii on inglis­
keele, kui kõige rohkem kõneldatava kee­
le, valik Balti riikide läbikäimises tarvi­
tatavaks keeleks täiesti põhjendatud. 
Sellest valikust pean veel ütlema, et ta on 
niivõrd tähtis, et teda ei tohi teha sõltu­
vaks praegusest poliitilisest olukorrast, 
ehk vähemalt viimane ei tohi olla otsusta­
vaks faktoriks. Väga tähtis osa on aga 
selles valikus kultuurpoliitika ja kultuu­
rielu orientatsiooni momentidel. Ning siin 
on ingliskeele valik kõige paremas koos­
kõlas Balti riikide, iseäranis Eesti ja Läti 
kultuurelu orienteerimisega põhjapoole. 
Kultuursed ja majanduslikud sidemed 
Skandinaavia riikide ja Inglismaa vahel 
on viimasel ajal saanud eriti elavaiks ning 
ingliskeelel, levides Skandinaavia maades, 
on kõigesuuremad lootused saada siin rah­
vusvaheliseks keeleks juba võrdlemisi lü­
hikese ajaga. 
Keele valikul peab tähelpanema, mui­
dugi, ka keele omapärasusi. Teatavaid 
raskusi tekitab ingliskeele foneetika ja 
kirjutusviis, ning ka sõnade rohkus kirja­
keeles. Kuid teiseltpoolt on temal väga 
lihtne grammatika ja kerge kõnekeel. Mi­
na ei ole ei filoloog, ega keelte õpetaja, 
sellepärast ma ei peatu nende küsimuste 
juures lähemalt, vaid räägin järgnevast 
küsimusest — kultuurväärtusist inglis-
valoda zinātnes, franču—mākslas un angļu 
—tirdzniecības valoda." Zinātnē, vairākās 
disciplīnās, piem., fizikā, iedzimtībā u. c., 
patlaban angļu valodā parādās vairāk 
svarīgu rakstu nekā citās valodās. Par 
to, cik mākslas literātūra iznāk darbu 
angļu valodā, katrs var pārliecināties iz­
šķirstījis cauri „The Times" nedēļas lite-
rātūras pielikumu (Literary Supplement). 
Nākotnē šās valodas kultūras nozīme var 
tikai pastiprināties. Tā Amerika tikai 
tagad sāk līdzi runāt zinātnē, bet dažās 
nozarēs Amerikas zinātnes svars jau vi­
sai jūtams. Arī literātūrā Amerikas no­
zīme pastāvīgi pieaug. 
Par angļu valodas priekšrocībām tirdz­
niecībā un kuģniecībā nerunāšu, jo ne­
viens laikam nemēģinās apstrīdēt viņai še 
pirmo vietu. Aizrādīšu tikai, ka angļu 
valodā Baltijas valstu tirgotāji var uztu­
rēt sakarus ar visām zemēm,, to starpā 
arī ar Vāciju. 
Tā visu aprādīto apsverot, var sacīt, ka 
Latvijas valdības pēdējie lēmumi pir­
mās svešās valodas lietā ir pārdomāti un 
pamatoti. Visām Baltijas valstīm izvēlo­
ties to pašu svešo valodu, kas mācāma 
skolā kā pirmā, šī valoda ar laiku kļūs 
par satiksmes valodu Baltijas valstu 
starpā. Jāvēlas tikai, lai arī pārējās val­
stīs izvēle kristu uz to pašu valodu kā 
Latvijā, proti angļu. 
N. Malta. 
keeles. Näib, et oleks asjata tõendada 
kultuur väärtusi keelele, milles kirjutanud 
Šakespeare, Milton, Bairon ja Shelli. 
Peame siiski siin kohal ütlema mõne sõna, 
kuna valitseb vaade, et „saksa keel on 
teaduse, prantsuskeel — kunsti ja inglis­
keel — kaubanduse keel. Teaduses, näi­
teks füüsikas, arstiteaduses jne., ilmub 
praegu ingliskeeles rohkem tähtsaid kir­
jutisi, kui teistes keeltes. Kui palju ilu­
kirjanduslikke töid ilmub ingliskeeles, 
selles võib igaüks veenduda lugedes „The 
Times" nädala kirjanduslikku kaasannet 
(Literary Supplement). Tulevikus selle 
keele kultuuriline tähtsus võib ainult suu­
reneda. Ameerika alles praegu hakkab 
kaasarääkima teaduses, kuid mõningail 
aladel on Ameerika teaduse tähtsus juba 
küllalt tuntav. Ka kirjanduses kasvab 
Ameerika tähtsus. Ingliskeele eesõigusist 
kaubanduses ja laevanduses ma ei kõnele, 
kuna keegi vist ei taha eitada tema esi­
mest kohta neil aladel. Mainin ainult se­
da, et ingliskeele abil Balti riikide kaup­
mehed võivad läbisaada igalpool, ka läbi­
käimises Saksamaaga. 
Seda kõike kaaludes võime tunnistada, 
et Läti valitsuse viimased otsused esimese 
võõrkeele küsimuses on läbimõeldud ja 
põhjendatud. Kui kõik Balti riigid vali­
vad ühe ja sama esimese võõrkeele, siis 
saab see tarvitatavaks keeleks Balti rii­
kide läbikäimises. Jääb ainult soovida, et 
ka teised riigid valiksid selle keele, mis 
on valitud Lätis, see on, — ingliskeele. 
N. Malta. 
Svešvalodas Baltijas valstu skolas. 
Võõrkeeled Balti riikide koolides. 
Kādā valodā sarunāsies savā starpā 
igauņu, latviešu un leišu nākošā paaudze 
— tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums 
priekš mums visiem, priekš Baltijas tau­
tu kopējās nākotnes. Ne krievu, ne vācu 
valoda, kādā mēs tagad satikdamies saru­
nājamies un spriežam par kopējām lie­
tām konferencēs, mūsu bērniem par kopē­
ju sarunu valodu vairs nevarēs noderēt, 
On väga tähtis küsimus meile, Balti rii­
kide ühisele tulevikule — missuguses 
keeles räägivad omavahel Läti, Eesti ja 
Leedu rahvad tulevikus. Meie lastele ei 
kõlba enam ühiseks keeleks vene, ega 
saksa keel, mida praegu tarvitame kokku-
tulles konverentsidele ja arutades ühiseid 
asju, kuna neid keeli Balti riikide kooli­
des enam ei õpetata. Uue ühise keele kü-
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jo šo valodu visās Baltijas valstu skolās 
vairs nemāca. Ta tad kopējas jaunas sa­
runu valodas jautājums kļūst ļoti akūts, 
jo jau pēc 15—20 gadiem mūsdienu sa­
biedriskie un politiskie darbinieki būs no­
gājuši no skatuves. 
Tā mēs nonākam pie praktiskas nepie­
ciešamības diktētās prasības — Baltijas 
valstu skolu politikai svešvalodu jautā­
jumā ir jāiet vienas kopējas obligātori-
skas svešvalodas virzienā, lai tādā kārtā 
ne tikai atvieglotu, bet vispāri padarītu 
par iespejamu ciešu kontaktu trīs Balti­
jas valstis apdzīvojošo tautu starpā. 
Igaunijā un Latvijā gandrīz vienā laikā 
tiek izvesta plaša skolu reforma un līdz 
ar to arī svešvalodu jautājums ievirzās 
jaunā gultnē. Ar gandarījumu var kon­
statēt, ka abās šajās valstīs svešvalodu 
izvēles un piesavināšanās kārtība iet vie­
nādā virzienā, ja arī ne gluži ar tādu sa­
skaņotību, kā tas augšā aprādītā mērķa 
labā būtu bijis vēlams. 
L a t v i j a s  j a u n a i s  s k o l u  l i k u m s  p a r  
obligātorisko svešvalodu, sākot jau no 
pamatskolas cauri vidusskolai, nosaka 
angļu valodu. Tas tā humanitārās, 
reālās un arī tā saucamās praktiskās ģim­
nāzijās. Savrūp stāv klasiskās ģimnāzi­
jās, kurās bez abām vecajām valodām kā 
romāņu kultūrai tuvāk stāvošu māca 
franču valodu. Otrā svešvaloda hu­
manitārās ģimnāzijās pēc izvēles var būt 
vācu vai franču, bet reālģimnazijās vācu 
vai latīņu, pie kam pēdējā gadījumā latī­
ņu valodas atzīme reālģimnazijas gatavī­
bas apliecībā nedod tiesību iestāties ūni-
versitātes fakultātēs, kas prasa no aspi­
rantiem latīņu valodas prašanu pilnā kla­
siskas vai humanitārās ģimnāzijās kursa 
apmērā. Humanitārās ģimnāzijās latīņu 
valodas vietā ar izglītības ministrijas pie­
k r i š a n u  v a r  m ā c ī t  k ā  o t r o  o b l i g ā ­
torisko svešvalodu vācu un šādā ga­
dījumā otrai svešvalodai paredzētais 
stundu skaits ierādāms t r e š a i svešva­
lodai (franču). 
Pārejas laikam ir paredzēti izņēmumi: 
pamatskolās, kur kā svešvaloda sākta vā­
cu valoda, tur tā turpināma vecākajās kla­
sēs, sākot ar trešo klasi uz augšu. Kur 
svešvaloda šogad no jauna sākama, tur 
jāsāk mācīt angļu valoda. Tāpat ģimna-
simus saab igapäev akuutsemaks, kuna 
juba 15—20 aasta pärast lähevad praegu­
sed poliitika ja seltskonna tegelased tege-
vuslavalt ära. 
Näeme, et on praktiline vajadus tähel-
panna nõuet, et Balti riikide koolipoliitika 
võõrkeelte küsimuses peab käima ühiseid 
teid — ühe sundusliku võõrkeele suunas, 
et niiviisi mitte ainult kergendada, vaid 
üldse võimaldada tihedamat kontakti kol­
me Baltimere kaldaid asustava rahva 
vahel. 
Eestis ja Lätis peagu ühel ajal teosta­
takse suur koolireform ja ühes sellega ka 
võõrkeelte küsimuses algab teine suun. 
Võime rõõmuga tõendada, et mõlemas rii­
gis võtab see võõrkeelte valiku ja õppimi­
se kord ühise suuna, ehkki mitte sellise 
kooskõlaga, kuidas see oleks soovitav ülal­
mainitud sihi saavutamiseks. 
Läti uus kooliseadus sunduslikuks võõr­
keeleks määrab algkoolis ja kogu kesk­
koolis ingliskeele. See on ettenähtud hu­
māni taar, reaal- ja samuti ka nõnda ni­
metatud praktilisis gümnaasiumites. Kõr­
valekalduvad klassilised gümnaasiumid, 
kus õpetatakse kaht vana keelt ning ro­
maani kultuurile lähedal seisvat prantsuse 
keelt. Teine võõrkeel humanitaargüm­
naasiumides võib olla saksa või prantsuse 
keel, mida õpilane ise võib valida. Reaal­
gümnaasiumides õpetatakse saksa või la­
dina keelt, kusjuures sel juhusel ladina 
keele õppimise tagajärgede märkus kooli 
lõputunnistusel ei anna õigusi sisseastu­
miseks ülikooli neisse teaduskondadesse, 
kus sisseastujailt nõutakse ladina keele 
teadmist klassilise või humanitaargüm­
naasiumi kursuse ulatuses. Humanitaar­
gümnaasiumides võib õpetada ladina keele 
asemel haridusministeeriumi nõusolekul 
teise sundusliku võõrkeelena saksa keelt 
ning sel juhusel teisele võõrkeelele ette­
nähtud tundide arv antakse kolmandale 
võõrkeelele (prantsuse). 
ülemineku ajaks on ettenähtud erandid: 
algkoolides, kus võõrkeelena on alatud 
õpetama saksa keelt, selle õpetamist jät­
katakse kolmandast klasist alates. Kus 
tunniplaanidesse võetud ingliskeel. Sa­
muti gümnaasiumides, kus senini ei ole 
õpetatud ingliskeelt, on neljanda ja kõr-
zijās, kurās līdz šim angļu valoda nav mā­
cīta, atļauts ceturtās un augstākās klases 
skolēniem kursu beigt ar vācu valodu kā 
pirmo obligātorisko svešvalodu. 
I g a u n i j ā ,  s a k a r ā  a r  š i n ī  g a d ā  i e s ā k ­
to skolu reformu, svešvalodu mācība pa-
mat- un vidusskolās izveidojas sekoši: 
Igaunijas pamatskolas normālais stun­
du saraksts svešvalodas nemaz neparedz. 
Tomēr skolas padomei (bērnu vecāku un 
skolu uzturētāju pārstāvjiem) ir atstāta 
brīvība ierosināt jautājumu par svešvalo­
du uzņemšanu attiecīgas pamatskolas 
mācības programmā, attiecīgi samazinot 
stundu skaitu citos priekšmetos. Par 
svešvalodu padome var izvēlēt angļu, 
franču, vācu vai krievu valodu. Padomes 
ierosinājumam jātiek apstiprinātam no 
izglītības ministrijas. 
Interesanti konstatēt, ka vairums pa­
matskolu izmanto tiesības mācīt svešva­
lodu, galvenām kārtām dodot priekšroku 
vācu vai angļu valodai, pārsvarā tomēr ir 
vācu valoda. Vairākās privātās pamat­
skolās māca pat divas svešvalodas, pie 
kam visbiežāk sastopamā kombinācija ir 
— vācu un angļu, tad angļu un vācu, vai 
vācu un franču. Vidusskolās (5.—9. mā­
cības gads) māca divas svešvalodas: pir­
mo, sākot ar pirmo klasi, visās piecās kla­
sēs ar 22 stundām un otro svešvalodu, sā­
kot ar trešo klasi, ar 12 stundām; ar to 
22 proc. no mācību stundām ziedotas sveš­
valodu mācīšanai. Vidusskolās sastopa­
mas svešvalodas divas no četrām: angļu, 
franču, vācu un krievu. Mācāmās sveš­
valodas un to kārtību apstiprina " katrai 
atsevišķai vidusskolai valsts vecākais. 
Līdz šim apstiprinātas vidusskolās sveš­
valodas sekošās kombinācijās: 
Valoda: Kā I. svešva- Kā II. 
valoda svešvaloda 
Angļu 21 6 
Franču — 3 
Vācu 6 22 
K r i e v u  . . . . .  —  1  
Privātās vidusskolas vēlās mācīt pat 
trīs svešvalodas, bet līdz šim tas viņām 
nav atļauts. 
Kā redzams, Igaunijā, kur pastāv brīva 
svešvalodu mācīšanas izvēle, praksē šī iz-
gema klasi õpilastele lubatud lõpetada 
kursus saksa keelega esimese sundusliku 
võõrkeelena. 
Eestis, kooskõlas sel aastal alatud koo­
lireformiga, võõrkeelte Õpetamine alg- ja 
keskkoolides teostatakse järgmiselt: 
Eesti algkoolide normaalses tunniplaa­
nis võõrkeeled ei olegi ettenähtud. Kuid 
õppenõukogule (lastevanemate ja kooli 
ülalpidajate esindajail) on jäetud vaba­
dus algatada küsimust võõrkeele võtmi­
sest vastava algkooli õppekavva, vasta­
valt vähendades tundide arvu teistele 
õppeainetele. Võõrkeeleks õppenõukogu 
VÕib valida inglis, saksa, prantsuse või 
vene keele, õppenõukogu otsuse peab esi­
tama haridusministeeriumile kinnitami­
seks. 
Huvitav mainida, et suurem osa algkoo­
le kasutavad õigusi õpetada võõrkeelt, an­
des eesõiguse pääasjalikult saksa või ing-
liskeelele, üleskaal on siiski saksa keelel. 
Mitmes eraalgkoolis õpetatakse isegi kaks 
võõrkeelt, kusjuures kõige rohkem leiame 
kombinatsiooni — saksa ja ingliskeel, siis 
inglise ja saksa keel, või saksa ja prantsu­
se keel. Keskkoolides (5.—9. õppeaasta­
ni) õpetatakse kaks võõrkeelt: esimest, 
1. klassist alates, viies klasis 22 õppetun­
niga ja teist võõrkeelt, 3. klassist alates 
12 tunniga; sellega on 22% õppetundidest 
pühendatud võõrkeelte õpetamiseks. Kesk­
koolides Õpetatakse kaks võõrkeelt järg­
misest neljast: inglise, prantsuse, saksa ja 
vene. Võõrkeelte valikut ja nende õpeta­
mise korda kinnitab igale keskkoolile rii­
givanem. Senini on kinnitatud võõrkee­
led keskkoolides järgmiselt: 
Keel: I. võõrkeelena II. võõrkeelena 
I n g l i s e  . . .  2 1  6  
Prantsuse 
Saksa . 
Vene 
3 
22 
1 
Erakeskkoolid soovivad õpetada isegi 3 
võõrkeelt, aga senini see pole veel luba­
tud. 
Näeme, et Eestis, kus on vaba valik 
võõrkeelte õpetamiseks, tegelikus elus lä­
heb see valik' samas suunas, mis Lätiski 
on ettenähtud seaduses: ingliskeel on mõ-
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vēle iet stipri tanī paša virzienā, kā tas 
Latvijā noteikts ar likumu: angļu valoda 
kā vienā tā otrā valstī ieņem dominējošo 
vietu. Bez šīs izšķirības ' Igaunijas un 
Latvijas skolu likumā attiecībā uz sveš­
valodas brīvu izvēli, vai jau iepriekš no­
teiktu kārtību, pastāv vēl otra atšķirība, 
proti — skolā mācāmo jauno svešvalodu 
skaita ziņā. Latvijā, kā redzējām, ar iz­
glītības ministrijas atļauju ir pielaista 
pat triju jauno svešvalodu mācīšana, 
kamēr Igaunijā stundu plāni paredz tikai 
divas jaunas svešvalodas. Tas tā aiz da­
žādības praktiskās lietderības uztverē. 
. Ja nu pēc augšējā piegriežamies L i e-
tavai, tad te atklājas stipri citāda aina. 
Jāsaka, ka līdz šim pastāvošai kārtībai 
svešvalodu ziņā te ir maz noteiktības. 
Pamatskolās Lietavā svešvalodu nemāca 
nemaz, bet 8-gadīgā vidusskolā par pirmo 
obligātorisko svešvalodu var uzskatīt 
franču un . par otro -— vācu vai 
angļu. Pēc tagadējā stāvokļa Lietavas 
skolās no trim jaunajām svešvalodām — 
franču, vācu, angļu — taisni pēdējai tiek 
piešķirta samērā mazākā ievērība, ka­
mēr dominējošo stāvokli ieņem franču un 
vācu. Tam ir savi politiski iemesli, ku^u 
izskaidrojums un attaisnojums pieder pa­
gātnei. Ir paredzams, ka arī Lietavā nāks 
skolu reforma un tā svešvalodu jaūtāju-
mā ienesīs pārmaiņas, pieskaņojoties zie-
meļkaimiņiem. Ir vesela rinda apstākļu, 
kas arī Lietavai liks izšķirties par labu 
angļu valodai. Vispirms, nesen atpakaļ 
noslēgtais Lietavas - Anglijas tirdzniecī­
bas līgums tīri praktiskā ziņā palielinās 
interesi šai virzienā. Vēl lielākā mērā 
dziļās pārmaiņas attiecībās pret Vāciju 
Lietavai liek pārorientēties. Bet izšķiro­
šais — Baltijas ūnijas panākšana, ku?ā 
ziņā Lietava ir stipri aktīva kļuvusi, liks 
viņai svešvalodas jautājumā iet tos pašus 
ceļus, kādus iet Latvija un Igaunija. 
Tautas slāņos Lietavā lielas tieksmes 
ir uz krievu valodas piesavināšanu, līdzī­
gi tam, kā tas Igaunijā vērojams attiecī­
bā uz vācu valodu. Tā ir gluži dabīga pa­
rādība, ka tautās aiz neskaitāmiem prak­
tiskas dabas aprēķiniem pastāv tieksme 
piesavināties to lielo tautu valodu, kuru 
tiešos kaimiņos vai tuvumā viņas dzīvo. 
O. Nonācs. 
lemas riigis esikohal. Pääle selle lahku­
mineku Läti; ja Eesti kooliseaduses — 
võõrkeele vaba valiku või ettemääratud 
korra kohta, on veel teine vahe — koolis 
õpetatavate võõrkeelte arvu suhtes. Lätis, 
nagu juba mainisin, haridusministeeriumi 
loaga on antud võimalus Õpetada kolme 
uut võõrkeelt — Eestis aga tunnikavad 
näevad ette ainult kaks uut võõrkeelt. 
See on nii erinevate vaadete tõttu keelte 
kasutamise küsimuses. 
Kui nüüd pöörame oma tähelpanu Lee­
dule, siis näeme koguni teistsugust pilti. 
Pean tunnistama, et senini on siin võõr­
keelte õpetamise korras väga vähe kind­
lust. Leedu algkoolides võõrkeelt ei õpe­
tata, 8 klasilises keskkoolis aga esimeseks 
sunduslikuks võõrkeeleks võiks arvata 
prantsuse ning teiseks — inglise ehk sak­
sa keelt. Praeguses seisukorras Leedu 
koolides kolmest võõrkeelest — inglise, 
prantsuse ja saksa — eriti esimesele pü­
hendatakse võrdlemisi kõige vähem tä­
helpanu ning domineerivad on prantsuse 
ja saksa keel. Sellel asjaolul on omad po­
liitilised põhjused, millede seletus kuulub 
minevikku. Võib ettenäha, et ka Leedus 
tuleb keskkoolide reform ja see toob muu­
tusi ka võõrkeelte küsimuses, kooskõlasta­
des oma seaduse põhjanaabrite vastavaile 
seadustele. On terve rida põhjusi, mis 
sunnivad ka Leedut valima ingliskeele. 
Esiteks — hiljuti sõlmitud Leedu-Inglise 
kaubaleping suurendab juba puhtprakti­
liselt huvi selles suunas. Veel rohkem 
käsevad Leedut ümberorienteerida süga­
vad muutused Leedu ja Saksa vahekorda­
des. Aga otsustav asi — Balti liidu teos­
tamine, kus Leedu on saanud väga aktiiv­
seks, sunnib teda käima võõrkeelte küsi­
muses neid samu teid, mida käivad Läti 
ja Eesti. 
Leedu rahva kihtides valitsevad püüded 
vene keele Õppimiseks, Eestis aga näeme 
soovi õppida saksa keelt. See on loomulik 
nähe, et rahva seas mitmekesiste prakti­
liste kaalutluste tõttu on püüe Õppida 
nende suurte rahvaste keelt, # mille maa 
piiride ääres või lähenduses nad elavad. 
0« Nonats. 
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Latviešu dainas par igauņiem. 
Läti rahvalaulud eestlasist. 
Ja meklējam daiņu liecības par igau­
ņiem, tad tādas arī atrodam, tikai nav zi­
ņu par „Estiju" un „ēstiem". Latviešu 
vecākos rakstītos dokumentos nekur ne­
sastopam „Estijas" vārdu, kas norāda, ka 
kaimiņu tautas šo tautu citādi saukušas. 
Cik šķiet, tad vecāks ir „Igaunijas" 
vārds, jo tas jau sen sastopams latviešu 
rakstu liecībās un arī dainās. „Estijas" 
vārds laikam nāk no ģermāņiem, kas to 
savukārt aizņēmuši no romiešu rakstnie­
ka Tacita darba Germania. Tas pats. ir 
ar Tallinnas vārdu: latviešu dainas pazīst 
tikai Rēveli un rēveliešus. Tādēļ, kas 
grib izmantot latviešu rakstus un tā arī 
dainas pētījumiem, tam vienmēr jāatce­
ras, ka dainās atrodami vecie nosaukumi 
un tādi arī meklējami reģistros. 
Latviešu dainas raksturo tās tautas, 
kas dzīvojušas latviešu kaimiņos, vai arī 
nākušas sakaros. Visvairāk dainas pie­
min vāciešus. Arī prūši, leiši un krievi 
samērā daudz dainās pieminēti. Tikai 
jāsaka, ka latviešu daiņu materiāli šai 
virzienā samērā maz pētīti, kaut arī dai­
nas varētu dot kaimiņu tautu pētniekiem 
jo vērtīgu materiālu. Saprotams, ka 
arī daiņu materiāls nav bez pārspīlēju­
miem un vienā otrā vietā bez zobgalībām, 
jo katra tauta cenšas savas īpatnības un 
paradumus slavēt un cildināt, bet par kai­
miņiem zobgalīgi izteikties. Bet arī šais 
zobgalībās ne reti slēpjas patiesība. Tā, 
piemēram, it patiesīgas ziņas par igauņu 
un latviešu apģērbiem sastopam šādā dai-
ņā. 
Igauņiem melnas drēbes, 
Tiem lietiņa vajadzēja; 
Latviešiem baltas drēbes, 
Tiem lietiņa nevajaga. 
L. t. d.1) 10 sēj. 1092. 
Šās dainas liecības par igauņu un lat­
viešu tautas apģērbiem apstiprina arī 
etnogrāfi. 
Latviešu dainas ir ļoti senas, tomēr dro-
1) L. t. d. = Latvju tautas dainas illūstrēts 
izd. ar variantiem un zinātniskiem apcerēju­
miem. Rediģējis prof. J. Endzelīns, sakārtojis 
R. Klaustiņš Rīgā, 1928.—;1932. 
Kui otsime rahvalauludes (daina'des) 
teateid eestlasist, siis leiamegi, puudu­
vad vaid sõnad „Eesti" ja „eestlased". 
Lätlaste vanemais kirjutatud dokumenti­
des ei leia meie kuskil „Eesti" nimetust, 
mis tunnistab, et naaberrahvad on eest­
lasi teisiti nimetanud. Näib, et kõige 
vanem on sõna „Igaunija", kuna teda ju­
ba vanemal ajal on leida läti kirjades ja 
samuti ka rahvalauludes. „Eestöi" sõna 
tuleb vist germaani: keelest, kuhu ta jälle 
on võetud Rooma kirjaniku Tatsitus'e 
teosest „Germania". Sama lugu on 
Tallinna nimetusega: läti rahvalaulud 
tunnevad ainult „Reveli" ja revellasi. 
Sellepärast, kes tahab kasutada uurimis-
teks läti kirjutisi ja rahvalaule, see peab 
meelespidama, et rahvalauludes võib lei­
da ainult vanu nimetusi ja sääraseid peab 
otsima ka registrites. 
Läti rahvalauludes on kirjeldatud need 
rahvad, kes elanud lätlaste naabritena, 
või olnud nendega seotud teistsuguste si­
demetega. Kõige rohkem kõnelevad läti 
rahvalaulled sakslasist. Ka preislaste, 
leedulaste ja venelaste nimi on sagedasti 
mainitud. Läti rahvaluule materjalid on 
aga ses suunas väga vähe nuritud, olgugi, 
et nad võiks anda naaberrahvaste tead­
lastele väärtuslikku materjali. Arusaa­
dav, et rahvaluule materjal pole liialda­
tu steta mõnes kohas ka pilketa, sest iga 
rahvas püüab kiita oma kombeid ja oma­
pärasusi, ning laidab ja pilkab oma 
naabreid. Neis piUkeiski peitub vahel 
mõningat tõtt. Näiteiks, on üsna õiged 
teated eestlaste ja lätlaste riietusest väl­
jendatud järgmises rahvalaulus: 
. Eestlastel on mustad riided, 
Nemad vihma vajavad; 
Lätlastel on valged riided, 
Nendel vihma pole vaja. 
L. r. 1.1) 10. k. 1092. 
Neid rahvalaulude teateid lätlaste ja 
a) L. r. 1. = Läti rahvalaulud, illustreeritud 
väljaanne variantidega ja 'teaduslikkude kirjutis­
tega. Toimetanud prof. J. Endzelīns, korralda­
nud R. Klaustiņš Riias, 1928.—1932. 
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ši datējamas ziņas par igauņu un latvie­
šu attiecībām dainās grūti sameklēt. Ve­
cākās ziņas, cik šķiet, attiecināmas uz 
zviedru laikiem, kad arī latvieši un igau­
ņi bija padoti Zviedrijai. Par zviedru lai­
kiem varētu liecināt šāda daiņa: 
Zviedzin zviedza zviedru zirgi, 
Caur Rēveli tecēdami. 
Ai, igauņu māmuliņa,. 
Sargā savas dzeltainītes! 
L. %. d. 10 sēj. 1095,2. 
Kāds cits šīs dziesmas variants min 
Vidzemes māmuliņu un dzeltaines, tikai 
tad arī minēti ne zviedru zirgi, bet prūšu. 
Šis apstāklis neļauj kādu daiņu ierindot 
noteiktā vēsturiskā laikmetā, ja dainā 
minēts tikai kādas tautas vārds vien. 
Drošāks šis materiāls kļūst tad, ja tai ir 
sameklējami kādi kultūras vārdi un citas 
tautu sakaru liecības. 
Lai gan ar gadu skaitļiem nevaram da­
tēt latviešu un igauņu sakarus, nevaram 
uzrādīt droši kāda vēsturiska laikmeta 
dainās, kad igauņi un latvieši kā draugi 
sastapušies, tomēr šais materiālos re­
dzam, ka sakari latviešiem ar igauņiem 
ir bijuši, un šie sakari ir diezgan seni un 
dažkārt pat ļoti draudzīgi, tuvi un bieži 
arī radniecīgi. Tā, piemēram, it bieži 
starp tām dainām, kur runa par Igauniju, 
minēti rēvelieši un Rēvele. 
Braucin brauca rēvelieši, 
Zviedzin zviedza kumeliņi. 
Ai, Vidzemes māmuliņa, 
Sargi savas zeltenītes! 
L. t. d. 10. sēj. 1094. 
Šis dainas piemērs liecina, ka rēvelieši 
braukuši Vidzemē sievu lūkot. Domā­
jams gan, ka puiši precinieki vispirms 
jau zināja savas izraudzītās zeltenes lat­
viešos un bija pazīstami draugi. Šīs jau-" 
niešu tuvās attiecības droši vien būs ra­
dušās kopējās darba gaitās visvairāk šo 
tautu pierobežā. Par šo tuvo draudzību 
un kopējiem darbiem liecina arī šādas 
dainas. 
Ik rītiņu malti gāju 
Ar igauņu meitiņām; 
Man tecēja kviešu milti, 
Viņām auzu sēnaliņas. 
L. t. d. 10. sēj. 1090. 
eestlaste rahvariideist kinnitavad ka et­
nograafid. 
Kuigi Läti rahvalaulud on väga vanad, 
on siiski raske leida sääl kindlaid teateid 
aja suhtes lätlaste ja eestlaste vahekor­
dades. Kõige vanemad teated on vist 
rootsi ajast, mil lätlased ja eestlased olid 
Rootsi alamad. Rootsi ajast võiks anda 
tunnistust järgmine rahvalaul: 
Rootsi hobud hirnuvad 
Sõites läbi Reveli; 
Oi, sa eesti emakene, 
Hoia oma tütrekesi. 
L. r. 1. 10. k. 1095,2. 
Teine selle laulu variant mainib Vidse-
me (Liivimaa) ema ja tütreid, siis aga 
kõneldakse mitte Rootsi vaid Preisi hobu-
seist. See asjaolu ei luba panna mõnda 
rahvalaulu teatava ajaloolisse ajajärku, 
kui laulus on mainitud ainult mõne rahva 
nimetus. Kindlamaks muutub see ma­
terjal siis, kui temas leidub mõni sõna 
kultuurialalt või muud tunnistused rah­
vaste suhetest. 
Ehkki meie ei või dateerida aastaar­
vudega lätlaste ja eestlaste läbikäimise 
algust, ja ei näe rahvalauludes mõningat 
ajaloolist ajajärku, millal lätlased ja eest­
lased sõpradena kokkusaanud, siiski 
leiame neis materjalides, et eestlasil ja 
lätlasil on olnud omavahelised suhted 
ning et need suhted on küllalt vanad ja 
isegi väga sõbralikud, lähedased, sage­
dasti ka sugulasedki. Seda näeme näiteks 
neist rahvalauludest, kus kõneldakse 
Tallinnast ja tallinnlasist: 
Sõitsid meile revellased, 
Nende hobud hirnusid; 
Oi, Vidseme emakene, 
Hoia oma tütrekesi. 
L. r. 1. 10. k. 1094. 
See näide tunnistab, et tallinnlased" on 
sõitnud Vidsemesse naist kosima. Arva­
tavasti on poisid juba enne tundnud Lä­
tis valitud neide ja olnud nendega hääd 
sõbrad. Need noorsoo hääd suhted on 
vististi arenenud ühisel tööl, eriti mõlema 
rahva piiriäärseis kohtades. Seda sõp­
rust ja ühiseid töid kirjeldavad ka järg­
mised rahvalaulud: 
Hommikuti jahvatasin 
Eesti rahva neidudega; 
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Trīs rītiņi maltu gāju 
Ar igauņu meitiņām; 
Es samalu kviešu miltus, 
Viņas auzu sēnaliņas. 
L. t. d. 10. sēj. 1091. 
Arī šīs dainas liecina, ka igauņi jau sen 
ir dzīvojuši latviešu starpā, jo citādi nav 
iedomājama tāda kopēja darbu darīšana. 
Mala parasti gan sievietes, it sevišķi jau­
nas meitas, tādēļ maltuvē svešiniekus ne­
ielaida, bet ja malušas latvietes kopā ar 
igaunietēm, tas tad liecina par kopēju 
dzīvi. Igauņi un latvieši ir dzīvojuši ko­
pēju "dzīvi ne tikai šo tautu pierobežā, bet 
būdami Krievijas pavalstnieki, jaukušies: 
latvieši ieceļojuši igauņu apdzīvotos ap­
gabalos, bet igauņi atkal iespiedušies lat­
viešu zemē. Par igauņu ieceļošanu Vidze­
mē liecina daudzie māju vārdi „igauņi",1) 
kas sastopami: Grostonas, Kalsnavas, 
Liezēra, Meņģeles, Turaidas, Ērgļu u. c. 
pagastos, šo „igauņu" pirmie saimnieki 
visnotāļ bijuši igauņu tautības piederīgie, 
kā to apliecina arī veci dokumenti. Pie­
mēram, pagastu iedzīvotāju saraksti, baz­
nīcas grāmatas un arī pašu „igauņu" 
saimnieku liecības un radu raksti. Par 
Ērgļu pagasta „igauņiem" ir drošas liecī­
bas, ka pirmie saimniekotāji bijuši igau­
ņi, pie tam, ir rakstīts dokuments2), kas 
sniedz ziņas par šīs saimniecības ienāku­
miem, izdevumiem un inventāru jau no 
pagājušā simteņa 60. gadiem, kas liecina 
par šī saimnieka rūpību, un samērā ar 
tiem laikiem, augstu izglītību un prasmi 
saimniekot. No šīs saimniecības grāma­
tas redzam, ka Vidzemes igauņu saimnie­
ki ir dzīvojuši pārticībā. 
Ne katru reizi igauņi ir bez pretestības 
uzņemti latviešos, jo katra tauta cenšas 
savas tautības piederīgos aizstāvēt un cil­
dināt, tādēļ igauņu preciniekiem, kas 
brauca pēc līgaviņas latviešos, bija zinā­
mas grūtības jāpārvar. Dainas liecina, 
ka ne labprāt latviete gājusi pie igauņa, 
ja nav zinājusi igauņu valodu. 
Dod māmiņa, kam dodama, 
Nedod manis igauņam: 
j1) Skat. Prof. J. Endzelīna Latvijas vietu 
vardi I. 13., 14., 18., 51., 62. u. c. Ipp. 
_
2) Šis dokuments — saimniecības gramata gla-
bajas Ērgļu pagasta Igauņos. 
Ma sain ilust nisu jahu, 
Nemad kaera haganaid. 
L. r. 1. 10. k. 1090. 
Neli korda jahvatasin 
Eesti rahva neidudega; 
Ma sain ilust nisu jahu, 
Nemad kaera haganaid. 
L. r. 1. 10. k. 1091. 
Ka need dainad tunnistavad, et eestla­
sed on juba ammu elanud lätlaste keskel, 
kuna muidu ei ole mõeldav säärane ühine 
töötegemine. Harilikult jahvatasid noo­
red neiud, sellepärast käsiveskisse võõrad 
sisse ei pääsenud, kui aga on jahvatanud 
lätlased koos eestlastega, siis nad on ka 
koos elanud. Eestlased ja lätlased on ela­
nud segamini mitte ainult piiriääres, vaid, 
olles Venemaa alamad, on lätlased läinud 
elama eestlastest asustatud maa-alale 
ning eestlased jälle tungisid Lätisse. Eest­
laste elutsemisest Vidsemes räägivad pal­
jud talude nimed,1) mida leiame: Grosto­
na, Kalsnava, Lieseri, Meņģele, Turaida, 
Ergli j. t. valdades. Nende talude esime­
sed peremehed on olnud eestlased, mida 
tunnistavad ka vanad dokumendid. Näi­
teks, valla elanikkude nimekirjad, kiriku-
raamatud ning ka mainitud talude pere­
mehed ja sugulased. Ergli valla eesti ni­
medega taludest on kindlasti teada, et 
nende esimesed peremehed on olnud eest­
lased. On alalhoidnud üks dokument2) 
milles leidub teateid selle talu sissetule­
kuist, kuludest ning inventaarist juba läi­
nud sajandi 60 aastaist, mis annab hääd 
tunnistust selle peremehe hoolsusest ning 
võrdlemisi kõrgest haridusest sel ajal ja 
oskmest majapidamist juhtida. See ma­
japidamise raamat näitab ka, et Vidseme 
eestlasist peremehed on elanud hais ma-
.terjaalseis oludes. Mitte alati lätlased ei 
võtnud eestlasi vastu hästi, sest iga rah­
vas püüab toetada ja kaitsta oma rahvu­
sest inimesi, sellepärast pidid eestlastest 
kosilased tihti suurt vaeva nägema. Rah­
valaulud tunnistavad, et lätlannad ei 
tahtnud eestlasele mehele minna, kui naa 
ei osanud eesti keelt: 
Vaata Prof. J. E n d z e 1 i n'i Läti kohanimed 
I. 13, 14, 18, 51, 62. jne. Ihk. 
2) See dokument — majapidamise raamat hoi­
takse alal Ergli valla Igauni (Eesti) talus. 
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Igauns saka: kurrad, kurrad, 
Es kurradi nemācēju. 
L. t. d. 10. sēj. 1086. un arī 1087. 
Ir arī tādas dainas, kas liecina, ka lat­
viete ar simpātijām raugās uz igauņu va­
lodu un tai piešķir dzejā jo redzamu vie­
tu. 
Igauniski Strazdiņš dzied, 
Rīgas torņa galiņā; 
I es gribu mācīties 
Igaunisku valodiņu. 
L. t. d. 1. sēj. 3982, arī 6 sēj. 45,3 v. 
Valoda ir tā garu teka, kas vieno ne ti­
kai atsevišķus cilvēkus draudzībā, bet arī 
tautas, jo taču tikai ar valodas zināša­
nām īsti atveras tautu īpatnību un kultū­
ru dziļumi. Kad valodas zināšanas iegū­
tas, tad atbrīvojas ceļš arī draudzībai. 
Braucin brauca rēvelnieki, 
Zviedzin zviedza kumeliņi; 
Mūs' māsiņa, dzeltainīte, 
Tikko līdzi neaizgāja. 
L. t. d. 6. sēj. 2091, 3 v. 
Ir bijuši gadījumi, kur dzeltaine nav 
atturējusies, bet aizgājusi pie igauņu tau­
tu dēla. Par tādas mīlestības liecinieci 
der šāda daiņa. 
Igaunītis mans vīriņš, 
Es igauņa līgaviņa. 
Igauns mani izmācīja 
Kuratāt, peratāt. 
L. t. d. 10. sēj. 11031. 
Dainas liecina arī to, ka latvieši (var 
jau būt, ka latviešu starpā dzīvojošie 
igauņi?) devušies arī uz Rēveli. 
Uz Rēveli, uz Rēveli! 
Rēvelē laba dzīve. 
Rēvelē tīras auzas, 
Šķērsām tek kumeliņ'; 
Puiši gāja spēlēdami, 
Kumeliņi dancodami; 
Zobeniņu vien nenes*, 
Kungam kaunu nedarīj'. 
Ja par pieminēto daiņu nevaram droši 
teikt, kas ir braucēji uz Rēveli, tad tomēr 
ir vēl droši daiņu piemēri, kas liecina, ka 
arī latvieši ir devušies raudzīties igauņu 
līgaviņas. 
Rikšiem bēri es palaižu 
; Pār igauņu tīrumiņu. 
Anna, ema, kellele tahad, 
Ära anna eestlasele; 
Eestlane ütleb: kurat, kurat, 
Ma ei oska kuratada. 
L. r. 1. 10. k. 1086 ning ka 1087. 
On ka selliseid rahvalaule, mis näita­
vad, et läti neidudele on eesti keel väga 
sümpaatne ja nemad pühendavad temale 
luules silmapaistva koha. 
Eestikeeli räästas laulab 
Riia torni otsa pääl; 
Ka ma tahan õppida 
Eestikeeli kõnelema. 
L. r. 1. 1. k. 3982. ja 6. lv .  45., 3. variant. 
Keel on see vaimurada, mis ühendab 
sõpruses mitte ainult üksikuid inimesi, 
vaid rahvaidki, kuna ainult keele oskuse­
ga näeme teise rahva omapärasusi ja kul­
tuuri sügavusi. Kui keel on suus, siis on 
tee vaba ka sõprusele. 
Sõitsid meile revellased, 
Nende hobud hirnusid; 
Meie Õde kullakene 
Pea oleks kaasa sõitnud. 
L. r. 1. 6. k. 2091. 3. v. 
On olnud juhuseid, kus läti neiu on läi­
nudki kaasa eesti poisile. Sellisest ar­
mastusest räägib järgmine daina: 
Eestlane on minu mees, 
Mina mõrsja eestlasel; 
Eestlane mind õpetas 
Kuratama, põrgutama. 
L. r. 1. 10. k. 1103! 
Rahvalaulud tõendavad, et lätlased 
(võib ju olla, et lätlaste hulgas elutsenud 
eestlased) on sõitnud Tallinnasse. 
Revelesse, Revelesse, 
Reveles on elu hää; 
Reveles on puhtad kaerad, 
Ruttu jooksvad hobused. 
Poisid sõitsid mängides, 
Hobused kõik tantsides, 
Ära kanna mõõka sina, 
Ära meile häbi tee! 
Kuigi selle daina puhul ei või kindlasti 
ütelda, kes on need Tallinnasse sõitjad, 
on siiski veel rahvalaulude näiteid, mis 
tunnistavad, et ka lätlased on sõitnud 
eesti neidusid kosima, et tuua neid kodu­
maale naisteks. 
Sörkul, sörkul, sõidan mina 
üle eesti nurmekese; 
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Igaunīšu māmiņai 
Skaistas auga zeltenītes. 
L. t. d. 10. sēj. 1088., 1089. 
Ne tikai bērītis ir laists rikšiem igau­
ņos, līgavu lūkoties, bet arī braukts pa 
ūdens ceļu. 
Līgo, mana oša laiva, 
Simtu jūdžu tālumā! 
Simtu jūdžu tālumā, 
Igauniešu zemītē. 
Tālāk šī daiņa ir pēc populārās dzie­
smas: 
Līgo laiva uz ūdens parauga. 
Latvieša vestā, igauņu tautības līgava, 
ir mācījusi latvietim igauņu valodu, bet 
arī pati mācījusies latviski. 
Zīl' ar strazdu mācījās, 
Sausas egles galiņā; 
Zīle strazdu izmācīja, 
Igauniski trallināt. 
L. td. 1. sēj. 3981. 
Minētā dainā strazds ir puiša simbols, 
zīlē līgavas simbols. 
Latviešu dainas liecina, ka latvieši un 
igauņi jau vismaz divi vai trīs gadu simti 
ir bijuši kādos sakaros un draudzībā ne 
tikai pavadījuši stundas un dienas, bet 
dažkārt saistījušies ģimenes saitēm un vi­
su dzīvi veltījuši darbam par kopēju lab­
klājību. K. Kurcalts. 
Vienprātība -
Üksmeel — 
Jau no seniem, aizvēsturiskiem laikiem, 
Baltijas piekrasti apdzīvo latvju un 
igauņu tautas. Klusi, mierīgi, saticībā 
dzīvo šīs tautas nodarbodamās ar zemko­
pību, lopkopību, zveju, medībām, sasnieg­
damas augstu kultūras līmeni. 
Trīspadsmitā gadsimtenī latvju un 
igauņu patstāvību sāk apdraudēt svešie 
ienācēji — vācu bruņinieki. Mazās tauti­
ņas izrāda sīvu pretošanos, tomēr soli pa 
solim spiestas padoties lielam pārspēkam. 
Vissīvāko pretošanos izrāda no latvjiem 
zemgaļi un no igauņiem — sakalieši (ap 
Vilandi). Lai vieglāki pakļautu šīs tau­
tas savai varai, ienācēji it veikli rīkojās 
Eesti rahva emakesel 
Kasvab ilus tütar sääl, 
L. r. 1. 10. k. 1088, 1089. 
On sõidetud Eestimaale naist kosima 
mitte ainult hobusel, vaid ka veeteed. 
Kiigu liigu paadike 
Sada versta kaugele; 
Sada versta kaugele 
Eestirahva külasse. 
Selle daina sõnad edasi sarnanevad po­
pulaarse laulu „Kiigu, paat, vete pääT" sõ­
nadele. 
Lätlase toodud eestlasest mõrsja on 
õpetanud lätlasele eestikeelt ning ise ka 
õppinud lätikeelt. 
Räästas õppis ööbikuga 
Kuiva kuuse oksa pääl; 
ööbik räästast õpetas 
Eestikeeli trillerdama. 
L. r. 1. 1. k. 3981. 
Selles rahvalaulus on räästas poisi süm-
bool ja ööbik mõrsja sümbool. 
Läti dainad tunnistavad, et lätlased ja 
eestlased on vähemalt kaks või kolm sa­
jandit olnud omavahelises läbikäimises 
ning viitnud sõpruses mitte ainult tunde 
ja päevi, vaid neid on sidunud isegi pere­
konna sidemed ning nad on kogu oma elu 
pühendanud tööle ühise hääkäekäfigu 
eest. K. Kurtsalts. 
Juba ürgvanast, ajaloolisest ajast elut­
seb Läänemere kallastel eesti ja läti rah­
vas. Vaikselt, rahulikult, hääs läbisaa­
mises elavad need rahvad, töötavad põllu­
majanduse, karjakasvatuse, kalanduse ja 
muil aladel, jõudes kõrgele kultuuri tase­
mele. 
Kolmeteistkümnendal sajandil lätlaste 
ja eestlaste iseseisvust hakkavad ähvar­
dama võõrad sissetungijad — saksa rüüt­
lid. Väikesed rahvad võitlevad palju 
jõuavad, kuid on sunnitud alluma suurele 
ülevõimule.. Kõige sangarlikumad oma va­
baduse kaitsmises olid lätlastest — sem-
gallased ja eestlastest — sakalased (Vii-
- latvju un igauņu stiprums, 
lätlaste ja eestlaste jõud. 
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pēc savas devizes — „skaldi un valdi". 
Solīdami dažādus labumus, gan ar viltu, 
viņi dažas ciltis dabūn savā pusē. Vēl 
vairāk — pat piespiež tās ņemt dalību ka­
ra gājienā pret saviem ciltsbrāļiem, lai 
nepaklausīgās ciltis vieglāk uzvarētu. 
Netrūkst arī tautas nodevēju, kup god­
kārības vai mantkārības dēļ, kārdināti no 
solītiem labumiem, pāriet ienaidnieku pu­
sē. Un tā vienprātības trūkuma dēļ, 
latvju un igauņu tautas, pēc izmisuma 
pilnām, ilgam cīņām nokļūst ienācēju 
verdzībā — verdzībā uz vairāk, kā septiņi 
simti gadiem. 
Nepārredzāma tumsa klāj Baltijas jū­
ras piekrasti. Grūti un smagi bija šie 
verdzības gadu simteņi. Gan vienā otrā 
vietā uzliesmo nemieri, sacelšanās pret 
verdzinātājiem, bet atkal, tās pašas vien­
prātības trūkuma dēļ, sacelšanās arvienu 
beidzas neveiksmīgi. Seko represijas, vēl 
grūtāki verdzības gadi. To jo spilgti pie­
rāda 1905. gads. 
Pēc lielā pasaules kara, kad latvji un 
igauņi, asiņainās kaujās atguva patstāvī­
bu, viņu verdzinātāji nekādi negribēja sa­
mierināties ar šo stāvokli. Kā sekas bij 
slavenās Cēsu kaujas 1919. gada jūnijā. 
Landesvērs uzbruka latviešiem pie Cē­
sīm. Latviešu stāvoklis bija grūts; kā 
vairāk cietuši pasaules karā, viņi vēl ne­
bija paguvuši noorganizēt savu armiju. 
Bez tam šis pats landesvērs un Golca ar­
mija visādiem līdzekļiem kavēja armijas 
noorganizēšanos. Igauņi it labi saprata 
situāciju. Viņi zināja, ka mūsu liktenis 
skārs arī viņus. Lai nepielaistu sakauša­
nu pa daļām, lai kara posts neskartu viņu 
territoriju, tie steidzās mums palīgā. Arī 
tagad ienaidnieks mēģināja izmantot tos 
pašus paņēmienus, kā priekš gadu simte­
ņiem. Tas mēģināja iedzīt ķīli starp 
abām tautām. Tikai atcerēsimies pamie­
ra sarunas pie Cēsīm starp abām karojo­
šām pusēm. Starp citu, ienaidnieks pra­
sīja igauņiem atbrīvot Latvijas territoriju 
un atiet aiz savām etnogrāfiskām robe­
žām. To viņi prasīja „Latvijas (Niedras) 
valdības" vārdā. Tai pašā laikā viņi liek 
priekšā Cēsu pulkam pāriet viņu pusē. 
Arī še tie runāja «Latvijas valdības" vār-
jandi ümbruses). Et kergemini saaks 
meie rahvaid oma võimu alla, tegutsesid 
sissetungijad osavalt loosungi järel — 
„killusta ja valitse". Lubades kõiksugu 
häädusi ja kavalusega nad said mõningad 
rahvaosad oma poole. Veel rohkem — 
nad sunnivad neid osavõtma sõjast nende 
suguvendade vastu, et kergem vallutada 
kogu rahvast. Ei puudunud isegi rahva 
äraandjad, kes tegutsevad käsikäes vaen­
lastega au ja varandust lootes. Ja nõn­
da, üksmeele puududes, läti ja eesti rah­
vas langeb pärast raskeid võitlusi võõ­
raste orjusesse, mis kestis rohkem kui 
seitsesada aastat. 
Pilkane pimedus katab Läänemere kal­
daid. Rasked ja pikad olid need orjuse 
sajandid. Kuigi ühes ja teises kohas 
puhkesid rahutused orjajate vastu, siiski 
lõppesid need üksmeele puuduse tõttu tu­
lemusteta. Järgnesid repressioonid, veel 
raskema orjuse aastad. Seda näitab 
kõige selgemini 1905. a. 
Pääle maailmasõda, kui lätlased ja eest­
lased uuesti saavutasid oma vabaduse 
veriseis võitlusis, nende orjajad ei taht­
nud: kuidagi rahul olla sellise seisukorra­
ga. Siis tulid kuulsad Võnnu lahingud 
1919. aasta juunis. Landesveer algas 
pääletungi lätlastele Võnnu all. Lätlaste 
seisukord oli raske. Nad olid palju kanna­
tanud maailmasõjas ja neil ei olnud või­
malust organiseerida oma armeed. Pääle 
selle landesveer ja Goltsi sõjaväe osad 
püüdsid kõiksuguste abinõudega takista­
da Läti armee loomist. Eestlased said 
hästi aru situatsioonist. Nad teadsid, et 
meie saatus ähvardab ka neid. Et saks­
lased ei saaks hävitada meid üks teise jä­
rel, ning et sõja hädaoht ei puudutaks ka 
Eestimaad, nad ruttasid meile appi. Ka 
nüüdki vaenlane püüdis vallutada meid 
samade võtetega, kui enne aastasajan­
deid. Ta tahtis ajada tülli mõlemad naa­
berrahvad. Siin tuletame meelde vahe­
rahu sõlmimise läbirääkimisi Võnnus. 
Muuseas nõudis vaenlane eestlastelt Läti­
maa vabastamist ja taganemist oma piiri­
desse. Seda nad nõudsid „Läti (Niedra) 
valitsuse" nimel. Samal ajal tegid nad 
Võnnu polgule ettepaneku üleminna nen­
de poole. Ka siin nad rääkisid „Läti va-
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dā. Netrūka arī nodevēji, kuji dažādu 
solītu labumu dēļ pārgāja pie ienaidnieka, 
šoreiz tas nelīdzēja, vēsture latvjus un 
igauņus bija mācījusi, viņi palika vien­
prātīgi, kam arī sekoja uzvara. 
To gan pilnā mērā nevarētu sacīt par 
sekojošo bermontiādi, kad ienaidnieks 
kļuvis vēl spēcīgāks, uzbruka Latvijas 
metropolei Rīgai... 
Kopīgā vēsture, kopīgie vēsturiskie lik­
teņi, kopīgi lietās asinis, līdzigie ģeogrā­
fiskie apstākļi mūs spiež arī uz priekšu 
turēties kopā, būt vienprātīgiem, jo vie­
nībā ir spēks! 
Ģenerālis Kr. Berķis. 
litsuse" nimel. Ei puudunud äraandjad, 
kes hääde lubaduste eest läksidki üle 
vaenlase poole. Seekord see ei aidanud, 
ajalugu oli õpetanud lätlasi ja eestlasi, 
nüüd olid nemad juba üksmeelel ning 
võitsidki. 
Seda küll ei või täiel määral 'ütelda 
järgnevast bermontiaadist, mļil vaenlane 
oli saanud veel tugevamaks, kui ta tungis 
pääle Läti päälinnale — Riiale ... 
ühine ajalugu, ühised ajaloolised saa­
tused, ühiselt valatud veri, ühesugused 
geograafilised olud sunnivad meid hoid­
ma kokku ka edaspidi, olema üksmeelel, 
sest ühenduses on jõud! 
Kindral Kr. Berkis. 
Jauno Baltijas valstu arējās tirdzniecības un 
rūpniecības tendences krizes laikā. 
Noorte Balti riikide väliskaubanduse ja tööstuse 
tendentsid kriisi ajal. 
Saimniecības krizes gados jauno Balti­
jas valstu saimnieciskā dzīve pārveidojās 
daudz straujāki nekā līdz krizei, pie kam 
šinīs pārmaiņās vērojamas dažas pozitī­
vas parādības. 
Runājot tieši par ārējās tirdzniecības 
un rūpniecības attīstību vispirms jākon­
statē ārējās tirdzniecības aktivizēšana 
krizes laikā. 
Majandusliku kriisi ajal muutus noorte 
Balti riikide majanduslik elu palju kiire­
malt kui enne kriisi, kusjuures neis muu­
tusis võib märgata mõningaid positiivseid 
nähteid. 
Rääkides nimelt väliskaubanduse ja 
tööstuse arengust, peame esiteks konsta­
teerima väliskaubanduse aktiviseerimist 
kriisi ajal. 
Ārējās tirdzniecības bilances. Väliskaubanduse bilansid. 
1932. * 1933. 
Saldo katras valsts Saldo katras valsts 
Valstis valuta 1000 Saldo väluta 1000 Saldo 
Riigid Saldo iga riigi 1000 Ls Saldo iga riigi 1000 Ls 
valuutas 1000 valuutas 
Latvija . . . . , Cf 11.952 3? 11.952 — 9.689 — 9.689 
Läti 
Igaunija . . . . . . +' 5.711 7.904 6.528 + 7.536 
Eesti 
L i e t a v a  . . .  . . . '+ 22.172 r
-f 11.474 +18.051 + 9.341 
Leedu 
Somija (milj.) . . . :+ 1.129,2 -f 93.046 + 1.369,6 +106.555 
Soome (milj.) 
P o l i j a  . . . .  
. . . 1:221.819 ^129.542 +96.649 + 56.443 
Poola 
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Latvijai arī 1932. gadā izdodas pirmo 
reizi pēc kara savu ārējās tirdzniecības 
bilanci noslēgt ar aktīvu atlikumu, bet 
jau nākošā gadā atkal ievedumu vērtība 
pārsniedz izvedumus un tā tas turpinās 
līdz šim, kaut arī autoritārai valdībai pa 
daļai izdevies pēdējos mēnešos šo parādī­
bu mīkstināt. Turpretim Igaunijai jau 
1931. gadā izdevās izveidot ārējo tirdz­
niecību sev labvēlīgi un Lietavai jau līdz 
krizes sākumam bija aktīva tirdzniecības 
bilance (izņemot 1932. g.). 
Pēc kaj-a jaunajām uz senākās cara 
Krievijas territorijas veidotām valstīm, 
vajadzēja atjaunot drausmīgos kara po­
stījumus un celt savu dzīvi par jaunu. 
Tas prasīja daudz kapitāla, un citu ieve­
dumu no citām zemēm, jo pašu zemes 
rūpniecība un ražošana vēl nespēja pilnos 
apmēros apmierināt iekšzemes vajadzī­
bas. Pasaules saimniecības krize neat-
vairami spieda ierobežot pieciešamos ie­
vedumus un ievērojami pastiprināt iekš­
zemes ražošanu. Ja to nevarēja sasniegt 
brīvas konkurences ceļā, tad valsts vara 
spieda savas valsts saimniecības dzīvi ši­
nī virzienā. Un rezultāti parādījās samē­
rā īsā laikā. 
Vispirms konstatējama jūtama pārti­
kas un garšvielu importa strauja samazi­
nāšanās; tas galvenā kārtā zīmējas uz 
labības ievedumiem, bet pa daļai arī uz 
tējas, siļķu, koloniālpreču, kā arī uz da­
žādiem luksus preču un fabrikātu ievedu­
miem. Ja vēl 1932. gadā Latvijas un 
Igaunijas ievedumos redzami kaut nelieli 
daudzumi pārtikas labības, tad 1933. gadā 
tie pavisam izzūd un 1934. gadā šīs labī­
bas ievedējas valstis pārvēršas pat par 
labības eksportieriem. Somija gan šinī 
ziņā stāv savrūp, jo 1932. gadā tā ieveda 
543.400 kv. bet gadu vēlāk 476.600 kv. 
labības. Polijas labības eksports šinīs ga­
dos turpretim noslīdēja no 137,160 līdz 
78.900 kv. 
Tanī pašā laikā, attīstoties iekšzemes 
rūpniecībai, pieaug dažādu jēlvielu, kā 
kokvilnas, vilnas, pusapstrādātas dzelzs 
u. tml. ievedumi; tāpat aug arī akmeņog­
ļu ievedumi, kaut arī tos cenšas aizvietot 
ar malku, jo uzplaukstošā rūpniecība 
iekšzemes vajadzībām prasa pēc jauniem 
degvielu ievedumiem. Un tomēr akmeņ-
Lātil õnnestub 1932. aastal esimest kor­
da pääle sõda lõpetada oma väliskauban­
duse bilansi aktiivse ülejäägiga, kuid juba 
järgmisel aastal sisseveo väärtus ületab 
väljaveo ja nii see on seninigi. Ainult 
praegune autoritaarne valitsus on suutnud 
viimasel ajal seda asjaolu pehmendada. 
Eestil õnnestus juba 1931. aastal välis­
kaubandust arendada oma kasuks ning ka 
Leedul oli kriisi alguseni aktiivne kauban-
dusbilanss (väljaarvates 1932. a.). 
Pääle sõda pidid end. Venemaa terri­
tooriumil asutatud noored riigid paranda­
ma suuri sõja hävitusi ning ehitama oma 
elu uuesti. See nõudis suuri kapitale ning 
palju importkaupa välismailt, kuna sise­
maa tööstus ning toodang ei suutnud veel 
täiel määral rahuldada tarvitajate nõudeid. 
Maailmamajandus möödapääsemata sun­
dis piirama nende saaduste sisseveo, mil­
leta võib läbi saada ja suurendama sise­
maa toodangut. Kui seda ei saavutatud 
vaba võistluse teel, siis riigi võim sundis 
oma majandusliku elu selles suunas. Ning 
tulemused ilmnesid võrdlemisi lühikese 
ajaga. 
Esiteks näeme tunduvat toidu- ja 
maitseainete sisseveo järsku vähenemist, 
seda võime ütelda iseäranis viljaimpordi 
ning ka tee, heeringate, koloniaal ning 
luksuskaupade kohta. Kui veel 1932. aas­
tal Läti ja Eesti importeerisid leivavilja, 
olgugi väga vähe, siis 1933. aastal kadus 
see nähe jäljetult ja 1931. aastal need vil­
ja sissevedajad riigid muutusid isegi vilja 
eksportöörideks. Soome seisab sel alal 
küll üksikult, kuna ta 1932. aastal on sis-
sevedanud 543.400 kvint., kuid aasta hil­
jem 476.600 kvint. Poola viljaeksport on 
viimaseil aastail langenud 137.100 kvinta-
lilt 78.900 kvintalini. 
Samal ajal sisemaa tööstuse arenedes, 
kasvab mitmekesiste toorainete, näiteks, 
puuvilla, villa, poolümbertöötatud raua 
j. n. e. sissevedu; samuti suureneb ka ki­
visöe sissevedu, olgugi, et neid tahetakse 
asendada puiega, kuna hoogsalt arenev 
tööstus sisemaa vajadustele nõuab uusi põ-
letisainete sissevedu. Kuid siiski on kivi-
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ogļu patēriņš uz 1000 iedzīvotājiem Lat- söe kulutus 1000 elaniku kohta Lätis, veel 
vijā, bet vēl vairāk Lietavā un Igaunijā rohkem Leedus ja Eestis, võrdlemisi ma-
ir zems. dal. 
Akmeņogļu patēriņš dažās Ziemeļaustrumu Eiropas valstīs 1932. gadā (1000 ton.) 
Kivisöe kulutus kirde - Euroopa riikides 1932. aastal (1000 tonni) 
Latvija 
Läti 
Igaunija 
Eesti 
Lietava 
Leedu 
Somija 
Soome 
Zviedrija 
Rootsj 
Norvēģija 
Norra 
Polija 
Poola 
Ražots 
Toodetud 
Imports 
Sissevedu 
370 
Eksports 
Väljavedu 
1 
Patērēts 
Kulutatud 
369 
Patērēts ton. uz 
1000 iedz. 
Kulutatud 1000 
elaniku kohta 
tonnides 
191,1 
— 
48 3 45 40,0 
— 
245 1 244 100,7 
— 
1.0601) 
• 
1.060 301,5 
333 5.8261) 
• 
6.159 995,0 
— 
2.023 
• 
2.023 711,1 
28.835 1482) 10.4252) 18.558 568,6 
i) iesk. koksu. 2) iesk. koksu un briketu. 
1) juurearvates koksi, 2) juurearvates koksi ja brikette. 
Saimniecības krizes sākumā, rūpniecī­
bas nodarbināto strādnieku skaits sāka 
sašaurināties. Tā Latvijā 1929. gadā rūp-
niecībās nodarbināto bija 62.371, bet 1932. 
gadā 51.919. Igaunijā attiecīgi skaitļi bi­
ja 33.093 (1930. g.) un 25.160, bet Lieta­
vā 32.957 (1928. g.) un 20.552. Līdzīga 
aina vērojama arī citās valstīs. Pārvei­
dojoties ārējās tirdzniecības struktūrai 
un pastiprinoties autarķijas tieksmēm, ar 
1933. gadu rūpniecībās nodarbināto skaits 
atkal pieaug: (Latvijā 59.853, Igaunijā 
28.014) un jo strauji aug 1934. gada pir-
majjā pusē, samazinot gandrīz pavisam 
bezdarbu. Uzplaukušā rūpniecība galve­
nā kārtā izstrādā iekšzemes vajadzībām 
vai apstrādā iekšzemes izejvielas. Līdz 
ar to ražošanas spējas aug un ražošana 
izaug uz veselīgākiem pamatiem. Kas 
teikts par rūpniecību, tas lielā mērā attie­
cināms arī uz lauksaimniecību. 
Atgriežoties pie ārējās tirdzniecības, 
krizes laikam raksturīgā tirdzniecības ap­
grozības vērtības spēja sašaurināšanās 
Majanduskriisi algul tööstuses tegutse­
vate tööliste arv hakkas vähenema. 1929. 
aastal töötas Lätis tööstusalal 62.371, 
1932. aastal aga 51.919. Eestis olid vasta­
vad arvud 33.093 (1930. a.) ja 25.160 ning 
Leedus 32.957 (1928. a.) ja 20.552 Sa­
masuguse pildi näeme ka teistes riikides. 
Väliskaubanduse struktuuril muutudes 
ning autarkia püüetel suurēnedes, hakkab 
1933. aastal jälle kasvama tööstustööliste 
arv: (Lätis 59.853, Eestis 28.014) ning 
suurenes järsult 1934. aastal esimesel poo­
lel, kuna töötatööliste arv kahaneb. Arenev 
tööstus toodab pääasjalikult sisemaa tar­
vidusele või töötab ümber sisemaa toor­
ained. Ühes sellega kasvavad tootmisvõi-
med ning tootmine asub tervematele alus­
tele. Mis oli öeldud tööstuse kohta, seda 
võib suurel määral ütelda ka põllumajan­
duse kohta. 
Pöörates tagasi väliskaubanduse juure 
näeme, et kriisiajale on iseloomustav kau­
bandusliku läbikäigu väärtuse järskline 
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(kvantitāvi šī samazināšanās tālu nav tik 
liela). Tirdzniecības apgrozību sašauri­
nāšanās turpinājās vēl arī 1933. gadā, un 
tikai 1934. gadā daži pirmie mēneši uzrada 
pretēju tendenci. 
Arī pēdējos pāris gados tāpat kā iepriek­
šējos, turpinājās tirdzniecības sakaru 
pārvietošanās, pie kam šīs pārvietošanās 
raksturīgākā pazīme ir tirdzniecības at-
dzīvošanās ar Lielbritāniju un sašaurinā­
šanās ar Vāciju. 
Latvija 
Läti 
Igaunija 
Eesti 
Lietava 
Leedu 
Somija 
Soome 
Vācija, kas krizes sākumā, pilnīgi domi­
nēja jauno Baltijas valstu ievedumos, ar 
katru gadu zaudē, savu procentuālo daļu 
importā, turpretim Anglija, kas 1931. ga­
dā, 3 kaimiņvalstu kopievedumos aizņēma 
tikai apmēram 8 proc., tagad savu speci­
fisko svaru ir pacēlusi vismaz, trīskārtīgi 
(ap 19%). šī preču virziena maiņa nav 
nejauša, bet ir ilga parādība, tas pilnīgi 
atbilst ekonomiski ģeogrāfiskiem apstāk­
ļiem, un galvenām preču virzienam no au­
strumiem uz rietumiem. Pēdējo gadu po­
litiskie notikumi tikai pastiprinājuši šo 
objektīvi pamatoto tendenci. 
Arī Polija atrazdamās īpatnējos Aust­
rumeiropas apstākļos, seko šim virzienam, 
tikai gan daudz lēnākā gaitā. 
Atdalīdamās no Krievijas, jaunās Bal­
tijas valstis lielā mērā bija spiestas saraut 
arī saimnieciskas saites, kas senāk cieši 
saistīja šīs divas cara Krievijas territori-
jas daļas. Izveidojot patstāvīgāku saim­
niecības dzīvi, un orientējoties uz Vakar-
eiropu, tirdzniecības sakari Baltijas val­
stīm ar pad. Krieviju ir arvien vāji, pie 
kam pēdējos krizes gados tie vēl paslikti-
vähenemine. (Kvantitatiivselt see vähe­
nemine ei ole nii suur). Kaubandusliku 
läbikäigu vähenemine kestis ka veel 1933. 
aastal ning ainult 1934. aasta esimesed 
kuud näitavad vastupidist tendentsi. 
Ka viimasel paaril aastal, samuti kui 
eelmiseilgi, jätkus kaubandusliku läbikäi­
gu ümberorienteerumine, kusjuures selle 
ümberorienteerumise iseloomustavaim 
märk on kaubanduslikkude suhete elavne­
mine Inglismaaga ja vähenemine Saksa­
maaga. 
Saksamaa, kes kriisi algul täiesti domi­
neeris noorte Balti riikide sisseveos, kao­
tab iga aastaga oma protsentuaalse osa 
meie impordis, Inglismaa aga kes 1931. 
aastal 3 naaberriigi sisseveos moodustas 
ainult umbes 8%, on tõstnud praegu oma 
erikaalu vähemalt kolmekordseks (umbes 
19%). See kaubanduse uus suund ei ole 
juhuslik, vai kestvat laadi nähe ning vas­
tab täielikult majanduslik- geograafilistele 
oludele ja kaupade peasuunale idast lään­
de. Viimase aja poliitilised sündmused 
aina kindlustavad seda objektiivselt põh­
jendatud tendentsi. 
Ka Poola, olles iseäralistes Idaeuroopa 
oludes, jälgib seda suunda, ainult palju 
aeglasemalt. 
Eraldudes Venemaast noored Balti rii­
gid olid sunnitud katkestama ka majan­
duslikke sidemeid, mis tihedalt sidusid 
mõlemaid Venemaa osi. Moodustades ise­
seisvat majanduselu ning orienteerudes 
Lääneeuroopa poole, Balti riikide majan­
duslikud suhted Venemaaga on alati ol­
nud kehvad, kusjuures viimaseil kriisi 
aastail nad muutuvad ikka halvemaiks; 
Baltijas valstu imports procentos no kopvērtības. 
Balti riikide sissevedu protsentides üldväärtusest. 
No Vācijas — Saksamaalt. No Anglijas — Inglismaalt. 
1931. g. 1932. g. 1933. g. 1931. g. 1932. g. 1933. g. 
37,1 35,6 24,5 8,6 13,9 21,9 
30,0 32,0 22,5 7,7 13,8 18,0 
47,0 40,3 36,1 7,1 10,8 17,1 
34,9 28,6 27,5 12,5 18,3 20,6 
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näjas: Latvija 1931. gadā ieveda no SPRS 
9,3%, bet 1933. gadā 4% no kopimporta. 
Igaunijai attiecīgi skaitļi ir 11,3% un 
10,6%, bet Lietavai 6,2% un 5,5'%. Izņē­
mums pagaidām ir Somija (2,8% un 
4,7%), bet Polijā, stāvoklis līdz 1934. ga­
dam procentuāli nav mainījies . 
Tāpat jūtami samazinājies arī preču 
tranzits no SPRS. 
Valstis 
Riigid 
Latvija1) 
Läti!) 
Igaunija2) 
Eesti 2) 
Lietava3) 
Leedu3) 
Kas tikko teikts par importu, tas pats 
preču novirzienu ziņā jāteic arī par ek­
sportu. 
Latvija 
Läti 
Igaunija 
Eesti 
Lietava 
Leedu 
Somija 
Soome 
Visspilgtāki eksportpreču novirzieni uz 
Angliju pastiprinājušies Latvijā. Rakstu­
rīgi, ka visām minētām valstīm (izņemot 
Igauniju) Anglijas nozīme vai procentu­
ālais svars ir apmēram vienāds. 
1931. aastal Läti on Nõukogude Venemaalt 
sissevedanud 9,3% kogu impordist, 1933. 
aastal aga 4%. .Eesti on vastavad arvud 
11,3% ja 10,6%, Leedul aga 6,2% ja 
5,5%. Erandiks on ajutiselt Soome 
(2,8% ja 4,7%), kuna Poola seisukord 
1934. aastani protsentuaalselt ei ole muu­
tunud. Samuti on tunduvalt vähenenud 
transiit Nõukogude Venemaalt. 
Mis on öeldud sisseveo kohta, seda sama 
võime ütelda kaupade suuna võtmises ka 
väljaveo kohta. 
Kõige silmapaistvamalt väljendub eks­
portkaupade suund Inglismaale Lätis. Ise­
loomustav, et kõigil mainitud riikidel 
(väljaarvatud Eesti) Inglismaa osa täht­
sus ja protsentuaalne kaal on umbes ühe­
sugune. 
Preču tranzits Baltijas valstīs (tonnās). 
Kaupade transiit Balti riikides (tonnides)* 
1 9 3 2. 1 9 3 3. 
Pavisam 
Kokku 
No tā: — 
NoS.P.R.S. 
Venest 
Sellest : 
Uz S.P.R.S. 
Venesse 
Pavisam 
Kokku 
No tā: — 
No S.P.R.S. 
Venest 
Sellest: 
Uz S.P.R.S. 
Venesse 
442.836 371.317 20.826 290.043 251.859 5.919 
62.842 49.962 12.832 33.283 11.198 1.236 
399.690 347.251 14.269 370.304 294.809 3.957 
i ) „Latvijas ārējā tirdzniecība un tranzits" 1933. 
2) „Väliskaubandus" 1933. 
3) „Statistikas Bouletenis" 1934. Nr. 1. (Nr. 123). 
Baltijas valstu eksports procentos no kopvērtības. 
Balti riikide väljavedu protsentides üldväärtusest. 
Uz Vāciju — Saksamaale Uz Angliju — Inglismaale 
1931. 1932. 1933. 1931. 1932. 1933. 
27,0 26,2 25,9 25,4 30,8 42,5 
24,3 26,3 21,2 36,6 36,7 37,1 
45,9 39,1 32,8 33,1 41,4 44,7 
8,4 8,3 9,8 44,7 46,8 45,9 
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Latvijas ārējā tirdzniecība ar Baltijas valstīm. 
Läti väliskaubandus Balti riikidega. 
1932. 1933. 
Valstis 
Riigid 
Import» — Sissevedu Eksports — Väljavedu Imports — Sissevedu Eksports — Väljavedu 
to 1000 Ls % to 1000 Ls % to 1000 Ls * to 1000 Ls % 
Igaunija 8.762 880 1,0 2.679 1.409 1,5 11.500 1.474 1,6 3.09 J 1.522 1,9 
Eesti 
Lietava 5.525 1.816 2,1 31.549 4.053 4,2 6.794 2.404 2,6 28.597 2.776 3,4 
Leedu 
Somija 2.288 570 0,7 8.013 363 0,4 2.981 415 0,5 7.166 282 0,4 
Soome 
Polija 134.424 5.063 6,0 1.622 1.174 1,2 9.398 2.119 2,3 1.845 845 1,0 
Poola 
Krizes gadi, jaunās Baltijas valstis spie­
da saimnieciski palikt patstāvīgākām un 
vairāk saistīties ar Vakareiropas valstīm, 
ar kurām tās vieno jūras ceļi un politi­
skās draudzības saites. Turpretim tuvi­
nāties savstarpēji saimnieciskās krizes 
apstākļos, jaunajām Baltijas valstīm par 
nožēlošanu nav pietiekoši izdevies. 
Kriisi aastad sundisid noori Balti rii­
ke jääma majanduslikult iseseisvamaks 
ning rohkem siduma end Lääne - Euroopa 
riikidega, kelledega neid ühendavad mere­
tee ja poliitilise sõpruse sidemed. Kuid 
läheneda omavahel majandusliku kriisi 
oludes noortel Balti riikidel, kahjuks, ei 
ole täielikult õnnestunud. 
Igaunijas ārējā tirdzniecība ar Baltijas valstīm. 
Eesti väliskaubandus teiste Baltiriikidega. 
1932 1933 
Valstis imp0rts — Sissevedu Eksports — Väljavedu Imports — Sissevedu Eksports — Väljavedu 
Riigid to 1000 Kr to 1000 Kr % to 1000 Kr % to 1000 Kr % 
Latvija 2.849 1.498 4,1 9.840 1.557 3,7 2.238 2.196 5,6 10.191 2.599 5,7 
Läti 
Somija 4.229 • 1.378 3,7 17.774 2.016 4,7 6.118 1.569 4,0 17.637 2.324 5,1 
Soome 
Lietava 172 41 0,1 12.175 877 2,1 467 121 0,3 3.997 190 0,4 
Leedu 
Polija 32.523 1.450 3,9 3.153 505 1,2 22.251 1.196 3,1 4.465 699 1,5 
Poola 
Sakarā ar pēdējos gados noslēgtiem lī­
gumiem, preču apmaiņa ar Igauniju 1933. 
gadā atdzīvojās, bet 1934. gada sākumā 
sāk atkal atslābt. Tomēr līdz krizes sā­
kumam, tirdzniecības apgrozība (izteikta 
procentuālos skaitļos) starp abām valstīm 
bija dzīvāka. Tas pats zīmējas arī uz ci­
tām Baltijas valstīm. Izņēmums liekas 
Viimaseil aastail on Läti sõlminud Eesti­
ga mitu lepingut, milletõttu kaupade liiku­
mine 1933. aastal nende vahel muutus ela­
vamaks, kuid 1934. a. algul hakkas ta jälle 
lõdvenema. Siiski oli kriisi alguseni kau­
bavahetus Läti ja Eesti vahel elavam (ar­
vestades protsentuaalselt). Seda sama võib 
ütelda ka teiste Balti riikide kohta. Erand 
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būs Lietava; bet 1934. gada, pirmā pusē, 
tirdzniecību noveda pat pie Latvijas-Lie-
tavas tirdzn. līguma uzteikšanas. 
Igaunijas kopeksports 1933. gadā 
45.558.000 kronas, bet imports — 
42.571.000 kronas. 
Izsekojot pēdējos 5 gados atsevišķu Bal­
tijas valstu lomu Igaunijas ārējā tirdz­
niecībā, uzkrīt samērā, lielās svārstības. 
Šīs svārstības raksturīgas arī citām Bal­
tijas valstīm savstarpējā tirdzniecībā. 
Šīs valstis visas ir galvenā kārtā lauk­
saimniecības valstis, tā tad to saimniecī­
bas struktūra ir puslīdz vienāda. Pasti­
prināti tirdzniecības sakari izsaukti no 
tirdzniecības polītikas lielākas vai mazā­
kas labvēlības; bet tirdzniecības politika 
saimniecības krizes gados padota dažādām 
nejaušībām un ierobežojumiem. Bet ra­
dīt daudzmaz saskaņotu vai kopēju saim­
niecības politiku jaunajām Baltijas val­
stīm par nožēlošanu nav izdevies sasniegt. 
Jo vājas līdz šim bijušas Lietavas tirdz­
niecības attiecības ar Baltijas valstīm. 
Valstis 
Riigid 
Latvija 
Läti 
Somija 
Soome 
Igaunija 
Eesti 
Polija 
Poola 
Tās traucējuši ģeogrāfiskie apstākļi (So­
mija), un politiskās nesaskaņas (Polija). 
Līdz pat pēdējam laikam Lietava bieži sai­
stījās ar ģeogrāfiski tuvo Vāciju. Pēdē­
jos 5 gados Lietavas preču apgrozība ar 
minētām Baltijas valstīm, īpašu atdzīvo­
šanos neuzrāda. 
Saimniecības fcrizes apstākļi spiež no 
vienas puses katru valsti saimnieciski kļūt 
patstāvīgākai; fcet no otras puses šie ap-
stakļi ueatvsii āmi diktē arī hēpieciēšāmī-
näib olevat ainult Leedu; kuid 1934. a. esi­
mese poole kaubandus on viinud isegi Lä­
ti - Leedu kaubanduslepingu ülesütlemi­
seni. 
Eesti üldeksport 1933. aastal oli 
45.558.000 krooni, sissevedu aga 
42.571.000 kr. Vaadeldes viimase 5 aasta 
üksikute Balti riikide osatähtsust Eesti 
väliskaubanduses, näeme võrdlemisi suuri 
kõikumisi. Need kõikumised on iseloo­
mustavad ka teistele Balti riikidele oma­
vahelises kaubavahetuses. Need riigid on 
kõik pääasjalikult põllumajandusriigid, see 
tähendab, et nende majanduslik struktuur 
on peagu ühesugune. Suurem kaubandus­
lik läbikäimine on tingitud suuremast või 
väiksemast kaubanduspoliitika häätaht-
likusest. Aga kaubanduse poliitikas on 
kriisi aastail väga palju ettenägemata ju­
huseid ja kitsendusi. Ning noortel Balti 
riikidel ei ole, kahjuks, õnnestunud luua 
enam - vähem kooskõlastatud või ühist 
maj anduspoliitikat. 
Väga kehvad on senini olnud Leedu kau­
banduslikud vahekorrad Balti riikidega. 
Seda on takistanud geograafilised olud 
(Soome) ja poliitilised ebakooskõlad (Poo­
la). Isegi viimase ajani Leedu sidus end 
liig tihedalt geograafiliselt lähenda Saksa­
maaga. Viimasel 5 aastal Leedu kaupade 
liikumine ei näita eriti suurt elavnemist 
Balti riikidega. 
Majandusliku kriisi olud sundisid igat 
riiki püüdma üheltpoolt iseseisvaks saami-
Lietavas ārējā tirdzniecība ar Baltijas valstīm. 
Leedu väliskaubandus teiste Balti riikidega. 
1932. 1933. 
Imports — Sissevedu Eksports — Väljavedu Imports — Sissevedu Eksports — Väljavedu 
to 1000 Lts % to 1000 Lts 0/0 to 1000 Lts o/o to 1000 Lts o/o 
29,295 7.753 4,6 6.013 4.448 2,3 32.759 5.673 3,9 10.328 5.322 3,3 
15.152 1.911 1,2 66 19 0,01 14.089 1.486 1,0 167 42 0,03 
10.574 2.142 1,3 592 152 0,08 4.394 558 0,4 512 155 0,1 
63.325 3.436 2,1 303 149 0,08 1.092 399 0,3 1.390 102 0,06 
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bu valstīm saimnieciski sadarboties vienai 
ar otru, cīnoties ar krizes grūtībām un ar 
citu lielāku valstu saimnieciskas autarķi-
jas tieksmēm. Pasaules krize Baltijas 
valstu ārējās tirdzniecības preču apgrozī­
bu ļoti sašaurinājusi, bet tanī pašā laikā 
tā veicinājusi un stiprinājusi iekšzemes 
ražošanu. Savstarpēji sadarbojoties un 
saskaņojoties, preču apgrozība un vispār 
saimnieciskās saites varēja būt starp 
Baltijas valstīm daudz ciešākas nekā tās 
bija līdz šim. Tas norāda, ka līdzšinējā 
tirdzniecības līgumu un saimnieciskā poli­
tika vien nevar dot gaidāmos rezultātus. 
Ciešāka sadarbība un saimnieciska cirku­
lācija iespējama vienīgi tad, ja šīs valstis 
(vismaz 3 no tām) beidzot ķersies pie at­
zītās un vairākkārt deklarētās saimnieci­
skās sadarbības („muitas ūnijas") reali­
zēšanas. Blakus diplomātiski politiskai sa­
darbībai jāseko cieši saimnieciskai sadar­
bībai, kā to atzinušas jau triju valstu 
saimniecisko darbinieku konferences. 
J. Bokalders 
sele, kuid teiselt poolt need olud kirjuta­
vad ette neile riikidele majandusliku koos­
töö vajadust, et kõik koos võiksid pare­
mini võidelda kriisi raskusiga ning suurte 
riikide autarkia püüetega. Maailma ma­
janduslik kriis kitsendas tunduvalt Balti 
riikide väliskaubanduse liikumist, kuna sa­
mal ajal tublisti soodustas ja kindlustas 
sisemaa toodangut. Omavaheliselt koos-
töötades ja kooskõlas võiks kaubavahetus 
ning üldse kaubanduslikud sidemed Balti 
riikide vahel olla palju tihedamad, kui nad 
olid senini. See tunnistab, et senini kau-
banduslepingute ja majanduspoliitika üksi 
ei või anda oodetud tulemusi. . Tihedam 
koostöö ja majanduslik tsirkulatsioon on 
võimalik ainult siis, kui need riigid lõp­
pude lõpuks hakkavad teostama mitu kor­
da deklareeritud majanduslikku koostööd 
(„tolliunion"). Paralleelselt diplomaati­
lisele koostööle peab arenema tihe majan­
duslik koostöö, mida on hääkskiitnud kõik 
senised majandustegelaste konverentsid. 
J. Bokalders. 
Baltijas valstu studentu sadarbība, 
Balti riikide üliõpilaste koostöö, 
Baltijas valstu likteņus vēsture ir vei­
dojusi tik lielā mērā vienādus, ka tās ne­
var iet šķirtus ceļus, bet spiestas sadar­
boties politiskā, saimnieciskā un kultūrā-
lā laukā. Tāpēc pilnīgi saprotami, ka sa­
kari starp šo tautu augstskolām attīstas 
sevišķi intensīvi. Baltijas valstu studē­
jošā jaunatne jau pirms divpadsmit ga­
diem spērusi drošu un tāli nozīmīgu soli, 
sekmējot savstarpējās attiecības un atri­
sinot kopējos jautājumus. Šai darbā 
SELL (Somija, Igaunija, Latvija, Lieta­
va), kas nodibinājās Tērbatā 1923. g., 
piemīt galvenā loma. SELL darbs norit 
konferencēs, kuras pārmīšus notur katrā 
valstī, bet techniskos jautājumus kārto 
centrālbirojs, kura pastāvīgais sēdeklis 
Tartü. Konferencēs mēs ne tik vien mā­
camies pazīt viens otru, bet arī izjust uz­
ticību pret mūsu kaimiņu tautām un cieņu 
pret viņu kultūrālajiem sasniegumiem. 
Balti riikide saatuse on ajalugu ku­
jundanud nii suurel määral ühesugusena, 
et nad ei või käia igaüks oma teed, vaid 
on sunnitud kooskõlastatult töötama po­
liitilisel, majanduslikul ja kultuursel alai. 
Sellepärast on täiesti arusaadav, et läbi­
käimine ka nende riikide ülikoolide vahel 
areneb eriti intensiivselt. Balti riikide 
ülikoolides õppiv noorsugu on juba kahe­
teistkümne aasta eest astunud julge ja 
kaugeleulatuva sammu, soodustades oma­
vahelisi häid vahekordi ja arutades ühi­
seid küsimusi. Selles töös on olnud kõige 
suuremad teened SELL'il (Soome, Eesti, 
Läti, Leedu), mis asutati Tartus 1923. aas­
tal. SELL töö toimub konverentsidel, mis 
peetakse kordamööda igas riigis, tehnilisi 
küsimusi aga korraldab keskbüroo, mille 
alaliseks asukohaks on Tartu. Konve­
rentsidel meie Õpime mitte ainult üks teist 
tundma, vaid ka usaldust meie naaber-
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Baltijas valstu studentu savienībai 
piekrīt sekojoši uzdevumi: organizācijas 
jautājumi, ekskursijas lietas (ceļojumi 
studiju nolūkos un praktikantu apmai­
ņa), sporta jautājumi, informācijas un 
studentu prese. 
Centrālbirojs Tartū veic praktiskus 
darbus un viņa uzdevums konferencē pie­
ņemto lēmumu izpildīšana. Caur infor­
mācijas biroju studentiem jāpiesūta sav­
starpējai apmaiņai ziņas par: 1) univer­
sitātes mācības gaitu (lekciju plānus, ek­
saminācijas un promocijas kārtību, uni­
versitātes mācības spēku un studentu 
skaitu u. t. t.); 2) studentu uzņēmumu 
darbību (mācības līdzekļu apgāde, stu­
dentu virtuve u. t. t.); 3) studentu izde­
vumiem, žurnāliem, laikrakstiem, kalen­
dāriem, grāmatām u. t. t.) 
Centrālbirojs izdod periodisku infor­
mācijas biļetēnu un vispāri nosprauž tu­
vākas attiecības studentu saimes pār­
stāvju starpā. Tā centrālbirojs kļuvis 
par reālas kopdarbības viduspunktu, cik-
tālu tas iespējams mainīgos studentu pa­
domju saimnieciskos apstākļos. 
Satiksmes veicināšana Baltijas valstu 
studentu starpā, pēdējā laikā uzrāda ie­
priecinošus rezultātus. Rīkotās ekskur­
sijās uz kaimiņu valstīm, kā arī pārējo 
valstu studentu pārstāvju ielūgšana vi­
sās lielākās studentu svinībās un nacionā­
lo sarīkojumu (dziesmu svētku, dažādu 
jubileju u. t. t.) gadījumos, stiprā mērā 
kalpo draudzības veicināšanai. 
Pēdējā Baltijas valstu studentu konfe­
rencē Rīgā 1934. g. pieņemtās rezolūci­
jas, ka mūsu studentu padomēm jāgrie­
žas ar lūgumu pie valdībām atcelt sav­
starpējā satiksmē vizas un ārzemju pa­
ses un lai visi Baltijas valstu studenti 
baudītu tās pašas tiesības un atvieglinā­
jumus kā attiecīgās valsts studenti, ir ļo­
ti svarīgas. Ja tās izvedīs dzīvē, tad tas 
lielā mērā sekmēs mūsu tautu savstarpē­
jo iepazīšanos un tuvināšanos. 
Apvienībā ieejošo valstu starpā bez 
tam vēl ir noorganizēta studējošo prakti­
kantu apmaiņa. Tā dod iespēju iepazīties 
ar darba metodēm un dzīvi citur, kas vē­
lāk, izejot patstāvīgā darbā, dod vērtīgus 
ieguvumus. Jau pēdējā konferencē prak-
rahvaste ning iugupidamist nende kul-
tuursaavutuste vastu. 
Balti riikide üliõpilaste liidu ülesan­
deiks on: organiseerimise küsimused, eks­
kursioonide asjad (õppereisid ja prakti­
kantide vahetamine), spordji küsimused;, 
informatsioon ja üliõpilaste ajakirjandus. 
Keskbüroo Tartus teeb praktilisi töid ja 
tema ülesandeks on konverentsil vastu­
võetud otsuste elluviimine. Informat­
siooni büroo kaudu üliõpilased peavad 
saatma omavaheliseks vahetuseks teateid: 
1) ülikooli õppetööst (loengute kavu, eksa-
minatsiooni ja promotsiooni korda, üli­
kooli õppejõudude ja üliõpilaste arvu jne), 
2) üliõpilaste ettevõtete tegevusest (õppe­
abinõude muretsemine, üliõpilaste köök 
jne), 3) üliõpilaste väljaannetest (ajakir­
jad, ajalehed, tähtraamatud, raamatud 
jne.). 
Keskbüroo annab välja perioodilise in­
formatsiooni bülletääni ning üldse soetab 
lähemaid sidemeid üliõpilaste pere esin­
dajate vahel. Nõnda on keskbüroo saa­
nud reaalse koostöö keskpunktiks, kuivõrd 
see on võimalik muutuvais üliõpilaste 
esinduste majanduslikes oludes. 
Läbikäimise soodustamine Balti riikide 
üliõpilaste vahel on viimasel ajal saavu­
tanud rõõmustavaid tulemusi. On korral­
datud ekskursioone naaberriikidesse ning 
palutud ka teiste riikide üliõpilaste esin­
dajaid üliõpilaste pidudest ja rahvus­
likest pühadest osavõtma (laulupidude, 
juubelite jne. juhuseil), mis suurel mää­
ral kindlustab sõpruse sidemeid. 
Viimasel Balti riikide üliõpilaste kon­
verentsil Riias 1934. a. võeti vastu reso­
lutsioone, milledes meie üliõpilaste esin­
dustele tehakse ülesandeks paluda oma 
valitsusi, et omavahelisel läbikäimisel 
kaotatuks viisad ja välispassid ning et 
kõik Balti riikide üliõpilased oleksid kõi­
kide nende samade Õiguste ja kergenduste 
osalised, mis antakse vastava riigi üli­
õpilastele, millel oleks väga suur tähtsus. 
Kui neid otsusi võiks elluviia, siis see suu­
rel määral soodustaks meie rahvaste oma­
vahelist tutvumist ja lähenemist. 
Liidusse kuuluvate riikide vahel on 
pääle selle organiseeritud ka üliõpilaste-
praktikantide vahetus. See annab võima-
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tikantu uzņemšanai katra valsts pieteica 
līdz 10 vietas. 
Kas attiecas uz sporta jautājumu, tad 
pēdējais ieņem redzamu vietu Baltijas 
valstu studentu aprindās. Katru gadu 
tiek rīkotas pārmaiņus vienā no savienī­
bā ietilpstošām valstīm vasaras un zie­
mas sporta olimpiādes, kas rada dzīvu in­
teresi studējošā jaunatnē. 
Tuvināšanas darbā ievērojama loma 
piekrīt preses šefam pie katras ūniversi-
tātes, ku^a uzdevums ievietot presē apce­
rējumus par kaimiņu valstu studentu 
dzīvi un rūpēties par studentu laikrakstu 
speciālnumuru izdošanu, kurā sīki tiktu 
apskatīta Baltijas valstu studentu dzīve 
tekošā £adā. Propagandas nolūkos kat­
ras valsts studentu organizācijās tiek no­
turēti priekšlasījumi par Baltijas valstu 
tuvināšanās ideju.* 
Viens no pēdējās konferences lēmu­
miem, ka studenti sadarbosies ar tuvinā­
šanās biedrībām un atbalstīs jaunu stigu 
ciršanu igauņu, lietavju (leišu), latviešu 
un arī somu tautu darba laukā, liecina, ka 
studenti Baltijas valstu ideju ir izplatī­
juši arī ārpus akadēmiskās dzīves loka. 
Tā Baltijas valstu studentu savienība li­
kusi pamatu reālai kopdarbībai savā star­
pā un arī ārzemēs uzstādamās vienoti vis­
pasaules studentu apvienības konferencēs 
(C. I. E.). 
Ja beidzot Baltijas valstu ideja ir kļu­
vusi reāla, tad te savs nopelns ir arī stu­
dējošai jaunatnei. Tuvinot jaunatni, 
mēs tuvinām tautas, jö to, ko jaunatne 
šodien domā, to rītu prasa visa tauta. Tā­
dēļ jaunatnes un it sevišķi akadēmiskās 
jaunatnes tuvināšanās darbs ir ļoti sva­
rīgs. 
Stud. iur. M. Baumanis. 
luse tutvuneda töö meetoditega ning eta 
ga mujal, mis annab väärtuslikke tule­
musi hiljem iseseisvas töös. Viimasel 
konverentsil iga riik teatas, et tal on 10 
vaba praktikandi' kohta. 
Mis puutub spordi küsimustesse, siis 
viimaseil on Balti riikide üliõpilaste liidus 
silmapaistev koht. Iga aasta korralda­
takse ühes liidusse kuuluvaist riikidest su­
ve- ja talveolümpiaadid, mis leiavad ela­
vat huvi üliõpilaste keskel. 
Lähendamise töös on väga suur osa 
pressišefil iga ülikooli juures, kelle üles­
andeks on kirjutada omamaa ajakirjan­
dusele ülevaateid naaberrahva üliõpilaste 
elust ja hoolitseda, et ilmuks üliõpilasaja-
lehtede erinumbrid, milledes oleks laialt 
kirjeldatud Balti riikide üliõpilaste tege­
vus jooksval aastal. Propaganda eesmär­
giga korraldatakse iga riigi üliõpilaste or­
ganisatsioonides loengud Balti riikide lä­
hendamise ideest. 
Üks viimase konverentsi otsusist on, et 
üliõpilased peavad töötama kooskõlas 
sõprusühingutega ning soodustama lähen­
damise tööd Eesti, Leedu, Läti ja Soome 
rahvaste hulgas. See tõendab, et üliõpi­
lased levitavad Balti riikide ideed ka vä-
lispool akadeemilist peret. Balti riikide 
üliõpilaste liit on pannud alused reaalsele 
koostööle omavahel ning tegutseb koos­
kõlastatult ka ülemaailmliseil üliõpi­
lasliitude konverentsidel (CIE). 
Kui Balti riikide liidu idee on nüüd saa­
nud tõsiasjaks, siis siin on omad teened 
ka ülikooli noorsool. Lähendades noori, 
meie lähendame rahvaid, kuna seda, mida 
tänapäev mõtleb noorsugu, homme juba 
nõuab kogu rahvas. Sellepärast on noor­
soo ja iseäranis akadeemilise noorsoo 
sõprustöö eriti väärtuslik. 
M. Baumanis, stud. iur. 
Aizrobežu igauņu organizēšana. 
Valis — Eesti organiseerimisest. 
Jo stiprāks un apzinīgāks ir katrs atse- Mida selgem ja teadlikum omas rah-
višķs cilvēks savā tautiskajā apziņā un jo vustundes üksik inimene on ja mida enam 
vairāk kādai tautai ir šādu locekļu — par niisuguseid liikmeid omab üks rahvas — 
tik vairāk šādas tautas nozīme un iespaids seda mõjurikkamalt ületab selle rahva 
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pārsniedz savas zemes šauras, ģeogrā­
fiskās robežas, radot garīgā nozīmē, sa­
vas tautas «vispasaules valsti." 
Šādas apzinīgas tautas loceklis ir, pie­
mēram, katrs anglis: kur tas arī nedzīvo­
tu, visur viņš rada ap sevi it kā daļu no 
lielās Britu impērijas: valoda, parašas, 
mājas kultūra un komforts, angļu preces, 
angļu klubs u. t. t. Viss tas ir viņam «ne­
pieciešama" vajadzība. 
Igauņa stāvoklis ārzemēs jau viņa valo­
das dēļ vien ir citādāks, kaut gan organi­
zētam igaunim ir ļoti daudz iespēju arī 
svešumā,, ko savā laikā pierādīja Pēterpils 
igauņi, sasniedzot savā darbībā dažādus 
ievērojamus panākumus, un tas pie tam 
notika, tai laikā, kad igauņiem pašiem ne­
bija vel savas valsts. 
Tautas organizēšanās spējās slēpjas vi­
ņas spēks un tikai šis spēks dod vajadzīgo 
kvalitāti un varu arī skaita ziņā pat vis-
mazākai valstij, lai sevi un savu valsti pa­
celtu vajadzīgā augstumā starptautiskā 
satiksmē, tirdzniecībā un citur. 
Jo mazāka valsts un tauta, jo lielāka 
nozīme katram viņas loceklim. 
Statistikas sakopotie dati rāda, ka Krie­
vijā dzīvo 190.000 un citur ārzemēs 86.000, 
pavisam kopā apmēram 276.000 igauņu, 
tas ir: katrs piektais igaunis dzīvo ārze­
mēs. Dzimtenei pieejami ir tagad tikai 
šie 86.000 igauņu. Tos visur uzmeklēt, at­
modināt viņos tautisko apziņu un saistīt 
ar tēvuzemi — šo uzdevumu Igaunija pat­
laban sāk enerģiski veikt. To iesāka «Va­
lis — Eesti ühing" (aizrobežu igauņu 
biedrība), kuras sēdeklis ir Tallinnā. 
Biedrībai ir savs oficiozs aizrobežu igauņu 
almanachs un nodibināts uzticības vīru 
tīkls visā pasaulē. Ir arī savi centri un 
galvenais — ciešas saites ar igauņu 
biedrībām visā pasaulē. 
Pamazām pastiprinot vienības apziņu, 
paliek vēl liels un svarīgs uzdevums — or­
ganizēt visus igauņus par vienotu stipru 
Igauniju! 
Cik lielu nozīmi savu ārzemēs dzīvojošo 
tautiešu organizēšanai piešķir daudzas ci­
tas valstis, to rāda piemēram tas apstāklis, 
ka tikai divos pēdējos gados Vācija ar sa­
vas „Osthilfe" palīdzību izlietoja Latvijā 
un Igaunijā 475.000 vācu markas Baltijas 
vāciešu organizēšanai un vāciskā gara iz-
tahtsūs tema riiki kitsendavaid geograafi­
lisi piire, loodes omaette vaimse üleilm­
lise rahvusriigi." 
Sarnase rahvusliikme näiteks võiks ehk 
inglast võtta: kus ta iial viibib, seal näib 
ta ikka oma ümber osakest Suur - Briti 
riiki laiatama: keel, kombed, kodune kul­
tuur ja komfort «möödumata" vajadus 
inglise kaupade, inglis klubi järele jne. 
Eestlase seisukord välismail on juba 
oma vähetuntud emakeele pärast teistsu­
gune, kuid organiseeritult on ka eestlased 
küllaldasi võimalusi võersil, mida omal 
ajal hästi Peeterburi eestlaskond mitme­
kesise edu ja saavutustega tõendas ja se­
da tol ajal, mil puudus oma riik. 
Rahva organiseerimises peitub rahva 
jõud ja alles see jõud võimaldab tarvilise 
kvaliteedi ja võimu ka kõige väikearvu-
lisema rahvale, et end ja oma riiki küllal­
daselt maksma panna riikide omavahelises 
suhtumises, kaubanduses ja muus. 
Mida väiksem riik ja rahvas, seda täht­
sam on tal iga oma liige. Umbkaudsete 
andmete järele elab Venemaal 190.000 ja 
muil välismail 86.000, seega kokku 
276.000 eestlast — see ütleks, et umbes 
iga viies eestlane elab välismail. Kätte­
saadav kodule oleks nendest praegu vaid 
need 86.000 eestlast. Neid kõikjal üleslei-
des, neis alalhoida rahvus joont ja neid 
ühendada kodumaaga — selle ülesande 
teostamiseks on Eestis edukalt tööle ha­
katud, mida algas Välis - Eesti Ühing, 
keskkohaga Tallinnas, ühingul on oma 
häälekandja Välis-Eesti almanak ja üle­
ilmline võrk usaldusmehi, keskusi ia pea­
asi: kõvad sidemed Välis -Eesti seltsidega 
üle maailma. 
Süvendades aegapidi ühtekuuluvuse 
mõistet, jääb suureks ja tähtsaks üles­
andeks organiseerida kõiki eestlasi ühiseks 
tugevaks Eestiks! 
Kuivõrd suurt rõhku oma välismaal vii­
bivate rahvaliikmete organiseerimisele ja 
sellest saadud jõu ärakasutamisele mitmed 
riigid panevad, võiks ehk näidata asjaolu, 
et alles kahel möödunud aastal Saksa riik 
oma «Osthilfe" kaudu Lätis ja Eestis 
475.000 riigi marka Balti sakslaste orga­
niseerimisele ja saksa vaimulevitamiseks 
'kulutas. Selleist summast oli möödunud 
platīšanai. No šīs summas pagājušajā 
gadā vienīgi Igaunijā bija izdoti 183.000 
vācu marku jeb apmēram 24 miljoni ig. 
sentu. Un ievērojot, ka Igaunijā dzīvo 
pavisam apmēram 18,000 vāciešu, šī sum­
ma ir ļoti liela. 
Polijā darbojas samērā jauna, bet jau 
lieliski iestrādājusies ārzemēs dzīvojošo 
poļu centrālā organizācija „Rada organi-
zacyjnej Polakov z zagranicy, kas veic sa­
vu darbu Varšavā ar valsts atbalstu. Tai 
ir jau pašai savs birojs ar 17 darbinie­
kiem. Ārpus Polijas visā pasaulē dzīvo 
ap 5 miljoni poļu, tā tad katrs sestais po­
lis, bet no vāciešiem jau katrs trešais ir 
svešumā. 
Helsinku, „Suomalainen Seura" ir tīra 
sabiedriska organizācija, bet darbojas ar 
lieliem valsts pabalstiem jau ilgāku laiku 
un gūst ļoti lielus panākumus ārzemju so­
mu kustības laukā. 
Bez tautas locekļu saglabāšanas dzimte­
nei, sakari ar viņiem dod valstij arī saim­
nieciskus labumus, piemēram, pēdējos tri­
jos gados Amerikas igauņi pārveduši savā 
tēvzemē 2 miljonus kronu. Sevišķi aizro­
bežu lietavieši sūta daudz naudas dzimte­
nei, savu tuvinieku atbalstīšanai u. t. t. 
Domā, ka šīs summas sastādot līdz 20 nr. 
no visa Lietavas valsts budžeta. 
Pievedu šos dažādos piemērus, lai vis-
pusīgāk apgaismotu un pasvītrotu ārze­
mēs dzīvojošo tautiešu organizēšanas ne­
pieciešamību, sevišķi mūsu, samērā jauna­
jās valstīs. 
Aizrobežu igauņu kustība ir jau atra­
dusi interešu saskaņu ar tādām pat orga­
nizācijām Somijā un Lietavā. 
Bet sevišķi liela nozīme būtu rast iespē­
ju sadarbībai ar aizrobežu latviešus orga­
nizējošo centru, lai nodibinātu abu valstu 
draudzīgās attiecības arī ārpus mūsu val­
stīm. Aizrobežu latviešu un igauņu sav­
starpējo tuvināšanos stipri veicinātu vie­
tējās kopējās valodas prašana. Ja neiz­
vēlēsies vienādu svešvalodu un to neiemā­
cīsies abās valstīs, tad nenāks nepieciešā-
mā apstākļu uzlabošanās, un var gadīties, 
ka nākotnē plašākā latviešu-igauņu tieša 
sadarbība un saprašanās vislabāk veiksies 
ārzemēs, tieši kopējās valodas dēļ. 
aastal ainult Eesti jaoks 183.000 rmk ehk 
ligi 24 miljoni senti väljaantud. Ja kui 
arvesse võtta, et Eestis üldse umbes 
18.000 sakslast elab, siis on see summa 
väga suur. 
Poolas on võrdlemisi alles noor, kuid ju­
ba väga suurejooneliselt tegutsev keskor­
ganisatsioon välispoolakatele ja nimelt 
„Rada organizacyjnej Polakov z zagra­
nicy", mis riiklikul toetusel Warssavis te­
gutseb ja juba büroo 17 ametnikuga omab. 
Et välispoolakaid 5 miljoni üle maailma 
laiali, siis elab iga kuues poolakas välis­
mail, kuna sakslastest elab juba iga kolmas 
võersil. 
Helsinki „Suomalainen Seura" on puht 
seltskondlik organisatsioon, kuid tegutseb 
suurte riiklikude toetustega juba kauemat 
aega edurikkalt Välis - Soome liikumise 
kallal. 
Peaie rahvusliikmete alalhoiu kodumaa­
le, toob side nendega ka majanduslist kasu 
riigile, nii on näiteks viimase kolme aasta 
jooksul Ameerika eestlased kodumaale 
terve 2 miljoni krooni toonud. Iseäranis 
leedulased saadavad palju raha kodumaale 
sugulaste toetuseks jne. Ollakse arvami­
sel, et need rahad ligi 20% kogu Leedu 
riigi aasta eelarvest moodustavad. 
Neid mitmekesisi näiteid sai toodud, et 
kõigiti valgustada ja alla kriipsutada vä­
lismail viibivate ralivusliigete organisee­
rimise olulist vajadust iseäranis meile, 
võrdlemisi noortele riikidele. 
Välis - Eesti liikumisel on juba mõnin­
gaid huvide kooskõla samasuguste liiku­
mistega Soome ja Leedu rahva välismail 
organiseerimises. 
Kuid iseäranis tähtis oleks võimalus 
koosliikumiseks Välis - Lätit organiseeru­
va keskusega mõlema rahva senise sõpruse 
ellu viimiseks ka väljaspool kodumaad. 
Soodustuseks omavahelises liginemises vä­
lismail on mõlemite rahvaste ühine koha­
pealse keeleoskus. Kui keele valik ja 
õppimine tulevikus hädavajalist parane­
mist mõlemail kodumail senise olukorrale 
ei too, siis võiks ehk juhtuda, et tulevikus 
laialdasem Läti - Eesti otsekohene arusaa­
mine kõige soodsamini mõlema rahva vä­
lis - liigete vahel — just sealse keeleos­
kuse alusel — õitseme saab. 
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Uz pēdējā aizrobežu igauņu kongresa 
lēmuma pamata tiek sarīkota šī gada 24. 
novembrī pirmā aizrobežu — igauņu diena 
Igaunijā un visā pasaulē. 
Nesen noslēgtais Latvijas-Igaunijas-
Lietavas līgums iedrošina saukt: „Lai 
turpmāk rodas iespēja sarīkot aizrobežu 
igauņu-latviešu-leišu dienu visā pasaulē! 
V i d r i k s  I v a s k s .  
Aizrobežu igauņu biedr. kluba priekšsēdis. 
Viimase Välis - Eesti kongressi otsuse 
põhjal korraldatakse esmakordselt käes­
oleva aasta 24. novembril ülemaailmne 
Välis - Eesti päev. 
Hiljuti sõlmitud Läti - Eesti - Leedu le­
ping julgustab hüüdele: olgu saabumas 
korraldusvõimalus ülemaailmse Välis -
Eesti - Läti - Leedu päevaks! 
Vidrik Ivask, 
Välis - Eesti Ü. klubi esimees. 
Tūrisma problēmas Latvijas - Igaunijas tautu 
tuvināšanas darbā un starptautiskā propagandā. 
Turismi probleemid Läti-Eesti rahva lähendamise 
töös ja rahvusvahelise propaganda alal. 
Politiskie, sabiedriskie un zinātniskie 
sakari starp Latviju un Igauniju rāda sa­
vu pakāpenisku uzplaukumu, bet mūsu 
pienākums vēl vairāk savstarpēji tuvināt 
šīs tautas un galvenokārt abu tautu jau­
natni. Vislabāk to panāksim ar tūrismu. 
Tūrisms, modernās tautsaimniecības pat­
stāvīgā disciplīna, nav tikai veikals, tū­
rismam (ceļotāju satiksmei) ir ļoti sva­
rīga nozīme arī kultūrālā un sociālā zi­
ņā, bet vēl vairāk tautu savstarpējā tuvi­
nāšanā. Tūrisms ir drošākais un ērtā­
kais līdzeklis, kā radīt kulturālus un ga­
rīgus sakarus starp tautām; „caur sav­
starpēju pazīšanos uz savstarpēju sapra­
šanos" — tas ir tūrisma kustības dziļākā 
mērķa lozungs. Kā gan . brālības ideja 
starp mūsu tautām var atrast auglīgu 
zemi, ja mēs viens otru gandrīz nemaz 
nepazīstam. Tuvināšanās caur jūsmī­
gām runām pie zaļā galda vai ietekmī­
giem, bet retiem rakstiem presē nekad 
nevar mūs tiktālu tuvināt, kā to spēj per­
sonīgie sakari un savstarpējā tautu pazī­
šanās. Tamdēļ mūsu tautu nākotnes tu­
vināšanas darbā izcilus vieta jāierāda tū­
rismam. Visupirms jādara viss, lai no 
valsts uz valsti attīstītos dzīva ekskursi­
ju straume. Regulāras, lētas ekskursijas 
autobusos vīkendā uz Tartu, Tallinnu, ik 
Poliitilised, seltskondlikud ja teadusli­
kud suhted Läti ja Eesti vahel järk - jär­
gult arenevad, kuid meie ülesandeks on 
lähendada neid rahvaid veel rohkem ning 
pääasjalikult mõlema rahva noorsugu. Se­
da eesmärki saavutame kõige paremini 
turismi abil. Turism, moodsa maailma 
rahvamajanduse iseseisev distsipliin, pole 
mite ainult äri — turismil (reisijate läbi­
käimisel) on väga tähtis osa ka kultuuri-
ja sotsiaalaladel, ning veelgi rohkem rah­
vaste omavahelises lähendamises. Turism 
on kindlaim ja parim abinõu kultuuriliste 
ja vaimliste sidemete loomiseks rahvaste 
vahel; „omavahelise tutvunemise kaudu 
omavahelise arusaamiseni" — see on tu­
rismi liikumise sügava eesmärgi loosun­
giks. Kuidas küll vendluse idee leiaks 
meie rahvastes vastuvõtlikku pinda, kui 
meie üks teist peagu ei tunnegi. Lähen­
damine vaimustatud kõnede abil rohelise 
laua taga või mõjuvate, kuid harvade ük­
sikute artiklitega ajakirjanduses kunagi 
ei jõuta meid teineteisele nii lähedale viia, 
kui seda suudavad isiklikud suhted ning 
rahvaste omavaheline tundmaõppimine. 
Sellepärast tuleb meie rahvaste lähenda-
mistöös tulevikus turismile anda silma­
paistev koht. Esiteks peame tegema kõik, 
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pār sesdienas,. ekskursijas uz Tallinnu 
garāku svētku dienās, ir ļoti viegli noor­
ganizējams ceļš uz tautu pazīšanos. To 
ievērojami atvieglo arī brīvā robežu pār­
eja ar nacionālām pasēm, bez jebkādām 
formalitātēm. Atļaujos priekšlaicīgi ap­
galvot, ka šādi ceļojumi ieinteresētu prā­
vu dalībnieku skaitu, kas citādi Igauniju 
nemaz neapmeklētu. Tiesa, mums pa­
stāv stingri ierobežojumi valūtas ziņā, 
bet neviens nav padomājis šādas ekskur­
sijas rīkot uz savstarpības pamata, ap­
maiņas ceļā: tik, cik mūsu ekskursija pa­
liek parādā igauņiem, igauņu ekskursan­
tiem mūsu zemē priekšā jau „tekošs rē­
ķins". šāda norēķināšanās ir tik vien­
kārša, ka to varētu attiecināt arī uz 
paušālceļojumiem (individuālceļojumiem 
pret kuponiem, kur ceļotājs jau savā val­
stī samaksā par viesnīcām, uzturu u. t. 
t.). šī starpniecība tuvināšanās biedrī­
bām dotu arī prāvus līdzekļus tālākam 
propagandas darbam. Jārūpējas arī par 
individuālo ceļojumu atvieglošanu, jāiz­
dod šai nolūkā propagandas un informā­
cijas prospekti, jāatvieglo savstarpēja 
velosipēdistu un auto tūristu satiksme, 
kas tagad saistīta formalitātēm un aug­
stām iemaksām, jānoorganizē kaimiņ­
tautas ceļotājiem zināmās viesnīcās cenu 
pazeminājumus un tml. Nekas nav da­
rīts arī jaunatnes ceļojumu atviegloša­
nai, lai gan* zināms, ka šīs dienas jaunat­
ne būs rītdienas vīri un mātes, šai no­
lūkā abās valstīs nodibināmas lētas ap­
mešanās vietas, kompetenti ekskursiju 
pavadoņi un galvenais — sevišķi pazemi­
nāts dzelzceļa tarifs jaunatnes ekskursi­
jām. Savstarpējā tūristu satiksmē mums 
jāvadas no tuvināšanās nolūka, nevis no 
tā, ko mums var ienest otras valsts eks­
kursanti. Līdz ar to aktivizētos visa tu­
vināšanās propaganda. Polijas valdība 
izdevusi latvju valodā iespaidīgu propa­
gandas prospektu par Poliju, ir pazīsta­
ma arī kādas igauņu izdevniecības izdota 
propagandas brošūra par Latviju igauņu 
valodā, turpretim par Igauniju latvju va­
lodā šādu izdevumu trūkst. Arī te tuvi­
nāšanās biedrībām jauns uzdevums, jo iz­
platot šādus bezmaksas propagandas iz­
devumus tiek ne tikai propagandēta kai­
miņzemes apciemošana, bet lasītājs mā-
et riigist riiki voolaks tugev ekskursioo­
nide vool. Regulaarseid odavaid ekskur­
sioone laupäevast esmaspäevani paarinä-
dalise vaheajaga autobussides Tallinna ja 
Tartu, pikematel pühadel ekskursioone 
Tallinna — on väga kergesti läbiviidav tee 
rahvaste tutvunemiseks. Tähtsaks ker­
genduseks siin on ka vaba ülepiiri pääs si­
semaa passidega, mingisuguste formaal­
susteta. Võin juba praegu ettenäha, et 
säärased reistd huvitavad laialdasi rahva-
'kihte, kes muidu Eestise ei sõidakski. Tõ­
si, meil on küllalt suured valuuta kitsen­
dused, .kuid keegi ei ole tuletanud meelde 
neid ekskursioone korraldada vastastik­
kuse alusel vahetuse teel: kuipalju meie 
ekskursioon jääb võlgu eestlasile, niipalju 
on eestlasist ekskursioonil meie maal ees 
juba „jooksval arvel". Säärane kord on 
nii lihtne, et teda võiks tarvitada ka 
paušalreisidel (individuaalreisidel kupon-
gite vastu, kus reisija juba omal maal ta­
sub võõrastemaja, toidu jne. eest). See 
vahetalitus annaks sõprusühingutele ka 
suuri sissetulekuid edaspidisele propagan­
datööle. Peame hoolitsema ka individuaal-
reiside soodustamise eest, peame välja-
andma selleks propaganda ja infor­
matsiooni brošüüre, peame kergendama 
omavahelist jalgratturite ja autosõitjate 
läbikäimist, mis praegu on seotud suurte 
formaalsustega ja kõrgete maksudega, 
peame organiseerima naaberrahva reisija­
tele teatud võõrastemajades hinnaalandu­
si jne. Ka ei ole midagi tehtud noorsoo 
ekskursioonide soodustamiseks, kuigi 
teame, et tänapäeva noorsugu saab tule­
viku meesteks ja emadeks. Seks otstar­
beks tuleb mõlemas riigis asutada odavaid 
ööbumiskohti, tuleb muretseda kompe­
tentseid turistide juhte ning pääasi — et 
noorte ekskursioonidel oleks eriti alanda­
tud raudteetariif. Omavahelises turistide 
läbikäimises meid peab juhtima lähenda­
mise idee, mitte aga mõte, kui palju kasu 
meile võivad tuua teise riigi ekskursandid, 
ühes sellega saaks aktiivsemaks kogu lä­
hendamise propaganda. 
Poola valitsus on väljaandnud läti kee­
les mõjuka propaganda prospekti Poola 
kohta; on ilmunud ka ühe Eesti kirjastaja 
väljaantud propaganda brošüür Lätist 
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eas pazīt savu brāļu tautu un viņas zemi 
to nemaz neredzējis. Regulāri sezonas 
priekšlasījumi par otru zemi, radio lekci­
jas (uz reciprocitātes pamata), filma, 
plakāts u. t. t. ir iespaidīgi tautu tuvi­
nāšanās līdzekļi, kas diemžēl pie mums 
nav izlietoti. Rīgā un Tallinnā nepiecie­
šami arī ierīkot vietas (kaut pie 
tuvināšanās biedrību valdes loce­
kļiem) , kur katrs iebraukušais igau­
nis (latvis) arvien iegūtu izsmeļošu 
informāciju un palīdzību. Propagandas 
darbu; ievērojami paceltu arī piemēram 
lēti noorganizēti studiju ceļojumi 
kaimiņvalsts žurnālistiem, skolotājiem, 
ārstiem u. t. t. Tuvināšanas biedrībām 
jāizdod interesanti sastādītas gada grā­
matas, kas atrastu piekrišanu katrā ģi­
menē. Bez aktīvās propagandas nozīme 
arī pasīvai propagandai — laipnai uzņem­
šanai un viesmīlībai. Šie piemēri rāda, 
ka tuvināšanās biedrībām stāv priekšā 
liels un bagāts darba lauks. Jāievēro, ka 
īpatnais un interesantais, kas atrodas 
katrā no mūsu zemēm, top citiem zināms 
tikai, tad, kad uz to tiek vērsta viņu uz­
manība. Tamdēļ, ja mēs gribam ideāli 
nostādīt šo tuvināšanas jautājumu, tad 
blakus līdzsšinējam darbam popularizēt 
Igauniju Latvijā jāuzsāk sekmes apsolo-
šāks darbs — propagandēt latvju sabied­
rībā personīgi iepazīties ar Igauniju. 
Tālāk nopietna vērība piegriežama 
Latvijas - Igaunijas tūrisma propagandas 
saskaņošanai un kollektivizēšanai ārzem­
ju ceļotāju pievilkšanai uz mūsu zemēm. 
Oficiālie dati rāda, ka piemēram 1928. g. 
Latvija no tūrisma (starptautiskās ceļo­
tāju satiksmes) ieguvusi 14,1 miljonus 
Ls jeb 7,4 ls uz katru iedzīvotāju (bērnus 
un sirmgalvjus ieskaitot), Igaunija 6,9 
miljonus ls (6,3 ls uz iedzīvotāju). Ko tū­
risma bilances sniedz mūsu valstu mak­
sājumu bilancēm, par to liecina sekošais 
oficiālais pārskats: 
eesti keeles, puudub vaid selline väljaanne 
Eesti kohta läti keeles. Ka siin on sõprus­
ühingul uus ülesanne, kuna sääraste mak­
suta propaganda väljaannete levitamisega 
propageeritakse mitte ainult naaberrahva 
külastamist, vaid lugeja õpib tundma oma 
vennasrahvast ja tema maad ka seda nä­
gemata. Regulaarsed loengud teise maa 
kirjeldamiseks, raadio ettekanded (retsi-
protsiteedi alusel), filmid, plakaadid jne. 
on mõjukad rahvaste lähendamise abi­
nõud, mis meil, kahjuks, on veel kasuta­
mata. Riias ja Tallinnas vajame kohti 
(võibolla sõprusühingute juhatusliikmete 
juures), kus iga reisija — eestlane või 
lätlane alati saaks põhjalikku infor­
matsiooni ja abi. Propaganda tööd kaht­
lemata tõstaks ka, näiteks, odavalt orga­
niseeritud õppereisid naaberrahvaste aja­
kirjanikele, kooliõpetajaile, arstidele jne. 
Lähendamisühingud peavad väljaandma 
huvitavalt kokkuseatud aastaraamatud-
kalendrid, mis leiaksid pooldajaid igas pe­
rekonnas. Pääle aktiivse propaganda on 
suur tähtsus ka passiivsel propagandal — 
lahkel vastuvõtul ja külalisarmastusel. 
Need näited on tunnistuseks, et sõprus­
ühingul seisab ees veel suur ja rikkalik 
tööpõld. Peame tähelepanema, et oma­
pärasusi ja huvitavat, mis on meie maal, 
võõrad näevad ainult siis, kui sellele on 
juhitud nende tähelpanu. Sellepärast, kui 
tahame ideaalselt korraldada lähendamise 
küsimuse, siis, paralleelselt praegusele töö­
le — populariseerida Eestit Lätis, peame 
algama tööd, mis lubab rohkem tulemusi 
— propageerida läti seltskonnas mõtet, et 
igaüks peab tutvunema Eestiga isiklikult. 
Edasi peame tõsist tähelpanu pöörama 
Läti ja Eesti turismi propaganda töö koos­
kõlastamisele ja kollektiviseerimisele vä­
listuristide meelitamiseks meie maadesse. 
Ametlikud andmed näitavad, et, näiteks, 
1928. a. Läti on saanud turistidelt (rah­
vusvaheliste reisijate liikumisest) 14,1 
milj. ls ehk 7,4 ls iga elaniku kohta (lapsi 
ja vanu inimesi juurearvatēs); Eesti 6,9 
milj. ls (6,3 ls elaniku kohta). Mida turismi 
bilansid annavad meie riikide maksu-
bilansidele, seda näitab järgmine ametlik 
ülevaade: 
Tūrisma bilances aktīvs 
Turismi bilansi aktiiv 
Ieņēmumi no ārzemju ceļotāju kustības valstī 
Sissetulekud välisturistide liikumisest riigis . 
Emigrantu naudas sūtījumi 
Emigrantide raha saadetised .... 
Ārzemju diplomātisko pārstāvību izdevumi valstī 
Välisriikide diplomaatliste esinduste kulutused 
No ārzemniekiem saņemtās dažādas nodevas 
caur ārlietu un iekšlietu resoriem 
Välismaalastelt saadud mitmekesised maksud, 
mis saadud sise ja välisministeeriumide kaudu 
Emigrantu kustība 
Emigrantide liikumine 
Tūrisma bilances pasīvs 
Tunismi bilansi passiiv 
Vietējo pilsoņu izdevumi 
Kohalike kodanike kulud välismail .. 
Vietējo pilsoņu izdevumi ārzemju mācību ie­
stādēs 
Kohalike kodanike kulud välismaa õppeasutisteis 
Ārzemju sezonas laukstrādnieku izvestā valūta 
Välismaa põllutööliste väi javeetud valuuta 
Valsts diplomātisko pārstāvību izdevumi ārzemēs 
Riigi diplomaati, esinduste kulud välismail , 
Emigrantu naudas, sūtījumi uz ārzemēm . 
Emigrantide rahasaadetised välismaile 
Par to, ko ārzemju tūristu kustība var 
dot Baltijas valstīm, pareizi izteicies kāds 
amerikānis: „ Tūrisms ir labākais stāds, 
ku^u visas Baltijas valstis var kultivēt; 
stāds, kuru var audzēt ar mazāk izdevu­
miem kā kartupeļus, bet ar daudz lielā­
kām sekmēm." Ļoti svarīga Baltijas 
valstīm arī tūrisma polītiskā nozīme. Ār­
zemnieki, kas uz mūsu zemēm atbraukuši 
personīgi iepazīstas ar mūsu zemi, iepa­
zīstas ar tautu, viņas vēsturi, valsts iz­
veidošanos, pārliecinās par viņas saim­
niecisko stāvokli caur personīgām attie­
cībām, viņi te nodibina pazīšanos, veikal­
nieciskus vai zinātniskus sakarus. Katrs 
tāds ārzemnieks savās mājās aizbraucis 
būs labs mūsu jauno valstu propagandē-
tājs. 
Viss tas liecina, cik mums svarīgi pa­
augstināt starptautisko tūristu kustību 
uz savām valstīm, bet diemžēl nekas nav 
darīts, lai mēs saskaņotu savas kopīgās 
intereses, no kā paši tikai ciešam zaudē­
jumus. Ņemsim arī te piemērus no ār­
valstīm: Ungārijā — Austrija — čeko-
slovākija jau vairākus gadus izved kopī­
gu propagandas akciju ārzemju ceļotāju 
Latvija 
Läti 
milj. ls 
1927. 1928. 
17,8 21,0 
8,0 8,0 
4,8 4,8 
1,3 1,2 
1,1 1,8 
16,G 18,6 
4,0 4,'0 
1.5 1,8 
1.6 1,6 
Igaunija 
Eesti 
milj. ls 
1927. 192,8\ 
5,8 6,9 
1,8 1,8 
• 0,1 0,2 
Lietuva 
Leedu 
milj. ls 
1927. 1928. 
5,6 4,9 
1,2 
22,3 
0,7 
0,5 
3,3 
1,4 
21,7 
0,7 
0,5 
3,3 
1,2 1,2 1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
Sellest, mida välisturistide liikumine 
võiks anda Balti riikidele, on väga õieti 
ütelnud üks ameeriklane: „Turism on pa­
rim taim, mida kõik Balti riigid võivad 
kasvatada; taim, mille kasvatamiseks on 
vähem kulu kui kartulite istutamiseks, 
kuid ta annab palju rohkem kasu." Väga 
tähtis on Balti riikidele ka turismi poliiti­
line külg. Välismaalased, kes sõidavad 
meie maale, tutvunevad isiklikult meie 
maa ja rahvaga, tema ajalooga, riigi are­
nemisega, näevad tema majanduslikku sei­
sukorda, isikliku tutvunemise kaudu leia­
vad siin sõpru ning loovad kaubanduslikke 
ja teaduslikke suhteid. Igaüks omale maa­
le tagasisõitnud välismaalane saab hääks 
meie noorte riikide propageerijaks. 
Kõik see tunnistab, et meil on väga 
tähtis suurendada välisturistide juure­
voolu meie maadesse, kuid kahjuks, ei ole 
midagi tehtud, et kooskõlastada oma ühi­
seid huvisid, kuna ise selle tagajärjel kan­
natame suurt kahju. Võtame ka siin ees­
kujuks välisriike: Ungari - Austria - Tšeh­
hoslovakkia juba mitu aastat teevad ühist 
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pievilkšanai, tiek izdoti kopīgi prospekti, 
noorganizēti paušālceļojumi caur šīm val­
stīm u. t. t. Oficiālas tūrisma propagan­
das kommisijas pastāv arī starp Bavāri­
ju un Austriju, Bavāriju - Ungāriju, 
Skandināvijas valstīm u. t.jpr. Angļu un 
amerikāņu tūristus Latvija vai Igaunija 
atsevišķi ņemot nespēj ieinteresēt, bet 
visas Baltijas valstis kopā gan. Kopīga 
propaganda bez tam ir arī lētāka. Tam­
dēļ vairāk vērības tūrisma kustībai tautu 
tuvināšanas un kopdarbības darbā. 
K. Vanags, 
iekšlietu ministrijas tūrisma 
biroja vadītājs. 
propagandatööd välisturistide meelitami­
seks, annavad välja ühiseid prospekte, or­
ganiseerivad paušalreise läbi nende riikide 
.jne. Ametlikud turismi propaganda komis­
jonid töötavad ka Bavaaria, ja Austria, 
Bavaria - Ungari ning Skandinaavia riiki­
de vahel jne. Inglise ja Ameerika turiste 
Läti ja Eesti igaüks üksinda ei jõua huvi­
tada, küll aga kõik Balti riigid. Ühine 
'propaganda on ka odavam. Sellepärast: 
rohkem tähelpanu turismi liikumisele rah­
vaste lähendamise ja tutvunemise töös! 
K. Vanags, 
! 'Siseministeeriumi turismi 
büroo juhataja. 
Chronika. 
Igauvju - latvju - lietavju tuvināšanās biedrību apspriede 
Bulduros 1. jūlijā 1934. gadā. 
Eesti - Läti - Leedu sõprusühingute koosolek Bulduris 
1. juulil 1934. a. 
Izpildot š. g. 9. jūnijā Kaunā, Lietavju-
Latvju kongresa laikā noturēto triju Bal­
tijas valstu tuvināšanās b-bu apspriedes 
lēmumu, š. g. 1. jūlijā Rīgas jūrmalā — 
Bulduros, notika augšminēto tuvināšanās 
b-bu pārstāvju apspriede. 
Piedalījās pārstāvji no sekošām b-bām: 
1) no Igauni j as-Lat vijas b-bas Tallinna: 
V. Kruus; 
2) no Igauņu-Lietavju b-bas Tallinā: 
pils. galva A. Uessons; 
3) no Latvijas-Igaunijas b-bas Rīgā, zv. 
adv. M. Antons un red. 0. Nonācs; 
4) no Latvju-Lietaviešu vienības Rīgā 
inž. J. Rīteris, inž. Sp. Paegle un 
inž. P. Bērziņš; 
5) no Lietavju-Igauņu b-bas un 
6) no Lietavju-Latvju vienības Kaunā 
pils. galva A. Mērķis. 
Apspriedi pīkst. 11 atklāja Latviešu-
Lietavju vienības priekšnieks inž. Rīteris 
ar uzrunu, norādīdams uz apspriedes no­
lūku saskaņot un pastiprināt triju tautu 
tuvināšanās b-bu darbību, radot ceļus 
visu trīs tautu tuvināšanai. 
Teostades k. a. 9. juunil Kaunases, 
Leedu - Läti kongressi ajal peetud kolme 
Balti riigi sõprusühingu läbirääkimiste 
otsuse, k. a. 1. juulil, Riia rannal Bulduris 
tuli kokku ülalmainitud sõprusühingute 
esindajate koosolek. 
Osa võtsid esindajad järgmiseist ühin-
guist: 
1) Eesti - Läti ühingust Tallinnas: V. 
Kruus, 
2) Eesti - Leedu ühingust Tallinnas: 
linnapea A. Uesson, 
3) Läti - Eesti ühingust — vann. adv. 
M. Antons ja toim. 0. Nonats, 
4) Läti - Leedu ühingust Riias ins. J. 
Riteris, ins. Sp. Paegle ja ins. P. Bersinš. 
5) Leedu - Eesti ühingust Kaunases ja 
6) Leedu - Läti ühisusest Kaunases — 
linnapea A. Merkis. 
Koosoleku avas kell 11 Läti - Leedu ühi­
suse esimees ins. Riteris- kõnega, toonita­
des käesolevate läbirääkimiste eesmärki -— 
kooskõlastada ja kindlustada kolme rahva 
sõprusühingute tegevust, leides teid kolme 
rahva lähendamiseks. 
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Par apspriedes vadītāju ievēlēja J. Rī­
teri, par viņa vietnieku M. Antonu. 
Pieņēma sekošu dienas kārtību: 
X. Igaunijas, Latvijas un Lietavas 
s-ba; 
2. Sešu tuvināšanās b-bu sadarbība; 
3. Baltijas tautu sadarbības birojs; 
4. Baltijas tautu satiksmes valoda; 
5. Kopējais biļetēns (žurnāls); 
6. Vēlēšanas. 
Igaunijas, Latvijas un Lietavas savie­
nības jautājumā apspriede pēc plašām 
debatēm, kurās attēloja līdzšinējos Bal­
tijas valstu savienības nodibināšanas mē­
ģinājumu atsevišķos posmus, pieņēma re­
zolūciju: 
Igaunijas, Latvijas un Lietavas tuvinā­
šanās b-bu pārstāvji savā apspriedē š. g. 
1. jūlijā, Bulduros, apsvēruši minēto 3 
tautu vēsturiskā likteņa vienādību un ta­
gadējo politisko stāvokli, atzina, ka minē­
to 3. Baltijas valstu: Igaunijas, Latvijas 
un Lietavas politiskās un saimnieciskās 
neatkarības tālākā nostiprināšanā notei­
cošā loma piekrīt minēto valstu ciešai po­
litiskai, saimnieciskai un kultūrālai kop­
darbībai spraužot sev par tuvāko mērķi 
Baltijas valstu savienības sasniegšanu. 
Apspriede kā visu triju tautu sabiedri­
skās domas izteicēja apsveica faktu, ka 
šo 3 valstu oficiālie pārstāvji jau š. g. 7. 
jūlijā sastapsies Kauņā, un cer, ka šī sa­
stapšanās tuvinās šo 3 valstu . savienības 
noslēgšanu. 
Par sešu tuvināšanās b-bu sadarbību 
referēja zv. adv. M. Antons. Apspriede 
atrada par lietderīgu nodot visu sešu b-bu 
pilnu sapulču apspriešanai un izlemšanai 
jautājienu par šo biedrību turpmākās 
darbības koordinēšanu, resp. viņu darbī­
bas pilnīgu apvienošanu kopējā katrā at­
sevišķā valstī darbojošās biedrības veidā, 
bet līdz šī jautājuma galīgai izšķiršanai 
nolemj: nekavējoši nodibināt igauņu, 
latvju un lietavju sadarbības biroju, 
kurš sastāvētu no minēto sešu b-bu pār­
stāvjiem saskaņā ar izstrādājamiem sta­
tūtiem. 
Baltijas tautu satiksmes valodas Jau­
tājums izsauca dzīvas debates un diezgan 
lielas domstarpības. Tika izteiktas do­
mas, ka sveša valoda, kuru gribētu tau­
tai mācīt, var būt tikai tāda, kas noderī-
Koosoleku juhatajaks valiti J. Riteris, 
tema asetäitjaks M. Antons. 
Võeti vastu järgmine päevakord: 
1. Eesti, Läti ja Leedu liit, 
2. Kuue sõprusühingu koostöö, 
3. Balti rahvaste koostöö büroo, 
4. Balti rahvaste läbikäimise keel. 
5. ühine bülletään (kuukiri). 
6. Valimised. 
Eesti, Läti ja Leedu liidu küsimuses, 
pääle pikki läbirääkimisi, milledes toodi 
ette Balti riikide liidu loomise seniste ka­
vatsuste üksikuid ajajärke, võeti vastu 
resolutsioon: 
Eesti, Läti ja Leedu sõprusühingute 
esindajad omal koosolekul 1. juulil 
1934. aastal Bulduris, kaalusid mainitud 
rahvaste ajaloolise saatuse sarnasust ja 
praegust poliitilist seisukorda, tunnista­
vad et mainitud kolme Balti riigi: Eesti, 
Läti ja Leedu poliitilise ja majanduslise 
sõltumatuse edaspidises kindlustamises 
peaosa kuulub nende riikide tihedale polii­
tilisele, majanduslikule ja kultuursele 
koostööle, võttes omale lähemaks eesmär­
giks Balti riikide liidu saavutamise. Koos­
olek, 3 rahva seltskonna mõtte avalda­
jana, tervitab fakti, et meie 3 riigi amet­
likud esindajad tulevad kokku juba k. a. 
7, juulil Kaunases ning loodab, et see 
kokkusaamine lähendab nende riikide Ki­
du loomist. 
Kuue sõprusühingu koostööst refereeris 
vann. adv. M. Anton. Koosolek leidis, et 
kõige otstarbekohasem on küsimust kõige 
6 ühingu edaspidise tegevuse koordineeri­
misest, resp. nende tegevuse täieliku 
ühtlustamiseni ühte, igas üksikus riigis 
tegutsevasse ühingusse, üleanda kõige 
kuue ühingu täiskoosolekuteie arutami­
seks ja otsustamiseks, aga selle küsimuse 
lõpliku selgitamiseni otsustati: 
Kohe asutada Eesti, Läti ja Leedu koos­
töö büroo, mis koosneks mainitud 6 ühin­
gu esindajaist, kooskõlas väljatöötatud 
põhikirjaga. 
Balti riikide läbikäimise keele küsimu­
ses tekkisid elavad läbirääkimised ja 
küllalt suured mõtete lahkuminekud. 
Avaldati arvamisi, et võõrkeel, mida ta­
hetakse õpetada, võiks olla ainult selline, 
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ga no praktiskas izlietošanas viedokļa. 
Daži aizrādīja, ka ja par satiksmes valo­
du izvēlētu kādu no lielo kaimiņu tautu 
valodām, tad tas ļoti pavairotu šīs kaimi­
ņu tautas iespaidu un dotu viņai iespēju 
nevēlami ietekmēt visu mūsu gara dzīvi. 
Vēlams pierobežā mācīties kaimiņu tautu 
valodas, picm. latviešiem mācīties igauņu 
un lietavju valodas u. t. t. 
Nolēma jautājumu par satiksmes va­
lodu nodot nākošā 3. tautu kongresa iz­
lemšanai. Nodibinātā sadarbības birojā 
lietojamas visas trīs birojā ietilpstošo 
tautu valodas. 
Tālāk apspriede atzina par vēlamu iz­
dot kopīgu biļetēnu visās trīs valodās, bet 
katrai tautai to drukāt atsevišķi. 
Nodibinātā sadarbības birojā par 
priekšnieku ievēlēja J. Rīteri, priekšnieka 
vietnieki A. Mērķis, A. Uessons un M. 
Antoins. Biroja sēdeklis pagaidām, sa­
skaņā ar statūtiem, Rīgā. 
Apspriedi slēdzot zv. adv. M Antons re­
zumēja apspriedes veikto darbu un uzsvē­
ra, ka nav lielu un mazu tautu, bet ir ti­
kai tautas un katra būs tik stipra un va­
rena, kāda būs viņas griba, pārliecība un 
garīgais spēks. 
mida võiks tarvitada praktilises elus. Mõ­
ned kõnelejad ütlesid, et kui meie valiksi­
me omavahelise läbikäimise keeleks mõne 
suurte naabrite keeltest, siis see asjaolu 
suurendaks selle naaberrahva mõju, ja 
võimaldaks mittesoovitavalt mõjutada ko­
gu meie vaimset elu. Räägiti ka, et on 
soovitav õppida naaberrahvaste keeli, nii­
teks — lätlased peavad piiriääres oskama 
eesti ja leedu keelt jne. 
Otsustati küsimus läbikäimise keele va­
likust jätta järgmisele 3 rahva kongres­
sile otsustamiseks. Vastasutatud koos­
töö büroos peab tarvitama 3 büroosse kuu­
luva rahva keeli. Edasi tunnistas koos­
olek soovitavaks väljaanda ühine bülle­
tään kolmes Balti rahvaste keeles, kuid 
trükkida seda igale rahvale eraldi. 
Asutatud büroosse valiti esimeheks J. 
Riteris, esimehe asetäitjaiks A. Merkis, A. 
Uesson ja M. Antons. Büroo asukoht on 
ajutiselt, kooskõlas põhikirjaga, Riias. 
Koosoleku lõpul vann. adv. M. Antons 
resümeeris koosolekul tehtud tööd ja too­
nitas, et ei ole suuri ja väikseid rahvaid, 
vaid on ainult rahvad, kes igaüks on nii­
võrd tugev ja suur, kui suur on tema tah­
tejõud, veendumus ja vaimujõud. 
Igauqu, latvju un lietuvju sadarbības birojs. 
Eesti, Läti ja Leedu koostöö büroo. 
Biroja statūti pieņemti 1934. g. 1. jū­
lijā sanāksmē Bulduros, kur bij sapulcē­
jušies 6 tuvināšanas biedrību pārstāvji. 
Dot biroja priekšnieku un pirmo viņa viet­
nieku — tas gods piekrita Rīgai. Par 
priekšnieku ievēlēja inž. J. Rīteri, Latvju-
Lietaviešu vienības pr-ku, bet par pirmo 
viņa vietnieku — zvēr. adv. M. Antonu, 
Latvijas-Igaunijas biedrības pr-ku. Biroja 
sēdeklis — Rīgā. 
Pirmie mēneši birojam pagājuši iekšē­
jā organizācijas darbā. Papildināts bi­
roja locekļu skaits, tā kā tagad birojā ie­
tilpst no katras organizācijas 2 locekļi. 
Nodibināti sakari ar līdzīgām un rad­
niecīgām organizācijām. 
Birojs apsveicis Lietavas valsts prezi­
dentu Smetonu — 60 g. jubilejas gadīju-
Büroo põhikiri võeti vastu 1. juulil 
1934. aastal Bulduri koosolekul, kuhu olid 
kokkutulnud 6 lähendamise ühingu esin­
dajad. Au anda büroo esimehe ja tema 
esimese asetäitja oli seekord Riial. Esi­
meheks valiti ins. J. Riteris, kes on Läti-
Leedu ühingu esimees, tema esimeseks 
asetäitjaks aga vann. adv. M. Antons, 
Läti - Eesti ühingu esimees. Büroo asu­
kohaks on Riia. 
Esimesed kuud möödusid bürool orga­
niseerimise töös. Täiendati büroo ļiik-
mete arvu, nii et praegu büroo koosseisus 
on igast organisatsioonist 2 liiget. 
On loodud sidemed teiste sarnaste ja 
lähedate organisatsioonidega. 
Büroo tervitas Leedu riigipresidenti 
Smetonast tema 60 a. juubeli puhul. . 
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mā. Pacelts jautājums par 3 Baltijas 
valstu (Igaunijas, Latvijas un Lietavas) 
tuvināšanas kongresa sasaukšanu Rīgā 
1935. g. vasarā. Birojs stājies pie kon­
gresa priekšdarbu apspriešanas. Biroja 
adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 33-35, dz. 3. 
On algatatud küsimus 3 Balti riigi 
(Eesti, Läti ja Leedu) sõpruskongressi 
kokkukutsumisest Riias 1935. a. suvel. 
Büroo on alanud kongressi eeltööde aru­
tamist. Büroo aadress: Rīgā, Tērbatas 
ielā 33-35. dz. 3. 
Igauņu, latvju un lietuvju sadarbības biroja statūti. 
Eesti, Läti ja Leedu koostöö büroo põhikiri. 
I. 
Biroja mērķis un uzdevums ir saskaņot 
igauņu, latvju un lietavju tuvināšanās 
biedrību darbību. 
II. 
Biroju organizē un uztur 6 Baltijas 
tautu tuvināšanās biedrības: 
1) Latviešu-Lietaviešu vienība Rīgā; 
2) latviešu-igauņu tuvin. b-ba Rīgā; 
3) lietaviešu-latv. vienība Kaunā; 
4) lietaviešu-igauņu tuv. b-ba Kaunā; 
5) igauņu-latviešu tuv. b-ba Tallinnā; 
6) igauņu-lietaviešu tuv. b-ba Tallinnā. 
III. 
Savu mērķu sasniegšanai birojs: 
1) uztur kontaktu 6 minēto biedrību 
starpā; 
2) seko Baltijas valstu politiskai, saim­
nieciskai un kultūras dzīvei; 
3) ved Baltijas valstu savienības idejas 
propagandu, sarīkojot priekšlasīju­
mus, referātus, izstādes un koncertus, 
izdodot brošūras un izmantojot preses 
orgānus un veicinot kultūrālo vērtību 
apmaiņu, sarīkojot šo tautu tuvināša­
nās kongresus un ekskursijas. i 
IV. 
Katra no minētām biedrībām deleģē 
birojā 2 pārstāvjus, šie pārstāvji izvēl 
biroja priekšniecību, sastāvošu no 4 per­
sonām: priekšnieka un 3 priekšnieka viet­
niekiem. 
Priekšnieks un pirmais viņa vietnieks 
tiek izvēlēti uz 1 gadu pēc kārtas no kat­
ras valsts, pārējie priekšnieka vietnieki 
no pārējām 2 valstīm. 
Biroja sekretāru uzaicina priekšnieks. 
Biroja sēdeklis atrodas pilsētā, no ku­
ras izvēlēts priekšnieks. 
I. 
Büroo eesmärgiks ja ülesandeks on koos­
kõlastada Eesti, Läti ja Leedu sõprusühin­
gute tegevust. 
II. 
Büroo organiseerivad ja peavad ülal 6 
Balti rahvaste sõprusühingut: 
1) Lätlaste - leedulaste ühisus Riias, 
2) Läti - Eesti ühing Riias, 
3) Leedulaste-lätlaste ühisus Kaunases, 
4) Leedulaste - eestlaste sõprusühing 
Kaunases, 
5) Eesti - Läti ühing Tallinnas, 
6) Eesti - Leedu sõprusühing Tallinnas. 
III. 
Oma eesmärkide saavutamiseks 
1) büroo peab kontakti 6 mainitud 
ühingu vahel, 
2) jälgib Balti riikide poliitilist, majan­
duslikku ja kultuurelu, 
3) propageerib Balti riikide liidu ideed 
selleks korraldades loenguid, refe­
raate, näitusi ning kontserte, andes 
välja brošüüre ning kasutades aja­
lehti ja ajakirju, soodustades kul-
tuurväärtuste vahetust ja korralda­
des Balti rahvaste kongresse ning 
ekskursoone. 
IV. 
Igaüks mainitud ühingutest delegeerib 
büroosse 2 esindajat. Need esindajad va­
livad büroo juhatuse, mis koosneb 4 isi­
kust: esimehest ja 3 esimehe asetäitjast. 
Esimees ja tema esimene asetäitja va­
litakse 1 aastaks igast riigist korda möö­
da, teised esimehe asetäitjad kahest tei­
sest riigist. 
Büroo sekretäri kutsub ametisse esi­
mees. 
Büroo asukoht on selles linnas, kust 
on valitud esimees. 
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V. 
Biroja sēdes notiek vismaz 2 reizes ga­
dā, pilsētā, no kuj-as izvēlēts priekšnieks. 
Biroja sēdes ir pilntiesīgas, ja ir repre­
zentēta no katras valsts 1 biedrība. 
Biroja protokoli tiek vesti visu 3 Bal­
tijas tautu valodās. 
Kongresi notiek valstī, no ku^as izvē­
lēts priekšnieks. 
VI. 
Biroja kārtējos izdevumus sedz tās 
valsts biedrība, no ku^as izvēlēti priekš­
nieks un pirmais viņa vietnieks. 
Ārkārtējie izdevumi tiek dalīti līdzīgās 
daļās starp birojā ietilpstošām biedrī­
bām. 
V. 
Büroo istungeid peetakse vähemalt 2 
korda aastas, selles linnas, kust on valitud 
esimees. 
Büroo istungid on otsusevÕimulised, kui 
on esindatud igast riigist vähemalt üks 
ühing. 
Büroo protokolle kirjutatakse 3 Balti 
rahva keeltes. 
Kongressid peetakse riigis, kust on va­
litud esimees. 
VI. 
Büroo kulud katab see ühing, kust on 
valitud esimees ja tema esimene asetäitja. 
Erakorralised kulud jaotatakse võrdselt 
büroosse kuuluvate ühingute vahel. 
Baltijas Ūnijas biļetēns Nr. 2. 
Balti (Jnioni bülletään Nr. 2. 
Nupat iznācis Baltijas Ūnijas otrais bi­
ļetēns, kurš protokola veidā atstāsta Bal­
tijas ūnijas darbību. Biļetēnā ievietoti 
Latvijas bij. Ārlietu ministra V. Salnaja, 
Igaunijas bij. Ārlietu ministra A. Piipa 
un advokāta P. Berga priekšnesumi Bal­
tijas Ūnijas kopsapulcēs, kā arī ievietotas 
B. ū. prezidenta J. Pauļuka un B. ū. ģe­
nerālsekretāra K. Ozola runas. 
Bez tam biļetēnā vēl ievietots B. Ū. ģe­
nerālsekretāra K. Ozola priekšnesums 
Starptautiskā Diplomātu akadēmijā Pa­
rīzē, un, sakarā ar šo priekšnesumu, Ja­
pānas vēstnieka M. Sato deklarācija. 
Biļetēnā sākums izceļas ar Latvijas mi­
nistru prezidenta K. Ulmaņa ģīmetni, 
zem kuras apakšā parakstīts: „Mans 
zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas 
gods", un nobeidzas ar kopuzņēmumu no 
Latvijas, Igaunijas un Lietavas sadarbī­
bas un draudzības līguma parafēšanas un 
paša līguma atreferēšanu. Biļetēns ir arī 
devis atsauksmi par jaunizdoto B. ū. val­
des locekļa caņd. oec. J. Volmara grāma­
tu: „Zollunion Lettland — Estland". 
Kā redzams no B. Ū. pēdējā sēdes pro­
tokola, Baltijas Ūnija ir pārveidojusies 
par Baltijas valstu Starptautisko Lietu 
Institūta Latvijas nodaļu. 
Biļetēns ir drukāts divās valodās: taī 
valodā pie kādas tautības pieder referents 
un angļu vai franču tulkojumā. 
Hiljuti ilmus Balti Unioni teine bülle­
tään, mis protokolli näol kirjeldab Balti 
Unioni tegevust. Bülletäänis on Läti end. 
Välisministri Salnais'e, Eesti end. Välis­
ministri A. Piibu ja adv. P. Bergis'e ette­
kanded Balti unioni täiskoosolekuil ning 
Balti Unioni presidendi J. Pauluk'i ja Balti 
Unioni peasekretäri K. Osol'i kõned. 
Pääle selle on bülletäänis ka Balti Unioni 
peasekretäri K. Osoli Pariisis Rahvusva­
helises Diplomaatide Akadeemias peetud 
referaat ja sellega ühenduses Jaapani .saa­
diku M. Sato deklaratsioon. 
Bülletäänis leiame ka Läti ministerpre-
sidendi K. Uimani päevapildi, mille all sei­
savad sõnad — „Minu kuld on minu rah­
vas, minu au on tema au" ja ülesvõtte 
Läti, Leedu ja Eesti koostöö ja sõprusle­
pingu parafeerimisest ning kirjutise sel­
lest lepingust. Bülletään annab ka oma 
hinnangu Balti Unioni juhatuse liikme 
cand. oec. J. Volmar'i hiljuti väljaantud 
raamatule „Zollunion Lettland - Estland". 
Balti Union viimase istangu protokollist 
näeme, et Balti Union on muutunud Balti 
riikide rahvusvaheliste asjade instituudi 
Läti osakonnaks. 
Bülletään trükitakse kahes keeles: sel­
les, mille rahvusest on referent, ning ingli­
se või prantsuse keeles. 
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Šis ir vienīgais šāda veida izdevums, 
kas pēc sava satura un arī pēc spraustiem 
mērķiem: „veicināt ap Baltijas jūyu dzī­
vojošo tautu kopdarbību uz taisnības un 
goda pamatiem un sekmēt viņu konsoli-
dēšanos kopīgo interešu organizētai aiz­
sardzībai", ir uzskatāms par ļoti intere­
santu un vērtīgu. Biļetēns tiek plaši iz­
platīts netikvien pa Baltijas valstīm, bet 
pa visu plašo pasauli, un ir jau atradis 
dzīvu interesi un piekrišanu. 
Biļetēns dabūjams Baltijas Ūnijas bi­
rojā, Kaļķu ielā 3/5, kā arī veikalos un 
kioskos. 
See on ainulaadne väljaanne, mis oma si­
sult ja ka eesmärkidelt: „arendada Lää­
nemere kallastel elutsevate rahvaste koos­
tööd õigluse ja au alustel ja edendada 
nende konsolideerimist ühiste huvide or­
ganiseeritud kaitsmiseks," on väga hu­
vitav ja väärtuslik. Bülletääni levitatakse 
mitte ainult Balti riikides, vaid kogu 
maailmas, ning ta leiab igal pool ees suurt 
huvi ja poolehoidu. 
Bülletään on saadaval Balti unioni bü­
roos, Kaļķu tän. 3-5, ning kauplustes ja 
kioskites. 
— 18. novembris Tallinnā. Latvijas-
Igaunijas b-bas valde saņēmusi no igau-
ņu-latvju tuvināšanās biedrības uzaicinā­
jumu sūtīt 18. novembrī uz Tallinnu dele­
gāciju, ku^a piedalītos Latvijas nacionālo 
svētku svinībās. 
Tallinnā paredzēts sarīkot svinīgu aktu 
„Estonijas" telpās, kujrās Latvijas un 
Igaunijas pārstāvji uzstāsies ar runām. 
Lūdz izraudzīt arī dažus latviešu māksli­
niekus, kas ņemtu dalību ar priekšnesu­
miem minētos svētkos. Bez tam pare­
dzētas kopējas vakariņas „Estonijā" vai 
Centuma klubā. 
— Nākošais Baltijas valstu agronomu 
kongress sanāks Helsinkos. Š. g. 30. sept. 
un 1. okt. Kauņā notika Baltijas valstu 
agronomu savienības centrālās valdes sē­
des. Nolemts Baltijas valstu agronomu 
nākošo kongresu sasaukt Helsinkos 1935. 
g. jūlija pirmā pusē. Tā dienas kārtībā 
likti referāti par lauksaimnieciskās kri­
zes novēršanas iespēj amībām, Baltijas 
valstu saimniecisko kopdarbību, agrono-
miskās palīdzības sasniegumus u. c. jau­
tājumus. Kongresā ielūgs kā viesus ari 
Skandināvijas valstu agronomus. 
— Baltijas valstu šķīrējtiesa. Igau­
ņu laikraksts «Päevaleht" š. g. 5. okto­
brī veltī ievadrakstu Baltijas valstu šķī­
rējtiesas jautājumam, aizrādīdams, ka lai 
gan igauņu-latvju-lietavju sadarbība pie­
ņēmusi un pieņem arvien konkrētāku for­
mu, tad tomēr'ir vēl daudz svarīgu jautā­
jumu, kuj-i prasa atrisinājumu un viens 
18. november Tallinnas. 
Läti - Eesti ühingu juhatusele on saa­
bunud Eesti - Läti ühingult kutse saata 
18. novembriks Tallinna delegatsioon, kes 
võtaks osa Läti rahvuspüha pidustusist. 
Tallinnas on ettenähtud piduliku aktuse 
korraldamine „Estonias", kus Läti ja 
Eesti esindajad esinevad kõnedega. On 
palutud välja valida ka mõningaid läti 
kunstnikke, kes astuksid üles ettekanne­
tega mainitud pidustustel. Pääle selle on 
ettenähtud ühine õhtusöök „Estonias" või 
Centum 'klubis. 
Järgmine Balti riikide agronoomide 
kongress tuleb kokku Helsingis. 
K. a. 30. sept. ja 1. okt. peeti Kaunases 
Balti riikide agronoomide liidu keskjuha­
tuse istungit. Otsustati Balti riikide ag­
ronoomide järgmist kongressi kokkukut-
suda Helsingis 1935. a. juulikuu esimesel 
poolel. Päevakorras on küsimused põllu­
majandusliku kriisi kõrvaldamise võima­
lusist, Balti riikide majanduslikust koos­
tööst, agronoomilise abiandmise saavutu­
sist jne. Kongressist palutakse osa võtma 
külalistena Skandinaavia riikide agro­
noome. 
Balti riikide vahekohus. 
Eesti ajaleht „Päevaleht" pühendab 
k. a. 5. oktoobril pika kirjutise Balti rii­
kide vahekohtu küsimusele ning kirjutab, 
et kuigi Eesti - Läti - Leedu koostöö ikka 
ja ikka enam saab konkreetsema kuju, on 
siiski veel palju küsimusi, mis nõuavad 
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no tādiem esot jautājums par Baltijas 
valstu šķīrējtiesu. 
Augšminētās Baltijas valstis, kā Tautu 
Savienības dalībnieces, radušos strīdus 
varētu izšķirt arī ar Tautu Savienības 
starpniecību, un Hagas starptautisko 
tiesu, tomēr Tautu Savienības kompeten­
ce esot ļoti aprobežota un Hāgas tribu­
nāls par dārgu, kamdēļ nepieciešams ra­
dīt speciālu instanci, kura būtu kompe­
tenta izšķirt visus radušos konfliktus 
starp Baltijas valstīm. Jauno valstu uz­
devums eāot būt par pionieriem šķīrējtie­
su sistēmas radīšanai, par paraugu šai 
virzienā, izdarot zināmus grozījumus, va­
rot noderēt Tautu Savienības izstrādātais 
projekts par šķīrējtiesām. 
— Lietavji lietavizē uzvārdus. Pēdējā 
laikā Lietavā radusies kustība, kas sprau­
dusi mērķi, lietuvizēt nelietaviskos uzvār­
dus. Speciāla komisija savākusi un izde­
vusi lietavisko uzvārdu sarakstu, kurā 
ievietoti vairāk kā 200,000 uzvārdu. Vēr­
šas galvenā kārtā pret krievu laikā rusi-
ficētiem un uzvārdiem ar krievu ga­
lotnēm. Uzvārdu maiņai nozīme tikai tai 
gadījumā, ja uzvārdu nesējs lietavju tau­
tības. 
— Latvijas-Igaunijas mēnešraksta iz­
nākušo Nr. Nr. pilnu komplektu t. i. par 
1933. g. un 1934. g. pirmo pusi par Ls 2,— 
kā arī atsevišķus Nr. Nr. par Ls 0,50 — 
var saņemt Fr. Lasmaņa tirgotavā, Brī­
vības b'ulv. 1 un „Leta" kioskos. 
lahendust ja üks neist olevat Balti riikide 
vahekohtu küsimus. Tüliküsimusi Balti 
riigid kui Rahvasteliidu liikmed võiksid 
lahendada ka Rahvasteliidu ja Haagi 
rahvusvahelise kohtu kaudu. Kuid Rah­
vasteliidu kompetents olevat väga piira­
tud ja Haagi tribunal liig kallis, mispä­
rast on hädatarvilik luua erilist instantsi, 
mis oleks kompetentne lahendama kon­
flikte Balti riikide vahel. Noorte riikide 
ülesandeks olevat olla pioneerideks vahe-
kohtute süsteemi loomises. Eeskujuks 
mõningate muudatustega võiks olla Rah­
vasteliidu väljatöötatud vahekohtute eel­
nõu. 
Leedulased leedustavad nimesid. 
Viimasel ajal on Leedus alanud liiku­
mine, mille eesmärgiks on leedustada 
mitteleedu nimesid. Eriline komisjon on 
koostanud ja väljaandnud leedupäraste ni­
mede nimekirja, kus on rohkem kui 
200.000 perekonna nime. Pöördutakse 
eriti veneajal venestatud ning vene lõppu­
dega nimede vastu. Nimede muutmisel 
on ainult siis tähtsus, kui nime muutja 
on leedu rahvusest. 
Läti - Eesti kuukirja komplekt, 
S. o. 1933. a. ja 1934. a. esimene pool, 
Ls 2.— eest ja üksikud numbrid ā L. 0,50 
on saadaval Fr. La s sm an'i kaupluses, Brī-
vibas bulv. 1 ja Leta kioskites. 
Izdevēja: Latvijas-Igaunijas biedrība, priekšnieks un mēnešraksta 
a t b i l d ī g a i s  r e d a k t o r s  z v ē r .  a d v .  M ,  A n t o n s .  
Grāmatspiestuves Akc./Sab. «ROTA", Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 14-a. Tāļr. 30650. 
Latvijas - Igaunijas biedrības 
P I E P R A S Ā M S :  
„LETAS" kioskos, stacijās: Rīga I. 
Rīga II. 
Valkā 
Valmierā 
Cēsīs 
Liepājā 
Jelgavā 
KIOSKOS RĪGA: Brīvības bulvārī pretīm Brīvības ielai 
pretīm galvenam pastam 
Basteja laukuma 
Valtera un Rapas grāmatnīcā, Teātra ielā 11 
„Kara Invalīds" grāmatveikalā Brīvības ielā 2 
Vidusskolu Skolotāju Kooperatīvā, Tērbatas ielā 15-17 
Bez tam Fr. Lasmaņa seklu tirgotavā Brīvības bulvārī dabūjami 
mēnešraksta komplekti kā arī atsevišķas burtnīcas 
KMHnmlItnmlItmiflltīnrtlMltffliillEffldltnndltiniilllimilltinnllt^^ 
L A T V I  J  A S  -  I G A U N I J A S  B I E D R Ī B A S  
MĒHEŠRAHSTS 
LÄTI-EESTI UHINGU KUUKIRI 
STRĀDĀJOŠO IEDZĪVOTĀJU/  ^
TÖÖTAVATE ELANIKE % 
N 4  
1934. G. • 18. NOVEMBRIS • II. GADS 
LATVIJAS IGAUNIJAS BIEDRĪBAS IZDEVUMS 
«IGAUNIJA- EESTI 
$§§$£ 4-8.000 KM2jgäc 
LATVIJA-LAT1 
f/ļA 66.000 KM*/i 
ETUVA-LEEDU 
ņ 56.000 KM1^ 
PLATĪBA 
PINDALA 
Nr. 4. 18. novembris. 2. gads. 
LATVIJAS -  IGAUNIJAS BIEDRĪBAS 
MĒNEŠRAKSTS 
L Ä T I  -  E E S T I  Ü H I N G U  K U U K I R I  
JL&ivijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Ls 3,60, 
citās zemēs Ls 4,50. Atsevišķa burtnīca maksā 
Ls 0,50. Redakcijas adrese: Rīgā, Kr. Barona 
iela 7, dz. 4, tēlef. 27826. Izdevniecības, eks­
pedīcijas, pasūtījumu un naudas pārvedumu 
adrese: Latvijas - Igaunijas b-bas mantzinim 
Fr„ Lasmaņa kgam, Rīgā, Brīvības bulvāri i; 
Fr. Lasmaņa tēlef. 20551. Latvijas - Igaunijas 
biedribas adrese: Rīgā, Skolas ielā 13„ dz. 2. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub neli korda 
aastas. Kuukirja tellimishind aastas Lätis, 
Eestis ja Leedus Ls 3,60, teistes maades Ls 4,50. 
Üksik vihk maksab Lätis Ls 0,50. Toimetuse 
aadress — Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 7, dz. 4, 
tel. 27826. Väljaandja, talituse, tellimiste ja 
rahasaadetiste aadress: Läti - Eesti ühingu 
laekahoidjale härra Fr. Lasman'ile, Rīgā, Brī­
vības bulv. 1; Fr. Lasman'i telef. 20551. 
Läti - Eesti ühingu aadress:* Rīgā, Skolas ielā 
13, dz. 2. 
? Piemineklis Latvija — Māte, Brāļu kapos, Rīga | 
Mälestussammas Latvija - Ema,Vennastekalmistul, Riias 
Latvijas Ministru Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa 
18. novembra veltījums triju sabiedroto valstu 
draudzībai. 
Läti Ministerpresidendi Dr. K. Ulmanise 18. novembri 
puhul kolme liitriigi sõprusele pühendatud kirjutis. 
Šogad mēs svinam savus neatkarības 
svētkus ar lielu pacilātību. 18. novembri 
tauta atguva savu valsti, bet 15. maijā 
tauta atguva sevi pašu. Šogad savu ne­
a t k a r ī b u  p i r m o  r e i z i  p i e m i n  v i e n o t a  
latvju tauta. Cik vienkārši vārdi, bet cik 
nozīmīgi. Nekad nebeigsim tos atkārtot, 
iedomāties dziļāki viņu saturā, padarīt 
viņus par mūsu domu vadošo zvaigzni. 
Katram no murds ir tagad tiesība uz savu 
valsti, bet arī viņai, mūsu Latvijai, ir tie­
sība uz katru no mums. Tauta bija tik 
stipra, ka varēja apvienoties valstī, valsts 
būs tik stipra, ka saturēs, sargās un vedīs 
Uz attīstības kalngaliem vienoto tautu. 
Notikumi Latvijā iekļaujas lielā vēstu­
riskā procesā, kura liecinieki mēs visi 
esam, un kas aptver visu pasauli, bet se­
višķi dziļi to pārdzīvo Eiropa, pasaules 
kultūras šūpulis, pasaules polītisko un so­
ciālo domu avots. 
Varētu šķist, ka katrai valstij, kurā ie­
sākušās idejiskas pārvērtības, ir tikdaudz 
ko pārdzīvot un pārveidot savā iekšienē, 
ka tai neatliek daudz laika un vērības pa­
rādībām ārpus viņas robežām. Gluži pre­
tējais ir taisnība. Tam divi iemesli: no 
vienas puses mēs smeļamies atziņas un 
morālisku atbalstu mūsu centieniem un 
darbiem no salīdzinājumiem un novēroju­
miem citās valstīs, kas pārdzīvo to pašu 
kā mēs; no otras puses, nacionālo spēku 
organizācija un koncentrācija rada jau­
nas metodes starptautiskā satiksmē, kur 
tagad atsevišķu valstu iniciātīvai un dar­
bīgumam ir pateicīgāks lauks nekā agrāk. 
Katras valsts loma ir pieaugusi, jo kopš 
tā brīža, kad viņa ir vienots, disciplinēts,, 
mērķtiecīgs spēks, kad viņa vairs nav 
iekšēji skaldīta un padota svešām ietek­
mēm, katram ar viņu jārēķinās kā ar no­
pietnu spēku. 
Tādēļ mēs nedrīkstam sevī noslēgties, 
Tänavu pühitseme meie oma iseseisvuse 
päeva suure vaimustusega. 18. novembril 
sai rahvas oma r igi, kuid 15. mail rahvas 
leidis iseenese. Tänavu pühitseb oma ise­
seisvuse saavutamist esimest korda ühen­
datud läti rahvas. Kui lihtsad sõnad, kuid 
kui tähendusrikkad. Iialgi meie ei jäta 
neid kordamast, süvenemast nende sisusse, 
tegemast neid oma mõtete juhtivaks tä­
heks. Igalühel meist on praegu õigus, 
oma riigi pääle, kuid ka temal, meie Latvi­
jai, on õigus igaühe pääle meist. Rahvas 
oli nii tugev, et suutis ühineda riigiks, riik 
tahab olla niivõrd tugev, et kooshoida, 
kaitseda ja viia arengu tippudele ühenda­
tud rahva. 
Sündmused Lätis on üks osa selles aja­
loolises protsessis, mille tunnistajaiks ole­
me meie kõik, ning mis sünnib kogu maa­
ilmas, kuid eriti sügavalt elab üle teda 
Euroopa, maailma kultuuri häll, maailma 
poliitiliste ja sotsiaalsete ideede allikas. 
Võibolla näib, et igal riigil, milles on ala­
nud ideelised muudatused, on niipalju üle­
elamisi ja ümbermuutmisi oma siseelus, et 
temal ei jää üle palju aega tähelpanna 
sündmusi välispool tema piire. See on 
hoopis vastupidiselt. Siin on kaks põh­
just: üheltpoolt meie otsime tunnustusi ja 
moraalset toetust meie püüetele ja tööle, 
võrreldes ja vaadeldes teiste riikide elu, 
mis on sarnane meie omale; teiseltpoolt, 
rahvuslikkude jõudude organisatsioon ja 
kontsentratsioon loob uusi meetode rah-
vusvahel:stes suhetes, kus praegu on üksi­
kute riikide algatusele ja tegevusele tänu­
likum tööpõld kui varemalt. Iga riigi 
tähtsus on suurenenud juba sellest silma­
pilgust, kui ta on saanud ühendatud, dis­
tsiplineeritud, sihilikuks jõuks, kui ta ei 
ole enam sisemiselt killustatud ja võõra 
mõju all, siis igaüks peab temaga arvesta­
ma kui tugeva jõuga. ,. ... . 
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nogrimt, lai ari cik pateicīgos iekšējos uz­
devumos vien, bet vērīgi jāraugas apkārt 
plašā tautu saimē, lai viņā iegūtu un pa­
turētu pienācīgo vietu. 
Un mūsu pirmais skats pāri mūsu 
valsts robežām krīt uz mūsu kaimiņiem. 
Mēs nedrīkstam aizrauties no ilgām pēc 
draudzības ar lieliem un vareniem, bet tā­
liem biedriem tautu saimē. Mums jāstāv 
ar abām kājām uz zemes un jāzin, kāds 
stāvoklis mums no likteņa ierādīts. Mums 
skaidri jāapzinās, kur ir mūsu vieta uz 
ģeogrāfiskās kartes un kādos apstākļos šī 
vieta atrodas. 
Pie mūsu stāvokļa daudzām labvēlīgām 
īpašībām pieder apstāklis, ka mēs ir zie­
meļos ir dienvidos robežojam ar kaimi­
ņiem, kufu dzīves intereses ir identiskas 
mūsējām, ar kubiem mūs nebrīvības pa­
gātnē vienoja kopējas Ilgas pēc nacionā­
las patstāvības izaugot nacionālā kustībā 
un neatlaidīgā cīņā par savām tiesībām 
un nacionālo neatkarību. Plecu pie ple­
ca mēs stāvējām brīvības cīņās un ar mū­
su ziemeļkaimiņu, kas mums dažā labā 
brīdī bija izpalīdzīgs ieroču biedrs, mūs 
kopš vairāk kā desmit gadiem vieno sa­
vienības līgums. 18. novembrī mūsu sa­
biedrotā galvas pilsētā Tallinnā jau kopš 
gadiem blakus zili-melni-baltiem karo­
giem plivinās arī mūsu tautas goda sim­
bols — Latvijas karogs, itkā rādīdams, 
ka mūsu savstarpējā draudzība nebeidzas 
uz robežas, bet sniedzas iekšā sabiedrotās 
zemes sirdī. 
Un šogad pirmo reiz arī Lietavas gal­
vas pilsētā redzēs ārēju zīmi tam, ka 
1934. gads ir ienesis kautko jaunu, lielu 
un svarīgu Baltijas valstu dzīvē. 3. no­
vembrī Rīgā stājies spēkā saprašanās un 
kopdarbības līgums starp Latviju, Igau­
niju un Lietavu — latvju-igauņu savie­
nība paplašināta ar jaunu domu biedri, 
kas turpmāk grib staigāt mūsu kopējos 
ceļus. Lai gan Lietava nav Igaunijas tie­
šais kaimiņš, tomēr ilggadēja sadarbība 
starp mums un Igauniju ir pietiekoša ga­
rantija tam, ka Lietavas ieiešana mūsu 
kopdarbībā tiks novērtēta no igauņu tau­
tas ar to pašu sirsnību, ar kuj*u mēs ap­
sveicam mūsu asinsradnieciskās un kai-
Sellepärast meie ei tohi sulguda enesesse, 
vajuda ainult oma siseülesannetesse, kui 
tänulikud nad ka ei oleks, vaid peame tä-
helpanelikult ümber vaatama suures rah­
vaste peres, et saavutada ja alalhoida sääl 
väärilist kohta. 
Ning esimene meie vaade langeb üle 
meie maa piiride meie naabritele. Meie ei 
tohi vaimustuda igatsusest suurte ja tu­
gevate riikide sõpruse järel, need sõbrad 
seisavad meist vaga kaugel. Meie peame 
seisma mõlema jalaga maapinnal ja peame 
teadma, milline seisukord meile on saatu­
selt näidatud. Meie peame selgesti tead­
ma, kus on meie koht geograatilisel kaar­
dil ning milliseis oludes see koht asub. 
Meie seisukorra paljude häätahtlike 
omaduste juure kuulub ka see asjaolu, et 
meie nii põhjas kui lõunas oleme piiri­
naabrid rahvastega, kellede eluhuvid on 
identilised meie omadele ja kelledega meid 
ühendas vabaduseta minevikus tünne 
igatsus rahvusliku iseseisvuse järel, mis 
kasvas rahvuslikuks liikumiseks ja järel-
jätmatuks võitluseks oma õ.guste ja rah­
vusliku sõltumatuse saavutamiseks. Mees 
mehe kõrval oleme seisnud vabadusvõitlu-
sis, ning meie põhjanaabriga, kes mõnelgi 
silmapilgul oli meile avitaja relvakaaslane, 
ühenaab meid kümne aasta eest sõlmitud 
liiduleping. Juba mitu aastat 18. novem­
bril lenvio meie liitlase päähnnas Tallinnas 
sini-must-valgete lippuüe kõrval ka meie 
rahva ausümbool — Latvija lipp, nagu 
tõendades, et meie omavaheline sõprus ei 
lõpe piiril, vaid ulatub meie liitlase maa 
südamesse. 
Ning tänavu esimest korda näeme ka 
Leedu päälinnas väLst märki sellele, et 
1934. aasta on toonud midagi uut, suurt ja 
tähtsat Balti riikide ellu. 3. novembril 
Riias astus jõusse sõpruse ja koostöö­
leping Latvija-Eesti ja Leedu vahel — 
Läti-Eesti liit on saanud omale uue kaas­
võitleja, kes tahab tulevikus käia meiega 
ühiseid teid. Olgugi, et Leedu ei ole Eesti 
otsene naaber, on kauaagne koostöö meie 
ja Eesti vahel siiski küllaldane kindlustus 
selleks, et Leedu ühinemine meie koostööle 
hinnatakse Eestis sama südamlikkusega, 
millisega meie tervitasime meie sugulas-
miņtautas lēmumu par kopā iešanu ar 
mums. 
Ārpolitiskiem apsvērumiem, kas nove­
duši pie Latvi j as-Igauni j as-Lietavas lī­
guma, pievienojas kā stiprs atbalsts iekš­
politikas attīstības līdzība. Veselīgais in­
stinkts visās trijās valstīs ir pārvarējis 
pārspīlēta un pārprasta parlamentārisma 
ļaunumus; visas trīs tautas pie laika sa­
pratušas, ka partiju uzkundzība valsts lie­
tās jāizbeidz, lai glābtu tautas un valsts 
svarīgākās intereses, lai radītu atkal vie­
notu nacionālo domu un no jauna apvie­
notus tautas spēkus. 
rahva ja naaberriigi otsust meiega ühes 
minna. 
Välispoliitilisim kaalutlusile, mis on vii­
nud meid Läti-Eesti-Leedu lepinguni, ühi­
neb kindla toetusena sisepoliitika arengu 
sarnasus. Tervislik instinkt kõiges kolmes 
riigis on saavutanud võidu liialdatud ja 
valesti arusaadud parlamentaarsuse pa­
hede üle; kõik kolm riiki on õ'gel ajal aru 
saanud, et peab lõpetama parteide valitse­
mise riigi asjade üle, et päästa rahva ja 
riigi tähtsamaid huve, et luua jälle üht­
lustatud rahvuslikku mõtet ning uuesti 
koondatud rahva jõude. 
3 Baltijas valstu ārpolitikas vadītāji. No kreisās ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs V. Mu n -
t  e  r  s ,  I g a u n i j a s  s ū t n i s  K .  M  e  n  n  i  n  g  s ,  m i n i s t r u  p r e z i d e n t s  u n  ā r l i e t u  m i n i s t r s  D r .  K .  U l m a ­
nis un Letavas sūtnis V. V i 1 e i š i s. 
Kolme Balti riigi välispoliitika juhid. Pahemalt: Läti välisministeeriumi kindralsekretär V. Mun-
ters, Eesti saadik K. Menning, Läti ministerpresi dent ja välisminister Dr. K. Ulmanis ja Leedu 
saadik V. Vileišis. 
Tagad trīs iekšēji vienotas tautas, ieda­
mas katra pa savu jauno ceļu, ir sadevu­
šās rokas arī kopējam politiskam darbam. 
Tas ir liels notikums. Svinīgā atceres 
brīdi, kas katram latvietim ir 18. novem­
bris, mēs negribam izcelt grūtības, kas 
mums vēl stāv priekšā ir savā iekšējā dzī­
vē un atjaunošanas darbā, ir savā kopējā 
darbā ar mūsu draugiem un kaimiņiem. 
Praegu kolm sisemiselt ühendatud rah­
vast, käies igaüks oma uut teed, on andnud 
teineteisele kätt ka ühiseks poliitiliseks 
tööks. See on suur sündmus. Pühalikul 
mälestussilmapilgul, milline on igale lätla­
sele 18. november, meie ei taha. mõtelda 
raskusist, m:s meil veel on ees omas sise­
elus ja uuendamisetöös, ning meie ühises 
töös meie sõprade ja naabritega. Need on 
Tās ir neizbēgamas, bet mēs viņas pārva­
rēsim. Gribam totiesu izcelt to svarīgo 
un paliekošo, ko jau esam sasnieguši un 
ievadījuši un kurā mēs saskatām ķīlu jau­
niem sasniegumiem nākotnē. 
29. novembrī Tallinnā sanāk pirmā lī-
gumiski noteiktā politiskā konference 
starp Latviju, Igauniju un Lietavu. Bija 
vajadzīgi 10 gadi, lai izpildītu pēdējās 
triju valstu konferences rezolūciju, ko 
pieņēma Kauņā 1924. g. par jaunas kon­
ferences sasaukšanu. Šai laikā Baltijas 
politika nav apspriesta kopīgi, bet atse­
višķi starp Latviju un Igauniju, kuf*u ār­
lietu vadītāji šai laika spridī satikušies 
27 reizes, un starp Latviju un Lietavu, 
ar kuru mēs noturējām 6 apspriedes di­
vatā. Es nezinu, vai starp Igauniju un 
Lietavu šai laikā notikušas ipašas konfe­
rences, bet man šķiet, ka nē. 
Tallinnas konferencei tad nu arī ir vel­
tīti mūsu labākie novēlējumi. Viņa būs 
pirmais solis, un mēs visi vēlamies, lai 
tas būtu drošs un stiprs solis, kas tiktu 
sperts uz mūsu kopdarbības ceļa. Tāpat kā 
vienotas tautas nevar vairs novelt atbildī­
bu uz saviem neatbildīgiem pārstāvjiem, 
tā arī vienotas valstis pašas nes atbildību 
par saturu, ko viņas ieliks savā sapraša­
nās un kopdarbības līgumā. Jaunais gars, 
kas valda pie mums visiem, lai pierada 
savu stiprumu arī šai darbā! 
möödapääsematud, kuid meie võidame ka 
need. Meie tahame rõhutada kõike täht­
sat ja jäädavat, mida oleme juba saavuta­
nud ja algatanud, ning milles meie näeme 
pandi uutele tulemustele tulevikus. 
29. novembril tuleb Tallinnas kokku esi­
mene lepingus ettenähtud konverents Läti, 
Eesti ja Leedu vahel. Oli tarvis 10 aastat, 
et elluviia viimase kolme riigi konverentsi 
resolutsiooni, mis võeti vastu uue konve­
rentsi kokkukutsumise kohta Kaunases 
1924. aastal. Selle aja sees ei ole Balti rii­
kide poliitikat arutatud ühiselt, vaid eraldi 
Läti ja Eesti vahel, kellede välisasjade ju­
hid on sel ajavahemikul kokkutulnud 27 
korda, ning Läti ja Leedu vahel, kellega on 
peetud 6 nõupidamist kahekesi. Ma ei tea, 
kas Eesti ja Leedu vahel on olnud erilisi 
konverentse, aga mulle'näib, et ei ole. 
Tallinna konverentsile olgu pühendatud 
meie parimad soovid. Ta saab esimeseks 
sammuks, ning meie kõik soovime, et ta 
oleks julge ja tugev samm, mida astuksime 
oma koostöö teel. Samuti kui ühendatud 
rahvad ei või enam vastutavaiks teha oma 
mittevastutavaid esindajaid, nii ka ühine­
nud riigid kannavad ise vastutust sisu eest, 
mille nad panevad omavahelise arusaamise 
ja koostöö lepingusse. Uus vaim, mis va­
litseb meie kõ kide juures, näidaku oma tu­
gevust ka selles töös! 
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Igaunijas- Latvijas- Lietavas kopdarbība. 
Eesti-Läti-Leedu koostöö. 
šis gads ir Baltijas valstu politika inte­
resants tādēļ, ka pirmo reizi reālizējas 
kollektivais ' Baltijas valstu politiskais 
līgums, 12. septembrī 1934. gadā ženēvā 
parakstītās konvencijas veidā. Šī parādī­
ba jo iepriecinošāka tādēļ, ka Baltijas 
valstu kopdarbības doma ir tikpat veca 
ka pašas šīs valstis, un arī tādēļ, ka agrā­
kie mēģinājumi noslēgt grupu līgumus 
Käesolev aasta on Balti poliitikas huvi­
tav selle poolest, et toimus esimest korda 
kollektiivne Balti riikide poliitiline leping 
12. sept. 1934. a. Genfis allakirjutatud 
konventsiooni näol. See nähe on seda 
rõõmustavam, et Balti riikide koostöö 
mõte on sama vana, kui need riigid ise ja 
et varemad katsed grupiliste lepingute iüe 
on ebaõnnestunud, nagu see juhtus Vars-
bija neveiksmīgi, kā piemēram tas notika 
ar Varšavas līgumu 17. martā 1922. ga­
dā, kuyu gribēja noslēgt Igaunija, Latvi­
ja, Polija un Somija. 
Ir tiesa, ka Ženēvas līgums savā saturā 
nedod nekā jauna, bet tikai fiksē uz pa­
pīra to, ko jau 1921. gadā ieteica darit 
toreizējais Lietavas ārlietu ministris ne­
laiķis Dr. Purickis, viesojoties Tallinnā, 
bet sevišķi Igaunijas-Latvijas-Lietavas 
ārlietu ministru konferencē Rīgā, kur 
gan neattiecināja 7. jūlijā 1921. gadā pa­
rakstīto Igaunijas-Latvijas savstarpējās 
aizsardzības līgumu arī uz Lietavu, ko 
ieteica Dr. Purickis, bet aprobežojās ar 
praktiskiem jautājumiem, konsulāro kon­
venciju, tiesu sadarbības līgumu, bet se­
višķi pasta-tēlegrafa vienošanos, kuru no­
slēdza 12. jūlijā 1921. gadā, ar to nodi­
binot vienotu Baltijas pasta-tēlegrafa ter-
ritoriju, kur satiksme notiek pēc iekšze­
mes tarifiem. 
Latvijas-Igaunijas un Lietavas politi­
skās kopdarbības ideju sāka tūliņ izvest 
dzīvē. Un mēs redzam, ka tuvākos gados 
parallēli Igauni j as-Latvi j as-Somi j as un 
Polijas ārlietu ministru periodiskām, tā 
saucamām Baltijas valstu savienības kon­
ferencēm, notika arī tiklab Igaunijas-
Latvijas kā Igaunijas-Latvijas-Lietavas 
ārlietu ministru konferences ārpolitikas 
koordinēšanai. Baltijas valstu ārpolitiku 
periodiskā konsultācija izbeidzās 1925. 
gadā, bet kopdarbību tomēr galīgi nepār­
trauca un apstākļi to arī nemaz nepieļā­
va. Jo Baltijas valstu likteņi ir viens ar 
otru cieši saistīti. 
Ja bij. Latvijas-Igaunijas biedribas 
priekšnieks nelaiķis A. Alberings uzsvēra, 
ka bez patstāvīgas Igaunijas nevar būt 
arī patstāvīga Latvija un otrādi, tad šo 
tēzi var pavisam droši attiecināt arī uz 
citām Baltijas valstīm, sevišķi Lietavu: 
kā vēsturē, tā ari nākotnē Baltijas valstis 
vai nu visas spēj aizsargāt savu brīvību, 
vai arī visas nokļūst zem sava varenākā 
kaimiņa varas, kas arī šis kaimiņš nebūtu. 
Visa tā dēļ sevišķi priecīgi jāapsveic 
12. septembrī 1934. gadā ženēvā parak­
stītais līgums, kā pierādījums, ka Igauni-
j as-Latvi j as-Lieta vas kopdarbības nozī­
mes atzīšana sasniegusi savu gatavību, 
savi lepinguga 17. märtsist 1922. a. Eesti, 
Läti, Poola ja Soome vahel. 
On õigus, et Genfi leping ei ole ka oma 
sisu poolest midagi uut, vaid fikseerib pa­
beril seda, mida juba 1921. aastal soovitas 
teha Leedu äsjasumud tolleaegne välis­
minister Dr. Purickis oma sõidul Tallinna, 
eriti aga Eesti - Läti - Leedu välismi­
nistrite konverentsil Riias, kus ei laienda­
tud küll 7. juulil 1921. a. Tallinnas allakir­
jutatud Eesti - Läti esialgset kaitseliidu-
lepingut Leedu peale, nagu soovitas Dr. 
Purickis, vaid piirduti praktiliste küsi­
mustega, konsulaarkonventsiooni, kohtur 
liku abiandmise lepingu, eriti aga posti-
telegraafi kokkuleppe sõlmimisega 12. juu­
lil, millega loodi ühune Balti posti*tele-
graafi territoorium, kus liiklemine sünnib 
sisemaa tariifi alusel. 
Poliitilise koostöö mõte Eesti - Läti -
Leedu vahel aga võeti tegelikule tarvitu­
sele. Ja meie näeme, et ligematel aasta­
tel paralleelselt Eesti - Läti - Soome - Poo­
la välisministrite perioodiliste n. n. Balti-
liidu konverentsidega leiavad aset nii 
hästi Eesti-Läti kui ka Eesti-Läti-Leedu 
välisministrite konverentsid välispoliitika 
koordineerimiseks. Balti riikide välis-
poliitikute perioodiline konsultatsioon lõp­
pes 1925. a., kuid koostöö ise ei katkenud 
ega võinudki seda asjaolude sunnil. Sest 
Balti riikide saatus on üksteisega tihedalt 
seotud. 
Kui kadunud Läti - Eesti seltsi esimees 
A. Alberings rõhutas, et ilma iseseisva 
Eestita ei saa olla ka iseseisvat Lätit, ja 
ümberpöördult, siis võib sama teesi laien­
dada päris julgelt ka teiste Balti riikide, 
eriti Leedu, kohta: naga ajaloos, nii ka 
tulevikus Balti riigid kas säilivad kõik 
oma vabaduse, või jälle kõik sattuvad oma 
võimsama naabri ikke alla, kes see naaber 
ka ei oleks. 
Kõige sellepärast tuleb eriti tervitada 
12. sept. 1934. a. Genfi lepingut, kui tun­
nust, et äratundmine Eesti - Läti - Leedu 
koostööst on jõudnud küpsuse ajajärku, 
ning välis j õudude suhe on sarnane, mis 
võimaldab ning soodustab seda koostööd. 
un ka ārējo spēku attiecības ir tādas, kas 
dara iespējamu un veicina šo sadarbību. 
Reālās ārpolitikas, kas jāatbalsta kat­
rai maz^ti valstij, vadošais pamatprincips 
ir — ka kautkas nepieciešams ir iespē­
jams, tad tas arī nekavējoties jāreālizē. 
Ārējie apstākļi var ātri mainīties un tad 
vairs nav laika audzināt jaunu polītisku 
stādiņu, bez tam jau pie laika jābūt iz­
augušam par tik spēcīgu ozolu, lai tas 
pats varētu stāvēt stiprs visās vētrās. 
Visa tā dēļ Igaunijas-Latvijas-Lietaivas 
politiskā sadarbība ne tikai jāapsveic 
vien, bet jānovēl no visas sirds, lai viņas 
attīstība notiktu ar vajadzīgo spēku un 
straujumu visu šo zemju labklājības un 
miera nodrošināšanas interesēs šai Eiro­
pas austrumu daļā. 
Prof. A- Piips, 
Igaunijas-Latvijas biedrības 
priekšsēdis. 
Reaal välispoliitika, mida peab poolda­
ma iga väikeriik, juhtivamaid põhimõtteid 
aga on, et kui midagi vajalikku on võimai­
lik, siis on imperatiivne selle viibimata 
teostamine. Välised olukorrad võivad 
muutuda varsti, millal enam ei ole aega 
hellitada noort poliitilist taime, vaid see 
peab soodsal ajal olema kasvanud seda­
võrd tugevaks tammeks, et ta ise suudab 
vastu panna tormidele. 
Kõige sellepärast tuleb mitte üksi ter­
vitada Eesti - Läti - Leedu poliitilist koos­
tööd, vaid soovida kõigest jõust, et tema 
arenemine sünniks tarvilise hooga ja 
innuga kõikide maade eneste kasuks ja 
rahu alalhoidmise huvides siinses Euroopa 
osas. 
Prof. A. Piip, 
Eesti-Läti ühingu esimees. 
Kopēja valoda. 
Ühine keel. 
Šī gada novembra mēneša pirmajās die­
nās Rīgā deponēja Baltijas valstu trejsa­
vienības ratifikācijas dokumentus un līdz 
ar to šo valstu vēsturē sakās jauns svarīgs 
laikmets, kura uzdevums ir treju valstu 
ārpolitikas virziena noteikšana, kultūrālo 
un tirdzniecisko attiecību atdzīvināšana un 
tautu savstarpēja tuvināšana. Blakus ci­
tiem faktoriem šo līgumu lielā mērā veici­
nāja Latvijas-Igaunijas tradicionālā drau­
dzības politika, kas līdz šim izrādījusies 
spēcīgāka kā visas nesaprašanas, bez ku­
rām acīmredzot nevar dzīvot ne atsevišķi 
cilvēki, nedz arī tautas. Tad ir saprotams, 
ka jauno līgumu visur apsveic ar patiesu 
prieku kā daudzsološu soli, pārejot no Šau­
rākiem apstākļiem uz jauniem, plašākiem 
ceļiem. Šai pamatotajā priekā tomēr ne­
drīkstam aizmirst, ka jaunajam līgumam 
bez ieguvuma rakstura ir arī vēl daudz 
svarīgākais pienākuma raksturs; ka tas, 
kas iegūts, reprezentē tikai formu, kura 
jāpilda ar saturu. Bet te ir daudzsološs 
tas apstāklis, ka privāta ierosme ir ķēru-
Käesoleva aasta novembri kuu esimestel 
päevadel deponeeriti Riias Balti riikide 
kolmiklepingu ratifikatsiooni dokumendid 
ja sellega algas nende riikide ajaloos uus 
tähtis ajajärk, mille ülesandeks on kolme 
riigi välispoliitilise suuna tasalülitamine, 
kaubandusliste ja kultuuriliste vahekorda­
de elustamine ja rahvaste üksteisele 
lähenemine. Selle lepingu eelduseks oli 
muude tegurite kõrval suurel mõõdul Läti-
Eesti traditsiooniline sõpruspoliitika, mis 
seni tugevamaks on osutunud kui kõik aru­
saamatused, milledeta nähtavasti ei üksi­
kud inimesed, kui ka rahvad elada ei saa. 
Arusaadav on si!s, et uut lepingut õiglase 
rõõmuga tervitatakse kui paljutõotavat 
sammu kitsamast olukorrast uutele laiema­
tele sihtidele. See õigustatud rõõm ei tohi 
aga unustada lasta, et uue lepingu saavu-
tusiseloomu kõrval kaaluvam on tema 
kohustusiseloom, et see, mis on kättesaa­
dud, vormi esindab, mida alles sisuga tu­
leb täita. Kuid siin on paljutõotav see 
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sies pie šī darba jau agrāk, nekā politiķi asjaolu, et eraalgatus selle töö kallale on 
un diplomāti, kas daudz vēlāk sāka sēdēt asunud varem kui poliitikud ja diplomaadid 
pie kopēja galda. Jaunais līgums ir uz- ühise laua äärde istusid. Uus leping on 
spiedis zīmogu mūsu starptautisko tuvina- surunud pitasati meie rahvastevaheliste 
šaņas biedrību darba nepieciešamībai un sõprusseltside töö tarvilikkusele ja väär-
vērtībai. Un tagad mēs drīkstam ticēt un tuslikkusele. Ja nüüd tohime küll loota 
cerēt, ka šis darbs gūs jaunu sparu, jo tas ja uskuda, et see töö uut hoogu saab, sest 
nebūt nav veikts un to arī nemaz nekad ta pole ammu veel mitte ülearune, ega 
nevar diezgan darīt. saa seda iial olema. 
Līdzšinējais tuvināšanās biedrību uzde- Senine sõprusseltside ülesanne oli mõni-
vums dažkārt bija drusku neērts, jo vi- kord natukene täbar, sest nad pidid te-
ņām bija jāstrādā bez jebkādas drošības, gutsema ilma et neil igakord kindlustust 
ka viņu darbs tiešām arvien ies parallēli oleks olnud, et nende töö mõjuloleva pol'i-
tai politikai, kuj*a patlaban bija pie varas, tikaga rööbastikku jookseb. Nad pidid 
Viņam bija jāiespaido pat politiķi un jā- koguni katsuma poliitikamehi mõjutada ja 
iesilda viņu sirdis ar savu ideju ugunīm," soojaks kütta oma ideedele ja need ei nāi-
bet tiem katrreiz vis nepatika, ka iejau- nud mitte igakord heameelega, et näppe 
cās viņu lietās. nende masina külge pisteti. Nüüd langeb 
Tagad šis nepateicīgais darbs vairs nav see tänamata töö ära. Ka teine tööharu: 
jādara. Arī otrs jautājums — apmierino- rahuļdavate kaubandusliste vahekordade 
šu tirdzniecisku attiecību nodibināšana loomine, ei ole enam esirinnas, olgugi, et 
vairs nav priekšplānā, kaut gan tieši taga- just praegusel majandusliselt raskel ajal 
dējā saimnieciski grūtajā laikā nav ikreiz mitte kerge pole vastastikusi huvisid iga-
viegli līdzsvarot abu valstu pretējās inte- kord hõlpsasti tasakaalustada. S:in kii-
reses. Svaru kausi bieži vien svārstās ļoti guvad kaalukausid tihti väga närviliselt, 
nervozi, tomēr, arī te grūtību spiediens aga siin on raskuste surve nii tugev, et ta 
vairs nav tik spēcīgs un arvien vairāk tu- tema ikkagi tasakaalule lähendab. M:s 
vojas līdzsvaram. Bet tuvināšanās biedrī- aga peaaegu täiesti sõprusseltside töö-
bu darba laukā vienmēr paliks tautu kultū- põlluks jääb, see on rahvaste kultuuriline 
rālā un sabiedriskā tuvināšana, un būs jā- ja tundmuslik lähendamine, niņg selle 
atrod tās sasniegšanai nepieciešamie lī- jaoks tarviliste abinõude, tööriistade ja 
dzekļi, darba rīki un metodes. Šim dar- meetodite läbikaalumine. Sellele tööle loob 
bam līgums rada labākus pamatus un va- leping soodsama pinna kui enne ja koon­
da te darbojošos spēkus uz labāk nodro- dab siin töötavaid jõudusid paremini kind-
šinātiem mērķiem. Šī ierobežošanās ne- Iustatud sihtidel. See piirdumine ei ole 
nozīmē to, ka mēs paliekam nobagāki, jo vaesemaks jäämine, sest tema sisu on 
mūsu darba saturam ir ārkārtīgi liela vēr- äärmise tähtsusega. 
tiba. Praegune olukord põhjeneb poliitilistel 
Tagadējais stāvoklis dibinājās uz polīti- kaalutlustel, tema aluseks on ühised aja-
skām atziņām, viņa pamatos ir kopēji vē- loolised saatused, ta on loodud rööpaskäi-
sturiski likteņi, tas ir radīts, ievērojot mū- vatest elulistest huvidest ja kasudest* Ta 
su dzīves vienādās intereses un kopējos la- 011 nõnda ütelda mõistuse abielu. See po-
bumus. Tā ir tā sakot prāta laulība. Viņa le halb, aga parem on mõistuse ja armas-
nav slikta, tomēr prāta un mīlestības lau- tuse abielu. Kui õiglane olla — ja iga 
lība ir*vēl labāka. Ja gribam būt patiesi, tõsise sõpruse alus on õiglus ja tõde — 
— un katras nopietnas draudzības pamats siis peame ütlema, et sellepoolest asi 
ir taisnīgums un patiesība — tad jāsaka, ammu veel korras pole ja et siin veel pal­
ka te šī lieta vēl nebūt nav kārtībā un ka ju tööd teha jääb. Meie rahvad peavad 
še paliek vēl daudz darāma darba. Mūsu tundmusliselt üksteisele lähenema ja üks-
tautäm. jātuvinājas vienai otras jūtām un- teisega tutvunemisel seda sõprust looma, 
vienai ar otru iepazīstoties, .jārada tā mis sõbra lahkuminevat iseloomu ei mõni-
draudzība, kas drauga citādo raksturu ne- ta, ei põlga, ei mõista hukka, ei ka oma 
nievā, nenicina, nenopeļ, nedz arī augstprā­
tīgi iedomājas, ka viņam ir kas labāks, un 
neaudzina varizējiskumu, bet gan atrod 
augstāku vienību pāri visām nesaskaņām, 
kā tas notiek personīgā draudzībā. Te ne­
pieciešama sistemātiska iepazīšanās vie­
nam ar otru, un kopēja valoda ir vissvarī­
gākais līdzeklis šī mērķa sasniegšanai. 
arvatavast paremolemisest kõrkust ja va-
riseerlikkust ei kasvata, vaid mis kõrge­
ma üksuse leiab üle lahkuminevate joonte, 
nagu see is'klises sõpruses sünnib. Siin 
on sihikindlat vastastikust tundma õppi­
mist tarvis ja ühine keel küll kõige tõht-
sam abinõu selle saavutamiseks. 
s* ~ 
Raunas dzelzceļa tilts, kupa apkaimē norisinājušās sīvas 1919. g. jūnija kaujas ar landesvēru. 
Rauna raudteesild, mille ümbnises olid suured lalringud landesveeriga 1919. a. juunikuul. 
šī mēnešraksta pēdējā numurā plaši ap­
skatīts valodas jautājums un jau apsprie­
sta problēma, kādu valodu izvēlēties par 
kopējo satiksmes valodu. Saprotams, te 
domas dalās: vieni ir par franču, otri par 
angļu valodu, un vēl pirms dažām dienām 
laikrakstos pacēlās balsis pat par itāliešu 
valoda. Ja nu vil pieskaitām tos, kas aiz­
stāv krievu vai vācu valodu, tad izvēles ie­
spējas izrādās sevišķi lielas. Šīs rindas 
negrib ne izvēlēties, ne arī nākt ar jau­
niem priekšlikumiem, bet tikai atrast pa­
matnoteikumus, kas jāievēro kopējās va­
lodas izvēlē. 
Kā jau minēts, Latvijas un Igaunijas 
turpmāko attiecību izveidošanā jāuzskata 
par svarīgāko mērķi abu tautu iepazīša­
nās vienai ar otru pēc iespējas plašākos 
apmēros. Tā kā diplomātiem ir jau kopēja 
valoda un arī valsts vīri savās sanāksmēs 
kaut kādā veidā tiek pāri valodas problē-
Selle kuukirja viimases numbris on kee­
leküsimust käsitatud ja juba küsimuse 
kallale asutud, missugust keelt ühiseks 
keeleks valida. Loomulikult lähevad ar­
vamised lahku — ühed on inglise, teised 
prantsuse keele poolt ja alles mõne päeva 
eest tõsteti ajak rjanduses koguni häält 
itaalia keele poolt. Kui nüüd siia juurde 
veel neid arvata, kes kas vene või saksa 
keele poolt räägivad, siis tõuseb väljava­
liku võimalus kaun's suureks. Need read 
siin ei taha ei valida, ega uut ettepanekut 
teha, vaid katsuvad põhijooni leida, mis 
keele valikul mõõduandvad oleksid. 
Nagu juba tähendatud, tuleb Läti-Eesti 
tulevase vahekorra loomisel tähtsamaks 
sihiks rahvaste võimalikult laiaulatuslist 
üksteisega tutvunemist lugeda. Kuna di­
plomaatidel ühine keel olemas ja ka riigi­
mehed oma nõupidamistel ikkagi kuidagi 
keeleprobleemist üle saavad, ei saa 
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mai, ari tautas nevar vienu otrai nekā tu­
vināt. ja rrtaŠākām aprindām nav iesmējās 
dzTvā vārdā jautāt un arī atbildēt. Vispa­
reizākais būtu par šādu palīgvalodu izrau­
dzīties tādu, kas jau pazīstamāka un ko 
lieto plašākās aprindās. Mums līdz šim bi­
ja 2 tādas valodas — vācu un krievu, kas 
būdamas cieši saistītas ar mūsu pagātni un 
vēsturi, bija dziļi iesniedušās mūsu tautās. 
Bet tieši par šīm abām valodām mums 
vairs nevar būt runas. Kopējai valodai, 
kas mums jāizvēlās. nav tikai viens uzde­
vums vien, lai tā būtu par Baltijas tautu 
savstarpējo sarunas valodu, bet tai jāspēlē 
loma arī pasaules kultūras dzīvē. Tai jā­
atver mums ceļš uz lielo ārpasauli, ar to 
satiekoties un iepazīstoties ar tās gara 
mantām. Bet lai vina šo uzdevumu varētu 
izpildīt, tai iābūt tik neitrālai, ka viņa 
nedrīkst to. ko viņa nodod tālāk, izmantot 
zināmos nolūkos. Tai jābūt kā tīri un no­
teikti slīpētam stiklam, kas apskatāmā 
priekšmeta izskatu nemaina. 
Ja no šī viedokļa raugoties, sākam me­
klēt staroniecīhas valodu, tad vācu un krie­
vu valodai jāatkānias citu priekšā. Krie­
vu valodai ir komunistisks pasaules uz­
skats un tā ir saistīta ar vina dzīvē izve­
šanu. bet vācu valodai stāv tuvu nacionāl­
sociālistiskā teorija un iekārta — abas 
mums ir nepieņemamas. Ja šais valodās 
būtu atļauta brīva kritika, tad stāvoklis 
vel nebūtu tik ļauns kā tatrad, kad erandrīz 
visam. kas iznāk šais valodās, jāsaduras ar 
polītiska režīma šķērēm, kuras bez žēla­
stības nocrriež katru patstāvīgu domu uņ 
visu rakstniecību pārvērš nar propacrandas 
literātūru. Mūsu tautas ir kā jauni cilvē­
ki, kas platām, prieka minām acīm grib 
apskatīt pasauli, jo agrāk šī skatīšanās 
viņām biia saistīta ar dažādām grūtībām, 
bet tagad vinas negrib raudzīties caur krā­
sainām brillēm. 
Tā šī izvēle sašaurinājas, vadoties no 
princīpa, ka starpniecības valodai jāpalīdz 
iepazīstināt mūsu tautas ar pasaules kul­
tūras parādībām. Izejot no šī viedokļa, ko­
pējās valodas izvēle nemaz nebūtu tik šau­
ra, ja nebūtu vēl citu ierobežojošu notei­
kumu. Kā jau teikts, viens no šīs valodas 
svarīgākiem uzdevumiem ir Baltijas tau-
rahvaid üksteisele lähemale viia, ilma et 
laiematel rineridel võimalust poleks elava 
sõnaga üksteiselt küsida ja üksteisele se­
letada. Kõiere loomulikum oleks olnud nüüd 
selleks abikeeleks sarnast keelt võtta, mis 
juba laiemalt tarvitatav ja tuttav. Meil 
oli selleks 2 keelt: saksa ja vene keel, mis, 
olles meie minevikuga ja ajalooga seotud, 
kaunis palju rahvastesse olid tunginud. 
īKuid just need kaks keelt ei või meile 
küsimuse alla tulla, ühisel keelel, mille 
meie valima peame, ei ole mitte ainult üks 
ülesanne, nimelt, et ta oleks meie Balti 
rahvaste omavaheliseks keeleliseks vahe­
lüliks, vaid tema peab seda osa ka Balti 
rahvaste ja Omakultuuri vahel etendama. 
Ta neab meile tee avama suure välisilma­
ga kokkupuutumiseks ja läbikäimiseks ia 
selle vaimuvarade omandamiseks. Et seda 
ülesannet asra täita, selleks peab ta nõn­
da ütelda erapooletu olema, ta ei tohi seda, 
mis ta edasi annab, mitte teatavate sihtide 
huvides muuta ia värvida. Ta neab puh­
talt ia tänselt lihvitud klaas olema, mis 
vaadeldavat asia ei moonuta. 
Kui sellelt seisukohalt vähekeele otsimi­
sele asuda, siis peavad vene ia saksa ke^l 
teiste ees taganema. Vene keel on 
kommunistliku ilmavaatega ja tema teos­
tamisega kokkurakendatud, saksa keel 
natsionaalsotsialistliku teooria ja korraga 
— mõlemad on meil vastuvõtmatud. Oleks 
arvustus neis keeltes vaba. siis ei o^eks 
hädaoht nii suur, kui nüüd. kus pea kõik, 
nrs neis keeltes ilmub, poliitilise reshiimi 
kääride alt peab läbikäima.mis iga iseseis­
va arvamise armuta kārb'b ja ilmuva 
kirianduse prooagandakirianduseks alan­
dab. Meie rahvad on kui noored inimesed, 
kes lahtise, rõõmsa ia vastuvõtliku silma­
ga igatsevad maailma vaadelda, mis neile 
varem väga raskendatud oli ja kes nüüd 
värvivaid prille ette ei taha. 
Nii kitseneb valik põhimõttel, et vähe­
keel vaba tutvustamise võimaluse ilmakul-
tuuri nähtusteera peab võimaldama. Sellelt 
seisukohalt väliaminnes ei oleks keele va­
lik ka mitte liiga kitsas, kui nrtte veel 
piiravaid tingimisi ei oleks. Nagu juba 
tähendatud, on abikeele üks tähtsam üles­
anne Balti rahvaste lähendamine. Selleks 
ei ole tarvilik, et üksikud abikeelt põhjali-
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tu tuvināšana, šim nolūkam nemaz neva-
jaga kopējo valodu pamatīgi prast, bet gan 
zināt tikai tikdaudz, lai plašākas aprindas 
varētu viņā brīvi sarunāties un saprasties. 
Vācu un krievu valodas mācēšana pie 
mums nekad nav bijusi tik pilnīga, lai mēs 
varētu nostāties blakus izglītota vācieša 
vai krieva zināšanām. Satiksmē tā savu 
uzdevumu tomēr spēja pildīt. Pie tam sa­
mērā maza loma bija šais valodās sarakstī­
tajai literātūrai, un to skaits, kam valodas 
prašana nozīmēja arī attiecīgās rakstnie­
cības pazīšanu, bija ļoti mazs. 
Tas jāievēro arī kopējās valodas izvēlē. 
Nav no svara izvēlētās valodas rakstnie-
ciskā bagātība, jo iepazīšanās ar to tomēr 
ir katras atsevišķas personas garšas lieta, 
bet no svara ir tas, lai starpniecības valo­
du būtu viegli iemācīties un lai to varētu 
lietāt ar labiem panākumiem arī tad, ja 
viņu pamatīgi nepārzin. Ja sacenšās divas 
valodas, tad pirmā vietā jābūt tai, kas vai­
rāk vai mazāk sistemātiski izstrādāta, ku­
rai nav daudz formu, bet kuj-as grammati­
ka un teikumu uzbūve ir vienkārša, vārdi 
īsi, kurai ir ikdienišķās dzīves prasību reā-
litāte un lokanība ātri uzbūvēt mūsu laiku 
mainīgās dzīves jaunās parādības un tās 
atspoguļot, šai palīgvalodai jābūt apmē­
ram tādai kā esperanto valoda. Mātes 
valoda ir tā, kas mūsu dvēselei dod visvai­
rāk siltuma, bet brīvi izvēlēta svešvaloda 
dod viņas atsevišķām interesēm un prasī­
bām atbilstoši to, ko tā atzīst par sev ie­
mantojamu no pasaules kultūras. Starp­
niecības valodai jābūt tam darba rīkam, 
ar ko tautas jāapgādā, lai tās padarītu 
brīvākas, lai paplašinātu viņu draudzības 
loku, un lai dotu viņām iespēju pildīt sa­
vus uzdevumus tautu saimē vieglāk un 
labāk. Viņas speciālais uzdevums vēl ir, 
lai Baltijas tautas cita citu labāk iepazītu, 
varētu satikties un veicināt savstarpējo 
draudzību, kas dod mūsu politiskajai kop­
darbībai stipru un nelokāmu pamatu. 
K. Mennings, 
Igaunijas sūtnis Latvijā. 
kult tunnevad, vaid et laiemad, ringid teda 
just niipalju mõistavad, et võiksid ükstei­
sega takistamata rääkida ja üksteisest 
arusaada. Vene ja saksa keele mõistmine 
meil ei ole pea iiaJ nii täiuslik olund, et te­
da, näiteks, haritud venelase või sakslase 
oma keele mõistmisega oleks võinud võr­
relda. Aga siiski suutis tema oma üles­
annet läbikäimistes täita. Selle juures 
etendas võrdlemisi väikest osa nende keel­
te kirjanduse tundmine ja nende arv, kelle 
juures, keele mõistmine ühtlasi tutvune-
mist selle keele kirjandusega tähendas, oli 
väga väikene. 
See peaks ka ühise keele valikul mõõdu­
andev olema. Ei ole tähtis väljavalitud 
keele kirjanduslik rikkus, sest selle oman­
damine jääb ikkagi üksiku huvi ja maitse­
asjaks, vaidi tähtis on, et vähekeel oleks 
kergesti õpitav ja ka mitte põhjalikuma 
mõistmise juures võimalikult hääde taga­
järgedega on tarvitatav. Kui kaks keelt 
võistlevad, siis peaks see esimesel kohal 
seisma, mis ehk vähem süstemaati­
liselt läbitöötatud ja mitte ajalooliselt kõr­
gele täiusele etendatud vormide poolest 
rikas pole, millel aga grammatika ja lau­
seehitus Lhtsad, sõnad lühikesed, millel 
igapäevase elu nõuete reaalsus on ning 
paenduvus meie aja kiiresti muutuva elu 
uusi ilmutusi vastu võtta ja peegeldada. 
Selle abikeele osa peab umbes esperanto 
taoline olema. Emakeel on see, mis meJe 
hingeliselt kõige sügavama ja soojema 
annab, vabalt valitud võõrkeel annab üksi­
kuile tema huvidele ja nõudmistele vasta­
valt seda, mis ta tarvilise arvab enese 
jaoks olevat omandada maailmakultuurist. 
Abikeel aga on see üldine tööriist, millega 
meie rahvaid tuleb varustada, et neid va­
bamaks teha, et nende sõpruse ringi laien­
dada, et neile võimaldada oma ülesandeid 
rahvaste suures peres lahedamalt ja pare­
mini täita. Ning eriülesandeks oleks te­
mal veel, et meie Balti rahvad üksteist 
suudaksime kergemini tundma õppida, 
üKssteisega läbikäia ja seda omavahelist 
sõprust edendada, mis alles meie poliitili­
sele koostööle jäädava ja kõikumata aluse 
annaks. 
K. Menning, 
Eesti saadik Lätis. 
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Latviešu un lietavju vienības biedrību darbība 
Baltijas trejsavienības veicināšanā. 
Lälaste ja leedulaste lähendamisseltside tegevus kolme 
Balti riigi liidu asutamiseks. 
Latviešu-lietaviešu vienības biedrības 
dibināšana Rīgā 1921. g., kā arī Lietavju-
latvju vienības biedrības nodibināšana 
Kauņā 1922. g., iekrīt tanī laikmetā, kad 
mūsos valdīja neskaidrība par to, kā būtu 
iespējams nodrošināt mūsu valsts un tau­
tas eksistenci nākotnē. 
Vieni domāja, ka mazas valsts, resp. 
mazas tautas nākotne nodrošināma, pie­
vienojoties kādai lielākai valstij, vislabāk 
lielvalstij, resp. lielai tautai. Tad jau tā 
lielvalsts, resp. lielā tauta, gādātu par 
mums, mazājiem, sargādama mūs no vi­
sām briesmām. 
Turpretim citi, sākumā pavisam maza 
ļaužu saujiņa, noteikti pretojās šādam ma­
zo nākotnes nodrošināšanas veidam. Viņi 
aizrādīja, ka lielā un mazā savstarpējs lī­
gums nav vairāk nekas, kā līgums vilka 
un jēra starpā. Lielais aizstāvēs gan ma­
zo pret ārēju ienaidnieku, bet ja celsies 
nesaprašanās lielā aizsargātāja un mazā 
aizstāvāmā starpā, tad mazajam vairs 
aizstāvja nav, bet pats mazais ir par vā­
ju, lai turētos pretī lielā pārestībām. Lai 
cik taisna arī nebūtu mazā lieta, lielais 
nekad nerespektēs mazā pretenzijas un 
ierunas, ja tās nepatiks lielajam. 
Tā tad mums, mazajām tautām, jāsa­
protas savā starpā pēc iespējas, neielai­
žoties ciešās saistībās ar lielajām, kamēr 
pašu mazo starpā nav jautājums noskai­
drojies un nobriedis. 
Šo princīpu mēs esam visur uzsvēruši. 
Protams, mūsu vienības biedrības dibi­
nātas latvju un lietavju tuvināšanai un 
šo tautu nākotnes jautājumiem, bet mēs 
vienmēr mūsu sanāksmēs uzsvērām arī 
likteņa brāļu, igauņu, līdzdalības nepie­
ciešamību. Mūsu vienības biedrību darbs 
sākts pirms vairāk nekā 10 gadiem. 
šinī laikā izkristallizējās arī abu biedrī­
bu kopdarbības veids. Te galvenā kārtā 
jāmin mūsu kongresi, kuj-i, sākot no 
1924. gada, noturēti ik gadus, vienu gadu 
Lätlaste - leedulaste lähendamisseltsi 
asutamine Riias 1921. aastal ja leedu-
laste-lätlaste lähendamisseltsi asutamine 
Kaunases sündis sel ajastul, mil meie kes­
kel valitses selgusetus sellest, kuidas oleks 
võimalik kindlustada meie riikide ja rah­
vaste olemasolu tulevikus. 
Ühed mõtlesid, et väikese riigi, resp. 
väikese rahva tulevikku võib kindlustada 
ühendades tema mõne suure riigiga, kõi­
ge parem suurriigiga, resp. suure rahvaga. 
Siis see 'suurriik, resp. suur rahvas hoolit­
seks meie, väikeste, eest, kaitstes meid 
kõige kurja vastu. 
Teised aga, algul koguni väike osa, olid 
kindlad vastased sellisele väikeste riikide 
kindlustuse meetodile. Nad toonitasid, et 
leping suure ja väikese riigi vahel on le­
ping hundi ja lamba vahel. Suurriik kait­
seb küll väikest välise vaenlase vastu, aga 
kui tõusevad arusaamatused suure 
kaitseja ja väikese alluja vahel, siis väike­
sel kaitsjat enam ei ole, ning väike ise on 
liig nõrk, et võidelda suure vastu. Kui 
suur õigus ka ei oleks väikese pool, suur­
riik kunagi ei respekteeri väikese riigi 
pretensioone ja proteste, kui nad suurrii­
gile ei meeldi. 
Sellepärast meie, väikesed riigid, peame 
omavahel teineteisest arusaama ning ei 
tohi siduda end liig tihedalt suurte riiki­
dega. Enne peavad väikesed riigid "küsi­
must selgitama ja omavahel otsustama. 
Seda printsiipi oleme kõikjal toonitanud. 
Meie lähendamisseltsid, muidugi, on 
asutatud lätlaste ja leedulaste lähendami­
seks ning nende rahvaste tuleviku küsi­
mustele, aga meie oma kooskäimisis oleme 
alati rõhutanud, et ka saatusvendade, eest­
laste, osavõtmine meie ühisest asjast on 
hädatarvilik. Meie lähendamisseltside töö 
on alatud 10 aasta eest. 
Sel ajal on selgitatud ka mõlema ühingu 
koostöö alused. Siin peame mainima pää-
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Latvijā, otru gadu Lietavā. Tā tas tur­
pinājies visus šos gadus. Līdz šim notu­
rēts 10 kongresu, 5 Rīgā, 4 Kaunā un 1 
Klaipēdā. 
Saprotams, ka visos kongresos iztirzāti 
un pētīti jautājumi par abu brāļu tautu 
lietam, bet, apsverot nākotnes jautāju­
mus, mēs nevarējām paiet ga^ām mūsu 
nākotnes un patstāvības nodrošināšanas 
problēmai. Tur nekad mēs nevarējām 
neatzīt, ka drošākā garantija ir savienība 
vai apvienība. Savienība vispirms abu 
asinsradinieku starpā, bet tad visādā ziņā 
jāpievienojas arī likteņa brāļiem, igau­
ņiem. 
Liktenis mūs visus 3 nostādījis tā, ka 
mēs viens bez citiem pastāvēt nevaram. 
Vai nu visi 3 kopā ar gaišām nākotnes iz­
redzēm, vai citādi — visdrūmākie izskati 
un neizbēgama bojā iešana. 
Cita ceļa nav! 
Liktenis katēgoriski mums diktē apvie­
noties Baltijas trejsavienībā. 
Inž. J. Rīteris, 
Latviešu-Lietaviešu vienības 
priekšsēdis. 
asjalikult meie kongresse, mis juba 1924. 
aastast saadik on peetud igal aastal, kord 
Lätis, kord Leedus. Nõnda on see kestnud 
kogu viimaste aastate jooksul. Senini on 
peetud 10 kongressi, 5 Riias, 4 Kaunases 
ja 1 Klaipedas. 
Arusaadav, et kõigil kongressidel on rää­
gitud küsimusist, mis puudutavad mõlema 
vennasrahva asju, kuid kaaludes tuleviku 
küsimusi, meie ei võinud mööda minna 
meie tuleviku ja iseseisvuse kindlustamise 
probleemist. Meie olime alati üksmeelel 
selles, et julgeim kindlustus on Balti rah­
vaste liit. Lnt esiteks mõlema sugulas­
rahva vahel, aga nendega peavad ühinema 
igatahes ka saatusvennad - eestlased. 
Saatus on meid kõiki kolme riiki aseta­
nud nõnda, et üks teiseta ei saa elada. Kas 
nüüd kõik 3 üheskoos selgete tuleviku väl­
javaadetega, ehk eraldi käies — tumedad 
pilved ja möödapääsemata hävinemine. 
Teist teed ei ole! 
Saatus kategooriliselt käseb meid ühine­
da Balti riikide liiduks. 
Ins. J. Riteris, 
Läti-Leedu ühisuse esimees. 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas saprašanas un 
sadarbības līgums. 
Läti, Eesti ja Leedu koostöö ja sõprusleping. 
Doma par Baltijas valstu savienību ir 
tikpat veca, kā Baltijas valstis pašas. 
Vairākkārt ir mēģināts stāties pie šīs do­
mas reālizēšanas un nav trūcis nopietnas 
gribas to panākt. Atskatoties atpakaļ uz 
ievērojamākiem posmiem šai Baltijas 
valstu vēsturiskā attīstības gaitā, mēs 
redzam, ka no sākuma Baltijas valstu sa­
darbības izveidošanā piedalījās visas Bal­
tijas valstis, kuyas pēc lielā pasaules kaj-a 
atdalījušās no bijušās Krievijas impēri­
jas. Tā, 1920. g. 30. augustā slēgtā Bul­
duru konferencē piedalījās: Latvija, So­
mija, Igaunija, Lietava un Polija. Bet 
tālāk mēs redzam, ka aiz ārējās un arī 
iekšējās politikas iemesliem dažas valstis 
atturas no sadarbības ar pārējām Balti­
jas valstīm; tā, Lietava 1922. g. 17. mar-
Idee Balti riikide liidust on sama vana, 
kui Balti riigid ise. Mitu korda on katsu­
tud seda ideed teostada ning pole puudu­
nud tõsist tahet seda saavutada. Vaada­
tes tagasi tähtsaile ajajärkudele selles 
Balti riikide ajaloolises arenemiskäigus, 
näeme, et algul võtsid Balti riikide koostöö 
arendamisest osa kõik Balti riigid, mis 
pääle maailmasõja olid eraldanud endisest 
Vene impeeriumist. Nii, 30. augustil 
1920. aastal võtsid Bulduri konverentsist 
osa Läti, Soome, Eesti, Leedu ja Poola. 
Aga edasi näeme, et välis- ja sisepoliiti-
lisil põhjusil mõned riigid on tagasihoid­
likud ja ei võta osa teiste Balti riikide 
koostööst; näiteks, Leedut ei ole enam 
konverentsil, mis peeti 17. märtsil 1922. 
aastal Varssavis. Sel konverentsil alla-
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tā slēgta Varšavas konferencē vairs ne­
piedalās. šai konferencē parakstīto „Ac-
cord politique" neapstiprina Somijas li­
kumdošanas iestāde, ar ko tas krīt. Ar 
to arī Somija attālinājās no aktīvas līdz­
dalības Baltijas valstu tuvināšanas dar­
bībā. Beidzot tikai divas valstis — Lat­
vija un Igaunija, uzticīgas iesāktam dar-
Kirjutatud „Accord politique" Soome sea-
dusandlusasutis ei kinnita ning sellepä­
rast ta kukkuski läbi.. Sellega Soome loo­
bus aktiivsest osavõtust Balti riikide la­
hendamise töös. Lõpuks ainult kaks riiki 
— Läti ja Eesti jäävad truuks alatud töö­
le ning sõlmivad omavahel 1. novembril 
192B. aastal kaitselepingu, täiendades ja 
Bait. valstu sapraš. un kopdarb. līguma parafēšanas sēde 2i9. aug. 34. g. Rīgā. 
No kreisās: Āri. min. admiin.-jur. dep. direkt'. L. Sēja, sūtn. Rīgā Vileišis, ig. āri. viceinin. H. La-
retejs, äri. min. ģen. sekr. V. Munters, Lietavas āri. min. polīt* dep. dir. .J. Urbšis, lg. sūtnis Rīgā 
K. Menninigs. 
Balti riikide koostöölepingu paraf eerimisistung Riias 29. augustil 1934. aastal. 
Pahemalt: JL. V. M. administr.-juriid. osak. direkt. K. L. Sēja, Leedu saadik Riias V. Vileišis, 
Eesti välisministri a'bi H. Laretei, L. V. ,M. kind ralsekretär V. Munters, Leedu V. M. poliitilise 
osak. direkt J. Urbšis, Eesti saadik Riias K. Menning. 
bam, noslēdz savā starpā 1923. g. 1. no­
vembrī aizsardzības līgumu, pastiprinot 
un izveidojot to 1934. g. 17. februārī «Sa­
vienības organizācijas līgumā". Tā tad 
bija nostiprinājies un parādījis visu savu 
dzīves (spēju Baltijas ,valstu Savienības 
kodols — Latvija un Igaunija —un, pre­
tēji attālināšanās parādībai, ko mēs aug­
stāk novērojām, varēja sākties no jauna 
moodustades seda 17. veebruaril 1934. aas­
tal „Liidu organisatsiooni lepinguks". Nõn­
da oli tugevnenud ja tunnistanud oma elu­
jõudu Balti riikide liidu süda — Läti ja 
Eesti — ning vastupidiselt eraldumise 
nähtele, mida nägine ülal, võis uuesti 
alata Balti riikide lähendamise ja tiheda­
ma koostöö protsess, kui tulid sellele idee­
le soodsamad olud rahvusvahelises ning ka 
f . I 
Baltijas valstu tuvināšanas un ciešākas 
kopdarbības process, rodoties šai idejai 
labvēlīgākiem apstākļiem starptautiskā 
forumā, kā arī Baltijas valstu iekšējā 
dzīvē. To paredzot un vēlēdamās pēc ie­
spējas paslašināt savā starpā nodibināto 
kopdarbību, Latvija un Igaunija savā 
1934. g. 17. februāra līgumā atstāja ie­
spēju tam pievienoties arī trešām val­
stīm. 
Un tiešām, jau š. ,g. 25. aprīlī Lietava 
sekoja šim netiešam aicinājumam un 
griezās pie Latvijas un Igaunijas ar 
priekšlikumu nodibināt starp šīm trim 
valstīm ciešāku kopdarbību. 
Pēc sekmīgām sarunām tad arī minētās 
valstis noslēdza š. g. 12. septembrī politi­
skas saprašanās un sadarbības līgumu. Šis 
līgums atrada jo siltu atbalstu- ne tikai 
līgumslēdzēju valstu sabiedriskā domā, 
bet arī visā Eiropā. Tas norāda uz to, ka 
pretešķības un aizdomas, kas varbūt, se­
nāk pastāvēja pret Baltijas valstu savie­
nības idejas reālizēšanos, ir izgaisušas. 
Neapstrīdams, ka tāda savienība atzīsta­
ma vienīgi par drošības un miera nosti­
prināšanas faktoru Eiropas ziemeļaust-
rumdaļā un ar to arī visā Eiropā, kas nav 
vērsta ne pret vienu citu valsti. 
Piegriežoties līguma saturam, mēs re­
dzamāka līguma pamatā liktas divas do­
mas, divi centieni: Visupirms līgumslē­
dzējas valstis, slēdzot šo līgumu, dibinā­
jās uz ciešo apņemšanos veicināt miera 
uzturēšanu un nodrošināšanu. Tālāk, lai 
saskaņotu savus miera centienus, šīs val­
stis atzīst vajadzību attīstīt sadarbību 
savā starpā, saskaņojot savu ārpolitiku 
Tautu Savienības pakta garā — un veici­
not ciešāku saprašanos starp Baltijas 
valstīm (plašākā nozīmē). 
Lai izvestu dzīvē šos pamatprincipus, 
visas trīs valdības apņemas saprasties ko­
pējas nozīmes ārējās politikas jautāju­
mos, sniedzot savstarpēju palīdzību, polī-
tiski-diplomātiskā ceļā, savos starptauti­
skos sakaros. 
šā nolūka izpildīšanai līgums nosaka 
vispirms triju valstu ārlietu ministru pe­
riodiskās konferences un diplomātisko un 
konsulāro pārstāvju, kā arī delegātu 
starptautiskās! konferencēs, sadarbību 
piemērotā kontaktā. Tālāk līgums pa-
Balti riikide siseelus. Seda ettenāhes ja 
soovides laiendada omavahel arendatud 
koostööd nii kaugele, kui vähe võimalik, 
Läti ja Eesti jätsid 17. veebruaril 1934» 
aastal sõlmitud lepingus võimaluse ühine­
miseks ka kolmandaile riikidele. 
Ja tõesti, juba 25. aprillil käesoleval 
aastal Leedu järgnes sellele kaudsele 
kutsele ning pööras Läti ja Eesti poole 
ettepanekuga — luua tihedamat koostööd 
kolme riigi vahel. 
Pärast tulemusterikkaid läbirääkimisi 
mainitud riigid sõlmisidki 12. septembril 
k. a. poliitilise koostöö ja . sõpruslepingu. 
See leping leidis sooja vastukaja mitte ai­
nult lepinguosaliste riikide seltskonnas, 
vaid kogu Euroopas. See tunnistab, et on 
kadunud vastolud ja kahtlused, mis, võib­
olla, olid senini Balti riikide liidu idee 
teostamise suhtes. On selge, et selline liit 
võib olla ainult julgeoleku ja rahu kind­
lustajaks faktoriks Euroopa idaosas ning 
sellega ka kogu Euroopas ning et see liit 
ei ole sihitud teiste riikide vastu. 
Pöörates tähelpanu lepingu sisule, näe­
me, et lepingu aluseks on kaks mõtet, 
kaks püüet: esiteks, lepinguosalised riigid 
sõlmides selle lepingu, võtavad aluseks 
kindla tahte soodustada rahu alalhoidmist 
ja kindlustamist. Edasi, et kooskõlastada 
oma rahu püüdeid, need riigid tunnistavad 
vajadust arendada omavahel koostööd, 
kooskõlastades oma välispoliitikat Rah­
vasteliidu vaimus — ja soodustades, tihe­
damat omavahelist arusaamist Balti rii­
kide vahel (laiemas tähenduses). 
Et viia ellu neid põhiprintsiipe, kõik 
kolm valitsust lubavad kokkuleppida ühi-
seis välispoliitilisis küsimusis, andes üks­
teisele poliitilist ja diplomaatilist a;bi oma 
rahvusvahelisis suhetes. 
Selle eesmärgi teostamiseks lepingus on 
ettenähtud, esiteks, kolme riigi välismi­
nistrite perioodilised konverentsid ja di­
plomaatiliste ning konsulaaresindajate, kui 
ka delegaatide koostöö, olles kontaktis 
rahvusvahelistel konverentsidel. Edasi 
lepingus on ettenähtud, et lepinguosalised 
riigid vahetavad sõlmitud lepingute teksti 
teiste riikidega ning korraldavad rahu teel 
ning õiguse ja õigluse vaimus kõik küsi­
mused, mis võiksid vastolus olla nende hu-
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redz līgumslēdzēju valstīm apmainīties 
ar. citām valstīm noslēgto līgumu tek­
stiem un nokārtot miera ceļā un taisnī­
bas un patiesības garā visus tos jautāju­
mus, kas varētu radīt pretešķības triju 
valstu starpā. Vēlreiz pastrīpojot ap­
ņemšanos veicināt Baltijas valstu tuvinā­
šanos, līguma 7. pants paredz iespēju tam 
pievienoties trešām valstīm. Tādā kārtā, 
līgumam nenoslēdzoties iepretim citām 
valstīm, lieku reizi atzīmēts, ka tam ne­
piemīt kaut kādas agresivitātes pazīmes. 
Ir dzirdētas balsis, kas norāda, ka līgu­
ma 3. pants stipri mazina visa līguma no­
zīmi, pielaižot specifiskās problēmas vie­
nai no līgumslēdzējām valstīm, uz kurām 
neattieksies līguma saistības. Pret šādu 
uzskatu runā tas apstāklis, ko arī pareizi 
atzīmē Lietavas prese, ka nav iedomā­
jams, ka viena no līgumslēdzēju valstīm 
sāktu kārtot savus specifiskus jautāju­
mus, nepiegriežot vērību pārējo divu sa­
biedroto interesēm un kaitējot tām. Tādā 
gadījumā no vienošanās paliktu-pāri tikai 
vēsturisks dokuments. Tam vēl varētu 
piebilst, ka katrs līgums, cik tālu ejošas 
saistības viņš arī neparedzētu, var sa­
sniegt tanī spraustos .mērķus tikai gadī­
jumā, ja līgumslēdzējas puses tam pieiet 
ar vajadzīgo lojalitāti un nopietno gribu, 
kuļ*ām trūkstot vispilnīgākais līguma 
teksts vēl nedod garantiju par viņa la­
biem panākumiem. Šai gadījumā gan nav 
vietas tādām šaubām, ievērojot to nopiet­
nību un nosvērtību, ar kuru visas trīs val­
stis piegājušas pie šī uzdevuma veikša­
nas, kā arī tos vēsturiski-polītiskos reālos 
pamatus, uz kubiem balstas līgumslēdzēju 
valstu sadarbība. Visās trijās valtīs uz 
visnoteiktāko atzīta līguma nozīme, kon­
solidējot šo valstu politisko un arī saim­
niecisko stāvokli un ar to paceļot triju 
valstu svaru starptautiskā satiksmē. 
Šāds atzinums pamudinās līgumslēdzē­
ju valstis nākotnē vēl vairāk izveidot lai­
mīgi uzsākto darbu, paplašinot līgumā at­
rasto sadarbības bāzi. 
E. VIgrabs, 
Baltijas valstu nodaļas vadītājs. 
videga omavahel. Veel kord allakrrpsu-
tades soovi soodustada Balti riikide lähen­
damist, lepingu 7. artikkel näeb ette või­
maluse ühinemiseks ka kolmandatele rii­
kidele. Nõnda on veel kord toonitatud, et 
Balti riikide leping ei piira neid suhetes 
teiste riikidega ning temal ei ole mingisu­
guseid agresiivseid eesmärke. 
On kuuldud hääli, mis tunnistavad, et 
lepingu 3. artikkel tunduvalt vähendavat 
kogu lepingu tähtsust, tunnustades 
erilaadseid probleeme ühele lepinguosa­
listest riikidest ning need probleemid moo­
dustavad erandi kindlaksmääratud kohus­
tustest. Sellise vaate vastu räägib asja­
olu, millest kirjutas ka Leedu ajakirjan­
dus, et ei ole mõeldav, kui üks lepingu­
osalistest riikidest hakkaks korraldama 
oma erilisi küsimusi, tähelpanemata jättes 
teiste liitlaste huve ning võiks neile isegi 
kahju teha. Sellisel juhusel lepingust 
jääks üle ainult ajalooline dokument. Siin 
võiksime meie veel tähendada, et iga le­
ping, kui kaugeleulatavaid sidemeid ka oma. 
le ette ei näeks, võib oma eesmärke saavu­
tada ainult siis, kui lepinguosalised tahavad 
teda täita tarviliku lojaalsuse ja arusaa­
mise tahtega, millede puududes kõige 
täielikum leping ei anna kindlustust tema 
häist tulemusist. Käesoleval juhusel küll 
ei ole aset sellisele kahtlusele, tähele-
pannes seda tõsidust ja hääd tahtmist, 
millega kõik kolm riiki asunud selle üles­
ande täitmisele, ning neid ajaloolisi ja 
poliitilisi reaalseid aluseid, milledele on 
ehitatud lepinguosaliste riikide koostöö. 
Kõik kolm riiki on tunnistanud lepingu 
suurt tähtsust, konsolideerides nende rii­
kide poliitilist ja majanduslikku seisu­
korda ning sellega tõstes kolme riigi kaalu 
rahvusvahelises läbikäimises. 
Selline tunnustus aitab lepinguosalisi 
riike tulevikus veel rohkem väljaarendada 
õnnelikult alatud tööd, laiendades lepingus 
ettenähtud koostöö baasi. 
E. Vigrabs, 
V. M. Balti riikide osakonna 
juhataja. 
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Senas tekas — jauni meklejumi. 
Vanad rajad — uued otsimised. 
Spirgts nacionālisma vējš, cēlies no 
Eiropas mūžīguma, ir sācis pūst un 
līdzi loka arī mūsu tautas koka nevīstošo 
zaļumu. Nacionālisms ir vārds, kas tautu 
mutēs tagad spārno pār zemēm. Un cil­
vēki, kuru dabā jau no laika gala ir ce­
rēt un ieteikties pēc labākas rītdienas, ar 
visas savas ticības un gara spēku pieķe­
ras šai idejai un tic par šīs labākās rīt­
dienas atnākšanu. Nacionālisms, kas 
nav tikai etnogrāfisks un kultūrāls, bet 
arī polītisks jēdziens, liiek mums apsti­
prināt, liek mums atrast pašiem sevi. 
Viņš liek mums pasacīt', ka pirmām kār­
tām mēs esam latvieši, igauņi un t. t. 
un tikaii tad luterāņi, katoļi, pareizticīgi, 
kaimiņi, tirgotāji un jūrnieki, šis poli­
tiskais nacionālisms tiecas ielieties kon­
krētās formās, zīmējoties uz valsti un 
sabiedriskās dzīves iekārtu. Tas nozīmē 
to, ka mēs katrs cenšamies radīt savā 
zemē valsts iekārtu un dzīves apstākļus, 
kuri: būtu tipdski igauniski, vai latviski, 
mūsu dzīves straume meklē paliekošus, 
mūžīgus un dziļus krastus. Pazīdami 
savas tautas piederīgo savrūpo dabu, 
aso, šķautnaino un nepiekāpīgo indivi­
dualitāti, mēs negribam to spīlēt iekšā 
kādos izdomātos vai neeksistējošos teo­
rijas rāmjos, bet gribam, lai no mums 
taptu tie, kam jātop. 
Tie ir jaunie, šī laika meklējumi, kam 
pieder jauno ļaužu jūsma un veco vīru 
saprāts; es domāju, ka tā tas ir uz zie­
meļiem un dienvidiem no Valkas. 
Pa visvecākām tekām mūsu zemēs ir 
staigājusi brīvība. Vēl šodien mēs viņu 
augsti cienām, bet mūsu dienu brīvības 
jēdziens ir savienots ar nemitīgu pūlēša-
nos un upuru rindu tautas un valsts 
labā. Sapni par savas tautas un zemes 
varenību un viņas cildenumu mūsu zie­
meļnieku raksturs cenšas kalt granītā un 
īstenībā. Mūsu jaunatne jūtas pietiekoši 
spēcīga un varonīga, lai noraidītu visu, 
kas stājas-ceļā tautas augšanai un uz 
priekšu iešanai. 
Värske rahvusluse tuul, tulles Euroopa 
igavikust, on hakanud puhuma ja painu­
tab ka meie rahvapuu närtsimata, rohelisi 
oksi. Rahvuslus on sõna, mis praegu len­
dab üle kõikide rahvaste ja maade. Ning 
inimesed, kellede iseloomus juba ürgva­
nast ajast on tahe loota ja püüda parema 
tuleviku järele, kogu oma usuga ja vaimu 
jõuga haaravad kinni sellest ideest ja usu­
vad, et kord siiski tuleb see parem tulevik. 
Rahvuslus, mis ei ole ainult etnograafiline 
ja kultuuriline, vaid ka poliitiline mõiste, 
sunnib meid tunnustama ja leidma ise­
ennast. Ta sunnib meid ütlema, et esiteks 
oleme lätlased, eestlased ja nõnda edasi, 
ning ainult siis luterlased, katoliiklased, 
õigeusulised, naabrid, kaupmehed ja mere­
mehed. See poliitiline rahvuslus püüab 
leida uusi vorme riigikorrale ja seltskond­
liku elu korraldusele. Tähendab, meie iga­
üks püüame luua omas riigis riigikorda ja 
olusid, mis oleksid tüübiliselt eestipärased 
või lätipärased, meie elu vool otsib jääda-
vaid, igavesi ja sügavaid kaldaid. Tundes 
oma rahvaliikmete omapärast iseloomu, 
teravat, järeleandmata individualiteeti, 
meie ei taha vinnata teda mõninga välja­
mõeldud või mitteoleva teooria raamidesse, 
vaid tahame, et ta saaks selleks, milleks 
ta peab saama. 
Need on uued praeguse aja otsimised, 
milledele pühendavad noored oma vaimus­
tuse ja vanad oma aru. Ma arvan, et nõn­
da see on nii põhja- kui lõunapool Valgast. 
Kõige vanemail radadel meie mail on 
käinud vabadus. Veel tänapäev meie hin­
dame teda kõrgelt, aga meie päevade va­
baduse mõiste on ühendatud igavese töö­
ga ja ohvrite reaga rahva ja riigi hääks, 
ning tema ilu püüab meie põh j alaste ise­
loom raiuda kivisse ja ellu. Meie noorsu­
gu tunneb ennast küllalt jõulisena ja san­
garlikuna, et kõrvaldada teelt kõike, mis 
on ees meie rahva kasvamisele ja edasi­
püüdmisele. 
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Tagad Igaunijā un Latvijā ir valdības, 
aiz kurām stāv visa tauta, šo valdību 
priekšgalā ir vīri, īsti. savas tēvu zemes 
dēli, kuļi no tautas nākdami saprot un 
izjūt viņas patiesās vajadzības un prot 
šīs vajadzības saskaņot ar valsti vado­
šām lielajām domām un idejām. Mēs 
varam sacīt, ka mūsu valsts iekārtas ta­
gadējā gara būtība ir īsti latviska un tā­
pat Igaunijā -— igauniska. Viņa ir vei­
dota pēc savas tautas un zemes sejas un 
līdzības. 
Jūsmodami ilgus gadus par visu, kas 
nebija no mūsu zemes nācis, mēs bijām 
paraduši saukties, ne tikai saukties, bet 
arī 'bijām — progresīvi, īstenībā tādi, 
kas atrāvušies no savas zemes gara un 
vajadzībām. Tagad būsim lepni, ja ne 
vairāk, tad kādu laiku uz to, ka esam 
konservatīvi, tas ir rtādi, kuri; atzīst vecu 
vēsturisko lietu un notikumu patiesību. 
Tās ir senās-tekas un atkal jaunie-me­
klējumi. 
Mūsu nacionālisms ir dziļi cilvēcīgs. 
Apstiprinādami paši sevi, tas ir skaidri 
un atklāti apliecinādami savu tautisku­
mu, mēs tādā kārtā apliecinam arī to, 
ka mēs esam cilvēki, kas nav egoisti, bet 
kufiem neviens nevar noliegt, ne atņemt, 
ne apstrīdēt viņu tiesības uz pašnoteik-
šanos. Mēs atzīstam, ka mūsu tauta 
mums ir viss, tā ir zeme, kuiā mēs au­
gam un veidojamies, tikai savā tautā un 
caur viņu mēs varam pakalnot cilvēcei, 
mēs varam radīt darbus un vērtības, kam 
paliekoša nozīme un ku^u labumus 
bauda ne tikai manas tautas piederīgie, 
bet visa cilvēce. 
No tā iziet mūsu cenšanās un griba 
darīt savu tautu spēcīgāku saimnieciski 
un garīgi. Mēs meklējam un radam ap­
stākļus savā valstī, kura nav mums mēr­
ķis, bet līdzeklis tautas augšanai; apstā­
kļus, kuri nodrošina tautas veselīgās 
augšanas tieksmēs.* Ja mēs runājam par 
bruņošanos uz sauszemes un jūras, ja 
mēs savu jaunatni audzinam arī militārā 
garā, ja mēs prasām no saviem pilso­
ņiem, lai tie būtu katrs savas tēvuzemes 
karavīrs, tad neviens nevar pasacīt un 
mums pārmest, ka mēs to darām agresī­
vos nolūkos." — Mēs tikai gribam aiz-
Praegu on Lätis ja Eestis valitsused, 
kellede poolt seisab kogu rahvas. Nende 
valitsuste eesotsas on mehed, õiged oma 
isamaa pojad, kes rahva seast tulles saa­
vad, aru ja tunnevad tema vajadusi ja kes 
oskavad neid vajadusi kooskõlastada riiki 
juhtivate suurte mõtete ja ideedega. Meie 
võime ütelda, et meie riigikorra praeguse 
vaimu iseloom on sügavalt lätipärane ja 
Eestis eestipärane. Ta on moodustatud 
oma rahvale ja maale sarnaseks. Pikki 
aastaid olles vaimustatud kõigest, mis ei 
olnud pärit meie maast, olime harjunud 
nimetama ennast, mitte ainult nimetama, 
vaid olimegi — progressiivsed, säärased, 
kes läinud kaugele oma maa vaimust ja 
vajadusist. Olgem nüüd uhked, kui mit­
te rohkem, siis lühikest aega selle üle, et 
oleme konservatiivsed, see on säärased, 
kes tunnustavad vanade ajalooliste aegade 
ja sündmuste tõtt. Need on vanact rajad 
ja jälle uued otsimised. 
Meie rahvuslus on sügavalt inimlik. 
Tunnustades iseennast, see on, selgelt ja 
avalikult kinnitades oma rahvuslust, meie 
tunnustame nõnda ka seda, et oleme ini­
mesed, inimesed, kes ei ole egoistid, kuid 
kelledele keegi ei või ära keelata, ega ära 
võtta nende Õigusi enesemääramiseks. 
Meie tunnistame, et meie rahvas on meile 
kõik, see on maa, kus meie kasvame ja 
areneme, ainult oma rahva hulgas ja tema 
kaudu me^e võime olla kasulikud ka inim­
konnale ning võime luua väärtusi ja töid, 
milledel jäädav väärtus ja millede hää-
dusi kasutavad ka teiste rahvaste liikmed, 
kogu inimkond. 
Sellest lähtub meie püüe ja tahe teha 
ama rahvast jõukamaks majanduslikult ja 
vaimliselt. Meie otsime ja loome olusid 
omas riigis, mis meile ei ole eesmärgiks, 
vaid abinõu rahva kasvamiseks, olusid, mis 
kindlustavad, rahvale terve kasvamise püü­
deid. Kui meie räägime relvastumisest 
maal ja merel, kui meie kasvatame oma 
noorsoo sõjavaimus, kui meie nõuame oma 
kaaskodanikelt, et nad igaüks oleksid oma 
isamaa sõdurid, siis keegi ei või meile 
ütelda, et meie teeme seda agressiivseil 
põhjusil. — Meie tahame ainult kaitseda 
ja valvata seda, mis on meie oma. Rahva 
loomulik mõistus, mis on ka see samane 
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stāvēt un pasargāt to, kas ir mūsējais. 
Tautas veselīgais saprāts, kas arī ir šis 
pats nacionālims, atzīst, ka mums jābūt 
stipriem un aizsargātiem nevis tamdēļ,, 
ka mēs bītos kara, bet ka mūsu ģeogrā­
fiskais stāvoklis un mūsu valstu apmēri 
liek mums meklēt draugus. Un ja mēs 
būsim stipra valsts, tad mūsu draudzību 
katrs turēs par vērtīgu ieguvumu un bie­
drodamies ar līdzīgi stipriem kaimiņiem 
mēs spēsim nodrošināt nākotni, nākotni, 
no kuras tauta gaida savu cerību pie­
pildīšanos. 
šī atziņa ir bijusi tā, kas mūs soli pa 
solim ir tuvinājusi Baltijas valstu savie­
nībai. Valdība Igaunijā un Latvijā ir 
ķērusies pie tādu mērķu nospraušanas 
un piepildīšanas, kuri prasa gadu desmi­
tiem ilga un. plānveidīga darba, ko pa­
veiks paaudzes, kuras dzīvos pēc mums. 
Bet laii šie darba darītāji un veicēji būtu 
labi sagatavoti, valdība gādā par savas 
jaunatnes valstisku audzināšanu. Šī 
laika uzskats ir, ka jaunatnes audzinā­
šana nav vis privāta, bet gan svarīga 
valsts lieta, jo patiesi piedzīvojumi1 
mums mācījuši, ka dzīve nepadodas izr-
domātām, neeksistējošām teorijām, bet 
stipri vien līdzinās pašiem cilvēkiem, kā­
di ir šī laika nesēji. Saprazdami vecu 
veco aptieslbu, ka tauta top liela, ja 
viņa dzīvo satiksmē ar cildeniem gariem 
un viņa top varonīga, ja viņa godā savus 
dzīvos un mirušos varoņus, mēs cenša­
mies ari jaunatnē attīstīt un ieaudzināt 
personību cienīšanas garu. 
Vēstures gājieni pagātnē mūsu tautām 
ir tā skola, kurā mēs esam mācījušies at­
ziņu par savas tautas mūžīgumu, jo vis­
vecākās grāmatas, teikas un dziesmas 
stāsta par kaimiņu tautām pie Baltijas 
juras, ku|*as šeit ienāKUŠas un nometu­
šās uz dzīvi nemināmos laikos, šīs ze­
mes un jüyas klimats no mums ir veido­
jās mūsu cietās ziemeļnieku dabas un 
individuālo patstāvību, kuj*u pazīst tālu 
aiz mūsu zemes robežām. Senās cīņas, 
uzvaras un zaudējumi mūs ir ciešām un 
neredzamām saitēm sasaistījušas ar āīs 
zemes dzīvajiem un mirušajiem un pa­
gātnes mantojums ir ņēmis mums solī­
jumu -— dzīvot, cīnīties un strādāt šīs 
rahvuslus, tunnustab, et meie peame olema 
jõulised ja kaitstud mitte sellepärast, et 
meie kardaks sõda, yaid sellepärast, et 
meie geograafiline asend ja meie riikide 
väike pindala sunnib meid otsima sõpru. 
Ning kui meie oleme jõulised, siis peab iga­
üks me.e sõprust väärtuslikuks saavutu­
seks ja olles sõbralikud sama tugevate 
naabritega, meie saame kindlustada oma 
tulevikku, tulevikku, millest rahvad oota­
vad oma lootuste täideminekut. 
See teadmine on olnud see, mis viis meid 
samm sammu järel Balti riikide liiduni. 
Valitsused Lätis ja Eestis on alanud sel­
liste eesmärkide püstitamist ja elluviimist, 
mis nõuavad aastakümneid kestvat plaani­
kindlat tööd, mida saadavad täide need, 
kes elavad pärast meid. Et need töötegi­
jad oleksid hästi ettevalmistatud, hoolitseb 
riik oma noorsoo riiklikust kasvatamisest. 
Praeguse aja vaade on, et noorsoo kasva­
tamine ei ole eraasi, vaid tähtis riiklik 
ülesanne, kuna kogemused on meile õpeta­
nud, et elu ei allu väljamõeldud (mitte-
eksisteerivaile) teooriaüe, vaid ta tundu­
valt sarnaneb inimestele, kes on selle aja 
kandjaiks. Arusaades igivanast tõest, et 
rahvas saab siis suureks, kui temas elavac! 
suured mehed, ta saab tubliks, kui ta on 
läbikäimises tublide inimestega ja ta saab 
sangarlikuks, kui ta austab oma elavaid ja 
surnuid kangelasi, — meie püüame ka 
noorsoos arendada isiku austamise vaimu. 
Ajaloo käigud minevikus on meie rah­
vastele see kool, müles meie oleme õppinud 
ja saanud tunnustuse oma rahva iga-
vikusest, kuna vanimad raamatud, mui­
nasjutud ja rahvalaulud jutustavad naa-
berrahvastest Läänemere ümber, kes tul­
nud siia ja asunud elama ürgvanal ajal. 
Selle maa ja mere kliima on moodustanud 
meie kindla põh j alaste iseloomu ja indi­
viduaalse iseseisvuse, mis on tuntud kau­
gel üle meie maa piiride. Muistsed võitlu­
sed, võidud ja kaotused on köitnud meid 
nägemata sidemetega selle maa elanikega 
ja surnutega ning mineviku pärandus on 
võtnud meüt lubaduse — elada, võidelda 
ja töötada selle maa kasuks. Meie ei tohi 
siin midagi unustada ega kõrvale jätta 
meie mineviku pärast. Unistusi rahva 
võimsusest ja suurusest meie iseloom ja 
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zemes labā. Nekā mēs te nevaram aiz­
mirst, ne pamest šīs pašas pagātnes dēļ. 
Savus sapņus par tautas varenumu un 
lielumu mūsu raksturs un tikumi kaļ 
īstenībā. Igaunija un Latvija ir priecī­
gas uzsākt ceļu, kas ved viņas pretim 
nākamībai, kura ir labklājības un drau­
dzības apspīdēta. 
E. Eisbergs, 
L. iekšlietu min. propagandas 
daļas jaunatnes lietu pārzinis. 
voorused muudavad tegelikuks eluks. Eesti 
ja Läti on rõõmsad alates teed, mis viib 
neid vastu tulevikule, mis on hääkäekäigu 
ja sõpruse valguses. 
E. Eisbergs, 
Sisemin. propagandaosak. noorsoo 
asjade juhataja. 
Vel par Baltijas tautu satiksmes valodu, 
Veel Balti rokwasti läbikäimise keelest. 
Iepriekšējā «Mēnešraksta" numurā trīs 
autori apskatījuši jautājumu, kādai va­
jadzētu būt Baltijas tautu savstarpējās 
satiksmes valodai. Prof. E. Blese par 
piemērotāko uzskata franču valodu, kā 
tagad* Eiropā visizplatītāko valodu, bet 
abi pārējie autori, N. Malta un O. Nonācs, 
aizstāv angļu valodu. 
Ir tiesa, ka visās Baltijas valstīs, kas 
nodibinātas uz bijušās Krievijas territo-
rijas, tagad notiek pārorientēšanās, visur 
meklē jaunus virzienus un mērķus, kā tīri 
saimnieciskās, tā arī kultūras nozarēs. 
Bet vai tagadējais laiks, kad viss notiek 
zem zināmiem noskaņojumiem un iespai­
diem, ir piemērots, lai radītu galīgus lē­
mumus un izstrādātu kultūras plānus il­
gākam laikam, par to var šaubīties. Un 
tādēļ jāšaubās arī par to, vai viena vai 
otra no augšminētājām valodām pēc pā­
ris desmit gadiem būs kaut vai mūsu in-
telliģencē tik pazīstama, ka ar viņas palī­
dzību varēs iztikt tikpat viegli, kā taga­
dējā paaudze ar vācu vai krievu valodu. 
Prof. E. Blese uzsver to franču valodas 
priekšrocību, ka šo valodu ir mācījusies 
mūsu tagadējā sabiedrisko darbinieku pa­
audze jau vidusskolās. Bet varbūt cienī­
tais autors atcerēsies, cik lielas bija viņa 
zināšanas franču valodā pēc vidusskolas 
beigšanas. Praktiskā dzīve rāda, ka vi­
dusskolās nav iespējams piesavināties va­
lodu, mācoties to kā priekšmetu, un ne­
vis kā mācības valodu, kā piemēram 
Eelmises „Mēnešraksts'i" numbris on 
koini auiorit käsitanud küsimust, missu­
gune peaks olema tulevane Bdilti rahvaste 
läbikäimise keel. 
Kui prof. E. Blese peab sõlleks kõige 
sündsamana prantsusekeelt. kui praegu 
Euroopas enam levmuu keelt, siis poolda^ 
vad koks teist autor.t, N. Malta ja (). No-
n.'its, inglisekeelt. 
Ou õige, et kõikides Balti ri'kides, mis 
ori loodud endisel Venemaa pinnal, praegu 
käib ümber orienteerum ne, igal pool otsi­
takse uusi sihte ja suune nii puhtmajan­
duslikkudel kui ka kultuurilisel aladel. 
Kuid kas praegune aeg, kus toimitakse 
teatud meeleolude ja mõjutuste all, on 
küllalt kohane selleks, et luua lõpulikke 
tõekspidamsi ja töötada välja kultuurilisi 
kavasid kaugema tuleviku jaoks, selle 
juures võib kahelda. Ja sellepärast võib 
kahelda ka selle juures, kas kumbki ülal­
mainitud keeltest paarikümne aasta pä­
rast on meie intelligentsiski sedavõrd ko­
dused, et nende varal võidakse asju ajada 
takistatamatult, nagu seda teeb meie 
praegune põlv saksa või vene keeles. 
Prof. E. Blese põhjendab prantsusekee-
le paremusi sellega, et seda keelt on õppi­
nud meie praegune tegelaskond juba kesk­
koolis. 
Kuid vist tuletab ka lugupeetav autor-
ise meelde kui suured olid tema prantsus-
keele võimed keskkooli lõpetamisel. Prak­
tika näitab, et võõrkeelt meie keskkoolides 
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agrāk iemācījās krievu valodu. Vismaz 
krievu laika vidusskolu audzēkņi nevarē­
ja skolā iemācīties ne franču, nedz vācu 
valodu. Un ja tagad Latvijas un Igau­
nijas sabiedrībā atrodami cilvēki, kas brī­
vi runā franču valodu, tad gan pateico­
ties viņu pašu enerģijai un pūlēm, ko vi­
ņi ziedojuši, pēc vidusskolas beigšanas, 
lai piesavinātos šo svešvalodu. Vācu va­
lodas pratēju samērā lielais skaits izskai­
drojams ar to, ka šo valodu agrāk dzirdē­
ja uz katra soļa, jo, neprotot šo valodu, 
vēl pirms divdesmitpieciem gadiem bija 
gj-ūti iztikt pat veikalos un restorānos. 
Bet ja vērojam to jaunatni, kas ir mā­
cījusies mūsu patstāvības laika vidussko­
lās, tad jāatzīst, ka viņu valodu zināša­
nas ir vēl vājākas kā vecākai paaudzei. 
Neraugoties pat uz to, ka pret vācu valo­
du ir nostājusies kā sabiedrība, tā arī po­
litiskās aprindas, šī valoda mūsu jaunat­
nē izplatījusies daudz labāk kā franču vai 
angļu valoda. Un tas atkal tikai tādēļ, 
ka to dzird un ar to jāsaduras uz katra 
soļa. Latvijas jaunais skolu likums pa­
redz par obligātorisko svešvalodu kā pa­
matskolā, tā vidusskolā angļu valodu. Var­
būt, ka lietojot šādu sistēmu varēs angļu 
valodu labāk iemācīties un to lietot nā­
kotnē kā satiksmes valodu. Bet to tomēr 
varbūt varēs tikai tie, kas būs beiguši vi­
dusskolas kursu. No pamatskolu absol­
ventiem to pašu gaidīt tomēr būtu par 
daudz. 
Igaunijas jaunais skolu likums vispār 
neparedz pamatskolās svešvalodas mācī­
šanu. Svešvalodas var tur mācīties tikai 
kā neobligātorisku priekšmetu. Bet no­
pietna neobligātorisko svešvalodu mācīša­
nās ir iespējama tikai pilsētās. Jābaidās, 
ka lauku pamatskolās svešvalodas pavi­
sam izzudīs. Vismaz vidusskolās ar to 
nevar rēķināties, un tām jāsāk svešvalodu 
mācīšana no sākuma. Un ja arī Igauni­
jā patlaban valda tāds noskaņojums, ka 
vidusskolu lielais vairums izvēlas par pir­
mo svešvalodu angļu, tomēr nav garanti­
jas, ka šo valodu skolnieki iemācīsies la­
bāk, kā vācu, kas ir otrā svešvaloda. Jo 
angļu valodu skolu audzēkņi dzird tikai 
angļu valodas stundā, bet vācu valodu arī 
ārpus skolas, kas neatvairāmi iespaido šīs 
õppeainena, mitte õppekeelena, nagu näit. 
venekeelt, ei ole suudetud kuigi põhjali­
kult ära õppida. Vähemalt ei suutnud 
veneaegsed keskkooli Õpilased koolis 
omandada ei prantsuse- ega saksakeelt. 
Ja kui praegu nii Läti kui Eesti seltskon­
nas leidub tegelasi, kes suudavad väljen­
duda prantsuskeeles, siis tänu nende 
eneste energiale ja hoolele, mis nad on 
pühendanud selle keele õppimisele pärast 
keskkooli. Saksakeele oskajate märksa 
suurem hulk on tingitud sellest, et seda 
keelt kuuldi igal sammul, et ilma selle 
keele oskuseta veel paarikümne viie aasta 
eest oli raske läbi saada paremas kaupluses 
või restoranis. 
Kui aga vaatleme seda noorsugu, kes on 
õppinud omariiklikkudes keskkoolides, siis 
peame tunnistama, et nende võõrkeelte os­
kus on palju nõrgem vanema põlve osku­
sest. Vaatamata isegi sellele, et saksakee­
le vastu on oldud seltkonnas ja poliiti­
listes ringkondades, on see keel meie noor­
soo keskel levinud paremini kui prantsuse 
või ingliskeel. Ja seda jällegi seepärast, et 
seda keelt kuuldakse ja sellega kokkupuu-
tutakse igal sammul. 
Läti uus kooliseadus on määranud sun­
duslikuks võõrkeeleks nii algkoolis kui ka 
keskkoolis ingliskeele. Võib olla, et sar­
nase süsteemi juures suudetakse paremini 
ingliskeelt ära õppida ja seda keelt tulevi­
kus läbikäimise vahendina tarvitada. Kuid 
siiski vast ainult nende poolt, kes kesk­
kooli kursuse lõpetavad. Algkooli lõpeta­
jatelt seda loota oleks siiski Lig palju. 
Eesti uus kooliseadus ei näe üldse alg­
koolis võõrkeele õpetamist ette sundus­
liku õppeainena. Võõrkeelt võidakse õpe­
tada ainult vabatahtliku õppeainena. Kuid 
vabatahtlik võõrkeelte õpetamine on mõel­
dav tõsisemalt ainult linnades. Maal on 
karta, et võõrkeel algkoolist hoopis kaob. 
Igatahes ei saa keskkoolis sellega arvesta­
da ja peavad algama võõrkeelte õpetamist 
peale algusest. Ja kui ka Eestis valitse­
vate meeleolude tõttu on suures enamikus 
keskkoolidest määratud esimese võõrkeer 
lena ingliskeel, ei ole siingi garantiid sel­
les, et see keel õpitakse ära paremini kui 
saksakeel teise võõrkeelena. Sest inglis­
keelt kuulevad õpilased ainult inglisekeele 
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valodas piesavināšanos un dod iespēju to 
lietot dzīvē. 
Bet Lietavā angļu valodu pat vidussko­
lās mācās vismazāk. Varbūt, ka ari tur 
izdos skolu reformas likumu un pirmo 
vietu dos angļu valodai, bet jāievēro tas, 
ka tur valda tādi paši apstākļi, kā Lat­
vijā un Igaunijā un kas ikdienišķajā sa­
tiksmē dod priekšroku vācu valodai. 
Es negribu runāt pretī pašlaik valdo­
šajam noskaņojumam Baltijas valstu val­
dību aprindās, kas atzīst par savu pienā­
kumu noteikt par satiksmes valodu nā­
kotnē kādu no tālāko Eiropas tautu valo­
dām, bet nevaru arī neizteikt šaubas, vai 
šie centieni dos kādus panākumus. 
Viena lieta ir katrā ziņa skaidra: ja 
arī vidusskolu, resp. ģimnāziju absolven­
tiem izdotos iemācīties angļu valodu tik 
labi, ka viņi varētu šo valodu brīvi lietot 
ikdienišķajā satiksmē, par plašāku tautas 
slāņu satiksmes valodu nekad nevar kļūt 
ne franču, ne angļu valoda. Tāpat ir 
skaidrs, ka kaimiņu savstarpējā satiksme 
neaprobežosies tikai ar izglītoto aprindu 
sanāksmēm. Arī zemniekam, rokpelnim 
un mazam tirgotājam jāsatiekas ar savu 
kaimiņu tautu, un te tiem nepalīdzēs ne­
kādas izglītoto aprindu franču vai angļu 
valodu zināšanas. 
Te nevar līdzēt nekas cits, kā tikai kai­
miņa valodas prašana. Par nožēlošanu 
mūsu valdības aprindas šai praktiskājai 
- vajadzībai līdz šim pievērsušas ļoti mazu 
ievērību. Kaut gan noslēdzot Latvijas-
Igaunijas skolu konvenciju, ir izteikta vē­
lēšanās, lai pierobežas skolās iekārtotu 
kaimiņu valodas mācību, par šī priekšli­
kuma izvešanu dzīvē nav dzirdāms ne vie-
, nā, ne otrā valstī. Tas tomēr būtu ļoti 
praktisks un nepieciešams solis, lai uzla­
botu kaimiņu attiecības un lai iepazītos 
ar viņu kultūras dzīvi. 
Tomēr ne tikai tas, bet arī Latvi jas-
Igaunijas un Igaunijas-Latvijas biedrību 
apspriedēs ierosinātais jautājums par 
kaimiņu valodu katedru nodibināšanu Rī­
gas un Tartu augstskolās nav ticis tālāk 
p?ir labo vēlēšanos. Vai tiešām te neva­
rētu ziedot dažus tūkstošus latu vai kro­
nu, lai samaksātu algu vienam lektoram 
vai docentam katrā augstskolā? Vai var-
tunnis, saksakeelt aga ka väljaspool kooli, 
mis paratamatult mõjub saksa keele õppi­
misele ja annab võimalusi selle tarvitami­
seks. 
Leedus aga on ingliskeel praegu ka 
keskkoolides kõige vähem tarvitusel. Võib 
olla, et ka sääl teostatakse kooli reformi ja 
seatakse esikohale inglikeel, kuid peab 
oletama ka sääl samu põhjuseid, mis var-
litsevad Lätis ja Eestiski ning mis iga­
päevases läbikäimises tõstavad esile sak­
sakeele. 
Ei taha vaielda vastu praegu valitseva­
tele meeleoludele Baltimaade valitsusring­
kondades, mis seavad omaks ülesandeks 
luua tuleviku läbikäimise keelteks kauge­
maid Euroopa keeli. Kuid ei saa ka jätta 
kahtlusi esile toomata, kas need kavatsu­
sed annavad tulemusi. 
Igatahes on üks asi selge: kui ka kesk­
kooli resp. gümnaasiumi lõpetajail peaks 
korda minema ingliskeele õppimine seda­
võrd, et nad seda keelt suudavad tarvitada 
igapäevases läbikäimises, laiemate rahva­
hulkade läbikäimise keeleks ei või saada 
kunagi inglis või prantsusekeel. Et aga 
naabrite vaheline läbikäimine ei saa piir­
duda ainult haritud kihtide läbikäimisega,' 
on samuti selge. Ka talupidajal, käsitöö­
lisel ja väiksel kaupmehel on tarvidus lä-
bikäia oma naaberrahvaga, ja siin ei aita 
mitte haritud kihtide inglise või prantsus-
keele oskus. 
Siin ei aita muu keel, kui naabri keele 
ära õppimine. Kahjuks on meie valitsus­
ringkondades sellele praktilisele vajadusele 
seni pöördud liig vahe tähelpanu. 
Kuigi Läti - Eesti koolikonventsiooni 
sõlmimise puhul on avaldatud soovi, et pii­
riäärsetes koolides seataks sisse naabri-
keele õpetamine, ei ole selle soovi teosta­
misest kummalgi pool midagi kuulda. 
Ometi oleks see väga praktiline ja vajalik 
naabritega läbikäimise hõlbustamiseks ja 
nende kultuuriga tutvumiseks. 
Kuid mitte ainult see, vaid ka Läti-EesQ 
ja Eesti-Läti ühingute nõupidamistel alga­
tatud Riia ja Tartu ülikoolide juures naa-
berkeelte õpetoolide loomine pole jõudnud 
kaugemale häädest soovidest. Kas tõesti 
ei leidu selleks mõnda tuhandet latti või 
krooni, et maksta palku ühelegi lektorile 
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būt nav attiecīgu mācības spēku, kas va­
rētu pildīt šos pienākumus? 
Ja mums nav naudas šādai vajadzībai, 
tad tā ir bēdīga liecība par mūsu savie­
nību un draudzības līgumiem, bet ja nav 
mācības spēku, tad ir pēdējais laiks, lai 
tos sagatavotu. Jo būtu ļoti nepatīkami, 
ka kaimiņi runātu viens par otra kultūru 
un valodu angļu vai franču valodā. 
A. Kasks, 
Igaunijas-Latvijas biedrības 
vicepriekšsēdētājs. 
või dotsendile kummagis ülikoolis? Või ei 
leidu vastavaid inimesi, kes võiksid täita 
neid kohustusi? 
Kui meil ei leidu selleks raha, siis on 
see kurb tunnistus meie liidust ja sõprus­
lepingutest, kui aga ei leidu -inimesi, siis 
on viimane aeg sarnaste inimeste ette­
valmistamiseks. Sest oleks väga piinlik, 
kui hakataks naabrite kultuurist ja keel­
test kõnelema inglise või prantsuse keeles. 
A. Kask, 
Eesti-Läti ühingu abiesimees. 
Igauņu un latviešu attiecības presē. 
Eestlaste ja lätlaste wahekorrad ajakirjanduses. 
Ja salīdzinām igauņu un latviešu attie­
cības, cik tāļu tās atspoguļojas mūsdienu 
presē, ar to stāvokli, kāds bija gadus 50, 
60 un vēl vairāk atpakaļ, tad ir iemesls 
patiesi smagām pārdomām. Toreiz, igau­
ņu nacionālās žurnālistikas nodibinātāja 
I. Jansena, igauņu dedzīgā tautībnieka K. 
Jakobsona un latviešu nacionālās atmodas 
celmlauža Krišjāņa Valdemāra laikā bija 
vieta ne tikai kopēju nacionālu ideju un 
kopēju saimniecisku mērķu sludināšanai 
un neatlaidīgai propagandēšanai, bet Jan­
sena jun. laikā, pagājušā g. s. astoņdesmi­
tos gados, abu tautu interešu un mērķu 
k o p ī b a  i z t e i c ā s  p a t  k o p ē j a  d i e n a s  
laikraksta izdošanā. Tagad skan 
tīri kā brīnums fakts, ka pusgadu simteni 
atpakaļ Tallinnā ir iznācis dienas laik­
r a k s t s ,  l a t v i e š u  u n  i g a u ņ u  t a u t a s  k o ­
pēju interešu aizstāvēšanai; izliekas 
gluži neticami, ka jau astoņdesmitos ga­
dos Rīgā ir iznācis dienas laikraksts, 
kuram izdevējs ir bijis latvietis (Fr. 
Grosvalds) un redaktors igaunis (cand. 
phil. H. Jansens). šī laikraksta kom­
plekti uzrāda tādu nacionālo interešu ko­
pības izpratni, ka liekas — igauņu un lat­
viešu tautas ir uzskatītas kā viens vesels 
organisms, kura attīstība prasa vienādu 
aizsardzību un vienādu kopšanu. 
Pa tam jau abas šīs nācijas ir izveido­
jušās par patstāvīgiem valsts organis­
miem. Liekas, savos pamatos viņu attie­
cību būtībā nekas nav mainījies un nekas 
Kui võrdleme eestlaste ja lätlaste vahe­
kordi, kuivõrd nad peegelduvad meie-
aja ajakirjanduses, selle seisukorraga, mil­
line oli umbes 50—60 või veel rohkem aas­
taid tagasi, siis on põhjus tõsiseks järel-
mõtlemiseks. Siis, Eesti rahvusliku aja­
kirjanduse asutaja J. Jannsen'i, Eesti tu­
lise rahvuslase K. Jakobson'i ja lätlaste 
rahvusliku ärkamise tegelase Krišjāni Val-
demar'i ajal oli koht mitte ainult rahvus­
like ideede ja ühiste majanduslike eesmär­
kide kuulutamisel ja järeljätmatul propa­
geerimisel', vaid Jannsen'i jun. ajal väljen­
dus mõlema rahva huvide ja püüete ühtlus 
isegi ühise päevalehe väljaandmises. Nüüd 
kõlab peagu imena asjaolu, et poolsajandit 
tagasi Tallinnas on ilmunud ajaleht läti ja 
eesti rahva ühiste huvide kaitsemiseks. 
Näib, et ei võiks uskudagi, et juba ka­
heksakümnendail aastail Riias on ilmunud 
päevaleht, mille väljaandjaks oli lätlane 
(Fr. Grosvalds) ja toimetajaks eestlane 
(cand. phil. H. Jannsen). Selle ajalehe 
komplektid- näitavad sellist rahvuslike hu­
vide ühtluse tunnet, et näib — eesti ja läti 
rahvaid on peetud üheks tervikuks organis­
miks, mille arenemine nõuab ühesugust 
kaitsmist ja ühesugust hoolitsemist. 
Nüüd on mõlemad rahvad arenenud ise­
seisvaks riigi organismideks. Näib, et 
omil alusil nende suhetes vahepääl ei oleks 
midagi muutunud ning et midagi ei võikski 
muutuda. Hoopis teisiti, riiklik iseseisvus 
peidab eneses suuremat enesekaitse riski, 
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nevarētu mainīties. Gluži otrādi, valsti­
ska patstāvība sevi slēpj lielāku pašaiz-
sargāšanās risku, kāda nebija tad, kad 
abas tautas atradās citas varas aizbild­
niecībā, un šim stāvoklim savstarpējās so-
lidāritātes apziņu vajadzētu padarīt vēl 
stiprāku. Bet kultūrvēsturnieks pēc nā­
košiem piecdesmit gadiem mūsdienu pre­
ses komplektos no šīs solidāritātes apziņas 
atradīs stipri maz, vai vismaz atdursies 
uz ļoti pārsteidzošām parādībām. 
Latvijas - Igaunijas biedrības Mēneš­
raksta" redakcijas kollēģijas sēdē reiz no­
lēma, ka būtu lietderīgi laiku pa laikam 
žurnālā sniegt atskatu par latviešu un 
igauņu preses savstarpējām attiecībām, 
par kopējiem jautājumiem, kuriem abu 
tautu prese pieskaras un kurus pārrunā, 
kā arī par šīs pārrunas veidu. Jāsaka, 
ka augšējo lēmumu pildīt patlaban nav 
nekāds patīkams ierosinošs darbs. Ja met 
skatu uz pēdējo triju - četru mēnešu avīžu 
komplektiem, tad tur diezgan grūti atrast 
kaut ko tādu, kas par abu tautu attiec!-, 
bām runātu iepriecinošu valodu. Atzinī­
gi raksti par Latviju igauņu presē ir tāds 
retums, ka tie pilnīgi pazūd nelabvēlīgo 
rakstu vairumā. Pārmetumu, nievājošu 
raksturojumu un izaicinošu uzbrukumu 
bez gala, bez apstājas ... Nemitīgā ofen-
sīve no igauņu preses puses pēdējā laikā 
ir izsaukusi defensīvi arī no latviešu pu­
ses. No latviešu preses savaldītā toņa ir 
redzams, ka viņa šos cīņas tematus uz­
skata par nevēlamu lietu un uz tiem ielai­
žas vienīgi tik daudz, cik to nepiecieša­
mība prasa. 
Var teikt, ka par divām trešdaļām vielu 
uzbrukumiem latviešiem igauņu laikraksti 
smeļas atmiņās par Cēsu kaujām un ber-
montiādi. šogad, kā piecpadsmit gadu at­
cerēs, tas notiek ar sevišķu jūtu uzliesmo­
jumu. Ir jābūt tiešām lielā nesaprašanā, 
kamdēļ tādu vēsturisku notikumu, kā Cē­
šu- kaujas, kur taču abas tautas visspilg-
tāki pierādīja savu kopējo vēsturisko uz­
devumu izpratni, tagad izlieto kā piedau­
zības akmeni savu attiecību pasliktināša­
nai. Taisni šīs vēsturiskās pagātnes pie­
miņas izveidošanai un nostiprināšanai no 
abām pusēm ir pieliekāmā visa izmaņa un 
takts, jo ar neiecietību un savaldīšanās 
mida ei olnud siis, kui mõlemad rahvad olid 
teise võimu kaitse all, ning see seisukord 
peaks omavahelise solidariteedi tunnet veel 
rohkem kindlustama. Kuid kultuurajaloo-
lane leiab viiekümne aasta pärast meieaja 
ajakirjanduse komplektides sellest soli­
daarsuse tundest väga vähe, või vähemalt 
näeb sääl üllatavaid nähteid. Läti-Eesti 
ühingu „Kuukirja" toimetuse istungil kord 
otsustati, et oleks väga soovitav aeg-ajalt 
kirjutada meie ajakirjas lätlaste ja eest­
laste ajakirjanduse omavahelisist vahe­
kordadest, ühiseist küsimusist, mida käsi­
tavad mõlema riigi ajalehed ning millest 
räägitakse ning ka, kuidas sellest kõnel­
dakse. Pean ütlema, et täita seda üles­
annet ei ole mingi meeldiv asi. Kui laseme 
pilgu üle viimase kolme-nelja kuu ajaleh­
tede, siis sääl on väga raske leida midagi 
sellist, mis räägiks mõlema rahva suhetest 
rõõmustavat keelt. Häätahtlikud kirjuti­
sed Läti kohta on Eesti ajakirjanduses 
selline haruldane asi, et nad täiesti kaovad 
pahade kirjutiste sekka. Etteheiteid, lait­
vaid iseloomustamisi ja hävitavaid pääle-
tunge sääl on lõpmata ja otsata... Järel-
jätmatu offensiiv Eesti ajakirjanduses on 
tekitanud viimasel ajal deffensiivi ka lät­
laste ajakirjanduse poolt. Läti ajakirjan­
duse taltsutatud toonist on näha, et ta peab 
sellist võitlust ebasoovitavaks ja võtab 
sellest osa ainult nii palju, kuivõrd see on 
hädatarvilik. 
Võime ütelda, et kaks kolmandikku ma­
terjalist, mis Eesti ajalehed kasutavad 
pääletungimiseks lätlastele, eestlased leia­
vad mälestusis Võnnu lahinguist ja ber-
montiaadist. Tänavu, pühitsedes nende 
sündmuste viieteistkümne aastapäevi, sün­
nib see erilise tunnete palavusega. On 
tõesti arusaamatu asi, mispärast ajalehed 
on valinud sääraseid ajalolisi sündmusi, kui 
Võnnu lahing, kus mõelemad rahvad hiil­
gavalt näitasid arusaamist oma ühistest 
ajaloolistest ülesannetest, et kasutada neid 
oma hääde suhete hävitamiseks. Nimelt 
selle ajaloolise mineviku mälestuse arenda­
misele ja kindlustamisele peame mõlemalt 
poolt kõik tegema rahu ja taktiga, ku­
na vaen ja taltsutamatus võib ainult vähen­
dada selle ajaloolise sündmuse tähtsust 
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trūkumu šī vēstures notikuma nozīmi 
priekš nākošām paaudzēm var 
tikai mazināt, kas nekādā gadījumā ne­
drīkstētu notikt. 
Vēl lielāks pārsteigums priekš mums, 
latviešiem, ir igauņu preses nervozā iztu­
rēšanās jautājumos par mūsu valsts iek­
šējo iekārtu resp. par tām pārmaiņām, 
kādās Latvijai nesis 15. maijs. Te abu 
tautu preses ieturāmā taktikā ir saska­
tāms pilnīgs kontrasts. Pārvērtības, kā 
zināms, ir notikušas un izveidošanās pro­
cess patlaban notiek abās valstīs. Visi 
latviešu preses organi bez izņēmuma ar 
dzīvu interesi seko pārveidošanās proce­
sam, kāds norisinās Igaunijā. Latvijas 
preses objektīvajos atreferējumos nav ne­
kādas tendences, notikumi tiek apgaismoti 
Igaunijas atdzimšanai labvēlīgā virzienā. 
Bet kas konstatējams igauņu presē attie­
cībā pret Latviju? Valdības soļu un rīcī­
bas vienpusīgi tendenciozs apgaismojums, 
ar' nepārprotamu . nolūku nostādīt visu 
patlaban notiekošo nelabvēlīgā gaismā. 
Tas bēdīgākais pie visa ir tas, ka še nav 
izņēmumu — visa igauņu prese, vienalga 
— opozīcijas vai valdības partijas organi 
— lieto Latvijai nelabvēlīgo toni. 
Nesaskatot nekādu pārliecinošu cēloņu 
vai daudzmaz tveramu iemeslu šādai pa­
rādībai, tīri jāsāk domāt, ka pie šīs igau­
ņu sabiedriskās domas saindēšanas un 
igauņu noskaņošanas pret latviešiem strā­
dā kāda sveša roka; ka te izpaužas kāda 
skauģa vai nedrauga iespaidojums, kuram 
kremt Igaunijas un Latvijas vienprātības 
nodibināšanās; kuram nepatiktu tas, ka 
visas 3 Baltijas valstis radītu lielu politi­
sku spēku Baltijas jūras piekrastē. Ka 
šāds sabiedriskās domas noskaņošanas 
mēģinājums — varbūt ļoti apslēpts — 
nāk un var nākt tikai no mūsu ienaidnie­
kiem, — tas vienlīdz jāsaprot tā latvie­
šiem, kā igauņiem. Un šādiem iespaido-
jumiem nedrīkst padoties. 
šādā labo attiecību sarga vietā grib būt 
arī „Mēnešraksts", strādājot tuvināšanās 
un saprašanās darbu. Bet šis darbs var 
s e k m ē t i e s  t i k a i  t a d ,  j a  v i ņ š  i r  a b ­
p u s ī g s .  
,,Postimees" par mūsu žurnāla iepriek­
šējiem numuriem sakā: 
meie noorsoo ees, mis mingil juhusel ei to­
hiks sündida. 
Veel suurem ime on meile, lätlastele, 
Eesti ajakirjanduse seisukoht küsimuses 
meie riigikorra kohta, resp. nende muuda­
tuste kohta, mida Lätile tõi 15. mai.; Siin 
mõlema rah,va ajakirjanduse taktikas näe­
me täielikku kontrasti. Muudatused, nagu 
teada, olid mõlemas riigis, ning arenemis-
protsess on praegu käimas mõlemas riigis. 
Kõik Läti ajakirjanduse organid, erandi­
tult, jälgivad elava huviga neid uuenda­
mise protsesse, mis teostatakse Eestis. Läti 
ajakirjanduse objektiivseis kokkuvõtteis ei 
ole mingisugust tendentsi, sündmusi vaL 
gustatakse Eesti uuestisünnile häätahtli-
kus suunas. Aga mida näeme Eesti aja­
kirjanduses Läti kohta? —- Valitsuse sam­
mude ja tegevuse ühekülgset ja tenr 
dentsiooset valgustamist selge sihiga näi­
data kõike pahas valguses. Kurvem kõi­
gest on see asjaolu, et siin pole erandeid — 
kogu Eesti aj akir j andus, , ükskõik, kas ta on 
opositsiooni või valitsuse partei organ - -
tarvitab Läti vastast tooni. 
Meie ei näe mingisuguseid tõsiseid põh­
jusi ega enam või vähem kindlat alust 
sellisele nähtele, ning peame arvama, et 
selle eestlaste avaliku mõtte mürgitamises, 
ja eestlaste ajakirjanduse ässitamises lät* 
laste vastu tegutseb mõni võõras käsi; ei 
siin väljendub mõni kadedus või vaenlase 
mõju, kellele ei meeldi Eesti ja Läti üks­
meel ja sõprus, ning kes ei tahaks, et kõik 
kolm Balti riiki saaksid suureka poliitili­
seks jõuks Läänemere rannal. Et selline 
avaliku mõtte mõjutamise katse — võib­
olla peidetud kujul tuleb ja võib tulla ainult 
meie vaenlasteļt, sellest peavad arusaama 
nii lätlased kui eestlased. Ning meie ei 
tohi alluda selliseile mõjutusile. 
Meie hääde suhete kaitsekohal tahab 
seista ka meie Kuukiri ning tegutseda lä­
hendamise ja omavahelise arusaamise põl­
lul. See töö võib aga tulemusi anda ainult 
siis, kui teda tehakse mõlemal pool. 
„Postimees" ütleb meie ajakirja eelmise 
numbri kohta: 
„Teatavasti on käesoleval kuukirjal täita 
tāht's ülesanne: olla elavaks sillaks kahe 
naaberrahva vahel. See kindlustab talle 
tähelpanu kõikide poolt, kes hindavad kahe 
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„šim mēnešrakstam ir svarīgs uzde­
vums : būt par dzīvu tiltu starp divām 
kaimiņu tautām. Tas nodrošina tam pie­
krišanu visās tais aprindās, kas augsti 
vērtē abu kaimiņu tautu draudzības nozī­
mi. Jāvēlas, lai Igaunijas pie­
d a l ī š a n ā s  k o p ē j ā  p a s ā k u m ā  
i z t e i k t o s  l i e l ā k ā  l ī d z d a r b ī ­
bā, kas līdz šim ir vājaka, ne­
kā 1 a t v i e š u." 
Patlaban mēs, abas tautas, savā savrū-
pībā esam tik tālu viena no otras, ka pat 
tie apstākļi, kādi pie mums valdīja 50 un 
60 gadus atpakaļ, ir jāuzskata par ideā­
liem. Vismaz avīžnieciskas sadarbības 
ziņā. Lai pagātnes priekšā mums nebūtu 
jākaunas par tagadni — to mums pavēlo­
ši saka Igaunijas un Latvijas nākotnes 
kopējo interešu izpratne! 
0. N o n ā c s. 
rahva sõpruse tähtsust. Tuleb soovida, et 
Eesti osavõtt ühisest algatusest leiaks väl­
jendust ka suuremas kaastöös, mis näib 
olevat loium kui lätlaste oma." 
Praegu meie mõlemad rahvad on läinud 
üksteisest nii kaugele, et meile näivad 
ideaalina need olud, mis valitsesid meil 50 
ja 60 aastat tagasi. Vähemalt ajakirjan­
duses on see nii. Meie ei peaks häbi tund­
ma mineviku ees tänapäeva pärast, — seda 
ütleb meile Eesti ja Läti tuleviku ühistest 
huvidest arusaamine! 
O. Nonats. 
Tuvināšanās — draudzība ikdienas dzīvē. 
Lähenemissõprus argipäevil. 
Būtu jāpievērš uzmanība tam apstāk-
limlim, ka Rīgā, runājot un rakstot par 
Latvijas un Igaunijas tuvināšanos u,n 
draudzību, jau gadiem domā tikai par aiz­
robežas igauņiem. Tiek aicināti viesi no 
Igaunijas, latvieši brauc arī paši ciemos uz 
Igauniju un, protams, cer, ka šais īsajos 
satikšanās brīžos gūtie iespaidi dos parei­
zo uzskatu par igauņiem un arī kautcik 
iepazīstinās ar viņiem. 
Bet vai šais īsajos satikšanās brīžos un 
pie tam svētku noskaņojumā gūtie iespai­
di var dot pareizu uzskatu par otras tau­
tas raksturu, vai šie dati ir tik pilnīgi, ka 
uz tiem var dibināt nopietnas draudzības 
plānu plašākos un tālākos apmēros? Vai 
varbūt tieši šādā savstarpējās draudzības 
un iepazīšanās veidā, ko līdz šim prakti­
zēja, neslēpjas galvenie iemesli, kādēļ, 
šad tad starp abiem sabiedrotiem radušās 
dažādas sīkas nesaprašanās? Un ja vēl 
ņemam vērā to sen novēroto apstākli, ka 
prese šīs mazās, nejauši radušās nesaska­
ņas izlietoja sev kā labu materiālu, pie 
tam neaizmirstot, ka Igaunijas lielāka-
Vääriks ehk tähelpanu olukord, et Riias 
kõnelustes ja kirjeldustes Eesti - Läti lä-
henemis - ning sõ«pru)s - alal aastaid 
eeskätt ainult üle piiri asuvate eestlaste 
peale mõeldakse. Kutsutakse külalisi 
Eestist, so'detakse ka ise Eestisse külla ja 
loomulikult loodakse siis omale nendest 
lühidaist kokkupuutumistest saadud mul­
jetest arvamine ja üld - ettekujutus 
eestlastest. 
Kas on aga lühidail koosviibimistel, 
pealegi pidulikul külastus hoos saadud ar-
mine teise rahva iseloomust ja ta men­
taalsusest — niivõrd küllaldane andme, et 
selle peale jäädavamas ulatuses tõsist 
sõprusplaani edasi ehitada? Kas ehk 
peitubki seeguguse sõprus - ja tundma 
õppimise senises praktikas peamine või­
malus mitmesuguste väikeste arusaama­
tuste tekkimiseks mõlema liitrahva va­
hel? Ja kui arvestada siinjuures kaua­
aegse asjaoluga, et tekkinuist väikesist aru­
saamatustest kohe veel ajakirjandus omale 
materjaali lõi, seejuures ilma et eesti täht-
samail päevalehil Riias ehk läti omil — 
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jiem laikrakstiem nebūt nebija savas tau­
tības korrespondenti! Rīgā, nedz arī Lat­
vijas presei Tallinnā, kuri varbūt vienīgie 
varētu šos notikumus pareizi apgaismot 
— tiešām ar .prieku var konstatēt, cik 
stiprs un dabīgs ir Igaunijas un Latvijas 
draudzības pamats, ja neraugoties uz vi­
su iepriekš minēto, šī draudzība ir tomēr 
arvien vairāk augusi un padziļinājusies. 
Lai ar kādu tautu īsti iepazītos, ir ļoti 
no svara biežāk satikties un nevis tikai 
svētku svinīgajā noskaņojumā, bet vairāk 
ikdienas darbā. 
Varbūt tikai nedaudzi vēl atcerēsies, ka 
nav nemaz vēl tik sens tas laiks, kad Rī­
gā dzīvoja apmēram 30.000 igauņu un ka 
viņiem Rīgas dzīvē bija samērā liela no­
zīme, ko apliecināja vairāki sīki norādīju­
mi, kā: vēl nesen šur tur atrodamie igau­
niskie uzraksti veikalu izkārtnēs, piemē­
ram „Seemnekauplus Fr. Lassmann" 
(Fr. Lasmaņa sēklu tirgotava), pilsētas 
krāj-aizdevu kases un lombarda telpās at­
rodamie paskaidrojumi igauņu valodā, kā: 
„raha sissemaks siin" (nauda iemaksāja­
ma šeit), u. t. t. 
Daudzi šī laika ievērojami Igaunijas 
valsts un sabiedrības darbinieki ir ilgu 
laiku Rīgā dzīvojuši kā savās mājās, pie­
mēram Igaunijas bankas prezidents Juris 
Jaaksons, ilggadīgais Tallinnas pilsētas 
galva Uessons, bij. ārlietu ministra biedrs 
Aleksandrs Hellats, valsts degakmens 
rūpn'ecības vadītājs inž. Märts Rauds, 
mācītājs T. Tallmeisters, slavenais teāt­
ru darbinieks Hanno Kompuss, ilggadī­
gais tieslietu ministra biedrs Ed. Kubar-
seps un daudzi citi. 
To apstākli, ka daudzi igauņi nāca us 
Rīgas bijušo Politechnikumu iegūt aug­
stāko technisko izglītību, izlīdzināja tas, 
ka latviešu jaunatne mācījās Tartu augst­
skolā. Redzam, ka latviešiem un igauņiem 
jau agrāk bija p;etiekoši daudz izdevībās 
satikties un savstarpēji iepazīties, kā ik-
dienaa darbā un mācībās, tā arī svētkos— 
prieka un svinību brīžos. 
Cik sirsnīgas bija latviešu un igauņu 
attiecības Rīgā arī biedrību darbībā, to 
liecina kāda vecāka latviešu sabiedriska 
darbinieka stāsts, ko šinīs d;enās dzirdēju 
Rīgas igauņu izglītības biedrībā. Viņš 
Tallinnas omast rahvusest kirjasaatja oli, 
kellel võimalus neid sündmusi oma rah­
vuse mentaalsuses valgustada — siis just 
sellest võib rõõmuga otsustada, kuivõrd 
kindel ja loomulik Läti - Eesti sõpruse alus 
on, et kõige eelmainitu pääle vaatamata, 
see sõprus omis sügavusis aina kasvada 
võis! ühe rahva põhjalikult tundmaoõp-
pimiseks, on tähtis korduv kokkupuutu­
mine ja mitte ainult pühapäeva pidulikku­
ses, kuid enam argipäevil töö juures. 
Ainult vähesed ehk aimavad, et ei ol­
nudki nii väga ammu see aeg, kus Riias 
ligikaudu 30.000 eestlast asus ja et nad 
küllaldaselt tõsist tähelpami Riia elus vää­
risid, tunnustasid mitmed väikesed mär­
gid, nagu veel hiljutigi siin - sää leiduvad 
eestikeelsed päälkirjad ärisiltidel, nagu 
näiteks „Seemnekauplus Fr. Lassman", 
linna hoiu - laenu kassa ja linnapandimaja 
ruumes leiduvad eesti keelsed selgitused 
nagu: „Raha sissemaks siin" jne. 
Ka olid Riias kauaaegselt kodus paljud 
nüüdseaja tähtsamad Eesti tegelased ja 
riigimehed, nagu praegune Eesti Panga 
president Jüri Jaakson, kauaaegne Tal­
linna linnapea Uesson, end. väliministri 
abi Aleksander Hellat, riigi põlevkivitöös­
tuse juhataja ins. Märt Raud, õpetaja Th. 
Tallmeister, kuulus teatrimees Hanno 
Kompus, kauaaegne kohtuministri abi Ed. 
Kübarsepp ja palju muid. 
Asjaolu, et Riia endine Politehnikum 
pai juid eestlasi Riiga tõmbas kõrgemat 
tehnilist haridust saama, oli küllaldaselt 
tasakaalustatud läti noorsoo Tartu ülikoo­
lis õpp misega. Niiviisi oli lätlastel ja eest­
lastel ennemalt küllaldasi ja korduvaid 
kokkupuutumisi nii argipäevil töö ja õppe 
juures, kui ka pühapäeviti — rõõmu ja 
pidustus oludes. 
Kuivõrd armsad peale eelmainitu veel 
suhted ka läti - eesti seltside tegevuse alal 
Riias olid, näitas neil päevil juhusliselt 
avaldatud läti seltskonna vanema Ifgelase 
kõnelus omist mälestustest Riia Eesti Ha­
riduse Seltsis, koguni häist muljeist selle 
Seltsi avapäevast, mis temale nii hästi ja 
selgena meelde jäänud olid, nagu oleks ta 
sääl alles eile viibinud, kuigi Riia Hari­
duse Selts juba tervelt 26 aastat mgasi 
asutatud sai! 
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ļpjpB® 
Narvā nesen atklātais piemineklis tuf apraktiem latviešu bēgļiem. 
Hiljuti Narvas avatud mälestussammas sinna maetud Läti sõjapõgenikele. 
stāstīja savas atmiņas par Rīgas igauņu 
izglītības biedrību, sevišķi par labo iespaf-
du, ko tas guvis šīs biedrības atklāšanas 
dienā, kuru viņš tik skaidri atcerējās, it-
kā tas tikai vakar būtu noticis, kaut gan 
Nüüdsel ajal, kus noorsugu Lätist enam 
Tartu,ega eesti noorsugu enam Riiga 
õppima ei tule, on aga siiski veel 
Riias alaliselt umbes 3000 eestlast asu­
mas, on kümmekond eesti seltsi ja or-
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Rīgas igauņu izglītības biedrība dibināta 
jau pirms 26 gadiem. 
Tagadējā laikā, kad latviešu jaunatne 
vairs nebrauc uz Tartu mācīties, un arī 
igauņu jaunie vairs neapmeklē Rīgas mā­
cības iestādes, tomēr Rīgā dzīvo vēl ap­
mēram 3000 igauņu, ir ap desmit igauņu 
biedrību un organizāciju, divas igauņu 
draudzes, vairāki mācītāji, vesela rinda 
igauņu tirgotāju un rūpnieku, bez. tam 
vēl meistaru, amatnieku, ierēdņu un citu. 
Ir daudzas igaunietes, kas latviešu sabie­
drībā labi pazīstamas kā latviešu dzīves 
biedres. 
Neraugoties uz visu to, kautkāda ieme­
sla dēļ tomēr igauņu un latviešu biedrību 
savstarpējās attiecības tagad kļuvušas ga­
līgi atturīgas, izņemot vienīgi biedrību 
piedalīšanos vienai otras lielākās jubilejās, 
kad arī aprobežojas vienīgi ar personīgiem 
vai rakstiskiem apsveikumiem. 
Latviešu sabiedrība pazīst gan apmē­
ram pusduci igauņu ģimeņu, ar kurām tā 
iepazinusies sabiedriskās sanāksmēs, bet 
tas vēl latviešiem daudz neko nesaka par 
Rīgas igauņiem kā vienas tautas tipa 
reprezentētājiem. Lai iepazītos ar igau­
ņiem, vajadzētu pazīt plašāku igauņu sa­
biedrību, tad izvairītos no varbūtējiem 
pārpratumiem. 
Igauņi dzīvo vēl arī citās lielākās Lat­
vijas pilsētās, piemēram Liepājā, bet gal­
venā kārtā laukos, Alūksnes, Apes un Vec­
laicenes apkārtnē, kur ir arī samērā rosī­
ga igauņu biedrību darbība. Igauņi dzīvo 
Latvijā vēl arī daudzos citos apvidos. 
Igauņi Latvijā — vai nu kā lojāli Lat­
vijas valsts pilsoņi, vai arī kā sabiedrotās 
valsts pavalstnieki, kas te viesojās, varētu 
dažādi būt palīdzīgi Latvijas-Igaunijas at­
tiecību izveidošanā nākotnē, ja Rīgas lat­
viešu organizācijas un tuvināšanās biedrī­
bas, kā arī viņu vadošie darbinieki radītu 
vairāk iespējas vietējai sadarbībai, lai arī 
te viens ar otru labāk iepazītos — kā bie­
drību, tā arī privātā dzīvē. 
Lai mūsu draudzība un dziļā sapraša­
nās zied kā krāšņākais Baltijas valstu sa­
vienības zieds, kā atsevišķu igauņu, tā arī 
latviešu sirdīs, lai esam mājās vai sabie­
drotā valstī! 
Vidriks Ivasks. 
ganisatsiooni, 2 eesti kogudust, mitu eest­
last õpetajatena, terve rida tuntuid äri­
mehi, tööstureidki, siis veel meistreid, kä­
sitöölisi, mitmeid ametnikke ja veel muid. 
On mitmeid eestlannaid, kes hästi tuntud 
läti paremas seltskonnas —mehel olles 
lätlastel. 
Kõige selle pääle vaatamata on millegi 
pärast peagu täieliselt võõrdunud läti ja 
eesti seltside omavahelised suhted, välja-
arvates seltside suuremate juubelitele il­
mumised ehk neil juhusil üksteise õnnit­
lemised. 
Läti seltskond tunneb küll umbes poole 
tosina võrra eesti perekondi seltskondLs-
telt kokkusaamistelt, ku:'d see asjaolu ei 
võiks veel ku;gi palju öelda lätlastele Riia 
eestlastest, kui ühe rahvuse tüübi esinda­
jaist - viimastena tuleks juba läbilõiget 
laialisemast eestlaskonnast võtta, kui 
vääroletusi põhjalikult ärahoida soovi­
takse. 
Linnades on pääle Riia veel Liepajas 
eestlasi ja siis päämiselt maal, nagu 
Alūksnes, Apes, Vec-Laitsnas — kus ka 
võrdlemisi elav eesti seltside tegevus aset 
leiab. Eestlasi elab ka veel terves reas 
teistes asundustes Lätis. 
Eestlased Lätis — kas lojaalse Läti 
riigi alamana ehk liitriigile alluva külali­
sena, võiksid ehk mitmeti kasulikud olla 
Läti - Eesti tuleviku suhetele, kui mõned 
Riia läti seltsid ja sõprus-organisatsioonid 
ja nende juhtivad tegelased kohapäälset 
lähenemis võimalust enam väljendaksid, et 
ka siin üksteist — nii seltsi, kui era elus 
—lähemalt tundma õppida. 
Saagu õitsema Läti-Eesti liidu kenama 
õilmena sõprus ja põhjalik arusaamine 
üksteise vahel, nii üksikute eestlaste, kui 
lätlaste südamis — olgu kodus ehk liitrii­
gis asudes! 
Vidrik Ivask. 
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Latviešu mitoloģija un reliģiskas atziņas*) 
Läti mütoloogia ja usk*) 
i. 
Pārpratumu novēršanas labad, jau pašā 
sākumā piebilstams, ka mitoloģija nav tas 
pats, kas reliģija. Ja reliģija ir cilvēka 
attiecības pret aizdabīgo, tad mitoloģija ir 
aizdabīgo priekšstatu un pārdabīgo priekš­
metu apdzejojums. Dzejas līdzekļi ir sim­
boli, līdzības, personifikācijas, izdoma. Tā 
rodas mīti jeb teiksmas. Protams, teiksmu 
jeb mitu nākas atzķirt no pasakas un tei­
kas, kaut arī tā robeža, kur viens beidzas 
un otrs iesākās nav nekāda asā. Taču 
teiksmai ir citāds kodols nekā pasakai vai 
teikai, proti, aizdabīgais, pārdabīgais, pra-
vietīgais, kas teikā un pasakā nav gal­
venais. 
Zem mitoloģijas jāsaprot, no ārienes 
raugoties, zinātne par mitiem, viņu izcel­
šanos, attīstību un savstarpīgo sakarību. 
No iekšienes skatīta mitoloģija ir kāds 
teiksmainu priekšstatu kopums, kas pie­
der kādai tautai vai laikmetam. 
Mitoloģija kā teiksmu kopa var būt ie­
vērojama reliģijas sastāvdaļa, bet ne pati 
reliģija. Reliģijas jēdziens ir plašāks, jo 
viņš ietver sevī nevien priekšstatus par 
dievībām, bet arī kultu, ētiku, ceremonijas. 
Notiek, ka dažās reliģijās teiksmām tiek 
dāvāta tīri dogmatiska ticamība, piemē­
ram, bībeles mitām par pasaules radīšanu, 
taču tas nav nepieciešami. Tamdēļ dau­
dzās citās tautās teiksmas par pasaules 
radīšanu ticamības pakāpes ziņā līdzinās 
vairāk teikai vai pasakai. -
Mitoloģija kalpina savā labā poēziju, 
bet pati kalpo reliģijai. Bieži vien tā ir 
skaists tērps reliģiskām atziņām un svē­
tām patiesībām. Tamdēļ mitoloģiju un re­
liģiju vieno daudzas saites, bet tās nedod 
iemeslu viņas sajaukt vienā laidā. Reliģi­
ja bez mitoloģijas ir kaila, tai trūkst tēlu 
un veidolu. 
Mitoloģija savukārt bez reliģijas zaudē 
savu īsto jēgu, kā tas redzams mitoloģi­
skos apcerējumos, kuros miti aplūkoti ār­
pus savas reliģijas. Daudz šai ziņā grēkots 
arī pret latviešu mitoloģiju. īsteni sakot, 
Arusaamatuste kõrvaldamiseks pean ju­
ba algul mainima, et mütoloogia ei ole sa­
ma, mis usk. Kui usk on inimese suhted 
üleloomuliku vastu, siis mütoloogia on 
mittelooduslike ettekujutuste ja üleloo­
mulike asjade kirjeldus. Luule abinõudeks 
on sümboolid, võrdlused, personifikatsioo­
nid, fantaasia. Nõnda luuakse müüte, 
muinasjutte jumalatest. Muidugi peame 
eraldama müüti ehk muinasjuttu jumala­
test harilikest muinasjuttudest, kuigi see 
piir, kus üks lõpeb ja teine algab, ei ole su­
gugi terav. Siiski on muinasjutul jumala­
test pärs teine sisu kui harilikul muinas­
jutul, nimelt — mittelooduslik, üleloomulik, 
prohvetiline sisu, mis muinasjutus ei ole 
pääasi. 
Mütoloogia all peame mõistma, välis-
poolt vaadates, teadust müütidest, nende 
sündimisest, arenemisest ja nende omava­
helistest suhetest. Sisepoolt vaadatuna on 
mütoloogia mingi muinasjutuliste etteku­
jutuste kogu, mis kuulub mõnele rahvale 
või ajastule. 
Mütoloogia, müütide koguna, võib olla 
tähtis usu osa, aga mitte usk ise. Usu 
mõiste on laiem, kuna tema sisaldab eneses 
mitte ainult ettekujutusi jumalaist, vaid 
ka jumalateenistusi, eetikat, kombeid. 
Mõningais uskudes pühendatakse muinas­
juttudele jumalaist isegi dogmaatilist usu­
tavust, näiteks piibli müüdile maailma loo­
misest, kuid see pole hädatarvilik. Selle­
pärast ei pea paljud rahvad müüte maailma 
loomisest usutavamaiks kui harilikke mui­
nasjutte. 
Mütoloogia kasutab oma tarvis luulet, ise 
aga teenib usku. Ta on tihti ilusaks rõi­
vaks usulisile tunnustusile ja pühadele tõ­
dedele. Sellepärast ühendavad mütoloo­
giat usuga paljud sidemed, mis siiski ei 
anna õigust segada neid ühte. Usk müto­
loogiata on paljas, tal puuduvad kujud. 
Mütoloogia usuta kaotab oma õige kaalu, 
mida näeme mütoloogilisis kirjutisis, kus 
müüdid on vaadeldud välispoolt usku. Vä-
*) Ievietojam pārrunas kartībā. Redakcija. *) Avaldame läbirääkimise korras. 
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līdz šim vēl latviešu mitoloģija nav tikusi 
aplūkota no latviešu senrengijaš viedokļa 
un tamdēļ radušies daudzi apiami uzskati 
par latviešu teiksmu saturu un vērtību, 
.bet ari pati latviešu reliģijas būtība pali­
kusi neizprasta, tamdēļ, Ka lidz šim nav 
piegriesta vērība pētāmo avotu raksturam, 
nemeram, Dievs latviešu tautdziesmas iz­
tēlots citādi nekā pasakās. Tautdziesmās 
tas ir tikumīgs Dievs, kamēr pasakās viņš 
bieži vien uzvedās kā viltnieks, it īpaši 
cīņā ar velnu. Tautdziesmu raksturs, kad 
tās runa par dievībām, ir nopietns, kamēr 
pasaka ir sacerēta laika kavēklim un tā 
teio pēc savas dabas to, kas nav īstenībā 
un patiesībā. Tad nu notiek, ka tautdzie­
smas tēlotām dievībām piejauc īpašības 
vai darbības, kas attēlotas pasakās, ka tiek 
parprasta latviešu reliģijas īstā būtība un 
līdz ar to zūd pareizais viedoklis latviešu 
mitoloģijas aplūkošanai. 
Reliģiskais viedoklis, kas iegūts apsve­
rot avotu reliģisko vērtību, izlabo kļūdas, 
kas līdz šim pielaistas mūsu mitu izkārto­
šanā un ļauj uzstādīt zināmu sistēmu, kas 
norāda mitu grupām savu vietu un rak­
sturu citu starpā. Reliģiski pieejot mūsu 
teiksmām, tās sadalās četrās, pat piecās 
lielās grupās: 
1. Teiksmas par dievībām, kas tiek pie­
lūgtas, proti, Dievs, Laima un Māra. 
2. Teiksmas par debesu spīdekļiem un 
parādībām, galvenām kārtām par Sauli, 
Mēnesi, Saulesmeitām un Dievadēliem. 
3. Teiksmas par gadskārtas dievām un 
svētēm, piemēram, Meteni, Ūsiņu, Jāni vai 
Jumi. 
4. Teiksmas par ļaunajiem un nelaba­
jiem, kā Jodu, velniem, raganām u. tml._ 
5. Teiksmas par varoņiem un dievo-
tiem cilvēkiem, šādu teikmu tautas dzie­
smās gluži trūkst, turpreti prozā var runa 
būt par Lāčplēša, Kurbada vai Kalējpui-
kas teiksmām. 
Pakavējoties pie šīm teiksmu grupām, 
redzams, ka reliģiskais viedoklis tām notei­
cis savu īsto vietu un vērtību. Par Dievu 
dzied kādas 5000 pamatdziesmas, par Lai­
mu kādas 2000, bet par Māru — 500. Teik­
smas par šīm dievībām, kufas vienīgās 
latvietis lūdzis iejaukties viņa dzīvē un lik­
teņos, ir citādas, nekā par Dieva dēliem 
un Saules meitām. Pēdējie veido tā sau-
ga palju on patustatud ka läti mütoloogia 
vastu. Pean ütlema, et senini läti müto­
loogiat ei olegi üldse vaadeldud läti vanausu 
seisukohalt ning sellepärast on sündinud 
paljud ebaõiged vaated läti müütide sisu ja 
väärtuse kohta. Isegi läti usu olemus on 
jäänud arusaamatuks sellepärast, et senini 
ei ole tähelepandud uurimisallikate iseloo­
mu. Näiteks, Jumal on läti rahvalauludes 
kujutatud teisiti kui muinasjuttudes. Rah­
valauludes on ta ainult vooruslik Jumal, ku­
na muinasjuttudes ta tihti esmeb petjana, 
iseäranis võitlusis kuradiga. Rahvalau­
lude iseloom, kui nad räägivad jumalast, 
on tõsine, kuna muinasjutt on väljamõel­
dud ajaviiteks ja kujutab oma loomu 
kohaselt seda, mis ei ole õige ja elust võe­
tud. Siis on nõnda, et kui rahvalauludes 
kujutatud jumalaile lisatakse omadusi, 
mida leiame muinasjuttudes, siis läti usu 
õige olemus jääb arusaamatuks ja ühes 
sellega kaob õige seisukoht läti mütoloogia 
uurimiseks. 
Usuline seisukoht, mis on saadud, kaalu­
des allikate usulist väärtust, parandab vi­
gu, mis on senini tehtud meie müütide kor­
raldamises ja lubab püstitada teatava süs­
teemi, mis näitab müütide gruppidele nende 
koha ja iseloomu teiste müütide keskel. 
Vaadeldes meie muinasjutte jumalatest, 
võime neid jaotada nelja, isegi viide suur­
de gruppi: 
1. Müüdid jumalatest, keda palutakse, 
nimelt: Jumal, Laima ja Maara. 
2. Müüdid taeva tähtedest ja nähetest, 
pääasjalikult Päikesest, Kuust, Päikese-
tütreist ja Jumalapoegist. 
3. Müüdid aastaaegade päevist ja püha­
dest, näiteks Metenist, Uusinist, Jaanist või 
Jumist. 
4. Müüdid pahadest vaimudest, nagu 
Jodist, kuraditest, nõidadest jne. 
5. Müüdid kangelasist ja jumaldatud 
inimesist. Selliseid müüte rahvalauludes 
ei olegi, proosas aga räägitakse Karutapja 
(Lāčplēsis), Kurbadi ja Sepapoisi (Kalēj-
puika) müütidest. Peatudes nende müü­
tide gruppide juures, näeme, et usuline sei­
sukoht on näidanud neile nende koha ja 
väärtuse. Jumalast laulavad umbes 5000 
rahvalaulu, Laimast — umbes 2000, ja 
Maarast 500. Müüdid nendest jumalatest 
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camo mūžības, gada un dienas mitu. Se­
višķi skaists ir latviešu gada mits par no­
slīkstošo Saulesmeitu, ko Joda Māte ie­
rauj atvarā, kad tā mazgā tur savu zelta 
kannu. Par Sauli dzied 2000 tautdziesmu, 
par Dievadēliem un Saules meitām kādas 
400 dziesmas. Taču nekur šajās dziesmās 
nav dzirdams, ka Saule, Mēness vai Pēr­
kons būtu pielūgts. Tas ir viens no apla-
māki'em uzskatiem, ka latviešu reliģijas 
pamatā esot Saules kults, vai ka pielūgts 
ticis Pērkons. 
No trešās grupas teiksmu tēliem lielākās 
nepareizības saistās ar uzskatiem par Jāni 
un Mārtiņu. Vel vienmer nav izviesies uz­
skats, ka šie vārdi esot kristīgās ticības 
laikos cēlušies. Salīdzinošā mitoloģija rā­
da, ka musu Jānis ir tas pats, kas romiešu 
Januss un indusu Devāyanā un Mārtiņš 
korespondē romiešu Martim (Marsam) un 
indusu Martandim. šos senos āriešu pirm-
tautas teļus savā laikā pārņem ari katoļu 
baznīca, bet ar to nav teikts, ka latviešos 
tie butu ieviesušies tikai katoļu laikos. 
Gluži kā latviešu Māra ir vecāka par kri­
stīgo Mirjamu, tāpat arī Jānis un Mārte-
ms ir mantojums no aizkristigiem laikiem. 
Ceturtā teiksmu grupā atzīmējams, ka 
Jods un Velns ir dažādi pēc savas izcelša­
nās. Jods ir tumsas personiiicejums, bet 
velns — ļaunas veļu valsts būtnes. Jodam 
ir teiksmas, kas uz velniem nezīmējas. 
Tamdēļ nevajadzētu domāt, ka Jods nozī­
mē to pašu ko velns. 
Latviešu mitoloģijas un reliģijas saknes 
ir pašā indoeiropiešu pirmtautā. Likteņi 
lēmuši tā, ka latvieši varējuši saglabāt sa­
vu seno indoeiropecisko jeb, teiksim, āri-
sko reliģiju ar visām teiksmām līdz pat 
mūsu dienām. To, ko citas Eiropas āriskās 
tautas ar laiku zaudējušas, to latvieši va­
rējuši uzglabāt veselu treju iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, pierādams, ka latvieši līdz ar 
pārējām baltu tautām dzīvo āriešu jeb in­
doeiropiešu senājā pirmdzimtenē. Uz vie­
tas dzīvojot, ar citām tautām nejaucoties 
bijis vieglāk saglabāt senās tradicijas, ne­
kā ieceļojot svešā zemē un svešos ļaudīs. 
Otrkārt — mēs latvieši pakļaujamies kri­
stīgai ticībai gandrīz tūkstots gadu vēlāk, 
nekā Dienvid-Eiropas tautas, pie tam pati 
kristīgās ticības iesakņošanās dažādu ie­
meslu dēļ notiek ārkārtīgi lēnām. Treš-
on ainukesed, kus lätlane on palunud sega­
da tema elusse ja saatusesse, ja nad ei ole 
sellised, kui müüdid Jumalapoegist ja Päi-
kesetütreist. Viimased moodustavad nõn­
da nimetatud igaviku, aasta ja päeva müü­
di. Eriti iius on lätlaste aastamüüt uppu­
vast Päikesetütrest, keda Kuradi Ema ki­
sub veekeerisesse, kui ta peseb oma kullast 
kannu. Päikesest laulab 2000 rahvalaulu, 
Jumalapoegist ja Päikesetütreist umbes 
400 laulu. Siiski ei kuule kuskil neis lau­
ludes, et Päikest, Kuud või Pikset (Pēr­
kons) oleks palutud. See on üks ebaõige­
maid vaateid, nagu oleks läti usu aluseks 
Päikese kultus ehk nagu oleks palutud Pēr-
konsit. 
Kolmanda grupi müütide kujudest suu­
rimad ebaõiged vaated on seotud Jaani ja 
Märdiga. Ikka veel ei ole kadunud vaade, 
nagu oleksid need nimed sündinud ristiusu 
ajal. Võrdlev mütoloogia näitab, et meie 
Jaan on sama, mis roomlaste Janus ja hin­
dude Deväyana ning Märt (Mārtiņš) on 
sarnane roomlaste Mart'ile (Mars) ja hin­
dude Martand'ile. Neid vanu aarialaste 
esirahva kujusid võttis üle omal ajal ka 
katoliku kink, aga sellega ei ole öeldud, et 
lätlased oleksid nendega tutvunenud ainult 
katoliku ajal. Samuti kui lätlaste Maara 
(Māra) on vanem ristiusu Mirjamast, on ka 
Jānis ja Märtenis pärandus eelkristluse 
ajast. 
Neljanda müütide grupi kohta pean mai­
nima, et Jods ja Velns (Kurat) on oma sün­
dimise poolest isesugused. Jods on pime­
duse personifitseering, kuradid aga pahad 
surnute riigi olevused. Jodist on müüdid, 
mis sugugi ei puuduta kuradit. Sellepärast 
ei peaks arvama, et Jods tähendaks seda 
sama, mis Kurat. 
Läti mütoloogia ja usu juured on indo-
eurooplaste esirahvas. Saatused on otsus­
tanud, et lätlased on saanud alalhoida oma 
vana indoeurooplaste ehk ütleme aarialaste 
usu ühes kõikide müütidega meie ajani. 
See, mida teised Euroopas elutsevad aaria 
rahvad aja jooksul on kaotanud, on lätlased 
suutnud alalhoida kolmel põhjusel. Esi­
teks, võime tõendada, et lätlased ühes teiste 
Balti rahvastega elavad aarialaste ehk in­
doeurooplaste vanas esikodumaas. Koha-
pääl elades, ning mittesegunedes teiste 
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kārt -— latviešu tautdziesmām ir reliģisks 
raksturs. Apaļiem skaitļiem runājot Kr. 
Barona krājumā starp 35.000 pamatdzie-
smām kādas 10.000 piemin mitoloģiskos 
personificējumus. Otras 10.000 dziesmas 
pieder kāzām, bērēm un dažādiem svēt­
kiem. Trešais 10.000 runā par tikumiem, 
labu un ļaunu dzīvošanu. Gluži bez reliģi­
skas nozīmes ir visai neliels dziesmu 
skaits. Visi šie apstākļi kopā panākuši to, 
ka latviešu tautai uzglabājies vesels mil­
zīgs reliģisks materiāls, kāds nav vairs 
nevienai citai Ejropas tautai. 
E. Brastiņš. 
rahvastega on olnud kergem alalhoida va­
nu traditsioone, kui rännates võõrail mail 
ja võõraste rahvaste seas. Teiseks — meie, 
lätlased, allusime ristiusule peagu tuhat 
aastat hiljem kui Lõuna-Euroopa rahvad, 
kusjuures ristiusu juurdumine mitmekesi­
seil põhjusi sündis väga aegamööda. Kol­
mandaks — Läti rahvalauludel on usuline 
iseloom. Rääkides ümargusis arvudes, Kr. 
Baron'i kogudes 35.000 alglaulude hulgas 
umbes *10.000 mainivad müütilisi personi-
fitseeringuid. Teine 10.000 on pühenda­
tud pulmadele, peietele ja mitmekesiseile 
pühadele. Kolmas 10.000 räägib voorusist, 
hääst ja halvast elamisest. Hoopis usu­
lise tähenduseta on väga vähe rahvalaule. 
Kõik need asjaolud on põhjuseks, et läti 
rahval on alalhoidunud lõpmatu suur usuli­
ne materjal, millist ei ole enam mitte ühel­
gi teisel Euroopa rahval. 
E. Brastiņš. 
Latvijas un Igaunijas koru draudzība. 
Läti ja Eesti laulukooride sõprus. 
Līdztekus ciešiem politiskiem un saim­
nieciskiem sakariem arī kultūrālā sadar­
bība' starp Latviju un Igauniju pagāju­
šos gados bijusi ļoti rosīga. Neskaj-ot šo-
re.z te kopdarbību literāriskās un tēlo­
jošās mākslas laukā, gribu tikai īsumā 
pakavēties pie tā darba, ko abu tautu 
tuvināšanā veic igauņu un latviešu 
kori. 
Ir zīmīga un veca tā parādība, ka 
dziedātāju ļaudis vienmēr ir atsaucīgā­
kie un darbīgākie tautu tuvināšanā. 
Katrs sabiedrotās valsts "kora apmeklē­
jums liecina par īstu, neliekuļotu drau­
dzību un sirsnību. No te redzamās sirs­
nības daudz varētu mācīties arī pārējā 
sabiedrība, kura bieži vien vēl neizprot 
šādas tuvināšanās un kopdarbības no­
zīmi. Ar lielu prieku un gandarījumu 
varu rakstīt par Latvijas-Igaunijas kofu 
draudzību tieši šajā laikā, kad vienā 
preses daļā parādās raksti, kuri gan 
stāv stipri patāļu tam garam, kuj-am. 
vajadzētu valdīt abu sabiedroto valstu 
Kõrvuti tihedaile poliitilistele ja majan­
duslikele suhetele on olnud viimasel ajal 
õ.ge elav koostöö Läti ja Eesti vahel ka 
kultuuri alal. Ma ei puuduta seekord koos­
tööd kirjanduse ja kujutava kunsti alal, 
tahan ainult lühidalt peatuda selle töö juu­
res, mida mõlema rahva lähendamises tee­
vad Eesti ja Läti laulukoorid. 
On väga iseloomustav ja vana see nähe, 
et laulurahvas teeb alati kõige suurema ja 
tulemusterikkama töö rahvaste lähenda­
mises. Iga külaskäik naaberriki tunnistab 
sügavat sõprust ja südamlikkust. Sellest 
südamlikkusest võiks palju õppida ka kogu 
seltskond, kes sagedasti ei saa arugi sellise 
koostöö tähtsusest. Suure rõõmuga ja 
rahustusega võin kirjutada Läti - Eesti 
laulukooride sõprusest praegusel ajal, mil 
ühes ajakirjanduse osas loeme kirjutisi, 
mis seisavad väga kaugel sellest vaimust, 
mis peaks valitsema mõlema liitlase vahel. 
Meie laulukoorid annavad siin tõesti hää 
eeskuju. 
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starpā. Mūsu kojri sabiedrībai, šajā ziņā 
tiešām dod labu paraugu. 
Igauņu un latviešu koru draudzības 
pirmsākumi meklējami jau tajos laikos, 
kad abas valstis nodibinājās. Pirmais, 
kas lika pamatus šai sadarbībai, bija 
Reitera koris» Ar saviem koncertiem 
Igaunijā tas pirmais nesa latviešu dzies­
ma® pāri mūsu robežām, ļāva tām ska­
nēt igauņu tautā un rada tur dzīvu un 
jūsmīgu atbalsi. Reitera kora piemēram 
ar labiem panākumiem sekoja Latvijas 
Universitātes koris ar dir. A.Bobkovicu. 
Tie skandināja mūsu dziesmas igauņu 
studentu metropolē — Tartū. 
Tieši pēdējos gados vislielākā loma 
110 mūsu koriem abu tautu tuvināšanās 
darbā piekrīt Latvijas universitātes stu­
dentu biedrībai „Dziesmuvara»", kura 
vairākkārtīgi ir viesojusies Igaunijā un, 
savukārt, uzņēmusi igauņu koru© pie 
sevis. Dziesmuvaras darbs te tik liels, 
ka nevar nemaz par abu sabiedrota tau­
tu kultūrālo tuvināšanos runāt, neminot 
Dziesmuvaras un viņas diriģenta 
A. Ābeles vārdu. Pirmos sakarus ar 
igauņiem Dziesmuvara nodibināja jau 
Igaunijas vispārējos 9. dziesmu svētkos. 
Šī uzstāšanās lielajā svētku estrādē, kur 
bija sapulcējušies pāri par 30.000 dzie­
dātāju, nesa latvju korim un dziesmai 
lielas un pelnītas ovācijas. Igauņu tau­
ta lielā sajūsmā te demonstrēja savu 
draudzību un sirsnību visai latviešu tau-
tai. 
Šajā braucienā „Dziesmuvara" noslē­
dza sirsnīgu draudzību ar igauņu «Esto­
nia Muusika Osakond" kori. šī drau­
dzība ir stiprinājusies ne pa dienām, bet, 
var teikt, pat pa stundām. Visi šī la­
bākā igauņu kora dziedātāji ar dziļi 
kultūrālo diriģentu prof. J u h a n u 
Aaviku ir kļuvuši tagad sirsnīgi 
un atklāti latviešu draugi. Un var arī 
droši apgalvot, ka tikai pateicoties prof. 
Aavikam, kurš bija abu pēdējo igauņu 
dziesmusvētku galvenais rīkotājs, un vi­
ņa lieliskajam korim, latviešus Igaunijā 
uzņem ar tādu sirsnību. Tā tas bija 
„I>ziesmuvarai" viesojoties 9. dziesmu-
svētkos un ari Latvijas universitātes 
studentu koj-u apvienībai piedaloties 
Eestlaste ja lätlaste laulukooride 
sõpruse algusi leiame juba sel ajal, kui 
mõlemad riigid saavutasid oma iseseis­
vuse. Esimene, kes pani aluseid sellele 
koostööle, oli Reuteri laulukoor Riiast. 
Oma kontsertidega Eestis kandis ta esi­
mesena läti laulu üle meie maa piiride,' 
pani neid kõlama Eesti rahva keskel ja 
leidis sääl ees elavat ja vaimustatud vas­
tukaja. Reiteri koori eeskuju jälgis 
hääde tulemustega Läti ülikooli koor oma 
juhi Bobkovits'iga. Nad laulsid meie 
laule üliõpilaslinnas Tartus. 
Viimaseil aastail on meie laulukooridest 
kõige suurem osa mõlema rahva lähenda­
mises Lati Ülikooli üliõpilasseltsi „Dsie~ 
smuvaraT', kes mitukorda on külastanud 
Eestit ja omaltpoolt on vastuvõtnud ka 
Eesti laulukoore. „Dsiesmuvara" töö on 
sel alal nii suur, et meie ei või mõlema 
rahva kultuursest lähenemisest rääkidagi, 
jättes „Dsiesmuvara" ja tema juhi heli­
looja A. Abele nime mainimata. Esi­
mesi suhteid eestlastega sõlmis „Dsiesmu~ 
vara" juba Eesti IX. üleriiklisel laulupeol. 
See esinemine suurel laululaval, kus oli 
kokkutulnud rohkem kui 30 tuhat lauljat, 
tõi Läti laulukoorile ja laulule suuri 
ja teenituid ovatsioone. Eesti rahvas de­
monstreeris siin oma sõprust ja südam­
likkust kogu Läti rahvale. Sellel külas­
käigul sõlmis „Dsiesmuvara" südamlikku 
sõprust „Estonia Muusika Osakonna" lau­
lukooriga. See sõprus on saanud kindla­
maks mitte päevade, vaid tundide jooksul. 
Kõik selle parima Eesti laulukoori lauljad 
oma sügavkwl tuuride juhi (prof. Juhan 
Aavikuga eesotsas on saanud südijnlik-
kuiks ja häiks lätlaste sõpradeks. Ning 
võime julgesti ütelda, et ainult tänu prof. 
Aavikule, kes -oli mõlema viimase Eesti 
laulupeo peajuhatajaks, ja tema suure­
pärasele koorile, on lätlased Eestis vastu­
võetud sellise südamlikkusega. 
Nõnda see oli, kui „Dsiesmuvara" kü­
lastas Eestit IX. laulupeo ajal ja samuti 
ka siis, kui Läti ülikooli üliõpilaskooride­
ni* võttis osa Eesti X. üldlaulupeost, mil 
Eestisse sõitsid umbes 300 üliõpilaslauljat 
kooride liidu esimehe R. Pavasari ja koo­
rijuhi T. Kalniniga eesotsas. Koori vastu­
võtmine oli pidev tähelpanu ja südam-
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10. visp. igauņu dziesmusvētkos, kad uz 
Igauniju aizbrauca ap 300 dziedātāju-
studentu ar koļ-u apvienības šefu R. Pa­
vasaru un diriģentu T. Kalniņu priekš­
galā. Visa šī ko|*a sagaidīšana un uz­
ņemšana bija nepārtraukta uzmanības 
un sirsnības parādīšana Latvijai un lat­
viešiem. 
Arī populārais igauņu vīru koris 
„Tallinna Meestelaulu Selts" ar dir. 
prof. T o p m a n i, pateicoties tā drau­
dzībai ar mūsu vīru kori „Dziedonis", 
kļuvis par īsti sirsnīgu latviešu draugu. 
Arī šo ko^u dalībnieku tikšanās vienmēr 
ir sirsnīgas un tuvas. 
Tartu studentos ari mūsu Studenšu 
Prezidiju konventa un Prēzidiju kon­
venta viru kori ir labā slavā un Vien­
mēr tiek sirsnīgi sagaidīti. 
Bet visam, šim draudzības un sirsnības 
garam, ko klausītāju pārpilnās zāles 
veltī latviešu koriem un latviešu dzies­
mai, sēklu sējuši tie mūsu draugi, kas 
atrodami jau pieminētajos koros. 
Arī latviešu kori centušies, lai mūsu 
igauņu draugu ciemošanās Rīgā tiem 
nebūtu nepatīkama. Latviešu tauta, kā 
dziesmusvētkos, tā arī atsevišķo koru 
koncertos ar lielu prieku ir sveikusi 
mūsu sabiedrotās valsts dziesmu un 
viņas nesējus. 
Pēc visa sacītā lieki būs atzīmēt, cik 
šādai koru draudzībai ir liela nozīme. 
Bez personīgās pazīšanās un kontakta, 
kas mūs pamazām ieved otras tautas 
dzīvē, tam ir arī liela vispārēja nozīme 
abu valstu tuvināšanā. Mūsu koru kon­
certi Tallinnā, tāpat kā igauņu koncerti 
Rīgā, ir allaž izvērtušies par abu sabie­
droto tautu draudzības demonstrācijām, 
kur applaudēts ne tikai koru sasniegu­
miem un mākslai, bet igauņu dziedātā­
jiem, igauņu mākslai un visai igauņu 
tautai, šī koru draudzība nedrīkst turp­
māk atslābt, tai jāaug arvien ciešākai, 
arvien lielākai, un latviešu sabiedrība 
nedrīkst taupīt pūles un spēkus šīs sa­
darbības veicināšanai. Vēl jo vairāk tā­
pēc, ka Igaunijā koru dziedāšanai pie­
griež lielu vērību, daudz lielāku, nekā 
pie mums. Tur ikdienišķa parādība ir 
gadījumi, kur atbildīgi valsts darbinieki, 
likkuse avaldus Lätile ja lätla-
sile. Ka kuulus eestlaste meeskoor «Tal­
linna Meestelaulu Selts" oma juhi prof. 
Topmaniga, tänu tema sõprusele meie 
meeskooriga „Dsiedonis", on saanud väga 
südamlikuks lätlaste sõbraks. Ka nende 
mõlemate kooride kokkusaamised on alati 
südamlikud ja lähedad. 
Tartu üliõpilaskonnas on ka meie Stu­
denšu Prez diju konventa naiskoor ja Pre­
zidiju konventa meeskoor hästi tuntud ja 
alati oodatud külalised. Aga kõigele 
sellele sõpruse ja südamlikkuse vaimule, 
mida kuulajatega täidetud saalid pühen­
davad lätlaste kooridele ja läti laulule, on 
seemet külvanud need meie sõbrad, keda 
leiame mainitud laulukoorides. Ka Läti 
koorid on hoolt kandnud selle eest, et meie 
eestlastest sõprade külaskäigud Riias ei 
oleks neile ebameeldivad. Läti rahvas on 
nii laulupidudel, kui ka üksikute kooride 
kontsertidel suure rõõmuga tervitanud 
meie liitriigi laulu ja tema toojaid. 
Pärast neid meeldetuletusi, ei tuleks 
vist enam mainida, kui suur tähtsus on 
sellisel lauljate sõprusel. Pääle isiklikku 
tutvunemist ja kontakti, mis järkjärgult. 
viib meid te;se rahva elusse, sellel sõpru­
sel on ka väga suur üldine tähtsus mõle­
ma riigi lähendamises. Meie laulukooride 
kontserdid Tallinnas, samuti ka eestlaste 
ettekanded Riias, on alati muutunud mõ­
lema liitriigi sõprusdemonstratsiooniks, 
kus aplodeeritakse mitte ainult kooride 
saavutustele ja kunstile, vaid ka Eesti 
lauljaile, Eesti kunstile ja kogu Eesti rah­
vale. See kooride sõprus ei tohi tuleviku? 
väheneda, ta neab kasvama ikka Eheda­
maks, ikka suuremaks, ning Läti seltskond' 
ei tohi olla tagasihoidlik selle koostöö soo­
dustamiseks. Seda rohkem sellepärast, et 
Eestis koorilaulu harrastamisele pühen­
datakse palju suuremat tähelpanu kui 
meil. Sääl on igapäevaseks nähteks, et 
vastutavad riigimehed, direktorid ja 
isegi ministrid ei pea häbiks laulda kooris 
ja võtta aktiivselt osa koorielust. Iseloo­
mustava näitena võin mainida Eesti vä­
lisministri abi H. Laretei'd, kes juba küm­
mekond aastaid on aktiivne E. M. O. liige, 
tegutseb ka koori juhatuses ning ei mõt­
legi oma kõrge seltskondliku seisukoha 
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direktori un pat ministri nekautrējas 
dziedāt kori un ņemt ari aktīvu dalību 
kopa dzīvē,. Kā raksturīgāko piemēru te 
varētu minēt Igaunijas ārlietu vice-
ministri H. Lareteju, kurš jau vairāk kā 
10 gadus ir aktīvs E. M. O. dziedātājs, 
darbojas arī kopa valdē un nebūt nedo­
mā sava augstā sabiedriskā stāvokļa dēļ 
atmest šai darbībai- ar roku. Tas ir cil­
dens piemērs mūsu intelliģencei, kā var 
nodoties dziesmai un mākslai. Skaidrs, 
ka pie šāda igauņu kopi sastāva viņu 
draudzība ar latviešiem un latviešu ko­
riem ir vērtējama un stādāma vēl 
augstāk. 
Patreizējā laikā, kad politiskā dzīvē 
esam saistīti ar jaunām kopdarbības un 
saprašanās saitēm, kad mūsu valstu lik­
teņos iestājies jauns laikmets jauns 
posms, atliek tikai vēlēties, lai tā ideālā 
draudzība un sirsnība, kas valda abu 
kopi starpā, lai tā liktu atcerēties arī 
visai sabiedrībai un presei, ka mums 
Vieni ceļi, vienas takas staigājamas. Lai 
atceramies tikai brīžus, kad abu tautu 
dziesma skan skaistā, kopējā plūdumā, 
lai atceramies tikai sajūsmu, ar kādu 
uzgavilē vienas tautas dziedātāji otrai. 
Tik atklātai un sirsnīgai jābūt draudzī­
bai ari abu valstu un sabiedrību starpā! 
Te neviļus prātā nāk prof. Juh. Aavika 
citētie ^Beverīnas dziedoņa" vārdi, ku­
pus tas teica svinīgajā aktā, pie viņa uz­
ņemšanas par „ Dziesmuvaras" goda 
biedri, norādīdams uz latviešu-igauņu 
jau seno draudzību: «Dziesmu vara 
aizdzina kapi!" Lai paturam šos „Beve­
rīnas dziedoņa" vārdus kā aicinājumu 
saprasties, rast kopējus ceļus, lai starp 
mūsu tautām valdītu tāds gars, kādam 
tam jābūt starp divām dziedātāju tau­
tām, —• īsts, ^neliekuļots sirsnības un 
draudzības gars! V. Strautmanis. 
parast jätta seda tegevust. See on suu­
reks eeskujuks meie intelligentsile, kui­
das harrastada kunsti ja laulu. Iseenesest 
mõistetav, et sellise Eesti kooride koos­
seisu juures nende sõprus lätlasiga on veel 
kõrgema väärtusega. 
Praegusel ajal, kus poliitilises elus oleme 
seotud uute koostöö ja sõprussidemetega, 
mil meie riikide saatusis algab uus aja­
järk, peame ainult soovima, et see ideaal­
ne sõprus ja südamlikkus, mis valitseb 
mõlema rahva kooride vahel, et see pa­
neks mõtlema ka kogu seltskonna ja aja 
karjanduse, et meil on ühised teed, ühised 
rajad käia. Mäletame ainult neid silma­
pilke, mil mõlema rahva laulud kõlavad 
ühisel vägeval kõlal, ärgem unustagem 
seda vaimustust, millega hõiskavad ühe 
rahva lauljad teisele. Nii avalik ja sü­
damlik peab olema sõprus ka mõlema riigi 
ja seltskonna vahel. Siin tulevad meelde 
prof. Juhan Aaviku „Beverini lauljast" 
tsiteeritud sõnad, mis ta ütles pidulikul 
aktusel, kui valiti „Dsiesmuvara" au­
liikmeks, tuletades meelde lätlaste ja eest­
laste vana sõprust: „Lauluvõim lõpetas 
sõja". Mäletame alati neid „Beverini laul­
ja" sõnu kutsena omavaheliseks arusaa­
miseks, ühiste radade leidmiseks, et meie 
rahvaste vahel valitseks selline vaim, 
milline peab valitsema kahe laulurahva 
vahel — sügava, võltsimatu südamlikkuse 
ja sõpruse vaim! 
V. Strautmanis. 
Baltijas valstu kopdarbības nozīme rūpniecībā. 
Balti riikide koostöö tähtsus tööstuses. 
Laikmets pēc pasaules kara rakstu­
rojas -ne tikai ar milzīgajām, pārmaiņām 
tautu politiskā dzīvē. Blakus radikālām 
politiskās kartes maiņām, uz kuras pa­
rādās vesela rinda jauno valstu/jo lie­
las un dziļas pārgrozības notiek ari 
tautu techniski-saimnieciskā dzīvē. 
Ražošanā pēckara gados sākās 
straujš darba mēchanizācijas un racio­
nalizācijas process. Tas dod iespēju ra­
žošanas apmērus lielā mērā kāpināt pie 
samazināta cilvēka roku darba daudzu­
ma. Lielais preču trūkums pēc pasaules 
kara pamudina visās rūpniecības valstīs 
palielināt produkcijas apmērus līdz ga­
lējai robežai. Pie tam šī kāpinātā ražo­
šana tiek centrēta ne uz iekšzemes pa­
tēriņu, bet gan galvenām kārtām uz 
eksportu. Šāda rūpniecības valstu saim­
nieciskās politikas tendence — ražot 
eksportam, pēckara laikmetā, ilgstoši 
turpināta, beidzot galīgi sagrauj un 
dezorganizē pasaules tirgu, jo šajā lai­
kā pasaules kopējā rūpniecības jauda, 
pateicoties technikas straujai attīstībai, 
jau tālu ir paspējusi pārsniegt pašrei­
zējā patēriņa robežas'. Vecie ražošanas 
principi vairs neatbilst dzīves pat.'eša-
jām vajadzībām un pārāk liela paļāvī­
ba viņu absolūtai nozīmībai, resp. derī­
gumam, noveda tautas pie saimnieciska 
sabrukuma, no kura vēl šodien neesam 
'atspirguši. Sākumā daudzi cerēja, ka 
saimnieciskais sastrēgums „pats no sevis" 
'drīiz atkal likvidēsies un pēc neilgas 
saimniecisaks depresijas rūpniecības 
valstis atkal varēs turpināt iemīļoto eks­
porta politiku, bet dzīve nav attaisno­
jusi uz viņu liktās cerības. 
Gribot negribot šodien mums jāatzīst, 
ka krize pasaules saimniecībā ieilgst. 
Nav nekādu izredžu, ka tuvākā nākotnē 
varētu atkal atjaunoties „normālās" 
priekškrizes saimnieciskās attiecības at­
sevišķo valstu starpā. Gluži otrādi — 
daudzas pazīmes liecina, ka no pašrei­
zējā saimnieciskā haosa maz pa mazām 
sāk izkristalizēties jaunas saimnieciskās 
Sõjale järgnenud ajajärku ei iseloo­
musta mitte ainult suured muudatused 
rahvaste poliitilises elus, vaid rööbiti ra­
di kaalseile muudatusile, mida näeme polii­
tilisel kaardil terve rea uute riikidena, on 
sündinud suured ja sügavad muudatused 
ka rahvaste majandustehnilises elus. 
Tootmises algas sõjale järgnenud aas­
tail järsk töö mehaniseerimis- ja ratsio-
naliseerimisprotsess. See andis võimaluse 
suurel määral tõsta tootmise ulatust ning 
vähendada inimeste arvu töös. Suur kau­
pade puudus pääle maailmasõda andis 
tõuke kõigile tööstusriikidele suurendada 
tootmist võimaliku piirini. Kusjuures see 
suurendatud tootmine oli sihitud mitte 
sisemaa kulutusele, vaid pääasjalikult väl ­
javeole. Selline tööstusriikide majandus­
poliitika tendents — toota väljaveole, pää­
le sõja ajastul, kaua kestes, lõpuks hävi­
tas täiesti ja desorganiseeris maailma 
turu, kuna sel ajal oli maailma ühine töös­
tuse toodang, tänu tehnika järsule aren­
gule, juba ammu jõudnud kaugele üle 
selleaja tarviduse piiride. Vanad toot­
mise põhimõtted ei vastanud enam tege­
liku elu nõuetele ning liig suur usk nende 
absoluutsele tähtsusele viis rahvaid ma­
jandusliku kokkuvarisemiseni, millest 
meie praegugi veel ei ole tervenenud. Al­
gul paljud lootsid, et majanduslik ummik 
värssi kaob iseenesest, et pärast lühikest 
aega kestnud majanduslikku depressiooni 
võivad tööstusriigid jälle tegutseda oma 
armsaks saanud väljaveo poliitikaga, aga 
elu ei täitnud neid lootusi. 
Tahes-tahtmata peame täna tunnistama, 
et kriis maailma majanduses ikka veel 
kestab. Ei ole vähemaidki väljavaateid, 
et lähemas tulevikus võiksid jälle tagasi 
tulla „normaalsed" kriisieelsed majan­
duslikud vahekorrad üksikute riikide va­
hel. Just vastuoksa — paljud asjaolud 
näitavad, et praegusest majanduskaosest 
hakkavad järkjärgult väljakristallisee-
ruma uued majanduselu vormid, mis oma 
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dzīves formas, kuras savā būtībā var 
radikāli atšķirties no iepriekšējām. Rak­
sturīga laikmeta parādība ir pašreizējā 
valstu saimnieciskā noslēgšanās, šo pa­
rādību pa lielākai daļai vērtē negātlvi 
un uzskata par nenormālu fainomenu, 
ko pasaulei uzspieduši krizes žņaugi. 
Bet Šai vērtējumā parasti tiek aizmirssts 
ļoti svarīgs fakts, un proti — tas, ka 
šī noslēgšanās ir pašas dzīves nepiecie­
šamības radīta, savā pamatā varbūt ļoti 
veselīga reakcija uz līdzšinējo saimnie­
cisko polītiku, kurā saimnieciski stiprā­
kās, dabas apstākļu ziņā labvēlīgāk no­
stādītās vecās rūpniecības valstis bez 
žēlastības eksploatēja vājākās saimnie­
ciskās vienības, to starpā arī tās jaunās 
valstis, kuru vēsturiskā mantojumā ne­
ietilpa jau agrāk izveidota rūpniecība, 
pie kādām pa daļai jāpieskaita 'arī Bal­
tijas valstis. Šo jauno, topošo valstu rūp­
nieciskās dzīves izveidošanai un saim­
niecības līdzsvarošanai šīs saimnieciskās 
noslēgšanās laiks bija ļoti labvēlīgs. Ik­
katrā zemē, paceļoties lozungam — iz­
tikt ar vietējām precēm un ražojumiem, 
pasaulē bija radies labvēlīgs psīcho-
loģiskais noskaņojums to valstu lokālās 
rūpniecības izbūvei, kuru saimnieciskā 
dzīve vēl bija tikai tapšanas stadijā. 
Priekškrizes rūpniecisko dzīvi pārvaldo­
šā ideoloģija visu svaru ražošanā pie­
šķīra iespējami- zemai preču pašizmak­
sai un konkurences spējai pasaules tirgū. 
Šāds rūpniecības uzdevumu uztvērums, 
bez šaubāmi, nevarēja būt labvēlīgs ma­
zo valstu rūpniecības izbūvei. Gluži 
pamatoti aizrādīja, ka preču cenas ziņā 
šī jaunradītā vietējā rūpniecība nevarēs 
konkurēt ar pasaules lielrūpniecību, 
niecīgo ražošanas apmēru, tāpat samērā 
dārgo vietējo izejvielu un darba spēka 
dēļ. Šai ideoloģijā neievērots palika 
fakts, ka preču pašizmaksas jēdzienā 
ieikļaujas arī vispārējā valsts saimnie­
cībā tik svarīgie faktori, kā darba 
algas, izdevumi par vietējām, jēlvielām 
u. t. t., kurus ne vienmēr noslēgtā saim­
niecībā ir jācenšas nospiest līdz iespē­
jamam minimumam, vienīgi tamdēļ, lai 
ražoto produktu varētu pēc iespējas lēti 
pārdot. Ražoto preču pašizmaksa pati 
loomu poolest võivad tublisti erineda eel-
miseist. Ajajärku iseloomustav nähe on 
praegune riikide majanduslik eraldumine. 
Seda nähet suuremalt jaolt peetakse ne­
gatiivseks ning ebanormaalseks fenome­
niks, mida maailmale on andnud kriis hä­
daoht. Seda asjaolu kaaludes unustatakse 
tihti üht väga tähtsat tõsiasja, ning ni­
melt seda, et see eraldumine on tegeliku 
elu vajaduse loodud ja ta on, võibolla, 
väga tervislik reaktsioon praegusele ma­
janduspoliitikale, milles majanduslikult 
tugevamad ja looduse tingimuste poolest 
paremas olukorras asuvad vanad tööstus­
riigid halastamatult ekspluateerisid keh­
vemaid majandusüksusi, nende hulgas ka 
neid noori riike, millede ajaloolises päran­
duses ei olnud juba varem arendatud 
tööstust, kuhu peame juurearvame ka 
Balti riike. Nende noorte, kasvavate rii­
kide tööstuselu arendamisele ja majanduse 
tasakaalustamisele oli see majandusliku 
eraldumise aeg väga soodne. Igal maal 
kõlas loosung — läbisaada kohalikkude 
kaupadega ja toodanguga, ning maailmas 
oli sündinud soodne psüholoogiline meele­
olu kohaliku tööstuse arendamisele neis 
riikides, millede majanduselu oli alles alg­
astmel. Kriisieelsel ajal tööstuselus va­
litsev ideoloogia pani tootmises pearõhku 
võimalikult madalatele kaupade tootmis­
kuludele ja võistlusvõimetele maailma tu­
rul. Selline tööstuse ülesannetest arusaa­
mine, muidugi, ei olnud soodne väikeste 
riikide tööstuse ülesehitamisele. Üsna'põh­
jendatult pöörati tähelpanu sellele asja­
olule, et vastloodud kohalik tööstus ei jõua 
võistelda hindade suhtes maailma suur­
tööstusega oma väikese toodanguga, võrd­
lemisi kalli kohalike toorainete ja töö­
jõuga. Selles ideoloogias jäi tähelpane-
mata tõsiasi, et kaupade tootmiskulude 
mõistes peituvad ka niisugused üldises rii­
kide majanduses tähtsad faktorid, naga 
tööpaik, kulud sisemaa toorainete ostmi­
seks jne., mida eraldatud majanduses ei 
tohi suruda võimaliku miinimumini ainult 
sellepärast, et toodetud ainet võiks võima­
likult odavamalt müüa. Toodetud kaupa­
de tootmiskulud iseenesest veel mitte mi­
dagi ei ütle — nad ei anna mingisugust 
selgust riigi üldisest majanduslikust sei-
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piar sevi vēl neko neizteic, — tā nedod 
nekādu jēgu par vispārējo valsts saim­
niecisko stāvokli.Tikai iedzīvotāju pirkt­
spēju un preču pašizmaksas faktoru sa­
līdzinājums zināmā saimnieciskā vienībā 
var raksturot saimnieciskās labklājības 
stāvokli. Tādā kārtā var izrādīties, ka 
dažkārt izdevīgāk ir ražot dārgās pre­
ces, maksājot augstas darba algas un 
dārgi iepērkot jēlvielas, nekā otrādi. 
Pirmsikrizes apstākļos šo svarīgo saka­
rību starp preču pašizmaksu un vietē­
jām pirktspējām daudz nemēdza re­
spektēt, jo priekškrizes rūpniecība bija 
galvenā kārtā eksporta rūpniecība, kas 
ražoja pirmkārt ārējiem tirgiem, šī 
saimnieciskā polītika tad arī cieta fi­
asko, tiklīdz ārējie tirgi apsīka. 
Ir pietiekoši skaidrs, ka nākotnes rūp­
niecībai savu dzīves spēju uzturēšanai 
vairīs nepietiks ar vecu veco metodi — 
pašcenas nospiešanu visiem līdzekļiem. 
Viņai būs jāņem vērā, ka daudzi paš­
izmaksas faktori no otras puses izteicas 
arī kā sabiedrības pirktspējas. Rūpnie­
cības produktu eksporta izredzes nākot­
nē ir vairāk kā illūzoriskas tiklab jau­
najās, kā vecajās rūpniecības valstīs. 
Vietējaiss patēriņš, bez šaubām, turpmāk 
būs ražošanas centrālais moments. Un 
šādā uz vietējo patēriņu dibinātā rūp­
niecībā jāvalda citādiem principiem, kā 
tajā, kura bija orientēta galvenā kārtā 
uz eksportu. Centrālais vietējās rūpnie­
cības problēms ir ražojošās iekārtas 
techniskā pilnība un nelietderīgas dabas 
bagātību izšķiešanas novēršana, lai ar 
rņīnimālo dzīvā un nedzīvā spēka un jēl-
vieliu patēriņu gūtu maksimālos rezul­
tātus. Produktu „pašizmaksa" šādā nā­
kotnes rūpniecībā stādāma otrā vietā. 
Viņas vietā galvenā loma piešķirama 
ražojošās iekārtas techniiskās lietderības 
gradam. Par visām lietām mums jāmā­
cās rūpniecību uzskatīt ne tikdaudz par 
ienesīgu veikala lietu, bet gan pirmo un 
galvenokārt par visas tautas eksistences 
pamatu. 
Pēc šīm ievadošām piezīmēm par pa­
gātnes un nākotnes rūpniecības īpatnī­
bām, jautāsim, ko varētu Baltijas valstu 
rūpniecībai dot šo valstu ciešāka kop-
sukorrast. Ainult elanike ostujõu ja kau­
pade tootmiskulude faktorite võrdlus 
teatavas majanduslikus üksuses võib ise­
loomustada majandusliku käekäigu seisu­
korda. Nii võime jõuda, veendumuseni, et 
mõnikord on parem toota kallist kaupa, 
maksta kõrget palka ja osta kalleid toorai­
neid. Kriisieelsetes oludes keegi ei re­
spekteerinud palju seda tähtsat vahekorda 
kaupade tootmiskulude ja kohaliku ostu­
jõu vahel, kuna kriisieelne tööstus oli pää­
asjalikult väljaveo tööstus, mis tootis esi­
joones välisturgudele. Selline majandus­
poliitika kannataski fiasko, niipea kui 
välisturud kadusid. 
On küllalt selge, et tuleviku tööstusele 
tema elujõu alalhoidmiseks ei aita enam 
vanaaegne meetod — tootmiskulude ma­
hasurumine kõikide abinõudega. Ta peab 
tähele panema, et paljud tootmiskulude 
faktorid teiseltpoolt väljenduvad ka selts­
konna ostujõuna. Tööstuskaupade välja­
veo väljavaated on lähemas tulevikus roh­
kem kui illusoorsed mi noortes kui vana­
des tööstusriikides. Kohalik tarvitus on 
tulevikus kahtlemata tootmise keskmo-
ment. Ning sellises, kohalikule tarvitu­
sele kohandatud tööstuses peavad valitse­
ma uuemad põhimõtted, kui selles, mis 
orienteerus pääasjalikult väljaveole. . Ko­
haliku tööstuse keskprobleemiks on toot-
mississeseadete tehniline täielikkus ja 
loodusvarade ebaotstarbekohase pillamise 
kõrvaldamine, et minimaalse elava ja eluta 
jõu ja toorainete kuluga saavutada maksi­
maalseid tulemusi. Sellises tuleviku töös­
tuses peaks kaupade tootmiskulud seisma 
teisel kohal. Nende asemel peame pääosa 
andma tootmise sisseseadete tehnilisele 
otstarbekohasuse kraadile. Üle kõige meie 
peame tööstusele vaatama mitte kui hääle 
ärile, vaid esmajoones ja pääasjalikult — 
kui kogu rahva eksistentsi alusele. 
Pärast neid sissejuhatavaid märkusi 
mineviku ja tuleviku tööstuse omapära-
susist, küsime, mida võiks Balti riikide 
tööstusele anda nende tihedam koostöö. 
Juba nägime, et tulevikus peame pöörama 
tähelpanu pääasjalikult tootmise sissesea­
dete tehnilisele täiusele. Tööstuses on 
üldiselt hääkstunnistatud asjaolu, et mida 
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darbība? jau redzējām, ka nākotnē gal­
venā vērība ražošanā piegriežama 
iekārtais techniskai pilnībai. Ir rūpnie­
cībā vispār atzīts fakts, ka jo lielāka ir 
ražojošā vienība, jo augstāks viņas liet­
derīgās darbības grāds. Ja izdotos nodi­
bināt ciešāku Baltijas valstu sadarbību 
tiklab saimnieciskā, kā politiskā ziņā, 
tad mūsu topošās rūpniecības varētu rē­
ķināties ar ievērojamu patēriņa pie­
augumu viņu ražotām precēm. Tas 
atļautu palielināt šo rūpniecības ietaišu 
jaudu un līdz ar to pacelt viņas techniis-
'kās lietderības pakāpi. Tas būtu liels 
sasniegums, jo tādā gadījumā Baltijas 
valstu ražojošās lietaiseis techniskās pil­
nības ziņā varētu tuvināties modernāka­
jām lielvalstu ražošanas vienībām. Tā­
lāk -— pie organizētas Baltijas valstu 
saimnieciskais sadarbības mēs varētu do­
māt arī par tādu rūpniecības nozaru 
dibināšanu vienā vai otrā no šīm. val­
stīm (ktur uz to būtu dabiski pamati!), 
kuyu efesistence pagaidām vēl nav 
iespējama atsevišķas valsts mazā patē­
riņa dēļ. Darbojoties kā viena saska­
ņota ražojošā-un patērējošā organizā­
cija, viienība, šo valstu savienība izrai­
sītu jaunas techniski-saimnieoiskas iespē­
jamības, kas, bez šaubām, labvēlīgi at­
sauktos uz katras atsevišķas zemes lab­
klājību. 
Latvijā, piemēram, pašlaik akūts 
Daugaivas spēkstacijas iizbūves jautā­
jums. Ar daudz lielāku drošību mēs 
varētu ķerties pče šī lielā un svētīgā 
darba, ja izdotos īsavstarpīgas sadarbī­
bas un saimniecisku kompensāciju ceļā 
panālkt garantiju par to, ka arī Igaunija 
un Lietava piedalītos to produktu (vai 
enerģijas) patēriņā, kurus varētu ražot 
vietējā elektroķīmiskā rūpniecība, radī­
ta uz Daugavas spēkstacijas enerģētis­
kās bāzes. JNo savas puses Latvija atkal 
varētu būt, piemēram, Igaunijas deg-
akmens produktu, resp. citu īpatnēju 
Igaunijas ražojumu pastāvīga noņēmēja 
u. t. t. 
Uz Latvijas, Lietavas un Igaunijas 
ciešākas kopdarbības pamata varētu do­
māt arī, piemēram, par mākslīgā zīda, 
resp. citu celulozas produktu ražošanas 
suurem on tootev üksus, seda kõrgem te­
ma kasuliku tegevuse kraad. Kui õnnes­
tuks luua tihedamat Balti riikide koostööd 
majanduslikul ja poliitilisel alal, siis mejfe 
arenevad tööstused võiksid arvestada tar­
vituse suurenemisega nende toodetud kau­
padele. See aitaks suurendada nende töös­
tuste võimet ja ühes sellega tõsta tema 
tehnilise otstarbekohasuse astet, kuna 
selLsel juhusel Balti riikide tootvad sisse­
seaded tehnilise täiuse poolest võiksid lä­
heneda moodsaile suurriikide tootmis-
üksusile. Edasi — saavutades organisee­
ritud Balti riikide koostööd, meie võiksime 
mõtelda ka sääraste tööstusalade asuta­
misest ühes või teises neist riikidest (kus 
oleksid selleks loomulikud alused), millede 
olemasolu senini veel ei ole võimalik üksi­
ku riigi väikese tarvituse tõttu. Tegutse­
des ühe kooskõlastatud tootjate ja tarvi­
tajate organisatsioonina, ühisusena, looks 
Balti riikide liit uusi tehnilisi, ning ma­
janduslikke võimalusi, mis kahtlemata 
oleks suureks saavutuseks iga üksiku riigi 
hääkäekäigule. 
Lätis, näiteks, on praegu väga akuutne 
Daugava jõujaama ehitamise küsimus. 
Meie võiksime alata seda suurt ja kasu­
likku tööd palju suurema julgusega, kui 
õnnestuks omavahelise koostöö ja majan­
dusliku kompensatsiooni teel saavutada 
kindlustust selleks, et ka Eesti ja Leedu 
võtaks osa sääl toodetud kaupade (või 
energia) tarvitamisest, mida võiks pakku­
da meie kohalik elektrokeemiline tööstus, 
mis oleks loodud Daugava jõujaama 
energeetilisel baasil. Läti omalt poolt 
võiks olla, näiteks, Eesti põlevkivi saaduste 
ning teiste Eesti omapäraste kaupade tar­
vitajaks jne. 
Läti, Eesti ja Leedu tihedama koostöö 
alusel võiks mõtelda, näiteks, ka kunst-
siidi ja teiste tselulloosi saaduste tootmis-
võimalusist Balti riikides — meie metsad 
kindlustavad sellele tööstusalale esimese-
järgu toormaterjali. Mainitud näited ei ole 
ainukesed, neid võime veel palju täien­
dada. Tööstuse seisukohalt on Balti rii­
kide tihe koostöc väga soovitav. Selle 
teostamine oleks uus saavutusterikas aja­
järk Läti, Eesti ja Leedu majanduslikus 
arengus. Ins. N. Brakšs. 
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iespējamību Baltijas valstīs mūsu vairāk kā vēlama. Viņas reālizācija bū-
meži^ garantētu pirmklasīgu izej mate r- tu jauns, sasniegumiem bagāts posms 
ālu šīm rūpniecības nozarēm. Uzskai- Igaunijas, Latvijas un Lietuvas saimnie-
tītie piemēri, nav vienīgie, tos tāļu ciskā attīsitībā. 
var papildināt. No rūpniecības vie­
dokļa cieša Baltijas valstu sadarbība ir Inž. Brakšs. 
Baltijas jura un Baltijas valstis. 
Läänemeri ja 
Ir taisni apbrīnojama tā neatlaidība, ar 
kādu tautas meklē izeju uz jūļ*u. Tautām 
nonākot valsts gatavības periodā šāda 
tiekšanās ir tik liela un noteikta, ka tā 
jau atzīta par parādību, kas norisinās pēc 
zināmas likumības. Tauta cenšas sasniegt 
jūru parasti vietās, kuras izdevīgas jūras 
ceļu sākumam, kā upju ietekās, izjomā-
tos krastos, pēc tam izplesties un nosti­
prināties jūļ-as krastos. Kad tas ir izda­
rīts, tad sākas atbalsta punktu meklēša­
na pretējā jū^as krastā un ja tautas kul­
tūras amplitūda ir pietiekoši liela, lai tau­
ta nodibinātu lielu valsti, tad skatoties 
pēc ģeogrāfiskiem apstākļiem tauta 
(valsts nozīmē) ielenc jū^u vai nu puslo­
kā vai pilnīgi noslēgtā lokā. 
Tā Romas impērija pamazām iekaro 
visas ap Vidusjūru atrodošās zemes un ap 
2. gadu simteņa sākuma pēc Kristus Ro­
mas valsts jau veido pilnīgi noslēgtu loku 
ap Vidusjūru; Z. A. Savienotās valstis ir 
savā laikā meklējušas atbalsta punktus 
Klusā Okeāna un Āzijas krastos (Havaja 
salas, Filipinu salas u. c.); Japana meklē 
sev jaunas pozicijas aiz Japanas jūfas 
Āzijas kontinentā (Korejā, Sachalinā, Ķī­
nā) un arī Austrālijā un Amerikas rietu­
mu krastos. — Arī ap Baltijas jūp senā 
pagātnē un arī jaunākā laikā ir risināju­
šās cīņas starp daudzām valstīm un ba­
gātīgi izveidojušas Baltijas jū^as vēsturi. 
Dānija līdz XI. gadu simtenim valda 
pār * Ziemeļjūru, bet tad to izspieda 
Lielbritānija un pa daļai arī Skandināvi­
ja. Dānija divus gadu simteņus vēlāk iz­
pleš savu varu pār Baltijas jūru, pārval­
dot jūfas šaurumus, Jutlandes pussalu, 
Skandināvijas pussalas dienvidu daļu,_Zie-
meļvāeijā Meklenburgu un Pomerāniju 
Balti riigid. 
On imetlemisväärt see järjekindlus, mil­
lega rahvad otsivad teed merele. Kui 
rahvad jõuavad riigi küpsuse ajajärguni, 
on see püüe nii suur ja kindel, et teda 
tunnistatakse juba nähteks, mis areneb 
teatavate seaduste alusel. Rahvas püüab 
jõuda mereni neil kohtadel, mis on sood­
sad mereteede alguseks, nagu jõesuud, lah­
tede ja poolsaartega rikkad kaldad jne., 
ning pärast seda nad levivad ja kindlusta­
vad end kogu rannal. Kui see töö on juba 
tehtud, hakkavad rahvad otsima toetus-
kohta mere teisel kaldal ning kui rahva 
kultuuri amplituud on küllalt suur, et rah­
vas võib asutada suure riigi., siis, vastavalt 
geograafilisile oludele, rahvas (riigi tä­
henduses) piirab merd kas poolringis või 
koguni terves ringis. 
Nõnda vallutas Rooma impeerium järk­
järgult kõik Vahemere ümber asuvad 
maad ja umbes 2. sajandi algul pärast 
Kristust moodustas Rooma riik juba täies­
ti kinnise ringi Vahemere ümber; Põhja-
Ameerika Ühendriigid on omal ajal otsi­
nud toetuspunkte Vaikse ookeani ja Aa­
sia rannal (Havai saared, Filipiini saared 
jne.); Jaapan otsib omale uusi positsioone 
Jaapani mere rannal Aasia kontinendil 
(Koreas, Sahaliinis, Hiinas), samuti ka 
Autsraalias ja Ameerika lääne rannal. — 
Ka Läänemere ümber on vanal ajal ning 
ka uuemal ajastul olnud võitlusi mitme 
riigi vahel, luues Läänemerele rikkaliku 
ajaloo. 
XI. sajandi alguseni valitses Põhja me­
rel Daani, kuid kui Suurbritannia ja Skan­
dinaavia teda säält väljasurusid, siis hak­
kas Daani kaks sajandit hiljem laiutama 
oma võimu üle Läänemere, valitsedes üle 
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un iekarojot Ziemeļigaunij u un 
Sāmsaiui (Oesel). Dānija nepagūst 
nostiprināties citās zemēs pie Baltijas jū­
ras, kad to jau sāk izspiest Zviedrija. 
Kārļa X. laikā Zviedrija jau ir iekarojusi 
gandrīz visas zemes ap Baltijas jūru, iz­
ņemot dienvidu daļu, kur valda Polija. 
Zviedrijas nostiprināšanās Baltijas jūras 
austrumu krastā (Sāmsalā, Dago, Vidze­
mē, Somijā) paver tai ceļu tāļākiem ieka­
rojumiem Krievijā. Kad Krievijas cars 
Pēteris Lielais pie Poltavas 1709. gadā 
sakauj zviedru karaļa Kārļa XII. karaspē­
ku Zviedrija absolūto varu Baltijas jū­
rā zaudē un tai ir jādalās varā ar Krievi-
,jUi Pēc Nlštātes miera līguma (17,21. g.) 
kara troksnis ap. Baltijas jūru gandrīz uz 
gadu simteni norimst un kara darbība 
.starp Krieviju un Zviedriju atjaunojas ti­
kai 19. gadu simteņa sākumā. Krievijas-
.Zviedrijas cīņa ap Baltijas jūru un Krie­
vijas nostāšanās Baltijas jūras krastos ir 
interesantākā lapas puse Baltijas jūras 
v ē s t u r ē ,  j o  š i n ī  l a i k ā  u z p e l d  B a l t i j a s  
j  u r a s  p o l i t i s k ā  u n  s a i m n i e ­
ci s k ā n o zīme: 19. gadu simtenī 
B a l t i j a s . j ū r a  j a u  i r  E i r o p a s  p o l i t i ­
kas problēma un par to interesējas 
visas EirOpas lielvalstis. 
No Pētera Lielā laikiem Krievija jau 
sākusi interesēties par jūras ceļiem un iz­
eju uz jū|*U, bet līdz pat pasaules karam 
tā bija relatīvi nelabvēlīgi nostādīta' jū-
j*as ceļu ziņā. Visi krievu mēģinājumi 
atrast brīvu izeju uz pasaules jūru dien­
vidos un austrumos ir beigušies nesekmī­
gi. 1 Pētera Leelā cenšanās izvest Krievi­
ju m Baltijas jūpi nav vaiņagota ar pil­
nīgu uzvaru Baltijas jūrā. Krievija šinī 
laikā gan sasniedza Baltijas jūru, bet bija 
spiesta atstāt Zviedriju arī vēl -Balti­
j a s  j ū r a s  a u s t r u m k r a s t ā  ( S o ­
mijā). Tikai 1808./9. gada karā Krievi­
jā galīgi izspiež Zviedriju no Baltijas jū­
ras austrumu krasta un Alanda salām; 
krievu kaj-a vadonis Kulņevs pat saņem 
pavēli ieņemt Stokholmu un sasniedz 
Zviedriju Baltijas jūras rietumu krastā, 
bet neizdevīgie ledus apstākļi Alanda jū-
fā izjauc krievu militārās operācijas Zvie­
drijā. . Ar to pagaidām Krievijas-Zvie-
drijas atklātā cīņa Baltijas, jūfā izbei-
väinade, Jūti poolsaare, Skandinaavia pool­
saare lõunaosa, Fõhja-Saksamaal üle Mek-
lenburgi ja Pomeraama ning vallutades ka 
Põhja - Eesti ja Saaremaa. Daani ei jõud­
nud veel end kindlustada teistel mail Lää­
nemere rannal, kui teda säält hakkas väl­
ja suruma Rootsi. Kaarel X ajal oli Root­
si juba vallutanud peagu kõik maad Lää­
nemere kallastel, väljaarvatud lõunaosa, 
kus valitsejaks oli Poola. Rootsi kindlus­
tamine Läänemere idarannal (Saaremaal, 
Hiiumaal, Liivimaal ja Soomes) avas te­
male teed uueks vallutamiseks Venemaal. 
Kui Vene tsaar Peeter Suur 1709. aastal 
Poltaava juures hävitas Rootsi kuninga 
Kaarel XII sõjaväe — kaotas Rootsi oma 
absoluutse võimu Läänemerel ja ta pidi ja­
gama oma võimu Venemaaga. Pääle Niš-
tati rahulepingut (1721. aastal") sõjamöil 
Läänemere ümber jäi vaiki peagu terveks 
sajandiks ning sõjategevus Vene ja Rootsi 
vahel algas jälle alles 19. sajandi algul. 
Vene - Rootsi võitlus Läänemere pärast ja 
Vene asumine Läänemere kallastele on hu­
vitavamaid lehekülgi Läänemere ajaloos, 
kuna sel ajal hakkame nägema Läänemere 
suurt poliitilist ja majanduslikku täht­
sust: 19. sajandil oli Läänemeri juba Eu­
roopa poliitiliseks probleemiks, millest olid 
huvitatud kõik Euroopa suurriigid. 
Peeter Suure ajast oli Venemaa juba 
hakanud huvi tundma mereteede vastu ja 
otsis juurepääsu merele, kuid kuni maa­
ilmasõjani ta oli relatiivselt halvas olu­
korras mereteede suhtes. Kõik venelaste 
katsed leida juurepääsu maailma merele 
lõunas ja idas lõppesid tulemusteta. Peeter 
Suure püüe viia Venemaad Läänemere 
juure ei andnud täielikku valitsemist Lää­
nemere üle. Venemaa jõudis küll sel ajal 
Läänemereni, aga oli sunnitud jätma 
Rootsi veel ka Läänemere idaranda (Soo­
messe). Ainult sõjas 1808./1809. aastal 
surus Venemaa Rootsi lõpulikult välja 
Läänemere idakaldalt ja Aiandi saartelt. 
Vene sõjaväejuht Kulnev sai isegi käsu 
vallutada Stokholmi ja jõudiski Rootsisse 
Läänemere lääne rannal, kuid halvad jää-
olud Aiandi meres takistasid ja segasid ve­
nelaste sõjaoperatsioone Rootsis. Sellega 
oli ajutiselt Vene-Rootsi avalik sõdimine 
Läänemerel lõppenud, kuid Venemaa ak-
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dzas, bet Kr i evi i as aktivitāte ir vērsusi 
uz sevi pārējo Eiropas lielvalstu uzmanī­
bu un turpmāk jau Baltijas jūras lietās 
sāk Ildzi runāt arī Anglija, Francija, 
Prūsija un citas. Ap varas sadalīšanu 
Baltijas jū?ā no 1809. līdz 1817. gadam 
notiek diplomātiska spēle, kas laiku pa 
laikam izpaužas sarunās, deklarācijās, lī­
gumos. 
Ir uzglabājušās ziņas par to, ka jau 
Tilzītes kongresa laikā Napoleons mēģi­
nājis spēlēt kādu lomu Krievijas-Zviedri-
jas cīņā un franču diplomātija ir šinī jau­
tājumā svārstījusies, vai pat spēlējusi 
zināmu divkosību, te nostājoties uz zvie­
dru, te krievu viedokļa. 
19. gadu simteņa vidū Baltijas jūrā, kā 
K r i e v i j a s  b r u ņ o t s  p r e t i ­
n i e k s  j a u  n o s t ā j a s  A n g l i j a ,  
bet Zviedrija izturās pasīvi. Krimas ka­
ra laikā (1854.—1856.) angļu flote bom­
bardē un nojauc 1830. gadā Alanda salās 
pie Bomarzunda krievu celtos nocietināju­
mus. Anglijas un Krievijas jūras spēku 
saduršanās Baltijas jūrā gan nav tik-
daudz kara mērķa izsaukta, cik nepiecie­
šamības ietekmēta no krievu-angļu flotu 
cīņām Melnā jūrā. — Tomēr Parīzes kon­
gress uz Anglijas spiedienu uzņem miera 
l ī g u m ā  ( 3 3 .  p a n t s )  n o t e i k u m u s  p a r  
K r i e v i j a s  t i e s ī b u  a p r o b e ž o ­
š a n u  j ū r ā  m i l i t ā r ā  z i ņ ā ,  
aizliedzot Krievijai nocietināt Alanda sa­
las. Tuvāk šo jautājumu noregulēja ar 
speciālu, līgumam pievienotu konvenciju. 
No Parīzes kongresa laika līdz 20. gadu 
simteņa sākumam Baltijas jautājums at­
klāti nav cilāts. Divdesmitā gadu simte­
ņa sākumā notiek ievērojamas pārmaiņas 
Krievijas ārējā un iekšējā polītikā, kas 
rada jaunu rosību Krievijas Baltijas jū-
]*as politikā. Zaudētais karš ar Japānu, 
neveiksmes jūras ceļa meklēšanā caur 
Persiju uz Indijas okeānu, pastiprina 
krievu aktivitāti Baltijas jūrā. šinī lai­
kā Krievijai stipri jāizjūt, ka neskatoties 
uz savu milzīgo territoriālo platību, tai 
trūkst apmierinošas izejas uz pasaules jū-
ru-okeānu. Izeja no Baltijas jūras nepie­
der Krievijai; tas pats ar Melno jūru. Iz­
līgumi ar Angliju par „iespaidu zonām" 
Persijā aptura krievu nodomus drīzi sa­
sniegt Indijas okeānu, bet karš ar Japānu 
tiivsus oli pööranud enesele teiste Euroo­
pa suurriikide' tähelpanu ja edaspidi Lää­
nemere asjus hakkas kaasa rääkima ka 
Inglismaa, Prantsusmaa, Preisimaa ja; tei­
sed. Võimu jagamise ümber Läänemerel 
kestis 1809. kui 1817. aastani diplomaa­
tiline mäng, mis aegajalt väljendus läbi­
rääkimistes, deklaratsioonides ja lepingu­
tes. On teateid sellest, et juba Tilsiti kon­
gressi ajal olevat Napoleon katsunud män­
gida mingisugust osa Venemaa ja Rootsi 
võitluses ning Prantsuse diplomaatia ole­
vat selles küsimuses kõ:kunud või mängi­
nud teatavat kahepoolsust, toetades küll 
rootslasi, küll venelasi. 
19. sajandi keskel oli Läänemerel Vene­
maa relvastatud vastaseks juba Inglismaa, 
Rootsi aga jäi passiivseks. Krimmi Sõja 
ajal (1854—1856) Inglise merevägi poih-
bardeeris ja hävitas venelaste 1830. aastal 
ehitatud kindlustusi Aiandi saartel Boriiar-
väina juures. Inglismaa ja Venemaa jõu­
dude kokkupuutumine Läänemerel ei ole 
küll niipalju sõja eesmärgi väljakutsutud, 
kui vene-inglise mere vägede võitlusist 
Mustal merel tingitud vajadus. Pariisi 
rahukongress, Inglismaa mõjutatud, võtab 
rahulepingusse (33. paragrahv) määrusi 
Venemaa õiguste piiramisest Läänemerel 
sõjalises mõttes, ning keelab Venemaale 
asutada kindlusi Aiandi saartel. Lähemalt 
reguleeriti seda küsimust erilise, lepingule 
juurelisatud konventsiooniga. 
Pariisi kongressi ajast kuni 20. sajandi 
alguni Balti küsimusest avalikult ei rää­
gitud. 20. sajandi algul sündisid tähel­
panu väärsed muudatused Venemaa sise-
ja välispoliitikas, mis olid põhjuseks Vene­
maa uuele aktiivsusele Läänemere poliiti­
kas. Kaotatud sõda Jaapaniga, ebaõnnes­
tunud mereteede otsingud Persia kaudu 
India ookeani suurendasid venelaste ak­
tiivsust Läänemerel. Sel ajal pidi Vene­
maa valusalt tundma, et vaatamata tema 
suurele maa-alale, tal puudub rahuldav 
juurepääs maailma merele — ookeanile. 
Väljapääs Läänemerest ei ole Venemaa 
käes, sama on Musta merega. Lepingud 
Inglismaaga „mõju zoonidest" Persias pi­
durdavad venelaste kavatsusi jõuda India 
ookeanini, kuna sõda Jaapaniga hävitab 
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izgaisina' illūzijas par iespēj amībām 
Klusa okeānā; Baltā jūrā ar Ledus okeā­
nu atrodas tāļu no centra un dzelzceļi uz 
turieni vēl neizbūvēti. Tie ir Krievijas 
ārpolitiskie iemesli, caur kuriem saprota­
ma Krievijas Baltijas jūras politika 20. 
gadu simteņa sākumā. Iekšpolitiskie ie­
mesli: iekšējie nemieri, kuj-i visaugstā­
kās bangas sit Baltijas jūras apgabalos, 
liek krieviem domāt par militāro drošību 
Baltijas jūfas krastos. 
Šādos apstākļos Krievija ap 1906. gadu 
sāk atklāti cilāt Baltijas jūras jautājumu. 
Ārlietu ministrs Izvoļskis ved sarunas ar 
lielvalstīm un saņem no Vācijas dažus so­
lījumus. Sarunas par Baltijas jūru tāļāk 
n o v e d  p i e  „ B  a  1 1  i  j  a  s  j  ū  y  a  s  d e k l a ­
rācijas" 1908. gada 23. oktobrī, kuru 
paraksta Krievija, Vācija, Zviedrija un 
D ā n i j a .  D e k l a r ā c i j a  r u n ā  p a r  s t a t u s  
quo uzturēšanu Baltijas jūrā, bet pie­
vienotais memorandums par „brīvu suve­
renitātes tiesību izlietošanu Baltijas jū-
ļ-as apgabalos." Cik Krievija ar Baltijas 
jūras deklarāciju ir panākusi, paliek at­
klāts jautājums, jo deklarācijas teksts ne­
atļauj tik plašus tulkojumus, lai Krievija 
gūtu sev kādus atvieglojumus, vai priekš­
rocības Baltijas jūrā. — 
Pasaules kara sākumā Krievija vairā­
kās vietās Baltijas jūrā un salās uzcēla 
nocietinājumus, bet krievu karaspēkam 
ciešot neveiksmes uz sauszemes, tie zaudē 
ari jūras bāzes un kapa beigās 1918. ga­
dā vācu flote pilnīgi dominē Baltijas jū-
fā. Vācu polītiķi liek lielas cerības uz 
Baltijas jūj*u un gatavo plānus par Balti­
jas jūras un tās apgabalu pārvaldīšanu. 
Vācijā tiek izdota plaša literātūra, kas 
propagandē Eiropas Ziemeļu austrumu 
daļas nodošanu vāciem un izveidošanu vi­
ņu garā, Baltijas jūras literātūra gan 
vairāk runā par kultūrāliem un saimnie­
ciskiem sakariem ar Baltijas zemēm, bet 
minētā literātūrā paspīd arī zīmīgi vārdi, 
kuļ-os jūfas šaurumi, kas sa­
v i e n o  B a l t i j a s  j ū r u  a r  Z i e ­
meļu jūfu un tāļāk ar oke­
ā n u  i r  n o s a u k t i  p a r  Z i e m e ļ u  
D a r d a n e ļ i e  m " ,  b e t  S ā m s a l a  
p a r  „ B a l t i j a s  j ū r a s  G i b r a l ­
tāru". Šo vārdu nozīmi Vācijai jau bi­
ja iespējams pārbaudīt kafa laikā, jo ar 
illusioonid võimalusist Vaiksel ookeanil; 
Valge meri Põhja-Jäämerega on väga kau­
gel maa keskkohast ja raudteed sinna veel 
ehitamata. Need on poliitilised põhjused, 
milledest on arusaadav Venemaa Lääne­
mere poliitika 20. sajandi algul. Sisepo­
liitilised põhjused: siserahutused, mis lõid 
kõige kõrgemaid laineid Läänemere ümb­
ruses, sundisid venelasi mõtlema sõjali­
sest julgeolekust Läänemere rannal. 
Säärasis oludes hakkas Venemaa 1906. 
aastal tõsiselt kaaluma Läänemere küsi­
must. Vālismin'ster Isvolski algas läbi­
rääkimisi suurriikidega ning saavutas 
Saksamaalt mõningaid lubadusi. Läbirää­
kimised Läänemerest jõudsid „Läänemere 
deklaratsioonini" 23. oktoobril 1908. aastal, 
millele kirjutasid alla Venemaa, Saksamaa, 
Rootsi ja Daani. Deklaratsioonis räägi­
takse status quo alalhoidmisest Lääne­
merel, juurelisatud memorandumis aga — 
„vaba suvereniteedi õiguste kasutamisest 
Läänemere ümber asuvais mais." Kui 
palju Venemaa Läänemere deklaratsiooni­
ga on saavutanud, jääb lahtiseks küs:mu-
seks, kuna deklaratsiooni tekst ei anna 
võimalusi nii laiale tõlgitsemisele, et Vene­
maa saaks omale mingisuguseid kergen­
dusi või eesõigusi Läänemerel. 
Maailmasõja algul ehitas Venemaa mit­
mel kohal Läänemerel ja saartel kindlusi, 
kuid vene sõjaväe kaotused mandril tin­
gisid ka mere baaside kaotuse, ja sõja lõ­
pul 1918. aastal domineeris Läänemerel 
Saksa sõjalaevastik täielikult. Saksamaa 
poliitikud panevad suuri lootusi Lääneme­
rele ja valmistavad plaane Läänemere ja 
tema rannamaade valitsemiseks. Saksas 
ilmub laialdane kirjandus, mis propagee­
rib Euroopa idaosa ülevõtmist sakslaste 
kätesse, et arendada säälset elu oma vai­
mus. Kirjandus Läänemerest räägib küll 
rohkem kultuurseist ja majanduslikest va­
hekordadest Baltimaadega, aga mainitud 
kirjanduses näeme ka iseloomustavaid 
sõnu, mis nimetavad väinasfd, mis ühenda­
vad Läänemerd Põhjamerega ja edasi 
ookeaniga „Põhja DardanelTdeks", Saare­
mad aga „Läänemere Gibraltariks." Nen­
de sõnade tähtsust Saksamaal oli võimalus 
järel katsuda maailmasõja ajal, kuna väi­
nade sulgemisega on võimalik peagu täieli-
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jü^as šaurumu slēgšanu ir iespējams gan­
drīz pilnīgi kontrolēt Baltijas jūras kuģ­
niecību un no Sāmsalas pārraudzīt svarī­
go tirdzniecības ceļu uz Rīgu. Tāpat no 
vācu „Os.tseeliteratur" izriet, ka vācu uz­
devums un pienākums ir pārvaldīt • „Zie-
meļu Dardaneļus" un „Baltijas jūras Gib­
raltāru", ko Vācija pasaules karā arī da­
rīja, kad Anglija savu tirdzniecību ar 
Krieviju virzīja caur Skandināviju. 
Krievijas un Vācijas varas sabrukšana 
Baltijas jūrā ir ne tikai svarīgs, bet arī 
izšķirošs fakts Baltijas valstu, tas ir, šau­
rākā un tiešā nozīmē. Igaunijas, Lat­
vijas un Lietuvas, — neatkarības iegūša­
nā. Cik iekšēji svarīgi priekš minētām 
tautām bija tautas izglītības pacelšana, 
nacionālās apziņas modināšana, tautas tu­
rības pacelšana un sociālo apstākļu pār­
veidošana, tikpat svarīga arējā nozīmē 
bija K ri e v i j a s un Vācijas iz­
spiešana no Baltijas jūras, lai 
minētās trīs Baltijas tautas ieietu neat­
karīgu valstu formās. Krieviju no Balti­
jas jūras izspieda Vācija, bet Vāciju — 
pasaules kara sabiedrotās valstis, salau­
žot vācu militāro varu. 
Baltijas jūra ir Atlantijas okeāna at­
zarojums, kas visdziļāk iegriežas Eiropas 
kontinentā ziemeļu-austrumu stūrī līdz 
polāram lokam. Labi izveidotā krāsu lī­
nija un ģeogrāfiskais stāvoklis ir pulci­
nājis ap Baltijas jūru ' daudz tautu. 
Dienvidos un rietumos tā apskalo ģermā^ 
ņu zemes, bet austrumos un ziemeļos pie­
skārās slāvu pasaulei un pieslēdzoties 
Krievijas iekšējiem ūdeņiem caur kanālu 
sistēmu, dod sākumu ceļam pa Krievijas 
iekšējiem ūdeņiem uz Volgu, Kaspijas 
jūru un tāļāk uz Vidusāziju. Baltijas 
jūras ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka 
tai ir nozīme ne tikai Baltijas tautu iek­
šējā satiksmē vien. Pa Baltijas jūra iet 
pasaules tirdzniecības ceļi, kuriem nākot­
nē ir iespējams plaši izveidoties. Ap Bal­
tijas jūru vijas pasaules polītikas pave­
dieni un krustojas daudzu valstu intere­
ses. No tā mēs varam daudz iegūt, bet... 
arī daudz zaudēt. Lai Baltijas jūra mums 
vienmēr būtu labvēlīga un viņas nākotne 
sagādātu Baltijas tautām tik pat daudz 
saulainu dienu, cik viņas notikumiem ba­
gātā pagātne ir sagādājusi ciešanu, tad 
turēsimies kopā. R. Komisārs, cand. iur. 
kult kontrollida Läänemere laevandust 
ning Saaremaalt järelvalvata tähtsat kau-
bandusteed Riiga. Samuti saksa „Ostsee-
literatur'ist näeme, et sakslased seavad 
oma ülesandeks ja kohustuseks valitseda 
„Põhja Dardanellide" ja „Läänemere Gib-
raltarido" üle, mida Saksamaa maailmasõ­
jas teostaski, kui Inglismaa juhtis oma 
kaubanduse Venesse Rootsi kaudu. 
Venemaa ja Saksamaa võimu kokkuva­
risemine Läänemerel on mitte ainult täh­
tis, va'd ka otsustav tõsiasi Balti riikide, 
see on kitsamas ja otseses tähenduses — 
Eesti, Läti ja Leedu — iseseisvuse saavu­
tamises. Kuivõrd tähtis _ Balti rahvaste 
siseelule oli rahvahariduse tõstmine kõrge­
male tasemele, rahvusliku teadvuse ärata­
mine, rahva materjaalsete olude paranda­
mine ja sotsiaalolude muutused, niivõrd 
tähtis oli väliselt Venemaa ja Saksamaa 
väljaajamine Läänemerelt, et mainitud 
kolm Balti rahvast võisid saavutada ise­
seisvate riikide vorme. Venemaa Lääne­
merest tõrjus välja Saksamaa-, Saksamaa 
aga — maailmasõja liitriigid, purustades 
saksa sõjalise võimu. 
Läänemeri on Atlandi ookeani haru, mis 
ulatub kõige kaugemale Euroopa konti­
nendi kirde osasse, põhjapolaarringini. 
Hästi moodustatud rannajoon ja geograa^ 
filine asend on põhjuseks, et Läänemere 
ümber elab palju rahvaid. Lõuna ja lääne 
rannal elavad germaani rahvad, idas ja 
põhjas ta puutub kokku slaavlastega ning, 
ühinedes Venemaa sisevetega kanaalide 
süsteemi kaudu, tā on alguseks teele Vene­
maa sisevete kaudu Volgasse, Kaspia 
merre ja edasi Kesk-Aasiasse. Läänemere 
geograafiline asend on selline, et temal on 
väga. suur tähtsus mitte ainult Balti rah­
vaste siseliikumises. Balti mere kaudu, lä­
hevad maailmakaubanduse teed, milledel 
on võimalusi tulevikus laialt areneda. 
Läänemere ümber keerleb kogu maailma 
poliitika ja ristlevad paljude riikide huvid. 
Sellest meie võime väga palju saavutada, 
aga... ka väga palju kaotada. Et Lääne­
meri oleks meile alati häätahtlik ning ef 
tema tulevik valmistaks Balti rahvastele 
sama palju päiksepaistelisi päevi, kui palju 
tema sündmusterikas minevik on muretse­
nud kannatusi, siis hoidkem kokku! 
R. Komisar, cand iur. 
Latvijas Universitātes darbība. 
Läti Ülikooli tegevus. 
š. g. 28. septembri Latvijas universi­
tāte atskatījās uz pabeigtiem 15 darba 
gadiem. Ar gandarījumu jākonstatē, ka 
tā sr.vus spraustos galvenos mērķus 
tautas zglītības un kultūras celšanas 
darbus godam veikusi. Tā devusi krietnu 
skaitu (pāri par 4000) izglītotu pilsoņu, 
kup veikuši lielu daļu no valsts dzīves 
organizācijas un jaunbūves darba. Pie­
audzis arī jūtami mācības spēku skaits, 
no kupem daudzu, kā nopietnu zināt­
nieku, vardi jau pazīstami tāļu aiz Lat­
vijas robežām. Lielākais gandarījums 
universitātes dibinātājiem, ka Latvijas 
Universitātes pamata liktai» un nekur 
citur vēl tik plaši nerealizētais humani­
tāro un tecļmisko zinātņu vienības prin­
cips L. Universitātē teicami attaisnojies. 
L. universitāte apvienotas sekojošas 
11 fakultātes: 1) tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu; 2) lauksaimniecības ar 
mežkopības nodaļu; 3) filoloģijas un 
filosofijas; 4) matēmā tikas un dabas 
zinātņu; 5) inženierzinātņu; 6) ķīmi­
jas; 7) medicīnas ar zobārstniecības 
nodaļu; 8) mēchanikas; 9) architektū-
ras; 10) teoloģijas un 11) veterinār­
medicīnas. 
L. Universitātes zinātnisko darbību 
ün tās attīstību illustrē tālāk pievestie 
skaitļi. 
Mācības spēku skaits no 184 — 1919. 
gadā pieaudzis līdz 384 — 19&4. gadā, 
no kupem 96 ir profesori, 78 docenti, 
31 privātdocents,. 18 lektori, 1 pro­
rektors un 160 asistenti, bez tam, vēl 
darbojas 126 papildu darbinieki (labo­
ranti, preparātori, subasistenti u. t. 1.). 
Pašlaik immatrikulētu studentu skai­
tās — 8587 un brīvklausītāju 55. Starp 
studentiem 71% vīriešu un 29% Sievie­
šu, Latvijas pavalstnieku 99,7%, lat­
viešu 82%, cittautiešu 18%. Igauņu tau­
tības studējošo skaits L. universitātē 
bijis 1919./20. māc. gadā — 1, 1920./21. 
m. g. — 9, 1921./22. m. g. — 13, 
1922./23. m. g. — 12, 1923./24. m. g. 
— 12, 1924./25. m. g. — 17, 1925./26, 
K. a. 28. septembril Läti ülikool vaatas 
tagasi 15 aasta tegevusele. Võime rõõ­
muga konstateerida, et ta on oma pääees-
märke — rahvahariduse ja kultuuri tõst­
mise tööd ausalt teostanud. Ta on andnud 
küllalt suure arvu (üle 4000) haritud ko­
daniku, kes on teinud suure osa riigielu 
organiseerimise ja uuestiehitamise tööst. 
On tunduvalt kasvanud ka õppejõudude 
arv, kelledest paljude, tähelpanuväärsete 
teadlaste nimed on tuntud kaugel üle Läti 
piiride. Suurim rahuldus ülikooli asuta-
jaile on see, et Läti ülikooli aluseks võe­
tud ja kuskil mujal nii laialt mitte teosta­
tud humanitaarsete ja tehniliste teaduste 
ühenduse printsiip on Läti ülikoolis vä­
ga hästi läbiviidud. 
Läti ülikoolis on järgmised teauüs-
konnad: 1) majandus- ja Õigusteaduse, 
2) põllumajanduse metsanduse osakonna­
ga, 3) filoloogia ja filosoofia, 4) mate­
maatika ja loodusteaduse, 5) inseneritea­
duse, 6) keemia, 7) arstiteaduse hamba­
arsti osakonnaga, 8) mehaanika, 9) arhi­
tektuuri, 10) usuteaduse ja 11) looma­
arstiteaduse. 
Läti ülikooli teaduslikku tegevust ja 
tema arenemist iseloomustavad ja il­
lustreerivad järgmised arvud: 
õppejõudude arv on tõusnud 184 — 
1919. aastal 384 — 1934. aastal, kelledest 
96 on professorid, 78 dotsendid, 31 era-
dotsendid, 18 lektorid, 1 prosektor, 160 as­
sistendid, ja 126 abiõppejõudu (laboran­
did, preparaatorid, subassistendid jne.) 
Praegu immatrikuleeritud üliõpilaste 
arv on 8587 ja vabakuulajate — 55. Üli­
õpilaste hulgas on 71 protsenti meeste­
rahvaid ja 29 prots. naisterahvaid. Läti 
alamaid 99,7 prots., lätlasi 82 prots., teis­
test rahvustest 18 prots. Eesti rahvu­
sest ül'õpilasi oli Läti ülikoolis 1919./20. 
õppeaastal — 1, 1920./21. Õp. a. — 9. 
1921./22. õp. a. — 13, 1922./23. õp. a. — 
12, 1923./24. õp. a. — 12, 1924./25. õp. a. 
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m. g. — 23, 1926./27. m. g. — 23, — 17, 1925./26. õp. a. — 23, 1926./27. õp. 
1927./28. m. g. — 22, 192.8./29., m. g. a. — 23, 1927./28. õp. a. — 12, 1928./29. 
* — 12, 1929./30. m. g. — 19, 1930./31. õp. a. — 22, 1929./30. õp. a. — 12, 1930./ 
m. gv — 20, 19>31./32. m. g. 16,. 31. õp. a. — 20, 1931./32. õp. a. — 16, 
1932./33. m. g. — 19 un 1933./34. m. g. 1932./33. õp. a. — 19 ja 1933./34. õp. a. — 
— 16. Visvairāk igauņu tautības pilsoņi 16. Kõige rohkem eesti rahvusest üliõpi-
studējuši techniskās (mēchanikas un lasi on õppinud tehnilisis teaduskondades 
inženierzinātņu) fakultātēs, beidzamos (mehaanika ja inseneriteadūste), viima-
gados krietns procents tomēr studē arī setil aastail aga ons susur unotsent neist 
tautsaimniecības un tiesību zinātņu õppinud ka majandus- ja õigusteaduskon-
faKuitātē. Pavisam L. ūniversitātes pa- da-des. 
stāvēšanas laikā immatrikulēti 19.614 
istudenti, no kubiem universitāti beiguši Läti ülikoolis kogu tema tegevusajal on 
4264. immatrikuleeritud 19.614 üliõpilast, kel-
Sakarā ar pārdzīvojamo saimniecisko iedest ülikooli lõpetanud 4264. Maailma 
krizi šogad p^rmo reiz aspirantu skaits, majanduskriisi tõttu on tänavu esimest 
kas īefiektēja uz iestāšanos universitātē, korda tunduvalt vähenenud sisseastujate 
bij jūtami samazinājies. arv, mis varem oli väga suur. 
Visvairāk L. universitātē stūdē taut­
saimniecību un tiesību zinātnes. Šinī 
fakultātē pašlaik 2660 studentu, tai se­
ko lauksaimniecības fakultāte ar mež­
kopības nodaļu — 1031 students, tāļāk 
filoloģijas un filosofijas — 880, mate­
mātikas un dabas zinātņu — 812. Vis­
mazāk studējošo veterinārmedicīnas fa­
kultātē — 170, arī teoloģijas — 234 un 
architektūras — 268. 
L. Universitātes rīcībā un viņas mācī­
bas spēku pārzināšanā atrodās liels 
skaits zinātnisku institūtu, kabinetu, la­
boratoriju, klīniJtu, mūzeju, kollekciju, 
izmēģinājumu un praktisku darbu sta­
cijas un saimniecības. Pie L. universi­
tātes darbojas 9 zinātniskas biedrības 
un 103 studentu organizācijas. Fakul­
tāšu bibliotēkās atrodamas pāri par 
130.000 grāmatas, bez tam universitā­
tes Centrālā bibliotēkā 113.000 sējumi, 
sakārtotas un lietošanai pieejamas ap 
20.000 disertācijas. L. ūniversitāte izdod 
arī savu mācības spēku rakstus perio­
diskā izdevumā „Acta Universitātes Lat-
viensis". K. K. 
Kõige rohkem üliõpilasi õpib majandus-
ja õigusteadusteaduskonnas, kus praegu 
on 2660 üliõpilast, sellele järgneb põllu­
majandusteaduskond metsanduse osa­
konnaga — 1031 üliõpilasega, edasi filo­
loogia ja filosoofia — 880, matemaatika 
ja loodusteaduse — 812. Kõige vähem 
üliõpilasi on loomaarstiteaduskonnas — 
170, usuteadusk. — 234 ning arhitektuuri 
— 268. 
Läti Ülikoolil on suur arv teaduslikke 
instituute, kabinette, laboratooriume, klii­
nikuid, muuseume, kollektsioone, katse ja 
praktiliste tööde jaame ja talusid ning 
mõisaid, kus juhata j aiks on õppejõud. 
Läti ülikooli juures tegutseb 9 teadus­
likku seltsi ja 103 üliõpilasorganisatsiooni. 
Teaduskondade raamatukogudes leiame 
üle 130.000 raamatu, pääle selle veel üli­
kooli Keskraamatukogus on 113.000 köi­
det, tarvitamiseks üleantud on ka umbes 
20.000 dissertatsiooni. Läti ülikool annab 
välja ka oma õppejõudude kirjutisi pe­
rioodilise väljaandena „Acta Universitatis 
Latviensis". K. K. 
Chronika. 
No latviešu dzīves Igaunijā. Lätlaste elust Eestis. 
Narva nesen atklāja pieminekli tur ap- Hiljuti toimus Narvas mälestussamba 
raktiem latviešu bēgļiem. Tā kā bēgļi ap- avamine smna maetud Läti sõjapõgeni-
rakti divās vietās, tad tagad radies no- keie. Kuna sõjapõgenikud on maetud 
doms tos, kas aprakti citur, apglabāt pie kahte paika, kavatsetakse neid, kes on 
atklātā pieminekļa. maetud mujale, matta mälestussamba 
Narvā dzīvo ap simts latviešu, bet savu J,uum 
organizāciju,tiem nav. Narvas elab umbes sada lätlast, kuid 
Tallinnas latviešu organizācijas ierosi- onia organisatsiooni neil ei ole. 
nājušas jautājumu, lai ar Brāļu kapu ko- Tallinnas. lätlaste organisatsioonid on 
mitējas atbalstu panāktu, ka Tallinnā ap- algatanud küsimuse, et Vennastekaimistü 
raktiem bēgļiem un strēlniekiem uzceltu komitee toetusega pästitataks maiestus-
pieminekli. sammas Tallinnasse maetud Läti sojapõ-
Mõisakülä pastāv latviešu izglītības genikeie ja küttidele. 
b-ba „Ars . Te ir arī latviešu skola, ku- Mõisakülas on lätlaste Haridusselts 
ru apmekle 18 skolēnu. Pagaidam skola >jAra.._ bJn on ka laU Rool_ kus opl0 liS 
nostādītā neapmierinoši, kade, so truku- opuast. l-raegu on Kool vaevalt ranulda-
"lu Ja,u ļ1™ laika jacensas novērst, vas seisukorras, selleparast peab puuuma 
Par skolotāju te strada latviete Frei- seua puuuust i^rvamaua. Kooliõpetajana 
a 
' siin tegutseD latianna Jb reivaid. 
„ Dziesmuvaras" koris Tartö un Igaunijas 
Valkā. 
„Dziesmuvara" ar savu akadēmiskās 
jaunatnes darba prieku, jūsmu un aizrau­
tību par latviešu dziesmu ir to godam 
skandinājusi gan tuvos, gan tālos kaimi­
ņos. 
27. oktobrī koris koncertēja Tartū. Sta­
cijā to sagaidīja Tartu augstskolas aka­
dēmiskais vīru un studentu jaukts koris. . 
Koncerts bija pulcinājis pilnu aulu publi­
kas: igauņu komponistus, universitātes 
mācības spēkus, studentus un Tartu sabie­
drības pārstāvjus. Priekšnesums radīja 
dzīvu atsaucību un piekrišanu klausītājos, 
kas to silti sumināja, pasniedzot laurus un 
ziedus. 
28. oktobrī koris izbrauca uz Igaunijas 
Valku, tur bija koncerts Latviešu viesīgā 
biedrībā, kur arī atrada neliekuļotu pie­
krišanu un atzinību. 
L a i  m ā k s l a  l ī d z i n a  u n  g a i ­
š a s  d a r a  k o p ē j ā s  g a i t a s  a b u  
t a u t u  t u v i n ā š a n ā s  d a r b ā !  
„Dsiesmuvara" koor Tartus ja 
Kesti Valgas. 
„Dsiesmuvara" oma akadeemilise noor­
soo tooroomuga, vaimustuse ja nu viga lati 
laulu vastu on teda ausait. koiaaa lasknud 
läneman ja kaugemaii naabermail. 
27. oktoobril laulis „Dsiesmuvara" koor 
Tartus. Jaamas ond külalisi vastu võtmas 
Akaaeeminne Meeskoor ja Tartu üLopnas-
segakoor. ' üontserdil Ülikooli auias oli 
roiikesti rahvast: eesti heliloojaid, eriti 
akadeemilist peret ning Tartu seltskonna 
esindajaid. Koori ettekanded võeti soojalt 
vastu. Kuulajate poolt annetati lauljaile 
rohkesti liüi ja ioorüeripärge. 
28. oktoobril sõitis koor Eesti Valka, 
kus oli segakoori kontsert Läti seltskond­
liku ühingu saalis, kus samuti lauljad said 
võltsimata auavalduste osalisteks. 
Tasandagu ja valgustagu kunst meie 
üh.seid radasid mõlema rahva lähenda­
mise töös. 
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Jauna grāmata par Latviju — igauņu 
valodā. 
Tikko iznākusi „ Var ak" apgādībā Tal­
linā jauna grāmata zem nosaukuma „Lä-
ti" (Latvija), ko sastādījuši Bernhards 
Linde, Henno Rahamägi un Juhans Veel-
mans. šāda veida izdevums ir pirmais 
igauņu valodā, un satura sevi īsu pār­
skatu par Latvijas ģeogrāfisko stāvokli, 
zemi un tautu, par vēsturi, valsts pārval­
di; lauksaimniecību, rūpniecību un taut­
saimniecību; par literātūru un mākslu; 
par Latviju kā tūristu zemi, par Igaunijā 
dzīvojošiem latviešiem un Latvijā dzīvo­
jošiem igauņiem; par latviešu rakstnie­
cības darbu tulkojumiem igauņu valodā; 
par līgumiem starp Latviju un Igauniju 
u. t. t. 
Bez tam grāmatā ir Igaunijas ārlietmi-
nistra J. Seljamaa raksts par Latvijas -
Igaunijas politisko ūniju. Bij. ārlietmi-
nistris un tagadējais Igaunijas - Latvijas 
b-bas priekšnieks prof. A. Piips dod pār­
skatu par Latvijas valsts rašanos un iz­
veidošanos. Ievadu rakstījis mūsu sūtnis 
Tallinnā R. Liepiņš. 
Grāmatas saturs un ārējais ietērps — 
vāks Latvijas nacionālās krāsās ar valsts 
ģērboni, kā arī vispār glītais izdevums un 
plašais illūstrātīvais materiāls ar mūsu 
valsta vīru, polītiķu, mākslinieku, kultūras 
darbinieku attēliem, ievērojamāko vietu 
un ēku skatiem un mākslas darbu repro­
dukcijām liecina, ka sastādītāji un izde­
vēji nav taupījuši pūļu, lai izdevums iz­
nāktu glīts un pievilcīgs. Arī grāmatas 
cena nav augsta — tikai 2 kronas.. Ce­
rams, ka izdevuma nolūks — darīt vairāk 
pazīstamu un līdz ar to arī tuvāku savu 
kaimiņu, sasniegs mērķi. Par to grāmatas 
autoriem un izdevējiem sirsnīgs paldies. 
* 
„ Z o l l u n i o n  L e t t l a n d  —  E s t -
1 a n d" — nupat parādījies darbs vācu 
valodā. Autors cand. oec. Volmars. Grā­
matas cena Ls 6.—. 
Iecelts ģenerālkonsuls Tallinnā. 
Par Latvijas goda ģenerālkonsulu Tal­
linnā ministru kabinets iecēlis Igaunijas 
p i l s o n i  A u g u s t u  T r a n k m a n i .  
Uus raamat Läti üle — eesti keeles. 
Hiljuti on „Varak'u" kirjastusel Tallin­
nas ilmunud uus raamat päälkirjaga „Lä-
ti" (Latvija), mille koostanud Bernhard 
Linde, Henno Rahamägi ja Juhan Veel-
man. Selline väljaanne on esimene eesti 
keeles ja sisaldab lühikese ülevaate Läti 
geograafilisest asendist, maast ja rahvast, 
ajaloost, riigikorrast, põllumajandusest 
ning kirjandusest ja kunstist; Lätist kui 
turistide maast, Eestis elutsevaist lätlasist 
ja Lätis elutsevaist eestlasist, Läti ilukir­
janduse tõlkeist eesti keeles; lepinguist 
Eesti ja Läti vahel jne. 
Pääle selle on raamatus kirjutis Eesti 
välisministrilt J. Seljamaalt Läti - Eesti 
politilisest unioonist. Endine välismi­
nister ja praegune Eesti - Läti ühingu esi­
mees prof. A. Piip annab ülevaate Läti 
riigi loomisest ja arengust. Eessõna on 
kirjutanud meie saadik Tallinnas R. Lie-
pinš. 
Raamatu sisu ja väline ilme — kaan 
Läti riigivärvides ja riigi vap'ga — sa­
muti ka kogu .väljaanne ja illustratiivne 
materjal meie riigimeeste, poliitikute, 
tähtsamate kohtade ja majade vaadetega 
ja kunstitööde reproduktsioonidega tun­
nistab, et koostajad ja kirjastajad on tei­
nud kõik, et väljaanne oleks ilus. Raa­
matu hind ei ole kõrge — ainult 2 krooni. 
Loodetavasti saavutab raamatu väljaand­
mine oma eesmärki — tutvustada ja lä­
hendada Eestit tema lähema naabriga. 
Selle eest raamatu autoritele ja kirjuta­
jaile südamlik tänu. 
„Zollunion Lettland-Estland" — hiljuti 
ilmunud teos saksa keeles. Autor cand. oec. 
Volmar. Raamatu hind Ls 6.—. 
Määrati kindralkonsul Tallinna. 
Läti aukindralkonsuliks Tallinna on Läti 
ministrite kabinett määranud Eesti koda­
niku August Trankmani. 
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Latvijas - Igaunijas biedrības biedru saraksts. 
Läti - Eesti ühingu liikmete nimestik. 
L. Adamovičs, H. Albats, M. Antons, J. 
Aküraters, M. Alberings (goda biedrs), 
E. Balodis, E. Anton, L. Ausējs, T. Apiņš, 
E. Apiņš, J. Auškaps, A. Balodis, J. Balo­
dis (goda biedrs), A. Bergs, A.^ Ben­
jamiņš, E. Benjamiņ, A. Bērziņš, R. 
Bērziņš, A. Bllmanis, K. Berķis (goda 
biedrs), A. Bērziņš, T. Balodis, E. Ble-
se, J. Baltais, J. Bokalders, M. Celmiņ, 
H. Celmiņš, Cerbulis, B. Dzenis, J. Druva, 
J. .Dofeld's, A. Eglītis, L. Ēķis, K. Frei-
manis, J. Fīlholds, E. Fogels, N. Falks, 
N. Falkš, M. Gailītis, V. Gulbis, P. 
Geidans, J. Jagars, P. Jozuus, P. Jura-
ševskis, V. Ivask, J. Ivask, J. Jaunzems, 
E. Jaunzem, A. Jostsons, E. Kalniņš 
(goda biedrs), P. Kalniņš (goda biedrs), 
K. Kalniņš, H. Kaupiņš, F. Kempelis, 0. 
Kempelis, A. Kviesis (goda b.), A. Krast-
ķalns, A. Klīve,,A. Kalniņš, A. Kacens, J. 
Kalniņš, A. Kuraus, V. Ķruus, J. Laidoner 
(goda b-drs), F. Lassmanis, V. Ludiņšj A. 
Laimi-ņs, E. Laimiņš, E. Loske, A. Linde, 
P. Liepiņš, E. Lossmans, A. Launags, R. 
Lapsiņš, V. Munters, J. Mölder, V. Mal-
dons, J. Muške, K. Menning, Menninga 
kdze, A. Maldups, 0. Nonāes, A. Nonācs, 
E. Nagobads, Nagobada kdze, A. Ozols, M. 
Ozols, E. Ozoliņš, M. Ozoliņ, K. Ozols, K. 
Ozoliņš, B. Pīpiņ, V. Purvīts, S. Paegle, A. 
Petre'vics, E. Pērli, K. Päts (goda biedrs), 
V. Pakalnietis, P. Rozītis, D. Rudzītis, H. 
Rozenl'elds, G. Reinhardt, A. Rei, J. Rīte-
ris, P. Rupners, E. Rutkis, N. Rozenfeldt, 
N. Reek (goda biedrs), V. Saliiais, M. Sal-
nais, M. Skujenieks, V. Spandegs, A. 
Spekke, O. Strandmann, A. Sieeenieks, V. 
Siecenieks, K. Straubergs, A. Sakenfeld, 
Sakenfelda, V. Strautmanis, R. Sīpols, P. 
Šuberts, J. Švalbe, V. Šenfeldts, M. Zīle, 
A. Zviedris, G. Zemgals (goda biedrs), E. 
Zommer, V. Zeminskis, A. Zalts, T. Zaii-
ders, Zandera, A. Tentels, J. Tõnnison, E. 
Tomas, K. Ulmanis, K .Vilde, J. Vītols, D. 
Vilsons, Z. Vidbergs, E. Wirgo (goda 
biedrs), K. Vikmann, J. Vagner, J. Vāpa, 
J. Vēciņš, N. Vanadziņš, R. Veidemanis, 
J. Volmārs, E. Vigrabs, V. Vigants. 
Biedrībai ir 12 goda biedri un 133 
biedri, kopā 145. 
ühingul on 12 auliiget ja 133 liiget, ko­
gusummas 145. 
Izdevēja: Latvijas - Igaunijas biedrība, priekšnieks un mēnešraksta 
a t b i l d ī g a i s  r e d a k t o r s  z v ē r .  a d v .  M .  A n t o n s .  
Grāmatapiestuves Akc./Sab. ,ROT A", Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 14-a. Tāļr. 30650. 
Saturs: 
1. Latvijas ministru prezidenta Dr. K. 
Ulmaņa 18. novembra veltījums triju 
sabiedroto valstu draudzībai. 
2. Prof. A. Piips. Igaunijas - Latvijas -
Lietavas kopdarbība. 
3. Mennings, Ig. sūtnis Latvijā. Ko­
pēja valoda. 
4. Inž. J. Riteris. Latviešu un lietavju 
vienības biedrību darbība Baltijas 
trejsavienības veicināšanā. 
5. E. Vigrabs. Latvijas, Igaunijas un 
Lietavas saprašanās un sadarbības lī­
gums. 
6. E. Eisbergs. Senas tekas — jauni 
meklējumi. 
7. A. Kasks. Vēl par Baltijas tautu sa­
tiksmes valodu. 
8. 0. Nonācs. Igauņu un latviešu attie­
cības presē. 
9. V. Ivasks. Tuvināšanās un draudzība 
ikdienā. 
10. E. Brastiņš. Latviešu mitoloģija un 
reliģiskās atziņas. 
11. V. Strautmanis. Latvijas un Igauni­
jas kofu draudzība. 
12. Inž. N. Brakšs. Baltijas valstu kop­
darbības nozīme rūpniecībā. 
13. R. Komisārs, cand. iur. Baltijas jū^a 
— Baltijas vaalis. 
14. K. K. Latvija? Universitātes darbība. 
15. Kronika. 
Sisu: 
1. Läti Ministerpresidendi Dr. K. Ul-
manis'e 18. novembri puhul kolme 
liitriigi sõprusele pühendatud kir­
jutis. 
2. Prof. A. Piip. Eesti - Läti - Leedu 
koostöö. 
2. K. Menning, Eesti saadik Lätis, ühine 
keel. 
4. Ins. J. Riteris. Lätlaste ja leedulaste 
lähendamisseltside tegevus kolme Bal­
ti riigi liidu asutamiseks. 
5. E. Vigrabs. Läti, Eesti ja Leedu koos­
töö ja sõprusleping. 
6. E. Eisbergs. Vanad rajad — uued ot­
simised. 
7. A. Kask. Veel Balti rahvaste läbikäi­
mise keelest. 
8. O. Nona ts. Eestlaste ja lätlaste va­
hekorrad ajakirjanduses. 
9. V. Ivask. Lähenemis - sõprus argi­
päevil. 
10. E. Brastiņš. Läti mütoloogia ja usk. 
11. V. Strautmanis. Läti ja Eesti laulu­
kooride sõprus. 
12. Ins. N. Brakšs. Balti riikide koostöö 
tähtsus tööstuses. 
13. R. Komisārs, cand iur. Läänemeri ja 
Balti riigid. 
14. K. K. Läti Ülikooli tegevus. 
15. Kroonika. 
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LATVIJAS IGAUNIJAS BIEDRĪBAS IZDEVUMS 
Saturs: 
1* V. Munters. Veltījums 16. un 24. fe­
bruārim. . • . 
2. J. Rlteris. 16. februāris. 
'. 3. H. Roos. Rakstniecība — igauņu 
tautas pašapziņas cēlēja. 
4. Prof. Mykolaiti®. Lietuvju tagadējā 
literatūra. 
5. E. Eisbergs. Savu zemju mantinieki 
un likteņu lēmēji. 
6. O. Nonācs. Igauņu un latviešu vē­
stures parallēles. 
7. Pāvils Gruzna. Latvju un igauņu 
buraaki. 
8. K. Kurcalts. Igauņi latviešu anek­
dotēs. 
9. Elīna Zālīte. īss igauņu literatūras 
pārskats. 
10. Cand. oec. P. Brūveris, Latvijas un 
Igaunijas iedzīvotāju problēma. 
11.' Latvieši Igaunijā. 
12. Igauņi Latvijā. 
13. Doc. K. Kiršteins. Latvijas mež­
saimniecība. 
14. Latvijas ūniversitātes studentu kon­
kursa darbi. 
15. Igaunijas ūniversitātes 15. gads. 
16. P. Bērziņš. Igauņu, latvju un lietuv­
ju tuvināšanās biedrību pārstāvju ap­
spriede. 
17. Triju Baltijas valstu neatkarībai 
svētku dienas. 
18. Chronika. 
Sisu: 
1. V. Muster. Pühendus 16. ja 24. veeb­
ruarile. • 
2. J. Riteris. 16. veebruar. 
3. H. Roos. Kirjandus Eesti rahvusliku 
iseteadvuse tõstmise tegurina. 
4. Prof. Mykolaitis. Leedu praegune 
kirjandus. 
5. E. Eisberg. Oma maade pärijad ja 
saatuse otsustajad. 
6. O. Nonats. Eestlaste ja lätlaste aja­
loo paralleelid. 
7. Pavil Grusfna. Läti ja Eesti bur-
sakid. 
8. K. Kurtsalt. Eestlased läti anek­
dootides. 
9. Elina Salite. Lühike Eesti kirjanduse 
ülevaade. 
10. Cand. oec. P. Brūveris. Latvia ja 
Eesti elanike probleem. 
11. Lätlased Eestis 
12. Eestlased Lätis. 
13. Dots. K. Kirštein. Latvia metsandus. 
14. Latvia ülikooli üliõpilaste võistlus­
tööd. 
15. Tartu ülikooli 15. aasta. . 
16. P. Bersinš. Eesti, Läti ja Leedu 
lähendamis,ühingute esindajate nõu­
pidamine. 
17. Kolme Balti liitriigi iseseisvuse, 
aastapäevad. 
18. Kroonika. 
Nr. 1. 15. februāris. 3. gads. 
L A T V I J A S  -  I G A U N I J A S  B I E D R Ī B A S  
MĒNEŠRAKSTS 
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Latvijas • Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Ls 2.—, 
citās zemēs Ls 3,—. Atsevišķa burtnīca maksā 
Ls 0,50. Redakcijas adrese: Rīgā, Kr. Barona 
ielā 7, dz. 4, tēlef. 27826. Izdevniecības, eks-
pedicijas, pasūtījumu un naudas pārvedumu 
adrese: Latvijas - Igaunijas b-bas mantzinim 
Fr Lasmaņa kgam, Rīgā, Brīvības bulvāri I; 
Fr. Lasmaņa tēlef. 20551. Latvijas - Igauni jas 
biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13, dz. 2. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmub neli korda 
aastas. Kuukirja tellimishind aastas Latvias 
Eestis ja Leedus Ls 2,—, teistes maades Ls 3,—. 
Üksik vihk maksab — Ls 0.50. Toimetuse 
aadress — Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 7, dz. 4, 
tel. 27826. Väljaandja, talituse, tellimiste ja 
rahasaadetiste aadress: Läti - Eesti ühingu 
laekahoidjale härra Fr. Lasman'ile, Rīgā, Brī­
vības bulv. 1; Fr. Lasman'i telef. 20551. 
Läti - Eesti ühingu aadress: Rīgā, Skolas ielā 
13, dz. 2. 
Latvijas valsts prezidents Alberts Kviesis. Latvia riigipresident Albert Kviesis. 
Veltījums 
16. un 24. februārim. 
Ir zināma līdzība starp tagadējo laik­
metu un Baltijas valstu neatkarības pir­
mām dienām. Kā toreiz, tā tagad, Eiro-
i pa pārdzīvo dziļas idejiskas un politiskas 
pārmaiņas, kas skar it visas valstis. Kā 
toreiz tā tagad miermīlīgās Baltijas tau­
tas sevišķi intensīvi saprot likteņu kopī-
gumu un no tā izrietošo vajadzību apvie­
noties un sadarboties sava stāvokļa no­
stiprināšanai un neatkarības modrai sar­
gāšanai. Kā toreiz, tā tagad vadošie valsts 
vīri deva kopdarbības centieniem ārējo 
saistību ietērpu. 
Un tomēr ir atkal starpība starp ta-
( gadni un pagātni, dziļi iepriecinoša star­
pība. Jo vareni pieaudzis plašu aprindu 
atbalsts Baltijas valstu kopdarbības ide­
jai, un sevišķi pēc 12. septembra līguma 
noslēgšanas starp Latviju, Igauniju un 
Lietuvu visdažādākās dzīves nozarēs ma­
nāma jauna, spēcīga ierosme triju tautu, 
tuvināšanās procesā. Vecākā paaudze at­
metusi skepsi un atturību un pieliek visas 
pūles, lai Baltijas tautu kopības apziņa 
izpaustos darbos. Jaunā paaudze pakāpe­
niski nostājas savās vietās, lai turpinātu 
šos darbus. 
Vēl lielāku sparu, vēl lielāku drosmi, 
vēl lielāku. sajūsmu Baltijas idejas veici­
nāšanā — tad nākotne ir droša un mums 
piederēs uzvaras vaiņags. 
V. Munters, 
Latvijas ārlietu ministrijas 
ģenerālsekretārs. 
Lietuvas valsts prezidents Antons Smetona. 
Leedu riigipresident Antanas Smetona. 
16. februāris. 
16. veebruar. 
Lietuva, kā zināms, proklamēja sevi 
par patstāvīgu, neatkarīgu valsti 1918. ga­
da 16. februārī. Tas notika vēl vācu oku-
pācijas laikā. Vāciešiem bija pavisam citi 
nodomi, nekā toreizējiem lietuvju patri­
otiem, kuri toreiz Viļņā sapulcējās Lietu­
vas tautas padomes sēdē. Vācieši cerēja, 
ka lietuvji izsaclsies par «anšlusu» pie 
Vācijas, kādas «patstāvīgas» provinces 
Leedu, teatavasti ,proklameeris end ise­
seisvaks sõltumatuks riigiks 16. veebruaril 
1918. aastal. See sündis veel Saksa oku­
patsiooni ajal. Sakslastel olid hoopis tei­
sed kavatsused, kui selleaegseil leedu 
patriootidel, kes seekord tulid kokku 
VilnosLeedu rahvanõukogu istungiks. Saks­
lased lootsid, et leedulased otsustavad 
ühineda Saksamaaga, mingisuguse „ise-
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Igaunijas valstsvacākais Konstantīns Pätsi 
Eesti riigivanem Konstantin Päts. 
Pühendus 
16. ja 24. veebruarile. 
On teatav sarnasus praeguse ajajärgu 
ja Balti riikide iseseisvuse esimeste päe­
vade vahel. Nagu siis, nii nüüdki, Euroo­
pa elab üle sügavaid ideelisi ja poliitilis; 
muudatusi, mis puudutavad kõiki riike. 
Nagu siis, nõnda ka nüüd, rahuarmastajad 
Balti riigid eriti intensiivselt saavad aru 
oma ühisest saatusest ja sellest väljami­
nevat vajadust ühineda ja koostöötada 
oma seisukorra kindlustamiseks ja ise­
seisvuse kaitsmiseks. Nagu siis, nii prae­
gugi andsid juhtivad riigimehed koostöö 
püüetele väliste sidemete kuju. 
Ning siiski on suur vahe oleviku ja mi 
neviku vahel, sügavalt rõõmustav vahe. 
Kuna tugevalt on kasvanud laiade ring­
kondade toetus Balti riikide koostöö ideele, 
n:ng eriti pääle 12. septembri lepingu sõl­
mimist Latvia, Eesti ja Leedu vahel, on 
mitmekesistel elualadel tunda uut, jõulist 
tegevust kolme riigi lähendamise protses­
sis. Vanem põlv on jätnud skeptitsismi ja 
tagasihoidlikkuse ning kannab hoolt, et 
Balti rahvaste ühtekuuluvuse tunne väl­
jenduks töis. Järk-järgult asub noorem 
põlv oma kohtadele, et neid töid jatkata. 
Veel suuremat hoogu, veel suuremat 
julgust, veel suuremat vaimustust Balti 
idee elluviimises — siis on tulevik kindel 
ja meie saavutame võidupärja. 
V. Munter, 
Latvia välisministeeriumi 
peasekretär. 
veida, kurai tad par protektoru būtu Prū­
sija. Domāta bija māņu patstāvība ar 
kādu Prūsijas princi priekšgalā. 
Toreiz lietuvju patrioti ņēma to lietu 
daudz nopietnāk, izraudzīdami par Lietu­
vas dižkunigaikšti Urachas firstu, bet ne­
vis Prūsijas princi. Tas sacēla lielu ne­
patikšanu pie Vācijas noteicējiem valsts 
vīriem, kuri mēģināja izjaukt šo nodomu. 
Lietuvji tomēr pastāvēja uz savu kandi-
dātūru, stādamies slepeni sakaros ar savu 
nākamo valdnieku. Kā teikts, tas bija jā­
dara ļoti slepeni, jo prūšu vadoņi pai 
seisva" provintsi kujul, mille protektoriks 
oleks Preisimaa. Oli mõeldud vale iseseis­
vus mõne Preisi printsiga eesotsas. 
Seekord Leedu patrioodid võtsid asja 
palju tõsisemalt, valides Leedu valitsejaks 
Urahi vürsti, mitte aga Preisi printsi. See 
tekitas suurt pahameelt Saksamaa juhti­
vais riigimeestes, kes katsusid seda mõtet 
nurja ajada. Leedulased jäid siiski oma 
kandidatuuri juurde, luues salajased side­
med oma tulevase valitsejaga. Nagu ütel­
dud, seda pidi tegema salaja, sest Preisi ju­
hid et tahtnud midagi teada Urahi 
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Urachas princi nekā negribēja zināt, lai 
gan tas jau bij nodomājis pieņemt Min­
dauga II. vārdu un pat sācis mācīties lie­
tuvju valodu. Vai lietuvjiem būtu izde­
vies iesēdināt Mindaugu II. Lietuvas tro­
nī, tas ir liels jautājums, t. i. ja Vācija ne­
būtu uzvarēta. 
Bet Vācija pazaudēja karu un tādēļ vi­
sas vācu diktētās saistības atkrita un viņu 
nodomi sabruka. 
Pats par sevi saprotams, ka pēc Vācijas 
sakaušanas atkrita Prūsijas un Urachas 
prinču pretenzijas pēc Lietuvas troņa. 
Lietuvas tautas padome izšķīrās par re­
publikas valdības formu. 
Še nu vel jāpiemin, ka 16. februāris ir 
Lietuvas atdzimšanas diena un tādēļ nav 
gluži līdzīgs Latvijas 18. novembrim nedz 
Igaunijas 24. februārim, kad Latvija un 
Igaunija piedzima. 
Lietuva, kā no vēstures mums zināms, 
ir bijusi liela un varena, patstāvīga valsts 
un savā laikā spēlējusi ļoti ievērojamu lo­
mu Eiropas vēsturē. Lietuvas ziedu un 
slavas laikos viņas roDežas sniedzas no 
Baltijas līdz Melnajai jūraj un no Karpatu 
kalniem līdz Daugavai un gandrīz līdz 
Volgai, apņemdamas 10 reiz lielāku terri-
toriju, nekā tagadējā Lietuva. 
Mūsu pagātne ir teiku miglā tī^a, kamēr 
lietuvji grūtās dienās smeļas stiprumu 
(kā to viņi dzejiski dzied savā tautas him­
nā) no savas varenās pagātnes. 
Lietuvas atdzimšanas dienā sveicinot, 
uzsauksim: Lai dzīvo Lietuva mūžīgi! 
J. Rīteris, 
Latviešu-Lietuviešu vien. priekšsēdēt. 
printsist, olgugi, et ta oli juba otsustanud 
võtta enesele nimeks „Mindaug II." ja 
hakanud õppima leedu keelt. On suureks 
küsimuseks, 'kas leedulastele oleks õnnes­
tunud asetada Leedu troonile Mindaugi II., 
s. o. kui Saksamaa ei oleks võidetud. 
Kuid Saksamaa kaotas sõja ja selle-
tagajärjel kõik dikteeritud tingimused lan­
gesid ära ja nende kavatsused nurjusid. 
Endastmõistetavalt jäid pärast Saksa­
maa kaotust Preisimaa ja Urahi printside 
pretensioonid Leedu troonile ära. Leedu 
rahvanõukogu valis vabariikliku valitsus­
vormi. 
Siin peame veel mainima, et 16. veeb­
ruar on Leedu uuestisünni päev ning 
sellepärast ei ole sarnane Latvia 18. no­
vembrile ja Eesti 24. veebruarile, mil sün­
disid Latvia ja Eesti. Leedu, nagu teame 
ajaloost, on olnud suur ja vägev, iseseisev 
riik ning omal ajal mänginud väga tähtsat 
osa Euroopa ajaloos. Leedu kuulsuse ja 
õitseajal ulatusid tema piirid Läänemerest 
Mustamereni ja Karpaadi mägedest 
Väina jõeni ja koguni Volgani, võttes enda 
alla 10 korda suurema territooriumi kui 
praegune Leedu. 
Meie minevik on uduga kaetud, kuid lee­
dulased ammutavad jõudu raskeil päevil 
omast kuuLsast minevikust (nagu nad luu­
leliselt laulavad oma rahvushümnis). 
Tervitades Leedut tema uuestisünni päe­
val, hüüame: Elagu Leedu igavesti! 
J. Riteris, 
Lätlaste-leedulast e 
ühisuse esimees. 
Rakstniecība — igauņu tautas pašapziņas cēlēja. 
Kirjandus Eesti rahvusliku iseteadvuse tõstmise tegurina. 
Igaunijas rakstniecība ir savā labākajā 
un svarigākajā daļā nacionāli noskaņota. 
Tā, neapšaubāmi, patiesi un ticami viņa 
arī atspoguļo igauņu tautas dzīvi, dvēse­
li, noskaņojumu, raksturu un kultūru. 
Bet tā ne tikai atspoguļo, bet arī sauc 
un dzen uz augšu. Līdz pat pēdējam lai-
Eesti kirjandus on oma paremas ja kaa­
luvamas osas mõtteviisilt rahvuslik. Sar­
nasena kajastab ta, kahtlemata, tõeliselt 
ja uskumisväärselt Eesti rahva elu, hinge, 
meelsust, iseloomu ja kultuuri. Kuid ta 
ei kajasta ainult, vaid kutsub ka üles. 
Kirjandus on tänapäevani juhtinud Eesti 
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kam rakstniecība ir bijusi tā, kas vadīja 
igauņu tautas audzināšanu un attīstību, 
kā dzīvs faktors iespaidodama garīgo kul­
tūru, attīstīdama mākslas izpratni un 
gaumi. 
Ņacionālļas kultūras dzīves augšanas 
laikā igauņu rakstniecība lielā mērā vei­
cināja tautiskās pašapziņas augšanu un 
nacionālo lepnumu. Lai to skaidri redzē­
tu, jāpamet tik skats igauņu tautas tuvā­
kajā pagātnē. Te vispirms jāievēro tā 
sauktais tautiskās atmodas laikmets, šī 
laikmeta saturs gan vēl nav pietiekoši 
pamatīgi izpētīts un ļoti iespējams, ka 
dažas līdzšim atzītās patiesības būs jā­
pārvērtē, kā tas pa daļai jau arī noticis, 
tomēr viens fakts paliks negrozāms, pro­
ti F. R. Kreucvalda ēpa „ Kalevipoega" 
loma igauņu tautas garīgajā atmodā un 
nacionālās pašapziņas celšanā. Lai 
«Kalevipoega" mākslinieciskā vērtība bū­
tu kāda būdama, viņa lielais iespaids uz 
igauņu tautas gara un kultūras dzīvi nav 
apšaubāms. Ja V. Reimans teica, ka ti­
kai ,,Kalevipoeg" esot radījis igauņu tau­
tu, jo tas devis tautas dvēseli kautko jau­
nu un lielu — lepnumu un pašapziņu, tad 
te varbūt šo vārdu autors jubilejas sajū­
smā stipri pārspīlēja, jo tā viņš izteicās 
«Kalevipoega" 50 gadu atceres svinībās 
1911. gadā. Tomēr šais vārdos slēpjas 
arī ļoti daudz patiesības. Tāpat izsakās 
arī pazīstamais igauņu draugs šulcs -
Bertrams, teikdams: «Iedomājaties ik­
katrs pats, kādu ierosinošu iespaidu at­
stāja uz nospiestu tautu apziņa, ka viņai 
aiz muguras stāv vēsturiska pagātne un 
varenums. Vai tas nerada tādu pat paci­
lājošu sajūtu, kā kad kādam ubagam pa­
ziņotu: „Tu esi ķēniņa dēls." Jo vai var 
būt kādai tautai vēl ticamāks apliecinā­
jums, ka tai ir slavena pagātne, kā viņas 
varoņēps ?" 
„Ar Kreucvalda «Kalevipoegu" Kalevs 
patiešām ieradās, lai atjaunotu savu seno 
cilti. Ar «Kalevipoega" iznākšanu igau­
ņu tautas dzīvē patiesībā sākās pilnīgi 
jauns laikmets, kas nesa sev līdz ne tikai 
nacionālo atdzimšanu, bet lika arī jaunus 
dabiskos pamatus igauņu rakstniecībai", 
saka literātūrvēsturnieks V. Kampmans. 
«Kalevipoegs" iedvesmoja tautiskās at­
modas laika dzejniekus un rakstniekus 
rahva kasvatust ja arengut, mõjutades 
elava tegurina rahva vaimlist kultuuri, 
arendades ta kunstist arusaamist ja 
maitset. 
Rahvuskultuurilise elu tõusvatel aega­
del on Eesti kirjandus suurel määral 
edendanud rahvuslikku iseteadvust ja 
enesetunnet. Selleks tarvitseb ainult 
heita pilgu tagasi Eesti rahva lähimasise 
minevikku. Siin tuleb kõige pealt 'kõne 
alla nii nimetatud rahvusliku ärkamise 
ajajärk. Seda ajajärku ei ole sisuliselt veel 
uuritud küllaldase põhjalikkusega ja on 
väga võimalik, et mõned senised tõekspi­
damised tulevad ümberhinnata, nagu see 
ka juba osaliselt on sündinud, kuid üks 
tõsisasi jääb püsima, nimelt F. R. Kreutz-
valdi eepose «Kalevipoeg" osa Eesti rahva 
vaimlises äratamises ja rahvusliku ene­
seteadvuse edendamises. Olgu «Kalevi­
poja" kunstiline väärtus milline tahes, te­
ma suur mõju Eesti rahva vaimu- ja kul­
tuurelule seisab väljaspool kahtlust. Kui 
V. Reiman ütleb, et alles «Kalevipoeg" 
olevat Eesti rahva loonud, kuna ta sisen­
das rahva hinge midagi uut ja suurt, uh­
kust ja iseteadvust, siis võib siin juubeli-
liialdus olla teatavat osa kaasa mänginud, 
kuna need sõnad öeldi «Kalevipoja" 
50 aastajuubeli puhul 1911. a. Kuid pei­
tub siiski palju tõtti neis sõnades. Sama 
väidab ka tuntud Eesti sõber Schultz-
Bertram, kui ta ütleb: «Kujutagu endale 
ette, millist äratavat mõju rõhutud rah­
vale pidi andma teadvus, et tal oli selja­
taga ajalooline minevik ja suurus. Kas 
ei pea see avaldama sama mõju kui kelle-
gile kerjusele tehakse teatavaks: «Sa 
oled kuningapoeg". Sest ka võib olla 
veel kindlamat tõendust mõne rahva aja­
loolise tähenduse kohta kui kangelasee­
pose omamine?" 
«Kreutzvaldi «Kalevipojaga" oli Kalev 
tõesti ilmunud oma endist sugu uueks 
looma. «Kalevipojaga" algab Eesti rah­
va elus tegelikult uus ajajärk, mis ei too­
nud endaga kaasa mitte üksinda rahvus­
liku uuestisünni, vaid asetas ka ta kirjan­
duse uuele loomulikule alusele," ütleb V. 
Kampmann. 
«Kalevipoeg" vaimustas rahvusliku är­
kamisaja luuletajaid ja kirjanikke L. Koi-
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L. Koidulu, F. Kūlbarsu, M. Veski un J. 
Pärnu, kas no savas puses radija darbus, 
kup. stiprināja mostošās tautas ticību un 
pašapziņu, darba gribu un drošsirdību; 
sevisķu ievērību šai ziņā pelna L. Koidu­
las ugunīgie, patriotiskie dzejoļi un J. 
Pärna stāsti. 
Apmēram tai pašā laikā literātūras ap­
vārsni parādījās E. Bornhöhe ar savu 
stāstu „Tasuja" (Atriebējs), kas tāpat 
kā Kreucvalda „Kalevipoeg" sniedzās tā­
lā pagātnē. Tam viela ņemta jau no vē­
sturiski saprotamas pagātnes, kurai no­
rauts noslēpumainais apsegs un parādītas 
arī 'vēstures tumšās puses, kaut gan tai 
pašā laikā rakstnieks liek dzīvot arī veco 
igauņu varoņu tēliem, kāds bija Atrie­
bējs. šī darba panākumi un iespaids bija 
tieši pārsteidzoši. «Atriebējs" iznāca 
1880. gadā un ātri izplatījās visplašāka­
jos tautas slāņos, tos sajūsminādams, un 
prātus pacilādams. To izpirka tādā ātru­
mā, ka drīz vien bija vajadzīgs otrais iz­
devums. 
Tikpat ierosinošs un atdzīvinošs ie­
spaids, kā augšminētajiem darbiem naci­
onālās atmodas laikmetā, bija E. Vildes 
vēsturiskajiem romāniem un G. Suitsa 
dzejoļiem šī gadu simteņa sākumā. Tie­
ši šai laikā igauņu tautas attīstībā bija 
novērojams jauns uzplaukums, kā saim­
nieciskajā, tā garīgajā dzīvē. Šīs nacio­
nālās apziņas atdzīvošanās iemesls bija 
lietu tiesu E. Vildes romāns „Mahtra sõ­
da" (Machtras karš), kur tēlots varo­
nīgs mēģinājums, nokratīt netaisno un 
smago klaušu nastu tieši tumšajās die­
nās, kādas bija pirms tautiskās atmodas, 
lai taisnības un likuma vārdā uzvarētu 
apspiedējus, apliecinot, ka tautas pacietī­
bai ir robežas, kuru pārkāpšana nozīmē 
varas nesējiem un valdītājiem nāvi un 
iznīcību. Minētais romāns kļuva par pla­
šu tautas masu mīļāko lasāmvielu vis­
pirms laikrakstā „Teataja" un vēlāk at­
sevišķā grāmatā. No otras puses turpre­
tim šo romānu, protams, pavisam nokri­
tizēja. Kad 1905. gadā patiešām sacēlās 
vētra un, izplatīdamās pa visu zemi, ap­
draudēja igauņu tautas vēsturiskos ie­
naidniekus, tās iemesls neapšaubāmi bija 
E. Vildes romāna „Mahtra soda" ie­
spaids. Tas no jauna atmodināja tautas 
dulat, F. Kuhlbars'i, M. Veske't ja J. 
Pārn'a, 'kes lõid omalt poolt teoseid, mis 
sisendasid ärkavale rahvale usku endas­
se, töö tahet ja julgust; erilist tähelpanu 
väärivad ses suhtes L. Koidula tulised isa-
maalised luuletused ja J. Pārn'a rahva­
pärased j utustused. 
Umbes samal "ajal astus välja E. Born­
höhe oma jutustusega „Tasuja", mis nagu 
Kreutzvaldi „Kalevipoegki" ulatus kau­
gesse minevikku, kuid mil oli aineks juba 
ajalooliselt mõistetav minevik, millelt 
võeti saladuslikkuse 'kate ja näidati selle 
ajaloo tumedaid külgi, kuid lastes samal 
ajal uuesti ellu tõusta vanade eestlaste 
kangelaskujudel, nagu seda oli Tasuja. 
Selle teose edu ja mõju olid otse .üllata­
vad. Ilmudes 1880. a. tungis ta kiiresti 
kõige laialdamatesse rahva kihtidesse, 
neid vaimustades ja nende meeli ülenda­
des, ning levinedes sarnase kiirusega, et 
varsti läks vaja uut trükki. 
Samane ergutav ja elustav mõju kui 
ülaltähendatud teostel rahvuslikul ärka­
misajal, oli käesoleva sajandi alul E. Vil­
de ajaloolistel romaanidel ja G. Suits'i 
luuletustel. Just selle ajapaigu avaldus 
Eesti rahva arengus uus tõus nii majan­
duslikus kui ka vaimlises elus. See rah-
vuslikuteadvuse elustumine oli tunduval 
määral tingitud E. Vilde „Mahtra sõjast", 
mis kujutab kangelaslikku katset just tu­
medail rahvusliku ärkamise eelmistel 
päevadel raputada maha teoorjuse ebaõig­
lase ikke ja tõe, õiguse ja seaduse nimel 
kukutada rõhujad, tõendades, et rahva 
kannatustel on piir, millest üleastumine 
tähendab võimukandjaile ja valitsejaile 
surma ja hukatust. Nimetatud romaan 
sai laiade rahvamasside armsamaks lu­
gemispalaks alul ajalehe „Teataja" kau­
du, hiljem eri väljaandena. Teiselt poolt 
mõisteti romaan, loomulikult, täiesti huk­
ka ja kui siis 1905. a. torm tõesti valla 
pääses ja, ähvardades Eesti rahva aja­
loolisi vaenlasi, üle terve maa levines, siis 
oli see kahtlemata suurel määral tingitud 
E. Vilde romaani „Mahtra sõda" mõjust. 
Uuesti raputati üles rahva vaikiv ürgjõud, 
vabadustung ja rahvuslik iseteadvus, mis 
panid rahva liikuma rahutu merena, et 
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seno, snaudošo spēku, brīvības tieksmes 
un tautisko pašapziņu, kas lika tautai sa­
viļņoties kā nemierīgai jūrai, lai cīnītos 
par savām tiesībām un gāztu savus ap­
spiedējus. 
Tādu pat nacionālu vētru un dzīves 
uguni sacēla arī jaunais G. Suits ar sa­
vām dzejām. Kuru gan nesasildītu tādi 
patētiski vārdi, kā „Mirdzēs tērauds, 
dzelzs mirdzoša taps, vīru nebaida nāve, ne 
kaps!" 
1905. gada ugunis drīzi nodzisa, vētras 
apklusa un likās, it kā visa šī kustība bū­
tu apstājusies. Bet tas bija tikai šķieta­
mi. Patiesībā 1905. gada cīņās raisītā 
sēkla nesa augļus 1918. gada galvenajām 
cīņām, kas veda pie galīgas uzvaras — 
patstāvīgas Igaunijas nodibināšanās. 
Jaunākā laikā, neatkarības periodā, vis­
dziļāko iespaidu, kā uz intelliģences aprin­
dām, tā arī vienkāršo tautu, atstājis 
Tammsaares kapitāldarbs „Tõde pa õi­
gus" (Taisnība un patiesība), sevišķi šī 
romāna pirmais sējums. Šis darbs gan 
nav tieši modinājis nacionālo pašapziņu, 
bet uzsvēris igauņu zemnieka rasas vēr­
tību. Daudzu gadu laikā pilsētas kultūra 
bija nonākusi priekšnlānā un rakstnieki 
visvairāk tēloja intelliģences dzīvi un ap­
stākļus. Zemnieki un lauku dzīve biia 
kaut kā atstāta novārtā. Tammsaare ar 
savu romānu nostādīja tos atkal priekš­
plānā, viņiem -pienākošā goda vietā, jo ze­
me ir Igaunijas pamats un zemnieki, 
igauņu tautas patiesās dvēseles nesēji. Ar 
Vargamäe Andreju Tammsaare radīiis 
tēlu, kas iemieso pašapzinīgu spēcīgu 
igauņu zemnieku, kurs savās māiās cīnās 
oar savu un savas ģimenes labklājību un 
labāku nākotni. Andrejs ir igauņu zem­
nieka snilgts simbols, kas varonīgi cīnās 
ar nedzirdētām grūtībām. 
Ņe tikai vētru un cīņu laikmetos rakst­
niecība ir bijusi tā, kas ierosinājusi un ie­
jūsminājusi igauņu tautu, bet arī 
grūtību un krizes gados, kad vēl vai­
rāk vajadzēja drosmes un skaidrības. Es 
domāju te galvenā kārtā tumšo pārkrie­
vošanas laikmetu pagājušā gadu simteņa 
90-tos gados. Vienaldzība bija toreiz tā 
nomākusi tautas dzīves prieku, ka pilnīgi 
aptumšoja viņas mērķus un centienus. 
Daudzus pat stiprākos pārņēma nevarība. 
võidelda oma õiguste pärast ja kukutada 
oma rõhujad. 
Sama rahvusliku tormi ja elutuld kül­
vas ka noor G. Suits oma luuletustes. Ke­
da oleksid jätnud külmaks sarnased pa­
teetilised. sõnad nagu „Välku teras ja väl­
kugu raud, meest ei kohuta surm ega 
haud!" 
1905. a. tuled kustusid kiiresti, tormid 
vaibusid ja näis, nagu oleks see terve lii­
kumine liivale jooksnud. Kuid see oli ai­
nult näiline. Tegelikult kandis 1905. a. 
võitlus oma vilja eelkäijana 1918. a. pea-
võitlusele, mis viis lõpuhkule võidule — 
Eesti iseseisvuse sünnile. 
Uuemal ajal, iseseisvuse perioodil, on 
Tammsaare kapitaalteos „Tõde ja õigus", 
eriti selle romaani esimene köide, jätnud 
sügava mõju nii haritud kihtidele kui k^ 
lihtrahvale. See töö ei ole küll otsekohe 
rahvuslikku iseteadvust ergutanud, kiili 
aga rõhutanud Eesti maarahva raassilist 
väärtust. Aastate jooksul oli linnakultuur 
rühkinud esiplaanile ja oli kirjeldatud 
haritlaste elu ja olu. Maa rahvas ja maa­
elu olid kuidagi jäänud tahaplaanile. 
Tammsaare asetas oma romaaniga jällegi 
esiplaanile, neile 'kuuluvale aukohale, maa 
kui Eesti rahva elu aluse ja maainimesed 
kui selle rahva tõelise meelsuse kandjad. 
Vargamäe Andreses on loonud Tammsaare 
kuju, mis kehastab iseteadvat tugevat 
eesti talupoega võitluses oma talus enda 
ja oma perekonna parema tuleviku pärast. 
Andres on kangelaslikult kuulmatute ras­
kustega võitleva Eesti talupoja sünge 
sümbol. 
Ku;d mitte üksinda tormi ja võitluse 
aegadel ei ole kirjandus Eesti rahvast 
virgutanud ja vaimustanud, vaid ka lan­
guse ja kriisi aegadel, mil samuti, kui 
mitte veel rohkem, läks vaja julgustust 
ja selgitustööd. Me mõtleme siin kõige 
pealt sünget venestamisperioodi möödu­
nud sajandi 90-dail aastatel. Ükskõiksus 
võtab siin rahvalt eluhoo ja tumestab ta 
eesmärke. Meeleheide vallutab paljuid, 
isegi väärtuslikke. Lootusetus valitseb igal 
pool. Ainsaks valguseks sel lootusetul 
ajajärgul oli jällegi kirjandus. J. Järv, 
A. Saal ja A. Kitzberg näitasid rahvale 
oma ajaloolistes romaanides mineviku 
Visur valdīja bezcerību stāvoklis. Vienī­
gais gaišums šai drūmajā laikmetā bija 
atkal rakstniecība. J. Jārvs, A. Saals, un 
A. Kicbergs rādīja tautai savos vēsturi­
skajos romānos ceļu no pagātnes uz nākot­
ni. Šī laikmeta vēsturisko romānu no­
pelni tautiskās pašapziņas uzglabāšanā un 
attīstīšanā tais tumšajos gados jāvērtē ļo­
ti augstu. Tagad bieži vien par šiem nai­
vajiem literāriskajiem ražojumiem pa­
smejas un viņu. mākslas vērtība patiesībā 
nav arī diezcik liela, tikai literāriska darba 
nozīmi vienmēr neizšķir vis vienīgi viņa 
tīrā mākslas vērtība, bet vairāk gan ie­
spaids, kāds tam ir bijis tautas dzīvē, lik­
tenī un kultūrā. No šī viedokļa šiem vē­
sturiskajiem romāniem ir ievērojama vie­
ta igauņu tautas pašapziņas celšanā un 
savas dzīves veidošanā. -
Arī šo laiku rakstniecībā, kas darbojās 
diezgan šauros apstākļos, novērojama inte­
resantu mērķu spraušana. Vēl nesen tik 
ļoti draudēja bezdarba spo'ks un vispārējā 
krize, bet šai smagajā noskaņojumā rakst-
neecības viena daļa pauda priecīgu darba 
gribu un drošu uzņēmību. No šī virziena 
pēdējā laika darbiem varētu minēt vienu 
otru literātūras ražojumu, kā piēm, A. 
Jakobsona romānu „Darba sākums" un ti­
kai nesen iznākušo Maita Metsanurka ro­
mānu „Pie Imeras upes". Atkal igauņu 
rakstnieku skati vēršas tuvākajā vai tālā­
kajā pagātnē, sevišķi kritiskākos laikme­
tos, lai ar to laiku dzīves drosmi ierosinā­
tu tagadējo paaudzi, ieaudzinātu tai naci­
onālo pašapziņu un jaunu dzīves prieku. 
Šaīs darbos gan ne ar vienu vārdu nav pie­
minēta nacionālā programmā, tautiskā 
ideoloģija, bet tomēr viņos viļņo nacionālā 
dzīvotgriba un tautiski centieni. Sava jau­
numa dēļ šie romāni vēl nav. kļuvuši par 
tautas vispārēju īpašumu, , bet nav šaubu, 
ka tādi viņi kļūs jau tuvākajā nākotnē. Šo 
romānu darbība ir tik viengabalaina un 
darbojošās personas tik pozitīvas un dzī­
ves spēka pilnas, ka šie darbi ir to vērts, 
lai izplatītos igauņu tautā pēc iespējas 
vairāk. 
Igauņu rakstniecībā ir vesela rinda 
rakstnieču un rakstnieku, kam bijusi ne­
pārredzama loma tautas pasaules uzskata 
izveidošanā. Bet no lielā autoru skaita te 
varēsim minēt tikai dažus. Nacionālās at-
kaudu teed tulevikku. Selle ajajärgu aja­
looliste romaanide teeneid rahvusliku ise­
teadvuse hoidmiseks ja arendamiseks neil 
tumedail aastail tuleb kõrgelt hinnata. 
Tänapäev naeratatakse nende naiivide 
kirjanduslikkude toodete üle ja nende kir­
janduslik väärtus ei< ole tegelikult tõesti 
väga suur, kuid mitte alati ei ole mõõdu­
andev toodete puht kirjanduslik väärtus 
nende tähtsuse* hinnangul, vaid rohkem 
küll mõju, mis neil on olnud oma rahva 
elus, saatuses ja kultuuris. Sellest seisu­
kohast on neil ajaloolistel romaanidel täh­
tis koht Eesti rahva iseteadvuse tõstmisel 
ja tema .eluavaldustele suuna andmisel. 
Ka nüüdisaja kirjanduses võib ajal, mis 
möödub kitsaste tingimuste õhkkonnas, 
panna tähele huvitavate eesmärkide püsti­
tamist. Veel hiljuti nii ähvardavalt mõ­
juva tööpuuduse ja üldise kriisi meeleolu 
keskel jutlustab osa kirjandust rõõmsat 
töötahet ja julget enesealgatust. Ses suh­
tes võiks mainida viimase aja mõnd kir­
janduslikku toodet, nagu näiteks, A. Ja­
kobson'i romaani „Töö algus" ja alles hil-
j uti - ilmunud Mait Metsanurga romaani 
•„Ümera jõel". Jälle suunduvad meie kir­
janikkude pilgud kaugemasse või lähe­
masse minevikku, eriti kriitilistesse aja­
järkudesse, et nende aegade elujulguse 
abil ergutada praegust sugupõlve ja si­
sendada talle uut elurõõmu ja rahvuslikku 
iseteadvust. Neis töödes ei nimetata küll 
ainsa sõnagagi rahvuslikku programmi, 
rahvuslikku ideoloogiat, kuid siiski õhku­
vad nad rahvuslikust elutahtest ja rah­
vuslikust eneseavalduse püüdest. Oma 
uuduse tõttu ei ole need tööd veel minitu-
nud-rahva tildvaraks, kuid et nad seks 
muutuvad lähimas tulevikus, selles ei ole 
kahtlust. Nende romaanide tegevustik on 
nii terve ja kandvad isikud nii positiiv­
sed ja täis elu, et need tööd väärivad Eesti 
rahvas kõige laiemat levinemist. 
Eesti kirjanduses on terve rida mees-
kui ka naisautoreid, kes rahva ja tema il­
mavaate kujundamisel on etendanud väga 
tähtsat osa. Sest suurest autorite arvust 
võiks siin ainult mõnda nimetada. Rah­
vuslikul ärkamisajal sammub siin eesotsas 
C. R. Jakobsoni ideede teostajana J. Pärn. 
Tema Lahvardi Kristjan jutustuses „Oma 
Igauņu brīvības cīņās kritušo varoņu piemineklis Poltsamā. 
Eesti vabadussõja kangelaste mälestussammas Põltsamaal. 
modās laikmeta priekšgalā stāv kā C. R. 
Jakobsona ideju reālizētājs J. Pārns. Vi­
ņa Lachvardu Kristjānis stāstā „Paša mā­
ja un paša noteikšana", kā arī Dr. Vis­
napuu stāsta „Melnie svārki" varonis, re-
tuba ja oma luba" ja Dr. Visnapuu jutus­
tuses „Muist kuub" esindavad Eesti rah­
vuslikku ideed ja selle ajajärgu teguvõim-
said isikuid. Rahvusliku kangelase kuju 
kehastab juba nimetatud E. Bornhöhe ju-
prezentē tautisko ideju un šī laikmeta dar­
ba spējīgās personas. Nāeionāla varoņa 
tēlu iemieso jau šī raksta romānā minētā 
E. Bornhöhes stāsta „Tasuja" galvenā 
persona. Vēsturiskā romantisma dienās 
rakstnieki radīja vairākus šādus varoņtē-
tustus tiitelkangelase isikus. Ajaloolise 
romantika päivil loodi terve rida sarnaseid 
kangelaskujusid ja kui need ka oma elu-
võõrsuse ja romantika pärast meil näivad 
tänapäev võõrama, on nad omal ajal rahva 
kasvatamisel etendanud tähtsat osa. 
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lus un ja arī viņi savas romantikas dēļ 
mūsu dienās liekas sveši, tomēr savā laikā 
tie veikuši tautas audzināšanā lielu darbu. 
Dzīvei tuvāki ir jau E. Vildes vēsturisko 
romānu varoņi. Sevišķu ievērību pelna vi­
ņa rasiski vērtīgais Võllamäe Päärns jau 
minētajā romānā „Machtras karš" — mil­
zīga auguma, spēcīgs, melnmatains darba 
cilvēks. Droši un noteikti kā laupa viņš 
iet pretī varas nesējiem un viņu kalpiem. 
Katra pārestība un meli ierosina viņu uz 
enerģisku pretdarbību. 
1905. gada varoņus padarījuši nemir­
stīgus Aino Kallas Bernharda Riivesa 
tēlā vienā no savām novelēm. Arī tas ir 
viens no igauņu rāsas vērtīgākiem pār­
stāvjiem. No jaunākās rakstniecības šai 
ziņā ir ievērības cienīgi Andrejs jau minē­
tajā Tammsaares romānā „ Taisnība un 
patiesība" un tāpat arī Andruksonu cilts 
pārstāvji vienā Jakobsona darbā un Vello-
Maita Metsanurka romānā „Pie Imeras 
upes." 
No sieviešu tēliem minēsim Hunt augu 
Mīnu E. Vildes romānā „Machtras karš", 
Unu A. Kioberga drāmā „Vilkatis", Kõr­
boja Annu Tammsaares romānā „Kor-
boja saimnieks", un Vai'ku-Maita Metsa-
nurks romānā „Pie Imerais upes", šie sie­
viešu tipi ir vērtīgākie igauņu rāsas pār­
stāvji un patstāvīgas, brīvas sievietes ie­
miesojumi. 
Tie ir raksturīgi, bet tikai daži atsevišķi, 
piemēri no literārisko tipu lielā skaita, kas 
simbolizē igauņu tautas pašnoteikšanos 
un dzīves veidu. H. Roos. 
Elutruimad on E. Vilde ajalooliste ro­
maanide kujud. Erilist tähelpanu väärib 
siin rassiliselt väärtuslik Võllamäe Päärn 
juba nimetatud romaanis „Mahtra sõda" 
— hiiglaslik, tugev, mustajuuksline teoi­
nimene. Kindlalt ja julgelt astub ta või­
mukandjaile ja nende 'käsilastele lõvina 
vastu. Iga ülekohus ja valelikkus ajab te­
da vihasele vastutegevusele. 
1905. a. kangelasi on jäädvustanud Ai­
no Kallas Bernhard Riivese kujus ühes 
oma novellidest. Ka see on üks Eesti 
raassi väärtuslikkudest esindajaist. Uue­
mast kirjandusest väärivad ses suhtes tä­
helepanu Andres juba nimetatud Tamm­
saare romaanis „TÕde ja õigus", samuti ka 
Andruksonide sugu esindajad ühes Jakob­
soni töös ja Vello Mait Metsanurga „üme-
ra jõel". 
Naiskuj udust olgu nimetatud Huntaugu 
Miina E. Vilde romaanis „Mahtra sõda", 
Tiina A. Kitzberg'i draamas „Libahunt", 
Kõrboja AnncvTammsaare romaanis „Kõr-
boja peremees" ja Vaike Mait Metsanurga 
,,ümera jõel". Need naistüübid on väär­
tuslikumad Eesti raassi esindajad, vaba 
ja iseseisva naise kehastused. 
Need on loomulikult, ainult üksikud näi­
ted kirjanduse tüüpide suurest arvust, 
mis sümboliseerivad Eesti rahva enese' 
avaldust ja eluviisi. 
H. Roos. 
Lietuvju tagadējā literatūra, 
Leedu praegune kirjandus. 
Pēc pasaules kara un Lietuvas neatkarī­
gās valsts tapšanas, lietuvju literātūrai ir 
radušās jaunas izredzes. Darbības brīvī­
ba, jauni kultūrāli uzdevumi, cīņās par 
neatkarību pastiprināta tēvijas mīlestība, 
intelliģences pieaugums — visi šie apstākļi 
labvēlīgi atsaucās uz literātūras plaukša­
nu. Tiešām pašas literātūras vērtība ir 
pieaugusi un tā kļuvusi plašāka, bet tautas 
morāliskais noskaņojums un materiālie 
apstākļi ilgu laiku ir bijuši jaunradīšanas 
darbam nelabvēlīgi. Neatkarības pirma-
Pääle maailmasõja ja iseseisva Leedu 
riigi asutamist, leedu kirjandus on saanud 
uusi väljavaateid. Tegevusvabadus, uued 
kultuurilised ülesanded, iseseisvuse võit­
lusis karastatud isamaa-armastus, intel­
ligentsi juurekasv — kõik need olud on 
soodsad kirjanduse kasvamiseks. Tõesti, 
kirjanduse väärtus on tõusnud ning ta on 
muutunud arvukamaks, kuigi rahva mo­
raalne enesetunne ja materjaalsed olud on 
kaua olnud loomistööle ebasoodsad. Ise­
seisvuse algaastail pühendas seltskond ja 
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jos gados sabiedrības un valdības spēki 
tika ziedoti valsts uzbūves darbam. Trū­
cīgā un dažādā ziņā diezgan raibā intelli-
ģenee par literātūru maz interesējās, pil­
sētas bija nelietuviskas, lietuviešiem nebi­
ja turīgo ļaužu šķiru un atsevišķu mece­
nātu. Sākās nesaskaņas rakstnieku un sa­
biedrības starpā. Rakstnieki apsūdzēja 
sabiedrību, ka tā neatbalstot literātūru, jo 
grāmatu tirāžs bija un joprojām ir diez­
gan niecīgs. Sabiedrība turpretim apsū­
dzēja rakstniekus, ka tie palikuši dzīvei 
iepakaļ un viņu darbi esot mazvērtīgi, Šīs 
nesaskaņas turpinājās arī līdz šim. Saim­
nieciskā krīze, protams, vēl vairāk paslik­
tinājusi rakstniecības stāvokli. Tomēr pē­
dējos gados tas pakāpeniski uzlabojas. 
Valdība gādā par tautas bibliotēkām, iz­
glītības ministrija asignējusi 5.000 1it. 
godalgai par labāko literātūras darbu, 
Sarkanais Krusts piešķirs ikgadus 1000 1it. 
godalgām par labāko jaunatnes literātū­
ras grāmatu un plašākā sabiedrība tagad 
izrāda lielāku interesi par rakstniecību. 
Lietuvas neatkarīgās dzīves 15 gadu lai­
kā lietuvju literātūrā, kurai sabiedrība 
piegrieza nelielu vērību, norisinājās inten­
sīvs darbs. Nelūkojoties uz nelabvēlīgiem 
apstākļiem, lietuvju rakstnieki ir izdevuši 
veselu virkni žurnālu. 1920.—1923. g. 
tika izdots mēnešraksts «Skaitymai», 
1923.-24. «Gaires», 1925. g. «Baras», 
1926.-27. g. «Pradai ir žygiai»; 1930.-31. g. 
«Gaišai» un tanī pašā laikā «Piūvis». Visi 
šie žurnāli reprezentēja, ja var tā teikt, 
vidusliterātūru un viņiem nebija nekādu 
sevišķu novātorisku tendenču. Dzīvāku 
kritiku piekopa «Skaitymai» ar nolūku 
pacelt rakstniecības jaunradīšanas līmeni. 
Nacionālo jautājumu literātūrā visvairāk 
cilāja «Piūvis», kuru izdeva jauniešu gru­
pa. Bez tam, 1922^24. g. parādījās novā-
toru «Keturiu Vēju» grupa, kas izdeva sa­
vu orgānu «JKeturi Vējai» un asi protestē­
ja pret šabloniskām jaunradīšanas nor­
mām. Viņi tiešām radīja lietuvju literā­
tūrā jaunus centienus un atstāja lielāku ie­
spaidu uz jauno rakstnieku paaudzi. «Tre-
čias Frontas», kuru izdeva 1930-31. g. jau­
nieši, sprauda revolūcionārus mērķus ma­
zāk formas, bet gan vairāk ideoloģijas zi­
ņā. Viņš balstījās uz sabiedriski proletā-
valitsus kogu oma jõu riigi ülesehitamise 
tööle. Viletsuses elav ja kaunis kirju 
intelligents oli. kirjandusest väga vähe hu­
vitatud, linnad ei olnud leedupärased ning 
leedulastel puudus rikkaid rahvakihte ja 
üksikuid metsenaate. Algasid ebakoos-
kõlad kirjanike ja seltskonna vahel. Kir­
janikud süüdistasid seltskonda, et ta ei 
toetavat kirjandust, kuna raamatute ti­
raaž oli ja on veelgi väga väike. Selts­
kond jälle isüüdistab kirjanikke, kes olla 
elust mahajäänud ning kelle tööd olla vä­
heväärtuslikud. Need arusaamatused ei 
ole kadunud veel praegugi. Majandus­
kriis, muidugi, raskendas kirjanduse sei­
sukorda veel rohkem. Siiski viimaseil 
aastail paraneb ta järjekindlalt. Valitsus 
hoolitseb rahvaraamatukogude eest, ha­
ridusministeerium on assigneerinud 5000 
litti parima kirjandusliku teose auhinda­
miseks, Punane Rist annab igal aastal 
1000 litti parima noorsoo raamatu auhin­
damiseks ja laiem seltskond avaldab prae­
gu suuremat huvi kirjanduse vastu. 
Leedu iseseisvuse 15. aasta jooksul on 
leedu kirjanduses, millele seltskond pühen­
das vähe tähelpanu, tehtud intensiivset 
tööd. Vaatamata ebasoodsaile oludele, on 
leedu kirjanikud väljaandnud terve rea 
ajakirju. 1920.—1923. a. ilmus kuukiri 
„Skaitymai", 1923.—1924. „Gaires", 
1925. a. „Baras", 1926.—1927. a. „Pradai ir 
žygiai", 1930.—1931. a. „Gaisai" ning sa­
mal ajal ka „Piuvis". Need ajakirjad 
esindasid, kui võiks öelda, keskmist kir­
jandust ning neil ei olnud mingisuguseid 
uuenduspüüdeid. Elavamat kriitikat kä­
sitas „Skaitymai" eesmärgiga tõsta kir­
jandusliku loomingu taset. Rahvuslikku 
küsimust 'käsitas kirjanduses kõiigeroh-
kem „Piuvis", mille väljaandjaiks oli noor­
te kirjanike grupp. Pääle selle, kerkis 
esile 1922.—1924. a. uuendajate „Keturiu 
Veju" rühm, mis andis välja oma organi 
„Keturi Vejai" ning teravalt protesteeris 
šablooniliste loomisvormide vastu. Nad 
tõidki leedu kirjandusse uusi püüdeid ja 
jätsid suure mõju noorte kirjanikkude põl­
vele. „Trecias Frontas", mille andsid 
välja 1930.—1931. a. samuti noored kirja­
nikud, oli revolutsiooniliste sihtidega vä­
hem vormi, kuid rohkem ideoloogia poo-
risko bāzi un bija zināmas attiecīgas krie­
vu literātūras iespaidā. 
Visas šīs kollektīvās rakstniecības rosī­
bas rezultāts bija tas, ka lietuvju literātū­
rā jau Lietuvas neatkarības pirmos 10 ga­
dos ievērojami uzplauka. Kritika un no-
vātoriskās tendences deva iespēju izcelt un 
apspriest daudz principiālu literātūras 
jaunradīšanas jautājumu. Tādēļ rakstnie­
cības valoda un dzejošanas formālie lī­
dzekli ir kļuvuši ievērojami pilnīgāki un 
vispusīgāki. Sabalansējot neatkarīgās 
Lietuvas rakstniecības darbu līdz mūsu 
dienām, mums jākonstatē sekošais: 
Lietuvieši zaudējuši veselu virkni vecās 
paaudzes rakstnieku, kuriem ir bijuši sa­
kari ar tautas atmodas laikmetu. Viņi 
ar saviem darbiem bija ieguvuši populāri-
tāti sabiedrībā un uzturēja literātūras pre-
stīžu. Miruši ir Žemaite, Lazdynu Pelēda, 
M. Pečkauskaite - Šatrijos Ragana, Mairo-
nis, J. Tumas-Vaižgantas, A. Krikščiukai-
tis-Aišbe, un arī pirmie tautiskās atmodas 
pionieri Pēters Vileišis un «Aušros» dibi­
nātājs Jānis Basanavičius. Līdz ar šiem 
rakstniekiem izbeidzies jau gandrīz .vesels 
literātūras laikmets, ko parasti nosauc 
par nacionālo ideālismu vai patriotisko ro­
mantismu. 
Šo rakstnieku paaudzi vecuma ziņā cie­
nīgi reprezentē trīs personas: prelāts A. 
Dambrauskas-Jakštas, kura vārds kritikas 
laukā pat vēl šodien ir autoritātīvs; G. 
Petkevičaite-Bite, kas pēc ilgāka starp­
brīža izdevusi stāstu Ad Astra, un Vydu-
nas, kas pēc sava vecuma gan pieder šim 
laikmetam, bet ar saviem darbiem aiz­
steidzies tam tālu priekšā. 
Nākošā rakstnieku paaudze, kas iesā­
kusi literārisku darbu ap 1904. gadu, tā 
tad reizē ar preses brīvības atgūšanu, vēl 
šodien ir darba spējīga. Tā ir A. Vienu-
oļa, Liuda Giras, Vinca Kreves, A. Vait-
kus'a, S. Čiurlionienes paaudze. Viņi jau 
pirms kara bija pazīstami kā apdāvināti 
rakstnieki, arī pēc kara tie ir kuplinājuši 
lietuviešu literātūru vairāk kā citi. 
Desmit gadus jaunākā rakstnieku gru­
pa, kas izvirzījās īsi pirms kara, tikai ta­
gad sāk uzrādīt sava jaunradīšanas darba 
sasniegumus. Šajā grupā ietilpst rakst­
nieki: īgnas Šeinius, Faustas Ķirša, Balys 
Sruoga, Adomas Lastas, V. Mykolaitis -
lest. Ta toetus proletaarsele seltskonnā 
osale ning oli vastava vene kirjanduse mõ­
jutatud. 
Kogu selle kollektiivse kirjandusliku te­
gevuse tulemuseks oli, et leedu kirjandus 
kasvas tähelpanuväärselt juba Leedu ise­
seisvuse esimese 10 aasta jooksul. Krii­
tika ja uuenduspüüded andsid võimaluse 
esiletuua palju põhimõttelisi loomingu-
küsimusi ja neid lahendada. Selleparast 
on kirjakeel ja luulevormi abinõud saanud 
palju täielikumaiks ja mitmekesisemaiks. 
Vaadeldes iseseisva Leedu kirjanduslikku 
tegevust meie päevini, võime konstatee­
rida järgmist: 
Leedulased on kaotanud terve rea va­
nema põlve kirjanikke, kelledel on olnud 
sidemed rahvusliku ärkamisajaga. Nad 
olid saavutanud oma teostega seltskonnas 
edu ning hoidsid alal kirjanduse prestiiži. 
Lahkunud on žemaite, Lazdynu Peleda, M. 
Pečkauskaite — šatrijos Ragana, Maironis» 
J. Tümas- Vaižgantas, A. Krikščiukaitis — 
Aišbe, ning ka esimesed rahvusliku ärka­
mise pioneerid Peter Vileišis ja „Aušros" 
asutaja Janis Basanavičius. Ühes nende 
'kirjanikkudega on lõppenud juba peagu 
terve kirjanduse ajajärk, mida harilikult 
nimetatakse rahvuslikuks idealismiks ehk 
patriootiliseks romantismiks. 
Seda kirjanike põlve vanuse poolest 
esindab kolm isikut: prelat A. Dambraus-
kas-Jakštas, kelle nimi kriitika alal veel 
praegugi on autoritatiivne; G. Petkevi­
čaite-Bite, kes on pärast pikemat vahe­
aega väljaandnud jutustise Ad. Astra; 
ning Vydunas, kes oma vanaduse poolest 
kuulub sellesse ajajärku aga oma teostega 
on jõudnud temast palju ette. 
Järgnev kirjanike põlv, kes algas kir­
janduslikku tööd 1904. aasta ümber, see 
on ühelajal ajakirjanduse vabaduse saa­
vutamisega, on veel tänapäegi töövõi­
meline. See on A. Vienudise, Linda Giras, 
Vinca Krevese, A. Vaitkuse ja S. 
Čiurlionienese põlv. Juba maailmasõja 
eelsel ajal nad olid tuntud andekate kir­
janikkudena, ning ka hilisemal ajal on roh­
kem kui teised rikastanud leedu kirjan­
dust. 
Kümme aastat noorem kirjanike rühm, 
kes hakates tegutsema enne sõda, ainult 
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Putinās, Kazys Binkis, J. Mikuckis, V. 
Bičiūnas. Pie viņiem piederošus var uz­
skatīt arī P. Vaičiunu, J. Savicki un J. 
Svaistu, tie sāka rakstīt pēc kaj?a. No šīs 
grupas darbiem pēdējos gados lielu inte­
resi sabiedrībā ir radījuši: J. Savicķa no­
veļu krājums, Baļa Sruogas vēsturiskā 
drāma «Milžino paunksmē» (Milža pa­
ēnā), V. Mykolaitis-Putina romāns «Al-
toriu šešēly» («Altāru ēnā») un īgna Šei-
nius politiski satīrisks romāns, kas vērsts 
pret vācu rāsismu «Siegfried Immerselbe 
atsijaunima" (Sigfrida Immerselbe at­
jaunošanās) . 
Pēc kara neatkarīgajā Lietuvā auga ve­
sela rinda apdāvinātu rakstnieku. Minē­
sim J. iysliavu, Salomēju Neri, A. Miš-
kini, J. Kossu - Aleksandravičiu, Bern. 
Brazdžioni, kuri jau tagad paņēmuši sa­
vās rokās lietuvju līrikas pirmās vijoles. 
Belletristikas nozarē jau paguvuši vērst 
uzmanību uz sevi Alantas, A. Venclovas 
un P. Gvirka romāni. Pēdējā satīriskais 
romāns Frank Kruk radījis visai pelnītu 
interesi par sevi. 
Kollektīvo literātūras domu šodien re­
prezentē vienīgais tīri literāriskais jauna 
tipa laikraksts Literatūras Naujienos. 
Novērtējot jauno lietuvju literātūru, sa­
līdzinājumā ar kādu vecas Eiropas tautas 
literātūru, tad, saprotams, jāatzīst, ka 
lietuvjiem tā ir mazvērtīgāka: autori nedz 
ar savu rakstu daudzumu, nedz ar viņu 
vērtību vēl nelīdzinās ievērojamākiem 
to tautu rakstniekiem. Tomēr, ja vispār 
ņemot lietuvju literātūras līmenis vēl ir 
zems, tad atsevišķi darbi bieži jau sa­
sniedz eiropējisku mērogu, un lietuvju li­
riskā dzeja nemaz nedarītu kaunu katras 
mazas tautas literātūrai. 
Bet šāds vērtējums ar tā saucamo «ei-
ropējisko» kritēriju nav pareizs. Katras 
atsevišķas tautas literātūru un atsevišķus 
darbus var vērtēt tikai tās pašas tautas 
dzīves fonā, viņas kultūras visumā, jo ti­
kai šeit katra parādība būs redzama īstā 
perspektīvā, tikai šeit viņas raksturs parā­
dīsies īstā gaismā. Tā tad, tādējādi vērtē­
jot lietuvju literātūru, jāatzīst, ka viņa ir 
spērusi milzīgu soli uz priekšu un darījusi 
pat brīnumus, ja ievēro, ka 50 gadu laikā 
no Višteliauska, Kalnēna un citu neloka-
nüiid hakkab avaldama oma loomistöö 
tulemusi. Sellesse rühma kuuluvad kirja­
nikud: Ignas šeinius, Faustas Kirsa, Ba-
lys Sroroga, Adomas Lastas, V. Mykolai-
tis - Putinās, Kazys Binkis, J. Mikuckis, 
V. Bičiūnas. Nende kaaslasteks võib lu­
geda ka P. Vaičiunat, J. Savickit ja J. 
Švaistat, nad algasid kirjutamist pääle sõ­
ja. Selle rühma töist on saanud viimasel 
ajal lugejate tähelpanu osalisteks: J. Sa­
vicki novellidekogu, Bala Sruogas ajaloo­
line draama „Milžino pauriksme" (Vägi-
mehe varjus), V. Mykolaitise-Putinase ro­
maan „Altariu šešely" (Altarite varjus) 
ning Igna šeiniuse poliitilis — satüüriline 
romaan, mis on pöördud saksa rassismi 
vastu „Siegfried Immerselbe atsijau­
nima" (Sigfried Immerselbe noorene­
mine) . 
Pääle sõja kasvas iseseisvas Leedus ter­
ve rida andekaid kirjanikke. Mainime J. 
Tysliavi, Salomei Neri, A. Miskini, J. 
Kossu-Aleksandravičiu, Bern. Brazdžioni, 
kes juba praegu mängivad leedulaste lüüri­
kas esimest viiulit. Belletristika alal on 
jõudnud pöörda tähelpanu endale Alanta, 
A. Venclova ja P. Cvirki romaanid. Vii­
mase satüüriline romaan Frank Kruk on 
tekitanud teenitud huvi. 
Kollektiivse kirjanduse ala esindab tä­
napäev ainult juhtkirjanduslik uue tüübi 
ajaleht Literaturos Naujienos. 
Kaaludes leedu uue kirjanduse väärtust, 
võrdluses mõninga Euroopa vana rahva 
kirjandusega, peame muidugi tunnistama, 
et leedulaste oma on väheväärtuslikum: 
autorid ei oma tööde hulgaga ega nende 
väärtusega ei küüni nende rahvaste täht­
samate kirjanikkudeni. Kui, üldiselt kaa­
ludes, leedu kirjanduse tase veel on ma­
dal, siis üksikud teosed juba sagedasti 
annavad välja Euroopa mõõdu ja Leedu 
lüüriline luule ei teeks häbi ühegi väikese 
rahva 'kirjandusele. 
Kuid selline hinnang, nõnda nimetatud 
„euroopalise" kriitikaga, ei ole õige. Iga 
üksiku rahva kirjandust ja üksikut tööd 
võib hinnata ainult selle rahva oma elu 
foonil, tema kogu kultuuris, sest ainult 
si s näeme iga nähet õiges perspektiivis, 
ainult siis näeme tema iseloomu õigus val­
guses. Sellepärast hinnates nõnda leedu 
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niem dzejoļiem, kas tika iespiesti «Āusrā», 
ir nostaigāts līdz mūsu dienu rafinētiem 
lirikas posmiem no Gužutis'a naivām 
drāmām līdz Yyduna mistērijām, no pir­
majiem belletristikas mēģinājumiem līdz 
mūsu dienu romāniem. Bija laiks, un vēl 
ne visai sen, kad lietuviešu literātūras kon­
teksts spieda rakstnieku rakstīt elementā-
riski, ierobežoja viņa spējas. Taču mūsu 
dienu lietuvju literātūrā ir sasniegusi jau 
tādu pakāpi, ka viņas robežās spēj pilnīgi 
izplest spārnus katra lieluma talants. 
No visiem literātūras žanriem lietuvju 
literātūrā, līrikai bija priekšrocība, bet pē­
dējos gados stipri virzījās uz priekšu arī 
daiļā proza. Visvairāk iepakaļ palikusi 
drāma. Vēl līdz šai dienai Vydunas rak­
sta vienīgi drāmas, bet tām ir cita vērtība, 
bet ne drāmatiska. 
Neatbildēšu šeit uz jautājumu, kādos 
ideoloģiskos un formālos virzienos norit 
tagadējās lietuvju literātūras darbība. Tas 
ir nākošā kritiķa un vēsturnieka uzde­
vums. Kamēr rakstnieks vēl uztur pastā­
vīgus sakarus ar dzīvi, kamēr viņš iekš­
ķīgi pārdzīvo visu, dažreiz pretēju jūtu 
gammu, kamēr viņš turpina radīt un ka­
mēr viņš saviem darbiem meklē vienmēr 
jaunus līdzekļus un formas, tādu rakst­
nieku nevar apzīmēt ne ar kādu šablo­
nisku etiķeti, nedz ar virziena terminu. 
Bet mūsu dienu rakstnieku vairākums ir 
tādi. Jāuzsver tikai viens apstāklis, runā­
jot par tagadējiem lietavju literātūras 
virzieniem, proti, tas, ka visi eksperimen­
tālie mēģinājumi, visādi galējie futūrismi 
un mākslīgas manieres vairs neizpaužas 
tā, kā neviens cilvēks ne runā, nedz domā. 
Lietuviešu literātūrā no vienas pu­
ses tikusi vaļā no šablona un trafareta, no 
otras puses atturējusies no pārspīlētiem 
novātoriskiem mēģinājumiem, virzās pa 
patiesas dzīves un skaidras domāšanas da­
biskuma ceļu. Tas ir ceļš, pa kuru ejot 
rakstniekam visvairāk garantiju nepār­
kāpt ne dzīves, nedz mākslas patiesību. 
Ceļš, kuru iedams viņš nenomaldīsies 
tukšā formālā meklēšanā, bet atradīs no­
pietnu dzīves saturu. Tikai šā izprasts 
viņa darbs būs aktuāls un noderīgs tautai, 
kuplinās viņa piedzīvojumu bagātību un 
kļūs par drošu balstu tālāko uzdevumu sa-
kirjandust, peame tunnistama, et ta oü 
läinud suure sammu edasi ning teinud ise­
gi imetöid, eriti kui paneme tähele, et 
50 aasta jooksul Višteīiaus'ki, Kaineni ja 
teiste luuletusist, mis trükiti „Aušras", on 
jõutud meie päevade rafineeritud lüüri­
kani: Gužutise naivseist draamadest vy-
duna müsteeriateni., esimesist belletristika 
katsetest uuemate romaanideni. Oli aeg, 
ning veel hiljuti, mil leedu kirjanduse 
kontekst sundis kirjanikku kirjutama ele­
mentaarselt, piiras tema andeid. Siiski 
on meieaegne leedu kirjandus jõudnud ju­
ba sellise tasemeni, et tema piirides võib 
laiutada tiibu mistahes suurusega talent. 
Kõigist kirjanduse aladest leedu kirjan­
duses kõige eesõiguslikumas seisukorras 
oli lüürika, kuid viimaseil aastail tegi edu­
samme, ka proosa. Kõige enam on maha­
jäänud draama. Veel tänapäevani Vydu­
nas kirjutab ainult näidendeid, kuid neil 
on teistsugune väärtus, mitte dramaa­
tiline. 
Ma ei vasta siin küsimusele, milliseis 
ideoloogilisis ja vormaalseis suunades te­
gutseb praegune leedu kirjandus. See on 
tulevaste kriitikute ja ajaloolaste üles­
anne. Kuni kirjanik on veel tihedas kon­
taktis eluga, kuni ta sisemiselt üle elab 
kogu tunnete gammat, mis mõnikord on 
küllalt mitmekesine, kuni ta veel loob ja 
otsib oma teostele ikka uusi abinõusid ja 
vorme, ei saa sellist kirjanikku märkida 
mingisuguse šabloonilise etiketi, ega 
sihi terminiga. Kuid sellised on enamik 
tänapäeva kirjanikest. Peame toonitama 
ainult üht asjaolu, kui kõneleme praeguse 
leedu kirjanduse vooludest, nimelt seda, et 
kõik eksperimentaalsed katsed, äärmised 
futurismid ja kunstlikud võtted ei väl­
jendu enam nii, kuidas keegi inimene ei 
räägi ega mõtte. Tänapäeva leedu kirjan­
dus on üheltpoolt vabastanud end šabloo­
nist ja trafaretist ning teiseltpoolt hoi­
dub üleliigseid uuenduste katseist, ja lii­
gub edasi tegeliku elu ja selge mõtlemise 
ning loomulikkuse teel. See on tee, mida 
käies kirjanikul on kõige rohkem garan­
tiid, et ta ei astu üle elu ega kunsti tõe. 
See on tee, mida käies ta ej eksi ära vor-
maalseise otsinguise, vaid leiab tõsise elu­
sisu. Ainult nõnda arusaadud on tema 
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sniegšanai. Ir simptomi, kas liecina, ka 
tagadējā lietuvju literātūrā beidz pārdzī­
vot materiālās un morāliskās krīzes laik­
metu, nostājās pretim jauniem sabiedris­
kiem un mākslinieciskiem uzdevumiem. 
Prof. Mykolaitis. 
tema elamuste rikkust ja saab kindlaks 
aluseks teiste ülesannete täitmises. On 
sümptoome, mis tunnistavad, et praegu­
ses leedu kirjanduses lõpeb materjaalse ja 
moraalse kriisi ajajärk ning ta läheb 
vastu uutele seltskondlikele ja kunsti üles­
annetele. 
Prof. Mykolaitis. 
Savu zemju mantinieki un likteņu lemeji. 
Oma maade pärijad ja saatuse otsustajad. 
Liels un kupli, kupli sazarojis sendienās 
bija ciltskoks, kurš zaļo vēl tagad tanī pat 
vietā», kur atrodas Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas republikas. Tālu pāri tagadē­
jām valsts robežām sniedzās tās vietas, 
kuras visnotaļ apdzīvoja radniecisko cilšu 
piederīgie. Daugavas, Ņemunas, Vislas 
krastos, no jūras uz dienvidu rītiem nova­
dus un apgabalus par saviem saukuši, ap­
strādājuši un aizstāvējuši mūsu senči, kas 
visi bijuši tuvāki vai tālāki radi. Senajām 
kartēm, kuru zīmēšana un skatīšana 
mums, šo laiku paaudzei, ir stipri sveša, 
ir bijis pavisam cits izskats. Viņu pētīša­
na paver mums acis pagātnes lielumam, 
atgādina kopējos likteņa gājienus un pa­
līdz atminēt arī nākotnes ceļus. 
Tas nekas, ja senu gadu gājumā mums 
nācies ieročus krustot ar saviem varonīga­
jiem ziemeļu kaimiņiem: drīz vien pēc 
tam nāca Sv. Māras valsts vienība, līdz 
mūžīgu ieroču draudzību mēs slēdzām šī 
gadu simta sākumā niknās cīņās pie Cē­
sīm un Daugavas. Jau 1236. gadā leišu 
un latviešu kopējie spēki veica bruņinie­
kus no Vācu zemes un Saules kaujā izlie­
to varoņu asinis ir vienmēr 'bijis atgādinā­
jums kopējai draudzībai kapa un miera 
laikos. 
Ar mūsu senču ģeogrāfiskās vietas iz­
vēli mēs esam kļuvuši par Baltijas jūras 
atslēgu. Mēs atrodamies uz robežas, uz 
kuru vērsti daudzi skati. Latvija, Igauni­
ja, Lietuva un Austrumprāsija, arī poļu 
koridors, ir apgabali, kas iesākas milzīga­
jā līdzenumā, kufš atdala Eiropu no Āzi­
jas un arī pieslienas šīm abām pasaules 
Suur ja tihedate oksadega oli vanal ajal 
sugupuu, mis haljendab veel praegugi sa­
mal kohal, kus asuvad Leedu, Latvia ja 
Eesti vabariigid. Kaugele üle praeguste 
riikide piiride ulatuvad need kohad, kus 
elutsesid nende sugulasrahvaste liikmed. 
Daugava, Nemana, Visla kaldaid, merelt 
kogu poole olevaid maid pidasid oma va­
randuseks, harisid ja kaitsesid meie esi­
vanemad, kes omavahel olid lähemad või 
kaugemad sugulased. Vanadel kaartidel, 
millede joonistamine ja vaatamine on 
meile, praegusele põlvele, küllalt võõras, 
on olnud koguni teistsugune kuju. Nende 
uurimine avab meie silmad mineviku suu­
ruse nägemiseks, tuletab meelde ühiseid 
saatuse radasid ja avitab leida ka tuleviku 
teid. 
Ei ole viga, et läinud aegadel pidime 
sõjariistu ristilööma meie sangarlike põh­
janaabritega: pärast seda tuli Püha Maar­
ja riigi üksus, kuni igavest relvade sõp­
ru st sõlmisime käesoleva sajandi algul 
suuris võitlusis Võnnu all ja Daugava 
kallastel. Juba 1286. aastal võitsid leedu­
laste ja lätlaste ühised väed saksa rüütlid 
ning Saule lahingus valatud kangelaste 
veri on alati olnud ühise sõpruse meelde­
tuletamiseks sõja ja rahu ajal. 
Meie esivanemate geograafilise koha 
valikuga oleme saanud Läänemere võt­
meks. Meie asume piiril, mida vaatlevad 
paljud silmad. Läti, Eesti, Leedu ja Ida-
Preisimaa, ka Poola koridor on maaalad, 
mis algavad suurel madalikul, mis lahutab 
Euroopat Aasiast ning asub mõlema maa­
ilmaosa kõrval. Meie oleme piiriks suure 
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daļām. Mēs nu esam robeža starp lielo 
kontinentu un Baltijas jūru, kas ir viena 
no dabīgajām izejām, — durvīm austru­
mu līdzenuma preču bagātībām. Mēs 
esam robeža savā ziņā arī klimata un flo­
ras ziņā, tanī pat laikā to pilnīgi var sa­
cīt, raugoties no oikonomiskā un polītis1-
kā viedokļa. Viss tas kopā ņemot jau no 
senām dienām mūsu zemi ir padarījis par 
cīņas lauku, kurā sadūrušies rietumi ar 
austrumiem; un nu seno un ilgo karu pa­
matā, ko esam pārdzīvojuši, ir lielvalstu 
cīna par Baltijas jūras atslēgas iegūšanu. 
Mūsu zemēm ir nākuši uzmācēji un preci­
nieki no vakariem — vācieši, rītiem — 
krievi, ziemeļiem — zviedri un dienvi­
diem — poļi, pēdējo divu pēdas gan vis­
mazākās zīmes ir atstājušas mūsu piede­
rumos. 
Kāpēc neviens no šiem varenajiem, ku­
ri vēlējuišies savu labklājību balstīt uz citu 
pleciem, nav spējis šo atslēgu paturēt sev 
un pēc ilgāka vai īsāka laika ir bi jis spiests 
atdot to citiem? Jaunākā, mūsu laika 
tiesību filosofija un visā pasaulē uzvaro­
šais nacionālisma pasaules uzskats palīdz 
to mums izskaidrot: katrai tautai ir tiesī­
bas uz pašnoteikšanos, viņai tiesības dzī­
vot un savu dzīvi veidot brīvi un neiespai­
doti. Tas nav tikai teorētiski, bet liktenī­
gā kārtā ir pierādījies^ ka stāv ciešā sa­
karā ar valsts ģeogrāfisko un oikonomisko 
stāvokli, ar morāliskajām īpašībām, rāsi 
un tautas dzīvot gribu. 
Kopš_ Igaunija un Latvija — senās Livo­
nijas pēcteces un īpašnieces nu ir kļuvušas 
republikas, viņas bez citu kungu noteik­
šanas grib spēlēt to lomu, kāda viņām da­
bīgi piekrīt pēc sava ģeogrāfiskā stāvokļa. 
Viņas ir apliecinājušas, ka noraidīs katru, 
kurš neaicināts gribēs turpināt un nobeigt, 
kādu no iesāktiem laikmetiem. «Nevienu 
pēdu no tās zemes, kas ir igauņu tautas 
rokās, arī nākotnē mēs neizlaidīsim no 
rokām!» nesen teicis ģen. Laidoners. Mēs 
sakām to pašu. 
Tas jauno valstu vilnis no Baltās līdz 
Melnajai jūrai, kurš radies saskaņā ar 
1918. gada politiskajiem nosacījumiem, ir 
atslēga, kurā slēpjas Eiropas un arī Aust­
rumeiropas spēka samērs, bez kurām vecā 
kontinendi ja Läänemere vahel, mis on 
loomulikuks väljapääsuks — ukseks — 
ida madaliku varadele. Meie oleme piir 
teatavas mõttes ka kliima ja flora poolest, 
ning sama võime ütelda 'ka vaadates öko­
noomilisest ja poliitilisest seisukohast. 
Kõike seda tähelepannes, näeme, et juba 
ammu sest ajast on meie maa olnud võit­
luste väljaks, kus puutusid kokku lääne-
ja idamaad; ning nüüd, vanade ja pikkade 
sõdade alusel, mida oleme üleelanud, on 
käimas suurriikide võitlus Läänemere võt­
me vallutamiseks. Meie maile on tulnud 
pääletungijad, ja kosilased läänest — 
sakslased, idast — venelased, põhjast — 
rootslased ja lõunast — poolakad, viima­
sed kaks on küll jätnud kõigevähem mär­
gatavaid jälgi meie omandusis. 
Mispärast mitte keegi neist suurtest, 
kes on soovinud põhjendada oma hääd-
käekäiku teiste õlgadele, ei ole suutnud 
selle võtme omale alalhoida, vaid oli sun­
nitud teda andma teistele pärast lühemat 
või pikemat aega? Uuem meie aja õiguse 
filosoofia ning kogu maailmas võitev 
natsionalistlik ilmavaade avitab seda kü­
simust selgitada: igal rahval on õigus 
enesemääramiseks, temal on õigus elada 
ja arendada oma elu vabalt ja mõjutama­
ta. See ei ole nii ainult teoreetiliselt, 
vaid isaatuslikul viisil on tõeks osutunud, 
et see seisab ühenduses riigi geograafi­
lise ja majandusliku seisukorraga moraal­
sete omandustega, rassiga ja rahva elu­
tahtega. 
Sellest ajast, mil Eesti ja Latvia — en­
dise Livoonia järeltulijad ja omanikud on 
saanud vabariikideks, nad tahavad teiste 
härrade abita mängida siin seda osa, mis 
neile kuulub geograafilise seisukorra poo­
lest. Nad on deklareerinud, et annavad 
eitava vastuse igale -ühele, kes tahab 
mittepalutuna tulla ja lõpetada mõninga 
ajastu. ,Mitte ühtegi sammu sellest 
maast," mis on Eesti rahva 'käes, ka tule­
vikus meie ei anna kellegile," ütles hiljuti 
kindral Laidoner. Ka meie ütleme seda 
sama. 
See noorte riikide vall Valgest Musta 
mereni, mis on loodud kooskõlas 1918. aas­
ta poliitiliste sündmustega, on võti, milles 
peituvad Euroopa ja Ida-Euroopa jõudu-
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kontinenta līdzsvars nevar pastāvēt. Mēs 
saprotam, cik tas ir svarīgi, un pavērda­
mi ceļu Igaunijas, Latvijas, Lietuvas ūni­
jai, esam (pakalpojuši ne tikai Eiropas 
miera lietai, bet nodrošinājuši arī savu 
nākotni. 
Mums ir laba vēsturiska skola, mums ir 
pagātne, kuru mēs negribam atkārtot, tā­
pēc ir nepieciešami ņemt vērā dzīves gud­
rību, izejot darbā pie mērķa reā'lizēšanas 
zemes iekšienē un ārienē. 
Ja mēs runājam par tautu un par valsti, 
tad tas nozīmē robežu un kur ir robeža, 
tur ir arī pārvaldīšana. Taisni fatālā kār­
tā šīs pārvaldīšanas mūsu zemēs sakrīt 
un ir vienādas. Latvija un Igaunija ir sa­
jutušas saimnieka ierašanos savās mājās, 
autoritātes, visas dzīves kārtotājas un or­
ganizētājus, kas no tautas nākdami ir sen 
pārbaudīto gudrību mantinieki un šo gud­
rību pie'lietotāji. Kopā ar mums un mūsu 
zemi mēs skaitāmies visu bijušo ķēniņu 
un ķeizaru mantinieki. 
Ja nu mums sakrīt zemes ģeogrāfiskā 
līdzība, ja esam tautas pie Baltijas jūras, 
ja mums kopēji likteņi pagātnē, tagadnes 
kārtošanā vienādi uzskati un iekšējā kār­
tība, tad ir nepieciešami vajadzīgs pacen­
sties kopīgiem spēkiem nodrošināt arī nā­
kotni. 
Savus robežstabus, kuriem uzraksti kā 
tur, tā te vērsti pret rietumiem, nekusti­
nādami, sadosimies rokās, saskaņodami 
savu nacionālo gribu, personīgo cienību 
un godprātību ar citiem, lai ejot sadarbī­
bas ceļu nokārtotu sarežģītākos un svarī­
gākos tautu pastāvēšanas noteikumus. 
E. Eisbergs. 
de vahekorrad, ning milleta vana konti-
nendi tasakaal ei saa kindlaks jääda. Meie 
saame aru, kuivõrd tähtis see on, ja ava­
des tee Eesti, Latvia, Leedu unionile, ole­
me mitte ainult soodustanud Euroopa ra-
huasja, vaid kindlustanud ka oma tule­
viku. 
Meil on hää ajaloo kool, meil on mine­
vik, mida meie ei taha korrata, sellepärast 
peame tähelepanema elutarkust, minnes 
tööle, eesmärkide saavutamise sise- ja vä­
lismaal. 
Kui kõneleme rahvast ja riigist, see 
tähendab piiri, ning kus on piir, sääl on 
ka valitsemine. Otse saatuslikult on juh­
tunud, et need valitsemised on meie mail 
ühesugused. Latvia ja Eesti tunnevad 
peremeest oma 'kodudes, autoriteete, kogu 
elu juhte ja organiseerijaid, kes rahva 
seast tulles on ammu hääkstunnistatud 
tarkuste pärijaiks ning nende elutarkuste 
kasutajaiks. ühes meiega ja meie maaga 
meie oleme kogu endiste keisrite ja kunin­
gate pärijad. 
Kui meil nüüd on maade geografiline 
sarnasus, kui oleme rahvad Läänemere 
kaldail, kui meil on ühised saatused mine­
vikus, ühesugused maailmavaated oleviku 
korraldamises ja ühesugune sisemine 
kord, siis on hädatarvilik ühisel jõul kind~ 
lustada ka tulevikku. 
Puudutumata oma piiritulpe, millede 
päälkirjad nii siin, kui sääl on pööratud 
lääne poole, ulatame teineteisele käe, koos­
kõlastame oma rahvuslikku tahet, isiklik­
ku ausust ja lugupidamist teistega, et 
minnes koostöö teed, võiksime korraldada 
keerulisemaid ja tähtsamaid rahvaste ise­
seisvuse küsimusi. 
E. Eisberg. 
Igauņu un latviešu vēsturēs parallēles. 
Eestlaste ja lätlaste ajaloo paralleelid. 
Iepazīstoties ar Tērbatas ūniversitātes Tutvunedes Tartu ülikooli professori H. 
profesora H. Kruu'sa skaisto populāro vē- Kruus'i kena, populaarse ajalooteosega 
stūres darbu vācu valodā „Grundriss der saksa keeles „Grundriss der Geschichte 
Geschichte des estnischen Volkes", liekas, des estnischen Volkes", näib, et loed lät-
ka tu lasi latviešu vēsturi — tik cieši sai- lasteajalugu — nii tihedalt on seotud mõ-
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stīti ir abu tautu likteņi, tik līdztekus ga-
dusimteņiem cauri iet visi vēsturiskie no­
tikumi un no viņiem izrietošās parādības. 
Ģeogrāfiskais abu tautu tuvums nosaka 
savstarpēju iespaidošanos jau pašā vēstu­
res pirmsākumu laikā; tās pašas cīņas un 
patstāvības zaudēšana; tie paši „zemnieku 
dumpji" pie igauņiem un latviešiem kā re­
aģēšana uz necilvēcīgām tautas apspieša­
nas metodēm no muižnieku puses; tās pa­
šas soda ekspedicijas kā šo dumpju ap­
spiedējas kā igauņu, tā latviešu daļā; tie 
paši glābiņa meklēšanas veidi abās tautās 
-—pāriešana „kroņa" ticībā vai izceļošana 
uz „silto zemi" Iekškrievijā; tā pati pa­
kāpeniskā zemnieku emancipācija no muiž­
nieku varas; gandrīz pilnīga vienādība 
nācionālās atmodas izteiksmē un tāpat cī­
ņā ar rusifikācijas spaidiem; pilnīgi vien­
līdzīga notikumu norise, kas noveda pie 
1905. gada revolūcijas, un pēdīgi vienlīdz 
trāģiskais šīs revolūcijas atrisinājums abu 
tautu apdzīvotās zemēs. 
Var teikt, ka līdz šejienei abu tautu 
v ē s t u r e  i e t  p i l n ī g i  l ī d z t e k u s .  D a ž ā d ī b a  
vēsturiskās attīstības gaitā sākās jau pēc 
1905. gada. Pasaules karš ar savām se­
kām skar abas tautas tik lielā mērā nevie­
nādi, ka liekas, abu tautu likteņi ņems pil­
nīgi savrūpu virzienu, ka abas tautas savā 
attīstībā būs atsviestas lielu gabalu un uz 
lielu laiku viena no otras prom. Bet lik­
tenis tomēr abām tautām bija labvēlīgs — 
no pasaules kara abas tautas izgāja kā 
pilnīgi atdzimušas uz jauna patstāvības 
ceļa. 
Ja pēcrevolūcijas laikmets no 1907. līdz 
1914. gadam pie latviešiem iezīmējās kā 
saimnieciska un kultūrāla uzplaukuma 
laikmets, tad sevišķi spilgti tas izteicās pie 
igauņiem. Lielu iespaidīgu saimniecisku 
un kulturālu organizāciju nodibināšanās 
Igaunijā attiecas taisni uz šo laikmetu. 
Šajā laikā paceļas tādi tautas garīgas ie­
rosmes un spēka izteiksmes liecinieki — 
kultūras tempļi, kā „Vanemuine" Tartū 
(iesvētīta 1906. g., enerģiskā direktora K. 
Menninga, tagadējā Igaunijas sūtņa Latvi­
jā, rosīgā vadībā teātris attīstīja sekmīgu 
darbību), „Estonia" Tallinnā (lielākā te­
ātra ēka Igaunijā, izmaksāja 800.000 zel­
ta rubļu, kolosāls igauņu tautas pašdarbī­
bas liecinieks, iesvētīts 1913. gadā), „En-
lema rahva saatused, niivõrd paralleelselt 
lähevad sajandeid läbi kõik ajaloolised 
sündmused ja nendest olenevad nähted. 
Mõlema rahva geograafiline lähedus tin­
gib omavahelist mõjutumist juba ajaloo 
algajal: need samad võitlused ja iseseis­
vuse kaotamine; samad „ talupoegade 
mässud" eestlaste ja lätlaste maal reagee­
rimisena ebainimlikkude rahva allasuru­
mise meetoditele mõisnikkude poolt; sa­
mad karistusekspeditsioonid nende „mäs~ 
sude" mahasurujatena nii Eesti kui Läti­
maal; samad pääsemise otsimise teed mõ­
lemas rahvas — mindi üle „kroonu" usku 
või rännati välja „soojale maale" Sise-Ve-
nemaale ; see samane järjekindel talupoe­
gade emantsipatsioon mõisnikkude võimu 
alt; peagu ühesugune rahvusliku ärkamise 
ajajärk ja samuti võitlemine venestamise 
survega; täiesti ühesugused sündmused, 
mis viisid 1905. aasta revolutsioonini ning 
viimati samasugune revolutsiooni lahen­
dus mõlema rahva poolt asustatud mail. 
Võime ütelda, et siiamaani läheb mõle­
ma rahva ajalugu täiesti rööbiti. Erine­
vus algas ajaloolises arengus juba pääle 
1905. aastat. Maailma sõda jättis mõle­
masse rahvasse niivõrd isesugused jäljed, 
et näib: mõlema rahva saatused võtavad 
igaüks täiesti oma suuna, et mõlemad 
rahvad on omas arenemises visatud suure 
tüki maad teineteisest kaugemale ja see­
juures pikemaks ajaks. Siiski oli saatus 
mõlemale rahvale hääsoovlik — maailma 
sõjast saadik asusid mõlemad rahvad 
täiesti uuestisündinutena uuele iseseisvu­
se teele. 
Kui päälerevolutsiooni ajajärk 1907.— 
1914. aastani oli lätlasil majandusliku ja 
kultuurse õitsengu ajajärk, siis eriti hiil­
gav oli ta eestlastel. Suurte, mõjuvate 
majanduslikkude ja kultuurorganisatsioo-
nide asutamine Eestis sündis just sel aja­
järgul. Sel ajal tõusid sellised rahva vaim-
lise ärkamise ja jõu tunnistajad — kul­
tuuri templid, kui „Vanemuine" Tartus 
(avatud 1906. aastal; energilise direktori 
K. Menningu, praeguse Eesti saadiku Lat-
vias, juhatusel teater arendas saavutuste-
rikka tegevuse), „Estonia" Tallinnas 
(suurim teatrihoone Eestis, maksis 
800.000 kuld rubla, suurepärane eesti rah-
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dla" Pärnü; tāpat šajā laikā tiek nodibi­
nāts ievērības cienīgais, visās ziemeļu ze­
mēs par priekšzīmīgu atzīstamais „Eesti 
Rahva Muuseum" Tartū (1908. gadā). 
Rīga, kā lielākais rūpniecības centrs Bal­
tijas zemēs, reizē ar to arī bija lielākais 
pievilkšanas spēks visādiem destruktīviem 
svešiem centieniem, ku^-i izgāja uz tautas 
vienības un spēka ārdīšanu, tamdēļ arī lat­
viešu kultūrālie sasniegumi šai kara 
priekšlaikā nevarēja uzrādīt tādus apmē­
rus, kā to redzam pie igauņiem. 
Kara notikumi ar nesaudzīgu spēku 
brāzdamies pāri Latvijai noslaucīja vai 
vismaz lielā mērā paralizēja visus saimnie­
ciskos un kultūrālos ieguvumais, kasbija 
radušies līdz tam. Igaunijai liela priekš­
rocība bija tā, ka ka^š viņu saudzēja, at­
stājot zemi neizpostītu un tā pirmskara 
saimnieciskā un garīga uzplaukuma rezul­
tāti palika saglābti. Pēc kara igauņiem 
nebija jāsāk viss pilnīgi no jauna, bet tie 
varēja savas patstāvīgās valsts saimnie­
cisko un kult'ūrālo dzīvi izbūvēt jau uz tiem 
pamatiem, kādi bija likti pirmskara laikā. 
Otra svarīga priekšrocība igauņiem pret 
latviešiem bija tā, ka viņiem savas tautas 
dzīvo spēku nenācās izšķiest tik liktenīgā 
kārtā, kā tas notika pie latviešiem. Mācī­
damies no latviešu strēlnieku l:kteņa, igau­
ņi pie savu nacionālo pulku dibināšanas 
piegāja ļoti uzmanīgi. Nacionālo kara pul­
ku noorganizēšana Igaunijā ņēma pavisam 
citu virzienu un nacionālie ka^a pulki te 
bija ievērojams jaunās valsts satvars jau 
pašā sākumā, kamēr Latvijā liela daļa 
strēlnieku pārvērtās par naidīgu varu. 
Igaunija bez tam visu laiku palika neda­
līta un igauņu tauta kopā uz zavas zemes, 
kamēr Latviju šķēla gan okupācijas vara, 
gan Brestļitovskas līgums, un tautu klīdi­
nāja gan uz austrumiem, gan uz rietumiem 
vācu un lielinieku armijas. 
Tie bija tie visai ļaunie apstākļi, kujus 
nācās izbaudīt latviešiem, bet no kubiem 
lielā mērā bija pasargāta igauņu tauta. Ja 
tagad atkal abas tautas ir puslīdz vienādā 
s t ā v o k l ī ,  t a d  p a r  t o  j ā p a t e i c ā s  n e a t k a ­
rībai, kādu abas tautas ieguva kopīgās 
brīvības cīņās. 
Vēsture rāda, ka kopā ir gājuši abu tau­
tu likteņi jau no seniem laikiem — mie­
rīga darba sacensība plecu p!« 
vaomaergutuse tunnistus, avatud 1913. 
aastal), „Endla" Pärnus; samuti asutati 
sel ajal ka tähelpanu väärne kogu põhja-
maile eeskujuks tunnitatav „Eesti Rahva 
Muuseum" Tartus (1908. aastal). 
Riia, suurema tööstuskeskusena Balti-
mail, oh ühes sellega ka suuremaks tõmbe­
jõuks mitmekesistele destruktiivsetele võõ­
rastele püüetele, mis tahtsid hävitada rah­
va ühtlust ja jõudu; sellepärast lätlaste 
kultuurisaavutised ei olnud sel sõjaeelsel 
ajajärgul niivõrd edukad, kui see oli eest­
laste juures. 
Sõja sündmused tormasid halastamata-
tult üle Latvia ning pühkisid ära või vä­
hemalt halvasid kõiki majanduslikke ja 
kultuurisaavutusi, mis olid loodud, Eestil 
oli see suur paremus, et sõda teda ei puu­
dutanud, jättis maa hävitamata, mille 
tõttu sõjaeelse majandusliku ja vaimlise 
õitsengu tulemused jäid püsima. Pärast 
sõda eestlastel ei olnud vaja alata kõike 
uuesti, nad võisid ehitada oma iseseisva 
riigi majandusliku ja kultuurielu nendele 
alustele, mis olid loodud sõjaeelsel ajal. 
Teine tähtis paremus eestlastel, võrrel­
des lätlastega oli see, et nad ei pillanud 
oma elavat jõudu nii saatuslikul viisil, kui 
see sündis lätlastega, õppides läti küttide 
saatusest, olid eestlased oma rahvusliku 
sõjaväe organiseerimises palju osavamad. 
Rahvusliku sõjaväe organiseerimine Ees­
tis sündis hoopis teises suunas ning rah­
vuslik sõjavägi oli juba algusest pääle 
noore riigi toetajaks, kuna Lätis osa 
kütte muutus vaenuliseks jõuks. 
Pääle selle jäi Eesti kogu ajaks killusta-
mata ja Eesti rahvas oli alati üheskoos 
omal maal, kuid Latviat lõhkus küll oku­
patsiooni võim, küll Brest-Litovski leping, 
ning rahvast piilusid küll idasse, küll lään­
de sakslaste ja enamlaste armeed. 
Need olid väga halvad olud, mis lätlas­
tel tuli üleelada, millede eest aga oli 
kaitstud Eesti rahvas. Kui praegu on 
mõlemad rahvad peagu ühesuguses seisu- -
korras, siis ainult tänu iseseisvusele, mille 
saavutasid mõlemad rahvad vabadusvõit-
lusis. 
Ajalugu näitab, et mõlema rahva saatu­
sed on juba vanast ajast läinud üht teed 
— õlg õla kõrval töötades, rahuliku töö 
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pleca strādājot, ir abu tautu uzplaukšanas 
drošākā ķīla. 
12. marts Igaunijā ün 15. maijs Latvijā 
abām šīm zemēm ir atvedis jaunu atdzim­
šanas laikmetu, kas abām tautām un abām 
valstīm sola jaunas laimīgas izredzes. 
0. Nonācs. 
võitlus on mõlema rahva kasvamise pari­
maks pandiks. 
12. märts Eestis ja 15. mai Latvias on 
toonud mõlemale maale uue uuestisündi­
mise ajajärgu, mis tõotab mõlemale rah­
vale ja mõlemale riigile uusi õnnelikke 
väljavaateid. O. Nonats. 
Latvju un igauņu bursaki. 
Läti ja eesti bursakid. 
Kāpēc gan mēs četri, jaukā septembra 
dienā nokļuvām uz šosejas, pie Balož-
kroga ? 
Divi no mums iznesa no kroga galdiņu, 
nostādīja to šosejas malā, un apsēdušies 
dzēra glāzi alus. Mēs, otri divi, devāmies 
pa gludo šoseju uz ziemeļiem. Par mūsu 
rīcību garāmgājēji un braucēji brīnījās. 
Ko mēs te ākstījāmies? Ko gaidījām? 
Kādus pārgalvīgus kompanjonus? 
Tā iedami, abi gājēji izšķīrās. Viens 
uzrāpās augstā ceļa kraujā un sāka lasīt 
laikrakstu. Otrs, kailu galvu, dziedādams, 
gāja tik tālāk. .. 
Un kad nu fpēc ilga brīža, viņā tālā stā­
vumā parādījās svešāds autobuss,, un pu­
tekļu mākonis sāka tuvoties, arī vērotājs 
no kalna nostājās šosejas vidū, noņēma 
cepuri, un viņa acis- sedza prieka asaru 
migliņa. Un tad noputējušais autobuss 
apstājās, no tā izbira uz šosejas tūristu 
bars, sākās apsveicināšanās «tere un ela­
gu», skūpstīšanās un dziesmas. Un visi 
soļoja uz galdiņu šosejas malā, pie Balož-
kroga. Un bija liela atkalredzēšanās līg-
smība pie šī improvizētā sagaidītāju po­
steņa. Un dažus brīžus vēlāk, jau Rīgā 
pie Romas viesnīcas, vēl lielāka kņada un 
satraukums, jo bija atbraukuši. .. Jā, to 
nevarēja uzminēt arī šīs ainas novērotā­
ja publika. 
Nu, vienkārši, grupa igauņu bursaku 
bija autobusā atbraukuši tieši no Tallin­
nas, paciemoties pie saviem latvju kolē­
ģiem Rīgā. 
Šī mazā epizode lai liecina par to sir­
snīgo draudzību, kāda saista bijušos ga­
rīgā semināra absolventus, resp. bursakus, 
Mispärast küll meie neljakesi olime sat­
tunud kord ilusal septembrikuu päeval 
maanteele Balodi kõrtsi juurde? 
Kaks tõid kõrtsist laua välja, pai­
gutasid tee äärde ja jõid sääl klaasi õlut. 
Meie, teised kaks, läksime maanteed mõõ­
da põhjapoole. Möödaminejad ja sõitjad 
olid huvitatud: mis meie sääl teeme? Ke­
da ootame? Kas teisi elurõõmsaid kaas­
võitlejaid? 
Mõlemad teekäijad läksid tükk maad 
edasi ja siis lahkusid. Üks ronis teeäär­
sele künkale ja hakkas lugema ajalehti, 
teine aga, palja pääga, läks lauldes edasi... 
Ning kui pärast pikemat aega kaugel 
maantee harjal tuli nähtavale võõras au-
tobus ja tolmu pilv alatasa lähenes, ka. 
künkalistuja tuli maha maanteele, jäi 
seisma, võttis kübara pääst ja tema silmi 
kattis rõõmupisarate udu. Siis tolmune 
autobus peatus, ja maantee oli äkki rõõm­
said turiste täis; algas omavaheline tere­
tamine, hüüti „tere" ja „elagu", suudeldi 
ja lauldi. Kõik läksid ja istusid laua 
juurde Balodi kõrtsi ees, maantee ääres. 
See oli suur jällenägemise rõõm selles im­
proviseeritud vastuvõtmise punktis. Ning 
natuke hiljem, juba Riias, Rooma võõ­
rastemaja ees, oli veel suurem rõõmu aval­
dus, sest olid saabunud ... Jah — kes ? 
seda ei teadnud isegi päältvaataja publik. 
Noh, lihtsalt, grupp eesti bursa'kke olid 
Tallinnast autobusigä siia sõitnud, et kü­
lastada oma kolleege Riias. 
See väike episood tunnistagu seda sü­
damlikku sõprust, mis seob endiseid vaimu­
liku seminari lõpetajaid, resp. bursakke 
siin, Riias, ja sääi, Tallinnas. Ning see on 
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te Rīgā un tur Tallinna. Un tā ir vienā no 
saitēm, kas uztura dzīvu to abu kaimiņ­
tautu sadraudzības stāvokli, kas no vēstu­
riskās nepieciešamības kļuvis jau par po­
litisku aktu un faktoru starptautiskā no­
zīmē. 
Bursaki kā te, tā Igaunijā, galvenā kār­
tā reprezentē pareizticīgās tautas daļas 
intelliģentos un kultūrālos spēkus. Viņu 
vecie kadri darbojas gan kā garīdznieki 
un skolotāji uz laukiem, gian kā skolotāji, 
ierēdņi, sevišķi tiesu resorā, un brīvu 
profesiju darbinieki — pilsētās. Un nav 
gan otru tādu divu dažādu tautu, kur šī 
īpatnējā intelliģences grupa būtu viņās 
savstarpīgi tik tuva, kā tas ir te. 
Tam par pamatu abu tautīibu reprezen­
tantu kopīgā desmit un vairāk gadu skola 
Rīgas garīgā seminārā un pēc tam kopējas 
studijas akadēmijā, vai universitātē un 
politechnikā. 
Sevišķi un īpatnēji tuvinoša bija des­
mitgadīgā kopdzīve garīgās skolās un se­
mināra, jeb bursas, slēgtā internātā. 
Ko gan nevarēja par' tiem gariem 
desmit gadiem savā starpā pārcilāt latvju 
un igauņu bursaki, kādas vērtības nevā­
rēja pārvērtēt, dienu no dienas dzīvodami 
un darbodamies vienotā saimē? Ja no 
sākuma vieni otriem tā kā neuzticējās, un 
turējās savrup, tad no otrā, trešā gada se­
parātisms mēdza zust un dibinājās jauk­
tas draudzības, kūpas tad arī palikās uz 
mūžu. Līdzi tam, radās kopēji mērķi, pie­
mēram, nācionālās atmodas jautājumā, 
kā spēcīgs un aktīvs pretstats krievu pa­
reizticīgās skolas pārkrievošanas tenden­
cēm. Tas nevarēja jaunos draugus un 
likteņa biedrus nerosināt un nesajūsmi­
nāt uz tāļu ejošiem centieniem. Nerunā­
sim par šīs noslēgtās sadzīves aizkulisēm, 
bet arī toreiz, turpat četrdesmit gadus at­
pakaļ, jauno draugu starpā nebija sveša 
ideja par abu tautu kādreizējo, iespējamo 
polītisko un territoriālo patstāvību. 
Igauņi un latvji vieni otrus visur balstī­
ja, tā kā nedaudzie dzimtie krievi viņu vi­
dū jutās stipri izolēti, un tie tad arī bija 
lielā mērā gluži nenozīmīgs un pasīvs ele­
ments. Vadība un apdāvinātība arvienu 
bija igauņu — latvju vidū. 
Toreiz bursaku darbība ārpus internāta 
izpaudās dziedāšanā un koncertēšanā. Tā 
üks neist sidemeist, mis hoiavad alal seda 
mõlema rahva sõpruse seisukorda, mis 
ajaloolisest vajadusest on saanud juba po­
liitiliseks aktiks ja rahvusvahelise täht­
susega faktoriks. Bursakid nii siin kui 
ka Eestis, representeerivad päämiselt rah­
va õigeuskliku osa intelligentsi ja kultuu­
ritegelasi. Nende vanem põlv tegutseb 
küll vaimulikkudena ja kooliõpetajatena 
maal, küll koolide õppejõududena, amet­
nikkudena, eriti kohtu alal, ja vaba'kutse-
listena — linnades. Ning kuskil mujal ei 
ole teist kaht sarnast naabrit ega rahvast, 
kus see omapärane intelligentsi grupp 
oleks omavaheliselt nii lähendane ja sõb­
ralik, kui see on siin. 
Selle aluseks on mõlema rahvuse esinda­
jate ühine kümne ja enam aastane kooli­
aeg Riia vaimulikus seminaris ja pärast 
seda ühised õppused akadeemias, ülikoo­
lis ja polütehnikumis. 
Eriti ja omapäraselt lähendav oli küm­
neaastane elu üheskoos vaimuliku kooli 
ja seminari ehk bursa kinnises internaa­
dis. 
Kui palju küsimusi sai kümne pika aasta 
jooksul läti ja eesti bursakite vahel haru-
tatud, missuguste asjade üle päev päevalt 
üheskoos elades ei vaieldud? Algusel nad 
küll ei usaldanud teineteist täiesti ja iga­
üks hoidis end teisest kaugemal. Teisel 
ja kolmandal aastal aga separatism hak­
kas kaduma, ja tekkis sõprus, mis jäi pü­
sima 'kogu eluajaks, ühes sellega loodi 
ühiseid eesmärke, näiteks rahvusliku är­
kamise küsimuses, mis oli aktiivseks vas­
taseks vene õigeusu kooli venestamise ten­
dentsidele. See andis vaimustust ja ener­
giat noortele sõpradele ja saatuskaaslas-
tele püüda 'kaugeleulatuvate sihtide poole. 
Ärgem kõnelegem selle kinnise elu kulis-
sedetagusest, aga ka siis, peagu neliküm­
mend aastat tagasi, noorte sõprade hulgas 
ei olnud võõras mõlema rahva võimaliku 
poliitilise ja territoriaalse iseseisvuse idee. 
Eestlased ja lätlased toetasid teineteist 
igalpool, ja väiksearvuline venelaste hulk 
nende keskel tundus isoleerituna ning nad 
olidki suurel määral täiesti tähtsuseta ja 
passiivne element. Juhatajad ja andeka­
mad inimesed tulid alati eestlaste ja lät­
laste keskelt. 
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dibinājās «Pērkona» koris, kurā darbojās 
arī daudzi no igauņu bursakiem, pat pie­
dalīdamies kopa vasaras sirojumos pa 
Latviju, un Igauniju līdz pat Veravai un 
Tērbatai. Latvju «pērkonieši» totiesu at­
balstīja Rīgas igauņu dziedāšanas biedrī­
bu «Imantu», kurā tika doti neskaitāmi 
koncerti, un kur bursaki bija sevišķi labi 
ieredzēti un mīļi viesi. Šīs dziesmu sa­
draudzības rezultāts bija tas, ka «Pērko­
na» koris kā pirmais no brīvās Latvijas 
koncertēja brīvajā Igaunijā 1922. gada 
septembrī, Estonias zālē, piedaloties, kā 
solistiem, P. Zaksam un P. Šubertam. Un 
tā šī savstarpējā dziesmu un koncertu ap­
maiņa ir turpinājusies līdz pēdējiem ga­
diem, savukārt igauņu bursakiem koncer­
tējot Rīgā. Kad tie atbrauc šurpu, tad tie 
jūtas te kā mājās. Tik daudz te vecu bied­
ru un paziņu, gan no semināra, gan no 
studiju laikiem. Gadiem te ir dzīvojuši 
tie igauņu bursaki, kas pēc bursas studēja 
vietējā politedhnikā, vai kādā no garīgām 
akadēmijām. Tāpat jūtās Rīgas bursaki 
nokļūstot Tērbatā vai Tallinnā. Tikdaudz 
atmiņu saista viņus ar igauņu kollēgām, 
ka šai paaudzei viņu pietiks. Nav jāaiz­
mirst, ka par savu tautu tik daudz cietu­
šais, tagadējais igauņu valsts vecākais 
Konstantins Päts ir arī deviņdesmito ga­
du Rīgas semināra bursaks, tāpat Tallin­
nas pils. galva Antons Uessons, kurš šo po­
steni ieņem jau no igauņu patstāvības 
brīža. 
Igauņu un latvju bursaku tuvās attiecī­
bas var raksturot kaut tas, ka katra no­
vembra pirmā svētdienā viņi kopējā sa­
nāksmē piemin tanī gadā mūžībā aizgā­
jušos savus kā vienas, tā otras tautības 
kolēģus. Arī nupat septembrī atbraukur 
šās igauņu grupas pirmie so<ļi bija uz Brā­
ļu kapiem, pasērst pie mūžības ceļotājiem, 
sākot kaut ar pirmā mūsu apsardzības 
ministra, bijušā bursaka, J. Zālīša kapu, 
un pārejot pie citiem aizgājējiem. 
Par savstarpējās saprašanās līdzekli, kā 
agrāk bursā, tā līdz šim noder krievu va­
loda. Kaut tas ir dīvaini, bet tas ir fakts, 
ka par tiem desmit 'bursas gadiem, reti 
kāds no mums iemācījās igauņu valodu, 
tāpat kā gandrīz neviens no igauņiem ne-
piesavinājās mūsu valodu. Lai gan ga-
Sei ajal avaldus bursa!kite tegevus vä-
lispool internaati laulmises ja kontserti­
des. Asutati „Perkoni" koor, milles te­
gutsesid ka paljud eestlastest bursakid, 
isegi osavõttes koori suveretketest Läti­
maale ja Eesti, koguni Võrru ja Tartu. 
Lätlastest „perkonlased" toetasid omalt­
poolt Riia eesti lauluseltsi „Imantat", mis 
korraldas lugemata kontserte, ning kus 
bursakid olid ikka meeldivad ja armsad 
külalised. Selle laulusõpruse tulemuseks 
oli asjaolu, et „Perkon'i" koor kontsertee-
ris esimesena vabast Latviast Eesti Va­
bariigis 1922. aasta septembris „Estonia" 
saalis. Solistidena esinesid P. Sakss ja P. 
Šubert. Ning nõnda on see omavaheline 
laulude ja kontsertide vahetus kestnud 
viimaste aastateni. Eesti bursakid on 
omakord andnud kontserte Riias. Sõitnud 
siia, nad tunnevad end kui 'kodus. Nii 
palju vanu sõpru ja tuttavaid, küll semi­
nari, küll ülikooli ajast. Palju aastaid on 
siin elanud need eesti bursakid, kes pärast 
bursat õppisid kohalikus polütehnikumis 
või mõnes vaimulikus akadeemias. Sama 
hästi tunnevad end Riia bursakid Tartus 
või Tallinnas. Eesti kolleegidega seob 
neid huik mälestusi, mida sellel põlvel on 
küllalt. Ei tohi unustada, et oma rahva 
eest nii palju kannatanud praegune Eesti 
riigivanem Konstantin Päts on ka'üheksa­
kümnendate aastate Riia seminari bursak, 
samuti ka Tallinna linnapea Anton Uesson, 
kes on selles ametis juba Eesti iseseisvuse 
algusest. 
Eesti ja läti bursakide lähedaid vaher 
kordi võib iseloomustada ehk see traditsi­
oon, et iga novembrikuu esimesel püha­
päeval nad mälestavad ühisel koosolekul 
sel aastal lahkunuid ühest ja teisest rah­
vusest kolleege. Ka praegu, septembris 
fiia sõitnud eestlaste grupi esimesed sam­
mud viisid vennastekalmistule, et 'külasta­
da meie esimese kaitseministri, endise 
bursaki, J. Saliti ning teiste lahkunute 
haude. 
Omavahelise arusaamise abinõuks, nagu 
enne bursas, nii ka senini, tarvitatakse 
vene keelt. Olgugi imeli'k, aga siiski fakt, 
et selle kümne bursa aasta jooksul, väga 
võike arv meist õppis selgeks eesti keele, 
samuti peagu keegi eestlasist ei osanud 
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diem sēdējām uz viena skolas sola ar igau­
ņiem, un latvju un igauņu valodas garīgā 
seminārā bija obligātoriski mācības 
priekšmeti. Igauņi ņēma savu, mēs savu 
valodu. Bija pieietama literātūrā, izde-
vām savus slepenus nacionalus žurnālus, 
— bet savstarpējas valodu zināšanas ap­
maiņas nebija. Un tas ne aiz nevīžības^ 
vai intereses trūkuma, bet dēļ tam, ka 
pēc savas ģenētiskās būtības šīs valodas 
ir ļoti kontrastālas un grūti piesavināmas. 
Un tāpēc arī nākotnē te izredzes ļoti šau­
ras. Tādas ir tikai sDeciālām mazām va­
lodnieku grupām, tad pierobežas iedzīvo­
tājiem, bet ne plašiem tautas slāņiem. Ag­
rāk vienojošā mūs krievu! valoda, kā mū­
su, tā igauņu skolās tagad neobligātoriska. 
Tā tad viņa līdz ar šo laiku vecāko paau­
dzi izsīks, un apklusīs. Kā tad mēs sazi­
nāsimies ar savu mums draudzīgo kaimi­
ņu tautu? Vai krievu valodas vietu aiz­
pildīs angļu valoda? To varēs rādīt tikai 
nākotnē tagadnes jaunā pāaudze. Tā tad 
patlaban jautājums par tuvināšanos ar 
igauņu tautu valodas ziņā, — ir ļoti prüb-
lēmātisks. Arī savstarpēji tulkotā literā­
tūrā var būt tikai nelielu intelliģences gru­
pu guvums. Nevar iedomāties, ka plašā­
kas tautas masas, kuras vēl ir kūtras pret 
pašu rakstniecību, spēs kaut kad apaugļo­
ties ar igauņu gara mantām. Tā tad sav­
starpējas valodas jautājums abās pusēs 
kādreiz kļūs ļoti akūts. 
Vēl gribētos pieminēt vienu apstākli no 
abu tautu bursaku dzīves. Lai gan viņi 
jau no jaunatnes tik labi iepazina vieni ot­
rus, un bieži pat apciemoja viens otru sve­
šā territorijā, starp viņiem tuvākas rad­
niecīgas saites, piemēram, precēšanās ce­
ļā, reti kad nodibinājās. Vienmēr bursa­
kiem iemīļotākas bijušas vai nu pašu tau­
tības, vai krievu dzimtu sievas, sevišķi no 
garīdzniecības aprindām. Dīvaini arī tas, 
ka ieskatoties, piemēram, mūsu laulību 
statistikā kaut par 1933. gadu, redzam, ka 
Latvijā no 16000 noslēgtām laulībām, 
desmit procentes ir ar citu tautību pieja-
vumu, un no pēdējā tikai 60 gadījumi krīt 
uz igauņu tautību, tā tad tikai 0,04%... 
Domājams, ka apmēram tāpat šī parādī­
ba norisinās Igaunijā attiecībā pret mums. 
Tad te nu arī tik draudzīgu grupu, kā 
abu tautu bursaku starpā neviļus uzpeld 
meie keelt, vaatamata sellele, et aastate 
kaupa istusime ühel koolipingil eestlaste­
ga, ning et läti ja eesti keel oli vaimulikus 
seminaris sunduslik õppeaine. Eestlased 
õppisid oma, ja meie oma keelt. Luge­
sime kirjanduslikke teoseid, andsime sa­
laja välja rahvuslikke ajakirju, — kuid 
omavahelist keeleoskust ei olnud. Ja see 
oli nii mitte laiskuse või huvi puuduse 
tõttu, vaid sellepärast,'et oma geneetilise 
loomu poolest need keeled on väga kontr-
äärsed ja rasked õppida. Ning sellepärast 
on ka tulevikus sellised väljavaated väga 
kitsad. On lootust, et see on võimalik 
väikestele keeleteadlaste gruppidele ja pii-
riäärseile elanikele, kuid mitte laiadele 
rahvakihtidele. Meid enne ühendav vene 
keel Läti ja Eesti 'koolides on praegu 
mittesunduslik. See tähendab — ta kaob 
ühes meie aja vanema põlvega. Kuidas 
siis kõneleme meie sõbraliku naabri rah­
vaga. Kas vene keelt suudab asendada 
inglise keel? Seda näitab ainult tulevikus 
praegune noorem põlv. Nõnda on lähen­
damise küsimus eesti rahvaga keele poo­
lest praegu väga problemaatiline. Ka 
omavaheliselt tõlgitud kirjandus võib olla 
ainult väikese intelligentsi grupi saavu-
tiseks. Ei saa ettekujutada, et laiemad 
rahvakihid, olles veel ükskõiksed oma kir­
janduse vastu, jõuavad kord huvi tunda 
eesti vaimuvaraga tutvunemiseks. Läbi­
käimise keele küsimus saab kord mõlemal 
pool väga akuutseks. Tahaks mainida 
veel üht asjaolu mõlema rahva bursakkide 
elust. Olgugi, et nad nii hästi tundsid 
teineteist juba noorusest, isegi külastasid 
üksteist võõral territooriumil, siiski ei 
juhtunud nende vahel lähedasi sugulussi­
demeid, näiteks abiellumise teel. Bursa­
kid ikka on armastanud oma rahvusest 
või venelastest naisi, eriti vaimulikkude 
ringkondadest. Huvitav on ka see, et tut­
vudes, näiteks meie abielu statistikaga 
kas või 1933. aastal, näeme, et Lätis sõl­
mitud 16.000 abieludest on kümme prot­
senti muulastega, aga ainult 60 juhusel on 
abiellutud eestlastega, see on ainult 
0,04 protsenti. Arvatavasti, on ka Eestis 
sarnane nähe lätlastega. 
Sellepärast ka niivõrd sõbralikkudes 
gruppides, kui on mõlema rahva bursakid, 
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jautājums: kā nākotnē atrisināt jautāju­
mu par divu tautu ne tikai teorētisku, bet 
arī faktisku tuvināšanos, kas ir šo tautu 
vēsturiska nepieciešamība? Ņemot, pro­
tams, vērā arī minētos valodas un radoša-
nās aizspriedumus. 
Par to tad arī šī īsā apcerējumiņa sāku­
mā minētā gluži nejaušā abu tauitu bur-
saku konferencē un banketā ne mazums 
tika pārmainīts savstarpēju domu un jū­
tu. Un kopējās dziesmās tika apliecināta 
uzticība notikušai un neizbēgamai divu 
tautu aliancei. Tai ārējais formējums jau 
ir dots, uin tikai tas jāpilda ar paliekošu 
reālu saturu. 
Un te nu tik tuvu stāvošu un draudzīgu 
bursaku grupu starpā pirmais solis un 
pienākums būtu, — kā mums Latvijas bij. 
bursakiem, tā igauņu kolēģiem, atbalstīt 
pastāvošās un rosīgi darbojošās tuvināša­
nās biedrības, te Rīgā, un tur — Tallinnā, 
iestājoties viņās par aktīviem biedriem. 
Šīm biedrībām jātop par vadošām sva­
rīgās faktiskās tuvināšanās reālizācijā. Ar 
šo novēlējumu jaunā gadā uzdrošinos 
griesties pie saviem domu biedriem tuvi 
— tālā Igaunijā. 
Bijušais bursaks Pāvils Gruzna. 
tekib küsimus: kuidas lahendada tulevi­
kus 'kahe rahva lähendamise küsimust 
mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka tegeli­
kus elus, mis on nende rahvaste ajalooli­
seks vajaduseks? Muidugi, peame tähele 
panema ka mainitud lahkuminevaid keele 
ja sugulaste probleeme. Selle kirjutise 
algusel mainitud juhuslikul bursakkide 
konverentsil ja banketil oli küllalt mõtte­
vahetusi. Ning ühistes lauludes avaldati 
truudust toimunud ja möödapääsemata 
kahe rahva aliansile. Ta on oma välise 
kuju juba saanud, praegu peame teda täit­
ma jäädava reaalse sisuga. 
Nii lähedalseisvate, ja sõbralikkude bur­
sakkide gruppide vahel esimeseks sam­
muks, ja kohustuseks oleks — nii meile, 
Latvia end. bursakkidele, 'kui ka Eesti 
kolleegidele — toetada olemasolevaid ja 
energ;liselt tegutsevaid sõprusühinguid 
siin, Riias, ja sääl, Tallinnas, astudes nen­
desse aktiivseks liikmeks. 
Need ühingud peavad saama juhata-
jaiks tähtsas tegeliku lähendamise töös. 
Selle sooviga julgen pöörduda oma mõtte­
kaaslaste poole kauges, aga siiski lähedas 
Eestis. 
Endine bursak 
Pavil Grūsna. 
Igauņi latviešu anekdotes. 
Eestlased läti anekdootides. 
Ja runājam par igauņiem latviešu tau­
tas dziesmās, tad arī uzdurāmies uz grū­
tībām, jo nevarējām īsti pareizi noteikt, 
cik vecas ir igauņu un latviešu attiecības 
un draudzība. Bet tas nekavēja konstatēt, 
ka latviešu un igauņu draudzība ir veca: 
gadu simtos kopdzīvē radusies un kopējās 
gaitās izveidota, nemākslota parādība. 
Runājot par latviešu anekdotēm, kuļ-ās 
saskatāmi liecinājumi par igauņiem un 
Igauniju, jāaizrāda, ka anekdotes ir jau­
nāks materiāls par dainām, tādēļ vecu lie­
cību tais mazāk. Bet tomēr arī anekdo­
šu liecības pārsniedz cilvēku vecumu un 
katrā ziņā ir vecākas par Igauniju un arī 
Latviju, tādēļ it īpaši jau var būt intere-
Kui kõnelesime eestlastest läti rahva­
lauludes, siis leidsime raskusi ees, 'kuna 
ei saanud õieti selgitada, kui vanad on 
eestlaste ja lätlaste vahekorrad ja sõprus. 
Siiski ei takistanud see konstateerimast, 
et lätlaste ja eestlaste sõprus on vana: ta 
on sündinud sajandite jooksul ja loomuli­
kult välja arenenud ühistel radadel. 
Rääkides läti anekdootidest, milledes lei­
ame tunnistusi eestlastest ja Eestist, pean 
mainima, et anekdoodid on uuem materjal 
kui rahvalaulud, sellepärast on sääl vanu 
asju vähem. Siiski on ka anekdoodid va­
nemad kui meie ise ning kui Eesti ja Läti, 
ja sellepärast on küllalt huvitav nende 
sisu ning uurimised, mis Lätis, kahjuks, 
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sants to saturs un pētījumi, kas diemžēl 
vēl Latvijā pamaz sekmējušies, ko sevišķi 
var teikt par vecāko laikmetu. Latvijā 
anekdotes, ar retu izņēmumu, sāktas krāt 
tikai beidzamos divi gadu desmitos un vi­
sa bagātība glabājas Latvijas folkloras 
krātuvē *). 
Šis apstāklis ļauj domāt, ka latviešu 
anekdotes sakrātas taču tikai no tagadē­
jiem ļaudīm, t. i. beidzamo divu paaudžu 
gara mantām. No tēva tēva vai mātes 
mātes taču vairs pamaz trešā audze ko at­
ceras. Ir svarīgs arī apstāklis, ka katrs 
laikmets, katra paaudze nāk ar savu gau­
mi un notikumiem un arī anekdoti. Ve­
cās gara mantas aiziet zudumā, jaunās 
valda. Mainās pamazām arī tautas gara 
ražojumi. It sevišķi to var teikt par anek­
doti, kas piemērojas vajadzībai daudz 
vairāk kā dziesma, jo dziesmā piemērojur 
mu kavē tās forma. 
Anekdotēm tomēr ļoti liela vērtība tau­
tu raksturošanā un tautas ideoloģijas iz-
pratumā, jo anekdotēs autors bez žēlastī­
bas raksturojis ar reālu vilcienu visu to, 
kas licies jauns, raksturīgs, asprātīgs vai 
citādi tāds, kas nav noticis normāli, izli­
cies citādi. Bet anekdotes raksturojot nav 
aizmirstamas to satīras, humora un asprā­
tības ugunis, kas bieži vien ļaujas pārpra­
tumam un nesimpātijai, sevišķi to varam 
teikt par svešu tautu raksturojumiem, bet 
arī viena pagasta ļaudis jo asi zobojas par 
otra pagasta ļaudīm, pat kaimiņu vienas 
saimniecības ļaudis izzobo otras un ne se­
višķi pieklājīgi un draudzīgi. Bet tomēr 
par igauņiem latviešu anekdotēs atrodam 
diezgan simpātisku liecību, kaut arī ne­
trūkst asuma un vērtējuma citā plāksnē. 
Tomēr no anekdotēm redzam, ka igauņi 
latviešos ieņēmuši dažādus amatus, biju­
ši saimnieki, kalpi, kučieri un muižas kal­
pi. Ir liecības, ka igauņi ir bijuši turīgi, 
bet taupīgi un skopi, arī bargi dusmu brī-
!) Plašākais publicējums ir L a t v j u tau­
tas anekdotes, sakopojis_un rediģējis P. 
B i r k e r t s, izdevusi Literatūra, 19.29. 
—19'3i0. g., trīs rātno anekd. sēj., 4. nerātno. 
Mazāki krājumi iznākuši Valtera un Rapas akc. 
sab. izd. u. c. Bet šie privātie anekdošu publicē­
jumi visnotaļ izmantojuši Folkloras krātuves ma­
teriālus. 
ei ole veel lõpule viidud. Seda võime ütel­
da iseäranis vanema ajastu kohta. Lät­
lased hakkasid anekdoote korjama ainult 
kahel viimasel aastakümnel ning kogu see 
varandus on Läti folkloori kogus1). 
See asjaolu on tunnistuseks, et läti anek­
doodid on saadud ainult praegustelt ini­
mestelt, see on viimaselt kahelt sugupõl­
velt. Isaisa ja vanaema juitustusist mä­
letab meie praegune vanem põlv väga vä­
he. On väga tähtis ka see asjaolu, et iga 
sugupõlv tuleb oma maitsega ja sünd­
mustega ning ka anekdootidega. Vana 
muinasvara kaob, uus valitseb. Aega­
mööda muutub ka rahva loomingu iseloom, 
seda võib ütelda eriti anekdootide kohta, 
mis kohanevad vajadusele palju enam kui 
laul, kuna laulu muutmist takistab tema 
vorm. 
Anekdootidel on siiski suur tähtsus rah­
vaste iseloomustamiseks ja rahva ideoloo­
gia arusaamiseks, kuna anekdootides on 
tema autor iseloomustanud kõike seda, mi­
da ta on tunnistanud uueks, iseloomu­
likuks, teravmeelseks või kuidagi selliseks, 
mis ei ole olnud normaalne. Anekdoote 
iseloomustades ärgem unustagem nende 
satüüri, nalja ja teravmeelsuse tuld, mis 
vahel osutub arusaamatuste ja ebasüm-
paatiate põhjuseks. Seda peame ütlema 
eriti võõrrahva iseloomustamise kohta; ei 
pea aga unustama, et ühe valla rahvas 
pilkab teise valla rahvast, isegi naaber 
naabrit ning mitte igakord eriti mõistli­
kult ja sõbralikult. Eestlaste kohta leiame 
siiski läti anekdootides küllalt sümpaati-
lisi tunnustusi, olgugi, et ei puudu ka te­
ravusi ja muid pilkeid. Anekdootidest 
näeme, et eestlased on lätlaste keskel ela-
desolnud taluperemeesteks, kõrtsmikuteks, 
möldriteks, sulasteks, kutsariteks ja mõi-
sateenijaiks. On tunnistusi, et eestlased 
on olnud küllalt rikkad, aga kokkuhoidli­
kud ja ahned ning viha momentidel kur­
jad, siiski anekdoodid sellest ei kõnele. 
i) Kirjastatud anekdootidest on kõigesuurem 
väljaanne „Läti rahva anekdoodid", koostanud 
ja toimetanud P. Birkert», kirjastanud Literatū­
ra 1929.—19-3'0. 4 köidet. Väiksemad anekdoo­
tide ramatud on ilmunud Valter ja Rapa kirjas­
tusel. Aga kõik nad on kasutanud Folkloora 
kogu materjale. 
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žos, bet anekdotes šīs ziņas mazāk apstip­
rina. 
Arī Vidzemē ierodoties, igaunis ir savas 
zemes mīlestības varā un pat mēnesis vi­
ņam latviešos izskatās tikai tāds ļerpat', 
salīdzinot ar to, kas ir Igaunijā, bei ir arī 
citādi igauņi. Kāds igaunis sacījis: «Es 
nav nekāds i kauns, es visemnieks, man 
visemniek pasīte!» Cik šķiet, šī anekdote 
attiecināma uz 19. g. s. otro pusi, kad krie­
vu valdība atļāva ļaudīm «kustēties», ne 
tikai savā pagastā dzīvot. Liela anekdo­
šu daļa balstās uz latviešu valodas neparei­
zu izrunu, vai izloksni. Pie tam, latviešu 
izrunu sevišķi vienmēr labo igaunis un at­
zīst, ka latvietis, ļoti neskaidri runā igau­
ņu valodu, bet igaunis latviski prot labi. 
Piemēram, igaunis prasa latvietim ceļu. 
«Ej stedelē mālus ķīlēt!» atcērt latvietis. 
Igaunim izklausās, ka latvietis gribējis, 
bet nav mācējis pateikt: «Mina ei mõista 
eestikeelt» un teicis: «Kad tā latvēs sil­
vek runa igaun valod, tad vin runā kā vēn 
sūk, bet kad tā igaun silvek runā latvēs 
valod, tad vin runā muk un kaidr!» 
Arī šī anekdote filologam rāda, ka igau­
ņi runādami latviešu valodā, nevar balsī­
gos konsonantus izrunāt, jo tādu igauņu 
valodā nav. Igaunim grūti izrunājamas 
arī latviešu jotētās skaņas, ie u. c. Par 
šīm valodas īpatnībām ir latvieši savāku­
ši lielu anekdošu daļu, Tā arī igauņi ne­
izrunā latviešu vārdu galotnes* neizšķir 
kārtas un verbos personas. Par igauņu 
un latviešu zemnieku draudzību liecina 
arī šāda anekdote: pie igauņu saimnieka 
aiziet ciemā tā tuvākais kaimiņš-latvietis. 
Lūdzis ciemiņu apsēsties, igaunis iziet un 
ienes lielu bļodu gaļas ar ķiļķēniem un 
pudefli šņabja, bet pats, būdams krietnā 
«ķitē» (piedzēries K. K.), tas* ienesto no­
likdams uz galda un gribēdams teikt, ka 
jau dzēris iepriekš un ēdīs vēlāk, laipni sa­
ka uz ciemiņu: «Cer, mīļš nāburg; un ēt 
— es ir cers tef priekš, un kad tu pūs pā-
ēts, es ēdīs tef no pakaiš.. .» 
Par igauni dzirnavnieku latviešos šāda 
anekdote: bijis dzirnavnieks igaunis. 
Zemnieks atbraucis no rīta sešos malt. 
Dzirnavnieks: «Ko tu meklē? Vai 
sagt tu meklē, vai nesdn, ka es līdz septin 
Ka Vidsemes elades on eestlane isamaa 
armastuse võimus. Isegi kuu näib temale 
Lätis halvem, võrreldes teda selle kuuga, 
mis paistab Eestimaal, kuid on ka teist-
sugusi eestlasi. Üks eestlane ütelnud: 
„Ma ei ole miski eestlane, ma olen vidsem-
lane, mul on vidsemlase pass!" Näib, et 
see anekdoot on 19. sajandist pärit, kui 
vene valitsus andis rahvale „liikumisva-
baduse", ja igaüks võis omast vallast väl-
jarännata. Suure osa anekdootide nalja 
aluseks on läti keele vale hääldamine. 
Eestlane ütleb, et lätlane rääkivat eba­
selgelt eesti keelt, kuid eestlane kõnele­
vat läti keelt väga hästi. Näiteks, eest­
lane küsib lätlaselt teed. „Ej stedelē mä­
lus ķīlēt!" („Mine hoovi savi segama!") 
vastab lätlane. Eestlane arvab, et lätlane 
on tahtnud, aga ei ole osanud ütelda: 
„Mina ei mõista eestikeelt," ja öelnud: 
„Kad tā latvēs silvek runā igaun valod, 
tad vin runā kā vēn sūk, bet kad tā igaun 
silvek runā latvēs valod, tad vin runā muk 
un kaidr!" Peaks aga olema: „Kad tas 
latviešu cilvēks runā igauņu valodu, tad 
viņš runā kā viena cūka, bet kad tas igau­
ņu cilvēks runā latviešu valodu, tad viņš 
runā smuki un skaidri!" (Tõlge: „Kui lät­
lane räägib eesti keelt, siis räägib ta kui 
üks siga, kui aga eestlane räägib läti keelt, 
siis räägib ta ilusasti ja selgesti!"). See 
anekdoot näitab keeleteadlasele, et eest­
lased kõneledes läti keelt ei saa hääldada 
neid konsonante, mis eestikeeles puudu­
vad (c, š). Eestlasel on raske hääldada 
ka joteeritud häälikud (ņ), ie ja teisi (sm, 
sk). sk). Nende keele iseärasuste kohta 
on lätlastel kogutud palju anekdoote. Sa­
muti ei pane eestlased tähele sõnade lõppu 
ega sugu ja verbides isikuid. 
Eesti ja läti talupoegade sõprusest rää­
gib pärgmine anekdoot: eestlase juure on 
külla tulnud tema lähedam naaber — lät­
lane. Paludes külalist istuma, eestlane 
läheb välja ja toob tuppa suure kausi liha-
suppi klimpidega ning pudel napsi. Ise oli 
ta juba „täis" (joobnud K. K.). Pannes 
söögi ja joogi lauale, ta tahtis ütelda, et 
on juba enne söönud ja sööb pärast, lah­
kelt lausus külalisele: ,/Iļser, mīļš nā­
burg', un ēt — es ir tsers tef no priekš, 
un kad tu pūs pāēts, es ēdīs tef no pa­
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kul?» (gribēts teikt guļu, bet igaunis to 
nevar izrunāt: viņš saka «kul» no verba 
«kult»). Šai līdzīga ir anekdote par 
krodzinieku: reiz saimnieks gājis uz kro­
gu. Krodzinieks bijis igaunis. Saimniekam 
ienākot, tas to apsveicis: «Tere, tere!» 
— «Ko nu tērēs,» — atbildējis saimnieks, 
— «tagad švaki laiki, naudas maz.» 
Šīs divi beidzamās anekdotes liecina, ka 
igaunis it cienījamu stāvokli sabiedrībā 
ieņēmis latviešos, jo dzirnavas un krogus 
nomnieki bija kādreiz turīgākie ļaudis m>-
vadā, tādēļ jau ar' šīs privilēģijas varēja 
izmantot vācieši, aizliedzot ar likumu ne­
vāciešiem iegūt īpašumā krogus, dzirna­
vas, vai citas rūpniecības un veikalus. Lai 
arī šai gadījumā droši noteikt nevaram 
anekdošu vecumu, tomēr tik daudz droši 
varam teikt, ka kādu pusi gadu simta tās 
ir mitušas latviešos. 
Interesanta tikumu un kultūras pētnie­
kam ir arī šāda anekdote, kas gan tuvojas 
teikai: senos laikos igaunis ar krievu gā­
juši spēkoties. Igaunis kā ķēris, tā izrā­
vis krievam kreklu virs biksām. Krievs 
turējies sīparīgi pretim un atrāvis igaunim 
visas svārku pogas. No tā laika krievs 
valkājot kreklu virs biksām un igaunim, 
parasti, svārki un sala laikā pat kažoks 
nesapogāti. 
Ir arī tādas anekdotes latviešu krājumos 
un tautā, kas liecina par to, ka igauņu in-
telliģence dzīvojusi latviešos un darboju­
sies sabiedrībā. Saprotams, anekdotes 
paglabājušas komisko elementu, un tam 
varam pateikties, jo tikai ar to varam kon­
statēt arī citus aspektus. 
Reiz kādos biedrības svētkos ar runu 
uzstājies kāds skolotājs - igaunis. Pirms 
runas sākšanas nokāsējies un tad sācis: 
«Man' sirds nevar ieteikt, ko man' mēl 
jūt!. ..» Ne tikai igauņu skolotāji ir strā­
dājuši sabiedrībā, bet arī kučieri un citi 
strādnieki, kas nelūkojoties uz komiskām 
situācijām, liecina tomēr arī pret igauņu 
sabiedrisko rosību. Simpātisku liecību 
par igauni saglabājis latvietis šādā anek­
dotē: kāds piedzirdījis igauni, lai tas tad 
piekautu viņa ienaidnieku. Igaunis pie­
dzēries gan, bet kauties negribējis, aizbil-
kaļš..(Tõlge: „Joo, armas naaber, ja 
söö — ma olen söönud sind eespoolt, ning 
kui sa oled söönud, ma söön sind taga­
poolt..."). Eestlasest- möldrist on 
lätlastel selline anekdoot: olnud eestlasest 
mölder; talumees .sõitnud hommikul kell 
kuus vilja jahvatama. Mölder: „Ko tu 
meklē? Vai sagt tu meklē, vai nesin, ka 
es lidz septin kui? (Tõlge: „Mis sa otsid? 
Kas sa varastada tahad, kas sa ei tea, et 
ma seitsmeni peksan?"). Ta tahtis ütel­
da „kul" asemele „gulu" (magan), aga ei 
hääldanud õieti ja tuli välja ,,'kul" pöörd­
sõnast „kult" (peksta). Sellele sarnane 
anekdoot on kõrtsmikust: kord peremees 
läinud kõrtsi; kõrtsmik olnud eestlane. 
Peremeest tervitades ta ütelnud: „Tere, 
tere!" — „Ko nu tērēs — vastanud pere-
mes — „tagad švaki laiki, naudas maz." 
(Tõlge: Mis sa ikka pillad, praegu kehvad 
ajad, vähe raha). ,;Tērēt" tähendab „pilla-
ma." 
Kaks viimast anekdooti tunnistavad, et 
eestlane on omanud läti seltskonnas kõrge 
seisukoha, kuna veskite ja kõrtside rent­
nikud olid omal ajal rikkamaid elanikke 
vallas, sellepärast võisid .seda eesõigust 
kasutada sakslased, keelates seadusega 
muulastele osta kõrtse, veskit või mõnda 
teist tööstus- või kaubandusettevõtet. 
Olgugi, et ka sel juhusel ei ole võimalik 
konstateerida anekdootide vanadust, või­
me siiski niipalju julgesti ütelda, et pool­
sada aastat on nad ikka vanad. 
Vooruste ja kultuuri uurijale on väga 
huvitav järgmine anekdoot, mis küll sar­
naneb muinasjutule: vanal ajal eestlane 
ja venelane katsunud jõudu. Eestlane 
tõmmanud venelasele särgi pükstest välja. 
Venelane kiskunud eestlase kuue nööbid 
lahti. Sellest ajast venelased kannavad 
särki pükste pääl, eestlastel aga isegi kül­
mal talvel on kuub ja kasukas lahti. . 
On ka selliseid anekdoote, mis näitavad, 
et eestlastest intelligents on elanud lät­
laste keskel ja olnud seltskonna tegelased. 
Muidugi, on anekdootides rohkesti koomi­
list elementi, kuid tänu sellele võime leida 
ka teisi vaateid. 
Kord ühe seltsi pidustusil pidanud kõ­
nelema eestlasest kooliõpetaja. Ta jää­
nud hiljaks ja alanud: „Man' siras nevar 
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dinādamies: «Tūša ir, pēka nav!» Kad 
tas dzērumu izgulējis un tad kūdīts uz 
kaušanos, tas atbildējis: «Pēks ir, tūšas 
nav!» Par igauņa strādnieka — sulaiņa 
asprātību var liecināt šāda anekdote. 
Kādam kungam Vidzemē 'bijis igaunis 
par sulaini, un viņš aizsūtījis to otru kun­
gu sērst aicināt. Sulainis) aizgājis un tei­
cis: «Man' kung' sak' tav', lai tu nāk pie 
viņa pusdienā.» 
Kungs saskaities, ka viņu par «tu» uz­
runā, un kliedzis: «Vai tavam kungam 
labāka -cilvēka nebij, kad tevi — tādu sū­
tīja?» 
Sulainis atbildējis: «Labāka cilvēka 
pie labāka kunga — man atkal pie tev!» 
Šī anekdote ievērojama arī tai ziņā, ka ra­
dusies priekš 1850. g., jo tad jau uzrakstī­
ta. Varētu tās vecumu lēsēt uz 85—100 
gadiem. Nav neiespējams, ka šī anekdo­
te attiecināma uz brīvlaišanas laiku un 
pat iespējams uz 18. g. s. beigām, vai 19. 
g. s. sākumu, jo anekdote saistāma kā no­
stāsts vismaz ar trim paaudzēm arī tādēļ, 
ka bērnus auklē vecmāmiņas un vectēvi, 
kas savus gara ražojumu krājumus -nodod 
ne tikai bērniem, bet arī bērnu bērniem. 
Nebūtu neiespējams, ka latviešos anekdo­
tes par igauņiem radušās taisni ar kustības 
brīvības iegūšanu, jo tad igauņi un latvie­
ši nāca kopējās darba gaitās; saprotams, 
muižu ļaudīs un pierobežā latvieši ar igau­
ņiem satikās jau arī klaušu laikos. No 
Latvijas pastāvēšanas laikā savāktām 
anekdotēm par igauņiem un Igauniju, se­
višķi vecu liecību nevar sameklēt, bet ve­
cos dokumentos jau arī neliels anekdošu 
skaits būs atrodams vispār un par igau­
ņiem jau nu maz ko tur varēs atrast. 
Ļoti interesantu ainu par igauni - ceļa 
vīru sniedz šāda anekdote: braucis kāds 
igaunis ceļa vīrs. Kādā krogā sildoties, 
kaķis viņam no ceļa kules apēdis maizi un 
gaļu. Ceļā igaunis pamanījis kaķa nedar­
bu un nolēmis kaķi nosist. Otrā krogā 
igaunis saķēris kādu kaķi un pie astes tu­
rēdams sitis. To pamanījis krodzinieks 
un kliedzis, par ko šis gribot šā kaķi no­
sist. Igaunis mierīgi atbildējis: «Man 
viņā krogū runcis izēda gaļu. Tā kā es 
izteikt, ko man' mēl'jūt!..." (Tõlge: 
„Mu süda ei .suuda avaldada, mida tunneb 
mu keel!..."). Seltskonnas on tegutsenud 
ka kutserid ja teised töölised, mis nalja­
katele situatsioonidele vaatamata tunnis­
tavad eestlaste seltskondlikku töötahet. 
Sümpaatilist tunnistust eestlasest on lät­
lane avaldanud järgmises anekdootis: kee­
gi jootnud eestlase täis, et ta selle eest 
peksaks tema vaenlast. Eestlane joonud 
end küll purju, kuid ei tahtnud kakelda ja 
ütelnud: „Julgust on, aga jõudu ei ole!" 
Ta maganud viina pääst välja, kui aga siis 
saadetud 'kaklema, vastanud: „Jõudu on, 
aga julgust ei ole!" Eestlasest toapoisi 
teravmeelsusest räägib selline anekdoot. 
Ühel mõisnikul Vidsemes olnud eestlane 
toapoisiks, keda ta kord saatnud teist pa­
runit külla kutsuma. Toapois läinud ja 
ütelnud: „Minu härra käseb ütelda, et sa 
tuleks tema juurde lõunale." Härra läi­
nud vihaseks, et toapois ütleb temale 
„sina" ja karjunud: „Kas sinu härral 
paremat inimest polnud, kui ta sind — 
säärast — saatis?" 
Toapois vastanud: „Paremat inimest 
parema härra juurde, aga mind sinu juur­
de." See anekdoot on tähelpanu väärt ka 
sellepärast, et ta on sündinud enne 1850. 
aastat, mil ta on üleskirjutatud. Tema va­
nadus on umbes 85—100 aastat. Ei ole 
võimatu, et see anekdoot on tekkinud talu­
poegade vabakslaskumise ajal, võimalik 
isegi et 18. sajandi lõpul või 19. sajandi 
algul, kuna anekdoot rändab põlvest põlve 
vähemalt kolmandani põlveni, sest et va­
naema ja vanaisa harilikult hoiavad lapse­
lapsi ning annavad neile üle oma vimu-
vara. Ei ole võimatu, et lätlaste anek­
doodid eestlastest on sündinud nimelt lii­
kumisvabaduse saamise aegadel, kuna siis 
lätlastel ja eestlastel juhtus rohkem kok­
kupuutumisi; mõisarahvas ja piiriäärsed 
lätlased ning eestlased olid läbikäimises 
juba orjaajal. Läti iseseisvuse ajal kogu­
tut anekdootides eriti vanu teateid Eestist 
ja eestlasist ei ole. Ka vanus dokumenti­
des ei ole palju anekdoote ning eestlasist 
võime sääl väga vähe leida. 
Huvitava pildi eestlasest reisijast pakub 
meile selline anekdoot: Sõitnud keegi eest­
lasest reisija. Peatudes ühes kõrtsis, kass 
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viņu nedabūju nopērt, tāpēc es atmaksāju 
šitam. Šis runcis, vai tas runcis, tas ir 
viena alga. Kaķis paliek kaķis!» 
Lai ar latviešu anekdotes par igauņiem 
nevaram attiecināt uz kādu noteiktu gadü 
un pat gadu desmitu, kā tas vispār folklo­
rā ar tautas saražo jumiem, bet tam ari 
šeit mazāka nozīme, galvenais ir tas, ka 
latvieši ar igauņiem ir draugi un šī drau­
dzības ideoloģija, ko politikai tagadne pra­
sa, ir veca šo tautu piederīgo starpā un tā 
ir kopjama un veicināma līdz augstākai 
pilnībai. 
K. Kurcalts. 
söönud tema leivakotist liha ja leiva ara. 
Teel eestlane märganud kassi tegu ja ot­
sustanud kassi maha lüüa. Teises kõrtsis 
eestlane saanud ühe kassi kätte ja sabast 
'kinni hoides hakkanud peksma. Seda näi­
nud kõrtsnik ja karjunud, miks ta taht­
vat kassi surnuks lüüa. Eestlane vasta­
nud: „ühes kõrtsis kass sõi minu liha ära. 
Ma ei saanud teda sääl peksta, sellepärast 
maksan kätte sellele. See kass või teine, 
see on ju ükskõik. Kass jääb ikka 
kassiks!" 
Olgugi, et meie ei tea, millal sündinud 
läti anekdootid eestlastest, nagu see on 
folkloris ka teiste rahva muinasvara ala­
dega, on selles aga siin väiksem tähtsus. 
Pääasi on see, et lätlased ja eestlased on 
sõbrad ning see sõpruse ideoloogia, mida 
olevik nõuab poliitikal, on rahvaste vahel 
juba vana asi ning peame teda arendama 
ja kasvatama suurima täiuseni. 
K. Kurtsalt. 
Fss igauņu literatūras parskats. 
Lühike Eesti kirjanduse ülevaade. 
Patstāvīgā igauņu literātūra sākās ar 
pirmo igauņu tautības rakstnieku K. J. 
Pētersonu (1801.—1822.); viņš bija 
arī pirmais igauņu patriots un savās dze­
jās, kas ritmiski tuvas igauņu tautas 
dziesmām, slavināja igauņu zemi, tautu 
un darbu. Garīgi radniecīgs viņam F. R. 
Fēlmanis (1798.—1850.), kas arī rak­
stījis dzejas un stāstus, bet viņa galvenie 
nopelni ir folkloras laukā, epa Kalevipoe­
ga vielas un citu tautas gara mantu sāvāk-
šanā. 
Tautiskās literātūras tradicijām pama­
tus licis O. V. Māzings (1763.—1832. g.) 
un tā ilgst līdz 19. g. s. beigām.^ Māzings 
bija apgaismības ideologs, «Zemnieku ne­
dēļas avīzes» redaktors un ar savu avīzi 
populārizēja tautisko literātūru, — kā sa­
vus, tā savu domu biedru darbus. 
19. gadsimta sākumā parādās tautis­
k ā s  a t m o d a s  l a i k a  r o m a n ­
tisms, kura spilgtākie pārstāvji ir F. R. 
Kreicvaids (1803.—1882.) un L. 
Iseseisev Eesti kirjandus algas esimese 
eesti rahvusest kirjaniku K. J. Peter­
soniga (1801.—1822,), kes oli ka esimeseks 
eesti patrioodiks, kiites oma lauludes, mis 
on lähedad Eesti rahvalauludele, Eesti 
maad, rahvast ja loodust. Vaimliselt su­
gulane temale on F. R. Fählmann (1798.— 
1850.), kes on kirjutanud luuletusi ja ju­
tustusi, kuid kelle suurimad teened on fol­
kloori alal, epose „Kalevipoeg" materjalide 
ja muu rahvavaimuvara kogumises. 
O. N. Masing (1763.-—1832.) pani aluse 
rahvusliku kirjanduse traditsioonidele, mis 
kestsid 19. sajandi lõpuni. Masing oli val-
gustusajajärgu ideoloog, „Maarahva näda­
lalehe" toimetaja, ja oma ajalehega rah­
vusliku kirjanduse — enda ning oma mõtte­
osaliste tööde populariseerija. 
19. sajandi algul tuli Eesti kirjandusse 
rahvusliku ärkamisaja romantism, mille 
silmapaistvamad esindajad on F. R. Kreutz-
vald (1803.—1882.) ja L. Koidula (1843.— 
1886.), kodanlise nimega Lidia Jannsen. 
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Koidula (1843.—1886.), īstā vārdā Li­
dija Jansens. (Viņas tēvs J. V. Jansens 
bija avīzes «Eesti Postimees» izdevējs un 
arī dzejnieks, gan vairāk atdzejotājs, kas 
savās dzejās sludināja dzimtenes un mā­
tes valodas mīlestību). Kreicvalds pēc 
tautas dziesmu un teiku motīviem sastā­
dījis epu «K a 1 e v i p o e g» (tulkots arī 
latviešu, vācu, franču un ungāru valodās), 
kuļ*a ietverta tautiskā atmodas laikmeta 
literātūras ideoloģija un kuram liela no­
zīme tautiskās pašapziņas pacelšanā. 
Kreicvalds izdevis arī savu dzeju krāju­
mu. «Virijas dziesminieka dziesmas», kas 
ieguva lielu populāritāti. 
Tautiskās atmodas romantisma krāšņā­
kais zieds bija Koidula, dzejniece, ar 
lielu temperāmentu un patosu, kuras 
dzimtenes dziesmas pilnas uguns un dvē­
seles kaismes. Šī arī ārēji skaistā jauna­
va tautas acīs kļuva gandrīz svēta un viņu 
uzskatīja par Igaunijas romantizētās skai­
stās nākotnes simbolu. (Viņas dzīve at­
tēlota divās igauņu lugās: A. Adsona 
«Dziesmu tēvs un rakstniece» — «Laulu­
isa ja kirjaneitsi» un H. Vuolio «Koidula». 
Pēdējā luga izsauca pārrunas arī latviešu 
presē, jo tajā pārāk tumšās krāsās attē­
lots Koidulas vīrs — latvietis Miķelsons.). 
Lielākais atmodas laikmeta ideju pau­
dējs prozā ir J. Pērns (1843.—1916.), 
kufa darbiem dzīva fabula, bet varoņu 
psīdholoģija pavāja. 
19. g. s. beigās literātūrā norisinājās cī­
ņa romantisma un reālisma starpā. No 
š ī  v i r z i e n a  d z e j n i e k i e m  m i n a m s  J .  B  e r g -
mans (1856.—1916.), kas devis klasis­
kas ballādes, unJakobs Līvs (dzim. 
1859. g.) intellektuāla dzejnieka tips, ku-
ļ*a dzejai stingra forma un prātniecisks 
elements. 
Subjektīva līriķe ir Anna Hāva 
(dzim. 1864. g.), kas sāk rakstīt 19. un 20. 
g. s. maiņā; viņas dzejai piemīt liela sir­
snība un siltums. Viņa arī pirmā sākusi 
rakstīt brīvā pantā. 
Tautiskā romantisma laikā savu darbī­
bu sācis arī viens no intimākajiem un sil­
t ā k a j i e m  i g a u ņ u  l ī r i ķ i e m  K .  E .  S ē t s  
(dzim. 1862. g.), kas simboliskā dzejā de­
vis savus labākos darbus. 
Jaunu literātūras laikmetu ievada J u-
hans Līvs (1864.—1913.), dzejnieka 
(Tema isa j. V. Jannsen oii ajalehe „Ēesti 
Postimees" väljaandja ja luuletaja, kes küll 
rohkem tõlkis teistest 'keeltest. Ta kuulu­
tas oma lauludes kodumaa ja emakeele ar­
mastust). Kreutzvald on rahvalaulude ja 
muinasjuttude motiividest koostanud eepo­
se „Kalevipoeg" (tõlgitud ka läti, saksa, 
prantsuse ja ungari keelde), mis sisaldab 
rahvusliku ärkamisaja kirjanduse ideoloo­
giat ning millel on suur tähtsus rahvusliku 
iseteadvuse tõstmises. Kreutzvald on väl-
jaannud ka oma lauletustekogu „Viru lau­
liku laulud", mis olid väga populaarsed. 
Rahvusliku ärkamisaja ideoloogia ilusa­
maks õieks oli Koidula, suure temperamen­
di ja paatosega luuletaja, kelle isamaalised 
laulud on täis tuld ja hingelist soojust. 
Seda, ka väliselt ilusat neidu, peeti peagu 
pühaks ja Eesti romantiseeritud ilusa tule­
viku sümbooliks. (Tema elu on kujutatud 
kahes eesti näidendis : A. Adsoni — „Lau-
luisa ja 'kirjaneitsi" ning H. Vuoliojoki 
„Koidula". Viimane tekitas vaidlusi l*a 
läti ajakirjanduses, kuna selles oli liig tu­
medate värvidega kujutatud Koidula mees 
— lätlane Mihelson). 
Suurim ärkamisaja ideede avaldaja proo­
sas on J. Pärn (1843.—1916.), kelle töödes 
elav sisu, kuid tegelaste psüholoogia nõrga­
võitu. 
19. sajandi lõpul sündis kirjanduses võit­
lus romantismi ja realismi vahel. Selle 
voolu luuletajaist mainime J. Bergman'i 
(1856.—1916.), kes andis klassilisi ballaa­
de, ja Jaakob Liiv'a (sünd. 1859. a.), intel­
lektuaalse 'kirjaniku tüüp, kelle luulel on 
kindel vorm ja filosoofiline element. 
Subjektiivne lüürik on Anna Haava 
(sünd. 1864. a.), kes hakas kirjutama 19. ja 
20. sajandite vahetusel; tema luule on väga 
südamlik ja soe. Tema oli esimene, kes 
hakkas kirjutama vabas värsimõõdus. 
Rahvusliku romantismi ajal algas oma 
tegevust ka üks intiimsemaist ja tundeliku-
maist Eesti lüürikuist K. E. Sööt (sünd. 
1862. a.), kes on annud oma paremad tööd 
sümboolses luules. 
Uut kirjanduse ajajärku algab Juhan 
Liiv (1864.—1913.), luuletaja Jakob Liivi 
noorem vend, kelle elu lõppes traagiliselt 
(ta jäi vaimuhaigeks). Ta kirjutas proo-
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Jakoba L!va jaunākais brālis, kura dzīve 
beidzās traģiski — viņš kļuva garā vājš. 
Viņš raksta ir dzeju, ir prozu. Līva dze­
jā atspoguļojas viņa paša traģika, mīlas 
piedzīvojumi un dziļas nacionālas jūtas 
— viņš jau 20. g. s. sākumā pareģo Igau­
nijas pavalstniecību. 
Jaunromantiķis un simbolists ir E. 
Enno (1876.—1934.), kura dzejai pie­
mīt reliģiski mistisks pamattonis, ilgas 
pēc zudušās dzimtenes un absolūtā. Enno 
spēcīgais saturs neietilpst vecā formā un 
viņš pievēršas brīvajam pantam. Dau­
dzas Enno dzejas ir labākās igauņu li­
rikā. 
90. gadu sākumā igauņu literātūrā s ā-
k a s reālisms, kuļ*a spilgtākais pār­
stāvis un vispār viens no lielākiem igau­
ņ u  r a k s t n i e k i e m  i r  E d u a r d s  V i l d e  
(1865.—1933.), kurā apvienojās spēcīgs 
ēpiķa, drāmatiķa un līriķa talants. Viņa 
ievērojamākie darbi ir triloģija «Machtras 
karš», romāns «Kalnciema modernieks» 
un vairākas smalkas noveles un stāsti. 
Viņš bija meistarisks stāstītājs, labs sti-
lists un viņam piemita arī smalka ironija. 
Vildes laikā sāka rakstīt un guva ievē­
rību E. K. Pētersons (dzim. 1868. g.), 
kurš savos darbos tautiskajam' jēdzienam 
pretī nostādīja šķiru jēdzienu. 
I g a u ņ u  m ā k s l a s  d r ā m a  s ā ­
kas arA. Kicbergu (1855.—1928.). 
Viņš gan savas rakstniecības gaitas sāk ar 
idilliskiem ciema stāstiem, kuros daudz 
tautiska liumora un kas viņu drīz padarī­
ja par populāru rakstnieku. 
No 20. g. s. ievērojamākiem drāmu 
rakstniekiem 'bez Vildes un Kicberga mi-
nāms vēl Rutofs: («Akmens», «Pret 
straumi» u. c.). 
1905. g. revolūcija satrauca un spārno­
ja arī igauņu rakstniekus, galvenā kārtā 
jauno paaudzi, kas nodibināja tā saukto 
«Jaunās Igaunijas» (Noor — Eesti) gru­
pu un sāka , cīnīties ar vecām tautiskām 
tradicijām, prasot no literātūras stingru 
māksliniecisku formas un stila izkopša­
nu. Jaunās Igaunijas vadonis bija dzej­
nieks Gustavs Suits (dzim. 1883. 
g . ) ,  k u r a  p i r m ā  d z e j u  g r ā m a t a  « D z ī v e s  
uguns» iznāca 1905. gadā un ir pilna 
lielas sajūsmas, patosa un aizrautības. 
sas ja luuletas. Liivi luules peegeldub te­
ma isiklik traagika, armastuse elamused ja 
sügavad rahvuslikud tunded — ta kuulutas 
juba 20. sajandi algul ette Eesti iseseis­
vust. 
Uusromantik ja sümbolist on E. Enno 
(1875.—1934.), kelle luulel on usulis-müsti-
line põhitoon, igatsus kaotatud kodumaa 
ja absoluutse järel. Enno jõuline sisu ei 
mahtunud vanasse vormi ja ta kasutab 
vaba värssi. Paljud Enno luuletused on pa­
rimad Eesti lüürikas. 
90. aastate algul algas Eesti kirjanduses 
realism, mille silmapaistvamaks esindajaks 
ning üldse üks suurimaist Eesti kirjani­
kest on Eduard Vilde (1865.—1933.), kel­
les on ühendatud tugev eepiku, draamakir­
janiku ja lüüriku talent. Tema kuulsa­
maid teoseid on triloogia „Mahtra sõda", 
romaan „Mäeküla piimamees", pääle nende 
mitu hääd novelli ning jutustust. Ta oli 
meisterlik jutustaja, hää stilist ja peen 
ironiseerija. 
Vilde ajal hakkas kirjutama ja sai tähel-
panu osaliseks E. K. Peterson (sünd. 
1868.), kes oma teostes rahvuslik mõiste 
vastu säädis kihtide mõiste. 
Eesti kunstdraama algas A. Kitzberg'tga 
(1855.—1928), 'kes küll oma kirjanduslikke 
radasid algas idülliliste külajuttudega, 
milledes on palju rahvuslikku huumori ning 
mis teda varsti tegid populaarseks kirja­
nikuks. 
20. sajandi tähtsamatest draamakirja­
nikest, pääle Vilde ja Kitzbergi, peame mai­
nima veel Rutoffi („Kivi", „Vastu vett" 
j. t.). 
1905. aasta revolutsioon vaimustas ja 
tiivustas ka Eesti kirjanikke, päämiselt 
nooremat põlve, kes asutas nõnda nimeta­
tud Noor-Eesti grupi ja nõudis kindla 
kunstilise vormi ja stiili arendamist kir­
janduses. 
Noor-Eesti juhiks oli luuletaja Gustav 
Suits (sünd. 1883. a.), kelle esimene luule­
tuskogu „Elu tuli" ilmus 1905. aastal ning 
on täis suurt vaimustust, paatost ja pala­
vust. 
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«Jaunās Igaunijas» tuvākie līdzstrādnie­
ki  b ija vēl V. R i d a 1 a (G r ī n t ā 1 s), Fr. 
T u g 1 a s s un valodnieks Joh. A v i k s. 
Ridala (dzim. 1885. g.), no sākuma bi­
ja impresionists, pamazām kļuva ēpis-
kāks un vēlāk poēmās piegriezās roman-
tizētai pagātnei. 
F r i d e b e r t s  T u g l a s s  ( d z i m .  
1886. g.), kas ar saviem pirmajiem stā­
stiem pie reālistiem, ar stipru sociālu ele­
mentu, bet vēlāk pievērsās impresionis­
m a m  u n  s i m b o l i s m a m ,  i r  i g a u ņ u  j a u ­
nās noveles celmlauzis, kura 
vēlākos darbos daudz fantastikas un vī­
ziju. Savās novelēs, kas skaidras un vien­
kāršas uzbūvē, viņš parādās kā smalks 
stilists, liels estetiķis un bieži reālo ar irre-
ālo savij ciešā mezglā. 
Pa daļai pie «Jaunās Igaunijas» pieskai­
t ā m s  a r ī  i g a u ņ u  t a g a d n e s  l i e l ā ­
k a i s  r o m ā n u  r a k s t n i e k s  A .  
T a m s ā r e (Hansen, dzim. 1878. g.). 
Viņš savas rakstnieka gaitas uzsāk ar ma­
ziem reālistiskiem ciema stāstiem, tad pie­
griežas impresionistiskam tēlojumam, vē­
lāk raksta fantastiskas noveles, un beigās 
atkal atgriežas pie ciema stāstiem, — jau 
kā ievērojams stilists un dziļš psīdhologs. 
No viņa agrākajiem darbiem minams 
«Patiesība un t a i s n i b a», kas 
izvēršas par lielāko prozas darbu igauņu 
literātūrā — pieci lieli sējumi, kur aprak­
stīta igauņu zemnieku dzimtas dzīve sā­
kot ar pagājušā gadsimteņa sešdesmita­
jiem gadiem un beidzot ar mūslaikiem. 
Tas arī psīcholoģiski ir tik plašs un dziļš 
darbs, kādus diezgan reti var uzrādīt pat 
lielās kultūras tautas. Ja šo darbu pār­
tulkotu svešvalodās, tam, bez šaubām, at­
vērtos vārti uz pasaules literātūru. Lielu 
interesi tas varētu modināt arī latviešu la­
sītājos. Latvijā izdod daudz tulkotu ro­
mānu — man šķiet, ka vienu no pirmajām 
vietām starp tiem vajadzētu ieņemt Tam-
sāres darbam, ja ne visam, tad vismaz da­
žām daļām, jo romāna atsevišķus sēju­
mus var lasīt kā noslēgtas grāmatas. 
Blakus Tamsārem otrs ievērojamākais 
un ražīgākais igauņu rakstnieks ir M a i t s 
Metsanurks (H u b e 1 s, dzim. 1889. 
g.) Arī viņš rakstnieka gaitas sācis 
ar maziem reālistiskiem ciema stā­
stiem, bet vēlāk pamazām piegriezies 
Noor-Eesti lahedamaid kaastöölisi oli 
veel V. Ridala (Grünthal), Fr. Tuglas ja 
'keeleteadlane Joh. Aavik. Ridala (sünd. 
1885. a.) esialgul oli impressionist, aega­
mööda sai ta eepilisemaks ning hiljem 
pöördus oma poeemides romantilise mine­
viku juurde. 
Friedebert Tuglas (sünd. 1886. a.), kes 
oma esimeste juttudega kuulub realistide 
hulka, tugeva sotsiaasle elemendiga, hak­
kas hiljem pooldama impressionismi ja 
sümbolismi, saades Eesti uue novelli raja­
jaks, kelle hiljemais teostes on palju fan­
taasiat ja visiooni. Oma novellides, mis 
on selged ja lihtsad ehituse poolest, ta 
näitab end peene stilistina, suure estee­
dina, kes sagedasti põimib reaalset irre-
aalsga ühte sõlme. 
Noor-Eesti rühma osalt kuulub ka Eesti 
praegune suurim romaanikirjanik A. 
Tammsaare (Hansen, sünd. 1878. a.). Ta 
algas oma kirjaniku radasid väikeste re­
aalsete külajuttudega, siis pöördus im­
pressionistlikule kujundusviisile, hiljem 
kirjutas fantastilisi novelle ning lõpuks 
tuli jälle tagasi külajuttude juure — nüüd 
juba kui hää stilist ja sügav psüholoog. 
Tema silmapaistvamatest teostest on mai-
nitav „Tõde ja õigus", mis on saanud suu­
rimaks proosateoseks Eesti 'kirjanduses — 
viis suurt köidet, kus kujutatud eesti ta­
lupoegade perekonnaelu, alates läinud sa­
jandi kuuekümnendate aastatega ning lõ­
petades meie ajaga. See on ka psüholoo-
giliselt nii laialdane ja sügav töö, miliseid 
on väga vähe isegi suurtel kultuurrah­
vastel. Kui seda tööd tõlgiks võõrkeel­
tesse, siis oleks tal 'kõik uksed lahti ka 
maailma kirjandusse. Suurt huvi ta ära­
taks ka Läti lugejais. Lätis antakse välja 
nii palju tõlgitud romaane — ma arvan, 
et üks esimestest kohtadest peaks olema 
Tammsaare tööl. Kui tõlkida mitte kogu 
teost, siis vähemalt mõni osa, sest romaa­
ni üksikuid köiteid võib lugeda iseseisvate 
raamatutena. 
Tammsaare 'kõrval teine tähtsam ja vil­
jakam Eesti kirjanik on Mait Metsanurk 
(Eduard Hubel, sünd. 1889. a.). Ka tema 
algas kirjaniku teed väikeste realistlik­
kude külajuttudega, kuid hiljem on haka-
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sabiedriskajiem un sociālajiem jautā­
jumiem; viņā briest neapmierinātība 
ar pastāvošo iekārtu un rodas protesta 
gars. 
Savā pēdējā romānā «Pie Imeras upes» 
viņš atgriezies pie igauņu senātnes, attē­
lodams igauņu cīņas ar latviešiem, lībie­
šiem un vāciešiem 1210. g., pieskārdamies 
arī cīņai pie Beverīnas, latviešu iebruku­
mam Sakalas zemēs Rūsiņa un Varidota 
v a d ī b ā ,  š i s  r o m ā n s  v a r ē t u  i n t e ­
r e s ē t  a r ī  l a t v i e š u s .  
Gandrīz tai pašā laikā, kad Metsanurks, 
r a k s t ī t  s ā k a  a r ī  O s k a r s  L u t s s  ( d z i m .  
1886. g.), kurš lielu interesi modināja ar 
saviem gaišajiem atmiņu romāniem «P a-
vasar s», «V a s a r a»; bez tam rakstī­
jis vairākas līriskas noveles, bērnu un jau-
nātnes grāmatas un romānus no mazpil­
sētas dzīves. 
Pēc pasaules kapa radās jauns vir­
ziens igauņu literātūrā, kuras pārstāv­
ji atmeta pārliecīgu teorētizēšanu, node­
vās rakstniecības radīšanas darbam, aiz­
rauti no dažādām modernām strāvām, tie 
sāka piegriezties sabiedriskai tēmatikai un 
natūrāliskā garā spontāni ļāvās savu ka­
ra laikā apspiesto dzīves alku izpausmei. 
Tā bija tā sauktā «S i u r u» grupa (no­
dibinājās 1917. g.), kurā ietilpa dzejnie­
k i :  M a r i j a  U n d e r e ,  H e n r i k s  
V i s n a p ū ,  A r t ū r s  A d s o n s ,  J o -
h a n n e s s  S e m p e r s ,  A u g u s t s  
Aile, Jāns Kerners un prozaiķi: 
F .  T u g l a s  s ,  A .  G a i l ī t  s ,  A .  T a s s a  
u n  R i c h a r d s  R o c h t s .  
Starp dzejniekiem pirmo vietu ieņēma 
t e m p e r ā m e n t ī g ā  M a r i j a  U n d e r e  
(dzim. 1883. g.), kuj-as pirmais dzejoļu 
krājums «S o n e t i» izsauca lielu saviļ­
ņ o j u m u .  U n d e r e  i r  l i e l ā k ā  
i g a u ņ u  m ī l a s  d z e j n i e c e .  
Otrs ievērojamākais dzejnieks H. Vis­
napū (dzim. 1890.) izdeva pirmo grā­
matu «Amores», kas pārsteidza arī ar 
jauno formu. Pēdējā laikā Visnapū, bla­
kus tiešai jūtu dzejai, nosvēries arī uz fi­
lozofisko un episko dzeju. 
Liels panta meistars, Vakareiropas dze­
j a s  i e t e k m ē t s ,  i r  J  o  h .  S e m p e r s  ( d z .  
1892. g.), kas pauž ir subjektīvas, ir sa­
biedriskas izjūtas, bet intellekts viņā spē­
cīgāks par jūtām. 
nud käsitama seltskondlikke ja sotsiaal­
seid küsimusi; tema ei ole rahul praeguse 
olukorraga ja temas ärkab protesti vaim. 
Oma viimases romaanis „ümera jõel" on 
ta süvenenud Eesti minevikku, kujutades 
eestlaste võitlusi lätlastega, liivlastega ja 
sakslastega 1210. aastal, puudutades ka 
võitlust Beverini juures, lätlaste sissetun-
gimisi Sakalasse, Rušini ja Varidoti juha­
tusel. See romaan võiks huvitada ka lät­
lasi. 
Metsanurgaga peagu ühel ajal algas 
kirjanduslist tegevust ka Oskar Luts 
(sünd. 1886. a.), kes äratas suurt huvi 
oma heledate mälestusteromaanidega „Ke-
vade" ja „Suvi"; pääle selle ta on kirju­
tanud mitu lüürilist novelli, laste ja noor­
soo raamatuid ning romaane väikelinna 
elust. 
Maailma sõja järel algas Eesti kirjan­
duses uus vool, mille esindajad loobusid 
liigsest teoretiseerimisest andudes kirjan­
duslikule loomingule; vaimustatud mit­
mekesistest moodsatest vooludest, nad 
hakkasid käsitama seltskondlikke teeme 
ja avaldasid spontaanselt ning naturalis­
mi vaimus oma sõjaajal mahasurutud elu­
rõõmu. See oli nõnda nimetatud „Siuru" 
grupp (asutati 1917. a.), millesse kuulu­
sid luuletajad Marie Under, Henrik Visna­
puu, Artur Adson, Johannes Semper, Au­
gust Alle, Jaan Kärner ning proosakirja­
nikud F. Tuglas, A. Gaili t, A. Tassa ja Ri­
hard Roht. 
Luuletajate hulgas esimese koha omab 
temperamentne Mar?e Under (sünd. 
1883. a.), kelle esimene luuletuste kogu 
„Sonetid" lõi suuri laineid. Under on suu­
rim Eesti armastuse laulik. 
Teine tähtsam luuletaja H. Visnapuu 
(sünd. 1890. a.) andis välja esimeseks raa­
matu „Amores", mis üllatas oma uue vor­
miga. Viimasel ajal andub Visnapuu 
tundeluule kõrval ka filosoofilisele ja eepi­
lisele luulele. 
Suur värsimeister, Lääne-Euroopa luu­
lest mõjutatud, on Joh. Semper (sünd. 
1892. a.), kes avaldas küll subjektiivseid 
küll seltskondlikke tundeid, kuid intellekt 
on temas siiski tugevam kui tunded. 
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Franču lirikas ietekmēts ir arī kon­
s t r u k t ī v i  s t s  J o h .  B a r ' b a r u s s  ( V a ­
res, dzim. 1889. g.). Viņam ir spēcīga 
pirmatnēja dzejas viela, ar kuplām aina­
vām uz modernās lielpilsētas fona un 
krietni daudz parupji tēlotas erotikas. 
Viņš ir pret veco pasauli un sludina tās 
bojā eju arī dzejā. 
īsts dzejnieks ir arī Augusts Aile 
(dz. 1890. g.), kura pirmais dzejoļu krā­
j u m s  « U z  v i e n t u l ī b a s  s a l u »  i r  
simbolistiska grāmata. Allem piemīt 
sirsnīgs līrisms, kam pēdējos krājumos 
pievienojas arī ironija un sarkasms. 
J ā n i s  K e r n e r s  ( d z i m .  1 8 9 1 .  g . )  
nemeklē jaunas formas vērtības, bet viņa 
melodiskajā pantā izpaužās sirsnīgs li­
risms un iekšķīga nopietnība. 
Neparasts svaigums un sirsnība elpo 
Artūra Adsoma (dzim. 1889. g.) 
dzejoļu krājumā «Dvēseles kaisme», kas 
sarakstīts Veravas dialektā, pauž jaunī­
bas atmiņas un mīlu. Vēlāk viņš raksta 
arī literāriskā valodā, tomēr viņa dialek­
tā rakstītai dzejai vairāk šarma. 
«Siuru» grupas ievērojamākais pro-
zaiķis ir Augusts Gailītis, kam 
pieder igauņu noveles labākā meistara 
vārds. Jau viņa pirmās novelēs (Sātāna 
karuselis) aizrāva bagātā fantāzija un 
spilgtā, gleznainā valoda, kam nākošos 
krājumos («Ceļojošie bruņinieki», «Sar­
kanā nāve», «Pret rītu», «Krustneši») 
pievienojās viegla fabula un prasme ra­
dīt interesantus, savdabīgus tipus. Inte­
resants jr viņa romāns «Toms Nipernā-
dijs», kas tulkots vācu valodā (daļa arī 
poļu valodā) un guvis Vakareiropā lielus 
panākumus (latviešu tulkojumu patlaban 
iespiež žurnāls «Romāni un stāsti»). 
Igaunijas patstāvības laikā sākuši rak­
stīt vairāki apdāvināti dzejnieki un pro­
zaiķi un viņu attīstība norisinājusies jau 
tīri igauniskos apstākļos. Te no dzejnie­
k i e m  j ā m i n  H e n r i k s  A d a  m s  o n s  
(raksta Vilandes izloksnē), melodiskais 
Vilmārs Adamss, Oengo, li­
riskais Erni Hīrs un revolūcionārais 
Joh. Šitcs; abiem pēdējiem jau iz­
nākuši vairāki vērtīgi dzeju krājumi. 
Ievērojamais dabas liriķis un romanti­
ķis, Richards Rochts savu pir­
mo grāmatu «Silueti un dekorācijas» gan 
Prantsuse lüürika mõju all on ka kon-
struktivist Joh. Barbarus (Vares, sünd. 
1889. a.). Temal on tugev muistne luule-
materjal lopsakate piltidega moodsa suur­
linna foonil ning tublisti ropuvõitu kuju­
tatud erootikat. Ta võitleb vana maail­
maga ja kuulutab tema hukkaminekut ka 
luules. 
Tõsine luuletaja on ka August Alle 
(sünd. 1890. a.), kelle esimene luuleraa­
mat «üksinduse saartele" on sümbolistlik 
teos. Allel on iseloomustav südamlik lü­
rism, millega viimastes kogudes ühineb 
iroonia ja sarkasm. 
Jaan Kärner (sünd. 1891. a.) ei otsi uusi 
vormiväärtusi, tema meloodilises värsis 
avaldub südamlik lürism ja sisemine tõ­
sidus. 
Haruldane värskus ja südamlikkus hoo­
vab Artur Adson'i (sünd. 1889. a.) luule-
tustekogust „Henge palango", mis kirju­
tatud Võru murrakus, kujutab nooruse 
mälestusi ja armastust. Hiljem kirjutab 
ta ka kirjakeeles, kuid tema murrakus kir­
jutatud luulel on rohkem sarmi. 
„Siuru" grupi silmapaistvam prosaist 
on August Gailit, kes omab Eesti parima 
novellimeistri nime. Juba tema esimeste 
novellide (Saatana karusell) rikkalik fan­
taasia ja elav, kujutav keel oli vaimustav. 
Järgmistes kogudes („Reisivad rüütlid", 
«Punane surm", „ Vastu hommikut", 
«Ristikandjad") tuli juure veel kerge sisu 
ja oskus luua huvitavaid, omapäraseid 
tüüpe. Huvitav on ka tema romaan «Too­
mas Nipernaadi", mis on tõlgitud saksa 
keelde, (osa ka poola keelde) ning on sääl 
kiidetud hääks. (Lätikeelset tõlget trü­
k i t a k s e  p r a e g u  a j a k i r j a s  « R o m a a n i d  j a  j u ­
tustused") . 
Eesti iseseisvuse ajal on hakanud kir­
jutama mitu andekat luuletajat ja jutus­
tajat, ning nende areng on sündinud juba 
puht eesti oludes. Neist luuletajaist 
peame mainima Henrik Adamson'i (kirju­
tab Viljandi murrakus), meloodilist Vil-
mar Adams'i, Oengot, lüürilist Erni Hiir't 
ja revolutsioonilist Joh. Schūtz'i; mõle­
malt viimaselt on ilmunud juba mitu väär­
tuslikku luuleraamatut. 
Silmapaistev looduslüürik ja romantik 
Rihard Roht, ehkki oma esimese raamatu 
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izdevis 1918. g., tomēr viņa spējas attīstī­
jušās galvenokārt patstāvīgās Igaunijas 
laikā. Vielu saviem vēlākiem darbiem 
Rochts ņem no zemes un lauku dzīves. 
Viņa devīze ir: «Tālāk no kultūras, tuvāk 
zemei!». 
A l b e r t s  K i v i k a s s  d e b i t ē j a  a r  
interesantu reālistisku noveļu krājumu 
«Vāverāji», tad deva grāmatu no igauņu 
atbrīvošanas kapa «Asinsmelnais», pēc 
tam atkal atgriezās pie lauku dzīves, tēlo­
dams galvenām kārtām pozitīvo jaun­
saimnieku tipus. 
Ar lielu epiķa talantu apbalvots A u-
gusts Jākobsons, kas pirmo ie­
vērību guva ar plašo mazpilsētas romānu 
« N a b a g u  g r ē c i n i e k u  m i e s t s » .  
Viņa lielākās spējas spēcīgu cilvēku un vi­
des tēlojumos. 
īpatns talants, ar novirzīgumu uz gro-
t e s k o  u n  p a r a d o k s ā l o ,  p i e m ī t  P ē t ā m  
V a 11 a k a m. Smalks stilists ir novelists 
M i c h k e l s  J i r n a .  J u ' h a n s  J a i k s  
devis vairākus svaigi uzrakstītus romānus 
un stāstus. 
Tagadnes drāmatiskās literā­
tūras laukā igauņu ievērojamākais 
rakstnieks ir H u g o Raudseps, kupš 
arī Latvijā pazīstams ar savu sulīgo tau­
tas lugu «Mikumerdi» (citā tulkojumā 
«Mārtiņciems»). Arī otru viņa komēdiju 
«Salonā un krātiņā» izrādīja Latvijas Na­
cionālais teātris. Raudsepa lugās ir 
daudz valodas asprātību, zīmīgi tvertu ti­
pu un interesantu situāciju. Pie viņa la­
b ā k ā m  k o m ē d i j ā m  p i e d e r  « A m e r i k a s  
Kristus» un nesen iznākusē «Rozā 
brilles» (trāģikomiskā plāksnē rādīts 
nelaimīgs mīlētājs). 
Lugas vēl raksta A. Tammans (nesen 
mira), Ell Undla, Agnese Taar, B. Kan-
germans, Antsons, M. Aitsams, Voulio, A. 
Melks u. c. 
R a k s t n i e c ī b a s  k r i t i k a s  u n  
literātūrvēstures laukā darbo­
jas M. S i 11 a o t s, 0. U r g a r t s, A. 
O r a s ,  A .  A n n i ,  B e r n h .  L i n d e ,  H .  
P a u k s o n s  u .  c .  
Igauņu rakstnieku savienība jau vairāk 
kā 10 gadus izdod mēnešrakstu «Loo­
ming», ap kuru pulcējas visi ievērojamā­
kie igauņu rakstnieki un kritiķi. 
Elīna Zālīte. 
„Siluetid ja dekoratsioonid" välja annud 
juba 1918. aastal, on tema talendi arene­
mine sündnud päämiselt iseseisva Eesti 
ajal. Ainet oma hil j emaile töile Roht võ­
tab maaelust. Tema lööklauseks on: 
„Kaugemale 'kultuurist, lähemale maale!" 
Albert Kivikas debüteeris huvitava 
realistliku novellidekoguga „Sookaelad", 
siis kirjutas raamatu Eesti vabadusvõit-
lusist „Verimust", siis pööras jälle tagasi 
maaelu juurde, kujutades päämiselt posi­
tiivseid asunike tüüpe. 
Suure eepiku talendiga on varustatud Au­
gust Jakobson, kes esimest tähelpanu en­
dale pööris suure väikelinna elu kujutava 
romaaniga „Vaestepatuste alev". Tema 
suuremad anded avalduvad jõuliste ini­
meste ja olude kujutamises. 
Omapärase talendi, tendentsiga grotes­
kile ja paradoksaalsusele, omab Peet 
Vallak. Peen stilist on novellikirjanik 
Mihkel Järna, Juhan Jäik on annud mitu 
värskelt kirjutatud romaani ja jutustisi. 
Oleviku lavakirjanduse alal Eesti suu­
rim kirjanik on Hugo Raudsepp, kes on 
tuttav ka Lätis oma mahlaka rahvanäi-
dendiga „Mi'kumärdi". Ka teine tema ko­
möödia „Salongis ja kongis" on ettekan­
tud Latvia Rahvusteatris. Raudsepa näi­
dendites on palju keele teravmeeisuox, 
omapäraseid tüüpe ja huvitavaid situatsi­
oone. Tema paremaid komöödiaid on 
„Ameerika Kristus" ja hiljuti ilmunud 
„Roosa prillid" (traagiköomiliselt kuju­
tatud õnnetu armastaja). 
Näidendeid kirjutavad veel A. Tamman 
(suri hiljuti), Ell Undla, Agnes Taar, B. 
Kangerman, Antson, M. Aitsam, Voulio-
joki, A. Mälk j. t. 
Kirjanduskriitika ja kirjandusajaloo alal 
tegutsevad M. Sillaots, O. Urgaste, A. 
Oras, A. Anni, Bernh. Linde, H. Paukson 
j. t. 
Eesti kirjanike liit juba enam kui 
10 aastat annab välja kuukirja „Looming", 
mille juures töötavad kõik tähtsamad 
Eesti kirjanikud ja kriitikud. 
Elina Salite. 
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Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju problēma. 
Latvia ja Eesti elanike probleem. 
Iedzīvotāju problēmai patstāvīgu valstu 
dzīvē piekrīt ārkārtīgi svarīga nozīme. Tā 
spēj iespaidot stiprā mērā pat šo valstu 
ārējo polītiku. Mēs zinām, ka valstis, ku­
rās iedzīvotāju skaits ir ļoti liels un zeme 
bieži apdzīvota, parasti ved ekspausīvu, 
ja pat, agresīvu ārējo polītiku. Viņas 
meklē telpu, kur novietot savas zemes ie­
dzīvotāju pārpilnību, meklē iespēju izplē­
sties — tā kā brīvu zemju vairs pasaulē 
nav — uz citu rēķina. Kā tādas valstis 
pirmām kārtām būtu jāmin Japāna, kura 
savā zemē smok nost aiz iedzīvotāju pār­
pilnības, ar ko arī izskaidrojami, viņas 
agresīvie soļi Ķīnā, plāni par Sibirijas ie­
karošanu u. t. t. 
No Eiropas valstim atkal būtu jāmin 
Itālijā un Vācija, kuras arī daudz domā 
par savu territoriju paplašināšanu, lai bū­
tu kur novietot iedzīvotāju pārpalikumu, 
kurš gan nav attiecīgi tik liels kā Japānā, 
tomēr ir stipri ievērojams un turpina 
straujā gaitā pieaugt. Latviju un Igau­
niju sevišķi var interesēt Vācijas ekspan­
sijas polītika, jo viņas plānos, ko savā lai­
kā skaidri pateica tās saimniecības mi­
nistris Hugenbergs, ietilpst arī Baltijas 
valstu iekarošana, kolonizācijas nolūkos. 
Valstīs, kur iedzīvotāju skaits un apdzī­
votība ir niecīga, pretēji nupat aplūkotām 
valstīm, ved defensivu — miera politiku. 
Viņas nevar izšķērdīgi rīkoties ar savu 
dzīvo spēku, tādēļ sargās izsaukt konflik­
tus un kurus, kas tām varētu kļūt pat 
liktenīgi. 
Redzot, iedzīvotāju /problēmas lielo ie­
spaidu uz polītiku, sevišķi ārējo, domāju 
nebūs lieki sīkāki ajpstāties pie iedzīvotāju 
problēmas Latvijā un Igaunijā, lai no­
skaidrotu, pie kūpas valstu grupas mēs 
abas varētu pieskaitīt. 
Ķeroties pie iedzīvotāju problēmas vis­
pusīgas, mums vispirms jāņem vērā ie­
dzīvotāju skaits un apdzīvotību, resp. ie­
dzīvotāju daudzums uz 1 "kvadrat kilome» 
tru. Tas pēdējā laikā ir šāds*): 
*) Dati ņemti no izd. „Annuaire statistique 
international" de la Societe des Nations 1933./34. 
Elanike probleemil iseseisvate riikide 
elus on väga suur tähtsus. Ta mõjutab 
suurel määral isegi nende riikide välispo­
liitikat. Meie teame, et riigid, millede ela­
nike arv on väga suur ning millede maa on 
tihedalt asustatud, harilikult ajavad eks­
pansiivset, isegi agressiivset välispoliitikat. 
Nad otsivad kohta, kuhu paigutada oma 
maa elanike ülejääki, otsivad võimalust 
levida laiemale — kuna vabu maakohti 
maailmas enam ei ole — teiste arvel. Sel­
liste riikidena peaksime esikohal mainima 
Jaapani, mis omal maal ei saa enam hin­
gata inimeste küllusest, millega on ka sele­
tatavad tema agressiivsed sammud Hiinas, 
plaanid Siberi vallutamisest jne. 
Euroopa riikidest võiksime mainida Itaaliat 
ja Saksamaad, kes ka mõtlevad oma terri­
tooriumi laiendamisest, et oleks kuhu pai­
gutada elanike ülejääki, mis küll ei ole nii 
suur kui Jaapanis, kuid siiski on tähelpanu-
väärne ja kasvab suure kiirusega. Latviat 
ja Eestit võib huvitada eriti Saksamaa, leu­
na tema plaanides, mida omal ajal selgesti 
avaldas tema majandusminister Hugen-
berg, on ka Balti riikide vallutamine ko­
lonisatsiooni eesmärgiga. 
Riigid, kus elanike arv ja tihedus on väi­
ke, vastandiks eelmainitud riikidele, aja­
vad definsiivset — rahu poliitikat. Nad ei 
või pillavalt mängida oma elava jõuga, 
sellepärast hoiduvad tüli ja sõda otsimast, 
mis võivad saada nendele saatuslikeks. 
Arvestades elanike probleemi suurt mõju 
poliitikale, eriti välispoliitikale, arvan, et 
ei ole põhjuseta lähemalt tutvuneda ela­
nike probleemiga Latvias ja Eestis, et sel­
gitada, millisesse riikide gruppi nad mõle­
mad kuuluvad. 
Alates elanike probleemi mitmekülgset 
uurimist peame, esiteks, tähele panema 
elanike arvu ja tihedust, resp. elanike arvu 
ühel ruutkilomeetril. See on viimasel ajal 
järgmine: 
*) Andmed võetud „Annuaire statistique in­
ternational" de la Sociētē des Nations 1933./34. 
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Tabele Nr. 1. — Tabel Nr. 1. 
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Si, M •»' .5 ä 2 
Latvija -— Latvia 66 1900 28,79 
Igaunija — Eešti 48 1107 23,06 
Lietuva — Leedu 56 2029 36,23 % 
Francija — Prantsusmaa 551 41835 75,93 
Itālijā — 
- Itaalia 310 41177 132,83 
Polija — 
- Poola . . . 388 32133 82-76 
Somija -— Soome 388 346)3 8,92 
Holande — Holland 34 7936 233,42 
Vācija -
- Saksamaa 469 65336 135,04 
Anglija -— Inglismaa 151 39948 264,58 
Apskatot tabeles Nr. 1. skaitļus, mēs tū­
līt redzam, ka Latvija un arī Igaunija ne­
var lielīties ne ar lielu iedzīvotāju skaitu, 
ne arī ar to, 'ka zeme būtu biezi apdzīvota. 
Iedzīvotāju skaits abās valstīs samērā 
niecīgs un apdzīvotība maza. Apdzīvotī­
ba vēl mazāka ir vienīgi Somijā, kam no 
Baltijas valstīm tūlīt seko Igaunija un 
Latvija. Labāki apstākļi apdzīvotības zi­
ņā jau ir Lietuvā un vēl daudz labāki — 
Polijā, kur apdzīvotība jau samērā stipri 
liela. 
Pieejot pie šo skaitļu vērtēšanas, mums 
jākonstatē sekošais: Somijā un arī citās 
ziemeļvalstīs — Zviedrijā un sevišķi Nor­
vēģijā — gan apdzīvotība ir vēl daudz 
mazāka nekā Latvijā un Igaunijā, bet tam 
par iemeslu ir šo zemju ģeogrāfiskais stā­
voklis, zemes reljefs un klimats, kas šīm 
zemēm neatļauj pacelt zemes apdzīvotību 
kaut cik ievērojamā mērā. Turpretim Lat­
vijā un Igaunijā apstākļi ir citādi. Te ie­
dzīvotāju skaitu būtu iespējams vismaz 
dubultot, bez kā būtu. jāsūdzās par iedzī­
votāju pārpilnību. Daudziem varbūt būs 
vēl palicis atmiņā, ka Vācija pēc Brest-Ļi-
tovskas miera līguma ar Krieviju, bija ie­
projektējusi, ka vienā pašā Kurzemē var 
nometināt 2 miljonus vācu zemnieku un 
nopietni taisījās šo savu projektu izvest 
dzīvē. Nav jāaizmirst, ka mums vēl ir 
ļoti daudz saimnieciski neizmantotu zem­
ju: purvu, atmatu, daždažādu ganību 
u. t. t., kuras saimnieciski izmantojot, ie­
dzīvotāju skaitu varētu stiprā mērā pavai­
rot. Pavirši kalkulējot, Latvija uz savas 
Vaadeldes tabeli Nr. 1 arvusid, meie näe­
me kohe, et ei LätL ega ka Eesti ei või 
suurustada suure elanike arvuga, ega selle­
ga, et maa oleks tihedalt asustatud. Elanike 
arv on mõlemas riigis võrdlemisi väike ja 
ka tihedus ei ole suur. 
Paremas olukorras tiheduse poolest on 
juba Leedu, ning veel paremas — Poola, 
kus tihedus on võrdlemisi väga suur. 
Hinnates neid arve meie peame konsta­
teerima järgmist: Soomes ja ka teistes 
põhjamaades — Rootsis, ja eriti Norras -• 
on küll asustus veel palju väiksem kui 
Latvias ja Eestis, aga selle põhjuseks on 
nende maade geograafiline seisukord, maa 
reljeef ja kliima, mis ei luba neile tõsta maa 
asustamist veel rohkem. Kuid Latvias ja 
Eestis olukord on koguni teistsugune. Siin 
võiksime elanike arvu suurendada vähe­
malt kahekordseks, ka siis ei peaks nutma 
elanike ülekülluse pärast. Paljud, võibolla, 
veel mäletavad, et Saksamaa pärast Brest-
Litovski rahulepingut Venemaaga oli välja-
arvanud, et ainult Kuuramaale võiks paigu­
tada 2 miljonit saksa talupoega, ja mõtles 
tõsiselt seda plaani elluviia. Ei tohi unus­
tada, et meil on veel palju majanduslikult 
kasutamata maad: sood, karjamaad jne, 
mida majanduslikult kasutades, võiksime 
elanike arvu suurel määral tõsta. Umb­
kaudu arvestades, Latvia võiks omal maal 
ülal pidada ja rikkalikult varustada toidu­
ainetega 5—6 miljonit ning Eesti umbes 
3 miljonit inimest. Põhjenedes nendele 
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zemes varētu uzturēt un bagātīgi apgādāt 
pārtikas līdzekļiem 5—6 miljonus, bet 
Igaunija, apm. 3 miljonus cilvēku. Izejot 
no šiem skaitļiem un salīdzinot tos ar pat­
reizējo iedzīvotāju skaitu, mēs redzam, ka 
mēs no tā ideālā stāvokļa, ka mūsu zemes 
būtu normāli apdzīvotas, atrodamies vēl 
stipri tālu: Latvijas iedzīvotāju .skaitam 
tad vajadzētu pieaugt par 4, bet Igaunijas 
— par 2 miljoniem. 
Paceļas jautājums, vai ir vērts censties 
sim ideālam tuvoties? — Man šķiet, pat­
reizējā laikā šis jautājums nevienam ne­
kādu sevišķu šaubu neradīs un katrs val­
stisks cilvēks, bez kādas domāšanas, atbil­
dēs ar noteiktu jā! Ja Latvijas un Igau­
nijas apvienībai tagadējo 3 miljonu iedzī­
votāju vietā būtu 9—10 miljoni, tad 
skaidrs, ka arī šīs apvienības nozīme un 
svars pieaugtu tādā pat mērā, ja pat vai­
rāk, ņemot sevišķi vērā kā Latvijas tā 
Igaunijas varonīgos kara vīrus. Tad ne­
viena valsts vieglprātīgi neuzdrošinātos 
kalt plānus, par šo zemju pievienošanu, 
kolonizācijas nolūkos, kā tas ir noticis pē­
dējā laikā. Tā tad loģisks secinājums — 
kā Latvijai, tā arī Igaunijai ir jācenšās 
pavairot savu iedzīvotāju skaitu, lai pēc 
iespējas tuvinātos normālajam apdzīvotī­
bas stāvoklim. Bet kā tad patiesībā tās 
lietas stāv, vai mēs maz tuvojamies šim 
ideālam stāvoklim un kādā tempā? Te at­
kal lai runā skaitļi: 
Aips'katot tabeies Nr. 2. skaitļus, mēs 
redzam, ka dabīgais iedzīvotāju pieau­
gums Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm, nav liels, pie kam viņš samērā 
ātri samazinas. (Tāda samazināšanās gan 
novērojama arī pie pārējām valstīm un 
vispāri ir raksturīga parādība pēckara 
laikā). 
Kas attiecas uz Igaunijas iedzīvotāju 
dabīgo pieaugumu, tas ir vēl daudz ma­
zāks. Tas ir viens no mazākiem Eiropā! 
Tā tad stāvoklis Latvijai un sevišķi Igau­
nijai iedzīvotāju pieauguma ziņā nav spī­
došs un, ja apstākļi neuzlabojās, viņš var 
tapt abām valstīm pat draudošs. 
Izcilus vietā, turpretīm, dabīgā iedzīvo­
tāju skaita pieauguma ziņā stāv mūsu kai­
miņu valstis — Lietuva un Polija, kur ie­
dzīvotāju skaita pieaugums, salīdzinot ar 
arvudele ja võrreldes neid praeguse elanike 
arvuga, näeme, et oleme veel väga kaugel 
sellest ideaalsest seisukorrast, kus meie 
maad oleksid normaalselt asustatud:Latvia 
elanike arv peaks kasvama 4, Eestil aga 
2. miljoni võrra. 
Tekib küsimus, kas on väärt seda ideaali 
saavutada? —• Arvan, et praegusel ajal see 
küsimus kellegis mingisugust kahtlust ei 
tekita ja iga riiklikult mõtleja inimene 
vastab kindlasti jaatavalt. 
Kui Latvia ja Eesti liidul praeguse 3 mil­
joni elaniku asemel oleks 9—10 miljonit, 
siis on arusaadav, et ühes sellega kasvaks 
ka selle liidu tähtsus ja kaal samal mää­
ral, isegi rohkem, iseäranis tähelpannes nii 
Latvia kui Eesti sangarlikke sõjamehi. Siis 
ei oleks ühelgi riigil julgust teha plaane 
selliste maade vallutamiseks kolonisatsi­
ooni eesmärgiga, nagu see on sündinud vii­
masel ajal. Nii siis loogiline järeldus — 
nii Latvia kui ka Eesti peavad suurendama 
oma elanike arvu, et läheneda normaalsele 
asustamise olukorrale niipalju kui võima­
lik. Aga kuidas siis asi tegelikult on, kas 
meie üldse läheneme sellele ideaalsele seisu­
korrale ning missuguses tempos ? Rääkigu 
siin jälle arvud: 
Vaadeldes tabeli Nr. 2. arve, näeme, et 
loomulik elanike juurekasv Latvias, võrrel­
des teiste Euroopa riikidega, ei ole suur, 
kusjuures ta kiirelt väheneb. (Selline vä­
henemine on küll märgatav ka teistes rii­
kides ning üldse on iseloomustav nähe pää-
lesõja ajal). Mis puutub Eesti elanike loo­
mulikku juurekasvu, siis see on veel palju 
väiksem. See on üks väiksemaist kogu Eu­
roopas! Sellepärast on Latvia ja Eesti 
seisukord elanike juurekasvu poolest küllalt 
halb ning kui olukord ei muutu, siis võib 
ta saada mõlemale riigile isegi ähvarda­
vaks. 
Hääs seisukorras elanike loomuliku juu­
rekasvu poolest on meie naaberriigid — 
Leedu ja Poola, kus elanike arvu juurekasv, 
võrreldes Latviaga, on umbes 3 korda suu­
rem ja võrreldes Eestiga, isegi 5 korda 
suurem! Ning sellejuures need maad on 
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Tabele Nr. 2. — Tabel Nr. Ž-
Dzimstība, mirstība un dabīgais iedzīvotāju pieaugums atsevišķā^ Eiropas valstīs nö 
1921.—1932. g. g.*) 
Sündivus, Surevus ja loomulik elanike arvu juurekasv Europa riikides 1921. — 1932. a.*) 
Uz katriem 1000 iedzīvotājiem Vz katriem 1000 iedzīvotājiem dzimusi miruši 
Iga 1000 elaniku kohta sündi- T x 
nu(ļ Iga 1000 elaniku kohta surenud 
Dabīgais pieaugums 
Loomulik juurekasv 
© 
CM CO 
LO O 
W <M CO 
* l"*? ' O ' # # 0 
_£2 *5o 1—' ^ ' rri cc i-i «j ö 
^ < M  o a  c o  c o  c o  c o  < n  e o  
ci oi a> Oi oi es ös oi K *  H H  r H i H  i  I  TH T—i  r H  T—ļ  r — i  IH. 
Latvija — Latvia 
22,1 20,7 19,9 19,3 19,4 17,5 14,8 14,8 14,2 
Igaunija — Eesti 
19.6 17,6 17,4 17,4 17,6 16,2 15,5 16,5 14,9 
Lietuva — Leedu 
28,3 2,8,1 27,3 26,6 27,2 25,5 16,4 16,2 15,8 
Francija — Prantsusmaa 
19.3 18,2 18,0 17,4 17,3 16,3 17,2 16,8 15,6 
Italija — Itaalia 
29.7 26,,8 26,7 24,9 23,8 23,5 17,3 16,0 14,1 
Polija — Poola 
35,1 32,2 32,3 30,2 28,8 26,5 17,3 16,8 15,6 
Somija — Soome 
24,7 22,5 21,8 20,7 19,8 — 15,1 14,8 14,0 
Vācija — Saksamaa 
22,1 18,4 17,5 16,0 15,1 14,7 13,3 11,7 11,1 
Krievija — Venemaa 
44,1 24,1 
Holande — Holland 
25,7 23,2 20,1 22,0 22,0 20,8 10,4 9,9 9,1 
Lielbritānija — Inglismaa 
20.4 17,2 16,8 16,3 15,8 14,9 12,4 12,3 11,7 
Latviju ir apm. 3 reizes lielāks, bet salīdzi­
not ar Igauniju — pat 5 reizes lielāks! 
(Jn pie tam šīs zemes ir jau daudz biezāk 
apdzīvotas nekā Latvija un Igaunija! Lie­
tuvā dabīgais iedzīvotāju pieaugums pēdē­
jos gados ir pat palielinājies, kas panākts 
caur strauju mirstību skaita samazināša­
nos. Mirstību skaits 1933. g. proporcio­
nāli rēķinot Lietuvā ir pat mazāks nekā 
Igaunijā un Latvijā. Caurmērā par vi­
siem gadiem rēķinot, tad gan mirstību 
skaits no visām trim valstīm, mazākais 
Latvijā, pie kam tam ir noteikti slīdoša 
tendence. 
Ļoti liels iedzīvotāju skaita dabīgais 
pieaugums novērojams Holandē, kura jau 
tā ir viena no visbiežāk apdzīvotām ze­
mēm visā pasaulē. Un tas ir panākts kā 
mēs to no tabeles skaitļiem redzam, nevis 
i-l CM 
CO 00 
OS 05 
o 
CO 
14.1 13,6 13,5 7,3 5,9 5,7 5,2 5,8 4,0 
16.2 14,8 14,7 4,1 1,1 2,5 1,2 2,8 1,5 
15.7 15,2 13,4 11,9 11,9 11,5 10,9 12,0 12,1 
16.3 15,i8 15,8 2,1 1,4 2,4 1,1 1,5 0,5 
14.8 14,6 13,5 12,4 10,8 12,6 10,1 9,2 10,0 
15,5 15,0 14,2 17,8 15,4 16,7 14,7 13,8 12,3 
14.1 13,3 — 9,6 7,7 7,8 6,6 6,5 — 
11.2 10,8 11,2 8,8 6,6 6,4 4,8 4,3 3,5 
20,0 
9,6 9,0 8,,8 15,3 13,3 14,0 12,6 13,0 12,0 
12,5 12,3 12,5 8,0 4,9 5,1 3,8 3,5 2,4 
juba mitukorda tihedamalt asustatud kui 
Latvia ja Eesti! Leedus on loomulik ela­
nike juurekasv viimaseil aastail isegi suu­
renenud, mille põhjuseks on surevuse jär­
jekindel vähenemine. Surmajuhtude arv 
1933. a. on, proportsionaalselt arvestades, 
Leedus isegi väiksem kui Eestis ja Latvias. 
Keskmiselt arvestades kõiki aastaid, on 
küll surmajuhtude arv kogu kolmest riigist 
'kõige väiksem Latvias, kusjuures tal on 
kindlasti langemise tendents. 
Väga suur elanike loomulik juurekasv on 
Hollandis, mis juba praegu on üks tiheda­
malt asustatud maid kogu maailmas. Ning 
see on saavutatud, nagu seda näeme ta­
beli arvudest, mitte liig suure sündivusega, 
mis mitmel riigil on veel suurem, vaid küll 
väga madala surevusega, mis on kõige 
*) Pēc „Annuaire statistique international" 
ie la Societē des Nations 1922./34. 
*) „Annuaire satistique international" de la 
Societe des Nations 1933./34. järgi. 
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caur pārāk lielu dzimstību skaitu, tas dau­
dzām valstīm ir lielāks, bet gan caur ļoti 
mazu mirstību skaitu, kurš ir mazākais 
Eiropā! Ļoti liels pieaugums ir arī Itālijā, 
kura jau tā cieš aiz iedzīvotāju pārpilnī­
bas. Vācijā pieaugums ir vidējs, rēķinot 
proporcionāli uz 1000 iedzīvotājiem, bet 
ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu, abso­
lūtos skaitļos viņš iznāk stipri prāvs, kā­
dēļ jau tā stipri iedzīvotājiem pārpildītā 
zemē, iedzīvotāju skaits vēl arvien vairāk 
sabiezinās un paliek par Eiropas mieru ap­
draudošu faktoru. Bez tam nav jāaiz­
mirst, ka tagadējā nacionālsociālistiskā 
valdība vēl visiem spēkiem rūpējās par ie­
dzīvotāju skaita tālāku pavairošanu, vei­
cinot laulību nodibināšanu un dzimstību 
skaita pavairošanu, tā kā turpmākos ga­
dos paredzams, ka Vācijā dabīgais iedzī­
votāju skaita pieauguma procents vēl 
strauji kāps. Tāpat par iedzīvotāju dabī­
go pieaugumu rūpējas arī Musolini Itā­
lijā, no kā arī Latvijai un Igaunijai būtu 
vērts ņemt priekšzīmi. 
Lai gūtu skaidrāku ainu par iedzīvotāju 
dzimstību, mirstību un dabīgo pieaugumu 
Latvijā un Igaunijā, apskatīsim to pa at­
sevišķiem apgabaliem, apriņķiem un pilsē­
tām, lai zinātu, kuri apgabali vai pilsētas 
dod iedzīvotāju pieaugumu un kuri dod 
iztrūkumu, kas dos iespēju novērtēt sa­
mērā zemā iedzīvotāju skaita pieauguma 
cēloņus. Te ņemsim vērā kā relatīvos, tā 
arī absolūtos skaitļus par pēdējiem ga­
diem, par kuriem jau ir pieejami statisti­
ski dati. 
Kā redzam tabelē Nr. 8. Lat­
vijā iedzīvotāju pieaugumu dod vie­
nīgi lauki, kurpretim pilsētas dod 
iztrūkumu. _ Bet arī uz laukiem ie­
dzīvotāju pieaugums nesadalās vienmērī­
gi. Galveno iedzīvotāju pieaugumu dod 
Latgale, kurā pieaugums ir 4—8 reizas lie­
lāks kā pārējos lauku apgabalos. Un te 
lūk ir arī izskaidrojums, kāpēc Latvijā 
iedzīvotāju pieaugums samērā ar Igauni­
ju ir 2—3 reizes lielāks. Turpretim, ja 
nebūtu Latvijai Latgales, tad iedzīvotāju 
skaita pieaugums viņai būtu līdzīgs Igau­
nijas, varbūt pat mazāks, jo ļoti lielu lo­
mu te spēlētu Rīgas u.c. pilsētu iztrūkums. 
Tai pašā laikā Igaunijā stāvoklis atse­
višķās valsts daļās iedzīvotāju skaita pie­
auguma ziņā ir redzams tabelē Nr. 4. 
väiksem Euroopas! Väga suur juurekasv 
on ka Itaalial mis juba ammu kannatab 
elanike ülikülluse all. Saksamaal on juure­
kasv keskmine, arvestades proportsionaal­
selt 1000 elaniku kohta, aga tähelpannes 
suurt elanike arvu, absoluutseis arvudes 
tuleb ta välja väga suur, mispärast nii tihe­
dalt asustatud maal rahvatihedus ikka roh­
kem suureneb ja saab Euroopa rahu ähvar­
davaks teguriks. Pääle selle ei tohi unus­
tada, et praegune rahvussotsialistlik va­
litsus kogu jõuga soodustab elanike arvu 
suurenemist avitades abiellujaid ja hoo­
litsedes sündivuse suurendamise eest, selle­
pärast võime ettenäha, et Saksamaal loo­
muliku juurekasvu protsent edaspidi kas­
vab veel hoogsamalt. Samuti hoolitseb ela­
nike loomuliku juurekasvu eest ka Mus so­
liņi Itaalias, kust ka Latvia ja Eesti võik­
sid võtta eeskuju. 
Et saada suuremat selgust elanike sündi­
vusest, surevusest ja loomulikust juurekas­
vust Latvias ja Eestis, vaatame teda üksi­
kute maakohtade, maakondade ja linnade, 
kaupa, et teada, millised vallad või linnad 
annavad elanike juurekasvu ning kus tuleb 
puudus, mis annaks võimalust leida võrd­
lemisi väikse elanike arvu juurekasvu põh­
jusi. Siin paneme tähele nii relatiivseid, 
'kui ka absoluutseid arve viimaste aastate 
jooksul, milledest meil on statistilisi and­
meid. 
Tabelis Ne 3. näeme, et Latviale 
elanike juurekasvu annab ainult 
maa, kuid linnades on puudu­
jääk. Ka maal ei ole elanike juurekasv 
igalpool ühesugune. Kõige suuremat ela­
nike juurekasvu annab Latgallia, kus juu­
rekasv on 4—8 korda suurem kui teistes 
maakohtades. Siit selgub, mispärast Lat­
vias elanike juurekasv on võrreldes Eestiga 
2—3 korda suurem. Kuid kui Latvial ei 
oleks Latgalliat, siis oleks elanike juure­
kasv ühesugune Eestiga või koguni väik­
sem, kuna suurt osa siin mängiks Riia ja 
teiste linnade puudujääk. Samal ajal on 
seisukord Eesti üksikutes osades elanike 
arvu juurekasvu poolest nähtav tabelis N2 4. 
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Tabel© Nr. 3. — Tabel Nr. 3. 
Iedzīvotāju dabīgais pieaugums Latvijā 1933. g. 
Elanike loomulik juurekasv Latvias 193-3* a. 
U z 1000 
Apgabali 
Maakohad 
Laulību 
skaits 
Abielude 
arv 
Dzimušie 
(bez nedzīvi 
dzimušiem) 
büad nud 
Surnult 
sändinud 
jum e 
arvamata 
miruSie 
;urnud 
Dzimusi vai­
rāk (-•-) kā 
ujiruSi (—) 
Sündinud 
rohkem 
kui surnud (—) 
1C00 e 1 
Laulības 
Abielud 
i e 
a n 
Dzimušie 
(be* nedz. 
dz.) 
Sttadinud 
Z 1 V 
k U 
o t 
k 
MiruSie 
Surnud 
Rīga . . . . 3961 4953 5180 — 227 10,45 13,07 13,67 
Vidzeme . 2942 6104 5632 + 472 7,22 14,97 13,81 
Kurzeme . 2236 4661 . 4098 + 563 7,68 16,01 14,07 
Zemgale , 2500 4725 3912 + 813 8,56 16,19 13,40 
Latgale • 4424 14133 7497 + 6636 7,77 24,82 13,16 
Kopā — Kokku. 16063 34576 26319 + 8257 8,28 17,83 13,57 
to skaita—nende vahel 
Pilsētās—Linnades 8054 
uz laukiem—maal 8009 
1932. . . . 15104 
1931 . . . 16403 
1930. . . . 17127 
1929. . . . 15203 
1928. . . . 16210 
a j i e m 
o h t a 
DzimuSi 
•airäfc (-f-) 
kā mir. (—) 
Sündinud 
rohkem(-J-
km sur­
nud (—> 
— 0,60 
+ 1,16 
+ 1,94 
+ 2,79 
+ 11,66 
+ 4,26 
10587 10810 — 223 11,55 15,18 15,50 — 0,32 
23989 15509 + 8480 6,45 19,32 12,49 + 6,83 
37366 26342 + 11024 7,82 19,35 13,64 + 5,71 
36972 26891 + 10081 8,54 19,26 14,01 + 5,25 
37835 27110 + 10725 8,97 19,81 14,20 + 5,61 
35673 28512 + 7161 8,00 18,77 15,01 + 3,76 
39126 27299 + 11827 8,55 20,65 14,41 + 6,24 
Tabele Nr. 4. — Tabel Nr. 4. 
Dzimuši vairāk (4") kā miruši (—)*). Sündinud rohkem (-ļ-) kui sunenud (—)*). 
1932. 1931. 1930. 1929. 1928. 
Pilsētās — Linnades . — 568 — 880 — 429 —1353 — 632 
Tallinn , •— 234 — 407 — 296 — 575 — 311 
Haapsalu . — 27 — 42 — 18 — 40 — 14 
Kuressaare • • + 3 — 26 — 21 — 37 — 5 
Narva .— 61 — 176 — 73 — 159 — 119 
Nõmme • • + 2 + 21 + 33 + 16 + 25 
Paide . — 5 — 12 + 5 + 5 — 11 
P a l d i s k i  . . . . . . . . .  — 3 — 7 — 1 — 9 — 4 
Petseri . • + 21 + 46 + 2 + 8 + 29 
Pärnu — 55 — 51 ___ 81 — 185 — 83 
Põltsamaa . , — 4 + 3 + 7 — 20 — 15 
Rakvere • • + 3 + 5 — 3 + 8 — 21 
Tapa . • • + 27 + 3 + 38 — 4 + 18 
Tartu — 237 — 230 — 70 — 304 — 122 
T õ r v a  .  . . . . . .  
— 8 — 1 + 9 — 19 + 9 
Türi . . + 8 + 21 + 35 + 20 + 33 
Valga . . — 7 — 7 + 20 + 1 + 6 
Viljandi . • + 12 — 16 — 15 — 30 — 18 
Võru — 3 — 4 — — 30 — 18 
Apriņķos — Maakondades . 
Viru 
. . +3669 +2312 +3290 + 285 +2911 
. . + 592 + 532 + 521 + 249 + 410 
Järva .  .  .  + 2 3 2  + 107 + 246 + 48 + 146 
Harju .  .  + 2 7 3  + 178 + 277 — 75 + 230 
Lääne .  .  + 2 1 9  + 95 + 180 — 216 + 165 
Saare . . . + 297 + 214 + 362 «— 129 + 239 
Pärnu . . + 342 + 111 + 185 — 38 + 238 
*) Dati no Latvijas statistiskās gada graāma-
tas 1933. g. 
*) Dati no „Eesti Statistika" 1934. g. janvārī 
Nr. 146 (1). 
Labākas skaidrības labad, pievienosim vēl otru 
tabeli ar relatīviem skaitļiem. 
*) Andmed Latvia statistika aastaraamatust 
1933. a. 
*) Andmed „Eesti statistikast" jaanuar 
(1934. a.) Nr. 146 (1.). 
*) Parema selguse saamiseks vaatame veel 
teist tabelit relatiivsete arvudega. 
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1032 1931. 1930. 1929. 1928. 
Viljandi + 162 — 20 + 97 — 144 — 13 
Tartu •, • + 450 + 333 + 470 — 30 + 280 
Valga . "i" 144 + 108 + 42 — 3 + 138 
Võru + 400 + 227 + 356 + 185 + 462 
Petseri . . + 558 + 427 + 554 + 438 + 616 
Tabele Nr. 5. — Tabel Nr. 5. 
Dzimuši un miruši uz 1000 iedzīvotājiem*). Sündinud ja surnud 1000 elaniku kohta*). 
Dzimuši Miruši 
Sündinud Surnud. 
oi T-5 Ö <35 00 oi r-J . Ö C> 00 e o c o c o  c x i  o a  c o  e o  Ņ cg C 5 0 5 C 5  C 5 0 5  0 5  0 5  C 3 Ö 5 0 5  
i—t TH r—i T—( rH IH TH rH l-H rH 
Pilsētās — Linnades . . . 11,2 11,4 12,0 11,6 11,7 12,9 14,0 13,3 15,7 13,7 
Tallinn . . . ' 10,4 10,7 11,1 11,0 11,0 12,1 13,8 13,4 15,4 13,4 
Haapsalu 12,7 12,6 15,5 13,9 12,0 18,5 22,2 19,6 22,6 15,0 
K u r e s s a a r e  . . . . . .  1 2 , 9  1 1 , 1  1 0 , 2  1 2 , 0  1 1 , 1  1 2 , 2  1 7 , 0  1 5 , 0  2 1 , 1  1 2 , 6  
Narva 13,3 12,9 13,2 12,4 12,5 15,'8 19,9 16,0 18,5 17,1 
Nõmme 13,6 13,4 15,8 16,8 13,7 13,5 11,9 13,4 15,6 11,7 
Paide 12,0 12,5 15,1 13,6 11,0 13,5 16,0 13,6 12,1 14,3 
Paldiski 10,4 10,2 11,6 9,6 9,5 13,2 16,7 12,5 16,7 13,0 
P e t s e r i  . . . .  . . .  1 6 , 2  2 1 , 8  1 3 , 7  1 7 , 0  1 9 , 7  1 1 , 6  1 1 , 3  1 3 , 2  1 4 , 9  9 , 9  
Pärnu 12,0 12,4 12,6 10,3 12,3 14,8 14,8 16,5 18,9 16,1 
Põltsamaa 10,Oi 10,6 10,0 8,4 5,4 11,2 9,7 7,7 15,2 10,5 
Rakvere 12,9 11,6 10,1 12,9 10,5 12,7 1)1,2 10,3 12,2 12,2 
Tapa , 16,5 13,5 20,3 14,3 17,9 10,3 12,8 10,8 15,4 12,6 
Tartu 8,6 9,4 10,9 10,5 11,4 11,9 12,7 11,9 15,2 13,4 
Tõrva 15,3 14,6 17,1 16,8 14,6 18,6 15,0 13,1 24,8 11,1 
fTüri 12,3 17,4 20,2 17,5 22,8 9,8 11;0 9,5 11,2 11,9 
Valga 13,9 12,8 13,0 10,3 11,7 14,5 13,4 11,4 10,3 11,3 
Viljandi 15,0 14,4 14,0 13,6 13,0 14,0 15,7 15,3 16,2 15,1 
Võru 13,2 12,2 12,0 11,5 11,2 13,8 12,9 12,0 16,8 14,3 
Apriņķos — Maakondades 20,4 20,0 19,7 19,4 20,5 15,7 17,1 15,5 19,0 16,9 
Viru 19,2 18,5 18,4 18,-8 19,0 15,6 16,1 15,4 18,1 17,2 
J ä r v a  . . . . . . . .  1 9 , 4  1 8 , 7  2 0 , 2  1 8 , 9  1 9 , 7  1 4 , 9  1 6 , 7  1 4 , 6  1 7 , 7  1 6 . 5  
Harju . 14,4 14,9 15,1 14,8 14,8 14,2 15,9 15,0 17,7 15,1 
Lääne 18,7 17,9 18,1 18,2 19,1 16,1 17,2 16,2 21,5 17,1 
Saare 20,2 20,5 20,2 17,7 20,4 14,9 17,2 14,3 20,6 16,4 
Pärnu 18,1 17,1 17,3 16,5 17,7 15,1 16,5 16,1 18,8 16,1 
Viljandi 16,9 16,9 15,4 15,8 16,9 14,7 17,3 14,2 18,4 17,7 
Tartu . 17,0 17,2 17,8 16,5 17,3 15,7 16,7 15,5 18,4 16,4 
Valga 17,4 17,3 16,3 15,7 17,6 14,1 14,8 14,5 16,2 13,7 
Võru 19,5 18,7 18,3 18,4 20,1 14,7 16,1 14,0 16,5 14,8 
Petseri 28,4 27,4 26,0 28,6 30,1 18,7 19,6 16,9 21,2 19,4 
Salīdzinot tabeles Nr. 3., 4. un 5. un ie­
dziļinoties viņu skaitļos — kā absolūtajos 
tā arī relatīvos, mums būs skaidra aina par 
dzimstību, mirstību un dabīgo pieaugumu 
abās valstīs un tās atsevišķos apgabalos. 
Te es atzīmēšu tikai raksturīgākās parādī­
bas, jo citu visu no šīm tabelēm varēs iz­
lobīt tāpat. 
Kā Latvijai vislielāko dabīgo iedzīvotā­
ju pieaugumu dod Latgale, tā arī Igauni 
*) Dati no „Eesti Statistika" Nr. 146 (1) no 
janväj-a 1934. g. 
Võrreldes tabeleid Nr. 3., 4. ja 5. ning sü­
venedes nende arvudesse — nii absoluut-
seisse, kui relatiivseisse, saame selge pildi 
sündivusest, surevusest ja loomulikust juu­
rekasvust mõlemas riigis ja nende üksiku­
tes kohtades. Siin mainin ainult iseloo­
mustavamaid nähteid, kuna kõike muud 
näitavad tabelid ise. 
Nagu Latviale kõige suurema loomuliku 
juurekasvu annab Latgallia, nõnda on ka 
*) Andmed „Eesti Statistikast" Nr. 146 (1) 
jaanuar 1934>. a. 
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jai ir sava „Latgale", tikai tā ir daudz ma 
zāka par mūsu Latgali, kādēļ arī dzimstī­
bu pārsniegums par mirstībām visas valsts 
mērogā nav tik jūtams, šī Igaunijas 
„Latgale" ir Pečoru apriņķis, kurš dod re­
latīvi vislielāko pieaugumu valstī. Dzim­
stību skaits te vēl lielāks kā mūsu Latgalē 
— 28 — 30 uz 1000 iedz. pret apm. 25 
Latgalē. Tomēr no otrasi puses arī mirstī­
bu skaits Pečoru apriņķī ir daudz lielāks 
— 17—21 uz 1000 iedz. pret 13 Latgalē. 
Pečoru apgabals, tāpat kā Latgale, tumšā­
kais Igaunijas apgabals; no iedzīvotajiem 
tāpat liela daļa krievu tautības. 
Arī pārējos Igaunijas apgabalos uz lau­
kiem visumā dzimstību skaits lielāks kā 
Latvijas apgabalos, bet arī mirstību 
skaits uz 1000 iedz. lielāks, tā kā dabīgais 
pieaugums abās valstīs apmēram vienāds. 
Turpretīm Igaunijas pilsētās kopā ņemot 
mirstību skaits stipri vairāk pārsniedz 
dzimstību skaitu, nekā Latvijas pilsētas 
kopā ņemot. Kāmēr Latvijas pilsētās šī 
starpība iztaisa — 0,32 uz 1000 iedzīvotā­
jiem, Igaunijas pilsētās tā ir — 1,3 līdz 
4,1, vai absolūtos skaitļos abu valstu pil­
sētas kopā ņemot apm. — 223 Latvijā, 
pret apm. — 600 Igaunijā. Ar šo apstākli 
arī ir izskaidrojams tas, ka dabīgais pie­
augums Igaunijā ir tik gaužam niecīgs. 
Uzkrītoši liels mirstību skaits un mazs 
dzimstību skaits novērojams 1929. g. kurš. 
kā zināms, bija plūdu gads. Šajā gadā 
vi spāri Igaunijā mirstību skaitsi bija lie­
lāks, nekā dzimstību par 1068 personām 
kas iztaisa apm. 1 uz 1000 iedz. Ari Lat­
vijā šinī gadā dabīgais pieaugums sašļūk 
no apm. 5;5 uz 3,7 uz 1000 iedz. 
Tagad, kur esam guvuši skaidru ainu 
par dzimstību un mirstību skaitu abās 
valstīs, kā arī par dabīgo pieaugumu, 
mums atliek taisīt ļoti bēdīgu konstatēju­
mu: kā Latvijas tā Igaunijas tautas pa­
gaidām ir ļoti lēni augošas un viņas var 
drīz vien tikt padotas izmirstībai, ja ap­
stākļi negrozās. * 
Dabīgi, tagad pacēlās jautājums, vai lai 
mēs paliekam pasīvi šī mūsu tautu augša­
nas vai izmiršanas procesa novērotāji? — 
Es domāju, katrs patiesi valstiski domā­
jošs pilsonis teiks: nē! Jo tas taču ir 
mūsu dzīvības un neatkarības jautājums. 
Eestil oma „Latgallia", ainult ta on palju 
väiksem meie Latgalliast, mispärast ka 
sündivuse ülekaal surevuse üle kogu maal 
ei ole nii tuntav. See Eesti Latgallia on 
Petseri maakond, mis annab relatiivselt 
kõigesuurema juurekasvu riigis. Sündi 
vus on siin veel suurem kui meie Latgallias 
— 28—30, 1000 elaniku kohta, 25 vastu 
Latgallias. Siiski, teiseltpoolt, on ka sure­
vus Petseri maakonnas palju suurem — 
17—21, 1000 elaniku kohta, 13 vastu Lat­
gallias. Petseri ümbruskond, samuti kui 
Latgallia, on mahajäänum Eesti maaosa; 
elanikest on samuti suur osa vene rah­
vusest. 
Ka teistes Eesti maakohtades on maal 
sündivus üldiselt suurem kui Latvias, kuid 
ka surevus 1000 elaniku kohta on suurem. 
Nõnda on loomulik juurekasv umbes ühe­
sugune. Kuid Eesti linnade 'kokuvõttes on 
surevus tunduvalt suurem sündivusest kui 
Latvia linnades kokkuvõetult. Latvia lin­
nades see vahe on — 0,32 1000 inimese 
kohta, Eesti linnades aga ta on — 1,3 kuni 
— 4,1, ehk absoluutseis arvudes, mõlema 
riigi linnad kokkuvõttes, Latvias umbes —• 
223, umbes — 600 vastu Eestis. See asja­
olu selgitab miks loomulik juurekasv Ees­
tis on nii väga väike. 
Silmatorkavalt suur surevus ning väike 
sündivusoli 1929. aastal, mil teatavasti 
meie maad elasid üle veeuputuse. Sel aas­
tal oli Eestis suremise juhuseid üldse roh­
kem kui sündimisi 1068 isiku võrra, mis 
teeb välja umbes 1 1000 elaniku kohta. Ka 
Latvias langes loomulik juurekasv sel aas­
tal umbes 5,5 kuni 3,7 1000 elaniku kohta. 
Praegu, mil meil on kindlad andmed sün­
divusest ja surevusest mõlemas riigis, iting 
ka loomulikust juurekasvust, meie peame 
tegema väga kurva otsuse: Nii Latvia, kui 
ka Eesti rahvad on ajutiselt liig vähe kas­
vanud, ning nad võivad väljasurra, kui olu­
kord n*'i pea ei muutu. 
Loomulikult tekib nüüd küsimus, kas 
jääme passiivseiks selle meie rahva juure­
kasvu või väljasuremise protsessi päält-
vaatajaiks? — Arvan, et igaüks riiklikult 
mõtleja kodanik ütleb: ei! Kuna see on ju 
meie elu ja iseseisvuse küsimus. Oma ise­
seisvust võime ainult siis alalhoida, kui 
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Savu neatkarību paturēt mēs varēsim vie­
nīgi tad, ja mūsu tautas augs un piepildīs 
to zemi, ko viņas savām asinīm ir pirku­
šas! Tādēļ enerģiski un neatlaidīgi jā­
meklē ceļi, kā pacelt Igaunijā un Latvijā 
dabīgo iedzīvotāju pieaugumu. Un te, kā 
zināms, ir divi ceļi, pa kuriem ejot var 
sasniegt mērķi. Pirmais — dzimstību 
skaita pavairošana. Valsts varām jācen­
šas zemēs pavairot dzimstību skaitu, vi­
siem iespējamiem līdzekļiem, šajā ziņā 
dzīvu piemēru var mums sniegt Itālijā un 
Vācija, kur ļoti daudz tiek darīts dzimstī­
bu pavairošanas ziņā, izvedot enerģisku 
propagandu, gan arī pielietojot zināmus 
spaidu līdzekļus, piem. apliekot lielākiem 
nodokļiem neprecējušos, kuri sasnieguši 
zināmu vecumu, kā arī bezbērnu ģimenes. 
Un panākumu netrūkst, jo Itālijā dabīgais 
pieaugums tiešām ļoti liels, kā to jau ag-
rāk redzējām. Par Vāciju gan mums vēl 
nav statistisku datu par šīs dzimstību pa­
vairošanas kampāņas rezultātiem, jo tā 
iesākās tikai pēc Hitlera nākšanas pie va­
ras, bet varam droši paredzēt, 'ka panāku­
mu arī šeit netrūks. 
Otrs ceļš, kā pavairot dabīgo pieaugu­
mu ir — mirstību skaita samazināšana. 
Nevar teikt, ka Latvijā un Igaunijā tas 
būtu sevišķi liels, kā mēs to redzējām ta­
belē Nr. 2; tas, salīdzinot ar citām val­
stīm, atzīstams pat par diezgan mazu, se­
višķi Latvijā. Tomēr arī te vēl daudz kas 
panākams, kā mēs to redzam no Holandes 
parauga. Un te man gribētos vērst uz­
manību uz zīdaiņu mirstību Latvijā un 
Igaunijā, kuru, varbūt, ir iespējams vēl 
krietni vien samazināt. 
Apskatot zīdaiņu mirstības tabeli, mēs 
redzam, ka Latvijā tā krietni mazāka kā 
Igaunijā, bet abās valstīs — Lietuvā un 
Polijā, par Krieviju nemaz nerunājot. To­
mēr salīdzinot ar Holandi, mums . ļoti 
daudz vēl atliek ko censties. Un arī So­
mija pēdējos gados mums tāli aizgājusi 
priekšā, tāpat Francija un Vācija. Tā tad 
te vēl daudz darba priekšā. Nepietiek ti­
kai ar dzimstību skaita pavairošanu, jāgā­
dā ari par to, lai jaun piedzimušiem būtu 
cilvēku attīsitībai piemēroti dzīves apstāk­
ļi. Mums vēl ir tūkstoši trūcīgu bērnu, 
kuri aiziet nelaikā bojā, vai ari izaug par 
meie rahvad kasvavad ja täidavad selle 
maa, mille nad oma verega on ostnud! Selle­
pärast peame energiliselt ja järelejätma­
tult otsima teid, kuidas tõsta Latvias ja 
Eest:s loomulikku elanike juurekasvu. 
Ning siin, teatavasti, on kaks teed, mida 
käies võime saavutada oma eesmärki. Esi­
mene — sündivuse suurendamine. Riigi­
võimud peavad soodustama sündivuse kas­
vu kõikide võimalikkude abinõudega. Sel 
alal pakub meile elavat eeskuju Itaalia ja 
Saksamaa, kus tehakse väga palju sündi­
vuse suurendamiseks, küll energilise pro­
paganda abil, küll kasutades teatavaid sund-
abinõusid, näiteks ettenähes suuri maksusid 
vallalistele, kes on jõudnud teatava vana­
duseni, kui kā lasteta perekondadele. Ning 
on ka saavutusi, sest Itaalias on loomulik 
juurekasv tõesti väga suur, mida nägime 
juba ülal. Saksamaa üle meil puuduvad 
statistilised andmed sündivuse suurenda­
mise aktsiooni tulemustest, kuna ta algas 
ainult pärast Hitleri pääsmist võimule, 'kuid 
võime julgesti arvata, et saavutused ei jää 
ära ka siin. 
Teine tee,kuidas suurendada loomulikku 
juurekasvu, on surevuse vähendamine. Ei 
või ütelda, et Latvias ja Eestis see oleks 
liig suur, mida nägime tabelis Nr. 12., ta 
on, võrreldes teiste riikidega, isegi küllalt 
väike, eriti Latvias. Siiski ka siin võime 
veel palju saavutada, mida tunnistab Hol­
landi eeskuju. Ning siin ma tahaks pöö­
rata tähelpanu rinnalaste surevusele Lat­
vias ja Eestis, mida, võibolla, on võimalik 
veel palju vähendada. 
Vaadeldes rinnalaste surevuse tabelit, 
näeme, et Latvias on ta tunduvalt väiksem 
kui Eestis, kuid mõlemas riigis kokku — 
palju väiksem kui naaberriikides — Leedus 
ja Poolas, Venemaast rääkimata. Siiski, 
võrreldes Hollandiga, meie peame veel pal­
ju vaeva nägema. Ning ka Soome on vii­
maseil aastail jõudnud meist palju ette, sa­
muti ka Prantsusmaa ja Saksamaa. Selle­
pärast on meil sel alal veel palju tööd ees. 
Ei Ole veel küllalt tehtud ainult sündivuse 
suurendamisega, peame muretsema ka selle 
eest, et sündinutel oleksid inimese kasva­
misele tarvilikud tingimused. Meil on veel 
tuhandeid vaeseid lapsi, kes lähevad enne­
aegu huka, või kasvavad jõuetuiks — rii-
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T'abele Nr. 6 — Tabel Nr» 6. 
Zīdaiņu mirstība dažās Eiropas valstīs*). Rinnalaste surevus mõningais Europa riikides*). 
(Uz katriem 1000 dzīvi dzimušiem, vecumā līdz (īga IOOIO elusalt sündinut kohta kuni 1 aasta 
1 g. miruäi.) vanuseni surnud). 
Valstis 
Riigid 
Caurmērā 
Keskmiselt <N us CO <o (N e-<N 00 <N Ci eo T—i CO <N eo eo eo 
1921-25 1926-30 CV rH os TH OI TH Ci «—I r—< Oi TH a> r—1 o iH oi T-H Cl TH 
Latvija — Latvia . . 96 95 101 107 88 96 96 1017 90 86 89 77 
Igaunija — Eesti . . 107 106 107 102 110 116 104 110 100 103 97 
Lietuva — Leedu 167 155 170 179 146 151 147 176 154 145 167 121 
Francija — Prantsusmaa 95 89' 85 8'9 97 83 91 95 78 76 76 . 75 
Italija — Itaalia . . . 126 119 126 119 127 120 120 125 106 113 — — 
Polija — Poola . . . — 147 — — 151 145 149 143 142 143 128 
Somija — Soome . . 96 88 107 85 86 97 i84 98 75 75 71 — 
Vācija — Saksamaa 122 94 109 105 102 97 89 96 85 83 79 76 
Krievija — Venemaaa . — — 224 229 193 217 167 173 — —. — 
Holande — Holland . . 64 56 61 58 61 59 52 59 51 50 46 44 
vārguļiem — valstij nederīgiem pilsoņiem. 
Par tiem gādāt ir mūsu valstiskākais un 
svētākais pienākums! Tāpat jāgādā par 
to, lai bezdarba sīpoks negrautu abu tautu 
dzīvos spēkus. — šinī ziņā jau daudz ir 
darījušas abu valstu patreizējās valdības, 
kādēļ atliek cerēt, ka bezdarbs līdz ar tra­
kumu abās valstīs drīzumā pazudīs pavi­
sam. Un tad, piekopjot aktīvu dzimstību 
skaita pavairošanas polītiku, mēs droši 
varam cerēt, ka mūsu tautas zels un attī­
stīsies, uz ko viņas tiešām ir spējīgas. 
Cand. oec. P. Brūveris. 
*) Pēc „Annuaire statistique international de 
la Sociētē des Nations" 1983./34. 
gile kõlbmatuiks kodanikeks. Nende eest 
hoolitseda on meie riiklikum ja püham ko­
hus. Samuti peame hoolt kandma selle 
eest, et töötaolu ei murraks mõlema rahva 
elavat jõudu. Sel alal on juba palju teinud 
meie riikide praegused valitsused, mispä­
rast võime loota, et töötaolu ühes vaesuse­
ga mõlemas riigis pea kaob jäljetult. Ning 
siis, arendades aktiivset sündivuse suuren­
damise poliitikat, võime loota, et meie rah­
vad kasvavad ja arenevad, milleks nad 
tõesti on jõulised. 
Cand. oec. P. Brūveris. 
*) „Annuaire statistique international de la 
Societe des Nations" 193i3./34. järgi-
Latvieši Igaunija. 
Lätlased Eestis. 
Igaunijā dzīvo apmēram pieci ar pusi 
tūkstoši latviešu, galvenām kārtām pie­
robežā, gar mūsu Ziemeļvidzemes un Zie-
meļlatgales robežām, Igaunijas Valkas, 
Võru un Petseri (Pečoru) apriņķos. Lie­
lākā daļa no latviešiem apdzīvo lauku ap­
vidus — ap trīs tūkstoši. Mazākā puse 
Valkā, kas uzskatāma par latviešu dzīves 
centru Igaunijā. 
Igauņu iestāžu skaitļi ir sekojošie: pa­
visam latviešu tautības pilsoņu skaitās 
5435; pilsētās dzīvo 2424 un miestos 218; 
pārējie dzīvo uz laukiem. No pilsētām 
Eestis elab umbes viis ja pool tuhat lät­
last, päämiselt piiriääres, meie Põhja-
Vidseme ja Põhja-Latgallia piiride juures, 
Eesti Valga, Võru ja Petseri maakonda­
des. Suurem osa lätlasist elab maal — 
umbes kolm tuhat. Vähem pool — umbes 
2,5 tuhat — elutsevad linnades, nendest 
jälle peagu pool Valgas, mis on lätlaste 
keskpunktiks Eestis. 
Eesti ametlikud arvud on sellised: üldse 
läti rahvusest kodanikke on 5435; linna­
des elab 2424 ja alevites 218; ülejäänud 
elavad maal. Linnadest on Valgas 1037 
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Valkā skaitās 1037 latviešu, Tallinnā — 
572, Tartū — 278, Pārnū — 143; no mie­
stiem Mõisaküla — 163. No lauku apvi­
diem Pečoru apriņķī ir 1382 latvieši, — 
Valkas apriņķī — 534, Võru apriņķī — 335 
un Pērnavas apriņķī — 186. 
Latviešu sabiedriskā dzīve Igaunijā no­
risinās pastāvošās latviešu sabiedriskās 
organizācijās, kas visas» ietelp Latviešu or­
ganizāciju apvienībā Valkā. Atsevišķas 
organizācijas - biedrības darbojas Valkā, 
Tallinnā, Tartü, Mõisaküla un pazīstamā 
Lauru kolonijā, Pečoru apriņķī. Tallinnā 
pastāv Tallinnas latviešu biedrība un 
Amatnieku palīdzības biedrība, Tartū pie 
augstskolas ir latviešu studentu korporā­
cija „Mētraine", Valkā — Valkas latviešu 
viesīgā biedrība ar krājaizdevu kasi un 
Latvju sieviešu apvienība, Mõisaküla — 
Latviešu izglītības biedrība un Lauros — 
Lauru Ļičņikovas izglītības biedrība. 
Latviešu sabiedrisko dzīvi Igaunijā zi­
nāmā mērā iespaido tas apstāklis, ka tai­
sni lielākā latviešu centrā, Valkā, latvie­
šiem ir dota iespēja piedalīties Latvijas 
Valkas sabiedriskā dzīvē, kas bez šaubām 
atvelk ievērojamu skaitu sabiedriski aktī­
vu latviešu. Mazākā mērā tas zīmējas uz 
visu pierobežu, kurā, kā zināms, koncent­
rējas tālu lielākā daļa Igaunijā dzīvojošo 
latviešu. 
Latviešiem Igaunijā ir savas skolas, ku­
ros bērnus apmāca mātes valodā. 1934. g. 
17. februārī starp Latviju un Igauniju 
noslēgta Skolu konvencija, Tcu^as izvešanai 
dzīvē šogad izstrādāta sevišķa instrukcija, 
vienojoties abu valstu izglītības resoriem. 
Pavisam Igaunijā pastāv 6 latviešu pa­
matskolas un viena privāta ģimnāzijā 
(Valkā), kuras visas darbojas pierobežas 
apgabalos. Tallinnā latviešiem savas sko­
las nav. četras pamatskolas darbojas 
Lauru kolonijā, Petseri apriņķī; no tām 
lielākā atrodas Ļičņikovā, kur 3 skolotāji 
apmāca pāri par 60 bērnu. Pārējās trijās 
Lauru skolās — Lugos, Lauru miestā un 
Durkovā — ir pa vienam skolotājam, kas 
apmāca ap 20 bērnu. Līdzīga lieluma pa­
matskola pastāv Moisakūlā. Valkas pamat­
skolai ir 6 skolotāji un ap 60 skolēnu. 
Turpat darbojas privāta ģimnāzijā, kuras 
lätlast, Tallinnas — 572, Tartus — 278, 
Pärnus — 143; alevitest: Mõisakülas 163. 
Maakondadest on Petserimaal 1382 lät­
last, Valgamaal — 534, Võrumaal — 335 
ja Pärnumaal — 186. 
Lätlaste seltskondikku elu Eestis juha­
tavad olemasolevad lätlaste seltskonlikud 
organisatsioonid, mis on Läti organi­
satsioonide Liidu (Valgas) liikmed. Üksi­
kud organisatsioonid - seltsid tegutsevad 
Valgas, Tallinnas, Tartus, Mõisakülas ja 
tuntud Laura koloonias Petserimaal. 
Tallinnas on Tallinna läti selts ja Käsi­
tööliste abiandmise selts, Tartus on üli­
kooli juures läti üliõpilaste korporatsioon 
„Mätraine", Valgas — Valga seltskondlik 
ühing laenu-hoia kassaga ja Läti naiste 
liit, Mõisakülas — Läti haridusselts ja 
Lauras — Laura Ličnikovi haridusselts. 
Lätlaste seltskondlikku elu Eestis mõ­
jutab teataval määral see asjaolu, et just 
suuremas lätlaste keskkohas, Valgas, lät­
lastel on võimalus osa võtta Latvia Valga 
seltskondlikust elust, mis kahtlemata tõm­
bab ära suu.e arvu seltskondlikult aktiiv­
seid lätlasi. Vähemal määral seda võib 
ütelda kogu piiriääre kohta, kus, teata­
vasti, kontsentreerub suurem osa Eestis 
elutsevaid lätlasi. 
Lätlastel on Eestis omad koolid, kus õpe­
tatakse lapsi tmakeeles. 17. veebruaril 
1934. aastal sõlmiti Latvia ja Eesti vahel 
koolikonventsioon, mille elluviimiseks on 
tänavu väljatöötatud eriline instruktsioon, 
mille on vastuvõtnud mõlema ringi ha­
ridusministeeriumid. 
Üldse on Eestis 6 läti algkooli ja üks 
eragümnaasium (Valgas), mis kõik te­
gutsevad piiriääres. Tallinnas läti koole 
ei ole. Petserimaal, Laura koloonias te­
gutseb neli algkooli, nendest suurem on 
Ličnikovas, kus 3 kooliõpetajad õpetavad 
üle 60 last. Kolmes ülejäänud koolis — 
Lugis, Laura alevis ja Durkovas on igas 
üks kooliõpetaja, Tees Õpetab umbes 20 
last. Samasuureme algkool tegutseb ka 
Mõisakülas. Valga algkoolil on 6 kooli­
õpetajat ja 60 õpilast. Sääl tegutseb ka 
eragümnaasium, mille neljas klassis 12 
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četrās klasēs 12 skolotāji apmāca 38 bēr­
nus. No pamatskolām tikai Valkas, Ļičņi-
kovas un Mõisakülas skolās ir pa 6 klasēm 
(mūsu pilnā pamatskola), bet pārējas — 
pa četrām (mūsu I. pakāpes pamatskola). 
kooliõpetajat õpetavad 38 last. Algkooli­
dest ainult Valga, Ličnikova ja Mõisaküla 
koolides on 6 klassi (meie täisalgkool), 
kuid teistes — igas 4 (.meie esimese ast-
mealgkool). 
Igauņi Latvija. 
Eestlased Latvias. 
Pēc 1930. gada tautas skaitīšanas datiem 
Latvijā dzīvo apmēram 8000 igauņu, no 
tiem ar 2500 Rīgas pilsētā, bet no atliku­
šajiem, liela daļa dzīvo ziemeļu pierobežas 
apgabalos. Tomēr mazākā skaitā un at­
sevišķus igauņus atrodam ļoti daudzās 
vietās visā Latvijā. 
Interesanti atzīmēt, ka Latvijā dzīvo 
grupa igauņu, kas ir vienīgie katoļticīgie 
igauņi. Šie Ludzas apriņķī atrodošo Ner-
zas, Pildas un citu pagastu igauņu tautī­
bas iedzīvotāji nokļuvuši savās tagadējās 
dzīves vietās Lielā ziemeļu kara laikā. 
Pirmais viņus atrada un apciemoja 1894. 
gadā Dr. O. Kallass, kas par tiem sarakstī­
ja pat grāmatu. No tā laika viņus pazīst 
zem nosaukuma «Ludzas zemnieki». Uz 
viņiem ļoti lielu iespaidu atstājis pārkrie­
vošanās process. Pieskaitot šos «Ludzas 
zemniekus» Latvijā dzīvojošo igauņu kop­
skaitam, iznāk gandrīz desmiti tūkstoši. 
Visintensīvāk igauņu sabiedriskā dzīve 
pulsē Rīgā, jo te darbojas vairākas igauņu 
biedrības, proti: Rīgas igauņu izglītības 
un palīdzības biedrība ar nodaļu pilsētas 
centrā, Rīgas igauņu sieviešu biedrība, 
Latvijas ūniversitātes Igauņu studentu 
biedrība «Estia» un Ārzemju igauņu klubs 
Latvijā. Provincē igauņu sabiedriskā dzī­
ve nav tik rosīga, jo organizācijas nodibi­
nātas tikai tais vietās, kur dzīvo vairāk 
igauņu. No provinces biedrībām vecākā 
ir Alūksnes igauņu izglītības biedrība, bet 
jaunākās Veclaicenes igauņu izglītības 
biedrība «Koit» un Apes igauņu izglītības 
biedrība. Bez tam darbojas arī Igauņu 
organizāciju savienība. Biedrību darbība 
izpaužas galvenā kārtā savstarpēju attie­
cību kārtošanā, sarīkojumu organizēša-
1930. a. rahvalugemise andmete järgi 
elab Latvias umbes 8000 eestlast; nendest 
umbes 2500 Riia linnas, ülejäänud osast 
aga suur enamus asub põhja piiriäärsetes 
valdades, kuid vähemal arvul ja üksikuid 
eestlasi võib leida mitmes ja mitmes ko­
has üle kogu Latvia. 
On huvitav märkida, et Latvias asub 
rühm eestlasi, kes on ainukesed katoliku 
usku eestlased. Need on osa Ludsa maa­
konnas Ners'a, Pilda ja teiste valdade 
eesti päritoluga elanikke, kes oma praegu­
sele asukohale sattunud suure Põhja sõja 
ajal. Esimesena avastas neid ja külastas 
Dr. 0. Kallas 1894. a., kes nende üle isegi 
raamatu 'kirjutas. Sellest ajast tuntakse 
neid „Lutsi maarahva" nime all. Venestu-
mis protsess on „Lutsi maarahva" hulgas 
kõvasti edenenud. Arvates neid eestlaste 
üldarvule juure, saame Latvias kuni küm-
metuhat eestlast. 
Intensiivsemalt pulseerub eestlaste selts­
kondlik elu Riias, kuna siin tegutsevad 
mitu eesti seltsi ja ainult: Riia Eesti Ha­
ridus- ja Abiandmisselts oma linna osa­
konnaga, Riia Eesti Naisselts, Latvia üli­
kooli Eesti üliõpilaste selts „Estia" ja 
Välis-Eesti ühingu klubi Latvias. Pro­
vintsis ei ole eestlaste seltskondlik elu nii 
hoogne, sest organisatsioone on ainult neis 
köhis, kus eestlasi tihedamalt elamas. 
Provintsi seltsidest on vanim Alūksne 
Eesti Haridusselts, kuna nooremad on 
Vana-Laitsna Eesti Haridusselts „Koit" 
ja Ape Eesti Haridusselts. Pääle nende 
tegutseb ka Eesti organisatsioonide Liit. 
Seltside tegevus seisab päämiselt omava­
helise läbikäimise korraldamises, pidude 
toimepanekus, laulukooride ja näitetrup-
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iiä, koru un teātru darbībā u. t. t. Rīgā ir 
sarīkoti arī vispārizglītojoši kursi, sapul­
ces u. t. t. 
Igauņiem Latvijā ir 3 skolas: 6 klasīgas 
pamatskolas Rīgā un Alūksnē un 4 klasī-
ga — Veclaicenē. Bez tam pie Apes lat­
viešu pamatskolas ir 1 klase igauņu bēr­
niem. Visvairāk skolēnu ir Alūksnes pa­
matskolā — apmēram 70, kamēr citās 
skolnieku skaits ir zem 30. Papildskolu 
un ģimnāziju igauņiem Latvijā nav. 
pide ülalpidamises jne. Riias on korral­
datud ka üldhariduslikke 'kurssusi, kõne­
koosolekuid jne. 
Eesti koole Latvias on kolm: 6~e klassi­
lised algkoolid Riias ja Alūksnes, ja 4-ja-
klassiline Vana-Laitsnas. Pääle nende on 
Ape läti algkooli juures eesti klass. Kõige 
rohkem õpilasi on Alūksne algkoolis — 
umbes 70, kuna teistes on Õpilaste arv alla 
30. Täiendus ja keskkooli eestlastel 
Latvias ei ole. 
Latvijas mežsaimniecība. 
Latvia metsandus. 
Mežsaimniecībai Latvijā ļoti ievēroja­
ma loma. Latvijas mežu kopplatība ir 
1 ,.600.000 ha, t. i. 27% no sauszemes platī­
bas. Mežu vērtība skaitās ap 900 milj. 
ls, kas, rēķinot kopējās Latvijas tautas 
mantas vērtību uz apm. 5400 milj. ls, — 
sastāda 17% no tās. Gada pieaugums 
aprēķināts uz 2,8 m3 no ha, t. i. visas 
valsts mežu pieaugums gadā ir 4,5 milj. 
m3. Latvijas mežsaimniecības lielā 
īpatnība tā, ka saskaņā ar agrārreformu, 
84% no mežu platības un apm. 90%, pēc 
vērtības ir valsts meži, tikai 14% privāt-
meži un 2% kommūnālmeži. Latvijas 
meži ir galvenokārt skujmeži (priežu au­
dzes — 53%, egļu 24'%), no lapkokiem 
visvairāk izplatītās bērzu audzes — 15% 
visvairāk izplatītās bērzu audzes — 15%, 
apšu — 4%, alkšņu — 3% u. c. — 1% no 
kopplatības. Latvijas mežu platība un 
stāvoklis valsts pastāvēšanas 15 gados ie­
vērojami mainījušies. Mežiem izcilus lie­
la loma bijusi izpostītās valsts dzīves at­
jaunošanā un jaunuzbūvē. Agrārrefor­
ma Latvijā skārusi ne tik vien kultivētas 
zemes, bet līdz 1. apr. 1932. g. nodots jau­
nu lauksaimniecību dibināšanai un papla­
šināšanai arī 328.500 ha zemes no valsts 
mežu fonda, caur ko tas samazinājies 
par apm. 17%. Beidzamos gados, sakarā 
ar agrārreformu noslēgšanos, mežu pla­
tības pietiekoši nostabilizējušās. 
Karā izpostīto ēku atjaunošana un 
jaunsaimniecību apbūve prasījusi lielu 
Metsandusel on Latvias väga tähtis osa. 
Latvia metsade pindala on 1.660.000 ha, 
s, o. 27% kogu maa pindalast. Metsade 
väärtus ulatub umbes 900 milj. latile, mis, 
arvestades kogu Latvia rahvavara väär­
tust umbes 5400 milj. latile, teeb välja 
17% sellest. Aastane juurekasv arvesta­
tud 2,8 m3 1 hektarilt, tähendab metsade 
juurekasv aastas on 4,5 milj m3. Latvia 
metsanduse suurim omapärasus on see, et, 
kooskõlas maareformiga, 84% metsade 
pindalast ning umbes 90% väärtusest on 
riigimetsad, ainult 14% — erametsad ja 
2% komunaalmetsad. Läti metsad on pää­
miselt okasmetsad (männimetsa 53%, 
kuus 24%), lehtpuist on kõige rohkem 
kasemetsi — 15%, haava — 4%, lepa — 
3% ning teisi 1% kogu pindalast. Latvia 
metsade pindala ja seisukord riigi iseseis­
vuse 15 aasta jooksul on tunduvalt muu­
tunud. Metsadel oli väga suur osa hävi­
tatud riigielu uuendamises ja ülesehita­
mises. Maareform Latvias puudutas mit­
te ainult kultiveeritud maid, vaid 1. april­
lini 1932. a. on üleantud ka riigi metsade 
fondist 328.500 ha maad uute talude asu­
tamiseks ja juurelõigeteks. Fond vähenes 
sellega umbes 17% võrra. Viimaseil aas­
tail, maareformi teostamise lõpuga, on 
metsade pindala rahuloldavalt stabilisee-
rinud. 
Sõja läbi hävitatud hoonete ülesehita­
mine ja asundustalude varustamine hoo-
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koksnes vairumu — apm. 13 milj. m3. 
Tādēļ iekšzemes koksnes patēriņš pag. ga­
dos sasniedzis lielus skaitļus — vidēji 2*4 
m3 (1,1 m3 lietkoksnes un 1,3 m3 mal­
kas) koksnes uz katru iedzīvotāju gadā, 
un eksporta uzturēšanai ir bijis nepiecie­
šams dažos gados arī pārcirst kārtējo me­
žu pieaugumu. Valsts politika tomēr iz­
gājusi, vispirms, uz lauksaimniecības no­
stiprināšanu. Koksne pēc pastāvošiem li­
kumiem lauku vajadzībām izsniegta no 
valsts mežiem par cenu, kas stipri zemā­
ka par koksnes tirgus vērtību un cenu, ko 
maksā par kokiem pilsētu iedzīvotāji. Tā­
dā kārtā pag. 15 gadu laikā valsts meži 
pārcirsti apm. par 3 gadu normām, bet 
reizā ar to likts arī stiprs pamats lauku 
saimniecībai un sevišķi jaunsaimniecī­
bām. Meži uzturējuši prāvu kokrūpnie­
cību, kura pēc nodarbināto personu skai­
ta ir lielākā rūpniecības nozare Latvijā. 
Dažādas kokrūpniecības Latvijā nodarbi­
na ap 16.000 strādnieku, kas ir apm. 25% 
no rūpniecības strādnieku kopskaita. Ko­
ku eksports sastādījis vidēji 1/3 no Latvi­jas kopeksporta vērtības, 1933. gadā tas 
sasniedzis jau 47% no visa eksporta vēr­
tības. Faktiskais tīrais ienākums no me­
žiem Latvijā pirms saimnieciskās krizes 
bijis 21'milj. ls gadā, kas dod ap 11 ls ga­
dā uz katru iedzīvotāju, vai 19 ls uz katru 
strādājošo. Saimnieciskās krizes gados 
ienesība strauji nokritusēs — pat līdz 
nullei vājas konjunktūras (1931 ./32.) ga­
dos. Krizes gados tomēr liela tautsaim­
nieciska loma mežiem Latvijā piekritusi 
bezdarba posta mazināšanā un tirdznie­
ciskās bilances stabilizēšanā. 
Latvijas valsts meži pag. 15 gados ir ar 
niecīgiem izņēmumiem visi ierīkoti, ieve­
dot tanīs kārtīgu plānsaimniecību. Valsts 
mežus pārvalda mežu departaments ar 
145 ierēdņiem, vietējā administrācija sa­
stāv no 81 virsmežziņiem, 377 iec. mežzi­
ņiem, 73 mežziņu amata kandidātiem un 
2686 mežsargiem. Darbinieku izglītības 
līmenis strauji ceļās, jo jauno darbinieku 
kadrus kopš 1920. g. sagatavo L. Univer­
sitāte, bet mežsargus, sākot ar 1925. g., — 
2 mežsargu skolas. Pie mežu departa­
menta darbojās arī mežu pētīšanas staci­
ja. Mežu izstrādāšanas iekārta valsts me­
žos pakāpeniski progresējusi. Pirmajos 
uetega nõudis paiju puumaterjali — ūrt-
bes 13 milj. m3. Selle tõttu tõusis sisemaa 
puude kulutus läinud aastatel suurte ar­
vudeni — keskmiselt 2,4 m3 (1,1 m3 tarbe-
puid ja 1,3 m3 põletispud) iga elaniku 
kohta aastas ning puuekspordi ülalpida­
miseks oli hädatarvilik mitu aastat raiuda 
rohkem, kui oli harilikku juurekasvu. 
Riigi poliitika on siiski asunud seisuko­
hale — esmajoones kindlustada põlluma­
jandust. Puumaterjalid riigi metsadest 
anti maarahvale, kooskõlas maksvate sea­
dustega, sellise hinna eest, mis on tublisti 
madalam puie turuhinnast ja väärtusest. 
Nõnda on läinud 15 aasta jooksul riigi 
metsad väljaraiutud umbes 3 aasta normi 
võrra, kuid ühes sellega on pandud tugev 
alus põllumajandusele ja-eriti asundusta­
ludele. 
Metsad on võimaldanud puutööstuse lai­
aldast arenemist, mis töötavate isikute 
arvu poolest on suurim tööstusala Latvias. 
Mitmekesised puutööstused Latvias anna­
vad tööd umbes 16.000 töölisele, mis on 
umbkaudu 25% tööstustööliste koguar­
vust. Puuekspordi osatähtsus on kesk­
miselt 1/3 Latvia üldväljaveo väärtusest, 
jõudes 1933. a. juba 47% kogu ekspordi 
väärtusest. Puhastulu metsadest oli 
Latvias enne majanduskriisi 21 milj. latti 
aastas, mis teeb välja umbes 11 latti aas­
tas ühe elaniku kohta. Majandusliku brii­
si ajal langesid sissetulekud järsult — hal­
va 'konjunktuuri aastatel (1931./32.) isegi 
nullini. Kriisi aastatel oli metsadel siiski 
väga suur rahvamajanduslik tähtsus, ni­
melt töötaolu vähenemises ja kaubandus­
liku bilansi tasakaalustamises. 
Latvia riigimetsades on läinud 15 aastal, 
väikeste eranditega, korraldatud plaani-
kindel majandus. 
Riigimetsade üle valitseb metsade de-
partament 145 ametnikuga. Kohalik 
administratsioon koosneb 81 metsaüle­
mast, 377 raioni ülemast, 73 metsaülema 
ameti kandidaadist ja 2686 metsavahisi 
Tegelaste haridusline tase alatasa kasvab, 
sest uusi kõrgemaid ametnikke valmistab 
1920. aastast saadik Latvia ülikool, kuid 
metsavahte 1925. aastast 2 metsaasjan-
duse kooli. Metsade departamendi juures 
tegutseb ka metsade uurimisejaam. Metsa-
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Valsts pastāvēšanas gados valsts meži pār­
doti uz belma privātiem koktirgotājiem, 
kas Latvijā sastādās galvenokārt no cit­
tautiešiem (žīdiem, vāciem). Sākot ar 
1923-/24. s. g. mazos apmēros mežus sā­
kusi izstrādāt valsts vajadzībām pati me­
žu administrācija. Liels lūzums šinī zi­
ņā iestājās līdz ar saimniecisko krizi, kad 
privātie kok tirgotāj i atrāvās no mežu 
eksportēšanas. Tad stāvokli glāba pati 
valsts organizācija un paša mežu resora 
izstrādājamais mežu vairums beidzamos 
gados jau sasniedzis tuvu pie 50% no ga­
da izmantošanas normas. Iestājoties na­
cionālam lūzumam, valsts mežu izstrādā­
šana, pašas valsts līdzekļiem, nostiprinā­
jusies un ar šo gadu mežu resors projektē 
pāriet arī uz mežu pārstrādāšanu zāģēta­
vās un uz plašu tiešu sakaru ievadīšanu 
ar koku importieriem. 
No mežu kultūras darbiem Latvijā, vis­
pirms, jāatzīmē plašie mežu meliorācijas 
(nosusināšanas) darbi, kas uzsākti pirms 
6 gadiem un krizes laikmetā, bezdarba 
mazināšanas nolūkos, ievērojami paplaši­
nāti, asignējot šai vajadzībai pāri par 1 
milj. ls gadā. Beidzamā laika ilgstošās 
saimnieciskās dēpresijas dēļ kredīti sama­
zināti uz 0,5'—0,7 milj. ls gadā, tomēr arī 
šinīs apmēros nes lielu svētību mežu ra­
žības celšanā. 
Latvijas valsts mežus pārņēma no bij. 
privātīpašniekiem un Krievijas valsts 
diezgan izpostītā stāvoklī. Pēc pirmās 
reģistrācijas, izcirtumu un retaiņu platī­
ba valsts mežos skaitījās ap 11% mežu-
zemju no kopplatības. Centīgi strādājot 
pie izcirtumu apmežošanas, beidzamos 
gados kultivē ap 4000—6000 ha lielas pla­
tības ar jaunu mežu, ziedojot šai vajadzī­
bai 400.000 ls līdz 800.000 ls gadā. 
Valsts saimnieciskās dzīves atjaunoša­
na un jaunizbūve prasījusi lielus upurus 
no Latvijas mežiem. Arī ilgstošā saim­
nieciskā krize spiež ņemt no mežiem maz­
liet vairāk, nekā tas būtu normāli iespē­
jams. Vērtību rezerves Latvijas mežos 
tomēr nav sagrautas. Uzlabojoties saim­
nieciskai konjunktūrai, mežsaimniecība 
būs liels spēku avots tautsaimniecības uz­
celšanai Latvijā. 
Doc. K. Kiršteins. 
de väljatöötamise kord on järjekindlalt 
progresseerunud. 
Riigi esimestel iseseisvuse aastatel müü­
di metsad erakaupmeestele, kes Latvias 
on enamasti võõrrahvusest (juudid, saks­
lased). 1923./24. aastaga alates, metsi on 
kasutanud metsade administratsioon ise 
liigi vajadusteks. Suur murrang algas 
siin majandusliku kriisi ajal, mil erakaup-
mehed lõpetasid metsade eksploatatsiooni. 
Siis päästis seisukorra riiklik organisatsi­
oon ja metsade valitsuse metsakasutus 
ulatub viimasel ajal juba 50 protsendini 
aasta kasutusnormist. Rahvusliku mur­
rangu juhul, metsakasutus r/igi oma abi­
nõudega on saanud veel kindlamaks ning 
käesoleval aastal metsade valitsus projek­
teerib alata ka puumaterjali ümbertööta­
mist saeveskites, ja püüab arendada suh­
teid puuimportööridega. Metsakultuuri 
töödest Latvias peame eeskätt mainima 
laialdast metsade melioratsiooni (kuiva­
tamise) töid, mida alati 6 aasta eest ja 
kriisiaja järgul veel rohkem laiendati, et 
vähendada töötaolu hädaohtu. Selleks ots­
tarbeks on asigneeritud üle 1 milj. ls aas­
tas. Viimasel ajal, kestva majandusliku 
depressiooni tõttu, vähendati krediite 
0,5—0,7 milj. latile aastas, kuid seegi toe­
tus toob suurt kasu metsade toodangu 
tõstmises. 
Latvia riik võttis vastu oma metsad 
endistelt mõisaomanikelt ja Vene riigilt 
küllalt halvas seisukorras. Esimese re-
gistratsiooni ajal oli raiendikkude ja pool-
raiendikude pindala riigi metsades umbes 
11% kogu metsade pindalast. Energiliselt 
töötades metsade külvamise juures, kulti­
veeritakse viimasel ajal umbes 4000— 
6000 hekt suuriseid pindalasid uue metsa­
ga, pühendades sellele eesmärgile 
Ls 400.000 kuni Ls 800.000 aastas. 
Riigi majanduselu ülesehitamine ja 
uuendamine on nõudnud suuri ohvreid 
Latvia metsadelt. Ka kestev • majandus­
kriis sundis võtma metsadelt natuke roh­
kem kui normaalsetes oludes oleks võimai­
lik. Väärtuse reservid ei ole siiski Latvia 
metsades hävitatud. Majanduslikul kon­
junktuuril paranedes metsandus saab jälle 
suureks jõuallikaks Latvia rahvamajan­
dusele. Dots. K. Kirštein. 
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Latvijas Universitātes studentu konkursa darbi. 
Latvia ülikooli üliõpilaste võistlustööd. 
Lai ierosinātu studentus nodoties zināt­
niskam darbam, gandrīz visu zemju ūni-
versitātēs kā arī citās augstākās mācības 
iestādēs, izsludina godalgas par labākiem 
sacensības darbiem, diplomdarbiem vai 
arī godalgo studentu tiešus studiju dar­
bus. Godalgojamiem piešķir medaļas, di­
plomus vai arī naudas balvas. 
Latvijas universitātes vadība jau pir­
mos ūniversitātes pastāvēšanas gados 
principā nolēmusi piešķirt katras fakul-
tes rīcībā prēmijas sacensību darbu god­
algošanai. Sākumā godalgas bija pare­
dzētas naudas balvu veidā. Bet, saskaņā 
ar 'universitātes padomes 1931. gada lē­
mumu, paredzētas medaļas vai naudas 
(pirmā godalga — Ls 100, —, otrā — 
Ls 60,—). 
Sacensību darbu tematus ik gadus izzi­
ņo ūniversitātes gada svētkos — 28. sep­
tembrī. Darbus izstrādāt var tikai viena 
persona, bet ne kolektīvs. Tie iesniedza­
mi līdz noteiktam termiņam attiecīgai 
fakultātei. Darbi apzīmējami ar motto 
un līdz ar to iesniedzāmi konvertos ar 
autora vārdu. 
Tēmatu izvēlē pirmā vietā izceļ jautāju­
mus, kas saistīti ar mūsu tautas dzīvi un 
mūsu zemi. 
Tā, starp pirmā gada tēmatiem bija: 
„Latviešu klēts architektūra", „Darbojo-
šos vielu daudzuma noteikšana kultūras 
un savvaļu ārstniecības stādos Latvijā". 
„Kādas latviešu izloksnes apraksti", „An-
tropoloģiski pētījumi par Latvijas jau­
natni" u. c. 
Šo principu ievēroja arī visos turpmā­
kos gados, piegriežot izcilus vērību latvju 
tautas kultūras dzīvei un latvju zemei. 
Četrpadsmitos gados Latvijas ūniversi-
tāte godalgojusi 293 darbus. Lielākā da­
ļa no tiem rakstīta tieši sacensībai, bet to 
starpā atrodas arī godalgoti diplomdarbi. 
Pēdējos godalgoja tikai architektūras, in­
ženierzinātņu, lauksaimniecības un mēcha-
niikas fakultātēs. Turpmāk godalgas pie­
šķirs tikai tiešiem uzdoto tēmatu darbiem, 
Teadusliku töö vastu huvi äratamiseks 
üliõpilastes peagu kõikide maade ülikoolid 
ning teised kõrgemad õppeasutised anna­
vad auhindu parematele võistlustöödele, 
diploomtöödele, või auhindab üliõpilaste 
otseseid töid. Võitjatele antakse medalle, 
diploome või rahalisi auhindu. 
Latvia ülikooli juhatus juba ülikooli asu-
tamisaastail põhimõtteliselt otsustas anda 
igale teaduskonnale preemiaid võistlustöö­
de auhindamiseks. Algul olid auhinnad 
mõeldud maksta rahas, kuid kooskõlas 
ülikooli nõukogu 1981. aasta otsusega on 
ettenähtud medallid ehk raha (esimene 
auhind Ls 100.—, teine — Ls 60.—). 
Võistlustööde teemad avaldatakse üli­
kooli igal aastapäeval — 28. septembril. 
Töö peab iga võistlusest osavõtja sooni­
tama isiklikult, mitte kollektiiv. Võistlus­
tööd peab äraandma teatavaks tähtpäevaks 
vastavale teaduskonnale. Sisseantav töö 
märgitakse märgusõnaga, mille juure au­
tor peab kinnises ümbrikus lisama ka oma 
nime. 
Teemade valikul esikohale paigutatakse 
küsimusi, mis on seotud meie rahva eluga 
ja meie maaga. Näiteks, esimesel aastal 
oli võistlustööde teemade hulgas muuseas: 
„Läti aida arhitektuur", „Mõjuvate ainete 
hulga määramine kultuur- ja metsarstimis-
taimedes Lätis", „ühe Läti keele murraku 
kirjeldus", „ Antropoloogilised uurimised 
Latvia noorsoost" j. t. 
Sama põhimõtte kohaselt talitati ka kõi­
gil järgnevail aastail, pöörates erilist tä-
helpanu läti rahva kultuurielule ja Läti­
maale. 
Neljateistkümne aasta jooksul on Latvia 
ülikool auhinnanud 293 tööd. Suurem osa 
neist on kirjutatud võistluseks, kuid nende 
hulgas on 'ka auhinnatuid diploomtöid. Vii­
maseid auhinnati ainult arhitektuuri, in­
seneriteaduse, põllumajanduse ja mehaa­
nika teaduskondades. Edaspidi auhindu 
jantakse ainult võistluseks väljakuulutatud 
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bet diplomdarbus godalgos ar atzīmēm: 
summa ctim laude un cum laude. 
Vislielākais laureātiem pārsvarā studenti: 
apm. uz 6 godalgotiem studentiem nāk 1 
godalgota studente. Vispāri var teikt, ka 
studenšu piedalīšanās sacensības darbos 
apmēram 3 reizes mazāka, nekā studentu, 
(spriežot pēc studenšu skaita ūniversitā-
tē). 
Interesanti atzīmēt, ka nereti gadās, ka 
vienas fakultātes studenti iegūst citu fa­
kultāšu godalgas: teoloģijas studenti par 
tiesību zinātņu tematiem un farmācijas, 
filoloģijas u.' c. studenti par teoloģijas 
fakultātes tēmatiem u. c. 
Daži studenti sistemātiski piedalās sa­
censībās: vairākiem ir 3 un pat līdz 7 
godalgotu darbu. 
Noskaidrojot, kādā sakarībā sacensības 
darbi stāv ar vēlāko zinātnisko kar j ēru, 
jānāk pie slēdziena, ka godalgoto sarak­
stos daudz nākošo zinātnieku, valstsvīru 
un sabiedrisku darbinieku. Studentu zi­
nātniskai sacensībai liela tālākā nozīme: 
bieži studenta sacensības darbs ir liktenī­
gais pirmais, kas neatvairami prasa nā­
košos. 
töile, kuna diploomtöid auhinnatakse sõna­
dega: summa cum laude ja cum laude. 
Kõigetsuurem auhindade arv oli viimasel 
(1934.) aastal, — 44, kõige väiksem 1921. 
—ainult 4. Laureaatide seas on enamu­
ses meesüliõpilased: umbes 6 auhinnatud 
üliõpilase kohta tuleb 1 auhinnatud naisüli­
õpilane. Üldse võib ütelda, et naisüliõpila­
sed võtavad võistlustöödest osa 3 korda 
vähemal arvul kui meesüliõpilased (võrrel­
des naisüliõpilaste arvuga ülikoolis). 
Huvitav märkida juhtumeid, et ühe 
teaduskonna üliõpilased saavad teiste 
teaduskondade auhindu: usuteaduse üli­
õpilased — õigusteaduse, filoloogia ja tei­
sed üliõpilased usuteaduskonna teemade 
eest jne. 
Mõningad üliõpilased võtavad võistlusest 
osa süstemaatiliselt: mitmel on 3 ja isegi 
7 auhinnatud tööd. 
Uurides, millises ühenduses on võistlus­
tööd hiljema teadusliku karjääriga, peame 
jõudma otsusele, et auhinnatud nimekirja­
des on väga palju tulevasi teadlasi, riigi­
mehi ja seltskonna tegelasi, üliõpilaste 
teaduslikul võistlusel on suur edaspidine 
tähtsus: juhtub, et üliõpilase võitlustöö on 
see saatuslik esimene töö, mis möödapääse­
matult nõuab järgmisi. 
Igaunijas ūniversitātes 15. gads. 
Tartu ülikooli 15. aasta. 
Tērbatas augstskolas 15 gadu svētku 
svinīgajā aktā p. g. 1. decembrī rektors 
J. Kõpps sniedza pārskatu par Igaunijas 
ūniversitātes darbību valsts pastāvēšanas 
laikā. 
Svarīgākie jautājumi, kas bijuši augst­
skolas padomes dienas kārtībā, ir techni-
kas un saimniecisko nodaļu nodibināšana, 
studentu skaita ierobežošana, zobu poli­
klīnikas atvēršana un veterinārmedicīnas 
fakultātes slēgšana. Atverot technisko 
zinātņu fakultāti, ūniversitātē radušās 
klāt 5 jaunas profesūras un 5 docentūras. 
Sakarā ar šīs nozares nodibināšanu palie­
linājies studentu skaits. 
Tartu ülikooli 15. aastapäeva pidulikul 
aktusel läinud aasta 1. detsembril andis 
rektor J. Kõpp ülevaate Tartu ülikooli te­
gevusest riigi iseseisvuse ajal. 
Tähtsamaid küsimusi, mis olid ülikooli 
nõukogu päevakorras, on tehnika ja ma­
jandus teaduskondade asutamine, üliõpi­
laste arvu piiramine, hamba polükliiniku 
avamine ja loomaarsti teaduskonna sulge­
mine. Tehnika osakonna avamisega tuli 
ülikoolile juurde 5 uut professuuri ja 5 
dotsentuuri. ühes selle osakonna asutami­
sega on suurenenud üliõpilaste arv. 
1934. aasta algul algatas haridus-sotsi-
aal ministeerium üliõpilaste arvu piira-
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1934. gadā sākumā izglītības - sociālā 
ministrija ierosināja studentu skaita ie­
robežošanas jautājumu. Augstskola iz­
strādāja noteikumus, kā izsijāt aspiran­
tus un cik studentu uzņemt katrā fakul­
tātē. Bet valdība un ministrija tekošam 
mācības gadam vairs nedeva attiecīgus 
rīkojumus, jo izglītības-sociālā ministrija 
paredz, ka jaunā vidusskolu reforma dos 
iespēju panākt taisnīgāku un lietišķīgāku 
selekciju, nekā ūniversitātes uzņemšanas 
eksāmeni. Bet tā kā studentu skaits 
1934. g. atkal pieaudzis, ministrija tomēr 
noteikusi, ka nākamā gadā Tērbatas 
augstskolā jānotiek uzņemšanas eksāme­
niem, un ka jaunuzņemto studentu skaits 
nedrīkst pārsniegt 600 . 
šinī mācības gadā Igaunijas ūniversi-
tāte saņēmusi 17 uzaicinājumus uz zināt­
niskiem kongresiem un sapulcēm, bet pie­
dalījusies tikai vienā, jo trūcis līdzekļu. 
Augstskola saņēmusi ziedojumus 13,634,79 
kr. apmērā, kas sastāda t. s., „Filistru ka­
pitālu". Tērbatas augstskolā ir 58 kār­
tējie profesori, 10 ārkārtējie profesori, 5 
profesoru vietas izpildītāji, 26 docenti, 
42 privātdocenti u. t. t., pavisam 189 mā­
cības spēki. 27. novembrī 1934. gadā bi­
ja 3241 studentu, no tiem 71,8 proc. vī­
riešu. Iepriekšējā gadā 1. decembrī stu­
dentu skaits Tērbatas augstskolā bija 
2842, tā tad gada laikā palielinājies par 
399. No 1933. gada 1. decembra līdz p. g. 
30. novembrim iestājušies pavisam 2338 
studenti, no kubiem 1067 jauni studenti, 
starp tiem 758 vīrieši un 309 sievietes, 
bet pārējie vecie studenti, kas studijas uz 
laiku pārtraukuši. Kā zināms, Igaunijas 
ūniversitātē studenti mācības gada vidū 
varēja jebkurā laikā izstāties no augst­
skolas un atkal iestāties atpakaļ bez kā­
diem ierobežojumiem. Tāpat sēmestj-a 
vidū uzņēma arī jaunus studentus, jo ne­
bija uzņemšanas eksāmenu. Pagājušajā 
mācības gadā no augstskolas izstājies 
pirms kursa beigšanas 1641 stu­
dents, bet ūniversitāti beiguši 298 stu­
denti un kā eksterni 38 personas, tā tad 
pavisam 336. Tērbatas augstskolā pat­
laban studē 3169 Igaunijas pavalstnieki 
un 72 ārzemnieki, starp pēdējiem tikai 10 
latvieši. 
mise küsimust, ülikool töötas välja mää-
rusi, kuidas valida uusi üliõpilasi ja kui 
palju üliõpilasi igasse teaduskonda vastu-
võtta. Valitsus ja ministeerium aga ei 
arsdnud enam käesolevaks õppeaastaks 
vastavaid korraldusi, 'kuna haridus^sotsi-
aal ministeerium näeb ette, et uus kesk­
koolide reform annab võimalust teostada 
õigemat ja paremat selektsiooni, kui üli­
kooli vastuvõtmise eksamid. Kuid kuna 
üliõpilaste arv 1934. aastal jällegi kasvas, 
siis otsustas ministeerium siiski, et tule­
val aastal Tartu ülikool peab korraldama 
vastuvõtmise eksamid ning et uute üli­
õpilaste arv ei tohi olla suurem kui 600. 
Käesoleval õppeaastal on Tartu ülikool 
saanud 17 kutset teaduslikele kongressi­
dele ja koosolekuile, aga on osavõtnud ai­
nult ühest, raha puuduse tõttu. Ülikoolile 
on annetatud 13.639,79 krooni, mis moo­
dustab nõndanimetatud „Vilistlaste kapi­
tali". Tartu ülikoolis on 58 korralist pro­
fessori, 10 erakorralisi professori, 5 pro­
fessori kohustetäitjat, 26 dotsenti, 42 era-
dotsenti jne, kokku 189 õppejõudu. 
27. novembril 1934. aastal oli 3241 üliõpi­
last, nendest 71,8 prots. meesterahvaid. 
Eelmise aasta 1. detsembril üliõpilaste arv 
Tartu ülikoolis oli 2842, tähendab, aasta 
jooksul suurenenud 399 võrra. 1933. aasta 
1. detsembrist läinud aasta 30. novembrini 
on sisseastnud 2338 üliõpilast, nendest 
1067 uut, kellede hulgas 758 meest- ja 309 
naisüliõpilast, ülejäänud on endised üli­
õpilased, kes õppimist ajutiselt katkesta­
nud. Teatavasti, võisid üliõpilased Tartu 
ülikoolis õppeaasta keskel igal ajal üli­
koolist välja astuda ja jälle tagasi tulla 
mingisuguste takistusteta. Samuti võeti 
vastu ka uusi üliõpilasi isegi semestri kes­
kel, kuna ei olnud vastuvõtmise eksame. 
Läinud õppeaastal on ülikoolist lahkunud 
enne kursuse lõpetamist 1641 üliõpilast, 
aga ülikooli lõpetanud 298 ning eksterni­
dena 38 isikut, kokku 336. Tartu ülikoo­
lis õpivad praegu 3169 Eesti kodanikku ja 
72 välismaalast, viimaste hulgas ainult 10 
lätlast. 
Igauņu, latvju un lietuvju tuvināšanās biedrību 
pārstāvju apspriede. 
Eesti, Läti ja Leedu lähendamisühingute esindajate 
nõupidamine. 
Igauņu - latvju - lietuvju sadarbības bi­
roja kopsēde' notika Rīgā, 19. janvārī 
1935. gpīkst. 11 pr. pusd., Rīgas Latv. 
Biedrības runas vīru telpās. 
Kopsēdē piedalījās pārstāvji no seko-
šām biedrībām: 
1) No Igaunijas - Latvijas biedrības, Tal­
linna: direktors August Meerits un 
Villem Kruus kgi. 
2) No Latviešu - Lietuviešu Vienības, Rī­
gā: inž. J. Rītera, inž. P. Bērziņa un 
inž. Sp. Paegles kgi. 
3) No Latvijas - Igaunijas biedrības, Rī­
gā: zvēr. adv. M. Antona un cand. rer. 
merc. O. Nonāca kgi. 
4) No Lietuvju - Latvju Vienības, Kau-
ņā: burgomistrs Antanas Merkys un 
Jonas Makauska kgi. 
5) No Lietuvju - Igauņu biedrības, Kau­
nā: valsts pad. loceklis Jonas Vileiša 
un senāta prok. biedrs Karolis Zal-
kauska kgi. 
Sēdi atklāja sadarbības biroja priekš­
sēdis J. Rīters ar uzrunu: «Tuvināšanās 
pasākumu sēkla ir kritusi uz auglīgu ze­
mi. 1934. g. septembrī Žeņevā ir parak­
stīts nolīgums par 3 Baltijas valstu — 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas draudzī­
gu sadarbību. Tagad visai pasaulei ir jā-
rēķinājas ar Baltijas valstu trejsavienību 
— Baltijas antanti. Franču prese apzīmē 
Baltijas antanti par Austrumeiropas dro­
šības pamatakmeni. Visa Eiropa atzīst 
Baltijas valstu sadarbības nozīmi. Arī 
mūsu pašu, igauņu, latvju un lietuvju 
tautas sāk atzīt, kāds svarīgs nolīgums ir 
noslēgts no mūsu valdībām, un jūtās dro­
šākas, kā pirms līguma slēgšanas. Nav 
vairs iespējams vienu no mūsu valstīm 
izspēlēt pret otru. Mums, sabiedriskiem 
darbiniekiem, kas esam strādājuši tuvi­
nāšanās darbu, noslēgtais līgums ir labā­
kais gandarījums un piedod mums dros­
mi un apziņu, ka mūsu pūliņi nav bijuši 
veltīgi. Uz priekšu mums mūsu darbs jā-
Eesti - Läti ja Leedu koostööbüroo is­
tung peeti Riias, 19. jaanuaril 1935. 
aastal kell 11 enne lõunat Riia Läti Seltsi 
kõnemeeste ruumides. 
Istungist võtsid osa esindajad järg­
mistest ühingutest: 
1) Eesti - Läti ühingust, Tallinnas: 
härrad direktor August Meerits ja Villem 
Kruus, 
2) Lätlaste - Leedulaste ühisusest, 
Riias: härrad ins. J. Riteris, ins. P. Ber-
sinš ja ins. Sp. Paegle, 
3) Läti - Eesti ühingust, Riias: här­
rad vann. adv. M. Antons ja cand. rer. 
mere. 0. Nonats, 
4) Leedulaste - lätlaste ühingust, Kau­
nases: härrad bürgermeister Antanas 
Merkys ja prov. Jonas Makauskis, 
5) Leedulaste - eestlaste ühisusest, 
Kaunases: härrad riiginõukogu liige Jo­
nas. Vileišis ja senati prokurori abi Karo­
lis Salkovskis. 
Istungi avab koostööbüroo esimees J. 
Riteris kõnega: „Lähendamispüüete see­
me on langenud c hääle maale. Septem­
bris 1934. aasta kirjutati alla Genfis 3 
Balti riigi, Eesti, Latvia ja Leedu sõbrali­
ku koostöö lepingule. 
Nüüd peab kogu maailm arvestama Bal­
ti riikide 'kolmikliiduga - Balti antantega. 
Prantsuse ajakirjandus nimetab Balti 
antantet Ida - Euroopa julgeoleku aluski­
viks. 
Kogu Euroopa tunnistab tähtsaks Balti 
riikide koostööd. Ka meie oma, eesti, läti 
ja leedu rahvad hakkavad arusaama, kui­
võrd tähtis kokkuleppe on meie valitsuste 
vahel sõlmitud ning tunnevad end rahuli­
kumana kui enne lepingu sõlmimist. Nüüd 
ei ole enam võimalik väljamängida üht 
meie riikidest teise vastu. Meile, selts­
konna tegelastele, on sõlmitud leping pa­
rimaks tööpaigaks ning annab meile jul­
gust ja tunde, et meie töö ei ole tehtud 
asjata. Edaspidi peame jatkama oma te-
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turpina ar vēl lielāku enerģiju, lai līdzi­
nātu tekas uz mūsu tautu vēl labāku sa­
prašanos un sadarbību.» 
Pēc šīs uzrunas, ko sēdes dalībnieki uz-
gevust veei suurema energiaga, et valmib 
stada teed meie rahvaste veel paremaks 
omavaheliseks arusaamiseks ja koos­
tööks." 
Igauņu, latvju un lietuvju sadarbības biroja kop sēdes dalībnieki. Sēd no kreisās: zv. adv. M. 
Antons, dir. A. Meerits, inž. Rīteris, Kauņas pils. galva A. Mērķis, Lietuvas sūtnis J. Vileišis un 
prof. J. Makauskas. Stāv, no kreisās — O. Nonācs, Lietuvas senāta prokurora biedrs Sal-
kauskas, inž. P. Bērziņš, inž. Spr. Paegle, D. V ilsons un Igaunijas sūtniecības sekr. V. Kruus. 
Eestlaste, lätlaste ja leedulaste koostööbüroo koosolekust osavõtjad. Istuvad pahemalt: vann. 
adv. M. Antons, dir. A. Meerits, ins. J. Riteris, Kaunase linnapea A. Merkis, Leedu saadik J. 
Vileišis ja prof. J. Makauskas. Seisavad pahemalt — O. Nonats, Leedu senati prokurori abi 
Salkovskas, ins. P. Berzinš, ins. Spr. Paegle, D. Vilsons ja Eesti saatkonna sekretär V. Kruus. 
ņem ar dzīvu piekrišanu, stājas pie die­
nas kārtības iztirzāšanas. 
1. Saimnieciska tuvināšanās starp Igau­
niju, Latviju un Lietuvu. 
Par šo jautājumu referē inž. Spr. Pa­
egle, aizrādot, kādus zaudējumus Balti­
jas valstīm atnes sadarbības trūkums 
saimnieciskā laukā. 
Referāts izsauca plašas debātes, kurās 
piedalās A. Merkys, liekot priekšā nodibi­
nāt pastāvīgu Balt. valstu tirdzniecības-
rūpniecības palātu, kā pirmo etapu uz 
saimniecisku sadarbību. A. Meerits ieteic 
saskaņot eksportu, bet J. Vileišis — slēgt 
tirdzniecības līgumus ar citām valstīm 
attiecībā uz galveniem eksporta priekš­
metiem, tikai kopīgi. 
Parast kõnet, mille koosolijad võtsid 
vastu elava poolehoiuga, alatakse päeva­
korra arutamist. 
I. Majanduslik lähenemine Eesti, Latvia 
ja Leedu vahel. 
Sellest küsimusest refereeris ins. Sp. 
Paegle, toonitades, millist kahju toob Balti 
riikidele koostöö puudumine majandus­
alal. 
Pärast referaati olid läbirääkimised, 
milledest võttis osa A. Merkys, tulles ette­
panekuga asutada alaline Balti riikide 
kaubandus tööstus palat, esimese etapina 
majanduslikule koostööle. A. Merkys soovi­
tab kooskõlastada eksporti, kuid Vileišis 
— sõlmida kaubanduslepinguid teiste rii­
kidega ainult ühiselt, eriti, kui kõne all on 
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Pēc debātem kopsēde pieņem rezolū­
ciju: 
Apspriedusi saimniecisko stāvokli mū­
su valstīs, kopsēde konstatē, ka pilnīgas 
saskaņošanas trūkums» Baltijas valstu 
saimnieciskā polītikā viņām nodara sma­
gus zaudējumus un tamdēļ nolemj, ka ir 
nepieciešami: 
1) izstrādāt kopēju Baltijas valstu 
standartu mežu materiāliem, liniem, svie­
stam, bekonam un t. t.; 
2) izstrādāt kopējus dzelzceļu tarifus 
tranzitam, ostu nodokļiem, noliktavu ce­
nām un t. t.; 
3) lūgt valdības nodibināt pastāvīgu 
kopēju tirdzniecības - rūpniecības palātu, 
lai norēgulētu tirdzniecību un rūpniecību 
visās trijās valstīs, kā savā starpā, tā arī 
ar citām valstīm; 
4) turpmāk saimnieciskos līgumus ar 
citām valstīm slēgt tikai kopīgi. 
2. Neatkarības svētku svinēšana. 
Par šo jautājumu referē inž. J. Rīters 
un P. Bērziņš. 
Debātēs J. Merkys ieteic izstrādāt neat­
karības svētku svinēšanas protokolu: 
svētku svinēšanai jānotiek visur vienādai. 
0. Nonācs norāda uz neatkarības svēt­
ku audzinošo un morālisko nozīmi; ieteic 
neatkarības svētku svinīgos aktos lietot 
vienīgi mātes valodu. K. Zalkauskas vēl­
reiz aizrāda uz svētku svinēšanas audzi­
nošo nozīmi; citu valstu svētki ir mūsu 
svētki; no Narvas līdz Klaipēdai ir tikai 
viena territorija; svētki svināmi arī pro­
vincē. 
Šinī jautājumā kopsēde pieņem rezolū­
ciju: 
Apspriežot jautājumu par mūsu sabie­
droto tautu valsts svētku svinēšanu 16. 
februārī (Lietuva), 24. februārī (Igauni­
ja) un 18. novembrī (Latvija), nolemj: 
1) minētie svētki attiecīgi atzīmējami 
sabiedroto zemēs, piedodot viņiem tautas 
svētku raksturu; 
3) pie attiecīgo svinību noorganizēša­
nas jāsaista vietējās sabiedriskās organi­
zācijas un pašvaldību iestādes, skolas, te­
ātri un citas organizācijas; 
tähtsamad väljaveo kaubad. Pääle läbi­
rääkimisi võetakse vastu resolutsioon: 
Kaaludes majanduslikku seisukorda 
meie riikides, koosolek konstateerib, et 
täielik kooskõla puudus Balti riikide ma­
janduspoliitikas teeb nendele suurt kahju 
ning sellepärast otsustab, et on hädatar­
vilik : 
1) väljatöötada ühist Balti riikide met-
sastandarti metsamaterjalidele, linadele, 
võile, peekonile jne.; 
2) väljatöötada ühiseid raudteetariife 
transiidile, sadamamaksudele, ladude hin­
dadele jne.; 
3) paluda valitsusi asutada alalist 
ühist kaubandus - tööstuse palatit, et re­
guleerida kaubandust ja tööstust kõiges 
kolmes riigis omavahel kui ka teiste riiki­
dega; 
4) edaspidi sõlmida lepinguid teiste rii­
kidega ainult ühiselt. 
2. Iseseisvuse päevade pühitsemine. 
Selle 'küsimuse üle refereerib ins. Rite­
ris ja P. Bersinš. Läbirääkimistes soovi­
tab J. Merkys väljatöötada iseseisvuse 
päevade pühitsemise protokolli; riigipüha­
de pühitsemine peab sündima igalpool 
ühesuguselt. 
O. Nonats juhib tähelepanu iseseisvuse 
pühade kasvatuslikule ja moraalsele täht­
susele; soovitab tarvitada iseseisvuse 
pühade pidulikel koosolekutel ainult ema­
keelt. K. Salkauskas veel kord toonitab 
iseseisvuse aasta päevade pühitsemise 
kasvatuslikku tähtsust; teiste riikide pi­
dupäevad on ka meie pidupäevad; Narvast 
Klaipedani on ainult üks territoorium; 
aastapäeve peab pühitsema ka provintsis. 
Selle küsimuse kohta koosolek võtab 
vastu resolutsionni: 
Kaaludes küsimust meie īiitrah-
vaste riigipühade pühitsemisest 16. veeb­
ruaril (Leedu), 24. veebruaril (Eesti) ja 
18. novembril (Latvia), otsustatakse: 
1) Neid päevik peab pühitsema liitrii-
ges, andes neile rahvapidustuste iseloomu; 
2) vastavate pidustuste organiseerimi­
seks peab kaasatõmbama kohalike selts­
kondlikke organisatsioone ja omavalitsu­
se asutisi, koole, teatreid ja teisi organi­
satsioone ; 
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3) tanī pašā laikā vēlams, ka visa sa­
biedroto valstu prese izsmeļoši veltītu 
svinībām atsevišķus numurus; 
4) tāpat ari vēlams, lai visas konfesijas 
svinību dienās dievkalpojumos atzīmētu 
sabiedroto valstu svētkus; 
5) oficiālām svinībām ir vēlams izstrā­
dāt saskaņotu protokolu (ceremoniālu). 
3. Skolu stāvoklis atsevišķās valstis. 
J. Rīteris referē par igauņu un lietuvju 
skolām Latvijā. 
Latvijā pastāv šādas igauņu skolas: 
1) Apes pilsētā — 4-kl. pamatsk., ar 16 
skoln. un 1 skolotāju. 
2) Alūksnes pag. — 6-kl. pamatsk., ar 73 
skoln. un 3 skolotājiem. 
3) Rīgā — 6-kl. pamatsk., ar 25 skoln. un 
4 skolotājiem. 
4) Veclaicenē — 4-kl. pamatsk., ar 28 
skoln. un 2 skolotājiem. 
Lietuvju skolas Latvijā pastāv šādas: 
Rīgā — I. lietuvju ģimnāzijā. 
Rīgā — I. lietuvju 6-kl. pamatsk., ar 199 
skoln. un 12 skolot. 
Rīgā — II. lietuvju 6-kl. pamatsk., ar 78 
skoln. un 9 skolot. 
Rīgā — III. lietuvju 6-kl. pamatsk., ar 46 
skoln. ar 5 skolot. 
Liepājā — lietuvju 6-kl. pamatsk., ar 111 
skoln. un 10 skolotājiem. 
Jelgavā — lietuvju 6-kl. pamatsk., ar 67 
skoln. un 3 skolotājiem. 
Neretā — lietuvju 4-kl. pamatsk., ar 46 
skoln. un 1 skolotāju. 
Subātē — lietuvju 6-kl. pamatsk., ar 6i2 
skoln. un 4 skolotājiem. 
Lašu pag. — lietuvju 4-kl. pamatsk., ar 
46 skoln. un 2 skolotājiem. 
Lielindricas pag. — lietuvju 4-kl. pamat­
skola, ar 22 skoln. un 2 skolotājiem. 
Lietuvju komplekts pie Grīvas valsts pa­
matskolas — ar 18 skoln. un 1 skolo­
tāju. 
V. Kruus referē par skolu konvenciju, 
kas patlaban noslēgta starp Latvijas un 
Igaunijas valdībām. 
J. Makauskas aizrāda uz dažādiem pār­
pratumiem un saspīlējumiem, kas ceļās 
nenokārtota skolu jautājuma dēļ. 
3) samal ajal on soovitav, et kogu liit­
riikide ajakirjandus pühendaks neile pi-
dustusile erinumbreid; 
4) samuti on soovitav, et kõik konfes­
sioonid peaksid jumalateenistusi liitriiki­
de aastapäevadel. 
5) ametlikele pidustusile oleks soovitav 
väljatöötada kooskõlastatud kord, (tsere-
moniaal). 
3. Koolide se-sukord üksikutes riikides. 
J. Riteris refereerib eesti ja leedu kooli­
dest Latvias. 
Latvias on järgmised koolid eesti laste­
le: 
1) Ape linnas — 4 klassiline eesti algkool 
16 õpilasega ja 1 õpetajaga. 
2) Alūksne vallas 5 klassiline eesti alg­
kool 73 õpilasega ja 3 õpetajaga. 
3) Riiias — 6 klassiline eesti algkool 25 
õpilasega ja 4 õpetajaga. 
4) Veclaicenes — 4 klassiline eesti algkool 
28 õpilasega ja 2 õpetajaga. 
Leedu koolid Latvias on järgmised: 
Riias — 1 leedu gümnaasium. 
Riias — I. leedu 6 klassiline algkool, 199 
õpilasega ja 12 õpetajaga. 
Riias — II. leedu 6 klassiline algkool, 78 
õpilasega ja 9 õpetajaga. 
Riiias — III. leedu 6 klassiline algkool, 4<6 
õpilasega ja 5 Õpetajaga. 
Liepajas — leedu 6 klassiline algkool, 111 
õpilasega ja 10 õpetajaga. 
Jelgavas — leedu 6 'klassiline algkool, 67 
õpilasega ja 3 õpetajaga. 
Neretas — leedu 4 klassiline algkool, 46 
õpilasega ja 1 õpetajaga. 
Subates — leedu 6 klassiline algkool, 62 
õpilasega ja 4 õpetajaga. 
Lasi vallas — leedu 4 klassiline algkool, 
46 õpilasega ja 2 õpetajaga. 
Lielindrica v. — leedu 4 klassiline algkool, 
22 õpilasega ja 2 õpetajaga. 
Leedu komplekt Griva algkooli juures 18 
Õpilasega ja 1 õpetajaga. 
V. Kruus refereerib kooli konventsioo­
nist, mis hiljuti sõlmiti Latvia ja Eesti 
valitsuste vahel. 
J. Makauskas kõneleb mõningaist aru­
saamatusist ja vahejuhtumisist, mis on 
tekkinud korraldamata kooliküsimuse pä-
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j. Vileišis izteic domas, ka pārpratumi 
būtu noskaidrojami no jauktām kommi-
sijām. 
Skolu jautājumā kopsēde pieņem rezo­
lūciju: 
Noklausījusies ziņojumu par igauņu 
un lietuvju skolām Latvijā un latvju 
skolām Igaunijā un Lietuvā, kā arī pār­
runas šinī jautājumā, nolemj: 
Dažādi trūkumi šo skolu lietās pārbau­
dāmi un konstatējami ar jauktu kommi-
siju palīdzību, kādas jau paredzētas skolu 
konvencijās, un konstatētie trūkumi jāno­
vērš valdību centrālām iestādēm. 
4. Baltijas tautu satiksmes valodas 
jautājums. 
Par satiksmes valodas jautājumu refe­
rē J. Rīters. Pēc dzīvām debatēm sapul­
ce pieņem K. Zalkauska iesniegto rezolū­
ciju: Kopsēde konstatē, ka Latvija un 
Igaunija par pirmo obligātorisko svešva­
lodu ar likumu noteikušas angļu valodu 
un izsaka vēlēšanos, lai arī Lietava sekotu 
šim piemēram. 
5. Igauņu - latvju un lietuvju kongress. 
P. Bērziņš referē par līdz šim notiku­
šiem 10 tuvināšanās kongresiem starp 
latvjiem un lietuvjiem. Spr. Paegle 
aizrāda, ka visos šais kongresos uzsvērta 
arī Igaunijas pievilkšanas nepieciešamība. 
J. Makauskas un D. Vilsons liek priekšā 
kongresus sarīkot tā, lai pēc iespējas maz 
apgrūtinātu financiēli kongresu rīkojošās 
biedrības. A. Meerits aizrāda uz kongresu 
audzinošo nozīmi un ieteic ieinteresēt 
kongresā plašākas tautas masas. Merkys 
ieteic šķirt kongresu no kongresa laikā 
sarīkojamām ekskursijām. M. Antons 
liek priekšā tuvināšanās biedrībās uzņemt 
arī juridiskas personas — organizācijas, 
reģistrēt organizācijas un biedrības, kas 
būtu uzaicināmas piedalīties kongre­
sā; kongresa laikā sarīkot citu organizā­
ciju sanāksmi no Baltijas valstīm. 
Pieņem rezolūciju: 
Kopsēde uzdod Triju Baltijas valstu sa­
darbības birojam sasaukt 1935. g. vasarā 
Rīgā igauņu, latvju un lietuvju kongresu, 
rast. J. Vileišis avaldab mõtet, et aru­
saamatusi peaks lahendama segakomisjon. 
Koolide küsimuses võetakse vastu reso­
lutsioon: 
Ärakuulates ettetoodud Latvias olevate 
eesti ja leedu koolide kohta ja läti koolide 
kohta Eestis ja Leedus, ning samuti ka 
läbirääkimisi selles kõsimuses, otsusta­
takse: 
Puudusi nende koolide asjus peab uuri­
ma ja kindlaks tegema segakomisjonide 
abil, mis ongi ettenähtud kooli konvent­
sioonides, ning konstateeritud puudused 
peab kõrvaldama riikide keskasutused. 
4. Balti riikide läbikäimise keele küsimus. 
Läbikäimise keele üle räägib J. Riteris. 
Pärast elavaid läbirääkimisi koosolek võ­
tab vastu K. Salkauska ettepantud reso­
lutsiooni: Koosolek konstateerib, et Lat­
via ja Eesti on seadusega määranud esi­
meseks sunduslikuks võõrkeeleks inglis-
keele ja avaldab soovi, et ka Leedu jälgiks 
sellele eeskujule. 
5. Eestlaste, lätlaste ja leedulaste 
kongress. 
P. Berzinš refereerib senini peetud 10 
lähendamise kongressist lätlaste ja leedu­
laste vahel. Spr. Paegle ütleb, et neil kon­
gressidel on rõhutatud, et oleks väga soo­
vitav kui neist ka Eesti osa võtaks. J. 
Makauskas ja D. Vilsons teevad ettepane­
ku korraldada kongressi nii, et see ei teeks 
rahalisi raskusi neile ühinguile, kes kor­
raldavad kongressi. A. Meerits toonitab 
kongresside kasvastuslikku tähtsust ja 
soovitab kongressile meelitada rohkem 
rahvast. Merkys soovitab korraldada 
kongressi nii, et ta ei sünniks ühel ajal 
korraldavate ekskursioonidega. M. Antons 
teeb ettepaneku vastuvõtta sõprusühin­
gutesse liikmeiks ka juriidilisi isikuid - or­
ganisatsioone, ning registreerida organi­
satsioone ja ühinguid, keda oleks soovitav 
paluda osavõtta kongressist; kongressi 
ajal peaks korraldama ka teiste Balti rii­
kide organisatsioonide nõupidamisi. 
Võetakse vastu resolutsioon: 
Koosolek kohustab Kolme Balti riigi 
koostööbürood koku kutsuma Riias 
1985. aasta suvel eestlaste, lätlaste ja lee-
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pēc līdz šim sasaukto latvju - lietuvju 
kongresu parauga. 
6. Filmu kroniku apmaiņa. 
Par šo jautājumu referē P. Bērziņš. 
0. Nonācs runā par jautājuma technisko 
nokārtošanu. 
V. Kruus aizrāda uz Latvijas kultūr-
filmu «Gauja», kuras dēmonstrēšana 'būtu 
ieteicama arī citās valstīs. Pieņem M. 
Antona rezolūciju: Nolemj griezties pie 
savām valdībām, lai obligātoriskos notei­
kumus par filmu kroniku izrādīšanu at­
tiecinātu uz pārējo sabiedroto valstu 
kroniku izrādīšanu. 
7. Radiofona izmantošana tuvināšanās 
propagandai. 
Par šo jautājumu referē P. Bērziņš. 
Nolemj likt priekšā sasaukt triju Baltijas 
valstu radiofonu vadītāju apspriedi radio­
fona sadarbībai sabiedroto tautu tuvinā­
šanās propagandas nolūkā. 
8. Sadarbības biroja biļetens. 
Par sadarbības biroja biļetēnu referē O. 
Nonācs. Debatēs aizrāda, ka sadarbības 
biļetēns katrā ziņā būtu izdodams pēc 
kongresa un būtu veltīts kongresa dar­
biem: pietiktu izdot biļetēnu 2 reiz gadā. 
Nolemj, ka sadarbības biroja biļetēns pa­
gaidām pievienojams Latvijas - Igaunijas 
Biedrības mēnešrakstam kā atsevišķs 
pielikums. 
9. Ziņojums par tuvināšanās kustību 
citās organizācijās. 
Referē P. Bērziņš un 0. Nonācs. Kop­
sēde apsveic novēroto tuvināšanās kustību 
starp radnieciskām un arodnieciskām or­
ganizācijām, sevišķi spilgti izteikto tuvi­
nāšanās kustību jaunatnes organizācijās 
un sagaida šīs kustības padziļināšanu, uz­
skatot to par drošu ķīlu šo valstu vienībai. 
Par preses attiecībām minēto valstu 
starpā: 
Pārrunājot igauņu, latvju un lietuvju 
preses attiecības un iepazinusies ar noslēg­
tās triju Baltijas valstu preses antantes 
noteikumiem, kopsēde konstatē, ka prese 
ne vienmēr pieturas pie šīs antantes prin-
dulaste kongressi, võttes eeskujuks senini 
peetud lätlaste - leedulaste kongresse. 
6. Kinokroonikate vahetus. 
Selle küsimuse üle refereerib P. Bersinš. 
0. Nonats kõneleb küsimuse tegelikust 
korraldamisst. V. Kruus leiab, et Latvia 
uus kultuurifilm „Gauja" on soovitatav ka 
teistele riikidele. Võeti vastu M. Antoni 
resolutsioon: Otsustatakse paluda oma rii­
kide valitsusi, et isundmäärused kino­
kroonikate kohta oleksid maksvad ka 
liitriikide kroonikate kohta. 
7. Ringhäälingu kasutamine 
lähendamispropagandaks. 
Selle küsimuse üle refereeris P. Bersinš. 
Otsustati ettepanna vastavaile asutistele, 
et kutsutaks kokku kolme Balti riigi ring­
häälingute juhatajad nõupidamisele, kui­
das korraldada liitriikide rahvaste lähen-
damispropagandat. 
8. Koostööbüroo bülletään. 
Koostööbüroo bülletääni üle refereerib 
0. Nonats. Läbirääkimistel leitakse, et 
koostöö bülletääni peaks väljaandma pääle 
kongressi ja teda peaks pühendama kon­
gressi tööle. Bülletääni peaks väljaandma 
kaks korda aastas. Otsustatakse, et 
koostööbüroo bülletääni peaks ajutiselt 
juurelisama Läti - Eesti ühingu kuukirja­
le erilisana. 
9. Teadaanne lähendamisliikumisest 
teistes organisatsionides. 
Refereerib P. .Bersinš ja 0. Nonats. 
Koosolek tervitab lähendamise liikumist 
sugulas- ja kutseorganisatsioonide vahel, 
ning eriti märgatavat lähendamisliikumist 
noorsoo organisatsioonides ja loodab, et 
see liikumine süveneb veel rohkem, vaa­
deldes teda kui kindlat panti nende riikide 
ühinemisel. 
Ajakirjanduse vahekorrad mainitud rii­
kide vahel: 
Rääkides eesti, läti ja leedu ajakirjan­
duse vahekordadest ja tutvunedes sõlmi­
tud kolme Balti riigi pressi - antante mää­
rustega, koosolek konstateerib, et ajakir­
jandus mitte alati ei pane tähele selle an-
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cipiem un uzsver, ka preses orgānu cieša 
turēšanās pie noslēgtās preses antantes 
noteikumiem ir nepieciešams pamats triju 
Baltijas valstu sadarbībai viņu vienības 
nostiprināšanā. 
10. Dažādi priekšlikumi. 
A. Merkys paceļ jautājumu par katras 
valsts 2 tuvināšanās biedrību apvienoša­
nos vienā biedrībā. J. Rīteris un M. An­
tons ziņo, ka Latvijā jautājums taps iz­
šķirts biedrību pilnās sapulcēs, kas vēl nav 
notikušas. Paredzams, ka biedrības nevē­
lēsies apvienoties. V. Kruus izteicās, ka 
arī Igaunijā biedrības, laikam, neapvieno­
sies. Nolemj par biedrību apvienošanos 
jautājumu ziņot nākošā kopsēdē, 1935. g. 
vasarā. Uz K. Zalkauska priekšlikumu 
pieņem, ka visās valstīs uzturāma vienā­
da biedrību konstitūcija. Pieņem arī J. 
Makauska priekšlikumu, ka pie jautājuma 
izlemšanas vērā taps ņemts biedrību, bet 
nevis valstu vairākums. 
Kopsēdes noslēguma vārda M. Antons 
uzsvēra, ka kopsēde rādījusi, ka visu triju 
Baltijas tautu pārstāvjos ir valdījusi vie­
nāda doma, kas dod drošu pamatu nāko­
šam darbam, un ja šīs tautas turēsies cieši 
kopā, tad nav tāda spēka, kas varētu gūt 
pārsvaru par tām, un ka garīgo ideju vie­
nība ir konstatējama mūsu draugos kā 
ziemeļos, tā arī dienvidos. Lietuvas pār­
stāvis J. Vileišis pateicās kopsēdes sarīko­
tājiem, uzsverot svarīgos jautājumus, 
kādi iztirzāti, izceļot sevišķi saimnieciskos 
un triju Baltijas valstu kopdarbības ide­
jas propagandu. 
Pīkst 17. Otto švarca restorānā no­
tika kopsēdes dalībnieku mielasts, kurā 
bija ieradušies: Igaunijas sūtnis Latvijā 
K. Mennings, Lietuvas sūtnis Latvijā V. 
Vileišis, Rīgas pilsētas galva H. Celmiņš; 
no ārlietu ministrijas Baltijas valstu no­
daļas vadītājs E. Vīgrabs. Pie mielasta 
galda atskanēja vairākas sirsnīgas runas, 
kuj*as izcēla triju Baltijas tautu tuvināša­
nās ideju. 
P. Bērziņš, 
Biroja sekretārs. 
tänte printsiipe ja toonitab, et pressi orga­
nid peavad tähelepanema sõlmitud pressi 
antante määrusi, kuna see on kindlaks 
aluseks kolme Balti riigi kooatööle nende 
ühisuse kindlustamisele. 
10. Mitmesugused küsimused. 
A. Merkys tõstab üles küsimuse iga riigi 
kahe sõprusseltsi ühinemisest üheks ühin­
guks. J. Riteris ja M. Antons teatavad, 
et Latvias seda küsimust kaalutakse mõ­
lema ühingu . päakoosolekuil, mis tänavu 
ei ole veel peetud. On ettenäha, et ühin­
gud ei soovi ühineda. V. Kruus ütles, et 
ka Eestis, arvatavasti, ei taha ühineda. 
Otsustati ühinemise küsimusest teatada 
järgmisel koosolekul 1935. aasta suvel. 
Võeti vastu K. Saikauska ettepanek, et 
kõiges kolmes riigis peab olema ühesu­
gune ühingute konstitutsioon. Võeti vastu 
ka J. Makauski ettepanek, et küsimuse 
otsustamisel võetakse arvesse mitte rii^ 
kide vaid ühingute enamus. 
Istungi lõpukõnes toonitas M. Antons, 
et istung on näidanud, et kõige kolme 
Balti rahva esindajais on valitsenud ühine 
mõte, mis annab kindla aluse tulevasele 
tööle, ning kui need rahvad hoiavad kokku, 
siis ei ole säärast jõudu, mis saa'ks nen­
dest üle, ning et vaimliste ideede ühisust 
on näha meie sõprade juures põhjas ja 
lõunas. Leedu esindaja J. Vileišis avaldas 
tänu istungi korraldajatele, toonitades 
tähtsaid küsimusi, mis on lahendatud, 
rõhutades eriti majanduslikke küsimusi 
ja kolme Balti riigi koostöö idee propa­
gandat. 
Kell 17 korraldati Otto švartsi restoraa-
n:s istungist osavõtjate pidusöök, millest 
võtsid osa ka Eesti saadik Latvias K. 
Menning, Leedu saadik Latvias V. Vileišis, 
Riia linnapea H. Tselminš, välisministee­
riumi Baltiosakonna juhataja E. Vigrabs. 
Lauas 'kõlasid paljud südamlikud kõned, 
milledes kiideti Balti rahvaste lähenda­
mise ideed. 
P. Bersinš, 
Büroo sekretär. 
Triju sabiedroto Baltijas valstu neatkarības 
svētku dienas. 
Kolme Balti liitriigi iseseisvuse aastapäevad. 
Kopējam tuvināšanās darbam pienācis Ühisele lähendamise tööle on tulnud 
klāt apsveicams un visādā ziņā veicināms juurde tervitatav ja igapidi edendatav uus 
jauns pasākums — atsevišķas sabiedrotās algatus — üksiku liitriigi iseseisvuse 
valsts neatkarības svētku svinības arī pā- aastapäeva pühitsemine ka teistes liitrii-
Tallinnas Latviešu biedrības 18. novembra svētku akts Tallinnā. Pirmā rindā sēd valdības pār­
stāvji un Latvijas - Igaunijas biedrības delegā cijas locekļi. 4. no kreisās: valsts kancelejas 
direktors Rudzītis, tālāk ministru prezidenta biedrs M. Skujenieks, sūtnis Tallinnā Liepiņš, ģen. 
Kalniņš, Igaunijas - Latvijas biedrības priekšnieks prof. Piips, Latvijas - Igaunijas biedrības 
priekšnieks zv. adv. M. Antons. 
Tallinna Läti Seltsi korraldatud pidulik aktus 1 8. novembril Tallinnas. Esimesel real istuvad 
valitsuse esindajad ja Läti - Eesti ühimgu delegatsiooni liikmed: 4. pahemalt riigikantselei 
direktor Rudsitis, edasi ministerpresidendi abi M. Skujenieks, saadik Tallinnas Liepiņš, kindr. 
Kalniņš, Eesti - Läti ühingu esimees prof. Piip, Läti-Eesti ühingu esimees vann. adv. M. Antons. 
rējās sabiedrotās valstīs. Ar valdību at­
balstu un sabiedrības atsaucību atsevišķas 
valsts neatkarības svētku noskaņa valdīs 
ne tikai pašu mājās, bet arī kaimiņos — 
sabiedroto zemēs. Tas nebūs vairs vien­
kāršs oficiāls draudzības apliecinājums, 
bet ikkatrā sabiedroto valstu pilsonī strā­
vos svētku jūsma un kopēju likteņu un 
mērķu apziņātība. Tam ir liela audzino­
ša nozīme, tas dod jaunus impulsus sāk­
tam kopējam tuvināšanās darbam. 
kides. Valitsuste toetuse ja seltskonna 
vastutulekuga valitseb ühe riigi iseseis­
vuse päeva pidulikkus mitte ainult oma 
kodus, vaid ka naabrite pool, liitriikides. 
See pole enam ametlik sõpruse avaldus, 
vaid vaimustus ja teadlik ühise saatuse 
ja eesmärkide tunne valitseb iga liitriigi 
kodaniku südames. Sel asjaolul on suur 
kasvatuslik tähtsus, see annab uusi im­
pulsse alatud ühisele lähendamistööle. 
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Latvijas 16. g. neatkarības svētki Tallinnā. 
18. novembrī uz Latvijas neatkarības 
svētku svinībām Tallinnā no Latvijas ie­
radās plaša delegācija ar ministru prezi­
denta biedri M. Skujenieku priekšgalā. 
Delegācijas sastāvā bez valdības pārstāv­
jiem — Latvijas - Igaunijas biedrības, Rī­
gas pilsētas un lielāko saimniecisko orga­
nizāciju pārstāvji. Tallinnas stacija un 
pilsēta bija greznota Latvijas un Igaunijas 
karogiem. Delegāciju sagaidīja Igaunijas 
valdības, Tallinnas pilsētas, Igaunijas -
Latvijab biedrības valde un citi redzami 
igauņu galvas pilsētas sabiedrības locekļi. 
Vispirms delegācija apmeklēja igauņu 
karā kritušo pieminekli, kur ministru pre­
zidenta biedrs M. Skujenieks nolika vaiņa­
gu. Pēc tam notika dažas draudzības vi­
zītes. Pīkst. 12 bija Latvijas - Igaunijas 
un Igaunijas - Latvijas biedrību kopēja 
sēde, kurā pārrunāja jautājumus kā sek­
mīgāk turpināt abu tautu tuvināšanas dar­
bu. Pieņēma rezolūciju par preses kop­
darbību, valodu un skolu jautājumos, par 
saimniecisko sadarbību u. c. Sēdē nolasī­
ja arī vairākus interesantus referātus. 
Pīkst. 13. Tallinnas Latviešu biedrībā no­
tika svētku akts, kuru rīkoja Tallinnas 
Latviešu biedrība. Pīkst. 16. sūtnis Lie­
piņš rīkoja tēju sūtniecībā, kurā piedalījās 
arī diplomātiskais korpuss, igauņu sa­
biedrības, preses un mākslas reprezen­
tanti. Pīkst. 18. notika svinīgs akts «Esto­
nia» koncertzālē, kas bija pārpildīta. Iera­
dies arī valsts vecākais K. Päts, ģen. J. 
Laidoners, valsts vecākā vietnieks K. Een-
palu u. c. Zāle bija dekorēta lauru ko­
kiem, abu valstu ģērboņiem un karogiem. 
Runāja Igaunijas valsts vecākā vietnieks 
K. Eenpalu, Latvijas ministru prezidenta 
biedrs M. Skujenieks, Igaunijas - Latvijas 
biedrības priekšnieks prof. Piips un Lat­
vijas - Igaunijas biedrības priekšnieks zv. 
adv. Antons. Koncerta daļā uzstājās 
latvuj un igauņu mākslinieki. 
Sekojošā svētku dinejā abu tautu pār­
stāvji dzīvi risināja domu par kopējiem 
sadarbības ceļiem. Radās daudz ierosinā­
jumu un jaunu domu. Igauņu sabiedrī­
bas atsaucība deva drošu cerību, ka mums 
ziemeļos ir labs un uzticams kaimiņš, kas 
būs ar mums baltās un nebaltās dienās. 
Latvia 16. a. iseseisvuse aasta-päev. 
Tallinnas. 
18. novembril saabus Latviast Tallinna 
delegatsioon ministerpresidendi abi M. 
Skujenie'k'iga eesotsas, et pühitseda Lat­
via iseseisvuse 16. aastapäeva. Delegatsi­
ooni koosseisus pääle valitsuse esindajate 
olid Läti-Eesti ühingu, Riia linna ja suu­
remate majandusorganisatsioonide esin­
dajad. Tallinna jaam ja linn olid Latvia 
ja Eesti lippudega ehitud. Delegatsiooni 
vastuvõtma olid tulnud Eesti valitsuse, 
Tallinna linna, Eesti - Läti ühingu juhatus 
ning teised Eesti pealinna seltskonna sil­
mapaistvamad esindajad. Esiteks külas­
tas delegatsioon Eesti vabadussõjas lan­
genute ausammast, kus ministerpresidendi 
abi M. Skujenieks asetas pärja. Pääle 
seda toimusid mõningad sõpruskülaskäi-
gud. Kell 12 korraldati Läti - Eesti ja 
Eesti - Läti ühingute ühine koosolek, 'kus 
kõneldi küsimusist, kuidas edukamalt jat-
kata mõlema rahva lähendamistööd. Võeti' 
vastu resolutsioonid ajakirjanduse koos­
tööst, keele- ja kooliküsimusist, majandus­
likust 'koostööst j. t. Istungil karfti ette 
ka mitu huvitavat referaati. Kell 13 oli 
Tallinna Läti seltsi pidulik aktus, mille 
korraldas Tallinna Läti selts. Kell 16 kor­
raldas saadik Liepinš saatkonnas pääle-
lõuna tee, millest võttis osa ka diplomaat­
lik korpus, Eesti seltskonna, ajakirjandu­
se ja 'kunsti esindajad. Kell 18 peeti pidu­
lik aktus „Estonia" kontsertsaalis, mis oli 
rahvast täis. Ilmusid riigivanem K. Päts, 
kindral J. Laidoner, riigivanema asetäitja 
K. Eenpalu j. t. Saal oli dekoreeritud 
loorberi puudega, mõlema riigi vappidega 
ja lippudega. Kõnelesid riigivanema ase­
täitja K. Eenpalu, Latvia ministerpresi-
denti abi M. Skujenieks, Eesti - Läti ühin­
gu esimees prof. Piip ja Läti- Eesti ühin­
gu esimees vann. adv. Anton. Kontsert­
osas esinesid läti ja eesti kunstnikud. 
Järgneva pidusöögi ajal rääkisid mõle­
ma rahva esindajad ühiste koostöö võima­
luste üle. Oli palju uusi algatusi ja aval­
dati uusi mõtteid. Eesti seltskonna vastu­
tulek andis julget lootust, et põhjapool on 
meil hää ja ustav naaber, kes on meiega 
häil ia halvail näe vii. 
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Lietuvas neatkarības svētki Rīgā š. g. 16. 
februārī. 
Svētku svinībās Rīgā no Lietuvas iera­
dīsies speciāla delegācija ar Lietuvas iekš­
lietu ministri • plkv. Rusteiku priekšgalā. 
Pīkst. 20 notiks Lielā Ģildē Latvju - Lie­
tuvju vienības rīkotais svinīgais akts, kur 
runās Latvijas ministru prezidents Dr. K. 
Ulmanis, Lietuvas iekšlietu minisrts plkv. 
Rusteika, Lietuvas sūtnis Vileišis, Latvju-
Lietuvju vienības priekšnieks inž. Rīteris. 
Mākslinieciskā daļā lietuvju un latvju 
mākslinieki. Akts būs pieslēgts radiofo­
nam. Arī radiofona dienas programma 
būs veltīta Lietuvas vēsturei, literātūrai un 
mākslai. 
Igaunijas neatkarības svētki Rīgā š. g. 24. 
februārī. 
Uz Igaunijas neatkarības svētku svinī­
bām Rīgā no Igaunijas sagaidāma plaša 
Igaunijas valdības, Igaunijas - Latvijas 
biedrības un igauņu sabiedrības pārstāvju 
delegācija. Pīkst. 20 svinīgs akts Meln­
galvju zālē. Runās Latvijas un Igaunijas 
valdību un biedrību pārstāvji. Koncerta 
daļā uzstāsies igauņu un latvju mākslinie­
ki, arī igauņu studentu koris — Tartu 
üliõpilassegakoor». Akts būs pieslēgts 
radiofonam. Arī radiofona dienas pro­
gramma veltīta Igaunijai. 
Lai gaišo svētku brīžu atmiņas un gū­
tā draudzība vieno un dara mūs stiprus 
nebaltos brīžos! 
Leedu iseseisvuse aastapäev 
Riias k. a. 16. veebruaril. 
Pidustusile saabub Leedust Riiga erili­
ne delegatsioon Leedu siseministri koi. 
Rusteika'ga eesotsas. Kell 20 peetakse 
Suures Gildis Lätlaste - leedulaste ühingu 
korraldatud pidulik aktus, kus esineb kõ­
nega Latvia ministerpresident Dr. K. Ul­
manis, Leedu siseminister koi. Rusteika, 
Leedu saadik Vileišis, Lätlaste - leedulas­
te ühingu esimees ins. Riteris. Kunsti­
oaas — leedu ja läti kunstnikud. Aktus 
on ühendatud ringhäälinguga. Ka raadio 
saatekava on päeval pühendatud Leedu 
ajaloole, kirjandusele ja kunstile. 
Eesti isesesvuse aastapäeva 
pidustused Riias k. a. 24. veebruaril. 
Eesti iseseisvuse aastapäeva pidustusile 
oodetakse Riiga suurt Eesti valitsuse, 
Eesti - Läti ühingu ja Eesti seltskonna 
esindajate delegatsiooni. Kell 20 on pi­
dulik aktus Mustapeade saalis. Kõnele­
vad Latvia ja Eesti valitsuste ja ühingute 
esindajad. Kontsertosas esinevad eesti 
ja läti kunstnikud ning Eestist ka — Tar­
tu üliõpilassegakoor. Aktus on ühenda­
tud ringhäälinguga, mille saatekava 
24. veebruaril on pühendatud Eestile. 
Neil heledail rõõmu silmapilkudel kinni­
tatud sõprus ja ilusad mälestused ühen­
dagu meid, ja andku meile jõudu raskeil 
päevil! 
C H R O N I K A  
Igaunijas tieslietu ministris Millers Rīgā. 
No 7.—9. februārim Rīgu apciemoja 
Igaunijas tieslietu ministris Millers ar 
kundzi. Stacijā viesi sagaidīja Latvijas 
tieslietu ministris Apsitis un ārlietu un 
tieslietu ministriju pārstāvji. Pirmās die­
nas priekšpusdienā Igaunijas tieslietu mi­
nistris apmeklēja valsts prezidentu A. 
Kviesi, ministru prezidentu un ārlietu mi-
Eesti kohtuminister Müller Riias. 
7.—9. veebruarini külastas Riiga Eesti 
kohtuminister Müller abikaasaga. Jaamas 
olid külalist vastuvõtmas Latvia kohtu­
minister Apsitis ja välis- ja kohtuminis-
teeriumi esindajad. Esimesel päeval enne 
lõunat Eesti kohtuminister tegi visiidi 
Latvia riigipresidendile A. Kviesisele, 
pea- ja välisministrile K. Ulmanile ja koh-
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riistri Dr. K. Ulmani un tieslietu min. Ap­
sīti. Vakarā viesis noskatījās Latvijas 
Nacionālās operas izrādē. 
Otrā dienā Igaunijas tieslietu ministris 
iepazinās ar Latvijas centrālcietumu un 
viņam bija apspriede ar Latvijas tieslietu 
ministri Apsīti. Pīkst. 12,45 sanāca senāta 
svinīga sēde viesiem par godu, un vakarā 
notika tieslietu resora darbinieku kon-
certs-balle, kurā ieradās arī valsts prezi­
dents A. Kviesis, ministru prezidents K. 
Ulmanis,, Igaunijas tieslietu ministris Mil-
lers, Latvijas tieslietu ministris Apsītis, ci­
ti valdības locekļi un sabiedriski darbi­
nieki. 
Sestdien, 9. februārī Igaunijas sūtniecī­
ba sarīkoja viesiem par godu brokastis. 
Viesis iepazinās arī ar Rīgas apkārtni. 
Sarunā ar žurnālistiem ministris Mil-
lers izteicās starp citu, ka viņš apciemojot 
Rīgu pirmo reizi un esot ļoti priecīgs, ka 
varot iepazīties ar Latviju. «Igaunijai un 
Latvijai kā kaimiņvalstīm ir daudz kopē­
ja darba», teica ministris. «Vienoti jādar­
bojas kā likumdošanas darbā, tā saimnie­
ciskās dzīves uzlabošanā. Tagad ir pie­
nācis laiks atrisināt šos jautājumus un 
nodibināt tuvākas attiecības starp Latvijas 
un Igaunijas valstu oficiālām iestādēm». 
9. februāra vakarā viesis aizbrauca uz 
Tallinnu. 
Igauņu studentu koris Rīgā. 
Š. g. 23. februārī Rīgu apciemos Tartu 
studentu jaukts koris, kas ir vienīgais pie 
Tartu augstskolas pastāvošais studentu 
jaukts koris. Tas dibināts 1920. gadā, tā 
kā nākamā rudenī varēs atskatīties uz 15 
gadu darbību. Kora līdzšinējie diriģenti 
ir bijuši pazīstami igauņu komponisti 
prof. Juliāns Aaviks, Leonfhards Neumans 
un Alfrēds Karafins. 
Kori patlaban vada augstskolas mūzi­
kas skolotājs komponists Enns Võrks. 
Korī pašreizējā momentā ir 90 dziedātāji. 
Tartu studentu jauktais koris dibināša­
nas laikā bija maza, nenozīmīga organizā­
cija, bet šais pastāvēšanas gados nenogur­
stošā darbā ir izaudzis par spēcīgu un dzī-
vesspējīgu kori, jo tagad tas ir viens no 
Tartu lielākajiem un iecienītākiem ko­
riem. 
tuministrile H. Apsitile. õhtul külaline 
viibis etendusel Latvia Rahvusooperis. 
Teisel päeval tutvunes Eesti kohtumi­
nister Lati keskvanglaga ja temal oli nõu­
pidamine Latvia kohtuministri Apsitiga. 
Kell 12,45 tuli kokku senati pidulik koos­
olek külalise auks, ning õhtul kohtumi-
nisteeriumi ametnike kontsertball, millest 
võtsid osa ka riigipresident A. Kviesis, 
ministerpesident K. Ulmanis, Eesti kohtu­
minister Müller, Latvia 'kohtuminister Ap­
sitis ning teised Latvia valitsuse liikmed 
ja seltskonna tegelased. 
Laupäeval 9. veebruaaril andis Eesti 
saatkond eine külaliste auks. Tutvunedi 
ka Riia ümbrusega. 
Vestluses ajakirjanikega minister Mül­
ler seletas muuseas, et ta külastab esma­
kordselt Riia linna ja on väga rõõmus selle 
üle, et võib tutvuda Latviaga. Eestil ja 
Latvia] kui naaberriikidel on palju ühist 
tööd", ütles minister. „Koos töötada tu­
leb seadusandlikus töös ja majanduselu 
arendamises. Nüüd on tulnud juhus, et 
arutada neid küsimusi ja luua lähemaid 
sidemeid Latvia ja Eesti valitsuste 
amettasutuste vahel." 
9. veebruari õhtul külaline lahkus 
Riiast, 
Eesti ül õpilaskoor Riias. 
23. veebruaril k. a. Riiat külastab Tartu 
üliõpilassegakoor, mis on ainus Tartu üli­
kooli juures töötav segakoor. Ta on asu­
tatud 1920. aastal, nii et käesoleva aasta 
sügisel võib tagasivaadata 15. aastasele 
tegevusele. 
Koori juhatajateks on olnud tuntud 
Eesti muusikamehed prof. Juhan Aavik, 
Leonhard Neuman ja Alfred Karafin. 
Praegu juhatab koori ülikooli muusika­
õpetaja helilooja Enn Võrk. Kooris on 
praegusel momendil 90 lauljat. 
Tartu üliõpilassegakoor, olles asutamise 
ajal väike tähtsuseta organisatsioon, on 
aastate jooksul püsiva tööga tugevaks ja 
elujõuliseks kooriks arenenud ning on 
praegu Tartu suuremaid ja tuntumaid se­
gakoore. 
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Tartu studentu jauktais koris savā dar­
bības laikā ir uzstājies ar daudziem kon­
certiem dzimtenē un ārzemēs, koncertē­
dams 2 reizes arī Rīgā: 1924. un 1929. ga­
dā, tā būdams viens no pirmajiem pionie­
riem Latvijas un Igaunijas akadēmiskās 
jaunatnes, bet it īpaši abu valstu studējo­
šo dziedoņu tuvināšanā. 
Apciemodams sabiedrotās valsts galvas 
pilsētu trešo reizi š. g. 23. februārī, koris 
iepazīstinās savā 38. koncertā latviešu 
klausītājus ar igauņu skaņu mākslas sa­
sniegumiem un padziļinās draudzības sai­
tes ar Latvijas dziedātājiem. 
Baltijas savienība viņpus Atlantijas 
okeāna. 
Amerikā dzīvojošie bijušie Lietuvas le­
ģionāri noturējuši Ņujorkā kongresu, ku­
rā nolemts griezties pie Amerikā dzīvojo­
šiem latviešiem un igauņiem — kara ve­
terāniem un apvienoties kopējā organizā­
cijā. Ja tas tiks reālizēts, tad Amerikā 
nodibinātos Baltijas militārā savienība 
miniātūrā. Bet triju tautu draudzība bi­
jusi redzama jau šinī kongresā. Kā viesi 
piedalījušies Latvijas un Igaunijas vice­
konsuli un vairāki latviešu un igauņu dar­
binieki. Latvju dainas skandinājusi dzie­
dātāja Kalniņa, komponista Alfr. Kalni­
ņa meita. 
Nodibināta Baltijas valstu arehitektu sa­
vienība. 
Latvijas arehitektu biedrības izstādes 
atklāšanas dienā noturētā apspriedē Bal­
tijas triju valstu — Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas arehitektu pārstāvji parak­
stīja principiālu vienošanās platformu par 
savienības dibināšanas vēlamību. Tagad 
saņemti atsevišķo valstu organizāciju ra-
tificējumi un izvēlētā rīcības komiteja, 
kura virzīs organizācijas darbus tālāk. 
Rīcības komitejā ietilpst: no Latvijas — 
E. Stālbergs, Igaunijas — K. Boelaus, 
Lietuvas — M. Sangailis. Savienībai pa­
redzama liela loma mūsu zemju celtnie­
cības izkopšanā. 
Baltijas kooperātoru konference. 
Neilgi atpakaļ Rīgā viesojās Lietuvas 
kooperātoru padomes priekšsēdētājs V. 
Kvieska. Viņa apmeklējuma nolūks bija 
Tartu üliõpilassegakoor on ottia tege­
vuse jooksul esinenud paljude kontserti­
dega kodu- ja välismaal, esinedes ka kaks 
korda Riias, nimelt 1924. ja 1929. aastal, 
olles nii esimesi pioneere Lnti ning Eesti 
ü.opilasnoorsoo, eriti aga, mõlema riigi 
üiiõ;;:'ü slaul jate lähendamisel. 
Külastades kolmandat korda liitriigi 
pealinna 'k. a„ 23. veebruaril tahab koor 
oma 38. kontserdil tutvustada Läti publi­
kumi Eesti heliloominguga ia süvendada 
süpru&sidemeid Läti ļauljasperega. 
Balti liit säälpool Atlandi ookeani. 
Ameerikas elutsevad Leedu endised le-
gionäärid pidasid New-York'is kongressi, 
kus otsustati ettepanna Ameerikas elutse-
vaile lätlastest ja eestlastest sõjaveteraa-
nidele ühineda ühisesse organisatsiooni. 
Kui seda realiseeritakse, siis kutsutakse 
Ameerikas ellu Balti sõjaväeline liit mi­
niatuuris. Kuid kolme rahva sõprust võis 
näha juba peetud kongressil. Külatistena 
võtsid osa Latvia ja Eesti abikonsulid ja 
mitu läti ja eesti tegelast. Läti rahva­
laule kandis ette lauljanna Kalnin, heli­
looja Alfr. Kalnin'i tütar. 
\ 
Asutati Balti riikide arhitektide 
liit. 
Latvia arhitektide näituse avamispäe­
val peetud nõupidamisel kirjutasid alla 
kolme Balti riigi — Latvia, Eesti ja Leedu 
arhitektide esindajad põhimõttelisele ühi­
nemise platvormile, et on soovitav asutada 
liitu. 
Hiljuti on saabunud üksikute riikide or­
ganisatsioonide ratifikatsioonid ning on 
valitud korraldav toimkond, mis jatkab 
organiseerimise tööd. Korraldava toim­
konna liikmed on: Latviast — E. Stälberg, 
Eestist — K. Boelau, Leedust — M. San­
gailis. Loodetavasti mängib arhitektide 
liit suurt osa meie maade ehituskunsti 
arendamises. 
Balti ühistegelaste konverents. 
Hiljuti külastas Riiat Leedu ühistege­
lise nõukogu esimees V. Kvieska. Tema 
külaskäigu otstarve oli selgitada ühes 
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noskaidrot kopīgi ar Latvijas- centrālo 
kooperātīvo organizāciju vadītājiem Bal­
tijas valstu kooperātīvu pārstāvju nāka­
mās sanāksmes laiku un dienas kārtību. 
Konferenci paredzēts sasaukt Klaipēdā, 
1935. g. jūlijā. 
Baltijas valstu antante stiprina arī 
Somiju. 
Somijas ārlietu ministrijas preses šefs 
Kantakari nesen Tallinnā uzstājās ar runu 
par Baltijas valstu un Somijas attiecī­
bām. Baltijas valstu savienība un latv j u-
igauņu alianse esot sasniegumi, kurus arī 
Somija priecīgi apsveicot. Netiešā kārtā 
šie faktori stiprinot arī Somijas valsts po­
zīciju, un katrs Somijas panākums arī 
varot nākt viņas dienvidu kaimiņiem ti­
kai par labu. 
Tirdzniecisko sakaru paplašināšana ar 
Igauniju. 
Latvijas finansu ministrija, saziņā ar 
ārlietu ministriju, noskaidro iespējas Lat­
vijas - Igaunijas tirdzniecisko sakaru pa­
plašināšanai. Kā zināms, pie 1928. gada 
līguma pastāv divi papildu protokoli, kas 
nosaka, kādiem ražojumiem viena un 
otra valsts piešķir preferenciālās muitas 
likmes. Minēto preču saraksti praksē iz­
rādījušies par šauriem un tagad ierosināts 
šos sarakstus paplašināt. Ar kādām pre­
ču grupām, par to vēl apspriežas. 
Meklē ceļus, kas vienotu Baltijas valstis. 
Biedrība «Baltijas Ūnija» decembra vi­
dū sarīkoja referātu vakaru. Lietuvas 
Universitātes profesors K. Pakšta nolasī­
ja referātu par starptautiskās valodas 
jautājumu, norādot, ka starptautiskai va­
lodai jāizpilda 5. noteikumi: tā nedrīkst 
būt kādas minoritātes valoda, tā nevar 
būt kāda liela, tiešā kaimiņa valoda, 
starptautiskai valodai vajaga būt valod­
nieciskiem sakariem ar visu pasauli, jā­
ņem vērā arī viņas kultūrālās vērtības, 
vieglums un skaistums, viņai nepiecie­
šams zināms prestižs vairāku valstu in-
telliģencē. Atziņa, ka latvieši un igauņi 
spēruši vēl vienu lielu soli uz priekšu, pa­
darot angļu valodu par pirmo svešvalodu 
savās vidusskolās. Lietuvā vēl tāda re­
forma nav izvesta. 
Latvia ühistegeliste keskasutistega Balti 
riikide ühistegelaste esindajate järgmise 
nõupidamise aega ja päevakorda. Otsus­
tati konverentsi kokkukutsuda Klaipedas 
juulikuul 1935. aastal. 
Balti riikide antante kindlustab ka 
Soomet. 
Soome välisministeeriumi pressiosa­
konna juhataja Rantakari pidas Tallinnas 
kõne Balti riikide ja Soome vahekorda­
dest. Balti riikide liit ja Latvia-Eesti 
alianss olla saavutised, milliseid rõõmuga 
tervitavat Soomegi. Need faktorid kind­
lustavad ka Soome riigi positsioone ning 
iga Soome saavutus võivat hääd tuua ka 
tema lõunanaabritele. 
Kaubandussuhete laiendamine Eestiga. 
Latvia rahaministeerium, koostöös vä­
lisministeeriumiga, selgitab võimalusi 
Latvia - Eesti kaubandussuhete laiendami­
seks. Nagu teada, 1928. aastal sõlmitud 
lepingu juures on kaks lisaprotokolli, mis 
määravad, millistel? kaupadele üks ja tei­
ne riik annab preltrentsiaalseid tollita-
riiie. Mainitud kaupade nimekirjad on 
eputanud kitsaiks ning hiljuti on algata­
tud nende nimekirjade täiendamist. Milli­
seid kaubaliike juurelisatakse, ^eüe üle 
piaegu veel räägitakse. 
Otsitakse teid5 mis ühendaksid 
Balti riike. 
Ühing „Balti Union" korraldas 1. a. 
detsembris referaatide õhtu. Leedu Üli­
kooli professor K. Pakšta kandis ette re­
feraadi rahvusvahelise keele küsimuse 
üle, toonitades, et rahvusvaheline keel 
peab rahuldama 5 nõuet: ta ei tohi olla 
mõne vähemusrahvuse keel, ta ei või olla 
ühe suure läheda naabri keel, rahvusvahe­
lisel keelel peavad olema keelelised suhted 
kogu maailmaga, peab tähelpanema ka te­
ma kultuurväärtusi ning kui kaunis ja 
kerge õppimiseks ta on, tal peal olema ka 
teatav prestiiž mitme rahva intelligentsis. 
Tunnistati, et lätlased ja eestlased on saa­
nud veel ühe suure sammu edasi, määra­
tes ingliskeele esimeseks võõrkeeleks oma 
keskkoolides. Leedus selline reform ei 
ole veel teostatud. 
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Latvijas Ūniversitātes rektors Dr. J. 
Auškaps nolasīja referātu par iespējamo 
sadarbību Baltijas valstīs augstākās izglī­
tības un zinātnes laukā.' Referents atzi­
na, ka nepieciešama labi saskaņota un 
plānveidīga Baltijas augstskolu sadarbī­
ba. Sadarbība dotu svētīgus rezultātus, 
ja paceltu pamata apmācību vajadzīgā lī­
menī ikvienā no Baltijas valstu augstsko­
lām, bet augstāko speciālizāciju sadalītu 
starp atsevišķām valstīm. Tur, kur kon­
centrētos speciālizācija kaut kādā nozarē, 
varētu izveidot ļoti pilnīgu pētīšanas ie­
kārtu, pieejamu pārējo valstu zinātnie­
kiem un studentiem. 
Lielāki zinātniskās literātūras izdevu­
mi un dārgi žurnāli iegādājami ne katrai 
augstskolai, bet to iegādāšana sadalāma 
tā, lai visu triju valstu augstskolās kopā 
būtu atrodama visa nopietnā zinātniskā 
literātūra. Ieteica studentu apmaiņu un 
mācības spēku viesošanos, ne tikai ar at­
sevišķām lekcijām, bet uz veseliem sēme-
striem vai mācības gadu. Zinātniskie 
darbi, kurus iespiež Vakareiropas valo­
dās, izdodami kopējā akadēmiskā izdevu­
mā «Acta academica Baltica», no kurām 
tie pasaules literātūrā ieietu kā mūsu 
darbi. 
Igaunijas - Latvijas - Lietuvas preses an­
tantes 3. konference 
sanāca Kauņā š. g. 28. janvārī. Pieņēma 
vairākas rezolūcijas, kā: 1) Konference 
konstatē, ka preses kopdarbība, pēc Bal­
tijas valstu politiskā līguma noslēgšanas, 
ir vēl vairāk nepieciešama, nekā agrāk, un 
Baltijas preses antante ir viens no Balti­
jas politiskās antantes stiprināšanas fak­
toriem, tādēļ nepieciešama pastāvīga Lie­
tuvas - Latvijas - Igaunijas preses kop­
darbība. 2) Atzīst par sevišķi svarīgu 
uzdevumu radīt un stiprināt sabiedrībā 
domu par visu antantes dalībnieču valstu 
ciešākās kopdarbības nepieciešamību. 
Tālāk rezolūcijas, kurās ieteic tēlegrafa 
aģentūrām un dienas laikrakstiem sniegt 
plašāku informāciju par Baltijas valstīm; 
reizi gadā izdot kopēju literātūras alma-
nachu visās trijās valodās. Beigās iztei­
ca vēlēšanos, lai nākošā konference sa­
nāktu jau šogad Rīgā. 
Latvia ülikooli rektor Dr. J. Auškap 
kandis ette referaadi võimaliku koostöö 
kohta Balti riikide kõrgema hariduse ja 
teaduse alal. Referent jõudis veendu­
museni, et hästi kooskõlastatud ja plaani-
kindel Balti ülikoolide koostöö on häda­
tarvilik. Koostöö annaks suuri tulemusi 
ning tõstaks põhiõppetööd tarvilisele ta­
semele igasühes Balti riikide ülikoolis, 
kuid kõrgemat erialade õppimist peaks ja­
otama üksikute riikide vahel. Sääl, kus 
oleks kontsentreeritud spetsialiseerimine 
mõningal alal, võiks korraldada täielikku 
uurimise sisseseade, mis oleks ühine kõige 
kolme riigi teadlastele ja üliõpilastele. 
Suuremaid kirjanduslikke töid ja kalleid 
ajakirju peaks ostma mitte igaüks ülikool, 
vaid jaotama seda omavahel nii, et kõige 
kolme riigi ülikoolides kokku oleks kogu 
tarvilik teaduslik kirjandus. Soovitas 
üliõpilaste vahetust ja õppejõudude külas­
käike, mitte ainult üksikute loengutega, 
vaid semestrite kaupa. Teaduslikke töid, 
mida trükitakse Euroopa keeltes, peaks 
väljaandma ühise ajakirjana „Acta aca­
demica Baltica", millega nad läheksid maa­
ilmakirjandusse meie töödena. 
Eesti- Latvia - Leedu pressi - antante 
3. konverents 
tuli kokku Kaunases 28. jaanuaril k. a* 
Võeti vastu mitu resolutsiooni, nagu: 
1) Konverents konstateerib, et ajakirjan­
duse koostöö pärast poliitilise lepingu sõl­
mimist on veel rohkem tarvilik kui varem 
ning Balti pressiantante on üks Balti po­
liitilise antante kindlustajaist, sellepärast 
on hädatarvilik alaline Leedu-Latvia-Eesti 
pressi koostöö. 2) Tunnistati eriti täht­
saks ülesandeks luua ning kindlustada 
seltskonnas mõtet kõikide antante liikme­
te tihedama koostöö vajadusest. Edasi 
võeti vastu resolutsioone, mis soovitavad 
telegrafiagentuuridele ja ajalehtedele anda 
laiemat informatsiooni Balti riikide kohta 
ning väljaanda kirjanduse almanakki kol­
mes keeles. Avaldati soov, et järgmine 
konverents tuleks kokku tänavu Riias;. 
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Igauņu grāmatas 400 gadu jubileja. 
Sakarā ar igauņu grāmatas 400 gadu 
jubileju, jo pirmā grāmata iznāca 1535. 
gadā Vitenbergā, Igaunijas valsts stati­
stiskais birojs sniedz interesantus skaitļus 
par igauņu grāmatu. 
Šie dati rāda, ka pirms Igaunijas pat­
stāvības nodibināšanās, t. i. līdz 1917. ga­
dam izdotas 15.500 grāmatas, katra zem 
sava virsraksta. Igaunijas patstāvības 
laikā šis skaits dubultojies un tagad sa­
sniedz jau 31.000 sējumu. Grāmatu caur­
mēra lielums svārstās no 6—12 drukas 
loksnēm. Pēc lappušu skaita spriežot, 
vismazākie ir teoloģijas sacerējumi (99 
lapp.), bet lielākie — filoloģijas darbi 
(188 lapp.). Mācības grāmatas sastāda 
10,2% no kopskaita. 
Interesanti atzīmēt, ka gada pēdējos 4 
mēnešos iznāk apm. tikpat daudz grā­
matu, kā pirmajos 8 mēnešos, un par vis­
ražīgāko izrādās decembra mēnesis. Tul­
kojumu procents ir 15,1. Svešvalodās iz­
nākušas pēdējo 5 gadu laikā 410 grāma­
tas un 429 brošūras. Cik grāmatas iznā­
kušas igauņu valodā ārpus Igaunijas, par 
to trūkst noteiktu datu, bet visvairāk, ap 
70%, Krievijā. 
Latvijas konsulārās pārstāvniecības 
Igaunijā. 
Pie Latvijas sūtniecības Tallinnā nodibi­
nāts ģenerālkonsulāts, ar kuru sarakstī­
šanās valodas ir: latviešu, igauņu, angļu, 
vācu, krievu un spāņu. Adrese: Consulat 
General de Lettonie, Tõnismägi 10, Tal­
linn, Estonie. Ģenerālkonsulāta kantoris 
— Valli tān 10, tel. 45318. Jaunatvērtā 
Latvijas goda konsulāta Pērnavā adrese 
ir: Consulat de Lettonie, Pühavaimu 8, 
Pärnu, Estonie. Tēlegrammu adrese: 
Alex šmidt, Pärnu. Tel. 93. Sarakstīša­
nās valodas — latviešu, igauņu, angļu, 
franču un vācu. 
Eesti raamatu 400 aasta juubel. 
Eesti raamat pühitseb tänavu 4Ö0 aasta 
juubelit, sest esimene raamat eesti keeles 
trükiti 1535. aastal Vütenbergis. Eesti 
riigi statistikabüroo avaldab sel juhul hu­
vitavad andmed eesti raamatu kohta. 
Need andmed näitavad, et enne Eesti Va­
bariigi asutamist, s. o. 1917. aastani, on 
väljaantud 15.5000 raamatut, igaüks oma 
pealkirjaga. Eesti iseseisvuse ajal on see 
arv kasvanud kahekordseks ning praegu 
ta on juba 31.000 köidet. Raamatute kesk­
mine suurus kõigub 6—12 trükipoogna 
ümber. Lehekülgede arvu poolest on 
kõigeväiksemad usuteaduslised teosed 
(99 lehekülge), kuid suuremad — keele-
teaduslised tööd (188 lehekülge). Õppe­
raamatuid on 10,2 prots. raamatute kogu­
arvust. 
Huvitav märkida, et aasta viimase 
4 kuu jooksul ilmub umbes nii sama palju 
raamatuid kui esimese 8 kuu jooksul, ning 
kõige viljakam on detsembrikuu. Tõlgete 
protsent on 15,1. Võõrkeeltes on ilmunud 
viimase 5 aasta jooksul 410 raamatut ja 
429 brošüüri. Kui palju raamatuid on 
eesti keeles väljaantud väljaspool Eestit, 
selle kohta puuduvad andmed, kuid on 
teada, et kõige rohkem, umbes 70 prots., 
ilmub Venemaal. 
Latvia konsulaaresindused Eestis. 
Latvia saatkonna juures Tallinnas on 
asutatud ka peakonsulaat, millega kirja­
vahetuse keeled on — läti, eesti, inglise, 
saksa, vene ja hispaania. Aadress: Con­
sulat General de Lettonie, Tõnismägi 10. 
Tallinn, Estonie. Peakonsulaadi kontor — 
Valli tän. 10, tel. 45318. Vastavatud Lat­
via aukonsulaadi aadress Pärnus on: Con­
sulat de Lettonie Pühavaimu 8, Pärnu, 
Estonie. Telegrammide aadress: Alex. 
šmidt, Pärnu, tel. 93. Kirjavahetuskee-
led — läti, eesti, inglise, prantsuse ja 
saksa. 
Izdevēja: Latvijas-Igaunijas biedrība, priekšnieks un mēnešraksta atbildīgais 
redaktors, zvēr. adv. M. Antons. 
Spiest. A.-S. «Rota» Rīgā, Kr. Barona ielā 14, ieeja no Elizabetes ielas. 
L A T V I  J  A S  -  I G A U N I  J  A S  B I E D R Ī B A S  
MĒNEŠRAKSTS 
P I E P R A S Ā M S :  
L a t v i j ā :  „ L e t a s "  k i o s k o s ,  s t a c i j ā s :  
Rīga I., Rīga galvenā, Valkā, Valmierā, 
Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Aucē, Alūksnē 
K i o s k o s  R ī g ā :  B r ī v ī b a s  b u l v ā r ī ,  p r e t ī m  
Brīvības ielai, pretīm galvenam pastam, 
pretīm Brīvības ielai, Basteja laukumā un 
citos lielākos kioskos 
Valtera un Rapas grāmatnīcā, Teātra ielā 11 
„Kara Invalīds" grāmatveikalā, Brīvības ielā 2 
Viduss. Skolot. Kooperat., Tērbatas ielā 15-17 
J. Rozes grāmatu veikalā, Kr. Barona ielā 5 
Bez tam Fr. Lasmaņa sēklu tirgotavā, Brīvības 
bulvārī 1, dabūjami mēnešraksta komplekti 
kā arī atvevišķas burtnīcas 
I g a u n i j ā :  k i o s k o s ,  s t a c i j ā s :  Tallinna, Tartū, Valgā, Narva, Viljandē 
Tallinnā: „Pressa," Rataskaevu 5. • Tartū: „Pressa" Rüütli 11. 
Narva: ,.Pressa," Hermani 11. • Viljandē: „Pressa," Tartu 3 
\ 
L  Ä  T  I  - E E S  T l  Ü  H  I  N G U  
KUUKIRI 
s a a d a v a l :  
L ä t i s :  „ L e t a "  k i o s k i t e s ,  j a a m a d e s  —  
Riga I, Riga peajaam, Valka, Valmiera, Cesis, 
Liepaja,Pelgava, Alūksne 
K i o s k i t e s  R i i a s :  B r i v i b a s  p u i e s t e e l ,  B r i v i b a s  
tänava vastu, peapostkontori vastu, Bastei 
platsil ja teistes kioskites 
Valters ja Rapa raamatukaupluses, Teatri t. 11 
„Kara Invalids" raamatukaupluses, Brivibas 
tän. 2. Keskkooliõpetajate kooperatiivis, 
Terbatas tän.15-17. J. Roze raamatukaupluses, 
Kr. Barona tän. 5 
Pääle selle Fr. Lasmani seemnekaupluses, Bri­
vibas puiesteel 1, on saadaval Kuukirja kom­
plektid ning üksikud numbrid 
E e s t i  S :  k i o s k i t e s ,  j a a m a d e s  —  T a l l i n n a s ,  T a r t u s ,  V a l g a s ,  N a r v a s ,  V i l j a n d i s  
T a l l i n n a s :  „ P r e s s a , "  R a t a s k a e v u  5 .  T a r t u s :  „ P r e s s a , / /  R ü ü t l i  1 1 .  N a r v a :  
„Pressa," Hermani 11. Viljandi: „Pressa," Tartu 3 
Latvijas-Igaunijas Biedrības 
MĒNEŠRAKSTS 
O .  N o  n  a c a  v  a d ī b a  
L Ä T I - E E S T I  Ü H I N G U  K U U K I R I  
N» 2 
Kokneses pilsdrupas — Koknese lossivaremed 
1935 29. jūnijs III gads 
L A T V I J A S  -  I G A U N I J A S  B I E D R I B A S  I Z D E V U M S  
Saturs: 
1. No redakcijas. 
2. Edvarts Virza. Karogs 
3. VHIem Ridala. Elēģija. 
4. Elīna Zālite. Agrā pavasari. 
5. Jānis ŽIgur*. Rūpju mātei. 
6. Edvarts Virza. Vectēva nāve. 
7. Fridebert Tugias. Līdumnieks. 
8. M. Raud. Igauņu grāmatas 400 gadi. 
9. L. Jēruma-Lietiņa. Latviešu un igauņu 
kultūrālā sadaifblba. 
10. H. Kampu*. Ziemeļu skaistules. 
lil. Cand. jur. M. Sams. Skaistā Latvija aicina. 
12. 15. maija un 1(2. marta sasniegumi. 
13. Chronika. 
Sisu: 
1. Toimetuselt. 
2. Edvart Virsa. Lipp. 
3. Villem Ridala. Eleegia. 
4. Elina Salite. Vara kevadel. 
5. Jaan Schigur. Emale. 
6. Edvart Vir»a. Vanaisa surm. 
7. Friedebert Tugias. Asuja. 
8. M. Raud. Nelisada aastat raamatu tä­
histel. 
9. L. Jeruma-Lietina. Läti ja Eesti kultuurili­
ne koostöö. 
10. H. Kompus. Põhjamaa pärlid. 
11. Cand. iur. M. Sams. Kaunis Latvia 
kutsub. 
12. 1(5. mai ja 12. märtsi saavutusi. 
13. Kroonika. 
L  A T V I J A S  -  I G A U N I J A S  B I E D R Ī B A S  
MĒNEŠRAKSTS 
L Ä T I - E E S T I  Ü H I N G U  K U U K I R I  
Nr. 2 29. jūnijā 3. gads 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Ls 2,—, 
citās zemēs Ls 3,—. Atsevišķa burtnīca maksā 
Ls 0,50. Redakcijas adrese: Rīgā, Marijas 
ielā 35 dz. 6. Telef. 28960 vai Bulduri 678. 
Izdevniecības, ekspedīcijas, pasūtījumu un nau­
das pārvedumu adrese: Latvijas~Igaunijas bJbas 
mantzinim Fr. Lasmaņa kgam, Rīgā, Brīvības 
bulvārī 1; Fr. Lasmaņa tēlef, 20i5>51. Latvijas-
Igaunijas biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 
Nr. 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmuib neli korda 
aaslas.. Kuukirja tellimishind aastas Lätis, 
Eestis ja Leedus Ls 2.—, teistes maades Ls 3.—. 
Üksik vihk maksab Lätis Ls 0,50. Toimetuse 
aadress — Rīgā, Marijas ielā 35, dz. 6. 
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Toimetuselt 
Garīgām vai mākslas vērtībām ir tā 
priekšrocība pret materiālām, ka viņas 
izmantojot un baudot visi kļūst bagātāki, 
bet pats šo vērtību avots ņekad neizsīkst. 
Latviešu Rīgas publika vēl šinī pava­
sarī dabūja pārliecināties par neizdzēsa* 
mo garīgi apaugļojošo iespaidu, kādu at­
stāja Tallinnas „Estoņia" teātra ansam* 
bļa uzvestās H. Raudzepa lugas „Slaists" 
izrāde uz mūsu Nacionālā teātra skatu­
ves. Ieguvējas bez šaubām bija abas pu= 
ses, jo abas juta, ka viņas ir garīgi tuvi­
nājušās — viena saņemdama jaunus 
iespaidus par otras garīgo dzīvi un otra 
apzinādamās, ka viņa bijusi šīs tuvināša­
nās izjūtas iedvesēja. 
Citādi tas ir materiālo vērtību laukā. 
Ja taisāmies noslēgt, piemēram, tādu 
saimniecisku līgumu, tad abas puses kal* 
kulē — kurai pusei līgums būs izdevī­
gāks, kura puse un p a r c i k no pa* 
veiktā darba iegūtu vairāk, šāda viegli 
pārprotama, tīri psīcholoģiska lietu uztve­
re ir tā, kas lielā mērā kavē saimniecisko 
Vaimlistel ehk kunstiväärtustel on see 
eesõigus materiaalsete ees, et neid kasu* 
tades ja nautides saavad kõik rikkamaks 
kuna nende väärtuste allikas ise mitte 
kunagi ei saa tühjaks. 
Lätlastest publik Riias sai sel kevadel 
veendumuse sellest vaimsest värskenda* 
vast mõjust, mille jättis Tallinna „Esto* 
nia" teatri lavastatud H. Raudsepa näi* 
dendi „ Vedel vorst" ettekanne meie Rah* 
vusteatri laval. Sellest sündmusest kasu 
saajad olid, kahtlemata, mõlemad pooled, 
kuna mõlemad tundsid, et nemad on 
vaimselt lähenenud — üks saavutades 
uusi mõjusid teise vaimuelust ja teine 
tundes, et ta on olnud selle lähendamise 
tunde toojaks. 
Teisiti on see materiaalsete väärtuste 
alal. Kui katsume, näiteks, sõlmida mõn­
da majanduslikku lepingut, siis kaaluvad 
mõlemad pooled — kellele see leping ku= 
juneb soodsamaks, milline pool ja 
kuipalju saavutaks tehtud tööst roh* 
kem. Selline kergesti eksiv puht psühho­
loogiline asjadest arusaamine on see, mis 
materiālas dabas jautājumu kārtošanu 
dažādu valstu starpā. 
Tamdēļ tuvināšanās tautu starpā sola 
vislabākos panākumus taisni mazākās 
pretošanās virzienā un tas ir — garīgā 
laukā, mākslas, literātūras un tamlīdzīgu 
vērtību apmaiņā. " 
Mums, vistuvākajām kaimiņu tautām, 
latviešiem un igauņiem, ir lielas garīgas 
vērtības, kurām apmainoties mēs abi kļū­
sim bagātāki un iekšķīgi tuvāki, neriskē­
dami neko zaudēt katrs no sava. Ja mēs 
maz un pat ļoti skopi esam viens otram 
atvēruši pieeju pie šiem garīgo vērtību 
apcirkņiem, tad tas ir zaudējums abām 
pusēm un tam ir jātop citādi. 
Tanī laikā, kur mūsu lieliskā rakstnie­
ka un nepārspētā dzejnieka Ed.. Virzas 
godalgotais darbs „Straumēni", šis lauku-
dabas mistikas un zemniecības idealizāci-
jas monuments, piemēram, vācu valodā 
jau tulkots no diviem autoriem, tepat 
Latvijā un Berlīnē, un Vācijas lasītāju 
publikā ieiet pilnīgā uzvaras gājienā, — 
varētu jautāt, kamdēļ šis pats darbs vēl 
nav tulkots igauņu valodā. Reizē ar šo 
paceļas jautājums, kā tas nāk, ka līdz 
šim latviešu publikai nav pieietams igau­
ņu lielā rakstnieka Tamsaares kapitā­
lais romāns „Tõde ja õigus" (Patiesība 
un taisnība), kurā zemnieks un lauku dzī­
ve spēcīgi izvirzās priekšplānā, 
kurā simbolizē jās zemnieku vare­
nība un pašapziņa. Tālāk, kamdēļ lat­
viešu lasītājiem vēl līdz šobaltdien nav 
iespējams savā valodā lasīt Mait Metsa-
nurk'a „Pe3 Imeras upes" (ümera jõel), 
kur tik spilgti izpaužas igauņu tautas na­
cionālie centieni. Salīdzinot kaut tikai te 
minēto igauņu rakstnieku darbus ar līdz­
vērtīgiem mūsu labāko rakstnieku dar­
biem, kā, piemēram, Aleksandra Grīna 
vēsturisko romānu „Nameja Gredzens", 
Jāņa Vesela „Tīruma ļaudis", no kuriem 
pirmais runā par mūsu vēsturisko, varo­
nības pilno senātni, bet otrs tēlo nākotni, 
kad mūsu jaunā paaudze ar augstskolas 
izglītību pārnesīs savu darbību uz lau= 
krem, kad tur katrs saimnieks būs mācīts 
agronoms, katra saimniece mācīta mājtu-
rībniece, kad latviešu inženiers savas tea 
rētiskās zināšanas pielietos lauku, samērā 
Suurel maaral takistab majanduslikkude 
materiaalse iseloomuga küsimuste korral­
damist mitmekesiste riikide vahel. 
Sellepärast lähenemine rahvaste vahel 
tõotab kõige suuremat edu nimelt väikse­
ma vastoluga suunas ning see on — vai­
mu põllul, kunsti, kirjanduse, ja sellele 
sarnaste väärtuste vahetusel. 
Meil, kõige lähemail naaberrahvastel, 
lätlastel ja eestlastel, on suured vaimsed 
väärtused, mida omavahel vahetades mõ­
lemad saame rikkamaks sisemiselt, mitte-
riskeerides midagi kaotada oma väärtus­
test. Kui meie oleme senini vähe, isegi 
väga kokkuhoidlikult üksteisele teinud 
uksed lahti nende vaimsete väärtuste sal­
vede juure, siis see on kaotus mõlemale 
poolele ja see peab muutuma teiseks. 
Sel ajal, kui meie suure kirjanikku ja 
ületamata luuletaja Ed. Virsa auhinna­
tud töö „Straumeni talu", see maaelu ja 
looduse müstika ja põllumeeste idealisa-
tsiooni monument on näiteks saksa, 
keelde tõlgitud juba kahe autori poolt, 
Latvias ja Berliinis, ja läheb saksa luge­
jate keskele suure võidukäiguga, — 
võiksime küsida, mispärast see teos ei ole 
veel tõlgitud eesti keelde, ühes sellega 
tekib küsimus, kuidas see võib olla, et se­
nini lätlastest lugejatele veel on kätte­
saamata suure eesti kirjaniku Tamm­
saare kapitaalteos „Tõde ja õigus", kus 
põllumees ja maaelu jõuliselt tuleb esi­
plaanile, kus on sümboliseeritud maamehe 
võimsus ja enesetunne. Edasi, mispärast 
lätlastest lugejail ei ole veel võimalik lu­
geda omas keeles Mait Metsanurga 
„ümera jõel", kus niivõrd silmapaistvalt 
väljenduvad eesti rahva rahvuslikud püü­
ded. Võrreldes kas või ainult siin maini­
tud eesti kirjanike töid üheväärtuslike 
meie paremate kirjanike teostega, näiteks 
Aleksander Grini ajaloolise romaaniga 
„Namei sõrmus", Jaan Veseli „Nurme 
rahvas", milledest esimene räägib meie 
ajaloolisest, sangarlikust minevikust, kuid 
teine kujutab tulevikku, mil meie akadee­
miline noorsugu viib oma tegevuse maale, 
mil sääl iga põllumees on õpetatud agro= 
noom ning iga perenaine on lõpetanud 
kodumajanduskooli, mil läti insener kasu­
tab oma teadmisi maaelus, kus senini kul» 
vēl zemās kultūras pacelšanai — šīs ide­
jas nostādot vienas otrām pretī mēs sav-
starpēji gūsim .jaunu atziņu bagātības un 
mantosim garīgo interešu un tautas dvē­
seles centienu kopības apziņu. 
Latvijas-Igaunijas biedrības Mēneš­
raksts", kurš ar šo numuru pāriet jaunā 
vadībā, paturēdams vecās tradīcijas, ievē­
ros saimnieciskus un politiskus jautāju» 
mus, bet reizē ar to redzamu vietu ierā­
dīs taisni abu tautu garīgo vērtību ap­
maiņai, esot taī ciešā pārliecībā, ka šīs 
vērtības mūs vislabāk tuvinās vienu 
otram un palīdzēs izklaidēt nevajadzīgo 
neuzticību vienam pret otru, un tā mūs 
sekmīgi vedīs uz saprašanos arī tīri prak­
tiskās dzīves jautājumos. 
Aicinājums šai ziņā sadoties rokas iet 
tā igauņu, kā latviešu līdzstrādniekiem, 
tā tiem, kuri tādi jau bijuši līdz šim, ir 
patlaban un kuri par tādiem vēlētos kļūt 
turpmāk. 
tuur on veel õige madalal tasemel. — 
Neid ideid üks teisele näidates, meie saa-
me rikkamaks uute tõdede poolest ning 
saavutame vaimsete huvide ja rahva hin-
geliste püüete ühtluse tunde: 
Läti-Eesti ühingu Kuukiri, mis selle 
numbriga läheb uue juhataja kätesse, 
jääb vanade traditsioonicfe juurde ning 
pöörab oma tähelpanu majandus—japolii-
tilisile küsimusile, kuid ühes sellega annab 
silmapaistva koha just mõlema rahva 
vaimsete väärtuste vahetusele, olles kind­
lasti veendunud, et need väärtused lä­
hendavad mei d üksteisele j & aitavad laia-
liajada mittetarvilikku kahtlust üks­
teise vastu, ning viib • meid edukalt 
kooskõlani ka tegeliku elu küsimusis. 
Kutse anda'» üks teisele käsi läheb nii 
eestlastest kui lätlastest kaastööliste 
juurde, nii nende juurde, kes sellised ju-
ba on senini olnud, on veel praegugi ning 
kes sellisteks tahaksid saada tulevikus. 
Edvarts Virza Karogs. 
Lipp. 
Pūšat taures, skaniet zvani, saule plašu 
gaismu lej! 
Karogisi sarkanbalti sarkans vējos atraisī­
jies skrej! 
Skrej pa laukiem, «skrej pa klajiem, sauc 
arvienu dzirdamāk, 
Lai no mājām, lai no namiem, lai no ka­
piem ārā nāk. 
Pildas bargiem tēliem ielas, pildas sting­
rām ēnām gaiss, 
Lai iet mirušais un dzīvais, kur sauc ka­
rogs dīvainais. 
Celies augstāk, plīvojošais, kur zūd saulē 
debess jums, 
Lai redz tevi, kas šo zemi kādreiz pār­
staigās pēc mums! 
Puhu pasun, kõla kella, päike laialt 
valgust loob, 
Punas - valget - punast lippu priius läbi 
. tuulte toob. 
Üle mägede ja maade, hüüab ikka 
valjumalt, 
Tulgu taludest ja hoontest- tõusku üles 
kalmu alt. 
Kogunemas valje mehi, varjud tänavate 
pääl. 
Läheb elus, läheb surnu, kuhu kutsub 
lipu hääl. 
Kõrgemale, pillerdaja, ennast sinitaeva 
vii, 
Et näeks need, kes pärast meid siit üle 
käivad kunagi. 
Jookse ees sa malevatel, olles vaba, 
vabaks tee. 
Päikse all su rahvas olgu, päikse .elu 
igane. 
Tõlkinud Jaan Schigur. 
Villem Ridala Elēģija. 
Eleegia. 
Jau dobji klaudzēdami smagnēji krīt 
spriguļi 
Zem ārdiem rijās putekļainās, 
Un jaunlabības smarža, kūdras dūmi 
saldeni 
Uz ciema ceļiem vējā mainās. 
Ir pagājusi vasara kā bērna 
īsapņojums 
Tam maurā skraidot bezvainīgi, 
Un zudusi, kā laimīgs) noslēpumains 
ilgojums, 
Pilns žēlumj'ūtu brīnišķīgu. 
Sirds smaga ir no bēdām, kuras neredz 
drauga acs, 
S'kauj prātu skumja neparasta: 
Draugs atvadoties roku sniedzis — sērs 
tam bija skats — 
Un aizgājis no dzimtā krasta. 
Viņš darījs, kā redz darām 
neskaitāmus tūkstošus, 
Kas aiziet svešas zemes skavās. 
Lai svešatnē tad izšķērdētu gadus 
labākos 
Un cerībpilnās dienas savas. 
Un tukša palikusi dzimtā zeme tagad 
skumst 
Par savu jauno cilti sēro, 
Kas tēviju bez sarga pametot, lai pavārds 
tumst, 
Nu tālus svešiis ceļuis mēro. 
Tulkojusi Elīna Zālīte. 
Ju tümisedes vardad rasketena langavat 
all tolmavates .rehalates, 
ja uudse vilja lõhna, turbu suitsu magusat 
on tunda küla tänavates. 
On läinud suvi nii kui lapse süütu unistus 
kesk mängumuru elamisi 
ja kadunud kui õnne sala ihaldus 
täis kahjutundeid imelisi. 
Ehk süda raske murest, mida sõbra silm 
ei näe, 
meel tume, hinges nukrus paha: 
On sõber armas kurvana siin õiendanud 
käe 
ja jätnud kodurannad maha. 
Nii nagu teevad lugemata mitmed 
tuhanded, 
kes võõrasse maailma läevad, 
et kulutada võõrsil õrnad aastad varased 
ja omad lootusrikkad päevad. 
Ja läinud õudsena jääb kurtma 
mahajäetud maa 
ja oma noorsoo kurba kadu, 
mis jättes kaitsetumaks kodukolde, isamaa 
ehk läheb käändimata radu. 
Elīna Zālīte. Agrā pavasarī, 
Vara kevadel. 
Es visu šo nakti klusiņām smējos 
Un klausījos ziedoni vēstošos vējos. 
No rīta siltsi lietutiņš mirgoja klusi, 
Bij zaļa zālīte sadīgusi. 
Un brīnums man bij, ka nav plaukuši 
ziedi 
Tai vietā uz rokas, kur skūpstu Tu spiedi. 
Ma naerasin tasa läbi ööaja 
Ja kuulasin tuulte sees kevade kaja, 
Soe vihmake hommikul pihutas pikalt, 
Ja tärgand rohuke haljendas rikkalt, 
Ja ime mul oli, miks õisi ei näe 
Sel kohal, kus suudlesid kuumalt mu käe. 
Tõlkinud Jaan Schigur. 
Rupju mātei. 
Emale. 
Es apsedzu tevi ar skrandām. 
Vai silti, vai labi tev, māt? 
Vējš virpuļos jaucas un vandās, 
Es pieglaužu galvu tev klāt. 
Tev galva jau gurda un sirma 
Bet trīcošām rokām viegls glāsts; 
Tās glaudīja mani vispirmās — 
Māt, mūžīgs par mīlu ir stāsts! 
Es apsedzu tevi ar skrandām , 
Par brīnumiem sapņošu, māt , 
Kur gājienos karogi plandas 
Un tevi nāk godināt. 
*) Dzejolis abās valodās, latviešu un igauņu, 
ir oriģinālā.- Pasniedzam to paraugam, ka 
aug jauma paaudze, kas vienlīdz ērti var izteik­
ties abās valodās. Dzejnieks ir iesācējs, 18 ga­
dus vecs jauneklis, dzimisi Igaunijā, tagad ap­
meklē 2. Rīgas pilsētas ģimnāziju. 
Edvarts Virza. 
(Fragments no „Strauinēniem"). 
Rudens! nāca arvien tuvā'k un vectēva 
bišu baznīca apstājās dūkt, un ti'kai reta 
dainotāja izskrēja no lapām apbirušajiem 
klučiem, lai uzmeklētu pa ežmalām peae-
jos ziedus. Dieva gotiņas, pa gaisa ce= 
ļiem skriedamas, atgriezās atpakaļ savās 
kūtīsi un apgūlās. Viņu mājas tagad kļu= 
va smagākas un kluči dziļāki iegrima ze= 
mē no medus svara, un vectēvs vienu pēc 
otras ņēma ārā pierietējušās kāres un 
tecināja siltumā mucā medu, kas no šū­
nām lija ārā tievām strūkliņām. Tāpat 
kā ābolus ņemot mājas pieplūda pilnas1 
smaržas, kas gāja pa celiņiem, līda caur 
koku pazarēm un aptinās neredzamas mā= 
ju ļaudīm. Lapsenes, verstēm tālu sa* 
ozdamas medusi tecināšanu Straumēnos, 
saskrēja mājā lieliem bariem to kāroda= 
mas, uin kad no tām gaiņājoties aiztaisīja 
durvis un logus, tās atrada citas ieejas, 
Ma närude sisse sind katan, 
Kas soe, kas, ema, sul hää? 
Torm keerdudes kiunumist matab, 
Su rüppe ma pigistan pää. 
Aeg pää sinul muutnud on halliks, 
Ning kallistust kinkivad käed 
Mind siludes saanud nii kalliks! 
Sa igavest armastust näed. 
Ma katan nüüd närud su pääle, 
Meel unistust kaunimat joob: 
Kui rõõmuhüüd kellade hääles 
Ja lippudes au sulle toob. 
*) Luuletus mõlemas keeles, läti ja eesti, on 
originaalis. Trükime teda näiteks, et 
kasvab uus sugu, kes ühetaoliselt hästi võib väl­
jendada oma mõtteid mõlemas keeles. Luule­
taja on algaja, 1'8 aastat vana noormees, sün­
dinud Eestis, praegu õpib 2. Riia linna güm­
naasiumis. 
(Katkend Ed. Virsa poeemist 
„Straumēni".) 
Sügis jõudis ikka lähemale, ja vanaisa 
mesilaskirik lõppes sumisemast, ja ainult 
harva laululooja jooksis lehtedega kaetud 
pakkude alt välja, et otsida põlluäärtes 
viimaseid õisi. Jumala loomakesed, õhu 
teid mööda jookstes, pöördusid tagasi 
oma lautadesse ja uinusid. Nnude ma­
jad jäid nüüd raskemaks ning vajusid sü­
gavamale maa sisse mee raskusest, ja va= 
naisa üksteise järele võttis välja täisim­
bunud kärjed ja norutas soojuses mett 
anumasse, mis toobikestest voolas peeni* 
keste jugadena. Samuti kui õunu võttes, 
talu voolas täis lõhnu, mis täitsid teera­
jad, tungisid läbi puude oksastiku ja 
mähkisid endasse talurahva. Vaapsikud 
verstade tagant tundnud mee norutamist 
Ojatalus, jooksid suurte parvedena kokku 
seda himustades, ja kui neid eemale hur-
Vecteva nave. 
Vanaisa surm. 
un likās, ka tasi lien cauri sienām kā dū­
cošais, dzeltēnas lodes, 'ko pret Straumēnu 
istabu šāva kāds neredzams rudens strēl* 
nieks. 
Māju ļaudis jau ilgāku laiku ar bažām 
vēroja vectēvu, kas tagad medu tecinot 
un citus darbus darot bija neparasti 
kluss. Galvu nodūris viņš staigāja pa 
mājām visu kārtodams, un reiz viņu1 atra­
da klētī savas drēbes kopā sienam, it kā 
viņš taisītos kādam tālam braucienam uz 
pavisam citām mājām. Prasīts, kamdēļ 
viņš tā dara, vectēvs atbildēja, ,'ka viņam 
jābraucot ciemā pie brāļa, tālu pāri paga» 
sta robežām. Ikviens to dzirdot apklusa, 
jo zināja, ka vectēva brālis jau sendie­
nām miris. Nu veco Straumēnu pierunā* 
ja doties gultā, bet viņš citur nekur ne» 
gribēja gulēt, kā klētī, kur viņš vasaru 
gulēja starp viņa paša taisītām lietām. 
Viņš arvienu runāja par iešanu, un ceļu un 
prasīja spieķi, ko viņam nolika galvas ga= 
lā. Visi saprata, ko nozīmē šī taisīšanās 
gājienam, jo vectēvs jau tagad bija atrā­
vies no dzīvajiem un runāja ar pavisam 
citiem cilvēkiem, um no viņa runas varē» 
ja noprast, ka tie atrodas viņam apkārt, 
un ka pilns pagalmsi to ir pienācis. Tur 
bija amatnieki, un namdari, strādnieki ar 
kaltiem un cirvjiem, kas Straumēnus kād» 
reiz bija būvējuši, un vectēv® tagad pa 
murgiem cēla kādu jaunu mājut, kala un 
cirta un stūma augšā baļķus un skatījās 
smiedamies rokās, kas: lipa 'klāt pie aptē» 
stajiem un sveķainajiem kokiem. Mājas" 
ļaudis, sanākuši ap gultu, asaras aizturē­
dami klausījās, kā vectēvs viens strādāja 
pie ēkas, nevarēdami nenieka viņam palī= 
dzēt šinī darbā, ko viņš darīja ar neredza* 
miem amatniekiem un strādniekiem. Tad 
at'kal no viņa murgiem varēja noprast, ka 
viņš, mazs puika, ar draugu iet pa klaju» 
mu karstā dienā, slāpju mocīts, tās bei* 
dzot dzesēdams pie udenss, kas bija uzgla» 
bājies dziļi iemītā zirga pēdā. Un ko vec» 
tēvs arī sarunāja lielu cīņu cīnīdams, va» 
rēja noprast, ka no Straumēniem šķiro­
ties viņa prāts ir tikpat pilns atmiņu pē= 
dām par tiem, kā lauks lopu pēdām, kad 
rudenim atnākot tie šķiras no vasaras ga» 
nībām. 
jutades suleti uksed ja aknad, leidsid nad 
teised kohad ja näis, et nad tükivad läbi 
seinte kui sumisevad, kollased kuulid , 
mida Ojatala pihta laskis keegi sügisine 
kütt. 
Talurahvas juba pikemat aega jälgis 
vanaisa toimetusi, kes nüüd mett noruta» 
des ja teisi töid tehes oli ebaharilikult 
vaikne. Norus pääga ta käis talus ringi 
kõike korraldades, ja ükskord ta leiti ai­
das oma riideid kokku sidumas, just kui 
valmistuks mõnele kaugele sõidule kusa­
gile teise tallu. Küsitud, miks ta nii teeb, 
vanaisa vastas, et ta pidavat sõitma külla 
venna juure kaugele üle valla piiri. 
Igaüks seda kuuldes jäit vait, sest teadis, 
et vanaisa vend juba ammugi surnud. 
Nüüd vana Ojatalu peremees sunniti 
voodisse, aga ta mujal ei tahtnud maga­
da, kui ainult aidas, kus ta suvel magas 
oma enda tehtud asjade keskel. Alati 
rääkis ta minekust ja teest ning nõudis 
keppi, mis talle pandi päetsisse. Kõik 
said aru, mis tähendas see säädimine mi­
nekule, sest vanaisa juba nüüd oli eemal­
dunud elusatest ja rääkis koguni teiste 
inimestega, ja ta kõnest võis mõista, et 
need leiduvad tema ümber ja et täis õu 
on neid tulnud. Sääl olid ametnikud ja 
puusepad, töölised peitli ja kirvestega, 
kes Ojatalu kunagi olid ehitanud, ja va­
naisa nüüd sonides ehitas mingisugust 
uut maja, tagus ja raius ja lükkas ülesse 
palke ja naerdes vaatas kätele, mis jäid 
külge vaigustele tahutud puudele. Talu­
rahvas kogunud tema voodi ümber, pisa» 
raid kinnipidades kuulatas, kuidas va­
naisa üksinda töötas hoone juures, olles 
jõuetu vähegi teda aitama selles töös, 
mida ta tegi nägematute ametnikkude ja 
töölistega. 
Siis jälle tema sonimisest võis mõis­
ta, et tema, väikse poisina, läheb üle la­
gendiku palaval päeval janust piinatud, 
seda kustutades vee juures, mis oli alale 
hoidunud sügavas hobuse jäljes. Ja mida 
ka vanaisa rääkis suurt võitlust võidel* 
des, võis mõista, et Ojatalust lahkudes 
tema meel on niisama täis mälestuse jäl­
gedest kui väli loomade jälgiga, nende 
sügisel lahkudes suve karjamaadelt. 
Beidzot pēcpusdienā kā graudi, ko vēti* 
tājs no savas liešķerītes izsviež klona vē­
jā, vectēvs bija pie sava pēdējā gājiena 
beigām. Viņš izstiepās garš, līdzīgi zā= 
ģerim, kas cauru dienu vilcis: zāģi atlaižas 
gultā, un smagi nopūtās un neelpoja 
vairs, un nu visi saprata, ka viņš savus 
darba rīkus un savu karoti ir nolicis uz 
visiem laikiem. Straumēnu ļaudis! nome= 
tāssceļos, un tanī brīdī pār pagalmu iestā= 
jās liels klusums, ko pārtrauca tikai gailis 
skaņi iedziedādamies, vēstīdams, ka vec­
tēvam uzaususi jauna nebeidzama diena. 
Kad viņu paņēma uzmanīgas rokas, lai 
nodotu pēdējai mazgāšanai, tad visi izbrī* 
nē jās par viņa vieglumu, it kā viņš būtu* 
taisīts no liepas koka. Viņu ieģērba bal= 
tāsi linu biksēs un kreklā, kas sen gadus 
jau stāvēja lādē šim gadījumam nolikti, 
un nosēdināja uz krēsla klēts durvīs. 
Saule rietēdama spīdēja pār tuvo miežu 
lauku un saules un druvas dzeltenums sa= 
plūda kopā un piepildīja klēti, un bāls un 
stīvs vectēvs skatījās šinī dzeltenajā blāz­
mā, kas dega virs Straumēniem uin Strau* 
mēnu laukiem. No klēts augšienes nolai= 
da tagad viņa osa koķa zārku un noguldīs 
ja viņa galvu uz skaidu pagalvja un nēšus 
aiznesa uiz tīri izslaucīto klonu, kur trīs 
septiņzarainas vectēva paša lietas sveces: 
iedegās ap viņu. Visā augumā izstiepies 
viņš skatījās 'klona griestos, kur kara jās 
gadu desmitu labības kulšanas putekļi un 
gar sienām spriguļi smagām ozola vālēm, 
ko viņš kādreiz bija cilājis. Trīs nakti® 
viņš te nogulēja starp aukstiem, no Zem­
gales māla celtiem mūriem, no kurienes 
bija aizgājuši projām tik daudzi Straumē* 
nu labības kūlēji. 
Vectēva bēru dienā Straumēnu pagalmā 
iezviedzas gandrīz visi pagasta zirgi, kas 
bija atveduši bēriniekus gan jāšus, gan 
braukšus. Tagad vectēvs gulēja zem lielā 
kastaņa, un rudens svētdiena bija tik rāma, 
ka nemaz neieplīvojās septiņzaraino sve= 
ču liesmas, kas apgaismoja iedzeltēnās la­
pu velves. Tā kā istabās visi bērinieki 
nevarēja saiet, tad citi mielojās ap gariem 
galdiem turpat ārā, ēzdami un dzerdami 
aizgājējam par godu. Tikai vecas sievas 
un vīri, kas: bija auguši kopā ar vectēvu, 
drūmi stāvēja ap zārku, runādami labus 
Viimati, pärast lõunat, kui terad, mida 
tuulutaja oma kühvlikesest viskab rehe= 
aluse tuulde, vanaisa oli oma viimase 
käigu lõpul. Tema sirgus pikaks sarnane­
des puusaagijale, kas kogu päeva saagi 
tõmmanud, laskuib voodisse ning raskelt 
ohkas ja ei hinganud enam, ja nüüd kõik 
said aru, et ta oma tööriistad ja oma lusi­
ka on ärapannud igaveseks ajaks. Oja­
talu rahvas heitis põlvili ja üürikeseks 
ajaks üle õue saabus suur vaikus, mida 
katkestas ainult kukk, korra valjult 
lauldes, kuulutades, et vanaisale alanud 
uus lõpmata päev. 
Kui ta võeti helladele kätele, et anda 
viimasele pesemisele, siis kõik imestasid 
ta kerguse üle, just kui ta oleks tehtud 
lõhmuse puust. Ta riietati valgetesse 
linast pükstesse ja särki, mis ammu 
aastaid juba seisid kirstus selleks juhu= 
seks ärapandud, ja pandi istuma toolile 
aida uksele. Päike loojenedes paistis üle 
läheda odravälja ja päikse ning vilja 
kollasus voolas kokku ja täitis aida, ning 
kahvatu ja kange vanaisa vaatas seda 
kollast ehalgust, mis põles üle Ojatalu 
ja Ojatalu põldude. Aidapäält lasti nüüd 
alla tema saarepuust kirst ja asetati tema 
pää laastudest päetsile ning õladel kanti 
puhtakspühitud rehealuse põrandale, kus 
kolm seitsmeharalist vanaisa enda vala­
tud küünalt süüdati põlema. Kogu kas* 
vuga pikali olles vaatas ta rehe lakke, kus 
rippus kümnete aastate rehepeksu tolm ja 
seinaäärtes koodid raskete tammepuu 
nuiadega, mida ta vanasti oli tarvitanud. 
Kolm ööd ta lebas siin külmade, Sem-
gallia savist tehtud müüride vahel, kust 
olid lahkunud nii paljud Ojatalu rehe-
peksjad. 
Vanaisa matusepäval Ojatalu õues 
hirnatasid peaaegu kõik valla hobused, 
kes olid toonud peielisi küll ratsa, küll 
vankriga. Nüüd vanaisa magas suure 
kastanje all ja sügise pühapäev oli nii 
vaikne, et isegi seitsmeharaliste küünalde 
leegid ei heljunud, mis valgustasid kolla­
kat lehe võlvi. Kuna tubadesse kõik pei-
elised ei mahtunud, siis osa einetasid 
pikkade laudade ümber säälsamas väljas, 
süües ja juues lahkuja auks. 
vārdus, kurus viņš tomēr vairs nedzirdē* 
ja. Bēriniekos nebija sevišķas: noskum= 
šanas, jo visi pēc ilgā'ka vai īsāka laika 
cerēja satiktiesi ar sētuvi nolikušo labības 
sējēju, un kā viņus necik sen atpakaļ ap= 
vienoja kopīgs darbs, tā nākotnē viņus ap­
vienos kopīga kapsēta. 
Pēc pusdienas: lielais, melnaist ērzelis, 
galvu nokāris, izveda vectēvu caur diviem 
augstiem mūrētiem vārtu stabiem no 
Straumēnu pagalma, un bērinieki viņam 
sekoja braukšus un jāšus caur nobāluša-
jiem miežu un auzui laukiem, kurus apspī= 
dēja saule, apvienodama zemi un debesis 
Vienā mirdzēšanā. Skumji kliegdams, 
augsti gaisos, laidās uz dievidiem kāsī 
dzērvju pulks un caur druvām, kā nepār* 
redzamām tuksnešu smiltīm, virzījās bē­
rinieki ar dzeltēno zārku priekšgalā, kas 
auzu, miežu un saules spīdumā šūpojās 11= 
dzīgi šūpulim. Kapsētas zvans zvanīja 
vienā zvanīšanā, līdz ko bēru gājiens, iz 
nāca no Straumēnu pagalma, un apKiuisa 
piepēši tikai zārkam pie kapa nonākot, 
kur vectēvu, zemes dziļumā nolaistu, pa» 
vadītāji apbēra gandrīz tikai saujām 
smiltis tanī metot. Šinī tūkstoš gadus ve­
cās 'kapsētas dziļumā nokāpis, viņš, caur 
smilšu kambariem iedams un Veļu upei 
pārgājis, nonāca Aizsaules pļavās un sep= 
tiņžuburaino Straumēnos lieto sveci rokā 
turēdams, satikās! beidzot ar savu māju 
bijušiem iemītniekiem, kas viņu jau gai* 
dīja. 
Ainult vanad naised ja mehed, kes olid 
kasvanud koos vanaisaga, seisid nukralt 
kirstu ümber, rääkides häid sõnu, mida 
ta siiski enam ei kuulnud. Peielistes ei 
oilnud erilist kurbust, sest kõik lühema 
või pikema aja järgi lootsid saada kokku 
külimetu ärapannud vilja külvajaga ja 
nagu neid alles hilja ühendas ühine töö, 
nii tulevikus neid ühendab ühine kal­
mistu. 
Pärast lõunat suur, must täkk, norus 
päi viis vanaisa kahe kõrgelt müüritud 
väratiposti vahel Ojatalu õuest välja, ja 
peielised järgnesid talle sõites ja ratsa 
läbi koltunud odra ja kaeraväljade, mida 
paistis päike, ühendades maa ja taeva 
ühte särasse. 
Kurvalt kruuksudes, kõrgel taeva all, 
lendasid lõunapoole kured, ja läbi väljade 
kui ülenägematu liivakõrbe liikusid ma­
tuselised kollase puusärgiga eesotsas, mis 
kaerade, otrade ja päikse helenduses hel­
judes sarnanes hällile. Surnuaia kell lõi 
vahetpidamata niipea, kui matuserong-
väljus Ojatalu õuest ja jäit vait äkki ai= 
nult kirstul jõudes haua juure, kus maa 
sugavusesse lastud vanaisa saatjad katsid 
peaaegu ainult peotäitega sinna liiva 
visates. 
Siia tuhat aastat vanasse surnuaja sü­
gavusesse lastud, läbi liivakambrite lii­
kudes ja Hingede jõest üle läinud, jõudis 
ta Manala niitudele ja seitsmeharalist 
Ojatalus valatud küünalt käes hoides, 
kohtas viimati oma talu endiseid elanike, 
kes teda juba ootasid. 
Tõlkinud Jaan Schigur. 
Friedebert Tuglas. Līdumnieks. 
Asuja. 
i. 
Agrāk te šalca tikai mūža mežs, kura 
sirdi bija skārusi reta cilvēka kāja. Des= 
mitām verstu tāli stiepās mežonīgi džun= 
gļi, tumšiem duksnājiem un isūnu ļpur= 
vieni, kurp neaizkļuva pat lielākie dzīv= 
nieki. Te dzīvoja garkājainās dzērves, vi­
ņas taisīja ligzdas vientuļās purva salās 
1. 
Enne oli siin ainult põline mets kohise-
nud, mille südamesse harva inimese jalg 
puutus. Kümnete verstade kaupa venis 
metsik laas pimedate padrikute ja sam-
malsoodega, kuhu suuremad loomadki ligi 
ei pääsnud. Pikajalgsed kured elasid 
siin, ükskitutel soosaartel ehitasid nad 
un no pavasara līdz rudenim tās ķēra var-
d&si seklajā, ūdenī. Lielā skaitā te salido* 
ja .slokas, meža pīles un zosis, lai rudenī 
garās rindās zem pelēkajām debesim at= 
kal aizlaistos uz dienvidiem. Biezā eglajā 
bija vilku pāra midzenis. Nomaļus no 
purviem un ezeriem, zem noliekušos 
priežu varenajām saknēm dzīvoja slinkais 
lācis savas vecuma dienas. 
īpašnieks savus mežus pat neatcerējās. 
Reiz muižas pārvaldnieks tam teicis: 
„Vajadzētu sākt šo mežu samazināt. 
Dabūtu kokus, dabūtu aramzemi.' 
Vecais muižnieks bija atmetis ar roitu: 
„Nav vērts. Neatmaksāsies ne pūles, 
ne izdevumi. Lai to dara bērni vēlāk." 
Un mežs šalca pa vecam siltos vasaras 
vakaros un šņāca rudens vētrainās naktīs. 
Katra diena nesa šai bezgalīgajā purvainē 
lielas pārmaiņas: radās tūkstošiem un 
simtiem tūkstošiem stādu un dzīvnieku, 
dzima, auga un dzīvoja, sajuta jaunības 
kaislības, dziedādami un ziedēdami kar* 
stās pavasara naktīs; pārdzīvoja mūža la­
bākos gadus, novecoja, sabruka un nomi* 
ra. Bet šo ziedošo vietā tūliņ nāca tūk= 
stoši un isimts tūkstoši jauni, un gadu 
desmitiem, pat simteņiem ilgi te nebija 
jūtama pārmaiņa. Katru pavasari meža 
zemi klāja jauna zāle un koki dabūja la= 
pas, rudens vētras tās atkal aiznesa, un 
mežā no jauna gaudoja ziemas vējš. Ne­
viena jauna un sveša balss te netricināja 
gaisu. Klusums klausījās klusumā, klu* 
sums sarunājās ar klusumu, tomēr klui* 
sums neradīja skaņu, bet tikai klusumu. 
2. 
Jāks bija jau vairāk kā četrdesmit ga= 
dus vecs. Viņš vergoja muižā divdesmit 
piekto gadu. Viņa ro'kas bija tulznainas 
un piere krunkās. Sārtums no viņa' vai­
giem un prieks no acīm bija zudis. Viņa 
sirds bija cieta un valoda strupa. 
Bet jo mazāk tas runāja, jo cītīgāk pe= 
rināja savas domas. Daudz viņam to ne» 
bija, bet tās bija viņa paša. Kad viņš, 
svešā laukā, grūtu darbu strādādams, bija 
piekusis un uz acumirkli atsēdās vagā, tū= 
liņ pār viņu valdīja šīs domas — domas 
par savu lauku. Rītos pēc saules lēkta un 
vakaros pirms rieta, soļodams aiz muižas 
pesi, kevadest sügiseni püüdsid nad ma* 
dalas vees sulistades konni. Suurel arvul 
ilmusid siia nepid, koovitajad, metshaned 
ja pardid, et sügisel jälle pikas reas halli 
taeva all lõuna poole lennata. Paksus 
kuusepadrikuis oli hundipaari pesa. Eemal 
soist ja järvist, lüngi langenud männi 
mehiste juurte all elas laisk mesikäpp 
vanaduse päevi. ; 
Omanik ei tuletanud omi metsi palju 
meelegi. Kord oli mõisa valitseja talle 
öelnud. 
„Taryis oleks seda metsa hakata vä­
hendama. Saaks puud, saaks põllumaad." 
Vana mõisnik oli käega visanud: 
Ei maksa. Ei tasu vaeva ega kulu. 
Las lapsed teevad." 
Ja vanaviisi kohises mets pehmel sui 
õhtul ning mühises sügise tormisel ööl. 
Iga päev tõi ses ääretus laanes suuri 
muudatusi: tuhanded ja sajadtuhanded 
taimed ning loomad siginesid, sandisid, 
võrsusid ja kasvasid, tundsid nooruse 
kirgi kuumil kevadöil lauldes ning õit= 
sedes, kuni jälle oma meheea üle elasid, 
vananesid, kodunesid, langesid ning su­
rid. Kuid nende kaduvate asemele asu­
sid, kohe tuhandee ja sajadtuhanded uued 
ja aastakümnete ning sadade jooksul poi* 
nud siin muudatust tunda. Igal ke* 
vadel kattis metsaalust noor rohi ja puud 
läksid lehte, sügistuul kandis need jälle 
ära, ja uuesti hulus talvine tuul metsas. 
Ükski uus ja võõras hääl ei pannud siin 
õhku värisema. Vaikus kuulas vaikust, 
vaikus ajas vaikusega juttu, kuid vaikus 
ei sünnitanud häält, vaid ainult vaikust. 
2. 
Jaak oli juba enam kui nelikümmend 
aastat vana. Juba kakskümmend viis aas* 
tat oli ta mõisat orjanud. Ta käed olid 
krobalised ja otsaesine kortsus. Ära oli 
kadunud puna ta põsilt ja rõõm ta sil­
mist. Kinnine oli ta süda ja kasiai ta 
kõne. 
Kuid mida vähem ta rääkis, seda vi-
samini haudus ta omi mõtteid. Palju tal 
neid polnud, kuid need olid ta omad. Kui 
ta võõral väljal rasket tööd tehes oli vä­
sinud ja silmapilguks põllupeenrale istus, 
kohe valdasid need mõtted teda — mõt* 
vēršiem, viņš domāja par šo lau'kui. Un 
vakaros, kad viņš iegūlās gultā un pārvil­
ka galvai, segu, tas sapņoja par savu mā= 
ju. 
Viņš redzēja, ka tas cirtumā lauza cel» 
mus un dezināja zarus, 'kā lielās ecēžas 
gāja pāri celmiem un akmeņiem, kā dīk» 
stošas sēklas krita līduma zemē un sāka 
augt, kā tad izkapts un īsirpis skanēja la­
bībā, kā spriguļi klaudzēja un tīri, smagi 
graudi bira caur sietu uz piedarba grīdas'. 
Un viņš snauda, skatīdams mazu, dzeltē» 
nu mājui starp drebošām apsēm cirtuma 
malā. 
Bet viņš nebija dzimis tikai, par sapņo= 
tāju. Jau bērnībā tas zināja, ka no mie= 
ga raušus necep. Gadu no gada viņš bija 
licis kapeiku pie kapeikas, un kad tasi bi­
ja četrdesmit gadus1 vecs, viņa lādes dibenā 
vecā vilnas zeķē atradās divi simti spīdo­
šu īsudraba rubļui. Slepšus, kad neredzēja 
neviena isiveša acs, viņš tos skaitīja krēs» 
lainā istabas stūrī un klausījās, kā sudra­
ba gabali krītot skanēja un žvadzēja. Tas 
lika viņa sirdij ātrāk pukstēt un viņam li» 
kās, it kā šīs naudas būtu bezgala daudz, 
kā upē, 'kas tek sudrabaina. 
Jāks lūdza un dabūja sev gabalu zemes 
meža stūrī. Bet par šo kaktiņu viņam 
bija jākalpo muižai vēl pāris1 gadus bez 
algas. 
„Nu, redzēsim, kā tu tur mežā sāksi 
dzīvot," bija teicis muižas pārvaldnieks. 
Muižas darbu jau gan tui padarīsi, bet vai 
tev būs drosme sākt dzīvot mežā, to es 
neticu." 
„Mēģināšu, mēģināšu," Jāks bija atbu» 
binājis. „Darba es nebaidos. Gan lauzī­
šos, ja tikai ir vieta!" 
Un klusi viņš nokalpo j a izpirkšanas ga» 
dus. 
Giti strādnieki bieži vien redzēja, ka 
Jāks sestdienas vakaros pēc gara dienas 
darba aizvilkās: uz meža pusi. Noguruma 
nemanīdams, viņš gāja uz vairākas ver» 
stis attālo cirtumu, saliecies nosēdās uz 
celma un domāja par jauno māju. Un 
kad tas pēc pusnakts vai pirms ausmas 
atnāca mājās, viņš runāja tikai pats ar 
sevi, un citi redzēja, ka viņa seja ir it kā 
apskaidrota. 
ted omast nurmest. Hommikul aoajal ning 
õhtul eha eel norutavate mõisa härgade 
järel tammudes mõtles ta selle nurme 
pääle. Ja õhtuti, kui ta sängi heitis ning 
vaiba üle pää tõmbas, siis unistas ta 
omast kodust. 
Ta nägi, kuis raendikul kände kaalus ja 
sõõrdu põletas, kuis karuäke üle kändude 
ja kivide käis, kuis idanevad seemned 
kütismaasse langesid ja kasvama hakka­
sid, kui siis vikat viljas vihises ja sirp si-
hises, kuis koodid kopsisid ja puhtad, ras­
ked terad läbi sarja rehealuse põrandale 
varisesid. Ning ta suikus, silmade ees 
väikene, kollane maja värisevate haaba= 
de vahel lagendiku serval. 
Kuid ta polnud ainult unistajaks sün­
dinud. Ju lapsena teadis ta, et uni ei an= 
na liuta kaube, magamine maani särki. 
Aastate jooksul oli ta kopika kopika pääle 
pannud, ja kui ta neljakümne aastane 
oli, siis oli tal kirstu põhjas vanas villa­
ses sukas kakssada haljast hõberubla. 
Salaja iga võõra silma eest luges ta neid 
hämaras toanurgas ja kuulas, kuis hõbe= 
tükid langedes helisesid ja kõlisesid. See 
pani ta südame kiiremini tuksuma, ja 
talle tundus, nagu oleks seda raha olnud 
lõpmata palju, nagu jões, mis hõbedast 
jookseb. 
Jaak palus ja sai enesele tüki maad 
metsa söödil. Kuid selle- lapi eest pidi ta 
veel paar aastat mõisat palgata teenima. 
„Noh, saame näha, kuidas sa sääl met­
sas elama hakkad," oli mõisavalitseja 
lausunud. „Mõisa töö teed sa küll ära, aga 
kas sul julgust on metsas elu alustada, 
seda ma ei usu." 
„Eks ma katsu, eks ma katsu," oli 
Jaak pomisenud., „Ei ma tööd karda. Küll 
mina murran, kui aga koht on!" 
Ja vaikselt teenis ta lunastusaastad 
ära. 
. Tihti nägid teised töölised, kuis Jāak 
laupäeva õhtuti pärast pikka päevatööd 
metsa poole hiilis. Väsimust märkamata 
läks ta mitme versta kaugusel olevale 
laegndikule, vajus sääl kännule küüru ja 
mõlgutes mõtteid uuest majast. Ja kui ta 
pärast keskööd ehk enne koitu koju taga» 
si tuli, siis pomises ta enesega rääkida, 
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Viņš nepacietīgi gaidīja laiku, kad tiks 
vaļā no muižas darba un varēs ierasties; 
mežā ar isavu aso cirvi. 
Laiks nāca. Jāks sarunāja kādu vecu 
vīrui no ciema, uzmauca plecos kuli ar 
maizi un siļķi, bet otrā plecā cirvi, un pa» 
zuda mežā uz nedēļām. 
8. 
Agrā pavasara dienā, kad sniega kupe­
nas vēl baloja mežā un, duksnājus vēl 
sedza ledus, vilku tēviņš izbijies atmodās1 
no miega. Viņš līda no biezokņa klaju» 
mā, lai skaidrāk dzirdētu tās savādās ska­
ņas, !kas atbalsojās tālumā. Tas uzmanī­
gi soļoja cauri mežam un tuvojās cirtu» 
mam. Viņš izbijies palika stāvot, izhāza 
galvu no kadiķu krūma un brīnīdamies re* 
dzēja, ka divi dzīvi radījumi, kam līdzīgi 
agrāk mežā nebija redzēti, cirta m'ūžīgo 
priežu stumbrus1, tā ka skaidas vien šķī» 
da. Piepēži priede vilka acui priekšā sa­
grīļojās;, locījās un sakustējās no galotnes 
līdz saknēm un tad briesmīgi brīkšķēda» 
ma un brakšķēdama nogāzās caur apšu 
zariem uz sasalušās zemes. Vilksi devās 
ātri mežā iekšā, atpakaļ neskatīdamies. 
Bet cirvja sitieni nemitējāsi skanēt. 
Dzīvnieki nāca, ziņkāres dzīti, mežmalā 
skatīties, pastiepa galvas no krūmiem 
laukā un brīnījās par to, kas klajumā no­
tika. Tad viņi īsalika degunus un knābjus 
kopā un sāka šo lietu atrisināt. Tas bija 
kas savāds. Neviens agrāk nebija kaut 
ko tādu redzējis. Tas nevēstīja labu. Tas 
būs ka-s ļauns agrākajiem meža iemītnie­
kiem. i 
Bet tasi viss turpinājās. Atkal krita 
jauna priede, vēl lielāka, vēl spēcīgāka. 
Dzērve brēcot pacēlās gaisā. Lācis migā 
dusmīgi pagriezās uz otriem sāniem. 
4. 
Bija pēdējās pavasara dienas. Sarkanā 
sestdienaisi saule jau sen bija nogrimusi 
aiz meža. Cirtuma stūrī stāvēja maza, 
dzeltēna, mizotu baļķu māja. Jāks skatī­
jās satumstošā klajumā pa logu, kam vēl 
nebija rāmju. Vienā pusē vakara miglā 
ziloja cirtums, bet otrajā stāvēja tumšā 
meža siena. Jāks domāja. 
ja teised nägid ta palge olevat otsekui 
seletatud. 
Kärsitult ootas ta aega, mil mõisa tööst 
lahti saaks ja oma terava kirvega padri­
kusse võiks asuda. 
Ja aeg tuli. Jaak palkas külast vana» 
mehe, viskas leibkoti leiva ja silkudega 
õlale, heitis teisele õlale kirve ning kadus 
nädalateks metsa. 
3 
Varasel kevadpäeval, kui veel lume­
hanged metsa all valendasid ja nõgusid 
lobjak ning jäätis täitis, ärkas isahunt 
ehmatanult hommikuunest. Lõmitades 
hiilis ta padrikust lagedale, et selgemini 
neid imelikke hääli kuulda, mis eemalt 
kostsid. Ettevaatlikult astus ta läbi võsa 
ja lähenes raiesmaale. Ehmatanult jäi ta 
seisma, pistis pää kadakapõõsast välja ja 
nägi imestades, kuis kaks uut elukat, 
kelle suguseid varem metsas polnud 
nähtud, põlise männi' tüve tagusid, nii 
et laastud lendasid. Korraga kõikus mänd 
hundi silmi ees, taarus, vaarus, tudises 
päälaest jalatallani ning vajus siis hirm» 
sai kärinal ja raginal läbi puhkeva haa va­
saļu külmetanud maale. Hunt punus kii» 
lina metsa taha vaatamata. 
Aga kirve hoobid kestsid edasi. Uudis­
himulikult tulid loomad lagendiku ser= 
vale, küünitasid pääd põõsastest välja ja 
imestasid selle üle, mis lagedal sündis. 
Siis pistsid nad ninad ja nokad kokku 
ning hakkasid asja arutama. See oli mi­
dagi imelikku. Keegi polnud varem mi» 
dagi sarnast näinud. See ei kuulutanud 
hääd. See kuulutas halba endistele metsa 
elanikele. 
Kuid lugu jätkus. Jälle langes uus 
mänd, veel suurem, veel tugevam. Kurg 
tõusis kisendades lendu. Karu pööris pe­
sas pahaselt teise külje. 
4. 
Olid viimsed kevadpäevad. Punane lau» 
päeva päike oli juba ammu metsa taha 
langenud. Õhtu videvikus seisis lagendi­
ku serval väikene kooritud palkidest koi» 
lane maja. Läbi aknaaugu, kus veel raa­
me polnud, vaatas Jaak pimenevale lagen* 
dikule. Ühelpool sinetas õhtu udus kada­
rik, teispool aga mustas kõrge metsasein. 
Jaak mõtles. 
Viņš redzēja jaunus miežu asnus klaju= 
mā viļņojam. Viņš redzēja sievu ar ma­
zu bērnu klēpi sēžam uz durvju; sliekšņa. 
Bet sīks, baltgalvains puisītis rotaļājās 
lietus un saules nobalinātā sienmalē. 
„Tā ir mana saime," domāja Jāks1, un vi­
ņa sirds kļuva, brīnumaini silta. 
Viņš izgāja sētā, un lēniem soļiem tuv 
vojās savam tīrumam, kur auga pāris va= 
gas kartupeļu un drusku miežu un auzu. 
Tik daudz viņš bija paspējis, māju būvē= 
dams, iestrādāt laukus. Domās Jāks ap­
gāja apkārt tīrumam, apskatīja savu pir* 
mo labību un tad soļoja mājup. 
Mājas tuvumā viņš apstājās, pacēla 
galvu uz augšu un ilgi apskatīja siavu jau= 
no māju. Augstu virs spārēm stāvēja 
egles 'krusts, bet tā šķērskokā šūpojās no 
brūklenājiem pīts vaiņags. Pie sienas 
pieslieti, dzeltēja šķērskoki. Jumta vēl 
nebija. 
Jāks ilgi stāvēja un skatījās uz māju. 
Viņa sirds bija priecīga un tas bija ar se­
vi apmierināts!. Tad viņš gāja iekšā un 
nogūlās zemē uz skaidām vecajam blakus. 
Viņš dzirdēja, kā vecais krāca un skai= 
das čabēja uz smilšu grīdas. 
Drīzi vīrs1 jau stipri gulēja un atpūtās 
no dienas noguruma. 
Jaunās! mājas sienmali ievas zarā sēdē= 
ja vēla lakstigala un dziedāja savas ve= 
cās, bet mūžīgi jaunās meldijas', raudāja 
un gaudās, līksmoja un gavilēja. 
5. 
Augstu pāri mežam šūpojās līduma dū­
mi. Svira lauza celmus, uguns1 pārvērta 
tos pelnos. Mežu cirta, un skaidas lidoja. 
Tā pagāja laiks. 
Kādā lietainā rudens dienā vecais mež= 
sargs atnāca Jā'ku apciemot. Viņi abi sē= 
dēja kurošāsi krāsns priekšā, vilka ar za= 
rainu nūju no pelniem izcepušus kartupe­
ļus, uzpūta tiem un ēda. Ārā palika tum­
šāks, un lietus lija vēl stiprāk. Tad mež­
sargs izņēma savui šņabja pudeli. Tie abi 
iedzēra, un viņu gara stāvoklis kļuva labs. 
„Nu, tu gan esi strādājis!" slavēja mež= 
sargs. 
„Kas tur nu liels," atsacīja Jāks, skatī­
damies savās sarepējušāsi rokās. 
Ta nägi noort odra orast lagendikul lai­
netavat. Ta nägi naist väikese rinnalapse­
ga uksepakul istuvat. Aga pisikene vai* 
ge pääga poisikene mängis juba vihmast 
ja päikesest hallunud seina ääres. „See 
on minu pere," mõtles Jaak, ja ta süda 
läks nii imelikult soojaks. 
Ta astus õue ja ligines aeglasil sam-
mel oma põllule, kus paar vagu kartulid 
ja pisut otre ning kaeru kasvas. Nii pal= 
ju oli ta mahti saanud maja ehitamise 
kõrval põldu harida. Mõttes käis Jaak rin­
gi põllu ümber, vaatas oma esimest vilja 
ja siis astus kodu poole. 
Maja lähedal seisatas ta, tõstis pää 
üles ja vaatles kaua uut maja. Kõrgel 
maja kohal seisis kuusepuust rist, aga 
selle harul kõikus reburaigastest ja pa-
lukvartest pärg. Seintel kohendasid 
paaripuud. Katust polnud veel pääl." 
Kaua seisis Jaak ja vaatles maja. Ta 
süda oli rõõmus ja ta oli enesega ithul. 
Siis astus ta sisse ja heitis vanamehe 
kõrvale laastudele maha. Ta kuulis, kui­
das vanamees norskas ja laastud mullast 
põrandal kahisesid. 
Varsti magas mees kõvasti ja puhkas 
päeva väsimust. 
Uue maja seina ääres istus aga hiline 
ööpik toominga oksal ja laulis omi vanu 
ja igavesti uusi viise, nuttis ja kaebas, 
hõiskas ning ilutses. 
5. 
Kõrgele üle metsa heljus kütissuits, Kang 
murdis kände, tuli põletas nad tuhaks. 
Metsa raiuti ja laastud lendasid. Ja nii 
kulus aeg. 
Ühel vihmasel sügispäeval tuli vana 
metsavaht Jaaku vaatama. Nad istusid 
mõlemad küdeva ahju ees, tõmbasid har* 
giga tuha alt küpsenud kartulid, puhkusid 
nende pääle ja sõid. Väljas läks pime­
daks ja vihma tuli veel valjumalt. Siis 
võttis metsavaht oma viinaplasku välja, 
nad rüüpasid mõlemad, ja nende tuju 
läks hääks. 
„No, oled sina aga tööd teinud!" kiitis 
metsavaht. 
„Eks ikka ole," lükkas Jaak tagasi,," 
omi krobalisi käsi vaadates. 
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„Nu tev ir māja un zeme, — ko vairāk, 
kā tikai saimnieci mājā!" 
Jāks tikai atrūca atbildei. 
„Jāks ars tīrumu, saimniece skraidīs no 
lrlēts uiz 'kūti, un dēli pūtīs,1 ganu stabules, 
— kas Jākam tad kaitēs!" 
Un mežsargs, šis vecais klaidonis, vien* 
tuļš un bez mājas kā vilks, smējās pilnā 
kaklā. 
Bet Jāksi nesmējās. 
Kad ziemā vējš gaudoja mežā un kāds 
it kā staigāja pa griestiem bēniņos, tad 
bija baigi te dzīvot. Viņš domāi» ^ar 
visiem darbiem, 'kas tam vēl darāmi, grie= 
zās no vieniem sāniem uz otriem, bet vi» 
ņam nebija miera. „Kam es daru savu 
darbu? viņš domāja. 
Ziemās: viņš gāja uz dienām saimniekiem 
linus! kulstīt un pavasaros strādāja muižā. 
Kad viņš vakaros nāca cauri mežam, tas 
sajuta atkūstošās zemes smaržu. Viņš 
nolauza bērza zaru un tecināja pirkstos 
lipīgo sulu. 
Viņa lēmumsi kļuva arvien noteiktāks. 
Un ja viņš vēl gaidīja, tad tikai tādēļ, ka 
bija radis gaidīt. Dzīve ir par daudz no= 
pietna lieta, lai vieglprātīgi steigtos. Un 
Jāks vairs nebija jauns. 
6. 
Mājas sienas bija vēl baltas, kaut pir­
mo spožumu bija paņēmusi īsaule un lie= 
tuis. Durvis un logi bija rotāti bērza za= 
riem. Augšā virs salmu jumta plīvoja 
svētku karogs, bet zem tā šūpojās svaigs 
vaiņags. Pa vaļējo logu plūda mežā ļaužu 
runāšanas troksnis kā bišu dūkšana no 
stropa. 
Jāks svinēja kāzas. Tās bija mazas kā» 
zas. Līgavas radi un Jāka paziņas sēdēja 
ap galerta bļodām. Vecais mežsargs sē­
dēja galda galā, šņabja pudeli priekšā, un 
viņa runām nebija ne gala, ne malas. Kā 
vienu stāstu beidza, tā otru tūliņ sāka. 
Un jokui pietika līdz vēlam vakaram. 
Bet kāzu dienas vakarā jaunais pāris 
viens pats gāja druvas apskatīt. Līgava 
bija nopietna un klusa. Viņa vairs nebi= 
ja jauna, bet bija nabaga, tomēr Jāks zi= 
nāja, ko viņš ņēma. 
Viņi apgāja apkārt laukiem un apstā* 
jās mežmalā, 'kur bija redzama kā labība, 
„Nüüd on sul maja ja maa, — mis 
muud, kui aga perenaine maija!" 
Jaak ainult nohises vastuseks. 
„Jaak künnab kesapõldu, perenaine 
jookseb laada ja aida vahet ning pojad 
ajavad karjapasunat, — mis Jaagul siis 
viga!" 
Ja metsavaht, see vana ümberluusija, 
üksik ja kodutu kui susi, naeris täiest 
kurgust. 
Kuid Jaak ei naernud. 
Kui talvel tuul metsas hulus ja keegi 
otsekui pööningu lael kõndis, siis oli tal 
õudne olla. Ta mõtles kõiki neid töid, mis 
tal teha oli, käänas ühelt küljelt teisele, 
kuid ei saanud rahu. Kellele ta teeb oma 
tööd? mõtles ta. 
Kevad - talvel käis ta taludes päiviti 
linatöös ja kevadel mõisas. Kui ta õhtuti 
läbi metsa tuli, tundis ta sulava maa 
lõhna. Ta murdis kaseoksa ja katsus 
sõrmedega, kuis vaik kleepis. 
Ta nõu muutus ikka kindlamaks. Ja 
kui ta veel ootas, siis ainult sellepärast, 
et ta oli harjunud ootama. Elu on liig 
tõsine asi, et kergemeelselt rutata. Ja 
Jaak ei olnud enam noor. 
6. 
Maja seinad olid veel valged, kuid esi* 
mese helgi oli päike ning vihm võtnud. 
Uksed ja aknad olid kaseokstega ehitud. 
Kõrgel õlekatuse kohal lehvis pidulipp, 
lipust allpool kõikus aga värske pärg. 
Läbi lahtise akna kostis inimeste 'kõne 
kõmin metsa kui mesilaste sumin tarust. 
Jaak pidas pulmi. Need olid väikesed 
pulmad. Mõrsja sugulased ja Jaagu tutta­
vad istusid süldikausside ümber. Vana 
metsavaht istus laua otsas, viinapudel 
ees, ja ta kõnedel ei olnud otsa ega äärt. 
Kui ühe loo lõpetas, siis teise kohe alus= 
tas. Ja nii kestis nalja kuni hilja õhtuni. 
Aga pulmapäeva õhtul läks noorpaar 
üksi põldusid vaatama. Mõrsja oli tõsine 
ja vaikne. Ta polnud enam noor ja ta 
oli vaene, kuid Jaak teadis, kelle ta võt= 
tis. 
Nad tegid ringi põllu ümber ja peata­
sid siis metsa ääres, kust neile nii vili 
kui maja kätte paistis. Nad vaatasid kõi-
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tā māja. Viņi apskatīja to visu kādu acu» 
mirkli klusēdami un tad sāka runāt par 
saviem nākotnes plāniem. 
Viņiem bija daudz darba darama! Tas 
bija tikai sākums, kas te redzams. Vi* 
ņiem bija jāceļ ēkas un jāapstrādā zeme, 
jāgādā ganāmpulks un jāiekārto īsaimnie* 
čība. Tagad viņi vēl bija divi, bet diezin 
cik ilgi. Viņiem bija jādomā par visu. 
Viņi gribēja b'ūt kārtīgi cilvēki un strā* 
dāt, jo kāda ir cilvēka dzīve, tāda arī viņa 
alga. 
Viņus abus pārņēma liela pienākuma 
apziņa. Viņi deva savās sirdīs lielus solī­
jumus. Un viņu sejas bija gandrīz skum= 
jas, kad viņi tur tā stāvēja. 
Tulkojusi Lonija Jēruma = Lietiņa. 
ke seda mõne silmapilgu vaikides ja hak­
kasid siis omist tuleviku plaanest kõne* 
lema. 
Palju oli neil tööd teha! See oli ainult 
algus, mis siin oli näha. Hooneid pidid 
nad ehitama ja maad harima, karja mu­
retsema ning majapidamist korraldama. 
Praegu oli neid1 veel kaks, kuid kes teab, 
kui kauaks.. Kõige pääle pidid nad mõt­
lema. Tööd tahtsid nad teha ja korrali­
kud inimesed olla, sest nii nagu inimese 
elu, nii on ka ta palk. 
Nende kummagi üle võttis suur kohus* 
tustunne maad. Nad andsid oma süda­
mes suuri lubadusi. Ja nende näod olid 
peaegu kurvad, kui nad sääl niiviisi 
seisid. 
Igauņu grāmatas 400 gadi. 
Nelisada aastat raamatu tähistel. 
Jubilejas piezīmes par igauņu rakstniecī­
bas attīstības ceļu. 
Šogad paiet 400 gadi 'kopš pirmās zinā* 
mās igauņu grāmatas' iznākšanas un šī 
laika atzīmēšanai Igaunijas valsts vecā* 
kais izsludināja šo gadu par igauņu grā* 
matas jubilejas gadu;. 
Tā tad igauņu valodā drukātam vārdam 
ir diezgan ievērojams mūžs. Igaunijas 
samērā jaunā kultūras vēsture var ar lep­
numu atzīmēt, ka šis tautas pašas valodā 
drukātais vārds ir vecāks kā jebkurai tās 
kaimiņtautai, kuru 'kultūras attīstība no* 
risinājusies apmēram tā paša laika robe* 
žās. Un nav nemaz tik liels arī tas laika 
sprīdis, kas šķir pirmās igauņu valodā iz* 
nākušās grāmatas iznākšanu no Eiropas 
visvecāko kultūras tautu pirmo grāmatu 
iznākšanas. Kad 1535. gadā iznāca pirmā 
grāmata igauņu valodā, kopš Gutenberga 
grāmatu drukāšanas mākslas revolucionā­
rās uzvaras un pasaules pirmās grāmatas 
parādīšanās nebija pagājuši vēl divi pilni 
gadu simteņi — pirmās, franču un angļu 
valodas grāmatas nebija redzējušas sau* 
Ies gaismu vairāk kā 59 gadi, zviedru un 
dāņu valodā drukātie pirmie sējumi nebi* 
Juubelimärkmeid eesti kirjanduse 
arenguteelt. 
Käesoleval aastal täitus esimese teada 
oleva eestikeelse raamatu ilmumisest 
400 aastat ja selle ajamäära mälestuse 
märkimiseks kuulutas Eesti Riigivanem 
tänavuse aasta eriliseks Eesti raamatu 
juubeliaastaks. 
Nii on eestikeelsel trükitud sõnal 
küllalt auväärne iga. Eesti, üldiselt 
võrdlemisi noore, kultuuri ajalugu võib 
uhkusega märkida, et selle rahva esime* 
ne omakeelne trükisõna on vanem kui 
ühelgi ligemal naaberrahval, kellede 
kultuuri areng asetseb muide umbkaudu 
samades ajapiirides. Ja suur ei ole ka 
see ajavahemik, mis lahutab esimese 
eestikeelse trükisõna ilmumist Euroopa 
kõige vanema kultuuriga rahvaste esi­
meste raamatute ilmumisest. Kui esi* 
mene eestikeelne raamat 1535. aastal il­
mus, siis Gutenbergi sõnajäädvustamise 
kunsti revolutsioonilisest rakendusest ja 
maailma esimese raamatu ilmumisest ei 
ei olnud möödunud veel täit sajanditki 
— esimesed prantsuse ja ingliskeelsed 
raamatud ei olnud maailma valguses lui* 
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Tallinnas skats. 
ja vecāki par 40 gadiem un viņus varēja 
šķirstīt vēl to pirmie īpašnieki, bet latvie* 
šiem bija jāgaida sava vārda drukāšana 
vēl veselus 50 g. (viņu Catechismus Catoli= 
corum des Petrus Canosius nodrukāts 
Viļņā 1595. g.); pirmā grāmata lietuvju 
valodā, Mārtiņa Mazvidasa katķisms iznā­
ca divpadsmit gadus vēlāk un somu pirmā 
drukātā vārda sastādītājs Mikaels Agri= 
mera pirmās igauņu grāmatas iznākšanas 
gadā nebija vēl pat kļuvis Vitenbergā par 
Lutera un Melanchtona skolnieku: viņš 
nokļuva šai gudrību pilsētā tikai gadu põe 
tam, kad tepat kaimiņos brāļu tautas va= 
loda jau bija iespiesta rakstos, un viņa 
„ABCkiria" parādījās dažus gadus vēlāk. 
Bet jāsaka, ka tas nemaz nav diez cik 
sen, kamēr igauņi paši zina par savas grā­
matu kultūras tik tālu pagātni. Bija jau 
notikuši sagatavošanās: darbi igauņu grā= 
matas S00 gadu jubilejas sarīkošanai, kad 
nejaušsi atradums arehīvā pielika igauņu 
grāmatas vēsturei vēl apmēram 100 ga= 
dus klāt: 1929. gadā Dr. Veiss atrada Tai» 
linnā Igaunijas rakstniecības biedrības 
arehīvā dažas pirmās igauņu valodas grā­
matas pēdējās lappuses — kopā 11 apdris* 
kātās lapas, kas pārsienot bija ielīmētas 
kādas vecas grāmatas vākos. Šīs gadu 
Tallinna vaade. 
tunud veel kauem kui 59 aastat; rootsi ja 
taanikeelseid esikköiteid, mis polnud va­
nemad kui 40 aastat, võisid lehitseda veel 
nende esimesed omanikud, kuna lätlaste 
esimese omakeelse sõna trükkipanekuni 
oli määratud veel 50 aastat ootamisaega 
(—nende „Cathechismus Catolicorum des 
Petrus Canosius" trükiti Vilnos a. 1595.),; 
esimene leedukeelne raamat, Martin Maz* 
vidas'e katekismus, ilmus tosin aastaid 
hiljem ja Soome esimese trükisõna säädja 
Mikael Agricola esimese eestikeelse raa­
matu ilmumisaastal ei olnud veel saabu* 
nudki Vittenbergi Lutheri ja Melanthoni 
õpilaseks: ta jõudis sesse vanasse tarkuste 
linna aasta pärast seda, kui siinsamas 
vennasrahva keel oli juba käinud trüki­
pressist läbi ja tema „ABCkiria" ilmus 
igatahes mõningate aastate võrra hiljem. 
Aga olgu öeldud, et eestlased isegi ei ole 
kuigi kaua teadlikud oma raamatukultuuri 
nii kaugele ulatuvast minevikust. Oli 
tehtud juba ettevalmistusi Eesti raamatu 
300 aastase juubeli korralduseks, kui 
juhuslik arhiivileid lisas eesti raamatu 
ajaloole ligemale sada aastat juure: 
1929. aastal dr. Veiss avastas Tallinnas 
Eestimaa Kirjanduse seltsi arhiivis mõ­
ningaid esimese eestikeelse raamatu vii= 
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simteņiem ilgi paslēpušās: lapas puses, ku­
ru saturs bija iespiests parallēli lejas = 
vācu un igauņu valodās, piederēja Tallin­
nas Nigulistes baznīcas dvēseļu gana, vā= 
cieša Simona Vanradta un Svētā gara 
baznīcas mācītāja igauņa Johana Kolla 
140 lappušu katķismam. Grāmatas uz­
glabājušās lappuses satur fragmentus no 
ticības apliecināšanai, lūgšanu Mūsu tēvs 
u. c. Visa šī grāmata gan nav nekur at-
rodama, bet par laimi titullapas iztrū­
kums neatstāj grāmatas izcelšanās laiku-
noslēpumā: pēdējā lappusē atrodama 
skaidri salasāma atzīme: „Gedruckt tho 
Wittemberch dorch Hans Lufft am XXV 
Tage des; Mantes Aust MDXXXV". Kā 
zināms Vanradta Kölla katķismam igau­
ņu kultūras un valodas vēsturē ir bijusi 
liela nozīme, bet savā tālajā iznākšanas 
laikā šī grāmata nevarēja pildīt tāsi klu­
sās cerības, kuras viņas autori loloja sa­
vam gara bērnam. Igauņu pirmā grāmata 
iznāca tai pašā gadā, kad mira viena no 
igauņu tā laika vēstures centrālām perso-
nām, ordeņa mestrs Valters fon Pletten-
bergs, un kad laukos sāka nežēlīgi pūst 
krustām šķērsām dažādi varas un laupī­
juma kāri vēji, un arī igauņi paši sāka 
mēģināt laust svešo varu, 'kas nomāca vi­
ņu zemi. Ordeņa varas laiki tuvojās bei­
gām un reformācijas gars bija paspējis 
kļ'ūt arī par pirmās igauņu valodas grā­
matas sastādītāju īpašumu: Vanradta un 
Kölla katķisms bija par daudz luteranisks, 
lai būtu nepieņemams Tallinnas rātskun­
giem un tādēļ pirmo igauņu drukāto vārdu 
nolēma ziedot iznīcībai. 
Acīmredzot tā nebija laba zīme uz ilgā­
ku lai'ku, ka pirmā igauņu grāmata nokļu­
va Tallinnas rātskungu krāsnī, bet nevis 
izplatījās tautā, lai arī igauņus ievingri­
nātu sarežģītajā rakstu lasīšanas mākslā. 
Kā jau teikts, tagad nāca Igaunijā katrai 
pozitīvai attīstībai sevišķi nelabvēlīgi laiki 
un Vanradta-Kölla katķisms palika par 
igauņu valodas drukātā vārda pirmo bez­
delīgu uz apmēram simts gadiem. Ja šai 
garajā laika sprīdī igauņu 'kultūras vēstu­
re ir papildināta ar rakstniecības darbiem, 
tie neviens nav drukāti, bet tikai ar zosu 
spalvu uz pergamenta uzrakstīti. 
Jau noteiktāk sāka igauņu grāmata pil-
maseid lehekülgi — kokku 11 rebenenud 
lehte, mis olid ümberköitmisel liimitud 
ühe vana raamatu kaane sisse. Need 
aastasadu peidus püsinud leheküljed, mis 
sisaldasid kõrvu alam — saksa ja eesti 
keelt, olid pärit Tallinna Niguliste kiriku 
.hingekarjase, sakslase Simon Vanradti; 
ja Pühavaimu kiriku õpetaja eestlasse 
Johanni KölPi 140 leheküljelisest kate­
kismusest. Raamatu säilinud lõpplehed 
sisaldavad katkendeid usutunnistusest, 
Meie Isa palve ja muud. See raamat 
tervikuna on küll leidmata, aga õnneks 
ei jäta ti-itel-lehtede puudumine teose aja­
list päritolu saladusse: selle viimasel le­
heküljel leidub selgelt loetavana hoidunud 
märkus: „Gedruckt tho Vittemberch 
dorch Hans Lufft am XXV Tage des 
Mantes Aust MDXXXV." 
Teadagi on Vanradt - Kölli katekis­
musel eesti kultuuri ja keele ajaloos 
suur tähtsus, aga omal kaugel ilmumis­
ajal see raamat ei saanud täita neid vagu 
lootusi, mis autorid arvatavasti asetasid 
oma vaimulapsele. Eesti esimene raamat 
ilmus samal aastal, mil tolleaegse eesti 
ajaloo kesksemaid isikuid ordumeister 
Volter von Plettenberg suri ja maal hak­
kasid halastamatult puhuma risti - rästi 
mitmed võimu- ja saagiahnitsemise tuu­
led ja eestlased ka ise tegid veel mitu 
meeleheitlikku katset võõra võimu murd­
miseks omal maal. Ordu võim lähenes lõ­
pule ja seda õõnestav reformatsiooni 
vaim oli jõudnud juba saada omaseks ka 
esimese eestikeelse raamatu sõnasääd-
jaile: Vanradt ja Kölli katekismus oli 
liig luterlik selleks et olla mittevastu-
võetav Tallinna raehärradele ja seepä­
rast määrati esimene eestikeelne trüki­
sõna hävitamisele. 
Nähtavasti see ei olnud kauaks ajaks 
hää märk, et esimene eesti raamat, selle 
asemel, et minna rahva sekka ja eestla-
sigi harjutada kirjalugemise keeruka 
kunstiga, läks Tallinna raehärrade ahju. 
Nagu öeldud, järgnesid nüüd Eestimaal 
igasugusele positiivsele arengule eriti 
ebasoodsad ajad ja Vanradt - Kölli ka­
tekismus jäi maakeelse trükisõna esi­
meseks pääsukeseks ligemale sajaks 
aastaks. Kui selle pika ajavahemiku 
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Tartu rātsnams. 
dlt savu lomu igauņu kultūras attīstībā 
17. gadsimteņa sākumā, kad vēstures gai= 
ta bija savienojusi Igauniju ar zviedru 
valsti. Tai pašā 1632. gadā, kad ķēniņš 
Gustavs Ādolfs dibināja dievvārdu sludi­
nātāju skološanai Tartu augstskolu, iz» 
nāca Stāla un Rossiniusa garīgās rakst» 
niecības sējumi, no kuiriem pirmā autora 
grāmata iznāca Ziemeļigaunijas diālektā 
un to drukāja jau Tallinnā, bet otra auto­
ra ražojums, Dienvidigaunijas izloksnē, 
iznāca Rīgā. šīs grāmatas, bija tieši izau» 
gušas no baznīcas vajadzībām — tās bija 
nepieciešamas dvēseļu ganiem, 'kas bieži 
vien neprata tauta,s valodu;, lai ņemtu no 
tām sprediķus draudžu dievkalpojumiem, 
bet šīs grāmatas nonāca arī tautas rokās 
— mācīja igauņus saprast drukātā papīra 
mēmos vārdus. 
Bija baznīca, bija augstskola — tagad 
vajadzēja arī tautskolas. 
Tās dibināt jutās aicināts jauns mācī» 
tāja amata kandidāts Bengts Gotfrids 
Fcrielius. Uz savu iniciātīvi viņš nodibi­
nāja tautskolotāju semināru, savāca cie» 
mos skolniekus un sāka dalīt tiem pamā= 
čības rakstu pazīšanā un ticības lietās. 
Maizi deva skolniekiem par brīvu — zvie= 
dru ķēniņš. Divus gadus mācīti, zēni gā­
ja sēt gudrības tautā. Bet kur rast pa» 
Tartu raekoda. 
_ -» 
kestes ongi Eesti kultuuriajaloole talle­
tatud maakeelset kirjavara, siis see ei 
ole trükipressi jäädvustatud vaid hane­
sulega pergamendile kirjutatud. 
Järjekindlamalt hakkas eestikeelne 
raamat eesti kultuuri arengus täitma oma 
osa 17. sajandi alul, mil ajaloo käik oli 
Eesti maa liitnud Rootsi riigiga. Samal 
1632. aastal, kui kuningas Gustav Adolf 
asutas ususõna kuulutajate taimelavaks 
Tartu ülikooli, ilmusid Stahli ja Rossi-
niuse vaimuliku kirjavara köited, mille­
dest esimese autori ilmus Põhja - Eesti 
keelemurdes ja trükiti juba Tallinnas, 
kuna teine, Lõuna - Eesti murdeline, il­
mus Riias. Need raamatud olid otseselt 
välja kasvanud kiriku tarvidustest — 
neid oli vaja hingekarj astele, kes sageli 
ei osanud rahva keelt, et veerida säält 
kogudustele jutlussõnu, aga need raama­
tud ulatusid ka rahva kätte — õpetasid 
eestlased aru saama trükitud paberi hää­
letust sõnast. 
Oli kirik, oli ülikool — nüüd oli tarvis 
rahvakoolegi. 
Neid asutama tundis end kutsutud ole­
vat noor õpetaja - ameti kandidaat Bengt 
Gottfried Forselius. Oma algatusel asu­
tas ta rahvakooliõpetajate seminaari, kor» 
jas küladest koolipoisid kokku ja hakkas 
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jumti šim svētīgajam darbam? radās jau­
tājums. Draudze negribēja ne zināt par 
skolu dibināšanas pienākumu, un Forse= 
li uss neatrada lietai citādu atrisinājumu, 
kā apbraukāt visus savus draugus — mā­
cītājus, lai viņus pārliecinātu par sava 
svētīgā pasākuma atbalstītājiem. Un pa­
tiešām daudzas igauņu baznīcas deva pa­
balstus, cik tas nu bija katrasi spēkos, šim 
iesāktajam igauņu grāmatu gudrības uz­
vara» gājienam igauņu zemnieku vidū. 
Daudzi mācītāji iekārtoja par draudzes 
izglītības tempļiem kādu ziemā nelietotu 
rijas kambari vai citui tukšu telpu. Deva 
bez atlīdzības arī žagarus apkurināšanai 
un kādu bērza pagali, no kuras jaunā iz= 
glītības darba apgaismošanai varēja plēst 
skalus. Un skolnieki sāka pulcēties: sir= 
mām bārdām veči sēdēja blakus jauniem 
puišiem skolas istabas garajā solā. 
Tā sākās uin turpinājās igauņu iedziļi* 
nāšanās rakstu gudrības noslēpumos, un 
kad valsts vecākais K. Päts nesen atklāja 
igauņu grāmatu kultūras! 400 gadu pierni* 
ņai Igaunijas grāmatu gadu, tad viņš, ru­
nājot par šiem senajiem laikiem starp ci= 
tu teica sekojošo: 
„Mums vajadzētu savas tautas pagāt= 
nes piemiņai cirst tēlu, kas rādītu pie 
skala gaismas sēdošu igauņu māti, kura 
māca savus bērnus lasīt, tas būtu piemi= 
neklis, kurš dziļi noskaidrotu mūsu pagāt= 
ni un mūsu tautas tikšanu uz priekšu, un šī 
cenšanās uz gaismas pusi, kas izpaudās 
tik šauros apstākļos, var arī svešniekiem 
paskaidrot, kādēļ mēs nabadzīgajā zie= 
meļzemē tikām tik tālu, ka varējām pa= 
reizā laikā nokratīt gadu simteņiem turē= 
tās, svešās varas uzliktāsi važas." 
Tie ir dziļi izjusti vārdi, jo patiešām: 
ja paskatāmies uzmanīgāk atpakaļ uz 
igauņu brīvības cīņu garo un daudz asiņu 
dzērušo ceļu, tad jūtam dziļu pārliecību, 
ka šaīs senajos, skaliem apgaismotajos 
ziemeļziemas vakaros igauņi, pētīdami 
rakstu gudrības, nemācījās tikai lasīt 
vien, bet sāka pazīt jaunu lielu spēku, pie= 
radinājās lietot jaunu varenu ieroci savas 
brīvības izkarošanai. 
Cauri grūtiem Ziemeļkara laika kara 
un nāves gadiem turpinājās igauņu tau» 
neile jagama õpetust kirjatundmises ja 
usuasjus. Leib oli õpilastele prii — 
Rootsi kuninga poolt. Kaks aastat õpi­
tud, läksid poisid külima oma tarkust 
rahva hulka. Aga kust leida ulualust 
sellele õilsale tööle? kerkis uus küsimus. 
Kogukond ei tahtnud teadagi koolide asu­
tamise kohusest ja Forselius ei leidnudki 
asjale teist lahendust kui sõitis läbi oma 
sõbrad — kirikuõpetajad, et neid meeli­
tada oma õilsa algatuse toetajaiks. Ja 
mitmes eesti kiriklas antigi jõudu möö­
da toetust algavale raamatutarkuse või-
dukäigüle eesti maarahva hulgas. Mitmed 
õpetajad loovutasid kihelkonna haridus­
templiks mõne talvel tarvitamata seisva 
rehetoa või muu tühja ruumi. Tasuta 
anti ka hagu kütteks ja mõni kasehalg, 
millest noore valgustustöö valgustuseks 
võidi ajada peerge. Ja õpilased kogunesid 
kokku: hallis habemes taadid kõrvu noor­
te poistega istusid koolikambri pikka 
pinki. 
Nii algas ja jätkus eestlaste pühendu­
mine kirjatarkuse saladustesse — ja kui 
Riigivanem K. Päts hiljuti eesti raamatu­
kultuuri 400. aastase kestvuse mälestuseks 
avas Eesti raamatuaasta, siis ta neist 
ammustest aegadest kõneledes muuseas 
ütles järgmist: 
„Meie peaksime oma rahva mineviku-
mälestuseks raiduma kuju, mis kujutaks 
peerutule, valgel istuvat eesti ema, kes 
Õpetab oma lapsi lugema — see oleks 
mälestussammas, mis sügavalt selgitaks 
meie minevikku ja meie rahva edasi» 
jõudmist ning see tung valguse poole, 
hiis avaldus nii kitsastes oludes, võib ka 
võõrastele selgitada, miks meie, mitte-
rikkal põhjamaal, jõudsime nii kaugele, 
et võisime õigel ajal raputada maha 
aastasadu kestnud võõra vägivalla köidi­
kud." 
Need on sügavalt tuntud sõnad, sest 
tõesti: kui vaadata terasemalt tagasi 
eestlase vabadusvõitluste pikale ja 
palju verd joonud teele, siis meie ei saa 
olla " veendumata, et neil ammustel 
peerutulega valgustatud pikkadel põhja-
talve õhtutel eestlased, uurides kirjatar» 
kust, ei õppinud mitte ainult lugema, vaid 
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Igaunijas valsta vecākā pils Tallinnā, Katrīnas lejā. .Eesti riigivanema loss Kadriorus. 
tas sakari ar savā valodā drukāto vārdu. 
Laiku pa laikam turpinās; iznākt jauni sē= 
jumi igauņu zemes ļaužu valodā un 1739. g. 
pat bībele. Pakāpeniski tauta pierada pie 
grāmatas, bet vēl aizvien igauņiem bija 
ar grāmatu tikai pasīvas attiecības — 
vēl grāmatas bija igauņu rokās kā ieroči 
jaunu kareivju rokās, kuri vēl nav aicina» 
ti ierasties cīņas laukā. 
Bet drīz arī sāka dzirdēt skaļākus vār= 
dus, kas sauca igauņu valodai vārdu do­
ties aktīvākos uzbrukumos, lai cīnītos 
par nacionalo brīvību un cilvēcisko patie­
sību. Kā pirmo pionieri te minēsim 
Kristjāni Jākui Pētersonu (1801.—1822.), 
kas ir interesantākā personība igauņu ve= 
cāko rakstnieku vidū, kura nesalīdzināmi 
spēcīgi kvēlojošo gara liesmu nāve gan iz= 
dzēsa jau 22. dzīvības gadā, bet kas to» 
mēr savā tik īsajā dzīves ceļā paspēja ar 
savām neparastajām valodnieka dāvanām 
iemācīties ebreju, latīņu, grieķu, krievu, 
angļu un vāeui valodas, un kurš pie tam 
jau 16 gadu vecumā strādāja pie zviedru 
valodas gramatikas sastādīšanas, kas to­
mēr bija jāatstāj nepabeigta un neizdota. 
Vēlāk viņš pārtulkoja un izdeva vācu va* 
lodā Chr. G. Thomassona „Somu mitolo. 
õppisid tundma uut suurt jõudu, harju­
sid uue võimsa relvaga oma vabadus» 
tahte teostamiseks. 
* 
üle raskete Põhjasõja aegsete sõja ja 
katkusurma aastate kestis eestlaste side 
omakeelse trükitud sõnaga. Ilmus aeg­
ajalt uusi köiteid maarahva keeles, 1739. 
juba kogu piibelgi. Rahvas järjest roh­
kem harjus raamatuga, aga veel oli eest­
lastel trükitud sõnaiga ainult passiivne 
suhe — veel olid raamatud eestlaste käes 
nagu relvad noorte sõdurite käes, keda ei 
ole veel kutsutud võitlusväljale. 
Aga varsti hakkaski kostma esimesi 
hääli, mis kutsusid eestikeelset sõna ak­
tiivseimile rünnakuile rahvusliku vaba­
duse ja inimliku tõe rindel. Esimese 
pioneerina olgu siin nimetatud Kristjan 
Jaak Peterson (1801.—1822.), kui huvi= 
tavaim isiksus eesti vanemate kirjanik­
kude hulgas, kelle võrratu jõulisusega 
leegitseva vaimu surm kustutas küll juba 
22. eluaastal, aga kes siiski omal nõnda 
lühikeselgi eluteel jõudis oma harukord­
sete keeleteaduslikkude annete varal 
omandada heebrea, ladina, greēka, vene, 
inglisa ja saksa keeled, kes, lisaks sellele, 
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ģiju", pētīja pat Ziemeļamerikas un 
Āzijas tautu valodas. 
K. J. Pētersona dzejnieka spalva atstā­
jusi kā mantojumu aicinājumu, lai igau­
ņu drukātais vārds kalpo augstākiem, ra­
došiem . uzdevumiem, un drošas cerības 
slēpjam arī viņa spārnotajā jautājumā: 
Vai nevar dziesmu ugunīs 
šīs zemes valoda 
Kāpt, celties augšā debesīs 
Un meklēt mūžību? 
Vēl daži gadu desmiti gaidīšanas un 
satagavošanās — tad 19. gadsimteņa vid'ū 
sākas igauņu valodas vārda svara pieaug» 
šana igauņu vēsturē, kas ievada jaunu 
posmu — nacionālās atmodas laikmetu. 
Igauņu daiļrakstniecība, kas; K. J. Pēter-
sonu neieskaitot, līdz šim bija bijusi tikai 
pasīvs „laika kavēklis skala uguns gais­
mā", paceļas par lielu, gaišu igauņu taui-
tiskās atmodas liesmu. Līdzšinējie rak­
stītāji bija auguši un strādājuši savu dar­
bu visui mūžu baznīcu mierīgajā paēnā, 
bet tagad sāka rasties igauņi-vārda karo-
tā j i reālajā dzīvē un viņu darbi sāka ap-
dvesmot un spārnot tautas pašapziņu ar 
drošu brīvības un uzvaras ticību. Pirmo, 
visspēcīgāko ierosinājumu igauņu nacio­
nālai atmodai deva Dr. Fr. R. Kreucvalda 
(1803. — 1882.) no tautas dzejas rnate-
riāliem radītais tautas ēps „Kalevipoeg" 
(pirmais izdevums Kuopio 1862. g.). šī 
darba iznākšana veica igauņu tautā nesa­
līdzināmu misiju? tas nostiprināja tautas 
ticībui sev pašai un padarīja to cīņas un 
uzvaras spējīgu un lika arī ārpasaulei at­
zīt igauņu gara ražojumus par vērtīgiem. 
Tā laika igauņu kritikai un rakstniecī­
bas vēsturei „Ķalevipoeg" gan nav palicis 
par neaizkaramu svētumu, bet tur ir dro­
ši atzīmēti visi viņa trūkumi — romanti­
ski ideālizējumi uz patiesu tautisku gara 
mantu lēies, daži kompozīcijas un stila 
trūkumi, maldīšanās, novērtējot tautas 
dziesmu skaistumu; bet kultūrvēsturiskā 
perspektīvē "neviens nevar noliegt kale­
vipoeg'^ tautu audzinošo iespaidu. Jo 
Kreucvalds taču romantiski tēloja savā 
„Kalevipoeg"ā igauņu teiksmaino pagātni, 
kad viņi bija vēl brīva tauta, un te tau­
tas .plašākās aprindas smēlās drošu ticību 
juba 16 aastasena töötas rootsikeele 
grammatika kallal, mis siiski pidi jääma 
lõpetamata ja avaldamata, ja hiljem tõl­
kis ning avaldas saksa keeles Chr. Tho-
massoni „Soome muinasusu", uuris isegi 
Põhja - Ameerika ja Aasia pärisrahvaste 
keeli. 
K. J. Petersoni luuletajasulelt on päri­
tud pateetiline kutse eestikeelsele sõnale 
kõrgemaiks, loovateks ülesanneteks ja 
julge lootusrikkus peitub ta lennukas kü­
simuses : 
Kas siis selle maa keel 
laulutules ei või 
taevani tõusta üles, 
'gavikku omale otsida? 
Veel mõningaid aastakümneid ootust ja 
ettevalmistust — siis, 19. sajandi kestel, 
sünnib eestikeelse sõna järjest võimsa-
maiks mi utuvaist tahteavaldusist eesti 
ajaloos uu <s järk — rahvuslik ärkamisaeg. 
Eesti ilukirjandus, mis, K. J. Petersoni 
arvestamata, tänini oli olnud ainult pas­
siivne „ajaviide peergutule valgusel", tõu­
seb suureks, heledaks eestlaste rahvus­
liku äratuse leegiks. Senised kirjamehed 
olid kasvanud ja teinud oma elutöö kiri­
kute rahulises varjus, aga nüüd hakkas 
tõusma eestlasi - sõnasõdureid keset ela­
vat elu ja nende toodang hakkas julge 
vabaduse- ja vÕiduusuga tiivustama rah­
va enesetunnet. Esimese, kõige tugevama 
tõuke eestlaste rahvuslikuks äratuseks 
andis dr. F. R. Keutzwaldi (1803.—1882.) 
rahvaluule aineil loodud rahvuseepos 
„Kalevipoeg" (esimene trükk Kuopios 
1862. a.). Selle teose ilmumine täitis 
eestlaste hulgas võrratu missiooni: see 
kindlustas rahva usu enesesse võitluse ja 
võiduvõimeliseks ja sundis ka välisilma 
eestlaste vaimse loomingu võimeile 
andma väärilist tunnustust. 
Kaasaegsele eesti kriitikale ja kirjandus­
teadusele ei ole „Kalevipoeg" jäänud küll 
mingiks puudutamatuks pühaduseks, vaid 
selles on julgesti märgitud puudusi — 
romantilisi idealiseeringuid tõelise rahva­
pärasuse arvel, mõningaid kompositsioc-
nilisi ja stiililisi ebaühtlusi, eksimusi 
rahvaluule algupärase ilu vastu, aga kul­
tuurajaloolises perspektiivis ei võida sa-
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savai nākotnei. Teika par pagātnes bru 
vību modināja jaunas cerības iegūt brīvi» 
bu, uzlika igauņiem pienākumus tiekties 
pēc noteiktiem mērķiem, cilvēka cienīgas 
tagadnes un radīt brīvui nākotni. 
Tai pašā garā noskaņots arī tā laikmeta 
lirikas nacionāli = romantiskais Virziens, 
'kura ierosinātāja un visenerģiskākā kul-
vētāja bija dzejniece Lidija Koidula (ka® 
savu laika biedru lirikā nosaukta par 
„igauņu dzejas žannu D'Arc"). 
Bet tai laikā igauņu grāmata bija nesu­
si tautā ne tikai dzejas ugunīgos vārdus, 
bet arvien vairāk izplatītais drukātais 
vārds sāka apgaismot arī sabiedriskās 
darbības ceļus. Tikai pateicoties grāma­
tas un laikrakstu izplatīšanai igauņu ze= 
mē jau tai laikā varēja sākt enerģiskāk 
pretoties svešajai varai. Drukātais vārdsi 
kā zelta saitēm vienoja visu tautu, kas va­
rēja uzsākt un veikt tādus lielus darbus, 
kā slaveno Igaunijas vispārējo dziesmu 
svētkuļ tradīcijas radīšanu, Igaunijas 
rakstnieku biedrības un augstākās skolas 
dibināšanu ar igauņu mācības valodu, or* 
ganizēt biedrību tīklu, kurām kultūrāli 
mērķi u. t. t. 
Tai pašā laikmetā tika veikts arī lielā­
kais un pamatīgākais darbs igauņu tautas 
gara mantu krāšanā, sakopošanā un pa 
daļai arī publicēšanā. Gāgu simteņiem ilgi 
pirms I. igauņu valodas grāmatas iznāk, 
šanas veco igauņu radošais gars bija iz­
teicies dzejā, kas no mutes mutē pārgāja 
uz nākošajām paaudzēm, šīs dziesmas 
pat vissmagākās rūpes un mokas nebija 
varējušas nomākt un atstāt aizmirstībā. 
Pasaka®, teikas un it sevišķi īpatnējas lī= 
riskas tautas dziesmas bija tūkstoš variā» 
ci jās mantojusi paaudze no paaudzes un 
loti daudz no šīs bezgalīgās dzejas bagā= 
tības bija tautai vēl skaidri atmiņā, kad 
Dr. Jakobs Hurts (1838.—1906.) 1888. 
gadā nodrukāja prese aicinājumu, lai at­
rastu līdzstrādniekus tautas gara mantu 
krāšanas lielajam darbam. Viņam pie» 
teicās tālu pāri par tūkstoti koresponden* 
tui un pēc pāris desmitu gadu pašaizliedzī* 
ga darba Dr. Hurta krājumos bija jau 
45.000 dziesmu, 10.000 pasaku, 92.000 sa­
kāmvārdu un mīklu, 60,000 ticējumu un 
lata „Kalevipoja" määratut rahvuspe-
dagoogilist mõju. Kujutas J'u Kreutzwald 
oma „Kalevipojas" eestlaste kui vaba rah­
va muinasjutulist mineviku romantikat 
ja sellest hoovas rahva kõige laiemaisse 
ringidesse julget usku. Muinasjutt mi= 
neviku vabadusest äratas uusi vabaduse 
lootusi, kohustas eestlasi sihiteadlikele te­
gudele inimväärilise oleviku ja vaba tule­
viku loomiseks. 
Samas vaimus mõjus ajajärgu lüürika 
rahvusromantiline suund, mille algatajana 
ja kõige hingekama kulti veerijana olgu 
mainitud Lydia Koidula (1843.—1886.), 
keda Eesti kaasaegses lüürikas on nime­
tatud „Eesti luule Jeanne d'Arc'iks". 
Aga tol ajal eesti raamat mitte ainult 
ei kandnud rahva hulka luule tuliseid 
sõnu, vaid järjest rohkem levis trükisõna 
üha sihikindlamalt hakkas valgustama 
ka tegelike ürituste teesid. Ainult tänu 
raamatu ja ajakirjanduse levikule võidi 
eestlaste maal juba tol ajal alustada ak-
tiivsematki vastupanu võõrale vägivõi­
mule. Ainult trükisõna kogu rahvast 
ühendava sideme tõttu võidi algatada ja 
teostada nii suuri ettevõtteid nagu Eesti 
kuulsa ülemaalise laulupidude traditsiooni 
loomine, Eesti kirjameeste seltsi ja kõr­
gema eestikeelse kooli asutamine, kultuu­
riliste sihtidega ühingute võrgu organi­
seerimine üle maa j. p. m. 
Samal ajastul tehti suurim ja põhja­
panevaim töö ka Eesti rahvaluule korja­
mise, korraldamise ja osalt avaldamisegi 
alal. Aastasadu enne esimese eestikeelse 
trükisõna ilmumist oli vanade eestlaste 
loov vaim avaldunud suulises luules, mi­
da kõige raskemadki viletsused ja vaevad 
ei olnud suutnud matta unustusse. Mui­
nasjutud, eepilised ja eriti omapärased 
lüürilised rahvalaulud olid tuhandeis tei­
sendites pärandunud põlvest põlve ja 
palju sellest määratust sõnavarast oli 
rahval veel elavalt meeles, kui dr. Jakob 
Hurt (1838.—1906.) 1888. aastal avaldas 
ajakirjanduses üleskutse, et leida kaas­
töölisi rahvaluule korjamise suures töös. 
Ta leidis endale kaugelt üle tuhande kor­
respondendi ning pärast paarikümneaas­
tast ennastsalgavat tööd oli dr. Hurti ko-
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parašu aprakstu,.. Tautas garā mantu 
krāšanas darbs turpinājās arī pēc Hurta 
nāves un vēl tagad tiek papildināti igauņu 
tautas dzejas krājumi, kas ir no lielāka* 
jiem pasaulē. 
Un cik tālu igauņu grāmata ir tikufsi sa-
vu 400 gadu ilgajā ceļā, pildot nobriedu= 
sus laikmeta uzdevumus? Beidzot $ri 
šim jautājumam meklējot atbildi no puit-
nu lidojuma, varam aprobežoties tikai ar 
daiļrakstniecību. 
Ir taču bez paskaidrošanas zināms, ka 
igauņu mazās tautas dzejas: kuģa būrās: 
nepūš diezcik labvēlīgi vēji, kas dzen to 
tikai uz priekšu vien. Pirms pāris desmit 
gadiem varēja m'ūsui zemē tikai atsevišķi, 
visproduktīvākie un populārākie dzejnieki 
un rakstnieki dzīvot un radīt kā profesio­
nāli, jo tautas piederīgo mazais iskaits, sa-
protams, noliek stingras robežas grāmatu 
izplatīšanai un līdz ar to arī radoša darba 
materiālai atmaksāšanai. Valstiskās pat­
stāvības iegūšana atnesusi sev līdz daudz 
uzlabošanas šai stāvoklī. Valdības ap-
rindas pašas sapratušas savas iskaita ma= 
zās tautas rakstnieku, dzejnieku un citu 
mākslinieku darba un tā atmaksāšanās 
lielo (starpību un centušās to ar likumiem 
un noteikumiem pārvērst taisnīgāku. 
Igauņu rakstniecību un mākslu atbalsta 
valsts kultūras kapitāls, kur 1921. — 
1934. gadam ir uzkrājies apmēram 4. mil-
joni kronu. Šī summa islietota rakstnie­
ku un mākslinieku radošā un dažu pētīša* 
nas darbu pabalstam. Ar šo pašu valsts 
kultūrkapitāla atbalstu igauņu rakstnje-
ku savienība ir varējusi jaui 13 gadus iz­
dot tīri literāriiski - kritisku žurnālu 
(,,Looming"), kam vērtīgs saturs un so­
līds izskats, ko nav varējušas pat daudzas 
lielākas tautas. 
Bet jau pirms šiem ārējiem labvēlīga» 
jiem apstākļiem un sen pirms valsts pat­
stāvības iegūšanas igauņu rakstniecībā 
droši sākās spēcīgs uzplaukums līdz līdz­
šinējam līmenim, kas valodu robežām krī= 
tot varētu noteikti stāties blakus citiem 
ziemeļzemju un pat visas Eiropas rakst-
niecības vispārējam līmenim. Un tas ne­
būt nesaplūstu bez robežām kopā ar kādu 
gudes 45.000 laulu, 1Õ.ÖÖ0 muinasjuttu, 
92.000 kõnekäändu ja mõistatust, 60.000 
ebausu kommete seletust. . . Korjamis­
tööd jatkati ka pärast dr. Hurti surma ja 
veel tänapäevalgi tuuakse lisa Eesti rah­
valuule kogudesse, mis on suurimad maa­
ilmas. 
* 
Ja kuhu on eesti raamat jõudnud omai 
400 aastasel teekonnal täisealiste, kaas­
aegsete ülesannete täitmisel? Lõpuks 
sellelegi küsimusele lennuvaatelt vastust 
otsides peame piirduma ainult kauniskir-
jandusega. 
On vist seletamatagi selge, et Eesti kui 
väikerahva luulelaeva purjedesse ei puhu 
väliste soodustuste perituuled kuigi tuge­
vasti. Paarkümmend aastat tagasi või­
sid meil ainult üksikud, kõige produk­
tiivsemad ja populaarsemad kirjanikud 
elada ja luua elukutselistena, sest vähene 
rahvaarv arusaadavalt asetas kindlad pii­
rid raamatu levikule ja seega ka loomis­
töö ainelisele tasule. Riikliku iseseisvuse 
saabumine on aga toonud palju parandust 
sessegi olukorda. Valitsusringkonnad on 
häätahtlikult mõistnud oma väiksearvu­
lise rahva kirjanike ja kunstnike töö ja 
tasu väära vahekorda ja püüdnud seda 
seadusandlike korraldustega muuta õigla­
semaks. Eesti kirjandust ja kunste toe­
tab riiklik kultuurkapital, kuhu 1921.— 
' 1934. a. on laekunud umbes 4 miljonit 
krooni, milline summa on tarvitatud kir­
janike ja kunstnike loomingu ja mõnin­
gate teaduslike uurimuste toetuseks. Sa­
ma riikliku kultuurkapitali toetusel on 
võinud Eesti kirjanike liit juba 13 aastat 
anda välja puht kirjanduslikku - kriitilist 
ajakirja („Looming") väärasel soliidsel 
kujul, nagu seda ei ole suutnud paljud 
suurrahvadki. 
Aga juba enne neid väliseid soodustusi 
ja ammu enne riikliku iseseisvuse teostu­
mist algas Eesti kirjanduse julgelt jõu­
line tõus praegusele tasemele, mis keele­
piiride murdudes kindlasti võiks seista 
kõrvu teiste põhjamaade ja kogu Euroopa 
kirjanduse üldnivooga. Ja kindlasti see 
ei sulaks piirjoonetult muuga ühte, vaid 
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citu, bet noteikti atšķirtos no citiem ar 
savām īpatnībām. 
Zviedru kritiķis C. A. Bolanders kādā 
esejā ir teicis par savas zemes dzeju skai­
dru raksturojumu: „Katrai zemei ir tāda 
dzeja, kādu viņa ir pelnījusi — Zviedri­
jai, kas arvien dzīvojusi mierā, ir sava idi= 
le." Ja to pašu teicienu attiecinātu uz 
Igauniju, nesot to no Zviedrijas pāri Bal-
ti j asi jūrai uz Igauniju, tad tam vajadzē­
tu skanēt tā, kā Igaunijai, kas ir bijusi un 
paliks rietumu un austrumu garīgo vēju 
krustceļos un kaisi ir un paliks asu caurvē-
ju zeme, nevar būt nekādas miera idiles. 
Igauņu lirai nav visi sudraba, bet gan 
rupjākas un nemierīgākas tērauda stīgas. 
Un beigās: visās nozarēs jaunākie, vēl 
neizveidojušies talanti meklē un iedziļināsi 
dzejā ar jauneklīgu enerģiju. Jaunas 
tautas gara modrumsi ir viņu radīšanas 
darbam izdevīgs pamats un tas ļauj igau­
ņu grāmatas 400 gadu jubilejas svinībās 
priecāties un ticēt, ka igauņu rakstnieci» 
ba ir un būs vēl ilgi un droši tā, kas palī­
dzēsi vest tautui uz nākotnes zemi. 
M. Raud. 
eralduks ümbrusest selge, omailmel ise 
tervikuna. 
Rootsi kriitik C. A. Bolander ühes es­
sees on lausunud oma maa luule 
kohta selge iseloomustuse: „Igal maal on 
niisugune luule nagu ta selle teenind — 
Rootsil, kes on elanud rahus, on oma 
idüll." Kui sama võrdlusviis kanda 
Roötsist üle Läänemere Ees'tisse, siis see 
peaks vist sõnastuma küll nii, et Eestil, 
kes on olnud ja jääb lääne ja ida vaim­
sete erirõhkkondade vahele, karmide rist­
ja tõmbtuulte maale, ei saa olla mingit 
rahu idülli, vaid raskemateks ja rahutu­
mateks kõladeks on häälestatud eesti 
lüüra ei hõbe vaid teraskeeled. 
Ja lõpuks: kõigil aladel nooremad, veel 
lõplikult kujunemata talendid, otsivad ja 
süvenevad noorusliku energiaga. Noore 
rahva vaimuerksus on nende loomingule 
•soodsaks kõlapinnaks ja see lubab eesti 
•trükisõna 400 aasta juubeli puhul rõõ-
mustuda usust, et eesti kirjandus on ja 
jääb veel kauaks julgelt tõusuteed rühki­
vaks tulevikumaaks. 
M. Raud* 
Latviešu un igauņu kulturālā sadarbība. 
Läti ja Eesti kultuuriline koostöö. 
Daudz rakstītsi presē un runāts latviešu 
un igauņu kopējās sanāksmēs, ka abu tau­
tu kultūrālā sadarbība ir ļoti nepiecie­
šama un ka latviešiem un igauņiem jātu­
vinās ne tikai polītikas un saimnieciskās 
dzīves laukā, bet jo vairāk gara dzīves 
nozarēs — zinātnē, mākslā, literātūrā. Tā­
dēļ interesanti paskatīties atpakaļ, ko tad 
īsti esam šai ziņā jau darījuši, lai zinātu, 
kas būtu tālāk darāms. 
Vienas tautas iepazīstināšanai ar otru 
plašs darba lauks ir rakstniecības darbi» 
niekiem. Kaut gan tulkoti darbi <iaudz 
zaudē no savas! mākslas vērtības, viņi to­
mēr labi parāda tautas' dvēseli, parašas, 
apstākļus un dzīves veidu. 
Latvijā šo darbu līdz šim veikuši tikai 
2  r a k s t n i e k i  —  E l ī n a  Z ā l ī t e  u n  
On palju kirjutatud ajakirjanduses ja 
kõneldud Läti ja Eesti ühistel nõupida­
mistel, et mõlema rahva kultuuriline 
koostöö on hädavajalik, ning et lätlased 
ja eestlased peaved üksteisele lähenema 
mitte ainult poliitika ja majanduselu väl­
jal, vaid veel rohkem vaimuelu aladel tea­
duses, kunstis ja kirjanduses. Sellepärast 
on huvitav tagasi vaadata, mida siis õieti 
oleme selles sihis juba teinud, et teada, 
mida peame edasi tegema. 
ühe rahva tutvustamiseks teisega suur 
tööpõld on kirjandustegelastel. Olgugi, 
et tõlgitud teosed kaotavad palju oma 
kunstiväärtusest, nad siiski hästi näita­
vad rahva hinge, kombeid, olusid ja elu. 
Lätis seda tööd on senini teinud ainult 
k a k s  k i r j a n i k k u  —  E l i n a  S ā l i t e  j a  
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R i c h a r d s V a 1 d e s s. E. Zālītes lie-
lākaiisi darbs ir ievērojamā igauņu tautas 
ēpa „Kalevipoeg" tulkojums latviešu va= 
lodā, bet ievērības cienīgi ir arī citi — 
Tamsāreļs romāns ,,JVjsežstrautu saim= 
nieks", Fr. Tuglasa un Vildes noveles, 
Tamsāres romāna „Patiesība un taisnība" 
atsevišķas) daļas, 'kas iespiestas „Dauga= 
vā", Ä.' Gailīša romāns ,,'īomass Niperna-
dijs" un atdzejotie dzejoļi (ap 100), gal= 
vēnā kārtā moderno dzejnieku ražojumi. 
Bez tam Elina Zālīte tulkojusi lielu skai= 
tu igauņu lugu, gādādama tās visiem Lat> 
vijas teātriem: H. Raudsepa „Mārtiņ-
ciems", A. Kicberga „Nolādētās mājas", 
E. Vilcies „Laimes pūķiis", M. Metsanurka 
„Dumpības gars", O. Lutca „Kāpostgal= 
va", A. Malka „Jaunais laiks", J. Karne= 
ra „Veikals ar Krieviju", H. Raudsepa 
„Sinimandiria" un A. Kircberga „Meitiņas 
iet tautiņās". Lielākā daļa no Elinas Zā= 
līteis! tulkojumiem izdota arī grāmatās. 
Richards Valdess tulkojis Raudsepa lu­
gas „Mikumärdi" un „Neprāta svētlai= 
me", noveles: Tuglasa „ Vasaras/nakts mī= 
la" un „Popītsi un Huhu", Mändmetsa 
„Sacirstā laiva", Kivikasa ,,Ķīnietis", 
Metsanurka „Saimnieks un kalps" un Val-
laka „Lauciniece" un „Zemnieks". Abas 
pēdējās drukātas „Latvijas Kareivī". 
Redzam, ka no igauņu plašās literātu» 
ras pazīstam tikai mazu daļiņu, kasi liekas 
vēl niecīgāka, ja to salīdzinām ar to lat= 
viešu darbu skaitu, kas pārtulkoti igauņu 
valodā. Igauņiem ir arī vairāk tulkotāju. 
Interesanti atzīmēt, ka jau vairāk nekā 
150 gadus atpakaļ igauņu valodā iznāca 4 
izdevumos (no 1782. — 1838.) Vecā 
Stendera „Pasakas un Stāsti", kurus tul­
kotājs Vilmansi bija izdevis zem sava 
vārda, un igauņi turēja to par oriģināla 
darbu līdz 1925. gadam, kad šo viltojumu 
atklāja prof. V. Andersons. Jaunākā lai­
kā tulkoti gandrīz visi mūsu rakstnieki. 
Te vislielākie nopelni igauņu rakstniekam 
Mārtiņam Pukitsam, kurš 
pēc gadu simteņu maiņas bija vienīgais, 
kas tulkoja latviešu literatūru igauņu va­
lodā. Igaunijas patstāvības laikā viņam 
nāca talkā K. Kirps un K. Abens. Pirms 
R i h a r d  V a l d e s .  E .  S a l i t e  s u u r i m  
töö on kuulsa eesti rahvuseepose „Kalevi-
poeg" tõlge läti keele, kuid tähelpanu-
väärsed on ka teised tema teosed — 
Tammsaare romaan „Kõrboja peremees", 
Fr. Tuglase ja Vilde novellid, Tammsaare 
romaani „Tõde ja õigus" üksikud osad, 
mis trükitud „Daugavas", A. Gailiti ro­
maan „Toomas Nipernaadi" ja tõlgitud 
luuletused (umbes 100), päämiselt noore­
mate luuletajate teosed. Pääle selle Elina 
Salite on tõlkinud suure arvu eesti näite­
mänge, muretsedes neid kõigile Läti 
teatreile: H. Raudsepa „Mikumärdi", A. 
Kitsbergi „Neetud talu", E. Vilde pisu­
händ", M. Metsanurga „Mässu vaim", O. 
Lutsu „Kapsapea", A. Mälgu „Uus aeg", 
J. Kärneri „Äri Venemaaga", H. Raud­
sepa „Sinimandria" ja A. Kitsibergi 
„Vana vanaga, noor noorega". Enamik 
Elina Salite tõlgetest on väljaantud ka 
raamatutena. 
Rihard Valdes on tõlkinud Raudsepa 
näidendid „Mikumärdi" ja „Põrunud aru 
õnnistuse", novellid: Tuglase „Suveöö 
armastus" ja „Popi ja Huhu", Mänd­
metsa «Katkiraiutud kaljas", Kivikase 
„Hiinlane", Metsanurga „Peremees ja su­
lane" ja Vallaku „Maanaine" ja „Maa 
mees". Mõlemad viimased on trükitud 
ajalehes „Latvijas Kareivis". 
Näeme, et eesti rikkast kirjandusest 
tunneme ainult väga väikese osa, mis 
näib veel pisukesem kui teda võrdleme 
selle läti tööde arvuga, mis on tõlgitud 
eesti keelde. Eestlasil on ka rohkem tõl­
kijaid. 
Huvitav tähendada, et juba enam kui 
150 aastat tagasi ilmus eesti keeles 4 
väljaandes (1782.—1838.) Vana Stenderi 
„Lood ja Vested", mida tõlkija Villmann 
oli väljaandnud oma nime all ja eestla­
sed pidasid seda oma originaaltööks 1925. 
aastani, mil selle pettuse avastas prof. V. 
Anderson. Uuemal ajal on tõlgitud peagu 
kõik meie kirjanikud. Siin on kõige suu­
remad teened eesti kirjanikul Martin P u-
kitsal, kes pärast aastasajandie vahetust 
oli ainuke, kes tõlkis läti kirjandust eesti 
keelde. Eesti iseseisvuse ajal tulid te­
male appi K. K i r p ja K. A b e n. Enne 
P u k i t s a t  o l i  j u b a  t õ l k i n u d  J .  L a m m a s ,  
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Pukitsa jau tulkojis J. Lammas, bet reizē 
xar viņu arī A. Rebane un J. Veltmans. 
No R. Blaumaņa darbiem tulkoti: ,,Nā-
ves ēnā", „Purva bridējs", „Sapnis", 
«Laimes 'klēpī" „Raudupiete", «Andrik* 
sons", «Zibens", «Pazudušais dēls", ,.Zag* 
ļi", «No saldenās pudeles", «Ļaunais 
gars". Blaumaņa lugām bijuši Igaunijā 
tādi panākumi, ka tāsi iznākušas vairākos 
izdevumos, šī gadu simteņa sākumā mū= 
su kaimiņu zemē bijis ļoti populārs An-
drievs Niedra, kura darbi gandrīz visi 
tulkoti igauniski. Igauņi pazīst diezgan 
lielu skaitu arī J. A'kurātera darbu: «Tais* 
nībasi meklētājus", «Priecīgo saimnieku", 
«Kalpa zēna vasaru", Jāņa Kraukļa gai* 
tas", Sātana sapņi", «Kāpēc tu mani mī= 
li...", «Klints" un «Medības". 
Jānis Poruks reprezentēts igauņu tul­
kojumu literātūrā ar trīs grāmatām — 
«Brūklenāju vaiņags", «Pērļu zvejnieks" 
un «Kauja pie Knipskas". Bez tam perio* 
diskos izdevumos drukāti: «Slepkava", 
«Kāzas", «Nebijušais un trīs vientuļi" u. 
c. Igauņu valodā tulkoto latviešu darbu 
skaits ir tik liels, ka īsā rakstā tosi nemaz 
nav iespējams visus uzskaitīt, tādēļ minē* 
šu vēl tikai galvenos: Saulieša «Krustce* 
ļosi", Aspāzijas «Zaudētās tiesības", Birz-
nieka = Upīša «Pelēkā akmens stāsti", Pu* 
rapuķes «Savs kaktiņš, savs stūrītis ze= 
mes", Brigaderes «Sprīdītis", Raiņa «Jā­
zepa uin viņa brāļi", Jaunsudrabiņa «Baltā 
grāmata", Skalbes «Kā es braucu Ziemeļ* 
meitas lūkoties", Ezeriņa «Leierkaste", 
E. Zālītes «Maldu Mildas sapņojums", Ro= 
zīša «Ceturtā grācija", Čaka «Trīs grā­
matas" un daudzi citi še minēto un nemi­
nēto autoru, darbi. 
Tā tad literatūras tulkošanā esam pali* 
'kuši igauņiem tāļu pakaļ un te mums vēl 
daudz darba priekšā. Toties mūsu teātri 
ir bijuši cītīgāki igauņu lugu izrādītāji. 
Igauņu teātri sevišķi pēdējā laikā un it 
īpaši lielās skatuves nav izrādījušas ne» 
vienu latviešu lugu, kaut gan jau pāris 
gadus ir rakstīts un runāts, ka «Vane* 
muine" Tartū, vai arī «Estonia" Tallinnā 
izrādīs drīzumā Zālītes «Maldu Mildas 
ning ühel ajal temaga ka A. R e b a n e ja 
T. V e 11 m a n. 
Blaumani teostest on tõlgitud: «Surma 
varjus", «Soorändur", «Unistus", «õnne 
süles", «Raudupi perenaine", «Andrikson", 
„Valk", «Ärakadunud poeg", «Vargad", 
«Magusast pudelist", «Paha vaim". Blau­
mani näidenditel on olnud Eestis selline 
edu, et nad on ilmunud mitmes väi jaan* 
des. Käesoleva sajandi alul oli meie naab­
rite juures väga populaarne Andres 
Niedra, kelle tööd peagu kõik on tõlgitud 
eesti keelde. Eestlased tunnevad suure 
arvu ka Akurateri teostest: «õiguse ot* 
sijaid", «Rõõmsat peremeest", «Sulase-
poisi suvi", «Jaani Kraukli teed", „Saata* 
na unistust", «Mispärast sa mind armas­
tad", «Kalju" ja «Jaht". 
Jaan Poruks on esitatud eesti tõlkekir* 
janduses kolme raamatuga — «Palukate 
vanik", «Pärlipüüdja" ja «Lahing Knips-
ka juures". Pääle selle perioodilisis väi* 
jaandeis on trükitud: «Mõrvar", „Pul-
"Tiad", «Olematu ja kolm üksildast" j. t. 
Eesti keelde tõlgitud läti tööde arv on nii 
suur, et võimatu neid kõik üleslugeda 
nii kitsas kirjutises, sellepärast mainin 
ainult mõningaid: Saulietis «Ristteel", 
Aspasija «Kaotatud õigused", Birsnieks* 
Upītis, «Hali kivi jutustused", Purapuke 
«Oma nurgake, oma lapike maad", Briga-
dere «Pöialpoiss", Rainis ,,Joosep ja te* 
ma pojad", Jaunsudrabinš «Valge raa­
mat", Skalbe «Kuidas ma sõitsin põhja 
neitsit vaatama", Eserinš «Leierkast", E. 
Salite „Armu väikesed vääratused" P. 
Rositis «Neljas graatsia", Čaks „Kolm 
raamatut" ja palju teisi siin mainitute ja 
mittenimetatud autorite teosid. 
Nõnda oleme kirjanduse tõlkimises jää- -
nud eestlastest palju maha, ning siin on 
meil veel palju tööd ees. Sellevastu on 
meie teatrid virgemad eesti näidendite 
lavastajad. Eesti teatrid, eriti viimasel 
ajal ja iseärnis suuremad lavad, ei ole 
andnud mitte ühtki läti näidendi enten-
dust olgugi, et juba paar aastat on kõnel* 
dud ja kirjutatud, et „Vanemuine" Tartus 
või «Estonia" Tallinnas lavastab pea kas 
Salite «Armu väikesed vääratused" (Pu­
kitsa tõlkes) ja Sonbergi «Kr.nstsiidi" 
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sapņojumu" (Pukitsa, tulkojums) un Zon-
berga «Mākslīgo zīdu" (L. Lietiņas tulko» 
jums). Tomēr līdz šim vēl nav notikušas 
ne šo, nedz arī citu latviešu lugu izrādes. 
Kamēr mūsu teātri tai pašā laikā izrādī» 
juši ļoti daudzuiS igauņu skatuves darbus. 
Nācionālais teātris vien sniedzis pāris' ga= 
du laikā Kicberga «Elku", Raudsepa «Mi­
kumārdi", Metsanurka „Uz zaļa zara" 
(Kempa tulkojums), Vildes «Laimes pū= 
ķi" un Raudsepa «Zalonā un krātiņā" (L. 
Lietiņas tulkojums). Bez tam arī Dailes 
teātris ir izrādījis 0. Lutca «Kāpostgal» 
va", bij. Strādnieku teātris Metsanurka 
«Dumpības garu", bij. Ceļojošais teātris 
Kicberga «Nolādētās mājasi" un Zemnie» 
ku Drāma A. Malka «Jauno laiku", bet 
Jelgavas teātris uzņēma repertuārā Kic­
berga «Meitiņas iet tautiņās". Igaunijas 
mazākie teātri gan izrādījuši latviešu lu= 
gas, bet daudz mazāk nekā mēs. 
Sāk izveidoties) arī teātru savstarpējo 
apciemojumu tradīcija. Pirms dažiem 
gadiem Rīgā viesojās igauņu «Draama 
Studio" teātris ar «Mikumārdi", bet pērn 
mūsu Nacionālais teātris rādīja Tallinna 
«Estoniā" Blaumaņa «Ugunī" un nupat 
maijā «Estonia" teātra trupa viesojās Rī» 
gā Nacionālā teātrī ar Raudsepa «Slai» 
«tu", nostiprinot mākslas zelta tiltu starp 
abām valstīm vēl vairāk. 
Operas un baleta sadarbība vēl nav ie­
virzīta tik gludās sliedēs, bet arī te jau 
radusies lielāka rosība. Līdz šim operās 
viesojušies tikai viesi solisti: Milda 
Brechmane . štengele un Ādolfs Kaktiņš 
dziedāja jau pirms dažiem gadiem Tallin» 
nā, bet pēdējā laikā starp abu valstu ope» 
rām panākta vienošanās par solistu ap­
maiņu, ko noslēdza mūsu operas direktors 
N. Vanadziņš ar «Estonia" direktoru Ola» 
ku š. g. februārī Tallinnā. šī nolīguma 
rezultātā Lieldienu laikā Rīgā viesojās 
igauņu operas soliste Olga Torokova - Ti= 
deberga operā «M-me Butterfly" un maī= 
jā mūsējie: Grieta Pērkone, Nikolajs Va= 
siljevs un Viktors Stots «Jevgeņijā One» 
ginā" un Viktors Stots «Traviatā", bet 
Milvi Laid Rīgā, «Grāfienē Maricā". Lie» 
lā'kā grupā ir viesojies arī mūsu baletsi 
(L. Lietiņi tõlkes). Siiski ei ole senini 
olnud ei nende ega teiste läti kirjanike 
näidendite lavastusi. Kuid samal ajal 
meie teatrid on näidanud väga palju eesti 
lavatöid. Rahvusteater üksinda on and» 
nud paari aasta kestel Kitsbergi «Kauka 
Jumal" Raudsepa «Mikumārdi", Metsa­
nurga «Haljal oksal" (Kempe tõlge), 
Vilde «Pisuhänd" ja Raudsepa «Salongis 
ja kongis" (L. Lietiņi tõlge). Pääle selle 
on ka kunsti teater lavastanud 0. Lutsu 
«Kapsapea", end., Töölisteater Metsanur= 
ga «Mässu vaim", Rändteater Kitsbergi 
«Neetud talu" ja Põllumeeste Draama A. 
Mälgu ,,Uus aeg", Kuna Jelgava teater 
võttis repertuaari Kitzbergi «Vana vana­
ga noor noorega". Eesti väiksemad teat­
rid on küll ka etendanud läti näidendeid, 
kuid palju vähem kui meie. 
Hakkab väljaarenema ka teatrite oma­
vahele külaskäikude traditsioon. Mõni 
aasta tagasi külastas Riiat Eesti „Draa* 
mastuudio" teater «Mikumärdiga", läinud 
aastal aga näitas meie «Rahvusteater 
Tallinnas «Estonia" teatras Blaumani 
«Tules" ja hiljuti maikuul «Estonia" 
teatri trupp käis Riias Rahvusteatris 
Raudsepa «Vedelvorstiga", kindlustades 
kunsti kuldsilda mõlema riigi vahel veel 
rohkem. 
Ooperi ja balleti koostöö ei ole veel ju­
hitud nii siledatesse roobastesse, kuid 
siingi on näha juba suuremat elavust. 
Senini on ooperites naaberrahvad näinud 
ainult külalisi-soliste: Milda Brehman* 
Stengel ja Adolf Kaktiņš laulsid juba 
aastate eest Tallinnas, kuid viimasel ajal 
mõlemate ooperite vahel on saavutatud 
kokkulepe solistide vahetuse kohta, mida 
sõlmis meie ooperi direktor N. Vanadsinš 
«Estonia" direktoriga Tallinnas käesole» 
va aasta veebruaris. Selle kokkuleppe 
tagajärjena külastas Riiat Lihavõtte pü­
hade ajal eesti ooperi solist Olga Toro» 
koff-Tiedeberg ooperis „M=me Butterfly" 
ja maikuul meie omal: Grieta Pērkone, 
Nikolai Vasiljev ja Viktor Stott" „Eu* 
gen Oneginis" ja Viktor Stott «Travia-
tas", Milvi Laid aga Riias «Krahvinna 
Marizas". Suuremas grupis on külasta» 
nud Tallinnat ka meie ballet läinud 
aastal. Siin eestlased peavad revanšeeri* 
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pērn Tallinna. Te igauņiem jārēvanšējas. 
Iepazīšanās labad būtu patīkami redzēt 
arī kādu kaimiņtautas oriģināloperu. 
Ievērojamus tuvināšanas diarbu veikuši 
abu valstu kori, kuru koncerti kaimiņos1 
kļuvuši jau par tradīciju. No latviešu ko­
riem pirmais Tallinna viesojās „Pērkoņa" 
koris 1922. gadā. Tam sekoja Reitera un 
Universitātes kori. Pēc tam Igauniju 
vairākas reizes apciemojusi „Dzieismuva= 
ra", nodibinot draudzību ar Estonia Mūzi= 
kas Nodaļas kori un Tartu augstskolas 
jaukto kori. šie igauņu kori savukārt 
koncertējuši Rīgā. Tartu studentu jauk= 
taisi koris viesojās pie mums 1924., 1929. 
un arī šogad. Tartu un Igaunijas Valkā 
ir dziedājuši arī Studenšu prēzidiju kon­
venta un Prēzidiju konventa kori, un Lat= 
vijas Universitātes korui apvienība pieda­
lījās igauņu 10. vispārējos dziesmu svēt» 
kos Tallinnā. Populārais „Tallinna Mees­
telaulu Selts" vīru kori noslēdzis drau= 
dzībui ar mūsu vīru kori „Dziedonis". 
Abasi vienības organizē biežus koncert» 
braucienus uz kaimiņvasti. Š. g. 7. aprī­
lī Rīgu apciemoja rets viesis — Tartu 
augstskolas) studenšu korporācijas „Filiae 
Patriae" sieviešui koris, ko vieno draudzī» 
ba ar Studenšu prēzidiju konventa kori. 
Šī kultūras nozare ievadīta pareizā vir» 
zienā un kā igauņiem mūsu, tā mums 
igauņui dziesmas vairs nav svešas. Vienu 
tautu ar otras mūziku iepazīstina abu vai» 
«tu konservātoriju audzēkņi, kas gadā 
reiz mēdz apciemot savus kollēgas, snieg­
dami solistu koncertus. Lielu darbu šai 
nozarē veic arī radiofoni, kuru orķestri 
un solisti atskaņo kaimiņtautas1 kompozī» 
cijas un aicina viesoties draudzīgās valsts 
māksliniekus ne tikai svētku gadījumos 
vien. 
Abui valstu augstskolu starpā nodibina» 
ti tuvi sakari. Notiek profesoru priekšla» 
isījumi un tiek projektēta vēl ciešāka sa­
darbība. 
Glezniecībā un tēlniecībā mazāk darītsi. 
1926. g. igauņi sarīkoja Rīgā izstādi, bet 
latvieši vēl nav revanšējušies. Cerams, 
ka tas notiks tuvākajā nākotnē, jo uz to 
ma. Tutvunemiseks oleks meeldiv näha 
ka mõnda naaberrahva algupärast 
ooperit. 
Tähtsat Tähendamise tööd on teinud 
ka mõlema rahva laulukoorid, kellede 
kentserid naabermail on saanud juba tra» 
ditsiooniks. Läti kooridest külastas esi­
mesena Tallinnat „Perkoni" koor 1922. 
aastal. Temale järgnes Reiteri ja "üli­
kooli koorid. Pärast seda külastas Eestit 
„Dziesmuvara", sõlmides sõpruse Estonia 
Muusika Osakonna kooriga ja Tartu üli­
kooli segakooriga. Need eesti koorid on 
omaltpoolt jälle andnud kontserte Riias. 
Tartu ülikooli segakoor külastas meid 
1924., 1929. ja ka käesoleval aastal. Tar= 
tus ja Eesti Valgas un laulnud ka üliõ­
pilaste Presiidiumi konvendi nais — ja 
meeskoorid, ning Läti ülikooli kooride liit 
võttis osa Eesti 10. üldlaulupeost Tallin­
nas. Tuntud Tallinna Meestelaulu Selts 
on sõlminud sõpruse meie meeskoori 
„Dziedonis'ega". Mõlemad koorid orga­
niseerivad sagedasti kontsertsõite naa» 
berriiki. Käesoleva aasta aprillis Riiat 
külastas haruldane külaline — Tartu üli­
kooli üliõpilaskorporatsiooni „Filiae Pa» 
triae" naiskoor, keda ühendab sõprus Riia 
Naisüliõpilaa Presiidiumi konvendi koo­
riga. 
See kultuuriala on juhitud õigeisse roo» 
bastesse ning nagu eestlastel meie, nii 
meil eestlaste laulud ei ole enam võõrad. 
Üht rahvast teise muusikaga tutvustavad 
mõlema riigi konservatooriumicie kasvan­
dikud, kes üks kord aastas külastavad 
oma kaasvõitlejaid, andes solistide kon­
tserte. Suurt tööd sel alal teevad ka meie 
ringhäälingud, millede orkestrid ja soli­
stid annavad naaberrahva kompositsioo» 
ne ja kutsuvad külla sõbraliku naaberrii­
gi kunstnikke mitte ainult pidulikel ju­
hustel, vaid ka argipäevadel. 
Mõlema riigi ülikoolide vahel on arene­
nud lähedad vahekorrad. Peetakse pro^ 
fessorite loenguid ja projekteeritakse veel 
tihedamat koostööd. 
Kujutavas kunstis on tehtud vähem. 
1926. asstal korraldasid eestlased Riias 
näituse, aga lätlased senini ei ole veel 
andnud revanši. Loodetavasti sünnib see 
lähemas tulevikus, kuna selleks kutsub 
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mudināt mudina igauņu jaunais Mākslas 
nams Tallinna, kur lieliskas telpas Izsta* 
dēm. Liela nozīme bija igauņu tautas 
mākslas izstādei Rīgā 1938. gadā, kura 
parādīja latviešiem igauņu tautas apģēr* 
bu, rotui un citu senlietu kollekcijas. 
Abu tautu iepazīstināšanā un tuvināša= 
nā darīts jau diezgan dižsi darbs, tomēr 
ne pietiekami daudz. Ja salīdzinam, cik 
mēs pazīstam citas tautas un cik igauņus, 
tad tas ir stipri par maz. Sevišķa vērība 
mums jāpievērš igauņu literatūrai, kas 
latviešiem patlaban tikpat kā nemaz nav 
pieejama. Kasi līdz šim nav padarīts, tas 
jāveic nākotnē. L. Jērurna-Lietiņa. 
uus Eesti kunstihoone Tallinnas, kus on 
suurepärased ruumid näitustele. Suur 
tähtsus oli Eesti rahvakunsti näitusel, 
mis peeti Riias 1938. aastal, kus lätlased 
nägid eestlaste rahvariiete, ehete ja teis­
te vanaasjade kollektsioone. 
Mõlema rahva tutvustamiseks ja lähen= 
damiseks on tehtud juba küllat suur töö, 
siiski mitte nii palju, et ei oleks rohkem 
tarvis. Kui võrdleme, kui hästi meie 
tunneme teisi rahvaid ja kui palju eestla­
si, siis see on liig vähe. Eriti suurt tähel* 
panu peame pöörama eesti kirjandusele, 
mida lätlased, peagu sugugi ei tunne, 
Mida ei ole veel tehtud, seda peame tege­
ma tulevikus. L. Jerurrm-Lietina. 
Ziemeļu skaistules. 
Põhjamaa pärlid. 
Tallinna — Tartu — Narva. 
šie trīs neparastie vārdi varbūt dau­
dziem, kas šīs rindiņas lasīs, skanēs 
sveši un šīs vietas arī patiešām būs 
nepazīstamas, bet igaunis tajos uztver 
trīs konkrētus jēdzienus: Tallinna — 
metropole, Tartū — ūniversitātes pil­
sēta un Narva — Igaunijas zemes 
austrumu rofeežpilsēta. Un arī trīs 
dažādus vēstures un celtniecības mākslas 
priekšstatus sniedz šie vārdi: Tallinna — 
gotiku, Narva — baroku un Tartu — kla­
sicismu. 
Protams, vēlākie laiki ir ar savām vē­
lākajām būvēm šos formulējumus pa da­
ļai sagrozījuši, citādi jau dzīvei būtu jā­
stāv uz vietas, bet šo pilsētu kodols tomēr 
ir un paliek vecais: kas grib iepazīties1 ar 
igauņu gotiku, tas dosies uz Tallinnu, jo 
te viņas pieminekļi sastopami visbiežāk; 
to pašu var teikt par Narvas baroku un 
Tartu klasicismu. Un kas grib novērot 
šo veco pilsētu jauno dzīvi, tas Tallinnā 
ies pa politikas, valsts un sabiedrības re­
prezentācijas pēdām, tas baudīs Tartū 
ārējo izskatu un akadēmisko dzīvi, tas sa­
jutīs iNarvā garnizona pilsētas īpatnējo 
noskaoojumu, no vienas puses it kā ie­
snaudušos, bet no otras — uniformētu un 
militāri modru. 
Tallinn — Tartu — Narva. 
Võibolla kõlavad need kolm võõrast 
nime paljudlele, kes neid ridu loevad, 
võõrana ning ongi tõesti need kohad neile 
võõrad, kuid eestlane kuuleb neh kolm 
konkreetset mõistet: Tallinn — pealinn, 
Tartu — ülikoolilinn ja Narva — Eesti­
maa idapiirilinn. Ning ka kolm mitme­
kesist ajaloo ja arhitektuuri ettekujutust 
annavad need kolm sõna: Tallinn — goo­
tikat, Narva — barokki ja Tartu — klas­
sitsismi. 
Muidugi, on viimased ajad oma pä­
rastiste ehitustega neid osalt muutnud, 
muidu ju peaks elu seisma jääma, kuid 
nende linnade tuum siiski on ja jääb va­
na: kes talhab tutvuneda eesti gootikaga, 
see läheb Tallinna, kuna siin on tema mä­
lestusi kõige roihkem leida; sama võime 
ütelda Narva barokki ja Tartu klassit­
sismi kohta. Ning kes tahab näha nende 
vanade linnade uut elu, see läheb Tallin­
nas poliitika, ja riigi seltskonna repre­
sentatsiooni jälgil, see naudib Tartu vä­
list ilu ja akadeemilist elu, see tunneb 
Narvas karnisoonilinna omapärast õhku, 
mis üheltpoolt on nagu suikuma jäänud, 
kuid teiseltpoolt sõduririideis ja alati val­
vel. 
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ir pilsēta ar skaistu ārējo izskatu. Vai nu 
mēs' tuvojamies Igaunijas galvas pilsētai, 
šai Baltijas jūras pērlei, pa ūdeni, vai 
sauszemi, viņa jau no tālienes mūs sveici­
na skaistām, daudzsološām ainavām. 
Tallinnas jūras pusei pievērstā seja vien^ 
mēr sajūsminājusi māksliniekus un iero­
sinājusi viņu rokas mākslas darbam. Sā­
kot ar Aleariju un Meriānu, ikkatrā ga­
du simteni kāds gleznotājs vai dzejnieks 
ir attēlojis Tallinnas skatus vai nu krā»-
sām vai vārdiem. 
Bet tagad' nemitas vērties neskaitāmo 
fotoaparātu lodziņi, līdz ko viņu īpašnieki 
ieraudzījuši šo īpatnējo Igaunijas galvas 
pilsētas siluetu. 
Iebraucot rītausmā Tallinna no dienvi­
du puses ar vilcienu, ceļotājs nevarēs at­
raut skatus no vagona labās pusesi loga, 
kamēr vilciens neapstāsies stacijā: plašā 
lokā sliedes apņem pilsētu, un skatam ga­
rām paslīd pelēkie vaļņu torņi, baroku 
baznīcu smailes pār namu mudžekli pie 
viņu kājām — tas dod' pārsteidzošu, mai­
nīgu ainu, kādas nav nevienā citā pilsētā, 
kur pa lielākai daļai redz bezgalīgas 
priekšpilsētas ar rūpniecības rajoniem, 
māju sētas pusēm un brandmūriem, ie­
kams sasniedz dūmaino staciju, aiz kuras 
T -a 11 i n n 
on linn i^usa välimusega. Kui meie lähe­
neme Eesti pealinnale, sellele Läänemere 
kalliskivile mere või maateel juba kaugelt 
tervitab ta meid. ilusate, paljuõotavate 
vaadetega. Tallinna merepoole vaatlev 
palg on alati vaimustanud kunstnikke ja 
virgutanud nende käed kunstitöile. Olea-
riaga ja Merianiga alates on igal sajandil 
mõni kujutav kunstnik või luuletaja ku­
jutanud Tallinna vaateid kas nüüd vär= 
vide või sõnadega. 
Ning praegu vahetpidamata lähevad 
lahti paljude fotoaparaatide aknad, kui 
nende omanikud on näinud seda omapä­
raselt ilusat Eesti pealinna siluetti. 
Varasel hommikutunnil sissesõites Tal­
linna lõunapoolt, rongiga, rändaja ei suu­
da vaadet pöörata vaguni paremapoolsest 
aknast, seni kui rong peatub jaamas: lai­
as ringis lähevad rööpad ümber linna ja 
silm näeb halle vallide torne, barokki ki­
rikute torne üle majade, mis on nende 
all — see annab üllatava, muutuva vaate, 
milist ei ole üheski teises linnas, kus 
harilikult näeme eeslinnu tööstusraiooni-
dega, majade õuepoolset osa ja tulemüüre, 
"seni kui jõuame suitsusse jaama, mille ees 
algav sirge jaamatänav viib külalise lin-
Torņu laukums Tallinna. Torniväli Tallinnas. 
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drūma stacijas iela ved viesi vienmuļā 
pilsētas1 daļā. Atstājot Tallinnas stacijas 
ēku, kas būvēta krievu laikos, iebraucēju 
sagaida jauns pārsteigums: viņa acu 
priekšā pāri vecu, skaistu koku galotnēm 
paceļas 43 metrus augstā pelēkā Doma 
klints, Tallinnas Akropole — brīnišķs 
skats. Un tai apkārt slaidā lokā vecajā 
pilsētā ievijās senā Nunnes iela. 
īpatnēji skaists skats uz pilsētu ir arī no 
austrumpuses, no Lasnamägi, kur pie 
skatītāja kājām izplēšas jumtu un kūpošu 
skursteņu jūklis ar raksturīgajiem baznī­
cu torņiem, saulē mirdzošajiem ostas ūde­
ņiem, viduslaiku ordeņa pili. 
Bet kā izskatās pilsētas iekšienē? Ie­
ejam tieši stacijai blakus esoša «Torņu 
laukumā», — un saskaitam tos septiņus, 
kas lepni paceļas pār 15 metrus augsto 
rietumu aizsargvalni. Ceļš ved tālāk gar 
mūri uz jūras vārtiem ar milzīgo Bastej-
torni, kasi saucas «Resnā Margrieta». Pa­
griežoties iekšpilsētai, caur vārtu velvi 
mūsu skatu saista skaistais vecgotiskais 
akmens griezums virs vārtu lokā iemūrētā 
pilsētas vapeņa ar gada skaitli 1539. Ne­
tālu no šejienes, nonākot Pikk ielā, uzma­
nību saista slaidā, vēlās gotikas stilā cel­
tā Sv. Oleviste baznīca ar 139 metrus aug­
sto torni, Tallinnas pazīmi, no kura skaid­
rā laikā saredzami Somijas krasti. Ga­
rām skaistajai Melngalvju nama renesan­
ses stila fasādei nonākam pie gotiskās 
biržas, kurai iepretim stiepj slaido astoņ­
stūraino torni Svētā Gara baznīca. Šaurā 
«Veģu eja» («Weekengang») ved mūs no 
šejienes uz rātslaukumu, kura pretējo ma­
lu veido vecā gotiskā rātsnama (XIV. g. 
s.) skaistā fasāde. Protams, mēs vaicā­
sim, kā šī ēka dabūjusi savu minaretvei-
dīgo torni, un saņemsim lietpratēja atbil­
di, ka viņas projektu sastādījis austrumu 
apceļotājs Olearins. Velvētā rātsnama 
zāle bieži un laipni pieņem apmeklētājus 
un apbrīnotājus, kas priecājas par viņas 
ievērības cienīgajiem kokgriezumiem, 
gleznojumiem un seniem flandriešu gobe­
lēniem. Archīvs apakšējā stāvā neliedz 
ieskatīties savos senos mantu krājumos:, 
kur starp citu atrodama arī Mārtiņa Lu­
tera personīgi rakstīta vēstule. 
No rātsnama pa šauru, līkumainu sān-
na. Seljataha jättes Tallinna jaamahoo­
ne, mis on ehitatud veneajal, sõitjat ootab 
uus üllatus: - tema silmade ees vanade, 
ilusate puude latvade kolhal seisab 43 
meetrit kõrge Toomemägi — Tallinna 
Akropool — kaunis vaade. Ning tema 
ümber suure ringina keerleb vana Nunne 
tänav, viies rändajat vanasse linna. 
Omapärane, ilus vaade linnale on ka 
idapoolt, Lasnamäelt, kus vaataja jalge 
all avaneb värviliste katuste ja suitsevale 
korstnate vaade iseloomustavate kirikute 
tornidega, päikese paistel säravate vetega, 
keskaegse ordulossiga. 
Kuid kuidas näeb välja siselinn? Lähe­
me jaama juures asuvale «Tornide välja­
le» ja loeme, et sääl on neid seitse, mis 
uhkelt tõusevad üle 15 meetrit kõrge kait­
sevalli. Tee viib meid edasi mööda müü­
ri Ranna väravale suure bastiontörniga, 
mida «Paksuks Margaretaks» nimetatak­
se. Pöördes vaate siselinna poole, läbi 
värava võlvi meie vaadet seob ilus va-
nagootiline kiivilõige üle väravasse müü­
ritud linna vapi aastaarvuga 1539. Siin 
lähedal, sammudes Pikka tänavat mööda, 
tähelpanu seob hilisema gooti stiilis ehi­
tatud püha Oleviste kiirk 139 meetrit 
kõrge torniga, mis on iseloomustav Tal­
linnale. Tema tornist võib selge ilmaga 
näha Soome randa. Möödudes ilusa Musta­
peade maja renessansi stiili fassadist, 
läheme gooti börsi juurde, mille ees tõstab 
oma pikka kaheksanurgalist torni Püha 
Vaimu kirik. Kitsas kangialune viib meid 
siit Raekoja platsile, mille vastuoleva 
seina moodustab vana, gooti stiilise rae­
koja (XIV, s.) fasaad. Muidugi, meie küsi­
me, kuidas see hoone on saanud oma mi-
naretitaolise torni, ning saame asjatund­
jate vastuse, et tema projekti on valmista­
nud idamaade rändaja Olearius. Võlvide­
ga raekoja saal võtab lahkelt vastu kü­
lastajaid ja imetlejaid, kes rõõmustavad 
tema tälhelpanu väärse te puulõigete, maa­
lide ja vanade gobeläänide üle. Arhiiv 
alumisel korral pakub vaatlejale oma va­
navarade kogusid, kus muuhulgas leiame 
ka Martin Luteri isiklikult kirjulatud 
kirja. 
Raekojast kitsa, kõvera tänava kaudiu 
tee keerleb Pikkjala värava tornile ja siis 
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ieliņu ceļš aizlokas uz Pikkjalga (Garkā­
ja) vārtu torni un tad augšup starp stā­
viem, augstiem mūriem uz Domu. Neaiz­
mirsīsim mest skatu pa kreisi uz Lühike-
jalg (īskāji) ar viņa vecajām dzelzīs kal­
tajām ozolkoka durvīm un Aleksandra 
Ņevska katedrāli, ko krievu vara novieto­
jusi tieši tur, kur viņa vismazāk piemēro­
ta, un tad nonākam pie vapeņiem grezno­
tās Bīskapu baznīcas, vecākās Tallinnā 
(pirmo reizi minēta 1233. gadā), kura pēc 
ugunsgrēka 16*84. gadā ieguvusi savu ba­
roka torni. Kad esam redzējuši lielisko 
skatu pār pilsētu un ostu no Patkula kāp­
nēm, kur gandrīz arvienu atrodami skatī­
tāji, apmeklējuši valdības ēku: iepretim 
katedrālei un uz vecās ordeņa pils mūra 
pamatiem būvēto moderno parlamenta 
ēku, varbūt uzkāpsim «Garajā Hermani» 
(30 m) un beidzot1 ejam pa komandanta 
ceļu starp masīvo sargtorni «Kik in de 
Kök" un Harju kalnu uz Brīvības lauku­
mu, ko ziemeļos ierobežo jaunā modernā 
mākslas halle, bet dienvidos EKA nams, 
kura elegantās, ērtās telpās, šai sabiedrī­
bas satikšanās vietā, varam pie tases ka­
fijas patīkami atpūsties pēc mūsu klejo­
juma. 
Pēc tam tramvajs mūs aizved uz veco, 
plašo Katrīnas leju, angļu parku, ko cars 
Pēters Lielais ierīkoja savai laulātai drau­
dzenei Katrīnai līdz ar itāliešu baroka pi­
li, tagadējo Igaunijas valsts vecākā rezi­
denci, un pilsoniski vienkāršo holandiešu 
stilā celto Pētera mājiņu, ko cars lika bū­
vēt sev kā īsavu veek-end-house. Un tur 
mēs paņemam taksi vai iekāpjam autobu­
sā, kas mūs ātri un ērti aizvizina pa skais­
to, jauno asfaltēto ceļu gar jūras krasitiu 
uz apmēram 5 kilometrus attālo lielisko 
peldvietu Piritu, kur mūs visvairāk inte­
resē 1577. gadā krievu sagrautā Sv. Bri­
gitas klostera gotiskās baznīcas drupas. 
Tā būtu īsa .skice klejojumam pa go­
tisko Tallinnu līdz ar iemīļoto izbrauku­
mu vietu Piritu, pieminot tikai vissvarī­
gākās vietas, bet šīs pilsētas cienītājs at­
radīs viņas senajās, tāpat kā jaunajās 
celtnēs sirdij daudz tuva un acīm mīļa. 
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atrodas dziļā lejā abos krastos Ema (Mēt­
ras) upei, kas veļ savus ūdeņus no rietu-
ülespoole, kõrgete, järskude müüride 
vahel Toomikaljule. Ärgem unustagem 
heita pilku ka pahemale poole Lühikese-
jalale ja tema vanale, rauaga kaetud tam­
mepuu uksele ja Aleksander Nevski kated­
raalile, mida vene võim on paigutanud 
just sinna, kuhu ta sobib kõige vähem. 
Ja siis jõuame vappidega ehitud Piiskopi 
kiriku juurde, mis on kõige vanem Tallin­
nas (esimest korda mainitud 1233. aas­
tal), mis pärast tulekahju 1684. aastal sai 
oma barokki torni), Kui oleme imetlenud 
suurepärast vaadet üle linna ja sadama 
Patkulli trepist, kus peagu alati on näha 
vaatajaid, oleme külastanud valitsuse ma­
ja katedraali vastu ja vana ordulossi alu-
- seil ehitatud moodsa parlamendi hoonet, 
võibolla sammume «Pika Hermani» otsa 
(30 mi.) ja viimati läheme massiivse kait-
setorni «Kik in de Kök» ja Harjumäe 
vahel oleva komandandi teed mööda Vaba­
duse platsile, mille põhjapoolseks piiriks 
on uus moodne kunstihoone, lõunapool 
aga EKA maja, mille elegantseis, muga-
vais ruumes, selles seltskonna kokkusaa­
mise kohas, võime tassi kohvi juures häs* 
ti pärast rännakut linnas. 
Pärast seda tänavraudtee viib meid 
vanasse Kadriorgu inglise parki, mille on 
asutanud' tsaar Peeter Suur oma abikaasa 
Katerinale; samas asub itaalia barokki 
stiilis ehitatud loss, praegune Eesti riigi­
vanema residents, ja kodanliselt lihtne 
hollandi stilis ehitatud Peetri majake, 
mille tsaar on käsknud ehitada enesele 
veek-end-house'na. Ning sääl võtame 
taksiauto või istume omnibussi, mis meid 
ruttu ja hõlpsasti viib uue, ilusa asfalttee 
kaudu mere randa mööda suurepärasse 
supeluspaika Piritale, mis asub umbes 5 
kilomeetri kaugusel. Sääl meid huvitab 
kõige rohkem 1577. aastal venelaste hävi­
tatud püha Brigitta kloostri gootilise ki­
riku varemed. 
See oleks lühike skitse külaskäigule 
gootilises Tallinnas ühes väljasõidu koha 
Piritaga, mainides' ainult kõige tähtsa­
maid kohti, kuid selle linna külastaja lei­
ab tema vanades ja samuti ka uutes hoo­
netes südamele palju lähedat ja silmile 
armsat. 
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miem uz austrumiem, no Võrts ezera uz 
impozanto Peipusu, Nami no pašas up­
malas, klāj nogāzes, kur ejot vai nu vienā 
vai otrā pusē, atveras skaistas ainas uz 
pretējo krastu. Kādreizējais vaļņa grāvis, 
tagad iela, atšķir no upes labā krasta 
Domkalna zaļās, kokiem apaugušās 
kraujas, kur ēnainās ejas aicina pakavē­
ties klusā atpūtā, pastaigās un filozofis­
kais sarunās. Te atrodas iespaidīgās, kād­
reizējās Doma. baznīcas drupas, lielākās 
un greznākās ķieģeļu būves visā senajā 
Livonijā. Vispār šis kalns kopš sirmiem 
laikiem ir bijusi svēta vieta: vēl tagad ne­
tālu no Doma drupām atrodam senču ve­
cos upuru akmeņus, 19. gadu simteņa 
sākumā baznīcas vienu daļu atjaunoja, 
un tā tagad dod pajumti universitātes bib­
liotēkas dārgumiem un retumiem, no ku­
riem, te kā piemēru daudzu citu vietā 
minēšu šaura Vertera sējumu no Napoleo­
na bibliotēkas. Bez šīm skaistajām dru­
pām kā viduslaiku Tartu lieciniece ir vēl 
uzglabājusies Svētā Jāņa baznīca, arī ķie­
ģeļu būve. Kari, ugunsgrēki un mēris ir 
citu visu izpostījuši un iznīcinājuši. 
Architektoniskā ziņā Tartū dominē 18. 
gadsimta beigu un 19. gadsimta sākuma 
klasiskās būves, piemēram monumentā­
lais pelēkā granīta tilts, greznots romie­
šu triumfa arkām līdzīgiem vārtiem, kas 
savieno upes abus krastus. Tijts celts 
1783. gadā, un viņa cildinošie uzraksti go­
dina Katrīnas II. piemiņu. Netālu no šī 
tilta un lielā tirgus laukuma pacēlās skai­
stā1, gadu vēlāk nobeigtā rātsnama ēka. 
Tas viss kopā dod lielisku kopainu, ka& 
šai mazajā lauku pilsētiņā patīkami pār 
steidz. 
Netālu no šejienes atrodas monumentā­
lā ūniversitātes galvenā ēka ar savu vare­
no, līdz trešajam stāvam sniedzošo pīlāru 
aili un stingro, dorisko dzegu. Šī Alek­
sandra I. stila klasiskais piemērs atspogu­
ļojas arī citās ūniversitātes ēkās: anatomi-
kumā, .observatorijā, ūniversitātes baznī­
cā un citur. Bet arī daudzu privātu ēku 
būvē sekots šim piemēram un tas ar gau­
mi pielietots viņu fasādēs. Klasi ciska ir 
arī garā, ar kupolu greznotā Igauņu na­
cionālā mūzeja galvenā ēka Rādi muižā, 
kādreizējā Lipartu pils, kas atrodas apmē-
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asub sügavas orus mõlemal Emajõe kal­
dal, mille veed voolavad läänest itta, 
Võrtsjärvest suurele Peipsile. Majad kata­
vad mäekinke ülevalt jõe kaldani, kus 
jalutades, kas ühel või teisel pooi jõ£e 
avanevad ilusad vaated teisele kildale. 
Endine vallikraav, praegu tänav, jõe pa­
remal kaldal lahutab Toomemäe rohelisi, 
puudega kaetud kinke, kus varjulised 
jalgteed kutsuvad vaikseks puhkuseks, 
jalutamiseks ja ajaviitmiseks filosoofili­
sis läbirääkimisis. Siin on ka imposant­
sed endise Toomkiriku varemed1, mis oli 
omal ajal suurem ja uhkem telliskivi 
ehitus ko*gu vanas Livoonias. Üldse see 
mägi on juba vanast ajast olnud püha 
koht: veel praegugi Toomevaremete lähe­
dal leiame vanade eestlaste ohvrikive. 19. 
Sajandi alul üks kiriku osa uuendati ja see 
annab praegu ulualuse ülikooli raamatu­
kogule, kus paljude kallite ja haruldaste 
ramatute hulgas leiame, näiteks, Verteri 
köite Napoleoni raamatukogust. Pääle 
nende ilusate varemete keskaja Tartu 
tunnistajana on veel alalhoidunud Püha 
Jaani kirik, ka telliskivi hoone. Sõjad, tu­
lekahjud1 ja katk on hävitanud kõik muu. 
Arhitektooniliselt domineerivad Tartus 
18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse 
klassilised ehitused, näiteks monumentaal­
ne hallist graniidist sild, ehitatud sarna­
selt vanade roomlaste triumfi väravatega, 
mig ühendab jõe mõlemad kaldad. Sild 
on ehitatud 1873. aastal ja tema kiitvad 
päälkirjad austavad Katarina II. mälest-
tust. Selle silla ja turuplasti lähedal sei­
sab kena, aasta hiljem lõpetatud raekoja 
hoone. Kõik see koos annab suurepärast 
kogupildi, mis selles väikeses maalinnas 
toob meeldiva üllatuse. 
Siin lähedal asub ka ülikooli monumen­
taalne peahoone oma suurepäraste võim­
sate sammsatega, mis ulatuvad kolmanda 
korrani, ja kindla doorilise simsiga. See 
Aleksander I. stiili klassiline näide pee­
geldub ka teistes ülikooli hoonetes: ana­
toomikumis, tähetornis, ülikooli kirikus 
ja mujal. Ka paljud eramajad on jälgi­
nud sellele näitele ja ta on hää maitsega 
kasutatud' nende fassaadides, Klassiline 
on ka pikk, kupliga ehitud Eesti Rahva 
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Tartu augstskolas galvenā ēka. Tartu Ülikool. 
ram 2 kilometrus no pilsētas. Apkārt pi­
lij ir dārzs ar brīnišķi apstādītām terasēm 
ap lielo dīķi ielejā. Tā ir lielākā igauņu 
tautas mākslas senu priekšmetu priekšzl-^ 
mīgi iekārtota krātuve. Te mēs atrodam 
arī igauņu jaunākās glezniecības un 
skulptūras galeriju. Vienu stundu ilgais 
Rādi apmeklējums bagātīgi atmaksājas ar 
tur gūto mākslas baudījumu. 
Jaunlaiku Tartū raksturo „Vanemuine" 
teātra ēka un Pāvila baznīca, kupu pro­
jektus devuši somu! ardhitekti Armass 
Lindgrens: un Eliels Sārinens, kā arī otrs, 
modernais dzelzbetona tilts pār Emajõgi. 
Jaunas līnijas būvēs rāda. tikko dibinā­
tās priekšpilsētas Tamme un Tähtvere, 
kuru labākās ēkas dod priekšroku jau­
nam klasicismam kubiskā formā pret bī-
dermeiera laika klasicismu. Tā Tartū, šī 
zaļumos iegrimušā lauku pilsēta, saglabā­
jusi savui klasicismu arī mūsn dienās. 
22. .septembrī 1615. gadā kāda holandie­
šu ceļotāju sabiedrība, kas bija sūtīta dip­
lomātiskā misijā uz Krieviju, ieradās 
N a r v ā .  
Kāds no viņas, locekļiem, Antons Goetce-
Museumi peahoone Raadi mõisas, endine 
Lippartite losis, mis on umbes 2 kilometri 
kaugusel linnast. Lossi piirab aed imeilu­
sate terassidega ja tiigiga orus. See on 
suurim eesti rahvakunsti vanaasjade ees­
kujulikult korraldatud kogu. Siin leiame 
meie ka eesti uuema maalikunsti ja ku­
jutava kunsti galerii. Ühe tunni kestev 
Raadi külastamine annab suure kunsti 
naudingu. 
Uueaja Tartut iseloomustab «Vanemui­
se» teatrihoone ja Pauluse kirik, millede 
projektid on valmistanud soome arhitek­
tid Armas Lindgren ja Eliel Saariinen, kui 
ka teine — moodne raudbetoon sild üle 
Emajõe. 
Uusi jooni hoonetes näeme uuestiasuta-
tud Tamme ja Tähtvere eeslinnades, mil­
lede paremad majad annavad eesõiguse 
uuele klassitsismile kubismi, vormis bider-
meieri stiili klasitsismi vastu. Nii on Tar­
tu, see rohelisesse vajunud maalinn, alal-
hoidnud oma klassitsismi ka meie päevil. 
22. septembril 1615. aastal saabus 
N a r v a  
hollandi rändajate seltskond, kes oli saa-
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rio sarakstīja par šo ceļojumu iilūstretu 
diena» grāmatu. 
No Narvas viņš ievietojis attēlu, kas rā­
da garu mūri ap apcietinājumu torņiem» 
un pāri tiem augstus^ kailus skursteņus 
— nocietinātas, bet pilnīgi izdegušas pil­
sētas ainu. Piecus gadus pirms tam När-
vā bija plosījies ugunsgrēks, kas pārvērtis 
visu pilsētu pelnos. Jaunuzbūve ilga 20 
gadus, bet tagad cēla tikai akmens mājas. 
Pateicoties šiem apstākļiem — mate­
riāla vienādībai un samērā īsajam būvēša­
nas laikam, vecā Narva ieguvusi šo savu 
noteikto baroka ainu, 'Kaut arī šis uguns­
grēks nepalika pēdējais un Narva bija 
ķildu vieta visos karos, kas notika starp 
rietumiem un austrumiem, tomēr pēc vi­
siem turpmākiem ugunsgrēkiem vinas 
akmens kodolu, vecpilsētu, atkal atjauno­
ja vecajā veidā, un tādēļ uzglabājās stila 
vienība. 
Šī vecpilsēta atrodas uz augstas klints 
platās, ātrās Narvas upes rietumu krastā 
un pieslienas viduslaikos celtajam Herma-
ņa cietoksnim. Tam pretim austrumu 
krastā dus 15. gadsimtā krievu būvētais 
Ivangorodas cietoksnis. Divas pasaules, 
divas pilnīgi dažādas būves, bet šai ziņā 
liels retums. 
No citiem viduslaiku Narvas pieminek­
ļiem jāmin grieķu-ortodoksā katedrāle, ko 
XIV. gadsimta sākumā uzcēla kā romiešu-
katoļu baznīcu. Tās iekšienē atrodama 
kuriozā gotu velvju un bicantiešu svētbil­
žu kombinācija! Citas ievērojamākās 
Narvas celtnes radušās 17. gadsimtā, 
zviedru valdīšanas laikā: rātsnams, senā 
birža, Jāņa baznīca, aptieka ar skaisto 
saules pulksteni, Pētera Lielā «pils», uz­
glabājušos cietokšņu atliekas, kas tagad 
apaugušas kokiem un puķēm un kur ie* 
kārtoti atpūtas un rota'u laukumi, kurus 
labprāt apmeklē veci un jauni.. 
Augšpus pilsētas Narvas straume veido 
stāvus kritumus un putojošas krāces, kas 
no 7 metru augstuma gāžas lejā. šī ūdens­
krituma spēks ir apmēram 60—80.000 zir­
gu spēka liels un no tā tikai mazu daļu iz­
lieto Kreniholmas kokvilnas un linu; vērp­
tuve, kas ir lielākā Austrumeiropā. 
Narvas apzīmējumam tagad pielietoto 
«baroka» jēdzienu nedrīkst sajaukt ar 
detud diplomaatilise mi ssa oomiga Venesse. 
Üks tema liigetest Anton Goetcerio kirju­
tas sellest teekonnast illustreeritud päeva­
raamatu. 
Sinna ta on asetanud Narva vaate, mis 
näitab pikka müüril kaitsetornidega ja üle 
nende pikki, paljaid korstnaid — kindlus* 
tatud, kuid täiesti väljapõlenud linna vaa­
det. Viis aastat enne seda oli olnud Nar­
vas tulekahju, mis muutis kogu linna 
tuhaks. Ülesehitus kestis 20 aastat, siis 
aga ehitati ainult kivimaju. 
Tänu neile oludele ühesugusele — ma­
terjalile ja võrdlemisi lühikesele ehitusa-
jale, — Vana Narva sai oma barokki vä­
limuse. Kuigi see tulekalhju ei jäänud vii­
maseks ja Narva oli tüliõunaks kõigis sõ­
dades, mis olid lääne ja ida vahel, siiski 
pärast järgmisi tulekahjusid tema kivist 
sõida, siselinn, uuendati jälle vanal kujul 
ja sellepärast saavutati ühtlane stiil. 
See vanalinn asub kõrgel kaljul laia, 
kiire Narva jõe läänekaldal liitub keska­
jal ehitatud Hermani kindlusele. Tema 
vastu idakaldal asub 15. sajandil vene­
laste ehitatud1 Ivangorodi kindlustus. Kaks 
maailma, täiesti erinevad ehitused, kuid 
selle poolest suur haruldus. 
Teistest Narva keskaegsist mälestusisit 
pean mainima kreeka-ortodoksi katedraa­
li, mada XIV. sajandi alul ehitati rooma­
katoliku kirikuna. Tema sees leiame ku­
rioosset gooti võlvide ja bütsantsi ikono-
stasside kombinatsiooni! Teised tähtsa­
mad Narva hooned on ehitatud 17. sa­
jandil, rootslaste valitsemise ajal: rae­
koda, endine börs, Jaani kirik, apteek ke­
na päikesekellaga, Peeter Suure «loss», 
järelejäänud kindluse varemed, kus prae­
gu kasvavad puud ja lilled ja asuvad 
puhke ja mänguplatsid, mida meeleldi 
külastavad vanad ja noored. 
Ülalpool linna moodustab Narva jõgi 
suurepärase kose mis 7 meetri kõrguselt 
voolab alla. Selle kose jõud on umbes 
60—80.000 hobusejõudu suur, kuid sel­
lest kasutab ainult väga väikese osa 
Kreenholmi puuvilla ja lina vabrik, mis 
on kõige suurem Ida Euroopas. 
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Narva. 
itāļu vai dienvidvācu baroku, šis ziemeļ­
nieciskais, narviskais baroks ir nesalīdzi­
nāmi skarbāks, grodāks — un tomēr bar 
roks. 
Viens no šāda veida skaistākajiem ba­
roka piemēriem ir Narvas rātsnams, bet 
tas ir redzams arī daudzās skaistās Nar­
vas pilsoņu mājās. 
Apmeklējot Narvu, nedrīkst aizmirst 
skaisto baudījumu — doties kuģī lejup 
pa straumi uz Narva-Jõesuu (peldvietu pie 
Narvas ietekas jūpā. Kilometriem tālu aiz­
stiepjas smilšainā pludmale, ko iežogo 
skaists priežu mežs. Visskaistāk te pavadīt 
Jāņu nakti, brīnišķo, gaišo, ziemeļniecis­
ko nakti, kas negrib kļūt tumša, kur ūdens 
un debesis saplūst gaišā, dzelteni mirdzo­
šā gaismā, saulrietam gandrīz sastopoties 
ar lēktu. Visur degošās jāņugunis un līk­
smība ikkatram sagādā neaizmirstamus 
brīžus. H. Kompus. 
Narva kohta tarvitatud mõistet «ba­
rokk» ei tohi segada itallaste ehk lõuna-
saksa barokkiga. See põhja, Narva barokk 
on. palju karedam, — kuid siiski barokk. 
Üks sellistest kenamatest barokk näi­
detest on Narva raekoda, kuid see on 
nähtav ka paljudes ilusates kodanikkude 
majades. 
Külastades Narvat, ei tohi unustada 
kena naudingut — sõita jõel laevaga 
allapoole Narva — Jõesuu kuurorti, kus 
Narva jõgi voolab merre. Kilomeetrid 
kaugele venib liivane mererand, mille 
piiriks on kena männimets. Kõige huvi­
tavam on viita siin Jaaniööd, imeilust, 
valget põhjaööd, mis ei! taha pimedaks 
minna, kus vesi ja taevas sulab kokku sä­
ravas kollases valguses, kus eha peagu 
ühineb koiduga. Igalpool põlevad Jaani­
tuled ja lõbu annab igaleühele unustama­
ta silmapilke. H. Kompus. 
Skaista Latvija aicina. 
Kaunis Latvia kutsub. 
Šoreiz aicinājums domāts tieši mūsu sa- Seekord on see kutse juhitud just meie 
biedrotiem igauņiem, ar kubiem latvjus liitlastele — eestlastele, kelledega lätlasi 
saista kopējas vēsturiskas cīņas pret vi- seovad ühised ajaloolised võitlused kõiki-
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Gaiziņkalns. Latvia ļtorgeim mägi Gaiziņš. 
siem svešiem sava ,,dominium maris Bai* 
tici" dibinātājiem mūsu zemēs un ieroču 
brālība neatkarības izcīņā. Un taisni skai­
stākās vietās Latvijā nevar iet nevienu 
soli bez kā netiktu modinātas atmiņas par 
vēsturiskām pārvērtībām un cīņām mūsu 
dzimtajā zemē. Piemēra dēļ ņemsim Vi­
dzemi ar tās vareno senču pilskalnu — 
Tanīsa kalnu Raunā, visu Gaüjas senējo 
apcietinājumu — pilskalnu sistēmu, Gau­
jas pilskalnus, kurus senatnē pret svešām 
varām sargāja lībiešu (somu-ugru) un 
latvju ciltis. Ordeņa mestru cietoksnis 
savā laikā atradās Cēsīs un vai atkal šai 
pilsētā, mūsu vēstures visjaunākā posmā, 
neveidojās un neizauga latvju un igauņu 
ieroču brālība cīņā par savas zemes brī­
vību un neatkarību ? Un ne tādēļ to sa­
kām šeit, lai atkārtotu un pasvītrotu vi­
siem zināmas patiesības, nē, bet gan lai 
sacītu, ka mūsu senču ciltis jau sirmā se­
natnē izraudzījušās skaistākos stūrīšus un 
.vietas savām apmetnēm un cietokšņiem, 
pilsētām un pilīm; mums, 2Q. gadsimta tū­
ristiem, tikai atliek staigāt/-senču pēdās! 
Un Vidzemes Šveicē lai. Tad 
ne jau! Arī igauņu turSllf^^res intere-
de võõraste vastu, oma „dominium maris 
Balti ci» asu taj aile meie mail ja relva 
vendadele iseseisvuse võitlusis. Ja ni­
melt ilusamais kohtades Latvias ei saa 
minna ühtegi sammu, kui ei tuleks meel­
de mälestused ajaloolistest muudatustest 
ja lahingus,test meie kodumaal. Näiteks 
vaatame Vddsemet tema suurepärase eel­
vanemate linnuse. — T,anismäega Raunas, 
kogu Gauja endiste kindlustuste — lin­
nuste süsteemi, . Gauja linnuseid, mida 
muistsel ajal võõra võimu eest kaitsesid 
liivlased (soome-ugri rahvad) ja lätlased. 
Ordeni meistrite kindlus oli omal ajal 
Cēsis (Võnnus), ning selles linnas meie 
ajaloo kõigeuuemas järgus kasvas ja are­
nes lätlaste ja eestlaste sõjariistade vend­
lus võideldes oma rahva vabaduse ja ise­
seisvuse eest. Mitte sellepärast meie üt­
leme siin seda, et korrata ja toonitada kõi­
gile teatavaid fakte, vaid küll sellepärast, 
et ütelda, et meie esivanemad juba hallis 
minevikus on valinud ilusamaid nurke ja 
kohti oma elukohtadeks ja kindlusteks, 
ja lossideks; meile 20. sajandi turistidele 
jääb ainult järele käia esivanemete jäl-
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sēt, apskatīt vietas, kur kādreiz stāvējusi 
vēsturiskā Satezele vai arī Kaupo lielā pils 
(magnum castrum Cauponis) un citi lībie­
šu apcietinājumi romantiskās un varenās 
Gaujas kraujās Vidzemes Šveicē. Šajos 
pilskalnos vajaga uzkāpt, tos kājām no­
staigāt no augšas līdz lejai, lai redzami ap­
jaustu un izprastu, kāds savas zemes aiz­
stāvēšanas spēks mājoja šais senās ciltīs 
un viņu vēl primitīvā valsts territoriālā 
organizācijā. 
Latviskā un vēsturiskā Gauja, izceļoties 
no teiksmainiem sākumiem Piebalgas aug­
stienē, pie Strenčiem - Valmieras sāk ie-
grausties kalnajos, kur jau sirmā senatnē 
izveidojusi savu vareno senleju, kas sa­
vas attīstības virsotni sasniedz Cēsu-Si-
guldas novados. Senatnes pieminekļi — 
vācu celto piļu drupas, lībiešu un latvju 
cilšu pilskalni, varenie ieži pie Cēsim, 
Amatas grīvas, Līgatnes un citur mūsu 
ģeoloģisko viduslaiku — devona smilšak= 
meņu alas, daudzās gpavas un aizas, vienā 
vārdā visa Vidzemes Šveices krāšņā ro­
mantiskā daba visos gada laikos aicināt 
gedes! Kas Vidseme Šveitsis on teisiti? Ei. 
mitte sugugi! Ka Eesti turiste võivad hu­
vitada kohad, kus kord 011 seisnud ajaloo­
lised Sateselja või Kaupo suured lossid 
(magnum castrum Cauponis) ja teisede 
liivlaste kindlused romantilistel ja suure­
pärastel Gauja jõe kõrgetel kallastel Vid­
seme Šveitsis. On tarvis ronida nendele 
linnamägedele, neid jalgsi läbi käja üle­
vast alla, et saaksime aru, milline oma 
maa kaitsmise jõud on valitsenud neis 
vanades rahvastes ja nende primitiivses 
riigi territoriaalses organisatsioonis! 
Lätipärane ja ajalooline Gauja, tulles 
muinasjuttudega seotud Piebalga kõr-
gestikult, Strentsi ja Valmiera juures hak­
kab tungima mägedesse, kus juba hallis 
minevikus on moodustanud oma suure 
pärast oru, mis oma arenemise tipu saa­
vutab Cēsise-iSigulda ümbruses. Vanaaja 
mälestused — sakslaste ehitatud lossi* Ic 
varemed, liivlaste ja lätlaste linnused 
suured orud Cesise juures, Amata jõe kal­
lastel, Līgatnei ja mujal, meie geoloogia 
keskaja — devoon liivakivi koopad, pal-
Gauja panoraam Paradiisi mäelt. Gaujas panorāma no Paradīzes kalna. 
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aicina turistus un ekskursantus kavēties 
šajā Latvijas skaistā vēsturiskā novada, 
kura ievērojamākās vietas, blakus minot, 
»no Tallinnas-Rīgas dzelzceļa ērti un viegli 
sasniedzamas. 
Krāšņās Kurzemes Šveices ainavas Kan­
davas un Sabiles novados sakopotas gal­
venā kārtā Abavas senlejā un viņas 
pietekās, no tām Kurzemes Šveices 
romantika viskoncentrētāki izpaužas. 
Amulas un Imulas krastos. 
Un atkal tā pati aina, ko atzīmējām jau 
augstāk: kursu cilts senos cietokšņus un 
senpilsētas mēs redzam Abavas krastos 
pie Kandavas un Sabiles, tāpat kādu va­
renu senēju kuršu apcietinājumu — Bu-
ses pilskalnu Imulas kraujā, šī vieta to­
pogrāfijā vien jau liecina, ka senie kurši 
(pilskalnu galvenais izveidojums noticis 
ap 400—800 g. g.) savai senpilsētai izrau­
dzījuši nevien drošu, bet arī skaistu vietu 
un mums atkal tikai atliek sekot pa šo se­
no aistētu pēdām! Mazliet novirzoties 
no Kurzemes Šveices maršrūtiem (tos 
igauņu tūristi katrā laikā var pieprasīt 
jud kingud ja orud ühe sõnaga kogu Vid= 
seme šveitsi ilus romantiline loodus 
kutsudes (kutsub kõigil aastaaegadel turiste 
ja ekskursioone viibima selles kenas, aja­
loolises Latvia kohas, mille tähtsamad 
paigad, muuseas mainida, on kergelt kät­
tesaadavad Tallinna-Riia raudteelt. 
Ilusad Kurseme Šveitsi vaated Kandava 
ja Sabile ümbrustes on koostatud päämi-
selt Abava jõe ürgorus ja tema lisa jõgede 
ümbruses. Kurseme Šveitsi romantika kõi 
gerohkem väljendub Amula ja Imula jõ­
gede kallastel. Ning jälle see sama nähe, 
mida nägime juba enne: kuura rahvaste 
vanu kantse ja vanu linnu me näeme 
jälle Abava kallastel Kandava ja Sabile 
juures, samuti ka ühe suure vanade kuu-
ralaste kindluse - Buse linnamäel Imula 
kõrgel kaldal. Selle koha topograafia tun­
nistab, et vanad kuuralased (linnamägede 
päämine areng on sündinud 400—800 
aastail) on oma linnadele otsinud mitte 
ainult julge, vaid ka ilusa koha ja meie 
jällegi võime ainult käia vanade iluar-
mastajate jälgedes! Vähe kõrvale minnes 
Kurseme Šveitsi maršruutised (neid Eesti 
Abavas leja Kurzemes Šveicē. Abavajõe kaldad Kurseme Šveitsis. 
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Latgales Šveices skat». Latgale Šveitsi vaade. 
„Ceļtrans'a" tūrisma aģentūrā, Rīgā), re­
dzam citas ainas — Usmas ezera Moric-
salā, kur nekas nedrīkst traucēt dabas 
brīvo veidojumu! 
Latgales Šveices ainavu ģeofizika maz­
liet citāda: to neveido upju senlejas, bet 
gan daudzie krāšņie ezeri, kalnāju muldas, 
pauguri, atkal dziļas gravas un ieplakas 
(morēnu ainavas) ar plašu un tālu izredzi 
no augstākām vietām — piemēram Val-
kenberga pie Raznas ezera, Sauleskalnā 
un citiem Latg-ales milžiem. Pat ārzemju 
braucienos izlutinātiem tūristiem dažu die­
nu ekskursija no Rēzeknes uz Raznas eze­
ru — Bukmuižu — Ežu ezeru — Dagdu — 
Krāslavu — Sauleskalnu — Aglonu, ci­
tiem vārdiem cauri visai Latgales Šveicei 
ar tās etnogrāfisko savdabīgumu un spē­
cīgo katolicisma ietekmi top un taps ne­
aizmirstama! Tādēļ arī mēs varam pil­
nīgi droši sacīt: 
„Latvija aicina!" 
Cand jur. M. Sams. 
Tūrisma referents. 
turistid võivad igal ajal saada «Geltrans'i» 
turismi agentuurist, Riias (näeme teisi 
vaateid — Usma järve Mooritsa saarel, 
kus, keegi ei saa takistada looduse vaba 
arengu! 
Latgallia šveitsi vaadete geofüüsika on 
vähe teistsuguseni: teda ei moodusta jõed, 
vaid paljud ilusad järved, mis mägede 
keskel asuvad kui kausid, väikesed mäed, 
jälle sügavad orud ja madalikud (more-
nite vaated) laia ja avara vaatega kõrge-
mailt kohtadelt, näiteks Volkenburg Ras-
na järve juures Saulemäel ja teistelt Lat-
galia suurematelt mägedelt. Isegi välis­
maa sõitudel harjunud turistid ei unusta 
paar päeva kestvat ekskursiooni Resek-
nest Rasna järvele — Bukmuiža — Ežu 
järvele — Dagdale — Kraslavale — Sau-
lemäele — Aglonale, teiste sõnadega läbi 
kogu Latgallia Šveitsi tema etnograafilise 
omapärasusega ja tugeva katoliiklise mõ­
juga. Sellepärast võime täiesti julgesti 
ütelda: «L»atvia kutsub!» 
Cand. iur. M. Sams. 
Turismi referent. 
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15. maija un 12. marta sasniegumi. 
15. mai ja 12. märtsi saavutusi. 
Latviešu tauta nesen nosvinēja lielākos 
svētkus, kādus tā līdz šim savā zemē vēl 
nebija piedzīvojusi. Tā bija dižā tautas 
vienības diena 15. maijā, 'kad pagāja gads, 
kopš Latvijas ievērojamākais valsts vīrs 
Dr. Kārlis Ulmanis ievadīja latviešu tauta 
dzīvi jaunos ceļos. Izdarītas: pārgrozības ir 
ļoti lielas. Latviešu tautas vadonis noār­
dīja veco kārtību,lai būvētu tās- vietā ļ'au-
nu. Viņš iznīcināja partijas, lai apvieno­
tu visu tautu un lai celtu godā sentēvu la­
bos tikumus, kurus ļaudis pēdējā laikā 
bija aizmirsuši um tādēļ visa dzīve gāja uz 
postu. 
Pirmais K. Ulmaņa vadītās nacionālās 
valdības darbs bija pašvaldību likuma 
pārveidošana.. Pagastos iecēla vecākos, 
pilsētās — galvas un apriņķos — lauku 
pašvaldību vecākos, likvidējot agrākās do-
mesi un padomes. Galvas pilsēta pirmo 
reiz savā pastāvēšanas lai'kā dabūja lat­
visku pārvaldi. 
Ministru prezidenta darbs šai gada lai­
kā ir skāri© visas latviešu dzīves nozares. 
Otr,& svarīgs lēmums bija izglītības liku­
ma pieņemšana, nostādot skolu lietas uz 
jauniem pamatiem un dodot skolu vadītā-
jiem plašas tiesības:. Savas izglītības pro­
grammas pamatos valdība likusi tautības 
un tēvzemes princīpuis:. 
Demokrātiskai kārtībai pastāvot, Lat-
vijā bija brīvs vārds visiem domu virzie-
niem, un paši zemes īpašnieki — latvieši 
bieži vien palika novārtā. Arī tam K. 
Ulmanis darīja galu un izveda tautas ga­
rīgo aizsardzību. 
Valdība izdeva jaunu valsts valodas li-
kumu, kas atdeva latviešu valodai to go­
da vietu, no kuras citas valodas, tai bla-
kus nostādamās, taisījās viņu izstumt un 
mazināt viņas cieņu, šis likums ir gan­
darījums katram latvietim. 
Parlamentam, pastāvīgi ķildojoties, ne* 
bija laika gādāt par Latvijas atbrīvotā­
jiem, kuru lūgumi peešķirt zemi 15 ga­
dus palika neievēroti. 15. maija vedējs 
Läti rahvas pühitses hiljuti suurimat 
peopäeva, millist ta senini omal veel pole 
pühitsenud. See oli suur rahva ühtluse 
päev 15. mail, mil möödus aasta, kui Lat-
via silmapaistvam riigimees Dr. Karlis 
Ulmanis juhtis läti rahva elu uutele ra­
dadele. Tehtud muudatused on väga suu­
red. Läti rahva juht hävitas vana korra, 
et ehitada selle asemele uut. Tema püh­
kis parteid ära, et ühendala kogu rah­
vast ning et tõsta ausse esivanemate häid 
kombeid, mida inimesed olid viimasel 
ajal äraunustanud ja sellepärast kogu 
elu läks hädaohule vastu. 
Esimene K. Uimani juhatatud rahvus­
liku valitsuse töö oli omavalitsusseaduse 
muutmine. Valdadesse määrati vallavane­
mad, linnadesse — linnapead ja maakon­
dadesse maakondade vanemad, likvidee­
rides endised volikogud ja nõukogud. 
Pealinn sai esimest korda oma kestvuse 
ajal rahvusliku linnavalitsuse. 
Ministerpresidendi töö on selle aasta 
jooksul puudutanud kõike Latvia eluala­
sid. Teine tähtis samm oli haridusseaduse 
vastuvõtmine, mis säädis koolielu uutele 
alustele ja andis koolide juhatajaile suu­
remaid õigusi. Oma haridusprogrammi 
alusteks on valitsus pannud rahvuse ja 
isamaa printsiibid. 
Demokraatilise korra ajal Latvias oli 
vaba sõna kõigil vooludel ning maa oma­
nikud — lätlased ise sagedasti jäid kõr­
vale. Ka sellele tegi K. Ulmanis lõpu ja 
teostas rahva vaimset kaitset. Valitsus 
andis välja uue keeleseaduse, mis andis 
läti keelele selle aukoha, millest teised 
keeled tahtsid teda välja tõrjuda ning 
vähendada tema kaalu. See seadus andis 
suurt rahuldust igale lätlasele. 
Parlamendil, alati tülitsedes, ci olnud 
aega hoolitseda Latvia vabastajate eest, 
kellede palved, anda neile maad, jäid 15 
aastat tähelepanemata. 15. mai tooja käs­
kis ühel ainsal kuul anda vabadussõjast 
osavõtjaile 600 talu. 
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vienā vienīgā mēnesi lika piešķirt brīvi» 
bas cīņu dalībniekiem 600 saimniecības. 
Senāk valsts atstāja bez ievērības saim= 
niecisko dzīvi, kaut gan daudzi uzņēmēji 
ievēroja tikai savu peļņu, bet ne valsts in­
tereses. Likums par Latvijas tirdzniecī* 
bas = rūpniecības kameras nodibināšanu 
pārkārtoja privātsaimniecības organizēša» 
nu uz jauniem pamatiem, piesaistot to 
līdzdalībā valsts saimnieciskas izveidoša­
nas darbā. Izdevies arī ievērojami atve= 
seļot tirdzniecības bilanci, palielinot ārē» 
jās tirdzniecības apgrozījumus, bet it ee-
višķi eksportu. Pieaugumu uzrāda arī 
Latvijas bankas ārzemju valūtas un zelta 
krājumi, Latvijas krēdūtbankas dibinā­
šana sekmē krēdita palētināšanu un ievē» 
rojami atveseļos krēdiUsaimniečību* 
Pēdējā laikā pieņemts viens no svarīgā» 
kiem likumiem lauksaimniecībā — par 
lauksaimniecības kameru, apvienojot ag» 
ronomiskās palīdzības darbu vienās rokās. 
Zemnieku parādu nasta samazināta, 
dzēšot īstermiņa aizdevumus par 3.500.000 
latiem, un iesākta ilgtermiņa aizdevumu 
dzēšana par 30 milj. latu. Tā valdība pa­
mazām sagatavo lauksaimniekiem citu 
nākotni. 
Agrāk pabalstu došana vairoja bezdarb» 
nieku skaitu. Jaunā saimnieciskā polītika 
ir sagādājusi darbu 13 tūkstošiem strād* 
nieku, jo rūpniecība paplašinājās, un tur 
vajadzēja darba roku. Tagad darba meklē» 
tāju Latvijā vairs nav, bet ir jūtams pat 
strādnieku trūkums. Valdība ir sekmē» 
jusi strādnieku pāriešanui no pilsētām uz 
laukiem, izsniegdama 200 1s inventāra ie= 
gādāšanai katram, 'kas 1 gadu nostrādājis 
laukos un grib tur palikt dzīvot. 
Jauns, ļoti svarīgs pasākuma ir pilsētu 
bērnu novietošana lauku ģimenēs, tā sagā­
dājot tiem veselīgus dzīves apstākļus. Sli­
mo kasēsi no jauna pārveidotas tā, lai vi» 
ņas varētu kalpot ne šauriem partiju ap» 
rēķiniem, bet strādnieku labklājībai. 
Liels svarīgs darbs ir strādnieku arod» 
organizācijas, kuras domātas 'kā pamats 
jaunām darba kamerām, kur strādnieki 
paši varēsi līdzi runāt savas darba un kul­
tūras dzīves veidošanā. 
Vana korra ajal riik ei pööranud omā 
tähelpanu majanduselule, olgugi, et pal­
jud ettevõtjad mõtlesid ainult omast ka­
sust, mitte aga riigi huvidest. Latvia kau= 
bandus—tööstuskoja asutamise seadus 
organiseeris eramajandust uutel alustel 
ning sidus seda riigi majanduse arendi-
mise tööle. On õnnestunud suuresti paran­
dada kaubandusbilanssi, suurendades vä­
liskaubanduse läbikäiku, eriti väljavedu. 
Kasvavad ka Latvia panga välisvaluuta 
ning kulla reservid. Latvia krediitpanga 
asutamine võimaldab odavamat krediiti 
ning elustab tunduvalt krediitmaiandust, 
Viimasel ajal on vastuvõetud üks tähtsa» 
maist seadusist põllumajanduses — põl­
lumajanduskoja asutamise seadus, koon­
dades agronoomilise abiandmise töö ühe 
asutuse kätesse. 
Talumeeste võlgade koorem on kergen­
datud, kustutades lühiajalisi laene 
3.500.000 lati eest, ning on juba alatud 
pikaajaliste laenude kustutamist 30 mil­
joni lati eest. Nõnda valmistab valitsus 
põllumeestele paremat tulevikku. 
Ennemalt suurendas toetuste andmine 
töötatööliste arvu. Uus majanduspoliitika 
on andnud tööd 13 tuhandele töölisele, 
'kuna tööstus on elavnenud ning tarvitab 
töötajaid. Praegu Latvias töö otsijaid 
enam ei ole, vaid on tunda isegi tööliste 
puudust. Valitsus on soodustanud töö­
liste maale elama asumist, andes 200 
latti inventari muretsemiseks igaühele, 
kes 1 aasta on töötanud maal ja tahab 
sinna elama jääda. 
Uus väga tähtis algatus on linnalaste 
paigutamine maa perekondadesse, nõnda 
muretsedes nende tervisele soodsaid olu­
sid. Haigekassad on uuesti ümiberorga-
niseeritud nõnda, et nad võiksid kasuli­
kud olla tööliste hääkäekäigule mitte aga 
teenida parteide kitsaid huve. 
Suur tähtis töö on tööliste kutseorgani­
satsioonide loomine, mis on mõeldud alu­
sena uutele töökodadele, kus töölised ise 
võivad kaasarääkida oma töö ja kultuur­
elu väljaarendamises. 
Läinud aastal täitusid ka püüded Balti 
riikide liidu järele, mida nii palavalt soo» 
visid saavutada meie tublimad patrioo-
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Pagājušā gadā dabūja savu piepildīju» 
mu arī centieni pēc Baltijas valstu savie» 
nības, ko tik karsti vēlējās īsasniegt mūsu 
krietnākie patrioti, bet ko kavēja pirms 
15. maija valdošie partiju aprēķini. Ta* 
gad valdība ievadījusi visplašāko kopdar­
bību ar Igauniju un Lietuvu, uz 1934. ga» 
da 12. septembra vienošanās līguma pa= 
mata. Baltijas valstis ar to kļuvusas "par 
īsvarīgu faktoru starptautiskā polītikā. 
Nacionālā valdība viena gada laikā li» 
kumdošanas darbā, valstts saimnieciskās 
dzīves nostiprināšanā, nacionālās kultū­
ras, nacionālās: cieņas aizsargāšanā ir 
veikusi lielus un uz laikiem paliekošus 
darbus. Vis,si tas ir bijis iespējams tādēļ, 
ka tagadējā valdība ir neatkarīga no par» 
tiju kombinācijām, bet apzinādamās savu 
lielo pienākumu pret tautu un valsti, var 
pildīt uzdevumus pēc labākās sirdsapzi­
ņas. 
12.martā pagāja gads, kopš telegrammas: 
un laikraksti vēstīja visai pasaulei, ka 
Igaunijā norisinājušies lieli notikumi: 
valsts vecākais Konstantīns Päts atlaidis 
parlamentu, izsludinājis kara stāvokli, at= 
cēlisi sapulces, un pats uzņēmies atbildību 
par valsts turpmāko likteni. 
12. martā Igaunijas vēsturē tāpat kā Lat» 
vijā 15. maijā, iesākās pavisam jauna la» 
pas puse, ko ar pateicību un sajūsmu la* 
sīsi nakamās paaudzes. Tautas: vadonis ar 
stingru roku novērsa pilsoņu kara bries» 
mas, nodibināja zemē mieru, ieveda jau­
nu kārtību un sāka atjaunojošu valsts uz­
būve!» darbu, kas gada laikā paveikts jau 
tik tālu, ka viņa rezultāti un labais ie» 
spaids jūtams visās dzīves nozarēs. To 
atzīst katrs igauņu tautas loceklis, kam 
rūp Igaunijas: labklājība, tādēļ neapmieri» 
nāto ir ļoti maz, un tauta nevēlasi vairs at­
griežamies nemiera un ķildu laikus, kas 
valdīja pirms 1934. gada 12. marta — 
igauņu tautas lielās vienības atjaunoša­
nas dienas. 
Igaunijas valsts vecākā pirmaisi darbs 
pēc miera un kārtības nodibināšanas bija 
— iekšējās dzīves pārkārtošana. Vadošās 
vietās iecēla uzticamus darbiniekus nu 
iestādēsi pārkārtoja ierēdņus, atlaižot par­
did, kuid mida takistasid enne 15. maid 
valitsevad parteide tülid. Praegusel sil= 
mapilgul on valitsus alanud kõige tiheda» 
mat koostööd Eestiga ja Leeduga 12. sep­
tembril 1934. aastal sõlmitud liidulepingu 
põhjal. Balti riigid on sellega saanud 
kaalukaks faktoriks rahvusvahelises po­
liitikas. 
Rahvuslik valitsus on ühe aasta jook» 
sul teinud suuri ja aastatele ette mõel­
dud töid seadusandlikus töös, riigi majan­
duselu kindlustamises, rahvusliku kul­
tuuri ja rahvusliku au kaitsmises. Kõik 
see oli võimalik sellepärast, et praegune 
valitsus on rippumatu parteide kombi» 
natsioonidest, kuid ta on teadlik, kui suu­
red kohustused tal on rahva ja riigi vas= 
tu, ja seepärast võib täita oma ülesandeid 
parima südametunnistuse järgi. 
12. märtsil möödus aasta, mil tele­
grammid ja ajalehed teatasid kogu maail» 
male, et Eestis on sündinud suured mu-
datused: riigivanem Konstantin Päts on 
parlamendi kojusaatnud, väljakuulutanud 
kaitseseisukorra, ärakeelanud valimised j a 
koosolekud ning ise võtnud enesele vas­
tutuse riigi tulevase saatuse eest. 
12. märtsiga algas Eesti ajaloos, samu­
ti kui Latvias 15. mail, täiesti uus lehe­
külg, mida tänu ja vaimustusega loevad 
tulevased põlved.. Rahva juht tõrjus 
kindlal käel kõrvale kodusõja hädaohu, 
lõi rahu maale, pani maksma uue korra 
ja algas riigi ülesehitamise tööd, mis on 
aasta jooksul arenenud juba niikaugele, 
et selle tulemusi ja hääd mõju on tunda 
juba elu kõigil aladel. Sellest saavad aru 
ka kõik need Eesti rahva liikmed, kel 
seisab südame lähedal Eesti heaolu, see­
pärast on ka rahulolematuid väga vähe. 
Rahvas ei soovi, et veel tuleksid tagasi 
endised rahutuse ja tülide ajad, mis va­
litsesid enne 12. märtsi 1934. aastal — 
Eesti rahva üksmeelsuse tagasitoomise 
päeva. 
Pärast rahu ja korra jaluleseadmist 
Eesti riigivanema esimene töö oli — si­
seelu ümberkorraldamine. Juhtivaile 
kohtadele määrati ustavad ametnikud 
ning riigiaparaat puhastati ebaustavast 
elemendist, vallandades parteide määra-
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tiju ieliktos nederīgos darbinieku® un do­
dot iespēju strādāt spējīgākiem, kas bieži 
vien bija palikuši nomaļus tikai tādēļ, Ka 
tiem nebija partijas kartiņas. Tīrīšanas 
darbu izdarīja arī armijā, lai atbrīvotu 
valsts bruņotos spēkus no pretvalstiskām 
personām. Jaunā Igaunijas nacionālā vai» 
dība tomēr neatstūma neviena, kas aplie-
cināja savu uzticībui jaunajai iekārtai un 
patiesi gribēja darboties atdzimušās dzim­
tenes/ labā. 
Nākošais solis bija — dekretu kārtībā 
izdotie jaunie likumi, kas saskaņoti ar 
valsts jauno garu ved tautu pareizā vir­
zienā. Tālejoša nozīme ir pašvaldību re-
formai, kas dod iespēju sekmīgi darboties 
vakts um tautas labā. Jaunais baznīcas 
likums nostādīja garīgo dzīvi uz citiem 
pamatiem, un valsts valodas likums deva 
igauņu valodai to godu un tiesības, kas 
tai jau sen pienācās. Publicēti arī jauni 
krimināllikumi. 
Lielui tautisku sajūsmu radīja valsts ve= 
cākā dekrets par uzvārdu igauniskošanu, 
kam atsaucās simtiem pilsoņu. Ļoti sva= 
rīgs Igaunijas valdības darbs ir skolu re­
forma, kas nostādīja jaunatnes audzināša­
nu uz pilnīgi jauniem un nacionāliem pa­
matiem. Likumi par parādu pārjaunošanu, 
parādu procentu samazināšanu, eksporta 
prēmiju izmaksu zemniekiem un daudzi ci­
ti daudz palīdzēja lauksaimniecības stā­
vokļa uzlabošanā. Tasi savukārt iespaido­
ja visu Igaunijas saimniecisko dzīvi: 
lauksaimnieku pirktspēj ām palielinoties 
īsāka uzplaukt iekšzemes rūpniecība. Pa» 
teicoties valdības gādībai pieauga eks­
ports, un atdzīvojās visa ārtirdzniecība. 
Tā šoreiz noslēdzās ar vairāku miljonu at­
likumu, kas sen nav piedzīvots. 
Liela rosība vērojama arī kultūras dzī. 
vē, ko valdība cenšas veicināt visiem spē­
kiem. Valsts vecākais K. Päts izsniedz 
ikgadus 3 labākiem literatūras darbiem 
prēmijasi. Pacilātība valda arī citās māk­
slās nozarēs, jo tautai atgriezies dzīves 
un darba prieks, kas izpaužas visur. To 
devusi apziņa, ka nu ikviens var droši 
isttrādāt un nav jābaidās ķildu un nesaska­
ņu. 
tud riigiteenijaid ja andes võimalust töö­
tada kohasematele, kes senini olid jää­
nud kõrvale ainult selle tõttu, et neil puu­
dus parteikaart. Puhastustööd tehti ka 
kaitseväes, et vabastada riigi kaitsevägi 
riigi vastaseist isikuist. Uus Eesti rah­
vuslik valitsus siiski ei tõrjunud tagasi 
kedagi, kes tunnistas oma poolehoidu 
uuele korrale ja tõesti tahtis töötada 
uuestisündinud kodumaa hääks. 
Järgmiseks sammuks oli dekreedi teel 
seaduste maksmapanemine, mis on 
kooskõlas riigi uue vaimuga ja viivad 
rahva õiges suunas edasi. Kaugeleula­
tuv tähtsus on omavalitsuste reformil, 
mis annab võimaluse eduga tegutseda 
riigi ja rahva kasuks. Uus kirikuseadus 
korraldas vaimuelu uutele alustele, ja rii-
gikeeleseadus andis eesti keelele selle au 
ja õigusi, mida ta juiba ammu pidi oma­
ma. Avaldati ka uus kriminaalseadustik. 
Suurt rahvuslikku vaimustust tekitas 
riigivanema väljaantud nimede eestista­
mise dekreet, mis leidis suurt vastukõla 
rahva sees. Väga tähtis Eesti valitsuse 
töö on veel kooliseadus, mis korraldab 
noorso kasvatust täiesti uutel ja rahvus­
likel alustel, ümberlaenustamise, võla-
protsendi vähendamise, eksportpreemiate 
väljamaksmise seadus põllumeestele ning 
paljud teised seadused aitasid suurel 
määral parandada põllumeeste seisukor­
da. See mõjutas omaltpoolt kogu Eesti 
majanduselu: põllumeeste ostujõud suu­
renes ja sisemaa tööstus hakkas elavne­
ma. Tänu valitsuse hoolele väljavedu 
kasvas ning suurenes kogu väliskauban­
dus. Tänavu lõppes see mitme miljonili­
se ülejäägiga, mida ei ole kaua sündinud. 
Suur elavus on märgatav ka kultuurie­
lus, mida valitsus püüab soodustada kõi­
ge jõuga. Riigivanem K. Päts annab iga 
aasta preemiaid kolmele paremale kir­
janduslikule teosele. Tõus valitseb ka 
teistel kunstialadel, kuna rahval on elu 
ja töö tagasitulnud, mida on näha igal 
pool. Seda on annud veendumus, et nüüd 
igamees võib julgesti töötada, kuna ei tu­
le ette enam tülisid ega rahutusi. 
Hiljuti loodi ja hakkas tegutsema uus 
organisatsioon „Isamaa liit", mis ühendab 
veel suuremal määral eesti rahvast ühi-
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Nesien nodibinājusies un sāk darboties 
jauna organizācija „Tēvzemes apvienība", 
kas vēl vairāk vienos igauņu tautu kopējā 
darbā, kura mērķis ir ziedoša Igaunija. 
Latviešu un igauņu tautu vadoņi Kārljs 
Ulmanis un Konstantinsi Päts savā pirmā» 
jā valdīšanas gadā veikuši jau diezgan 
daudz, bet tik īsā laikā bija iespējams no­
kārtot tikai visnepieciešamākos jautāju» 
mus. Pie daudziem uzdevumiem abu vai» 
stu nacionālās valdības vēl istrādā, bet vēl 
vairāk darbu tām padomā. Galvenais, ko 
igauņu un latviešu tautas mantoja 15. 
maijā un 12. martā, ir — saimnieks, kam 
vara un iespēja brīvām rokām vadīt valsts 
likteni un tautas dzīvi. Vadoņi apvienoja 
savasi tautas, kas tagad kopējā sadarbībā 
veic lielos valstiskos uzdevumus. 
Par valsts drošību ir nomodā visui bru­
ņoto spēku virspavēlnieki — Latvijā kara 
ministrs,' ģenerālis Jānisi Balodis un Igau» 
nijā ģenerālis Johans Laidoners, kas; bla­
kus K. Ulmanim un K. Pätsam grūtos brī= 
žos arvien atradušies tautas priekšgalā. 
12. martā Igaunija sāka īsstaigāt jaunu 
ceļu, kas iet vienā virzienā ar Latvijas ta­
gadējām gaitām, tādēļ 12. martam ir tāda 
pat nozīme Baltijas tautu vēsturē, kā 15. 
maijam. L. 
seks tööks, mille eesmärgiks on õitsev 
Eesti. 
Läti ja eesti rahva juhid Kārlis Ulma­
nis ja Konstantin Päts on oma esimesel 
valitsemise aastal juba õige palju suut­
nud ära teha, kuid nii lühikese aja jook» 
sul on võimalik korraldada vaid häda-
vajalisemaid küsimusi. Paljude ülesanne» 
te juures mõlema riigi rahvuslikud valit­
sused veel töötavad, 'kuid veel rohkem 
töid on ettenähtud. Tähtsamaks, mida 
eesti ja läti rahvad saavutasid 15. mail 
ja 12. märtsil, on peremees, kel võim ja 
võimalus vabade kätegaj ühtida riigi saa» 
tust ja rahva elu. Juhid ühendasid oma 
rahvaid, kes praegu ühisel tööl lahendab 
suuri riiklikke ülesandeid. 
Riigi julgeoleku eest on valvel kaitse­
jõudude ülemjuhatajad — Latvias kaitse» 
minister kindral Jānis Balodis ja Eestis 
kindral Johan Laidoner, kes mõlemad 
K. Ulmani ja K. Pätsi kõrval on raskeil 
silmapilkudel alati olnud oma rahvaste 
eesotsas. 
12. märtsil Eesti rahvas siirdus uuele 
teele, mis langeb ühte Latvia riigi prae­
guse suunaga ja seepärast on 12. märtsil 
Balti rahvaste ajaloos sama tähtsus, mis 
15. mail. L. 
CHRONIKA. 
KROONIKA. 
Otrā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ārlietu 
ministru konference Kauņā. 
Saskaņā ar pirmās triju Baltijas valstu ārlietu 
ministru konferences (Tallinnā, 1&34. 30:. nov. 
— 2. dec.). lēmumu, nākošo, otro konferenci 
sasauc Kauņā, š. g. 6—8. maijā. 
Tā tad šī konference uzskatāma par kārtējo 
triju valstu ārlietu ministru sanāksmi, kas noti­
kusi saprašanās un sadarbības līguma 1. pantā 
noteiktā kārtībā, kur paredz šādu konferenču 
nolikšanu vistmaz divas reizes gadā. 
Šīs konferences dienas kārtībā bija paredzēta 
visu to jautājumu turpināšana, kurus apsprieda 
pirmā konferencē, pievienojot tiem nO jauna 
triju valstu sadarbībā radušos jautājumus, kā 
arī apspriežot diplomātiskās un politiskās sadar­
bības padziļināšanas iespējamības un nepiecie­
šamības sakarā ar pašreizējo politisko stāvokli. 
Teine Eesti, Latvia ja Leedu välisministrite 
konverents Kaunases. 
Kooskõlas esimese kolme Balti riigi välis­
ministrite konverentsi (Tallinnas 3'0. nov. — 
2. dets. 11934. a.) otsusega, järgmine, teine kon­
verents kutsuti kokku Kaunases 6.—8. maini 
käesoleval aastal. 
Tähendab, see konverents oli korraline kolme 
riigi välisministrite nõupidamine, mis peeti 
koostöö ja sõpruslepingu 1. paragrahvis mää­
ranud korras, kus on etenähtud sellised konve­
rentsid vähemalt kaks korda aastas. 
Konverentsi päevakorras oli ettenähtud kõiki­
de nende küsimuste arutamine, mis olid alatud 
esimesel konverentsil, ühendades nendega kolme 
riigi koostöös uuesti juurde lulnud küsimusi ning 
rääkides ka diplomaatilise ja poliitilise koostöö 
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Neapstājoties sīkāki pie konferences lēmu­
miem par triju valstu sadarbību konkrētos tech-
niskog jautājumos, kā par muitas nomenklatū­
ras unifikāciju, kas sola vislabākos panākumus, 
par likumdošanas unifikācijas vekseļu, čeku un 
banknotu un citos likumos, par kopējo- konven­
ciju noslēgšanu par tiesu lēmumu izpildīšanu, 
strīdīgo jautājumu izšķiršanu miera ceļā, kur 
jau izstrādāti attiecīgie projekti, sevišķi atzīmē­
sim konferences lēmuimu par speciālas konfe­
rences sasaukšanu gada laikā,, kurā apspriests 
jautājums, kas jāatrisina saimnieciskās sadarbī­
bas paplašināšanai. 
No vislielākā svara ir konferences lēmums par 
triju valstu viedokli zīmējoties uz politisko stā­
vokli un sadarbību politiskos jautājumos. 
Trīs Baltijasi valstis izsaka savu gatavību ak­
tīvi piedalīties arī turpmākā darbībā un katrā 
akcijā, kuras nolūks būtu pastiprināt drošības 
garantijas Austrumu Eiropā, piekrītot kolektī­
vai un reģionālai drošības sistēmai. Tālāk mi­
nētās valstis apstiprina savu apņemšanos, dibi­
not arī savu turpmāko sadarbību uz savstarpējās 
solidāritātes tālāku attīstību un padziļināšanu. 
Solidāri viņas pieies pie kura katra projekta 
par drošības organizāciju. Tāpat viņas1 izrādīs 
savstarpēju diplomātisku un politisku palīdzību 
visos jautājumos, kur Tautu Savienības Paktu 
varēs pielietot kā drošības garantiju instrūmen-
tu attiecībā uz karu Tautu Savienības locekli. 
Tā tad mēs redzam, ka arī politiskā laukā 
trīs Baltijas valstis pieturēsies pie saskaņotas 
līnijas, liekot tai pamatā centienus pēc drošības 
garantijas noteikšanas Austrum-Eiropā Tautu 
Savienības pakta garā un rāmjos un pieejot šī 
jautājuma atrisināšanai ar pilnīgas savstarpējas 
solidāriSātes apņemšanos, kāda noteikta «Sapra­
šanās un sadarbības līgumā". 
Tiešām, kā izteicās presei pēc konferences 
slēgšanas Latvijas delegācijas priekšsēdētājs ģe­
nerālsekretārs Munters; „nevar iedomāties si­
tuāciju, kurā mūsu trīs valstis neatrastu kopēju 
uzskatu un valodu, un tamdēļ ir pilnīgi dabīga 
tā vienprātība, kufa bija novērojama diskusiju 
laikā par politiskiem un citiem konkrētas dabas 
jautājumiem. Šī vienprātība uzskatāma par 
pierādījumu tam, ka sadarbība Baltijas valstu 
starpā uzsākta pareizā laikā un novadīta uz 
pareiza ceļa." 
Tas ir labākais novērtējums par 2. triju Bal­
tijas valstu ārlietu ministru konferences darbī­
bu un tās rezultātiem. 
Latviešu—Lietuviešu Vienība, Rīgā 
nodibināta 19121. 'g. 1. februārī. 
Valde sastāv no 15 locekļiem (10 latvji un 5 
lietuvji), pie kam tie ievēlāmi uz 3 gadiem. 
Biedru skaits pastāvīgi audzis: 1921. g. bija 
126, 1934. g. 450, bet šogad jau pāri 500 per­
sonām. 
Latviešu un lietuvju tau'u tuvināšanās labā 
Vienība sarīkojusi Latvijā, Rīgā, 5 latviešu un 
lietuvju kongresu s: 19'24., 1926., 1928., 
süvendamise võimalusi ja tarvidusi kooskõlas 
praeguse poliitilise olukorraga. 
Mi.te peatudes lähemalt konverentsi otsuste 
juures kolme riigi koostöö üle konkreetseis tehni-
lisis küsimusis, nagu tolli nomenklatuuri unifi-
katsioon mis tõotab kõige paremaid tulemusi, 
seadusandluse ühtlustamine vekslite, tšekkide ja 
rahatähtede ning teistes seadusis, ühiste kon­
ventsioonide sõlmimine, kohtu otsuste täidevii­
misest, tüliküsimuste lahendamisest rahulikul teel, 
milleks on juba väljatöötatud vastavad eelnõud, 
mainime eriti otsust erilise konverentsi kokku­
kutsumisest aasta jooksul, kus peaks arupidama 
küsimuste üle, mis on lahendada majandusliku 
koostöö laiendamiseks. 
Kõige suurem tähtsus on konverentsi otsu­
sel kolme riigi seisukorrast mis puutub poliitilist 
olukorda ja koostööd poliitilisis küsimusis. 
Kolm Balti riiki on valmis aktiivselt osa võ ma 
ka edaspidisest tegevusest ja igast aktsioonist, 
mille eesmärgiks on kindlustada julgeolekut 
Ida Euroopas, ning pooldavad kollektiivset ja 
regionaalset julgeoleku süsteemi. Edasi kinni­
tavad mainitud riigid oma tõotust arendada ka 
oma edaspidises tegevuses omavahelise solidari-
teedi süvendamist. Nad tegutsevad solidaarselt 
iga eelnõu arutamises, mis räägib julgeoleku or­
ganisatsioonist. Samuti nad annavad üksteisele 
omavahelist diplomaatilist ja poliitilist abi kõigis 
küsimusis, kus Rahvasteliidu pakti võib tarvita­
da julgeoleku garantiide instrumendina iga Rah­
vasteliidu liikme suhtes. 
Näeme, et ka paliitika alal sammuvad kolm 
Balti riikj kooskõlastatud suunas, pannes selle 
aluseks püüdeid kindlustada julgeolekut Ida-
Euroopas Rahvasteliidu pakti vaimus ja raames 
ja lähenedes sellele küsimusete täieliku omavahe­
lise solidariteedi valmisolekule, mis on ettenäh­
tud «Koostöö ja sõpruslepingus". 
On tõsi, mida ütles ajakirjandusele pärast 
konverentsi lõppu Latvia delegatsiooni esimees 
kindralsekretär Munters: „Ei suuda ettekujuta-
da situatsiooni, milles meie kolm riiki ei leiaks 
ühist vaadet ja keelt, ja sellepärast on loomulik 
see üksmeelsus, mida nägime läbirääkimiste ajal 
poliitiliste ja teiste konkreetse iseloomuga küsi­
muste üle. See üksmeel on hääks tõenduseks 
sellele, et koostöö Balti riikide vahel alustatud 
õigel ajal ja juhitud õigele teele." 
See on parimaks teise Balti riikide välismini-
stite konverentsi tegevuse ja selle tulemuste 
väärtuse hinnanguks. 
Lätlaste - leedulaste ühisus Riias 
on asutatud 1. veebruaril 1921. aastal. Juhatus 
koosneb 15 liikmest (10 lätlast ja 5 leedulast), 
kusjuures nad valitakse 3 aastaks. Liikmete arv 
on järjekindlalt kasvanud: 19i21. asstal neid 
oli 126, 1934. a. 450, kuid tänavu on juba üle 
50:0 isiku. 
Lätlaste ja leedulaste lähendamiseks on ühisus 
korraldanud La vias, Riias 5 lätlaste ja leedu­
laste kongressi: 1924., 1926., 1928., 1930. 
ja 1932. aastail. 
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l93'0. un 193i2. g. Gluži tāpat darbojusies 
Kaunas Lietuvju—(Latvju Vienība, sarīkodama 
šādus brāļu tautu tuvināšanas kongresus Lietu­
vā: .1925. g. Kauņā, 1927. g. Klaipēdā, 1929.,, 
l'9'3tl. un 19134. g. Kauņā. Šie kongresi bijuši 
arvien kupli apmeklēti: no ÄOO1 — 500 perso­
nām. Kongresu dalībnieki rekrūtējušies galve­
nā kārtā no a)bu tautu izglītotākajām aprindām. 
Kongresos nolasīto un diskutēto referātu tēmati 
ir ļoti vispusīgi, bet tomēr tie visi ir tādi, lai 
tuvinātu un vienotu abas brāļu tautas, lai iznī­
cinātu savstarpējās nesaprašanās. Priekšlasīju­
mu skaits pārsniedz jau 100. 
Bez šiem' lielajiem kongresiem abu Vienības 
biedrību sadarbība vēl izpaudās tādējādi, ka abas 
biedrības noturējušas 2 reiz ga'dā valžu kopsē-
des, pārmaiņus, Kauņā un Rīgā. Šajās 
valžu kopsēdēs pārspriests par dažādiem kopē­
jiem- jautājumiem, galvenokārt, par sīkām ne­
saskaņām un traucējumiem abu tautu dzīvē un 
arī par visādiem kopdarbības veidiem abu tautu 
starpā. Ar 1934. g. 1. jūliju, kad nodibinājās 
Baltijas tautu tuvināšanās biedrību centrālā ie­
stāde, Igauņu, Latvju un Lietuvju .sadanbības 
birojs., Vienības biedrību valžu kopsēdes izbeidza 
savu darbību, jo tā tagad pilnīgi ietilpst: sadarbī­
bas biroja darba aplokā. 
Latviešu—(Lietuviešu Vienība, bez tam, rīko ik 
gadus 2—3 brāļu tautu tuvināšanās koncertus, 
vakarus un izrīkojumus. Arī priekšlasījumus 
notur, bet ne periodiski. 
Sākot ar 19'21 - g. rudeni, Latviešu-Lietuviešu 
V i e n ī b a  r ī k o  u n  u z t u r  l ī d z  š i m  l i e ' u v j u  v a l o ­
das mācības kursus. Lietuvju valodu 
māca pa vakariem 2 reizes nedēļā, ik pa 2 stun­
dām, pie kam viena reize veltīta teorijai un 
otra prak'ikai. Lietuvju valodas kursi ir vien-
gadēji, bet tie tomēr iepazīstina klausītājus ar 
lietuvju valodas pamatiem, tā kā kursants var 
diezgan viegli tālāk rīkoties pašmācības ceļā. 
Pie Vienības pirms dažiem gadiem nodibināts ja u k t s koris, kuru vada diriģents H. Prū­
sis. Korī piedalās ap 70—-80' dziedātāju, no ku­
riem puse latvju un puse lietuvju. Koris ļoti 
sekmē tuvināšanās darbu un, protams, mūsu iz­
rīkojumus. 
Beidzamos gados lielā mērā latvju un lietuv­
ju tuvināšanās darbā piedalās akadēmiskā jau­
natne, gan iestādāmās kuplā skai ā Latviešu— 
Lietuviešu Vienībā, gan stipri palīdzēdama Vie­
nības izrīkojumos ar savu jaunības sparu un 
veicibu. 
T. Rīteris, 
Latviešu-lietuviešu vienības 
priekšnieks. 
Latviešu—Čechoslovāku Biedrība Rīgā 
atskatās jau uz 10 savas pastāvēšanas' gadiem. 
Šai notecējušā darbības posmā biedrība par sa­
vu galveno uzdevumu uzskatījusi sekmēt latvju 
un čechoslovāku tuvināšanos, attīstot: un seviš­
ķi veicinot sakarus kultūrālā laukā. Šajos no­
lūkos biedrība ir sarīkojusi eikskursijas uz Če-
Samuti on tegutsenud ka Leedulaste — 
lätlaste ühisus Kaunases, korraldades selli­
seid vennasrahvaste lähendamise kongresse 
Leedus: Kaunases 1925. a, Klaipedas 1027. a, 
Kaunases 1929., 10311., ja 1934. a. Neist kon­
gressidest on alati hästi osavõetud : 200'—500 
isikuni. Kongresside osavõtjateks on olnud 
pääasjalikult mõlema rahva haritumad ring­
konnad. Kongressidel ettekantud referaatide 
teemid on olnud mitmekülgsed, kuid siiski nad 
kõik on sellised, mis lähendavad ja ühendavad 
mõlemaid vennasrahvaid, et hävitada omavahe­
lisi arusaamatusi. Loengute arv on tõusnud juba 
üle 100. 
Pääle nende suurte kongresside mõlemad 
ühingud on pidanud 2 korda aastas ühiseid ju­
hatuste istungeid üks kord Kaunases ja teine 
kord Riias. Nendel istungitel on peetud nõu 
mitmekesiste ühiste küsimuste üle, pääasjalikult 
väikestest arusaamatustest: ja takistustest mõle­
ma rahva elus ning ka koostöö arendamisest 
mõlema rahva vahel. 
1. juulist 1934. aas'ast, rn.il asutati Balti 
riikide .sõprusseltside keskasutis — Eesti - Lat­
via - Leedu koostöö büroo, ühisuste ühised 
istungid lõpetasid oma tegevuse, kuna see 
praegu täiesti kuulub koostöö büroo tööpiir­
konda. 
Pääle selle korraldab Lätlaste - leedulaste 
ühisus igal aastal 2—,3 vennarahvaste lähen­
damise kontserti, peoõhtut jne. Ka loenguid 
peetakse, kuid mitte perioodiliselt. 
Alaes 1921. a. sügisega, Lätlaste - leedulaste 
ühisus korraldaJb ja peab ülal leedukeele kur­
sused. Leedu keelt õpetatakse 2 korda näda­
las 2 tundi, kusjuures üks tund, on pühenda­
tud teooriale ja teine praktikale. Leedu keele 
kursused on 1 'aastased ,ku:d nad tutvustavad 
kuulajaid leedu keele alusega nii palju, et kuu­
lajad võivad võrdlemisi kergesti edasiõppida 
iseõppimise teel. 
Ühisuse juures on paari aasta ees'; asutatud 
segakoor, mida juhatab koorijuht H. Prūsis. 
Kooris on 701—'801 lauljat, kelledest pool on 
lätlased ja pool leedulased. Koor võtab elavalt 
osa lähendamise tööst ja, avuraadavalt, ka 'peo­
õhtutes". 
Viimasel ajal lätlaste ja leedulaste lähenda­
mise tööst võtab osa suurel määral akadeemi­
line noorsugu^ küll sisseastudes Lätlaste - lee­
dulaste ühisusse, küll osavõttes ühisuse algatu-
sist kogu oma nooruse jõu ja vaimustusega. 
J. Riteris, 
Lätlaste - leedulas e ühisuse 
esimees. 
Lätlaste tsehhoslovakkide ühing Riias 
võib juba tagasi vaadata oma 10 aastasele 
juubelile. Möödunud tegevuse ajal on ühing 
püstitanud oma eesmärgiks soodustada lätlaste 
ja tšehhide lähendamist arendades ja eriti soo­
dustades vahekordi kultuurialal. Selle ees­
märgi saavutamiseks ühing on korraldanud 
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choslovākiju, kā arī piedalījusies Čechoslovākijas 
ekskursantu uzņemšanā Latvijā. Lielu atbal­
stu biedrībai viņas nolūku sasniegšanā ir devusi 
Čeehu—Latvju biedrība Prāgā. No izcilākiem 
notikumiem biedrības: dzīvē mināimi: Kršižkov-
ska kojra viesošanās Latvijā, slavenā čechu 
stīdzinieku ansambļa „čechu Nonetta" viesoša­
nās. Biedrība pielikusi arī daudz pūļu, lai ievē­
rojamā čechu komponista B. Smetānas opera 
«Pārdotā līgava" parādītos uz Latvijas Nacio­
nālās Operas; skatuves. Bez kārtējiem ikgadī-
giem sarīko jumiem biedrība sevišķi dzīvu dalību 
bija ņēmusi Čechoslovākijas valsts prezidenta 
T. G. Masaryka 85-tās dzimšanas dienas jubile­
jas svinībās Latvijā š. g. 7. martā. 
Latviešu—Čechoslovāku biedrības valdes sa-
s.āvs: prof. Dr. V. Maldonis, priekšsēdis, A. 
Pavārs, un E. Paegie — priekšsēža biedri, lo­
cekļi: L. šules, L, Antonovičs, E. Bormeistars, 
J. Zirnis, N. Bumerts, P. Mareks. 
Biedrības adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 4H/43. 
Laitviešh—-dāņu biedrība. 
19i3ll. gada 16. maijā notika Latviešu—dāņu 
biedrības dibināšanas sapulce. Sarp dibinātājiem 
zvēr. adv. A. Ķēniņš, zvēr. adv. V, Holcmanis, 
M. A. Craegh de Bornholdts, Knuds Moellers-
Holsts, zvēr. adv. Viktors Dāle, cand. phil. Au­
stra Dāle, kooperātors V. Šiliņš, cand. phil. 
Austra Kārkliņa, prof. Pauls Dāle, direktors G, 
Moellers, direktors C. Christensens, E. Prēbens-
Hamzens un citi. — Sapulce pieņem statūtus un 
ievēl statūtu paraks.ītājus. 1903. gada 6. fe­
bruārī, pēc statūtu apstiļprināšanas Latviešu-
dāņu biedrība uzsāk savu darbību. Prezidijā 
ievēl toreizējo izglītības ministri Atti Ķēniņu, 
konsulu M. A. Craegh-Bornholdtu un redakto­
ru M. Liepu. 1933. gada 212. februārī notiek 
Nacionālā teātrī dāņu lugas „Žūpu Bērtulis" 
svinīga izrāde un reizē ar to Latviešu-dāņu 
biedrības oficiāls atklāšanas! vakars. Piedalās 
Latviešu-dāņu biedrības biedri, goda biedris Dā­
nijas pilnvarotais M. Langberga kungs ar kun­
dzi un daudz citas latviešu UTI dāņu sabiedrībā 
pazīstamas personas un sabiedriski darbinieki, 
valdības locekļi. Vakars norit vislabākā saska­
ņā. 1933. gada 2. decembrī Latviešu-dāņu 
biedrība sarīko konservatorijā kopā ar Kr., Ba­
rona tautas augstskolu pazīstamā dāņu tautas 
augstskolas' nodibinātāja N. Gruntviga piemiņas 
vakaru ar koncertu — latvju - dāņu tautas 
dziesmām un pēctam kopmielastu Otto Švarca 
restorānā. Ii9<34. gada 8. aprīlī latviešu-dāņu 
biedrība sarīko ar labiem panākumiem pēcpus­
dienas tēju Baltā namā. — 1935. gada 116. mai­
ja pilnsapulcē prezidijā ievēl: zvēr. adv. V. 
Holcmani, konsulu Craegh de Bornhodtu un 
redaktoru M. Liepu. 
Latviešu un itāliešu biedrība. 
Societā „Amici dell' Italia". 
Latviešu un i aliešu biedrība dibināta 1934. 
g. 21. novembrī. Pirmais imļpulss tai tika dots 
ekskursioone Tšehhoslovakkiasse ning osavõt­
nud Tšehhoslovakkia ekskursantide vastuvõt­
misest Latvias. Suurt toetust ühingule tema 
püüete elluviimises on andnud Tšehhoslovak-
kide - lätlaste selts Prahas. . Tähtsamaid sünd­
musist peame mainima: Kršižkovski koori kü­
laskäiku Latviässe, kuulsa tšehhi keelpillide 
orkestri ,,Tšehhi Nonetta" külaskäiku j. t. 
Ühing on ka palju hoolt kandnud selle eest, et 
kuulsa tšehhi helilooja B. Smetana ooper 
«Müüdud mõrsja" lavastataks Latvia Rahvus­
ooperis. Pääle korraliste igaaastaste ürituste 
on selts eriti elavalt osavõtnud Tšehhoslovak­
kia riigipresddendi T. G. Masariki 85 sünni­
päeva pidustusdst Latvias 7. märtsil käesoleval 
aastal. 
Lätlaste-tšehhoslovakkide ühingu juha'use 
koosseis on: prof. Dr. V. Maldonis — esimees, 
A. Pavars ja E. Paegie — abiesimehed, liikmed: 
L. išults, L. Antonovičs, E. Bormeistar, J. Sir-
nis, N. Bumerts, P. Mareks. 
Ühingu aadress: Riia, Elisabeti tän. 41-43. 
Läti - Taani ühing. 
16. mail 193ll. aastal peeti Läti - Taani 
üihingu asutamise koosolek. Asutajate hulgas 
oli vann .adv. A. Ķēniņš, vann. adv. V. Holc­
manis, M. St. Craegh de Bornhold, Knud 
Moeller - Holst, vann. adv. Viktors Dale, cand. 
phil. Austra Dale, ühistegelane V. Šiliņš, cand. 
phü. Austra Kärklina, prof. Pauls Dale, di­
rektor G. Moeller, direktor C. Christensen, E. 
Preben - Hansen ja teised. Koosolek võttis 
vastu põhikirja ja valis põhikirja allakirjutajad. 
6. veebruaril 19i33. aastal pärast põhikirja 
kinnitamist algas Läti - Taani ühing oma tege­
vuste. Presiidiumi valiti selleaja haridus­
minister Attis Keninš, konsul M. A. Craegh-
Bornholdt ja tometaja M. Liepa. 22. veebrua­
ril 1933. a. oli Rahvusteatris taani näidendi 
„Žūpu Bērtulis" pidulik etendus ja ühes selle­
ga Läti - taani ühingu ametlik avamisõhtu, 
millest võtsid osa Läti - taani ühingu liikmed, 
auliige taani esindaja härra Langberg abikaa­
saga ja palju teisi läti ja taani seltskonnas 
tuttavaid isikuid ja seltskonnaegelasi ning va­
litsuse liikmeid. Õhtu möödus kõrge paremas 
kooskõlas. 2. detsembril 1933. aastal korral­
das Läti - taani ühing konservatooriumis koos 
Kr. Baroni rahvaülikooliga tuntud taani rah­
vaülikooli asutaja N. Gruntvigi mälestusõhtu 
kontserdiga, kus kanti ette lätlaste ja taanlaste 
rahvalaule. Pärast korraldati ühine öhtusöõk 
Švartsi restoranis. 8. aprillil 1934. aastal 
Läti- taani üshing korraldas hää eduga pääle-
lõuna tee Valges Majas. 16. mail 1935. a. 
peetud koosolekul valiti presiidiumi: vann. adv. 
V. Holtsmani, konsul Craegh de Bornholdt ja 
toimetaja M. Liepa. 
Lätlaste-itaallaste selts. 
Societa „Amici dell' Italia". 
Lätlaste ja itaallaste selts on asutatud 21. no­
vembril 1934. aastal. Esimene tõuge anti poo-
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pusgadu agrāk kādā romāņu filoloģijas absol­
ventu sanāksmē, un Italijas sūtņa, Dr. Džordžo 
Mameli klā'lbūtnē sastādījās organizācijas' komi­
teja. Dibinātājos ārpus augs skolu mā­
cības spēkiem un māksliniekiem ir vairāki diplo­
māti: sūtnis Vatikānā H. Albāts, sū ,nis Kauņā 
L. Sēja, ģenerālkonsuls Klaipēdā " J. Sēskis un 
citi. 
.Patlaban b-bā ir 843 biedri, to starpā nelielās 
itāliešu kolonijas locekļi un sūtniecības darbi­
nieki, kā arī daži mūsu labvēļi Itālijā, kur ne­
skatoties uz īso mūžu biedrības vārds tomēr 
kļuvis pazīstams pateicoties mūsu sūtņa Romā 
Dr. phil. A. Spekkes un „Couriere della Sera" 
līdzstrādnieka Baltijas valstīs Vittorio Toskini 
gādībai. 
Biedrības valdes sastāvs šāds: priekšsēdētājs 
prof. Dr. .phil. K. Straubergs, viņa biedris prof. 
P. Sakss; locekļi: sūtnis H. Albāts, ūniversitātes 
lektore Klāra Gersoni kdze, tēlnieks T. Zaļkalns, 
cand. phil. A. Kārkliņa kdze, gleznotājs N. 
Strunke, doc. asistents A. Krūmiņš; sekretāre 
cand. phil. L. Zublava-iBūcene. 
Biedrībā dibinātās sekcijas vada: a) literāri-
zinä.nlcko doc. L. Āboliņš, romānista A. Pāru-
pa-Maciņa kdze, architekts H. Kundziņš. 
b) mākslas: glezno ajš A. Tone, Dr. phil. H. 
Eliasa kdze, Nacionālā teātra dekorātors A. 
Cimmermanis. 
c) mūzikar: Nacionālās operas dziedātājs J. 
Kārkliņš. 
d) tūrisma: pulkvedis H, Jākobsons, Dr. 0. 
Rode-Dzelzl::>lēja kdze un ministru prezidenta 
sekretārs stud. phil. rom. J. Cimmermanis. 
1934, g. 14. decembrī notika svinīgs atklāša­
nas akts Melngalvju zālē ar izglītības ministra 
Dr. L, Adamoviča, sūtņa Mameli un Dr. phil. K. 
Strauberga runām un itāliešu un latvju vokālo 
instrūmentālo mūziku mūsoi labāko mākslinieku 
izpildījumā. 1935. g. 5. janvārī Konservatorijas 
zālē sarīkots itāliešu opeHrupas koncerts. 22. 
martā — fašisma 15. gadu jubilejas dienā žur­
nālists V. Toskini nolasīja biedriem saistošu 
priekšlasījumu par Musolīni atjaunoto Romu un 
par fašistu jaunajiem literāriem talantiem un 
tendendēm. Uz biedrības valdes ierosinājumu 
Italijas karaliskā sūtniecība ir dēmons rējuši 2 
itāliešu filmas b-bas biedriem „Camieia nero" 
un «Villafranca". No 5.—11. aprīlim sarīkota 
«itāliešu nedēļa" Rīgā ar itāliešu grafiskās māk­
slas izstādi, operas uzvedumu „La vedova Ical-
tra" Volfa—Ferrari; teātra izrādi «Frančeska 
da Rimini" G. D'Anuncio; Pizas karaliskās ēr­
ģelnieces Marijas Amālijas Pardini koncertu, ra­
dio pieslēgumu „Scalas" „Toska" izrādei un 
sūtņa Mameli un žurnālista Toskini radio lekci­
jām itāliešu un prof, K. Strauberga lekciju lat­
viešu valodā un latvju mūzikas puss. undas pie­
slēgumu Italijas radiofonam, bez tam Jūlija 
Sproga radio koncerts par seno neapolitāniešu 
mūziku. 
4. maijā biedru kluba vakarā K. Gersoni kdze 
nolasīja interesantu referā'u par itāliešu mūsu 
laiku literārām strāvām. Rudenī ir paredzēta 
lagstat enne seda ühel filoloogia teaduskonna ro­
maani keelte lõpetajate koosolekul, kus Italia 
.".saadiku Dr. Džordzo Mameli juuresolekul moo­
dustati organiseeriv toimkond. Asutajate hul­
gus orn pääle ülikooli õppejõudude ja kunstnike 
ka palju diplomaate: saadik Va ikani juures 
H. Albats, saadik Kaunases L. Sēja, kindral­
konsul Klaipēdas J. Seskis ja teised. 
Praegu seltsil on 343' liiget,, nende hulgas ko­
haliku itaallaste koloonia liikmed ja saa konna 
tegelased, ning ka mõningad meie sõbrad Itaa­
lias;, kus, vaatamata lühikesele elueale, on seltsi 
nimi siiski saanud tuttavaks tänu meie saadiku­
le Roomas Dr. phil. A. Spekke'le. ja „.Couriere 
della Sera" kaastöölisele Vittorio Foskini'le, kes 
tegutseb Balti riikides. 
Seltsi juhatuse koosseis on järgmine: esimees 
prof. Dr. phil. K. Straubergs, tema abi prof. P. 
Saks, liikmed — saadik H. Albats, ülikooli lek­
tor pr. Klara Gersoni, kujur T. Zaļkalns, pr. 
cand phil. A. Kārkliņ,, kunstnik N. Strunke, 
dots. arhitekt A. Krūmiņš, sekre är cand. phil. 
L. Sublava-Butsene, 
Seltsis moodustatud toimkondi juha'avad: 
a) kirjanduslik — teaduslikku — dots. L, Ābo­
liņš, romaanikirjanik pr. A, Pārup-Matsin, ar-
hi.ekt H. Kundsiņš, b) kunsti — kunstnik A. 
Tone, pr. Dr. pthii. H. Elias, Rahvusteatri deko­
raator A. Cimmermanis, c) muusika — Rahvus­
ooperi laulja J. Kārkliņš, d) turismi — kolonel 
H. Jakobsons, pr. Dr. O. Rode-Dzelzkalēja ja 
minister-presidendi sekretär stud. phil. rom. 
J. Cimmermanis. 
14. de sembril 19'34. aastal peeti pidulik 
avamisaktus Mustapeade klubi saalis haridusmi­
nistri L. Adamoviči, saadiku Mameli ja Dr. phil. 
K. 'Strauibergi kõnedega, ja itaallaste ning lätlas­
te vokaal — ja instrumentaalse muusikaga meie 
parimate kunstnike ettekandel. 5. jaanuaril 
1935. .a. oli konservatooriumi saalis Itaalia 
ooperitrupi konsert. 22. märtsil, fašismi 15. 
aasta juubelipäeval, — ajakirjanik V. Foskini 
kandis ette seltsi liikmeile huvitava referaadi 
Musolini uuendatud Roomas, ja fašistide uutest 
kirjanikest ning nende püüetest. Seltsi juha­
tuse palvel on Itaalia kuninglik saatkond demon-
strieerinud 2 itaalia filmi seltsi liikmeile „Cami-
cia nera" ja „Villafranco". 5. — 11. aprillini 
korraldati Riias «Itaalia nädal" itaalia graafilise 
kunstinäitusega, ooperi lavastusega Volff-Ferra­
ri „La vedova scaltra", teatri etendusega „Fran-
česka da Rimini" G. D'Anunziolt, Piza kuning­
liku oreli kunstniku Maria Amalia Pardini ore­
likontserdiga, ringhäälinga ülekandeid „Scala" 
ootperaetendusest „Tosca" ja saadik Mameli ning 
ajakirjaniku Foskini loengutega ringhäälingus 
italia keeles ja prof. K. Straubergi referaadiga 
läti kseles ning läti muusika pooltunni ülekanne 
Itaalia ringhäälingule. Pääle selle oli veel Jui. 
Sprogi raadiokontsert vana neapollaste muusi­
kaga. 
4. mail liikmete klubi õhtul pr. K. Gersoni 
kandisette huvi ava referaadi itaalia preguse aja 
kirjanduslikest vooludest. Sügisel on ettenähtud 
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itāliešu valodas mācība <2 grupās biedrības bie- italia keele õppus 2 gr. seltsi liikmeile. Tööta-
driem. Tiek strādā s pie latvju mākslinieku takse läti kunstnike teoste Veneetsia näitusele 
darbu nosūtīšanas uz. Venēciju 1936. g. izstā- saatmise juures. Seltsi printsiip on retsiprotsi-
dei._ Biedrības princips ir reciprocitāte kultūras teet kultuuriväärtuste vahetusel. Lubatud või-
vērtību apmaiņai. Piesolītās iespējas ir plašas maiused on suured ja paljutõotavad ning seltsi 
un daudzsološas un biedrības; vadības un biedru -'- liikmete ja juhatuse vaimustus garanteerib tõsist 
sajūsma garantē nopietnu auglīgu darbību. ning kasulikku tööd. 
L. Zublava-Būcene. L. Sublava-Butsene. 
Igaunijas—Lietuvas biedrības valde. 
savā pēdējā sēdē sadalīja amatus, pie kam par 
biedrības priekšsēdi ievēlēja Tallinh&s pilsētas 
galvas biedri A. Uessonu, priekšsēdētāja bie­
driem ģenerālmajoru Lossmani Un Lietuvas sūt­
niecības atašeju V. Cektu. Par biedrības ka­
sieri ievēlēja valsts degakmeņa rūpniecības di­
rektoru M. Raudu un sekretāru Tallinnas pil­
sētas statistikas biroja vadītāju Smetaninu. 
Eesti-Leedu ühingu 
juhatus oma viimasel koosolekul jagas ametid, 
millejärgi on ühingu esimeheks Tallinna abi­
linnapea A. Uesson, abiesimeheks valiti kindral­
major Lossmann ja Leedu saatkonna atashee V. 
Gecta, Ühingu laekahoidjaks valiti riikliku põ­
levkivitööstuse direktor M. Raud ning sekretä­
riks Tallinna linna Statistika Büroo juhataja 
Smetanin. 
Latvijas—Igaunijas biedrības pilnsapulce 
ievēlēja valdi agrākā aas'.āvā. Arī amatu sada­
lījums paliek agrākais: priekšsēdētājs — M. 
Antons, vicepriekšsēdētājs — O. Nonācs, lat­
viešu sekretārs — V. Munters, Igauņu sekretārs 
— V. Kruus, kasieris — Fr,. La^manis; revīzi­
jas komisija jaunā sastāvā: E. Ozoliņš, E. 
Albertiņa-Balode un J. Vāpa. Pār biedrības 
«Mēnešraksta" redaktoru ievēlēja 0. Npnācu 
līdzšinējā redaktora M. Antona vietā, kurš at­
teicies. 
Läti—Eesti ühingu pääkoosolek. 
valis juhatuse endises koosseisus. Ka ametid jäävad: esimees — M. Antons, abisimees — 
O. Nonats, lätlasest sekretär — V. Munters, 
eestlasest sekretär— V. Kruus, laekahoidja — 
Fr. Lasmanis. Revisjoni komisjon uues koossei­
sus: E. Osoliņš, E. Albertiņa-Balode ja J. Vā­
pa. Ühingu Kuukirja «Mēnešraksts" toimeta­
jaks valiti 0. Nonats endise toimetaja M. Antoni 
asemele, kes on loobunud. 
Baltijas valstu tuvināšanās biedrība 
Brazīlijā. 
Kā laikraksts «Uusi Suomi" ziņo, San Paulo, 
Brazīlijā uz turienes Somijas konsula ierosinā­
jumu nodibināta Baltijas valstu draugu biedrī­
ba. Biedrības mērķis ir attīstīt kultūrālas un 
saimnieciskas attiecības ar Somiju, Igauniju, 
Latviju' un Lietuvu. Laikraksts izsaka cerību, 
ka šādas biedrības nodibinās arī Somijā un 
Baltijas valstīs. 
Balti riikide sõprusühing Brasiilias. 
«Uusi Suomi" teatel asutati Sao Paolos, Bra-
silias, sealse Soome konsuli algatusel Balti riiki­
de sõprade ühing. Ühingu eesmärgiks on aren­
dada kulturilisi ja majanduslikke suhteid Soo­
me, Eesti, Latvia ja Leeduga. Loodetakse, et 
ka Soomes ja Batlti riikides kutsutakse ellu vas­
tavad ühingud. 
Igaunijas sūtniecības atašeja godināšana 
Rīgā. 
Igaunijas sūtniecības! atašejs Edgars 
Pērli šķīrās no Rīgas, lai dotos uz savu jauno 
darba vietu Antverpeni, kur viņš iecelts par 
Igaunijas konsulu. 
Pērli darbojās Igaunijas sūtniecībā Rīgā. vai­
rāk nekā piecus gadus. Šai laikā viņš bija 
kļuvis pazīstams latviešu sabiedrībai ne tikai kā 
sūtniecības amatpersona, bet. arī kā enerģisks 
sabiedrisks darbinieks, kuram ir lieli nopelni 
Igaunijas—Latvijas tuvināšanā. 
E. Pērli izdarīja atvadīšanās vizīti pie ārlie­
tu ministrijas ģenerālsekretāra Muntera un ci­
tiem vadošiem ārlietu ministrijas darbiniekiem. 
Ārlietu ministrija deva dineju par godu' E. Pērli 
kungam. Viņam sarīkoja atvadīšanās rau u ari 
Rīgas igauņu organizācijas, kufu darbā E. Pērli 
un viņa kundze ļoti dzīvi piedalījās visu laiku, 
kamēr dzīvoja Rīgā. Atašeju un viņa laulāto 
Eesti saatkonna atashee austamine Riias. 
Eesti saatkonna atashee Edgar Perli lahkus 
Riiast et sõita oma uuele teenistuskohale Ant­
verpeni, kuhu ta on määratud Eesti konsuliks. 
Perli töötas " Eesti saatkonnas Riias üle viie 
aasta. Selle aja vältel ta on tuttavaks saanud 
läti avalikkusele mitte ainult saatkonna amet­
nikuna vaid ka agara seltskonnategelasena, kellel 
on suured teened Eesti-Läti lähendamise alal. 
E. Perli tegi lahkumisvisiite välisministeeriumi 
peasekretärile Muntersile ja teistele juhtivatele 
ametnikele välisminsteeriumis. Välisminsteerium 
andis eine E. Perli auks. Tema auks oli korral­
datud õhtusöök ka Riia eesti organisatsioonide 
poolt, mülede tegevusest Perli ja tema abikaasa 
oma Riias viibimise ajal võtsid osa väga elavalt. 
Lahkujaid tervitati eesti ja läti seltskonna ning 
Eesti saatkonna popk ja anti üle mälestuskingi-
tusi. 
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draudzeni silti sumināja latviešu sabiedrība un 
Igaunijas sūtniecība, pasniedzot piemiņas dāvi­
nājumus. 
Igaunijas sū'nis Mennings deva rautu 
E. Perli godināšanai sūtniecības šaurākās ap­
rindās. 
29. maijā E. Perli aizbrauca uz Beļģiju. 
Eesti saadik Menning andis E. Perli auks 
õhtusöögi saatkonna kitsas ringkonnas. 
29. mail E. Perli algas teekonda Belgiasse. 
Vācu jaunākā literatūra par notikumiem Latvijā 
un Igaunijā 1914. —1919. g. 
Šinī gadā Vācijā izdotas vairākas grāmatas 
par tiem vēsturiskiem notikumiem, kas norisinā­
jušies 1914.—'1'919. g. Baltijas jūras piekrastē. 
No tām minēsim sek ašas: 
1. Major Josef Bischoff. Die letzite Front. 
Geschichte der Eisernen Division im Baltikum. 
Berlin, 1935. Šinī 270 lappuses lielā darbā 
dzelzsdivīzijas komandiers atstāsta divīzijas kau­
jas darbību Il9il9. g. Kurzemē un Vidzemē (Jel­
gavas un Rīgas ieņemšana, Cēsu kauja, darbība 
Bermonta armijā). 
2'. Aiugusit Winnig. Der weite Weg. Ham­
burg 19315. Šai 447. lappuses biezajā darbā bi­
jušais Vācijas sociāldēmokrātsi un Vācijas valdī­
bas pirmais diplomātiskais pārstāvis Baltijas 
valstīs, starp citu, pastāsta savus novērojumus 
un iespaidus Latvijas un Igaunijas tapšanas pir­
majā laikā. 
3. Haiuptmann von Medem. Stürmer VOn 
Riga. Leipcig. 1925. Iet runa par Vācijas 
brīvprā.īgo bataljonu piedalīšanos Kurzemes un 
Rīgas atbrīvošanas operācijās no lielinieku oku­
pācijas. 
4. Edgar Pindiig. Roter Sturm üiber dem 
Baltenland. Mariburg. 19315. Tēlota dzīve Rīgā 
1919. gadā zem lielinieku varas režima. 
5„ Siegfried von Vegesiaclk. Totentanz in 
Livland. Berlin. 1935. Kultūrvēsturisks ro­
māns, kurā ar lielu vaļsirdību pausti, vācu muiž­
nieku centieni pasaules karā un viņul uzskati 
par igauņiem un latviešiem. Interesantas ir 
nodaļas, kurās iet runa par latviešu strēlnie­
kiem, 19.17. g. revolūciju, 1919. g. 22. maiju 
(Rīgas ieņemšanā) un par Cēsu kauju. 
P. Bērziņš. 
Saksa uuem kirjandus Latvia ja Eesti 
1914,—1919. la. sündmustest. 
Käesoleval aastal on Saksas väljaantud mitu 
raamatut nendej ajalooliste sündmuste üle, mis 
aset leidsid 191114.;—H9il9 a. Läänemere rannal. 
Neist mainime järgmised: 
1. Majqr Josef Bischoff. Die letzte Front. 
Gešchichte viier Eisernen Division im Baltikum. 
Berlin 19i3i5. Selles 270 leheküljelises raamatus 
jutustab Rauddivisjoni juhataja divisjoni sõjate­
gevusest 1919. aastal Liivi ja Kuuramaal (Jel­
gava ja Riia vallutamine, Võnnu lahingud, te­
gevus Bermondi armees). 
2. August Vinnig. Der weite Weg. Ham­
burg 1933. Selles teoses, mis on 447 lehekül­
ge paks, jutustab endine Saksa sotsialist ja 
.Saksa valitsuse esimene diplomaatlik esindaja 
Balti riikides, muu seas, oma tähelepanekuid ja 
muljeid Latvia ja Eesti iseseisvuse esimesil 
aastail. 
3. Hauptmann von Medem. Stürmer von 
Riga. Leipcig 193i5. 'Siin räägitakse Saksa va­
batahtlikkude pataljoni osavõtust Kurseme ja 
Riia vabastamise operatsioonidest enamlase 
vastu. 
4. Edgar Pinding. Roter Sturm über dem 
Baltenland. Marburg. 1'935. Siin on kujutatud 
elu Riias 1919'. aastal enamlaste režiimi all. -
5., Siegfried -. von Vege&ack. Totentanz in 
Livland. Berlin. 1905. Kultuurajalooline ro­
maan, kus suure avameelsusega on kujutatud 
saksa mõisnikkude püüded maailmasõjas ja 
nende vaated lätlaste ja eestlaste kohta. Huvi­
tavad on päätükid, kus kõneldakse läti küttidest, 
1917. aasta revolutsioonist, 1919. a. 22. maist 
(Riia vallutamine), ja Võnnu lahingutest. 
P. Bersinš. 
Grāmata par Baltijas valstīm. ' 
Latvijas ārlietu ministrijas preses referents 
J. Moreins sastādījis par Baltijas valstīm grā­
matu, kurai priekšvārdu rakstījis ģenerālkon­
suls J. Seskis. Darbs sarakstīts vācu valodā 
un viņā J. Moreins sniedz pārskatu par Latvi­
jas,, Igaunijas un Lietuvas saimniecību un kul­
tūru. i 
Jāatzīmē, ka šāda rokas grāmata, kur apska­
tītas visas trīs Baltijas valstis un kufas valoda 
pieietama gandrīz visām mums labvēlīgajām 
valstīm, ļoti noderīga sevišķi tagad, kad Balti­
jas valstis grib reprezentēties uz ārieni kā cieša 
vienība. Tādēļ J. Moreina grāmatu var ap­
sveikt kā pirmo pasākumu šai nozarē un viņai 
varētu sekot sīkāks un izsmeļošāks darbs, kupa 
sastādīšanā piedalītos attiecīgi spēki no visām 
trijām valstīm. 
Raamat Balti riikidest. 
Välisministeeriumi pressireferent J. Morein 
on koostanud raamatu Balti riikide kohta, mille­
le sooja eessõna on kirjutanud kindralkonsul J. 
Seskis. See on saksakeelne kokkuvõtlik /.eos, 
milles J. Morein annab andmestiku Latvia, 
Eesti ja Leedu majandusest ning kultuurist. 
Peame märkima, et niisuguse käsiraamatu 
järele, mille raamides leivad korraga käsitamist 
kõik kolm Balti riiki ja mis keelelt oleks kätte­
saadav meile soodsalt häälestatud välismalaste 
enamikule, tunub eriti suur tarvidust just nüüd, 
mil Balti riigid välitspoole tahavad esineda tihe­
da üksusena. Selles mõttes võib J. Moreini 
raamatut tervitada esimese üritusena sel alal, 
ning temale võiks järgneda üksikasjalisem ning 
põhjalikumgi teos, mille koostamises võtaksid 
osa vastavad jõud kõigist kolmest riigist. 
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No J. Moreina 120 lappušu grāmatas pirmā 
daļa veltīta Latvijai. Bet vispār par visām 
trim valstīm dati sniegti uz kopējas sistēmas pa­
mata. Igaunijai veltītā daļa ir 27 lappušu liela. 
Sākumā autors dod pārskatu par igauņu zemi 
un tautu, kā arī min dažus kūrortus. Skats 
iemests arī Igaunijas vēsturē un grāmatas sa­
stādītājs apskata tagadējo iekšpolitikas stāvokli. 
Tālāk apskata kultūras attīstību, rakstniecību 
UTI presi, teātri, mākslu, mūziku un tautas izglī­
tību.. Plašāk autors apstājies pie saimnieciskās 
dzīves im ievietojis attiecīgus .'aprēķinus un 
talbeles. r 
J. Moreina darbs un labā griba pelna atzi­
nību. 
Grāmata par tagadējo Lietuvu, 
Igaunijā iznāca B. Lindesi UTI žurnālista Veel-
maņa grāmata «Lietuva", kur sniegts pārskats 
par tagadējās Lietuvas dzīvi visās nozarēs un 
arī par Lietuvas slaveno pagātni. Grāmatai 
pievienotas 2 kartes un 65 illūstrā-cijas, pavi­
sam 108 lappuses. 
Pēc tam, kad Lietuva pagājušajā gadā vieno­
jās ar Igauniju un Latviju strādāt kopēju po­
litisku un diplomātisku darbu, Igaunijā vēro­
jama ļoti liela interese par Lietuvu, bet igau­
ņu grāmatu tirgū līdz šim pilnīgi trūka literā-
tūras par Lietuvu. Tagad iznākusē grāmata 
aizpilda šo robu un ir pirmais izdevums igauņu 
valodā par jauno sabiedroto. Grāmatā ir rak­
sti par lietuvju zemi, tautu, vēsturi, patstāvī­
bas atjaunošanu, lauksaimniecību, rūpniecību, 
tirdzniecību, rakstniecību, mākslu, teātri; mū­
ziku, Lietuvu kā tūristu zemi un par viņas kū­
rortiem, par igauņiem Lietuvā un lietuviešiem 
Igaunijā, Amerikas lietuviešiem, Igaunijas— 
Lietuvas kopdarbību u. t. t. f Priekšvārdu rak­
stījis Igaunijas-Lietuvas tuvināšanas biedrības 
priekšsēdis A. Uessons. Grāmata drukāta uz 
laba papīra, ar Lietuvas ģerboni uz vāka. Tā­
dā pat veidā jau agrāk iznākušas to pašu auto­
ru grāmatas «Latvija", «Dānija" un «Čekoslo-
vākija". 
Lietuviešu grāmatas par Igauniju un 
Latviju. 
Lietuviešu rakstnieks Bičunas patlaban sa­
raksta lielāku darbu par Igauniju, šai grāmatā 
apcerēta igauņu saimnieciskā un kultūrālā dzī­
ve. Grāmatu bagā īgi iliūstrēs ar Igaunijas va­
došo valsts vīru ģīmetnēm un citiem uzņēmu-
'miem. Daļa grāmatas būs veltīta igauņu-lietu-
viešu attiecībām. Lietuviešu žurnālists Tamekis 
patlaban saraksta tādu pat grāmatu arī par 
Latviju. 
SELL nelietos vācu Valodu. 
Nesen Tartū notika SELL (Somijas, Igauni­
jas, Latvijas, Lietuvas) studentei centrālā biro-
J. MoiVinļ 12 0—leheküljelisest raamatus!: esi­
mene pool on pühendatud Latviale. Üldiselt 
aga on kõigi kolme riigi kohta andmeid antud 
ühtlase süsteemi alusel. 
Eesti o.sa võtab oma alla 27 lehekülge. Alul 
antakse ülevaade Eesti maa-alast, rahvastikust 
ning nimetatakse mõningaid suvituskohti. Siis 
heidetakse pilk Eesti ajaloolisele arengule ning 
peatutakse praeguse sisepoliitilise olukorra 
juures. 
Edasi puudutatakse põgusalt kultuuriarengut, 
kirjandust ja ajakirjandust, teatrit, kunsti ja 
muusikat ning rahvaharidust. Pikemalt on pea­
tatud majanduse juures ning lisatud juurde vas­
tavad arvustikud ja tabelid. 
Üldiselt J. Moreini töö ja hea tahe väärib 
tunnustamist. 
Raamat tänapäeva Leedust. 
Eestis ilmus trükist B. Linde ja ajakirjaniku 
J. Veelmani raamat «Leedu", milles antakse üle­
vaade Leedu tänapäeva elust kõigil aladel ja ka 
Leedu kuulsusrikkast ajaloost. Raamat on 2 
kaardiga, 108 lehekülge, 65 pildiga. 
Pärast seda kui Leedu möödunud aastal ühi­
nes Eesti ja 'Latviaga poliitiliseks ja diplomaati­
liseks koostööks,, on märgata Eestis suurt huvi 
tõusu Leedu vastu, kuid seni puudus Eesti raa­
matuturul Leedut käsitav kirjandus hoopis. 
Nüüd ilmunud raamat «Leedu" täidab selle tū-
himiku ja on esimeseks eestikeelseks väljaandeks 
meie värske liitlasriigi kohta. Raamatus leidub 
kirjutusi Leedu maast ja rahvast, ajaloost, ise­
seisvuse uuestisünnist, põllumajandusest, tööstu­
sest, kaubandusest, kirjandusest, kunstist; teat­
rist, muusikast, Leedus^ turismimaana ja ta su­
vituskohtadest, eestlastest Leedus ja leedulastest 
Eestis, Ameerika leedulastest, Eesti - Leedu 
koostööst jne. Eessõna on kirjatanud Eesti-
Leedu sõprusühingu esimees A. Uesson. Raa­
mat on trükitud heal paberil, Leedu vapiga 
kaanel. Samas sarjas on varemalt samadelt 
toimetajatelt ilmunud «Läti", «Taani" ja 
„Tshehhoslovakkia". 
Leedu teos Eesti kohta. 
Leedu kirjanik Bičunas on praegu kirjutamas 
suuremat teost Eesti kohta. Selles raamatus 
käsitletakse Eesti majandust ja kultuuri. Raamat 
illustreeritakse rikkalikult Eesti juhtivate riigi­
meeste piltidega ja muude ülesvõtetega. Eriosa 
raamatust pühendatakse Leedu-Eesti suhetele. 
Raamat ilmub sügisel. Leedu ajakirjanik Tamec-
kis on praegu kostamas samasugust teost Läti 
kohta. 
SELL loobub saksa keelest. 
Hiljuti peeti Tartus SELL'i (Soome, Eesti, 
Latvia, Leedu) üliõpilaskondade keskbüroo 
istangut. Eesti poolt võtavad istangust osa A. 
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ja sēde. No Igaunijas sēdē piedalījās A. Meils, 
L. Raudsep© un E. Sitsks, Somijas mag. V. Elo, 
Latvijas R. Plūme, H. Romāns un Z. Bebre, 
Lietuvas K. Ulvidas, J. Vaitkēvičiuse un A. Kai-
relis. Apspriedē pārrunāja maijā Kaunā noti­
kušo SELL 12. konferences sasaukšanu un sep­
tembrī sarīkojamās SELL olimpiādes jautāju­
mus, Uz olimpiādi paredzētsi izdot brošūru 
olimpiādes statūtiem, rekordiem, u. t. t. 
-Starp citu apsprieda arī igauņu studentu ie­
rosināto jautājumu, turpmāk lietot vācu valo­
das vielā angļu valodu. Šo jautājumu galīgi 
izlēma Kaunas konference. 
250 kronas iepazīstināšanai ar Latvijas— 
Igaunijas skolu konvenciju. 
Igaunijas valdība izsniegusi pierobežas zemju 
biedrībai pabalstu 250! kronu apmērā, uzlikda­
ma šai biedrībai par pienākumu iepazīstināt 
Latvijā dzīvojošos igauņus ar Igaunijas-Latvi-
jas skolu konvenciju un uz tās pamata sastādī­
to instrukciju, lai dotu viņiem ierosinājumu 
prasīt mācību vai skolu mātes valodā, kādas 
tiesības paredzētas skolu konvencijā. 
Meil, prl, L. Raudsepp ja E. Sitska, Soomest 
mag. V. Elo, Lätist R. Plūme, H. Romāns ja prl. 
Bebris, Leedust K. Ulvydas, J. Vaitkevičius ja 
A. Kairelis. 
Istangul tuli. arusele mail Kaunases pee­
tud SELL'i üliõpilaskondade 12. konverentsi ja 
Riias septembris peetava .SELLi üliõp, olüm­
piaadi küsimused üksikasjades. Olümpiaadi 
ajaks on kavatsus välja anda broshüüri olüm­
piaadi statuutide, rekordide jne. kohta. 
Muuhulgas tuli istangul artusele ka Eesti 
poolt ülestõstetud küsimus võtta asjaajamise 
keeleks saksa keele asemel inglise keel. Lõpu-
oteuse selles võttis vastu Kaunase konverenls. 
250 kr. Eesti-Läti koolikonventsiooniga 
tutvumiseks. 
Vabariigi valitsuse otsusega määrati piiri­
maade seltsile .toetuseks 250 kr., tehes piirimaa­
de seltsile ülesandeks tutvustada Lätis asuvaid 
eestlasii Eesti-Läti koolikonventsiooni ja selle 
põhjal koostatud instruktsiooni sisuga, et anda 
neile tõuget tähendatud konventsiooniga õigus­
tatud emakeelse kooli või õpetuse saamise alga­
tamiseks. 
B'altijas agronomu savienības 5. kongress 
Helsinkos. 
Baltijas agronomu savienība, kur apvienotas 
" Igaunijas, Somijas, Latvijas un Lietuvas agro­
nomu biedrības, sarīkoja savienībā ietilpstošo 
zemju agronomu kārtējo kongresu Somijā no 
25.—2'8. jūnijam. Kongresa faktiskā rīkotāja ir 
savienības Somijas nodaļa. 
Kongresa dienas kārtībā ir zinātniski 
referāti, un pārskati par Somijas lauksaimniecī­
bu. Referātu tēmati šādi: 1) Saimnieciskās kop­
darbības iespējas starp Baltijas valslīm, 2) Ag­
rārā krize un agrārpolītiskie līdzekļi viņas mīk­
stināšanai. 3) Izmēģinājumu un agronomiskā 
darba panākumi Baltijas valstīs. 
Balti agronomide liidu 5. kongress Helsingis. 
Balti agronomide liit, kuhu koondunud Eesti, 
Soome, Läti ja Leedu agronomide seltsid, 
korraldas liidu maade agronomide järjekorralise 
kongressi iSoomes 25.—28. juunil. Kongressi 
tegelikuks korraldajaks on liidu Soome osakond. 
Kongressi päevakorras on üks teaduslik refe­
raat iga maa esindajalt ja ülevaated Soome põl­
lumajandusest. Referaatide teemadeks on mää­
ratud: 1) Majandusliku koostöö võimalusi Bal­
ti riikide vahel, 2) Agrarkriisi ja agrarpoliitilisi 
vahendeid selle pehmendamiseks, 3) Katse ja 
agronomilise töö tulemisi Balti riikides. 
Latvija cels pieminekli kritušiem igauņu 
karavīriem. 
Latvijas valdība piešķīra kara ministrijai 
5000' latu lielu kredītu, sacensības izsludināša­
nai Latvijas brīvības cīņāsi kritušo igauņu ka­
ravīru piemineklim un citiem pieminekļa celša­
nas priekšdarbiem. 
Läti püstitab mälestussamba Eesti sõduritele. 
Läti valitsus määras kaitseministrile 5000 
latti (um/bes 6000 krooni) suuruse krediidi, milli­
se summaga korraldatakse Läti vabastamise 
võitlustes langenad Eesti sõdurite mälestussam­
ba projekti võistlus.. Samast summast jätkub 
ka eeltööde tegemiseks mälestussamba püstita­
miseks. 
Filma par Latviju, Igauniju un Lietuvu. 
Latvijas izglītības ministrija patlaban gatavo 
propagandas filmu latviešu, igauņu un Lietu­
viešu tautu tuvināšanai. Fümas virsraksts būs 
«Viesos pie brāļu i'.autām", un uzņēmumus iz­
dara Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 
Eesti—Läti—Leedu film. 
Läti haridusministeeriumil on valmistamisel 
propagandafilm Eesti, Läti ja Leedu rahvaste 
lähendamiseks. Filmi pealkirjaks tuleks «Kü­
laskäigul vennasrahvaste juures" ja ülesvõtted 
tehakse Lätis, Leedus ja Eestis. 
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Igaunijas-L atvijas-Lietuvas juridiskais birojs. 
Nodibinātais pastāvīgais Latvi jas-Igaunijas-
Lietuvas juridiskais birojs attīstījis intensīvu 
darbību. Biroja sēdē Tallinnā pieņemti vairāki 
lēmumi un atzinumi, kuru mērķis izteikts vienā 
no šiem atzinumiem: visas trīs Baltijas valstis juridiskā ziņā ir viena territorija. Sēdē izstrā­
dāts un pieņemts civīltiesu spriedumu savstarpē­
jas izpildīšanas konvencijas projiekts. Par krimi­
nāltiesu spriedumu izpildīšanu, soda mēra no­
teikšanu noziedzniekiem-recidīvistiem vienojās, ka 
šī konvencija izstrādājama līdz 1. decembrim. 
Attiecībā uz vekseļu un čeku likumu arī panākta 
vienošanās un birojs to pieņems tuvākā laikā. 
Apspriests arī konkursa likums. Par ļaunprātī­
giem bankrotiem un maksātnespējas: lietām pie­
ņemta rezolūcija, ka izstrādājams vienveidīgs 
likums, vadoties no kopīgiem principiem. Bez tam 
atzina, ka Baltijas valstis savstarpēji informēsies 
par tiesu praksi, izdotiem likumiem un par spe­
ciālo juridisko literātūru. 
Baltijas jūras valstu institūts. 
Somijas zinātnieku aprindas pēdējā laikā in­
tensīvi apspriež jautājumu dibināt t. s., Baltijas 
juras valstu institūtu, šai institūtā bez zināt­
nieku aprindām, piedalītos arī elcsportieru un 
im/portieru organizācijas, kas. savā starpā apmai­
nītos saimnieciska raks' ura ziņām, ar nolūku vei­
cināt šo četru valstu saimnieciskos sakarus. In­
stitūta darbībā nodomāts pieaicināt Poliju un 
Dancigu. Institūta mērķi būs līdzīgi tiem, kādus 
sev spraudis «Baltijas institūts" Stokholmā, pie 
kam domāts par abu šo institūtu sadarbību. 
Latvijas līdzdalība „Imkas" darbā Baltijas 
valstīs. 
Maija sākumā Igaunijā notikusē Baltijas val­
stu „Imkas" vasaras skolas darbinieku konferen­
cē nolemts šovasar no 11.—2i5. augustam Tarvā, 
Igaunijā, noturēt vasaras skolas sanāksmi. Ar 
lekcijām piedalīsies arī Latvijas pārstāvji. 
Ekskursijas no Igaunijas uz igauņu, latviešu 
un lietuviešu kongresu Rīgā. 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā darbojošās 6 
tuvināšanās biedrības kopēji nolēma sarīkot 
Rīgā š. g. 29. un 30'. jūnijā pirmo igauņu, lat­
viešu un lietuviešu kopēju kongresu, lai liktu 
pamatus 3 tautu plašākai kopdarbībai savstar­
pējā tuvināšanā. Igaunijas—Latvijas biedrība 
kopā ar Igaunijas—Lietuvas vienību un Ār­
zemju igauņu biedrību šai gadījumā sarīko sa­
vu biedru ekskursiju uz Rīgu. 
Kongresam sekos Rīgā atrodošās kongresa 
organizēšanas komitejas sarīkotas ekskursijas 
Rīgas tuvākajā un tālākajā apkārtnē, kurās va­
rēs piedalīties uz ļoti izdevīgiem noteikumiem. 
Rīgas igauņu kolonija sarīko sevišķu uzņemša­
nu no Igaunijas iebraukušajiem viesiem. 
Eesti—Latvia—Leedu juriidiline büroo. 
Hiljuti asutatud alaline Latvia—-Eesti—Leedu 
juriidiline büroo on arendanud intensiivset tege­
vust. Büroo istungil Tallinnas on vastuvõetud 
mitmed otsuded ja sooviavaldused, millede 
eesmärk on väljendatud ühes neist otsusist: kõik 
kolm Balti riiki on juriidiliselt üks territoorium. 
Istungil on väljatöötatud ja vastuvõetud tsiviil-
kohtute otsuste omavahelise täideviimisest ja 
karistuse määramisest kurjategijatele-retsidivisti-
dele otsustati, et see konventsioon tuleb välja-
töötada 1. detsembrini k. a. Veksli ja tšekisea-
duse kohta on ka 'saavutatud kokkulepe, ning 
büro võtab selle vastu kõige lähemal ajal. 
Läbirääkimistel on olnud ka konkursseadus. Ku-
ritahtlikkute pankrottide ja maksujõuetuse koh­
ta on vastuvõetud resolutsioon, et peab välja-
töötama ühesuguse seaduse väljudes ühistest 
printsiipidest. Pääle selle otsustati, et Balti 
riigid informeerivad üksteist kohute, väljaan­
tud seadus, e ja juriidilise kirjanduse üle. 
Läänemere riikide instituut. 
Soome teadlaste ringkonnad käsitavad viima­
sel ajal suure huviga küsimust Läänemere rii­
kide instituudist. Selle instituudi tööst, peale 
teadlaste ringkondade, võtaksid osa ka eks­
portööride ja importööride organisatsionid, kes 
omavahel peaksid ühendust majanduslikkude 
teadete kaudu, et arendada nelje riigimajandus-
likke vahekordi. Instituudi töösse on ettenäh­
tud kutsuda ka Poolat ja Dantsigi. Instituudi 
eesmärgid on sarnased nendele, mida enesele 
püstitanud „Balti instituut" Stokholmis, kusjuu­
res mõeldakse mõlema instituudi koostööst. 
Latvia võtab osa „Imca" tööst Balti riikides. 
Mai alul Eestisi peetud Balti riikide „Imca" 
suvekoolide tegelaste konverentsil otsustati 
korraldada tänavu 11.—25. aug. Tõrvas, Eestis, 
suvekoolide nõupidamine. Referaate kannavad 
ette ka Latvia esindajad. 
Eestlaste ekskursioonid. 
Eestlase, lätlaste ja leedulaste kongressile Riias. 
Eestis, Lätis, ja Leedus tegutseva 6 sõprusü­
hingu ühisel otsusel peetakse Riias 29. ja 30. 
juunil s. a. ära esimene eestlaste, lätlaste ja 
leedulaste ühine kongress, et panna alus 3 rah­
va laiemale koostööle vastastikusel lähendamisel. 
Eestist korraldab Eesti-Läti ühing koos Eesti-
Leedu ja Välis-eesti ühinguga oma liigetele 
ühise kinnise ekskursiooni selleks puhuks Riiga. 
Kongressile järgneid Riias asuva kongressi or­
ganiseeriva komitee poolt soodsatel tingimustel 
korraldatud ekskursioonid Riia lähemasse ja 
kaugemasse ümbrusse. Samuti korraldab Riia 
Eesti kolonii erilise vastuvõtu Eestist sõi nud 
võõrastele. 
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Igauiļu-latvju-lietuvju KONGRESA PROGRAMMA 
Eesti-Läti-Leedu KONGRESSI KAVA 
1935. g. 29. un 30. jūnijā, Rīgas Latviešu 
Biedrības telpās, Merķeļa ielā 13. 
1935. g. 29. jūnijā, pīkst. 6,48 no rīta: 
Kongresa viešu sagaidīšana no Kaunas; 
pīkst. 7,27 no rīta : Kongresa viesu sa­
gaidīšana no Tallinnas. 
Pīkst. K13—6 p.p. Kopsēde: 
1. Kongresa atklāšana. 
2. Himnas. 
3. Prezidija vēlēšanas. 
4. Apsveikumi. 
5. Kongresa reglāments. 
6. Referāti. 
a) Vitauta Dižā ūniversitātes 
rektors Rēmeris: „Baltijas 
tautu nākotnes izredzes." 
ib) Latvijas ūniversitātes rektors 
Dr. J. Auškaps: „Par Baltijas 
valstu sadarbību zinātnes lau­
kā." 
c) Prof. A. Piips: „Par Baltijas 
valstu turpmāko sadarbību". 
Pīkst. 6—8 p. p. Vaiņagu nolikšana 
Brāļu kapos. 
Pīkst. 8 p. p. Goda mielasts Rīgas Lat= 
viešu Biedrībā. 
1935. g. 30. jūnijā, pīkst. 11 pēc pusd. 
k o p s ē d e :  
1. Igaunijas izglītības ministrijas 
mākslas un zinātnes nod. direktors 
G. Ney: „Par 3 valstu līdzšinējo 
un turpmāko sadarbību kultūras 
laukā". 
2. Dr. oec. G. Galvanauskas: „Balti-
jas valstu saimnieciskā sadarbība". 
3. Prof. A. Tentelis: „Igauņu, latv­
ju un lietuvju attiecības XII!. g. 
simtenī". 
4. Referāts no Igaunijas. 
5. Rakstnieks Putinās - Mykolaitis: 
„Par tautisko ideju lietuvju lite­
ratūrā". 
Eesli-Läti-Leedu kongress Riias 29. ja 
30. juunil 1935. aastal, Riia Läti Seltsi 
ruumes, Merkeli tän. 13. 
29. juunil 1935. a. 
kell 6, 48 hommikul. — Kongressi kü­
laliste saabumine Kaunasest. 
kell 7, 2,7 hommikul. — Kongressi kü­
laliste saabumine Tallinnast. 
kell V'2^—6 p. 1. Ü h. ii n e ist u n g. 
1. Kongressi avamine. 
2. Hümnid. 
3. Presiidiumi valimised. 
4. Tervitused. 
5. Kongressi reglament. 
6. Referaadid. 
a) Vitauti Suure ülikooli rektor 
Remeris: «Balti rahvaste tule­
viku väljavaateid». 
b) Latvia Ülikooli rektor Dr. J. 
Auškaps: „Balti riikide koostöö 
teadusalal». 
c) Prof. A. Piiip: «Balti riikide 
koostöö tulevikus». 
kelļ 5—8 p. 1. 1. Pärja asetamine Venr 
nastekalmdstule. 
kell 8 p. 1. 1. Pidulik eine Riia Läti 
Selt säs. 
30. juunil 1935. a. 
kell 11 p. 1. — Ühine istung: 
1. Eesti haridus ministeeriumi kunsti 
ja teaduse osakonna direktor G. 
Ney: «Kolme riigi senisest ja tule­
vasest koostööst kultuurialal». 
2. Dr. oec. G. Galvanauskas: «Balti 
riikide majanduslik koostöö». 
3. Prof. A. Tentelisi: «Eestlaste, lät­
laste ja leedulaste vahekorrad 
XIII. sajandil». 
4. Eesti külalise referaat. 
5. Kirjanik Putinās - Mykolaitis: 
«Rahvusidee leedu kirjanduses». 
6. Cand. jur. A. Dzirkalis: „Igauni-
jas, Latvijas un Lietuvas sadarbī­
ba tiesību laukā". 
Pīkst.. 3—5 p. p. Pārtraukums. 
Pīkst. 5—7 p. p. kopsēde: 
1. Kongresa tēžu un rezolūciju pie­
ņemšana. 
2. Kongresa slēgšana. 
Pīkst. 8 vak. Apvienoto Latviešu-Lietu-
viešu Vienības, Rīgas Igauņu Izglītības 
un Palīdzības b~<bas un Rīgas Lietuvju 
b-bas „Laisve" koru koncerts Rīgas Lat­
viešu Biedrības, diriģentu H. Prūša, L. 
Jākobsona un A. šerena kgu vadībā. 
Pīkst. 10 vakarā. Viesīga sadzīve Rīgas 
Latviešu Biedrības ibaltā zālē. 
1935. g. 1. jūlijā pīkst. 10 rītā. 
E k s k u r s i j a  u z  Ķ e m e r i e m .  
Ķemeru kūrorta apskate. 
pīkst. 2 p. p. 
Kopējas brokastis Ķemeros. 
pīkst. 3,55 p. p. 
Aizbraukšana no Ķemeriem uz Majo­
riem. 
Kafija Jūrmalā. 
Izbraukšana uz Rīgu no Bulduru stac. 
1935. g. 2. jūlijā 
R ī g a s  a p s k a t e .  
pīkst. 10 rītā. 
Valsts mākslas mūzeja apskate. 
pīkst. 12 pusd. 
Rīgas pilsētas mūzeja apskate. 
pīkst 3 p. p. 
Izbraukums ar kuģīti pa Daugavu. 
pīkst. 10,45 vak. 
Tallinnas viesu izvadīšana. 
pīkst. 00,35 vak. 
Kaunas viesu izvadīšana. 
6. Čand. jur. A. Dzirkalis: «Eesti. 
Latvia ja Leedu koostöö õiguse 
põllul». 
kell 3—5 p. 1.1. — Vaheaeg. 
kell 5—7 p.l. 1. — Ühine istung: 
1. Kongressil teeside ja resolutsiooni­
de vastuvõtmine. 
2. Kongressi sulgemine. 
kell 8 õhtul, ühendatud Lällaste-Leedu-
laste ühisuse, Riia Eesti Hariduse ja 
Abiandmise seltsi ja Riia leedulaste ühin­
gu «Laisve» kooride konstert Riia Läti 
Seltsis, koorijuhtide h-rade H. Prusise, L. 
Jakobsoni ja A. šerenale juhatusel. 
kell 10 õhtul. Pidulik kosviibi-
mine Riia Läti Seltsi valges saalis. 
1 .  j u u l i l  1 9 3 5 .  a .  
kell 10 homm. Ekskursioon Ke« 
m e r i s s e .  
Tutvunemine Kemeri kuurordiga. 
kell 2 p. 1. ühine hommikusöök Kelne­
ris. 
kell 3,515. Ärasõit Kemerist Majori. 
Kohvil Riia mererannas. 
Ärasõit Riia Bulduri jaamast. 
2 .  j u u l i l  1 9 3 5 .  a .  
T u t v u n e m i n e  R i i a g a .  
kell 10 homm. Riigi kunstimuuseumi­
ga tutvunemine. 
kell 12; p. Riia linna kunstimuuseumi­
ga tutvunemine. 
kell 3 p. 1. Väljasõit reisiaurikuga 
Da uga vale. 
kell 10,45 õhtul. Tallinna külaliste ära-
saktmine. 
kell 00,35 öösi. Kaunase külaliste ära­
saatmine. 
Igauņu, latvju un lietuvju kongresa ko­
ru KONCERTS 
30. jūnijā 1935. g., pīkst. 20,15, Rīgas 
Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. 
1. A. Jurjāns. Tēvijai 
Solo: Anna Ludiņa 
Eestlaste-lätlas-te ja leedulaste kongressi 
kooride kontsert 30. juunil 1935. a. kell 
20,15 Riia Läti Seltsi ruumes, Merkeli t. 
13. 
I. 
1. A. Jurjans. Isamaale. 
Solo: Anna Ludina. 
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2. Ē. Dārziņš. Birzēm rotāts. 
3. J. Zālītis. Ceļš uz dzimteni. 
'4. E. Vīgners. Līgotnes. 
5. E. Melngailis. Cīruļa vedības. 
Solo: Anna Ludiņa. 
Dziedās Latviešu-lietuviešu. vienības koris 
D i r i ģ e n t s  H e r m a n i s  P r ū s i s .  
6. F. Sābelman. Skaistākās dziesmas. 
7. M. Lūdig. Mežs. 
8. E. Oja. Vārna lēna lidotāja. 
9. E. Tubin. Gana dziesma. 
Dziedās igauņu izglītības un palīdzības 
biedrības koris. 
Diriģents Ludvīgs Jākobsons. 
II. starpbrīdis. 
pīkst. 21, 15. 
10. J. žilevičius. Brīvības dziesma. 
11. A. šerenas. Ai, līdzens, līdzens 
tēva lauks. 
12. A. šimkus. Mēs esam dzimuši 
lietuvji. 
Dziedās Lietuvju b-bas „Laisve" koris. 
D i r i ģ e n t s  A n t o n s  š e r e n a s .  
13. J. Naujalis. Jaunatnes dziesma. 
14. M. Hermann. Igaunija, mana tēvija. 
15. J. Kalniņš. Lai līgo lepna dziesma! 
Dziedās apvienotie kori. 
Pie klavierēm: 
M i r d z a  B ē r z i ņ š - Ķ e i z e r s .  
I'eeja koncertā brīva — uzrādot kongresa 
ielūgumu. 
2. V. Dārziņš. Kaasikutega ehitud. 
3. J. Sali tis,. Tee kodumaale. 
4. E. Vigners. Jaanilaulud. 
5. E. Melngailis. Lõokese pulmad. 
Solo: Anna Ludina. 
Laulab Lätlasite-iLeedulaste ühisuse koor. 
Koorijuht Hermanis Prūsis. 
6. F. Säbelman. Kaunimad laulud. 
7. M. Lüdig. Mets. 
8. E. Oja. Vares vaga linnukene. 
9. E. Tubin. Karjase laul. 
Laulab Biia Eesti Hariduse ja Abiandmi­
se seltsi koor. 
Koorijdht Ludvig Jakobson. 
V a h e a e g .  
II. 
10. J. Žilevičius. 
11. A. šerenas. 
12. A. Šimkus. 
Vabaduse laul. 
On sile, sile isapõld. 
Me oleme sündinud 
leedulased. 
Laulab leedulaste ühingu «Laisve» koor. 
Koorijuht Antonas Šerenas. 
13. J. Naujalis. Noorte laul. 
14. M. Hermanni. Eestimaa, mu isamaa. 
15. J. Kalniõš. Kõlagu uhke laul! 
Laulavad ühendatud koorid. 
Klaveril Mirdsa Bersins-Keisers. 
Sissepääs kontserdile vaba — kongres* 
si kutse ettenäitamisel. 
Izdeveja : Latvijas-Igaunijas biedrība. Atbildīgais redaktors: O. Nonacs 
Gūmatsp. A.-S. „Roi.a", Rīgā, Kr. Barona īc-lā 14. 
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O. NONACA vadibä 
Brīvības dieve u z  Latvijas Brīvības pieminekļa 
Vabadusjumalanna Latvia Vabadusmonumendil 
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LATVIJAS• IGAUNIJAS BIEDRĪBAS IZDEVUMS 
Saturs: Sisu: 
O. Nonäcs„ Mēs ejam uz priekšu. O. Nonats. Meie läheme edasi. 
Alfonss Francis. Seni radi. Alfons Frantsis. Vanad sugulased. 
Eduards Vilde. Jaunsaimnieks Volters- Eduard Vilde. Asunik Voltershausen. 
hauzens. 
Anna Haava. Tu, mana svētā dzimtenes Anna Haava. Sa minu püha kodumaa 
smilts. pind. 
Ādolfs Erss. Lielais akmens. Adolf Erss. Suur kivi. 
Elīna Zālīte. Gredzentiņš. Elina Salite. Sõrmus. 
Prof. Dr. phiL V. Kiparskis. Latviešu Proi. Dr. phil. V. Kiparsky. Läti keel ja 
valoda un somu valodniecība. soome keeleteadus. 
Prof. K. Straubergs. Latviešu folkloras Prof. K. Strauberg. Läti folkloori uuri-
pētījumu sasniegumi pēdējos desmit muste saavutused viimase kümne 
gados. aāsta jooksul. 
G. Neijs, bij. Igaunijas izglītības un G. Ney, end. Eesti haridus-sotsiaalminis-
sociālāļs ministrijas mākslas un zi- teeriumi kunsti ja teaduse osakonna 
nātnes nodaļas direktors. Baltijas direktor. Balti rahvaste kultuuri-
tautu kultūras attiecības. lised suhted. 
Līgotņu Jēkabs. Latviešu grāmata gadu Ligotni Jēkabs. Läti raamat sajandite 
simteņu perspektīvā. perspektiivis'. 
V. Kruus. Vērojumi igauņu grāmatu V. Kruus. Tähelpanekuid Eesti raamatu 
gadā. aasta puhul. 
M. Puķīts. Lapas Mārtiņa loma latviešu .M. Pukits. Märt Lapi osa lätlaste ja eest-
un igauņu kultūrālā tuvināšanā. laste kultuurilises lähendamises. 
Cand. jur. M. Sams, tūrisma referents. Cand. jur. M. Sams, turismi referent. 
Rīgas jūras līča «vārtos". Riia lahe „väraval". 
J. žīgurs. Vasaras brīži Igaunijā. J. žigur. Suve viivud Eestimaal. 
Cand. oec. P. Brūveris. Laiks strādāt pie Cand. oec. P. Brūveris. On aeg töötada 
Baltijas valstu rūpniecības saskaņo- Balti riikide tööstuse kooskõlastami-
šanas. seks. 
Chronika. * Kroonika. 
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MĒNEŠRAKSTS 
L Ä T I - E E S T I  Ü H I N G U  K U U K I R I  
Nr 3/4 Novembrī 1935. g. 3. gads 
Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts iz­
nāk četras reizes gadā. Mēnešraksta gada abo­
nements Latvijā, Igaunijā um Lietuvā Ls 2,—, 
citās zemēs Ls 3,—. Atsevišķa burtnīca maksā 
Ls 0,50. Redakcijas adrese: Rīgā, Marijas 
ielā 3i5 dz. 6. Telef. 28960 vai Bulduri 678. 
Izdevniecības, ekspedicijas, pasūtījumu un nau­
das pārvedumu adrese : Latvijas - Igaunijas b-bas 
mantzinim Fr. Lasmaņa kgam, Rīgā, Brīvības 
bulvārī 1; Fr. Lasmaņa t'ēlef, 20551. Latvi jas-
Igaunijas biedrības adrese: Rīgā, Skolas ielā 13. 
Läti - Eesti ühingu kuukiri ilmuib neli korda 
aastas. Kuukirja tellimishind aastas Lätis, 
Eestis ja Leedus Ls 2.—, teistes maades Ls3.—. 
Üksik vihk maksiab Lätis Ls 0,5'0. Toimetuse 
aadress — Rīgā, Marijas ielā 35, dz. 6. 
Tel. 28960 ehk Bulduri 67®. Väljaandja, tali­
tuse, tellimiste ja rahasaadetiste aadress: Läti-
Eesti ühingu laekahoidjale härra Fr. Lasman'ile, 
Rīgā, Brīvības bulv. (Vabaduse puiestee) 1; 
Fr. Lasman'i telef. 20551. Läti - Eesti ühingu 
aadress: Rīgā, Skolas ielā 13'. 
Mes ejam uz priekšu. 
Meie läheme edasi. 
Ir nācies dzirdēt izsakām uzskatu un 
arī laikrakstos ir izteiktas domas, ka 
Baltijas tautu tuvināšanās garīgā ziņā 
stāvot uz vietas, ka viss runātais tā arī 
paliekot vārdos vien un visas skaistās re­
zolūcijas aizmirstoties tur, kur viņas uz­
rakstītas. 
Šādam uzskatam nevar piekrist, vismaz 
viņam nevar ļaut vispārināties, jo mūsu 
garīgā sadzīve izsakās dažādos veidos un 
nesekmība vienā vietā ar uzviju var at-
svaroties citā nozarē. Neskatoties uz 
savstarpējās tuvināšanās lēno gaitu un 
atsevišķām, pat nevēlamām parādībām, 
kādas joprojām nāk priekšā, visumā ņe­
mot tomēr jāliecina, ka garīgie sakari no­
stiprinās, tautu kopējie mērķi noskaidro­
jas un pāriet aizvien plašāku aprindu ap­
ziņā. 
Šajā ziņā neapstrīdami nopelni ir tām 
organizācijām un iestādījumiem, kādi 
nodibināti visu triju Baltijas tautu sa­
darbības nolūkos. Un pirmā vietā še mi-
nāmi: Igaunijas - Latvijas -Lietuvas sa­
darbības birojs, kā šo Baltijas valstu sešu 
tuvināšanās biedrību darbības saskaņo-
On kuuldud ütlemist ning ajalehtedeksi 
on avaldatud mõtteid, et Balti riikide 
lähenemine vaimsel alal seisvat kohal, et 
kõik, mis kõneldud, jäävat ainult sõna­
deks ja kõik ilusad resolutsioonid jäävat 
unustusse sinna, kuhu nad üles kirjuta­
tud. 
Sellise vaatega ei või ühineda, vähemalt 
ei tohi lubada tal saada üldiseks mõtteks, 
kuna meie vaimuelu väljendub mitmeke­
siseis vormides ning puudused ühel alal 
võivad ülejäägiga tasakaalustuda mujal. 
Vaatamata omavahelise lähenemise tasa­
sele käigule ja mõningate isegi mittesoo­
vitavatele nähetele, millised veel ikka 
juhtuvad, kogusummas võttes peame siis­
ki tunnistama, et vaimsed sidemed saa­
vad kindlamaiks, rahvaste ühised sihid 
selguvad ja lähevad ikka laiemate hulka­
de teadvusse. 
Selles mõttes on vastuvaidlematud tee­
ned neil organisatsioonidel ja asutistel, 
mis on asutatud kõige kolme Balti rahva 
koostöö soodustamise eesmärgiga. Ning 
esimesel kohal võime siin mainida: Eesti-
Latvia-Leedu koostöö bürood, Balti riiki­
de kuue sõprusseltsi tegevuse kooskõlas-
tajs, un Baltijas prfeses antante ka triju 
tautu sabiedriskās djomas noskaņotāja 
kopējo mērķu virzienā. 
Sadarbības birojs savā pirmajā pastā­
vēšanas gādā gan var uzrādīt tikai vienu 
redzamāku darbu, proti — triju Baltijas 
tautu kongresa sasaukšanu, bet būtu pār­
steidzīgi apgalvot, ka arī šis pats darbs 
nav atstājis manāmu pēdu Baltijas tautu 
garīgā tuvināšanā. Gan ne ar savu pla­
šumu, bet ar savu dziļumu, ar savu no­
pietno pieeju pie garīgās sadzīves jautā­
jumu iztirzāšanas, nākotnes ceļu nosprau­
šanas un kopējās taktikas izvēles pats 
pirmais visu triju tautu kongress mūs 
izrāva no līdzšinējās" savrūpības un vien­
pusības un lielā mērā mūs stiprināja sa­
darbības uzdevumiem. Mūsu labākie pro­
fesori - vēsturnieki, nākdami kongresā ar 
jaunajām dokumentāriski pierādāmām at­
ziņām par mūsu senču sadarbību, ir lau­
zuši tajā pašā laikā svešo vēsturnieku 
pausto un dziļi iesakņojušos aizspriedumu 
par vietējo tautu vēsturisko naida un ne­
saticības garu kā, šīm tautām īpatnēji 
piemītošu īpašību, bet nevis kā ienācēju 
svešnieku apzināti piekoptas politikas lī­
dzekli., kura izteicās vārdos — skaldi un 
valdi. Reizē ar to lielā mērā tiek līdzinām 
ti vēsturiskie pamati sadarbībai jaunajos 
politiskajos apstākļos. 
Tikpat skaidras un dziļi pārdomātas at­
ziņas kongresā izteica speciālisti izglītī­
bas un kultūrālās sadarbības laukā un šo 
atziņu pamatdoma bija tā, ka kultūrālai 
sadarbībai ir jāiet roku rokā un ka taisni 
šajā laukā ir jānotiek visdzīvākai vērtību 
apmaiņai, kas veicinās vislielākā mērā arī 
politisko un saimniecisko sadarbību . 
Tikai kopš pāris gadiem nodibinātā 
Baltijas preses antante arī savā darbībā 
vēl lieku reizi ir pārliecinājusies par tās 
mācības pareizību, kādu ir nācies izbaudīt 
mūsu politikas skolai, proti, ka visplašā­
kā programma arvienu nav tā labākā un 
drošākā, bet gan otrādi — mazi sākumi 
noved pie lieliem panākumiem. 
Preses antantei ir nācies sākt ar īstu 
līdumnieka darbu, iznīdējot negātīvās pa­
rādības Baltijas valstu preses savstar­
pējās attiecībās, šis darbs nav bijis 
tajana, ja Baltii presse antantet, kolme 
rahva seltskondliku arvamise kooskõlas­
tajana ühiste eesmärkide sihis. 
Koostööbüroo võib küll omal esimesel 
tegevuse aastal ülesnäidata ainult üht 
silmapaistvamavat tööd, nimelt kolm^ 
Balti rahva kongressi kokkukutsumist, 
kuid oleks liig varajane ütelda, et ka see 
samane töö ei ole jätnud tunduvaid jälgi 
Balti rahvaste vaimses lähendamises. 
Küll mitte oma ulatusega, kuid oma süga­
vusega, oma tõsise lähenemisega vaim-
like seltskondike küsimuste arutamisele, 
tuleviku teede tähistamisile ja ühise tik-
tika valikule, on esimene kõige kolme 
rahva kongress kiskunud meid välja se­
nisest hoolimatusest ja ühekülgsusest 
ning suurel määral meid tugevndankd 
koostöö ülesannetele. • Meie parimad pro-
fessorid-ajaloolased, tulles kongressile 
uute dokumentaalselt tõendavate teade­
tega meie esivanemate koostöö üle, 011 
samal ajal murdnud võõraste ajaloolaste 
avaldatud ja sügavalt juurdunud põhjen­
damata eelarvamised kohalikkude rahvas­
te ajaloolise vaenu ja vastolude kohta, 
mis nagu oleks nende rahvaste omapära­
seks omaduseks mitte aga sissetulijate 
muulaste teadlikult harrastatud poliitili­
seks! abinõuks, mis peitus sõnades: külus-
ta ja valitse. Ühes sellega tasandatakse 
suurel määral ajaloolisi aluseid koostööle 
uutes poliitilisis oludes. 
Samuti selged ja sügavalt järelemõtel-
dud tunnustusi avaldasid kongressü asja­
tundjad hariduslise ja kultuurilise koostöö 
alal, ning nende arvamiste põhimõte oli 
see, et kultuurilises koostöös peame mine­
ma käsikäes, ning et nimelt sel alal peab 
sündima kõige elavam väärtuste vahetus, 
mis soodustab kõige suuremal määral ka 
poliitilist ja majanduslikku koostööd. 
Alles paari aasta eest asutatud Balti 
presse antante on omas tegevuses veel 
kord veendunud selle õpetuse tõe üle, mi­
da on tulnud läbielada meie poliitilisel 
koolil, nimelt, et kõige laiem kava alati 
ei ole kõige parem ja julgem, vaid küll 
vastupidi — väikesed algatused viivad 
suurte saavutusteni. 
Presse antante pidi algama oma tege­
vust tõeliselt asundaja tööga, hävitades 
negatiivseid nähteid Balti riikide ajakir-
vieglais un ari ne sevišķi patīkams, bet 
viņš bija jādara kā pats pirmais, lai 
radītu pozitīva darba iespēju. Un tagad 
var teikt, ka tādas parādības, kādas pie­
dzīvojām vēl gadu atpakaļ, būdami par 
aculieciniekiem preses kampaņai, kur 
vienas tautas prese meta otrai tautai un 
viņas preses orgāniem labi nepārdomātus 
pārmetumus — ka šādas parādības vis­
maz viņu sistēmatiska piekopšana jau pie­
der vēsturei. Tas ir panākts ne ar kā­
diem spaidu līdzekļiem, kādus prese un 
viņas darbinieki principā nevar atzīt, bet 
ar savstarpēju labprātīgu apņemšanos 
respektēt antantes noteikumus, uzskatot 
viņus kā likumu, Kuru pildīt ikviens ap­
zinīgs, atbildīgs preses darbinieks ir 
spiests morāliski. At&evišķi abpusīgi no­
skaidroti' un cieši fiksēti precedenta gadī­
jumi un viņu nokārtošanas veids noderēs 
par norādījumu turpmākai sadarbībai un 
nevēlamu varbūtību novēršanai. 
Tikai nākošā pakāpē preses antante ir 
varējusi parādīt sevi ari uzbūvējošā dar­
bā. Te viņai ir nācies gūt pārliecību, ka 
mazāk, bet toties cieši gribēt nozīmē 
visvairāk panākt. . Pēc pirmā gada darbī­
bas tiešām nācās konstatēt, ka preses at­
saucība uz antantes lēmumiem ir vāja, ka 
antantes aicinājums paliek pat gluži bez 
atbalss; ka presi joprojām viss kas cits 
interesē, tikai ne pašu tuvāko kaimiņu 
lietas. Antante ar savām komisijām nav 
kautrējusies iedziļināties atsevišķu parā­
dību sīkā izpētīšanā un ir arī pūlējusies 
atrast līdzekļus, kā stāvokli labot. Ari 
še tiešās atbildīgo preses darbinieku pār­
runās Tr uzvarējis uzskats par preses 
augsto misiju tautas audzināšanā un 
valsts mērķu sekmēšanā, kuru priekšā ir 
jāpiekāpjas un jāatiet otrā vietā visam 
lēti sensādļonāla^n„ kas nekalpo idejai, 
bet vienīgi peļņai vai šauriem nolūkiem. 
Jau antantes š. g. 5. oktobra preses ko­
misijas sēdē oficiāli varēja konstatēt, ka 
savstarpējā preses informēšanās un prin­
cipiālu rakstu apmaiņa pēdējā laikā no­
tiek cMvāki, bet pēc antantes pēdējās 
kultūras komisijas sēdes Tartū ir pat re­
dzama noteikta apstākļu uzlabošanās un 
tas, ko agrāk darīja tikai no gadījuma 
uz gadījumu, tagad tiek pildīts jau rēgu-
janduse otnavahelisis vahekordades. See 
töö polnud ei kerge ega kā eriti meeldiv, 
kuid teda pidi tegema esimesena, et 
luua positiivse töö võimalust, Ning prae­
gu võime ütelda, et sellised nähted, milli­
seid elasime, üle veel aasta tagasi, olles 
päältvaatajad ajakirjanduse võitlusele, 
kus ühe rahva ajakirjandus tegi teisele 
rahvale ja J^ema ajakirjanduse organite­
le järelemotlemata ja põhjendamata 
etteheiteid, — et sellised nähted, vähe­
malt nende süstemaatiline kordumine, 
kuuluvad juba ajalukku. See pole saavu­
tatud sundabinõudega, milliseid ajakir­
jandus ja tema tegelased ei tunnusta, 
vaid omavahelise häätahtliku lubadusega 
respekteerida antante määrusi, vaadeldes 
neid seadustena, mida täitma on iga aja­
kirjanduse tegelane kohustatud moraal­
selt. üksikud mõlemalt poolt selgitatud 
ja fikseeritud juhused ja nende korral­
damise viis kõlbab eeskujuks tulevasele 
koostööle ja mittesoovitavate võimaluste 
kõrvaldamisele. 
Alles järgamisel astmel on presse an­
tante saanud näidata end ka ülesehitavas 
töös. Siin pidi ta saama veendumuse, et 
vähem tahta, kuid kindlalt talita 
tähendab kõige rohkem, saavutada. Pääle 
esimese tegevusaasta lõppu pidi tõesti 
konstateerima, et ajakirjandus väga 
paneb tähele antante otsusi, et antante 
kutse jääb peagu vastukajata; et ajakir­
jandust ikka veel huvitab kõik muu, kuid 
mitte lähemate naabrite asjad. Antante 
oma komisjonidega ei ole häbenenud sü­
veneda üksikute nähete üksikasjalisse 
uurimisse ning on püüdnud leida abinõu­
sid, kuidas seisukorda parandada. Süngi 
on vastutavate ajakirjanduse tegelaste 
otsestes läbirääkimistes võidule pääsnud 
vaade, et ajakirjandusel on täita kõrge 
misjon rahva kasvatamises ja riigi ees­
märkide, selgitamises, millede eest peab 
taganema ja teisejärguliseks jääma kõik 
odavalt sensatsiooniline, mis ei ole idee­
de teenistuses, vaid püüab ainult omaka­
su või täidab muid kitsaid ülesandeid. Ju­
ba antante 5. oktoobri k. a. presse komis­
joni istungil võis ametlikult tõendada, et 
omavaheline ajakirjanduse informatsioo­
ni saamine ja põhimõtteliste kirjutiste 
vahetus sünnib viimasel ajal elavamalt, 
läri. Nupat 10. oktobrī Tallinā noturēta 
preses antantes prezidija sēdē savilktā 
kopbilance tā preses negātīvo parādību 
apkarošanā, kā viņas pozitīvās lomas ak­
tivizēšanā, ir tautu sadarbībai labvēlīga. 
Antantes konferences un viņas komisiju 
sēdes rēgulāri noturot pēc kārtas visās 
trijās valstīs un viņu darbā ieturot tādu 
kārtību, ka vispirms cieši pārbauda, vai 
un cik lielā mērā ir pildīti iepriekšējie lē­
mumi, pieradināsimies vārdus allaž sais­
tīt ar darbiem. Lai novērstu birokrātis­
ku novilcināšanos, tad komisijām, dota ie­
spēja darboties lielā mērā patstāvīgi, 
virsorganiem — nacionālām komitējām 
un pašai preses antantes konferencei 
resp. prezidijam atstājot tikai galveno 
vadību un darbības saskaņošanu. 
Preses antantes principiālie lēmumi at­
saucas ne tikai tieši uz preses savstarpē­
jām attiecībām un viņu kārtošanu. Netie­
ši viņas lēmumi un atzinumi par kultūras 
vērtību apmaiņas nepieciešamību met 
daudz plašāku vilni, atbalsodamies visās 
kultūras dzīves nozarēs. Kā tas arī ne­
būtu — ar vai ārpus preses antantes ie­
rosinošiem lēmumiem, bet taisni pēdējā 
laikā kultūrālo vērtību apmaiņā ir manā­
ma lielāka rosība. Lielākie teātri kā Kau­
nā, tā Tallinnā un Rīgā uzņem savos re­
pertuāros kaimiņu tautu lugas; parādās 
atklātībā un tiek gatavoti aizvien jauni 
ievērojamāko rakstnieku darbu tulkoju­
mi; iznāk vai vēl tiek sastādītas kaimiņu 
tautu literātūras antoloģijas; radiofoniem 
sāk pieslēgt visu triju tautu apmaiņas 
koncertus; radioprogrammās dzirdam ne 
tikai kaimiņu tautu mūziku, bet arī viņu 
rakstnieku darbu tulkojumus un literatū­
ras apskatus. Noorganizēšanās stadijā 
patlaban vēl atrodas sistēmatisku apmai­
ņas lekciju sarīkošana visos kultūras dzī­
ves jautājumos. Tās visas ir iepriecino­
šas parādības. 
Ja oficiālā politikā Baltijas valstu sa­
darbības nostiprināšanās ir neap-strīdams 
fakts, kā to vēl nupat Tautu Savienības 
sanāksmē oficiāli konstatēja ārlietu poli­
tikas vadītāji, tad, no otras puses, arī 
par mūsu kultūrālo sadarbību pēc visa 
augšā teiktā ir pamats slēdzienam, ka šī 
sadarbība iet, ja arī lēnām, tad tomēr 
noteiktiem soļiem uz priekšu. ^ Nonācs. 
ning parast antante viimast kultu urko-
misjoni istungit Tartus on märgata isegi 
kindlat olude paranemist, je see, mida en­
ne tehti ainult juhuslikult, seda täide­
takse juba regulaarselt. Nüüdsama, 19-
oktoobril, Tallinnas peetud presse antante 
presiidiumi istungil tehtud lõppbilanss 
nii ajakirjanduse negatiivsete nähetega 
võitlemises, kui ka positiivse osa aktivi­
seerimises on rahvaste koostööle soodne. 
Antante konverentsi ja tema komisjonide 
istungeid pidades järjekordselt kõiges 
kolmes riigis ja nende töös hoides alal 
sellist korda, et kõige enne kindlalt vaa­
datakse järele, kas ja millisel määral on 
täidetud eelmised otsused, harjume sidu­
ma sõnad alati töödega. Et kõrvaldada 
bürokraatilist hiljaks jäämist, on komis­
jonidele antud võimalus tegutseda suurel 
määral iseseisvalt, ülemorganitele — rah-
vuslikuile komiteile ja presse antante 
konverentsile endale, reisp. presiidiumile 
jättes ainult pääjuhatuse ja tegevuse 
kooskõlastamise. 
Presse antante põhimõttelised otsused 
kajastuvad mitte ainult ajakirjanduse 
omavahelistes suhetes ja nende korralda­
mises. Tema otsused ja tunnustused 
kultuurväärtuste vahetuse vajaduse koh­
ta löövad palju suuremaid laineid, leides 
vastukaja kogu kultuurielu aladel. Kui­
das see ka ei oleks — kas presse antante 
äratavate otsustega või nendeta, kuid ni­
melt viimasel ajal on kultuurväärtuste 
omavahelisel vahetusel tunda suuremat 
elavust. Suuremad teatrid nii Kaunases, 
kui Tallinnas ja Riias võtavad oma män­
gukavasse naaberrahvaste näidendeid; 
ilmuvad ja valmistatakse ikka uusi silma­
paistvamate kirjanike tööde tõlkeid; il­
muvad või koostatakse naaberrahvaste 
kirjanduslikke antoloogiaid; ranghäälin-
gud korraldavad kogu kolme rahva ühi­
seid kontserte; raadiokavades kuuleme 
mitte ainult naaberrahvaste muusikat, 
vaid ka nende kirjanike teoste tõlkeid ja 
loenguid kirjandusest. Organiseerimise 
astmel on praegu veel süstemaatiliste 
loengute korraldamine kõikides kultuure­
lu küsimusis. Need kõik on rõõmustavad 
nähted. 
Kui ametlikus poliitikas Balti riikide 
koostöö kindlustamine on ümberlükka-
mata tõsiasi, mida veel hiljuti konstatee­
risid Rahvaste Liidu istungil välispoliiti­
ka juhatajad, siis, teiselt poolt, ka meil 
on kultuurse koostöö üle, pärast kõike 
ülalmainitut, põhjus tunnistada, et see 
koostöö edeneb, kuigi tasa, siiski kindlal 
sammul. 
O. Nonats 
Alfonss Francis 
Seni radi. 
Kas tik kluss kā sermuls lodā, 
Kas tik žigls kā briedis skrien? 
Vai tam bail, ka nekļūst sodā, 
Nekrīt cilpas auklā, grodā, 
Kas kā nāve cieši sien? 
Puisis jauns, kam lūpa pūko, 
Trejas naktis aši jāj, 
Netaupīdams savu dūko — 
Gaujas līčos sievu lūko, 
Kad tur peldētājas stāj. 
Jau no latvju zemes draugi 
Atveduši sievas bij, 
Kas kā saule graznas, raugi, 
Vingras krūtis, vidi šmaugi 
Un kā zalši rokas vij. 
Bet vēl skaistāku viņš tīko, 
Ku^as priekšā diena bāl. 
Cēlieniem nu līčos dīko, 
Gaidīdams to meiču sīko, 
Ko tas vedīs tālu tāl. 
Dus kad visi dienasvidu, 
Vēji koku galos rimst, 
Viegla taurenīša lidu, 
Trallādama raidairīdu 
Atnāk viņa, dzīlē grimst. 
Jauž tik tā, kā saule zvēro, 
Vilku ne, kas krūmā mīt, 
Divas acis, kas to vēro, 
Cik tā daiļa, spriež un mēro, 
Vērts vai tās dēļ zirgu dzīt. 
Vilks kā aiznes baltu avi, 
Igauņpuisis meitu nes. 
Seglos teic: — Nu mani skāvi, 
Paliek šeitan lauki tavi, 
Daiļākā no Autīnes. 
Alfons Frantsis. 
Vanad sugulased. 
Kes käib tasa nirgi sammul, 
Kellel põdra jooks on kiir? 
Karistusest hirm tal ammu, 
Kardab — sõlmuses hing lammub? 
Mis nii seob kui surmas viir? 
Poiss veel noor ta habe tärkab, 
Kolm ööd rappub ratsul vaist. 
Hobu väsind. Ainult märkab 
Suurel himu leida ärkab 
Koivas suplejatest naist. 
Sõbrad tõid ju naise sale 
Lätist enne, rõõm, et näed, 
Ilusa kui päikse pale, 
Kaunid rinnad, keskelt sale, 
Paenduvad kui nastik käed. 
Eks veel ilusamat taha, 
Ootab mitu päeva ta 
Peitnud põõsa varja maha, 
Kelle ees on päike vaha, 
Selle viib ta üle raa. 
Keskpäeval, kui rahvas magab, 
Leht ei liigu ladvas puul, 
Neiu kergel jooksul plagab, 
Just kui liblik, naeru jagab, 
Vajub vette, hõiskab huul. 
Tunneb neiu — päike palav, 
Sutt ei tunne — põõsas see, 
Silmis lõke kuuma valav, 
Kas ta kaunis, hiilib sala, 
Tasub jooksu hobule? 
Ruttab hunt, kes röövib talle, 
Neiu ratsul — eesti mees 
„Kaisuta mind", ütleb talle 
„Kaunim neiu Autines". 
Sakaliešos būs tev labi 
Daiļākai starp sievām būt. 
Dzimtenē ja nesalabi 
Tu ar puisi — tur mēs abi 
Spēsim kādreiz laimi gūt. 
Kamēr saule birzis zeltī, 
Ašs skries kara kumeliņš. 
Vēlu tavi brāļi celti 
Un pie jostas kārts nav velti 
Zobens — nāksies, sargās viņš. 
Reiz mēs visi kļūsim rados, 
Nevajadzēs naidu celt, 
Svainis svainim krēslu pados. 
Tajos tālos spožos gados 
Divas tautas varēs zelt ! . 
„Saka]as on elu ilus, 
Naiste keskel kaunim sa, 
Kodumaal end tundsid vilus, 
Minu käsi kergelt silub, 
Elame sääl - õnnega. 
Kuni hiisi päike kuldab, 
Sõja sõnn ei leia mind. 
Hilja ärkab vend mu väike, 
MÕÖgal on nii hele läike, 
Tarvis, kaitsen end ja sind. 
Sugulasteks saame ikka, 
Ei siis tõuse sõda, riid, 
Lahkus võõrsil levib rikkalt, 
Pärast aasta jooksu rikka, 
Õitseb kahe rahva liit!" 
Tõlkinud Jaan ž i g u r. 
Jaunsaimnieks Voltershauzens. 
Asunik Voltershausen. 
Voltershauzens bija smaidīgs filozofs Asunik Woltershausen oli muigav filo-
ar makslmu: „Tikai nezaudēt humoru! soof maksiimiga: „ Ainult mitte huumori 
Ja huimioiram beiga® — viilsiam beiigasi." Ie- kaotada! Huumor otsas — kõik otsas!" 
droiiniādamls ipagunušos, mierinādams bē«- Julgustades tüdijaid, trööstides' kurt jäid, 
dīgos, cīnīdamies air dažu; jau šaubāties vaieldes mõne juba t ö in a m a haka-
sälkulšiu; fillozofui — meikad1 jaiunsaiimmielks nud füosoofiga — kunagi ei unustanud 
Voltershauzens neaizmirsa atkārtot šo asunik Woltershausen seda oma juhtlau-
vadošo frāzi. set kordamata. Algupärane see just ei 
olnud — jumaluke, ei — aga ajakohane, 
Mīļais Dievs, oirilģiniSla jiaui sein tā ne- ilmselt ajakohane. Sest oli ju tegemist 
fbija, niē, — bet ļoti atibiillstoisa .laikam, är- mööduva nähistega. Mööduv loogika 
•kārtīgi laikmetīga. Jo bija taču darīša- raudsel tahtel pidi see olema, olles eba-
nas ar pāre j osām 'parādībām. Pār- loomulik, olles pervers, olles absurd. Mil-
ejošām tāmi bija jālbūt, vadoties, no> logi- leks aga huumori kaotada, kui üks äär-
kas dizeilzs llilkuoniiemi, jio tās biii;a nedafbī- miselt kurigi nähis on mööduv? 
gas wn, absurdas. Bet kādēļ tad zaudēt Ei olnud siis kahtlust: ainult ilmpara-
humionu), ja kiāidla ,pat ārkārtīgi ļauna p'a- nematu idioot võis oletada, et asunik 
räidSiba dir plārejiosa ? Te. niefoija neikād'u Woltershausen jääbki asunik Wolters-
šaubu! Tikai nelabojams idiots varēja hauseniks parun Woltershauseni1 iidsele 
pieļaut, ka jaunsaimnieks Voltersihiaiuzens mõisakrundile, jaotudes sellesse oma ēn-
tā ir paliks par jaunsaimnieku Volters- diste moonakate, mingisuguste „sõduri-
hauzenu un barona Voltershauzena mui= . te", ja muude tumedate asjameestega; et 
žas sensenās gruntis, daloties tajā. ar sa- ta jääbki elutsema vana porsunud 
viemi agträikiiemi iebüvie&ieimt,, dažādiem aednikumaja kahte toaurkasse oma kol-
„karavīriem" un citādiem tumšiem ļau- me tütrega, kiuna üleval härrasmajas en-
dīimi., Ka viņš. tā, ir paliks dzīvot ar sa- did laiutavad kõiksugused ametnikkudeks 
vām trim meitām vecās sagruvušās dārz- kutsutavad isikud; et tema kolm tütart 
niieka mājas divfās islbabäs, kāmēr augšā jäävadki lehmi lüpsma ja piima 
kiutnjgui namā pllātās (visādas par amatnie­
kiem saiuiktas personas; ka viņa trīs mei­
tas tāi ir paliks govis sllaiujkt un vedīls pie-
mu utz miieislta kopmioderniecību, izpildī­
damas taī pašā laiikā mājās vēl visus ci­
tus kalipoņiu pienākumius; ka viņš pats 
nopietnākam' dairibiaim nederīgs savu1 sieš-
diesrmiit gadu dlēļ — ka viņi tā ir paliks 
pārdot ciema ļaudīm savā komisijas bo­
dītē ratu samēri uin pastaladas, zeķu kā-
tuis utn bikšu pogas. Nē, apvērsumam b i-
j a jiā.nālk,, lūziunnam bija jāiestājas, lai 
pēc cilk iiliga laika! 
ŠO1 laiku, ao apviētrtsiumiu ar vēistuiri:s!kai 
nozīmi jaunsaimnieks Voltershauzens pa-
reģoļja ar imļponiēooiu pärliecäibiu, reiz .ap­
solīdamies Izidzert sto/pui tintes, otrreiz 
trīs dieinas ēst roņa taukus, ja viņš mial-
dītos. Viņš, protams, maldījās, tas ir 
pravietiski, tikai tie nemaldās ,/kās neko 
nepareģo, un ko tur jaunsaimnieks VoL 
tershauzēns varēja labot, ka Kappa un 
Hitlera miēiģiniājumd neizdevās, ka Vran-
gelis. Dimvidisfllāvijiā kavējās ar cāra ie-
celšanu uinka šis draņķīgais iestādījums, 
ko sauca par Igaunijas valsti, izķepuro­
jās no grūtībām. 
Izķepurojās uin pastāvēja. Gadiu nso 
gada. Tā patiešām bija problēma. Pro­
blēma ar zināmu mīistilkui. Un jaUinsaim-
niekam Voltershauzenam bija jāatzīstas, 
ka šī problēma sagāidāja grūtības pat vi­
ņa filozofiskai galvai, nemaz nerunājot 
par māsas Bellas ikdienišķo galma dā­
mas saprātu1. Māsa Bella Tallinnā bija 
tā, kas apgāza minēto problēmu. Viņa 
brāli reiz fiksēja platām acīm caur lorn­
jeti un teica tā: 
„Mīiļio brāli, ir lietas, kuras es ntesapirKV 
tu1., Varlbūt tu» sapņoti Salki man, kad 
īslbi sabruks tā saulkitā Igauinijas refpub-
lika ? Kādēļ cits citu nenožnaudzuz ce­
ļa ? Kādēiļ neizlauļpa tirgotavas uim dzī­
vokļus ? Kādēļ kliuisolt padodas policijai, 
tiesai, visai valdībai? Kādēļ gāja karā 
un iet rekrūšos? Un kādēļ maksā node­
vas u<n nodiolkļus? — Iedomājies, mīļais 
Alarich: pūllis JaničiUi un Mārtiņu dēlu 
sasitās kqpā um saka: Mēs- esam valsts. 
Mēs esami valdība! U;n tiem tic uin tos 
retsļpektē! Un, tos atzīst! Un to dara pat 
valstis, lielvalstis pirmām kārtām — un 
pikklaual alevi meiereisse vedama, täites 
peale selle majas veel kõiki muid neitsi-
kukohuseid; et ta . ise — kõlbmatu tõsise­
ma töö jaoks oma kuuekümne aastaga — 
et ta jääbki külainimestele enda ko­
dusest kommis j onilaost müütama vankri-
määret ja pastlanahka, sukavardaid ja 
püksinööpe. Ei, pööre pidi tulema, 
murrang pidi järgnema* mingu aega 
mis läheb! 
Seda aega, seda pöörde ajaloolist täht­
aega, oli asunik Woltershausen juba 
mõnda puhku püüdnud ennustada, peale­
gi imponeeriva kindlusega, tõotades 
ükskord toobi tinti ära juua, teinekord 
kolm päevä hülgerasva süüa, kui ta peaks 
eksima. Ta eksis muidugi, see on proh-. 
vetlik, ainult need ei eksi, kes midagi ei 
ennusta, ja mida võis asunik Woltershau­
sen parata, et Kappi ja Hitleri katsed 
õndusid, et Wrangeli Lõuna-Slaavias 
tsarismi püstitamisega aegles ja et see 
jantlik moonutus, mida hüüti Eesti rii­
giks, enda kitsikustest välja rabeles. 
Rabeles välja ja püsis. Aastast aasta­
ni. See oli õieti probleem. Probleem, tea­
tud müstikaga. Jä asunik Voltershau-
sen pidi endale tunnistama, et selle prob­
leemi lahendus tegi temagi filosoofüise 
peale raskust, ammuks siis Õde Bella ta­
valikule õuedaami-arule. õde Bella Tal­
linnas oligi see, kes vajutas asunik Wol-
tershauseni ninali kõneldava probleemi 
peale. Ta jäi teda kord suuril silmil lä­
bi lornjeti fikseerima ning lausus nõnda: 
„Armas vend, on asju, mida mina ei 
taipa. Ehk taipad sina. ütle mulle, mil­
lel jateneb õieti see nõndanimetatud Eesti 
vabariik? Miks ei noti üks üht ja teine 
teist tänaval maha? Miks ei rüüstata 
kauplusi ja elamuid? Miks alistutakse 
vaikimisi politseile, kohtule, kogu haldu­
sele ja valitsusele? Miks mindi sõtta 
ning minnakse nekrutiks? Ja mispärast 
makstakse lõive ja makse? — Pea sil­
mas, kulla Alarich: jõuk Mardi- ja 
Matsipoegi lööb kokku ja ütleb: Meie 
o l e m e  r i i k  —  m e i e  o l e m e  v a l i t s u s !  
Ja seda ustakse! Ja neid respekteeri­
takse! Ja neid tunnustatakse! Ja seda 
teevad riigidki — suurriigid eesotsas — 
ja seda teeb Saksamaagi! — Alarich, ma 
küsin sinult, kuidas on selle võimu nimi, 
to dara pat Vācija. — Ailardch, es tikai 
prasu., kā šo gpēļku sauc, kas liek visam 
tam notikt? Varibūt tu, zini? Es nē!" 
Brālis AAarichs nevarēja ierādīt, 'ka ir 
lieta», kio arī viņš nesaprot, tāfd'ēiļ atbil­
dēja : 
,„Mīļio māsdiņ, tā ir ,prolblllēima, pie kā at­
risināšanas es jau sen strādāju. Nav šau­
bu, ka maini tas izdosies. Mana pētīšanas 
miettodie ir nemaldiīļga, ceru tevi drīz iepa­
zīstināt ar rezultātiem." 
Un kad1 nu vtiņš atkali bija mājās, šīs 
mājas tagad sauca par Kukevēras „jaun= 
saimniecību". Viņš kāri nodevās savam 
uzdevumam, miēģinādamis iz<p>ē'tīt, kas ir 
tas spēks, kas tura Jaņču un Mārtiņu dē­
lu valsti eņģēs? Pat tad, kad viņš ciema 
sievām pārdeva diegus un adatas, ziepj-
akmeni un desu zāles savā mājā labi sa­
kārtotā bodītē, pat tad viņa inducējošās 
un ded ucē j ošās smadzenes, strādāja pilnā 
nācās gaidīt ne pilnu gadu. Mīkla bija 
atminēta. 
Un brālis Alarichs Kukevēras jaun­
saimnieks Voltershauzens, pilsētā māsai 
^paskaidroja: ^Patiesība, mīļo mās', vien-
miēir iir vienkārša. Pat tā, kas "āimiekiliē 
ilgi un lielām, pūlēm. Arī manis atrastā 
patiesība ir vienkārša. Spēlks, kas vēl 
patlaban satuir kopā mūsu operetes val­
stiņu ir — m. iu 1 ķ $ lb ia." 
• ,,/To jau, es nofjautu!" sauca māsa Bella 
un ļāva savai šaurajai galma dāmas ro= 
kai nokrist uz galda. 
i„Miuļļ-ķāHba!" Vēli reiz pa balsieniem 
uzsvērdams teica brāllis A'larichs un tad 
taisīja māksi]īgn pauīzii.. 
„Un ielkiš kā pastāv šī muļķība, dārgais 
•brāli ?" 
,„Iekš tā, ka1 viņi nerūpējas par vēstu­
res mūžīgajām, pamata un sākuma mācī­
bām. Viēlsture mlāic(a, ka uz ilgāku laiku 
pastāvēt var tilkai tā valsts1 iekārta, par 
kuras vadītāju, ir patvaldība. Tāda vē­
sturiski un tradicionāli pamatota valdība 
Igauinijlāi būta, protams, m ē s. Bet mūs 
mie gribēja.. Mūs atstāja aiz durvīm. 
Mums atņemta Jipašuimiuls un stāvolklii un 
galīgi' degradēja, šajā rī'cfflbā ddkuimien-
t'ējas tautas .poliitikas negatavība um muļ­
ķības. Viņa neredz uz priekšu. Viņa ne-
redlz dienu, kad tad .nelaime® birīdā būs 
mis sunnib kõik seda sündima? Ehk 
tead sina. Mina mitte." 
Vend Alarich ei raatsinud ilmutada, 
et on asju, mida temagi ei tea, seepärast 
andis vastuseks: 
„Kaliife õdej, see on probleeim, Imille 
lahenduse kallal ma juba ammu töötan. 
Ei ole kahtlust, et see mul Õnnestub. Mi­
nu eritlusmetood on eksimatu. Tulemus­
tega loodan sind varsti võivat tutvusta­
da." 
Ja kui ta siis jälle oli kodu — seda ko­
du kutsuti ju nüüd paraku Kukevere 
„asunduseks" — andus ta innukalt 
oma ülesandele, välja eritleda, kuidas on 
selle salapärase võimu nimi, mis hoiab 
Mardi- ja Matsipoegade riigi liimis. Isegi 
siis, kuil ta külanaistele müütas niiti ja 
nõelu, seebikivi ja vorstirohtu oma väik­
sest hästavarustatud laost, isegi siis töö­
tas ta indutseeriv ja dedutseeriv aju täie 
auruga. Nõnda ei jäänud siis Õde Bellai 
tulemusi täit aastatki oodata. Mõistatus 
oli mõistatatud. 
Ja vend Alarich, Kukevere asunik 
Woltershausen, seletas õele linnas: 
„Tõde, armas õde, on ikka lihtne. Ka 
see, mida peab kaua ja vaevu otsima. 
Minugi leitud tõde on lihtne. Tegur, mis 
hoiab meie operetiriigikese praegu veel 
jalul, on — r u m a 1 u s." 
„Seda ma aimasin," hüüdis õde Bella 
ja laskis oma kitsa valge õuedaami-käe 
lauale laksatada. 
„R u - m a -1 u s!" rõhutas vend Ala­
rich veel kord ja tegi siis kunstpeatuse. 
„Ja müles osutub see rumalus, kallis 
vend?" 
„Selles, et ei hoolita ajaloo igavesest 
põhi- ja algõpetusest. Ajalugu õpetab, 
et kestvalt püsida võib ainult see riiklik 
korraldus,, mille juhtijaks on m i h u s-
1 i k valitsus. Säherdune ajalooliselt ja 
traditsiooniliselt mihustatud valit­
s u s  E e s t i l e  o l e k s i m e  m u i d u g i  m e i e .  
Meid aga ei tahetud. Meid jäeti uk­
se taha. Meid kohitseti varalt ja 
seisuselt ning degradeeriti lihtsama­
teks. Selles dofcumenteerub drasti­
liselt rahva poliitiline küpsmatus, tema 
riiklik rumalus, Ta ei näe kaugemale. 
Ta ei näe päeva, mil ta häda ajul ometi 
meie juure peab tulema ja -pisarsilmil 
atkal jānāk pie mums un asarām acis 
jālūd'zasi: PaiMiziet miums, mās grimstam 
piuinvlā, kur mūis ievAlikiusi Jancu un Māir-
tiņidiēļllu valdība-, kuru mēs aiz muļķības 
atzinām uin respektējām)., Ņeimiet savas 
muižas Ufn titulus ,uin valdiet pār miumis! 
„Uin šā diienia nāks, ALarich ?" 
„Tai jānāk, sielkorj'oit vēstures neigroza-
mai Joģiikai! Es griilbu trīs diienas ar pli­
ku dibenu sēdlēt sikiudtru pū!lī, ja tā jiaiu 
mem/āksi piēc gada." 
Mās,a BeMa domāja par viņa iepriek­
šējiem neizdevīgajiem pareģojumiem an 
skumjai piebilda: 
,, Teiksim labāk pēc pusotra gada!" 
Vēsture® negrozāmai loģikai padevās, 
sitartp ciitu, arī Krievija um Vācija, kur 
patvalidīlbas pagaidām nostumtas .pie m/a­
las uin 'brālītis Aiiariichis solījās rakstīt Lu-
diendlorfam garu vēsibuilii, ar norādīju­
miem, kā šlo pārejošo kārtīlbu, kas jau 
smieklīgās Baltijas vallstiņās panākusi 
atzīšanu, Vācijai nāktos visdirīzākā laikā 
likvidēt. Ja tas mottiks ,tad šo mazio tau-
tiņiui komētas astes gals būs noīrauits no 
ārpuses. 
Tā jansaimnieks Voltershauzens1 ne-. 
zaudēja humoru, drošināja šaubīgos, mie-
rināja noskumušos un mācīja visiem vē= 
stūres mūžīgo pamata un sälkuimia, mācī­
bu. Protams, ka viņš pie tam nebijā mie­
rā ar vistu, ko viņam tādis pārejošs jaum-
saiimnieka stāvokfliis uiziliika.. Tur, piemē­
ram, bija viņa trīs meiitas. Ar tām pa­
mazām notika kaut kas savādls uai neiz­
skaidrojams. Tās atšķīrās no savas pa­
gātnes um atzina tagadfnd). Tās pat pār­
vārītās par zeminiecīēm. Un ne tikai 
ārēji. 
Šī metamorfoza, pilna dziļas trāģikas, 
sālkāis ar pārmaiņām viņu paradumos. 
Likās it k!ā uz- to viļņas ictekmiētu viņu 
ciema sievām Īdzīgie apģērbi. Viņas 
pie radā' stipri rumāit, skaļi smieties un 
staigāt gā'zeflēdamās. Viņas jau slaucīja 
degunu piedurknēs, ar troksni strēba 
piuta, skaļi žāvājās neapsegtu miuiti uoi 
uai kasīja visiem redzot galfvui vai vien­
alga kādu vietu. Uni kā viņas naktis 
krāca! Viiņam bieži mācās ar dūrī sist 
p?ret siefntu, lai sagādātu sev mieru guilēt. 
paluma: Aidake meid, meie upume rappā, 
kuhu meid Mardi- ja Matsipoegade va­
litsus on viinud, keda me rumalusest 
tunnustasime ja respekteerisime! Võtke 
oma mõisad ja seisusetiillid ning valitse­
ge meid!" 
„Ja see päev tuleb, Alarich?" 
„Ta peab tulema ajaloo vääramatu loo­
gika järgi! Ma tahan kolm tundi palja 
tagumikuga^ raudsipelgate pesas istuda, 
kui ta mitte juba aasta pärast ei tule!" 
Õde Bella mõtles tema endiste märgist 
mööda õnnestunud ennustuste peale ning 
tähendas murelikult: „ütleme parem 
poolteise aasta pärast." 
Ajaloo vääramatule loogikale allusid 
muide ka Vene- ja Saksamaa, kus mihus-
tatud valitsused mööduvalt kõrvaldatud, 
ning vend Alarich lubas kirjutada Luden-
dorfile pika kirja näpunäidetega, kuida 
seda mööduvat korratust, mis juba Balti 
jantriikide tunnustamiseni küüninud, 
.Saksas kiiremini tuleks likvideerida. On 
see sündinud, siis on nende pisirahvaste 
iseseisvuse kometi ots ka väliselt taga­
tud ... 
Nõnda siis ei kaotanud asunik Volters-
hausen huumori, julgustas tüdijaid, tröös­
tis kurt jäid ning Õpetas koigüe ajaloo iga­
vest põhi- ja algõpetust. Teadagi, et ta 
seejuures kõigega rahul ei olnud, mis see­
sinane mööduv asunikupõlv talle peale 
pani. Seal olid näiteks tema kolm tütart. 
Nendega sündis aegamööda midagi ime­
likku, midagi käsitamatut. Nad arenesid 
välja oma minevikust ja kohastusid oma 
olevikku. Nad talupoegnesid. Ja mitte 
üksnes väliselt. 
See metamorfoos täis sügavat traagi­
kat algas muudetega nende kommetes. 
Näis, kui kohustaks neid nende külanai-
selikuks muutunud riietus. Nad harjusid 
karjuvalt kõnelema, lärmavalt naerma ja 
laaberdades kõndima. Nad pühkisid nina 
juba käisega, sõid leent larinal, haiguta­
sid kiunatades katmatu suuga ning sü­
gasid kõigi nähes pääd või ükskõik mis 
teist kohta. Ja kuidas nad öösi norska-
sid! Ta pidi sageli rusikaga seina vastu 
põrutama, et endale unerahu muretseda. 
Kord kuulis ta neid riius teiste asuniku-
naistega ja tardus hämmastusest nende 
sõimusõnade rahvalikmahlaka tüseduse 
Reiz viiiņlš tā® dzdrdējia sttoldamiies ar ci­
tām jaumsaiimmieiku sievām uin sastinga 
no viņu lamu vārdu tautiskā kuipluma un 
suilSguima. Viņas dabūja virsroku. Pre­
tinieču lietišķais leksilkoins izirādījās vā-
j āks. 
Un jaunsaimnieks Voltershauzens pa­
cēli a aci® uz delbeislm um dioimāja: vai vi­
ņas tuir augšā varēja redzēt un dzirdēt 
viņiui nelaiķe māte, dzimusi grāfiene, kā­
da ķeizariskā galma ministra meitai?Vai 
viņa variēja dzirdēt, kā tās naktīs krāc 
un drenās pfliēsās ar ciema sievām-, um vai 
•viņa redzēja, kā tās šņaukā degumu uin 
puskažociņos um stulmju zābakos šļūc 
pār pagalmu. 
Biet viņu maiņa uiz leju mea,pirofbiežojās 
tikai ar ārējiem paradumiem, bet padzi­
ļinājās arī) garīgi. Visa viņiu domu pa­
saule jau apiroibežioļjās ar kūti, klēti um 
virtuvi. Viiisu viņiui jūtu aipflolku piildīfta 
dārza, sakņu un piena produktu svārstī-
giāls cenas. Viņas runāja tilk ai p ar gov-
jiu apteliošanos, sivēnu audzēšanu, visitu 
dlēšaniu. Klaviemesi, grāmatas1, tualete, 
komforts bija izzuduši mo agrāko barona 
jaunkundžu iinteireišu aipfllolka. Un; to vi­
ņas nemaz nejuta kā upuris. Vēl vairāk 
— izlliikāsi, it 'kā viņas jaunajam stāvok­
lim p'adotos 1 a Ib ip r ā t. Viņas lauza 
darlbuis, it kā agrāk nelko citu nebūtu da-
' rijušas un ēlda kā. grāivjirači um biija vese­
las kā rutki 
Novērodams šffis spēcīgās, parupjās un 
pilnasinīgās meitas viņu darbā un intere­
sēs, jaunsaimnieks Voltershauzens neva­
rēja atbrīvoties no sajūtas, ka viņas pat 
nebūtu pārāk nelaimāigas, ja viņu veca­
jam, tēvaini nākto® dzert timfbi, ēst roņa 
taukuis um sēdēt pliku miesu slk.udtru pūilī. 
Viņa kārais oiptimilsmis bija tās- tikai sā­
kumā, ēircimājis un uz traucis. Bet 
tad, kad aizgāja gads pēc gada um Mār­
tiņi um viņu; dēli savu rotaļlietiņai līdzīgo 
valstiņu vēl nebija saplēsuša, meitas tēva 
miāicātou uzņēma ar acīmredzamu vienal­
dzību, ja vēl. ne viairāJk,. Tēvam,, atkārto­
jot savus pareģojumus, bieži likās, it kā 
vecākās meitas nāsis kā ar smiltīm kuti­
nātas, sāktu klusām drefbēt, vidējās mei-
iile. Nad jäid võitjaiks. Vastaste asja­
omane leksikon ei küündinud. 
Ja asunik Voltershausen tõstis sümad 
taeva poole ja mõtles: Kas peaks neid 
seal üleval kuulma ja nägema nende 
krahvlikult sündinud õnnis ema, ühe kei­
serliku õueministri tütar? Kas ta peaks 
kuulma, kuidas nad öösi norskavad ja 
päeval külanaistega kaklevad, ja kas ta 
peaks nägema, kuidas nad nina nuuska­
vad ning tulupites ja säärsaabastes üle 
õue laaberdavad? 
Ent nende areng allapoole ei piirdunud 
kommetega, vaid süvenes vaimuni. Kõik 
nende mõtteüm koondus juba lauta, aita 
ja kööki. Kogu nende tundevalda täitsid 
aia-, aasa- ja piimasaaduste va/hetlevad 
hinnad. Nad kõnelesid aiva lehmade poe­
gimisest, põrsaste kasvamisest, kanade 
munemisest. Klaver, raamat, tualett, 
komfort oli endiste parunipreilide huvi­
ringist kadunud. Ja see ei tundunudki 
neüe ohverdusena. Paistis palju enam et, 
nad eneste uuele põlvele meeleldi andusid 
Nad murdsid tööd teha kui poleks nad 
kunagi muud teinud. Ja sõid nagu kraa­
vikaevajad. Ja olid terved nagu purikad. 
Tähele pannes neid tugevaid, rohma­
kaid, verekaid tüdrukuid nende töös ja 
huvides, ei saanud asunik Voltershausen 
vahel lahti tundest, et nad liig õnnetu­
mad ei olekski, kui nende vana isa peaks 
jooma tinti ja sööma hülgerasva ja istu­
ma palja ihuga raudsipelgate pessa. Te­
ma muhelev optimism oli neid ainult al­
guses lohutanud ja ergutanud; siis aga, 
kui järgnes aasta aastale, ilma et Mar­
did ja nende pojad oma riigipüli oleksid 
lõhki ajanud, võttis tütardes isa õpetuse 
vastu maad üsna ilmne ükskõiksus, kui 
mitte veel enamat. Igatahes oli isa mee­
lest tema uuendatud ennustuste puhul, 
kui hakkaksid kõige vanema tütre sõõr­
med mingi kõdi sunnil tasakesi võbisema, 
kui süttiks keskmise tütre sümis kaht­
lane lõbusäde ja kui näriks kõige noorem 
vargsi mokka ... 
Nüüd elas aga Kukeveres üks mees, kes 
sattus loogilisi järeldusi tegema asunik 
Voltershauseni tütarde kehalisest ja hin­
gelisest metamorfoosist, eriti nende töö-
tublidusest, turrast tervisest ja igirõõm-
sast meelest, ning ühes sellega nende ül-
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tas acīs iedegtas lauma diziirfksits un it kā 
viiisjaumāikiāi zagšiuis smietas degunā. 
Kulkuvēirē d'zī'voļja kād's VĪTS, taisīja lo­
ģiskus seicināijiuimiuis no jauinisaiimndeika 
Voltershauzena meitu miesīgās un gari-
gāis mietamorfozas, sevišķi viņu strādī-
guma, birašiās veiklības uin jautrā prāta, 
uin reizē no viņui vispār ēijā, stāvokļa. 
Viņš bija tēvam um meitām pazīstams, jio 
viņiem,' kaim/iņois turēja brašu vecsaim­
nieka māju uin reiziēm palīdzēja tiem ar 
padomu un darbu. šis godīgais um viltī­
gais vīrs, kurš- bija pāris gadus atraitnis, 
vienā labā dienā pazaudēja savu sirdi 
agrākās barona visvecākās meiitas dēļ. 
Tas noitiika tirigū vieitējā miestiņā. Viņš 
bija uzmanīgi sek.ojils, ar kādu lietpratī­
bu izveiičīgā meiita lētti iepirka labu piepa 
govi um iemainīja, pret savu veco slimīgo 
zirgu daudz labäkiui, dabūdama pat pie­
maksu. Lemisas saimnieks bija uzvarēts! 
Viņš citādi neivamēlja, viņš piegāja pie 
meitas un teica : 
„,Foirauj vāls, tāda maita derētu man 
par sīvu!" „Esat tik laba;, un tūlīt uz vī­
tas sakat, vai noksat pī Lemsas saimnie= 
ka, vai nā? EJs narumājiu pa jūikarn, 
man ir īsta līlta!" 
Jukunda Voltershauzen stāvēja pie 
saivas ores, pātagu uin dūraiņus aizbāzusi 
aiz, jioistas, padusē paisituisi lielu garu 
balltmaize's kukuli, no kura gaia tā lā­
giem lauza un bāza mutē. Pie raitiem 
pieisietā j aunā govis pārsteigtai skatījās 
preciniekam virsū, bet Jukunda Volters­
hauzen nlē). GIOIVS arī vēl iemāvās „mū". 
Jukunda Voltershauzen mierīgi klusēja. 
Beit kamiēr viņa klusēdama uini dioimiādia-
ma zīžiļiāja savu baltmiaizi, viņas nāsis 
sāika lēmām drefbēt un, beidzot, viņa at­
bildēja Lemisais saimniekam, kura vārdls 
baja Temis Varvas, taisni tā: 
„Kādēļ ta nu nā, meilais Varvas, es 
labu proltu ītu uz Lemisām par saimnieci', 
vai ta niu nabaga jaunsaiminīka maitai 
līla izvēle, um sotvi trīsdesmit goidi ar jau 
uiz muguras. Kad; reit noiksat pī mums 
piec voģu simlārīim, parunājat ar tāivu. Kū 
viņš sacīs, to darīsim. Nagrībētos vaca-
jam atņemt tū pēdēfjo gūidu, kas tam viel 
disest seisukorrast. Ta oli isale ja tü­
tardele tuttav, pidades nende üleaedsuses 
jõuka päristalunikuna maja ning aidates 
neid vahel häänaaberlikult nõu ja teoga. 
See aus ja kaval mees, kes paar aastat 
lesepõlve kannatanud, kaotas ühel hääl 
päeval oma südame endise paruni kõige 
vanemale tütrele. See sündis laadal ko­
halikus alevis. Ta oli tähelepanelikult 
jälginud, millise asjatundmisega ostis 
tragi tüdruk odavasti hää piimalehma ja 
mäherduse nutikusega ta vahetas oma 
vigadega koormatud vana hobuse märksa 
parema vastu, saies isegi pealist. Lemsi 
peremees oli vaimustatud! Ta ei võinud 
teisiti, ta astus neiu juure ja üties: 
„Koradi päralt, neesuke tüdruk kuluks 
molle naeseks ää! — öelge siinsamas 
käntso pealt, kas toleksite Lemsile pere-
naeseks või mitte? Ma ei möga naiila 
pärast, mai on tuline tõsi taga!'* 
Jukunda Voltershausen seisis oma pikk-
laua juures, piits ja labakindad vöö va­
hel ning kaenlas suur pikk saiapäts, müle 
otsast ta taoti murdis ja suhu pistis. 
Vankri taha seotud uus lehm vaatas ko­
silasele üllatunult otsa, Jukunda Volters­
hausen mitte. Lehm hõigatas ka veel 
muuuh! Jukunda Voltershausen vaikis 
rahulikult. Aga kuna ta vaikides ja mõ­
tiskledes oma saia musis, hakkasid ta 
sõõrmed tasakesi võbisema ja viimaks 
vastas Lemsi peremehele, kelle nimi oli 
Tõnu Varvas, täpilt nõnda: 
„Ei noh, miks mitte, kulla Varvas, ma 
tuleks eameelega Lemsile perenaeseks. 
Või siis vaesel asunikutütrel paüu jääb 
valida, ja oma kolmkümmend oastat on 
koa juba kukil. Kui tulete omme meilt 
vankrimearet viima, siis reakige õite isa­
ga. Mis tema lausub, eks me nõnna tee. 
Ei tahaks vanakest ilma jätta sest viim­
sest aust, mis tal veel alles: et on pere­
konna pea. — Ompseni siis, armas Var­
vas!" 
Lemsi peremees ei saanud oma peiu-
rõõmu sõnuti väljendada, sest mõrsja 
noorem õde saabus kaupadega poest ja 
nad tegid kohe minekut. Aga kui neitsi 
Kunda jumalaga jättes talle suurelt 7a 
säravalt näkku naeris, naeris Lemsi pere­
mees talle veel suuremalt ja säravamalt 
vastu • 
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ir: ka viņš ir famīleijas golva. To tad 
leidz reitam, meiļais Varvas!" 
Lemsas saimnieks nevarēja savas līga­
vaiņa prieku arī vārdos izteikt, jo jaunā­
kā māsa atnāca no veikāla ar iepirku­
miem, un viņas tūlīt devās ceļā. 
Bet k'ad Kuimdias jaufkuinidize ardievojo­
ties viņam pilati um starojoši uzsmaidīja, 
Lemsas saimnieks vēl platāki un starojo-
šāki viņai atsim/ēja. 
Viidiējiā meita Feliicita tikko bij'a ap-
griieziusi tēivam matus uin apcirpuisi bār­
du,, grīidlu aip' siēldiekili vēli! klāja krietna 
miatui šķipismiui un bālrdias kušķu un drviie-
lis vēl bija viņam apmests ap pleciem, kad 
ieraidiās Lemsas saimnieks. 
Pēdējam likās dabīgi, kai Kundas 
jaurikunidlzie vecajam par šo dfelik āt>o» lie­
tu vēl neko nebija -biMaiisii, atstājot, to piil -
inālgd precinieka nokārtošanai, un šis fakts 
atrada apistiprinājiumtu niama tēva vien-
āilidizāigajā sier/āi um viņa pirmajos vārdos; 
viņš sāka ciemiņam lielīt savus jaunos 
vāģu simēlrus. Preciniekam, bija jārīko­
jas ļoitii dipilomiātiisļki, lai sarunu iztāilētm 
aizvadītu vtēlāmlā virzienā,, uin. Lemsas 
saknindeks salka ar politiku. Viņš ara bi­
jis vienis no tiem, kas bija domājis, ka 
vai nu pasaulle bez kanāliem un ķēni­
ņi emi pastāvēs, ka vienmēr kāldam jābūt, 
no kā tui baidies uin kā priekšā reizēm ara 
drebi, un no- kurienes ciltāfdi ņems visas 
tājs gudiriäis uin prātīgās gaflva®, kas prot 
turēt tiesu un kārtību, un gan tuir tie 
ipilisiēltāis dlrīz paliks badā, kad miuiižas tos 
vairs meaipgiādlās ar gaļiu, maizi un pdeniu. 
Bet, redz', tāļpat pastāv! Plēšās gain tur 
riigi-lkoigū un viena ministrija klāj ottru,, 
bet viss cits itr tāpat,, it .kā tronī sēdētu 
ķeizars vai ķēniņš un baroni tam būtu par 
ministriem, nu ,par tādlu neviens vairs ne­
runā., bet pāirtiku vēli izrved .uz ārzem'ēlm. 
Jalu dizirdiii pat tālos kakitois: „Savs ir 
savs, sava valoida, sava sikoda, sava tiesa! 
— Ej niu daries ar cilvēkiem!" 
Lemsas saimnieks gaidīja, vai Kuke­
vēras jaunsaimnieks ko iebildīs starpā, 
bet laikam viņš vēl nesaprata, uiz kurie­
ni ciemiņš stūrēja, ujn tuirērļa miuiti. Un 
Lemisias saimnieks' turpināja.: • 
īSaļptrofbams, ka agrāko muižnieku ce­
rībām šai Metā jāsāk puftēt. Atlīdzību 
Keskmine tütar Feliitsitas oli asunik 
Voltershausenü parajasti juukseid lõiga­
nud ja habet piiranud, põrandat istme 
ümber kattis veel hää kord kahle ja sälke 
ning pügatul säilis käterätt veel õlgadel, 
kai Lems* peremees ilmus. 
Viimasele tundus loomulikuna, et neiu 
Kunda nende delikaatsest asjast vanale 
veel midagi ei ole viiksatanud, jättes seda 
terveni kosilase õiendada, ning see oletus 
leidis kinnitust majaisa ükskõikses ilmes 
ja tema esimestes sõnades: ta hakkas 
külalisele kiitma oma vastselt saadud 
vankrimääre! Sellest asjaolust järgnes 
muidugi, et kosilane, kes ei unustanud, et 
ta ennast endisele parunile tuli väiks 
pakkuma, oma ülesandest pidi kinni haa­
rama teatava diplomaatliku kaudekõnele-
misega, et teist soovitud suunas muhen-
dada. 
Ja Lemsi peremees algas poliitikaga. 
Eks ole temagi nende külast olnud, kes 
mõelnud, et ega see ilma kuningata ja 
saksteta ikka lähe, et peab ikke kedagi 
olema, keda sa kardad ja kelle ees sa va­
hel ka värised, ja kust nad muidu võta­
vad kõik need targad ja vüunud pead, 
kes mõistavad kohut ja hoiavad korda, ja 
küll nad seal linnades varsti nälga jää­
vad, kui enam pole mõisaid neid varasta­
mas liha, leiva ja piimaga. Aga näe — 
edasi püsivad! Kisklevad küll seal riigi­
kogus ja üks ministri jum matab teist, 
aga muidu on kõik, nagu istuks keiser 
või kuningas aujärjel ja oleksid parunid 
tal miniistriteks, ja näljast ei reagi enam 
keegi, vaid toitu veetakse veel muulastele 
väljagi: Juba kuuled kaügeis kolkadeski 
hääli: Oma on oma! Oma keel, oma kool, 
oma kohus! — Mine tee inimestega! 
Lemsi peremees ootas, kas pajatab 
Kukevere asunik midagi vahele, aga vist 
ei taibanud see veel, kuhu külaline tüü­
rib,. ja pidas suu. Ning Lemsi peremees 
jätkas. 
Teadagi, et endiste mõisnikkude lootu­
sed sel lool paraku peavad lahtuma. Tasu 
tahetakse neile ju maksa, aga jaokaupa 
aastakümnete jooksul — halliks võivad 
minna ühed, hauda variseda teised. Ja 
seisuseaust ikke ilma. Ühel pulgal Kuu-
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viņiem jau girdiboit maksāt, bet tikai da­
ļām — vairāku gadui desmitu laikā — 
daži var palikt sirimi, citi aizies bedrē 
un augstas kārltaļsi ar' vairo nav. . Vienā 
ipllauiktā ar Piriedīēiem uin Bērziņiem'. Bet 
'kas visļaunākais: vakarējo baroiniui mei­
tām dirauid briesmas palikt vecmeitās. 
Viņām Iffld'zāļgi girilbētājii1 vairīs nevair ģi-
mieinii palbarot, pie jlaoifnsaiiminiiekiesrn ne­
ķīlā jās tās laist. Paliktu pāiri tie pelēkie 
ibaroini. Tādi kā Lemsas Tenis. .Tie ve­
cāki, ka® griib būt prātīgi, nedrīkstētu 
skatīties tiem- garām. Tur, piemēram, ir 
Kukevēras Voltershauzens ar savām 
trim meitām. Kas būtu, ja viņš1 vilsive-
c'āko dotu Lemsas baronam par sievu ? 
Lemsas baronus nerunā. pa jiolkam, viņam 
steidzama vajadzība . . . 
Jaunsaimnieks Voltershauzens sēdēja 
mēms, nie loiCekli nekustinādams. GāUva 
um kalklls viņami pieip'lūda asinīm. Blecoi 
kauili bija1 savilkti uiz a.uigäu. Tad' viņa 
acis sāka griezties riņķī un visi desmit 
pirksti taiuistāijiās kā, meklēdami sviešanai 
kādu sevišķi smagu priekšmetu. Bet tā 
kā tāda neatradās, jaunsaimnieka' Vo.i-
tershauzeina tiuivīākaisi imipiuilss bija pde-
flēikt kā-'āls u;z(birē!kt pilnā kaklā un sa­
grābt peiliēlkio baronu aiz apkakles. Bet 
te viņami iešāvās pirātā, ka tā, zaudiēft 
līdzsvaru fillioiziotfam nepieklājas, ka šio 
stulbo vīrui vajadzētu pārmācīt ar humo­
ru, izsviest to pa dluoivimi ar smalku, pā­
rāku zolbgalīlbui, bet nie ar fizislku sļpēku. 
Un viiņš ļoti gribēja to darāt, viņš vēli 
tikai meklēja attiecīigos vāird'us. Bet tad 
ipēlkšņi gadījās kas starpā. 
Sīpēji, nieatvairami. 
Jaunsaimnieka Voltershauzena zods 
sāka trīcēt, multes kaktiņi noraustījās, 
acis sāka. mdrkšķiināities. Viņš mēģināja 
smaidāt', bet bija jiau par vēllu — jaoi 
plūda. as'aras. Un šņukstēdams, nio> kar-
sitas sirdis šņuļksftēdams viņš pārkrita pār 
galda ma'liuL . 
Jaunsaimnieks Voltershauzens pirmo 
reizi bija zaudējis hiuimoim. 
Smejošais filozofs bija .pārvērties rau-
dulā. 
siku ja Kaasikuga, Mis aga kõigest kõi­
ge haledam: eilaste parunite tütred kipu­
vad jääma vanapiigadeks. Omataolised 
tahtjad ei jõua enam perekonda toita, 
asuniku-virilastele ei kõlba neid panna. 
Jääksid järele need hallid parunid. Sihu­
kesed nagu Lemsi Tõnu. Kes vanem ta­
hab olla mõistlik, ei tohiks neist mööda 
vaadata. Seal on näiteks Kukevere 
Woltsnoos oma kolme tütrega. Mis oleks, 
kui ta kõige vanema annaks Lemsi pa­
runile prouaks? Ega Lemsi parun nailla 
pärast möga, tal on tuline tõsi taga... 
Asunik Woltershausen istus tummalt, 
oime liigutamata. Pea ja kael verdusid 
tõmmuks, õlanukid seisid teravalt püsti. 
Ent siis hakkasid ta silmad sõõri käima 
ja kõik kümme sõrme niperdama, nagu 
otsides viskamiseks mõnd õige rasket 
asja. Et aga säärast ei leidnud, oli asu­
nik Woltershauseni lähem impuls, püsti 
karata, täiest kõrist möirata ja halli pa­
runit kraedpidi haarata. 
Kuid seal tuksatas talle meele, et sel­
line tasakaalutus filosoofile, ei kõlba, et 
seda ülbet meest seal tuleks kohelda 
huumoriga, et teda peaks uksest välja 
viskama peene, vaheda, ülekäiva pilkega, 
mitte füüsilise jõuga. 
Ja tal oli kibe nõu seda teha, ta otsis 
ainult veel parajaid sõnu. Aga äkki — 
tuli midagi vahele. 
Vägisi, vastuseismatult. 
Asunik Woltershauseni lõug hakkas 
värisema, suunurgad lõid tuksuma, sil-
• mad pilutlema. Ta katsus naeratada, ent 
juba oli hilja, vesi voolaski. Ja nuuksu­
des, kuumast hingest nuuksudes vajus 
mees lauaveerele kummuli. 
Asunik Woltershausen oli esimest kor­
da kaotanud huumori. 
Naervast filosoofist oli saanud nutja. 
Vähemasti tänaseks. 
Hall parun aga —- see vaatles vagusi 
tema kramplevaid õlanukke, vang itas 
aeglaselt pead ning mõmises siis kätt 
ukselingile sirutades: 
„Kahju tublist tüdrukust! Oleks tesest 
soand esimese numbri naene!" 
Eduard Vilde. 
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Mazākais uz, šodiein.u. 
Belfc p'el'ēlkais baroins klusi norauid'ziftās 
viiņa kraimtpciaiinois plecos, pašūpoja lē­
nām gallviu UTI nomurmināja', izstiepdams 
roiku pēc durvju kloķa : „žēil krlttnās mai­
tas!" Nū tās būtu izinjoikusi pirmā numu­
ra šāva!" 
Eduards Vilde. 
Tulkojusi Elīna Zālīte. 
Anna Haava 
Tu mana svētā dzimtenes smilts 
Mīlu tevi, es klaidonis vilts, 
Tevi, tu svētā dzimtenes smilts, 
Sviedriem un asinīm dzirdīta tu, 
Dārgiem upuriem izpirkta nu. 
Svētu jūs, darbos gurušās rokas, 
Galvas, kas cietušas rūpes un mokas, 
Sargājot dzimteni, kura vēl zels, 
Miera darbs jums tur cietokšņus cels. 
Svētu jūs, svētu un tūkstoškārt tevi, 
Tu, mana svētā dzimtenes smilts ! 
Tulkojusi Lonija Jēruma. 
Anna Haava. 
Sa minu püha kodumaa pind 
Sind armastan mina koduta lind, 
Sind, minu püha kodumaa pind, 
Sa higi ja verega joodetu', 
Sa ohvritega ostetu'• 
Teid õnnistan tööga koormatud käed, 
Teid, mures ja hooles vaevatud pääd, 
Kes ustavad sõjas isamaa eest, 
Kus tõusvad teil kantsid rahu tööst. 
Teid Õnnistan, õnnistan tuhat kord sind, 
Sa minu püha kodumaa pind! 
Lielais akmens. 
Suur kivi. 
Kā gleznā katra daļa dzīvo saskaņā ar 
kopumu, to papildinādama un derēdama 
tā pilnīgai izteiksmei, tāpat dabā, ikviena 
lietiņa ir nozīmīga un savā apkārtnē ieau­
gusi. Šo lietu atņemot, dabas aina kļūst 
nabagāka un var pat zaudēt raksturu un 
saturu. 
Tā tas bija ar mūsu ganības lielo akme* 
ni, kurš atradās noras malā pie kupla pa--
egļa. Šis akmens bija govs augstumā un 
ratu platumā ar līdzenu virsu, it 'kā to 
milzis būtu pieplikšķinājis sēdeklim, kur 
atpūtināt piekusušos lielus. Kas zin, 
varbūt zem šī akmeņa atrodas ala, pa ku= 
ru Kurbads nolaidies apakšzemē; varbūt 
zem viņa apslēpta zviedru nauda, varb'ūt 
te paslēpts senču ziedoklis? Tagad jau 
cik gadus uz akmeņa tikai gani ēd broka­
stis. 
Jancis izvelk no kulītes cibiņu, maizi un 
nazi, saliek uz milža krēsla, uzsēstas pats 
un brokasto. Govis zin, ka pie lielā ak» 
meņa nonāk brokastlaikā, kad pusganības 
nostaigāts un var apstāties, pagremot. 
Nagu maalis iga osa on kooskõlas kogu 
pildiga, teda täiendades ja kõlblik on te­
ma täielikuks väljenduseks, samuti ka 
looduses iga asi on oma tähtsusega ja 
sissekasvanud oma ümbrusesse. Seda 
asja äravõttes muutub looduspilt vaese­
maks ja võib isega kaotada oma iseloomu 
ja sisu. 
Nõnda see oli meie karjamaa suure 
kiviga, mis asus nurme ääres suure ka-
dajapõosa juures. See kivi oli lehma 
kõrgune ja vankri laiune, päält sile nagu 
oleks teda hiiglane maasse virutanud iste­
kohaks, kus puhata väsinud jalgu. Kes 
teab, ehk selle kivi all on koobas, mille 
kaudu läks Kurbad maa alla; võibolla te­
ma alla on peidetud rootsi raha, võib­
olla tema all on esivanemate ohvripaik? 
Nüüd juba palju aastaid ainult karjased 
söövad kivil hommikeinet. 
Jants võtab kotist võikarbi, leiva ja 
noa, asetab hiiglase toolile, istub sinna 
ise ja sööb. Lehmad teavad, et suure ki­
vi juure tullakse hommikusöögi ajal, mil 
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Uzgulušās salocītām priekškājām, pakaļ* 
kājas pievilkušas pie vēdera, viņas noras 
vidū snauž un gremo. 
Gans paēdis noliek cibiņu un nazi kulī= 
tē, pasviež drus'kas blakus sēdošam Kran­
cim un atstiepjas atmuguriski uz akmeņa, 
paceļ pastalu gaisā, sakrusto kājas, saliek 
plaukstas zem pakauša un skatās debesīs. 
Kuplais paeglis kā sargeņģelis viņam pie 
galvas. Jancim gan liekas, ka viņš guļ 
kuģī un paeglis ir bura. Bura viņu nes 
un liekas, ka neskrien mākoņi, bet viņa 
kuģis, mākoņi stāv m vietas. Saule lien 
uz dienvidiem, kuģis arī skrien uz dienvi» 
diem. Tas paskries; saulei garām. Dien­
vidos esot mūžīga vasara: miršu un gu­
rni j koku meži, apelsīnu dārzi, lauvas un 
ziloņi, bet esot arī milzu čūskas, tik res= 
nas kā laba egle, aprīt aumut tādai tīri 
nieks. No čūskām Jancim tra'ki bail. 
Kuģis skrien, kuģis nes turp; tur būs jau= 
ki un bailīgi. Jāņem līdz revolvers. Jan= 
cim zem paegļa tāds paslēpts: veca atslē* 
ga ar caurumu un pie riņķa ievīlētu aci, 
kur uzbērt pulveri un pielaist uguni. Kad 
caurumā ieber pulveri, uzbāž virzū papī­
ra prapi un acij pielaiž uguni, tad šauj 
tikpat kā revolvers. Krancis asti ievilcis 
mūk. 
Jancis jau redz, kā viņš iet pa gumijlto* 
ku mežu pastaigāties. Zem kājām zālīte, 
tik gaiša un spirgti zaļa, ka gribas atsē 
sties, bet nedrīkst sēdēt: no muguras var 
pielīst čūska. Jāiet tik uz priekšu. Jo tā­
lāk iet, jo biezāks paliek mežs. Te starp 
gumi j kokiem nokaras kāda cita koka za­
ri, 'kuri pilni lielajiem Ziemas svētku riek= 
stiem. Plūc tik un lobi vaļā. Bet cik tu 
lobīsi, kad rokā pastāvīgi jātur atslēga un 
sērkociņi: jābūt gatavam — katru mirkli 
no meža biezokņa var izlekt lauva un ap* 
rīt tevi pašu kā riekstu. Uzrāpsies ko= 
kā? Pienāks zilonis un ar .snuķi nocels. 
Jancis iet pa mežu, atslēgu un sērkociņus 
turēdams šaušanas gatavībā. Iet, iet vēl 
dziļāk mežā, kur jau redzami kliņģeru ko­
ki. Dzeltēni, apcepuši kliņģeri karājas 
zaros. Esot taču maizes koki, kamdēļ lai 
nebūtu kliņģeru koki? Te uz reiz Jancis 
dzird, nobrīkš zari, atskan rēciens. Ska 
tās lauva! Krēpes sacēlis, zobus atvēris. 
Mute kā maizes krāsne. Jancis notrīc kā 
pool karjamaad läbi käidud ja võib seis­
ma jääda, mäletseda. Magades kokku-
pööratud eesjalul, tagumised jalad kõhu 
alla tõmmatud, nad suiguvad ja mäletse­
vad karjamaa keskkohal. 
Karjane paneb, pärast söömist võikarbi 
ja noa kotti, viskab leivaraasukesi kõr-
valistuvade Krantsile ja laskub pikali kii­
vile, tõstab pastla õhku, paneb peod pää 
alla ja vahib taevasse. Suur kadajapõõ-
sas on kui kaitseingel ta pää kohal. Jant-
sile näib, et ta magab laeval ja kadajas on 
puri. Puri kannab teda ja näib, et ei 
jookse pilved, vaid tema laev, pilved 
seisavad kohal. Päike vajub lõunapoole. 
Ta jookseb päikesest mööda. Lõunamail 
olla igavene suvi: mirtide ja kummipuude 
metsad, apelsiniaiad, lõvid ja elevandid; 
kuid olevat ka suured maod, nii jämedad 
kui suur kuusk, oinast ära neelata on 
säärasele väike asi. Madudest on Jantsil 
koledasti hirm. Laev jookseb, laev viib 
sinna; saäl on tore ja kardetav. Peab 
revolvri kaasa võtma. Jantsil on see 
kadajapõõsa alla peidetud: vana auguga 
võti, rõnga juurde viilitud silmaga, kuhu 
puistata pulbrit ja tuld süüdata. Kui 
auku puistad pulbrit, paned pääle pabe­
rist korgi ja silmale lased juurde tuld, 
siis teeb pauku just kui revolver. Krants 
põgeneb saba jalge vahel. 
Jants juba näeb, et ta läheb mööda 
kummipuude metsa kõndima. Jalge all 
rohi, nii värske ja heleroheline, et ta­
haks maha istuda, kuid ei tohi istuda: 
seljatagant võib madu tulla. Mine muud­
kui edasi. Mida kaugemale lähed, seda 
tihedamaks muutub mets. Siin kummi­
puude vahel ripuvad ühe teise puu oksad, 
mis täis suuri Jõulupähklaid. Muudkui 
nopi ja ava. Kuid kui palju sa ikka 
suudad avada, kui pead alati võtme ja 
tikud käes hoidma; pead olema valmis — 
iga silmapilk võib paksust metsast lõvi 
väljahüpata ja sind ennast ära süüa kui 
pähkla. Ronid puuotsa? Tuleb elevant 
ja tõstab londiga maha, Jants käib met­
sas võtit ja tikke laskevalmis käes hoi­
des. Läheb, läheb veel sügavamale met­
sa, kus on näha juba kringlipuid. Kolla­
sed küpsed kringlid ripuvad okstel. Ole­
vat ometi leiva puidki, miks ei võiks olla 
kringlipuid? Korraga kuuleb Jants — 
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apses lapa un sastingst kā miets, nevar ne 
revolvera pacelt, ne sērkociņa uzvilkt. Tad 
saņem visu dūšu, uzrauj sērkociņu, paceļ 
atslēgu, nomērķē un pielaiž acij uguni. 
Bliukt! Uguns nošķīst gar acīm, dūmi 
kamolā aizplīvuro skatu. Jancis pasper 
divus soļus un skatās: lauva beigts. Kā» 
jas izstiepis, kaklu atliecis guļ nāves mie-
gā. Jāiet klāt, jānogriež viena auss, jā= 
pārved mājā parādīt Ilzītei. Bet tikko 
Jancis pakustas, no gumijkoka zariem 
nokaras milzīga virve, tik resna, kā trīs 
sera bomi. Ko? Vēl resnāka! Sākumā 
Jancītis nesaprot, kas. Tad ierauga at« 
plēstas žaunas, kā desmit kalējā lūškas. 
„ čūska!" Jancītis tikko izdveš un ap» 
jūk. Tad iedomājas, revolveri. Tver pēc 
atslēgas un sērkociņiem, bet atslēga nav 
pielādēta. Kamēr pielādēsi, būsi jau čūs= 
kas vēderā, kā auns. 
Jancītis laidās bēgt. Skrēja kā vie:u= 
lis, neatskatīdamies. Likās, ka nezvērs 
dzenas pakaļ. Tikai izskrējis no meža 
klajumā, pagrieza galvu atpakaļ un redzē* 
dams, ka čūskas nav, apstājās. Tikai ta» 
gad viņam caur kauliem izskrēja karstas 
tirpas. Cik trūka, ka būtu beigts. Te nu 
bija dienvidi. Brauc nu uz dienvidiem. 
Jancītis paskatījās paegļa burā un do--
māja, vai labāk negriezt kuģi atpakaļ uz 
ziemeļiem. 
Tad paskatījās, ka pie kuģa ,sāniem ber= 
zē pieri lielais, melnais auns. Jancītis pie» 
cēlās sēdus un nopūtās: 
„Labi, ka tas ti'kai lielais akmens, un 
nav kuģis." 
Viņš uzcēlās stāvus un skatījās apkārt. 
Govis vēl guļ. Pa labi, kā jūra, izplēties 
auzu lauks, kurā arvien grib . iemanīties 
mazais bullēns. Aiz auzām redzāmi pie» 
ci baznīcas torņi: viens liels un resns kā 
kubuls ar zaļu, apaļu vāku virsū, otrs arī 
liels un apaļš ar zaļu vāku, bet slaidāks 
kā cienīgs vīrs mētelī līdz papēžiem; pie 
diviem lieliem trīs mazi tornīši ar zaļām 
cepurītem, kā 'rūķīši — torņu bērni sastā­
jušies ap lielajiem, zaļām cepurītēm- Un 
tas viss kopā ir krievu baznīca starp re­
tiem bērziem. Vai ku,ģis nav piestājis pie 
krabisevad oksad, kuuldub möirgamine, 
vaatab: lõvi ! Lakk püsti, hambad, ire­
vil, Suu kui leivaahi. Jants väriseb 
nagu haavaleht ja jääb kangeks kui tulp, 
ei suuda revolvrit tõsta ega tikku tõm­
mata. Siis võtab kõik oma jõu kokku, 
tõmbab tiku üles, tõstab võtme ülespoole, 
sihib ja laseb silmale tuld juurde. Pliuht! 
Tuli välgub silmade ees, suits katab ke­
rana vaate. Jants sammub kaks sammu 
edasi ja vaatab: lõvi surnud. Jalad väl­
jasirutatud, kael pikaks veninud, magab 
surmaund. Tahab juurde minna, lõigata 
üht kõrva maha, et koju viia ja Ilsele 
näidata. Aga niipea kui Jants liigutab 
ennajst, hakkab kummipuu okstelt alļa 
venima pikk nöör, nii "jäme kui kolm 
heinakoorma selkat. Mis? Veel jäme­
dam! Algul Jantsike ei saa aru, mis see 
on. Siis näeb lahtiseid lõugu nagu küm­
me sepa lõõtsa. 
„Madu!" suudab Jantsike vaevu välja 
suruda ja ehmub. Siis tuleb meelde re­
volver. Haarab võtme ja tikud, kuid võ­
ti ei ole laetud. Seni kui laadid, oled ju­
ba mao kõhus nagu oinas. 
Jantsike pistab põgenema. Jookseb 
kui tuul, tagasi vaatamata. Näib nagu 
paharett ajaks teda taga. Ainult jooks-
tes metsast välja lagendikule pööris pää 
tagasi jā jäi' seisma alles siis, kui nägi 
et madu ei ole temale järele jooksnud. 
Praegu jooksid läbi keha kuumad väri­
nad. Polnud palju puudu, et oleks sur-
. nud. Säh sulle lõunamaa. Sõida veel 
lõunamaale. 
Jantsike vaatas kadaja purjesse ja 
mõtles, et kas parem ei oleks pöörata 
laev tagasi põhjapoole. Siis vaatas, et 
laeva külje vastu hõõrub otsa suur must 
oinas. Jantsike tõusis istuli ja ohkas: 
„Hää, et see on ainult suur kivi ja 
mitte laev." 
Ta tõusis püsti ja vaatas ümberringi. 
Lehmad magavad veel. Paremal pooE 
nagu meri on lai kaerapõld, kuhu alati 
püüab sisse. pääseda väike pull. Kaerte 
taga on näha viis kiriku torni: üks suur 
ja jäme kui tünn, rohelise, ümarguse 
kaanega, teine ka suur ümarguse rohe­
lise kaanega, kuid sihvakam, nagu au­
väärt mees, kellel palit kontsadeni; kahe 
suure torni juures on kolm väikest rohe-
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Indijas krasta un vai torņi nav Bombejas 
torņi, kur plosās mēris? Nav vis. Labi, 
ka nav. Ar mēri nav joki. 
Jancītis drīzāk pagriežas uz otru debess 
pusi. Tur dīķis, neliels purviņš ar melnā* 
jiem alkšņiem un tālumā trīs egles, kas 
skatās pāri alkšņiem. Vai tik tas nav gu= 
mijkoku mežs, aiz viņa trīs palmas? Nē. 
Tas ir Avotiņa purviņš, 'kura grīsli govis 
labi neēd. 
Jancītis griežas vēl tālāk uz trešo pusi. 
Tur pāri krūmiem redzamas vēja dzirna-
vae. Rokas izplētušas ,stāv visu vasaru, 
neesot darba. Tās m'ūsu pašu dzirnavas. 
Visjaukākas tās ir rudenī, kad griežas 
un rūc. Jancītis tur ir bijis iekšā. Tur ir 
brīnišķīgi: riteņi, kubli, caurules, vārp= 
stes, sieti un resnais velbomis. Kublos 
paslēpušies, rūc akmeņi, kā lieli plāceņi. 
Rūc garu, vienmuļu rūcienu. 
Jancītis iskatās uz ceturto pusi. Tur 
lielceļš, kas nākot no pašas Rīgas un aiz= 
ejot uz Pliskavu. Varbūt pa to var aiziet 
arī uz dienvidiem, uz gumij'koku mežu, uz 
Indiju? Lai iet, kam tīk. Aiz lielceļa 
kalns, gar kalnu stiepjas ganuceļš ar sē» 
tinām abās pusēs. Pa to Jancītis savu 
pulku rītos aizdzen uz ganību, bet pusdie­
nās un vakaros nepacietīgi gaida, ka no 
tās puses atskanēs ūjināšana, ka lopi jā­
dzen mājās. 
No lielā akmeņa visu var redzēt. Jan­
cim liekas, ka viņš te var apskatīt visu pa= 
sauli. 
Tad arī govis ir izgremojušās un lēni 
ceļas un kaklus stiepj uz zemi, meklēda­
mas ar purnu zāli. Viņas kustas lēni, kā 
kuģi bez vēja. Jancītis nolec no akmeņa 
un dzen govis no noras uz purva malu. 
Atskatījies, redz lielo akmeni, kā mīļu 
draugu, kurš vēl pavicinās ar paegli. Ak= 
mens dara jauku arī noru. Starp maziem 
paeglīšiem tas tur stāv, kā māja dārzā, 
kā baznīca bērzos, kā stiprs vīrs, kuram 
laiks nekā nevar padarīt. Viņš te stāv 
varbūt no pasaules radīšanas, vai pašas 
mūžības. Viss paiet garām un aiziet, viņš 
paliek. Ja nebūtu akmeņa, Jancītis te 
nebrokastotu, govis te negremotu. 
Bet reiz pienāca bēdu diena. Jancītis 
nevarēja tikt ne gudrs, ko saimnieks do^ 
liste kübarakestega nagu haldjad —• 
seisavad tornide lapsed suurte ümber, 
roheliļsļteļ mūtslikestegļa. J/a kõik see 
kokku on vene kirik harvade kaskede 
vahel. Kas laev ei ole India randa seis­
ma jäänud ja kas tornid ei ole Bombei 
tbmi$; ikus mässab katki? Hää, et ei 
ole- Katk ei ole nalja asi. 
Jantsike pöördub ruttu taeva teise 
ääre poole. Sääl on tiik, väike soo mus­
tade leppadega ja kaugemal kolm kuus­
ke, kes vaatavad üle leppade. Võibolla 
see ongi kummipuude mets, ja tema taga 
kolm palmipuud? Ei, see on allika soo, 
mille raudheina lehmad ei taha süüa. 
Jantsike pöörab end veel enam, kol­
mandale poole. Sääl üle põõsaste on 
näha tuuleveski. Käed laiali sirutatud 
ta seisab kogu suve, ei olevat tööd. See 
on meie oma veski. Kõige kenam ta on 
sügisel, kui ta mürisedes käib. Jants on 
käinud sääl sees. Sääl on imeilus: rat­
tad, torud, sõelad ja jäme võll. Tünni­
desse peidetud, mürisevad kivid sarnased 
suurtele leivapätsidele. Mürisevad pikka 
ühetoonilist mürinat. 
Jantsike vaatab neljandale poole. Sääl 
on maante, mis algavat koguni Riias ja 
minevat Pihkvasse. Võibolla teda möö­
da võib pääseda ka lõunasse, kummi­
puude metsa, Indiasse? Mingu, kes 
tahab. Maantee taga on mägi, mäe kül­
jel asub karjatee, aed mõlemal poolel. 
Selle kaudu ajab Jants oma karja hom­
mikul karjamaale, aga lõunaajal jo õh­
tuti ootab kannatamatult säältpoolt hõi­
kamist, et lehmi koju ajada. 
Suurelt kivilt on kõik näha. Jantsil 
näib, et siit ta võib näha kogu maailma. 
Siis ka lehmad on mäletsenud, tasa 
tõusevad üles ja sirutavad kaelu maa 
poole, otsides ninaga rohtu. Nad liigu­
vad tasa. Nagu laevad tuuleta. Jantsike 
hüppab kivilt ja ajab lehmi karjamaa 
keskelt soo äärde. Tagasivaadates näeb 
suurt kivi kui armast sõpra, kes veel te­
retab kadaja ladvaga. Kivi teeb ilusaks 
karjamaagi. Ta seisab sääl väikeste 
kadajate keskel; kui maja aias, kui ki­
rik kaskede keskel, kui kindel mees, kel­
lele keegi ei saa liiga teha. Võibolla sei­
sab ta siin maalima loomisest, või koguni 
igavesest ajast. Kõik läheb mööda Ja 
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mä. Vai tik nav samežģījies prātā? Viņš 
nolēmis lielo akmeni saplēst un iemūrēt 
kūts pamatos. To dzirdot, Jancītim uz-
nāca tāds žēlums un niknums uz saimnie* 
ku, ka gribējās, no šejienes aizbēgt. 
„Lai viņi dara ko grib, ka tik mana acs 
to neredz." 
Līdz šim viņš saimnieku turēja par prā­
tīgu, viņš tiešām visā mājā zināja vairāk 
kā neviens. Bet tagad Jancīša acis saim- * 
nieks kļuva nulle. Gudrs cilvēks nedomā» 
tu saplēst lielo akmeni, kas ir tikpat kā 
cilvēks. Šim akmenim ir dvēsele, kas ru­
nā no katras krunkas viņa pierē. 
Jancīšam sāpēja sirds, bet ko viņš varē­
ja darīt. Kā akmeni glābt? Saimnieks 
kneveļa puikā nemaz neklausījās, kad viņš 
ieminējās, vai ta neesot diezgan citu nie* 
cīgāku akmeņu ko plēst. Tādu pilnas vi= 
sas tīrummalas un 'krūmi. Nelīdzēja pa­
domi, ne žēlabas. . 
Kādu dienu ganībā ieradās akmeņu plē-
sājs. Jancītis viņu uzlūkoja kā bendi; 
Drausmīgs cilvēks! 
. „Nu, Jancīt, vai govis auzās neiet?" 
viņš Jancīti bildināja, nolikdams uz lielā 
akmeņa kaltu un āmuru un aizkūpinām 
dams pīpi. 
Kad runā — nekas, cilvēks kā cilvēks. 
Akmeņplēsājs lielajam akmenim apkārt 
vispirms izraka dziļur grāvi, līdz pašai ak­
mens saknei, līdz pamatam. To gribējās 
redzēt pat Jancītim. Kas ta īsti zem ak­
meņa ir? Grāvis bija dziļš, Jancīša augu. 
mā. Kas būtu domājis, ka zemē akmens 
ir tikpat liels kā virszemē! Tagad tik 
varēja redzet šo milzeni, šo vareno vīru.-
„Tam nu gan plēsājs nekā nepadarīs," 
Jancītis nopriecājās. 
Tad plēsāj.s kala akmenī caurumus. Ar . 
smagu āmuru. Garu tērauda kaltu pama* 
zām sita akmens sānos no vienas un otras 
puses, arī virsū izurba divus caurumus, 
tā kaldams, caurumā lēja no pudeles ūde­
ni. Strādāja četras dienas. Tas Jancī­
tim likās sāpīgi, it 'kā kaltus dzītu viņa 
paša mierā. Pavisam izkala septiņus cau-
ära, tema jääb. Kui ei oleks kivi, Jant­
sike ei sööks siin hommikusööki, lehmad 
ei mäletseks siin. 
Kord aga saabus kurb päev. Jantsike 
ei saanud arugi, mis peremees õieti mõt­
leb. Vast temal on pää segi läriud? Ta 
on otsustanud suurt kivi puruks lõhkuda 
ja müürida lauda aluseisse. Seda kuul­
des haaras Jantsi nii suur kahjutunne 
ja pahameel peremehe vastu, et tahtis 
siit põgeneda. 
„Tehku nad, mis tahavad, kui- ainult 
minu silm seda ei näe." 
Senini ta pidas peremeest targaks 
inimeseks, ta tõeisti teadis kogu talus 
rohkem kui keegi teine. Nüüd aga pe­
remees oli Jantsi silmis null. Tark 
inimene ei mõtleks lõhkuda suurt kivi, 
mis. on -paegu kui inimene. Sel kivil on 
hing, mis räägib igast kortsust tema 
otsaesisel. 
Jantsikesel valutas süda, kuid mis võis 
ta teha. Kuidas päästa kivi? Peremees 
poisikese juttu ei kuulanudki, kui ta 
katsus ütelda, et kas siis ei olevat teisi 
väiksemaid kive, mida lõhkuda. Sääraseid 
on täis kõik põlluääred ja põõsad. Ei ai­
danud ei nõuanded, ega kaebamine. 
Ühel päeval tuli karjamaale kivilõh-
kuja. Jantsike vaatles teda kui timukat. 
Hirmus inimene. 
„Noh, Jants, kas lehmad kaera ei 
lähe?" hakkas ta Jantsikesega kõnelema, 
pannes suurele kivile puuri -ja haamri 
ning süüdates piibu põlema. 
Kui räägib,, ei ole viga, inimene nagu 
inimene kunagi.. Kivilõhkuja kaevas 
suure kiv| ümber kõige enne sügava 
kraavi, mis küünis kivi juureni, aluseni. 
Seda tahtis näha isegi Jantsike. Mis selle 
kivi all õieti on? Kraav oli sügav, Jant­
si kõrgune, Kes seda oleks mõtelnud, et 
maa sees kivi on sama suur kui maa pääl. 
Nüüd alles võis näha seda hiiglast, seda 
võimast meest. 
„Sellele küll lõhkuja midagi ei tee," 
rõõmustas Jantsike. 
Siis raius lõhkuja kivisse auke. Raske 
haamrig)a. Pika terase puuriga . ajas 
aegamööda kivi külgedesse ühelt ja tei­
selt poolt, kā pääle poole puuris kaks au­
ku, nii raiudes ta kallas aukudesse pu­
delist vett. Töötas neli päeva. Sēe oli 
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nimus. Nu jau Jancītim likās šaubīgi, 
vai tik akmens izturēs, ja viņu pielādēs ar 
pulveri un pielaidis uguni. Sprāgs kā re* 
volvers, kā atslēga. Viņam šajā neģēlībā 
negribējās skatīties. Visas četras dienas 
akmens norā viņš govis neguldīja un ne= 
brokastoja. Par apmešanos izvēlējās no--
riņu aiz purviņa, kur stāv trīs egles. Arī 
zem eglēm var apmesties. Tās šai norai 
tas pats, kas viņai norai akmens. Egles 
tāpat pieder savai norai, arī tām sava 
dvēsele, kuru viņas atklāj šalkšanā. 
Piektā dienā pēc akmeņplēsēja ieraša­
nās Jancītis atkal dzina lopus garām lie­
lajam akmenim. Jau pa gabalu redzēja, 
ka plēsājs tur. līkājās. Piegāja paskati--' 
ties, ko šis dara. 
Kalšana visas šīs dienas knakšķēja pa 
visu ganību no rīta līdz vakaram; šodien 
neskan, apklususi. Piegājis, Jancītis re­
dzēja, 'ka caurumos plēsājs ber pulveri, 
tad ieliek dzelzs iesmu un ap to piemurē 
pelēku smēri. Kad aizmūrēts, iesmu iz= 
velk urn palikušā caurumiņā iebāž ar pul-
veri piepildītu salmu. 
„Ko tu dari?" Jancītis vaicā. 
„Lieku degļus," plēsājs atbild. 
„Es šaubos, ka tev kas iznāks," Jancī= 
tis saka: „Tavi prapji uzskries gaisā, bet 
akmens paliks. Tā tev vajadzētu." 
„Redzēsim,- dēls." 
Jancītis te nepalika, bet dzina lopus uz 
egļu noru guldīt, jo bija brokastlaiks. 
Tur viņš govis sadzina kopā, trīs reiz ap= 
skriedams ap visu pulku, lai. apgulstas. 
Akmens norā tas nebija jādara, tur govis 
pašas zināja, ka jāguļ. Tad Jancītis apsē­
dās zem egles, attaisīja cibiņu, nogrieza 
maizes riku, apsmērēja ar biezpienu un. 
sviestu un nokoda kumosu. Te notika 
kaut kas briesmīgs. Zeme nolīgojās, eg­
les nošalcās un aiz purviņa uz noras gai= 
sā uzskrēja vesels spiets zemes un akme* 
ņa gabalu, vesels 'koks lidoja pa gaisu un 
nokrita purvā. To visu gaisā pavadīja 
balts dūmu kamols un ellīgs troksnis, it kā 
zeme pārplīstu. 
Jantsile valus, näis nagu aetaks puür tēma, 
enda kehasse. Kaiuti seitse auku. Nüüd 
juba Jants hakkas kahtlema, kas kivi 
jõuab vastupidada, kui teda pannakse 
püssirohtu täis ja lastakse tuli juurde. 
Lõhkeb nagu revolver, nagu võti. Tema 
ei tahtnud seda kuritööd päält vaadata. 
Kõik neli päeva ta ei käinud lehmadega 
kivi ümbruses ja sääl ei söönud ka hom­
mikusööki. Selleks ta valis karjamaa 
nurga soo taga, kus seisavad kolm kuus­
ke. Ka kuuskede alla võib istuma jääda. 
Nad on sellele karjamaa osale sama, mis 
suurel karjamaal kivi. Kuused samuti 
kuuluvad oma karjamaale, ka nendel on 
oma hing, mida nad väljendavad kähi­
sedes. 
Viiendal päeval • pärast kivilõhkuja 
saabumist Jants ajas jälle lehmad suu­
rest kivist mööda. Ta nägi juba kaugelt, 
et lõhkuja oli sääl. Läks vaatama, mis 
ta sääl teeb. 
Puurimine kõlas kogu karjamaal kõik 
need päevad hommikust õhtuni; täna ei 
kõla, on jäänud vait. Juureläinud, nägi 
Jants, et lõhkuja puistab aukudesse pulb­
rit. Siis paneb rauast pulga ja selle 
ümber müürib halli määre. Kui pulk 
on kinnimüüritud, tõmbab ta välja ja 
järelejäänud auku pistetakse pulbriga 
täidetud õlekõrs. 
„Mis sa teed?" küsib Jants. 
„Panen süütenööri," vastab lõhkuja. 
„Ma kahtlen, kas sul midagi välja tu­
leb," ütleb Jantsike, „sinu tropid jook­
sevad õhku, kuid kivi jääb. See kuluks 
sulle ära." 
„Näeme, poeg." 
Jants siia ei jäänud, vaid ajas elajad 
kuuskede karjamaale magama; oli juba 
hommikusöögi aeg. Ta ajas sinna leh­
mad kokku, jookstes kolm korda karja 
ümber-, et nad jääksid magama. Kivi 
karjamaal seda ei olnud tarvis teha, sääl 
lehmad ise teadsid, et peavad magama. 
Siis istus Jants kuuse alla, tegi koti lah­
ti, lõikas leivatüki, määris kohupiima ja 
võid pääle ja hammustas suutäie. Siis 
sündis midagi koledat, Maa liikus, kuu­
sed kohisesid ja sootagusel karjamaal 
lendas taevasse terve pilv maad ja kivi-
tükke, üks puu lendas õhus ja kukkus 
sohu. Seda kõike saatis suitsu kera ja 
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Aitas satrūkās un saskrēja Čupā ap mel* 
no aunu, bullēns iebaurojās, Krancis ie= 
smilkstējās. Jancītim kumoss apstājās 
aiz vaiga. Tad viss palika klusu. 
„Viņš tak būs saplēsis lielo akmeni," 
Jancītis pukojās, skatīdamies uz akmens 
pusi, bet aiz krūmiem redzēt nekā neva= 
rēja. Tad viņš .skrēja pāri purviņam rau­
dzīties, kas noticis. 
Viņš netika uz noras, kad jau redzēja 
briesmu darba sekas. Paeglis,, kas stāvē, 
ja pie akmeņa, ar visām .saknēm bija at= 
sviests purvā. Tālāk uz noras pa kājām 
mētājās asas akmeņu šķembas. Kad acis 
meklēja pašu akmeni, tā nebija. Zemē iz­
rauta milzīga bedre, kā liela vāts. Ap to 
izmētāti asi akmens kluči gulēja kur kurš. 
Milzenis bija sadrumstalots, gabalos sa­
plosīts. Akmeņa vietā posts. Jancītim 
viņa bija bezgala žēl, acīs asaras. 
Akmens plēsājs stāvēja pie sava darba 
gruvekļiem un .skatījās. 
„Redzi, puisīt, kā jāplēš akmeņi. Labi 
izdevās, ar vienu kalumu," plēsājs priecā» 
jās, — tad aizgāja uz mājas pu'si ar visām 
darba lietām. 
„Labi izdevās," Jancītis dusmojās: „Bē-
dīgs skats." 
Viņš vēl paskatījās, kas bijis zem akme= 
ņa. Kurbada alas tur ne vēsts, arī zvied­
ru zelta nav, bet senču ziedoklis izpostīts. 
Bēdīgs, gans gāja pie govīm. 
Pēc nedēļas akmeņi bija aizvesti. Lielā 
akmeņa vietā redzama pa pusei nolīdzina-
ta bedre. Tukšums, it kā butu nodegusi 
māja. Nora zaudējusi dvēseli, tukša, kā 
izlaupīta. Jancītim te vairs nebija nekā= 
das pievilcības, skaties kā tuksnesī, žēl 
lielā akmeņa, nav kur piemesties, kur bro, 
kastot, nav kuģa, kurā braukt uz dienvi. 
diem. Visa ganība kļuvusi nabadzīga. 
Akmens norā viņš nekad vairs govis ne-
guldīja un nebrokastoja, jo te jutās kā 
zem klajām debesīm, kā postažā. 
. Ar akmeņa .saspridzināšanu nora zau­
dēja izskatu. Dabas skats sabojāts. Tas 
põrgu lärm, nagu läheks maa lõhki. 
Lambad ehmusid ja jooksid musta oina 
ümber, pullike möirgas, Krants põgenes, 
Jantsikesel jäi leiva suutäis põse taha 
kinni. Siis jäi kõik vait. 
„Ta on siiski lõhkunud suure kivi pu­
ruks," pahandas Jants, vaadates kivi 
poole, kuid põõsaste tagant ei olnud mida­
gi näha. Siis ta jooksis üle soo vaatama, 
mis on sündinud. 
Ta ei saanudki karjamaani, kui juba 
nägi kuritöö tulemusi. Kadajapõõsas, mis 
seisis kivi juures, oli kõige juurtega sohu 
visatud. Karjamaal jalge all vedelesid 
teravad kivitükid. Kui silmad otsisid 
kivi, ei näinud nad teda. Maasse oli kis­
tud määratu suur auk, nagu suur haav. 
Selle ümber pillutud teravad kivitükid 
lamasid kus keegi. Suur kivi oli killusta­
tud, tükkideks kisutud. Kivi asemel hä­
vitus. Jantsil oli sellest lõpmatu kahju, 
silmis pisarad. 
Kivilõhkuja seisis oma töö varemete 
juures ja vaatas. 
„Näe, poiss, kuidas peab kive lõhku­
ma. Hästi õnnestus, ühe puurimisega," 
rõõmustas lõhkuja, — läks siis koju poo­
le kõigi tööriistadega. 
„Hästi õnnestus," pahandas Jantsike. 
„Kurb vaade." 
Ta vaatas veel, mis on olnud kivi all. 
Kurbadi koopast polnud mitte midagi, ka 
rootsi kulda mitte, kuid esivanemate 
ohvripaik on hävitatud. Kurva südamega 
läks karjane tagasi elajate juure. 
Nädala jooksul oli kivid äraviidud. 
Suure kivi asemel oli osalt tasandatud 
auk. Tühi koht nagu oleks maja ärapõ­
lenud. Karjamaa on kaotanud hinge, on 
tühi kui röövitud. Jantsil ei olnud siin 
enam midagi armast, vaata kui kõrbet. 
Kahju suurest kivist, ei ole kuhu jääda, 
kus hommikeinet süüa, ei ole laeva, mil­
lega lõunamaale sõita. Kogu karjamaa 
on jäänud vaeseks. 
Kivi karjamaal ta kunagi enam ei pan­
nud lehmi magama ja ei söönud hommi­
kusööki, kuna tundis end siin nagu lage­
da taeva all, kui hävitatud kohal. 
Kivi purukslõhkumisega karjamaa 
kaotas oma kena välimuse. Looduspilt 
rikutud. See oli nii, nagu kuuel oleks 
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bija tā, it kā kad svārkiem norauts stūris, 
mājai noplēsts jumts. 
Jancītis to sajuta. Bēdīgi, bēdīgi! 
Visu nedēļu viņš meklēja savu revolve­
ri — veco atslēgu, kura stāvēja zem pa: 
egļa, bet neatrada. To sprādziens lai'kam 
iesviedis dīķī. Labi pārdomājot, tā nebi* 
ja ar vairs vajadzīga. Jancīšam vairs ne-
bija kuģa, kurā braukt uz dienvidiem, uz 
gumijkoku, lauvu un čūsku zemi. Tad 
lieks arī revolvers. 
mahakisutud nurk, majal äravõetud ka­
tus. 
Jants tundis seda. Kurb, kurb. 
Kogu nädal ta otsis oma revolvrit — 
vana võtit, mis seisis kadaja all, kuid ei 
leidnud. Plahvatus oli vist visanud selle 
tiiki. Hästi järelemõteldes ei olnudki te­
da enam tarvis. Jantsil ei olnud enam 
laeva, millega sõita lõunasse, kummi­
puude, lõvide ja madude maale. Milleks 
siis revolvergi. 
Adolf Erss Ādolfs Erss. 
Elina Zālīte 
Gredzentiņš. 
Gredzentiņš man pirkstā viz, 
Bieži viiņiui raugu, 
Kuir gaini Iflkiteinis aizsaucis 
Maniu mf'ļiu draugu ? 
Diomiasi malidās atmiņā, 
Knuisitiojiaisi uin mijas, 
Un kā z/iediu vaiņagā 
Main ap gallivu vijas. 
Vai tā. imāiliaisi asara 
GiredziengalVā spullgo, 
Tētrauidelkata atvizama, 
Kad1 tais nāist <um pudgo ? 
Maiigumis;, imila, reiibuims asis, 
Greizsirdības !k vēlies — 
Paildicosi (tilk gredzens ma'zs 
No šffs raibās sīpēiles. 
Reiz ar' tas ies neziņā, 
Kaut to tuiru (kāri: 
Lielā dizāVee roftaļā 
Ma:z ikas palielk pāri. 
Elina Salite 
Sõrmus. 
Sõrmus, väike sõrmus mull, 
Vaatlen kollast sära. 
Kuhu viinud saatus hull 
Kalli sõbra ära? 
Mälestusis eksib meel, 
Vaheldub ja veerleb, 
õie pärjana ta veel 
ümber pää mul keerleb. 
Armastuse pisar uus 
Sõrmuspääs mis särab, 
Teraspilgu peegeldus, 
Kui ta neeb mind ära? 
Sõprus, arm, uim pilgune, 
Kadestuse tuled — 
Jäänud sõrmus tilluke 
Kirjust mängust üle. 
Viib kord selle unustus 
Hoitud ammu, eile: 
Suures elu ringmängus 
Jääb nii vähe meile. 
Tõlkinud Jaan žigur. 
Latviešu valoda un somu valodniecība.*) 
Läti keel ja Soc 
Pagājis gandrīz gaidu simltewis, kad 
slavenais vāciui vallodlnieks Awgustsi š»lei-
cheois &ariī|j a savus kolllēgas uzmaniLgius 
uz l'eišiu; vtaloid'u, kuras pirmatnīgais veids 
to tuvināja sanskrit am, ko ūīd.z tairn uz-
lūlkora par valoldas pātiijiumu pamatu. 
Kopš tā laika 'leišu valioda kļuvusi no­
pietnu, studiju oibļjeikts, un vēl1 līdz mulsai 
dienām ,tai tiešām lieila noizāme salīdzi­
nāmā valodniecībā un slāvu filoloģijā. 
Pats par servi sapnoftamfe, ka „priimlārā 
viela", (kuru idiotd leišu. valoda un litera­
tūra, idrffiz ibūs i'zsimeJta un valodniekiem, 
kas mie'klē atklājumus, interese pamazi­
nās, līdiz, ar Iko šie atkillāļj/umi kļūsit arvie-
nu (grūtāki. To nevar teikt par latviešu 
valodu., Jau, pašā sākumā uzskatot to 
par relātīvi jaunu dialektu bez pirmat­
nīgā ralksltiura, kais it ti'k dārgs valodnie­
kiem, to gandrīz nemaz neievēroja tādi 
zinātnieki kā Bruģimanis (Brugmianin) uin 
Meijē (Meilllet) saviās indloieiroīpiešiu sa­
līdzināšanas gramatikās. Latviešu valodu 
vērtēja zemfālk par leišu, tāpat kā zemāk 
vērtētu idiāņui va'lodfu nekā isflaptdiešiui., Un 
tomēr latviešu valodas fonētikā un vārdu 
krājiumā ir parāidālbas, kurām tlieJia: nozī-
raie indoeiropiešu valodniecībā, kā u:z to 
norādīja J1., Enidizielāms savos iprieikšJlasī-
jnmiois Pīrāgā 19(30. gadā. Daudz inidk> 
eiropiešu vārdu, kas sveši leišu valioidai, 
*) Šī raksta autors, Dr. phil. Valentīns Ki-
parskis, somu tautības, patlaban uzturas Latvijā, 
Helsinku ūniversitātes komandējumā, lai pētītu 
baltu valodas." Latvijā viņš ir jau pavadīji® pie­
cus mēnešus un šinī laikā jau izmācījies skaidri 
latviski runāt. Dr. phil. V. Kiparskis pabeidzis 
Helsinku ūniversitāti, tad 2 gadus studējis Prāgā 
un pēc tam studiju nolūkā apmeklējis Vīni, Pa­
rīzi un Karalaučus. Sarakstījis divus darbus vā­
cu valodā par čechu valodas jaunvārdiem, bez 
tam somu un zviedru valodā rakstus par pata­
pinātiem vārdiem somu valodā un par fonolo-
. ģiju. Dr. phil. V. Kiparska lielākais darbs viņa 
doktora disertācija „Dde gemeinsiavische Lehn-
wörter aus dem Germanischen".. Sagatavošanā 
patlaban atrodas raksts par vietējo valodu ie­
spaidu uz Baltijas vācu valodu.. Raksts iznāks 
franču vai vācu valodā. 
Dr. phil. V. Kiparska kgs laipni apsolījis • arī 
uz priekšu līdzdarboties ..Mēnešrakstā". 
Redakcija. 
ne keeleteadus.*) 
Peaaegu aastasajand tagasi kuulus Sak­
sa keeleteadlane August Schleicher juhtis 
oma ametvendade tähelpanu Leedu kee­
lele, mille arkailine kuju näis teda lähen-
davat sanskritile, mida senini oli peetud 
kõigi keeleteaduslikkude uurimuste alu­
seks. Sellest ajast peale Leedu keel on 
muutunud põhjalikkude uurimuste ese­
meks ja ta omab senini õigustatult täht­
sa koha võrdleva ja Slaavi keeleteaduse 
kursustel. Oh arusaadav, et „algaine", 
mida pakub Leedu keel ja kirjandus, on 
varsti tühjaks ammutatud ja et keeletead­
laste huvi, kes püüavad teha avastusi, 
väheneb seda mööda kuidas nende avas­
tuste tegemine muutub raskemaks. Teisi­
ti on lugu Läti keelega. Kuna teda esial­
gu loeti võrdlemisi uueks keeleharuks, mil 
puudus keeleteadlastele nii kallis arkailine 
iseloom, siis panid teadlased nagu Brug-
mann ja, Meillet teda vaevalt tähele oma 
indoeuroopa keelte võrdlevais grammati-
kais. Leedu keele kõrvas jäeti Läti keel 
hooletusse nagu see sünniks Taani keelese. 
Vana-Islandi keele suhtes. Ja siiski nii 
foneetiliselt kui ka sõnade tagavaralt Lä­
ti keel pakub elemente, mille tähtsust in­
doeuroopa keeleteaduse kohta ei saa 
küllalt kõrgelt hinnata, nagu seda tähen: 
das õieti J. Endseun oma Prahas 1930. a. 
peetud loenguil. Paljud Leedu keeles 
tundmatud indoeuroopa sõnad on hoidu­
nud alal Läti keeles Sagedasti on viimane 
*) Selle kirjutise autor Dr. phil. Valentin Ki­
parsky, soomlane, peatuib Helsingi ülikooli üles­
andel Latvias, et uurida balti keeli. Ta viibib 
Latvias juba 5 kuud, millise aja jooksul on sel­
geks õppinud läti keele. Dr. phil. V. Kiparsky 
pärast Helsingi ülikooli lõpetamist, täiendas end 
kaks aastat Praahas, kust siirdus veel Viini, 
Pariisi ja Königsbergi samal otstarbel. Ta on 
koostanud kaks saksakeelset tööd uutest sõna­
dest tsehhi keeles ning. soome- ja rootsikeelseid 
töid uutest laensõnadest soome keeles ja fono­
loogiast.. Dr. phil. V. Kiparsky suuremaks tööks 
on ta' doktori väitekiri: ,,Die gemeinsiavische 
Lehnwörter aus dem Germanischen". Koostamisel 
on tal,praegu töö kohalike keelte mõjudest Balti 
saksa keelele. Töö ilmub prantsuse ehk saksa 
keeles. 
Hra Dr. phil. V. Kiparsky lubas lahkelt edas­
pidigi kaasatööda meie ..Kuukirjas". Toimetus. 
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ir uizgilaibājušies .latviešu, valodā, un bdeži 
pēdējā- uizgilalbā^usi indoeiropiešu akcetn--
tu Jaibāfki kā leišu vadoida u. 1.t., visiu ko-
pāi saņemot, p'lašsi darlba liauks atveras . 
jaunajiem vialio'dlndekiemi, kas gribētu tam 
n odoties. 
Ja latviešu valodas, studijas dod iiudO-
eiro,piešu valoidinielkiem vismaz to īpašu 
labumu, kādu dod leišu valīodas stūdijas, 
tad pdrmās sevišķi sivarīļgas igauņu un sio-
miu valodniekiem. Latviešu tauta tagad 
pa daļai apdzīvo kādas so r ūgru cilts 
agrāko territoriju, kuras pēdējās atliekas 
uzgllahājīušās mūsu dielnās Kurzemes lab-
joi&. Bett igauņu valoda savukārt varbūt 
asimilējusi latviešu valodas pierobežu iz, 
loksines. Par senio laikui, kad pastāvēja 
šie sakari, trūkst dokumentu; archaioil-o-
ģija mums dioīd ziņas tikai par materiāila 
rakstura p'arāidalhām. Ja tagad mēs zi­
nāmi, ka senie Baltijas iedzīvotāji, kas 
runālja balltiu diailektius, (bija stiipirāki zem­
kopībā uin tie;, kas rumāņa soimiui izloksnēs, 
bija pārālki jūrniecībā, tad par to mēs 
varam pateikties tikai valoldiniekiemi. Tie 
pierādīja:, ka igauņu vārdi kirves 'cirvis', 
takjas 'dadzis, malk 'baļķītis*, ratas 'rats , 
hernes 'zirnis', luud 'slota', somu tarha 
'dārzs', keli 'cieļš', terva 'darva' u. c. ir 
badītu valodas aizņēmumi, turļpretimi 3 at­
viešu vārdu laiva, airis, paisums, selga 
u. t. t. sākums meklējams somūgru va­
lodās. 
Šo pēitāļjumui ipiirmiais ceilmllauzis ir sila-
venais dāņu zinātnieks Vilhelms Tom-
sens (Th'oimisiem) [miris 1926. gadā]. Vi­
ņam sekoja/ somu zinātnieki (Ojansuu, 
Setälä, Kalima, Nieminen) un latviešļi 
zinātnieks J. Endzelīns. Parasti noskai­
droja tikai ikāda latviešu vārda vienādī­
bu ar somu vai igauņu vārdu.Tas samērā 
vieigfli izdarām© etimoiloigam ar zinātni­
sku izgllītību, ņemot īpalīigā labas vār.dnī-
c ais.,-Taču somu zinātnieks Mik ola (Mik-
koila) ipirieikš dažiem gadiem ir pierādī­
jis, ka soimiuf uin igauņu valodai ar (lat­
viešu valodu īpastāv dauidizi sakari ne ti­
kai vā.rdiu krājumā, (bet arī sintaksē un 
frazeoloģijā. Pietiek miniēt šinī sakarā 
tagadinies divdabja llietošanu, lai izteiktu 
kāda cita diomas (latviski: viņš esot slims 
— igauņu: ta olevat haige = [apgalvo-, 
ka] viņš ir sflimis). 
hoidnud alal oma indoeuroopa rõhu ise­
loomu paremini kui Leedu keel, jne. 
Lühidalt, noortele keeleteadlastele, keda 
küsimus huvitab, avaneb laialdane ja avar 
tegevuspõld. 
Kuid kui Läti keele uurimine pakub 
vähemalt sama huvi kui Leedu keele oma 
indoeuroopa keeleteadlastele, siis eriti Lä­
ti keele uurimine on määratu tähtsusega 
Eesti ja Soome keeleteadlastele. Tänapäev 
Läti rahvastik asub osalt finnougri rah­
vastiku endisel territooriumil. Selle rah­
vastiku viimased jääned, Kuramaa liiv­
lased, eksisteerivad veel meie päivil. Kuid 
ühtlasi on võimalik, et Läti piiriäärsed 
murrakud sulasid ühte Eesti keelega. Mi-
.neviku kohta, kus leidsid aset need suh­
ted, puuduvad dokumendid. Arkeoloogia 
suudab meile anda teateid ainult mater­
iaalse tähtsusega tõsiasjade kohta. Kuid 
me praegu teame, et Balti ranniku endi­
sed elanikud, kes kõnelesid Balti murra­
kuid, olid tugevamal põllutöö alal ja need, 
kes kõnelesid Soome murrakuid, olid hääd 
meremehed, siis ainult tänu keeletead­
lastele on tõendatud, et eestikeelsed sõnad 
„kirves", „takjas", „malk", „ratas", 
„hernes", „luud", soomekeelsed „tarha", 
„keli", „terva", jne., on laenatud Balti 
keelest ja et, seevastu, lätikeelsed sõnad 
„laiva", „airis", „ paisums", „selga", jne. 
on Soome-Ugri algupära. 
Nende uurimuste suureks teerajajaks 
on kuulus Taani teadlane Wilhelm Thom-
sen (surnud 1926. a.), kuna Soome tead­
lased (Oiansuu, Setälä, Kalima, Niemi­
nen) ja Läti teadlane J. Endselin on neid 
uurimusi jatkanud. Kuid üldiselt piirduti 
sellega, et tehti kindlaks mõne lätikeelse 
sõna identsus mõne eesti-või soomekeelse 
sõnaga, mis võrdlemisi kerge ülesanne 
hääde sõnastikkudega varustatud keele­
teadlasele. 
Siiski on Soome teadlane Mikkola näi­
danud mõni aasta tagasi, et on olemas 
palju suhteid Soome-Eesti ja Läti keelte 
vahel mitte üksinda selles mis puutub 
sõnade tagavarasse, vaid ka süntaksis ja 
lauseehituses. Siin võiks ainult nimetada 
oleviku kesksõna tarvitamist, et tähen­
dada mõne teise arvamist (Läti keeles: 
viņš esot slims, Eesti keeles: t a 
o l e v a t  h a i g e .  
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Šo- sarežģīto parādīta ,pētīšana gan­
drīz iniemaz nalv iesākta.. Tā prasa attie­
cīgo četru vakwdu praktiskas zināšanas 
(sevišķi latviešu un igauņu valodas), kiui-
ru trūka .līdz šim' gainidirīz visiem zināt-
nielkieimi, 'kas noidarfbioļjās ar to. No va­
lodniecības viedokļa nevarētu piešķirt 
miek'lējuimiieimīp'ārāk lieliu nozīmi, foeit m'ēte 
varam tikai apsveikt Rīgas uin Helisinikm 
universitātes īlēmiuimius dibināt baltu va­
lodu katedru Somijā un somu un igauņu 
valoidas kateidiru Latvijā. Mēs ceram, ka 
Kaunas un Tartu ūniversitātes sekos 
šim' pieimēiraim mn mūsu jaumo zināitihiekiu 
darlbs būs zināmiā mērā atvieglots 
V. Kiparskis. 
Nende väga peente asjaolude uurimi­
sega on vaevalt algust tehtud. Ta nõuab 
nelja kõne all oleva keele (eriti Läti ja 
Eesti oma) põhjalikku tegelikku tund­
mist, mille puudumine senini andis end 
tunda peaaegu kõigi nende küsimusega 
tegelevate teadlaste juures. Keeletea­
duslikust seisukohast tuleb anda neile 
uurimustele väga suur tähtsus ja tuleb 
ainult soovida õnne Riia ja Helsinki Üli­
koolidele nende möödunud aasta otsuse 
pärast asutada Balti keelte Õppetooli Soo­
mes ja Soome ja Eesti keele õppetooli 
Lätis. Loodame, et Kaunase ja Tartu 
Ülikoolid järgnevad sellele eeskujule ja et 
meie noorte teadlaste ülesanne muutub 
seega võimalust mööda hõlpsamaks. 
V. Kiparsky. 
Le letton et la linguistique Finnoise. 
Il v a presqu' un siecle que le fameaux 
linguiste allemand August Schleicher a at-
tire 1'attention de ses confrēres sur le lithu-
anien, dont 1'aspect archaique semblait 
ēgaler celui du sanskrit, jusqu' alors con-
sidere comme base de toute recherche lin­
guistique. Depuis ce temps, le lithuanien 
est devenu l'object des ētudes approfon 
dies et il occupe jusqu' ä present une place 
importante bien meritee dans les cours 
des philologues compares et des slavisants. 
Il va de soi, que la „matiere primaire" prē-
sentee par la langue et la littērature lithu 
aniennes est en train de s'ēpuiser et que 
l'intērēt des linguistes cherchant ä faire 
des dēcouvertes diminue au fur et ä me-
sure que ees decouvertes deviennent pius 
difficiles ä executer. Il n'en est pas ainsi 
pour la langue lettonne. Ayant ētē dēs 
1'abord qualifiee d'un dialecte relativement 
moderne, prive du caractēre archaique si 
cher aux linguistes, elle fut ā peine remar-
quee des savants teis que Brugmann et 
Meillet dans leurs grammaires comparees 
des langues indoeuropēennes. On nēgli-
geait le letton ā cõte du lithuanien comme 
on negligerait le danois ä cõte du vieil is-
landais. Et cependant, dans la phonetique 
comme dans le vocabulaire, le letton prē-
sente des faits, dont 1'importance pour la 
linguistique indoeuropēenne ne peut ētre 
ēvaluēe trop grande, comme l'a bien note 
M. Endzelin dans ees conferences faites ä 
Prague en 1930. Beaucoup de mots indo-
europēens, inconnus au lithuanien, se trou-
vent conservēs en letton; souvent, ce der-
nier ä conservē le caractēre de 1'accent 
indoeuropēen mieux que le lithuanien, ete. 
En somme, un champ de travaille vaste et 
peu erucombre s'ouvre aux jeunes linguis­
tes qui vaudrons s'en emparer. 
Mais si 1'etude du letton prēsente au 
moins le meme intērēt que 1'etude du lithu­
anien pour les linguistes indoeuropēens, 
celle du letton en particulier est d'une im-
portance ēnorme pour les philologues esto-
niens et finnois. La population lettonne 
occupe aujourd'hui en partie 1'ancien ter-
ritoire d'une population finnoougrienne, 
dont le dernier reste, les Lives de Cour-
lande, subsiste de nos jours. En revanche, 
il est probable, que des parlers lettons li-
mitrophes sont assimilēs par 1'estonien. 
Pour le temps aneien oü ees relations ont 
eu lieu, les doeuments font dēfaut; l'ar~ 
chēologie ne peut nõus renseigner que sur 
les faits d'ordre matērielle. Mais si nõus 
savons ā present, que les ähciens habitants 
de la Baltique qui parlaient des dialectes 
baltiques etaient pius forts en agriculture. 
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et que ceux qui parlaient des dialectes fin- dans ie vocabulaire, mais aussi dans la 
ņois prēvalaient comme marins, ce n'est syntaxe et la phrasēologie. Il suffit de 
que gräce aux linguistes, qui out demontrē mentionner ici l'emploi du participe prē-
que les mots estoniens kirves 'hache', sent pour indiquer l'opinion d'un autre 
takjas 'chardon', malk 'poutrelle', ra- (letton: viņš esot slims, estonien: 
tas 'roue', hernes 'pois', luud 'balai', ta olevat ha i g e = [on prētend, qu']il 
finnois tarha 'jardin', keli 'route', est maiade). _ 
terva 'goudron' ete. sont. empruntēs au L'ētude de ees faits extremement subti-
baltique et que, par contre, les mots lettons igS gSt ä peine abordee." Elle exige la con-
1 aiva 'bateau', airis 'räme', paisu m s naissance pratique approfondie des quatre 
'marēe', selga 'haute mer' ete. sont d'ori- langues en question (surtout celle du letton 
gine finnoougrienne. et de 1'estonien), chose qui, jusqu'ä prē-
Le grand pionnier de ees recherches est sent, faisait dēfaut ā presque tout les sa­
le cēlēbre savant danois Wilhelm Thomsen vants qui s'en occupaient. Du point de 
(mort en 1926), les sävants finnois (M.M. vue linguistique on ne saurait attribuer ā 
Ojansuu, Setälä, Kalima, Nieminen) et le ces recherches une valeur assez grande et 
savant letton M. Endzelin les ont conti- nõus ne pouvons que fēlieiter les universi-
nuēes. Mais on se bornait en gēnēral ā tēs de Rīga et de Helsinki de leur dēcision 
etablir l'identitē de tel mot letton avec un prise ļ'annēe derniēre, d'ēriger la chaire 
tel mot fmnois ou testoņien, chose relati- des langues baltiques en Finlande et celle 
vernent facile pour un etymologue erudit, des langues finnoise et estonienne en Let-
muni de bons dietionnaires. tonie. Nõus espērons que les Universites 
Nēanmoins, le savant finnois M. Mikkola de Kaunas et de Tartu' suivront cet ex-
a demonstrē, il y a quelques annēes, qu'il emple et que la täche de nos jeunes sa-
existe de nombreux rapports entre le fin- vants leur sera ainsi facilitēe ā mesure du 
nois - estonien et le letton non seulement pössible.. - V. Kiparsky. 
Latviešu folkloras 
pētījumu sasniegumi pēdējos desmit gados. 
Läti folkloori 
uurimuste saavutused viimase kümne aasta jooksul. 
Kad pēc Kr. Barona- lielā dainu iz­
devuma un A. Lercha-Puškaiša pasaku 
krāj.uma nobeigšanas pār latviešu zerni 
nāca ismagie bēgļu, kara, un revolūciju 
laiki, doma par turpmāko tautas tradi-
ciju vākšanu uz laiku bija jāatstāj pie 
malas un tikai pēc Latvijas valsts dibi­
nāšanas viņa ieguva jaunu sparu, kas 
izteicās centrālās krātuves dibināšanā, 
kur sistēmātiskā vākšanas darba rezul­
tātā lai ieplūstu materiāli no visas valsts. 
Šī doma ir reālizēta' 1924. g. decembrī, 
kad izglītības ministrs parakstīja rīkoju­
mu par latviešu folkloras krātuves dibi­
nāšanu pie pieminekļu valdes, paredzot 
to kā valsts institūtu, ar uzdevumu vākt, 
kopot un kārtot tautas tradīcijas, kā arī 
darīt tās pieejamas pētniekiem jau pirms 
Kui pääle Kr. Baroni suure rahvalau­
lude väljaande ja A. Lerhi-Puškaiti mui­
nasjuttude kogu ilmumist üle lätlaste maa 
tulid rasked põgenemise, sõja ja revolut­
siooni aastad, pidime pikemaks ajaks kõr­
vale jätma mõtte rahva vaimuvara kogu­
misest; ainult pärast Latvia riigi loomist 
ta sai uut hoogu, mis avaldus keskkogu 
asutamises, kuhu süstemaatilise kogumis­
töö- tulemusena võiks sissevoolata mater­
jalid kogu riigist.. See mõte on realisee­
ritud 1924. aastal detsembrikuul, mil ha­
ridusminister kirjutas alla korraldusele 
lätlaste folkloorikogu asutmisest muin­
suskaitse valitsuse juures, ettenähes te­
da riigi instituudina, mille ülesandeks on 
korjata, koguda ja korraldada rahva mui­
nasvara, samuti ka teha teda uurijatele 
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publicēšanas. Faktiski krātuves darbību 
var skaitīt ar 1925. g. 3. septembri. Krā­
tuves iekārtošanai paraugs ņemts no so­
mu līdzīgām krātuvēm un viņas darbība 
norit īsumā šādi. 
Ik dienas ienāk sūtījumi no krātuves 
korespondentiem, kas ar ļoti retiem iz­
ņēmumiem, zem 1%, brīvprātīgi un bez 
atalgojuma par to nodod krātuvei ievāk­
tu materiālu, šādu korespondentu līdz 
š. g. 1. oktobrim ir 1478, un apmēram 
puse no tiem ir skolas, kas materiālus 
ievāc tieši no skolniekiem, vai caur tiem 
no vecākiem cilvēkiem ģimenē un ap­
kārtnē. šie materiāli, kas uzrakstīti bez 
piespiestas kārtības, krātuvē tiek numu­
rēti un iekārtoti pēc tradīciju nozarēm, 
pašu manuskriptu nedalot, bet pēc tam 
iekārtojums atļauj izrakstīt ar rakstām­
mašīnu uz kartiņām vajadzīgās nozares 
tekstus, kas tad tiek kārtotas pēc noteik­
tas sistēmas katrai nozarei (dziesmas, 
pasakas, mīklas u. t. 1.). Šādi kartiņu 
katalogi ir jau iesākti visām svarīgākām 
nozarēm, bet, protams, darba nobeigša­
na paredzama tikai pēc ilgiem gadiem, 
jo materiālu pieplūdums nebūt nav iz­
beidzies un turpinās tikpat intensīvi, kā 
iepriekšējos gados. Krātuve var cerēt, 
ka viņas krājumos ir tikai apmēram y,3 
daļa no visa savācamā materiāla, lai gan 
arī tagad materiālu ir jau labs dau­
dzums. 
Skaitļos š. g. 1. oktobrī krājumi ir. 
šādi: pasakas un teikas 55445, dažādi 
nostāsti 6093, mīklas 125378, sakāmvār­
di un parunas 80709, tautas dziesmas 
454197, ziņģes 36831, bērnu dziesmas 
67218, rotaļas un dejas 89i33, ticējumi 
189410, ierašas 9422, meldijas 10908, 
dažādi vārdi un izteicieni 29005, tautas 
ārstniecība 45842 u. c., kopā 1.152.2i36 
varianti, caurmērā 115.000 variantu ga­
dā. 
Raksturīga kais ir lielais tautas dzies­
mu krājums, jo kopā ar Kr. Barona pub­
licētām dainām variantu kopskaits jau 
pārsniedz 650.000. Arī satura ziņā tau­
tas dziesmas dod daudz ko jaunu un tu­
vākā laikā krātuvei būs iespējams izdot 
pirmo papildinājumu Kr. Barona krāju­
ma 35.0<M> pamatdziesmām, kur būs 
kättesaadavaks juba enne nende avalda­
mist. Tõeliselt võib folkloorikogu tegevu-
vuse algust lugeda 3. septembrist 1925. 
aiastast. Folkloorikogu korraldamise 
eeskujuks on võetud vastavad soome ko­
gud, ning tema tegevus sünnib lühidalt 
järgmiselt. 
Igapäev saabuvad kirjad fokloorikogu 
kirjasaatjailt, kes väga väheste erandite­
ga, alla 1%, heatahlikult ja tasuta anna­
vad kogule oma kogutud materjale. Selli­
seid korrespondente oli käesoleva aasta 
1. oktoobrini 1478, kusjuures umbes pool 
nendest on koolid, kes koguvad materjale 
oma Õpilastelt või nende kaudu vanemailt 
isikuilt õpilaste perekonnas ja ümbru­
ses. Neid materjale, mis on üleskirjuta­
tud sundusliku korrata, numereeritakse 
kogus ja jaotatakse muinasvara aladesse, 
käsikirja mitte puudutades; hiljem aga 
võimaldab sisseseade väljakirjutada kir­
jutusmasinal kaartidele tarviliku ala teks­
te, mida siis korraldatakase teatava süs­
teemi järgi igale alale (laulud, muinasju­
tud, mõistatused jne.). Selliseid kaardi-
katalooge on hakatul tegema kõigile täht­
samaile aladele, kuid töö lõpetamist või­
me, muidugi, ettenäha ainult pärast pikki 
aastaid, kuna materjalide korjamine ei 
ole veel lõppenud, vaid kestab sama inten­
siivselt kui eelmiseil aastail. Folkloori­
kogu võib loota, et tema käes on praegu 
ainult umbes 1J3 kõigest kogutavast ma-
terjlist, olgugi, et tal praegugi on seda 
juba küllalt palju. 
Arvudes on tulesmused 1. oktoobril k. 
a. järgmised: muinaslood ja muinasjutud 
55445, mitmekesised jutustused 6093, 
mõistatused 125378, vanasõnad 80709, 
rahvalaulud 454197, sentimentaalsed lau­
lud 36831, lastelaulud 67218, ringmängud 
ja tantsud 8933, ususõnad 189410, kom­
bed 9422, lauluviisid 10908, mitmekesised 
sõnad — laused 29005, rahva raviteadus 
45842 j. t., kokku 1.152.236 varianti, ehk 
keskmiselt 115.000 varianti aastas. 
Iseloomustavam on suur rahvalaulude 
kogu, sest koos Kr. Baroni väljaantud 
dainadega ületab variantide kogusumma 
juba 650.000. Ka sisu poolest annavad 
rahvalaulud palju uut, ning kogu kavat­
seb juba lähemal ajal väljaanda Kr. Ba­
roni kogutud 35.000 alglaululei, esimese 
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publicēta® apmēram 25.000 jaunas pa-
matdziesmas, kas nav Kr. Barona krā­
jumā. šis lielais jauno dziesmu skaits 
izskaidrojams ar to, ka ir nācis klāt 
l i e l s  d a u d z u m s  d z i e s m u  n o  L a t g a -
1 e s, kā ari no pagastiem, par kuriem 
materiālu līdz šim ir bijis visai maz.. Tā 
mācītāja, Celmiņa rokrasti dod no viena 
paša Lubānes pagasta 120 jaunas, līdz 
šim nepublicētas dziesmas. Pat atsevišķi 
teicēji ir varējuši dot jaunu dziesmu 
simtiem (Muceniecei Ķēčos no 764 
dziesmām ir 160 jaunas, iKauliņai Gau-
jienē 143, Līcītei Kosā 116 jaunas dzies­
mas). Krājums iznāks 3 sējumos. 
Arī pasaku kārtošana dod labus re­
zultātus. No 10.000 pasakām tikai 7500 
pieslejas publicētiem Ārnes, Andrējeva, 
Looritsa u. c. katalogiem, bet apmēram 
3000, ar vairāk simtu jauniem tipiem, 
ir tādu, kas citu tautu katalogos nav pie­
vestas. Teiku tipu ir 234, kāpēc pasaku 
un teiku kārtošanasi turpināšana var dot 
visai vērtīgus papildinājumus pasaku pē­
tīšanai. 
Visai vērtīgas ir arī mīklas, kas &£-
rāk bija pazīstamas Bīlenšteina publicē­
jumā (1000 mīklas), bet sevišķi ticēju­
mi, kuru skaits ārkārtīgi pieaug ar katru 
gadu un kur pirmais publicējums vēl ti­
kai sagaidāms (prof. P. Šmita materiā­
li). Šie ticējumi mums atver sevišķu no­
daļu tautas dzīvē, viņas īpatnējo skatu 
uz pasauli un viņas likumību un līdzās 
„māņiem "dod veselīgus vērojumus. 
Plaša ir arī tautas medicīnas nozare, 
ar ko jau ilgus gadus nodarbojies prof. 
J. Alksnis. 
Pārkārtots un gandrīz pilnīgi iespie­
šanai sagatavots ir buramo vārdu krār 
jums, kur rozei vien ir ap 130 dažādu 
formulu, bet pašu tekstu rozes vārdiem 
ap 1400, kam seko asins, čūsku un vī­
veļu vārdi. 
Meldiju cītīgākais vācējs komponists 
E. Melngailis krātuvei ir viens pats no­
devis 3206 meldijasi. 
Šo piemēru pietiks, lai raksturotu 
galvenās tradīciju nozares un krātuves 
darbību. Jāpiemin ir lielā sabiedrības 
atsaucība krāšanas darbā. Latviešu fol­
kloras krātuves darbs ir vēl jauns un to 
täiendava kogu, milies avaldatakse um­
bes 25.000 uut alglaulu, mis puuduvad 
Kr. Baroni kogus. Nii suur uute laulude 
arv on seletatav sellega, et on juurde tul­
nud suur arv laule Latgalliast ning neist 
valdadest, kust senini oli väga vähe ma­
terjale. Nõnda annavad õpetaja Tselmini 
käsikirjjad ühest ainsast Lutyani vallast 
1200 uut, senini avaldamata rahvalaulu. 
Isegi üksikud lauljad on saanud anda uusi 
laule sadade kaupa. (Mutsenietsel Keetsis 
764 laulust on 160 uut, Kaulinel Gauj ie­
nes 143, Liitsitel Kosas 116 uut laulu). 
Kogu ilmub 3 köites. 
Ka muinasjuttude korraldamine annab 
häid tulemusi. 10.600 muinasjutust ainult 
7500 sarnanevad juba avaldatud Aarne, 
Andrej evi, Looritsa ja teiste kataloogites 
leiduvatele, kuid umbes 3000 mitme saja 
uue tüübiga on selliseid, mida teiste rah­
vaste kataloogides ei leidu. Muinaslugude 
tüüpe on 234, mispärast muinasjuttude 
ja muinaslugude Korraldamine tulevikus 
võib anda küllalt väärilisi täiendusi mui­
nasjuttude uurimises. 
Väga palju väärtusi sisaldavad ka 
mõistatused, mis enne said tuntavaiks Bi-
lensteini väljaandes (1000 mõistatust), 
kuid eriti ususõnad, millede arv igal aas­
tal ääretult kasvab, ning mille esimest 
väljaannet alles veel ootame (prof. šmiti 
materjalid). Need ususõnad pakuvad 
meile erilise päätüki rahva elust, tema 
iseloomustava pilgu maailmale ja tema 
seaduspärasusele ning „loride" kõrval 
pakuvad küpseid tähelpanekuid. 
Laialdane on ka rahva arstiteaduse 
ala, mille kallal tegutseb juba mitu aastat 
prof. J. Alksnis. 
On kordaseatud ning peagu trükkimi­
seks valmis nõiasõnade kogu, kus roosi 
arstimiseks on leida 130 mitmesugust 
õpetust, kuid roosisõnade tekste on umbes 
1400, milledele järgnevad vere, ussi ja 
viivlide sõnad. 
Lauluviiside usinam korjaja, helilooja 
E. Melngailis, on üksinda kogule üleand-
nud 3206 lauluviisi. 
Neist näidetest aitab, et iseloomustada 
muinasvara pääalasid ja folkloorikogu te­
gevust. Pean veel mainima, et seltskon-
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ir pabalstījusi iesūtītāji gān ar lieliem, 
gan mazākiem krājumiem. No tiem var 
pieminēt Kr. Barona biedrību (i3)5'.000i), 
prof. P. Šmitu (I8.OO1O) u. c.; no skolo­
tājiem visvairāk ir devis J. Greste 
(41..0000, bet no skolām Rīgas skolotāju 
institūts (77.500), Rīgas pilsētas II. 
ģimnāzija (52.000)-, no pamatskolām 
Rencēnu pamatskola (15.85i3). Krātuvei 
ir iesūtītāju un teicēju topogrāfisks rā­
dītājs, no kura var iegūt ziņas par to, kā 
no katra pagasta un pilsētas ir materiāli 
ienākuši un kur to vēl arī trūkst. Ar 
kara ministra ģenerāļa J. Baloža rīkoju­
mu folkloras materiālu krāšana ir ieves­
ta arī armij ā, šim darbam, nozīmējot 
speciālus virsniekus visās armijas daļās. 
Sevišķi labvēlīgi ir apstākļi pēdējā 
laikā, kad pēc 15. maija notikumiem sa­
biedrībā ir modusies un nostiprinājusies 
dziļāka interese par tautas dzīvi un kul­
tūru; nostiprinājies arī pašas krātuves 
stāvoklis, kas pirms tam dažos momen­
tos ir bijis apdraudēts. 
Latviešu folkloras krātuves darbība 
norit dzīvā saskaņā ar kaimiņu valstīm 
un, godam sacīt, sevišķi ar Igauniju. . 
Krātuve ik gadus ir varējusi apmie­
rināt ārzemju zinātnieku prasības pēc 
latviešu materiāla speciāliem pētīju­
miem un šis materiāls arvien biežāk sāk 
parādīties zinātniskos pētījumos, sevišķi 
FFC publicējumos Somijā. Ar Igaunijas 
folkloras krātuvi Tērbatā viņa ir gājusi 
roku rokā, un ar to noslēgusi nerakstītu 
sa,darbības antanti, ko sevišķi veicinājis 
tās pārzinis O. Loorits, starp citu arī 
labs latviešu valodas pratējs. Ir pār­
spriesti kopā daudzi kardināli jautājumi 
par tradīciju kārtošanu un izdošanu un 
daudzos jautājumos panākta saskaņoša­
nās un kaimiņu tautas materiālu apmai-
ņa. 
šādas apspriedes ir bijušas arī .ar 
Lietuvu, kur folkloras krātuve, kā cen­
trālais valsts tradīciju krāšanas uņ vei­
došanas institūts, ir vēl tapšanas stādijā. 
Šāda sadarbība ir tikai apsveicama 
mūsu kaimiņu sabiedroto valstīs, jo arī 
zinātniskiem pētījumiem tautas kultūrai 
pat nav iespējams norobežoties no kai­
miņu kultūras pazīšanas un otrādi, šādi 
na kaastegevus kogumisetÖÖs on vagā 
suur. Lätlaste folkloorikogu töö on veel 
noor, ning teda on toetanud kirjasaatjad 
küll suuremate, küll väiksemate kogude­
ga. Nendest ei või mainimata jätta Kr, 
Baroni seltsi (35.000), prof. šmitti 
(18.000) j. t.; kooliõpetajaist on kõige 
rohkem andnud J. Greste (41.000), kuid 
koolidest Riia kooliõpetajate instituut 
(77.500), Riia linna II. gümnaasium 
(52.000); algkoolidest Rentseni algkool 
(15.853). Kogul on kirjasaatjate ja laul­
jate topograafiline nimekiri, millest võib 
saada teateid selle üle, kuidas igast val­
last või linnast materjalid saadud ning 
kust neid veel puudub. Sõjaminister 
kindral Balodi korraldusega on folkloori 
materjalide kogumine tehtud ülesandeks 
ka kaitseväele, määrates sellele tööle oh­
vitsere kõigisse kaitseväe osadesse. 
Eriti soodsad on olud viimasel ajal, mil 
pärast 15. mai ajaloolisi sündmusi on 
seltskonnas ärganud ja kindlaks saanud 
siügavam huvi rahva elu ja kultuuri vas­
tu, kindlamaks on saanud ka folkloori ko-' 
gu seisukord, mis enne seda mõningail 
jühuseil oli ähvardatud. 
Lätlaste folkloorikogu tegevus sünnib 
elavas kooskõlas naaberriikidega, eriti 
Eestiga. Kogu on võinud rahuldada iga 
aasta välismaa teadlaste nõudeid läti ma­
terjalide eriuurimuste järele, ning need 
materjalid ikka rohkem hakkavad ilmuma 
teaduslikes uurimusis, eriti FFC väljaan­
deis Soomes. Eesti folkloorikoguga Tar­
tus on ta töötanud käsikäes, ning sellega 
sõlminud üleskirjutamatu koostöö antan­
te, mida eriti soodustas tema juhataja O. 
Loorits, kes muuseas on ķa hää läti 
keele oskaja. On kõneldud paljude kar­
dinaalsete küsimuste üle muinasvara kor­
raldamises ja väljaandmises, ning palju­
des küsimustes on saavutatud kooskõla 
ja naaberrahvaste materjalide vahetus. 
Selliseid läbirääkimisi on olnud ka Le?-" 
duga, kus fokloorikogu, muinasvara ko­
gumise riigi keskinstituudina, on veel or­
ganiseerimise astmel. 
•Selline koostöö on ainult tervitatav 
meie liitriikides, kuna ka teaduslikud 
uurimused ei saa kõrvale jääda naaber­
rahva kultuuri tundmisest ning teiselt 
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pētījumi un viņu rezultātu zināšana ir 
nepieciešama daudzu jautājumu- no­
skaidrošanai. 
Prof. K. Straubergs 
poolt, sellised uurimused ja nende tule­
mused on vajalikud paljude küsimuste 
selgitamisel. 
Prof. K. Sträuberg. 
Baltijas tautu kulturas attiecības. 
Līdzšinējie sasniegumi un turpmākās izredzes. 
Balti rahvaste kultuurilised suhted. 
Seniseid saavutusi 
Pasaules karš un saimnieciskās krizes 
gadi ir spieduši tautas un valstis vienu no . 
otras norobežoties. Iebraukšanas un iz­
braukšanās iespēju ierobežošana, ārzemju 
valūtas ierobežojumi, ārtirdzniecības ie­
spiešana kontingentu rāmjos, licenču sis­
tēma — ir visi tie kavēkļi, kas traucē vie­
nas tautas satiksmi ar otru un kas pama- . 
zām var izveidoties par Ķīnas mūri starp 
atsevišķām valstīm. 
Bet tai pašā laikā ir radusies nenovēr­
šama vajadzība grupēties: kopējās intere­
ses spiež novērst kavēkļus vai vismaz bū­
vēt tiem pāri tiltus, kas dara iespējamu 
satiksmi, savstarpēju saprašanos un pa­
zīšanos. Par vienu šādu tiltu var noderēt 
kultūrālā tuvināšanās, šo tiltu ir iespē­
jams būvēt tur, kur priekšā jau ir dabis­
kās iespējas un priekšrocības. Vai un kā­
das ir šīs priekšrocības, kas veido, tā sa­
kot, dabiskos pamatus šī tilta celšanai? 
Katras tautas kultūrālā attīstība notiek 
ģeogrāfiskās un etnogrāfiskās robežās, tā 
ir pat atkarīga no šīm robežām. 
Ir daudz komponentu, kas kopā izveido 
kādas tautas dzīvei raksturīgos pamatus, 
šī laika ģeogrāfi nosauc to dzīves telpu, 
kurā attīstās igauņu tautas dzīve, par 
Balto-Skandiju. Bet šī Balto-Skandija ir 
liela un viņas atsevišķās daļas savā kon­
strukcijā atšķiras viena no otras. Ja Igau­
nijas salas un ziemeļu piekraste izveido 
savu formāciju, tad Dienvidigaunijas mo­
rēnu apgabals ar savu viļņaino virskārtu, 
ezeru daudzumu un jauktajiem mežiem tu­
vojas Latvijas un Lietuvas ainavai. Te ne­
maz nevajaga iedziļināties ģeoloģiskās iz­
veidošanās sīkumos, lai pateiktu, ka šo 
ja edaspidiseid väljavaateid. 
Maailma sõda ja majanduslise surutise 
aastad on sundinud riike ja rahvaid üks­
teisest eralduma.. Sisse- ja väljasõidu 
võimaluste piiramine, välisvaluuta saami­
se kitsendused, väliskaubanduse surumine 
kontingentide raamidesse, litsentside süs­
teem — kõik need on tõkked, mis piira­
vad ühe rahva läbikäimist teisega ja mis 
aegamööda võib kujuneda mingisuguseks 
Hiina müüriks üksikute riikide vahel. 
Samal ajal on aga tekkinud paratamatu 
vajadus gruppeeringute järele: ühised 
huvid sunnivad tõkkeid kõrvaldama või. 
vähemalt nende üle ehitama sildu, mis 
võimaldaksid läbikäimist, vastastikust 
arusaamist ja. tundmist, üheks sarnaseks 
sillaks võib olla kultuuriline lähenemine. 
Seda silda on kerge ehitada seal, kus sel­
leks loomulikke eeldusi olemas. Kas ja 
millised on . need eeldused, mis moodusta­
vad nõnda ütelda loomulikke alustalasid 
selle silla ehitamiseks? 
Iga rahva kultuuriline arenemine toi­
mub teatavates geograafilistes ja etno­
graafilistes piirides, ta on isegi sõltuv 
nendest piiridest. 
On palju komponente, mis moodustavad 
üheskoos ühe rahva eluruumi iseloomu­
liku aluse. Kaasaegsed maateadlased ni­
metavad seda eluruumi, milles areneb 
Eesti rahva elu, ' Balto-Skandiaks. Kuid 
see B.-S. on suur ja tema üksikud osad 
lähevad oma maastikulise konstruktsiooni 
poolest üksteisest lahku. Kui Eesti saa­
restik ja põhjarannik omaette formatsioo­
ni moodustavad, siis läheneb Lõuna-Eesti 
moräänmaastik oma lainetava maapinna 
ehituse, oma järvede rohkuse ja sega-
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zemju vēsturē redzamas daudzas vienādas 
līnijas un ka tās tālā pagātnē ir pārdzīvo­
jušas līdzīgus laikmetus. 
Igauņu tautas attiecības ar citām kaimi­
ņu tautām nosaka pa daļai valodas, pa d&-
lai antropoloģiskās pazīmes. 
Tā kā igauņu valoda ietilpst rietumu-
somu valodu grupā, kas pati veido Urālu 
valodu saimes rietumu daļu, tad igauņi et­
nogrāfiski pieder somu-ugru tautu saimei 
(kopā ar somiem, karjaliešiem, vepsiem, 
vadjiem un lībiešiem). Bet igauņiem, no­
nākot agri slāvu un baltu tautu kaimiņos 
dzīvot, viņu un lībiešu valoda ir visvairāk 
attālinājusies no somu senvalodas. Leksi-
kāli viņa ir daudz mantojusi no kaimiņu 
valodām. Arī no baltu cilšu valodām aiz­
ņemtos vārdus atrodam, kā igauņu, tā ar! 
citu somu tautu valodās, šie vārdi ir aiz­
gūti apmēram Kristus dzimšanas laikā 
vai pirms tam un no latviešu un lietuvju 
vai pat baltu pirmtautas senvalodas. Ja 
apskatām no baltu valodām aizņemto 
igauņu vārdu saturu, tad redzam, ka starp 
somu un baltu ciltīm ir bijušas draudzī­
gas attiecības, jo mēs atrodam starp tiem 
galvenā kārtā zemkopības un lopkopības 
piederumu vārdus. Ja pētām, vārdus, kas 
aizņemti no somu valodām latviešu valo­
dā, tad atrodam te visvairāk vārdu, kurus 
lieto Dienvidigaunijas vai lībiešu izlok­
snēs. Arī te trūkst vārdu, kas nozīmētu 
kara ieročus vai citas ar karu sakarā eso­
šas lietas. Tas norāda uz mierīgu un drau­
dzīgu satiksmi starp abām kaimiņu tau­
tām tālā senatnē. 
Patiesībā igauņi ir jaukta tauta, jo ze­
me, kur viņi dzīvo, nav ne ar ko atšķirta 
no kaimiņu tautām, un jau agri tur nodi­
binājās citu tautu, galvenā kārtā ģermā­
ņu kolonijas. Tādēļ igauņiem ir izveido­
jušās divas cilvēku grupas- ziemeļu un 
austrumu Baltijas, pie kam dominē pēdē­
jā. Bet tā ir tā pati ļaužu grupa, kas lie­
lā mērā reprezentēta arī Latvijā un Lie­
tuvā. Tā tad var konstatēt, ka antropo­
loģiski igauņi pieder tai pašai grupai, ku­
rai latvieši un lietuvieši. 
Archaioloģiski doti par mūsu zemju 
visvecāko laiku stāsta mums, ka tagadē­
jās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zemes 
metsadega Läti ja Leedu omale. Ilma, et 
siin vaja oleks süveneda geoloogilise tekki­
mise üksikasjadesse, peab tähendama, et 
selle maapinna ajalugu näitab palju ühi­
seid jooni ja on kauges minevikus läbiela­
nud ühiseid ajajärkusid. 
Eesti rahva vahekorda teiste naaber-
rahvastega määravad osalt keelelised, 
osalt antropoloogilised andmed. 
Kuna eesti keel kuulub lääne-soome keelte 
gruppi, mis ise moodustab Uurali keel­
konna (Sprachfamilie) läänepoolse osa, 
siis kuuluvad eestlased etnograafiliselt 
soome-ugri rahvaste perre, (ühes soom­
laste, karjalaste, vepslaste, vadjalaste ja 
liivlastega). Kuid eestlaste sattudes va­
rakult slaavi ja balti rahvaste lähemasse 
naabrusse elama, on nende keel ühes liiv­
laste omaga kõige rohkem eemaldunud 
soome ürgkeelest. Leksikaalselt on tema 
palju omandanud naaberkeeltest. Ka balti 
hõimude keeltest laenatud sõnu leiame 
meie nii eesti kui ka teiste soomesugu 
rahvaste keeltes. Need sõnad on laenatud 
umbes Kristuse sündimise ajal või enne 
seda ning lätlaste ja leedulaste või koguni 
balti algrahva ürgkeelest. Kui vaatame 
balti keeltest laenatud eesti keele sõnu 
sisu poolest, siis näeme, et soome ja balti 
hõimude vahel on olnud sõbralik vahe­
kord, sest meie leiame seal peamiselt 
põllutööd ja karjakasvatust tähendavalt 
sõnu. Kui uurime sõnu, mis laenatud 
soome keelest läti keelde, siis leiame siin 
eeskätt sõnu, mis tulevad ette LÕuna-Eesti 
või liivi murrakutes. Ka siin puuduvad 
sõnad, mis tähendaks sõjariistu või teisi 
sõiaga ühenduses olevaid asiu, See vii­
pab rahulikule ja sõbralikule läbikäimi­
sele mõlema naaberrahva vahel kaugel 
ürgajal. 
Tõuliselt on eestlased segarahvas, sest 
maa, kus nad põliselt elavad, pole mille­
gagi eraldatud naaberrahvaist ja varakult 
tekkisid seal juba teiste rahvaste, peami­
selt germaani asundused. Selle tõttu on 
eestlaste hulgas väljakujunenud kaks he­
ledavärvilist inimtõugu: põhja ja idabalti, 
kusjuures domineerib just viimane. See 
on aga sama inimtõug, mis suuremal mää­
ral esineb ka Lätis ja Leedus. Seega võib 
konstateerida, et eestlased kuuluvad an-
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ietilpa vienā kultūras apgabalā. Tas bija 
tas apgabals, ko senatnes pētnieki sauc 
par ķemmju kerāmikas kultūras apgaba­
lu, kura nosaukums radies no ķemmveidī-
giem ornāmentiem uz tā laika māla trau­
kiem. šī kultūra bija izplatījusies no Vis-
las pāri visai Austrumeiropai, pāri Balti­
jas jūj*as valstīm, Somijai un Ziemeļskan-
dinavijai. šīs kultūras nesēji, pie kuriem 
pieder arī tagadējās Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas senie iedzīvotāji, dzīvoja kā 
mednieki un zvejnieki ūdeņu tuvumā ierī­
kotās nometnēs, šīs kultūras robežās ap 
2000 gadu priekš Kristus, nāca jauns kul­
tūras vilnis, kas nesa sev līdzi ļoti skaistu 
kara cirvju lietošanu, kuriem laivas veids. 
Tādēļ šo laikmetu, ko daži tura par indo­
eiropiešu tautu izplatīšanās un iespaida 
laikmetu, nosauc arī par laivcirvju kultū­
ru. Tā skar kopēji kā Igauniju, tā arī 
Latviju un Lietuvu. Par to runā mums 
visvecākie mūsu zemes kapi, kur ieraka 
nesadedzinātus līķus un ieraka līdzi ar! 
darba un kara cirvjus, kā arī sevišķus mā­
la podus. 
Ļoti dzīva satiksme ir bijusi starp \'is-
las un Nemanas novada zemēm un Igauni­
jas Viru piekrasti vecākajā dzelzslaikmetā 
(apmēram Kristus dzimšanas laikā), to 
liecina vienādie archaioloģiskie atradumi 
minētās vietās, tā saucamās loka saktas 
(Augen — u. Armbrustfibeln). 
Jaunākajā dzelzs laikmetā (800.—2100. 
g. pr. Kr.) mūsu dzimtene kultūrāli vēl 
vairāk tuvojās baltu tautām, sastādot ar 
tām kopā kā saimnieciski, tā arī sabied­
riski vienu kultūras apgabalu. Igauņi im­
portēja lielāko daļu no lietojamiem metā­
liem arī no tā pagatavojamo priekšmetu 
formu. Senajiem, igauņiem ievērojamākie 
Baltijas kultūras un tirdzniecības centri 
bija Klaipēdas apkārtne, Zemgale un Lat­
gale. Tur ir izveidojušies lielākā daļa mi­
nētajā laikmetā zemēs izplatījušos rotas 
lietu veidi un no turienes tie nokļuvuši 
arī Igaunijā. Semgaliešu tirdzniecības os­
ta atradās Lielupes lejas galā, no kurienes 
preces pārveda ar lībiešu starpniecību pie 
mums vai arī tieši — uz Sāmu salu. Otrs 
ceļš gāja pa Gauju, šīs tirdznieciskās un 
kultūrālās attiecības starp kaimiņu tau­
tām spēlēja dominējošo lomu, salīdzinot 
tropoloogiliselt samasse inimtõugu lät­
lastega ja leedulastega. 
Arkeoloogilised andmed meie maade 
kõige vanemast ajast kõnelevad meile, et 
praegused Eesti, Läti ja Leedu maaalad, 
kuulusid ühte kultuurpiirkonda. See oli 
see piirkond, mida muinasteadlased nime­
tavad kammkeraamika kultuurpiirkon-
naks, milline nimetus tuletatud kammi-
taoliste ornamentide järgi tolleaja savinõu-
del. See kultuur oli levinenud Veikselist 
üle kogu kirde Euroopa, üle Läänemere­
maade, Soome ja Põhja-Skandinaavia. 
Selle kultuuri kandjad, millede hulka kuu­
lusid ka praeguse Eesti, Läti ja Leedu 
ürgelanikud, elasid jahimeestena ja ka­
luritena vee ligidal asulais. Selle kultuuri 
piirkonda tungib u. 2000 a. e. Kr. edela 
poolt uus kultuurlaine, mis toob endaga 
kaasa väga ilusate sõjakirveste tarvita­
mist, milledel vene (Boot) kuju. Selle­
pärast nimetakse ka seda ajajärku, mida 
peetakse mõnelt poolt indo-euroopa rah­
vaste levimise või mõjutuse ajastuks, ve-
nekirveste kultuuriks (Bootaxt — Kul-
tur). Ta haarab ühiselt nii Eesti, kui ka 
Läti ja Leedut. Sellest kõnelevad meile 
kõige vanemad meie maa hauad, kuhu 
maeti põletamata laibad ning panustena 
lisati juurde nimetatud töö- ja sõjakirveid 
ning erilisi savipotte. 
Väga elavat läbikäimist Veikseli ja 
Njemani vahelise maaala ühelt poolt ja 
Eesti Viru ranniku vahel teiselt poolt, 
vanemal rauaajal (umbes Kr. s. ajal) la­
sevad oletada ühetüübilised arkeoloogili­
sed leiud nimetatud kohtadel, n. n. silm-
ja ambsõled (Augen- u. Armbrustf ibeln). 
Nooremal rauaajal (800—1200 a. p. Kr.) 
lähenes meie kodumaa kultuuriliselt veel 
enam balti rahvastikule, moodustades 
nendega nii majandusliselt kui ka ühis­
kondlikust seisukohast ühe kultuurpiir-
konna. Eestlased importeerisid suurema 
osa tarvitatavatest metallidest, eriti 
pronksi ja võtsid ühes materjaliga ka sel­
lest valmistatavate esemete vormid.Täht­
samad muistsetele eestlastele Balti kul­
tuuri ja kaubanduse keskusteks olid Me-
meli ümbrus, Semgallia ja Lettgallia. 
Seal on kujunenud suurem osa nimetatud 
ajastul Balti maades levinenud ehtaesjade 
vormidest, sealt on nad ka Eesti sattu-
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ar tā paša laika" laupīšanas klejojumiem 
vienam pret otru. 
Vēsturisko laiku sākums deva senajiem 
igauņiem vienādu stāvokli ar citām Balti­
jas tautām. Vēstures stari vēl nepaspēja 
apgaismot mūsu zemju apstākļus, un šo 
tautu sabiedriskā kārtība vēl nebija izvei-. 
dojusies, kad šai ziņā viņām, priekšā aiz­
steigušies kaimiņi jau sāka stiept uz viņu 
pusi savas mantkārīgās rokas. Ātrā gaitā 
bija jākārto iekšējās lietas, jāorganizējas, 
cik nu apstākļi to atļāva un cik līdzšinējie 
piedzīvojumi bija mācījuši, lai no vienas 
puses turētos pretim ar lielu noteiktību 
un intensīvitāti uzbrūkošiem vācu dzelzs 
bruņiniekiem un no otras puses ar • lielu 
spēku augošai krievu ekspansijai. Baltija 
kļuva tautu kustībā, vai pareizāk viļņoša­
nā, par divu pasauļu — austrumu un rie­
tumu tautu atvaru. Viņas vēsture kļuva 
par caurvēju vēsturi, kuri reizēm pūta no 
austrumiem, reizēm rietumiem,. Un tau­
tām, kas šai virpulī sāka būvēt sev mājas, 
bija jāsaņem visi spēki, lai nenoslīktu šai 
atvarā. Mūsu senčiem kā divsejainajam 
Jānusam bija jāskatās ar vienu seju uz 
austrumiem, ar otru uz rietumiem un jā­
būt modriem uz abām pusēm. Viņi bija 
nokļuvuši starp veseri un laktu. No rie­
tumu puses nāca spēcīgi vesera sitieni, 
bet no austrumiem deva pretspiedienu 
lakta. Starp šo veseri un laktu izauga 
tautas raksturs, viņas sīkstums un izturī­
ba, kam pateicoties tā galīgi neiznīka un 
. nesakusa ar pārsvarā esošiem kaimiņiem. 
Vini uzglabāja savu nacionālo vienību un 
cenšanos pēc patstāvības. Un kad 19. ga-
dusimteņa vidū brīvības saulītes stari sā­
ka no jauna sildīt ilgi atmatā stāvējušo 
zemi1, sākās, kā vienā, tā otrā tautā viņas 
atmodas laiks. Kopēja ideoloģija vada 
tautas vadošos vīrus, viņi ņem priekšzīmi 
viens no otra un mācās cits no cita piedzī­
vojumiem. Tautas valodā iznākošo laik­
rakstu ziņas par vienas tautas mirdzošiem 
darbiem un pasākumiem ātri nonāca pie 
otras tautas un ierosināja vinu tādiem 
pat darbiem. Pēc Kalevipoega iznākšanas 
radīja arī latvieši savu tautas epu (Pum-
nnra Lāčplēsis un Lautenbacha Niedrīšu 
Vidvuds"). Liela loma kaimiņu savstarnē-. 
jā tuvināšanā bija Tartu augstskolai. Te 
satikās abu tautu pirmie tautas vadoņi un 
nud. Semgallide kaubasadam asub Liel­
upe jõe alamjooksul, kust nende kaubad 
toodi liivlaste kaudu meie juurde, või otse­
kohe — Saaremaale.. Teine tee läks Gauja 
jõe kaudu. Need kaubanduslised ja kul­
tuurilised suhted naaberrahvaste vahel 
mängisid domineerivat osa võrreldes sama 
aja vastastikkuste röövretketega. 
Ajaloolisel aja algus ^asetas muistseid 
eestlasi ühesugusse seisukorda Balti naa-
berrah vastega. Ajaloo • kiired ei suutnud 
veel valgustama hakata meie maade olu­
sid ja nende rahvaste ilme ja ühiskondlik 
kord olid veel välja kujunemata, kui selles 
suhtes ettejõudnud naabrid hakkasid juba 
nende poole sirutama oma ahneid käsi: 
Tuli kiires korras kohendada oma kodu­
seid asju, tuli read koomale ajada, tuli 
organiseeruda nii palju kui olud seda lu­
basid ja senised kogemused olid õpetanud, 
' et vastu panna ühelt poolt suure järje­
kindlusega ja intensiivsusega pealetungi­
vatele raudrüütlitele, teiselt poolt ürg­
jõuliselt arenevale venelaste ekspansioo­
nile. Baltikum, muutus rahvaste liikumi­
ses või õigemini voolamises kahe maailma 
— hommiku- ja õhtumaa rahvaste keerise, 
kohaks. Nende ajalugu muutus tuulte 
tõmbuste ajalooks, mis kord idast, kord 
läänest puhusid. Ja rahvad, kes selle 
keerise kohal hakkasid endale kodu ehi­
tama, pidid kogu oma j Õu kokku võtma, 
et mitte uppuda keerisesse. Nagu kahe­
palgeline Jaanus, pidid meie esivanemad 
vaatama ühe näoga itta, teisega läände ja 
pidama valvet mõlemale poole. Nad olid 
sattunud vasara ja alase vahele. Lääne-
poolt langesid tugevad vasara löögid, ida 
poolt surus alas vastu. Selle vasara ja 
alase vahel valmis rahva, iseloom ja tema 
sitkus ning vastupidavus, tänu millele ta 
ei hukkunud lõpulikult ja ei sulanud ühte 
ülekaalus. olevate naabritega. Nad säili­
tasid oma rahvusliku tervikluse ja tungi 
iseseisvuse vastu. Ja kui 19 s. keskel va­
bameelsuse päikese kiired hakkasid uuesti 
soojendama kaua söötis olnud pindu, al­
gas nii ühe kui ka teise rahva juures te­
ma uuesti ärkamiseaeg. ühine ideoloogia 
juhib rahvamehi, nad võtavad eeskuju ja 
laenavad kogemusi üksteiselt. Rahva­
keeles ilmuvate ajalehtede teated ühe rah­
va hiilgavaist tegudest ja algatusist jõud-
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ceļa rādītāji. Te varēja notikt dom.u iz­
maiņa un savstarpējas pārrunas, te mācī­
jās latvieši, igauņi un pa daļai arī lietuvie­
ši, iepazīdamies viens ar otru un cits citu 
saprazdami. Pagājušā gadsimta beigās 
un tagadējā sākumā Igauņu studentu bied­
rība atradās dzīvā satiksmē ar korporāci­
ju Lettoniju. 
Mazliet vēlāk sāka tādu pat lomu spē­
lēt arī Rīgas politechnikums. Korporācija 
„Vironia" tur tuvinājās korp. Selonijai. 
Bet kamēr Baltijas tautas smaka zem 
svešas varas, kad vēsturiskie likteņi rāva 
viņas uz vairākām pusēm, nospiezdami vi­
ņas te zem vienas, te otras tautas varas, 
viņas ļoti maz ievēroja viena otru. Tagad, 
kad viņas vienu notikumu rezultātā ir at­
brīvojušās, kad viņas visas, būdamas ag­
rākās Lielkrievijas pierobežas provinces, 
ir ieinteresētas viena otras liktenī, neno­
vēršami rodas vajadzība savstarpēji kul-
tūrāli tuvināties. 
Mēs apzinamies, kāda liela nozīme ma­
zas tautas dzīvē ir īpatnējai nacionālai 
kultūrai; mēs zinām, cik lielu lomu ir spē­
lējušas mūsu tautu atmodas laikmeta un 
brīvības cīņu sagatavošanā kultūrāli pasā­
kumi; mēs zinām, ka mazas tautas var se­
vi celt citu tautu acīs ar saviem zinātnes, 
mākslas un rakstniecības sasniegumiem. 
Ja mēs gribam viens otru atbalstīt patstā­
vības paturēšanā, mums jāpazīst vienam 
otra spējas un stiprums arī garīgā kultū­
rā. Tai nav patstāvības sargāšanā mazā­
ka nozīme, kā apbruņojumam,, gaisa aiz­
sardzībai un flotei. 
Apskatīsim īsumā, kas līdz šim šai ziņā 
darīts un ar ko tuvākā laikā varētu papil­
dināt to, kas jau veikts. 
Es domāju, ka te svarīgākā nozare ir 
zinātne. Zinātne ir pēdējos gadu desmitos 
arvien vairāk un vairāk kļuvusi par starp­
tautisku kopēju īpašumu, ku^ā katrai tau­
tai jādara tas darbs, kas ir viņas territori-
jā. Katrai tautai vispirms jākoncentrē 
savs zinātniskais pētīšanas darbs uz visu 
to, kas attiecas uz viņu pašu un viņas 
dzimto zemi. Tādēļ mums visiem ir izvei­
dojušās tā saucamās nacionālās jeb dzim­
tenes zinātnes. Līdz tam,, kamēr bijām 
Krievijas valsts daļa, mums nebija iespē­
ju šo zinātņu attīstīšanai. Arī mūsu 
sid ruttu teise rahva juurde ja ergutasid 
teda samasugustele tegudele. Pärast Ka­
levipoja ilmumist luuakse ka läti rahvus­
eepos (Pumpuri „Lāčplēsis" ja Lauten-
bachi „Niedrīšu Vidvuds"). Suurt osa 
naabrite üksteisele lähenemise töös eten­
das Tartu ülikool. Siin kohtusid mõlema 
rahva esimesed rahvajuhid ja teenäitajad. 
Siin võis toimuda mõttevahetus omavahe­
lised läbirääkimised, siin õppisid lätlased, 
eestlased ja osalt ka leedulased üksteist 
tundma ja üksteisest arusaama. E. üli­
õpilaste selts seisis kõige elavamas läbi­
käimises korp. Lettoniaga möödunud sa­
jandi lõpul ja käesoleva alul. 
Veidi hiljem hakkas samasugust osa 
etendama Riia politehnikum. Korp. „Vi-
ronia" lähenes seal korp. „Seloniale". 
Kuid seni kui Balti rahvad ägasid võõ­
ra valitsuse all, kui ajaloolised saatused 
kiskusid neid mitmele poole, sundides neid 
siin ühe, seal teise suurema rahva võimu 
alla, panid nad liig vähe üksteist tähele. 
Nüüd, kus nad ühiste sündmuste tagajär­
jel vabanenud, kus nad kõik endiste Suur-
Vene piiri äärsete — provintsidena huvi­
tatud üksteise saatusest, tärkab parata­
matult vajadus vastastikkuse kultuurilise 
lähenemise järele. 
Meie oleme teadlikud selles, kui suure 
tähtsuse väikerahvaste elus evib omapä­
rane rahvuslik kultuur; meie teame, kui 
suurt osa on etendanud meie rahvaste 
ärkamisajaloos ning vabadusvõitluse ette­
valmistamisel igasugused kultuurilised 
üritused; meie teame, et väikerahvad suu­
davad end teiste sümis maksma panna 
oma saavutuste kaudu teaduse, kirjanduse 
ja kunsti alal. Kui meie tahame üksteist 
toetada iseseisvuse säilitamisel, peame ka 
tundma üksteise võimeid ja tugevust 
vaimse kultuuri aladel. See pole iseseis­
vuse säilitamisel mitte väiksema tähtsu­
sega, kui relvastus, õhukaitse ja allvee­
laevastik. 
Võtame lühidalt vaatlusele, mis on seni 
sel alal tehtud ja millega võiks lähemal 
ajal täiendada seda, mis juba ära tehtud. 
Ma arvan, et tähtsamaks alaks siin osu­
tub teadus. Teadus on viimaseil aasta­
kümneil ikka enam ja enam saanud rah­
vusvaheliseks tervikumõisteks, milles igal 
rahval on täita see osa, mis asub tema 
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augstskolas un citas .zinātniskas iestādes 
koncentrēja savu uzmanību lielās Krievi­
jas dabai un tautām. Nebija iespēju no­
stādīt šaurāku dzimtenes pētīšanu uz pla­
šākiem pamatiem, šaurāka dzimtenes un 
viņas tautas dzīves pētīšana palika vairāk 
privātu lietpratēju un zinātnes draugu 
gādībā, kas šai nozarē veikuši ievērības 
cienīgu darbu. 
Tagad, nodibinot nacionālās augstskolas 
Kauņā, Rīgā un Tartū, šī iespēja radās. 
Kādas tad ir nacionālās jeb dzimtenes 
zinātnes ? 
Vispirms te ietilpst igauņu, latviešu un 
lietuviešu, kā arī tuvāko radniecisko cil­
šu valodu pētīšana. Tā kā igauņu va­
loda pieder somu-ugru valodām, tām Tartū 
augstskolā ierādīta goda vieta. Šīm valo­
dām, nodibinātas 3 profesūras un 3 docen-
tūras. Bet ievērojot, ka Igaunijas kultū-
rālaisi un ģeogrāfiskais stāvoklis liek tu­
vāk iepazīties arī ar mūsu tuvākajiem 
dienvidus kaimiņiem un sabiedroto kultū­
ru, slāvu valodu profesūra nodota perso­
nai, kas ilgu laiku darbojusies arī baltu 
valodu katedrā. Arī filozofijas fakultātes 
mācības plānus grozot, studentiem dota ie­
spēja šai mācības nozarē speciālizēties di­
vējādi: 1) slāvu valodās un literātūrā un 
2) baltu valodās un literātūrā. šī iespē­
ja atkal no jauna ceļ dienas kārtībā lek­
toru jautājumu. Slāvu filoloģijas profe­
sors ir par daudz apgrūtināts teorētiskiem 
uzdevumiem, kādēļ latviešu un lietuviešu 
valodu mācīšana Tartū varētu sekmīgi no­
tikt tikai tad, ja valodu praktiskai mācī­
šanai, pēc citu jauno valodu parauga, bū­
tu atsevišķi lektori. Tartu augstskolā po­
ļu, franču, zviedru un itāļu valodā šādi at­
tiecīgiem ārzemniekiem aizvietoti katedri 
dod iespēju uzturēt kultūrālu kontaktu ar 
tām tautām, kuras viņi reprezentē, šis 
kontakts neierobežo j as tikai ar valodas 
mācīšanu un augstskolas aprindām, bet ir 
nepieciešams līdzeklis kaimiņu tautu kul­
tūras propagandā vispār. 
Attiecīgu akciju latviešu-lietuviešu va­
lodas lektorāta dibināšanai pie Tartū 
augstskolas un igauņu valodas lektorāta 
radīšanu Rīgas un Kaunas universitātēs 
Tartū augstskola ir jau ierosinājusi. 
territooriumi kohal. Iga rahvas peab 
kõigepealt koondama oma teadusliku uuri­
mistöö kõigele sellele, mis puutub temasse 
endasse ja tema kodumaasse.. Selle tõttu 
on kujunenud välja meil kõigel n. n. rah­
vuslikud või kodumaised teadused. Seni 
kui meie olime Vene riigi osa, polnud või­
malust nende teaduste arendamiseks. Ka 
meie ülikoolid ja teised teaduslikud asutu­
sed koondasid oma tähelepanu Suure-Ve-
nemaa loodusele ja rahvastele. Polnud 
võimalust seada kitsama kodumaa uuri­
mise laiemale alusele. Kitsama kodumaa 
ja selle rahva elu uurimine jäi rohkem 
eraalgatuse ja asjaarmastajate hooleks, 
kos sel alal tähelepanuvääriva töö ära tei­
nud. 
Nüüd rahvuslikkude ülikoolide asuta­
misega Kaunasesse, Riiga ja Tartu avanes 
see võimalus. 
Millised on siis need rahvuslikud või ko­
dumaised teadused? 
Kõige pealt kuuluvad siia eesti, läti ja 
leedu ning lähemate sugukeelte uurimine. 
Kuna eesti keel kuulub soome-ugri keel­
konda, siis on sellele ka Tartu ülikoolis 
aukoht antud, Nende keeltej aoks on loo­
dud 3 professuuri ja 3 dotsentuuri. Kuid 
arvesse võttes, et Eesti kultuuriline ja 
geograafiline asend tingib lähemat tut­
vust meie lähemate lõunanaabrite ja liit­
laste kultuuriga, on Slaavi keelte profes­
suur täidetud isikuga, kes on pikemat aega 
töötanud ka balti keelte alal. Ka on filo­
soofia teaduskonna Õppekavade ümber­
korraldamisel antud selle õppekoha kaudu 
võimalus üliõpilastele spetsialiseeruda 
kahes harus: 1) Slaavi keelte ja kirjanduse 
2) ning balti keelte ja kirjanduse alal. See 
võimalus tõstab aga uuesti päevakorrale 
vastavate lektorite küsimuse. Slaavi filo­
loogia prfessor on liig koormatud teoree­
tiliste ülesannetega, mille tõttn Läti ja 
Leedu filoloogia õpetamine Tartu ülikooli 
juures võib tõhusalt toimuda ainult siis, 
kui keelte praktiliseks õpetamiseks teiste 
uusfiloloogiate'eeskujul oleksid olemas eri­
lised lektoraadid. Tartu ülikooli juures 
Poola, Prantsuse, Rootsi ja Itaalia va­
litsuste poolt ülalpeetavad professuurid ja 
lektoraadid on näidanud, kuivõrd niisu­
gused vastavate välismaalastega täidetud 
õppekohtade olemasolu võimaldab üldkul-
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Blakus valodniecībai stāv tautasdze-
j a. Mums ir visās valstīs savas tautas 
dzejas arehīvi, kas lielākā vai mazākā mē­
rā visi ir iekārtoti pēc vieniem un tiem 
pašiem principiem. Te ir sakopotas tau­
tas gara mantas, kurās visvairāk atspogu­
ļojas tautas atzinumi, uzskati, gudrība un 
radošās spējas, šo archīvu starpā ir no­
dibināts kontakts, viņu vadītāji (Dr. Loo-
rits, prof. Straubergs un prof. Biržiška) 
sadarbojas roku rokā cits ar citu retā 
vienprātībā. 
Vajadzētu šo kopdarbību turpināt un 
padziļināt. 
Pilnīgi analoģiska nozīme ir tautas 
z i n ā t n e i  j e b  e t n o g r ā f i j a i .  T o  
mācoties iepazīstamies ar tautas materiālo 
kultūru. Te stipri palīdz iepazīties vienai 
tautai ar otru savstarpēji etnogrāfisko 
mūzeju apciemojumi. Starp Latviju un 
Igauniju šie apmeklējumi jau notikuši, sa­
rīkojot tautas mākslas izstādes Rīgā un 
Tallinna. 
Tagad tādas pat izstādes būtu jāsarīko 
arī starp Igauniju un Lietuvu. Arī nacio­
nālo muzeju vadītājiem vai darbiniekiem, 
būtu jāuzsāk salīdzinoši pētījumi tautas 
mākslas nozarē. Es esmu drošs, ka mēs 
te atrastu daudz kopēju līniju. 
Tai seko tautas vēsture, ko ilgā­
ku laiku pētīja tikai svešinieki, kas to ap­
gaismoja no savas orientācijas viedokļa, 
Tagad ir radīts stingrs pamats vēstures 
pētīšanai. Visās trijās valstīs ir nodibi­
nāti, iekārtoti un pētniekiem pieejami ar­
ehīvi. Tautām, kuļ*u pagātne tik daudzās 
vietās ir vienāda, kas tik daudz kopēja 
pārdzīvojušas, vajadzētu veicināt citas ar­
chīvu izmantošanu. Neizbēgama ir ar­
chīvu apmaiņa starp Igauniju un Latviju, 
te priekšdarbi jau sen veikti un izstrādāts 
pat jau attiecīgas konvencijas projekts. 
Pēc apmaiņas (tas ir pavisam atdodot zi­
nāmus materiālus, kas attiecas uz otras 
valsts zemi) jāizdara šādu archīvu deponē­
šana uz īsāku vai ilgāku laiku, ku^i seviš­
ķi interesē otras valsts pētniekus. Kopē­
jiem spēkiem spēsim neutrāli un taisnīgi 
apgaismot savu tautu ne vienmēr laimīgo 
pagātni. 
Ciešā, sakarībā ar vēsturi darbojas ar-
c h a i o 1 o ģ i j a. Ja es nemaldos, šai no-
tuurilist kontakti nende rahvastega, keda 
nad esindavad. See kontakt ei piirdu ai­
nult keele õpetamisega ja ülikooli ring­
konnaga, vaid osutub tarvilikuks vahen­
diks . naabermaade kultuurpropaganda 
töös üldse. 
Vastav aktsioon läti — leedu keele lek-
toraadi asutamiseks Tartu ülikooli juurde 
ja eesti keele lektoraadi ellu kutsumiseks 
Riiga ja Kaunasesse on Tartu ülikooli 
poolt juba algatatud. 
Keeleteaduse kõrval seisab rahvaluule-
teadus. Meil on kõigis riiges oma rah­
valuule arhiivid olemas, nad on enam­
vähem ühiste printsiipide järgi korralda­
tud. Siia on koondatud rahva vaimse loo­
mingu varad, müles kõige enam peegeldu­
vad rahva tõekspidamised, vaated, tarkus 
ja loomisvõime. Kontakt nende arhiivide 
vahel on loodud, nende juhid töötavad 
haruldaselt ükmeelselt ja käsikäes ükstei­
sega (Dr. Loorits, prof. Straubergs ja 
prof. Biržiška). Oleks vaja seda koostööd 
jatkata ja süvendada. 
Täiesti analoogilise tähtsusega on rah­
vateadus või etnograafia. Selle kaudu 
õpime meie tundma rahva ainelist kul­
tuuri. Siin aitavad jõudsasti tutvunemi-
seks kaasa etnograafüiste muuseumide 
vastastikkused külaskäigud. Läti ja Eesti 
vahel on need külaskäigud rahvakunsti 
näituste korraldamise näol Riias ja Tal­
linnas juba sooritatud. Nüüd tuleksid 
korraldada samasugused näitused ka Eesti 
ja Leedu vahel. Ka peaksid rahvusmuu­
seumide juhatajad või tegelased võtma 
ette võrdlevaid uurimusi rahvakunsti alal. 
Ma olen kindel, et siin leidub palju ühiseid 
jooni. 
Sellele järgneb rahva ajalugu, mis pi­
kemat aega leidis käsitamist muulaste 
poolt, kes seda valgustasid oma orien­
tatsiooni seisukohast. Nüüd on loodud 
kindel alus ajaloo uurimisele. Kõigis kol­
mes riigis on asutatud, korraldatud ja uuri­
jaile kättesaadavaks tehtud arhiivid. Rah­
vad, kelle minevik nii paljudes osades ühte 
langeb, kes nii palju ühist elanud, peaksid 
üksteisele andma igasuguseid soodustusi 
kasutamisel. Möödapääsmatuks osutub 
arhivaalide vahetus Eesti ja Läti vahel, 
mille kohta eeltööd ammu juba tehtud ja 
isegi vastava konventiooni kava välja 
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zarē sevišķi starp Igauniju un Latviju ir 
izveidojusies tik cieša kopdarbība, kā ne­
kur citur. Un ir arī saprotams, kādēļ. 
Mūsu aizvēstures laika pēdējais laikmets 
(X—XIII g. s.) ir tas laiks, kad latvieši 
un igauņi bija patstāvīgi. Šīs neatkarības 
laika kultūras pētīšanai abas puses ir pē­
dējā laikā veltījušas sevišķi lielu uzmanī­
bu, te vienas zemes archaioloģijas pētīša­
na papildina otras kaimiņzemes to pašu 
nozaru pētīšanu. Darbošanās roku rokā 
ir devusi vislielākos rezultātus. Ar Latvi­
jas pieminekļu valdes laipno atļauju Igau­
nijas archaiologiem dota iespēja izdarīt 
izrakumus mūsu draudzīgās kaimiņvalsts 
zemē, un tāda pat iespēja ir arī latviešu 
archaiologiem pie mums. Tartū augst­
skolas archaioloģijas profesora H. Moora 
spalva ir radījusi divu sējumu darbu „Die 
Eisenzeit ir Lettland bis etwa 500 J. v. 
Chr." (Mācīto igauņu biedrības raksti 
XXV), tāpat Mācīto igauņu biedrības pē­
dējā gada grāmatā pētījumus par salīdzi­
nošo archaioloģiju ir publicējuši jaunie 
latviešu zinātnieki Ed. šturms un R. šņo­
re, pie kam pirmais apcerējis Igaunijas 
kultūrālās attiecības ar kaimiņu zemēm 
bronzas un vecākajā dzelzlaikmetā. Vis-
spīdošākā triju kaimiņvalstu archaiologu 
kopdarbības manifestācija bija 1931. ga­
dā Rīgā sanākušais II Baltijas archaiolo­
gu kongress, kur, starp citu, sevišķi uz­
svēra Latvijas un Igaunijas kopdarbību 
šai nozarē. 
Beidzot piemināma arī vēl sadarbība, 
k a s  d z ī v i  a t t ī s t ā s  s t a r p  d a b a s z i n ā t ­
niekiem un. par kuru runā arī pirms 
neilga laika Kuresārē notikušais Baltijas 
V a l s t u  b i o ģ e o g r a f u  k o n g r e s s .  A r ī  d z i e ­
dināšanas iestāžu izmantošanā 
var novērot tuvināšanos: igauņi meklē sev 
veselību Latvijas sanatorijās un kūrortos, 
bet no otras puses var pastāvīgi atrast 
slimniekus kā no Latvijas, tā Lietuvas 
Tartū augstskolas nervu klīnikā (pie prof. 
Pūsepa). 
Ir izveidojusies kopdarbība arī starp 
skolotāj iem. Skola ir tā iestāde, 
kur sagatavojas nākošais valsts pilsonis 
un sabiedrisks darbinieks. Ir no liela sva­
ra, ka tie, kas šo nākošo pilsoni sagatavo, 
rada vispirms savstarpēju kopdarbību. 
töötatud. Peale vahetamist (s. o. jääda­
valt teatavate osade, mis teise riigi maa­
alasse puutub, äraandmist) on teostatav 
sarnaste arhivaalide deponeerimine lühe­
maks ajaks, mis teise riigi uurijaid eriti 
huvitavad. Ühisel jõul suudame erapoo­
letult ja Õiglaselt valgustada oma rah­
vaste mitte ikka Õnnelikku minevikku. 
Tihedas seoses ajalooga töötab muinas­
teadus (arkeoloogia). Kui ma ei eksi, on 
sel alal eriti Eesti ja Läti vahel tihedam 
koostöö arenenud, kui ühelgi teisel alal. 
Ja on ka arusaadav, mispärast. Meie eela­
jaloolise aja viimane ajajärk (X—XIII 
s.), on see aeg, kus lätlased ja eestlased 
olid iseseisvad. Selle iseseisvusaja kul­
tuuri uurimisele on mõlemal pool viimasel 
ajal eriti palju rõhku pandud, siin täiendab 
ühe maa muinasvarade uurimine teise naa­
bermaa samade alade uurimist. Käsekäes 
töötamine on annud kõige paremaid tule­
musi. Läti muinsusvalitsuse lahke loaga 
on antud Eesti arkeoloogidele võimalus 
toimetada kaevamisi meie sõbraliku naa­
berriigi maaalal, sama võimalus on Läti 
arkeoloogidel ka meil. Tartu ülikooli 
muinasteaduse professori H. Moora sulest 
on ilmunud kaheköiteline töö „Die Eisen­
zeit in Lettland bis etwa 500" J. v. Chr." 
(Õpetatud Eesti Seltsi toimetused XXV), 
samuti on avaldanud Õp. E. Seltsi vii­
mases aastaraamatus uurimusi võrdleva 
arkeoloogia alal noored Läti teadlased Ed. 
Šturms ja R. Šnore, kusjuures esimene 
käsitab Eesti kultuurilist läbikäimist naa­
bermaadega pronksi — ja vanemal rauaa­
jal. Kõige hiügavamaks kolme naaber­
maade arkeoloogide koostöö manifes­
tatsiooniks oli 1931. a. Riias peetud II 
Balti arkeoloogide kongress, milles muu­
seas erilist rõhutamist leidis Eesti ja Läti 
koostöö sel alal. 
Viimati olgu mainitud ka arenev koos­
töö loodusteadlaste vahel, millest kõneleb 
muuseas mõne nädala eest Kuressaares 
peetud Balti riikide taimegeograafide 
kongress. Ka raviasutuste kasutamise 
alal on üksteisele lähenemist märgata: 
eestlased otsivad endale kosutust Läti sa­
natooriumides ja kurortides ning teiselt 
poolt võib vahetpidamata aastate jooksul 
leida haigeid nii Lätist kui ka Leedust 
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Tādēļ kopš 1923. gada ikgadus sarīko sko­
lu darbinieku sanāksmes. Pirmā triju 
Baltijas valstu skolotāju konference noti­
ka pirms 12 gadiem no 27.—29. jūnijam 
1923. gadā. Konference ievēlēja sekretā-
riātu, kas no tā laika katru gadu sanāca 
uz apspriedi, nodibināja Baltijas valstu 
skolotāju savienību, sasauca ikgadus kon­
ferences (skaitā 12) un laiku pa laikam 
vispārējus kongresus (skaitā 3), kuros 
1928. g. Tallinnā piedalījās 445 skolotāji 
un 1931. gadā Kauņā 389 skolotāji. 
Šķirstot kongresu un konferenču proto­
kolus, uzkrīt, cik intensīvi un nopietni tur 
strādāts. Vispirmā kārtā risināja skolo­
tāju organizēšanas jautājumus, deva sav­
starpēju informāciju par viņu sagatavo­
šanos, darba apstākļiem, algas jautājumu, 
materiālo un sociālo stāvokli. Otrkārt 
sniedza informāciju par skolu rīkojumiem, 
mācības plāniem un metodēm, pie kam ap­
spriežot šos jautājumus, uzsvēra kopējās 
skolu sistēmas un vienu un to pašu sveš­
valodu mācīšanas vajadzību. Pastāvīgs 
sekretariāts kārtīgi sniedza informāciju, 
lēma rīkot pēc noteikta plāna skolotāju an 
skolnieku ekskursijas uz citām Baltijas 
valstīm, izejot no viedokļa, ka ekskursijas 
ir labākais līdzeklis ģeografijas mācīšanai 
un lai iepazītos ar kādas .zemes un tautas 
apstākļiem. Sevišķas ievērības vērts ir 
vēl sekojošais solis: ievēlēja komisijas, 
kas izskatīja vēstures grāmatas, izrakstī­
ja izvilkumus no tām vietām, kur apskatī­
ta citu Baltijas valstu vēsture un deva tās 
pārtulkotas attiecīgai valstij caurskatīša­
nai. Pie tam konstatēja, ka kaimiņvalstu 
vēsture ir tiešām trūcīgi un kļūdaini uz­
rakstīta, kādēļ tūliņ uzsāka šo trūkumu 
novēršanu. 
Dažādu iemeslu dēļ pēdējos divi gados 
skolotāju konferences nav notikušas. Bū­
tu vēlams, ka šis darbs drīzi atkal turpi­
nātos. 
Ja zinātne liek pamatus augstākai garī­
gai kultūrai, skola sagatavo nākošo pilso­
ni, tad rakstniecībā un mākslā at­
spoguļojas tautas dvēsele. 
Ar rakstniecības palīdzību mēs vislabāk 
iepazīstamies ar tautas dzīvi, viņas prie­
kiem un bēdām. Līdz šim esam centušies 
Tartu ülikooli Närvikliiinikus (prof. Puu­
sepa juures). 
Omaette arenes koostöö kooliõpetajate 
vahel. Kool on see asutus, kus valmib tu­
levane riigikodanik ja seltskonnategelane. 
On tähtis, et need, kes seda tulevast koda­
nikku ette valmistavad, looks kõigepealt 
omavahelise koostöö. Selleks hakati 1923. 
a. pidama igaaastaseid koolitegelaste koos-
käimisi. Esimene kolme Balti riigi õpeta­
jate konverents peeti 12 a. eest 27.—29. 
juunini 1923 a. Konverentsil valiti sekre­
tariaat, kes sellest ajast iga aasta kokku 
tuli, asutati Balti riikide õpetajate liit, 
peeti iga aasta konverentse (arvult 12) ja 
aegajalt üldiseid kongresse (arvult 3), 
milledest osa võtsid 1928 a. Tallinnas 445 
õpetajat, 1931 a. Kaunases 389 õp. 
Lehitsedes kongresside ja . konverentsi­
de protokolle, paistab silma, kui intensiiv­
selt ja sisurikkalt seal töötati. Esimeses 
järjekorras arutati õpetajate organiseeri­
mise küsimusi, anti vastastikkust infor­
matsiooni nende ettevalmistuse, töökoor­
matuse, palgaolude, ainelise ja sotsiaalse 
seisukorra üle. Teises järjekorras anti 
informatsiooni kooli korralduste, õppeka­
vade ja metoodide kohta ja arutades neid 
küsimusi rõhutati ühise koolisüsteemi ja 
samade võõrkeelte õpetamise vajadust. 
Alalise sekretariaadi kaudu korraldati pi­
deva informatsiooni andmist, otsustati 
korraldada kindla kava järgi õpetajate ja 
õpilaste ekskursioone teistesse Balti 
maadesse, lähtudes seiskukohast, et eks­
kursioonid on parimad vahendid maatea­
duse õpetamiseks ja maa ning rahva olu­
dega tutvumiseks. Erilist tähelepanu 
väärib veel järgmine samm: moodustati 
komisjonid, kes vaatasid läbi aialoo õppe­
raamatud, tegid väljavõtted kõikidest nen­
dest kohtadest, kus käsitatakse teiste 
Balti riikide ajalugu ning anti need tõlgi­
tuna vastastikku läbivaatamiseks. Seal­
juures konstateeriti, et naabermaade aja­
lugu on tõesti kasitatud puudulikult ja 
vigaselt, mille tõttu asuti nende puuduste 
kõrvaldamisele. 
Mitmesuguste asjaolude tõttu on vii­
mase kahe aasta jooksul Õpetajate konve­
rentsid pidamata jäänud. Oleks soovitav, 
et tegevus pea jälle leiaks jatkamist. 
Kui teadus paneb aluse kõrgemale vaim-
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tulkot visu labāko kaimiņtautu rakstniecī­
bu. Igauņu valodā ir iznākuši latviešu 
rakstnieku Skalbes, Akurātera, Poruka, 
Jaunsudrabiņa, Niedras, Raiņa, Blaumaņa, 
Brigaderes un Zālītes darbi. Latviešu va­
lodā igauņu rakstnieki tulkoti mazāk, bet 
arī tur redzam Tamsāres, Metsanurka, 
Raudsepa un Gailīša darbus. Lietuviešu 
rakstniecība, par nožēlošanu, Igaunijā ļotī 
maz pazīstama, un laikam tāpat arī otrādi. 
Igauņu grāmatas 400 gadu jubilejas ga­
dījumā publicēs 100 labāko igauņu grāma­
tu sarakstu. Būtu vēlams, ka Latvijā un 
Lietuvā darītu tāpat un līdz ar to dotu pa­
pildinošas .ziņas par šo grāmatu saturu un 
vērtību. 
S k a ņ u  m ā k s l a  i r  i g a u ņ u  i e m ī ļ o t ā ­
kā māksla. Ar dziesmām, tauta atvieglo­
ja savu sirdi darbā, dziedot tā izteica sa­
vas domas, jūtas un pārdzīvojumus, kopē­
jā kora dziesmā modās tautas vienības sa­
jūta un pašapziņa. Tādēļ tautas masām 
nava labāka līdzekļa savas dvēseles dzīves, 
sava „es" izteikšanai, kā kora dziesma. 
Latviešu kori „Dziesm,uvara", «Dziedo­
nis", operas koris, Jaunatnes sarkanā 
krusta koris un Lietuvas Kačanauska 
jauktais koris ir ar lieliem panākumiem 
koncertējuši Tallinnā, tāpat Estonia mūzi­
kas nodaļas jauktais koris, Tallinnas vīru-
dziesmu biedrības koris un daži citi ir uz­
stājušies Rīgā. Kas piedalījies šais kon­
certos, tie zina, kādu sajūsmu tie radīja 
kā klausītājos, tā arī dalībniekos. Vēl 
lielāka nozīme, kā atsevišķu koncertu rī­
košanai, ir piedalīšanās otras tautas dzies­
mu svētkos. Tas arī ir darīts, bet ļoti ma­
zā mērā, tikai pēdējā laikā. Nākotnē bū­
tu jāuzliek sev par likumu, lai lielos na­
cionālos dziesmu, svētkos piedalītos lielākā 
skaitā arī kaimiņvalstu labākie kori ar 
savām labākajām, dziesmām. Skaists drau­
dzības izpaudums bija 1926. g. Valkā no­
tikušie Igaunijas-Latvijas dziesmu svētki: 
Dienvidigaunijas kori gāja uz robežu sa­
gaidīt latviešu korus, tur apvienojās kopē­
jā gājienā un izgāja cauri pilsētai, bet 
tad sākās koru koncerts. Šie svētki, ku­
ros šo rindu autoram bija gods reprezen­
tēt Igaunijas izglītības ministriju, atstā­
ja neizdzēšamu iespaidu. Tādus kopējus 
svētkus vajadzētu sarīkot arī turpmāk. 
sele kultuurile, kool valmistab ette tule­
vast riigikodanikku, siis kirjanduses ja 
kunstis peegeldub ja avaldub rahva hing. 
Kirjanduse kaudu tutvume kõige pare­
mini rahva eluga, tema rõõmudega ja mu­
redega. Seni on püütud kõige paremat 
naaberrahvaste kirjandusest tõlkida. Eesti 
keeles on ilmunud Läti kirjanikkude Skal­
be, Akuratersi, Poruki, Jaunsudrabinsi, 
Needra, Raihise, Blaumanni, Brigaderi ja 
Zalite töid. Läti keelde on Eesti kirja­
nikke tõlgitud vähem, kuid seal näeme ka 
Tammsaare, Metsanurga, Raudsepa ja 
Gailiti töid. Leedu kirjandus on kahjuks 
Eestis väga vähe tuntud, vist samuti ka 
ümberpöördult. 
Eesti raamatu 400-aastase juubeli puhul 
avaldatakse 100 parima eesti raamatu ni­
mekiri. Oleks soovitav, et Lätis ja Leedus 
tehakse sedasama ning täiendavalt sellele 
antakse lühikesi teateid nende raamatute 
sisu ja väärtuse kohta. 
Helikunst on küll eesti rahval lemmik-
kunst. Laulu kaudu kergendas rahvas 
tööajal oma südant, lauldes avaldas ta 
oma mõtteid, tundmusi ja elamusi, ühises 
koorilaulus ärkas rahva ühistunne ja ise­
teadvus. Sellepärast pole paremat vahen­
dit rahvamassidele oma hingeelu, oma 
„mina" esitlemiseks kui seda on koorilaul. 
Läti laulukoorid „ Dziesmu vara", «Dziedo­
nis", ooperikoor, Noorte Punase Risti koor 
ja Leedu Kacanauskase segakoor on suure 
eduga esinenud Tallinnas, samuti on Esto­
nia Muusika Osakonna segakoor, Tallinna 
Meestelaulu seltsi koor ja mõned teised 
esinenud Riias. Kes nendest kontsertidest 
osa võtnud, teavad, missuguse vaimustuse 
nad endaga tõid nii kuulajaile, kui ka osa­
võtjaile. Suurema tähtsusega, kui üksi­
kute kontsertide korraldamine on osavõt­
mine teise rahva laulupeost. Seda ongi teh­
tud, kuid liig väikesel määral, alles viima­
sel ajal. Tuleks tuleviku jaoks teha reeg­
liks, et suurtest rahvuslikkudest üldlaulu­
pidudest võtavad suuremal arvul osa ka 
naaberrahvaste parimad koorid oma pare­
mate lauludega. Ilusaks sõbralikkuse 
avalduseks oli 1926 a. Valgas peetud Eesti-
Läti laulupidu: keskpäeval läksid Eesti 
koorid vastu Läti kooridele piiri peale, 
seal ühineti ühiseks rongikäiguks, millega 
läbi linna mindi, ja siis algas vahelduv 
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Kora dziesma ir masu izteiksmes veids. 
Mākslas izlasi sniedz solisti. Ar viņu palī­
dzību mums jāiepazīstina savi augstākie 
sasniegumi mākslas nozarē. Ar lielu uz­
upurēšanos Latvija, Lietuva un Igaunija 
uztura operas. Tas ir saistīts lieliem iz­
devumiem,, operas spēku atrašana un sa­
gatavošana nav viegla, šīs uzupurēšanās 
rezultātus mums vajadzētu rādīt viens ot­
ram. Tas palīdzētu ienest izrādēs pār­
maiņas, jo ciemamaizi visi bauda labprāt. 
Mēs esam Tallinnā vairākas reizei dzirdē­
juši Latvijas dziedoņus A. Kaktiņu, E. 
Vittingu (Vītiņu), A. Verneru, ' Mildu 
Brechman-štengeli, Grietu Pērkoni, Niko­
laju Vasiljevu, Viktoru Stotu un igauņu-
latviešu dziedātāju Amandu Liberti-Reba-
ni. No lietuviešu operas spēkiem pie mums 
ir uzstājušies K. Petrauskas un V. Jonuš-
kaite-Zauņiene. No Igaunijas operdziedo-
ņiem kaimiņvalstīs ir dziedājuši: O. Toro-
kova-Tideberga, I. Aav-Loo, M. Taras, K. 
Vītols un citi. šādiem operas spēku sav­
starpējiem apciemojumiem vajadzētu kļūt 
sistemātiskiem un periodiskiem. 
Kas teikts par dziesmu, attiecas arī uz 
mūziku. Te būtu vēlams laiku pa laikam 
mainīt diriģentus. Līdz šim tas maz da­
rīts, no latviešu diriģentiem ir Igaunijā 
vadījis simfonisko koncertu tikai T. Rei-
ters. 
T ē l o j o š ā s  m ā k s l a s  l a u k ā  i r  l ī d z  
šim satiksme bijusi daudz plašāka. 1926. 
gadā sarīkoja igauņu mākslas izstādi Rī­
gā,. Tallinnā ir sarīkojuši izstādes tikai at­
sevišķi Latvijas un Lietuvas mākslinieki. 
Liels traucējums līdz šim bija attiecīgu 
telpu trūkums Tallinnā. šis trūkums tagad 
apmēram kopš 1 gada ir novērsts un mēs 
labprāt redzētu savā galvas pilsētā kā 
latviešu, tā arī lietuviešu mākslas izstā­
des. 
Iepazīšanos ar tēlojošo mākslu stipri 
veicina mūzeju apmeklējumi. To dara 
gan gandrīz tikai ekskursijas, kad tās pie­
mēram apciemo Rīgu. Tur ir ko redzēt, 
tur ir ko baudīt. 
Kopdarbības panākšanai mākslas laukā 
derētu sarīkot triju valstu kopējas izstā­
des Eiropas lielākajos centros. Pirmais so­
lis šai ziņā ir sperts: pateicoties Lietuvas 
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kooride kontsert. Kogu pidu, millel nende 
ridade kirjutajal oli au esindada Eesti 
hariduseministeeriumi, jättis kustumata 
mulje. Sarnaseid ühiseid meeleavaldusi 
tuleks ka edaspidi korraldada. 
Koorilaul on masside avaldus. Kunstie-
liiti esindavad solistid. Peame nende kau­
du üksteisele tutvustama oma tippsaavu­
tusi kunsti alal. Suure pingutusega pea­
vad Läti, Leedu ja Eesti ülal ooperi. See 
on suurte kuludega seotud, ooperijõudude 
leidmine ja ettevalmistamine pole kerge. 
Nende pingutuste tulemusi oleks vaja 
üksteisele näidata. Ka aitab see tuua 
vaheldust etendustesse, külakosti maits­
takse sel alal ikka hea meelega. Meie ole­
me Tallinnas kuulnud korduvalt Läti laul­
jaid A. Kaktiņi, E. Witingi, A. Werneri, 
Milda Brechman-Stengeli, Greta Pērkoni, 
Nikolai Vassiljevi, Viktor Stotti ja Eesti-
Läti lauljannat Amanda Liberts-Rebast. 
Leedu ooperi j õududest on meil esinenud 
K. Petrauskas ja pr. V. -Jonuskaite-Zaunie-
ne. Eesti ooperi lauljatest on naaberrii­
kides esinenud pr. O. Tiedeberg-Torokoff, 
I. Aav-Loo, härrad M. Taras, K. Viitol ja 
teised. Sarnased operijõudude vastastik­
kused külaskäigud peaksid senistest ju­
huslikkudest edaspidi kujunema süste-
maatilisteks ja perioodilisteks. 
Mis laulu kohta öeldud, käib ka muusika 
kohta. Siin oleks soovitav vahetada aega­
jalt dirigente. Seni on seda vähe tehtud, 
Läti dirigentidest on Eestis juhatanud 
siümfoniakontserte ainult T. Reiters. 
Kujutava kunsti alal on seni läbikäimi­
ne palju loiem olnud. 1926 a. korraldati 
Eesti kunstinäitus Riias, Tallinnas on 
korraldanud näitusi ainult mõned üksikud 
Läti ja Leedu kunstnikud. Suureks takis­
tuseks oli seni vastavate ruumide puudu­
mine Tallinnas. See puudus on nüüd 
umbes ühe aasta eest juba kõrvaldatud ja 
meie näeksime meeleldi oma pealinnas nii 
Läti, kui ka Leedu kunstinäitusi. 
Kujutava kunstiga tutvumiseks aitavad 
palju kaasa muuseumide külastamised. 
Seda teevad küll esimeses järjekorras 
ekskursioonid, kui nad näit. Riiat külasta­
vad. Seal on mida näha, on mida nautida. 
Koostöö saavutamiseks kunsti alal on 
mõeldavad kolme riigi ühiste näituste 
korraldamised Euroopa suuremates kesk-
vērtīgajam ierosinājumam maija vidū at­
klāja kopēju tautas mākslas izstādi Parī­
zē, Trokadero pilī, kur tā guvusi izcilus 
ievērību, šādas kopējas manifestācijas 
vajadzētu sarīkot arī turpmāk, tā būtu jau 
kopdarbība vārda tiešā nozīmē. 
Beidzot gribētu vēl skārt vienu nozari, 
tā ir filma. Latvijā jau sen ir spēkā 
stājušies obligātoriskie noteikumi par 
dzimtenes chronikas rādīšanu visos kine­
matogrāfos. Arī Igaunijā šogad šī prasī­
ba stāsies spēkā. Tā kā šai chronikā ne­
rāda tikai dienas notikumus vien, bet arī 
dabas skatu un pilsētu uzņēmumus, tau­
tas dzīvi visplašākos apmēros, tad šāda 
chronikā top par vislabāko informācijas lī­
dzekli. Tādēļ dzimtenes chroniku vajadzē­
tu papildināt ar kaimiņzemju chroniku, 
organizējot šādu filmu apmaiņu uz visiz­
devīgākajiem noteikumiem, bez muitas, 
Igaunijā dzimtenes chronikas pagatavoša­
na nodota pusoficiālai iestādei „Igauņu 
kultūras filma", un šī iestāde, cik man zi­
nāms, jau ievadījusi sarunas ar kaimiņu 
valstīm filmu apmaiņas lietās. Tādēļ ob-
ligātoriskās chronikas kvantumu var pa­
lielināt un tās saturs kļūs daudz dažādāks 
un pamācošāks. 
Visi šie jautājumi un domas ir tādi, kur 
daudz ko var papildināt. Bet sakumam pie­
tiks arī no tā paša. Un ja nu man ir izde­
vies parādīt, kā līdz šim attīstījusies tu­
vināšanās starp Igauniju, Latviju un Lie­
tuvu,, kas līdz šim ir veikts un ko vēl va­
rētu darīt un ja man vēl būtu laimējies 
dot ierosinājumu kultūrālās tuvināšanās 
turpmākai attīstībai, visu triju kaimiņval­
stu laimes un labklājības labā, tad uzska­
tu savu uzdevumu šai ziņā par izpildītu. 
G. Ney. 
kohtades. Esimene samm selleks on teh­
tud : Leedu tänuväärt algatuse tõttu avati 
mai keskel kolme riigi ühine rahvakunsti 
näitus Pariisis, Trokadero palees, mis üldi­
se tähelepanu osaliseks sai. Sarnaseid 
ühiseid manifestatsioone tuleks ka edaspi­
di ettevõtta, see oleks juba koostöö selle 
sõna otsekoheses mõttes. 
Lõpuks tahaks veel ühte ala puudutada, 
see on filmi ala. Lättis on juba ammu 
maksma pandud sundusliku kodumaa 
kroonika näitamine kõikides avalikkudes 
kinodes. 
Eestis see nõudmine hakkab ka käeso­
leval aastal maksma. Kuna selles krooni­
kas ei näidata mitte ainult paevasündmu-
si, vaid ka ülesvõtteid maastikkudest ja 
linnadest, rahva elu kõige selle mitmekesi-
duses, siis osutub sarnane kroonika küll 
kõige paremaks informatsiooni vahendiks. 
Sellepärast tuleks täiendada kodumaa 
kroonikat naabermaade kroonikaga, orga­
niseerida vastavute filmida vahetust kõige 
soodsamatel tingimustel, ilma tollita. 
Eestis on kodumaa kroonika valmistamine 
antud poolametliku sihtasutise „Eesti kul-
tuurfilmi" kätte ja see asutis on minu 
teada, juba astunud läbirääkimistesse naa­
bermaadega filmide vahetamise asjus. 
Selle tõttu võib sundusliku kroonika kvan­
tumi suurendada ning selle sisu muutub 
palju mitmekesisemaks ja õpetlikumaks. 
Kõik need küsimused ja mõtted, mille­
dele võiks nii mõndagi juurde lisada.Esial-
gu jätkub ehk sellestki. Ja kui mul on 
korda läinud näidata, kuidas seni on are­
nenud kultuuriline lähenemine Eesti, Läti 
ja Leedu vahel, mis sel alal on seni teh­
tud ja mida veel teha võiks, ning kui mul 
on selletõttu õnnestunud anda tõuke kul­
tuurilise lähenemise edaspidiseks arene­
miseks, kõigi kolme naaberriigi Õnneks ja 
kasuks — pean oma ülesande sedapuhku 
täidetuks. 
G. Neijs. 
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Latviešu gramata gadu simteņu perspektīvā. 
Läti raamat sajandite perspektiivis. 
Šogad galvas pilsētā un provincē rīko­
jamā III Grāmatu nedēļa sakrīt ar divi ju= 
bilejām: 350 gadu palie'k no pirmās latvie* 
šu grāmatu iespiešanas Viļņā un 250 gadu 
no Ernesta Glika tulkotās1 Jaunās Derības 
iespieduma rakstos (1685). 
Šaurs ir bijis taciņš, kad priekš gadu-
simteņiem latviešu grāmata iesākusi savas 
gaitas. Grāmatu iespiešanas māksla lēni 
pārnāk uz Baltiju. Vēl latviešu otro grā_-
matu: Rivi ja tulkoto Lutera Katķismi 
(1586.) nākas iespiest Karalaučos. Tikai 
ar septiņpadsmito gadusimteni sākot lat= 
viešu grāmatu sāk iespiest Latvijā. 1615. g. 
Molēna spiestuve Rīgā atjauno 3 Encheri-
dija daļas — Lutera katķismi, psalmus un 
evaņģēlijus. Molīna. pēcnācējs1 Šrēders ie.: 
spieda jau vairāk Mancelija grāmatas, 
starp citu, viņa kapitāldarbu — Postilli jeb 
sprediķu grāmatu (1654.). Stūrakmeni 
latviešu grāmatniecībā lika Vidzemes ģe= 
nerālsuperintendenta Jāņa Fišera nodibi* 
nātā spiestuve, kas laikā no 1685.—1689. 
iespieda Glika tulkoto bībeli latviešu valo* 
dā. Arī tai varam šogad svinēt 250 gadu 
jubileju. Pie Rīgas vecākām spiestuvēm 
pieder Hekera un Plātes .spiestuves. Pir­
mā sākot no 1813. g. izdeva tāli pazīstamo 
Hekera latviešu kalendāru, bet Plātes fir-
ma nāca latviešiem labi pazīstama ar ne­
dēļas laikraksta „Mājas Viesa" izdošanu 
(1895.—1905.) un daudz citām iespiestām 
grāmatām. 1921. g. Plātes spiestuve pār, 
gāja Valtera un Rapas akciju sabiedrības 
īpašumā. 
Bija laiki, kad arī Jelgava spēlēja ievē= 
rojamu lomu latviešu grāmatniecībā un 
* gara dzīvē. Kas no vecākās paaudzes ne» 
būs dzirdējis Stefenhagena, vai Stefenha-
gena un dēla spiestuves nosaukumus. Arī 
šī firma iegājusi latviešu grāmatniecības 
vēsturē. Jelgavā pirmā grāmatu spiestu­
ve nodibinājās septiņpadsmitā gadusimte» 
ņa otrā pusē, jo 1669. g. tur piemin Kur» 
zemes hercoga grāmatu spiedēju Karnālu. 
Pēc kādiem simts gadiem Jelgavā pastā­
vošo Litkes spiestuvi iegūst savā īpašumā 
Stefenhagens, un vairāk paaudzēm uzņē-
Tänavu pealinnas ja provintsis korral­
dav raamatunädal langeb ühte kahe 
juubeliga: on 350 aastat esimeste läti 
raamatute trükkimisest Vilnos ja 250 aas­
tat Ernest Glüki tõlgitud Uue testamendi 
ilmumisest trükist. (1685.). 
Kitsas oli rada, millel sajandite eest 
hakkas läti raamat käima oma teid. 
Trükikunst tuli aegamööda Baltimaile. 
Veel teisegi läti raamatu Riviji tõlgitud 
Luteri katekismust (1586.) pidi trükita­
ma Königsbergis. Alles seitsmeteist­
kümne sajandiga alates hakati läti raa­
matuid trükkima Latvias. 1615. aastal 
Molini trükikoda andis uuesti välja 3 
Enheridiumi osa — Luteri katekismuse, 
lauluraamatu ja evangeeliumi. Moline 
järeltulija trükkis juba mitu Mantseli 
raamatut, muuseas tema kapitaalteose — 
Postilli eht jutluste raamatu (1654.)-
Põhja lätlaste raamatule pani Vidseme 
kindralsuperintendendi Jaan Fišeri asuta­
tud trükikoda, mis aastail 1685.—1689. 
trükkis Glüki tõlgitud piibli läti keelde. 
Sellegi 250 aastast juubelit võime tänavu 
pühitseda. Riia vanemate trükikodade 
hulka kuuluvad Hekeri ja Plate trükiko­
jad. Esimene alates 1813. a. andis välja 
laialt tuntud Hekeri läti kalendri, kuid 
Plate firma sai lätlastele hästi tuttavaks 
nädalalehe „Mäjas Viesis" väljaandmise­
ga (1856.), hiljem aga „Mājas Viesa Mē­
nešraksts" (Kodu Külalise Kuukirja) 
väljaandmisega (1895.—1905.) ja palju­
de trükitud raamatutega. 1921. aastal 
läks Plate trükikoda Valteri ja Rapa akt­
siaseltsi kätte. 
Oli ajajärke, mil ka Jelgava mängis 
tähtsat osa läti raamatu alal ja vaimu­
elus. Kes vanemast põlvest ei ole kuulnud 
Stefenhageni või Stefenhageni ja poja 
trükikoja nimetusi. Seegi firma on läi­
nud läti raamatutrükkimise ajalukku. 
Jelgavasse asutati esimene trükikoda 
seitsmeteistkümne sajandi teisel poolel, 
kuna 1669. aastal mainitakse sääl Kurse-
me hertsogi raamatute trükkijat Karnalit. 
Saja aasta pärast saab Jelgavas asuva 
Litke trükikoja omanikuks Stefenhagen 
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mumu neizlaižot no rokām, p>tur to līdz 
1919. gadam, kad to pa daļai izposta Ber= 
monta karaspēks, bet apgādes atlikušā da= 
ļa pāriet Valtera un Rapas akciju sabied­
rības īpašumā. Stefenhagena vārdam laba 
skaņa pie latviešiem. Ar šīs firmas palī--
dzību Matīss Stobe 1797. un 1798. g. iz­
dod latviešu pirmo žurnālu: «Latvisku 
Gada-Grāmatu" (ik pa 3 mēnešiem 1 burt­
nīcu), bet no 1822. g. Lestenes mācītājs 
Vatsons te iespiež latviešu pirmo pazīsta­
mo laikrakstu „Latviešu Avīzes". Stefen-
hagena firma izdevusi daudz vērtīgas grā­
matas latviešu valodā, pieminēsim tikai 
Vecā Stendera un Kārļa Hugenbergera 
rakstus, Ditricha veselības grāmatu, Kle-
vera-Dārzkopības grāmatu u. d. c„ kas pa­
šķīra ceļu uz pilnīgāku dzīvi. 
Tā latviešu grāmata dažos gadsimteņos 
kļuvusi par latviešu dzīves sastāvdaļu. Lai 
cik no dzīves un pasaules b'ūtu nošķirta 
kāda sēta, bez iespiesta vārda neiztiek ne­
viens. Mazais burts ir tas neuzvaramais 
stiprinieks, kas spēj sagūstīt cilvēka garu, 
kamēr to neatsvabina lasītājs. Technika 
ar dzīves vajadzību te gājusi roku rokā. 
Grāmata mūs .saista ar ārpasauli, spiež da­
līties visas pasaules bēdās un priekos. Lie­
las katastrofas, nedzirdētas dabas parādī­
bas, ievērojami izgudrojumi un cilvēka ga­
ra ieguvumi ar iespiesta vārda palīdzību 
kļūst mums zināmi dažās stundās. 
Runājot par grāmatu, nevaram aizmirst 
tās ārējo daiļumu. Pirmās iespiestās lat­
viešu grāmatas rotātas kokgriezumiem un 
iniciāļiem. Deviņpadsmitā gadusimteņa vi­
dū sastop dažus vērtīgus tēraudgriezumus, 
piem., Dīnsberģa ģīmetni. Vācu grafikas 
ietekme spēcīgi manāma septiņpadsmito 
gadu simteņa beigās iespiestā Ģētes «Lap­
sas Kūmiņā" ar Kaulbacha zīmējumiem 
un Lautenbaeha-Jusmiņa Zalkša līgavā. 
Illūstrēta žurnāla ceļus ierauj „ Pa galms" 
(1881.—1882.), bet sevišķi „Rota". Lat­
vijas valsts pastāvēšanas laikā vērtīgākais 
„Letas" izdotais «Illūstrētais žurnāls" 
(1920.—1929.). Arī Latvju tautas dainas 
piedzīvojušas glītu izdevumu un vairāk 
citas mākslas grāmatas. Tomēr tur vēl 
daudz darāms. 
Divi faktori nesuši zināmu- apvērsumu 
mūsu grāmatniecībā: pirmais — uz Dr. K. 
ning mitu sugupõlve ei lase teda käest 
ära ja hoiavad kuni 1919. aastani, mil te­
da osalt hävitas Bermonti sõjavägi, kuid 
ülejäänud osa läheb üle Valteri ja Rapa 
aktsiaseltsi kätte. Stefenhageni nimi 
on lätlaste juures hääs kuulsuses. Selle 
firma abiga Matiss Stobe 1797. ja 1798. 
a. andis välja lätlaste esimese kuukirja: 
„Latviska Gada-Grāmata" (Lätikeelne 
Aasta-Raamat) iga kolme kuu jooksul 1 
vihk, kuid 1822. aastast Lestene õpetaja 
Vatson trükib siin lätlaste esimese tutta­
va ajalehe „Latviešu avīzes" (Lätlaste 
Ajaleht). Stefenhageni firma on väl­
jaandnud palju väärtuslikke raamatuid 
läti keeles, mainime vaid Vana Stenderi 
ja Karl Hugenbergeri teoseid, Ditrichi 
tervishoiu raamatut, Kleveri — Aianduse 
raamatut j. m., mis näitasid teed täieli­
kumale elule-
Nõnda sai läti raamat mõninga sajandi 
jooksul lätlaste elu tähtsaks osaks. Olgu 
kui kaugel elust ja maailmast mõni talu, 
trükitud sõnata ei saa läbi keegi. Väike 
trükitäht on see võitmatu, kes jõuab van­
gistada inimese vaimu, seni kui teda ei 
vabasta lugeja. Tehnika on käinud siin 
elu vajadustega käsikäes. Raamat seob 
^neid välismaailmaga, sunnib osavõtma 
kogu maailma rõõmudest ja muredest. 
Suured katastroofid, tähtsad leiud ja 
inimese vaimu saavutused saavad meile 
trükisõna abil teatavaiks mõningate tun­
dide jooksul. 
Kõneldes raamatust, ei tohi unustada 
tema välist iludust. Esimesed trükitud 
läti raamatud on ehitud puulõgete ja 
initsiaalidega. Üheksateistkümne sajan­
di keskel on leida mõningaid väärtuslikke 
teraslõikeid, näiteks, Dünsbergi portreed. 
Saksa graafika mõju on tuntav seitsme-
teistkümnete aastate lõpul trükitud Göte 
«Reinuvaderis" Kaulbahi joonistustega 
ja Lautenbahi-Jusmini «Zalkša līgava". 
Illustreeritud ajakirja teid algab „Pa­
galms" (1881.—1882.), kuid eriti „Rota". 
Latvia riigi iseseisvuse ajal on väärtusli­
kum „Leta" poolt väljaatnud «Illustreeri-
tud Ajakiri" (1920.—1929 ). Ka Läti 
rahvalaulud on antud ilusasti välja, samu­
ti teisedki kunsti raamatud. Siiski on 
sääl veel palju teha; 
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Ulmaņa iniciātīvi 1920. g. nodibinātais 
Kultūras fonds un otrs — Dr. K. Ulmaņa 
draudzīgais aicinājums, publicēts š. g. 28. 
janvārī. 
Kultūras fonda pirmais likums nosa­
ka: «Kultūras fondam ienākušās sum­
mas izlietojamas zinātnes, mākslas, kā arī 
vispārējās, speciālās un ārpusskolas izglī­
tības veicināšanai, pabalstiem, prēmijām 
Kaks faktorit on toonud teatava pöör­
de meie raamatu alal: esimene — Dr. K. 
Uimani algatusel asutatud Kultuurfond 
ja teine — Dr. K. Uimani sõbralik kutse, 
avaldatud 28. jaanuaril k. a. 
Kultuurfondi esimene seadus määrab: 
«Kultuurfondile sissetulnud summad on 
kasutatavad teaduse, kunsti, samuti ka 
üldise, eri- ja vabahariduse soodustami-
GRAMATArKULTÜRAr 
• STŪRAKMENI 
Latviešu trešās grāmatu nedēļas plakāts. 
Kolmanda Läti raamatu nädala plakaat. „Raamat — kultuuri nurgakivi". 
par atzītiem darbiem, izgudrojumiem un 
atradumiem, stipendijām izglītības turpi­
nāšanai, ārzemju ceļojumiem izglītības no­
lūkā, mākslas populārizēšanai iekšzemēs 
un ārzemēs, kā arī citiem līdzīgiem izglī­
tību veicinošiem nolūkiem" («Valdības 
Vēstnesis" 1920., 263). Kultūras fonda 
darbība visu pastāvēšanas laiku nesusi 
daudz svētības mūsu tautai- G{*ūti atrast 
kādu gara dzīves nozari, kuru nebūtu at-
balstījis Kultūras fonds. Grāmatniecības 
laukā kultūras fonds1 jaunus ceļus ierāvis 
ar savām bibliotēkām. Tā pamatskolu 
seks; toetusteks ja preemiateks häiks 
tunnistatud töile, leiutistele, stipendiumi­
tele hariduse täiendamiseks, välisreisidele 
hariduse laiendamiseks, kunsti populari­
seerimiseks sise — ja välismail ja teiste­
le haridust soodustavaile eesmärkidele" 
(Riigi Teataja 1920. a. 263.). Kultuur­
fondi tegevus on kogu tema kestvuse ajal 
toonud palju kasu meie rahvale- On ras­
ke leida üht sellist vaimuelu ala, mida ei 
oleks toetanud Kultuurfond. Raamatu 
alal on Kultuurfond rajanud uusi teid 
oma raamatukogudega. Nõnda oli algkoo-
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bibliotēkām laikā no 1923. g. līdz 1928. g. 
bija piešķirti (apaļos skaitļos) Ls 3-30.000, 
kāda summa tagad pieaugusi uz 1[2 miljo­
na latu. Līdz 1928. g. kultūras fonds bija 
ierīkojis 657 tautas bibliotēkai ar 370.000 
sējumiem 'kopvērtībā Ls 560.000. Ja pie­
skaitām šinī virzienā pēdējos gadus turpi­
nāto bibliotēku papildināšanu, tad apaļos 
skaitļos bibliotēku skaits sniegsies līdz 
1000, bet grāmatu vērtība Ls 300.000! Visi 
lielie kapitāldarbi mūsu grāmatniecībā iz­
doti ar kultūras fonda palīdzību. 
Latvijas valsts radījusi arī eitus labvēlī­
gus apstākļus mūsu literatūrai — augst­
skolu ar 7—8.000 lielu studentu saimi, aro­
da, vidus- un pamata skolas ar tūkstošiem 
skolotāju, ar tūkstošiem un atkal tūksto­
šiem skolēniem, mūsu lielie teātri, arī mū­
su armijā labai grāmatai sava vieta. Visā 
Latvijā tagad darbojas ap 100 lielas un 
mazas grāmatu spiestuves, no kurām lie­
lākās izlaiž ap 150 un vairāk grāmatu ga­
dā, bet caurmērā gadā latviešiem iznāk ap 
15.000 grāmatu. 
Ja latviešu grāmatniecība nodibinājās 
1585. gadā, tad pirmos gadsimteņos grā­
matas attīstība bija lēna. Simtgadu laikā, 
ieskaitot atkaliespiedumus un pārlaboju­
mus, iznāca 35 grāmatas. Nākošā gadsim­
tā no 1685.—1785. — 320 grāmatas, jau 
desmit reizes vairāk, bet trešo gadsimteni 
no 1785.—1885. g. — 4.700 grāmatas. Šie 
skaitļi labāk kā vārdi liecina par tām radi­
kālām pārmaiņām, kas bija notikušas 19. 
gadsimtenī latviešu dzīvē. Pēdējos 33 ga­
dos, līdz patstāvīgas Latvijas valsts tapša­
nai — 1885.—1918. iznākušas apaļos skait­
ļos rēķinot — kādas 7000 grāmatas, vai 
atkal tepat divtik daudz, kā par agrākiem 
3 gadsimtiem kopā. Visos latviešu grā­
matniecības pastāvēšanas 333 gados līdz 
Latvijas tapšanai iznākušas 12.075 grā­
matas. Ja līdz 1905. g. Vidzemē un Kur­
zemē astoņdesmitos gados iznāca caurmē-
rā l50 grāmatu gadā, tad pēc 1905. g. ie­
priekšējai cenzūrai krītot, šis skaits pa­
vairojās uz 700 gadā! 
Latvijas pastāvēšanas laikā šī aina pil­
nīgi mainās. Salīdzinot iedzīvotāju skaitu 
ar iespiežamo grāmatu s'kaitu, mēs1 esam, 
piem., pat Vācijai priekšā. Caurmērā ta­
gad mums iznāk 1500 grāmatu gadā, bet 
Iide raamatukogudele 1923.—1928. a. 
üleantud (ümargutes arvudes) 330.000 
latti, milline summa praegu on kasvanud 
juba poole miljoni latini. 1928. aastani 
oli Kultuurfond korraldanud 657 rahva­
raamatukogu 370.000 köitega üldväärtsa­
sēs 560.000 latti. Kui arvame juure vii­
maseil aastail teostatud raamatukogude 
täiendamist, siis ümargustes ai v"des ula­
tub raamatukogude arv 1000, kuid raa­
matute väärtus 3.000.000 lattini. Kõik 
meie suured kapitaalteosed on väljaantud 
Kultuurfondi abiga-
Latvia riik on loonud teisigi soodsaid 
olusid meie kirjandusele — ülikooli 7— 
8000 üliõpilasperega, kutse-, kesk- ja alg­
koolid tuhandete kooliõpetajatega, tuhan­
dete ja jälle tuhandete kooliõpilastega, 
meie suured teatrid, ka meie kaitseväes 
on hääl raamatul oma koht. Kogu Lat-
vias töötavad praegu umbes 100 suurt ja 
väikest trükikoda, milledest suuremad an­
navad välja 150 ja rohkem raamatut aas­
tas, kuid keskmiselt ilmub lätlastel umbes 
15.000 raamatut aastas. 
Kui lätlaste raamat 1585. aastal asu­
tati, siis esimestel sajanditel raamatu 
areng oli aeglane. Saja aasta jooksul il­
mus 35 raamatut, parandusi ja ümber­
trükke juure arvates. Järgmisel sajandil 
1685.—1785. a. — 320 raamatut, juba 
kümme korda rohkem, kuid kolmandal 
sajandil 1785.—1885. — 4700 raamatut. 
Need arvud näitavad paremini kui sõnad 
neid radikaalseid muudatusi, mis olid 
sündinud 19. sajandil lätlaste elus. Vii­
masel 33 aastal iseseisva Latvia riigi 
asutamiseni 1885—1918. on ilmunud um­
bes 7000 raamatut ehk peagu kaks korda 
rohkem kui eelmisel kolmel sajandil kok­
ku. Kogu läti raamatu trükkimise 333 
aastal Latvia iseseisvuseni on ilmunud 
12.075 raamatut. Kui 1905. a. Vidsemes 
ja Kursemes kaheksakümnendatel aasta­
tel ilmus keskmiselt 150 raamatut aastas, 
siis pärast 1905. a., eeltsensuuril kadudes, 
see arv tõusis 700 aastas. 
Latvia iseisvuse ajal see pilt muutub 
täielikult. Võrreldes trükitud raamatute 
arvu elanike arvuga, meie oleme isegi 
Saksamaast ees. Nüüd meil ilmub umbes 
1500 raamatut aastas, kuid 1918.—1934. 
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no 1918.—1934. g. apaļos skaitļos rēķinot 
iznākušas kādas 20.000 grāmatas. Pro­
tams, tas ir tikai skaits! Bez savām labām 
pusēm — tas liecina ari vienu — par mū­
su seklo kultūru, par lielo skaitu bezvērtī­
go grāmatu, ko tirgū sviež lētinieki. Mūsu 
kultūras arkls, bieži, ak pārāk bieži, ir dzi­
nis .seklu vagu. Mūsu tulkoto stāstu un 
romānu literatūra, pretim oriģinālliteratū­
rai ieņem pārāk lielu procentu, tāpat 
mums vēl pārāk maz zinātniskās literatū­
ras cienītāju. 
Lielu sakustinājumu mūsui grāmatniecī­
bā ienesis Ministru prezidenta Dr. K. Ul­
maņa „Draudzīgais aicinājums" no 1935. 
gada 28. janvāra. „Tauta ir modusies", — 
saka aicinātājs, — „modusies uz jaunu, 
jauku dzīvi. Bet vēl arvien gaisma gaišā­
ki plūst pilsētās, tomēr lauki prasa savu 
tiesu, prasa neatvairāmi. Savu dziņu pēc 
gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas 
lauki rāda un pierāda arī darbos: dibinās 
mazpulki, biedrības atjaunojas, apvieno­
jas, skolas atver savus logus, skolotājs 
atkal iesoļo sava pagasta sabiedriskajā 
dzīvē. Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un 
uzticamākais palīgs, atgūst veco cieņu, at­
gūst savu vietu; vairojas teātra izrādes, 
koncerti, sabiedriskās ēkas, iesāktās steidz 
uzcelt, uzceltās un gatavās pušķot un grez­
not; nāk prasījumi pēc mūsu mākslinieka 
darbiem, gleznām u. c. Bet visvairāk pra­
sās pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgā­
kajām. 
Ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa 
draudzīgais aicinājums atrod atbalsi. Kā­
du 8 mēnešu laikā ap 500,000 grāmatu at­
stāj plauktus un pāriet latviešu lauksko-
lās, tuvās un tālās, lai tur nestu gaismu 
sirdīs un skubinātu uz labiem darbiem. 
Bez tam naudā laukskolas saņēmušas šinī 
laikā ap Ls. 170.000 tam pašam nolūkam. 
Tas ir panākums, kurš ar savu impozanto 
ārējo pusi spiež apstāties katru kultūras 
draugu. Mūsu aizmirstās, bet dzīvei ne­
pieciešamās skolas saņēmušas garīgu at­
balstu, pie kura viņas bez draudzīgā aici­
nājuma ierosinājuma nebūtu tikušas. 
Bet lietai ir vēl otra puse — ne mazāk 
svarīga par pirmo. Draudzīgais' aicinā­
jums skubinājis latviešu intelliģenci atgā­
dāties sētu, no kuras tā nākusi! Radies 
a. on ilmunud 20.000 raamatut- Muidugi, 
see on ainult arv; Oma hääde külgede 
poolest see annab tunnistust ka ühest — 
meie pinnapealsest kultuurist, suurest 
hulgast väheväärtuslikkudest raamatu­
test, mida lasevad turule odavate raama­
tute produtseerijad. Meie kultuuri ader 
on tihti ajanud madala vao. Meie tõlgi­
tud juttude ja romaanide kirjanduse prot­
sent on liig kõrge võrreldes originaalkir­
jandusega, samuti meil veel on väga vä­
he teadusliku kirjanduse austajaid. 
Suurt elavust meie raamatu elus tõi 
ministerpresidenti Dr. K. Uimani Sõbra­
lik kutse" 28. jaanuaril 1935. a. „Rahvas 
on ärganud" — ütleb kutsuja, „ärganud 
uuele, ilusale elule. Kuid ikka veel valgus 
rohkem voolab linnadesse, aga maa nõuab 
oma jagu, nõuab vastuvaidlemata. Oma 
tungi valguse järele, vaimu ja mõistuse 
harimise vajadust näitab ja tunnistab 
maa ka tegudes: organiseeritakse maa­
noori, asutatakse seltse, uuendatakse .ja 
ühendatakse neid, koolid avavad oma ak­
nad, kooliõpetaja astub jälle oma valla 
seltskondlikku ellu. Raamat, inimese 
südamlikuni ja ustavam sõber, asetatakse 
tagasi oma vanasse ausse, saavutab oma 
koha, korraldatakse rohkem teatrieten­
dusi, kontserte, ehitatakse seltskondlikke 
hooneid, poolelehitused lõpetatakse, val­
mid ehitakse ja ilustatakse, nõutakse 
meie kunstnike töid, maale j. m- Kuid 
kõige rohkem tahetakse raamatuid, uue­
maid, väärtuslikumaid." 
Ministerpresidenti sõbralik kutse leidis 
vastukaja. 8 kuu jooksul 500.000 raama­
tut jätavad riiulid ja saabuvad läti küla­
koolidesse, lähemaisse ja kaugemaisse, et 
tuua sääl valgust südameisse ja äratada 
häädele tegudele. Pääle selle algkoolid 
on saanud sel ajal rahas 170.000 latti 
samaks eesmärgiks. See on saavutusi, 
mis oma imposantse välimusega sunnib 
seisma jääma igat kultuuri sõpra. Meie 
unustatud, kuid elule vajalikud koolid on 
saanud vaimset toetust, millest nad ole­
ksid ilma jäänud sõbraliku kutseta. 
Kuid asjal on veel teine külg — mitte 
vähem tähtsam esimesest. Sõbralik kut­
se aitas läti intelligentsil meeldetuletada 
kodutalu, kust ta on tulnud. Loodi uus 
side kodutalu ja linnavaimu vahel. Näe-
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jauns sakars starp lauku setu un pilsētas 
garu! Izrādās, ka pilsētnieki un laucinie­
ki nestāvam tik tālu vieni no otriem, 'kā 
tas dažkārt liekas. Tagad mēs atjaunoiam 
nūsu dabiskus sakarus ar zemi, ar lauku 
sētu. Un tas garam vajadzīgs. Gars gan 
tiecas arvien uz augšu, bet no zemes tam 
nāk spēks. Šo aizmirsto spēka avotu lat­
viešu intelliģencei pa jaunam uzrādījis 
draudzīgais aicinājums, un tā viņa lielā 
idejiskā nozīme, nemaz nerunājot par 
praktisko. 
Attiecoties uz igauņu literatū-
r u, latviešu grāmatai ar to ciešākas saites 
sāk rasties tikai 19. gadusimteņa otrā pu­
sē. Līdz 20. gadusimteņa sākumam kādu 
9 igauņu rakstnieku darbi bija tulkoti lat­
viešu valodā, pārsvarā Vildes stāsti un ro­
māni (piem., Dora Ozola un d. c.), Lapas 
Mārtiņa tulkojumā. Ilgus gadus tas bija 
vidutājs starp divi tautu garīgām kultū­
rām. šā vai tā Vildes vārds latviešiem labi 
pazīstams, no jaunākiem Gailīts, Tamsā-
re, Tuglass, Raudseps un vesela rin­
da citu. Tikai ar Latvijas valsts nodi­
bināšanos šīs garīgās saites ar rakstniecī­
bu kļūst ciešākas, gan izrādot igauņu drā­
mas, tulkojot dzejoļus un t. t. Sevišķi 
vērtīgs latviešu valodā ir igauņu epa «Ka­
levipoega" tulkojums no Elīnas Zālītes, sa­
līdzinot ar vācu — nenoliedzami pārāks. 
Tas iznāca 1929. g. Izglītības ministrijas 
izdevumā un dod mums iespēju dziļāki ie­
pazīties ar igauņu tautas raksturu, dabu, 
zemi, parašām, tikumiem. Skolas varētu 
gan šo klasisko darbu vairāk izmantot, ne­
kā tas pašlaik notie'k. Elīna Zālīte, pati 
dzejniece būdama, prot arī jauki atveidot 
igauņu dzejas darbu. Tā pati dzejniece 
tulkojusi Tamsāres lielo romānu «Taisnī­
ba un patiesība", dažas Tuglasa no­
veles un c. Pārbaudītas plašas ziņas 
par Igauniju pašu, viņas sadzīvi, kul­
tūru un mākslu sniedz A. Gulbja Konver­
sācijas Vārdnīca (7 sējumā), kamēr Ad. 
Ersa grāmatā par Estiju daudz novērotāja 
impresiju un tēlojošu gleznu. 
Ja salīdzina, cik daudz mazvērtīgu dar­
bu tulko piemēram no vācu un citām valo­
dām un cik vērtīgu igauņu rakstniecības 
darbu paliek latviešiem vēl nepazīstami, 
tad jāsaka, ka abu tautu un valstu tuvinā-
me, et linna ja maarahvas ei seisa ükstei­
sest nii kaugel, kui see vahel näib- Nüüd 
meie uuendame oma sidemeid maaga, ko­
dutaluga. Ja vaim vajab seda. Vaim 
küll püüab ikka ülespoole, kuid maalt ta 
saab jõudu. Seda unustatud jõuallikat 
on läti intelligentsile uuesti näidanud 
sõbralik kutse, ja selles on tema suur 
ideeline tähtsus, praktilisest rääkimata. 
Mis puutub Eesti kirjandu­
sesse, siis sellega läti raamatul hakka­
vad arenema tihedamad sidemed ainult 
19. sajandi teisel poolel. 20. sajandi algul 
oli tõlgitud läti keelde umbes mõne 9 
eesti kirjaniku tööd, kõige rohkem Vilde 
jutte ja romaane (näiteks Dora Ozola j. 
p. m.) Märt Lapi tõlkes. Palju aastaid ta 
oli vahetalitaja kahe rahva vaimlise 
kultuuri vahel. Vilde nimi on lätlastele 
hästi tuntud, noorematest Gailit, Tamm­
saare, Tuglas, Raudsepp ja terve rida 
teisi. Ainult Latvia riigi asutamise­
ga saavad need vaimsed sidemed tihe-
damaiks, küll lavastades eesti draamasid, 
tõlkides luuletusi jne. Eriti väärtuslik 
on läti keeles eesti eepos «Kalevipoeg", 
Elina Salite tõlkes, mis on võrreldes sak­
sakeelse tõlkega palju parem. Ta ilmus 
1929. aastal haridusministeeriumi kirjas­
tusel ja annab meile võimaluse tutvuneda 
eesti rahva iseloomuga, loodusega, maa­
ga, kommetega. Koolid võiksid küll seda 
klassilist teost rohkem kastutada kui 
see praegu sünnib. Elina Salite, olles ise 
luuletaja, oskab ilusasti tõlkida ka luu­
letöid. Sama luuletaja on tõlkinud Tamm­
saare suure romaani „Tõde ja õigus", 
mõned Tuglase novellid j. m- Laialdasi 
teateid eestlaste eneste, nende elu, kultuu­
ri ja kunsti üle pakkub A. Gulbise Kon-
versatsiooni sõnaraamat (7. köites), kuna 
Ad. Ersi raamatus on Eestist palju vaat­
leja impresioone ja kujutavaid pilte. 
Kui võrdleme, palju väheväärtuslikke 
töid tõlgitakse, näiteks, saksa ja teistest 
keeltest ning kui palju väärtuslikke eesti 
kirjanduse teoseid jääb lätlastele tund-
matuiks, siis peame ütlema, et siin on 
mõlema rahva ja riigi lähendamise sõpra­
del veel kibe tööajajärk ees, mille peegel­
damist peame leidma raamatus. Kui vähe 
šanas draugiem te vēi karsts darba cēliens 
priekšā, kam atspoguļojums jārod grā­
matā. Cik maz mūs šķīris attālums, tik 
daudz siržu vēsums. Mums jāiekarst. sav­
starpējā draudzībā. Tad arī latviešu grā­
mata, attiecoties uz igauņu literatūru, mai­
nīs savu seju. 
Līgotņu Jēkaba. 
meid on lahutanud kaugus, nii palju süda­
mete jahedus. Meie peame soojenema 
omavahelises sõpruses, siis muudab ka 
läti raamat eesti kirjanduse suhtes oma 
ilme. 
Ligotni Jekabs. 
Vērojumi igauņu gramatu gada. 
Tähelpanekuid Eesti raamatu aasta puhul. 
Latvijas . Igaunijas biedrības „Mēneš-
raksta" pagājušā, jūnija numurā bija 
ievietots M. Rauda garāks raksts par 
igauņu grāmatas 400 gadu jubileju, šo 
rindu mērķis būtu pievienot rakstam par 
igauņu grāmatu vērojumus, kuri gūti 
igauņu grāmatu gada gadījumā sarīkotās 
plašajās grāmatu izstādēs. 
Ideja, rīkot igauņu grāmatu gadā pār­
skatāmas grāmatu izstādes, jāskaita par 
laimīgu. Tā kā izstādēm izraudzītas katra 
laikmeta visrakstūrīgākās grāmatas, tās 
sniedz pilnīgu pārskatu par igauņu grā­
matu no viņas pirmajiem gadiem līdz mū­
su dienām kā vislielākais literatūrvē-
stūres retums starp izstādītām grāmatām 
ir 1929. gadā Tallinnā Igaunijas rakstnie^ 
čības biedrības archīvā nejauši atrastās 
Vanradta Kolla lejasvācu un igauņu va» 
lodās katķisma 11 sadriskātas lapas. Un 
pēdējās atrodas atzīme: Gedruckt tho Vit= 
temberch dorch Hans Lufft am 15. Tage 
des Mantes Aust MDXXXV. šī atzīme ir 
pamats, uz kura balstās šogad igauņu 
grāmatas 400 gadu jubilejas svinēšana. 
Atstājot neapskatītu garīgo literātūru, 
kas iznākusi divos pirmajos gadusimteņos 
pēc Vanradta = Kölla katķisma drukāša­
nas, un kas apcerēta kā rakstniecības tā 
baznīcas vēsturē, gribētu apskatīt te 
igauņu periodisko rakstniecību 18. gadu 
simteņa sākumā, proti kalendarus. Jāuz-
sver, ka tanīs laikos, kad literārisku gara 
ražojumu stipri trūka, kalendars bija ie­
vērojams gara gaismas nesējs tautai, 
rakstu avots un ziņu sniedzējs līdz pat 
Läti-Eesti ühingu Kuukirja möödunud 
juuni numbris ilmus M. Raualt pikem kir­
jutis Eesti raamatu neljasaja aasta juu­
beli puhul. Käesolevate ridade eesmärk 
oleks sellele lisada tähelpanekuid Eesti 
raamatu kohta, nii nagu see järeldub 
Eesti raamatu aasta puhul korraldatavaist 
ülevaatlikkudest raamatu näitustest. 
Ideed korraldada Eesti raamatu aastal 
Eesti raamatu ülevaatlikke näitusi, tuleb 
lugeda õnnelikuks. Kuna näituste välja­
panekud on valitud kui iseloomustavamad 
üksikutele ajajärkudele, siis saab neist 
kujuka ülevaate Eesti raamatust tema 
algaastaist kuni praeguse ajani. Oma­
moodi kaļrjandusajaloļolijse karulduļseina 
esineb väljapanekute hulgas 1929. a. 
Tallinnas Eestimaa Kirjanduse Seltsi ar­
hiivis juhuslikult avastatud Vandradt-
Kölli alamsaksa ja eestikeelse kate­
kismusest alalhoidunud 11 rebenenud 
lehte. Viimasel leidub märkus: Gedruckt 
tho Vittemberch dorch Hans Lufft am 
XXV Tage des Mantes Aust MDXXXV. 
„FaksimiIe sellest märkusest on siin­
juures ära toodud. See märkus on alu­
seks, mil põhjeneb käesoleval saatal Eesti 
raamatu 400 aastase juubeli pühitsemine. 
Jättes kõrvfale vaimuliku kirjanduse, 
mis ilmunud kahe esimese sajandi jooksul 
pärast Vandradt-Kölli kateksimust, ja mis 
leiab harilikult käsitamist nii kirjanduse 
kui kirikuloos, tahaksin puudutada siin 
esimest Eesti perioodilist kirjandust 18. 
sajandi alul, nimelt kalendreid. Tuleb 
rõhutada, et neil aegadel, kus kirjalikust 
vaimuvarast oli suur puudus, oli kalender 
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pirmo laikrakstu iznākšanai. No 18. ga­
dusimteņa grāmatu ražas vienu trešdaļu 
sastāda kalendari. „Eesti = Ma Rahva 
Kalender" (Igauņu tautas kalendars), kas 
pirmo reizi iznāca Tallinnā 1731. gadā un 
arī vēlāk, ir ārēji glīts. Svētki un ,svēt= 
dienas tur nodrukāti sarkanā krāsā, tā« 
pat arī dažādas zīmes,- kas starp citu no--
rādīja arī, kāds lai'ks ir izdevīgākais da­
žādu darbu iesākšanai un veikšanai. Pie= 
mēram atzīmēts laiks, kas vislabākais 
āderes laišanai, ārsta zāļu lietošanai, ma= 
tu griešanai, koku ciršanai malkai 
un būvēm atsevišķi u. t. t. Ar to 
toreizējo kalendara sastādītāju pare= 
ģošanas spējas tālu pārsniedza mū= 
su laiku kalendarniekus. Starp ci= 
tiem laika rēķiniem šais kalendaros vēl 
apzīmēts laiks „pēc vecā mēra", „pēc otrā 
mēra". No tā var spriest, ka vēl bija ļoti 
dzīvas atmiņas par pagājušiem grūtiem 
kara un mēra laikiem. Bet pat šie pir= 
mie kalendari bija tikai pa daļai, tā sakot 
— oficiālajā daļā, laicīgi. Lasāmie gaba= 
li beigās viņos tomēr bija ņemti no bībe= 
Ies. Bet šim apstāklim ir niecīga nozīme. 
Galvenais tas, ka plašākām tautas masām 
bija kalendara veidā kaut kāda lasāmvie* 
la. Un šai ziņā 'kalendari ir savu uzdevu* 
mu — mācīt tautu lasīt — godam vei­
kuši. 
Kas attiecas uz igauņu grāmatas ārējo 
izskatu, tad vecākie 18. un arī 19. gadu= 
simteņa pirmās puises izdevumi liecina, 
par tā laika lielo rūpību un solīdumu dru= 
kas darbu izstrādāšanā. Turpretim ap­
skatot pagājušā gadusimteņa otrās puses 
drukas darbus, jāatzīst, ka grāmata ārēji 
atstāj nožēlojamu iespaidu. Liekas, it kā 
grāmata apzinīgi būtu gribējusi paslēp­
ties aiz kādas pelēkas, neko neizteicošas 
ārienes, lai tā paliktu neievērota. Var» 
būt, 'ka šī grāmatas ārējā atturība bija 
pamatota, jo bieži vien, ja ne vairākumā, 
ir šo pagājušā gadusimteņa rakstniecības 
ražojumu saturs maz izteicošs un tie pa 
lielākai daļai ir tulkojumi, ar ļoti niecīgu 
mākslas vērtību. 
Tad nāk pēkšņi, varētu teikt bez jebkā' 
das pārejas jauns rakstniecības laikmets, 
ar jauniem lozungiem — Noor = Eesti 
(Jaunā Igaunija). Pietiek uzmest skatu 
tähtsaks rahvavalgustajaks, lugemisalli-
kaks ja teadete andjaks kuni ajalehe 
tekkimiseni. Kuni ühe kolmandiku 18. 
sajandi raamatu toodangust moodustavad 
kalendrid. „Eesti-Ma Rahva Kalender", 
mis ilmub esmakordselt Tallinnas 1731. a. 
ja hiljem pidevalt, on välimuselt korralik. 
Pühad ja pühapäevad on sääl trükitud 
punasega, samuti ka mitmesugused leppe­
märgid, mis muuseas, ka mitmesuguste 
toimingute jaoks soodsaima aja äratähen­
damiseks. Nii märgitakse aeg, mis sood­
saim kupu või aadri laskmiseks, arstirohu 
võtmiseks, juuste lõikamiseks, puude rai­
umiseks eraldi kütte ja ehituste jaoks 
jne. Seega ületasid tolleaegsete kalendri-
tegijate ennustusvõimed kaugelt meieaeg­
sete omad. Muude ajaarvamiste hulgas on 
neis kalendreis veel tähendatud aeg «pä­
rast vana katku", «pärast teist katku". 
Sellest võib järeldada, et rahvas, mälestu­
sed möödunud rasketest sõja ja katku 
aegadest olid veel ärksad. Kuid isegi need 
esimesed kalendrid olid ainult osaliselt, nii 
öelda omas ametlikus osas, ilmalikud, Lu­
gemispalad lõpus olid neis ikkagi piiblist. 
Kuid see asjaolu on vähese tähtsusega. 
Peaasi oli ikkagi, et laiematel rah­
vahulkadel oli kalendri näol mida luge­
da. Ja ses mõttes on kalendrid oma üles­
ande rahvast lugema õpetamise ausasti 
täitnud. 
Mis puutub Eesti raamatu välimusse, 
siis annavad vanemad 18. ja ka 19. sa­
jandi esimese poole väljaanded tunnistust 
teatavast tollele ajale omasest hoolsusest 
ja soliidsusest trükitööalal. Vaadeldes aga 
möödunud sajandi teise poole trükitooteid, 
peab tunnistama, et raamat jätab väliselt 
mulje. Näib nagu oleks raamat tahtnud 
end meelega peita mingi halli, mitte mi­
dagi ütleva välimuse taha, et seega jääda 
tähelpanematuks. Võib olla, et oli see 
raamatu väline tagasihoidlikkus põhjen­
datud, sest sagedasti, kui mitte enamikus, 
on sisu neil möödunud sajandi kirjan-
dustooteil väheütlev ja vähese kunstilise 
väärtusega tõlkekirjandus. 
Siis tuleb äkki, võiks öelda ilma mingi 
üleminekuta, uus kirjanduslik ajajärk, 
uute hüüdlausetega — Noor-Eesti. Aitab 
ühest pilgust enne Noor-Eestit ilmunud 
toodetele ja esimestele Noor-Eesti väl-
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pirms Noor = Eesti iznākušām grāmatām jaannetele, et mõista seda kuristikku, mis 
un pirmajiem Noor , Eesti izdevumiem,' lahutab neid, võiks öelda, 19. ja 20. sa­
lai redzētu to bezdibeni, kas šķir viņus, jandit Eesti' kirjanduses. Noor-Eesti oma 
Igauņu 400 gadu vecās grāmatas pēdējā lapaspuse. 
Eesti 400 aastase raamatu viimane lehekülg. 
varētu teikt 19. un 20. gadusimteni igau= hüüdsõnaga „01gem eestlased, aga saagem 
ņu literatūrā. Noor = Eesti ar savu lozun= ka eurooplasteks!" alustas tervet revo-
gu „Būsim igauņi, bet kļūsim arī par eiro, lutsiooni meie kunstis ja kirjanduses, 
piešiem!" radīja veselu revolūciju igauņu Noor-Eesti esimene album ilmuski revo-
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mākslā un rakstniecībā. Noor = Eesti pir­
mais albums ari iznāca revolūcijas gadā 
— 1905. Un dzejnieka Gustava Suitsa 
veltījums Jaunigaunijai albumā .sākas ar 
cīņas sparu, revolucionāri: 
Mēs, mošā cilts, lai augam lieli 
Un gaidīsim, kad .stunda nāks, 
Kur visiem tiem, kas tagad sapņo, 
Mēs rībināsim kara bungas. 
Šo veltījumu papildina vētrainas jūras 
tēlojums, kur zibeņi blāzmo. Tā bija īsta 
vētras un centienu dziesma. 
Atmiņā ir iegriezušies raksti no tā lai­
ka laikrakstiem, kur izteica pārmetumus 
ap Noor = Eesti pulcētai tā laika rakstnie--
ku paaudzei par viņu darbu vājo saturu, 
kuru viņi cenšoties paslēpt ar stila ku'ltī--
vēšanu. Bija vēl viens .sevišķs iemesls, 
kas lika zināmām baznīcas aprindām nai-
dīgi izturēties pret Noor = Eesti un tā§ 
kustību. Tā bija viņas saj'ūsma par fran­
ču rakstniecību un mākslu, it īpaši par 
tā saukto dekadences rakstniecību. Tā 
Noor = Eesti almanachā parādās pirmā 
igauņu valodnieka un valodas atjaunotāja 
J. Āvika. tulkojumā Bodlēra „Fleur du 
mal". Raksturīgu piemēru, kā pirms pa­
saules kara Igaunijā skatījās uz franču 
rakstniecību un mākslu vispār, varētu 
minēt, ka jauns igauņu mācītājs atzina par 
savu pienākumu brīdināt savus* audzēk­
ņus, to starpā arī šo rindu autoru, no vi­
sa, kas nāk no Francijas. Franči esot iz­
mirstoša tauta, no kuras, izņemot ļaunu, 
nekā nevarot mācīties. Tādēļ varētu 
teikt, ka Noor = Eesti kustība nozīmēja ne 
tikai jaunu strāvu rakstniecībā, bet arī 
zināmu kultūrālu pārorientēšanos, atvie­
tojot līdz šim valdošos vācu un krievu 
kultūras iespaidus ar franču pēc formas 
skaidro kultūru. 
Cenzdamies pasvītrot .savu vispusīgo 
atšķiršanos no visa iepriekšējā, Noor = 
Eesti, kā pretstatu pirms tam iznākuša­
jiem darbiem, lika lielu svaru uz savu iz= 
devumu māksliniecisko ārieni. Noor = 
Eesti 1910. gadā izdoto Juhana Liiva dze­
ju krājumu var uzskatīt par skaistāko, kas 
iznācis pirms Igaunijas patstāvības laika. 
Arī vēlāk Igaunijā ir bijušas vairākas 
rakstnieku grupas un strāvas, bet es lai­
kam nemaldīšos teikdams, ka lielākais 
lutsiooni aastal 1905. Ning luuletaja 
Gustav Suits'i pühendus Noor-Eestile al­
bumis algab sõjakalt, revolutsiooniliselt: 
Las kasvame, me tõusev sugu, 
Ja ootame, mil tuleb tund, 
Kus nendele, kes näevad und, 
Kord müristame kõrvu sõjalugu. 
See pühendus on ümbritsetud tormise 
mere kujutusega, mille kohal välgud säh­
vivad. Seega siis olles omamoodi tormi ja 
tungi lauluks! 
On meelde lõikunud tollest ajast kir­
jutisi ajalehis, kus tehti Noor-Eesti üm­
ber kogunud tolleaegsele kirjanduslikule 
sugupõlvele etteheiteid nende toodete si-
sulageduse pärast, mida püütavat stiili-
kultiveerimisega varjata. Oli veel üks 
eriline põhjus, mis teatavaid, eriti kirik-
lisi ringkondi pani vaenulikult suhtuma 
Noor-Eestisse ja ta liikumisse. See oli 
tema vaimustumine Prantsuse kirjandu­
sest ja kunstist, eriti aga möödunud sa­
jandi teise poole'niinimetatud dekadenss 
kirjandusest. Nii ilmub Noor-Eesti alma-
nakis I. Eesti keeleteadlaselt ja -uuenda­
jalt J. Aavikult Ch. Baudelaire „Fleur du 
mai" tõlkeid. Iseloomustavana nähtena, 
kuidas enne maailma sõda vaadati Eestis 
prantsuse kirjandusele ja kunstile üldse 
võiks mainida, et noor eesti kirikuõpetaja 
luges oma kohuseks oma kasvandikke, sääl 
hulgas käesoleva ridade autorit, hoiatada 
kõigi prantsusliku eest. Prantslased ole­
vat väljasurev rahvas, kellelt midagi pea­
le halva ei olevat õppida, Võiks seepärast 
öelda, et Noor-Eesti liikumine tähendas 
mitte üksinda uut kirjanduslikku voolu, 
vaid ka teatavat kultuurilist ümber­
orienteerumist asendades seni maksvusel 
olnud Saksa ja Vene kultuurilised mõju­
tused Prantsuse, kui ladina, vormiselge 
kultuuriga. 
Nagu püüdes rõhutada oma igakülgset 
erinevust eelmisest Noor-Eesti, vastan­
dina enne teda ilmunud toodetele, pani 
suurt rõhku oma väljaannete kunstilisele 
maitsekusele. Noor-Eesti poolt 1910. a. 
avaldatud Juhan Liiv'i luuletuste kogu 
võib lugeda välimuselt kauneimaks, mis 
ilmunud enne Eesti iseseisvuse aega. 
Ka hiljem on olnud Eestis kirjandus-
kunstilisi rühmitusi ja voole, kuid vist ei 
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EELISESEISVUSAEGNE JA ISESEISVUSAEGNE 
EESTI RAAMAT 
1535-1917A. 
ILMUNUD 
1.449..021 LK. 
fPWilfl 
1A82.330 LK 
1918-193VA. 
ILMUNUD 
KOKKU AOOAASTA JOOKSUL 30.998TRÜKIST 2724.351 LK 
Igauņu grāmata pirms un pēc valsts patstāvības nodibināšanās. 
iespaids no viņām ir bijis Jaunigaunijai. 
Apskatot patstāvības pēdējos gados iz= 
dotās igauņu grāmatas, var ar prieku 
konstatēt, ka tās pa lielākai daļai ārēji at= 
stāj ļoti labu iespaidu. Kā rakstniecības 
aprindām tuvu stāvošas personas paskaid= 
ro, Igaunijā esot izveidojies zināms 
skaits grāmatu draugu, kuru īpašumā !r 
gandrīz visi igauņu valodā iznākušie daiļ* 
rakstniecības darbi. Bet priekšnoteikums 
te ir, lai grāmata ārēji būtu glīta un at= 
bilstu mākslas prasībām. Un ar šo šauro, 
bet noteikta .skaita grāmatu pircēju gru­
pas gaumi grāmatu izdevējiem jārēķinās. 
Bet kopā ar igauņu grāmatas ārieni va= 
rētu gan vēlēties vienu, kas attiecas uz 
grāmatu iesējumu, lai radītu noteiktus 
standarttipus, pēc kuru parauga iznāktu 
visi drukas darbi. Tas lielā mērā atvieg--. 
lotu grāmatu novietošanu bibliotēkā, un 
līdz ar to vienādi iesietās grāmatas atstā­
tu arī grāmatu plaktos labāku iespaidu. 
Šādu zināmu grāmatu standarttipu. pie= 
ņemšana nedrīkstētu radīt grūtības. 
V. Kruus. 
eksi, kui väita, et suurima mõjuga neist 
on olnud siiski Noor-Eesti. 
Vaadeldes hilisemaid iseseisvuse aja 
eesti raamatu väljapanekuid, võib rõõmuga 
konstateerida, et ka need jätavad välimu­
selt enamikus meeldiva mulje. Nagu kir­
janduse ringidele lähidal seisjate poolt 
seletati, olevat Eestis väljakujunenud 
teatav arv raamatusõpru, kes omandavad 
peaaegu kõik ilmuvad kirjanduslikud teo­
sed. Kuid eeltingimuseks seejuures on, 
et raamat oleks välimuselt maitsekas ja 
vastaks kunstilistele nõuetele. Ja selle 
piiratud, kuid kindlaarvulise raamatuost­
jate hulga maitsega tuleb teoste avalda­
misel arvestada, Kuid ühenduses Eesti 
raamatu välimusega peaks küli üht soovi­
ma: luua, mis puutub raamatu kaustasse, 
teatavad kindlad standarttüübid, millede 
kohaselt ilmuksid siis kõik trükiteosed. 
See hõlbustaks suuresti raamatute aseta­
mist raamatukogusse, ühtlasi jätaksid 
ühtlasema kaustalised raamatud riiuleile 
asetatult parema mulje. Sarnaste raama­
tu teatavate standarttüüpide vastuvõtt ei 
tohiks valmistada raskusi. V. Kruus. 
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Lapas Mārtiņa loma latviešu un igauņu kulturālā tuvināšanā. 
Märt Lapi osa lätlaste ja eestlaste kultuurilises lähendamises. 
Oleme hoolsat tähelpanu pööranud eri­
ti viimaste aastate jooksul eesti-läti kul­
tuurilisele ja poliitilisele koostööle, rõhu­
tades vajadust- vastastikku põhjaliku-
Sevišķi pēdlēļjiois gados esaim ilieüiu vērī­
bu piegrieizulšiii dļga'ūņiui - iiatvdešiü. kuflfcūrā-
Lad iuiņ ļpolātisikai' sadarbSbad, uizssvero-t, fca 
nepieciešiaimis savstarpēji tuvāk iepazīt i/es 
ar otras tautas uin viaļlists dzīvi tās dažā­
dajās nozarēs, esot pārliecībā, ka mums 
jāfradiai spēcīgs pamiaits: (Vli'enioitai darbībai 
mūisiu, taiuitiui nāikotnes noidir ošiiiniālšanai pret 
ālrējlāim vairāmi TO diespiadtdieom 
šīs stadianbābās mozālmiii mēs ne'būt ne­
esam1 altzimušlii tiikai taga di, ka, to- pēc šī 
jautājuma tektuālitātes' varētu domāt.Jau 
miūsoīi taiutilslkiāis atmodas iladikmeta vado­
šie diarbdniielķi' abās pusiēfsi ir meklējuši 
vieausi otra, aitlbaillsitiu, priet toreizējiem, ap-
s pfteidiēļj iemi, Ikā to rāda Kolera un Valde­
māra naciotniāiltii - īsftratēģdislkā. kopdarbība, 
šī vienotības sīajūta, kaiut gan uz, lailkiu 
apsllātpiuisi1, ir palldkuisii dzīva arī vēllāik, se­
višķi Jansena un Dīriķa dienās, kad ievē* 
rojaima Joma pieikrdta, (1'atvdiešiui rakstnie­
kam un žuirnāll'isitaim, Laipas Mārtiņam, ku­
ra ilgauņiu, viātridis bija; Märit Lapp*. Ir iladks 
šā vīra, tēliui attik ai! no jauna atdzīvināt at­
miņā.. 
Laipas Mārtiņa, dizāļvie biiijfa. tilkpat raiba, 
kā viņai dauldlzīpiutsilgā; raikstindeciiislkā' raža. 
Viņš piedzimis 18. septembrī, 184-6. gaidā 
Igaunijas - Latviias tagaidiējā pierobežā 
Vall'kas tuvuimiā, Jaunikārķu pagastā, Ēr­
ģeme® dnaiuJdziē. Viņauviecāiki bija igauņi. 
Viiņia. tēvs'toanēir ieēMes no, (latviešiem, jo 
vecitiēvs ievests Igaunijā „nto dienvidiem, 
no tās zieimeisi, k,u(r tauta, vailikā, pelēkus 
sviāirlkius lum iruiniā, citu valodu", — viņš ie­
mainīts pret medību suni un tā kļuvis 
par Abjas muižas barona īpašiuimiu. Pēc 
zeminiielkiu b,rfflvfl'aišanas: rakstnieka, tēvs 
atstāj Abjas miuiižu ,kur viēil tagad dzīvo 
Laipas, iun, u',z sava tēva iviēflēišianos atgrie­
zās atpaikaļ Latvijā (L. M.„ vēstutle K. E. 
Söötam n/o Rāļgas 8. III 1903.,). 
Kaulfc gan M. Lapas māte bija igaumie-
te um iemācĒļja diēlllatm igauņu vailodiu ru­
nāt <um 1'asĒt,, viņš Rūjienas un Vailimieras 
steoilās idaibūjia i atviešu d-zglMSbu un iziau-
ga ilatviakā, gairā, jo vairāk tādēļ, ka viņu 
aizrāva atmodas Laika, nacionālie centie-
malt tundma õppida kummagi rahva ja 
riigi elu nende mitmekülgseis avaldusis, 
olles veendunud, et peame looma tugeva 
aluse ühiseks tegevuseks meie rahvaste 
tuleviku kindlustamisel väliste mõjuvõi­
mude vastu. 
Arusaamine sellise koostöö tähtsusest 
pole. siiski mitte nii. noor, nagu küsimu­
se aktuaalsuse järele võiks arvata. Ju­
ba meie rahvusliku ärkusaja juhtivad 
tegelased mõlemal pool on otsinud üks-, 
teise tuge ühises, võitluses tookordsete 
rõhujate vastu,; nagu näitab Köleri ja 
Valdemari rahvusstrateegiline koostöö. 
See (ühistunne, kuigi ajuti vaibunud, on 
püsinud elav ka hiljemalt, eriti Jannseni 
ja Dīriķu päevil, mil silmapaistvat osa 
on etendanud läti kirjanik ja ajakirja­
nik Lapas Mārtiņš, eesti nimega Märt 
Lapp. On aeg selle mehe vaheajal tuh­
munud kuju tõsta uuesti meie teadvusse. 
M. Lapi elu on olnud sama kirju kui 
tema mitmekülgne kirjanduslik toodang. 
Ta on sündinud 18. septembril 1846. 
Eesti-Latvia praegusel piirimaal Valga 
lähedal. Uui^Kaarküla vallas Hārgļmae 
kihelkonnas eesti vanematest. Ta isa 
põlveneb siiski lätlastest, .kuna selle va­
naisa toodud Eestimaale „lõuna poolt, 
sealt maalt, kus rahvas kannab halli 
kuube ja kõneleb teist keelt", — teda 
vahetatud jahikoera vastu ja nii saanud 
ta Abja mõisahärra omanduseks. Pärast 
talupoegade vabastamist asunud kirja­
niku isa Abjast, kus veel praegu elab 
Lappisid, oma isa soovil tagasi Lätimaa­
le <M. L. kiri K. E. Söötile Riiast 8. III. 
1903). • 
Kuigi Lapi ema oli rahvuselt eestlane 
ja õpetas pojale selgeks eesti • keele ja 
lugemise, omandas see läti koolides Ruh-
jas ja Volmaris läti hariduse ja meelsu­
se, seda kergemalt, et teda tõmbasid 
kaasa ärkusaja rahvuslikud aated. Juba 
koplipõlves hakkas ta kirjanduslikku 
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ui Jann sfoollas laiiikā vms salka, strādāt li- kaastööd tegema tolleaegsetele läti aja-
terārislkui diaolbui tā< ladlka llatviešui iliaiilkiriak- lehtedele «Ceļa Biedris" ja „Mājas Vie­
stiem1 :,yCeļļia Bäediniisi" IUÜI, «jMājas Viesis", sis". 1870 sai ta koduvallas kooliõpeta-
1870. gadā vdnš tilka dizdimitenes pagastā ja abiliseks,' aga aasta pärast sundis 
par sikoll'otāijia ip'ailāigiui, bet pēc gada viefoē>- kohalik mõisahärra teda lahkuma, kelle-
jaiis muižniek®. piiespiieidia viņu aiziet, jo ei meeldinud noormehe kirjutised aja-
tarn. nepatikai, ika jiauiruelkllis raksta avī zels . lehtedes. Selle järele teotses Lapp Riias 
Pēc tam* Laipas Mārtiņš dairbojāis Ragā un Ja Miitavis raamatukauplustes ja trüki­
ti" eiligavlā grāmatu tirgotavās un drukāta- kodades. Kui edumeelne «Baltijas Vēst-
vās. Kad progresīvais «Bailtijiais Vēsitne- nfäsiis" 1880 muutus päevaleheks, asus 
sis" 1880, gadā; kļuva, pair dienas avīzi, LaĶ> sinna eesti lehtede referendiks, kus 
Lapas M'ā+ntiņļš iestājās tutr par igauņiu P'üsls kuni oma surmani 8 (20) apr. 
Laikrakstu re'ferelntu/ un. palika šai darbā 1909- _ > ^ 
līdz savai nāvei 8i. (20.) aprillini 1909. Lapp on kirjutanud iile paarisaja raa-
gai(ļļ^ . matu ja. lugematu hulga artikleid aja­
lehis. Need on lihtsad ja rahvapärased, 
M. Lapa sarakstījis vairāk nekā pāris mõeldud laiematele ringidele. Algupä-
simltsi grāmatas on neskaitāmu daiudzu»- randid, tõlked, ümberjutustused, laulud, 
rau ralkstui avīzēs. Tie ir vienkārši un jutud, romaanid, viimastest mõned, üsna 
tautiski, domāti pflašākām! aprindām. ulatuslikud, — kõik leidis levikut osalt 
Oriģināldarbi,. • tulllkojumti,. atstāstajuimi, paaris tuhandes eksemplaris, osalt mit-
stāsltd, rioimāni, starp pēdējiem daži visai mes trükiski. Kunstiväärtuslikuks ei 
li elli, -— viisis tas izīp'Latījās vairākos tū'k- hinnanud Lapp oma teoseid ka ise mitte, 
sitošos eksemplāru, daži piat vairākos iz- nagu ta seda on avaldanud eelmainitud 
dieviuimlos. Par miäJksüiiniieeilsfki vērtīgiem kirjas, aga rahva hinge juurde on ta 
airī ļpats Lapas1 Mārtiņš: tois neuzskatīja, leidnud tee. Mitu tema isamaalist laulu 
ko viņiši pateicis ieipirieikš minētajā, vēstu- e^b veel praegu edasi külanoorsoo suus. 
lē, bet pile taultas d'vēsie'Les viņš atradis ce- Lapi kirjanduslik tegevus väärib meie 
ļu. Daudzas viņa patriotiskās dziesmas eestlaste tõsist lugupidamist selles osas, 
vēli1 tagad dzüVolaukiui jaunatnes anute. mis ta on.pühendanud meie olude ja kir­
janduse tutvustamiseks lätlastele. Peale 
M, Lapas rakstnieciskā darbība igau- jooksvate sõrtumete päevauudistest on ta 
ņiem ir sevišķi svarīga' tai daļā, kuru paljude aastate jooksul järjest. avalda-
viņš velltīijis (latviešu, iepazīstināšanai ar nud pikemaid kirjutisi ja ülevaateid meie 
igauņu, rakstniecību uin apsitiālkļiemi., Bez kultuurielu tähtsamaist nähetest ja sünd-
tekoāot diiiemas notikumu sniegšanas1, viņš mustest, nii meie koolidest, seltside tege-
dauidiziu gadiu liaikā sistēimātiskd pulbilacē- vusest, laulupidudest, teatrist, rahvaluu-
jis arī dlauidizius garākus rakstus uin pār- lest jne, selle juures tõlkides mõnikord 
skatus ipar igauņu ikuiltūrais dzīves i'evē- ka terveid juhtkirju, suurem neist V. 
rojamākām parādībām un notikumiem, Reimani «Monopoli esimene aasta". Pea-
tā par igauņu skollām, biedirību darbību, le selle on ta tõlkinud rea paremaid teo-
dziesmiu svētkiem, teātri, tautas dzdes- seid meie kirjandusest, nii iseraamatuna 
māim.un t. K ,pie tam nereti1 tuilkodiams Kreutzvaldi Eesti • rahva muinasjutud, 
arī veseflius ievadrakstus, nio kuriem lielā- ajalehtedes, Ed. Vilde Kännud ja käbid 
kai's ir-V.. Reiiimana „Monopo(la pimmais ning Dora Ozol, A. Kitzbergi Püve Peet-
gads". Bez tam viņš .tufUko% veseiLu rin- ri riukad, Fählmanni Koit ja Ämarik 
du labāko darbu no'igauņu rakstniecības, ņing teisi muinaslugusid, mitu Koidula 
tā atsevišķā grāmatā Kreu'cvalda ,,Igau- 3a K. A. Hermanni laulu koorilaulude ko­
nu taultas pasakas", bet laikrakstos Ed. gudes. 
Vildes «Celmi un čiekuiri" uin „Dora Mainida tuleb veel Lapi kaastöö omal 
Ozol", Ä. Kicberga «Püvu Pētera niķi", ajal Miitavis' Dravnieki kirjastusel ilmu-
Fāltmaņa ^A'ustruims un Krēslia" un citus nud läti entsüklopeedias, kuhu ta kirju-
teiikiu Stāstus, vairākus Kioidiuilas un K. . tas kõik eesti osa artiklid, mille juures 
A. Hermiama dzejoļus, kas iespiesti koru 
d'zieistmiui girāmiatās. 
Vēli jāmiiini Lapas Mārtiņa līdzdarbība 
savā laikā J eiliga vā pie Dravnieka izdev­
niecībā! iznākušās enciklopēdijas, kurai 
tas rakstī jis visus igauņu no daļas rakstus, 
kam materiālus apgādāt palīdzēja igau­
ņu , lauksaimnieks J. Lammas Hoioimiulliu 
Egerī. 
Kā redzam ,mo te minētā, kur, protams, 
nav viss pilnīgi uzskaitīts, Lapas Mār­
tiņš iir veicis plašu un ievēro j aunu diarlbiu, 
Tai iepazīstinātu latviešus ar igauņiem, 
kas neapšaubāmi bijis par svētību abām 
pusēnu, veicinot savstarpējo saprašanos 
uin labas attiecības vienai ar otru,. 
Savās vēsstullēs J,. Lammasam, K. E. 
Söötam uin šo rindiņu autoram M. Lapa 
atkārtoti uzöver savu mīlestību un siltās 
jūtas tā iepretim igauņiu tautai, kā- arī 
zemei ,„Bet to es vanu apzinīgi teikt, ka 
mana sirdis pieder abām1, kā latviešu, tā 
igauņu; tautai", saka viņš vieinā vēstulē, 
paskaidrodams savui [piederību. Mīle­
stība iepretim igauņu zemei cēlās arī, kad. 
viņš skollias laikā izdarīja garāku; ceļoju­
mu; ,pa Igauinijiu — Pērnaivas uin Villandes 
apmiņķos, apmetot (līkumu cauri Piliäterei, 
Abjai, õisai, Paistad, Vīlandei, Helmei 
un Karksi j • Ceļojumā gūto iespaidu at­
miņas inspirējušas viņa stāstiņu „Mīlles-
tnba un draudzība, patiess notikums", 
kas J. Lammasa tulkojumā nodrukāts 
„Postimees"ā 1889. g. un „Lindā" 1904. 
gadā. 
Lapas Mārtiņa rakstnieka, darbība vi­
ņa dzimtenē var modemā laika apgais­
mojumā pallokt -ēnā, bet viņa darbība abu 
tautu tuvināšanā utn viņu savstarpējās 
dlraudzības padziļināšanā, ir vērts, ka to 
glābj no aizmiršanas. Tā jāceļ atkal 
dienas gaismā un sīkāk jāizpēta, šis 
darbs būtu mūsu pienākums. 
M+ Puķīts. 
teda materjali muretsemisega abiistas 
meie põllumees J. Lammas Hoomuli Ege-
riit. 
Nagu näeme eelmisest loetelust, mis 
muidugi pole täielik, on Lapp ulatuslik­
ku tänuväärt tööd teinud eesti olude tut­
vustamiseks lätlastele, mis kindlasti on 
kasu toonud mõlemale poolele, edendades 
vastastikkust arusaamist ja õiglast suh­
tumist üksteisesse. 
Oma kirjades J. Lammasele, K. E. 
Söötile ja nende ridade kirjutajale rõhu­
tab Lapp korduvalt oma armastust ja 
hellatavaid tundeid nii eesti rahva kui 
maa vastu. „Aga seda võin teadlikult 
ütelda, et mu süda kuulub mõlemale, nii 
eesti kui läti rahvale", lausub ta ühes 
kirjas, selgitades oma päritolu. Armastus 
eesti maa vastu ilmneb ka sellest, et ta 
koolipõlves Ruļhjast tegi pikema matka 
Eestisse nimelt Pärnu ja Viljandimaale, 
tehes ringi läbi Laatre, Abja, Õisu, Pais­
tu, Viljandi, Helme ja Karksi. Matkal 
saadud muljete mälestustest on inspiree­
ritud ta jutukene „Armastus ja sõprus, 
tõesti sündinud lugu", milline J. Lamma­
se tõlkes ilmunud «Postimehes" 1889 ja 
„Lindas" 1904. 
M. Lapi tegevus rahvakirjanikuna oma 
kodumaal võib varjule jääda uue moodsa 
aja valgustuses, aga ta tegevus mõlema 
naabrirahva lähendamiseks ja nende vas­
tastikuse sõpruse süvendamiseks väärib 
päästmist unustushõlmast ja esiletõst­
mist sellekohases üksikasjalisemas uuri­
muses, mille teostamine oleks meie 
kohus. 
M. Pukits. 
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Rīgas juras līča „ vārtos". 
Riia lahe „väraval". 
(No tūrista piezīmju grāmatas.,) 
Šie vārti faktiski nav nekādi vārti, 
bet gan kāds interesants tūrisma trīs­
stūris" — Dundagas „zilie kalni", Ko'-
kasraga piekraste ar bāku uz mākslīgas 
akmeņu saliņas jūrā, iepretim Svorbes 
pussala un beidzot — Roņsala Rīgas jū­
ras līcī. Un mūsu filmu ļaudīm,, kas 
(Turisti märkmete raamatust.) 
See „ värav" ei ole tõepoolest mingi-
sune värav, vaid küll üks huvitav turis­
mi „kolmnurk" — „D u n d a g a „S i n i-
sed mäed", Kolgasarve mererand 
tuletorniga kunstlikul kivisaarel meres, 
tema vastas Sõrve poolsaar ja lõpuks 
Ruhnu saar Riia lahes. Ning meie 
Lībiete. 
Liivlanna. 
meklē sižetus kīnoscenārijam, esmu ne 
vienreiz teicis: lūk, scenārijs filmai, kas 
dabas un vēstures dots! Lūk, iespēja uz­
ņemt kultūr, (ja gribiet, ari mākslas) 
filmu, kas var interesēt latvjus, igauņus 
un zviedrus! Iespēja pagatavot mazā­
kais 3 novilkumus, kur parasti jāaprobe­
žojas ar vienu, kādēļ finansiēli mūsu 
filmu produkcija tā īsti neiet ... Ja mū­
su kinoļaudis to negrib — tā viņu lieta, 
bet mēs — pēc šāda ,,.lēciena sāņš" at­
griezīsimies pie — tūrisma. 
U 
Igauņu zvejnieks no Cēreles. 
Eestlasest kalur Sõrvest. 
filmirahvale, kes otsib süžette kinostse-
naariumitele, olen mitu korda öelnud; 
vaat, stsenaarium filmüe, mis looduselt 
ja ajaloolt antud. Vaat, võimalus üles-
võtta kultuur-, kui tahate, ka kunstfil-
mi, mis võib huvitada lätlasi, eestlasi ja 
rootslasi. Võimalus valmistada vähemalt 
3 koopiat, kus harilikult peab piirduma 
ühega, mispärast majanduslikult meie 
filmproduktsioon kuidagi ei lähe... Kui 
meie kinorahvas seda ei taha — see on 
nende asi, kuid meie pärast sellist kõr­
valekaldumist pöörame tagasi —- turismi 
juurde. 
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Pulcinājuši latvju=igauņu-zviedru- in-, 
teresentu grupu, dodamies ceļā ,no sa­
pulcēšanās vietas Rīgā. Stende. Te pār-
sēžamies „mazā bānītī", kas omulīgi aiz­
lokās gar auglīgām druvām un skaisto 
„kalnu pilsētu" Talsiem, Ziemeļkurze-
mes skaistuli — Dundagu (pār visām 
šīm vietām būtu daudz ko sacīt!), iz­
kāpjam šlīteres stacijā/Bet pag! Te jau 
esot daudzinātie ,,Zilie kalni"! Jau ie*-
priekš sacīsim, kolīdz runājam par šīin 
vietām un Kolkas piekrasti — daudz 
kas te izrādīsies — māņi! ,,Zilie kalni" 
(uz kartēm rakstīts!) faktiski nav ne­
kādi kalni, bet varens dabas piemineklis 
— senās Joldijas jūras stāvkrasts. Un 
daudzinātā „šlīteres b.äka" t. s. „Zilos 
kalnos" pavisam nav tas, ko parasti caue 
par bāku: naktī, kad tas bākai, pieklā­
tos, viņa nerāda nekādus uguņus! Ja 
gribiet — „dienas bāka" zvejniekiem un 
jūrniekiem,- kas brauc Irbes caurtekā. 
Lielisks skatu tornis gan tūristiem Jo]di-
jas jūras stāvkrasta pašā kraujā, ap 100 
mtr. virs jūras līmeņa. Tāļš-un plašs 
skats uz piekrastes mežiem, laukiem, 
zvejnieku ciemiem; skaidrā laikā labi 
saskatāma arī Svorbes pussala un pat 
Roņsala—viss mūsu apbraucamais, mārši-
rūts! Varenās „Zilo kalnu" gravās at­
sedzās dēvona smilšakmens, mežos zaļo 
dižciltīgais īveskoks un efejas, bet par 
to — arī mežacūku nav trūkums! Redz 
tipiskos namiņus ar t. s. „lubu jumtiem", 
kas darināti bez naglām, ar zāģi un cir­
vi un visai rakstūrīgi šīs piekrastes „lī-
biešu ciemiem". • . 
Beiguši jūsmot par skaisto panorāmu 
no ,,,šlīteres bākas", pa stāvkrasta aug­
šējo terasi dodamies uz Vidali, pa ceļam 
iegriežoties arī teiksmainā „ Dāvida 
alā". No Vidales izejam uz t. s. „Zviedru 
dambi", kas taisnā līnijā šķērso gandrīz 
visu apakšējo terasi (senais jūras di­
bens) līdz piekrastes kāpu joslai. Mūsu 
ceļa mērķis — tūristu apmetne pie lī­
biešu darbinieka D. Volganska Košrag- . 
ciemā — vienā no tipiskākiem lībiešu 
ciemiem, kauču tie ārēji.(no Melnsila 
līdz Lūžņām) no latvju zvejnieku cie­
miem spilgti atšķirīgu īpatnību neuzrā­
da. šis ciems būs lībisks vairāk iekšēji 
Kogunud lätlastest — eestlastest — 
rootslastest koosneva huvireisijate gru­
pi, algame teed Riiast. Stende. Siin ko-
ļime • üle kitsaroopalisele, mis ilusasti 
keerleb roheliste põldude vahel ja läheb 
m ö ö d a  i l u s a s t  „ m ä g e d e  l i n n a s t "  "  T ä i ­
s i s t ,  P õ h j a - K u r s e m e  i l u d u s e s t  : —  D u n -
dagast (nendest kohtadest oleks pal­
ju ütelda), ja väljume šliitere jaamas. 
Siin olla kuulsad „Sinised mäed", ütlen 
juba enne, et kui räägime nende kohtade 
ja Koiga ranna üle — palju sellest on 
vale. "Sinised mäed" (nii seisab kaar­
tidel) ei ole tõepoolest mingisugused 
mäed, vaid suurepärane looduse mäles­
t u s s a m m a s  —  m u i s t s e  J o l d i a  m e r e  
järsk kallas. Ning kuulus „šliitere tule­
torn" n. n. „Siniseil mägedel" pole su­
gugi see, mida harilikult nimetatakse tu­
letorniks: öösi, nagu see tuletorniga 
peaks olema, ta ei näita mingisugust 
tuld. Kui soovite „päeva tuletorn" ka­
luritel,e( ja meremeestele, kes sõidavad 
Irbe väinas. Suurepärane vaatetorn tu-
• ristidele on ta küll, asudes Joldia mere 
järsu kalda kõrgemal kohal, umbes 100 
meetrit üle merepeegli. Laialdane ja 
avar vaade ranna metsadele, nurmedele, 
kulurite küladele; selge ilmaga on näha ka 
Sõrve poolsaar ja isegi Ruhnü saar — 
kõik meie maršrüut. Suurepäraseis „Si- • 
niste mägede" orgudes avaneb devooni 
l i i v a k i v i ,  m e t s a d e s  r o h e n d a b .  a a d e l i k  i i v e  
puu ja lu urohi, kuid ka metssigadest 
ei ole puudust. . On näha tüüpilisi maja­
kesi n. n. „koore katustega", mis 
tehtud naeladeta, sae ja kirvega, ning on 
eriti iseloomustavad selle ranna „liivlaste 
küladele". 
Olles vaimustatud ilusast vaatest, lähe­
me „ šliitere tuletornist" järsu kalda 
. ülemise terassi kaudu V i d a 1 i 1 e, teel 
külastades ka muistset „ Taaveti koo­
b a s t " . -  V i d a l a s t  s a a m e  n .  n .  ; , R o o t s i  
tammile", mis läheb risti üle kogu 
alumise terassi (endine mere põhi) ran­
na luideteni. Meie tee sihiks on turisti­
de kodu liivlasest tegelase D. Volganski 
juures Košrafeļkūlas — ühe® tüüpilise-
maist liivlaste küladest, ehkki nad väli­
selt (Melnsilist Luužnani) ei- ole teistsu­
gused kui läti kalurite külad. See küla 
on liivipärane rohkem sisu poolest. Kas 
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saturīgi. Kauču tā spītības gara dēļ, ko 
šie ciema zvejnieki nesen rādīja savai 
maizes devējai un naidniekam — jūrai! 
Pirms dažiem gadiem viņi uzsāka nepa­
rastu darbu — gribēja piespiest jūru 
«izbagarēt" Košragciema zvejnieku 
ostu! Jūra — „bagarmašīna"! Sacīts — 
darīts. Jūrā pašu spēkiem (ar nelielu 
valsts: pabalstu) iebūvētam viļņulauzc-
või selle kiusaka vaimu pärast, mida need 
kalurid näitasid oma leivaandjale ja 
vaenlasele — merele. Paari aasta eest 
nad algasid ebaharilikku tööd — tahtsid 
s u n d i d a  m e r d  „ p  u  h  a  s  t  a i  m  a "  
K o š r a g k ü l a  k a l u r i t e  s a d a m a t .  
Meri — „puhastusmasiana"; üteldud, 
tehtud. Meresse oma jõuga (väikese rii­
gi toetusega) ehitatud laintelõhkuja pidi 
Roņsalietes. 
Ruhnu saare naesed. 
jarn vajadzēja novirzīt jūras straumi 
(plūst uz ziemeļiem) tā, lai dambja N 
pusē rastos dziļums, kur piebraukt mala 
laivām. Citiem vārdiem, Košragciema lī­
biešu zvejnieki, izbūvējot molu, gribēja 
piespiest jūras straumi „izbagarēt" vi­
ņiem zvejnieku ostu! 
Lībiešu cilti Dundagas jūrmalciemos 
paglābis no pārtautošanas tas, kas viņi 
dzīvojuši nošķirti no Kurzemes pārējiem 
novadiem, aiz lieliem un plašiem Zie-
meļkurzemes mežiem, pašā jūras krastā. 
keerama mere voolu (voolab põhjapoole) 
nõnda, et tammist põhjapoole areneks 
sügavus, kuhu laevad võiksid juurde sõi­
ta. Teiste sõnadega, Košragküla liivlas­
test kalurid tahtsid sundida merevoolu 
„süvendama" nendele kalurite sadama. 
Liivlasi ümberrahvustumisest Dundaga 
rannakülades on päästnud see, et nad on 
elanud lahutatult teistest, nad asuvad 
suurte metsage taga, mere rannal. Kõik 
liivlaste külad asuvad ranna ääres —- lui-
detel ja metsades. 
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Visi lībiešu ciemi novietojušies piekras­
tes joslā — kāpās un mežos. 
Visai zīmīgi, ka lībieši sevi dēvē par 
jūrmalniekiem, ar to it kā pasvītrojot 
savu atšķirību no zemes ļaudīm — lau­
ciniekiem. Ār jūru šī cilts saaugusi kā 
koks ar celmu. Vietu vārdi un citi vēstu- -
res da,ti pierāda, ka lībieši jau senos lai­
kos mīlējuši apmesties upju grīvās un 
gar viņu krastiem. 
Mēs agrāk runājām, par „māņiem". 
Par tiem vispār jūras piekrastē nav jā- • 
uztraucas! Vai gan kāds zvejnieks īsti 
otram pasacīs- kā viņam ķēries! Nē jau! 
Un somu-ugru ciltis, pie kurām pieder 
arī lībiešu zvejnieki Kolkas piekrastē, 
jau senos laikos bij.a tālu daudzinātas 
s a v a  m ā ņ u  k u l t a  u n  b u r v ī b u  d ē ļ !  U n  
senos laikos kolcenieki, lai maldinātu 
avarējušus jūrniekus, piesējuši klibam 
zirgam vējlukturi un tad to laiduši stai­
g ā t  p a  p i e k r a s t i  . . .  
Nu, bet par to arī šīs piekras­
tes lībiešu zvejnieku, folklorai pie­
der skaistā teika par „Jūras māti" un 
viņas teiksmaino pili jūras dzelmē. Tā 
bijusi neizsakāmi skaista 'stikla pils ar 
zelta vārtiem un kristalla logiem,, kas 
bijuši- ierāmēti dārgām jo dārgām pēr­
lēm; pils vārtu priekšā bijuši gliemežu 
vāku rati ar zvīņu riteņiem. Protams, ta­
jos vēl laikos, kad Kolkas piekrastē un 
mūsu jūrā nebraukāja „kūpošie uguns 
kuģi". . . 
Dzirdējuši, vēl citas lībiešu teikas un 
noskatījušies, kā Jāņu vakarā jūrmalā 
sadedzina vecas laivas, dodamies vies­
mīlīgā saimnieka D. Volganska motor­
laivā tālāk — uz Kolkasraga bāku. Tā 
celta uz mākslīgas akmeņu saliņas jūrā, 
ap 5 klm. no krasta — lielā smilšu sēkļa 
galā. Šis milzīgais Kolkas smilšu sēklis 
ir īstas avarējušo kuģu kapenes"... Cik 
te neguļ „Jāņu", ka,s uz neredzēšanos 
„iesūkti" nodevīgās sēkļu smiltīs! Ir ve­
sela dabas simfonija, kas izskan no mil­
zu cementa masīviem ap bāku, — viņas 
pasargāšanai no viļņu graujošā spēka. 
Pēdējos gados bākasi akmeņiem pildītā 
dubultsiena atvietota ar cementa mūri. 
Vētrainās dienās un nedēļās bākas per­
sonāls dzīvo īstu. trimdinieku dzīvi. Bet 
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Iseloomustav on see, et liivlased 
n i m e t a g i d ,  e n n a s i t  r a n n a l a s -
t e k s, sellega nagu allakriipsutades oma 
mittekuuluvust maarahva juurde. See 
rahvas on merega kokkukasvanud nagu 
puu kännuga. Kohanimed ja teised aja­
loolised andmed näitavad, et liivlased ju­
b a  v a n a l  a j a l  o n  a r m a s t a n u d  
elada suurte jõesuude ja jõ­
g e d e  k a l l a s t e l .  
Meie kõnelesime „valedest". . Nende 
üle mererannal ei tule pahandada. Kas 
mõni kalur kunagi ütleb teisele, kuidas on 
tema saagiga ? ' Mitte kunagi). Ja s o o-
m e - u g i " i  s u g u r a h v a d ,  k e l l e d e  
j u u r e  k u u l u v a d  k a  l i i v l a s ­
test kalurid Koiga rannal, ju­
ba vanal ajal olid kuulsad oma valekultu-
se ja nõidadega. Ning vanal ajal Kolga-
rahvas, et eksitada meremehi, köitnud 
lonkivale hobusele tuulelaterna külge ja 
ajanud randa... Noh, sellepärast ka selle 
ranna liivsastešt kalurite folkloorile kuu­
lub kena muinaslugu „Mereemandast" ja 
tema muistsest lossist merepõhjas. Ta 
olla kirjeldamatu ilus klaasist loss kuld 
väravaga ja kristallist akendega, millede 
raamid olnud kallitest pärlidest; ning 
lossi värava ees olnud teokarpidest van­
ker soomustest ratastega. Muidugi, sel 
ajal, mil Koiga rannal ja meie merel ei 
sõitnud veel «suitsused tulelaevad"... 
Kuulnud veel teisi liivlaste muinaslu­
gusid ja vaadanud, kuidas mererannal 
Jaaniõhtul põletatakse vanu paate, sõida­
me oma lahke peremehe mootorpaadil 
e d a s i  —  K o i g a  s a r v e  t u l e t o r n i .  
Ta on ehitatud kunstilisele kivisaarele 
umbes 5 klm. rannast — suure neeme 
o t s a .  S e e  s u u r  K o i g a  n e e m  o n  
t õ e l i s e k s  h u k k u n u d  l a e v a d e  
„h au aks"... Kui palju siin magab 
Jaane", kes igaveseks maetud liivasse. 
See on terve looduse sümfoonia, mis kõ­
lab hiigla tsemendi müürist tuletorm üm­
ber, — tema kaitsmiseks lainte hävitava 
jõu vastu. Viimaseil aastail on tuletorni 
kividega täidetud kahekordne sein vahe­
tatud tsementmüüri vastu. Tormipäevil 
ja nädalail elab tuletorni personaal väi 
jasaadetute elu. Kuid tuletorni on väärt 
*) Laiemat kirjeldust vaata ,,M. Sams — Lät­
lastest merekaiurid", väljaandnud Valters ja 
Rapa . 
bāku*) katrā ziņā ir vērts apskatīt! 
Mākslīgās saliņas veidojumā jūrā ar 
daudz akmeņu, kas pievesti #0 Sāmsalas. 
Bāka celta pag. gadsimta pēdējā ceturk­
snī un stāsta, ka katrs akmens, kas 
sviests jūrā mākslīgās saliņas veidošanai, 
esot izmaksājis vienu rubli . . . 
No Kolkasraga braucam uz Svorbi 
(Sõrve), kuras galā atrodas Cēreles bā­
ka — masīvs stūrains tornis. īsta «ak­
meņu sala". Svorbes pussalas saimniecī­
bu lauki pa, lielākai tiesai lielu un mazu 
vaadata. Kunstliku saare ehitusel on tar­
vitatud palju kive, mis toodud Saare­
maalt. Tuletorn on ehitatud läinud sa­
jandi viimasel veerandil ja räägitakse, et 
iga kivi, mis visatud merre kunstliku 
saare ehitamiseks, olla maksnud üks 
rubla. 
Kolgasarvelt sõidame Sõrve, mille lõpul 
asub Sõrve tuletorn, massiivne, 
nurgeline torn. õige „kivisaar". Sõrve 
poolsaare talude põllud on tõepoolest 
väikeste ja suuremate kividega ülekülva-
Raksturīgas lauku celtnes piekrastes novados Igaunijā. 
Iseloomustavad hooned Eesti rannakülades. 
akmeņu vārda tiešā nozīmē nosēti. Tos tud. Neid ärakorjata ei oleks mingisu-
no,lasīt nebūtu nekādas nozīmes. Un to- gust tähtsust- Kuid siiski ka reis „kivi-
mēr — arī šajos „akmeņu laukos" aug põldudes" kasvab vili. On näha ka neid 
labība! Redz arī tos Sāmsalas milzu ak . Saaremaa kivitükke, mida siin nimeta-
mens bluķus, ko te sauc dažkārt par takse „Tõllideks". Seletati, et nimi tule-
„Tõll'iem". Nosaukums, kā stāstīja, at- vat saarlaste muinaskangelased „Suur 
vasināts no igauņu teiksmainā varoņa Tollilt", kes kord korjanud kive sauna 
„Suur Tõlla (vecākā), kurš kādreiz la- ehitamiseks. Temale on abiks olnud ta 
sījis kopā lielos akmeņus pirts veidoša- naine, ja töös vajunud üks kivi naise ja-
nai. Viņam palīdzējusi sieva un šajā .lale. Ta hakanud nutma ja neist pisa-
darbā kāds liels akmens uzvēlies tās kā- raist tekkinud soo. Saaremaa aluseks on 
j,aj, to ievainodams. Vina sākusi raudāt siluuri formaatsiooni lubja­
kivi, ja sellest kõvast materjalist on 
*) Plašāku aprakstu sk. M. Sams — „Lat- ehitatud ka Kuresaare piiskopi 
viešu jūļ-as zvejnieki", izd. Valters un Rapa. 1 o s s, mis veel praegu on hästi alalhoidu-
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un no šīm asarām cēlies purvs. Ģeolo­
ģiski Sāmsalas pamatā ir silura formāci­
jas kaļķakmens un no šī izturīgā mate­
riāla arī celta Ārensburgas bīskapa pils, 
kas vēl tagad ļoti labi uzglabājusies. Tā­
pat no šī materiāla—•«Sāmsalas marmo­
ra" —- veidoti Tallinnas senējie pilsētas 
mūri un vairākas jaunākā laika igauņu 
celtnes. 
Vecās islandiešu teikas min Baltijas 
piejūras zemes kā uzbrukumu mērķi vai 
arī spēcīgu jūras laupītāju mitekli. Un 
šai ziņā Sāmsalai ar tās akmeņaino bīs­
tamo piekrasti, Irbes caurtekai un Kol­
kai ar tās nodevīgiem smilšu sēkļiem 
pieder izcila vieta. Arī zviedriem un dā­
ņiem sirmā senatnē nācās ciest no mūsu 
jūras sirotājiem — kuršu vikingiem. 
12. gadsimtā pret šiem sirotājiem sapul­
cējās liels zviedru karaspēks, kas ieka 
roja Finlandi un Nylandi, kuras pa da­
ļai kolonizēja un te cēla baznīcas. Nav 
izslēgts, ka šim kolonizācijas vilnim 
zviedri toreiz ļāva aizplūst līdz vairā­
kām jūras salām Igaunijas piekrastē un 
Rīgas jūras līcī. Rakstot par zviedru ie­
ceļošanu Igaunijā, Ādolfs Šücks (Otra 
Baltijas aizvēstures kongresa materiāli) 
izsakās, ka zviedru ekspedīcija nevērsās 
vienīgi uz Krieviju. 8,—9. gadsimtā 
zviedru vikingi nostiprinājās arī Kurze­
mes piekrastē — Grobiņas «Seeburg'ā" 
— «Jūraspilī". No 1100.—1350. g. g. 
zviedri pastiprināti kolonizē vairākus 
Somijas piekrastes novadus un sūta izce­
ļotājus arī uz igauņu salām un piekrasti. 
Šai kolonizācijai esot bijis samērā mier­
mīlīgs raksturs, šiem zviedru zemnie­
kiem un zvejniekiem arī neka,d nav pie­
kritusi lielāka loma vietējā vēsturē. No 
12.000 personām 17. gadsimtā viņu 
skaits samazinājies līdz 7.500. Viņi nav 
arī lielāku tautas masu atliekas un šai 
ziņā to vēsture nelīdzinājās lībiešu cilts 
liktenīgām gaitām Latvijā. 
Vecākās neapšaubāmās ziņas par 
zviedriem Baltijas jūraļs salās (Roņsaia, 
Vormsā u. c.) ir no 1294. g. — Hāpsa-
las pilsētu tiesību nosacījumā, kas zvied­
riem piešķir mantošanas tiesību no pil­
sētu iedzīvotājiem. Kurzemes bīskapa 
Jāņa vēstulē 1341. g. 28. jūnijā lasām: 
nud. Samuti on sellest materjalist — 
„Saaremaa marmorist"— on ehitatud Tal­
linna vanad linnamüürid ja mitu uuema 
aja Eesti ehitust. Vanad islandlaste mui­
naslood mainivad Baltimaid pääletungimi-
se sihina või ka tugevate mereröövlite maa­
na. Ning selle poolest on Saaremaa oma 
kivise, kardetava rannaga, Irve väin ja 
Koiga oma kavalate neemedega väga 
s o o d s a d  k o h a d .  K a  r o o t l a s e d  j a  
d a a n l a s e d  m u i s t s e l  a j a l p i d i d  
k a n n a t a m a  m e i e  m e r e r a n d l a s -
t  e i  t  —  k u u r a  v i k e r l a s t e l t .  
12. sajandil kogus nende rändurite vastu 
suur rootslaste sõjavägi, kes vallutas 
Soome ja Ahvena saared ning mida osalt 
koloniseerisid ja ehitasid siia kirikuid. 
Pole võimatu, et rootslased lasksid minna 
sellel kolonisatsiooni lainel mitme Balti-
mere saareni Eesti rannal ja Riia lahes. 
K i r j u t a d e s  r o o t s l a s t e  . s i s s e t u n ­
gimisest Eestisse Adolf šück 
(teise Balti muistse ajaloo kongressi ma­
terjalid) ütleb, et rootslaste ekspansioon 
ei pöördunud ainult Venemaa vastu. 8.—9. 
sajandil kindlustasid r o o t s a S t e s t 
v i k e r l a s e d  e n d i d  k a  K u u r a -
m a a  r a n n a l  —  G r o b i n i  „ S e e -
burgis" — „Merelossis". 1100.— 
1 3 5 0 .  a .  k o l o n i s e e r i v a d  r o o t s ­
l a s e d  v e e l  s u u r e m a l  m ä ä r a l  
Sool,me rannamaid ja laadavad 
sissetulijaid ka Eesti saartele ja randa. 
Sel kolonisatsioonil olevat olnud võrdle­
misi lahke iseloom, Neil rootslastest 
maameestel ei olnudki suuremat osa 
kohalikus ajaloos. 12.000 isikust 17. sa­
jandil nende arv on kahanenud kuni 7500. 
Nad ei olegi suuremate rahvahulkade 
jääned ning selle poolest nende ajalugu 
ei sarnane liivlaste saatuslikule elule Lat-
vias. 
Õiged vanemad teated rootslaste üle 
Baltimere saartel (Ruhnus, Vormsis j. 
t . )  o n  1 9 2 4 .  a a s t a s t  —  H a a p s a l u  l i n ­
na õiguse määrus i s, mis annavad 
rootslastele pärijate õiguse linna elani­
kelt. Kurseme piiskopi Jaani kirjas 1341. 
a. 28. juunil loeme: las igaüks teab, et 
r o o t s l a s t e l ,  k e s  e l a v a d  R u h n u  s a a r e l  
(das beflossene Eiland. Runen), meie 
tunnistame rootslaste õigusi." Hiljem, 
eriti vene valitsuse ajal, väikese rootsi 
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„la,i katram zināms, ka zviedru ļaudīm, 
kas dzīvo Roņu salā (das beflossene Ei-
land Runen), mēs atzīstam zviedru tie­
sības". Vēlāk, sevišķi krievu valdības 
laikā, nelielās zviedru salinieku saujiņas 
stāvoklis kļuva arvien ļaunāks, viņa pa 
daļai pārtauto jās un.— izceļoja. Tomēr 
senējo brīves garu, gan vairs ne rakstītu 
likumu veidā, bet paradumos un salinie­
ku paradumu tiesībās šī saujiņa vēl ilgi 
glabāja un sargāja, ne mazāk kā savas 
etnogrāfiskās tradīcijas, ar kurām vis­
labāk iepazīstamies, apceļojot mūsu 
maršruta trīsstūra pēdējo atbalstu — 
Roņsalu. Vienlīdz te raksturīgas roņsa-
liešu celtnes, tradicionālie tērpi un ļau­
dis, kuros daudz kopības gara un sali­
nieku pašapziņas. „Un ja mani arī ie­
kaltu važās, es tomēr tās sarautu, lai at­
kal nokļūtu uz ledus", saka roņsalietis 
par sava darba briesmām roņu medībās 
ziemā, kas ir šo ļaužu galvenais darba 
veids. Patriarchālaig lielģimenes indivi­
duālisms — tā varētu raksturot iespaidu 
no zviedru salinieku dzīves Roņsalā. 
Jums te arī pateiks, ka no skaistiem vār­
diem kāposti nekļūst taukāki, ka nāve 
nepazīst kalendaru un pele ar laiku pār­
grauzīs enkura tauvu. Salinieki teicās 
zinot, ka sieviešu tenkāšanai un zirga 
ēšanai neesot gala, ka paēdis vilks esot 
pieticīgs dzīvnieks. Lepnums skan sali­
nieku teicienā: „Mēs esam Roņsalas vī-
t n ! 
Mūsu maršruts noslēdzas. 
Cand. jur. M. Sams, 
tūrisma referents. 
saarerahva peotäie seisukord muutus ikka 
halvemaks, ta osalt ümberrahvustus, ja 
— sõitis välja. Siiski oma vabaduse vai­
mu, küll mitte enam kirjutatud seaduste 
näol, vaid saarerahva kombeis ja saare­
rahva õigustes, hoidis see peotäis veel 
kaua alal ja kaitsis mitte vähem kui oma 
etnograafilisi traditsioone, milledega kõi­
ge paremini tutvuneme, kui rändame 
meie „kolmnurga" viimasele peatuspunk­
tile — Ruhnu saarele. Siin on ühesugu­
selt iseloomustavad kõik — ruhnlaste 
e h i t u s e d ,  r a h v a r i i d e d  j a  i n i ­
mesed, kelledes on palju ühtekuuluvuse 
vaimu ja saarerahva iseteadvust. „Ning 
kui mind köidetaks ahelaisse, ma siiski 
purustaks need, et jälle saada jääle", üt­
leb ruhnlane oma töö hülgete jahi koh­
ta, mis on selle rahva tähtsaim tööala. 
P a t r i a r h a a l n e  s u u r e  p e r e k o n ­
na individualism — nõnda võiks 
nimetada muljet rootsi saarlaste elust 
Ruhnus. Siin öeldakse teile, et ilusaist 
sõnadest kapsad ei saa rasvasemaks, et 
surm ei tunne kaledrit ja hiir ajajooksul 
närib katki ankrunööri. Saarlased ütle­
vad teadvat, et naiste jutul ja hobuse 
söömisel ei olla otsa, et söönud hunt olla 
rahulik loom. Uhkus kõlab saarlaste 
lauses: „Meie oleme Ruhnusaare mehed." 
Meie maršruudil on lõpp. 
Cand. jur M. Sams. 
Turismi referent. 
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Vasaras brīži Igaunijā. 
Suve viivud Eestimaal. 
(Iespaidi IUITL atmiņas), (Mälestusi ja muljeid.) 
Āo^aiuinijias Savienība tlaip-ni ideva man Välis-Eesti ühing' lahkelt soodustas mul-
iesp'ējiU vasaru paiviaidffit savā* pirmajā le võimluse veeta suve oma esimesel ko-
diziiimltenē., Urn kaid tur ierados, miami dumaal. Ja kui ma sinna sain, siis algu­
sk ati ibi;a raediroši, jo ibaidTjois, maina ibēr- ses mu pilk oli arg, sest kartsin, et mu 
anu dienu zeme !būs imiaņ. sveša kļuvusi.,., lapsepõlve maa on mulle võõraks jäänud. 
Jauinajāi dizājves iviieitä, Jämedas valstsnuui- Uues elukohas, Jäneda riigimõisas, võt-
žä, mani sagaida Jämedas 'laulksaiiminäer- tis mind lahkelt vastu Jäneda põllutöö-
cäsbas iskiollas direktors Dir. agr. Miljamia kooli direktor hr. Dr. agr. Miljan, ja te-
kumļgs, uin viņa sirsnība galīgi izkliedē vi- ma lahkuses lõplikult haihtub mu kahtlus, 
aas šäufbas. „Meie kaugelt külaline ilmus parajal 
„Mūsiu täil ais Rīgas viesis ieradies Ssttiā. ajal — täna siin pühitseme Võidupüha, 
laikā, — sodiem šeit svinēta Uzvaras s/v et- Rahvas läheb õhtul tõrvikutega muistsele 
kus. Tauta vakarā iliāpu, gājienā ies iuz linnamäele. Ja, loodan, ka teil meeldib 
senču piLskailmu,- Un, ceru, arī jutms pa- säält osa võtta?" Tema proua, sale bru-
tiks taaiä fP'i'edaiļīlties?" Viņa ikumdze, silai- nett, trepü seistes naeratades kordab : 
da ibmuniete, oi'z kājpiniēm sitāiVēidama, smai- ,, Parajal ajal tulite.. 
dot atkārto:',,īstāliaikā atbraucāt.. ." , 
# õhtul, kui üle. sakiliste metsalatvade 
hämardus päikse verevalt helendav eha-
Vaikarä, Ikadl pār robainām miežui ga- valgus, ja lossi aknad, põledes kui tule-
lioit'ruēm izdzisa sauli es sārti starojošais kahjus, muutusid ikka mustemaks, kuul-
'bilāzimoļjiuims, un ipiils ilioļgi, degdami kā sin taamalt laulu. Laul läheneb. Tee 
uiguins igriēlklā, kļuva arviemu tumšāki, tā,- suudmel ilmub nähtavale vaaruv tuluke, 
1 urnā, izļdziirļdiU1 d'zdedam. Dziesma tuvo- .kaks, kolm ja siis lainetav tulejuga. Tuul 
ijiāsļ., Uz iceļa.Iīkumia iparädas līgojioša paenutab leegid paremale ja vasemale.Tu-
īliesimia, diiļvias, trīs urn tad viļņog'ioša uguns • l^b rongikäik tõrvikutega, Eesotsas püha-
sbrauimei. Vēijšlliec diesmas.ipa Labi un pa Ukult keppi vastu maad lüües astub 
kreisa,, Nlāk ilā,pu gājiens. Piriekšlgaliā, mõisavalitseja, ja järel mitu tõsist meest 
svinīgi bozi (piesizdams, ielt miuižas pār- muistseis vanemate rõivais, # siis laulu 
vailidmielks un uin daži cienīļgi vīri seko, var rahvas, paljud värvirikkas rahva-
nieim/ui ap^ērļbos ,täd koris uin, visa tauta, rüüs. Pikkade ridade sabas lähevad lõ-
dauidzi krāšņos tautas tērtpos. (Garās rkl- busad lapsed. Rongikäik liigub lossi kau-
idas mosiēdz iprieclgi bērni. Gājiens aiz- ^ lookleb labi metsa, tuledel 
vijas gar pillā un, šķērsodams upi, līču vilkudes siirdub imnamaele. 
O.oiču pa miežu, liesmām plīvojot, diodas Meie oma pühi pühitseme mäel, kus seis-
Uiz senču piliskailntui. - nud ainult eesti linnus", ütleb hr. doktor. 
,„iMiēs savus svētkus svinēsim kalnā, »Sääl ei ole lupja leida, mida sakslased 
kurā jpacēlliusies tikad iigaunu pils," saka tarvitanud losse ehitades: Ma olen lähema 
doktora kungs. „Tur nav ne pēdu no kaļ- ümbruse linnamäed hästi läbi uurinud." 
ķiem, kiurus vācieši lietojuši pilis eelda- „Teistele linnamägedele pärast ehita-
oni. Es šīs apkārtnes pilskalnus iesmu pa- nud sakslased oma müürist linnused, kõvad 
matlgi izļpētdjsis." ja kõrged. Muistsed" eestlased ei teadnud. 
„Citos sem-oui piilskaflmoss vēlāk ipiliis uz- mis nendega pääle hakata, Ei aita tuligi, 
cēluši vācieši, tādas mo mūra, stipras un Kord tulnud kokku mõnisada meest, vi-
augsitas. Senie igauņi nezinār/a, ko ar sanud lossile köie ümber, tahtnud selle 
tām uzsākt. Pat uguns nelīdz. Reiz da- järve tõmmata. Kuid asjata...," jutu-
ži samīti saputoējušies, apmetuši ap pili stab proua. Kõrgel hiidse kuuselatvas sä-
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viirvi urn 'gribējuši to ieraut ezera . . . Bet 
veilti , stāsta 'kuindizie. 
Augistu, sirmiāi bērziāi, dzirksteles šķiež-
diaimia um sīp'oiguļokiamjāis . dziļajā ielej as 
Jejais ezerā, dēg Jiänuiguinis, kas apgaismo 
pusiliolkā. stāvošo tautu. D,zied himnu. Uz 
auigstiālkā, paugura, pie iiesmiojiolsa uguns­
kura nostājās vīrs smagui varieinu stāvu, 
peli ēkā, apģērbā, Ik ādas il auku ibiie diilbias 
prielkšnieiks. Dzieisimiai beid'zotieis!, vīrs 
paceļ nolk-ui. . Viņš stāsta īpar igauņu brī-
vto senatni, vērīgu ladikiem, brīvības ciEņām, 
tagadlmi .uin imālkoibni. 
„išī' 'diena, -mūsu dāngālkā. dliema, jio šis 
ilaCiks .izilēima mūsu visu likteni. Taigad 
mūisu zem^e ir brīva, taiulta brīva uini strā­
dā brīvu darlbu savā. zemē . . . Pie sāls 
uiguinis'atceratieis sīvo (kauju laiku un mir-
dizioišās uzvaras dlienas* . Aitceraties mūsu 
grūtos pārbaudījumus. Atceraties Cēsu 
kaujas, (kur cīnījāmies ikoļpā ār ,latvie­
šiem1 uin uzvarējām. Un,, lūk, mūisu neāt-
laidillba ir kļuvusi par mirdizioišu (vaiņagu, 
kas ik gadus staro spožāk pār mūsu ze­
mi, apimirdiziēdiamts mūs ar varoņu slavu... 
Mūisu jaunajai valstij -ir j.auina sirds, um 
liablkilājfflbiui, kuru, aitām valstīm dod daba, 
miēs iegūstam^ ar centīgu, darbu, karsti 
mīlot savu tēvu zemi !" 
Runātājam beidzot, atskan ilgi apilau-
si. Koris dzied vareni sfkanošui dziesmu 
par seno diženo igauņu tautu. Tad ruinlā 
dsoiktotrs. Apsveic visus sainiālkušiois, pazi­
ņo arī manu iklātlbūitni um dod1 man vārdu. 
Neiesmu tam, sagatavojies, bet manā 'kvēl 
sajūsma, maina sirds sit ātrāk. Tauta 
gaida. 
„M.anii brāļi! Pēc ilga laika, apciemo­
jot savu dzimteni, man ir laimīga iespējai 
(piedalīties tautas uzivaras svētkos. Es 
dizffivoju tāis tautas iviidū, ikas šosi svētkus 
igarā svin, jums līdzi. Tāds pats nesailau-
zatms vieiniprātības sīp^ēks tagad ir arī l'at-
vju tautā. Un tais abas tautas tuvinās. 
Lai jums 'sirsnīgi latviešu, sveicieni. Jūs 
sveic arī Rīgas igauņi". Atkal aplausi un 
igaviiles, un mirlkļa iklusiumiā, dzird kā. bēr­
zi šiallic līdzi tautas dvēselei. Dziedi koris, 
visi dzied līdizi . . . Sālkās tautas diejas, 
rotaļa®. Uzvaras svētku gavilēs skan viss 
pilskalns. 
demeid puistades ja sügavasse oru järve­
le peegeldudes loitab jaanituli, valgustades 
poolsõõris seisvat rahvast. Lauldakse 
hümni. Kõrgema künka otsas põleva tule-
lõkke juure astub mees raske, tüseda kas­
vuga, hallis rüüs, ühe põllumeeste- seltsi 
esimees. Laulu lõpul mees tõstab käe. 
Ta räägib eesti vaba minevikust, orjaa-r 
jast, vabadusvõitlusist, olevikust ja tu­
levikust. 
„See päev, meie kallim päev, sest. sellel 
ajal selgus meie saatus. Nüüd meie maa 
on vaba, rahvas vaba ja teeb vaba tööd 
oma maal... Siin tulelõkke juures tule­
tage meelde ägedaid tapluse aegi ja säre-
vaid võidupäevi. Tuletage meelde meie 
raskeid piina pigistusi. Meenutage Võn­
nu võitlusi, kus sõdisime koos lätlastega 
ja võitsime. Ja näe, meie püsivus on muu­
tunud säravaks pärjaks, mis aastast 
aastasse kiirgab ikka rohkem üle meie 
maa ja ka üle lätlaste maa, valgustades 
meid tyangelaste kuulsusega)..,.. Meie 
noorel riigil oh noor süda, ja hää käekäi­
gu, mille teistele rahvastele annab ehk 
loodus, saame meie hoolsa tööga, palavalt 
armastades oma isamaad!" 
Kõne lõpul — kestvad applausid. Koor 
laulab võimast laulu muistsest eesti rah­
vast. Siis kõneleb doktor. Tervitab kõi­
ki koosolijaid, teatab minu juuresolekust 
ja annab mulle sõna. Ma pole selleks ette- , 
valmistunud, aga minu sees on kuum. üle­
vus, mu süda lööb kiiremini. Rahvas 
ootab. 
„Mu vennad! Kaua aja tagant külasta­
des oma kodumaad mul on õnnelik või­
malus võtta on eesti rahva Võidupühast. 
Ma elan selle rahva keskel, kes neid pühi 
pühitseb teile kaasa vaimus. Suur väära­
mata üksmeel valdab nüüd ķa läti rah­
vast. Ja see mõlemad rahvad viib teine 
teisele lähemale. Toon teile südamlikke 
läti rahva tervitusi. Teid tervitavad ka 
Riia eestlased..." Jälle applausid ja het­
ke vaikuses kuulda kuidas kased kohavad 
kaasa rahva hingele. Laulab koor, kõik 
laulavad ühes... Algavad rahvatantsud, 
ringmängud. Võidupuha hõiskeis kaj- s-
tub kogu linnamägi. 
Homme Jaanipäev. See Eestimaal on 
vaikne kui tuuleta ilm. Eestlased pole har-
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Rīt Jiāņiu diena. Tlä ļgaoiinijā kliusa 
kā ibieizivēļja lailks, Igauņi mav paraduši 
Jāņus svinēt tā, kā latvieši. Igauņiem nav 
arī tāidlu līgo d'ziesirmi. Daudzās vietās 
šai ddeinā notiek ka,piui siviētki. 
* 
Iir mierīga pēcpusdiena. Saule rota­
ļājās uz grāldias ar tk)|gu aizfkaru ēnām. 
Man pretim atzveltnes krēslā sēž «Esto­
nias" slavenais aktieris Üksipa kungs, 
enerģisku skatu, īpatnēji smalki veido­
tiem sejas īpantiem., Bilaikius viņa kundze, 
tikpat sllaveina alktrise. Otrā pusē galdam 
dolkitoīrs. 
„Ko īsti latvieši spriež par «Sllaistu" 
un mūsu viesošanos Rīgā ? Sakiet tā pēc 
sirdsapziņas," viņš miani jautā. „Teātris 
bija pilns, bet kā saprata, kāds bija kop= 
iespaids?" 
«Pārsteidzoši la(bs. Tahuta Azirādiē no­
skatījās ar aizrautīgu interesi. Tēlojums 
biija .tik labs, ika pat valodas nepratējiem 
saturs biija saprotams." 
„rAik, mūs tur uzņēma lieliski!" iesau-
Oās (biloindā kundze. Jātu mo balss kunļgā 
pazinu pērmindera tēlotāju „ Slaistā", 
bet ikund'ze fbija Slaista māte. «Mēs gan 
latviešus tik grezni neesam uzņēmuši, 
ibeit Rāigāi muims gāja !kā ,pa kāzām . . . Airī 
pats tautas V adoimis, Uilmiaņa kungs, bdja 
ieradies! Un apsveikumu bez gala:' 
» Māksliniece aizraudamās stāsta, iko Lat­
vijā piedlzīvoijusi „EstOinia's" aktieru sai­
me. 
Nu gaidiot savulkārt latviešus. 
üksipa kungs lasa Tallinnas rādiofonā 
mū'ziiikas teorānu, pazīst ļoti labi rakstnie­
cību, (bet sevišķi mfil botāniku. 
«Augi grib, lai (viņu. priekšā zemioijās," 
viņš pieceļdamies 'nosaka. Un vdņi abi ar 
doktoīru dodās ekskursa j ā — jhotamiziēt", 
Ikā viņš saka. 
«iGiluži posts ar viņu," kundze labsir­
dīgi rājas. „Viņa kaltētās herlbārijas vē­
lāk jānogādā uz Tallinnu kā kādi vērtspa­
pīri. Kamiēr esam Jānedā, esmu trīs rei­
zes šo mocību; izcietusi." 
Eju viņiem gabaliņu ilīdizii. Abās pu­
sēs ceļam zeļ muižas lauiki.. Doktors pa­
stāsta, ka miuižai 200 ha zemes, koiptas 
pļavas un ganības. Jämedas (lauksaimnie­
cības sikoilā atp simts skolnieku. Vasaru 
j unud Jaanipäeva pühitsema nii, kuidas 
lätlased. Eestlastel pole ka sarnaseid 
laule. Paljudes kohtades sel päeval on 
surnuaia pühad. 
* 
On vaikne pärastlõuna. Päike mängleb 
põrandal kardinate varjuga. Mu vastu 
tugitoolis istub kuulus Estonia näitleja 
hr. üksip, kindla pilguga, omapäraselt 
peenelt joonistet näoilmega. Kõrval tema 
proua, sama kuulus näitlejanna. Teisel 
pool lauda doktor. 
„Mis õieti lätlased mõtlevad «Vedel­
vorstist" ja meie külaskäigust Riias ? Öel­
ge nii südame tunnistuse järele," ta mi­
nult küsib. „Teater oli täis, kuid milline 
oli üldmulje?" 
«Üllatavalt hää. Rahvas näidendisse 
oli kui kiindunud. Mäng oli nii hää, et 
isegi keeleoskamatud said sisust aru." 
„Oh, meid võeti sääl nii toredalt vas­
tu," hüüab blond- proua. Juba häälest 
tundsin härra vöölmüldri mängijaks «Ve­
delvorstis", aga proua oli Ve­
delvorsti ema. „Meie küll lätlasi nii rik­
kalt pole kohelnud, kuid Riias meil aeg 
möödus kui pulmas... Ja isegi rahva juht, 
härra Uiman, oli tulnud. Ja õnnitlused 
lõpmata!" Kunstniku proua hasarti 
sattudes jutustab, mis Lätimaal kogenud 
«Estonia" näitlejad. 
Nüüd omakorda ootavad lätlasi. 
Hr. Üksip loeb Tallinna raadios muusi­
ka teoreetikat, tunneb hästi kirjandust, 
kuid isearänis armastab taimeteadust. 
«Taimed tahavad, et neile kumarda-
taks," lausub ta püsti tõustes. Ja nad 
mõlemad doktoriga lähevad ekskursiooni­
le — «botaniseerima", ta ütleb. 
«Päris häda teisega," tõreleb proua 
hääsüdamlikult. «Tema kuivatatud her­
baariumid vea siis Tallinna kui mõned 
väärtpaberid. Kuni siin Jänedal elame, 
olen seda vaeva näinud juba kolm korda." 
Lähen neile tükikese maad kaasa. 
Kahelpool teed haljendavad mõisa väljad. 
Doktor seletab, et mõisal 200 ha maad, 
haritud heinamaa ja karjamaa. Jäneda 
põllutöökoolis umbes sada õpilast. Suvel 
nad praktiseerivad küll välismail, küll 
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tie praktizējot gan ārzemēs, gan Iigpa^uoni-
jā. ,priekšzāimāļgāis saiminiecālbās. Skola 3-
igadüga. šeit top māJkošie igauņu. saimir-
tnieki. 
Saruma niovirzlās IUZ literatūru. 
„Ko jūs sakāt par Metsanurka romānu 
„Pie Imeras?" üksipa kungam jautāju. 
Brītiņu padlotmiājis, ta» pastāsta: „Ro-
māns ir labs! Un igauņi zina, ko viņi god­
algo. Tas ir vērtīgs kā miā/ksilas, tā vē­
sturiskā ziņā. Jūs igriibēftu to ipārtuilkoit 
l atviisik i ? Tas būtu ļoti labi, j o šis ro­
māns tēloi semio igauņiu dzīvi, karus, ticē­
jumu®. Igauņi cīnās vietām arī ar zema­
jiem, letigaļiiemļ., Lai .iuu> kā, sp'ēka vfflri bi-
j'uši kā mēs, t'ā viņi." 
* 
Ezermalā visai pēcpusdienu skan jau­
tras valodas.. Vīri imet tilklus, sievietes 
novēro viņu? darbus. Pie tīkla virves 
pieķēries arī doktora, sabridies dūņās, 
jioiko. 
Nuipat viiltkšama esot smagāka—(laikam 
gaidāms Pētera loims. Alk, ibu, pagāns •— 
tīkls ieķēries. Ulrn loims, tāpat kā; savā 
laikā Pēterim, iet zudumā. 
Uz celma sež zooloģijas profesors 
Riikoja. Doktors atdod virvi, pieved ma-
nii klāt, iepazīst ina: „Mūsiu viesis — ino 
Rīgas". 
Profesora seļja kļūst laipma: „Bkatat! 
Vai iums tujr kāds latviešlu zinātnieks, arī 
tāipat sver um mērī zivtiņas, kā es? D'aur-
gavā esot dauidiz lašu, man būtu, ko ie-
rauit." Viņš smejas ium mēs abi ssmejam 
viņam Uldlzi.. 
„Jlu(denā.būs jābrauc uz Latviju," saka 
doktors1, „jo mam pasākts darlbs par beiz-
flloiras ezeriem. Tāds esort Enigrureis ezers. 
Aizbrauksim —- redzēsim1." 
Profesors rīkojās a;p' zivīm1. Sver, mē­
rī, noteic veciuimiu. „Kā .redizat, zvejojam 
dūņas um īpa rietam igadās airī pa spožai 
zivtiņai." 
• 
Rīb šāvieni, mežā atbalsodamies. No­
rīb vēl divreiz urn viena pīle no' bara ap-
miet (gaisā kūleni, šāvējs ir doiktora Mil-
jania brālis Arturs Milj ans, arī agronoms, 
jauins igauņu rakstnieks, um saruna tādēļ 
nejauši novirzās >uiz rakstniecību. 
Eestis, parimais taludes. Koolis Õppeaeg 
kolm aastat. . Siin kasvavad noored eesti 
taluperemehed. 
Kõnelus pöördub kirjandusele. 
„Mis teie mõtlete Metsanurga romaa­
nist „ümera jõel" ?" küsin hr. üksipilt. 
Viivu mõelnud ta jutustab. „Romaan 
on hää! Ja eestlased oskavad auhinnata. 
Sel raamatul on suur kunsti ja ajalooline 
väärtus. Teie tahaks tõlkida selle läti 
keelde? See oleks väga kena, sest romaan 
näitab muistsete eestlase elu, sõdasid, 
usku. Olgugi, et eestlased mõnes kohas 
võitlevad ka endiste lätlastega, ükskõik, 
kõvad mehed olnud kui meie, nii nemad. 
* 
Järve kaldal kogu pärastlõunat kuulda 
lõbusaid kõnelusi. Mehed heidavad noota, 
naised vaatavad päält meeste tööd. Köie­
otsa tirib ka doktor, astub porisse, kuid 
naljatab. Nüüd aga tõmbamine äkki 
raskem — vist oodata Peetruse loomus. 
Oh sa pagari — Võrk kinni. Ja loomus, 
samuti kui kunagi Peetrusel, läheb ka­
duma. 
Kännuotsas istub soologia professor hr. 
Riikoja. Doktor annab köie teistele, lähe­
me juure, tutvustab: „Meie külaline — 
Riiast." 
Professori ilme muutub lahkeks. «Vaa­
dake! Kas teil sääl mõni läti teadusemees 
ka, samuti kaalub ja mõõdab kalakesi, kui 
mina? Väina jões olevat palju lõhekalu, 
oleks mul mis võtta." Ta naerab ja meie 
naerame ligi. . 
„Sügisel peaks Lätimaale sõitma," üt­
leb doktor, sest olen alanud töö taimevae-
sist järvedest. Niisugune olevat Engure 
järv. Kui sõidame — eks näe." 
Professor askeldab kalade ümber. Kaa­
lub, mõõdab, määrab nende vanaduse. 
„Nagu näete, püüame muda ja sekka juh­
tub ka mõni haljas kalapoeg." 
* 
Mürtsuvad paugud, kajastuvad metsas. 
Mürstub kaks korda, ja üks part 
parvest teeb uperpalli. Laskja on Dr. 
Miljani vend Art. Miljan, ka agronoom, 
noor eesti kirjanik, ja kõnelus nii koge­
mata kaldub kirjandusele. 
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„Neviens [romāns1 man tā nepatika kā 
„Pie Imieras". Vad tas ir ienaids pret vā­
ciešiem ? Varbūt. Lasot gribējās ķert 
pēc spieķa, lai iezveltu kādam bruņinie­
kam pa ķiveri", viņš joko, tad piebilst: 
„Man Metsanurka darbi patīk. Viņš ir 
diezgan ražīgs, bet visražīgākais igauņu 
rakstnieks būs gan Jāikobsons, Stāsita, 
ka (viiņtš savas karjeras sākumā nopircis 
piudiu ipaipīra, nosēdies pie gaillda uin. nav 
vēli šodien nio tā atgājis. Raksita romānu 
pēc roimlāina." 
viņš noīpietni piebilst, «tagad 
grāmatu gadā daudzi vēsturnieki un 
dizejoieki saņems gold algas par līdzšinē­
jiem darbiem. Grāmatu gads ir igauņu 
grāmatas dzimšanas tun atdzimšanas svi­
nību. gads." 
Gaisā atlkal uzskrien pīle, un es satve­
ru; bisi. 
* 
šī vasara mani saistīja stiprāk pie 
igauņu zeimies, mācīja viņu māilēt un pa­
mudināja mani ņemt dalSlbiu Igaunijas-
Latvij as tuvinlāšanas d arlbā. 
J. žīgurs. 
„Ükski romaan mulle ei meeldinuud nii, 
kui Metsanurga „ümera jõel". Kas see 
on vihavaen saklaste vastu? Võibolla? 
Lugedes tahtsin kepi kahmata ja mõnele 
rüütlile kiivri pihta anda," ta naljatab, 
siis lisab: „Mulle Metsanurga tööd meel­
divad. Ta kirjutab küllalt palju, aga kõi­
ge rohkem kirjutab vist küll Jakobson. 
Räägitakse, et ta oma karjääri alguses 
ostnud puuda paberit, istunud laua juure 
ja veel täna pole säält lahkunud. Kirju­
tab romaani romaani järele." 
„Ja," lisab ta tõsisemalt, „nüüd raa­
matu aastal paljud kirjanikud ja luuleta­
jad saavad auhinna seniste tööde eest-
Raamatu aasta on Eesti kirjanduse sün­
dimise ja uuestisündimise pidustuse 
aasta." 
Õhku prahvatab part, ja ma kahman 
püssi. 
* 
See suvi sidus mind kõvemini Eestimaa 
juure, õpetas teda armastama, et ma teeks 
midagi Eesti-Läti sõpruse hääks. 
J. žigur. 
Laiks strādāt 
pie Baltijas valstu rūpniecības saskaņošanas. 
On aeg töötada 
Balti riikide tööstuse kooskõlastamiseks. 
(Domu izmaiņai.) 
Politiskai apvienībai jāseko ari saimnie.-
ciskai apvienībai! Ja tas nenotiks, tad ap» 
vienības darbs jāatzīst tikai par pusē iz= 
devušos. 
Negribu še apskatīt Latvijas un Igauni­
jas muitas ūnijas noslēgšanas mēģināju= 
ma vēsturi, ap kuru strādāts tik daudz ga 
du bez sekmēm. Tas mūs arī nedrīkst 
padarīt par pesimistiem, jo daudz kas ne= 
bija iespējams pie agrākās parlamentārās 
iekārtas, ir daudz vieglāk iespējams- pie 
tagadējās — autoritārās valsts iekārtas, 
kāda pastāv visās trijās Baltijas valstīs. 
To jau pierādīja kaut vai tas pats visu 
triju Baltijas valstu savienības nodibinā» 
(Arvamiste vahetuseks.) 
Pärast poliitilist liitu peab tulema ma­
janduslik liit. Kui see ei sünni, siis liidu 
töö on ainult osalt Õnnestunud. Ma ei 
taha siin kirjutada Latvia ja Eesti tolli-
imioni sõlmimise katsete ajaloost, mille 
juures on töötatud nii palju aastaid tar­
ga järgedeta. See ei tohi ka teha meid 
pessimistideks, sest parlamendi ajal oli 
palju selliseid asju, mida ei olnud võimalik 
korraldada, kuid praegu — autoritoorse 
korra juures, milline on nüüd maksmas 
kõiges kolmes Balti riigis, on kõik palju 
kergemalt võimalik. Seda tõendas kas 
või see sama kogu kolme Balti riigi liidu 
sõlmimise fakt, mille üle ka oli mõeldud 
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šanas fakts, par kuru arī bija domāts un 
gudrots jau daudz gadu, bet bez sekmēm 
tik ilgi, kamēr pastāvēja agrākā iekārta. 
Turpretim nodibinoties autoritārai valsts 
iekārtai, pieti'ka ar dažiem mēnešiem, un 
ilgi cerētā un gaidītā Baltijas valstu po--
lītiskā savienība bija nodibināta. Un gri= 
bas būt optimistam un ticēt, ka tāpat tas 
būs arī ar Baltijas valstu saimniecisko 
apviehību, un tādēļ gribu īsumā izsacīt do_. 
mas, kādā virzienā šī saimnieciskā apvie= 
nošanās varētu iet. 
Šinī sakarībā gribu tuvāk pieskārties 
taisni rūpnieciskai apvienošanai, jo tā ir 
grūtāk nodibināma, prasa daudz lielāku 
līdzekļu ieguldīšanu un arī pēc būtības ir 
daudz svarīgāka. Mēs patlaban dzīvojam 
autarķijas laikmetā, kur visas valstis pēc 
iespējas cenšas iztikt pašas ar saviem ra­
žojumiem. Vai tas ir saimnieciski un labi, 
tas ir cits jautājums, bet tas ir un paliek 
fakts, kuru mēs, mazās valstis, grozīt ne= 
varēsim, kādēļ mums ar to ir jārēķinās, ja 
negribam saimnieciski ciest. Tā tad arī 
mums b'ūs, gribot negribot, jācenšas visas 
savas vajadzības pēc iespējas apmierināt 
ar savas zemes ražojumiem. Tāpat _ kā 
rūpniecības valsts Vācija pieliek visus 
spēkus, lai pati ražotu sev nepieciešamos 
oārtikas līdzekļus, mums savukārt jācen--
šas ražot visas nepieciešamās fabriku pre= 
ces. Saprotams, absolūtā nozīmē tas nav 
saprotams, bet gan 'katrā ziņā tiktālu, cik 
to prasa saimnieciskā nepieciešamība un 
lietderīgums. Un te nu sadursimies ar 
daudzām parādībām, kas liks mums saim= 
nieciskās apvienošanās momentu nopietni 
pārdomāt. 
Vispirms runājot par t. s. dabiskām rūp= 
niecības nozarēm Baltijas valstīs, kur ap^ 
strādā vietējās izejvielas, kā linus, kokus, 
vilnu u. t. t., mums kaut kādu ilgstošu sa­
skaņošanos būs pagrūti atrast, jo neviena 
no Baltijas valstīm negribēs atteikties no 
šo savas zemes izejvielu apstrādāšanas 
rūpnieciski, lai arī, varbūt, patlaban vienā 
vai otrā nebūtu attiecīgas rūpniecības uz^ 
ņēmumu. Skaidrs, ka pastāvot autarķijas 
tendencēm, tādas drīz vien nodibinās vis= 
maz pašu zemes vajadzībām. Te gan zi--
nāma saskaņošanās būtu panākama šo at­
tiecīgās rūpniecības nozares uzņēmumu 
ja kõneldud juba palju aastaid, kuid tule­
musteta, nii kaua, kui oli endine riigikord. 
Sellevastu siis, kui saime autoritaarse rii­
gikorra, oli tarvis vaid paar kuud ja 
kauaoodatud ja loodetud Balti riikide polii­
tiline liit oligi asutatud. Ma tahaks olla 
optimist ja uskuda, et samuti see on ka 
Balti riikide majandusliku liiduga ning 
sellepärast tahan lühidalt avaldada arva­
misi, millises suunas võiks see majandus­
lik liitumine minna. 
Sel puhul tahan lähemalt puudutada 
nimelt tööstuslikku liitumist, kuna seda 
on kõige raskem teostada, ta nõub suurte 
summade sissemaksmist ja ka oma sisu 
poolest on kõige tähtsam, Meie elame 
praegu autarkia ajajärgul, mil kõik riigid 
püüavad võimaluse poolest saada läbi oma 
toodetega. Kas see on majanduslikult 
tark tegutsemiseviis, on teine küsimus, 
kuid ta on ja jääb tõsiasjaks, mida meie, 
väikesed riigid, muuta ei saa, mispärast 
peame sellega arvestama, kui ei taha ma­
janduslikult kannatada. Sellepärast pea­
me meiegi tahes -tahtmata rahuldama 
kõiki oma vajadusi võimalikult omamaa 
toodetega. Samuti kui tööstusemaa, Sak­
sa püüab kogu oma jõuga toota ise ka 
kõik toiduained, nõnda peame meiegi 
tootma kõi k tarvilikud vabrikutooted. 
Muidugi, absoluutselt see ei ole võmalik, 
kuid küll nii kaugelt, kuivõrd seda nõuab 
majanduslik tarvidus ning tulusus. Ning 
siin puutume kokku paljude asjaoludega, 
mis sunnivad meid tõsiselt kaaluma ma­
jandusliku liitumise momenti. 
Kõneldes nõndanimetatud looduslikkude 
tööstusharude üle Balti riikides, kus 
ümbertöötatakse kohalikke tooraineid, 
nagu lina, puid, villi jne., on meil väga 
raske leida mingisugust kauaaegset koos­
kõlastamist, kuna mitte ükski Balti riiki­
dest ei soovi loobuda nende omamaa too­
rainete ümbertöötamisest tööstuslikult, 
olgugi, et võibolla praegu ühes või teises 
riigis ei oleks vastavaid tööstuslikke ette­
võtteid. Selge on, et kui valitsevad autar­
kia püüded, sellised asutatakse vähemalt 
sisemaa vajaduste rahuldamiseks Siin 
oleks küll teatav kooskõlastamine võima­
lik nende vastavate tööstusharude vahel, 
näiteks, kui igaüks toodaks ainult teata­
vaid toodete liike kõigele kolmele Balti 
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starpā, piemēram, katrā ražojot tikai 
zināmas šķirnes ražojumus visām trim 
Baltijas valstīm. . Tādi varētu attiecīgie 
rūpniecības uzņēmumi speciālizēties uz ne= 
daudzām preču šķirnēm, kas palīdzētu ra* 
žojumus ievērojamā mērā palētinat un, no 
otras puses, pacelt viņu kvalitāti. 
Tomēr, kā jau teicu, te saskaņošanās ier 
ispējama samērā šauros apmēros. Pavi= 
sam cita lieta ir, ia mēs piegriežamies tā­
du preču ražošanai, kurām izejvielas pil= 
nīgi vai pa daļai pieved no ārzemēm. Ja 
Baltijas valstis grib šāvu saimniecisko 
patstāvību nostiprināt, tad še saskaņoša­
nās ir pilnīgi nepieciešama. Vēl ir daudz 
tādu fabriku ražojumu, kurus ar loti labām 
sekmēm mēs varētu ražot paši, ja vien 
šiem ražojumiem būtu lielāks noiets — lie* 
lāks tirgus. Un to mēs varam iegūt ap­
vienojot visas trīs Baltijas valstis arī saim» 
nieciskā ziņā. Un to panākt ir pilnīgi ie= 
spējams, ja vien pamatā liek labu gribu un 
taisnīguma principus.: Tā tad, pamatno­
teikums būtu, ka neviena no saimnieciskā 
apvienībā ietilpstošām Baltijas valstīm ne_-
drīklsit ciest zaudējumus aiz tā iemesla, ka 
vina piedalās šai apvienībā! Tas ir galve­
nais pamatnoteikums, kurš jāievēro, ja 
grib, lai šī apvienība patiesi būtu ilgstošā. 
Tādēļ ir jāatrod ceļi, kā panākt izlīdzinā­
šanos visu triju valstu starpā, un tādus 
atrast var, tikai par to runāt nav šī rak­
sta nolūks. 
Saskaņojot Baltijas valstu rūpniecību 
vispirms, bez šaubām, nāksies apstāties 
pie jau pastāvošām rūpniecības nozarēm. 
Un te varētu nākt priekšā gadījumi, kur 
saimnieciski motīvi prasīs, lai sliktāk no­
stādītos, neizdevīgākos rūpniecības uzņē= 
mumus pārējās valstīs slēdz, paturot un 
paplašinot šī-s nozares rūpniecības uzņē­
mumus vienīgi trešā valstī. Tas atstātu 
•lielu iespaidu uz preču cenu un arī kvali­
tāti, un dotu iespēju šim uzņēmumam sek= 
mīgi konkurēt ar ārpus Baltijas valstu 
saimnieciskās apvienības stāvošām val­
stīm. (Pilnīgi šo valstu konkurenci no= 
vērst nav vēlams, jo tas dotu iespēju; tu­
rēt preču cenas nevēlamā augstumā; tais= 
ni otrādi, preču cenas nedrīkstētu daudz 
atšķirties no vispasaules tirgus cenām at_: 
tiecīgam ražojumam.). 
riigile.. . Nõnda võiksid üksikud tööstuset­
tevõtted spetsialiseeruda väheste toodete 
liikide pääle, mis aitaks tooteid suurel 
määral odavamaiks teha ja teiselt poolt 
tõsta nende kvaliteeti. 
Siiski, nagu juba ütlesin, siiri on koos­
kõlastamine võimalik võrdlemisi väikeses 
ulatuses. Sootuks teine asi on, kui meie 
pöörame selliste kaupade tootmisele, mil­
ledele peame tooraineid kas täelikult või 
osalt sissetooma välismailt. Kui Balti 
riigid soovivad oma majanduslikku ise­
seisvust kindlustada, siis on siin kooskõla 
hädatarvilik. Veel on palju selliseid vab-
rikutooteid, mida hääda taga järjed ega 
võiksime, toota ise, kui ainult neil oleks 
rohkem tarvitajaid — suurem turg. Ning 
seda meie võime saavutada — ühendades 
kolm Balti riiki' ka majanduslikult. Ja se­
da saavutada on täiesti võimalik, kui ai­
nult aluseks paneme hää tahte ja õigluse 
printsiipe. Nõnda siis põhitingimuseks 
oleks, et ükski Balti majanduslikku liitu 
kuuluv Balti riik ei tohiks kannatada kah-
jusiļd sel põhjusel, et ta on selle liidu lii­
ge. See on päätingimuseks, mida peame 
tähele panema. Kui tahame, et see liit 
tõesti oleks kestev. Sellepärast peame 
leidma teid, kuidas saavutada tasakaalu 
kõige kolme riigi vahel, ning sääraseid 
võime leida, kuid selle üle kõnelda ei ole 
selle kirjutise eesmärk. 
Kooskõlastades Balti riikide tööstust, 
peame esiteks, kahtlemata, peatuma jää­
ma olemasolevate tööstusharude juurde. 
Ning siin võiks ette tulla juhuseid, kus 
majanduslikud riiotiivid nõuavad, et nõr­
gemaid,. halvemaid tööstusettevõtteid 
teistes riikides suletaks, jättes ja laien­
dades selle tööstusharu ettevõtteid ainult 
kolmandas riigis. See avaldaks väga suu­
re mõju kaupade hinnale samuti ka kva­
liteedile ning annaks ettevõttele võimalu­
se tulemustega konkureerida väljaspool 
Balti riikide majanduslikku liitu seisvate 
riikidega. Nende riikide konkurentsi täie­
lik hävitamine ei oleks soovitav, kuna see 
annaks võimaluse hoida kaupade hindu 
mittesoovitavas kõrguses, just vastupidi­
selt, kaupade hinriad ei tohiks palju eral­
duda vastavate kaupade maailmaturu hin­
dadest. 
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Daudz vieglāks stāvoklis ir/ ja runa par 
tādām rūpniecības nozarēm, kuras vēl ne= 
vienā no trim Baltijas valstīm nepastāv, 
šādas rūpniecības nozares* var nodibināt 
kurā katrā no trim Baltijas valstīm pēc 
patikas, kādēļ to labi var izmantot rūpnie­
cības līdzsvarošanas nolūkos visās trijās 
valstīs. 
Un beidzot nonākam pie rūpniecības no= 
zares, kura patlaban Baltijas valstīs tikpat 
kā nepastāv, bet kura katrā ziņā vēlama. 
U n  t ā  i r  k a r a  m . a t e r i ā l u  r ū p  =  
niecība, kur mēs pilnīgi esam atka--
rīgi no ārzemēm. Ja par vienu, otru no 
pārējām rūpniecības nozarēm varam 
spriest un kalkulēt, vai to nodibināšana 
maz nepieciešama un vai tā var saimnie= 
ciski attaisnoties, tad še ar tādu aprēķinu 
nemaz nevaram pieiet, šī rūpniecības no_-
zare zināmā mērā būtu pat jāpieskaita pie 
politiskās Baltijas valstu savienības', jo 
pats par sevi saprotams, šīs rūpniecības 
nozares uzņēmumiem būtu jāpaliek vienas 
vai otras valsts rokās, nepielaižot klāt pri= 
vāto iniciātīvu. 
Cik bīstami būt atkarīgiem no ārvalstīm 
kara materiālu ziņā, to spilgti novērojām 
mūsu atbrīvošanas kara laikā, kur bieži 
vien par mazvērtīgu.munīciju nācās ārval­
stīm maksāt milzu summas un būt vēl pa­
teicīgiem, ja vispāri var to pašu dabūt. Ün 
kur tad vēl klāt var nākt blokāde, ārzemju 
valūtas un zelta trūkums u. 1.t., jo uz kre, 
dita, kara gadījumos, ne katrreiz var da= 
būt, vai arī to var tikai uz ļoti smagiem 
noteikumiem. 
Saprotams, būtu naīvi domāt, ka- mēs 
varam ražot visu, kas kara vešanai 
nepieciešams. Bet tas arī nav vajadzīgs. 
Piemēram, lielgabalus, ložmetējus, pat šau= 
tenes, daždažādus motorus u, t. t., mums 
arī uz priekšu nāksies iegādāties no ārze­
mēm. 
Pavisam cita lieta ir, kad sākam runāt par 
t. s. kara munīciju — sevišķi šauteņu un 
ložmetēju patronām, lielgabalu lādiņiem 
u.t.t. Tos ļoti labi varam ražot tepat uz vie* 
tas utn tas mums arī jādara, ja negribam 
būt atkarīgi šai ziņā no kara laika speķu» 
lantiem, kas var kļūt pat liktenīga. 
Tālāk, ievedot attiecīgos motorus, pie 
mums varētu ļoti labi ražot arī kaujas lid.. 
Palju kergem on seisukord kui kõnele­
me neist tööstusharudest, mis praegu 
puuduvad veel kõiges kolmes Balti riigis. 
Selliseid tööstusettevõtteid võib asutada 
igas Balti riigis soovi järgi, mispärast 
võime neid kasutada tööstuse tasakaalus­
tamiseks neis riikides. 
Ning lõpuks oleme jõudnud tööstusha­
runi, mida Balti riikides praegu .peagu ei 
olegi, kuid mis oleks väga tarvilik. Ning 
see on sõjamaterjalide tööstus, kus meie 
oleme senini täielikult sõltuvad välisriiki­
dest. Kui ühest või teisest muust töös­
tusharust võime veel kõnelda ja kaa­
luda, kas nende asutamine on üldse tar­
vilik, ning kas ta on majanduslikult ta­
suv, siis siin sellise arvustusega meie ei 
võigi' läheneda. Seda tööstusharu peak­
sime teataval määral lugema poliitilise 
Balti riikide liidu juurde, kuna see on 
iseenesest arusaadav, et selle tööstusharu 
ettevõtted peaksid jääma ühe või teise 
riigi kätte, ja mitte äraanda eraisikutele. 
Kuivõrd kardetav on olla sõltuv välis­
riikidest sõjamaterjalide asjus, seda nä­
gime meie .vabadusvõitluste ajal, mil 
väheväärtusliku munitsiooni eest pidime 
maksma välisriikidele suuri summasid ja 
olema veel tänulikud, et üldse võisime 
seda saada. Ning kui siis veel võib juur­
de tulla blokaad, välisvaluuta ja kulla 
puudus jne., kuna krediiti sõjaajal mitte 
igakord ei või saada, ehk jälle ainult vä­
ga raskeil tingimusil. 
Muidugi, oleks naiiv mõtelda, et meie 
võime toota kõike, mis on sõdimiseks 
hädatarvilik. Seda ei olegi tarvis. Näi­
teks, kahureid, kuulipildujaid, isegi püsse, 
mitmekesiseid mootore jne. peame ka 
tulevikus ostama välismailt. Sootuks 
teine asi on, kui hakkame rääki* 
ma nõndanimetatud sõjamunitsioonist — 
eriti püsside ja kuulipildujate patronitest, 
kahurite kuulidest jne. Neid võime väga 
hästi toota siinsamas, kohal, ning seda 
paemegi tegema, kui meie ei taha olla 
sõltuvad sõjaaja spekulantidest, mis võib 
saada isegi saatuslikuks. 
Edasi, sissetuues vastavaid mootore, 
võiksime väga hästi toota ka sõjalennu­
keid. Siin peame tähelepanema eriti nen­
de kallidust; nõuaks suuri summasid, kui 
neid aparaate peaksime ostma suuremal 
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mašīnas. Te sevišķi jāņem vēra viņu dār» 
gums, kas prasītu milzu līdzekļus iegādā­
jot šos aparātus lielākā skaitā. Un ka 
mums netrūkst cilvēku, kurus šī nozare 
ļoti interesē un kuri pat patstāvīgi ir sa­
snieguši lielus panākumus, to mums ir pie= 
rādījis kapt. Cukurs ar savu paškonstruē-
to lidmašīnu. Te, varbūt, attiecīgā darba 
spēka sagatavošanā lidmašīnu būvēm, va= 
rētu sagaidīt arī zināmu pretimnākšanu 
no mums draudzīgām ārvalstīm un tādi no= 
dibināt uz pilnīgi moderniem pamatiem 
stāvošu lidmašīnu rūpniecību. 
Visas šīs nozares rūpniecības uzņēmu» 
mus varētu sadalīt pa visām trim Baltijas 
valstīm, padodot tos visu triju valstu sav= 
starpējai kontrolei un nostādot uz iespēja» 
mi racionāliem pamatiem. 
Visu sacīto kopā savelkot, gribas no­
slēgt rakstu par pamattēzi: tiešām ir pē­
dējais laiks domāt par Baltijas vaislu 
rūpniecības saskaņošanu visās tais noza­
rēs, kas visām trim Baltijas valstīm bū­
tu par lielu svētību. 
Cand. oec. P. Brūveris 
arvul. Et meil ei ole puudust inimesist, 
keda see ala eriti huvitab ning kes juba 
iseseisvalt on jõudnud suurte saavutus­
teni, seda on tõendanud kapt. Tsukurs 
omakonstrueeritud lennukiga. Siin, või­
bolla, vastava tööjõu ettevalmistamisel 
ehitamiseks, võiksime oodata teatavat 
vastutulekut meile sõbralikkude välisrii­
kide poolt ja nõnda asutada täitsa rnood-
saile aluseile põhjenevat lennukite töös, 
tust. Kõik need tööstusharud võiks jao­
tada kõige kolme Balti riigi vahel, nad 
alluksid kogu kolme riigi kontrollile ja 
neid võiks püstitada võimalikult rahvus­
likkudele alustele. 
Kõike öeldud kokkuvõttes, tahan lõpe­
tada selle kirjutise põhiteesiga: on tõesti 
viimane aeg mõtelda Balti riikide tööstuse 
kooskõlastamisest kõigil aladed, mis oleks 
kõigele kolmele Balti riigile suureks 
kasuks. 
Cand. oec. P. Brūveris. 
CHRONIKA - KROONIKA. 
Latvijas Brīvības pieminekli 
kura bronzas statuju Brīvības dieves attēla veidā 
redzam uz šīs burtnīcas vāka. atklās valsts svēt­
kos š. g. 18. novembrī. Piemineklim pamata ak­
meni lika 1931. gada 18. novembrī. Ziedojumu 
pieminekļa celšanai uz š. s. 1. novembri savākts 
1.200.000 latu. Ziedojumu vākšanas komiteju 
visā valstī bija 600: 517 pagastos, 60 pilsētās, 13 
Rīgas policijas iecirkņos. 9 resoros, katrā pa vie­
nai, bez tam visas apvienotās sporta organizāci­
jas sastādīja vienu vākšanas komiteju un, vispē­
dīgi, — galvenā vākšanas komiteja. Ziedojumu 
vācēju kopskaits — apmēram 6000. Vācēju sa­
stāvs — vispusīgs: šajā patriotiskajā darbā pie­
dalījušās visas aprindas, sākot ar amata perso­
nām. beidzot ar zemniekiem un vienkāršiem 
strādniekiem. 
Lauku komitejās parasti ieiet pagasta vecākais, 
aizsargu priekšstāvis, skolotājs, kultūrālo orga­
nizāciju vadītājs. Šāda organizācijas uzbūve de­
va iespēju pat vēl partiju laikā sekmīgi propa­
gandēt pieminekļa celšanas ideju un attīstīt rosī­
gu ziedojumu vākšanu. Rezultātā — var teikt vēl 
Latvīa Vabadusmonument 
mille pronksist osa Vabadus jumalanna kujuna 
näeme selle kuukirja kaanel, avatakse riigipühal 
18. novembril k. a. Vabadusausambale kandi 
põhikivi 18. novembril 1931. aastal. Monumendi 
ehitamiseks on saadud korjanduste teel 1.000.000 
latti. Üle riigi tegutsesid 600 korjanduse komi­
teed: 517 vallas. 60 linnas. 13 Riia politseiraionis, 
9 ministeeriumis, igas üks, pääle selle kõik ühen­
datud spordiorganisatsioonid moodustasid ühe 
komitee ja viimati - korjanduse peakomitee. 
Korjanduse teostajate koguarv oli umbes 6000. 
Tegelaste koosseis - mitmekesine: sellest patrioo­
tilisest tööst võtsid osa kõik rahvakihid, alates 
riigiametnikkudega ja lõpetades maarahva ja 
töölistega. Maa komitees on harilikult valla­
vanem, kaitseliidu esindaja, kooliõpetaja, kui-
tuurorganisatsioonide juhataja. Selline organi­
satsiooni koosseis andis võimaluse isegi veel par­
teide ajal tulemustega propageerida monumendi 
ehitamise ideed ja arendada elavat korjandust. 
Saavutus, võime ütelda, ennenägematu juhus, 
kus võrdlemisi lühikese ajaga korjati kokku nii 
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nepiedzīvots gadījums, kur samērā tik īsa laikā 
savākta tik iliela summa. Pagaidu statistika rā­
da, ka tādu ziedotāju vien, kas ziedojuši pāri par 
100 ls katrs, ir vairāk nekā 4000. Skolnieki, 
ziedodami pa santīmiem, ir kopsummā devuši 
ļoti daudz. 
Galvenā komiteja sastāv no 47 personām, ar 
valsts prezidentu priekšgalā, tālāk pārstāvji no 
sabiedriskām organizācijām, rūpnieku tirgotāju 
etc. aprindām. 
Projekta autors ir tēlnieks K. Zāle, pēc kura 
meta celts arī Brāļu kapu piemineklis. Meta 
apakšējā joslā četrās grupās, kas 3,5 metrus aug­
stas ,redzam mūsu sabiedriskās un tautas dzīves 
pamatspēkus: divas grupas, kas ietver fizisko un 
garīgo darbu, ģimenes dzīvi un tautas pašaizsar-
gāšanās instinkta iemiesojumu kareivju tēlos. 
Otrā stāva joslā tēlnieciskās grupās, kas arī čet­
ras, 5,5 metru augstas, parādās tautas sapņu un 
ideālu risinātāji: koklētājs vaidelotis, tautas nai­
dīgo spēku dragātāji — Lāčplēsis un važu rāvēji, 
tāpat latvju māte, kas svētī savus dēlus un mei­
tas — sarkani- balti - sarkanā karoga sargātājus. 
Sānu ciļņu 3 metru augstumā un 4,5 metru pla­
tumā. izteic spilgtākos momentus no tautas pa­
gātnes ceļā uz brīvību — 1905. un 1919. gadu va­
roņu cīņas. 
Pāri šiem tautas dzīves reāliem un idejiskiem 
pamatiem trauc augšup slaids obelisks ar cildenu 
gala akordu — Brīvības dieves bronzas tēlu, kas 
paceltās rokās tura 3 zvaigznes — Kurzemes. 
Vidzemes un Latgales simbolu. 
Pieminekļa augstums no pamata līdz virsot­
nei — 48 metri. 
Bronzas tēlu izgatavojis zviedru varkalis vec­
meistars R. Mirsmedens Stokholmā. 
Saskaņā ar nolīgumu, kalšanas laikā pie viņa 
varkaļu amatā specializējušies divi latvieši māk­
slas amatniecības skolas audzēkņi: Jānis Zibens 
un Arnolds Naika. 
Pieminekļa celšanas darbus pārzināja techni-
skā komisija,, kura sastāvēja no speciālistiem. 
Statiskā plāna izstrādāšana un izvešana bija uz­
ticēta atbildīgajam vadītājam arch. E. S t ā 1-
b e r g a m. Piemineklis celts no labākā Somijas 
granīta, bet architektoniskiem veidojumiem iz­
lietots Italijas travertīns. 
Granīts ir dažādās krāsās. Pēdējā laikā Eiropā 
ir radušās vairākas celtnes, kur pie lielām dimen­
sijām panāk krāsu spēli ar materiālu dažādību. 
Latvijas Brīvības pieminekļa pamatā ir sarkani-
pelēkais granīts, no kura izaug kristallpelēkā 
granīta tēlu josla, no kuras savukārt kā no zieda 
pacēlās brīvības kolonna, savā virsotnē turēdama 
Brīvības dievi, kas paceltās rokās nes mirdzošās 
zvaigznes — mūžību. Visi materiāli kopā labi 
saderas, radīdami vienotu mākslas darbu. Nzs. 
Aizrobežu igauņu un aizrobežu lietuvju 
kustība. 
Skaitā mazai tautai nemaz nav iemesla palikt 
maznozīmīgai arī tautu vispārējā saimē. Bet lai 
faktiski vispār rastu iespēju kļūt ,.lielākai", ja 
tauta patiesībā maza - nepieciešams mazākais sa-
suur summa. Ajutine statistika näitab, et selli­
seid annetajaid, kes on andnud üle 100 lati on 
rohkem kui 4000. Õpilased, annetades santiimide 
kaupa, on kogusummas andnud väga palju. 
Peakomitee koosneb 47 isikust, riigipresidendi-
ga eesotsas: sinna muuseas kuulub endine riigi­
president, valitsuse liikmed ministerpresidendiga 
eesotsas, edasi esindajad seltkonlikest organisat­
sioonidest, töösturite, kaupmeeste jne. ringkon­
dadest. 
Projekti autor on kujur K. Sale, kelle kavan­
dite järele on väljaehitatud ka Vennaste kalmi­
stu. Alumisel jaol näeme neljas grupis, mis on 
3 y2 meetrit kõrged, meie seltskonna ja rahvaelu 
põhijõude: kaks gruppi kujutavad füüsilist ja 
vaimlist tööd, perekonnaelu, kuna rahva enese-
kaitsmise instinkt kehastub sõjameeste kujudes. 
Teise korra joonel kujukais gruppides, milliseid 
ka on neli, 5 y2 meetrit kõrged, seisavad rahva 
unistuste ja ideaalide teostajad: muistne laulja, 
rahva vaenuliste jõudude murdjad — Lāčplēsis 
ja ahelate purustajad, samuti läti ema, kes õnni­
stab oma poegi ja tütreid — punas - valge - pu­
nase lipu kaitsjaid. Kõrvalised grupid, 3 meetri 
kõrgusel ja 4i^ meetri laiusel väljendavad sil­
mapaistvamaid momente rahva minevikust teel 
vabadusele — 1905. ja 1919. a. kangelaste võit­
lusi. 
Üle nende rahvaelu reaalstete ja ideeliste alu­
ste tärkab ülespoole sale obelisk ilusa lõpuakor-
diga — Vabadus jumalanna pronksist kuju, kes 
ülespoole tõstetud kätes hoiab 3 tähte— Kurse-
me, Vidseme ja Latgale sümbooli. 
Monumendi kõrgus on — 48 meetrit. 
Pronksist kuju on valmistanud rootsi vasesepp 
vanameister R. Mirsmeden Stokholmis. 
Kooskõlas lepinguga töötasid tema juures kuju 
raiumise ajal kaks lätlast, kunsttööstuskooli 
õpilast: Jaan Sibens ja Arnold Naika. 
Mälestusmonumendi ehitustöid juhatas tehni­
line komisjon, mis koosnes asjatundjaist. Stati-
lise plaani väljatöötamine ja teostamine oli usal­
d a t u d  v a s t u t a v a l e  j u h a t a j a l e  a r h .  E .  S t a l b e r -
g i 1 e. Monument on ehitatud paremast Soome 
graniidist, kuid arhitektoonilistele kujudele tar­
vitati Itaalia travertiini. Graniit on mitmes vär­
vis. Viimasel ajal on rajatud Euroopas ehitusi, 
kus suuremate dimensioonide juures võib saavu­
tada värvide mängu materjali mitmekesisusega. 
Latvia Vabadusmonumendi alusel on punashall 
graniit, millest kasvavad kristallhallide kujude 
gruppid, milledest nagu õiest tõuseb Vabaduse 
sammas, pääl hoides Vabadusjumalannat, kes 
oma kätes hoiab säravaid tähti — igavikku. 
Kõik materjalid kuuluvad hästi kokku, luues 
ühtlase kunstitöö. Nts. 
Välis - Eesti ja Välis - Leedu liikumisest. 
Arvuliselt väiksel rahval pole sugugi põhjust 
ka omas tähtsuses rahvaste üldperes väikseks 
jäämiseks. Et aga tegelikult üldse võimaldada 
..suuremaks" saamist, olles arvuliselt väike — 
selleks tarvis vähemalt koguda ja ühendada ko-
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vākt un apvienot ar dzimteni visā pasauiē dzīvo­
jošos atsevišķos tautas locekļus". 
Aizrobežu igauņu biedrība Tallinnā ir visu aiz­
robežu igauņu un viņu organizāciju centrs, tā ir 
savā darbā veiksmīgi tikusi uz priekšu. Ka vi­
ņas darbība ir zināma ne tikai viņas dalībnie­
kiem, to liecina kaut vai aicinājums, ko Aizrobe­
žu igauņu biedrība saņēma uz 1935, gada vasaras 
svētkos sarīkoto aizrobežu vāciešu kongresu Ka-
ralaučos. 
Pirmo reiz 1934. gadā notikušā aizrobežu igau­
ņu diena .izdevās labi un to svinēja gandrīz visās 
zemēs, kur dzīvo igauņi, tāpat arī dzimtenē. Tā­
dēļ var cerēt, ka priekšā stāvošā Aizrobežu igau­
ņu diena, kas šogad notiks 30. novembrī, būs vēl 
bagātāka panākumiem. Rīgā paredzēts sarīkot 
Aizrobežu igauņu dienā svinīgu aktu ar runām, 
koncerta daļu u. t. t. 
Šī gada 11. augustā Ķauņā notika pirmais Aiz­
robežu lietuviešu kongress, kur lika pamatus arī 
aizrobežu lietuviešu organizēšanai. Kongress no­
lēma nodibināt vispasaules lietuviešu savienību. 
Starp citu kongresā noskaidrojās, ka lietuviešu 
tautas kopējais skaits ir 4.521,000. Tā tad ārpus 
Lietuvas valsts dzīvo apmēram 2 miljoni lietu­
viešu, no tiem turpat miljons okupētā Lietuvā, 
750.000 Amerikas Savienotās Valstīs, 100.000 
Ziemeļprūsijā un 40.000 Krievijā. Igaunijā un 
Somijā dzīvo katrā tikai 100 lietuvieši. 
Latvijas - Igaunijas biedrība varētu kautkādā 
veidā vai jautājumā dot iespēju satikties ar Lat­
vijā dzīvojošiem igauņiem, lai arī.uz vietas radītu 
sadarbībai nepieciešamo pazīšanos un draudzī­
bas saites, tādā veidā veicinot abu sabiedroto 
tautu atsevišķo pārstāvju tuvāku iepazīšanos 
vienam ar otra raksturu, īpatnībām un vajadzī­
bām. 
Vidriks Ivasks, 
Aizrobežu igauņu biedrības 
Rīgas kluba priekšsēdis. 
Ārzemju igauņu diena — ārzemju igauņu nacio­
nālie svētki. 
Saskaņā ar vispasaules ārzemju igauņu kon­
gresa lēmumu ikgadus novembra mēneša pēdējā 
sestdienā notiek visas pasaules ārzemju_ igauņu 
diena. Šogad to svinēs 30. novembrī. Ārzemju 
igauņu biedrība izsūtījusi visām' ārzemju igauņu 
organizācijām un saviem pārstāvjiem attiecīgus 
uzaicinājumus un ārzemju igauņu dienas svinē­
šanas programmu. Pēc šīs programmas visas or­
ganizācijas sarīkos aktus ar nacionālu saturu, ku­
rā ietelp runa par ārzemju igauņu kustību, mu­
zikāli priekšnesumi u. t. t. Ārzemju igauņu 
draudzes noturēs dievkalpojumus, kuros piemi­
nēs visā pasaulē izklīdušos igauņu tautas piede­
rīgos, Igaunijas patstāvības iegūšanu un mirušos 
ārzemju igauņus. Tāpat kā agrākos gados, ār­
zemju igauņu organizācijas nodibinās sakarus ar 
vietējiem radiofoniem. Tallinnā Ārzemju igau­
ņu biedrība vispasaules ārzemju igauņu dienā 
sarīkos tradicionālo koncertu - balli, kur uzstā­
sies ārzemju igauņu mākslinieki. Notiks arī 
duga omi maailma mööda laiali eiavaid üksikuid 
rahvusliikmeid. 
Välis-Eesti Ühing Tallinnas on keskkohana 
kõigile välis - eestlastele ja nende organisatsioo­
nidele — tema on omas töös edukalt edasi jõud­
nud. Et tema tegevus mitte ainult asjaosalistele 
üksi silma ei paista, tunnustab ehk koguni kutse 
saabumine V.-E. Ühingule suvistepüha'1 1935. a. 
ärapeetud välissakslaste kongressüe Königsbergi. 
Esmakordselt 1934. a. ärapeetud Välis-eestlaste 
päev õnnestus1 kõikjal ja pühitseti enamisti kõi­
gis maades, kus eestlased asuvad, niisama ka ko­
dumaal. Seepärast on loota, et eesolev Välis -
eestlaste päev, mis käesoleval aastal 30. novemb-
rü ärapeetakse, veel rikkalikumalt õnnestub. 
Riias on ettenähtud Välis - Eesti päeval pidulik 
aktus kõnedega, konstsertosaga jne. 
Käesoleva aasta 11. augustil Kaunases ärapee­
tud esimesel Välis - Leedu kongressil pandi alus 
ka Välis - leedulaste kavakindla organiseerimi­
sele. Kongress otsustas asutada ülemaailmlise 
leedulaste lüdu. Muuseas selgitati kongressil,. et 
üldine rahvaarv Leedul olevat 4.521.000. Seega 
elab välispool riiki umbes 2 miljni leedulast, 
nendelt ligikaudu miljon okupeeritud Leedus, 
750.000 Ameerika Ühendriiges, 100.000 Põhja-
preisimaal ja 40.000 Venemaal. Eestis ja Soomes 
elab ainult igas 100 leedulast. 
Läti - Eesti ühing võiks ehk mõneski suunas 
ja küsimuses kokkupuutumist Latvias elavaite 
eestlastega võimaldada, et ka kohapääl eestlaste­
ga koostöös vajalist tutvunemist ja sõprusside­
meid laiemalt luua, võimaldades sellega mõlema 
Mitrahva üksikešindajatele teineteise iseloomust, 
erikalduvustest ja tarvidustest põhjalikuma aru­
saamise. 
Vidrik Ivask, 
Välis - Eesti Ühingu Klubi 
Rüa esimees. 
Välis-Eesfi päev — väliseestlaste rahvuspühaks. 
Vastavalt 2. ülemaaümlise Välis-Eesti kon­
gressi otsusele peetakse iga aasta novembrikuu 
viimasel laupäeval ülemaailmlist Välis - Eesti 
päeva. Käesoleval aastal pühitsetakse seda 
päeva 30. novembril. Välis - Eesti Ühing, kui 
Välis-Eesti päeva üldkorraldaja, saatis kõikidele 
Välis-Eesti organisatsioonidele ja oma usal-
dusesindajaile vastavad üleskutsed ning Välis-
Eesti päeva pühitsemise kava. Selle kava koha­
selt kõik organisatsioonid korraldavad rahvus­
liku sisuga aktused ühes Välis-Eesti. liikumist 
selgitava kõnega, muusikaliste ettekannetega jm. 
Välis - Eesti kogudused korraldavad jumala­
teenistusi, kus tuletakse meele üle . maailma 
laialipaisatud eestlaskonda, meie iseseisvuse 
saavutamist ja mälestatakse surma läbi lahkunud 
väliseestlasi. 
Nagu eelmisel aastalgi, püüavad Välis-Eesti 
organisatsioonid luua sidemeid kohapealsete 
raadio- ringhäälingute ga. 
Tallinnas korraldab Välis-Eesti Ühing üle-
maailmlisel Välis-Eesti päeval oma traditsiooni­
lise kontsert-balli, kus esinevad väliseestlased-
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priekšlasījumi radiofonā, organizēs grāmatu vāk­
šanu ārzemju igauņu organizācijām u. t. t. 
Mēnešraksts ārzemju igauņiem. 
Ārzemju igauņu žurnāla „Välis-Eesti" tiražs 
pēdējā laikā tā audzis, ka nolemts sākot ar jau­
no gadu to izdot kā mēnešrakstu, kamēr līdz šim 
tas iznāca 6 reizes gadā. Tā cer labāk apmieri­
nāt ārzemju igauņu prasības. 
Igauņu grāmatu izstāde un grāmatu gada akts 
Rīgā. 
13. oktobrī Rīgā, Igaunijas sūtniecības namā 
atklāja igauņu grāmatu izstādi, kuras rīkotāja 
bija Igauņu organizāciju savienība Latvijā. Iz­
stādītas ap 5'50 grāmatas. Tās bija atsūtītas 
galvenā kārtā no Tartu augstskolas bibliotēkas 
un lielākajām Tartu izdevniecībām. Izstādi at­
k l ā j a  I g a u n i j a s  s ū t n i s  L a t v i j ā  K .  M e n n i n g s .  
Pēcpusdienā notika svinīgs grāmatu gada kon­
certs - akts Rīgas igauņu izglītības un palīdzī­
bas biedrībā, kur atklāšanas runu teica igauņu 
o r g a n i z ā c i j u  s a v i e n ī b a s  p r i e k š n i e k s  J .  V e r e n -
d e 1 s. Referātu par igauņu grāmatas attīstību 
l a s ī j a  r a k s t n i e k s  F r i d e b e r t s  T u g l a s s  
igauņu valodā, pie kam tulkojumu latviešu va­
lodā noraidīja arī radiofons. Koncerta daļā uz­
stājās Tallinnas „Estonia" operas soliste I. Aav-
Loo un Rīgas igauņu izglītības un palīdzības 
biedrības koris. No Igaunijas bija ieradies arī 
Tartu pilsētas bibliotēkas vadītājs rakstnieks 
M. Pukits, kas vadīja izstādes iekārtošanas 
darbus un bija šīs lietas ierosinātājs. Igauņu 
grāmatu gada svinībās Rīgā piedalījās ārlietu 
ministrijas, rakstnieku, bibliotēkaru, izglītības 
ministrijas un preses pārstāvji, daudz lūgtu vie­
su no latviešu sabiedrības un vietējā igauņu ko­
lonija. 
Igauņu grāmatas jubilejas akts Kauņā. 
Atzīmējot igauņu grāmatu gadu, Lietuviešu-
igauņu vienība 6. oktobrī sarīkoja Kauņā, rāts­
nama skaistajā zālē, igauņu grāmatas jubilejas 
aktu. Kauņas rātsnama zālē bija sapulcējusies 
izmeklēta lietuviešu sabiedrība, apmēram 350 
cilvēku, starp tiem sevišķi daudz studējošās jau­
natnes, skaitā ap 150. Aktu atklāja Lietuviešu-
igauņu vienības priekšsēdis V i 1 e i š i s , atgā­
dinot igauņu grāmatas 400 gadu vecumu un iz­
teikdams atzinību igauņu kultūrai. Reizē ar to 
viņš pieminēja arī, ka tai pašā dienā Tartū svi­
nēja ,.Vanemuines" 70 gadu jubileju. 
Pēc tam Kauņas ūniversitātes koris dziedāja 
Lietuvas un Igaunijas himnas. Solo dziesmas 
izpildīja operas solisti Kalvaitīte, Kaupelīte, Ku-
čiragis un Kuktus. Akta runu teica dzejnieks 
H. Visnapuu krievu valodā, E. Škļara tulko­
jumā . Šo runu vēlāk nodrukāja Kauņas „Echo" 
un mazliet saīsinātu — visi lietuviešu laikraksti 
Par grāmatu gada svinībām Tallinnā runāja pa­
zīstamais lietuviešu dzejnieks L. G i r a , snie­
dzot raksturīgu pārskatu. Aktu pārraidīja Lie­
tuvas radiofons. 
Lietuvas rakstnieku biedrība igauņu grāmatu 
gada beigās sarīkos igauņu literātūras vakaru. 
kunstnikud. Ühtlasi peetakse loenguid raadio-
ringhäälingus, toimetatakse raamatute korjan­
dusi Välis-Eesti organisatsioonide heaks jne. 
Kuukiri väliseestlaste laoks. 
Väliseestlaste ajakirja „Välis-Eesti" levik on 
viimasel ajal niivõrd kasvanud, et alates uuest 
aastast teda välja andma otsustati hakata kuu­
kirjana senise kuue korra asemel aastas. Tihe­
dama ilmumisega loodetakse "paremini rahuldada 
välis-eestlaste nõudeid. 
Eesti raamatunäitus ja raamatu-aasta aktus 
Riias. 
13. oktoobril avati Riias, Eesti saatkonna ma^ 
jas raamatunäitus, mille kohapäälseks korralda­
jaks oli Eesti organisatsioonide liit Latvias. 
Raamatuid näitusele on saadetud ligi 550. Nad 
on saadud pääasjalikult Tartu ülikooli raamatu­
kogult ja suurematelt Tartu kirjastustelt. Näituse 
avas Riia Eesti saadik K. Menning. PäälelÕunat 
oli Riia Eesti hariduse ja abiandmise seltsi majas 
kantsert-aktus. Aktuse avasõnad ütles Eesti 
organisatsioonide liidu esimees J. Verendel. Ak­
tuse kõne pidas Friedebert Tuglas eesti keeles, 
kusjuures kõne lätikeelne kokkuvõte anti edasi 
raadio kaudu. Kontsertosas esines ..Estonia" 
ooperi solist I. Aav-Loo ja Riia eesti hariduse 
ja abiandmise seltsi laulukoor. Eestist oli 
saabunud ka Tartu linna raamatukogu direktor 
M. Pukits, kes oli näituse algatajaks ja juhatas 
näituse korraldamise töid. Eesti raamatu-aasta 
pidustusist Riias võtsid osa välisministeeriumi, 
kirjanike, raamatukoguhoidjate, haridusminis­
teeriumi ja ajakirjanduse esindajad, suur hulk 
palutud külalisi läti seltskonnast ja kohalik eest­
laste kolonii. 
Eesti raamatu-aasta aktus Kaunases. 
Seoses Eesti raamatu-aastaga korraldas Leedu-
Eesti ühing Kaunases läinud pühapäeval raekoja 
kaunis saalis Eesti raamatu juubeliaktuse. Kau­
nase raekoja saali oli kogunenud umbes 350-
päine valitud leedu seltskond, eriti palju üliõpi­
lasnoorust, arvult umbes 150. 
Aktuse avas Leedu-Eesti ühingu esimees 
Vileischis, tuletades meele Eesti raamatu 
400-aastast vanadust ja andes tunnustuse Eesti 
kultuurile. Ühtlasi tuletas ta meele, et samal 
ajal peeti Tartus ..Vanemuise" 70 aasta juubelit. 
Seejärele laulis Kaunase üliõpilaste esindus-
koor Leedu ja Eesti hümni. Laulsid veel ooperi­
solistid pr. Kalvaityte, Kaupelyte, härrad Ku-
tschingis ja Kuktus. 
Aktuse kõne vene keeles E. Schkläri tõlkes 
pidas lauletaja H. Visnapuu. Kõne ilmus täieli­
kult Kaunase „Ehos" ja veidi lühendatult leedu 
lehtedes. 
Raamatupidustustest Tallinnas kõneles Leedu 
tuntud lauletaja L. Gira, andes värvika üle­
vaate. Aktus anti edasi üle kogu maa raadioteel. 
Raamatu-aasta lõpul korraldab eesti kirjan­
duse õhtu Leedu Kirjanike Liit. 
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Lietuvas interese par Igauniju. 
Lietuvas rakstniecības laikraksts „Li'teraturos 
Näujienos" sniedz garu rakstu par igauņu grā­
matas vēsturi un jubileju. Rakstā daudz datu 
par igauņu laikrakstiem, žurnāliem un literā-
tūru. 
Igauņu lugas Lietuvā. 
Kauņas valsts teātris uzņēmis repertuārā Ed. 
Vildes „Laimes pūķi", un Klaipēdas teātris iz­
rādīs Kicberga „Viikati". 
Latviešu lugas Lietuvā. 
Lai veicinātu Baltija® valstu kultūrālo sadar­
bību, Lietuvas valsts teātris uzņēmis šai sezonā 
savā repertuārā divas latviešu lugas - Annas Bri-
gaderes „Sprīdīti" un Raiņa „Pūt, vējiņi". 
Izdos Latviešu - Igauņu vārdnīcu. 
Latvijas Kultūras fonds piešķīris A. Klaviņam 
1500 latus Latviešu - Igauņu vārdnīcas izdo­
šanai. 
Baltijas valstu literatūras antante. 
Lietuvas rakstnieku biedrība savu biedru 
gadskārtējā sanāksmē 20. oktobrī ierosināja pro­
jektu nodibināt Baltijas valstu literātūras an-
tanti. Šo ierosinājumu sapulces dalībnieki sir­
snīgi apsveica un pieņēma. 
Savā ziņojumā biedrības valde Uzsvēra Lie­
tuvas valdības lielo .pretimnākšanu lietuviešu 
rakstniekiem. • Viņu atbalstīšanai valdība pie­
šķīrusi 5000 litu lielu literātūras prēmiju. 
Jaunajā biedrības valdē ievēlēja rakstnieku 
prof. Putinu-Mikolaiti,' dzejnieku Giru un citus. 
Rīgas, Tallinnas un Kauņas radiofonu plaša kop­
darbība. 
Visu triju Baltijas valstu radiofoni nolēmuši 
sniegt Baltijas valstu koncertu Eiropai. Prog­
rammu paredz izpildīt Rīgas, Tallinnas un Kau­
ņas radiofoni visi kopēji: pirmo daļu Latvijas 
radiofona simfoniskais ' orķestris, otro Tallinnas 
vīru koris un trešo — Lietuvas solisti. 
Priekšnesumu laikā visi trīs radiofoni būs 
telefoniski savienoti. 
Baltijas valstu pirmais. koncerts Eiropai pa- • 
redzēts 8. novembri. 4. oktobrī notika mēģinā­
juma'koncerts Latvijā un 20. oktobri Igaunijā. 
Izdos kopēju Baltijas valstu ārstu žurnālu. 
Baltijas valstu medicīnas profesori projektē 
izdot' kopēju medicīnisku žurnālu ar nosaukumu 
Acta Medica Baltica . 
Baltijas aptiekaru konference Rīgā. 
19. oktobri Rīgā notika Latvijas,-Igaunijas un 
Lietuvas aptiekaru delegātu konference, kurā 
piedalījās ari poļu aptiekaru priekšstāvis. No 
trim Baltijas valstīm, pēc nolīguma, katru rep­
rezentēja mazākais 4 delegāti. Konferences die­
nas-kārtībā bija vesela rinda vispārēju aktuālu 
farmācijas jautājumu. Bija priekšlasījumi par 
Leedu huvi Eesti vastu. 
Leedu kirjanduslik ajaleht „Literaturos Näu­
jienos" toob pika kirjutise Eesti raamatu ajaloost 
ja raamatu-juubelist. Kirjutuses on ka rohkesti 
andmeid Eesiti ajakirjade, ajalehtede ja kirjan­
duselu kohta. 
Eesti näidendid Leedus. 
Kaunase riiklikus teatris on mängukavasse 
võetud Ed. Vilde „Pisuhä nd" ja Klaipeda 
teatris tuleb etendusele A. K i t z b e r g i' „L i -
b a h u n t". 
Läti näidendid Leedus. 
Balti riikide kulturiliise koostöör arendamiseks, 
Leedu riigiteater on võtnud oma mängukavva 
kaks läti näidendit — Anna Brigaderi „Põial-
poiss" ja Rainise „Puhu, tuuleke". 
Ilmub Läti - Eesti sõnaraamat. 
Latvia Kultuurfond määras A. Klavinile 1500 
latti Lätii-Eesti sõnaraamatu väljaandmiseks. 
Balti riikide kirjanduse antante. 
Leedu kirjanikkude ühing avaldas oma liik­
mete aastakoosolekul 20. oktoobril ettepaneku 
asutada Balti riikide kirjanduse antantet, mida 
kooselekust osavõtjad tervitasid soojalt ja võtsid 
vastu. 
Oma teadaandes toonitas ühingu juhatus 
Leedu valitsuse suurt vastu - tulekut leedu 
kirjanikele, kuna nende toetuseks on valitsus 
määranud 5000 litti kirjandusliku preemia näol. 
Ühingu juhatusse valiti kirjanik prof. Putinas-
Mikolaitis, luuletaja Giras ja teised. 
Laiaulatuslik koostöö Tallinna, Riia ja Kaunase 
ringhäälingute vahel. 
Eesti ringhäälingul on käimas läbirääkimised 
Riia ja Kaunase ringhäälingutega Balti riikide 
kontserdi andmiseks Euroopale. Kava täidaksid 
Tallinna, Riia ja Kaunase ringhäälingud ühiselt. 
Esimese osa täidaks Latvia ringhäälingu süm­
fooniaorkester, teise osa Tallinna meeste­
laulu seltsi koor ja kolmanda osa Leedu solistid. 
Ülekande aegu oleks Tallinna, Riia ja Kaunase 
ringhäälingud vastastikku ühenduses telefonide 
kaudu. Balti riikide kontsert Euroopale on ka­
vatsetud 8>. novembril. 
Eelproovina oli 4. oktobril korraldatud Latvia 
kontsert ja 20'. oktoobril Eesti kontsert Balti riiki­
dele. 
Ilmub ühine Balti riikide arstide kuukiri. 
Balti riikide arstiteaduse professorid kavatse­
vad. väljaanda ühise arstide kuukirja nimega — 
Aeta Medica Baltica. 
Balti apteekrite nõupidamine Riias. 
19. oktoobril peeti Riias Eesti, Latvia ja Leedu 
apteekrite delegaatide konverentsi, millest võttis 
osa ka Poola apteekrite esindaja. Kolme Balti 
rõika esindas kokkuleppe kohaselt igaüht vähe­
malt neli delegaati. 
Konverentsi päevakorras oli rida üldiseid 
aktuaalseid farmatsöitlikke küsimusi. Nii oli 
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Igaunijas un Lietuvas aptiekaru vispārējo stā­
vokli, farmaceutisko administrāciju, par tirgoša­
nos ar aptieku precēm ārpus aptiekām, aptiekaru 
kameru, attiecībām ar slimo kasēm u. t. t. 
Baltijas bērnu aizsardzības komitejas sēde 
notika 26. un 27. oktobrī Rīgā. Šai sanāksmē 
apsprieda Baltijas komitejas darbības pārcelša­
nu uz Igauniju. Baltijas komitejas sēdes notiek 
pēc kārtas visās trijās valstīs: . Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā. 
Baltijas valstu statistikas konference 
šogad notiek Rīgā, 
Šogad no 31. oktobra līdz 4. novembrim Rīgā 
notiek Baltijas valstu — Latvijas, Igaunijas un 
Lietūvas — kārtējā, skaitā jau desmitā statisti­
kas konference. Konferences uzdevums saska­
ņot .statistisko datu vākšanu Baltijas valstīs un 
šo datu apstrādāšanu, lai tādā veidā tie būtu 
vieglāk salīdzināmi. 
Pirmā konference notika 192:7. gadā Tallinnā 
uz Igaunijas valsts statistiskā biroja ierosināju­
mu un viņā piedalījās tikai Latvija un Igaunija. 
Vēlāk šais konferencēs sāka piedalīties arī Lie­
tuva. Līdz šim visas konferences sarīkotas pār­
maiņus Tallinnā un Rīgā . Statistikas saskaņo­
šanā šīs konferences veikušas ievērības cienīgu 
darfou. Pieņemti kopēji lēmumi, kas izvesti dzī­
vē visās ievērojamākās statistikas nozarēs. Uz 
vienotiem pamatiem, starp citu, notika arī 1929. 
gadā lauksaimniecības skaitīšana. 
Desmitās konferences darbā kārtībā ir šādi 
jautājumi: -tautas dabīgās kustības statistika, 
lauksaimniecībā ieguldīto kapitālu amortizēšana, 
gabalu darbu cenas laukasimniecībā, starptautis­
kā maksāšanas bilance, pārskats par 1985. gada 
tautas skaitīšanu Latvijā un citi. 
Baltijas juristu biroja sapulce Rīgā. 
Baltijas valstu juristu biroja Lietuvas nodaļa 
izsūtījusi uzaicinājumus piedalīties biroja sapul­
cē Kauņā no 14. līdz 1'7. novembrim, š. g. Die­
nas kārtībā paredzēti vekseu un čeku likumi, 
konkursa likums, noziedznieku izdošanas likums 
un konvencija un kriminālstatistika. Sapulces 
laiks un arī dienas kārtība var grozīties, atkarībā 
no latviešu un igauņu priekšlikumiem, kurus tu­
vākā laikā paziņos lietuviešiem . 
Kopējs vekseļu likums Latvijai, Igaunijai un 
Lietuvai. 
Baltijas valstu juristu birojs š. g. marta mē­
neša sēdē atlika pievienošanās lietu Ženēvas 
vienotai vekseļu likuma konvencijai. Igaunija 
sastādīja sevišķu komisiju, kas izskatīja cauri 
Latvijas tieslietu ministrijas sastādīto projektu. 
Komisija savu darbu tagad veikusi un nosūtījusi 
ettekandeid Eesti ja Leedu apteekrite üldisest 
olukorrast, farmatsöitlikust administratsioonis*, 
apteegikaubaga kauplemisest väljaspool apteeki, 
rohuteadlaste kojast, suhtumisest haigekassadesse jne. 
Balti lastekaitse komitee istung. 
peeti1 Riias 26. ja 27. oktoobril Sellel koosolekul 
tuli harutusele Balti komitee ületoomise küsimus 
Eestisse. Balti komitee istungid peetakse järje­
kordselt igas kolmes riigas: Leedus, Latvias, 
Eestis. 
Baltimaade statistika konverents toimub tänavu 
Riias. 
Riias leiab aset tänavu 31. oktoobrist 4. no­
vembrini Balti riikide — Eesti, Latvia ja Leedu 
— järjekordne, arvult juba kümnes statistika 
konverents. Konverentsi ülesandeks on ühtlus­
tada Balti riikides statistiliste andmete kogumist 
ja nende statistilist töötlemist, et selle läbi teha 
andmed rohkem võrreldavaiks. 
Esimene konverents leidis aset 1927. a. Tal­
linnas riigi statistika keskbüroo algatusel, mil­
lest võtsid osa vaid Eesti ja Latvia. Hiljem neist 
konverentsidest hakkas võtma osa ka Leedu. 
Senini need konverentsid on leidnud aset korda­
misi Tallinnas ja Riias. 
Statistika ühtlustamise alal need konverent­
sid on teinud ära tunnustamisväärse töö. Ühised 
põhimõtted on võetud vastu ja pandud kehtima 
kõigil tähtsamail statistika- erialadel. Ühisel 
alusel toimus muuseas ka 1929.a. põllumajandus­
lik üleskirjutus. 
Kümnenda konverentsi päevakorras on järg­
mised küsimused: rahva loodusliku liikumise 
jooksev statistika; põllumajandusse investeeri­
tud kapitalide amortiseerimine; tükitöö hinnad 
põllumajanduses aruanne Latvias 1935. a. toimi­
tud üleskirjutuste üle. 
Balti juristide büroo koosolek Kaunases. 
Balti riikide juristide büroo Leedu rahvus-
osakonnalt saabus kutse võtta osa büroo kooso­
lekust Kaunases 14.—17. novembrini s. a. Päe­
vakorda on esialgselt märgitud veksli- ja tsheki 
seadused, konkursi seadus, kurjategijate välja­
andmise seadus ja konventsioon ning kriminaal­
statistika. Koosoleku aeg kui ka päevakord võib 
muutuda, arvestades Eesti ja Latvia seisukoh­
tadega, mis tehakse lähemal ajal Leedu rähvus-
osakonnale teatavaks.. 
Ühine veksliseadus Eestile, Latviale 
ja Leedule. 
Genfi ühtlustatud veksliseaduse konvent­
siooniga ühinemise asjus,, milline, küsimus Balti 
riikide juristide büroo koosolekul märtsis käes­
oleval aastal edasi lükati, moodustati kohtu-
ministeeriumis erikomisjon, kes vaatas läbi Lat­
via kohtuministeeriumi poolt koostatud kava. 
Komisjon on oma tööga nüüd lõpule jõudnud ja 
saadeti Eesti arvamused juristide büroo Latvia 
ja Leedu osakondadele. 
Komisjon konstateerib, et Latvia poolt koos­
tatud kava vastab üldiselt nendele seisukohta-
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igauņu atsauksmes juristu biroja Latvijas un 
Lietuvas nodaļām. Komisija konstatē, ka lat-
Vieku sastādītais projekts saskan ar biroja sēdē 
Tallinnā pieņemtiem lēmumiem, 'bet vēl pievie­
no veselu rindu priekšlikumu. Labojumi ir pa 
daļai saturā, pa daļai techniskas dabas, šo jau­
tājumu juristu birojs apsipriedīs Kauņas sapulcē 
novembrī. 
Baltijas valstu bibliotekāru kongress Tallinnā 
un Tartū. 
5. oktobrī Tallinnā, Mākslas namā, atklāja 
Baltijas valstu bibliotekāru kongresu, kuļrā pie­
dalījās no Latvijas 24 bibliotēku darbinieki, Lie­
tuvas 13 un liels skaits no Igaunijas. Kongresu 
atklāja izglītības ministrs N. Kanns. Pirmais re­
ferēja Tartu augstskolas bibliotēkas pārzinis Fr 
Pukaoo par igauņu zinātniskām bibliotēkām, tad 
G. Šaurums runāja par Latvijas zinātniskām bib­
liotēkām un E. Elmaltite par Kauņas augstskolas 
bibliotēkas rokrakstu nodaļu. Kongresa otrā 
dienā lietuviešu profesors V. Biržiška runāja par 
aizliegtās lietuviešu literātūras (1864.—1904.) ie­
spaidu uz lietuviešu grāmatas attīstību, R. An­
tiks —- igauņu grāmatas 400 g. attīstību, A. Si-
buls — igauņu bibliotēku pašreizējo stāvokli, Dr 
Veiss par savstarpēju kultūras iespaidu Baltijas 
valstīs un A. Augstkalns par igauņu un lietu­
viešu rakstniecības darbu tulkojumiem latviešu 
valodā. 
M. Stumbergs izteica priekšlikumu, lai Balti­
jas valstis izdarītu bibliotēku apmaiņu, kas do­
tu iespēju iepazīties ar citas valsts bibliotēku 
iekārtu. Šo priekšlikumu kongress principā pie­
ņēma. Trešajā dienā kongresa dalībnieki ap­
meklēja Tartu. 
Kā viešņa kongresā piedalījās somu bibliotē-
karu pārstāve Kannelin . 
Baltijas valstu garīgās sadarbības konference. 
Baltijas valstu pirmā garīgās sadarbības kon­
ference notika 28. oktobrī Kauņā. Tajā piedalī­
jās Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas pār­
stāvji. Tartu augstskolas padomes uzdevumā 
konferencē piedalījās prof. A. Piips un prof. L. 
Puuseps. Abi (profesori ietelp pie Tartu augst­
skolas nodibinātā garīgās sadarbības komitejā. 
Latviju konferencē reprezentēja prof. L. Adamo-
vičs un prof. E. Blese. 
Baltijas valstu garīdznieku miera konference 
Tallinnā. 
No 3.—'6. septembrim Talinnā sanāca Baltijas 
valstu — Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Zviedri­
jas un Somijas garīdznieki miera konferencē, lai 
apspriestos, kā veicināt starptautisku mieru un 
draudzību ar baznīcas palīdzību. Konferenci šo­
reiz sasauca Igaunijas baznīcas galva bīskaps 
Rahamägi un tajā piedalījās daudz ievērojamu 
personu: Latvijas archibīskaps T. Grīnbergs, 
Somijas bīskaps Bonsdorfs, vairāki zviedru pro­
fesori, bez tam arī Pasaules savienības centrā^ 
dele, mis büroo koosolekul Tallinnas vastu võe­
tud kuid lisab omalt poolt rea parandus ettepane­
kuid. 
Parandustest on osa sisulised, teised kan­
navad rohkem tehnilist laadi. 
Ühtlase veksliseadusega ühinemise küsimus 
tuleb arutusele Kaunases peetaval juristide büroo 
koosolekul käesoleva aasta novembris. 
Balti raamatukoguhoidjate kongress Eestis. 
Balti riikide raamatukoguhoidjate kongress 
avati 5. oktobril Tallinnas kunstihoone ruumes. 
Latviast oli tulnud kongressile 24 raamatukogu 
tegelast, Leedust 13. Avamise alguks oli koos 
umbes 80 inimest. 
Kongressi korraldajate poolt ütles sise j uhata­
vad sõnad Tallinna raamatukogujuhataja A. Si­
bul. Tema kõne tõlgiti vene keelde. 
Avas kongressi haridusminister N. Kann. 
Eimesena kõneles Tartu ülikooli raamatu­
koguhoidja. Fr. Puksoo Eesti teaduslikest raa­
matukogudest. Selelle Järgnes G. Šaürumi kõne 
Latvia teaduslikest raamatukogudest siis 
leedulase E. Elmaltyte kõne Kaunase ülikooli 
raamatukogu käsikirjade osakonnast. 
Teisel päeval Leedu prof. V. Biržiška kõne­
les keelatud leedu kirjanduse (1&64—1904) mõ­
just leedu raamatu arengule, R. Antik Eesti raa­
matu 400 a. arengust, A. Siibul E. raamatukogude 
seisukorrast ja dr. Veiss vastastikusest kultuuri-
mõjutisest Baltimaade vahel ning A. Augstkalns 
lätikeelsetest tõlgetest Eesti ja Leedu kirjandu­
ses. 
Laupäevasel istungil tegi lätlane M. Stum­
bergs ettepaneku, et Balti riigid vahetaksid oma­
vahel raamatukoguhoidjaid, mis võimaldaks neil-
tutvuda iga maa raamatukogu asjanduse tehni­
lise korraldusega. Ettepanek võeti põhimõtteli­
selt vastu. 
K ü l a l i s e n a  k o n g r e s s i l  v i i b i s  
S o o m e  r a a m a t u k o g u h o i d j a t e  e s i n ­
d a j a  C a n n e l i n .  
Balti riikide vaimlise koostöö konverents. 
Balti riikide 1. vaimlise koostöö konverentsi 
peeti 28. oktobril Kaunases. Sellest võtsid osa 
Leedu, Latvia, Eesti ja Soome esindajad. 
Tartu ülikooli nõukogult võttis osa prof. A. 
Piip ja prof. L. Puusepp. Mõlemad profes­
sorid kuuluvad Tartu ülikooli juures asuvasse 
vaimse koostöö komiteesse. 
Lätist sõitsid Kaunasesse konverentsile 
prof. L. Adamovičs ja prof. E. Blese. 
Balti riikide vaimulikude rahukonverents 
Tallinnas ja Tartus. 
•3.—6. septembrini tulid Tallinnas kokku Balti 
riikide: Eesti, Soome, Rootsi, Latvia ja Leedu 
vaimulikud, et nõu pidada kuidas edendada rah­
vaste vahelist sõprust kirikute kaudu. 
Konverents oli seekord kokku kutsutud Eesti 
kirikupea, piiskop Rahamäe poolt. 
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läs komitejas pārstāvji — prof. S. Šulce, t)r. ŠÖn-
felds un A. fon Veimarns. Konferencē piedalī­
jās pavisam 35 dalībnieki, starp tiem 18 no ār­
zemēm. Konferences sēdes ibija slēgtas. 
Baltijas valstu saimnieciskā konference šoruden 
notiks Kauņā. 
Kārtējā Baltijas valstu saimnieciskā konfe­
rence šoruden sanāks Kauņā. Kā dzirdams, Lie­
tuvā jau uzsākti konferences priekšdarbi, bet 
konferences dienu noteiks saziņā ar Latvijas un 
Igaunijas saimniecisko aprindu pārstāvjiem, par 
'ko notiks iepriekšēja apspriede Kauņā. 
Nākošā Bastijas valstu saimnieciskā konfe­
rence ir jau sestā. Pirmā notika 1928. gadā Rī­
gā, nākošā 1929. gada beigās Tallinnā, tad 1930. 
gada vasarā Kauņā, 193$. gada rudeni Rīgā un 
pagājušajā rudenī Tallinnā. Līdz šim šais kon­
ferencēs ir piedalījušās privātās saimnieciskās 
aprindas, tirdzniecības - rūpniecības kameras, 
biržu komitejas, fabrikantu un tirgotāju savienī­
bas un citas saimnieciskas organizācijas ar sa­
viem pārstāvjiem. 
Baltijas vakars Parīzē. 
„Amitie Internationale" sarīkotā, Baltijas val­
stīm veltītā vakarā, A. Bosēns lasīja referātu par 
Baltijas valstu attiecībām iepretim lielajiem kai­
miņiem, kā: Krievijai, Polijai un Vācijai. Priekš­
lasījumam sekojošās debatēs piedalījās Anri de 
Šambons un Anri de Monfors, kas kā zināms, sa­
cerējuši grāmatas par Baltijas valstīm un arī 
Latviju. Debatēs uzsvēra Baltijas valstu lielo 
nozīmi miera uzturēšanā Austrumeiropā. Pār­
runās izpaudās lielas simpātijās un atspoguļojās 
draudzīgās attiecības, kādas Francija.jūt iepretim 
Baltijas valstīm. 
Baltijas valstu savienība 1 gadu veca. 
12. septembrī pagāja gads, kopš Igaunija, Lat­
vija un Lietuva noslēdza Ženēvā sadarbības lī­
gumu kas pazīstams zem vārda „Baltijas valstu 
savienība". Jāatzīmē, ka šis Baltijas valstu lī­
gums noslēgts uz 10 gadiem. Baltijas valstu sa­
vienības noslēgšanu citas valstis silti apsveica, 
jo atzina to par jaunu soli tautu saaarbības un 
miera veicināšanas virzienā. Tas ari ir šī līgu­
ma mērķis. Šī viena gada laikā, kamēr Baltijas 
valstu savienība ir pastāvējusi, šai virzienā ir 
iets krietni uz priekšu. Mūsu trīs tautas šai ga­
da laikā ir jūtami vairāk tuvinājušās viena otrai 
un tuvāk iepazinušās cita ar citu. Veiksmīgai 
sadarbībai tas viss ļoti nepieciešams. Katrs so­
lis, ko tagadējā nemierīgajā laikmetā sper šai 
virzienā, ir apsveicams. 
Õsa võtsid teiste huigas ka rida silmapaist­
vaid isikuid. Nii saabus kohale Läti peapiiskop 
Grinberg, Soomest piiskop Bonsdorf, Rootsist 
rida professoreid jne. Peale selle oli kohale saa­
bunud ka Maailma Liidu Keskkomitee esinda­
jad, nimelt prof. S. Schulce, dr. Schönfeldt ja 
A. von Weymarn. Üldse oli konverentsist osa­
võtjaid 35, nendest i8 isikut välismaalt. Koosole­
kud olid kinnised. 
Balti majanduskonverents tänavu peetakse 
Kaunases. 
Järjekorraline Balti majanduskonverents as­
tub kokku tänavu süglsei Kaunases. Nagu 
nüüd Leedust kuuldubki, on seal konverentsi 
ettevalmistustöödega juba alatud. Konverentsi 
päev tahetakse kindlaks määrata pärast nõupi­
damist Eesti ja Latvia majandusringkondade 
esindajatega. Selleks peetakse konverentsi 
eelnõupidamine Kaunases. 
Pidamisele tulev Balti majaduskonverents 
on järjekorras juba kuues. Esimene oli 1928. a. 
kevadel Riias, siis järgmine 1929. a. lõpul Tallin­
nas, 1930. a. suvel Kaunases, 1933. a. sügisel 
Riias ja möödunud sügisel Tallinnas. Seni on 
neist konverentsidest võtnud osa eramajandus-
ringkonnad, nagu kaubandus-tööstuskojad, bör-
sikomiteed, vabrikantide ja kaupmeeste ühisu­
sed ning tejised majandusorganiastsioonid oma 
esindajate kaudu. 
Balti õhtu Pariisis. 
„Amitie Internationale" poolt korraldatud ja 
Balti riikidele pühendatud kõneõhtul kõneles A. 
Bossin Balti riikide seisukorrast nende suurte 
naabrite, nagu Saksamaa, Poola ja Venemaa suh­
tes. Referaadile järgnevaist läbirääkimistest 
võtsid osa Anri de Chambon ja Anri de Mont-
fart, kes teatavasti on kirjutanud raamatuid 
Balti riikide kohta ja ka LatviaSt. Läbirääki­
mistel toonitati Balti riikide suurt tätsust rahu 
kaitsmises Ida-Euroopas. Rõhutati neid süm­
paatiaid ja sõbralikku suhtumist, mida tunneb 
Prantsusmaa Balti riikidele vastu. 
Balti liit üks aasta vana. 
12. sept. möödus üks aasta, kui Eesti, 
Latvia ja Leedu sõlmisid Genfis koostöö lepingu, 
mis on tuntud Balti liidu nime all. 
Märkimist väärib see et Balti lüdu leping on 
maksev 10 aasta pääle. 
Balti liidu sõlmimist tervitasid teised rahvad 
sooja sümpaatiaga, kuna selles nähti uut sammu 
edasi rahvaste koostöö ja rahu kindlustamise 
sihis. 
Ja seda see leping ka ainult taotleb. 
Selle ühe aasta vältel, mis Balti liit on püsi­
nud, on ülalnimetatud sihis kaunikesti edasi 
jõutud. Meie kolm rahvast on selle aasta jook­
sul õige silmapaistvalt üksteisele lähenenud ja 
üksteist tundma õppinud. Edukaks koostööks 
on see kõik väga tarvilik. 
Iga samm, mis praegusel rahutul ajajärgul 
selles suunas astutakse, väärib tervitamist. 
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Latvijas un Igaunijas juristu cieša kopdarbība. Latvia ja Eesti juristide tihe koostöö. 
Atbildot Igaunijas tieslietu ministra J. Mül-
lera apciemojumam, • kas notika Rīgā februārī," 
Latvijas tieslietu ministrs H. Apsitis septembrī 
ieradās viesoties Tallinnā, kur iepazinās ar Igau­
nijas tiesām un cietumiem. Viesošanās laikā no­
tikušās pārrunās abi ministri izteica domas, ka 
nākotnē abu valstu juristu gaitām jābūt nešķi­
ramām. Tuvināšanas un' vienošanas darbā ļoti 
liela nozīme ir kopdarbībai likumdošanas nozarē, 
kur tieši juristiem iespēja visvairāk darīt. Viens 
no svarīgākiem jautājumiem ir vienādā Baltijas 
valstu tiesību sistēma. 
Latviešu un igauņu studentu sadarbība. 
Kad nodibinājās SELL apvienība, dažiem ter-
vetiešiem radās izdevība iepazīties ar Tartu kor­
porācijas Ugalas locekļiem. 1934. gada rudenī 
ierosinātā doma par ciešāku draudzīgu attiecību 
izveidošanu starp Ugalu un Tervetiu guva pie­
pildīšanos tā paša gada 15. decembrī, kad abas 
korporācijas noslēdza Rīgā karteli. Karteļa 
-teksts: „Tartu universitātes korporācija Ugala 
ar filistru biedrību un Latvijas ūniversitātes kor­
porācija Tervetia ar filistru biedrību, būdamas 
dziļi pārliecinātas par kaimiņu tautu — igauņu 
un latviešu — savstarpējās saprašanās un ciešas 
draudzības svarīgumu, kas spilgti izpaudās abu 
tautu atbrīvošanās cīņās un noveda viņas pie 
patstāvības un neatkarības — noslēdz, savstār-
pīģu karteli, kura mērķis izveidot un sekmēt abu 
tautu, sevišķi karteļa slēdzēju korporāciju, drau­
dzīgās attiecības, kultūrālās saites un savstarpēju 
sadarbību." Vasarā Ugalā un Tervetia apmainī­
jās saviem vapeņiem, kas uzskatāms kā savstar­
pējas draudzības un cieņas augstākais apliecinā­
jums. 
Igaunijas Valkas latviešu biedrības 50 gadi. 
Igaunijas Valkas latviešu biedrība 13. oktobrī 
svinēja savu 50 gadu. jubileju. Jubilejas svinī­
bas ievadīja jaunā karoga iesvētīšanas akts, ko 
izpildīja mācītājs E. Jundzis . Pārskatu par bied­
rības darbību sniedza priekšnieks P. Tretjakovs. 
Jubilejas svinībās piedalījās Latvijas sūtnis Igau­
nijā R. Liepiņš. Latvijas militārais pārstāvis 
Tallinnā plkv. R. Veckalniņš un vicekonsuls — 
J. Zalmanis. 
Valkas latviešu viesīgā biedrība dibināta 
1885. gadā. Viņas pirmais priekšnieks bija T. 
Blūmentāls. Tagad biedrībai 124 biedri. No 
biedrības vēstures jāatzīmē apstāklis, ka 1917. g. 
rež. Koškins nodibināja pastāvīgu aktieru trupu, 
kas 1918. gadā pārgāja uz Rīgu. No viņas vēlāk 
izveidojās Latvijas. Nacionālais teātris. Biedrī­
bas vārds saistīts arī ar Latvijas valsts nodibinā­
šanos, jo biedrības telpās notika sapulces, kurās 
izlēma ar Latvijas valsts dibināšanu saistītus jau­
tājumus, un tā biedrība kļuva par vietu, kur likti 
pamati Latvijas valstij. . 
Vastates Eesti kohtuministri J. Mülleri külas­
käigule, mis sündis Riias veebruarikuul, Latvia 
kohtuminister H. Apsitis saabus septembril Tal­
linna, kus tutvunes Eesti kõhtude tegevusega ja 
vanglatega. Külaskäigu ajal peetud läbirääkimi­
stes avaldasid mõlemad ministrid mõtteid, et tu­
levikus peavad mõlema riigi juristide teed olema 
riigi juristide teed olema lahutamatud. Mis on 
lähenemisele ja tugevale liitumisele suure tähtsu­
sega, see on koostöö seadusandluse alal, kus on 
nimelt juristidel palju kaasa aidata. Üks täht­
samaist küsimusist on ühine Balti riikide õigus­
süsteem. 
Läti ja eesti üliõpilaste koostöö. 
Kui asutati SELL liit, mõningatel terveet-
lastel oli võimalus tutvuneda Tartu 'korporat­
siooni Ugala liikmetega. 1934. aasta sügisel al­
gatatud mõte tihadamate sõprussidemete aren­
damisest Ugala je Tervetia vahel leidis täidesaat­
mist sama aasta 15. decembril, mil mõlemad 
korporatsioonid sõlmisid Riias kartelli. Kartelli 
tekst: „Tartu ülikooli korporatsioon Ugala vilist­
laste seltsiga ja Latvia ülikooli korporatsioon 
Tervetia vilistlaste seltsiga, alles, sügavalt veen­
dunud naaberrahvaste eestlaste ja lätlaste oma­
vahelise arusaamise ja "tiheda sõpruse vajaduses, 
mis silmatorkavalt väljendus mõlema rahva 
vabadusvõitluses ja viis neid iseseisvuseni ja sõl­
tumatuseni — sõlmivad omavahel kartelli, mille 
eesmärgiks on arendada ja soodustada mõlema 
rahva, eriti kartelli sõlmijate korporatsioonide 
omavahelisi sõprussidemeid, kultuurilisi vahe­
kordi ja omavahelist koostööd." Suvel vahetasid 
mõlemad korporatsioonid oma vappe, mis on 
suurimaks omavahelise sõpruse ja austamise 
tunnistuseks. 
Valga Läti selts 50-aastane. 
Valga seltskondlik ühing (Läti selts) pühit­
ses 13. okt. oma 50-a. juubelit. Algasid juubeli­
pidustused uue lipu õnnistamisega õp. E. Jund-
sise poolt. Aktusel andis ülevaate ühingu .tege­
vusest esimees P. Tretjakov. Juubelipidustus-
tast võtsid ase Läti saadik Eesti R. Leepiņs 
Läti kaitseväe esind. Tallinnas koi. R. Veckal­
niņš ja asekonsul J. Salmanis. 
Asutatud on Valga seltskondlik ühing 1885. a. 
ning selle esimeseks esimeheks oli T. Blumenthal. 
Praegu on liikmeid 124. Ühingu ajaloost 
väärib märkimist asjaolu, et 1917. a. kutsuti ellu 
ühingu juurde näitl. Koshkini poolt alaline näite­
trupp. Ka Läti vabariigi loomisega on ühingu 
nimi seotud. Nimelt peeti ühingu ruumes koos­
olekuid, kus otsustati Läti riigi loomisega ühen­
duses olevaid küsimusi, õlleks seega kohaks, ķus 
õieti pandi alus Läti riigile. 
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Latvji un igauņi apmaiņas tūristu vilcieniem. 
Mūsu un igauņu prese par pirmiem savstarpē­
jiem apciemojumiem. 
14. septembri Rīgā iebrauca pirmais igauņu 
tūristu vilciens no Tallinas ar 560 dalībniekiem. 
Lielākā daļa brauca. veikala lietās un apciemot 
radus, draugus un paziņas. īsto igauņu tūristu, 
kas piedalījās braucienā, lai iepazītos ar Rīgu un 
Latviju, bija ne vairāk kā 150. Tie arī piedalījās 
Rīgas apskates gājienos un braucienos uz Brīv­
dabas muzeju, Brāļu kapiem, eksportostu un c., 
ko igauņu tūristiem noorganizēja „Ceļtrans", tū­
risma referenta M. Sama vadībā. Igauņu preses 
atsauksmes par šo braucienu cildinošas. „Kaja" 
atzīmē, ka kontroles formalitātes uz robežas bi­
jušas vienkāršas un „Vaba Maa" izsakās, ka iz-
izpriecas brauciens uz Rīgu izdevies labi. Brau­
ciens maksāja tikai 7 kronas, jo dzelzsceļa biļešu 
maksa Igaunijā un Latvijā bija pazemināta par 
ceļu virsvalde norīkoja mūsu tūristu vilcienu uz 
70 proc. 
Atbildot uz šo apciemojumu, Latvijas dzelz- • 
ceļu virsvalde norīkoja mūsu tūristu vilcienu uz 
Igauniju 20.—23. sept. ar skaistu maršrutu: Tal­
lina — Tartu — Petseri. Braucienā piedalījās 
384 tūristi, kas gandrīz visi arī piedalījās minēto 
vietu apskatēs autobusos (tie Igaunijā labā­
ki par mūsējiem) gan kājām. Igauņu prese 
šai ekskursijai veltija plašu ievērību, daudz lie-
lielāku, nekā mūsu laikraksti igauņu ekskursi­
jai Rīgā. Igauņu laikrakstos nodrukāti garāki 
illūstrēti apcerējumi. 
Rīdziniekus Tallinnā sagaidīja ar puķēm un 
mūziku," raksta ..Päevaleht": Sarkanas puķes 
bija daudziem rokās." „Vaba Maa" jau dienu 
agrāk sniedza plašāku rakstu par gaidāmo latvju 
tūristu apciemojumu. Svētdienas pielikumā šis 
laikraksts sniedz garāku latvju ekskursijas rak­
sturojumu. Vispār latvji esot apliecinājuši ka 
viņu uzņemšana Igaunijā bijusi ļoti laba. Mui­
tas revīzija nevienu netraucējusi. Sīki aprakstīti 
mūsu tūristu vilciena dejas salons un rādioie-
rīces. Arī Latvijas prese sniedza savu līdzstrād­
nieku plašus aprakstus par veiksmīgo pirmo 
braucienu uz sabiedroto Igauniju. Vairākus pla­
šus feļetonus sniedzis par braucienu rakstnieks 
Eliass ..Latvijas Kareivī", kas vispār piegriezis 
pēdējā sezonā visplašāko vērību tūristu vilcienu 
maršrutiem ari Latvijā. ,.Braucēju saradās tik 
daudz, ka pāris stundās visas biļetes tūristu Vil­
cienā uz Igauniju bija izpārdotas. Tas liecina, 
ka mūsu dzelzceļa pasākums šinī virzienā guvis 
plašu piekrišanu." Laikraksts izceļ draudzīgo 
noskaņojumu ar kādu latvju tūristi sagaidīti 
Igaunijā un izsakās par Tallinnu ,ka tā „ir viens 
liels vēstures pieminekļu krājums. Šinī pilsētā 
brīnišķīgā kārtā savienojas senas vēsturiskas 
celtnes ar moderno celtniecību". „Pēdējā Brīdī" 
izsakas, ka Tartu esot vislētākā dzīve Eiropā, ar 
braucienu visi esot bijuši ļoti apmierināti. „Bri-
vā Zeme" ari izceļ brauciena labu izdošanos un 
norāda, ka daudzi, kas netika līdzi šai ceļojumā, 
nepacietīgi gaida nākošo braucienu, lai iepazītos 
ar kaimiņu zemi un ļaudīm. Šo rindu autors 
Lätlased ja eestlased vahetavad turistide 
ronge» 
Meie ja eesti ajakirjandus esimeste 
omavaheliste külaskäikude üle. 
14. septembril saabus Riiga esimene Eesti hu-
virong 560 Tallinnas reisijaga. Suurem osa sõi­
tis äriasjus ja selleks, et külastada sugulasi, sõp­
ru ja tuttavaid. Turiste, kes võtsid sõidust osa, 
et tutvuneda Riiaga ja Latviaga oli mitte rohkem 
kui 150. Nad võtsidki osa Riiaga tutvunemise 
käikudest ja sõitudest Vabaõhumuuseumi, 
Vennaste kalmistule, eksportsadamasse j. m., mi­
da Eesti turistidele organiseeris „Centrans" turis­
mi referendi M. Sami juhatusel. Eesti ajakir­
janduse arvustused selle sõidu üle on kiitvad. 
„Kaja" kirjutas, et kontrolli vormaliteedid olla 
piiril lihtsamadks tehtud ja „Vaba Maa" ütles, et 
huvirongi sõit Riiga olla õnnestunud hästi. Sõit 
maksis ainult 7 'krooni, sest piletite hind Eesti ja 
Latvia raudteedel oli alandatud 70% võrra. 
Vastates sellele külaskäigule korraldas Latvia 
raudteevalitusus meie turistide rongi Eestisse 
20.—.23. sept. ilusa maršruudiga: Tallinn-Tartu-
Petseri. Sõidust võtsid osa 384 turisti, kas peagu 
kõik võtsid osa ka mainitud kohtade külastami­
sest küil omnibussides (mis Eestis on paremad 
meie omadest), küll jalgsi. Eesti ajakirjandus 
pühendas sellele ekskursioonile suurt tähelpanu, 
palju suuremat, kui meie ajalehed eestlaste eks­
kursioonile Riiga. Eesti ajalehtedes on aset leid­
nud pikad illustreeritud kirjutised. ..Riialasi 
Tallinnas võeti vastu lillede ja muusikaga", 
kirjutab ..Päevaleht": ..Punased lilled olid palju­
del käes". „,Vaba Maa" juba päev enne seda 
andis laiema kirjutise oodetava lätlaste külas­
käigu kohta). Pühapäevases väljaandes pakkus 
see ajaleht oma lugejaile veel pikema lätlaste 
ekskursiooni kirjelduse. Üldse lätlased olla tun­
nistanud, et nende vastuvõtt Tallinnas olnud vä­
ga hää. Tollirevisjon kedagi ei tülitanud. Üksikas­
jalisemalt on kirjeldatud meie turistrongi tant-
susalong ja raadiosisseseaded. Ka Latvia ajakir­
jandus tõi oma kaastööliste kirjutisi õnnestunud 
esimesest sõidust liitrüki Eestisse. Mitu följetooni 
trükis kirjanik Eliass ajalehes ..Latvijas Karei­
vis", mis viimasel hooajal on üldse pööranud kõi­
ge suuremat tähelpanu huvirongide maršruuti-
dele ka Lätis. ..Sõitjaid oli nii palju, et paari 
tunni jooksul kõik piletid sõitmiseks huvirongiga 
Eestisse olid müüdud. See tunnistab, et meie 
raudteede algatus selles suunas on leidnud laial­
dast poolehoidu." Ajaleht rõhutab sõbralikkust, 
millega läti turistid võetud vastu Eestis ja ütleb 
Tallinna kohta ,et ta on üks suur ajaloo mälestu­
ste kogu". Selles linnas impelikult ühenduvad 
ajaloolised ehitused moodsa arhitektuuriga." 
,.Pēdējā Brīdī" kirjutab, et Tartus olla kõige 
odavam elu Euroopas, sõiduga olnud kõik väga 
rahul. Ka „Brīvā Zeme" toonitab sõidu hääd 
kordaminekut ja ütleb, et paljud, kes ei saanud 
kaasasõita selle ekskursiooniga, kannatamatult 
ootavad järgmist sõitu, et tutvuneda naabermaa 
ja rahvaga. Nende ridade kirjutaja annab „Se-
godņa Vetšeromis" pikema maršruudi kirjelduse 
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„;Sevo<ļņa Vecerom'' snieclz garāku maršruta rak­
sturojumu no ģeoloģiskā ūn vēsturiskā viedok­
ļiem, sākot ar teiksmainās Lindas un Kalevipoe­
ga likteņu raksturojumiem. Izceļ arī Petserus 
kā baznīcu celtniecības un 16. gadsimta stratē­
ģisko atvairīšanās pieminekļu retu apvienojumu. 
Latvju "tūristu raksturojums nav sevišķi glaimo­
jošs. Uz ilggadēju piedzīvojumu pamata M. 
Sams konstatē, ka mūsu tūristu tautā ļoti daudz 
neiecietīgu un ļoti nepacietīgu ļaužu, kas pierā­
dījies arī Petseru stacijā, kur tie vārda pilnā no­
zīmē „sturmēja" braucienam pasūtītos auto... 
Ekskursiju visumā atzīst par teicami izdevušos. 
„Rigasche Rundschau" ari plaši apraksta «skai­
sto vīkenda braucienu uz Igauniju", kas modi­
nājis vēlēšanos, lai tamlīdzīgi braucieni uz ār­
zemēm atkārtotos. Te jāsaka, ka mūsu dzelz­
ceļu virsvaldei, noslēdzot „tūrisma klīringa" lī­
gumus ar ārzemju ceļojumu birojiem šo prasību 
turpmāk ari varēs izpildīt. 
Liela pateicība par mūsu ekskursijas labo iz­
došanos Igaunijā pienākās Igaunijas dzelzceļu 
direkcijas pārstāvim Puisepam un „Eesti Turisti­
de Ühing1' darbiniekam J. Muulam Tartū. 
M. S—s. 
Advokāts Pachla — Latvijas goda konsuls 
Narvā. 
Ministru kabinets iecēlis par Latvijas goda 
konsulu Nairvā Igaunijas pilsoni — advokātu 
Pachlu. 
Zvēr, adv. A. Pachla dzimis Narvā. Pabei­
dzis Tartu augstskolas tiesību zinātņu fakultāti 
un uzsācis strādāt par advokātu dzimtenes pil­
sētā, kur ieguvis ievērojamu stāvokli sabiedrībā. 
Viņš enerģiski darbojas namsaimnieku organizā­
cijās, būdams arī pilsētas domes priekšsēdētājs. 
Latvijas sūtņa maiņa Igaunijā, 
Par Latvijas jauno sūtni Tallinnā iecelts 
Latvijas līdzšinējais sūtnis Berlīnē, Vīnē un Hā-
gā — E. Krieviņš, kas ieradīsies Tallinnā 
novembra sākumā. Līdzšinējais Latvijas sūtnis 
Igaunijā R. Liepiņš iecelts par sūtni Maskavā. 
21. oktobrī sūtnis R. Liepiņš iesniedza savas at­
saukšanas rakstu Igaunijas valsts vecākam K. 
Pätsam. Valsts . vecākais sarīkoja aizejošam 
sūtnim par igodu dineju, kurā piedalījās valdības 
locekļi, ārlietu viceministrs Laretejs un protokol-
šefs Mölders. Ārlietu ministrs Seljamaa rīkoja 
sūtnim 'brokastis, kurās bija ielūgti arī Latvijas 
sūtniecības darbinieki. 
geoloogilisest ja ajaloolisest seisukohast, alatēž 
muinasjutuliste Linda ja Kalevipoja saatuste 
iseloomustamisega. Rõhutab ka Petserit kiriku­
arhitektuuri ja 16. sajandi strateegilise vastupanu 
mälestuste haruldast ühendust. Lätlastest turi­
stide iseloomustus ei ole komplimendirikas. Mit­
meaastaste kogemuste põhjal konstateerib M. 
Sams, et meie turistirahvas on palju kiusakaid ja 
vähese kannatusega inimesi, mis oli näha ka 
Petseri jaamas ,kus nad tõepoolest ründasid sõi­
duks tellitud omnibusse ... Ekskursiooni üldse 
kiidetakse õnnestunuks. Ka „Rigasche Rund­
schau" kirjeldab laialt „kena viikendi sõitu 
Eestisse", mis äratanud soovi, et sellised sõidud 
välismaile korduksid. Siin pean ütlema ,et raud­
tee — valitsus on sõlminud „turismi klearingi" 
lepinguid välismaa reisibüroodega ja võib seda 
soovi tulevikus ka täita. 
Suurt tänu võlgneme meie ekskursiooni hää 
õnnestumise eest Eesti raudteevalitsuse esindaja­
le Puusepale ja „Eesti Turistide Ühingu" tegela­
sele J. Muulile Tartus. 
M. S—s. 
Advokaat Pahla Latvia aukonsuliks Narva. 
Ministrite kaibinett nimetas Latvia aukonsu­
liks Narva Eesti kodaniku adv. Pahla. 
Vann. adv. A. Pahla on Narvas sündinud. 
Lõpetades Tartu ülikooli õigusteaduskonna, asus 
advokaadina töötama kodulinna, kus võitnud 
seltskonnas silmapaistva seisukoha. On energili­
selt kaasa töötanud majaomanike organisat­
sioones, olles ühtlasi linnavolikogu esimees. 
Latvia uus saadik Eestisse. 
Latvia uueks saadikuks Tallinna on ääratud 
senine Latvia saadik Berliinis, Viinis ja Haagis 
E. Krieviņš, kes saabub Tallinna novembrikuu 
algul. Senine Latvia saadik Eestis R. Liepiņš 
on määratud saadikuks Moskvasse. 21. oktoobril 
andis saadik Liepiņš Eesti riigivanemale K. 
Pätsile üle oma ärakutsekirja. Riigivanem andis 
lahkuva saadiku auks õhtusöögi, millest võtsid 
osa valitsuse liikmed, välisministri abi Laretei 
ja protokolliülem Mölder. Välisminister Selja­
maa korraldas saadikule hommikeine, millest 
võtsid osa ka Latvia saatkonna liikmed. 
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